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P R I M V S T O M Y S 
C O N C I O N V M 
D £ T E M F O R E , ^ Q V A E A P R I M A 
Dominica Aduentus vfque ad Quadrageiims initíum 
" ihEcclefiahaberifolent. 
A D I E C T i E S V N T I N F I N E Q ^ V I N Q^V E 
de Pcenitentia condones, qua2 diebus Dominicis in 
Quadrageí ima poftmeridiem habita; funr. 
A V T O R E R . P . F . L V D O V I C O G R A N A T E N S f , " 
SctcrzThcologLeProfcjfbre,ordinis SanftiDominici, 
Sdmantkéí apud heredes Matlm Ga/ltj. 
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O R quanto por parte de vosFray L u p deGniBíid^ 
de la orden de S.Domingo,nos ha íido fecha relación 
que nos os auiamos dado licécia y priui!eg!0,paraque 
pudieíTedesimprimiry venderlos Sermones de San-
íí:trs,y de todo el año,Golle¿tanea y Rhetorica Eccle 
íiaftica,los quaks eran muy vtiles y prouechofos, y en ellos auiades 
puefto mucho trabajo y,co{la,y fe acabaña el tiempo coBt-enido ea 
los prjuilegios que deilos íe os auian dado,attento a lo qual nos fnp-
plicafteSjOS mandaíTemos prorogarlos dichos priuilcgiospor otros 
veynte anos mas,o por el tiepo ¿j fueííemos feruidojo corao la nue -^
flra merced fueffe.Loqual v i f topor lós delnueftro Conrejo, y co-
mo por fu mandado Je hizieron las diligécias que la pragmática por 
nos nueuamente fecha fobre la imprefsion de los libros difpone , y 
por oshazerbieny merced, fue acordado que ckuiamos mandar 
dar efta nueftra cédula para vos en la dicha razón, y nos tuuimos l a 
porbien.Y por la prefenteosprorogamoSjy alargamos elt iempa 
contenido enias licencias, y priuilégios que por nos fe os d i o , para 
impr imi ry vender los dichos l ibros, quede fufo fe haze mención 
por otros veynte años mas,los quales corran y fe cuenten, defpues 
de cumplido y acabado el tiempo en las dichas licencias y priuilé-
gios contenido, dentro de los quales, vos o la perfona que vue-
ftro poder ouiere , podays imprimir y vender y no otra perfo«-
na alguna los dichos libros que de fufo fe haze mención . Y por la 
prefente damos licencia y facultad ^ aqualquier impreíTbr deAos 
nueñros Reynos que vos nombraredes, para que por efta vez 
los pueda impr imir , cqn que defpues deimprefTos antes que fe 
vendan los traygays al nueftro Confejo , juntamente con los o r i -
ginales que en el fe vieron, que van rubricados y firmados al cabo, 
de Pedro ^apata del M á r m o l nueftro Efcritiano de Camara,delos 
que en el nueftro Confejo refiden,paraque fe corrijan con ellos , y 
feostaíTe el precio que por cada volumen ouieredesde auer,y man 
damos que durante el dicho tiempo , perfona alguna fin vueítra l i -
cenciado los pueda imprimir ni vender, fo pena que el que los i m -
primiere o vendiere, aya perdido y pierdatodos y quakfquier l i -
bros y moldes que dellos tuuieren,y mas incurra en pena de cincué-
ta milraarauedis porcada vezquelo contrariohiziere,la qual di» 
cha pena fea, la tercia parte para el juez que lo fentenciare,y la 
otra tercia parte para la perfona que lo denunciare , y la otra ter-
cia parte para nueftra camara,y mandamos a los del nueftroConfejo 
t * Prefi-
ioa Y.n»i 
i3rerid[ente,Oydores de las nueftras audiencias, Alcaldes, Algnazíle?,' 
de la nueílra cafajCorte y Chancillerias,y a codoslosCorregidoreF, 
Aísi t tente,Goucrnadorcs, Alcaldes mayores y or.dinarios , y otros 
juczes.y jufticias qualefquier, de todas las Ciudades, Viilas y luga= 
res de los nuefhlos Reynos y Señoríos,anfi a los que agora fon co-
mo a los que feran de aqui adelante,que vos guarden y cumplan efta 
nueílra cédula y .merced que anílvos hazemos, y contra el tenor y 
forma della,rii de lo en ella connenido,vos no vayan ni paírtn,ni có 
íienron yr ni paffar por alguna maner3,lo pena de la nueftra merced, 
y de diez mil marauedis para la nueftra camara,acada vno que lo có 
trario hiziere.Fecho ei-n Sant Lorenco,a veyntey nueuediasdelmes 
de Agoftojde mi l y quinientos y fetentá y nueué An6s. 
Y < •j;-5.-'fiiL -'ovJ:' <c\ A r - ir-] rícjmisfcs po^x^TaJíis í^tajaSfl DO 
oizom'imntmt Y taosi7 uinh ema ¿07 ¿isq s í c l - j ; í i fhuti t i 
oqTi- b¿O"'1"?-'".•• ;!{; '^t ¿oi • - • . 
Por mandado de fu Magc f t ad 
-olisg r,iJo en -/ lííbnav 7 límnqmí ¿vi.loc| « aisiwo "raboq o íi 
cí ion Y . lioocttoi 3ScH aj olul ab '.v , : iil 20:-f>ib sol r.ni;<|í?; cfi 
íofl^b ?<$h*jfrtt i3H>pi&ups 1boi í tnw Y fii^rroviLifimi!; 
s^y uíla noq sr.'ff ti^q ? f ih^nlcr, 
$i 3;jp' 233ni zoiíaiqcD.r 23i-qí»b aui 
- i i o io í no j 3in:mt;.'j 'f t o\'SlnoD (yiP\ 
¡ o é r o ü i o h t - i r v íobs^n^ti 3ÍIÍ 
zolah.r/r . '. ..•.•:?i'vrlJ[ mfbtii 
v .ÍC-VJ r o n q i n o j siaupsy .n 
turn v ..-.ous •••o Í . ' • • : • •;:. ov 
-ií fiii' ir;.' nil snugíe fc^ohoq« oqm'j;: od i i í r^KiSi i ibaup?pm£b 
-mi ;L>¿t? áup£ aqol<iwnásr i m i m h ^ o j i obstiq2cíbn<6Í3n2> 
-ifisii-p"jlcap^^ol'OjfibTMqv obib i íq £ f^c eé^3tbn»v út tv imí iá 
-Bupnh 3b cnsq a^fittüSíá ZB&I ^ n o i ^ i l á l k . -i /p esblom Y 20*14 
ib ir p r.f.. jl'jijadl obtTJnco ol sap SOY cbr.'j toq zibausitm Itrn -T 
rJ ^9lJ?Í3«3iníVj9Í stíp ssnj b t ieq *?itq eb t é i cí t í ? ) cnsqfifb 
-Til n i o EJ v < siSDatífisb q í s u p tnohi iq cí sitq 3?uq sbi3t¿iJo 
ofol.-.oOoiílí :.!n fóbiad eeónuonfitti ^ t t f i i n f i j fiHb^o DJitn t b 
J í ^ V J ^ ; O S DonPhelippcporla gracia de Dios R¿y 
4 de Caílilla de Aragon5de León de las dos Sici-
^ lias de Hierufalem,de Vngria,de Dalmacia3de 
5i> Croaciajde Nauarra,de Granada, de Toledo, 
de Valencia5de Galicia,deMallorca,deSeuilla,de Cerdes 
ñajdeCordouajdeCorcega^e Murcia3delacn jde losAl -
garues^de AlgezirajdeGibralta^delas lilas de Canariajde 
laslllas,lndias}y tierrafirmedelmar OceanOjArchiduque 
de Auítria, Duque de Borgoña^ de Brabante y de Milán, 
Conde de Barceiona,de FlandeSjy de T i r o l , fcñor de Viz-
caya^ Molina?Duque de Athcnas y Neopatna^ Conde de 
Ruyíellon , y Cerdaña , Marques de O n í t a n y Gociano. 
Por parte de vos Fray Luys de Granada de la orden de San 
¿ loDomingo , noshaí idofechare lac ión,que mediante 
nueñra Real cédula, dada en Sant Loré^o a veynte y nue-
ue dias del mes de Agoílo,mas cerca pallado, os mádamos 
prorogarla licencia , que os dimos por tiempo de veyntt 
anos,paraquepudieUedes hazer imprimir y védereneílos 
Reynosde CaíT:il.la,losfermonesqueaueyscompuefl:o,de 
Sandis, y de todo el año , Colleótaneay Rhetonca Eccle-
íiaílica,para otros veynte años,prohibiendo que ningún 
otro los pudieffeimprimir,nihaier imprimir enlos dichos 
Reynos,por el dicho tiempo fin exprelra orden vueílra , y 
quecnellos aueys pueílo mucho trabajo y cofta , y que 
auiendofe dado licencia, para que fe vendan los dichos l i -
bros en eílos dichos Reynos de CalHla,recelays que algu-
nas perfonas,fin ordenni confentimiento vueilro ,los ha-
gan imprimir en alguno délos déla nueñra Corona de Ara 
gon,íupphcandonos queattento que fi eílo fe hizieíTe, re* 
fultaria en grande daño y perjuyzio vucílro, fueíTem os fer 
uido daros licencia de imprimir el dicho libro, en los nue-
ftros Reynos y Señoríos déla Corona de Aragon,y prohi-
bir que ningún otro en ellos lo pueda hazer ,n i vender fin 
t 3 vueftro.. 
vueftro orden y conícnnmiento, por el tiempo que fucile 
nueílravoluntad,y nos queriendo hazer bien y merced,a 
vos el dicho Fray Luys de Granada, lo auemos tenido por 
bien.Porende con tenor de las prefentes, de nueñra cierta 
fcienciadeiiberadamente y confultajDamos licencia y fa-
cultad^ vos el dicho Fray Luys de Granada,y a quien vue 
í l r o o r d é y p o d c r tuuiere, paraqueport iépo de diez años 
con tadero^del día de la data de la prefente en adeláte, po-
days imprimir,ohazcrimprimir donde bien osparefciere, 
de los dichos nueíbos Rey nos yScáorios de la Corona de 
Aragon^al impreílo^o impreíToreSjque quifieredes j el d i -
cho libro, oSermonesqueaucyscompueí lo de Sdndis,y 
d e t o d o e l a ñ o , Colledanea^yRhetoricaEcclcíiaftica, y 
prohibimos con laprefente,<jue ninguna otra períbna ios 
pueda imprimir^nihaZer imprimir,ni vender,nilleuarim-
preíTos de otrapájrte,aYender alos dichos Reynos3y Seño-
ríos de la C o r ó n i d e Aragón , fino vos el dicho Fray Luys 
deGranada}o laper íona ,oper ionasque vueftroorden y 
podertuuieren, como dicho es por tiempo délos dichos 
diez años,fo pena de dozientos florines de oro de Arago^ 
y perdimiento de moldes y libros,diuididera en tresygua-
les parteSjVnaa nueñros Cofres Reales, otra para vos ei d i -
cho Fray Luys de Granada, y otra para el aecufador ,COQ 
cílo empero que no Te puedan venderlos dichos libros, ha 
fía-quefe ayatraydo vno delosimpreííosaeíle nue í l roü i 
premo Confejo que cabe nos relide,para que fe compruc-
uecon el original que eneifehaprefentado.Mandandoco 
el mifmo tenor de las prefentes,y de la nueílra cierta feien 
ciay Real autoridad a qualefquieralugar tenientes^ Capi 
tañesgenerales,Regentesla Chancilleria Regente el off i -
cio,y portante vezes de general Gouernador, AlguaZiles, 
Porteros. VcrgueroSjy otros qualerquierofficiales,y minU 
fírosnueílros^mayores y menores, en los dichos nueftros 
Reynos 
ReynosySeñorioSjConílltuydosyconñituydcroSjy afus 
lugartenientes^ Regentes los dichos ofEcios 3 fo encorri-
miento de nucííra ira y indignacion,y pena de milflorines 
de oro de Aragonjde los bienes del que lo contrario hizie 
re^rremifibilemente exigiderosyanueñrosCofrcs Rea-
les applicaderoSjOjUe la prefente nueílra licencia y concef-
ílon^y todo lo en ella contenido > tengan guarden y obfer-
uenjtenerguardaryobferuar,hagan fincontradiólion, y 
íin permitir ni dar lugar que fea hecho lo contrario en ma 
ñera alguna,íinueílragraciales es chara , y demás de nue-
ílra ira y indignaciojenlapenaíbbredicha deíTeá no incur-
rir,en teñimomo de lo qual,mandamos defpachar laspre-
fenteSjConnueílrofelloReal común eneldoríbfelladas. 
Dada en la nueílra Villa de Madrid , a diez y feys dias del 
mesdcHenero. Año del nafeimicnto de nueftro Señor 
de 1 5 8 o* 
Y O E L R E Y . 
Vtdit ñon Bertidrdus Vicecdttcettmus, 
Vidit Comesgeneralis Thefaurarius. 
ViSit Campi Kegens. 
Vidit Sunftis Kegens. 
Vidit Sapena Kegens* 
Vidit Tcrqa Kegens, 
t 4 
FacnltM J/karj^eneralis. 
PKxfentibusliteris egoF.Hieronymus Correa, vicarias generalis Prouincias Portugalliae,concedo tibí Reuerendo P.F. Ludouico 
Granatení i facultatem in lucem edendi, ac typis committendi con» 
ciones,quas \ priraa Dominica AduentuSjad íinem vfque Quadra-
gefimae fcriptas habes.ln cuius rci fidem prf fentes literas manu pro-
pria fubfcripíi.Datae Olyfippone die i ^ . I u n i j 1575. 
YMkronymus Corre* 
Vicams Generéis» 
ff jífárohatio Theologorum. 
EX fpeciali commifsione atq; mádato Serenifsimi Cardinalís I n -fantis Portugalliar, Inquifitoris generalis huius Regni , perlegi-
mus tres Tomos concionú R.P.F.Ludouici Granatéíis,^ prima D o -
minica Aduentus,vfque ad feftum facratifsimi corporis C h r i í i i : n i -
hilque in eis oflfendimus.quod vel orthodoxae 6dei, vel bonis mor i -
bus aduerfaretur.Quocirca dignifsimos duximus,qui in lucem ede-
rentur.Continent enim fanam,falutarcmque dodr inam, pierate ac 
deuotione plenifsimam , eandemque perfpicua & pura oratione 
deferiptam: nec íolum diuini verbi concionatoribus, fed ómnibus 
etiam pié i n C h r i í l o viuere volent ibuscüm primis vtilem & neceíTa 
riam.In cuiusTei fidem nomina noftrafubfcripíimus.DataeOlyfip-
ponc. VIII.Calend.Decemb.1575. 
¥.A.ntomtñ de fanfto V&ctrtholomws VerreirA, 
Dominico Nídgijier* Vnefentatus, 
Ccefsitpraetercaapprobatio R . P. Alfonfi í Montoia Reóloris 
Collegij Complutenfis ex focietate Iefu;cui á Catholicse Maie-
ftatis Scnatu horum librorum examen commií íum fuit. 
A 
^"Acceísit etiam facultas Rcuerendifsimi Ordinarij Olyfipponen^ 
fis iuxta decreta facri Coneilij Tr ident in i . 
SE R E N I S S I M O 
P R I N C I P I H E N R I C O , S A N -
£ke RomanaeEccleíiíe Cardinali, F.Lu-
douicus Granaren, fempiternam 
felicitatem. 
Kicunque Vigiliasfuas Trwct 
plbm l?iris dtcare decreueríít, 
quo illos operum[uoru patro-
nos facer ent, hoc m primls cu-
rareJolitijunt, M argumenti 
genus quoi tra£iantyillis plau~ 
jibile atq; iucundnm fit. Quod 
infignis quida Thilofophus pa 
rum animaduertijje memoratur iqni cüm yíntiocho ^Afi* 
^gilibrum^quem de luíiitia fcrípfrrat^kHlíJJet, ab eo 
repudiatws^ atque contemptuseíi, quodfibt, qui altor um 
tena* inuaderet& qu<e alteni inris tjfent, infuam ditio~ 
nem fubitmgere beüando niteretur 5 ¿equitatis &r iustitU 
legesofferret.yíb huiiM autem erroris720tame modo Ion* 
géabejfe^rinceps]eremfime)certofcio} cum fanFtita-
tis ammufímojanñuatis pr Acepta: tsr communisJalutis 
Jludiojjfíimo, quáad communem fidelium Jalutem f[>e~ 
Bamiaromnium bonarum arúum & íiudiorum fwgula-
ripatronorfUA ad h<tc ipfa Hudia imiare nonnihil pofíinty 
hoc meo muñere ojfero. Quamuis enim'm omnia %eipub. 
t J negó. 
2 E P I S T O L A 
negotiaperpetuo jislntentus^ér ¡ta ommhmytánqum fm 
£m$ proanimitu'tmagnhudine confulúsifindia tamenpie 
tatk & religtonhjacmrumquelitemrum (quiíns anima-
rum falws,& Clmíttgloriapr^cipuécont'metur^ommhm 
ahjspro tuainjígnipietate anteferendapnta¿.01im quip-
pecüm Eborenfis Ecilefa clauumteneres?dediftigmuf~ 
ter oterampt bonos y'tros^ s* concionandi peritos Ondeen-
que afcifceres,quos propnjsfumpúbus aleba* fpt m omni~ 
hiM cur¿e tu£ commifíis Recleftjs, cvlejlis doñrwd pabu-
lumombus tuls fubmi?iííirareut.í)emdecumintellí¿eres7 
(jorífejfariorum rudítateatque ignorantia animarumfaln 
tem períclítariyneque tam numerofegregls minijierio^pe 
ritorum miniUrorum copia Juppetere pojje ammaduerte-
r espiono excogitato confilio(quodtibinon altor um exem~ 
plumjedardens ¡nChrúium í-haritas^ JJngulam prnde 
tía tuaJuggepkytdoneosJacerdotes ele£ííii}arddEccle~ 
tu AJedem aduocafti^t biennio ibidem qme ad minifte 
rtjjui raúonem pertinerent^erudirentur.quos etiamfmul 
curn eorundem pr<tceptoribm Urga munifica manu 
necejfartjs alimentisprofecutus es, Cuius reí felícifuccef-
fufic generofManimiM'tuus t^sr comun'u JalutU amdifii-
mws mcenfu^sfuit^t ab bisparuisimtíjs^ad longé maiora 
&r 'btiliora ajpiransjn eadem trbeflorentiflimam Jcade~ 
miam r^ebm omnihminíiruñifíimamyab ipjn(quod dicí~ 
perfeftionis culmen perduxeris, Quodqutdeopta tale^  ac 
tantum esl^tJtueGjmnaJíorum jlruíturm yfplendtda^ 
«dificu 
n r K c r v j r o ^ i j . ; 
¿ctifídayfiue omnium maximarum arthimjacrdrum^ lite 
rarum preceptores 7/¡ue dilapuíorum frequenttam ,Jiue 
eorundem modeñtam & reltgionemyfiue temporísfyatiu, 
quo Lee tanta res coalefeere i?perficipotMt7j¡)eHare J>e 
lísJaáléínteÜtgeSifiantum opm non humanis Vtrihwsjed 
diurno numine Ins cceptis aJjjírantejahjoiutumfuíJfe.HrtC 
autem feremflme Princeps, non eoconftlw a me comme-
morata/unt, l)tgraut^tmis aurthm tuis hac m a^ oratione 
adularer(boc enim & a fingulariprudentia t u a ^ d pro-
fefítonis med insirtutoaiiemfíimum efyfed'bt cdten E c -
clefiarü jínttsiites^qmbws falus animarum chara ej¡)ín-
telügerent, qua potijlmum ratloíie earum falutem curare 
deberent. Sunt enim nonnulli, qui 'bbi Ecclejiaftkis cau~ 
fts diligenter antrnum intenderint7 & fideliterqttieadiu-
UitU Ie^espertinet^adminíIlrauerint^ in paupem at~ 
que egenos liberales extiterint officio juo Jeplenifítme[<x~ 
tisfeajjearbitrentur.^ít cum pr<zcipuum ^aíloraliscura 
wunus jityhominesal)ittjs ad ürtutis & reügionis íiudiü 
traducere: fatis apparet 7 peritorum Qoncionatorum i r 
ConfeJJariorum munusjprctcipuumad hoc opus 'mílrumen 
tum ejfe. J/tenim qui tn auibus edi ludunt , (jr ardeos in 
fublimé dolantes infeftantur^ quofdam ad hoc accipitres 
qUceruntjquipr&damAxagitenttfuoJdamliero qui illas ro 
Jiro (sr Iwgmbus impeti&í arque interimantiita in eafyi* 
rituali l^ enatione (de qua T>om'mus apud IJatam memi~ 
nit) Qncionatores oportet ejff, qui diuinorum eloquio-
rum trtttatione auditorum ánimos commoneant: Con-
feíTarios 
4 E P I S T O L A N F N C r ? . 
fefftrios lierorfui eofdem^hi comotifuermt^priuath co~ 
f¡i ijs ,& falutarlbm pr^ceptis admita mutationem indu* 
cant.P temm communes caujjt Jíngulariíns caujlsegent, 
quibus Virtutem Juam priuatk affeñ'tbm applicet'jta con 
cionatores qni adpopnlum m commune loquuntur^ cofeffa 
riorum opera indigent¡quorum priuatts monkts 7¡alutaris 
eortmdoftrina^elutty'mtmltí qu&dam medicina^gm 
mentibH* adhibeatur. Qmdlvtrü^rmceps¡apieupmey 
OJÍcumulatiflimé pr¿JiítíjH,ítaljberrímí¡cojily atq; labo 
ris tuifruñü es cofecutrn, dum collapfam chríítia?¡<t Vita 
dtfcipltna reparaíií,& incultos multorü bom'wum mores 
adfanBioris (sr honeñioris rita Hudium tranjlulijlt, V t 
xgttur ego tam pys conattbH67feremfime TrincepSjpro te-
nuitate me A inferuire aliqua m re pojfemjooc pr'mü latmi 
fermonk munu^primuín^ (7>t ita dixerim) ingenioli mei 
fatum^celfitudmitUt^cui tsme&r ommum,fi quis eíl in 
!DomÍHOyJludiorummeorum fruFlumfummo ture debeo) 
dicare coníiitm'Mhabeant^qm in cUriprna 4cademi¿u 
tuaadpradkationisiofficium erudiuntur: quo tel in hoc 
fietatlsoff¡c'toiuuari,l;elcertéperle£Íis noflris,meliora 
inueniendi occafionom fumere pojUnt. Vale fummum 
LuJltanU tudyatque adeó totius Chrtílianá 
(¡{eip.decm ornamentum 
jtngulare* 
Z ^ o O ^ C ^ í f 
f < ^ 0 L O G Y S, I N Q J ^ O L O K G A 
oratione toúm opertó ratio iradimr, quofludiojus 
,Leñori J.utGYÍs mentem atque confilmm 
intelligerefaálé queat. 
V A N T A F V E R I T , C H R I -
ítiane L e d o r , in Ecclefia vtilitas 6c 
necefsitas t raóhndi verbi DciCfi mu-
' n u s h o c n ó adinanem oílenrat ióné, 
i fed ad Dei gloriam3& animarum íalu 
cem tota mente referatur) notiils eíV, 
quamvdonga oratione indicari de-
beatwHoc eniol pra^cipuc iní l rumen 
.to diuina prouidentia ab origine m ü -
'.di bmnis generis homines ad pietatis 
•&iüftitia; íhidium vocarenunquam 
"deílitit. Quod nobis illa vinece para-
bola fatisdeclarativad quam excolendam bonuspatcrfamilias a p r i -
ma ad noiüfsimara vifquc: dieihqram operariosconducerc nunqua 
intermifit. In te rquosani iqüi fs imi(quodfc iarnus) fuere fcptimus 
ab A d a m E n ó c h , & N o i i u ñ i ü ^ j ^ r á sco^ te r iquc deinc^ps per om-
ne^aetntum feriesPatriarch^ , Prophetse, Apoftol i , & Euangeliftxí 
ac moxXanóti Pontífices &Dod:ores , alijquediuinorum cloquiorü 
t r aé la to res ,qu iadnof t ravfquc témpora confccutifunt. Qunmuis 
nonignorera,multum inrcrnoíh"os& prioresillos Patres intcreíTe. 
Venís enim.Salbmon Chri í lus Dbminusisatis abréis Ecckíi ís íuas 
temrplum ornsuit: quibtis poftea ab hofte direptis,.«i;©ai:prá;aurcis 
fubrQgata funt.i£s nam<]ue tiinnitu magis^k fonitu , quam íplcndo.*. 
re:contra vero aurum longé magis fulgore, quam fonitu commen-
datur. Sicigitur plores il l i Patres multó magis fulgore vita:, qu^m 
vcrbonum&:cloquentis:ívóceia3dipietatis&: iu í l i t i s cultum mentes 
borainum traducebant: cumnos-diuerfarationejmaion verborü ap 
paratii,mino,nq; vita- luce vijccárueri poís imus, quse iili nobis fum-
ino labore parta reliquerút. Necideo-tsmen ab hoc'opere eeílandó 
efljCÍi Apollolus nos predicare Dei verbú,& opportunc atq; impor 
tuné inflare pntcipiat.Res enim ipía iudicat,verü elle quod Salomo "Proít.l^ 
ait^vbi non funt boues,praífepe vacuü e í l : vbi auté plurimae funt fe-
getcs,ibi mahifefta eft rbrtitudo bouis.Quibm verb.is)boú nomine, 
•QQaiaoód quid 
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quid Chr i í l í ansReip .prxdicarórum copia v d inopia confem,non 
obfcuré deciarauit.Vnde ínter magna diuini furoris argumenta,hoc 
ctiam numevauir,q^ ód in vltióncm criminú immittat Dominus no 
fnmépanis^ut fitim aqus, fed thiné verbi D e i : quibus verbis pioru 
d o í l o r u m penunam^proptcrhominunri fcelera,futuram defignauit. 
Idemq; ob eandécalifam fupplicium perlfaiam cóminatur,cüm in* 
cer íilia ReipVfi'rmaái'enia atque prstíklia, fe etiam prudentes eloquij 
t ' P ^ í í í . ^ . jnyfHcifubtraQi.uEú.prsedicit.DeniqueAzariasSpiritu Dei aótus^ex-
tremarapopulifui milrcná his v.erbis vaticinatur »Trani ibunt autem 
muid dicsin ífraelabfq^Deo verQ,&abfq; facerdote do(ftore,& abf= 
que lege.Qüibus verbis miro modo concionatorum extulit dignita 
té ,dú pené paria Fecitj&'fineDeo^íine facerdote dodore eí le tquo-
niam rcuera altcrü ex altero pendetrquia cüm HdesjquíE Deíí intue-
tur,ex auditu.íitjqusenam eííe poi.erit rcá:a fideSjVeraque diuini nu-
íninis cogrrkio,vbi nullus fuerit de Üeo Termo?Denique cum multa 
ac varia hnt infl:ruff)enta,qurbus Deus hominum falutem operatur, 
l .Cor.i . hoc vel primú,vcl ceríé frequentifsimúeft.Vnde Apoílolus non ad 
baptizandújfed ad euangelizandú fe a C h r i ñ o Domino miírum eíTe 
tcftatur,quali plus in hoc opere vel dignitatis, vel vtilitalis, vel cer-
té difíicultatis efiet. Incuius rei argumentwn non grauabor If idor i 
Ipior* Ciarij Epifcopi Fulginatisteftiríioniúafterrerqui initio ftatim volua 
CUrius» mmiseius quod fuper Lucam edidit, de concionúfruólu & vtilitatc 
fieait;Quo primum temporc vobis ego,charífsirhi ciucs, Epiícopus 
datusfui,illud in primis dedi operam,ycpro viribus praertaré, quod 
praecipuú el l Epifcopi munus,vtfeilicet verbü Dei vobis euágeliza-
remrcuiusquantafit vis,(.üantea crederem, núc perhofee quinqué 
annosCquando maior huius quind pars cxa&a iam eíl;).ipía experien 
tiainteilexirvt afhrmarc tuto pofsim^fi quisvna ex parte omn¡a,quf-
cunq; exercere Epifcopus debetjofficia collocet, ex altera fo iá rau-
nus Euangelij praedicandi, hoc vnum reliqua omnia aequare, atque 
adeó longo interuallo fuperare * Vos enim ipfi locupletes eífe- teftes 
poteftis,quicquid boni in hanc vrbémeEpi fcopqin t rodui í lú eft,iii 
profiigaodis viti js^n-tollendis^qua? per abufum inueéba erantjin mo 
ribus inftaurandis,id totum ab vna diuini verbi pr^dicatione profe 
^ u m e í T e . H a d c n u s ille.Cumigiturtanta huius officij vtilitas6¿; ne-
cefsitas f i t , taque frequens eius inEcclefía vfusi v t víx vllus in orbe 
Chriftiano angulus fit, in quo non concionatoris vox défideretur: 
hinc multi eruditi vir^multis editis voluminibus hoc ftudiú peo v i -
xilifua ¡uuare conati funt;vt quiduni in yiuis agerent ,gloriáDominí 
concionw 
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7 concibnibus fuis illuftrarunt, defuníHetiara eandcm prsdicarent. 
C u m auté hoc arguracnti gcnus latilsiraé pateat^ncq; vllus omnino 
noua cxcogitandi,& inueniendi tinis exiftat:ncmo mihi omniu m i -
nimojVitio verterit,íi qux quadraginca feré annis (quibus in concio 
nádi officio verfatus íum)coliegi,docui, & meditatione,variaq; faa 
ébarú ícripturarumlcótionc cóprehendere potui , his voiuminibus 
includerem,&:in c ó m u n e m concionatorurn vtilitare (fi quid ex te-
nuítate noílra fperari poflet) con ferré. Qaod opus fateor, auiditatc 
magis iuuandi,quara fpe proficiendi fretus aggrefibsfum. Auidiras 
emm & ardens delidenum íoípé nccra t ioné confulit, nec vires metí 
tur, nec operis difficultate frangitur, & maiora fsepe viribusaudet. 
Q i i p d mini in hac parte euenifle video: qui nili quotidianis preci* 
bus opem D ñ i i m p l o r a r e , & haec in vno eo fpes labantem animum 
g coníirmaíl'et,faEpe ab opere deftitiíTem, & perficiédiquodeceperáj 
fpé prorfus abieciíTemrrátÓ plus difíicultatrs in operis progreíí l^qua 
in exordio deprehéd i .Quód íi a me difficultatis huius caufam qug* 
ras,cum ali^ mul tsCquasreceníerenimisIongú cíTet^tum praecipuc 
jnuhiplex argumentorú varietas, qua; in quotidianas condones i n -
curritjeíTe mihi videtur.Facilc cnim eít cuiuis vel mediocriter in ftu • 
dijs verrato,vnú aliquod arguraéti genus, íi non fplédidé & órnate , 
certé copiofe traólare.Si quis enim ve! de fidei,aut charitatis, aut hu 
militatiSjaut patientia? ratione SÍ laudibus feribere voIuerit,minimo 
negotio poterit eos feriptores cuoIuerc,qui de his rebus diiigentiüs 
fcripferuntromniumq; praedaris inuentis in vnü collatis, & ordine 
digeftisfacilé poterit iuftum etiá volumen implerc. A t i n totius an-
' ni concionibus tot argumentorú genera cadunt, tot Euangeiia cnar 
9 rantur,tot Chr iüi imyl ler ia^orbeadfs img Virginis,& reliquorú fan 
€torú fefta traitanda funtjVt vix quidquá vniuerfe theolügie ,mora 
liíq; philofophisE íinu contineatur,quod in tam variarú concionum 
materia no cadat.Quis ergo adeó locupks ei it ,qui in tam raulriplici 
argumenroríi variecate ópt ima í tmper inueniat ( eaq; non modo fe 
l e t h / c d etiá ad mores^ humanae vita? inftitutionem aecómodata) 
nefruilra omnis dicendi labor.infumatur, fi quidquam dicamus, 
quodadofficuim , finemqueconcionatoris minimé referatur, qu i 
animarum íalurem vbiq; fpeétare debet? V t igitur inuenias ópt ima, 
legenda plañe lunt multa: nec tamen ornnia,mcnfura temporis coa 
cionibus prasfinita, dicere ímit. A d quam tamen legem caeteri re-
rum feriptores minimé aftriCli funt,quibus liberum eft^volumina 
qüantumjibucri-t)extenderc.,&. omnia^us vel incai tádo, veHegen 
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do compfehenratenentveiíu.ndere^Ad<á)eetiámtra(5landí ratíoné, 10 
qua muirá dilatare,& ad bngularesíhominurri aóliones & officia r,c-
cómodare cógimur .Adde afícdus,;partim lenes & blandos, partim 
acres & concitatos, qui per totum orationis corpus fpargendi funt: 
fine quibus oratio animorum motu caret-quod non leue peccatum 
Aí^.Iíí'. i . eft:cu.m precipuadicendi virtus(vtD»etiá Aug.doce.t)in pernioue^ 
crq.dedo cüsauditqrum animisíita l i t . Adde 'eüamtef t imonia facrarum fcri-
ÜriXhrif. pturarum,SclandorumPatrum,Se interdum qnoque'Gcnriliurn 
philofophorunr.quibus ea quae dicimus^confirmanda Se illuílranda 
funt.Quam curam multieoruni,qut noftrofecülo homilias conferi 
pferunt, prsBtermifiíTe videntur: partim quód ingeniorum fiiorum 
inucnciscontenii)&: naturalieorum amore capti, vlterius progredi 
nolueruntrparcim quód multa legendi,&: eligendi,&rebus qux d i -
cünturaccommodandi j laborcm recufantesjíolas penécogitatjones n 
fuasliterismandaueruntrcumtamen fterilis admodum,6c perangu-
íla humaniingenij vena íit,niíi aliorum inuentis,velut multiplici lu 
eernarum appoíitione iuuetur. Vnde communes omnium feré con 
cionatorum querclas pafsim audire licet, qui in tanta feriptorum 
« turba(qui condones •& homilias noí l rofcculo inlucemediderunt) 
v ix aliqueminueniantjquicopiofam illisfeleótarumrcrum fegeté, 
6 variam ad dtcendum fíipelleétilem prjebeat. Quid autem nos i n 
hoc genere profecerimus,alij iudicabunt: multum certé prodefle de 
íiderauimus,miiltum laborem deuorauimiis,multum vigiliarum 1c-
gendo, feribendo, 5c feripta iterum atque iterara rclegendo, atque 
emedando exhauíimus. Vniuerfum autem opus in quinqué tomos 
diftribuimusrqaorum primus,aprima dominici aduentüs Domin i - l i 
ca,vfquead Quadrageíimas- in i t ium porrigitur. In quo Euangelia, 
quas vel Roraano^vet quouis alio moreleguntur,explanauimus. Se 
cundustomus Quadrage í im^ reruitj&concioneSjquzE Dominicis 
diebus,quartisacfextisferijs habentur ,cont ine t .Ter t i i i sá Pafcha-
te ad feftum vfque íacratifsimi Corporis Chrift i procedit. Quar-
tusreliquam anni partera compleditur. Quintus precipua San-
étorura fefta continet.Diebus autem Dorfiinicis Aduentus,& Qua 
.tírageíiras tres , & interdum etiam quatuorcóciones afsignaui mus. 
Ferijs autem Quadrageí i í r i i , vnicuique duas, & nonnunquam tres, 
condones dedimus. 
. •'. . im; i., ^ r . i&il i i . , , •• .. 2Í < 
Éí-iíTií?ío'-',ffí'j múrjilu «'udiíJp fJlíbV 9mif?ím ^rosqny- niuT . 
<[[Verüm v t piuscócionator vberioFein&xhislaboribus j i o í l n s í r u 
í t u m 
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« 6b.im capere pofsit,erit fané operaepretium raentem atq; cotifl l ium, 
quodin totohoc tam vaílo opere leGUti fumus,explicare. Sicenim 
fiet,vt vbiq; quid velinrijquó tendam)& qua potifsimüm vía infifta, 
& quid ómnibus inlocisefficcre vel im, raciléafiequatur. Omnis 
enimars,omnifq; doót r inaad v n u m a l i q u e m í i u e í c o p u m , fiue finé 
dirigitur,ad quemcórequendum,pr2cep ia omnia,c3Eteraq; anis do 
cumentareferuntur. Quiautem h o c i g n o r a n t r d u m l ü n g i o r a f c r i -
ptorumvoluminaeuoluuntjtanquam pcregrini in ignota regione 
verfantunneq; quotendere^ qua potifsimú via infiftere debeanr, 
agnofcunt. I n huius autem cófilij noílri explicatione non quid ego 
pr?ftiterira,fed quid cuiuis concionatori prasftandura eíTe ccfeam, 
quidquc ego mihi anteomnia propofuerim(quamuisid minüsfue-
rim a í requutus)quim paucifsimis abfoluam. 
14 Principio,Ecclefíafl:es munusfuura atq; officium ante oculos po 
nát:cuius ratione fimul &digniratem paucisDñs íipudDanielem ex- ^ ^ f j í c | 
pofuit cu ait: Qui d o f l i fuerint,fulgebunt tanquá fplendor firmamé 
t i , & qui ad iuftitiá erudiunt mukoSjquafi ftellae in perpetuas aetérni 
tates.Ex quibus verbis intelligimusjcócionatorisfiue officium, fiue 
finé eífejad iuftitiá homineserudire. luflitiasautem duas eíTe pr3eci= 
púas partes,ex illo Dauidis verficulo intelligimus, quo declinare hi ppí.35. 
nialOj& b o n ú faceré iuber eos,qui ad seterna vita cupiant peruenire.. 
Eadé etiam diuifionis ratio ex diuinorum mandatorum fine (qui i r t 
charitaetepofituseft ) colligitur. Vera enimcharitas nihi lmagist i-
met,quá Deum offendere,nihiI magis curat,quam i l l i p laceré: n ih i l 
vero illum oíFendit,nifi peccatum,nihil niíTvirtus grata eft.Quocir-
15 ea ab ómnibus vitijsabftinerej&omnia vir tutum officia fe¿tari cha 
ritasiubcuHincbeatifsimiPatresDominicus, & Francifcus eodcm 
Tpiritu aéi:i,cumprofefsionisfuaemonachos adhocoff ic iü inftitue-
rét,hoc eos folú curare deberé moné t ,v t a vitijs homines dehortaré 
tur,8¿ad virtutis amoré propofita fempiterna felicitatis gloria,a2ter-
niq; fupplicij poenaacriterincitarent . Sedh^c qus vniuerfédiéla, 
aperta ómnibus &confpicuafunt,in partes diducere incipiamus. 
Quia igitur prima virtus eft vit ium fugere,& priüs euellere arque 
deftruerc,quílm plantareiubemunaduerfusvitia p r imú , prsecipue-
que aduerfuslethalepeccatumtelacomparandafunt. V t e n i m ad 
charitatem(quaE vera & plena iuftitiá eft)pertinet, Deum fuper om-
nia diligere,ita lethale peccatum (quod i l l i aduerfatur) fuper omnia 
deteftari. Hoc igitur anteomnia concionatori vbique propofitum 
fit:quod quidemtantum ad falutem moracnti habet,vt quifquis de-
t t tefta»-
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teí lat íonem hancper fedé animo conceperit, veré in c h á n t a t e , ac i'é 
proinde in D e o ^ in ñatu falutis maneat. Hac enim fixa animi de-
íbinatione ac proporito,Dei legem implet,quam nemo, nifi lethali-
tcr psccandojtranfgreditur.Qua de caufafrequentifsimusin pecca^ 
t i dereftatione condonator efle debet, eius grauitatem, deformita-
té,&: immane odium,quoDeus illudprolequitur,expl:cando, & i n -
númera quai exeo mala fequuntur,non íolum enumerando, fed om 
nietiam rationeamplificandocquo auditores in capitaleeius odium 
ac deteftationem indúcete valeat. 
Qnamuis autem aduerfusomne lethale peccatum , Se frequenti 
& acri oratione inuehi debeat, multó tamen & acrius,& frequentiüs 
aduerfuspeccandifacilitatem incandefeere conuenit, hoc eft, con-
tra eos, qui í inevl ioaut doloris fenfu, aut confeientije pungentis 
aculeo,pro rebus nihili peccantes,bibunt quafi aquam,iniquitatem. i j 
H i c n i m funtjquos DominusapudSalomonem deteftatur, qui v i -
delicet veloces pedes habent ad currendum in malum. % Similique 
ratione iíli quoq; aecufandi funt,qui pepigifle videntur fcedus cum 
morte,8: cum inferno feciíTe padum: hoc eft,qui obftinato animo 
in fceleribus perfcuerant,quiquc nullis ñeque terroribus,ncque ver-
beribus, ñeque diuinisbeneficijs, autpromifsis emolliri aut fledi 
poíTuntjVt a fcelerata vita reíilientes, ad meliorem mentem redeanr. 
€[ In quo etiam genere funt i l l i , qui quotidianis Ecclefiae condona* 
torum vocibus tota pene vita audiendis, nihilo meliores euadunt, 
neq; falutari verbiDei medicina quicquam proficiunt.Hoc enim ín-
ter caetera reprobationis figna numeratur ,cüm Dominus dicat: Q u i 
ex Deo eít^verba Dei auditepropterea vos non auditis, quia ex Deo 
nonefl : is .^Nechisdifs imilesfunt ,quif tat imápeccatorum confef- 18 
íione ( qaam femel tantüm in anno faciunt) eodem pené temporis 
momento ad folitam vitas Iicentiam,& confueta flagitia redeunt, at-
que hunc tota vira ludum ludunt:quos in ómnibus feré Quadrage-
fimas concionibtts(quo i l l i tempore ex Ecclefise precepto confiten-
tur)acerba oratione corripere,&:periculiim in quo degant,amplifica 
re debemus.HíEC enim eius generis ráala funt, quae non modo opor 
tunéjfed importunéet iam populo ineulcanda funt: quód ea in fuma 
mum falutis diferimen miferos homines adducant. %Nec t ímere có 
cionator debet, nerem eandemfrequent iüsrepetens , faftidio aut 
contemptui audiroribus íit. Ne hoc enim accidat, ptíEmunitionibus 
v t i debet,quibus exponat,re necefsitate compulfum,fa!utis corú gra 
tia hoc agere. Veré enim ^ Séneca d i d u eft, Nunquam nimis dicitur, 
quod 
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quod nuRqnam fatis dicitur. Quibufdá enim remedia m o n ñ r a n d a 
funt,quibnrdam inculcanda. Vetus auté & diuturna peccandi con-
fuetudo,non niíi frequetijac pené quotidiana admonitione conuel-
l i tur .Qi^scaufaD.Chryrof t . impuüt jVt in fingulis pené concioni- tbryfU& 
biL^quas ad populü Antiochenum habuit,aduerfus prauam iurandi popwi. 
confuetudinc declamaret, quó inue te ra tum hunc morbú ab eo po-
pulo profligaret. Idemq; rurfus peruerfam de fato opinionem adía-
te íua mukorum ánimos occupanté , fex concionibus eadem de re 
cditis,eliminare coní l i tui t .Cüius argumemi adeó frequenté tra&a- Cbryf.coc* 
tionem hac ratione cxcufatiEademjinquitjdicerc^iihi quidé graue q.de groíH 
non eft, vobis vero tutu, eifdem de rebus frepe audire *. neq; vero de den, 
i jrdemíblumjfed eadem etiá de i j ídem. Nc graueturigituraliquis, 
neq;vexaria nobis fe putetjG de eodem argumento eadem iterara 
¿o dicamus.SienimconfidereliccretjVos fcmcHíiaaudiendo .bác ani-
mi ¡Egritudinem dcpoí: turos,ne (ic quidem ab hoc argumento rece 
dercmusifed de ijfdem rebus adhuc verba faccremusvt ftabilem ac 
firmam efñceremus fanitatem,^' cautos vos reddercmus, ne in here 
facinoraiterumdilabercmini. Qupniam vero quafdam huius mali 
reliquias in auditorum animis eíTe fufpicamur, neceílarianobiseft 
& rat ionicófentanea,afs iduaharum rerum pertradatio. Hadenus 
ille. Hac igitur,vel alia fi mili ratione Ecclefiaftes eiufdem vel argu-
iñentijVel fententi* tradationem poterit excufarc. 
Hic etiam locus exigit,vt frequenter aduerfus eos dicamus, qui 
Varijsimprobitatem fuam rationibus tuentur,ne ab ea difeedere co-
' gantur. Al i jen im conuerfionem fuamin futurumtempus,alij ad 7. 
extremumvfq; vitaefpiriiiimdífFerunt:alij Ipem l ibi longioris vitas 8. 
11 ad agendara pcenitemiam promitcunr:alij diuina mifericordia , do- 5?. 
minicaeq; paísionis meritis fretijin fceleribui luis perfeucrant. Q u i - 10. 
dam libi de fola informi fide b!andiuntur,& per eam certam íibi Ta- 11. 
lutem pollicentur.cum tamé chriftianam fidé retinentes,infide]iura 12. 
mrvreviuant .AHjdiuinaEgrat iasvir tutéignorantes ,quinos alacri- 13. 
ter per dlLMiiorü mandatorum via currerc fdcir,diuiníE legis diFhcul 
tatem 3c afperitatem caufantur.Alij veró imraodcra to mundij.ac ter 
rc-.iarum rtrum amore, ceu vinculisquibufdam con f lnd i atque ca* 
ptiui detinentur: ñeque ad veram filiorum Dei libertatcm alpirant. 
Contra IIÍECigirurfalutis & conuerfionisimpedimenta frequenter 
concionatori dicendum efl:,& huiufmodi fraudes atque dolí ferpen 
-tisantiqui d e t e g e n d i . A d IIÍEC autem omniajincredibile dictu c-í*, T^. 
quantum momenti habeat ea confidcratio3quam Ecclcíiaílicus cór-
t t i mendas 
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Eccí. 7. mendjt cüm aitrMemorare nouirsifna tu3,& in i t e rnum non peccíj 22 
bis.Hxc porro nouifbima, qu.ituor eífe rnemorantur: nempe mors, 
quo: eít vltima linea rerum:deinde iudiciura.quod poít mortcm in -
liatMcpoílremóaíterna? vitas pr.-Kmiun^vdgehennx rupplic;ü:qugi 
d ú o po l i hoc iudicium requuntur. Hxc igitur HcclcrMn"es frequen -
tiísirnctraátabitrquas non modo ad peccati odium, ad timorem D o 
min i , (edadomnia virtutis pietatis officia mentes hominum ve-
hemcnteraccendunt.Qoamuisenimalia fintjquacfubtiliüs foríitan 
in hac caufaafferripofsint, nihil tamen humana peétora potentiíis, 
quam quodabhisrationibusducitur, mouere íolet. C ú e n i m i n t e r 
omnes humanos affeíius fui ipíius amor potentifsimus fit, vix po-
teft homo,ni í i férrea geftct prjf cordia, tantarum rerum traftationc 
non commoueri:cum huius amoris fit,&: ea quae máxime vtilia funt 
concupifccrc,& qusEfunthorribilia^eheraenterextimefcere.Quid 25 
autem xternafelicítate optabilius-lquid vero mortetiudicio D e i , & 
gehenna horribiliüs ? Curabit autem Eccleiiaftes de hiíce quatuor 
rebus muirá legere, caque repolita & in promptu habere, vt ex hoc 
theíauro oblata opportunitate profcrat,qiiod diu ante fepoíitum & 
15. tneditatum habuerit. ^[ V b i vero de reddenda in iudieio raüonc 
a^endum erit,meminerit non folum de peccatis,fed mul tó ctia ma-
gis de perccptis a Dfio bentficijs,afq; ad bene viuendum cdiumena 
tis rationem elle reddendam: ac prascipuc de fummo redemptionis 
noílras beneíicio,per quod innúmera pené nobis ad r e d é viuédum 
adiumenta,& charitatis íncitamenta data lun t , quae nullisantea na-
tionibuSjUec ipfis etiam ludañs-.quibus leges Dñi latas funt^conccíTa 
vnquamfuere. Quocirca & ludios ipros,&:Philofophosomnes,qui 24 
fapiemiae ftudium profirebantur, tanrómagis in virtutis S: pietatis 
i ludió fuperarc debemus,quantó plura 8¿ maiora ad virtutem adiu-
meta na¿Hfumus.Huius autem fummi beneficij aróiifsimam ratio-
nem in extremo illo examine exigendam cíTe^atis apcrté illa D o m í -
lotí/í. 5. ni verba te í lantur : Hoc eft autem iudicium,quia lux venit in mun-
dum,&dilexerunt homines magistenebr3S,quam lucem. 
Nec fatis ett peccati odiurn his rationibus excitare,fed varia quo-
que aduerfus illud remedia (íi appofíté ad finem huius oíficij dice-
i 5 , re cupimus)tradenda funt.Eos enim qui a vitijs ad virtutum ífudiu 
adhortantur,nec qua id ratione debeatefñci oftcndunt, f.milesijs 
VUtanh. eíTePlutarchus docet,qu: lucernam quidem emungunt, nec tamen 
oleii,quo fbmma fuÜ;enretur,infundunt. Quae hnc autem aduerfus 
peccatum remcdia,breuifsimé numerare magis, qua explicare libet. 
Horum. 
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15 H o r u m igi turpr imum eíl:, omncs peccatorum occafíones canté ac \ j , 
diligenter vitare: cüm ícriptum t l t , Q u i amat periculum, peribit in ECCUaI 
i l lo.Proximumeftj tentationumatq; m a b r u m c o g i t a í i o n u m pr in- 18. 
cipijs ob í la re ,&in ipíb íiatim prauas íuggeftionis liminc paruulum 
adhuc h o ñ e m ad petram Chr i í l um allidcre^St dominica1 crucis ba^ 
culo cnput fcrpentis antiqui conterere, Ter t ium eíljOtium fugere: 
ciira fcriplum (ir, Mukam mal;tiam docuit otiontas. Quartum eíl Bcclef. 3J» 
prauorum hominum coníortia deuitare : cün> EccleíiaíHcus dicar, 20. 
Qujtangir piceirijinquinabiiur abea: 3¿ qui communicat fupcrbo, 
¡nduet fuperbiam.Quintum eft,piorum hbrorum le í t io , quse miro 21, 
iTiodo,&: inrelleCíum diuinarum rerum cognitione illuminat, & af-
feftum etiam pro varietare fententíatiiHi qúas traóláturj varijs qno-
que modisaccédi r .Vnde e f t i l h i d ^ i í i quoalex tua meditat ío mea vfnlm.uS» 
16 eíl:,tLinc forré pcrijiTem in humiütate mca.Sextuinerr,diuinorribe= 22. 
neficiorum, ac pracipuc dominicas paísionis quotidiana memoiia: 
quando(vt D.Bernard.ait)nihiltam efficax íit ad purgandá mentis Bernár* 
aci?m,quám vulnerum Chr iñ i iedula meditatio. V t enim Chri í l i 
palsio peccatura é mundo fuíhilit: ita eius denota cogitarlo ad hoc 
ipfum plurimum valet.Septimum eftjConfefsionis 6¿ Euchariftis fa 2 ^ 
cramenta frequentare, quibus íacramenralis graria confertur, qua; 
•praercnrirsimaaduerfus peccatum remedia funr.Confefsio namque 
peccatumab anima pellir, &: hominem apeccati mortead nouam 
vitam fuícitatríacra autem Euchariflia.nouam hanc viram cófeísio-
nisvirrurepartamjtueturjaugetjátq; conferuat. O f í a u ú eftjarsidua 24. 
atquedenota orariorquaSaluatordifcipulos ruosaduerfus peccatú Matth.iS* 
armare voluifjCÜm dixir : Vigilare & oratejne intretis in tentat ioné. 
17 Et regias VateSjOculi, i n q u ^ m e i Temperad Dominura , qnoniam Pfalm. 24» 
xpfe eueliet de laqueo pedes meos.Nonum efijCarnis maceratio atq; 25, 
ieiunium: qucdnon fol í impro admifsis fceleribusdiuins iuOitiiE 
legibus fatisfacit^fed etiam corporis robur inedia debilirans atq; ex» 
tenuansj robuf t ioremanimúad rpirirualiacertaminaefficit.Vtenim Simile* 
ad corpoream pugnam corporis firmitas 3¿ robur deíideratunitíTcó 
trá ad ípiritualia carn is^ fpiritus pr^eliajfraóls rorporis vires v i d o 
riam paranr. Haec, & his fimiha remedia a fandisPatribus aduerlus 
peccatum aísignantur,qu3E nos(vr antea diximus)enumer»ndo ma-
gisjqiiam explicado paucisattigimus:qug Ecclefiaftes oblata oppor 
tunitate,non raro inculcanda & amplificanda curabit.Hxc de íetha 
UpeccatOjciurque remedijs in genere diéla funt. 
Proximum vero eíl^vt a genere ad fpecies, hoc eftjad varias pec-
t t 5- catorum 
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16. catorum formas defcendamus. A d quod perfpeóta &: explorata eá 28 
vicia Ecclefiaftes habere debet.qug mi-ximé in eo populc^apud qué 
27. didt,graírantLir.Vbiq; autem prauaiurandi,detraheridi,maledicen-
dijmaleprecandijobloquendi,^' concupifccndi confuetudo regnat. 
28; Vb iq ; odia atq; difsidia, vbiq; liuor, ambit¡Oj& fuperbia dominan-
29. tur.Contra inhonefta quoq; vitia jquam fieripoterit honeftifsiraé 
dicendum.-quandoquidem peflis hsc latifsimé in mundo regnat. 
.30. Sic etiam execranda illorum íludia íunt ,qui auariria; igne flagrates, 
non Deum/ed pro Deo aurum coIunt,aurum adorant, & in eo con 
gerendo dies noftefq; traducenteSjanimse fuse curam prorfus negli-
gunt.Hasc & fimilia vitia runt,ad qus frequenter accufanda, vbi fe 
íe tulsrit occalio,orationis curfum fledere debemusrvt veterü Pro-
phecarum morem imitemur:quorLim omnis pene oratio in accufan 
dis hominum fceleribus verfatur. Videmus autem diuinis etiam fcri 
ptoribus,ruum cuiq; morem, fuumq; argumentigenusfamiliare&: 
proprium fuiíTe.PauIus vbiq; Chrift i gloriam praedicat, & Mofaicse 
legis ceremonias premit. loannes Euangelifta in comendanda chá-
ntate fiüe Chrifti in nos, íiue nottra in Chr i f tum, frequentifsimus 
eíl.Ac Prophetarum afsiduum íl:udiumfuit,rcelera hominum infe-
d a r i : quos Eccleíiaftes fibi adimitandum proponet, quandoqui-
demeorum fungitur ofBcio. Multusigiturac vehemcnsin pecca-
I/41.50. torum deteílatione efle debet jc í imDominus per Ifaiam dicat:CIa-
maneceíres ,annuncia populo meo fcelera eorum, &:domui lacob. 
peccataeorum. 
§. I L 
^"Sequitur deinde altera iuftitiae pars,qU3E:pofl:quara ama loded i - 30 
nauic, benefacere fuadet. QUSE etiam pars(quemadmoduravitio-
1. ruin ) bipartita eft. Nam Se ad virtutum ftudium atque amorem in 
commune adhortamur,& adfingulariumetiam virtutum officia 
2. comme'ndandadefcendimus.Adprius autem illud,omniaqu32 ad-
uerfus peccatum valere diximus,íiraili ratione valent.Ciim enim n i 
íi virtutú ope vitia non fugentur, qusecumque nos contra vitia mu-
niunt,eadem etiam virtutum fíudioíbs &: amantes faciunt: ideoque 
3. repetere illa non eft neceíTe. % A d hoc etiam diuinorum beneficio-
rú,ac praícipué redemptionis noftroe explicado plurimú iuuat: quas 
4 . nimirum carbones ignis congerit fupra caput noftrum. Quia vero 
homines multómagispr£Bfentium bonorú frucfcuvquam fpe futuro 
rü permouentur,ea bona,qusE virtutis amantes in hac vita comkan-
tur,frequenter & commemoranda & amplificanda fua t .Nó erit au-
tem 
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ijt tem a l !enur r ! ,nonnu l l aeorúhoc in locoenum erare. Primum igitur 5^  
eft paterna cura & proiJÍdent ia ,quamDñs eor um geritjquos in ñlios 
adoprauit.Secnndüe(l:gratiaecce!eílisbeneficiurn,quo ijdem donan ^ 
tur,&: ad omnia iuftitiae & pietatis oFfida,per yirtiite^^uas ab ca ma 
nnnt ,roborantur .Tcrciü tftccclefte lumen,& interna dcdrina , qua -
filios faos ad pietaté &iuftitiáDonninus eruditiiuxta i l ludjntel leóhi 
t ib i dabo,8¿ inílruá te in via hac qua gradieris. Quartum eít Paracle- g, 
t i foídtus fobt ium , miris Se incognitis delicijs piorum mentes refi-
cientiSj&conroIantis.Quintum efi: pacatas confeientiaí traquillitaSj p . 
qux nos á verme illo^mproborum mentes exedente arq; excarnifi-
cantelíberat.SeNtum eft vera hbertaSjqua ^  carnis &: cupiditatü eius 10, 
tyrann¡de,atq; imporenti dominatUjChrií t i beneficio!iberamur,3t-
que in feruitutem redigimus. Septimum eft pax illa exnperás o m n é 11. 
renriim,quaD ex edomira & compreíla cupiditate nafeitur: quam fo-
lus Chriftus,non mundus donare poteft. Outauum tf t orstionum, n ^ 
.quas pij fundunt5efficacia:dequibus feriptum eft,Oculi D o m i n i fu- pra¡ , ^ 
per i u f t o s ^ aures eius in preces eorum. EtjVoluntatem timentium pr^ ' 
fe facietj&: deprecationem eorum ex3udiet36¿ íaluos facict ilIos.No „ * 
num eft protedio i ) e i in calamitatibus , qus in túrbido huius vitae 
pclago nunquara defuntide qua feriptum eft. Noui tDominus pios 1 pcí.2, 
de tentatione enpere.Et,S3lus aute iuftorú a D o m i n o , & proteótor p ^ / . ^ , 
eorum in temporetribuIationis.Dccimum eft, placidum tk t ráquil-
lumpijs vitas exitum & mortem prsbere : in qua fpei yirtute 'ín 
Deumeref t i , Sibonap confeicntis atque innocentis viiia teftimo= 
nio confirmati,pIacido & fidenti animo funt: vbi ícelerati homines 
malorum fuorú memoria , & grauifsimis trepidationis 5^  confeicn-
j , tiac aculéis lacerantur.H?c,atque his íimilia funt dona gratiae:quibus 
piosDominusin hac vita ante futuras mercedis retributiónein 1,1,1* 
uare,ditare,honefbre,& fpiritualibus delicijs pafcere & obkdare (o 
let.Eademq; funt precipua Ioca,quibus homines ad virtutis í ludiü 
adhortari íolcmus. 
: Dcinde vero a communibu!; ad fingularÍ3,hoc eft, a genere in fpe j -
cíes (quemadmodum intraclatu vitiorum fecimus) dckendere fo-
lemus.Sic homines ad chai itatem,humilitatem, mundi con temptü , 
timorem Dñuorarion.'s lludium,pauperum curam,laborum patien-
tiam,inimicorum diledionem, caftitatis amorem, &: virtutura o m -
niumaurigam prudentiam(vbicunque fefe occafio tulerit) adhorta 
mur. Hi te ideo admonenda duximus, vtconcionatores non cona 
tenticoinmuni ad virtutem exhortatione , ad fmgulares quoque 
i t 4 eius 
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Sunt pra:rerea varij perfonarum Ihtusjqui ad fingularia qu ídam 
virtutura officia praíítanda tcnentur.Sunt enim parentes 5¿ filij, v i -
ri 8c vxores,domini ac feruijdiuites & pauperes.Quos Ecckíiaííicus 
doótor erudire ex officío fuo Apoíloli exemplo debetjqui in extre 
ma feréepiílolarum íuarum parte hosomnesofficij íui admonet. 
Simt prsetcrea iudices,aduocati,Iitigatores,mercatores, & variarum 
arauin opifices:qui omnes admonendi ranr,vt á vitijs zrúy8c officio 
fuo íinitimis}diligenter&: íludiorécaueant,&: munus fuum (íi falui 
17, efle velint)fidelireradminifi-rent.^[HKcautéideo monuimuSjquo* 
niamCvtPhilorophidicunt)quemadmodummoralis dodrina cüm 
generatim tradatur,minusarfert vtilitatis.-ita plurimíim prodeft, cu 
ad íingulares vircutuirijaut vitiorum aótiones vencú eft. Cüm enira 
hsec doótrina non ad fciendum/ed ad agendum deílinata fit, adió- 5 f 
nes autem non vniuerfales/ed fingulares lint: haud dubium, quin 
plurimum adiumcnti ad mores componendosaífera^qui ha^ c íin-
gularia virtutum,aiit vitiorum opera frequenriüs tra¿bt,&: quaíi dia 
gitoquidagendum,quiduefLigiendum íitoíl"endit . Subijciamus 
exemplum.Quando peccatorum fugam,& virtutum íludium veras 
contritionis íignum,& conieóturam elTe dicimus,hoc modo cómii ' 
nem hanc fententiarn vtiliter explanare íicebit.Quifquis de poenité 
t i ^ tus veritatc conieéturam faceré cupis, diligenter totius antea-
dae vitae curfum coníidera:&: quomodo te in his tcmporibus agen-
díEpcenitentiaedeftinatisgeiTens,pcrrcrurare.Vidcan modo fis idé 
qui femper fueris,an aliqua in re mutatus. Hoc eít, vide íi qui fura-
bariSjfurari deíijfti-.íi iur3ndi,detrahendi,maledicendi, maleprecan-
dij& concupifcendi prauam confuetudinem abfcidiftirfi illatas iniu- 5^ 
riascondonaftijfi inimicitíascum alijsfurc-eptas deferuiftij l i iniuílé 
ablatadominisfuisreddidifti, íi peccatorumlaqueos&occafiones 
íuftulifti, íi ¡n pauperes &" egentes mifericorsfuirti , fi frequentiüs 
autoraftijautfacrameniadeuotiüs percepifti, fi familias tus atque 
feruorumtuorum diligentiorem curam &prouidentiam habuilli: 
jGiea,inquam,vitia,quibus antea implicatus eras,deíeruifl:i, & virtu« 
tes has colere coepiílimon leue fme perceptas falutis^era.'que poeni-
tenticE argumentumeft. Atílñequedolorcmvllum,nec mutatio-
nisindiciumin te vides, qua conieótura de falutetua pronunciare 
aliquid poteris ? Hac igiturfingularium aftionum énumeratione, 
aliquandobreuiüs, aliquandolongilis vti poterimus, vbicunque 
- respoílulauent.Quaetiamliter£eíancÍ£ (qua; nobis ad dicendum 
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57 rnaglftríe eíTe cIebent)ñonraró vtifoIcnt.TaIeeftilIudEraia::Laua»i Ip .t. ' 
mini,niundi eftoíe,auferte raalum cogirationum veílrarum ab ocu 
lismeiSj&c. qiisfequuntur. Simileeíl&illudEzechiel. 18. Virjfi Ezecb.iSl 
fuerit iuftus,&: fecerit iudicium & iuftit¡am3in montibus non come= 
derit,& oculos fuos non leuauerit ad idola domus Ifrael, & vxorem 
proximi fui non violaueritj&c.quae fequuntur. Nec ab hoc diftat, 
quod Apoftolus z.Cor.6.ait: In ómnibus exhibeamus nofmetipros i.CoKtf» 
in multa patientiajin tribulationibus,in necefsitatibus, in anguftijs, 
in plagis,in carceribus,&c. Idemque ad Rom.cap.12.mira facundia RoíW.12» 
omnia pené virtutum ofhcia commemorat his verbis:Habentes do-
naciones fecundum gratiam qux data eft npbis,difFerenteSj&c. quae 
fequuntur vfque adíínem capitis. His ergo atque limilibusrationi-
bus, Ecclefiaftes ad fingulares íiue virtutum, fiue vitiorum aótiones 
(quasinpromptu atque numerato habere debet)defcendcre pote-
ric,vt rudis & indoóh concio,quid fibi ad formandos mores condu-
cat,intelligerefacilé queat. 
Sed dicet fortaffe aliquisrNum femper de vitijs ac virtutibus agen 
dum eft? An non funt (vt beatifsimae Virginis, & Sanálorum fefta 
omittam) Domini faluatorisfefta plurima,inquibusdemyfterijs 
qus eo die celebr3ntur,traótandiim eñmempe de incarnationejna-
liuitate,circunci(ione,Magorum & Simeonis adoratione,transfígu-
ratione,pedum ablutionejpafsione^cfurreólionejafceníione, & ve-
nerabiiis Euchariftiae inftitutione? Siintplané,non abnuo: imo ve-
róparüm mihi probatur Ecclefiañes, quiin hifcefacris diebus non 
maximam concionis partemin his myfterijs orationeilluftrandis, 
& explicandis infumit.In quo genere peccantjqui quoniam ab enara 
ratione ledionis Euangelicse difeedere nefeiunt, myfterijs hifee fe-
re intaá:is,totos fe moribus informandis}aut corripiendis addicunt: 
quse res,quamuis per fe probanda íit,quia tamen alieno loco traíla-
tur,meritó improbanda eft.Nihil enim ¡ntempeftiuumj& alieno lo-
co traditum,laudem meretur. Quidigitur?an moralisdodrina hi* 
fce diebus praetermittenda eft , ad quam tamen totum hoc cencíos 
nandimunus(vt pauló ante diximusjceuadfinemrefertur? Ne id 
quidem probo. Quod ergo confilium fequendum cenfes I Nempe» 
vt pofteaquam de myfteriojquaí dicenda videbuntur, peroraueris, 
desoperam , vt id ad amores hominum velinftituendos, velcaftis 
gandos commoda aliqua ratione inclines • Subijciamus exem^ 
plum. Diíleruifti de ineifabili ChriftiDomini chántate, quae in fa-
craüfsima eiuspafsione, vcl Euchariftisinftitutione, vcl pedum 
t t 5 ablu- i 
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ablutíone,c$terlfq; fimilibus myfterijs mirabiliter ehixltrljinc colli- 40 
gere facilé poterÍ3,qu¡d nobis faóto opus íit,qiió tatas dileétionis be» 
neficío refpondeamus. Nam & amantem Dominum ira redamare 
tenemur,vtqucmadmodum is nos adeóconfl:anter6<: fortiter diíe-
xit,vtpro nobis vitam 6¿ fanguineprofuderit; ita nos illü his ratio-
níbus diligamus^minufq; nos huictantíe diledioni fatisfeciíTe pute-
mus,quaiTidiu tiihil aducrfum,aut rfiolellú pro illo pafbi íimus.Hinc 
etiam aduerfus eos inuehi poíTumus, qui fluxas & celcriter interitu-
rM PIJS huic dileclioni anteferunt: quando illarü amore deuindijle-
ges ac diuina mandata contemnunt.Hinc etiá ad cbaritatem in pró-
ximos commendandam digredi licebit: vt eos eo modo diligamus, 
quo ille dilexit.qui videlicet in chántate perpetua dilexii,& immeri-
tos atq; inimicos gi aíis dilexit,6«: pro illis fanguinem fudit. His ergo 
aut alijs huiurmodi rationibus,qua; dicimus onmia,ad mores homi- 41 
mi traducere polfiimuSjCLim apud rudé & indodá concionem ver-
ba facimus.Quamuis enim viri dodifacile ex diuinisinyfl:ci'ijs5 qu^ 
ad vitseinRirutionerti pertinenr, eruerepofsintjtamcnvt nutrices 
puerisinfanubus,qui peraetatem ñequecibum mandere, ñeque Cus 
mere poíTunt, rnanfum a feipUsin os cibum mituint; itaípiriruales 
animarum nutricesjcaleñis vitat; documenta rudibus ac tardioribus 
aperté,& dilHndc tradere debcnt,nihilque eorum iudicio & prudé* 
ti^quacarentrelinquere. ti 
In his igitur argumentorú generibus conrionatoris oratione orna 
né verfari deberéarbitramur.Dedimusauténosquoq; pro tenuita-
te ingenij noftri operam,vt in ijs etiá veríaremurrhoc eíl, vt quas di* 
cimus omnia,ad vitiorú detertationem,2-<: virtutiV amorem referre-
mus:cu hic vnicus concionarorú finis,&fcopus ñt^a quo aberrare, 41 
efl munus & officium fuü defercrc.Hincpro eo quod nosapudDa 
nielé legimus:Qui ad iuílitiam erudiút multos/ulgebunt quah ftel-
l ^ i n perpetuas 3E?ternitates:vox Hebrea,fi adverbú exprimatur,iufl:i 
ficatores íigniBcatrcuius verbi fententiá interpres periphrafj illa ex-
plicare voiuit.Ex cuius verbi vi inrelligimus,quód quemndraodura 
inediciofíiciúeíl:,morbos corporisdepellereátaconcjonaroris}ani-
mas docendo ¡uíl;ificare,r)ue ad iuftitiá erudire. Vt ergo cü medicus 
corporis morbis nó medetur,medici officiú non facit:ita nec Eccle-
íiaíles,cü languétis anima; vulueribus falutaria diuini vtrbi pharma* 
ca non apponir» §. I I I . 
^¡" Hycin genere didafunt, & adomnesconcionatores in cómune 
pcrtind.Non eric auté alienum queedá figillatim admonere eos, qui 
íludia 
M2. 
lüfi 
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^ ftudía fuá his noflrislaboribus iuuari velinr. A prima igítur origine 
remomnemaltiusrepetenteSjCumfeEcclef.adconcionandu parat, 
te concionibus ad hoc noibris iuuari cupitjconcionem primüm non 
quidemcuríim & properanter/edfeníim &:lente eam iterum atque 
iterumrelegar: vt queeinfignioraineavifafuerintjmcmori mente 
compleóhtur.Sic aurem legarle non intelledum modójíed affedú 
etiam5&: piosanimi motus (quantum eiper Dei gratiam licuet i t ) íe-
dioni adiungat.Sic enim fict, vr quibusipfe rebus cómotus fuerit, 
alios etiam eadem dicendo,commouere valeat: &: quodiili grátum 
fuit,gratum etiamapudaliosefficere dicéndo poísit.EruntíortaíTe 
-rudiorcsaliqui, qui totamconcionem ad verbum edifccnteSj&in 
vernaculurafermonemtransferenteSjitadicerevelinr, vt legerunt. 
Quod ego íludium non vbiq; probandum cenfeo : quód varia fint 
44hominumingenia,difsimilirquedicendifacultas: ideoq; non adeó 
faciléerir,quodalterius ingenij &:eloquentÍ3eeíl,ingenio fuo accQ^ 
modare.Hocenim perindeerir, atque DauidemSaulisarmis (quse 
alioqui commodifsima erant)armare vellc.Quocirca quíE ipfe legir, 
pié & diligenter ruminare,8¿: concipere animocurabit.QuE res quá-
tmn habeatvtilirarisjHoratianus ille yerficulusindicar : Si rempo- RoHttUSj 
tenterconceperis,nec facundia diccrídi, nec fermo te deíeret vilus, 
Hacigicürrationequaelegerit, quceq; dicenda putabit, in animum 
fuumtraducetj&fuaquodammododiligenterin animo verfando 
facier,atq; deraura ea vt fuá,non vt aliena pronunciabir. Scituro eíl 
ilIudD.Hieron.QiJ^benefcimus^bené &loquimur,Quod cu vbi- Hieroñy» 
que obferuandum fir,tum vel máxime in articulisillis C quósD.Au= Auguft, 
45 guíl.casfajVel incifa vOcai)locum habet,pra£Íertim vbi varig verboru Ub. 4 . de 
• diílributiones.inu£niuntur:quíE vtpulcherrimaorationis.ornamén- dofachrift* 
ta íunUta eorum imitat-io(niG dicendi facultas,& íxrmaquoque me-
moria adíit^diffiellis eíl.Tale-eílillud D.Cyp.Tenacibus femper iU Cyprídtt* 
lecebrisneceííeeíl(vrfolebat)vinolentiainuitct,infletfuperbia,ira- inepift* 
cundia inflammet, rapacitas inquietet, crudelitas ílimulet, ambitio 
deledet,libidopríEcipitet.Hadenus Cyprianus: qui hac dicendi fi-
gura vtfrequentifsimé,itaeIegantifsim,cvtitur.Simili rationeEucha 
riílis virtutes,6¿ eífedus enumerare hoc mod© licer. 
Hoc diuinum facramentum pretéri ta peccata delet,armat contra 
futura,minuit tentationes, regir aíledus,illuminat fidem, confirmat 
fpljinflammat charitatéjexcicat deuotionera, exhilarat confeientia, 
reparar animae vires,hominemq; meritorum Chrifliparticipemeffi-
cit.Hic eílpanis,quicor hpínjnisconfirmar, quiiacentes erigir . dé-
biles 
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hiles cor fortav,corfolatur afflicl;os,acccnd¡t tepidos,eycitat pigro?; 4 ^ 
euratasgrotosjignorantefquecceleítiluce colluftrar. Vbi igiturfi-
miles apud nos orationes inuenerir,vix cas fine maiori ñudio & fa-
cúltate dicendi poterit patrio fermone explicare. Idcoquefacul-
tatis fuae habita rationc,prudenter & cauté fugiat,quod imitari non 
poterit. 
V t autem.quid nos in quauis concione trademus^' que ordine 
atq; rationetrademus (quod permagni noíTerefert >concionator 
intelligat,argumenti vice, in ipfis concionum titulis breuiter expo-
fuimusjquod id tota concione tradamus.^Cü auté pleraq; concio 
nes in Euangelicce ledionis explanatione verfentur,non íemperro-
tam ledionéjfed id,quod vel temporís,in quo dicédú eíl , breuitas, 
velauditorñ vtilitas exigit,enarramus. Aliudenim eft interpretem, 
aliud Ecclefiaftem agere.Ille enim obfeura omnia explicare,hic vti- 47 
lifsima queque ad vtilitatéaudientiumeligere, atqj tradare deber, 
«[[Suntautefn conciones noftríe his, quse vulgo circumferuntur Ion 
giores: vtquoniam non ómnibus ingenijs omnia aliorum inuenta 
placentjhaberet ftudiofus concionator, quod in magna rerú copia, 
iuftitutoatque ingenio fuo magisaccomodatum inueniret. 
CíEterüm in Euangeliorum tradatione, hoeperpetuó fequuti 
fumusjVtnihil perpetuo, codemq; tenore fequendum ftatueremus. 
Quod contra recentiorum multi faciunt, qui in difsímilibus argu-
mentisjeandemferétradandirationemfequuntur. Nos igitur ve-
teres imitati, aliquando (& id quidemfrequentiüs) in fola ledionis 
Euangelicae explanatione veríamur, fingulis quibufq; partibusea, 
qua: ad illarüm-explicationem,& vitas noftr^ inftitutioné pertinent, 
afíigentes.Aliquando veró(quod I>.Chrift.in Matth. &: loanné fa- 48 
cit)Euangclica ledione explanara, in aliquo loco communi, paulo 
diutiüs immoramunquod tamen neq; ab Euangelica ledione, nec 
a verbis Thematis abhorreat.Hac enim de caufa Themata excogi-
ta funt.AIiquando vero (fed id quidem rarius) vnicum afgumenti 
genus integram concionem occüpát: vt cíim de inimicorú diledioe 
nCjaut eleempryna,autprecatíonisftudiojautde falutis&redéptioa 
nisnoftr^myfteriis agimus. Quod genusconcionandi,quafuerit 
apud veteres frequens,eorii ópera teftantur, Quare nemo tantú fe-
culo fuo tribuat,vt nefas eífe putet id agere,quod fandifsimi Patres 
Spiritu Dei pleni faditarút.^jEuangelia vero aliquádo íigillatim,& 
feníim in totó cócionis corpore narramus,fimul & explanamus: ali-
quádo ea íuramatirafalutátionis loco brcui fermone cópledimur, 
vt hifto* 
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^^ vt Iiiftor¡.T feries aperté patear. Dcinde totus íerino.in ckis ex-plica-
.uoneconru^kur.itaque vbi Ptudioiiis condón, tor,! eííi anise un n=í 
gelics initium in concionistrome viderit, iniciiiraí tias n-rr.-itionjS 
pro Cilutanqne poakvr narracjonis ferie petfpeétg í-.expatiari diutibs 
in ipfa expbnarione Ucear. 
Quia vero Huangcücom Icclioncm fimul & narramus, & expía-
ranlusCnarrationi vidclicer explanationem copuIantcs)obíertictEc 
cIcfiaftes,nos [¿epcHuangcIica; icétionis pairi'cul^s narrationi noflrg 
inferere:non qiíidem v.t i.Uas explantrnusCquando explanarione nó 
jegeni}íed vt vnuai líiarraliq'nis corpas>& eius, & noftris verbií; effi« 
ciamus.Quod ipfecohfiiiumatque ordinem fequipoierit, fi iibi có 
modum iudicauerir. 
Autorirates Sandorum, atq; etiam pkilofophorum non raro ad-
50 ducimus)&: ensaliquando long!ores,qacE tamen non idcoLaiino fer 
mone(quod quídam faciuntj pronunciandas, &: poftea vulgari in-
terprscrands funtCquod & inutile,^ nimis longum eííet)fea vt qua 
coníinentfentent:ain, citnris eorun" nominibus , tnnquam aliquid 
fele(3:um patrio ferrnone ad auditores pcrferant. Breuiores vero eo-
.rundcm fentétias,í]ne faftidio & cum dignitate Latino ícrmone di-
.cantur)& cxplicantur.Vt illa F.Mimi-.Liberalis^etiam dandi caufam 
cogitat.Et illa Séneca: Marcer fineaduérfario viitus. E t , Nonfcrt 
vlium iólum illdeía felicitas. Er/rirnemus Otrinia tanquam mortalej, 
concüpifcimus tanquam imrnortales.Et illa D.Bernard. Va; bis qui Ber/lrfrJ, 
vocanturad opera fortium.&'non aluntur cibo fortium. Et illaE'u-
feb.ümiir. Qui ideo colitur vtmifereaturjum miíertuseftvt colé* 
rctur.Idemq;.alibi:Ferina imrcanitas eítjDcun) xítimare [ninoírem, 
31 qüia maioracontulit^vtidcóminus^te accipíathonoris , quia plus 
contulitd.ignitatis.Item AnfeImus,Ncarnoreni diuideresiñter crea 
torem & rcdemptorem,idcm tibi fadus eíl conditor & redemptor^ 
Hsigiturbreues&acutaeíententiac: ( quas Graeci gnomas vocant) 
velut quídam perlucidGE gemmae pertotum orationis corpus fpar-
gendsE funt, quód illisceu micantibus ñellismiro modo iüumina-
lur &r ornatur oratio: quarum.copiam libi Ecdefiaftes vetcrum Pa-
trú ledione cóparabitjSt ad manú,ac vclut in procinétu ex frequct.i 
eorundélcciione habebit.«jNerno vero mihi vitiovcrtat,quód ioter 
fanótorum Patrura fentcntias,Gentilium quoquc íiuc Regum, filie 
Philofophorum apophthegmatajpraeclarafq; íententias, pr-jecipucq; 
Seneca?,&: Plutarchi interdum admiícr.crim.tTÍoc enjm k á D . A .ig. AM¿K]K 
xonliliú íccutus^ui zide D06t.Chri.lib.f1c ait: Pi|iloí6phi autemCíi 
qua 
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qua forré vcra,&: fidei noílrae accomodata dixcrüt, máxime Platoni j i 
-ci)non folíim formidanda non íunr,íed ab eis etíam tanquam iniu-
ftis poíTcíToribusin vfum noftrurn vendlcancla. Haec ílIe.Adde etiá, 
quódcíim maiorfortafTé parseorum quiaudiunt, non perinde ca 
qus Dei tunt rapiat,(ed qux hominum,al!quid ex humanis & philo 
fophicis litcris Chriflianoj doéinnaeadaiifcendüm eíbperitoru me« 
Símií. dicorum more,qui íaluraribus grata atq; fuauia iungunc, vt faluta-
rium faftidium atqne horrorem sgrotis adimanr. Hac enim ratione 
pium cócionatorem,&: humanae falutis amduin,3udi:orurn infirmi-
tati fefeaccommodare pareft.SiG Apofloluscum Gentilibus agens 
Gentilium diótis fententiam fuáconfirmjuit.Hoc enim modo vir di 
uinus ómnibus omnia faftus eíl^vr omnes faceret íaluos. Vt omitta 
interim, quod magnam vim argumenta ab exemplis, aut íentcntijs 
Gencilium duóla habentjquandoquidcravehcmenter indignum fit, 55 
non príEftariaíidelibiiSjquod iníidelitas praeíliiit. 
ín tradandis vero fententijs,aliquandocopia, aliquando vtimur 
breuitate. Qu ídam enimlanusfundimus,& amplificamusrqusedam 
* breuiterattingcntes,concionaroris ingenio dilatanda relinquimus. 
Si enim omnia latiüs funderennis,nLillus effet feribendi finis: ñ veró 
omnia ftrictim pcrftringeremus,arida&:ieiuna eíTet oratio.Quocip* 
ca vtriufq; rei exempla ítudiofo cócionatori pr^bcre voluimus,vtín 
altero dilatandi ratione illi oftenderemuSjin altero dilatandi materil 
eidem prxberemus. fl[ Scholaílicas vero qurEÍHones, qua? ofictatio-
nc magis ingcnij,quá aedificationé habent,fchol¡s inter eruditos tra-
, f/t 4. ^an^as»n3n P0Pu^0ProPonen^asCvtD.Aug.admonet)ceníuimus: 
i Doftri re veterlirn l5atrum ( 9U0S nobis in hoc opere imitandospro-
ch ' p0^1^"5 )^^2 ^e^^:^u'jnconcionit)Usquasadpopulurohabe 54 
• — - ' bant,abhuiuímodiqu*ftiombus abílinuerunt. Scripturarú loca 
in margine annotauimusíaliorum vero autorum loca interdum cita 
musjinterdum hunc laboré omif:mus,qu6d mortalitatis noftrae me 
tu feft;inantes,noluimustépus(quod nobis per jtatc quam exiguum 
fupereft)inexadahori!m Iocoruni3hoceft,numerolibrorum,5í ca-
pituíorum inquifitione cóterere: quod alij fortaííe quibus otij copia 
Íuppetet,pr3e.ftare pererunt. ^j" Caterum in íanótarum feripturarum 
teftimonijí vulgatam vbiq; editioncm,iuxra facri Concilij Tridenti 
ni decreta fequimur.Tn quibufdam auté Píalrnorú fubobfeuris locis 
cxplanandis,propo(]taprimum editionevulgata,aliasnonnunquam 
interpretationes adiungimuSjatq-, eam in primis quam D. Hiero, ad 
Sophroniura fcriplit:vtinterpretationum collatianc^vcl obfeuritas 
toUc* 
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tolleretür,vel infignis aliqua emphafis,aut tropus alíqüis In vno ver-
bo latens,excuteretur. Inhunc enimpr^cipué vfumtrariílationura 
vaderas ledorem minimé dormitantem iuuar. 
Csterüm quiaconcionatorum multi adeó nominis &: honoris fui 
ftudiofi funtjVtdedecori Gbiefleputcnt, fiin concionibus ímsaÍi-« 
quid auditores percipiantjquod in libris vulgari fermone confcriptis 
deprehéderintinoshuichumano timorifatisfacere cupientcs,quan-
tura nobis per fragilem memoriam licuit,dedimus opera,ne quid in 
concionibusnoftrisrepetereraus,quodin libellis noftris Hifpano' 
fermone confcriptisjdeprehendereturrnifiquódinterduni qus in 
illis breuiterattigimus, in concionibus latiüs fundiraus, & explica;-
mus.Quamuis enim necefle fit,eadem faepé arguméta trasítare, eaf-
demq; vel virtutes cómendare, vel aecufare vitiatalias tamen ratio-
$6 nes,3lia feripturarum, fanftommque Patrú loca adducimuSjquibufr 
eadeniargumeñta,non eifdem rebus traftamus. No enim quia in i l -
lis libeüis de pcenitentiajdc facra cómunione, de humilitate, de cha-
rúa te le eleemoíyna^eorationisftudk^deq; abftinentia, eseterifq; 
virtutibus traditum eft, ideo huiufmodi argumenta perpetuó defe-
renda erant,íine quibus Chriftiana vita conftarc non poteft.Si vero 
aliquid vtrobiq; reperiatur,nequaquam hocvt ingens crimen expa-
uefeendum eft. % Éueniet etiara aliquando, vt eadem res in diuer-
íis concionibus inueniatunneq; enimintam vado opere quid vbiq; 
dixerim,meraínifrepotui: quamuishacinre minüs efle periculi v i -
debatur, cum non lemper concionatores eodem in loco ad populú 
íermonem habeat:ideoq; citra auditorú oíFenOonem atq; moleftiá, 
alibi dicere poterunt,qiiod alibi dixerunf.vt omittam interimjquod 
57 res eadem,cum máxime ad falutem hcceíTaria eft,frequenter audito-
ribus inculcanda fit,vt pauló ante docüimus. Illud etiam ftudiofum 
concionatorera admonitum voIojVt quoniam illum diuina vox hor 
tatur,vt anuútiet populo fcelera eius(vt pauló ante dixiraus) nequaa 
quamexiftimetomnium vitiorumaecufationeshis nofíris concio-
nibus continerhnifi eoVum dütaxar,qu£E vbique dominantur. Sunt 
enimcommunia,funt & peculiaria quorüdam nationum vitia. Alibi 
eniminuidiae virus,alibi detradionis & maledicentiae venenum, ali-
bi delitioevirilem animum eneruantes, alibi immoderatus corporis 
cultuSjSc elegantia veftium^alibi cartarum & alearum liidus,al¡bi ho 
ftiles fa¿i:ionesJ& capitales iniraicitiíe regnant.Quid veró híc ebrieta 
tem,& foedam ingluuié, quid faftum & luxú, quid impiidicitiá,quid 
mers otium,quiddeteftátcshaErefes,& fimiles peñes cómemorem? 
N o n 
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Non igitur debuí ego fingularia omnium nationum vítia traduce- 58 
re,ne quod alÍGubicíTet neceflarium,alibi efiet íuperuacaneum. Hac 
veróprouinciam concionatoribus ípíis reliqui: quorum officium 
eítjnon modo communia cundis rnortalibus vitia nofle, fed mukó 
rangis propria & quafi vernácula fuse gentis,vt aduerfus vtraq;, cum 
occaíiotuleritjopportuné deelamare valeant: ne^aduerfusillum Do 
minus prophcticüm illud iaótare pofsit:Spetulatores eius, caed om-
nes,canes muti non valenteslatrare.Etilluditem Hierem. Prophe-
tae;Tui viderunttibifaira&:ítuka,& non aperiebant tibi iniquitaté 
tuaro,vtteadpcenitentiamprouocarent. Quodtamen ea moderas 
tioneagendum efi:,nequosfanare volumuSjad odium concitemus: 
cüm omnisoratlo noílraad fanandos, nonadirritandos animorum 
morbos referenda Ik.Ts enim plañe optimé dicir,qui quascunque di 
cit,apporitifsiméad huric fíném dirigir. Qua de re fuo loco diSum 
eft.Haecftudioíum concionatoremprasmonitum volui, vt quid ex 
his noftris lucubrationibus fperare poíTetjpaucis oftenderem.Quód 
fiminüshuius argumeríti dignitati refpondere potui, conatus 
tamcn ipfe,& afsiduus multorum annorum Íabor,íi non 
apud homines, apud comraunem tamenDomu 
num}qui pijs fuorum defiderijs oble¿ta-
: iur,non erir, vt arbitror, 
ingratus. 
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Quse poft enarratam priorem leftionis 
Euangelicíe partem^liuius facri ten> 
póíris rationem cxplicat. 
T i í £. Inuenietls afinm tlligatám, puflum cnmea 
jolmte?<i¡r addttcite m'th 'u E t Ji quis iJobU aliquid dixe 
n^dicUe) quia Dominus his Mtíkabet Match, i u 
i í í-; ¡ .','.'Í¿:.; oir-; E2 oJn.u-'jOil/. 
v b N i A WL hodie Domínid Aduen 
tus myfteíium Ecdefía incipit cele* 
brare: vtferma nofter á temporil 
rationenon difsidea^duo in eo tra-
<51:are conílitui, Primiim enim.prío* 
remlefiionis Euagelicg partem ex-
planabo: deínde vero, de huius fá-
cri temporis ratione ( quód nunc 
indpit y pauca diíTeram. Vt autem 
vtrumque pr^ ftare pro dignitate va 
leam i cíéleftcm bpem facratiísim* 
¡Virgioistnteruenturupplicicerimploremus^ 
A V E M A B. líjÜn 
4 f Tnleñio.nefanfti EiiiangeUjvfratres «harírsimi jjngreffus Domí* 
ni in Hietufalém cum triumphali pomp*ai,í& magna ciuium gratulai 
tione deféribitur.Ingrediente cnimillovrbcm, poft celeberrimum 
illudfignumjquo qnatriduanum Lazarum ^ mortuis excitauerar,' 
pluriina turba illi ólñiíamveniéns^uino magis quam humano fpi-
ritüada ./ftrsiicrnñt v^ftimeñtafusiñ via. Alijautem ramoscaede* 
l>antde arboribu^Sí fternebantih via.TürbjE autem qua? praecede-
bant>&'qií«;fequebaníi.'r,dan^banr dícenfes: Ofanna filio Dauid, 
^nediítuis^uvyenitia nomine Dómini, Gíirtíkucém Dominus ab 
' huiuí* 
^ 1 » 
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huiurmodi popuhri gloria ( químcüü inter homínes yttfáus eíl) 4 
fejtnper abhorrwerítímquilitiOne dignum cA, quidnarri isáacboüa 
& infolitarerum facje voluerir defignare. $ed rcfpioníío impromptu 
cíl^Cüm ísenim hofc dié ad te in cruce pro nobis ifnmolaricJú proíi-
cifceretur^volutr vtique charitatis & Ijetiti^ mágtíkudmé, qua hoc 
rcderaptionis & falutis noílrx opus aggrediebatiir, hac tam fojínni 
pompa,& cómuni omnium grat ulatione & Isedtla dedarare^C^uam 
.Kc&r^ *Xl» quidcm ketitiam Apoííolus dcíig^nauit, cum de ipfo loquens ait: 
Q m propofito Gbi gaudio, rup-iuuic cruccm ,confufione contem-
pta.Quod vero mihi narras iñ'morte, & crucis Tupplicio gaudium? 
Primum quidem de gloria Patrís, cuius laefe maieílati ita erat cru* 
cis fupplicio íalisfa¿l:urus,vt magis eius gloriam obedientia fuá illu-
ftrarct , quam primus homo ¡nobedicntue fuae crimine deforrriauc-
rat. % Dcinde ctiam de eledomm omnium Xalute mirificeg^udca 5 
bat, quibus morte fu.i immortaiem yitam &3eternam fclicitatem 
comparábat \ quorum omnium glóriam cüm mentís oculisintue-
retur,hoc'tanto gaudio perfufus cíl : Sicut enim cunftorum ihomi-
num peccataCprtfqifibusin pafsiooe fuá eterno Patri fatisfaciebar) 
fm'gulatim & aperté vidir,&proómnibus áoluitu'ta eledorum om-
nium gloriara, quibas morte fita falutis asterníECaufa futurus erat, 
limili perfpicuitate co^aotiit. Itaq; fi omnes quotqtiot hic íumus, 
in eledorum numero coraputamur Cquod vtinam nobis Domim 
miferationc contíngat) omnes (inquam) rigillatim.in fandifsimé 
illo pedore fuimus, & huius illi gaudij materiam miniftrauimus»' 
«IfTertia vero huius gaudij caufa, obedieritias Chrifti promptitudo 
extititrqui ad mortem hilaris, ad crucé paratus & expeditusex fum-
lAífl.l4Í mi Patris pra?cepto properabat. Qtjod quidemprxceptum ipfedi- ^ 
fcip.ulis expofuit ciimaíuVenit princeps mundrhuius,& in me-non 
habetquicquam: fed v t aognofcat muridus quia diligo» Patrcm 
íicut mandatum dedit mihiPater^ic faci^.Hoc eft, Venit Daemon, 
qui huius mundlprínceps eíTe dicltur, princeps (inquam ) non iure 
dominationis,fed vitio prauae noílrae voluntatiis: venit (ihqwamf) v6 
mihiificutcísteífs Adae íiUjs^morrem peccati iur^contradaminfe* 
rat.Verüm ego^non mintjs íl.mortis debito,qu^m á peceato immu-
nis fum.Cur érgo mortero oppeto ? vt cognoícatmundus quia dili-
go Patrenupropter cuius glóriam & imperium, laetus mortem exci-
pi6:& ficut mandatumdcdirmihi P t^er (vt videliect animam mcí 
pro falute mundi ponam) ficfacip, fif: obtempero, íievotis ómni-
bus omnique alacritate cius p r ^ p ú s p b e d i o . In cuius retargumea 
t u m 
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t^mí^uantem & acclamantern populum mihí obuíam vcnirc vo- . | 
luí,vt fummara meam erga Patrem charitatein& obedientiam mu-
ido declararemí& perfe¿Hfsimae obedientis exemplura bominibus 
pr^berém. ^Quifquis igiturfratfesvÍiancfibi primara curam pro-
pofuir^vtdiuinispraeceptis obtemperet,hocaífe¿tu, hac animi ala-
critateftudeat obtemperare.Non,inquit ApoftoIus,extriftitia, aut itCw,£ 
t% n€cefí.itate:hilarem enim datorem diligitDeus:& quidem ita di* 
lig^vcn^ultógratiorillifit hilaritasjnunerantiSjquám.muncrisain-
plitudoiPontráverDmaledi¿tifunt,qüiopus Dei faciunt defidio-
fé & negligenter. Sciant igitur quitunque tales fünt, fimile quiddá 
faceré ^atque Iud«i fecerunr, cum Domino Saluatori vmum felle 
mixtura propinarunt.Cum enim bonuni opusedunt, VÍTJÚ quidem 
illi fuaue porrigunt,:f{td cüm illud lánguido & trifti animo edunt, 
vino prctiofoamarurn fel admiícent. Hoc ergo Domini Saluatoris 
gaudium,hanc.j)ijrsiriii illius pedoris charitatem & alacritatóra,pra8 
fentis E.uangelij hiftoriarepr«rentat.Ait igitur fan^tus Euágelifta, 
¿¡[Chm Hppropmquáret i t s v s Hicrofotymis, ef veniflet Bcthphdge 
admontmoUmiytmcmiptduos exDifcipulisfuisdiccnseis: Ité in c4' 
fleUm quM contra vos c/f ,cr ñatim inuenietis afmm Sigatam, cr puU 
l m cum.ea: f(¿uitc j ex adducitemihL^Sclús hm fr&ircs^per haec dúo-
iumenta ,diios populos fignificari : per afinara quidem iam domi-
tam, & ferendib óncribus afíuetam, populum ludsorum, qui iam 
dudum diuinoimperiodomitus,&: ferendisíegis oneribus afluetus 
erat:perpullum autem/cüi nuHus hommum iníedferat, Gentilem 
populura^qui nullius imperio íubd^iusjhuliifque Dei legíbus aftri-
^usjvágus incedebat in via cordisfui. Hoc enim impiorum pro-
pAum e l l , qu:bus plañe conuenitquodinlib. iob fcriptum lcgi-io5 .n; 
in,i^: yanuserigitur in fuperbiaraí& quafi fllius ónagri fe libemm 
Datiim putat. Talis plañe erar Pharao, qui Pvloyli diuina mandata 
períerenti rerpodk: Quis efl: Dominus,vt audiam vocera eius ? Ne- Exod. 
icio Dominum^ Ifrael non dimirtam. Tales &il l i r qui inPralmo 
diejiínt.,,Linguamnioílram magnificabimus,- labia noftra a nobis PfaUiu 
funtiQuis nofterDominus ert^Deniquethacde caufa Apoftolusdi 
cUíGentiles fulíTeímg Deoin hos: mundoíqiiia nullo Dei metuaut Ephcf z* 
re:l¡gionearciebantur,quó minusin omnia flagitiorum genera pro-
labcreníur. ^[.Tales-jgrturjolim erant Gentilium populi , taleíque 
modó(próh dei^^tu^t ^^o í l io rum multiálli nimirum, qui tran« 
fi^runt iAaffe¿lte:c,<^^isí,qui confrcgcruntiugum , ruperunt vin« Pp^y i í 
¡penú A 2 cula; 
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pfali* cuU;qui&ihímasTuas^ fidem, fideiquefacrameta in váirtum' i § 
ceperuntjquiqueprolegc atqúerationc,ferailí fequunturjatqueirt» 
Vfalil» domitamcupiditatem.Ifti ergbquamuisveré fideles ünt, moríbirt 
tamen &: impietate infideles funt exiftimandirimd vero iníidclibti'ál 
«juodammodo deteriores, vtpote quorum fcclera, fides ipfa atque 
religiojmultógrauiorafaciaf.ideo^uecertumeíieos ad illorü fór-
tempertinere , quorum vitam iraitantur. Q«i etiam fine DeoeíTe 
dicuntur:quia quamuis Deum ore eohfiteantur v ea ramen'Iicentiá 
viuunt , ac fi fine Deoprorfusvitamagerent. Quod;'^ ^ r t é ^ 
deas,finge animo hominem milla religione imbutum,nulla Dei co* 
gnitioneinformatum , Bullifq; legibus aftriftumí illiüfq; mores & 
vi t^ turpitudineni diligenter expende: nullam in «o inuenies tam 
pífufaminoranimterhperantia Iibidinem,nullam tam ef&enatam 
audadamjtamim^anein ^tcr6S-odium,tam coecam atque temea i * 
rariam cupiditatem,qu^meíiarainp.lurimis éorum qui facrofan-? 
dis GhriíH facramérftis ifiitiáti futit,non oíFendas. Sic enim pléríq; 
horum viuunt,fic in orania flagltia precipites munr, vtpraeter fide 
& fpem(quxeorum turpitudineminexcufabiléreddunt) vix quic-
quam aliud Chriñiana? religíonis habere videantur. 
Cfterum dúo h2eiuraent3,qua?hos dúospopulos, atque adeá 
ímprobos omnes iumentorum more viuentes fignificant, ligata'ed; 
fe perbibentur»c^ue quidem aliigatio, pcccatorum vincula , & m?A 
ferandamimprobommhominum feruitutéaperté defignat. Quia 
vero dominiciaduentusbeneficio abhac feruitute liberati fumu¿¿ 
non erit alienum3hoc in loco huiufmodi feruitut€m,& feruitutís*e* 
T)e feruittt médiumpaucisexplicare, ^"Ad hoc igitur,illudprimó fcidrtdum 
te peccati. eft,toteírem3la,quaeIethal6pcGCaüúmconfequuntur(quod homi* i i 
, nes tamen adeo facile admittunt)vt íl omníum & hominum, S¿ an-
gelotumlinguis tota vitaloqueremu^nunquam ea enumeráré pof* 
femusJnter hsec venamala, nonpoftremum locumf obtinecí^fril 
tualis quaedam captiuitas & feruitus,quamimpróbi feruiuBt;taíitó 
plañe duriorem ,quantó eius.acerbitatem, qui eam patiuntur, mi-
nusfentiurit.Nequecnimmentiri veritas:potéft,quaÉ aíreueránter 
aif.Araen dico vobisquia quicunque facitípeCcatunS^emuií éílpec-
Vrim fer- cati. ^ Huius autem.;fej3uitu£is,itres praecipuae caufa? nl^ rne f^lntUi,? 
ttítHtíí cau quarum prima ex^rigihisipeccatoprouenit-.CuiüsdeméritOi fub-
lata originaliiuftitiaCquíeinfóriaris animas noftrae partem fuperioa 
ri plenifsimé fubijciebat^tiipiditas^elut fera quídam repagülis fo= 
luta^duerfus rationis impenúeffrenatis motibuíwtíeüiirefolet, i l * 
J A lamq; 
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Í5 lamque veHcmenteradpeccati coníenfum incitare.Vnde illud con 
recutum cli,dc quo Apoílolus qucntur: Sentioaliá legtmin mem-
bris meis,repugn3ntem legi mentis mea?, & capt;uantem me in lege 
peccati.Audis hiccaptiuitarem,qua?graui feruiture non vacat.Hsc 
igitur prima Tpiritualis huius feruicutis caufa efl: quas tamen in pió-
rum rnentibus vix locum habet, quos vnicusDei íilius in veramli-
bertatem afleruitjlicut ipfe ait:Sí vos fllius liberauerit,veré liberi eri 
tis.Ad quosautem libertatís huius gratia non peruenit, mifcrandae 
huiusferuitutislegibus premuntur.«|[F¡t autem, grauior durifsim^ SectíducáH 
huius feruitutisleXjlethalium critninum acccfsione.Quam enim fer J ,^ 
uitutem origínale peccatum peperit, aítnale ladar, nutrit, & robo-
rar. Huiufmodi enira peccatis non modo cceleftia atque gratuita 
bona amittuntur, fcd naturalia etiam ( nemperatio & arbitrij liber-
14 tas)grauiter íauciantur. Vt enim peceatum mentem v & rationem 
obfcurat,quamuis non extinguat: ita voluntatis liberratem minuit, 
quamuisnon penitüsadimat. His duobuspeceati vinculisjac- Tertia cm 
cedit interdum praua peccandi confuetudo, qus vt feruitutem au p , 
get, ita veram minuit libertatem. HincD» Auguít. Vitia, inquit, fi Aug.iudc 
nondum vidoriarumconfuetudine roborara runtrfacilius vincun- duita.Dei, 
tur& cedunt: íi autem vincere &: imperare confueuerunt, laborio' Senccaai 
fa difficultate fuperantur.ld adcó verum eí l , vt Séneca dixerit: Ne lucíU 
ipfa quidem vniuerfe pliiloropliiaE vis, licet totas in hoc vires fuas Epift.pj,"' 
aduocet, duram iam & veterem animis extrahet peftem. Huius igi-
tur accefsione conficitur tándem funiculus iile triplex, qui difficilc 
rumpitur. Quo quidem funiculo fe D.Auguft.quondamvinótum Awg«/K 
fuiffe teílatur his verbis: Vinótus eram, non ferro, fed mea férrea 
15 voluntate-.Vellemeumtenebatinimicus, &deme mihi cathenam 
fecerat,atquecoHftnnxerat.Ex volúntate quippc peruerfa, faóta eft 
libido:& dú libidini non reíiftitur,fccuta eftcoíuetudo: qua ceu ca-
thena quadam vinftusin peccato tenebar. Hac igitur cathena, fíue 
triplici funiculo,perditi homines conftrióli,vaTÍjs cupiditatibus mi* 
íerabiliteríeruiunt. «|[Auarusenim,düfummübonií pecunia difíis 
nitjlucrisfemperinhiatjlucra cóputat,lucra, dies nodefq; cogitar, 
vrq;eó,vtfiuecomedat,b¡bat, dormiar,aliudnihil animo dies no-
^efq; verfetjneq; quenquam miferum, nifi pauperem, nec felicem 
nifidiuitemputet, Cuiusreigratiah'uiufmodihomines, literas fan-
élas non diuites,fed viros diuitiarum(nempe feruos^aut macipia di* 
uitijs leruientia^iiincupant.At nódiuitiarum modó,fed multorum 
ctiam vitiorum ferui funt:Vc enim Apoílolus aitiQui voKu diuites i .T /m .^ 
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fierijincídunt ihtentationem,^ inIaq!.:eumDiaboH,&c. Q ü i c n i m i<J 
augendilucri gratia mentitur, fraudat, ferneratur, rapít, aecipir, 
íp.;liac , &alienum inuito creditore detinetj an non isturpifsimoa 
rum dominorum feruus eíl ? 4[\ Tam vero ambitionis quam graue 
fcruitutisíugum?qu2(vt Bernard.ait)qLió dom¡npturalijs,priiis fer» 
ui t : Quam mulcis enim adulari,quam mulds fe turpiter liibmítterc 
debet,qLióad optatum honoris &dignitaíisculmen perueniat-Hinc 
D.Cyprianus: Vides (inquit)iljum5quiamiá"tu clariore conípidius 
fulgere íibi videcur in purpura, quantis hoc fordibus emitvt ful-
geat?quos arrogantium faftus priíis pertulit i quas fuperbas forc$ 
niatutinusfalutatorobfedit? quoc tumentium contumeliofa veftí-
gia,íl:ipatus clientium cunéis ante praceísit, vt ipfum etiam faiutan* 
tura comes poftmodum pompa praecederet? «|[ lam veró impudi-
corura hominum, turpi amori feruientium, quam mifera feruitus 17 
eí^Hanc enimapertifsimé Salomón defignauiteum aiclnueniama 
riorcmmorte roulierem, quíE laqueus venatorum eft, & fagena 
cor cius: vincula funt manus illius.Qujd igiturhis nominibus, fages 
níE,1aquci,5<: vinculorum, niíi duriísimam eius captiuitatem & íer-
uitutem^qui impuriamorisigneflagratjnfinuauit ? Re¿lé enim C i ' 
ccro:A.n ille,inquit,libcrert, cui mulierimperat, cui leges imponit, 
prgercribic,ujbcc,vetat quod videtur? qui nihilimperanti negare po-
tefl:,nihil negare audet ? Pofcit, dandum eft: vocat, veniendum eft; 
eijcit,abeundum eft: minatur,extimercendum.Ego vero iftum non 
modoíernum, fednequifsimum fcruum, etiamíi in amplifsimafa-
milia natus íit, appellandum puto. Quid veróhi, qui ita chartarum 
&: alearum ludo addieli func.vt non dies modó,fed no¿tes etiam in-
fomnes in eo ducjnt,nec vlla vel ratione, vel iaótura, vel dedecoris 18 
mctu,ab hoc turpi opere rcuocari poísint i An hi vei c liberi, & fui 
inris exiftimandi funt ? Qnjd de his, qui ventri, &: guls,turpifsimis 
atque foedifsimis dominis feruiunt ? Nemo (inquit i)eneca)liber eft, 
qui cornori leruit. Hos igituromnes, quis neget verifsima ratione 
feruosapp-üarif Si enim ieruus, & captiuús alicuius tyranni dici-
tur,qui fui iuris non eíl:,qui totus ex alieno pendet imperio, qui non 
fuá i ld .iliena, & ea quidem tyrannica volúntate ducitur, quomo-
dó captíuus non erit, qüljqy» ipfe probat T non fequitur: fed quid-
quid veUera libido, vel ambitio, vel auaritia, vel metus hominum, 
vclcupidifatis intemperancia, fuadet, hoc folum amplcditur ? Qus 
crgo cri-¡delior,aut durior capiiuitasi quam nobilifsimam mentem, 
diuina imagine iníormatam^arnis tyrannidi, eíFanatifque eupidi* 
í tati-
Concto prima. y 
,jp tatibiis,quodqiiegraiiiusefV,ipíi tenebrarum principi fubieílam cf-
fc,qu3E Tolo diuino fpiritui rubdi,& ab co agi aebuiíTct? 
Confiteantur tamen Domino mifericordise eius , &: mirabilia 
eius filijs hominum: quia contriuit portas screas, & veflcs ferreos De feruitü 
confregit, AdhocenimDeifiliusaPatre mííluseftjVt prardicaret tis fuprddi 
captiuis indulgencian!, & claufis apertionerxi: adquemidem Pater ¿fo rcmca 
aitjDedi te in fcedus populi,vt fufcítares terrarn, ó¿ pofsideres haere- ¿lio» 
ditates difsipatas-.vt díceres ijsqui vincti (tmíjo^ifpá S¿ ijs qui in te-
•nebrisfunt,reuelamini . Abhac igitur miferanda ferultute, morre, 
&captiuitate ( inquas malaprimus generis humani princeps virio 
íuo incurrit ) Chriílus DomiBUS nos beneficio fuoliberauit . Re= 
Ótéenim D.Auguftin.Eram^inquitjligatiin morte,eramus in ier- Aug.ferm* 
u¡tute,cratnusin captiuitatc.Vnde probamus mortem^ Audi Apo- ^Nat» 
20 ílolum dicentcm:Regnauit raorsab Adam,víque ad MoyfenjCtiam 
in hisqui non peccauerunt. VndeprobamusferuituterniChrifíLis 
ait: Omnisqui facit peccatura, feruuseílpeccati. Vnde probamus 
captiuitatem? Voxmartyrum clamatinPfalmis: Conuerte Domi-
ne captiuitatem noflram/icut torrensinauftro . Et fi ifta tempo= 
ralis captiuitas hoftium barbarorum tam crudelis & amara eft, quae 
aut perfugam vitatur, aurpecuniaredimitur, aut poílremó mor-
te finitur: qualis eft illa alterna captiuitas, quos non finitur , fed in 
seternura apud inferos cruciat ? Hsec igitur,fratre55 multiformis ne-
ccfsitasfecit, vtDominus Chriílus hoc tempere veniretad cerras. 
Veniendo enimin carne noftra, abílulit mortem, reddidit vitam: 
abñulit feruitutem, reddiditlibértatem: abílulic captiuitatem Da^ s 
moniorum,& reddidit nobis adoptionern fiiiorum.HíEC AuguíHn, 
11 HacígiturdecaufaChrifiusDominusparens ik vindex noíbae l i -
bertatisj& humani generis aíTertor mérito nuncupatur. Ad hoc igi-
turpotiísimüm venitin mundum j & a d hoc ítem difcipulos hodie 
mitti^vtmunerishuiusfibiab eo commitrendi imnginem reprsefen 
tentjdumiumentaligata Apofíolicaautoritate foluunt, 6¿ apofto-
licis veftibus ornata, ad illum ducunt. Quid enim.aliud iila Dorai-
ni verba defignant; Quaecunque alligaueritisfuperterram, crunt l i -
gara & in cedo, & qu.arcunq; folueritis fuper terrarn, erunt foluta & 
inccelornifi vthominespeccatorum vinculis alligatos, in liberiatem 
aíTererent filiorum Dei? . 
Sed ais: Redéfané, Agnofco virtutem clauium, quae csptiuos 
£¿ligatosfoluunt; agnofcodiuini fpiritus virtutem , quasclauibuá 
coniundaeíl; Sed quid ego pro virili mea faciurus íum, quó hanc 
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aflequar Hb'ertatcmfVnico verbo dótet hoc ídem AugufHnus; Que i i 
inquitjdelediat vera libertas, ab amore rautabilium rerum líber ef-
fe appetat:Seruitutisenim huius vinculum, non fcrrutn, fed amor 
Auguñ, crt. Quam D. Augiiftini fententiam paucis comprehenfam, Senc-
Scnfa ca pauló fufiüs ad Lucilium cxponit his vcrbis;Sibi feruire, grauifsi-
Upift. 105. ma fcruitus cft : quam facilé cft exaiterc, fi defieris rr.üka tepofce-
re.In primis enim refpuenda; funt voluptates,qu2E eneruant, &: eífce 
ininant,mukumq; petiint,multú etiá á fortuna pendendú eíL Dein-
-de fperncndje opes,au¿toi'ament3 ferukutum.Ñon poreft gratis có-
ftareliberras.Hancfi magnoa-ftimas^omnia pari;6 xftimanda funt. 
Deniquebreuicer&eleganter ahbiait: Nortruíremus, íiiftano^. 
^ ílranon eíTejnt. Hancautem animilibertatem fe afiequutum fuif-í 
1^ fejad eundem Lucilium teftatur his vcrbis: Vaco, mi LiKÍIi,vaco,&|) 
vbicunq; fum,meus fum:rebus enim non me trado, fed commodo. 2j 
Quothic verba^totfententias.EleganterveróaitjNon metrado/ed 
cómodo. Traderc enim eft, feipfum quodammodó á íe alienarcfic 
alterius feruituri addiceretcómodare vero fe rcbus,e{|- ad hoia quan 
tüm res exigi^fe illis commodato exhiberc,atq; protinus ad fe redi-
re,feq; fibi integrumTertituere. Quidauté mirabilius,quhm in eth-
nico hominehancanimilibertaicm & íui curam cerneré? Qm'd ve-
ro miferabilius,quam Chriftianum hominem, Chrifti bcnehcio á 
peccati feruitute líberatumin eadem feruitute permanere ? Sed quo-
niam raalum hoc fatis digne<ieplorarinon poteft, ex hoc loco di-
grefsi,ad fequentia venia mus, 
§ I . 
íf Vbi enim Saluator ligata hxc iumenta(de quibus haílenus lo-
quutifumus)difcipulisroluereprarcepiífet, adiecitprotinus. [Ef fi ^4 
quisvohisaiicluiddixcrit-, dicite ¡ qukDommushis opus lubct: cr confe-
fiim dimitid eos. ] Hic ¡a profundiora myficria attingere incipiamus. 
Quomodó enim verum cífe poterit,rerum omnium Dominum hi-
fceiumentis^utvllaomninóreopushaberc? Quód fiadequitan-
dum,veh¡culis indiget, habet is vtiq; longé nobiliora vehicula, qui» 
bus infideat. Currus enim Dei decem millibus, multiplex millia las-
P/áí.67. tantium. Etafcenditfuper Cherubin,& volauif.voiauit fuper pen* 
VfaLiy nasventorum . Si ergotalia funt vehiculaDeúquomodó his adeó 
vilibusiumentisfeegereait? Egetplanéjnon tamen fibi,fed mihi. 
P/dí.75. Terrebat enim olim me illa maieíias, de qua feriptum eíl : Tcrribi-
P/^ PS* ei qui aufert fpiritum prinerpum, terribili apud reges térra?. Et 
illud; Deus vitionum Dominus, Deus vkionum liberé egitr Huius 
ejiim 
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2^ cnlmvltionis atque terrorísmetu, primus illegencris noñri parens 
ahílódic rc,necante tremendum Deicófpecíum apparercaufus elh 
Quia veroidemDomiñus non nriinus mitis & manfiietus, quam 
terribilis Se metuendus eft, nectarn terroribus, quam leniratc cum 
hominibus agere decreuerat: egere fe pbné iumentis his dixir, quia 
bus humiliter veótuSjhuius tantas manfuetudinh & Icnitatis fuá? cía-
rifsimum fpeciméederet. Et quoniam fatis antea terroris & iuílitias 
magnitudinem oftenderat,decebatp!anc,vtlenitatis ícmifericordig 
íua:amplitudinera morralibus declararct. Ad quod cene tíúMtis c«n 
uenientior habitus^uique magisciuslenitatem 8; manfuetudincm 
dcmonRraret,aírumi potuit,quemadmoQÜ Zacharias Prophera inll 
miauit cum ait:Dicite filis Sion.Ecce Rex tuus venít tibi máfuetus, 
fedensfuper afinam,& pullum filium fubiugalis.Quibus verbis miré 
2^ Spiritus fanélus tcrrorem,quem ex regis nomine populus concipere 
poterat.adiundo manluctudinis &: paupertatis nomine temperauit: 
q^ó nullus adeó inops &abiedus eflet,qui non íibi facilem adírú,ad 
pauperem &: manfuetum regem elle puraret.Ad hanecrgo tan) ama 
bilem virtutem dcclarandaadvere Dominus his iumentis indigcbat. 
Sicut enim Reges alio habitu veíliuntur cum ad bellum, alio cum SmiU 
ad venandum,3l:o cíim ad funera,3lio cum ad nuptiasprodecnt: ita 
Dominus diísimilem ornaium diuerfis temporibus fumit, cum ad 
alia arque alia opera procedir. Itaq; cum orbe iudicaiurus adueniet, 
veniet vtiq; in nubibus ca:li,curn poteíhite magna &maicí]:3te.HGBC 
enim fpecies iudicantem máxime dccet,Nunc vero, quando non ad ^Wc••1I• 
iudicandos , fedadredirnendos ^ailiciendos adfe homines venít 
(ricutipfcait: Non enim miíit Dcus blium luLimin mundum vt iu- lodH.J* 
ij dicctmundum,fed vtfaluetur mundusperipfum) hocplanchuml-
litatis^ manfuetudinis habitu tecftusvenire debuit : nefiapparatu 
magnifiecntiore veniret,homincs fplendore magnitudinis eiusper-
tcrnti,abeo difFugerent:quemadmodum dlimludasiin monte Si-
nametuperculíi tugerunt, terrorem eius & maieílatemfcrrc non 
vakntes. 
Sedinfiabisforfan: Reéléfanédici poteft (íi planum fermonis 
fenrumrpe(5les)Dominum hi^indiguifíeiumentis: Atcíimlecun-
dumallegoriamper iumenta hace, peccatores iumentorum more 
v¡uentes,&: peccatorum fuorum funibus aliigatos, intelligi diétura 
fi^quarationedicipoteft, talibus iumentis Dominum indiguifíe? 
Cuienim vfui peccatores Domino eíTe poffunt, qui odio habet &: 5rfh>TA, 
impium,6¿ impietatem eius^Fateor rerum omniumDominum nulla 
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omninoreindigerejquaminfenonhabeat, quíindeficiens bono- 28 
rum omniiimfons eíl. Nihilominustamen re¿tcdici poteft, illum 
''u huiufmodiiumentisindiguiíTe. Quonammodo? Nimirum,quia 
eguit fummaillarapientiaj fummanoftraíhütitia : vthacoccaíionc 
Tapíentlae fux magnitudinem declararet. Eguit fumma mifericor-
dia/umma noftra miferia: quó fubleuandis miferijs noftris,pietatis 
i i mifericordiae fu^ immenfitatem oftenderet.Denique eguit (íi di-* 
ci fas ef^fumma illa bonitaSjfumma noftra malitia, qn^ declarandae 
bonitatifuse materiamprccbcret. Sicutenimad excellentis medíci 
gloriam illuftrandam plurimum confert,graues & exitiales morbos 
in populo graíTari , quibusille curandisartisfusperitiam cftendat: 
ira fummus illcanimarum medicus, morbis noftrisquodammodó 
indiguiíTe dicitur:quibuscurandiSjboniratis& fapientiaefuas magni-
II» tud'mem manifeílaret.Hacenim rationc Lazari morbum atq; adeó 2p 
mortem^d gloriam fuam perrinere dixitrqüia dum huic tam imme-
dicabili morbo opem tulit5diuinitatis fuae gloriam patefecir. In quo 
quidem feníu canit Ecclefia-.O certé neceílariú Adae peccatú, quod 
Chrifti morte deletum eft. NeceíTarium peccatum appellauit, non 
quód vel in fejvel ipfi Domino neceíTaríum eífet: fed quia nulla ra-
tione poterat diuinae bonitatis/apientia;, & mifericordiae excellen-
tiacommodiüsjquam huiusmorbicuratione demonílrari. Quód 
plañe non inlaudemcedit peccati (quod malorumoranium fum» 
mumeft)fedipfíusKedemptoris: cuius fapientia&bonitas tanta 
fuit,vt ex malorum omnium máximo, ad omnium diuinorum ope« 
rum maximü edendüoccaíionem arripuerit.Imó vero hoc argumé-
to quanta üi peccati malitia,quam lethale venenu,quam funcfta có-
tagio máxime declaratur,quando tanta eius peftisextitit, vt nifi hoc 50 
fummo & mirabili remedio curari minimé potuerit. ^ Quae cüm itá 
íint,non miríimfiDominusdicattalibusfeiumentisegere: quoniá 
harc illi declarando boríitati fu.aetalem materiam praebuérc, vt nul-
la ratione potuerit ea euideníiüs manifeftan: Si enim fumma boni-
tas,fumma fuijbeneíiciorumq; communione máxime cernitu^nun-
quam immenfa illa &c infinita bonitas fe ita cómunicaífet, niíi carnis 
noftra? mortalitatéad fananda peccatorú noftrorü vulnera fufcepif-
íet. Quia crgo pcccatü,hiiius operisoccafionem illi tribuit,hac ratio-
ne non omninó abfurdé dicitur,illum quodamodó eguiffe peccato: 
quia íi illud decííetjnuüa Deo fufcipienda? naturae noftríf caufa exti 
. tiííet ( vt communis fandorú Patrñ fententia tenet) fi vero naturara 
nqftram minimé fLifcepi0et,non eífet vtiq; íuramo bono ha:c noua 
ratio3 
(ohc ío prima. n 
jt ratio/ummo m ó á o fehominibus, atq; adeó rcbus ómnibus in ho-
iBÍne(qui omnium inftareft) communicandi. 
Quód fi dicas, non deerat fummobono h^c fumma commii-
nio: inter diuinas íiquidem perfonas perfecflirsimc reperitur, vbi 
fummus ille Pater,vnigenito Hlio fuo, plenifsimc tota tradidit fub-
ílantiam fuá: rurfufq; Pater & FilíuSjeadem Spiritui fanóto (qui am-
borünexus&: amoreft)cómunicant. Siímaitaq; cómunio in fum-
ino bono inter diuinas "perfonas reperitur. Rede fane: fed tamé ad-
huc habeo quid pro furamo bono loquar. In hac enim fummn bea-
tiísímse Trínitatis communione, adhuc reftat quod comunican ibi 
nu!lo modo poteft.Subílantía enim ibi communicatur,perfona ve-
ro communicarí nullaratíonepoteft.Nam fi perfona pariter & fub-
ílantiacómunicaretur,nul!aefietplañe in fummaTrínitateperfo-
j2 narü difUnélio. Si cnimjquia natura cómunicatur, non funt ibi tres 
natura?,fed vna naturañta fi perfona cómunicaretur, no iam ibi tres 
perfon3E,fed vna tantú exifteret. Quamobrem perfona ibidé incom 
municabilis prorfus eft:. 9$ Quaergo ratione fier, vtin illo fummo bt^  ^ ^ ^ ^ 
bono nihil oraninó maneat noncommunicatú?Nimirú ad hoc ape-
rienda via eíbquae nullaaliaeíTe poteft,niíi vt creator creaturae com 
munícet perfonam 5 quam creatori communicarc non poteft: vt in 
diuinis communicata fubftantia, in humanis vero cómunicata per-
fonajUÍhil prorfus in fummo illo bono fuperfit,quod non commu-
nicetur. Quód fi itaeft, opusergo Dominus habuít iumentishis, 
opus habuít creaturis,imó &¿ creaturarum peccatis, quas illi tam flu-
pendse bonitad declarandáE occalionem praeberent. 
Sí quis autem eos oculos haberet , quibus velut in fpeculo hu« 
•3? iustantí operis ínfinitam hanc & impermeabilem bonitatis abyf- , 
fum, aliqua falrem ex parte cerneret; isprofe¿tócontinere fe non 
pofTet, quin totus amore flagrarety totus prx gaudio geftiret, totus 
in diuinas laudes efflueret,&ínadmírationem tantae bouitarisra* 
pcretur.Qui haeci^irur fecum diesnoótefq; cogitant, quo tándem 
gaudio cumulanturfquanta Icetitia exultand quosdiesfeíios agunt? 
quocantuA'fymphoniaperfonant? Veré enim non choris &: cana 
tibus folüm eft ranrum hoc myílcrium & beneficium celebrádum, 
fedetiam pra? nimia laE>tiiia(vtítaIoquar)infaniendum,6(: in fumma 
quadam voluptate baecbandum. 
^ 111 . 
^Haftenus de Eúangelica leelione : nunc de ratione huius fa« 
cricemporis(quod Ecclefia hodie incipic celebrare) pauca mihí 
dicenda 
\z íDommica l ¿íduent. 
diccnda funr: qux nosadilludpro dignirate celebrandum prappa- 34 
Hiere.?, rtnt, ne in nos propheticum illud iadtari mérito poísit: Miluus ia 
coelo cognouit tempusfuum,turtur, hirundo)& ciconia cognoue-
runttempLisaduentusfui :populus autemmeus non cognouit iu" 
dicium Domini.Turpé ergo erit (cüm fe auestemporil conditioni 
accommodare foleant, & pro eorum ratione loca fubinde minare) 
noitemporibus abEcclefiaad animarumnoftrarumfaluteminlli-
tutis aptari nollc,vel nefcire. 
Quemadmodum ergo animantium corpora, ita etiam anima?, 
fuá egcnttemporum vicifsitudine &: varietate. Varijs enim virtuti-
bus, varijíque pictatis affeótibus adprofeótum fuum indigent: ad 
quos nutricdos & fufcitandos varia queque tépora neceífaria funt. 
Quod quidem animaduertensEcdefia (quse commoditatibusno-
fi:ris,tnnquam pia materfemperinuigiíat)diuerfaanni témpora de- S5 
íHnauit, non modo vthac ipfa varietate fpiritualium rerumfafti-
dium adimeret(qu« resnoccre nobis máxime potuiífet) fed etiam 
vt variarum quoque virtutum piorum affe&uurn materiam no-
bis fubminirtraret. Itaquetotumilludtempus,quodáSeptuagefi-
ina,vfquead Dominicam in Pafsione interiedum eft,agend3e pceni 
tentiGB conftituit: ab ca vero Dominica vfq; ad Pafcha , mecrori atq; 
triñitiaE Dominicas pafsionis dicauit: a Pafchate vero vfque ad Pen-
tecoñen/pirituali gaudio,atque fetitiae deftinauit.Ea namque my« 
ílena his temporibus recolit, qucE his virtut'ibus & affeótibus ingen 
tes addunt acúleos. ^ Quia vero nunc tempus inílat Dominici 
aduentus,qua»retis forfitan jquid potifsimüm hoc facro tempore 
Ecclefia recolat, & quid máxime ^ nobis exigat ? Exigit plañe tem-
pus hoc ( fi quodaliud) fummum erga Dominum Saluatorem grax ^ 
ti animi aífeftum ,pietatem, amorem , atque deuotae mentis ob-
lequium. Celebrat enim Eccleíia hoc tempore aduentumeius in 
mundumr in quoper vifccramifericordiae fuae viíitaredignatus eft 
LitoM. nosjoriens ex alto. Quia enim tota falushominisáDeoeft,&mia 
ferhomo adDeumire nolebat,mifericors adillum Deus veniredi-
gnatus eft. Si queras autem ad quid venit ? Nimirum venit ( vt ipíe 
Mttth. 18* ait)qua2rere,&: faluum faceré quod perierat,venit vt illuminaret hos 
quiintenebris & i n vmbra mortis fedebant , venit vt captiuosaf-
í [au6i , fereretin libertatem, vt errantes reduceret in viam, vt exules rc-
uocaret ad patriam, vt mortuos fufeitaret ad vitam,vt hoftes & ini-
micos Dei,Deo Patri reconciliaret,§¿ fpiritum eis adoptionis iitapár 
tiens, haeredes regni fui inftitueret. Venit ergo ad captiuos redem* 
ptio, 
Qonctoprmá. t j 
17 pt!o,ad mórtuos vitá,ad fgros medicina,ad errantes vlajaíque ( vt 
D.Greg.ait)carnem Deusaíriimens, fugitiui fui veftigia fequeba- Grego^ 
tur.Fugerat enim amens &: ca-cus hornea fummo bono:ita vt nul-
UsProphetarumcIamoribuspotueritaccepto erroris itinerc reuo-
carhideoipreDominusin carne veniens,fugienti fit propior,vt eu 
ad fejPcr fe traheret.Quod quidem Apoftolus infinuauit, cüm aic 
Ghriftum Dominum non Ange]osquidem,fedfemen Abrahae ap^ 
prehendiíTe.Apprehendereenimdicuntur, qui aduerfosinfequiin-
tur,omniaq; faciunt vt fugientes oceupent)& reGlientes appreben* 
¿ere valeann Hoc crgo modo Saluator íemen Abrahse apprehen-
dif. f"Denique fi paucis accipere velis ad quid venerit, audi ipílim 
per líaiam dicentem: Sfiritus Dornini fuper me, eó quód vnxerit tfatáú 
me:ad annuntiandum maníuetísmifit rae,vt mederercontritiscwra 
de,vt prasdícarem captiuisinduígentiamsS(: dauíisaperrionem , vt 
pr^dieaFem annura placabilem Domino, vt confolarer omnes lu i 
ge!ii€SJ&i;poneremfortitudinemIugentibus:Sion:&: darem eis, co-
ronara pro cinereyoleumgaudijprolu<üu,palliumlaudis pro fpiri-
ttí moeí-orís.Quid hisverbisdulcius?quid fuauius? quid amantíus? 
Si igitur ad haec tanta beneficia praeílandamifluseft ^Patre Chri-
ftus,riteius in mundum benediá:usaduentus,benedidus ítem qui 
ipfxutiad nos demifit , benedidlus & ipfe qui venit: cuius hodie bc-
neficium pueri clamantes firailivoce prasdicant dicentes r^enedi-
ftus qui venit. iri nomine Domini , Ofanna in excelfis. Quam vocé 
hodie modó,fed inQmne,2uü reronentIingua?,voccs,8: ora no 
ftra.Hóc eft ergo myfl:eriú,quod Ecdefia celebrare incipit hac die, 
^"Celebrat etiam,atque adeó repraefentatnobis clamores, gemi-
59 tus,& derideriaveteristeftamentiPatrumjquitanto ardore Chrifti 
aduentum deiiderabantrquemadmodum ad difcipulos ipfe ait:Bea-
tt^ül^qui vident,qu? vos videtis:Dico enim vobis,quód multi re* 
ges& prophetae voluer^nt videre quíevos videtiSiSí non viderunt, 
&atidire qu3E auditisJ&:nonaudieruut : H i namque omnes huius 
tantibenefieij promifsionem quidem, non poíTefsioné acceperunt. 
Itixtafidem enim(vt Apoftolus ait)defun¿ti funt omnes h i , no ac- Viehr.ul 
ícptisproiftifti^nibuSífed^easálongc falutantés. Eleganter autem 
áfo falUWi9m:qütímddo illi faceré folen^qui rém ab'quam valde di^ SrniíT. 
fé^tó Alongé afpiciunt,qudbtamenpertingere non poíTunt : qui 
ad^ám oeülosdirigenteSjaíFeftu & animo falutant. Quod plañe fa-
, ciebat rinélus ille Patriarcha, qui tot annos ante morté Chrifti mo 
rtóaiebat:Salutaretuumexpe(5tabo Domine: & interim tamé ca-
SDommca l Muent 
ro mea rcquíefcet in fpe. Qua in re veteres illi Patres, fímiles míhi 4^ 
Smil* fuifle videntur ijs,qui intempeíla & procelloía node in alto ia<fta-
tijlucem á longé afpiciuntin edito loco fitam , qux nauigantcs ad 
portum dirigatcadeam enimfrequcnter oculos conijciunr,ad illam 
(quatenus Iicet)iter dír¡gunt,iliam deniq; ( quando aliter nequeut) 
oculisatq; animo corapleduntur.Adhunc modum fandirolim Pa-
tres inChriílumDominum ,hoc eíl,in veramlucem oculos conij-
cieDtes(qu3Berantraundi tenebras, denfamq; caliginem fplendore 
fuo dircuffura^fupplicesraanus tédebantradillaratóto iludió afpi-
rabant,eamq; acceíerari voris ómnibus exoptabant, clim Propbeta 
Ppí. 78. clamantes:Citó anticlpem nos mifericordiae tiiíE Domincquiapaa 
peres fafti fumus nimis. Ad quos quidem clamores druinusvates ü-
Ifcig* 62. ioshortabaturcümdiccret: Qui reminifcimini Dominum, neta-
ceatiSjS: ne detis íilentiura eijdonec ftabiliat, & pooat Hieruralem 4* 
laudem in terra.Vt bonus áutem magiftér.quod ab alijs ex¡git,priu$ 
fe praflaturum poHicetur,cum aliain loco aittPropterSiort nonta 
cebo,& propter Hierufalem non quiefca^onec egrtdiatur vt íplen 
dor iuftus eius,& Saluator eius vt lampas accendatunHoc eft, pro-
pter eximiam charitatem,quaEcclefiam & ccetum fidelium diligo,". 
ison tacebo,nec quiefcam/ed continuis precibus diuinae miferatio 
nis aures pulfabo^onec tandemiuftum illam cundís gentihus de-' 
fiderati^pi mittat^quijVtauroraconíurgens, & fpltíndidifsima lam-
pas^unditenebrasdifcuíTurus, &candidifsimam íücem;, hoc eftj 
darifsimam diuinarumrerum cognitionem mortaliu oculi'sprola-
turus eft.Quod vero fe fadurum pollicetur,plané executus eíi,cüni 
ardentifsimam illaravocem eximís vifceribus depromptam emi-
íít: Rorate cceli defuper, & nubes pluant íuftum, aperiatur térra, & 41. 
germinet Saluatorera. Qmd aisPropheta?qiiid poftuIas ^Sié-Cceía 
j»ubibufque cmittí iuftum petis,quomodoterram appellas , vt ipfa 
gCTmincLSaltiatorem,quem ccelum rorare,6(: nubes pluere debent? 
Vtrumque fané. verum^c ocelo (imul atque térra véturusefl:; é calo 
quidem,quia filius Dei;ex térra veró,quia filius hominis: ideo coe-
lum t.erram i-nuocOjVt nobisiuftumiilum , & mundi SaliiátQrent 
proferant.a^HaS ergo voees,hosclamores, hsec fandotumííafruBi 
defideHanobis h.oc fcempof e-ob- oeuIo^pkKiit^ccleíia: i^ imiiHfPf 
per aetuieria prscedenuumjgratiamoftendat íubfequcntiu. Quod 
cnimjili delidcrabant,nos,tenero«s:quam illi miícricordiam expt-r. 
(Stabant, nos rufcepimus: quodilli alongé.falutabant.nos cum besb 
u\om,i' 10 E-uapgelifta pofsidemus,6í contreótamusdicente*: Quod,fui^;al>i 
¡nitio^ 
Concto prima, it¡ 
^ HtíojqüodaudiurmiiSjquodvidimusoculísnbílns,Sí^^m nos 
* .ftrse contreólaiíerunt de verbo v i t^hóc teílamurj & annunciamus 
vobís,vitam aeternanv.quaB crat apud Patré,& apparuit nobis. Qusc 
cüm ita íínt.meritó D.Bemardus torporem temporum, atque ho= 'üertidf, m 
mirtutn noftrorum aecufa^quos tantae gratiíc, tantiq; beneficij non Cattt* 
proraiíSLÓ folíinijcd exhibirio tam parüm afficiat.Sic enim ait: Ar-
.^remdefiderijPatrum íurpirantiumin carne Chriíli pr^fentiam, 
.frequentifsirné cogitans,confundor, &: compungor in memetipfo. 
Se nunc v.ix contineo lachrymasñta pudet teporis, torporiCq; miíc-
raÜilium temporum horum.Cui namq; noftrum tantú ingerit gau-
diumgratiaE huiusexhibítio,quantHm accenderat veteribus Sans 
dis dcíiderium folapromifsio?QuorumpiaBexpe6l:ationis aífedú, 
& flagrans dcíiderium mihi infpirat ifta vox, Ofculetur me ofeulo 
^^oris íui.Senferat nimirum in ípiriru quifquis túc Tpiritualis eOe po-
terat,quanta gracia erat diflfundenda in labijs illius, c-upiens omni« 
no tantee fuauitatís participatione non fraudari: proptere^ locjnens 
inánime defiderio dicebat,Ofculetur me ofculo oris fui. Quafi di>-
ceret,* Non audio iam Moyfen, eó quód impeditioris linguae mihi 
fa(^ iiseB::Ifaia2 labiafunt immíída>HieremÍ3sk)qui neícit,eQquód 
puercft,&: omnesProphet* funtelingues : fed ipfeloquatur mihi^ 
&:aperiat voluntatemPatris, atque in perfonapropria me erudiat: 
cuiusgi'atiorapraEÍentiamer^6ciat,cuiusadmirádaedodrinae fluen 
ta,fiant in me fons aquas falientis in vitam «wrnam.Hadcnus Bern, 
^[Videt¡sfratre5,qualc, quantumque myftcrium Ecdeíia r^colat 
hoctempore: Quód enim facramemum antiquitas tot feculis ab 
epcordioraundideliderauitjncc tenuit.-qoshoctempore & celebra^ 
45 mus,6f teneínus,&: nouo quodammodoindieNatalisDomlni íu« 
kepturos fperámus. Videtc ergo quo iludió, qua alacritate debea-
mushoc tantum diuinspietatisbeneíicium rccolere.Ad hocigitur 
Eccleíia hoc facratifsjmum tépus deftinamt,in quo & puritati cor-
dis,& huiustanti beneficij confiderationi fideles vacarent, & corda 
fuá venienti Domino mundifsimahofpitia pr5Epararent.Hinc facilé 
«ftcolligere, quid ^ nobis huius íacri temporis ratio exigat, Exigit 
cnimfanótaEorationisrtudiumjDei laudes,gratiarum aftiones, elee 
mofynarum largitatemjieiuniajfolitudinemjfilentiura, facramen-
tórumfrequentíorem vfúm,an¡miq; puritatem.Quae omnia horpi-
tium incoráibusnoílfis venienti Domino parant.&ad illud venc-
roenterinuitant. Hisenira virtutum ornameRtisTSponfainCanti. C<mtLu 
dukifsimuraadfefpófum vocatcuraait:Le(Sulu5 nofter floridus, 
tigna 
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tigna cbmorum noílrarumcedriaajbquearia noflra cyprersinarLe- 4^ 
'd:alusenÍTncordiseius,fáná;orum deíideriorum floribus crator-
natus,domufquc mentís,odonferis& incorruptisvirtutumlignis 
conftraéta» Adhuiufmodi verohofpitium libenterdcclinatfpoii'. 
fus,qui pafcitur inter Uliajdonecafpiret dies,&indinenturvmbr2E, 
' ^ Á d h s c autemmyfteria pié animo recolenda,Tempus aliquodfin 
gulis quibufque diebus defi^nandum eft. Quid qusefo fratres, hií 
tam longis hyemis noftibus facitis \ cur non cas cum Domino diuí-
ditiskur non propheticum illud i mpletis:In nodibus extoliite ma-
ñus veftrasin fanéta ,& benedicite Dominum \ Alioqui íí nihilho-
rum prceftarecuramus,quid conícrre nobis poteric fanditas tempo 
ium,niíinosquoquetemporibu& ipfiscQnfórmeseftidamur? Con 
</M/Í. ftans enim Philofophorum fententia cfl,omnia^qtiGe-ali:quideffi-
ciunt, in materia prius difpolita ac parata id efhcerc, Quemadmo- 4^ 
' dum ei^o íiue natura ,íiue naturas imitatrix ars, aptam requirír atq; 
obfequentem materiam in quaopereturjSí: vint fuam exerat:ita pla-
ñe gratia,non reludantem animum occupat,obduratü autem defc-
ric. Qus quidem cauía mihi efle videíur,cur tot Eedefiae voces,tot 
conciones tam frequenteraudit2e,tot Chriítimjfteria ante oculoi 
poíitajtot impehfa beneficia, tot fufcepta facramenta ,tot dení¿|ue 
facra remporajfiue Dominid áduentus, fiuc pafsionis, fi ue refurre-
€lionis,fiueagend^pceniténtia5defl:inata,parumaut nihilin nobi$ 
efHciantrimo veró tot ab Ecdefia ad commoditatem nóftram mu« 
Tatistemporibus,nosprorrus immobiles atque immutati. perfifta"-
mus.Quid igiturprodeft mutari tempera, l i nos cum temporc ñon 
mutamur?fi nuüos in virtute proceflus facimus? í i idé in nobis men-
tís languor períeuerat^eadem focordia,eaderaque íalutisnoftrae, & 4$ 
myfteriorum diuinorum obliuio atque negíe¿tus ? Quin potiüs 
demus quí-efo operam fratres, vt itaaduentum Domini in carne ce-
lebremus,itaad natalem eius diempraeparemür, vtillüm intracor-
disnoftríthalamum nafcentem excipiamus,ct]m paftoribus ado-
remusjcum Angeliscollaudemus,&cum facraVirgine bonorum 
operum'ñoftrorum fruítulaélerrtus.PraEftanté'eddem Dominó le-
fuChriftoj&c. 
I N E A D E M P R I M A D O M I N I C A 
Aduentusconciofecunda:quae poílEuandelicie ledioñis 
<snarrationem, de beneficio Dominica: incarna-
tionis>&falutís hoftrce aeit. 
( o h c í o feaunla, i j 
N leftionefanéliEuangelij,quafpecieatquehabiru 
j Saluator Hierofolymara ingreíTus fit, &¡qua alacritáf 
í te a populo excf ptusJViatthaeusEuágeliíta defcribir. 
^.jC^^^e-^typum ^dujentus.eius in rnundufnCqU4h.Q<3 
^^gjpqrej iceleüa repr^fentac) nobis ób ocftlolp»» 
m Á i V P & h í ^ m 4ppropM^MííjJeí le fus Hierpfolymis, v miifítt Ruth u Af&fS 
phige di montan oliudrim, mific dúos ex difcipulis fuis.erc] Locus hic, 
yjjd^gpinusHierorolymarn ingreííus eft, ve i^eniptionis no5: . - , ^ 4 
8$Hfeonfu^!par§t^ ^uadrat. Mons eniiñ 
? oliuár-um.Dei niifoicordiam deíígnat. lv.amúmenin>oliua3 defe- Gc«c.8. 
rens i.ñ orf fup,poft dilyuiu rn columba, pi-aeíentem Dorpini rriiferi-
cordiam poft y-iudidam iilwu deíignabat. ExhqqergQ.oliuarum, 
ideíUmiíericordüe monte^rPomin^ Hierofolymara ingredjtur: 
quiafolaeiusmirericordia in caufafuit, vt in hunc muadum veni-
ret,nofque k fempíterna raorte liberaret.Cuius miíeriÉrordiae magni 
tudjbQ^apppfiíiísímo ygrbp ZaQhgriaSfex^ 
§ p p ^ l f t s ^ ¿ $ ^ i c o r á 
t4temj& magnitudinern in f inua re t j ^ j ^ t* !^ 
eiiim maior mifericordia.quám vt r ^ r u í l Í j ^ n ^ ^ P i i q nulla 
íua vtilirate/ed foh bonitate indudus ^.íeculomníromnium debita . 
atquemireriasinferYnusexciperetv&fein U^upi &wi(tr¿m. 
-nAbhoc autena monte mittit duotiéx ^ ^ M ^ f e i j ^ f M f l i ^ i ^ 
feran^Sú pull^m, quibus ipfe inlidens. eiuitaEerTÜngreciiaiijj.- Qu^t 
c.aufa Domino fjL|eric,vt bis vehicuHs in tar^r<eui iftQgrfiXii voltie-i 
rit^rudenter Euangelifta fubindicat.Cuimairf [ y t im^kr.et¡tmmidp 
^me/i: p t r f i a é m m Ztophctm ¿icentrn 1 Dic ihi jM Shn > Eccc Kex 
hiftonae fundamentum eft, pauló diligentiüs verb^híji^oHise^* 
emienda fupt-atqj illud ¡¡rnprimis, quidnam fit quod hi? verbisg.n-
nmítietu^Sí cuipQtifsdmum nuntietur.[0/cífc(inq;UÍt:)jíI/> S/o/í.]Bft 
plaoc Siop á|ia.quid,em materialis, alia veró;rpirpialis, Ad vtramq; 
rámt \ íed praécipuc tamen ad fpirima^ 
w^m* B k m . 
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Icm.Iudafi olím Sionis nomine cenfebanturtnon folíim qu6d Iiunc 
montcm,& ciuitatemiuxta eum pofitam incolereni/ed multó ma-
gis quód ipforum efíet adoptio,& glor i j^ ' i e(bmentum,&: legifla-
tio^íc promirsio,acdeniq; patrcs ex qi.ibus Chriftus fecundum car 
nemnatuseft:quibusetÍ3m primílrnCtanquam ha^rcdibus huiusgra 
tÍ3e)regnum Dei oportuit nuntiari. Sed quia illud obftinato animo 
repulerunt,^: indignos fe kidicauerúr. opíern.i vka^ Domino quoq; 
repudiatifunt.Icaq; exciíis ludáis tanqu.jm naturalibusramis, nos 
exoleaílro infitifuiinusin bonam oliuam,^ percipientes pingue-
dinem raJicis,Deó (qui ex I.^pidibus poteftfilios Abrahae fufeitare) 
opcrante,fa¿íi fumus vera Sion,&: populus Dei eleélus, femé» 
Abrah3E:atquc(vt Petrus Apoftoius aic)genuseleftumírégale faccr-
dotium,gensfan<9:3,populus acquifitionisi quialiquandonon po-
pulus Deijñutic autcm populavDeñqui non confequuti mifericor-
diam, nunc autem miíericordiam conlequuti. Quas ergo, fratres 
gratias, pro hactanta dighitate Dominofragilitas noílra agere po-
terit?'N[obis.namq; potirsimíim Dominusin Prophcta loquitur,nos 
ad haneexultationem inuirar,cüm úx\[picitefili£Sion.Ecci: Kex'tms 
Vfmífíí»/. ] ^fNéC verópronomiriá haec (tuus)& (tibi) leuiter prac-
tereundafunt.Tibienim, ó veraSion, nouus hicrex venir, vt te v i -
delicet fpirituo fHo regaf^vt a fempiternogencris humani hoílede-
fendat,vt coclellibus diuitijs cümulet,vt sternam tibi felicitatemiSC' 
immortalít3tiÍ>tíértfíam1irgiatur. Aüjs quidem(quamuis eorum v i -
tio)noarex,fedlapisoííehlionisel},&: petraícandali:alijs iudex& 
t^ftis veíox.qui íntimos mentis receífus, &r oceulta fceleraan luccm 
proJitürus fit.Sedijs tamen iudex erit, qui , quam omnibusóbtulit 
eratiam» contemptu fuperbo> aüt ineni focordia repulerlint. Inflar 
tem 
rcfpuas gratiam) veniet contra te. Modo quidempijs cít agnus, 
duiimprobis portel leo futuras eft. Quod vtrumque idem Pro-
beta íubindicauit,cum protinus lubdiditJuftus%iSaluatoniuíHa 
tiam quidem in improbos exercens, falutem vero bonis largiens, 
Sequiturdeindc. 
[EM«f« trgo difcipuli adduxerunt afmam cr pullum, ere. ] Hxc afina 
in biuio'ligata crat, ab ApoQolis tamen foluta, & veftimentis cora 
ornata,mlidente atq; regente Domino, perducitur in Hierufalcm. 
Hoc áutem animal, imaginem quidem períe(a«.obcdienti«4Ímo.&: 
coníuai-
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y conriimm.itíB vírtutis hoc loco cxhibet.Hanc enim prasftabat ille, 
-qui clicebat:Vt iumentum fadus fum ápud t é ,^ ego iempcrtecum, TfaU'Jí» 
Quibus vcrbis oílendit,Deum quidem iibi inlidcntcm á fe geftari: 
Í£ illife,velut iumentum'promptifsimumadQbediendum, fine vlla 
tergiuerfationepraEbere, (^f Huius vero obedientiaepróptirudinem, 
nullus mortalium ita praeftititjücut ipfe Dominus Iefus;qui ad hoc 
praecipue venit in mund.umvvtobedientiafua,rcbdlionis 8c inobe-
dicmiae antiquae fcelus cxpiaret.Quam quidem obedientiam, idcm 
ipfeinPfal.copiofédeícribithisverbis.-Sacrifreium & oblationem vfaL^» 
Boluifti,aurcs autéperfeciflijíiueCvt Hiero.vertit) perforalti mihi. 
Hoc efl,non vliis legis ceremonijs & inftitütis^fed obediétia & fan- Ex Oforio 
¿titatc placaris. Vt igitur gratifsimo facrificio, numen tuum homi- ís$ifc*UsjA 
numgeneriinfenfumpíacanpoíP;t,inmefuramum perfedtae obc» ie iuftitk* 
% dientiascxcmplumconílitutumeíTevotuiíli.Exaggeratdeinde hu-
ius obedientias magnitudincm, cüm.íubdit: In voluraine libri fcri-
ptumeft de.me,vtfacerem voluntatétuá.Huc lcgis(inquit)volumé 
refpicit,in hunc finé onmia fandoruhominum (cripta confcrútur, 
hoc vnúoraculadiuina fulpiciunr,vt obedientiámeam laude cdea 
brent,eamq; ómnibus con(piciendá,8¿ imitádam proponant, Virai 
auté obedienti^ continuó perfequitur :Kaceie volúntate tu3 Deus 
meus volui,& lex tua in medio cordis mei. Docet non auribus tan-
tum corporisjfed muhó eciam magis intimis anim.i fenfibus >impe-
riuraDciaccipideberé: vi lexmentipenicusimpreíTa&mfculpta, 
mentemipfam incendar,&. incitet ad diurna volútaíis í ludium: vf*-
qpe aded, vt nihil expeiat ardentiíis, nec in re aüqua le gerat vehe-
mcntiüs , quam in his quae a Deo funt imptratafaciendis. Hoc eft 
9 igixur vnicumillud facrificiú,quoJ L)eiisrefpicit,ci!Íus magnificen-
tia fle6'titur,cuius íuauitate oble¿tarur,cuius lanótkaic propitius fítj 
quod a foío Ghriílo potuitritc procurariX) veré piaculnré hoñiá, 
falutarefacrificium,admirabilera placandi numinis rationem : q^ ias 
tam excdlenti obedientia perhcit,vt ab ex.lio in pacriá, ipííus fum* 
miPatris vocereuocati,laudes illiuslasti caneremus : Sr qui fuera-
mus rebeilione bonis ómnibus fpoliari, eíTemus tándem obcdien» 
tiareflituti. ^Videtisergo trarres.verba illaPjophctceyVt iumcn-
tutnfaftus fum apudte(in qúibus obedientiae atque adtó toeius 
perfeítionis fumma cantinetur_)nulli magis,quam'Dom;no Salua-
tori conuenire ?Siquis etgo ad fummam hanc vitíE perfedionem 
arpirat,omni i ludió & fedulitatc coniendaUra íe erga Dominú ge-
íw^vt iumcntum crga íefforera fuumJumentuDinon fui iuris eft. 
ü B 3. 
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non fibi ferui^non pergÍP quó libet, fcd qiiocimqne dir'gentis &- iot 
inddeiatis'voluntas tulcrir. Sic ergo tu te erga peum gere.tibí fpíi 
renimtia,define tuu& it$í$fti fóímif^á,?Hp6b^^í^ílfr*Vj'u =. 
Jius vüíuntatéjnon tuaampteótere, tuiq; bblicus^lliíís-gíorinm, ntfn 
tuam commoditatem vbique intúere. Pergequocnnq; teDeigw-
bernamis voluntas legibusfuisiaipuleritjper gíonám , & ignobüt-
•tatern,per infamiám & bonam famam:hoc éftjpe^áduerfa^firritil'3¿ 
'piidfper3,nihíl in hncpartc.dircernensjfcd té totum fapientice SdVcí-
•q^ M '^\ $\xnmxiQúhQ)&mtmitfí^  iuixientnm Hó'^éí. 
.feótus-és.'Sééquale iumentii^Nimifum qüáüa erañt fácra illa'fe'2fe 
Exech* i . " chielis animalia:qucB vbicunquc erat Ímpetus Tpintus, illuc gradid-
bantur^necreuertebantur cüm incederent. Vbi verófiebat vox % 
fir-mameoto,protinu&fubíRÍttebarit nías fuási&' in medio cúrfu fub" 
•íifteHaac»Tune eninscum^ropbeta veré dicéréf^éffs: ^- ' í tr^éna ^ 
tumiíaclus fumapud te^%Idem;cofiíilium!Icgimus in Vitis Paá 
trum a femare (^uodam^ianiáin •('cümpnmüm monachi habitíiríi 
í/mí7. &inftitutum fufcepiíret)datum fuiffe.Si visCinquit) perfedtus efld 
íac in ámmumtuuminducras3te,& afellum moriafterij, vnurri atq^ 
¿déín effeíSicot enim Ule oneratu^jnan recalcitrativerberatus, non 
murmunityter faciens,non,quó vuk1,pergit, fed quó fí'íTor impultí» 
"i^neconuiinófibr,fedalter]viumitatu;n monafterio viuere con» 
tende« ^Pb i ró autetn fitquatt-a^quod nárri taliiumento pra?míum 
fit propiofitum,hoc idem tibiiP-ropiiéta rerpondet,cu m fubdit: Te-
nuifti manumdexteram meam^in volúntate tua deduxifti me, & 
cum gloria fufeepifti me. Quid his ampliüs deliderari poteft ? Félix 
p l a n é ^ nrmium felix, qui hoc modo iumentum faítuSja Domina 
S/m/íe. regitüratquedirigrtui\Qiiemadliiodü enim pater paruulu filiñ ap- í i 
prehenfa.manu furtentn^& per ¡riñera planiOra fine ofTénfionc dé-
ducitátaPaterille cceleííSs obedfentem filitrní 'íh via faluris dirigit, 
infirmum futkntat,errantem docetjaegrotum curat,moerentcm co 
folatur,cadcnti dexteram pomgit,&tandé petado huius vits: cur» 
riculo cum gloria fufeipit. Qdód quiáeminpr3Efcnt-i le6lioneSal-
raento iníidentem exceperit. [ ?turim.i(mquit)turbañraucrunt VvSlñ 
menta fuá invravdij mm^Mfamfd'nids^c. J Nemo adeó facrárum 
licerarum rudis erit, qui haec omnia vel fine diuino numiraé gcftaj 
yekb Euangeiiíba ociofé: cdnícíipita pútctiQiiJd igrtiír hi*1 poplí2 
Cotido fecunda* ai: 
gt Ü obfequijs fignificatur f Nimirum ( vt alia praítermitfam ) diucrft 
gradusvirtutiim,diueríasque calumadeundi vice. Qui eninivefti» 
menta fuá conculcanda proftcrnunt, illieíTe videnrur , quinccem 
feníibusatferunt.qui corpus inedia conficiunt, qui carncm íium 
cum vitijs & concupifcentijs cruciFigunt: quemadmodum fandi i l -
H Anachoritae olim fecifle inemoranrur,qui Dei amore/uique odio 
inccn(i,corpora fuá in huius vitse via,¡ncrcd!bili maceratione atque 
auílcricate conculcanda proílernebant.Qt.n vero ramos c^dunc olí 
uarumjii funr, qui mifericordisE oleo, csetcrorum hominum mifc-
jiasfubleuantcsvmifcricordiam Dominifibi iugiterconciliare ílu-
dentjqua fe in diuino iudicio túeantur. Qunudoquidcm (vt laco-
bus ait) íuperexaltat mifericordia iudicium ¡ hoc cíí:, gloriatur mi- jacoh. i¿ 
fericordia aducrfus iudicium ; quód v^de'icet contra rniíericordes 
M locumnon babear. Q ¿ vero rcpetitjs vocihns falateín a Domino 
implorantclcunantes, [Op^wmrxfci^^jhi iunit, qui oratiónis ílu-
dio feduló inciímbcnícs, íaUir^M & 0 -i Domino continuó prc 
cantur: íalutcm (inqu.'iii ) ;n excelnv. Loe f íh, non terrennm & ca* 
ducamCquaiemcultoribus iui^ 1- i icri i olJicclorur) fed cal t í lem 
&fempirernam,dequl) llaia..; ftraffl .'ali.taiuscíí in Domino fa- ^ 
1-utei-terna, Hahe.s i í^urboc .n io; o tns vÍTu-um^rad-us,tripU-
cemque fodeK adeunrii v.jn). Q^iicun^-.-c cnim vinbus & robore 
cotporis valfs,intratc habes, vnde C h¡ iílo obílqui potsis: carncm 
iciunijs Sí inedñ macera, eamque pedihu^ procerc & concuka, íüió 
rituiq; repugnantem/cruirecompcilc. QMO JÍÍ minüscorporis ro-
bore potes, prxícinde Uthcm ramos oliuarum, & fterne in via : hoc 
i j en,mifí:ricordia£ operibusalienam carncm TOIK; , qui tunm affíige-
re nonpotes:Fran¿e efuricnti panem tuum, ^ egenos vagoíque in- • g 
ducin domusn tu3m,cüm vidqris nudum,operieum. & camem r 
tuam ne defpexeris. Sedáis forfitan : Neutrumhorum íacere pof» 
fum:iUad,quÍ3Ínfirmus;hoc,quia egcnusíum: &ideónec carncm 
ieiunijs atrenuare>nec próximos eleemoíynisiuuare q^ieo. Quid 
wgolPraeclufané mihicft omnis ad íalutem via ? N tillo modo, Sii-
percíl tertium,vtt umpucris clames, {Opwiííí« €Xcdjis:'] vtexcelfa 
at^üediuina, animo &cogitatione voluas, & in lege Domini cum 
Eroplkta mediteris diéac nodlc : a quo te ftudio nec corpons ims ^ 
bécillitas,nec reifamiiiarisanguftia poteritauocarc. Dominum igi« 
tur cumD Auguít.his verbis alloquere : Te Domine mediter per AugJnmt 
dies;line ceíTalione, te fentiam períbporem in noólc, te alioquatur ¿¡tatio, 
ípitiUsmeuSjtccumconíabuletur mensmea. Felicesilli,quinihil 
z i !DomíH¡c4 L Ahent 
prsterre dillgunr, nihil quxrunrjnihi! etiamcogitare ccncupircimt. i 5 
Fdíccs i l l i ^ u i b ' i u íoltis fpes es&-' omne opus corú oratio. H.TC i l le. 
McdicorurnTentcnciaeli:, corpora noftra tamdiuali , quámdiu v i -
titHiL oanc.Sicut igitur corpórea vita corpóreo indiget alimento (nc natu« 
ralis calor^qui corpus íemper abri2níit,onininó coníumatur) lie pla-
né rpiritualis vit3,fpirituali pabuloCquod diuinae legis meditationcm 
D.Hierony.eí íe ait) fuftentandaeít: nccharitatiscalor (q i ;o anima 
nollra viuit,euiq; tam mu!ta in hoc fecülo aduerfantur) per peccatu 
extinguatur. Haftenus de Euangelica leót ione: nuncad propoíh i 
thematis verba veniamus. 
^[ücntlíiñus quivenit in nomine Domini crc.jHacc, puerorum aduen-
t u m D o m i n i praedicantium, verba, íídielcs hodic ad eafdcm laudes, 
& gratiarumaftionemvehementer inuitant Qüamuis enira eafit i f 
huius benefieij magnitudo, vt quamdiu viuinaus & fpiramus, tara -
diu illudante oculoshabcre debeamus.-EccIcíia tamen hoc facratifsi 
mura tempus inftituit, in quo myfteriura hoc deuotiísimé celebra-
rej& Redemptori no í l ro ( quando aliternon poíTumu^hac faltem 
rationc gratificari í luderemus. í d e o q u e nihil pro huius temporis ra 
t ionecómodiüs ,quáde huius benefieij magnuudmetráótar i potcí l ; 
%im¡U Quae tanta ell,vt priora DeibencficiaCquf &c multa &raaxtma íunt) 
ü cura hoc vno conterantur ,vdüt exigua lucerna ante fplendidifsi-
mara íblis lucera ,quodammodó cuaneícere ,^ fplédorem fuíí amit» 
tere videantur.Hinc per Prophetara Domimas.Ne memineritis ( in -
Iftf'+y quit)priorum,8cantiqua nc intueamlni: Eccc ego fació nQua^' n ú c 
orientur,vtiq; cognolcetis ea.Itaq; jpfcDomi.Tius;qui tato antea í lu 
dio veterum beneticiorum memorem animü exigebat,modópr3ECÍ 18 
pit,vt ab illisbeneficijs parümper oculosaucrtcntes, omnes cogita-
tiones nollras in hoc vnum beneficium v-onferamus. 
Magnurap lañe creationis be ne f i c i ñe x t i t i c , quohominéDc t i í 
tdimaginena íuam conditum, huie medio mundi globo ^taaquam 
jnorralem quendam Deum pr^fecir, & oraoia qua í íub ccc'o íunt , 
illius imperioTubiectt. Sed qualejquacfc. hoc beneficium cfyí lcura 
rcdemptionisjSi: inc3r^atiomsDomlnic2, bcne&cio conferatur ? 11-
lie enira Deusfecit hominem ad imaginera; & i imi l i tudmcm íbain^ 
hic DeusiprefaftuseUad imaginera 6c íimilitudinern n o í l r a m : it« 
lie panicípes nos fedt boriOTum ruorura,híc píarticeps ipíc faftus eft 
roalo.rumnoftrorum : illíe nos line vilo fuo laborecondidi t» nihil» 
que de fup awiíítCde viuucrüenlm muadi fabricadiclumtíL Ipfc 
duic 
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¿llxit & facb fuht) híc & vcró dixit multflj&r fecit mím, & pertulit 
dura}ntc foliim durajtd etiam indigna.lllic aíTumptum de limo bo p ^ t j ^ p ; 
jBincm ínter paradyíí aínoenacollocauit, hic tundem hominem é 
profundo infcn euocatum,ad cccJeílÍ2regna fuilj^jp. Tune nobis 
foneef^kjV'tniOrtcanirHalium vidum nobispararemus, híc verd¿ 
vtamíflam corporis Si anima: vitam,morte fuá inftauraremus ; De* 
niqucvvt vno verbo finiam, illic fuá nobis dcdit, híc vero feipfum 
conrulitnon tara in Dominura, quam inprecium &: íacrificiurai 
Quanrüm ergo inter creacuras, Se creatorem intereíl:: tantíim hoc 
pollrcmum benefícium cantera cmnia antecellit. Si ergo tanti Deus 
príus illtidbeneficiumaeftiraarivoluit,vtin lege vereri feptimum 
quemque diem^id eft,Sabbatum confecraretjn quo homines^cx-
terisoperibus feriaw.huius beneficij confiderationi vncarcnr,& quie 
^ptefua, quietemconditocispoft mundi fabricara repraefentarent: 
quid, quaíío, pro hoc tanto beneficio á nobis exiget ? Si tanti apud 
nosefli; voluit,quodnatur*dederitornamenta , quiderit, quód 
fum-ma contulit gratiae prxfid¡a?Si tami ell, quód nos homines atq; 
fiüos hominura fecit,quantum erit quódin Dei filios adopt?uit,¿c 
jegni fui heredes inftituit? Vt hanc igitur animi gracitudinem prae« 
íbre aliqua faltem ex pane valeamuSjduo nobis ( vt alia prxtermit^ 
tam)in.hoc diuino^pkíatisopere connderanda funtrnempe^quid in 
co nobis coeleíhs Pacer contuIerit,ac deindejquo audore 6c media* 
torecontulcriu < 
§. I T . . 
«JfAtque vt idquod primo locopoíut, expedíam, videamus dil i-
| genter,quid íaluator nobis contulit cura in múdum venir. Sed quis 
ai hoc verbis coníequi pofsit ? Air enim Apoftolus: Mibi autem San- Ephc, 1¡ 
dommminimojdata eft grana hacc,euangeli2andi ira géribusimper 
ueftigabilesdiurriasChriftirSi is igitur cui gratia data eft has diuiuas 
<uangel:zandt,imperuelligabües appellat, quis, qujefo explicare 
aüdear,quodinexplicabileefre tantus Apoílolusconfitctur ? Is ta-
inen in cadcmepiftola de his coeleftibus diuitijs^ficaitcBcnedi-
Étus Deus,& PaterDomini noftri leíuChrifti,quibenedixitnos 
omnibencdíCtionc fpirituali in cceleftibus in Chriíto : Sicut eiígit 
Ros ante mundi tonftitutionem in ipfo, vt ellemus fandi Qj im-
maculan. Ex quibus verbis colligimas & íalutem « te rnam, & 
omniaquae adeamconfequendam'pertinent jpcrChriftum nohli 
íuiflVdonata.Inter quas^principem locura obtine^a-terna tlertio^c 
í^ídeñinatiqjquas ek&is per Chriftú cótigit^SienimCvt Apoftolus 
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ait)elegit nos Pater ante mundi conftitutionchrí in Chrirto, hoc eft, i% 
per Chriílumi& ílpraetereá benedixitnos omni bcnedidione fpU 
rituali peripíuni(& interomnes alias benediélioneSjhsc prima ííc 
rumma,&omD;*umal'arum Cítu^e^)eano^'s v t ^ ; Pcr Chrillum, 
vnicum vitae Se falutis autorem,contigit:alioqui non benedmt nos 
Pater omni benedidionefpirituali per ipfum. ^[Deindc etiam \ u 
dit Paterínaeterna illa fuá lapientÍ3,eIedos omne£(fi libi rclinque* 
rentur)in peccata rii¡turos,atq; ita alterna falurem araiflurostquibus 
tamcn,proprer prjeuifa Chrifti uierita,aüxilium graiii- fuá? conferré 
decreuit: nc in peccata iaberentur,& fi quando prolapfi efíent, ve*-
niam ipfius mérito confcquerentur.Huic enim Domino (vtPctrus 
A^tor. ic. Apoftolijsait)omncsProphetaetcftimoniumperhibent, remifsio-
nempeccatorumaccipcrc pernomeneiiis,omncsquicredüt in eü. 
Quiícjuis igitur piorum.á 1 jfhalibus pcccat¡!« immunis cfl, huic raiu 
toRcdcmptorimunus hoc acceptum ferre deber. Etquicunq; talis 
cíl,vniuerfum terjarum orbem oculisatq; animo luftrct, omniaq; 
hominum peccati con(ic!creí:a quibus 11 ípíe immuniscíl, totidem 
fibi hChrillo beneficia impenfacognofcat: quandoquidem nullü 
rcclus eft,inquod runt aliquis homo,in quo bbi non poíbitakerho* 
mo,cum in fim li originis peccaro concej>tus lu,{im¡liqi natura ion 
ftet,ineodemq; mundo vcrrctur,quitoiusin maligno politus elV. 
Cüm ergo eadem vtrobiq; niinae occafio lit-,fi altero ruente^tu ík'tc 
í.Cor.J» ris>Chrifti beneficióte fiare,cognofee. ^yíam verc^cüm non fatis 
fítad falutéjabííincreimalojriiíibonumetiam facias: nec futficien-
tes íimus cogitare aliquid ex nobis^anquam ex nobis: li quid rcüé 
cogiramus,aut loquimu^autmohmur, id etiam beneficiú Chrifti 14. 
eft,cuius mérito & gratiaaninius noilerad virtutis&pictatis cultú, . 
ShntL ica-Iefti rpirituincitatur.Skut enim omnis fcellarum fplcndor ab 
vno Solé proficiferturúta omnis piorum iuftiria a Solé iuílitiae Chri 
Strnúc, fto^n ipfos manat.Kurfamq;, ficut nullus in hoc inferiori mundo 
motU^aut mutatioeft,quiá primiorbismotu nó cfficiatur: itanulií 
StmiT* lus píorum^d bonum aliquod mcitatur,qin non Chrifti mérito, á 
Deo moueatur.QuemadmodumenimDcus, per primi orbis moa 
tum,coKp<>rcacun¿tamouet8¿ gubernatritaper facramChrifti fcu-» 
rnaniratein,'(¡pint'ualiacunda;maderatur. Qiiaraenim vira^>riroiis 
illc orbis habetinamrtia^quar naturalitcr in hoc inferiori munda 
fiunKeandemhumanitas Chrifti habet in ca omnia, qux fpirituali-
tcrinEccldiageruiítur. 1^  Quod igitur Pharao rcxdixitadluítpíí 
(^uemSáaatorfimmÚdilingua/Egyptiacaappellauit; id Chrifto^ 
^ í c ro 
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^5 vero mundí Saluatori,maximcconuenit:EgoClnqi]it)rum Pharao: 
abrq;tuo imperio nemo mouebit manú,autpedé,in vniuerfa térra Ccncf 41 . 
j£gypti:Hanc,inqua,potefi:atem Chnfto homini,cccleftis Pater có 
tuíit^vt fine illius opc Ss merito,nemo míiniim,aut pedem moucre, 
hocell,periter laIutisingrcdi,auropus aliquod dignumDeo moli-
ri,& exequi pofsit. Itaq; quoties aliquid piú,& gratum Deo,fiue co-
gítaseme loqueris.üueoperGris, intelligcns hocipfum tibi Chrifti 
nieritiscontingerezad illum prot¡niisconuerrus,&: cordistui genua 
coráillo flcíiens^dicere dcbes;Perte raihi Domine donatú eft, non 
íolíini vtiiitecredá,íederia vt digna tidei opera faciam.Per te mihi 
máxima & pretiofa promiíTa ccelemsPaterdonauit,népé,vtdiuinx 
natura; coníorseíficcrer.Pertc mihi patetaditus in coelumrper te ci-
uisSanátorú,& domt'ílicus Dei decretus fum:pcr te a feruitute Dia 
*6 bohhberatus^in íortéfiüorú Dei coaptatusfum.Tu mihifaótuses 
fapiétiajiuíliria^fanCiiHcatio & redemptio.DoloiibusitaquetuiSjSc 
vulncribuSjgratiasago.quódex eisliquor in me calcíbs emanet. 
Hoc verópios omnes faóíuros eíTe^llaiasoIim praenunciauit cú ait; 
Haurictisaquasingaudio defontibusSaluatoris (ex quibus plañe ^r"*11* 
plus dulccdinis quám funguinis em3nau¡t)& dicetisin illa die(quan 
do videlicetfuauitatcmá: efíicaciá virtutis,& bonitatiscius experti 
criti$>Conlitemiai i>omino,& inuocate nomen eius:hoc cíl, lauda 
íeeum > cuiusmpritisj8¿beneficio dminarumgratiarumfluenta ad 
tostam copiofe deriuata funt. Longéenimaliterad pra'dicandat 
Dei laudes inuitantvqiiieiusbonitatem & füauitatem deguílarunt, 
quim qui eandem íegendofolumíatque difíerendo didicerunt. 
Conftat igitur ex ijsqua: breuiter did:a funtjquhm multa fecum 
lybonaSaluatornoíleratruleritin mundum. Quidenim boni decíTc 
nobis ad faluté potcratjquádoipfe bonorú omniú íons ad nos veni* 
redignatus elBCú fponfus aliquis peregréad indos profeCíus, diu» Simfte» 
tius ibi commoraturjhteras & munufeuia charifsimae libi fpóff inde 
tráfmittit,quibusiiii amoré atqj memoria excitetrcaeterüm quanda 
ipfc ab Indis in patr¡á rcmeat,n6 modo íeipfum, fed omnia quoque 
bona íualecú aftert.Sic igiturSpófus ille cocleíHs, priufquá veniret 
tnmundú,variaEcdefifTuc dona ce munufeuia, per nunrios fuos. 
deftínabat'.Vbi vero iple per fe ad ea venire dignatus eííjOmne^ ecc 
kftesopes in thefauris diuinis recóditas,|ecúpaFÍterad eam attüJit.-
Qua quidem ex rc,illud etiam confequutiímeft,vt mala omnia, 
«luae per primum ÍIILUÍJ generis humani parentem,in mundum inuo 
¿tafunt,perkcundu.mtoilerentur,proqusillis multó maiora bon» 
B j conce» 
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Row.5. conccdercnturrquandoCvrAp()rí^lusa!t)noníi;uid:li<^um,íu &. 18 
donum: VbiabundnuitdeÜátum, fupcrabundauif & gratia. Quifc 
quls igitur mulíipliccm rtdcmptionis noílraegrariam noíTe cupir, 
in eamala,qu¡E primi parcntisvitio importarafunt, oculos conij-
<iat,vt ea bona,quíE Evedemptoris mérito nobis collata funt, intelli-
gcre valeatiquando hideó in hunc mundum miflusi Putre eft, vt 
j?mnia inílauraret, qu* illius criminis mérito colbpfa crát. Vt enim 
Philofophidocenrjaltcrius conirariorura cognitio, ad altcriuscog-
nitionem viam parar. Dirsidentautem vehemecerinterí'e, priraus 
homo de terra,tcrrcnus,8¿ fecundus homo de crelo,ccEle{];is:ille fu-
pcrbus&inobediensjiítehumilis^fadusobedicnsvíque ad mor 
tem : ideoq; mala omnia, quae prior Ule homo in mundum inuexir, 
ifteíuftulit. Perillum namq; Deiinimivifattifumus,pQr hunccum 
co reconciliatifumus. Perillumiuftitiam&gratiamamifirauSjpef | i 
hile vtrumq; adepti rumus.Penllum fa¿ii fumus natura filij ir^, per 
hüc in filios Dei a JoptatitPer illu nequifsimi Spiritus poteftati per« 
mifsi, per hunc Spintui íanótoin diíciplinam & cuftodiam traditi; 
lllius^ónoítrofcelerejpeccatilabemnarcédo contraximus, huius 
vinute,nan mcritis nv);lris,ad iuilitiam peruenimus. Illius.crimine 
aparadifovoluptatbexpuirijhuiusfanctitatein patrias fedes reno-
cari. Per illius peccatum,mortis necefsitas impórtala eft»huius offi-
cio,immortalitatis opes inuecta?. Per hominéC inquit Paulus)morsg 
&per hom¡nem refurreCtio mortuorum. Deniquc(vtvno. omnia 
verbo ampledar) per illum tales aífeótifumusjqualisipfc poft pec» 
catum reliflus eft:per hunc vero tale^qualis ipíc D.ei filiui eft,Apo» 
ftoloteftantequi ait:Primus homo de térra terrenus, fecundus no- jo 
mo de ca4j>cak'ftis:q'.)alisterrenu<;.tales & rerreni:qual¡s coeleftis, 
tales & ctxleík'S. Qnrd ergo miícrabiliüSi qu^m tales cíTe, qualis ille 
r e l i á i s eft? QLjid vero felicius,qu^m talesfierl, qualis.DeifiliuSi. 
eíHOb hanc igitur tam vanam &: multiplicem Chrifti gratiam,va» 
pijs illum Apollolus nominibus appellat: modo enim Sacerdotem, 
modo Apoiiolum & Pontificem,modó Aduocatum, IVlcdiatorem, 
& Rcconciliutorem,modaveróS3piendam,Iuftiiiam , Sandifica-, 
Monem,& Pvedcmptionemnoftram: qui videlicet, per fanguinem 
crucis fuae pacificauit omnia,qu3B in coílo & in ierra íunt: codem» 
que chirographum peccari noftri deleuit, quod erat contrariunv 
Tot igitur nominibus eum appellat, propter varia quas ab ipfo do-
oa manarunt. Hic eftenim cuicaleftisPater perlfaiam dicit. Dc« 
¿ueii i físdiisp-opuliinlucem gentium rv.t aperires oculos ccecpj-
. - ruma 
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Vitictisig¡turfratrcs,quonammodo mala omnia,qiiíE primus 
parensin mundum intulit, íecundus fuftulit, & maiora pro cis in 
nosbonaconrulitíQuamdignum igitur eQ:, vttantorum bonorum 
autori, dies noótefq; toto ftudio atq; affeduhymnos decantcmus, 
&meriraspro tanto numeregratiasagamus,&:cum hispuerisob-
uiam üli prodeuntes,Ia;tis vocibus accIamemus:[Be«c<ííte^I«• WÍÍÉ 
initcminc Domini.] 
fi I I I . 
j^Nunc fecundo loco,perfpcáta doni magnltudine, donantis dignt-
Mtemexcutiaraus. Multum enimdonantisperíonardi^nitas,doni 
dignitatem efferre folet.Potuiflet ergo Dominus(cui ninil nó poGi-
bilceft)aut Angelorum, aut íanótiísimorum hominum miniflerioj 
51 ¡nfirmitatinoílrajfaciléíubuemrer ea tamen eius chantas & boni-
tas cxtitit,vt nulli creatura? quámlibet prxftüntifsim^, hoc negotia 
delegare volueritrfed ipfe per fe venire,& íaluté noftram per fe opc 
raridignatus íit. Ergo vt ídem ipfe qui gcnus huraanum condidit," 
¡n fummara miferiara prolapfum erigeret ( nec enim conueniebat» 
vtalium libertatis atque falutis vindicem haberemus, qu^m eundé 
ipfum.cuiusbenignitateconditi fueramus)voIuit vnicusDei filius, x 
fandifsimcEVirginisaluocontinerijhumanamq;formam induerc, 
vtinhominis habitudelitefcens,cum hominibusviueret: non mo<* 
do vt pcenis, quas pro nobis fuícepit, iram diuinam auerteret, fuo-
^uc Tanguine profufo mentes noflras expiarct: fed vt exeroplum no 
bisiuftitiazad imitandum proponeret. Hinc ipfe per Prophctam di-
x i t : Torcular calcaui folus, & de genribus non cíl vir mccum. Et lp.<fj« 
rurfum:Egorum>egorum,quideIeoiniquitatestuas proptcr me.-l/k»^* 
Pro quo interpresalius vertir apertius*. Ego ilie ipfe fnm . qui deleo 
iniquiutes tuas nropter me.Quibus verbis,hanc diuinam perlón^ cir 
cumíluntiam, pictatis & mifericordice plenifsimam, altiüs cordibus 
noftris infigere voluit. Quam quidem Dei noíbi dignationem, 
Apoftolusinitio ftatimeius Epiftolae,qaam ad Hebrafosfcripfir, 
inigmíicisverbisexplicar,dicens:Multifarié,multirque modis olim Hctr<e.l5 
Dcosloqueris Patribus in Propuetis;^ nouifsimé diebus iftis loqiflM 
tuscft nobis in FUiOjquéconftitait heredé vniuerforum,per quem 
fédt&fécula. Qui cú íit fpkndor gloria?, 8¿ cutera qua- ícauuntur, 
Yidetisquámadmirabili orationis magniloquentia, fplcnaorcm & 
Wagnificcntiá períbnít rcdtmtntis araplilic€t,vt€x dignita'te Redé-. 
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Ip/. 40. rirsimurnhocbeneficiumiraiasPfophetacxaggerat.cumait: Super 
montemcxcelfum afccnde,ru qui euangelizas Sion, exalta in foi t i -
tudine vflcemtuam^xaltajnolitimere^icciuitatibus ludíe: £ccc 
Deus vefl;cr,ecce Dominus Dcus in fortitudine venietiSi: brachium 
cius dominabitur.Sicut paftorgregem fuum pafcet, in brachio fuo 
congregabit agnos, & in iinu íuoleuabitjfcetasipfeportabit. Quid 
feis,quiío,verbis mirabiliüs? quid magnificentiüs ^ quid ciernen-
tius?itaq; vates fanótus tantum hoc benefidumjtam magnis clamo-
ribus,tantoq; iludió predicar!,5¿ ab ómnibus audiri voluit:vt Apo-
ftolis, Apoftolorumq; fucceíToribus prajcipiat in mótem excclfijm 
afcendere^ vocem cxaltarerrurfumq; eadé verba repctensj Exalta 
(ait)noli timcre,Quód perinde efl:,ac fi diceret: Vocéattolle quan-
tum potcs,&intona clamoregrandijVtnullusintér mortales huius 
felicifsimi nwntij expersfit.£xalta(inquit)no]itimere:hoceíl3 am- 55 
plifica,8i: exaggera quantum potes,pr3eílantirsimum hoc diuino bo 
nitatis beneficiumrcontendeomni ítudio eius magnitudinc homini 
bus declarare.Nó enim verendum eftjiie immodicus in ampliíican-
do fis:fuperat enim omnem budem,non hominum modo, fed cun 
6:orumetÍam x\n¿elorum dignationis huiusrnaimiuido. 
Sptifsvmi . Quod vtaliquaíaltem ex parte intelligatis fratrc^Kaj. haclis An« 
figur* do- geli beneficiumjquodin Tobiamcontulit,vobi anreo.ulospro-
minic£ in- poneré volo-.vtvtriufquebencficijcollatione facta. poíleriorisha»-
carnatio - iusmagnimdo magis conspicua fiat. Is igiiur humana forma.(pecíe 
H/í. tenus.atq; figuraron veritate fufcepta comitem fe iii v ¡a T o b i i iu« 
niori praí?buit,&: multis,mirifq; illú in itinerebcncñcijs afficienSjin-
columétandem,atq; nouisopibus^ouoq; matrimonio au6lum,ad 
patrera reduxitnnfuper oculis orbato patn vifnm reftituit. Hace vbi 36 
y $ h , i u íada {unt,TogatTobiasfenior filium;Quid dabimus huic viro fan-
^o,qui itineris tuicomes fuit^Cui fi!ius:Pater<inquú)qtiam mcrce 
dé dabimus ei,aut quid dignú poterit efTe beneficié eius-Me düxit, 
& reduxit fanum,pecuniá a Gabelloipfe recepit, vxorem ipfc me ha 
bere fecir,5¿ Dsmonlum ab ea ipfecompefcuittgaudium parenti-
bus cius attulit, meipfum ádeuorationcpifciseripuit, te quoque 
videre fecit lumen coeli, & bonis ómnibus per eum ditati fumus: 
Quid igiturilli poterimusdignum daré^ Sed petóte patermi,vt 
t roges eum, fi forte dignabitur mediam partem ex ómnibus quae al-
lata üintíibi Cumcre, H x c ínter (efe pater , filiufque traótabant: 
cjuando ocuilos íuosin folum beneficiuna, non in benefaítoris per* 
.ionam conijcicbát.Csterum2vbi Angelus Domini íe illis cognofeé 
dum 
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(yj ánra pra?bnit,&' qnís cflet aperuit, d¡cens:EgOTum Raphaeí Ange-
-lU^vntis ex i'eptem qui aíbrhus ante Deumttántus cos ílupor iniia= 
-Btjttíífi wdighitate per-fona^turri ex admiratióné diurna bc^nitatií, 
•SfíbáBtafñ noua & inlohMrationeilliscoiTfuIere volucrity vnn te r1-}. 
abiedi atq; proftrati^tridm horaríí fpjtio immobiles ibide, atq; ai-
toniti permanferint. Tanrus enim diuinas boniíatis,^ prcuidentia? 
••ílüpQr,íeníüseorurn peruaíerai\vt toto iUofjjatio née-'l'oco mouc'-
i^^ecum áo[i&&\kfá\k>i\ÚP¿\&t^ é^ ^ potuc-
VitítV-Itaque cüm ad íclum beneficij friithiTn oculos conijccrcntjd'e 
j^tfiMiti^necogitábaht: at vb'i fubireDieiltis perfbnaí dignitas patc1* 
faftáfui^iam non de reti'ibutione cogirant, fed maiíis aliquid mií-
Jiúturrtiempe, pr* admiratiónis magnitudine, tamdiu in-terrarfi 
•prortrnti, velut exánimes.permanemés,ipíasetiam animas in diíri* 
58 laudi< iacrifieiüm immolarenu O fratfá dilea.ifsimi, Sbfeétd, 
-obtcllorq; vos,ner eun^-qui tantum in nos béridStrtVtó:C(4/¿tufir)vt 
hoc loco pauló attenriüt%encficium%enéridoi&perforéftf^ctiV 
tías conferatis.C^antdVquxfovmaius efl,vo; Í gehehtt3,-hoc cft.h 
faucibnstrucuIentiísimi illiusdracoRis er'ipere, quam a déuoriátid-
hepifeis Tobiarri liberare?quantó prceftantius éíljela'iiios anima? vé 
te oculos aperire ( quibus Deum agiíoícere porsitis) quam iítoí. 
oculos corpotís, quibus Gorporeám liarte Iucehi,^erniiculis com-
rounem'Ccmitís^c'ortfa-rélQtjanftó ñéffelitrséfi animarum vcftraí 
rum cum Déó éd#fughiM(quodin linc vita incipitur , & in altera 
confummatur)quarti' Tóbiíecum vxore Sarra^uodalterius morte 
diremptum eft?CÍuantó maiora íuhtbonatum grárise, tum gloria?, 
quje nobis Chrifti beneficio conferuntur^quam interitura huíus fes 
55 cülibona.qusin'Ttíbiam collaíafunt^Siigiturilli non inueniebaf, 
^uarátidrietafttWoWfei^Drumrargitoriridsracerentj dimidiamq; 
«órum partem illidíferebant: qüomodó autintra te, autextra te 
quidqUam eftjquod tantorümbonorumlargitori non fponte otFe-
ras?Si Tobiasille Angelo dicebat(("jüem Azariam a3Ítimabat)Az3- To&.p. 
m-traterjíi raeipíüm tibi tradam in reruum,non ero códignus pro-
iiidentíá'fiiáé: qua ratidnetú'tántae faíuíisaurore prsetermíífo ('qui' 
tibi omniafaía-useft ) terrenarum cupiditatum t'e feruitutr trades?' 
Etliilíijvbi dignitat'e}n'p'erronsebenefacientisagnouerunt,pr£EÍlu== 
poris magnitudine in térrarn'éóllapfi funt/ibiq; tamdiu! iacuerunt: | 
quomodóinte'aut rpir¡tus,authalitus remanet,quando perfona? re 
dimentisdignitatenTíSi quos in te redimendo laboreé pcrtulit, ex-
pendis? lile quidemArtecius.&A^geiorúm D o m i n é ad 
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hoc beneficium pr^ílandum corpus fumpfitaereum/ quodpera-40 
¿lo opere in tenueseuamútaur.is}hic vciam corporis.& animaí fub-
ftantiam. aíTumpíitjquam femel aííumptainj nunquam dimifir. 1J-
lebreui tcmporislpátio,íme labore vilo munus íuumobiuit : hic 
triglnta triamannorum tempere inter homines peregrinatus , fa-
niem, fitim ,algoreSj^rtus,inopiam>vin<:ula4fi3gcll3>íputaj3ctan'< 
demacerbíísimammortempertulit.Ille,feilemortui pifeis Tobise 
oculos aperuirrifte, felle^upd pro nobishaufir, 6¿ fanguine quem 
pro nobis fudit, a peccatis expiauit, & mentís nofírae tenebras di» 
fcufsit.Tu igiturjó homo,quite á tot malis creptum,totque ac tanc 
tísbonis ornatum & auéíum vides,idquenon alia ope, aut mani* 
busalijs,quam ijs,qU£E prius quidemccelos formauerunt, poílea ve 
ró pro te in cruce, clains- perfoíTae funt, q u o m o d ó non arderitiísir 
ma in illumchántate flagras?quomodó totus in lachrymas non ibis 41 
ueris? quomodó pr^ admirationis magnitudine in terram ftupefa-
étusnoncprruisjcümtam incomparabilem erga te Dei dignatio-
ncmíbonitatem,charitatem,& miferkordiara contemplaris? Quod 
í i h o e n o n predas , cur non íalremdieSjnodtfque hoctantum t c -
neflciumante oculos geílas? Quid nod:es,diefque dico? Cur non 
vtlfingulis diebus.,particulam temporis aliquam huius taníi be* 
nefi^ijconfideratipni, & gratiarumattioni impendis? Cur voces 
tuns falrempuerorum vocibusnon iungis,quiram pioíludioSaU 
tUCíP*. lol uatoripraL-cinebant -. f Be/íffcíiíí-My^ MZi'emí ín nomine Domini,'] Quo-
rum laudes adeó debitas &; iullas, obiurgantibus Phariraeis Salua-
tor ira confirmauitjVt diceret: Siilli tacuilFent, vel ipfos etiam lapi-
des damaruros. 
Qiiantó reótiusantiquiilli veteris teftamentiPatres,quiinpro- 41 
miíTum tantum,5¿ needum exhibitum beneficium, ita erant aíFedi, 
¡la illius.cxpedatjone furpenfij Vtvix aliud aut cogitare i aut loquí, 
aut fcriberc illiseíTet gratum: adeó, vt fi in alium forte fermonem 
incidilTent/ubitó-proporui íui velut obliti , ad boc protinus reuer» 
terentur Sic iCiiasdniide futuro Cyr i regís imperio vaticinaretur,. 
quod ludáis falutare futurum erat, protínu>ski SaJuatorem oculos 
conijciens, & quantó maiora ab eo populis beneficia prceftanda ef-
fent a.qimaducrtcps., inchoatum ícrraonem abrumpens v fubito in 
^í>.45. hanc vocemproruputRorate ccelí defuperjSt nubespluantiuflum, 
aperiatur t e r r a l germinet Saluatorem. Quod pcrinde eft, ac.fi di-
ceret: Hoc ipfum quodagebamus , leuis momenti eftjquandojad 
interitura corpons bonapertínet: jilud v a o fummum ^ftj perpea 
- tuoi* 
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réL\ tuoq; tr,iíbndum,&: votis continuisexontandum, ncmpc Saluato-
ris de coelo procedentis aduentus, in quo vno,vcta íaliis,^: iuílitia 
hominum fita eít.Sic lacob moriens, cura de tribu Dan vaticinare* 
tur.ab hoc vaticinio oculos auertens, & in Chriílum transieres, ait: 
Salutaretuumexpcdabo Domine: velCvt alij vcrtunt) cxpeátaui. G m [ . $ 9 » 
Quafi diccret: Hoc fempcr egi, hoc femper animo cogitau¡,qi;ód 
verafalus mihi,bcneficio tuoDomine,poli mortem cónngere de. 
bcret-qua fpe modo viuendi finem fació, aliara beneficio tuo nun-
quam^''ieodam vitam lirmiter fperans. 
Ñeque minori ftiidio,aique deíiderio Prophetíe oranesC vt Pe-1 Pcf. l« 
trus Apoílolus air)rcircitab3nturáDomino,in quod,veIqu3le tem» 
puSíhsc falus mundo cóferenda eíFet :Quibus reuelaium cft, quód 
non fibimctipfiSjnobisautem miniñrabancea, quae nunc nunciata 
^ifüntvobis^per eosquieuangelizauerút vobis.O nos igitur felices, 
ónos beatós,qurbus tanta íalüscoIIataeft:qua2talibusviris concef-
fanon eft.Quod íirantopereilIorü metes,folahuius bentficij fpes 
& deíiderium afficiebatChace.nim de caufa exulrauit fanátus iile Pa» 
triarcha AbraharajCÜm diera Chriftividit)quid nos faceré parefV, 
quibus haectanta grarianon promifla/ed exhibita, non annüciata»-
íeddat3,non expeóbta, IcdperceptacíHQtiomodóergoprffi gau* 
dij magnitudinc non deficimus^imoveró quomodódiac tanta obla 
taíalütc,adGá iníénfibfles&iramoti permanemusfOnos igitur non 
iam felices , fed plané mfferos,quinihiI hoc tanto beneficio prole* 
cimusjíed ita in tcnebris crramus,ac fi lux iftafplendidifsima nun-
quam oculos noítros perftrinxiíTet! Quam raulti autem ex nobis 
cruntfratrcs,quibus hoc fruftra nuncietur,qui ad hasEccleíiae vo-
45-ees ohfurde(cát,qui nihil hac diuín£ bonkatis , & pietatis íignrfica-
lionc moueantur.^Non ita conuenit fratres:Hora eft iam(vr Apo- KetH4H>ll^  
ñolusnos hodié monct) de fomnofurgere. Nox prascefsitjdies-au-
tcm appropinquauitrabijciamus ergo opera tenebrarum , & indua-
mur arma lucis, ficut in die,honefté ambulemus: non in commef-
íatiombus& ebrietatibus,non incub¡libus&: impudicitijs , non 
mcomearione & ;Emulatiüne,:non deniqueinpriuatis odijs atque 
difiidijj: fed in íanólis potiiis precationibus, in ieiunijs , & clcc-
moíyn'is tempus hoc facratifsimum trandgámus. Node quidem 
graíTanturbcfti^fylua;,tatuliquc leonura rugientes,vt rapiant: or-
to autem role,cum vmbris &caliginenoctisaufugíunt,&congrega 
turincubilibusfuis. lamfoliuftitiíE Chníl;us,orrus eft: fugiant er-
go hatcomniavitiorum móílra,quae in tcnebris Se node graííantur, 
nihilq; 
I 
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nihilq; in nobis appareat claritate dininoe lucis indigrium: vt tanqua 4$ 
•fiHj lucis ambulantes, ad aeternam.tandenilucem pemenire nierca-
mur.Pr^ftanteDoíTiino noftro lefu Chrifto, quieíl beneditluSciil 
fécula feculorum. Amen. 
A R G V M E N T V M 
Concionis feiquentis. 
>nufl 011) oivüjnadaifitlc t*)h¿i rnííirl tbüdui-y óbocn otil üiimiúiúú 
N hacconcione,quam fueritad faliitemgeneris humani conue* 
'nicilSjDci filiümin mundum venire,& carnem fumere.jiexplica-
tur.Summa aujfénopus argumend(quó res ftat dilucidiór) bis quin-
qué proDunnatiS'cótln.etur. Primum,furamam hominis perfedio-
líem in'ffagnitíone^aníDrej&imitatiüne diuini numinis; fitam efie* 
S e c ü n d u m , horairíem \t\ ftatu natma^integra;, ijs opibus¡&: gratia 47 
í h ñ n i d a m aconditore furffe i * t h®cttia.of fids domodtfsii5téjHf»» 
ftarc poíTetiTertiudn, hominem per.pecc3tum á :Deo tecédcntem, 
in eam.mentis ccrcitatem & infirrakatem incidiíre,vt haecipfa prGE-
ílareper fenifllamodo poíret.Quartum,ad hominis reparationem 
peceffe iuiffe,vt homo'iterum Deo copularetur^^ 
fceiíer^iligiePet,&íGpaatepus liceret, imitárctim Quinta 
qujB diximiisbmniarQferuntur) conueaaífínttrsinOTmfuiíTe 
filius cambra noJlram afliimerctr quo hormni iara^propíior.atQ; G-s 
miliorfadus^fei|)fum ilii & cognobiIcin, &¡araabikm.i Síimifábile 
pfraeberet.Ea enim opera in alíumpta humanitate gefsít, per quae fa-» 
cilé homo diuinanxbonitatem,miíericordiam, Si charkatem agno-
fcerevíigjiitaimdíligere^aiq- íta demúm ¿ximia viríírt BtvtS; ese» 
plaCqua; incarne geísiOimítaripoffet, quibus tafidení iíi ípriftinum 4^ 
*|í.foStoÍÍíbcutit^ dignitateoi reQitnetetor.iHíec, quae nos mpraeíeirtiÍSCHSH 
eion©latras'perreqHÍmur,breuiter S.Bonauentüra inicio ftatimBre^ 
uiloquijípaiicis quidem> íed difertis vcrbiscomplexus eft, ^[ Porr« 
autem,lithemaquod concionl praEponitur,le¿toriminus placea*. 
$qiiód ex liceris facris aliorum more defumptum non íit) poterit 
i.Timot*}. eiufdcm ¡ f B ^ f i a i ^ t ó ^ illa Apoftoli verba* líÜrao.th^.vfiiifpareíj 
MagniüHt eñíaccámentum,quad manifeftatunaeítincárrie: yélV^fr 
íégáapuis v:e(DíéruntiDens manifeftatuseftin carhe. Hoceí i im ^ á 
fiODcionishuiusargumentummáximequadrat. ' , 
•TjJnf.igui;íb «uno^ilíinri J vAññüHéfap ;j 'a úl i iiiíifiíflMiirilH, 
¿amimigv&on ti túit&i m J ispitAÍiwb snmo'uivídumo vxxí 0$ 
CW / u tertia. 
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Aidaenniá^conci^ tcrü:ijC|!i-c poít ex pücatam ílicri hurns tem-
poris rationem-jfacrarcpe ceremonias ab Ecclcfiain-
ílituras, de Dominicje incarnationis con-
uenieñtia dilfei i t . 
T H E - Ter incarnati ^ erhl myñertununoua mentís no 
Jlr<t oculislux titd clrntatís hiful]ít : l>t dum iMbtífi 
ter Deum co^nojchnus^c. 
f[E,x prsfarione Ecclcfis, 
Anflus hódi¿ Própheta Zachanás in Euangelícale-
ctiohe, ad ípiríruijié gaudimn nos his verbis inuitat: 
Exulta íaris filia Sion, iubila filia Hierufalé: ccce Rex 
mus venittibiiuftus,&Saluator. NamcumSc exul- Ztch. 9^ 
tare iiiber,& fatis exultare S¿ iubilare (o^iód non ad 
animiim modo, (ed nd corpus etíam pcrtinet, quando lastitix ma-
gnitudofoca; erumpir)•nasiinam anob's L. I 'tiam exigtre videtur, 
Adhanc crgotantam Uetkiam, ProphttanosDominici aduentus 
commemoratione vocat.Quod quidem Prophetis ómnibus in hoc 
argumenti genere fímiliare eíl: qui cumprophetico lumine,diuini 
huiusbeneficij magnirudinem intclligerentjvix vnquam deeo men 
tionem facíunt: quin in iaudem M amorcm Redcmptoris fui incen-
fijCreaturasojnneSíad candem laudem& gratiarum adionem hor-
f tentur.Sic Ifaias, vbi i'nirabilem huius Dominici aduentus fruclum 
cxporuiíTct^protinusín affedum lastitise & gratitudinis erumpens: 
Laudate(3Ít)ca;li,& exulta térra,iubilate montes laudem: quia con-
folatuseft Dominuspopulum fíium,&pauperum fuorum mifere- Ip .49 . 
bltur.Non contentusenim homines (quibus eafalus prseftabatur) 
aáRcdemproris fui laudes inuitare ripfasetiam res mutas (S: inania 
niesadgaudium di gratiarum aftionem vocat.Quin & Angelus ip-
feDominicae natiuitatis nunt!us,ad limilcgaudiumpaílores horra-
tur,diceñs:Annuncio vobisgaudium magnum,quod erit omni po= luca.zl 
pulo: quia natus eft vobis, &c..Denique totum hoc myftcrium, ab 
Koc tanto gaudioEuangelij, hoc eft, lamnunt)] nomcnacccpit: vt 
ex magnitudine laetitia; quam a nobis Deus exigir [ benefinj magni-
tudinem intelligcré vaícamus. Ñeque enimadeó magníígaudium 
G toties 
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totíes i nobis Domím^nifí pro makímo &: íncómpafabili beneficio 4 
Zuch.?. e^egjRct. His ergo vocibus Zacharias Propheta hodie confonat, cu 
aitr^ul^a fatis filia Sion,iiibila filia Hierulalem. 
Si igitur Ecclcfia hodié in Euangelica ledione, Prophetam indu-
cir nos ad gaudium &l2etitiam cohortamemicurquaifo^quod verbis 
poftulat,openbus impugnatfPropheticisenim verbis adl3etitiam,rc 
bus autéipíis ad moerorem acq; triílitiá vocat:dum hodié omnia lau 
dis ^ }á?t!tÍGE adimit inflrumerira Silentincunditatis organa, íilet 
pulcherrirnailla Ambroíij, & Auguílini diuinaj laudis acclartiatio, 
Luc.z. filct &:illa ccelitus allata canticOjGloria in exceliis Deo. Mutatüs eft 
Ecclefiáehabitus^ullati incedimus omnes, cünl adíacra peragenda 
procedimus.Quasnam igitur in hoc tam faufto atq; Ia:to núcio, tan-
ca in rebus ipíis moerprisj atq; trifticiíe fignificatio ? Quid hoc nouo 
rttu & habituinnuere nobis Ecdeíia voluií ? Certc non aliud,qu^m 5 
prioris feculi rqua!orem,triftitiaEnj& miferabilem humana? vitae con 
SmuL ditioncm.Qnemadraodum enim raedici ars atq; prcftatia, nifi mor 
bimagnituduieperrpe(5í:a,inCelliginonpoteft:itanimirum Ecclefia 
hoc habitu & fqualore^dcformatajantiquiillius raorbi vím, & imma 
nitníera repraEfcntatratque ita demiiín,quid huic tanto medico,é ccc 
lis in terram venienti debci3mLis,oítcndit.*¡[Qux autem oratio,mifc 
randum illius téporis ftatum pro meritisexplicare queatjin quo tam 
longé lateq; huius mundi princeps ímperíum fuú porrexerat: in quo 
pccca*um,mors,& raaledidioin.perníciemgenerishumanijadeó la-
té graíTabatur^Sed his ómnibus inalis,impia íliperí^itio, miferos ho^ 
mines acrius vrgebat.Cumenim hominesfintabipfanaturaea reli 
gione imbuti,vt non credantvitam abfq; diuino praefidio fuftenta-
ri:cuni Peum inueítigarent,mentemq; afenfibus auocare non pof- 4 
fenr/emper illis Dcum qu3?rcntibus,corporeaB fpecies occurrebant. 
líaq; principiójCumtoto ccelo.diffura,atq; clarifsimo fplcndore mi 
cántica fydera vid€rent,illis honores diuinos inftituerút, gloriamq; 
Deo debitara ad opera illius tranftulerunt.Deindc ciim terreni cor-
poris grauitate depreísijiion pofTcnt dki fulgorem aítrorum cótem -
pliri^eof^ue fibi in térra qu£Ererent,tyrannisadulari,hominefque 
íceleílifsímqs in Déos reponere. cceperunt.Indé etiá multi eó amen-
, tias proruperuntjVt amores atq; delicias fuas^cligione conrecrarent. 
Vndé(quód vel cogita-re pudor prohibet)Adrianusimperator)phi-
lofophix íiudiis deditusjconfecrauit Aníinoum araafium in Dcum: 
vt mcricó Prupentius exclamarit: 
Quidbciuar Atiíaic^ccdefti ¿tífcdshattamt 1 
; Sic 
Condotertta. 
j Sic igítur fafhrm eí l , vt animal ü lu i rcgium & excclfum, ad im-
periuüV3í gloriam natum,dum PatnsfnmmifalutaTe imperiura re- oforius lu 
)udiat, diimfcfe pcrfummumrcelusabilliuscukuretrühk, atque 7^€ iuj}^ 
ibidinis & intemperantiae feruus efBcitur: eó tándem dcdudura ^ 
fueric , vt non modo fyderum, atque impurorum hominum íimu-
lachris, vcríim ctiam fíagitiorum & immanium belluarum fignis 
fupplicandum putaret.Sic euenit^'t la'ta exukaret improbjtas,&: ho 
ftishumani gcneris creótus, & alacertoto.orbc terrarum volita-
ret,vniuerfümquegenushominum,cupidit3tisatque fcelerum om-
níum vinculis aliigacurn , in perpetua feruitutecontineret. Quod 
enim flagitium in mundo deeíTe poteifl:, cüm v.cra rcligionc &: pie-
tateextinóta , pro veroDeoferpemeSj&monftra colerentur? Vt 
enim Sapiens ait: Infandorum idolorum cultura, totius malicau- 5^.14. 
8 faeí):, Sd inicium, & fiuis. Extinótaenim veri numinis cognitionej 
menshumanacacisquibufdam tencbris oíFunditur, paukuimque 
dignitatis filie obliuiícitur, ita , vt nihil aliud cernat, nihil amet, ni-
hilexpctat,nili quod ad corporis víum & voluptatem referatur. 
Corporisigiturcúpiditati addida, illi tantüm miniftrat, illi feruit, 
& omnia vitae coniilia, ad illiusobfequium conferenda putat. Er-
gocum religio fcelcre fulccpra , fcelus augeret & amplificaret, ne--
cefletándem erat exterminan pudorem , leges atque iuraperfringii 
humanitatem fepeliri, rationem obfcurari, omnia tencbris circun* 
fundi,rolamqueinterristetram & impuram libidinera > cum om-
niumrerum humanarum vaftítate dominar! 1 Quo faéto, confe-
quenserat/animura hominis tantis moníbis obfeíTumy molcfliis 
i i innumerabilibusimplican,curis triftirsimis intabeícere , vitam in 
9 cruciatuconfumerejatque tándem in rcmpitemu m exitium,amen-
tiapraícipitem ferru^Hic igituríbtusihaec conditio illius mifcran-
ditemporis extitit,quam nobis hoc nouo r¡tii,atque h?bitu, oppor-
tunéin praerenti dic ob oculos ponit Ecdefia: quó aperté videamus, 
quid aírertori,ac vindici libertatisnoftraj Domino Saluatori dcbea-
mus.C^jiscnimnonvideat, quantum illius temporis contideratio, 
ad huius tanti medici cognitibnem & amorem faciat ? Etenim 
qu^ m neceííarins nobis fuerit Chriili aduenrus , tum demum Veré 
¿DtelUginius j-cbm quara triftis rerum íacies fine ipíb in mundo' 
fuerit, attentiüs confideramus. Quid íit libértate frui, nemó me-
liü*; nouit,quam qui aliquandoTeruitutepreíTus ell. Captiuirate an-
te premebamuromnes,dominabanturq; nobis quatuorarrociísimi 
hoftes^ nepe D3emon^>eccatúJmors>& gehenna. Graui cüa &' k thr .H 
C z morbo 
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morbo laborabamus.: totam enim natnrain humanamlanguor,fl:u= 10 
por,coeciraSj&: debilitas pererrabanr. Chriftus vero Dorainus, tan-
quam nouuiiuftitis Sol mundo oritíns,teriebras difcufsit, morbos 
depulit/anitarem reftituit,iiiftitiara contulit, impiara fuperftitioné 
exnnxit,principemq; huius mundi toras protrulit.Corurcante enim 
Euangclio, cuigilantesa fomno vitiorum homines, templa Dse-
monum euerterunt5altaria deiécerunt, idola comminuerunt, & vea 
rum parcntem & conditorcm fuüm agnofcentes, vaticinij illius ve-
ritatcm perfpexerunt i Perdix fouet qus non pepcrit, fccit diuitias 
non in iudiciojin dimidio dierum fuorum derelinquet eas, & in no-
uifsimo fuo erit inílpiens. -.C^JO in loco mira quadam íimilitudine, 
Hieron.fu- conuerfionem mundi vates fan6tusexprersit.Vtenim D. Hierony. 
per Hiere, 'hoc in loco ait(& rauiti celebres Philofophi tradunt) cum derelidis 
perdlcura ouis aliena parens incubat,fcetufq; educit, vbi portea ve- U 
rse parentis vocera pulli acceperunt ^ mirabili quodam natura» in-
íHnCtu eamagnofcentes, alienara deferunt.veramque fequuntur. 
Quod plané hominibus contigit,qm á Dco conditi, & eius imagine 
informat^nó tamen verum autorera & parentem fuum, fed pro illo 
Daemonem prioribus ülis feculis coluerunt. Qui poñea Deo ope-
r a n t e Euangelij voce infonante, veri parentis &:principis fui vo-
cera agnofccntes3a Diaboli principatu,ad illum fetranftulerunt ; at* 
que ita Daemon, qui tyrannica poteflate alienas opes oceupauerar, 
Chriftivirtute in medio dierum fpoliatus ert, ipfo eodem tefian* 
loá/i.u. te,quiait:Nunciudicium cft mundi,nunc princeps mundi huius eij-
cieturforás: & cgoíiexakatus fuero a térra, omniatrahamad me-
ipfum.VtrunK]ueigitur Ecclehahoctemporc,8¿ruin;-m mundi : & u 
falutcm,atque vicSoriamChrifti nobis fpeárandam proponit.Cura-
que illud mejeroris, ,hoc keticiae materiam prasbeat nihil miríim íi 
triñitialaetishodie permifeeat, dura rebus quidera ad raccílitiam, 
verbisantera ad gaudiura & lamtiam inuitat. Hxc igitur pro tempo 
ris huius rationepr3Eta.ti,adipliusdeinde rayfterij traéíacioncmac-
cingamur. 
•: ítíáioíi 5 sS <"!§.í! L* . < i.ihjtn i ;; H irj bi 
«[ Cura-vero multa firit,q,usE de eo traólari cofnmodepofsint, 
hodié de ipfuis mirabili ratione & conuenientia. dicere inftitui. 
Qua in re,cura muitsatque mirabiles conuenícntiaeíl fanótis Pa* 
tribus 3fsignentur,ego tamen pro huius loci ac temporis ratione, il-
la tantiim explicaretentabo,quaTn frequenter Ecclcíiain feílis Do= 
jnini Saluatoris innuere folccjcum ait: Per incarnati verbi nwfteriú, 
¿ noua 
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l j noua mentís ñoílrae oculis lux tux claritatís infulfit.&:c. Q^x quidé 
verba,non íblüm huius beneficij magnitudinem, fed diuini etiá con 
filij altitudinim infinuant: quorum altero ad gratiarum adionem, 
altero ad huius diuini operis admirationcm accendimur. 
Principió igitur illud ftatuendum eft, totam mentís humana "Primd pro 
perfedionem, in ardifsima quadam cum diuina mente cóiunéHo- poptio. 
ne^tquefimilitudineíitamcíTe. Vniufcuiufque enim rei perfeólio 
efl:,principio fuoconÍLingij& illiusperfedionem (quoad fieripof-
íit)imitari.Cüm ergo Deus hominis, atque rerum omnium princia 
pium fitjConfequens efl:,vt quó mágis ad ilium accedimus, hoc eít, 
quó magisílliafsimilamuratq; coniungimur,hoc vtiq; perfeólüores 
fimus.Hsec autem afsimilatio atq; cóiundio, tribus potifsimumre*: 
busperficitur:nempe,cognitione,amore, & imitatione;hoc eft, co-
14 gnitione diuinae maieftatis, araore bonitatis, & imitatione virtutis. 
Quae itainterlccohaErent>vt ex cognitione amor, ex amore autera 
imilatio & fimilitucioconrequatur» m 
Quia vero in huiufmodi coniunflioneytota hominis. perfedio Secunda, 
fita eííjDei vero opera pcrfefla íunt(qui cunda.fecit,non modo bo 
na,fed etiam valde bona) ideó cüm primum hominem codidit, hac 
ipíum perfedionedonauitjVtfupernaturali virtute & auxilio inftru 
ÁuSjDeum agnofceretjdiiigeret, & (quoad fieri^poíTet) imitaretur, 
atque vnumitacum illo íieret,in quo omnis eius felicitas, atq; peiv 
fedio pofita erat. 
Ab hoc autem ftatu felicifsimojhomo per peccatum decidit. Per TeríW» 
illud enim ^ diuina mente reci;fsit:hoc eftjá principio fapkntirsimo, 
ij potentifsimo,& optimo.Quó fadú eft,vt ab illo defle^ensjin igno 
rantiam,infirmitatem, atquemalitiacollabcretur. Aíapientia enim 
recedenSjin horrendam mcntisccecitatemincidit; a potentia deie-
ftus, in infirmitatem corruitja bonitate vero deuians, funeftismali» 
. tiaelaqueisimplicatuseíl.Atq; itaconrequenterimpotensfaduseft 
addiuinara fapieníiam cognofeendam, ad bonkatemdiligendam, 
íevirtutemimitandam ,,in quibus eius vera abíolutaq; perfedio fi-
ta erat.Harc itaqj magna hominis miferia,haEC miferanda ruina, hic 
caíiis,ruminaq; calamita sextitir.. 
Vt igitur horao fhnaretur, neceíTe erat in prifíinum dignitatis; QUdrtd». 
gTadumreftituiihoctftjVt ad Dei complexumatque vnionem rur-
fus eleuaretur,quiin imo atque luco fecisiacebat infixus.Hoc enim 
adveriSeruatoris gloriam & officium.pertinebat,.vtquem fanafl-
4um fufeeperat, rediategratis iterum viribus ? in. priftinara mémis, 
. *•  ' ' ' (2 5 íani> 
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fanitatem tegfatlam reftítuéfet. H*e Vero Tanítas, ín arñírslma illa i£ 
cum autore fuo coniun(9:ione fita efl:,quam per coguitionera, amos 
rem, & imitationem efle diximus. Haeceíl enim fumma hominis 
perfediornce fupra hanc fublimius aliquid puro homini in hac vita 
contingere poteft. 
lC¡V¡.rúh* Qui igiturfierí poterat, vt íapfus homo &: in térra defixus, hoc 
cfljterrcnis rebus per amorem implicatus & imiiicrfus,atqiie ^ diui-
nis auerrus,ad cceleftia rurfum erigeretur? NeceíTeprofeótó crat, vt 
quando homo in infimisiacens,adDeum perfe venirenon potc-
rat,mifcricorsad illura Deus veniret:hoc eft,quia decumbensípgcr, 
admedicum pergere non valebat, pius adeumveniret medicus. 
FMÍ^fitf. Je Quód,quant32 eharitatis & dignationis fucrit, D . Fulgent. exponit 
jN<íí. Dn/. his verbis; Magnum myftcriuoi, magmrm diuinae diledionis ¡ndi-
ciumjhomo Deum contemnens,^ Deo difcefsit, Deus hominem di 17 
ligens,ad hominem venit.Qiiid hac charitate fublimius? quid mira« 
bilius f Non enim crat, cur Dominus maieftatis ad hominem vema 
ret,qui nec bonorum eius indigebat, & ab eo grauiter offenfus fuc-
rat.Erat autem cur homo ad Deum iret, quia & illius leges violaue-
rat,& íinc illius ope viuere nullo modo poterat, Et tamen miíer hic 
diuin^ opis indigus ^ Deo recefsit: Deus autem qui nullius egebat, 
homincmq; meritífsimo iurc deferere potcrat,ad eum mifericordi» 
tervenir.^ Sedinqua (oro)forma venití Nimiruminea ,¡n qua 
aeger medicum poíTet attingere : hoc ctt, in qua homo camalis iam 
fattuSjDeü poíTet cognofcere,diligcrc,& imitarijvthoc modo viíi-
biliterDeumcognofcenSjininuifibilium amorem raperctur. Hac 
igitur ratione Dominus in carne venit, vt carnalís homo ad eius co-
gnitionem aflurgere poíTet. 18 
Sed ais: Potuiflet quidem homo per opera condita, hoc eft, per 
mirabilehuiusmundiopiíiciumDeum cognofeere,cognitumque 
diiigerc, & dileftum imitari. SicenimclariísimiquidamPhüoíopbi 
ad aliquam Dei cognltionem perdudifunt: Verú hoc Philofophis 
vtcunq; licuit.quiacri ingenio &íumma doótrina praediti, ex aiui-
nis operibus Deum aliquo modo cognofeere potuerunt: Sed quid 
rudibus & fimplicibus facies(quorú máxima turba cl1:)qu¡ hoc mo-
do philofophari nefciunt.Carnalis enim homo, & carnalibus rebus 
afluetusjuihil nifi corporeum vel cognofeere, vel diligere noucraK 
adeó vt non defuerint raulti,qui nihil,n¡íi quod oculis cerni potefl", 
efle erederent: in qua haíreíi SaducaeifuiflememoraRtur, qui nec 
{piricuSfCecAngeloseíTeputabant. ^[Um verd ex creaturarum co« 
£mtiooc¿ 
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gnítíóficícreatbris potcntiani,fapientiam, 8c maíeftatem vtcunquc 
agnofccre licet: at prouident¡am,benignitatem,m¡rericordiam, i u -
ílitiam,charitatem,multi quidem Philofophi per ifta ipfa opera af* 
fequi nonpotueruntjquaruratamenrerumcognitioj.adfaluté no^ 
ftram multó magis neceflaria erat. Ex eaenim& Dei amor, & t i -
mor,8¿ fpes in Deum,& religio,hoc eft,diuini numinis cultus & ye-
neratio,ca2ter3Eque virtutes oriuntur.At incarnati verbi niyfterium, 
velut lucerna quasdamdiuinipedorisfuitjquae latentemin eobo-
mtatemí& plufquam paternaraeharitatemapertémonftrauit.Dum 
ením pro nobk mortalitate noftra veftiri»& pro nobis morí voluit; 
bonitatisJchantatis>mirericordi«,& iuftitisE (uz fplcndorem mor-
talibus antea minus notum declarauit.Hinc illa Apoftoli verba: Ma i . Timo» $1 
nifefté magnum eíl pietatisfacramentum., quod manifeftatum eft 
1$ in carne. Quod alij fie verterunt: Deus raanifeftatus eñ in carne* 
~' Quomodó ais manifeftamsMmó vero tedus, & velatus magis fub 
induméto carnisfuiffe.videtunHac enim dé caufa Ifaias ait.Veré tu Jptu 45^  
csDeus abfeonditus, DeusIfraelSaluator.Rurrumque alibi:Quafi tfdífó* 
abfconditus(ine[l]it)vultus eius,& derpe¿lus;vndé nec reputauimus 
eum.Vtrum^ue plañe verum eft,quoniamin hoc ineífabili diuinae 
íncarnationis racram«nto, &fplendordiuina2 maieftatis ab^eondi-
yiS,&:diutnaEbo^itatis& raiferieordiaecandorpatefaduseft. Quo-
nam modo patefadus ? Quia nimirum facra eius humanitas, velut 
ipeculum quoddara fuit,in quo diuina bonitas- & chantas, csterae-
queeius laudeSíhumanogenericlanfsimérefuIferunc. Eaenim Sal-? 
uator opera in carne gefsifjea propter falutem noftram pertulit, vt 
nemo illaintuens, apertifsime has tantas bonitatis &: mifericordis 
21 ciuslaudcSj&: virtutes no rairetur.Itaq; cura Ghriñus Dominus ma 
ieftatis'fuse fplendorem velauit,t5nc vel máxime bonitatis & miferi^ 
cordiae fuse opes explieuit.Sunt enim quae illuminari debent, vt vide 
ripofsint:Suntrurftis quae ad hoc oporteat obícurari.Obfcura enim 
illuftrarijlucidirsima vera vt videátur,obfcuráda funt.Sol enim nu- $¡tniU 
tegitur,vt videatur; quialioqui, propter excellentem claritatis 
fuEÍplendoremjinfirmís oculis cerni non poteft. Hoc ipfum igitur 
luddiísimus ille Sol iuftitiaí fecit, qui fe carnis noílra? nube conte-
xit,\t^cáHgmofis humanaermentis oculis cerni poíTet. Quemad-
modum autem propter viíus nollri imbecillitatem,diuinus ille.rple-
dor obfeuratus eft:ita íumma illa rapientia,proptcrruditatem & in^ 
fantiamnofl:ram,non fuo, fed noftro more nobifeum agere digna-
taell,Sic enim piie matres faceré ío l en t^us cwn paruulis non fuo, 
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fedillorurñ nwfebalbutientesIoquuntur.Ñeque vero álfsímilí f í xr 
tione «terna Dei fapientiaCqaa? plufquam materna crga nos vifcera 
geftat)noftro more nobifcHm egit,quó faciliíls ^ nobis apprchendi 
poíTet.Omniitaq; ratione Dominus infirmitati fe noftra? aptauit. 
Carne vclatus eft,vt ^ nobis vidcreturrnoftro more loquutus eft, vt 
^nobisintelligerctunadimanoftradeieftuscfl, vtnos,quiin imis 
Gregor* in proftrati eramus,eleuaret ad fumma.HincD. Greg. In altitudine(¡n 
Mor. qult)fu3, diuinitas a nobis(vtpoté paruulis) apprehendi non pote-
rattideoq; ílrauit fe hominibus Dcus, & quafi in iacentem afcendi* 
mus:rurrcxit,& ereííi fumus.Qui enim more ferpentum, per amo-
rem terrenorum hwmi repebamus,ad amorem ceeleftium huius my 
fterij beneficio erefti fum us. 
E x ijs quxdiximus,faciléliquet,vcrbumDcijfiuecumin princí. 
pío erat apud Deum,íiue cüm in fine feculorum caro f a d ú cft pro-
pter hominem,vrroq; modo imaginem efle Dei.Verbura enim Dei 
Deus/imagoeft figuradiuina5fubftantiae,quafePater Angelicismé 
tibus cognofcendum prsbet.Verbum veró Dei carne veftitu, fplen 
dor eft &imagodiuin'«bonitatis,quamhac ratioife hominibusco 
gnofcendamexhibet.Vtroq;igitur modoChriftus Dominus ver* 
bum eft & imagoPatriSjfiuc in ccelo refidcns,fiue in térra cum ho* 
minibuiagens,tiuecarne noftra vclatus, íiuecitra carnis velamen 
infpec^us.In coelo enim,imago eft Angelis diuinae íubftantif: in ter 
ra veró,imago eft hominibus diuinajclementiae. Per hocergo ver* 
bum asternus Paterfe vtrobiq; explicat atquedeclarat, quamuis dif-
fimiliforma.IUic enim in forma fua,tanquaradiesdiei cruótat ver* 
bHimhíc vero in forma noftra,tanquam nox noGti indicat feiétiam: 
hoc eft,nouain bonitatis & mifericordiae fiWB cogni t íonem.^Qupd 24 
Jftiie, 51* ita futurumeffe,oIim Dominus per Ifaiampromiferatdiccns: Pro» 
pter hoc fcietpopuks meus nomen meum in die illa: quia ego ipfe 
qui loquebar,ecce adfum.Quíaenim valdc exiguum crat,quod ho-
mines antea de Deo per eius opera cognouerant, ideó dicit hoc 
tempore cí íecognituros ,quodanteaminüs agnofcebant: quan« 
doipfcqui antea per al¡osloquebatur,pcr feipfum , quifnam ef* 
fet,nontam verbis, qu^m magnificentiísimis operibus declarauit. 
Videtisergo fratreSjquomodo perincarnati verbi myfterium , no-
na mentis noftrae oculis lux diuinae clatitatisinfulfit: vt dum vifibi-
liter &c. 
I I . 
^Sedquoaiam ea quíevniucrfédicuntur, fubobfeura effe folent 
operae-
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M opérsepretium erít,vt ád praxin a theoricc, & ad myflícam,^ fchok 
ñica Theologia traniéuntes,h3EC ipfa que diximus, iliuílremus. In 
hac enim philoíbphandi ratione, aífedus intellcdum, & myílica, 
feholafticam Theologiam perfapientisdonumerudir.Videmuser 
go quotidié in Ecclefia religiofas ac íimplices mentcs,qu3e in medí», 
tatione myfteriorum vitae,atque pafsionis Domini Saluatoris rdí-
gioí^verfantur:qu3ípio deuotionis iludió fcquuntur agnum^quo-
cunqueieritzfiue cíim profugus pergit iniEgyptumjfiuecüm iciu-
naturus^Spirituducitur indefertum,í iuecüm pernodat in ora-
tione Deijfuiccílm iterfacitílíudíEa in GaIil^am,veIá Galilea re-
grediturinludasam.Inhis igiruritineribusiIlum,quocunque icrit 
ípiritu comitantür, iilius mirifica opera contemplantur, illius fua-
uifsima verba áudiunt,illius chántate &lenitáte pafeuntur , illum 
}6dies noélefquc cogitant,iIIicq; ardiíbima chántate copulantur.Ne-
querudesmodó Se Iimplices anime in hoc ftudio verfantur,fcd vi-
rietiam grauifsimi atque doftifsimi.Taliserat Diuus Bernardus,qui Bff, /«po* 
fafciculum mirrhe íe collegifíe ait ex ómnibus laboribus vite Do* Cdntu 
miniSaluatorisrfiuequosin infantia, fiuequosin virili etatc , fi» 
üe quosinmortepertulerat;quem femper (vtipfe ait ) intra \ i * 
fecra fuá geftarecurabat.Talis erat etiam D . Bonauentura , faníti- BofWMtfiív 
late & doctrina clarus,qui tamennafcentis Domini Saluatoris pre- w Phdome 
fepio, & obfequio adeó affeduscrat, vt cum eius genitrice María «d. 
loquens, íefe in famuium oíferret, 8¿ ad omniadomeftice feruitu» 
tisobícquiapromptifsimumexhiberet; hactamenlege, vt ei per 
facram Virginem, femel tantüm in die, infantuli pedes ofeulari U-
ccret. Quis autem referre queat, quam iucunditatem,quas lachry-
*7 mas, quoseftus,quem Euangelicepaupertatisamorem, pía hec 
confideratio in pe¿tore viri fandifsimi excitaret? [^ lam veró D . 
Chtyfoíloraus^xtalim fe mentís paticonfitetur, dum ;hoc d i u i n a ^ C ^ / o ^ 
pietatis opus animo verfaret. Vehementerenim admiraturjquocfHcííi'.i. -
Apoftolus ait: nempe fupernas illas Virtutes ( etiam que Deo 
in altiísimo dignitatisloco pofite afsiftunt) in minifterium mit-
ti, propter cos qui hereditatem capiunt falutis. Vbi veró ipfum 
vnicum Dei fiiium paterne glorie fplendorem, falutis quoque 
noftrae miniftrum , & humane nature, non Angelice coníortem 
fadum eífeconfiderat,exceírumfemcntispari ait: hoc eft, tanta 
admiratione & íluporeaffici ,v t mens, &cogitafio , & aífedus 
omnisinipfodeficeret. Itaqueait.-Reuera magnum éc admirabi-
^»Se ftwpore plenum eft, carnem noftram furfum federe, & ado* 
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rari ab Angelis,& ab Archangelis)& Chcrtibin,& Seraphín. Hoc ti 18 
go facpius in mente verrans,exceíFum pador, & magna de genere 
namano imaginor,magnaquippc video.Haec iile.Ñeque minori 
admiratione& amorc,caeteri viri fanóti^imi afficiebátur j cüm hoc 
dininai1 pietatis opuscontemplarentur.Quorum plurimos legimus 
inextafin raptos, vfum quoq; fenfuum(dumh5BCattentiüs cogitas 
rent) frequenter amifiíTe. <g"Ga2terum ab Íncarnationis beneficio, 
ad crucis myfterium tranfeuntesjlongé magis afticiuntur.Hic enim 
facratifsima Chrifti vulnera hmbuntjfanguincm fugunt, lachrymas 
tergunt,afhxos cruci pedes ofculantur,a DominoqueCcum triftitiá 
fuara prodit)caufam triftitias amanter & humiliter inquirut: dcni^; 
fingulis corporis vulneribus dulcifsiraa ofcula figunt.His igitur col 
loquijs & meditationibus femper intenti, non modo fummam Dei 
ingenus homÍHumchar¡tatem6¿obonitatemcontemplantur,fed in 2 ^ 
eius etiam armírem mirabiliter exardefcunt. 
Hac igitur ratione Dominuspias mentes in fuiamorem incen-í 
dit,atque ita per humanitatis & benignitatis TUCE operaCqua» cognt-
tufacilia Tundeas inefcare folet,& indiuinitatis amorem allicere: vt 
^ carneCquíecognofcifacilépoteft)incipientes,paulatiminfpirim 
¿.Cor. 5. adolefcantiSc cum Apoftolo dicerc pofsinttEt fi cognouimus Chri-
ílum feeundumcarnem,fednun€Íamnonnouimus. •p'Quain-re^ 
fummum diuins bonitatis & fapicntiíe confilium,ac pietatem adm¡ 
rari licetrquae fie fe deiecit,fic fe rudttati noítrae apcauit, fie fe carna-
Itbus hominibus cognofcibilem)& amabilém prf buit,vt vniuerfum 
S/w/íe. adfe mundum hac ratione pertraheret* Sic videmus medicos(vbi 
seger faftidio laborans,falutarescibosrerpuit,& noxios appetit) con jo 
diré frequenter ea quae faftidit,ijs quae-appctit: vt ita demum, per id 
guodilli dulce eftjaccipiat quod falutare eft.Hoc autem confilio di 
Berv/Mper uinam fapientiam vfamfuifleD.Bernaréteftaturhis verbis: Videns 
Canti % l)eus homines carnales eíTe factos-, tantiimeis dulcedinis in carne 
fuaexhibuit,vtdurifsimicordisfit,quifquis eum roto afifedu non, 
düigit.Idemque rurfus:Propter hoc(inquit)verbum carne veftiri va 
lüi{re,vt homines qui nihil nifi carnalia fapiebant, miras in hac car* 
nc fandifsima delicias inüenircnt., 
n i . 
Verum qu^ e haftenus diefta funt, ad cogBitionera & amorem 
dminitatispotifsimum pertinent.Supereftimitatio (quamtertiolo*. 
co pofuimus) quse máxime hominem Deo fimilem eíficit#n.quo 
íummam 
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u fumíñam éitis pérfeAíonem collocaiúmus. Ad hoc auiemi ouid 
quxfojcommodiíisexcogitanpoterat,quam vtDeusipfe nóin-for 
ma fuá, fed in ¡nfirmitate noftra fe nobis imitanduro proponeret? 
Aliter enim qui fieri poterat,vt homo Deum ( quem non vidcbat,' 
quemqueabomnidolorum &laborumperpefsione alienum fcie-
bat)in exemplnm fibi virtutis proponere poíTet, qua* vel tota-in la-_ 
borum perpefsione potifsimüm fita eft ? Quomodó ruríus purutn 
fiominem(queraviderepoterat)imit3ritutópotuiíTet,qué vt eiuf» 
dem namraejitaeiufdem peccati, erroris, & infirmitatis confortem 
nouerat?Gonuenientifsiméergo Deus homo fadus eft, vt habcret 
homo Se quem poíTet vt hominem videre, & quem tutó poíTet vt 
Deum imitari. Quod D. Auguft.breuifsimé & elegantifsimd tefta- hugujfc 
turhis verbis.-Homo fequendusnon erat, quivideri poterat: Deus' 
fequenduserat,quivideri non poterat.Vtergo exhiberetur homi-
ni,& qui videretur ab homine,& quem homo fequeretur,Deus ho-
mo fadus eft. Quem locum, quoniamelegáter & copiofcprofequi-
turLadantiuSjeiushocinloco verbaattexerenongrauabor. Isigi= Ldfan. ti» 
turhominem.ad perfeólum & abfolutum virtutum exempIar,rainÍ3 .^.dc diuitii 
méfufticerepoíTeaitrquódnecomniaquasad hoc munus necefla- í ^ . 
ria funt,plené confequatur.,atque multó minüs eadem pr£ftare,atq; " k 
opereperficere queat.NJeq; enim mens terrenis vifeeribus inclufa, 
& tabe corporis impedita,aut comprehendere per fe poteft, ábt ca=* 
pereveritatem^nifialiunde doceatur.Et fi máxime pofsit, fummam 
tamen virtutem capere nequeat,& ómnibus vitijs reíiftereiquorum 
materia in vifeeribus continctur.Eó fir,vtterrenus doótor perfedus 
cífe non pofsit.At vero cceleftis(cuifcientiá diuinitas, virtutem ima 
mortalitastribuit)in docédo quoq^ ficut in caeteris perfeótus & con 
íummatus fit,fieceíTe eft. At id omnino fieri no poteft, nifi mor tale 
Corpus aíTumat.Cur autem fieri no pofsit,ratio clara eft.Ná fi veníat 
adjiominesvt DeusCvtomittá,quódmortalesoculiclaritaté maie-
ftatis eius cófpicere,atq; fuftinere non poter6t)ipfe certé Deus vira 
tute docere no poterit; quia expers corporis,nó taciet quae docebit, 
atqjper hoc dodrina eius perfeóta no erit.Alióqui,fi fumma virtus 
eftdolorem patienter pro iuftitia,officioque perferre: fi virtus eft, 
mortefnipfam &intentatam non metue-re illatam fortiter Air* 
ftinerejdebet ergo dodor illc perfedus & docere ifta praecipiendo, 
& confirmare faciendo. Exiftet enim conftansaliquis atque dicct: 
Tu quidé non peccas1quia liber ab hoc corpore no cócupifeis: quia 
«niaoruünihü eft neceflarium: raihi vero multis rebus opus eft,' 
v i 
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vttuearhanc vitam.Mortem non times, quia valere in te non po- 5^ 
tefl:: dolorem contemnis,qiiia nullara vim pati potes.At ego morta 
lis vtrumque timeo, quia cruciatus mihi grauifsimos inferunt,quos 
tolerare carnisinfirmitas non poteí}. Dotfor iraque virtutis, etiam 
•hancexcufationemdebuit hominibus auferre: ne quis quod pee* 
•catjnecefsitati potius afcribat,qu^m culps fuas.Ergo vt perfedus ef 
fe pofsit,nihil ei debet opponiab eo qui docendus eft: vt fi forté di" 
xeritjimporsibiliapraecepit, refpondeat; Ecce ipfe fació. Si rurfum 
'dixent:Ego carneindutusfum,cuius eft peccareproprium. Et ego 
carnem eandem gero,^ tamenpeccatum in me non dominatur. Si 
iterum dicat.Non poffum pro iuftitia nec dolorem ferré, nec mor» 
fem,qui fragilis furmEcce & i n me dolor atque mors habet potefta'-
tem,& ca ipfa quse timcSjvincOjVt vidorem te faciadoloris ac mor-
tis.Prior vado per eajquae fuftineri non poíTe prsEtendisríi praecipien 35 
temfequinonpoteSjfequercantecedentem. Sublata eíthoc modo 
omnis excufatio:&: fateri hominem neceíTe eíl:, cuTpafua iniuílum 
cflc,qui dodorem virtutis, & eundem ducem nonfequatur. Videcs 
tis ergo quantó perfedioríit mortalisdodor,quiadux efle morta» 
l i poteft,'quám immortalisjqui patientiam docere non poteft, quia 
fubiedus pafsionibus non eft. «jfÑeque hoc tamen eó pertinet, vt 
hominem Deo prasferam/ed vtoftendam,nec hominé perfeda do 
dfinfeílepoffejnifi fit idemDeus,vtautoritate ccelefti necefsitaté 
parendi hominibus impoiwt:necDeú,Tíiíimortali.corpore indua» 
tur,vt praecepta fuá fadis adimplendo, casteros.parendi necefsitaté 
conftringát.Hadenus Ladantius.Ex cuius verbis colligimus perfes 
^difsimumvirtutummagiftrum,Deumpariter& hominé eífe opor-
terervtin altero babeas maieftatem quam reuerearisnn altero exem 
plum videas quod imiteris,& cuius laboribus ad fimile laboris ftu« 
<imm aecendaris. 
§. I I I I . 
Heroréto*.' Vidiftis iam fratres, quidadfalutem noftram incarnatí verbí 
myííerium contulerit,& quonam modo fuperna illa maieftas infir-
- mitati noftrae feattemperauerit, vt periltumvad illum pergeremus; 
dum naturaenoftrae conforsfadus^adeó fe notis & cognofcibilem, 
& amabilem,&imital»ilempr3íbuit. Vidiftis etiam^ quid nobis ad 
hapc rummabonaconfequendafaciendumíit:nempe,vtomnia hu-
itoaniratiseius myfteria.quamo pcfteTÍmus ítudio^: aifFedu, afsidué 
fac prxíertimhoc facratiísimotempore) reeoíamusevt hac ratione 
aídciiuinitatis€íijscognkionemyamorcm>&: imitationem rapiamun.. 
" H ic 
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$j HlceftcnimilieEzecliieli propoficusliber, fcriptusintíis &" foris: 
longc plañe alius,qu^m líberille,quemlfaiasdercrip(it;qiiernnecli- E^ec^." 
teratLis^ec illiteratusIegere poterant: ílle, quódcIaufuseíTet; iíle, í/rf.^ . 
quod literas ignoraret. Hunctamencorámin patíbulo crucisere-
^Lini,omnes legere iam poflumus:& in eo fummamDei bonitatem, 
rflifericordiam,iuíl:itiam,5¿ omnia virtutum ofíicia, & quidquid tan 
demadraIutemnofl:rampertinet,addircere. % In hochbro Apo-
ftolus perpetuó legebat: qui nihil fe aliud fcirc profitebatur, quam 
Chriftum,5¿ hunc cruciíixum: cuius libri lesione vniuerfum mun-
dumerudiuit. Huncetiamrudium &rimplicium,velutrupranatu-
ralem quendam mundum,3ppellare licet. Nanrt qui per vifibilia hu-
¡us mundi opera,mirabilem opificis Dei fapientiam, philofophorú 
more contemplan nefciun^perfacrse huiushumanitatis opera, Dci 
3^ mifencordiani,&iuftitiam,C2íterafque eiuslaudesagnofcere facilé 
poterunt. Hoceft enim,quodilla Apoftoli verba iníinuare viden- i.Cor.!^ 
tur : Quia in Dei fapientia, non cognouk mundus per fapientiam 
DeuFn,p!acuit Deo)per ftultitiam prasdicationis íaluos faceré credé-
tes.Hoceft: quia fapientcshuiusfeculi, per huius mundi opiíicium 
(quod fapientifsimc pcrfeótumeft ) Deum non cognouerunt, aut 
glonficauerunt, placuit Deo aliud opas edere, quod externa fpecie 
ftultumhominibus vifurn fuit ( verbum enim crucis pereuntibus 
ftultitia eft)per quod Dei cognkionem,6¿ falutem homincs afTeque 
rentur.^Huic autem pío ftud'o Sponfa fe vacare oftendit, cüm ait: Citnt.il 
Dileótusmcusmihi,&egoilli,quipafciturinterliIia. Defideraue-
rat antea Sponfa dileélifsiinumSponfumvidere, non Inter lil¡apa= 
fcencem,fedinmendiefupra fydera cubantem,cum diceret: Indica 
19 mihi,quem diligit anima mca,vbi paícas,vbi cubes in meridie.Quae 
quoniam paruitatis fus oblita j audacias hoc poílulauerat, mérito \ 
Sponíbprotinuscorripitur dicente : Si ignoras te, ó pulchrainter 
mulieres,&:c.Qua Sponfiobiurgatione admonita,iam non fupra fy-
dera cubantem , fed inter liliapafccntem videre Sponfum deleéla* 
tur.PauHfper itaque \ diuinitatis contemplatione feraota,ad humili-
tatis ínfima fe tranftulit,quemadmodum Bernardus indicar bis ver- Bern.fuper 
bis: Libenti'dshumiliadileóticon fuemorat;nimirumquia e>:inde Cant, 
ccepit effe dileétuSjex quo coepit & pafei. Nec folíim exinde, fed in* 
de.Nam quiin aUifsimiscft Dominus,in imis eft dilcótus : fuper fy-
dera regnans,&-ínter lilia amans. Amabat& fupra fydera, quia nuf-
quam,&nunquam potuitnon 3mare,qui amoreíh fed doñee ad l i-
lia dercendit^paíciincer lilia compertus eft,nec amatus eft, nec fa-
¿tus 
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dus díledus. Videtis ergo quantum affumpta Iiumilitatis, & huma• 40 
nitatis íbrmajtn nobis Dci amorem accenderit ? In hoc igitur iludió 
verfemurfratres^n hoc humanitarisCIiFifti libro cu Apoftoló fem 
per kgamus; vtin eo diuinas bonitatis, & charkatis magnitudinem 
agnoíccntcs,ineius amorem accendamur,&v¡rtutumeius exempla 
fedantesjiw eandemimaginemtransformemunquibusftudíjs ad 
lam tandera plenam & abíolutam fimilitudinem, & coniunótionem 
perueniemus^qua felices Sanctorum anim^,infutura illa atq; fempi-
terna vita pefruuntur. 
D O M I N I C A S E C V N B A I N 
Aduentu DominiGoncio prima3inquale¿Uo 
Euangelica explanatur. 
1 
THE,TuncJ>hkhtmtfilium hom'mis^ejítenteminnu^ 
he^ cumpoteftate magna i ? maieíiate. Luc.Zh 
" Aeftfratrescharifsimi,myftenorum Chrittíanx fí-
dci dignicas & maieftas, vt illa non humana voce & 
oratione,fcd Angélica potius,autetiamdiuina expli-
canda eíTent. 1 Qupd cum de ómnibus religionis no-
— * ñramyfterijs mérito dicipofsitjtum de hoc quod no 
bis hodierna fandi Euangelij leélio proponitjdici máxime débete 
Cuius magnitudinem cum nulla mortalis vox explicare queat, An« 
gelica certé ad hoc neceífaria erat, vel alicuius faltem qui ab inferij 
exc¡tatus,& periculo fuo doduSjtantarum rerú nobis rationc pro di 
gnitateapcriret.Talédiuesille epulo intertormentorú luorñ flamas i 
ab Abraham petebatjcú Lazarum ab inferís ad iuos mitti poílularet; 
vt expofita tormentorum fuorum acerbitate,eosperterrefacercr,ad-
moneretq; vt fie vitam inftituerent, ne in fimilem poenam incidere 
cogercntur.Cuicum Abraham dixifíe^HabentMoyfen &r Propbc-
tas,audiant illos:ille contraíNonjinquir, Pater Abraham» íed íi qui$ 
ex mortuis ad eos icrit,pocnitentiam agét. Itaq; fi vnus ex ijs ad nos 
remearet,qui reueritatem diuinae iiií>iiis,& acerrimorum tormeto-
rum vim atque cruciatum ante oculos poncr£t,rerijmq; magnitudi-
nem(fi id quídem fierí pofler)verbis exaequaret; fortafle multorum 
obduratacorda hoc tam horrendo nuncio ac metu fl:upefad:a,ad fa-
níoremmentem redirent. Huius igitur veritatis iguorantia fratres, 
omnium malorumnortrortimcaufaeíl. Cuiquidcm incommodo 
Eccle-
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j EccIefiaCquaténus licet) confulere volens, per míniftros fuósvtrús 
queefhcere CQnatur,quod non hominumCn reí dignitatem difficul 
tatemq; conrideres)rcd Angelorum rainiílerío e^ficiendum eíTet. 
Satis tamen ad inllitutionem noftranieííedebei:, quódquse hacde 
re nos nobis annuntiamus, non Angelorum aut Archangelorú, fed 
Dei vocibus pronuntíaca funt. Quocirca non híc ad humaníe vocis 
prganurnjfedad Deum vos pernosadmonentem ,&extremiiudi. 
cij ícueritaiem, ac reprpborum dirá fupplicia prxnuntiantcm, príe-
fentiac deuoto animo attender? debetis.Quippecuius veritasaded 
ftabilis & firma eft, vt in huiüs facrje ledionis fine, ídem Dominus 
dic3t:Ca;lura & térra traníibuntjVcrbaautem mea non traníibunt. tttct.lU 
Vt igitur pari religione arq; pietatis ftudio,hgctanta myftenain ani 
jnos veftrosinfinuare pofsimusjcceleftem opem íacratirsimae Virgi 
4 nisinteruentu fuppliciterimploremus, 
A V E M A R I A . 
f i n hodierna fanfti Euangelij lesione., poftremus articulorunrx 
noftrae fidei Cqui ad facram Domini Saluatoris humanitatem pertUs 
net)expUcatur.PGftqu3m enim Chriftum Dominum de Virgine na 
tum,&: pafrum>mortuum,{epul£um,rerurgcntem)& in ccclos afeen-
dentem confitemur,fubiungimus protinusjinde venturú efTe, vt iu-
dicet vinos 8£ mortuos.Quod ipil Angeli difcipulis afcenfioné Do» 
raini mirantibusjteftad funt his verbis: Viri Galilaei quid íiatis arpi-
cientes in ccelum?Hic Ierus,qui aíTumptus eft 1 vobis in ccelum ,{10 
veniet,quemadmodú vidiftis eum afcendentem in coelum; hoc eft, 
in hac eadem viíibik &: humana fpecie, in hunc noftrum orbem rc-
diturus efl:: in qua videbit eum omnis oculus, & qui eum pupuge* 
; runt.Conípicuusergo&manifeftusveniet,vtiudicetmúdura,qui 
manifeftusvenitjVtredimeretmundum. Ante cuius tribunal om-
nes noSjhoc eft,omnium seratum & feculorum homínesmanifefta-
ri oportet, vt referat vnufquifque propria corporis, prout gefsit, fia 
uc bonum, fiue malum.^ fl" Ad hoc autem omnium mortalium cor-
pora^uamuis in puluerem redada fintj diuinavirtutead viramre-
uocabuntur: quod alio fidei articulo teftamur, cüm carnis refurre; 
<&ionem confitemur. Dicitur autem carnis , non hominis refur-
redio, ne quis hoc verbo animam comprchendi putet , quae non 
Befurgitjcümnonmoriarur. Caroergoquae fola moritur,foIare« 
íurgcr.Itaque cadauera omnia,quas modó.in hac a?de facra íub pedí 
bus noftris hórrida ac deFormia iacent,ca2teraque omnia,ilIo dic re-
diuma/Sc integra in iudicium refurgent. Deus cnim qui inefFabili 
potcntia 
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potentía fuá nos ex I'.mo tcrrae cotvdidlt tíim non efil ÍTÍU? ; poteríi ^ 
Virque poílquam fuimus,in quamuis matcriam traníü-rur.us, refoia 
Bnarejatque renouare. 
Qunntíim vero noftra inreríit,iiidicijhuius condirioncm ante 
oculos habcrc,dedarat Euangelicac hiílori.x feries, quaE totiesno-
biseiiisfcueritattim anteoculosponir, Hoe enim indicatfagena illa 
miíía in mare,quK omnia pifciura genera conclníit: quorum bonii 
pifcauonefink3,in vaíísconduntur,inaii vero foras eijciutur. Idem 
cfuoque dccem virginum parábola infinuat; quarurn quinqué pru* 
dcntes,cl3more,media nofteClioc eO^hora iiidicij)e^citatG, in cocls 
flis Tponfi ihatamorecipiuntur,quir.quc vero fatui* foras proijciun 
tur.Idem eriam zizaniorum &: boniícminísparábolaoftcndit: quaí 
cüm ínnulexortacflcnrjmcfsistépcrc (fepí eí^extremiiudicij dic) 
zizania in ráfcicülpsalligara, in ignem conijciunrur: triricum vcró 7 
incnclcfti hórreo conditum eír. «^f Hanc crgo dedrinam Domi-
nus,dum a |Jiidnos agerec , frcqu< níií>iaie Homln'.bus inculcauir, 
eandcmq; Apoltolis prsrdicaru'au» coriirr-iíir, quemadmodum Pc-
trus ApoíU^lus teílatur ir.m ?./t:Tpfc pr.Tcepi: rebis prardicare popu 
lü,tS. certifican, quin i píe cft c- iconílitutuseft aDeo iudex víuorú 
&mbrtuorum. «[[Similc cuiddnm in vira beatifí.imi patris noílri 
Vincentij legimus,nempc,fuií!e il!i á Domino hoc ofhcium demá-
d3tum,vrinftantemiüdicijc!icm,eiuíq; diftrióiicncm hominibus 
nunciarct.QuofaétiimeítjVt multa perdirorum hominum millia 
hutus myíceri) praedicatione, velut horribili quadain tuba ad pceni-
tcntiam exciraca fint. fjNecfolüm in Eiiangelio, fed in kge etiara, 
atque adedin ipfc nalccntis múdi exordio ante lafam legem, idem % 
voluit humano generi declaran:v t hoc veluti freno a peccaiis homi 
nes cocrcerentur: intel'igentes videlicét, fe iudicem habere, cui de 
toto vítae curfu racioné eflent reddituri: Id quod Apoílolus ludas 
in epiftola fuá teílatur his verbís.Prophetauit autem de his feptimus 
ab Adam Enoch,dicens: Eccc venir Dominus cum fandis millibus 
íuiSjfacere iudicium,& arguere impíos de ómnibus operibus impie 
tntis, quibus impié egerunf. Qua ex re facilé colligei e licct ? quale, 
quantumq; illud íit,quod ab ipío mundi exordio, per omnes astatú 
ferieSjtot modis Dominus teftatum mundo efle voluit. 
In quo ctiammiraiudicisnórtri benignitas apparet,qui volens 
perieuloliberarereum,iubet illitóties denuncian fupplicium, Ea 
énim Dei benignitas ert, Vtnon minorappareát fupplicijs denunti'a 
dis^qu^mbeneficijscoaferendis. Incpfíofacilcdeclarat,quam^üc-
nuna 
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9 nümabciusbonitatefit, mnlahominlbusin'ogare, niG adhoc co-
rumfceleribusadigeretur. Quod líalaspropheta teftatur, cum air. Ipt.iS, 
In monte diuifionum ílabit Dominus, íicut in valle quae eíl in Ga-
baomirafcetur, vt faciat opus fuum:alienum opus eius, percgrinum 
opus eius ab eo. In monte diuiíionum ( quod 2. Regum appellatur 
Baalpharafim) magnam cladem pugnante Dauidintul i t Dominus 
PhiliftaEis.Necminorem adueríusChananasos vindidam exercuit 
in valle Gabaon, cüm lapides grandinis aduerfus eos é cedo demi-
íit. Horum vero locorum mentionem fecit Propheta, vt quam fe-
ueré in impíos üt animaduertendum , hac preclara alluíione dea 
nionftraret.Peregrinum autem hoc opus, &alienum abeoeíTe ait: 
quoniam quid hac feueritate magis peregrinum j&alienum abeo 
cííe poteft, qui naturali bonitateftudetfempernonhominesinfe-
10 dari^ed beneficijs afhcere?Quod etiam Gentiles Philofophi intel-
lexerunt. Ait enim Séneca: Dij immortales nec voluntobefle, nec Séneca, 
poííunt.Natura enim illis mitis & placida eft: tam longé remota ab 
aliena iniuria, quam á fuá. Ita eft plañe, íi naturam diuinse boni-
tatis fpedes, fceleribus tamen hominum prouocata , non poteft: 
fummailla bonita^ nonodiftc malitiam,& illampro meritis plea 
étere.Hsec ^ uafi pra£fatÍ5ad Euangelicae leótionis explanationem ve 
jiiamus. 
fjQuodergo Dominus antea propofitis parabolis expofuerat, in 
prasfenti lesione n^n iam parabolis, fed apértifsima-narratione de-
clarat.Et primíim quidem antecedentia iudicium figna commemo 
ratjhis verbis. [£r««í figna in So?e,cr Luna, cr Stellis, cr in tenis pref* 
i) firagaitium,príeconfufionefwitus maris fiuftnm¿re[c€ntihus homi-
. m't«í pr<c timere cr expeéhítione, ({U£ fuperuenient vniuerfo orbi, Nam 
virtutescodorummouebuntur.'] Hoc eft, in rebus ómnibus fu peris & 
inferis,ccDleftibus ac terreítribus, figna erunt admiranda, & horrifi-
caportenta. Immutaris enim coelorum virtutibus,confequcns eft, 
vtorania deincepsquae fubcoelo funt, & a ccelefti virtute pendenr, 
immutenturtHoccnim ferédiuinae prouidentiae munus eft,vt infi-
gnesrerumhumanarum ftrages, formidolofis antea fignis, autPro-
phetarum vocibuspraanuntiet. Sic enim priufquam Antiochusrex 
norrcndamillam cladem ludacisintuliíretjquaóítogínta hominum 
miliia Hierofolymis trucidauit, totidemq; captiuos duxir, &: facra-
tifsimumtcmplum facrikgó furore teraerare, & fpoliare aufuseft-j 
^uadraginta dierumfpatio,armati exercitus in aere dimicantes>áliá-' ilUttchéfi 
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que horrenda figna vifa funttquó faftum efl:, vt ciucs omnes metu í s 
perculfi,orarcnt in bonum monílra conuerti.Similia quoq; pericu* 
íorum itnminentium íigna, lofephus de bello ludaico ante poftrc-
Grf^oy.m mam vrbis vaftationem prstceííiíre memoracD.autem Greg.íimilc 
homl* quiddam in Italia comigiíTe narrat.Priiiíquá e«im,inquitjItalia Gen 
tiligladio feriendatraderetur,{gneas in ccelo vidimusacies, ipfum, 
qui poftca effufus efl:,hum3num íanguinem portendentes. Si igitur 
hoc diuinse prouidentis famiiiare cít,coníequens profedó erat, vt 
ante totiusorbis excidiura horrenda íigna pr¡Ecederent,qua;ca2tcris 
ómnibus tanto eflent forraidabiliora, quantó grauiora mala porten 
derent.Aliudenimefl; vnumorbis angulura,aliud totius vniuerfi 
machinam concidere.Ideoque illic priuata quaedara indicia, híc ve-
ro in tota rerumvniuerfitate tremenda oftenta praccurrent.Haec au-
tera figna^dolorum initiaeíTeaii Saluator: quia hinc reproborum IJ 
pcens capicntcxordium,quando(vt Sapien.5. Icribitur) Dominus 
armabitereaturamin vltioncra ini'micorum,& pugnabit cuntillo 
orbis terrarura contra iníenfatos.iüquu-menimeíl,vt creatur^qui» 
bus ininiuriamcreatorisabufi funt, vertanturinexitium,quae olim 
dataeillisfuerantinminifterium. Quos autem inimicos nuncupa-
uit,eordem aptifsimo nomine infenfatos appellat: quae vox in om-
nes improbos máximequadrat: qui ciim ad mundana omnia adeó 
acri ingenio íint,vt fsepe pro rebus nihili feuífsimé digladientur; in 
ijs tamen rebus quae ad animae falutem fpedant.omnis-pené fpirirua 
lis fenfus expertes funt.Qu.e res,vel hoc vno argumento perfpici po 
teíbquod cum ínter mala omnia,qu2B vel humana, veldiuina etiam 
mente cogitan poíTuntjlethale peccatumfit infinitis partibusma« 
ius,iíti innúmera huiufmodi peccata pafsim coramittentes, adeó 14 
aullo huius tanti.malifenfu amciuntur,vt Ixtentur etiam cum malé 
fecerint,& exukent in rebus pefsimis: & in ipíis interim fceleribus, 
tanquam inrebenegcftaglorientur. Imo vero efuidam eó demen-
tiae proceíreriint,vt ne parüm improbi ca;teris videantur, de his edá 
^agitijsquse non adraiíeruntjglorientur.Num igitur hos micamce-
rebriaut fenfus haberecredendumcft?Iamveróqui íieri poteft vt 
mentem habeat, qui pro momentánea voluptate, aut inani lucro» 
poenam negligit fempiternamlQuomodó fenfum habet, qui (vtait 
RMÜÍ* Apofto^s)fecundumduritiam í u a m ^ impcEnitenscor.^thcfauru 
2at Gbi iram in dié ira?,& reuelationis iufti iudicij DeUSt cnimuihil 
aliud Chriíliani hominis profeísio exigit^quam vt fie >dtam fuam & 
aciones omnes iüílií uat ? vt in Ulo irx die > núfericordiam inuenire 
. ' mtrea-r 
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3j iiéreatunquíá cíTe áementíus potcÜ,c|uam vt ípfe contra totam vi-
tam in hoc iníumat, vt maiorem fibiirae cumulum ad illum diem 
(quali irarum inopstuturus {ii)thefaurÍ2et:quando(vt D.Hieronys 
musait)neSan¿tiquidem abfqueformidincCquaniuis non pa;na-
li)prxjlentiani Dei videbunt? Quomodo igitur fenfum habent,cui 
hac mente,vel potiusamentia lunt? Adueríus hos igitur infenfatos 
totus orbis térras mérito illo die pugnaturus efle dicitur. Quid aute 
ex his fignis ac portentis conlequatur , exponit deinde Saluator, 
cumait. , ' 
[toefcentihushómmbus pr<e timore cr cxpe&ationt j qu£ fuperueniet 
vniuerfo ori/.JTraq; quamuis acerbifsima lint,qusE tune homines^ pa 
t¡entur,magis tamen eos futurorum pr$fagia,quam prsBfentia malo 
rum incommoda cruciabunt.Id quod iufto Dei iudicio fiet, vt qiii 
J5 futurorumremperobliti,praEÍentiaremper cogítabant,nunc &: pras^ -
fentibus torqueantur ^ Se futurorum raetu multamagis excruciená 
íur.Vehementer enim indignum eft,vt cüm de re milla magis glo-
riemuryquára quod eam religionem coIimus,qua2 tota in praefentiü 
benorum coniemptuí& infide,& fpe futurorum pofitaíjt, nos ta-
men nihil minusquam-ifta cogitemus.Gumqj hoc facrae litera? per-
petuó fonent,hocfein per Eceleíiaelamet,hoc Sanélorum omnium 
voces,more«,& v ira praídicent,& ad hoc ipfum Dei fdius é ccrlo de 
feéderit, vt omnes curas & eogitationes noflras ^ terrenis rebus ab-
du&as, transferamus in'Coelumrhomo tamen ferpentum more, ita 
toto corpore atq; animo terrae affixus eft, vt terrenis atq; praefenti* 
busbonis. inhians.ccdefiia & futura contemnatrvt re ipfa Socraticu 
illud(quamuisalia lignificatione)tcftafi videarur: Quae fupra nos, 
17 nihil ad nos.Ob hoc ergo dignum fuit.vt qui futurorum oblit¡,fola 
tantumpraEfentiaeurabant,modófuturorum metuanxij, arefeant, 
pallcan^&.contremifcant. 
Sed quaeretisforíitan, qualis eo tempore piofum animus ínter 
tot plagas & horrífica fignaftjturus fit?Audíte qua^fofratres , mira-
bilem piorá felicítatem.[Híí(ait Dominus)/icrt incipientibusy refptci* 
tojZT kuatecapkavcftra'.quomam appropinqUat ndempttoveftrdé ] Ifaqj 
cum Sol conucrtctür in tenebras,& Luna in fanguinemi, cüm Stellae 
éccelocadere videantnr,cüm marerugiat,venti fremant,3er fulgu-
ret,térra contremífeatímontesabimis fedibusconcuíianturvtotus 
dení^ie orbis quatiatur,'& homines tantammTerum magnitudinc 
ftupefjdi arefcant:tunciuft¡ capíta lcuare-hoc eft , exultsre,tnum-
phare,&.feílos diesagere iübenti)r; qUQd|JFQpé fit felieifsimus illc 
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dics,ín quo ab ómnibus malisredimcridi,^¿in cceleflis regni fedes \% 
transferendi fint. QuaEÍmprobisigiturtrepidationi&¿ horron,ea-
dem folatio & fiducia: eledis erunt. Hoceft autem quod Sapiens 
SrfptVíí.i^ innuere videtur,cümait:Creaturatibi fadori dcTeruiens,exardercit 
¡n tormentum aduerfus iniuftos^ leuior fit ad benefaciendum ijst 
quiinteconfidunt. Ad huncergo modum, antecedentiaiudicium 
íigna,improbos timore concutient,pios vero mirificé confolabun-
tur;quód illisexitium, iftisfelicitatem fuara denuntient. Quid ig¡-
tur hac forte felicius?quidhacfcIicitatebeatius?Quis non eotempo 
•re felices lachrymasjfelices curas,feliceslabores,quosproptcr Chri 
ftum pertulitjiudicabit, quibus ad hanc felicitatem peruenirc pro»' 
•meruit? 
§. IT. 
^[Improbis ¡gitur hoc timore & expedatione perculfis, mundo- 19 
que flammisabfumpto,& mortuis terribili tubos fonitu advitamre 
uocatis,iudex é ccelodofcendet ómnibus patens atq; confpicuiíl.Sc 
quitur enim:[Ttt/ic viióunt fUium hominisvenientem in nube, cum pott* 
¡latemagna cr maiejlate.^Et ü meha(Üenus,fratres, attentifsimis ania 
mis audiftis,nunc maiori vobis ftudio opus eft^t quae modó diótua 
rus fum,animis veftris mentibufq^ mandetis.Expofitisenim praece-
dentibus iudicium iignis , ipfum iam iudicij pelagus ingrediraur. 
Qua in re multa, & ea quidem animaduerfione dignifsima fefe no^ 
bis olíerunt. Acimprimisvenientis iudicis feueritas Se maíeílas. Si-
cut enim priorille aduentus in fumma paupertate & humilitate; ita 
pofterior hic in fumma gloria & máicííate futurus eft.Veniet D o -
minusCvt ludas Apollolus ait)cum Sádis millibus fuis. Millia enim 
millium AngeIorumminiftrabuntei, &decies centena millia afsi- 10 
fíentei.Híenamq;funt nubes lucid^quibusiudex ftipatus veniet, 
quae vniuerfum mundum quafi tot Solibus i l lu í trabuntquot San-
¿toruraagmina iudicem comicabuntur. ^flam vero , minantis at-
que terrentis iram perferre quis poteridEcce,inquit Prophcta , ve-
jDÍt,&: quispoterit cogitare diem aduentuscius ? de quis ftabit ad vfc-
dendum eum?Si maie{latemeius(cum adferendam legem in mojí,» 
-jtem Sinai defcendiíret)Iudaei ferré nequiuerunt,fed perterriti ac pa« 
4ioreconcufsifugientes,dixeruntMoyíi;Loqncretu nobis,8¿ au* 
diemusmon loquatur nobis Dominus,ne fprté moriamunqui pote 
runt eius furorem fuíHnere,cum ad ipfius fpretse & viólate legis ra-
Jiionemexigendam veniat?Quis enim turbinem,quis procellam di-
íjjnae indigaationisfuper caput impiorum venientem,fine -máxima, 
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j i trcpidatione videre poterit ? Quod pedus illas diulni furoris fagil-
tascxcipercpoteritjdequibus ipre ait: Inebriabo fagittasmeas ían-
. guine,& gladius meus deuorabit carnes? Quibus qblecro,atrocic>FÍ-
bus verbis,furoris diuini magnkudo potuit defignari \ Quis vnqip 
fagittas fanguine ebrias,&gladiü carnes deuorantcaudiuit? ^íHcac «s^^uia 
ígitur indignatio&ira , inillodie plenirsimcdcclaranda feruatur. 
Conftatenim Dominum omniaproptcrfeiprum,hoceft, proprcr 
nominis fuigloriam condidiíTe. Cóftat ítem diuerfis tum «tatibus, 
, tum operibus diuerfas laudes & virtutes fuas declnraffe. Potentiam 
cnim oftendicin rerum creationejfapientiam in earum gubernatio* 
re, raifericordiam in hominis reparatione y iufUtiam vero in malo« 
rum punitione hoc die declarandam rereruaiiit.Quód fi tantas res, 
tam varias Dominuseffecit, vtpotentiam foam manifeftaret:tam-
22 que mirabilem folertiamrebusómnibusindidit, vt fapietiam fuam 
oílenderet; &: tam multa rurfumac ftupenda8C;fecit,&:pertulit,vt 
mifericordiam fuam mortaílum oculis confpicuamfaceret: qua-
lia, quaeíb, editurus eft, cüm iuftitiae íuae magnitudinem declarare 
coníiituit? Hoc cnim argumento D.Bern. huiusdieiacerbitatem Bcy^)*. i« 
colligit.Sicut enim(ait)ÍH primo aduentu mifericordia apparuit fu- Ser. de ai» 
pramodum, firailem vtique expedare debemusiudiGij diftritüo- uentu* 
nem. Sienimcummirericordiaefuá? magnitudinem oftendere vo» 
luit,ea opera deíignauit, qu;B omnem humana: mentís intelligentiá 
fuperanc: dum in ftabulo omnipotensDei filius nafeijin praefepio 
decumbereycum peccatoribus in hoc mundo conuerrari,& pro pee 
catoribus demüm capi,vinGÍri, conípui^ colaphis & alapis caedi, fpi-
23 níscoronari, purpuréis veftibusílludi,crucem humeris baiulare^ 
in ea tándem inter faeinoroíbshominescrucirigi: íí haec (inquam) 
pmnia Dei filius fubire dignatus eft ( quae coelum &c terram, Ange-
los & homínes in admirationem ftuporemq; adduxerunt)quó mife 
ricordias fuae magnitudinem declararet,quid qu^fofacictjcum iüfti 
tice fus magnitudinéjad hancvfqj diem íumma patientia conferua-
tam,patefacere plenifsimé velít?.Cüm Antíochus rex eamcladé quá 
pauló fuperi us expofuimuSjHebraíisintiuliírctjac deindeApolloniu 
duccm cú exercitu roilífletjqui nouas ílrages veteribus adderet,atq; 
tandé ludasorum genus & nome ad íníernecionem excinderet: Deü j.Mrfc&.ji' 
(ait facra hiíioría) tune téporis modicü aduerfus populum fuú fuif-
ícíratum. Quaero igitur^ YobistV3tres,ri cüm diuina iuftítiainodi-
cüm irafeitur, roe hominibus caUmitatcs,; tot captiuiratés, rot rrior-
' íes^ot ^eip,ftiages,tot d&niq; horrcdas ciades immittit,yt totúpp-
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hd ludseorüm genu«,quod íub ipíiüs toteli pofitum ?rat aá intcrñá- 84 
cioné v^iftaucrit atq; caecidcrit: quid ^uxfo faciet, cüm non modi-
cum/edfine modo, hoceft, extra omnem folirurn modurn iratus, 
totum irarfui! irh{)ctufn illo dic in fccíeratoí» cífrmdet, dequo ipí'e 
per Prophetam dicic:lgnis accefus eft in furorc meo, & ardcbit vfq; 
ad inferni nouifs¡ma,deuorab¡rq; térra cü germinéfüo, & mótium 
fundaméta cóburet?Hoc igitur fratres,quod egopro dignitate & ín 
credibili rei magnitudíne'explicare me pofTc difhdo, vobis fiudio-
féacdiligéter perueftigandú, 6¿ dies noCtefq; expédendú relinquo. 
Cíim igiturimpij íupernum iutdiccm, hanc tantam iram afpe¿hi 
& vultu pras fe ferentem eernant, quid putas animi gerent ? atque ij 
prsfertimjqut vel Chriftú non agnouerunt, vel eius leges & praece-
pta contempferuntrQuis tune tiraóreorü mentes occupabit? quis 
llupor eorum ánimos ac cogitationes peruadet, cum vniuerfum or 
bemtantafeueritat^minantem,&Chriílúvideanttanta maieftate 
fulgentem,qué totiesprorebus nihilirepud¡arunt,contéprerunt,& 
abieccrunt? ^" Hoc autem quale fit, vel hocexéplo vtcunq; poteri-
tis intelligere.Güm Apoftolus Paulus Chriílum ignorans, eius Ec-. 
cleliam denaftarer^ inDamafcum pergeret,vt íideles vincos per-
duceret in Hierufalem: occurrésilli Dominus,Saule, Saule (inquit) 
quid meperrequeris?Etille:Qúises(¡nquit)Domine?Ego, ait,rün?i 
Ieriis,quem tu perfequerisíDurum c(t tibi contra ftimulum calcitra 
re. Ac ille tremens^c ftupens ak; Domine, quid me vis faceré ? Pau« 
cifsimis verbis fanótus Lucas tocura nobis Pauli animum expo^uift, 
cum dixitiTrcméSjae ñupens: Qu^fo vos^qualisíluporiHe fuit, cá 
ex tam denfis tenebris, in tam clarara lucera Apoftolus emetíit: vt 
quemtanquam flagitiofum hominempeiTcqueb-irur, Deu omnipó 
tenrem agnofeeret? (^idenimaurraagis nouura , áii!tinrperatumi 
aur incrédile, aut hornfihim illi obijei pótuit ? Qüó enírn longiüs 
ab hac fideaberat, e6 raaiorí admiratione ac ftupore pévculíus fuir. 
Qua ergo anirai cófterríatione illa D.Aug. verba dicere potuit: Vae, 
vae tenebris raéis, in quibus taradiu iacui ? Sed tamen non rainor in 
eotremoTiquam ftuporíuit.Qupmodo enimnon vehementifsimé 
omnipOtentemDeumfofmidaret,quera tamatroéiterveluti parri-
cidara perrequeb3tur?Hoc ergo tirnore ac ftupore correpcu%je\c)a* 
inauir:Dominejquid me vis racere?Ecce paracura credere, paratum 
pecnitere^paratura obedire^paratura pro te morhpararum denique 
íiuictantas iniuria: \ me illat^quouis fupplicio fatisfacerequia igno 
ra«$ íeciin incredulitate meíuNunc ad nos redeamus fraues; Si tan-
9 
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%«r to ftupoFe ác trembre concuíTus Apoftolus fuit, cum vlndicetfi ac 
pominumagnouit,quem antea contempferat:qüO,quíBfo , timorc 
acíUiporeimpij concutientur,cum Chriftumintanta maieñate 8c 
gloria venientem cernantyquem ipfi pro vilifsimis rebus comempfe 
runtkulus feruos irrirerunl?cu¡us minas Sí proiíilíTa nihili fecerút?; 
cajiusferuinu«cuparierubiierunt?cuius deniq; confilia & mandata' 
omnia fpreuerunt?Scd órem íkipendamJ&: admiratione dignam!á 
diuiiiaefeueritatis máximumgranifsimumq; argumentumlQusE i l - < 
la,quf fo/uit Domini tam horribili:S& pertiraefcendavox ? quis ta 
íormidabilis afpeduSjqui Paiulianimú tanto ftupore perculfit ? Per-
dirum fcilicet hominem.blandiísimé compellauit : Chrifti gl©EÍGE 
necem aíferenti,vitam obtujit-.minas rpiranti,falutcm prpmifit: ho-: 
ftemimmanirsimum clementerexcepit. Ettamen cüm dininas vo-
dspondus , diuinoequemaicftatis amplitudinem ferré non pofíet, 
in terram^pené exánimes, omnibufque viribus;deftitutus decidit» 
Quo igitur illi angpre excruciabuntur ? qua fólicitudine áfficien-
tur?quoseadem Dei maieftasjnonblanditijsjfedminisjnon vitá 
fedinteritUjnon arooris indicio/ed.diftriólo gladio, omnique aeriiv 
narum genere excipiet ? Qiji clementem Dominuin ferré non pof-
funtjiratumferent? quia^ipocnitcntiam vocantem pcrhorrcfcunt, 
terroribus omniaTeplentcra poterunt fuílinere ? qui nec ífcel^unt 
quidem confcientiamferre potueruntjfceleriiim. vkorem coní^iee-
le aüdebunt? QHantus ergo hic gretas maieilatis ílupof erit? quzn* 
tostimoradmiflae improbitatis?Planétaníuscr¡r,vt D.GhfyfoílJ^ Chryfojlo» 
geacerbiüseíTe dicatjVultumiüdicisiratu cernereiquam mille per* 
petigehennas. 
^ Quid deinde?Caufae omfiium examinabunhir1& lifcri -exígepdaE 
rationis proferentur.Sicenim loannes in Apoc.ait; Micium<fedit, Afoc., *oi 
&Ubriapertifunt;&: aliusliber apettuseíl:,qui eíl:liber vitas, &-iu-
dicati funt mortui ex ijs, quaí fcripta erant in libris fecundum ope-
ra ipforum.Mirum eft,quid fibi fandus Euangelifta voluerit, cum 
& libros muliitudmis numero,ac deinde fingulari numero alium vi 
taelibrum commemoretjCum alterutrum eorum ad rei naíuram ex:-
piicandani fatiseíret.Sed egotamen quantum coniedura colligere 
poffumiin libro vitg ele^os folíim defcríptos cflearbitror. Sic eñim Vhitipp* 4» 
Paulus quofdam ex focijs commendat, quorum ait nomina fcripta 
effe in libro vitae, In c^teris vero libris reprobos efíe fcrip 
ligó. Quia vcrq arda eíl via,qu3e ducit ad vitam,S¿: pauci funt qui 
«Bibuíantpí.r > i4eo vnus liber omaibus deícriben-dis fufficit. 
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Contra vcró,cum infinitus fitnijmcrusftultorum,^: lata fit perdí* ja 
tionis via.ideomultiJibrieíTcdefcribunturjquitam multorum ho-
minum damnationcm continenr.Nemo tamé credat corpóreos ibi 
libros inueniri, in quibus ad verbum delida hominu cóferipta fint. 
Liberenim ilIeeftDcifapíentiaiCuiusocuIisomnianuda & apertx 
íunt,qui proptercá conípedor fcculorum eííe dicitur.de quo etiam 
Eccí. 56. 'n Pral.lcgimus:Poruifl:i iniquitatcsnoftras in confpedu tuo, fecu-
P/ií. 89. ú^vn. noftrum^oceft, totiusvit3enon:ra:currum in illuminationc 
vultustui.Nos quippe muiros libros cuoluere neceíTe eíV, vtvnius 
tantíim hominis delióta nofeamus: ar illc, fimplici ac vnico intuitu 
omnia omnium feculorum federa,omnia cogitar3,did3, fa¿tavc» 
lut in proípedu pofita^Iariíbimeintuetur. ^"Quae quidem coníi-
deratLo(vt ninil effet aliud)fratres1nos ab omni maleficio & impura 
cogitarioneauocare dcberetrquód omnia in oculis íg.musDeicun 31 
da cernentis.Hoc enim vno argumento incautum hominem ^ ma-
Si^im.U leficijs deterrere Sapiens nititur,cum ait:Rcnú illius teftis eft Deus, 
» Sccordis illius fcrutatoreítvcniSj&lingua? eius auditor. Vndein co 
gitanonibusimpijinterrogatioerir, & fermonum illius auditio ad 
Deum venict.Auris enim zeliauditomnía,&: tumultus murmura-
tronum (inquibus vitam omnem iníummuis) non abfeondetur, 
Itaq; ciim tu autinania,autimpunijaut virulenta,aut contumeliofa 
Vierba iadas,auris illa diuinaibidem arsilkns,auditinotat,& recon-
dit omnia,&:infuturum(cum tunihiImínuscogites)difcutienda re 
feruat.Hsc igitur díuina mcns,liberiUc eíl^'n quo omnia mundi Ice 
lera ita deícripta funtjac íi eiusoculis fubiedaeflent. Qui enim nu« 
merat multitudinem ftellarum, & ómnibus eis nomina vocat, nu-
merum etiam fingulorumapud fe retinetfcelerum. ^Treceiiti & 5» 
í .Rf¿. i j i cóampliusannitranradierantjCumDominusSaulircgiper Samue 
lem dcnuntiauitjReccnfuí qux fecit Amalcch Ifraeiijquomodo re-
ftitit ei in vi3,cura afcenderctde /Egypto.Nuncergo vade,&: perca 
te Araalech,& deraolirevniuerraeius. Animaduertíte qutfojquá 
lógutntemporisfpatium pofthocfcelusintercefleratrDominus ta-
men(quafi paulo antea crimen illud admiíTum fuifíet) tanta feucrí» 
tateÍ5lcdiiuísit,vtquoniamSaul,Agag Amalcchitarumregi, greci* 
| bufqucouium pepercir3áDeoproiedus,&^Teghi redeci3m políe-
ris fuis deturbatus fucrit. Quodmultisantea annis Balam vaticina-
NMW. 14» tusfuerat,cumait:'FnlleturpTOpter Agag rex eius. 
. Sednon perinde mirumeftiquódiisquiconiinet ómnia* fcclert 
cunda vclat.ante oculos polica videat: longé enim' mirabiliüs el>» 
- io J f. <2 quód 
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j5 quód quicünque ín Illo iudicio aderunt/iuc impij, fiue cleSi, noa 
modó propria/ed etiam omniaomniumhominiim fcelcra apertif-
fimécognofcerent: aliter enim nequáquam íequitasiudicij omni* 
bus^onípicuaeíTct: ad quodpotifsimumextremum hociudicium 
deftinatumeíV.Caeterum^propiorumcriminumcontcmplatio, má-
ximo tune pudori improbis futura eíHjs praEfcrtim,qui fine vilo pu 
dorisfrenoin omnia fiagitiorum& fordium generafefe etfuderár, 
HinrChryfoíl» Grauifsimíi(inquir)pa;narum,pudorcfi:, quam in Chryfojl* 
iudiciofuturam didicimus.Quod etiam D.Baíilius teftaturhisver- Bajtl, 
bis:Quimal¡soperibus inquinad fuerint,adignominiam & confust 
íionemrefurgcnt,cernentesinfeipfisturpitudinem&: formas pee-
catorum. Etforte grauiorquamtenebrjej&ignissternus, hiepu-
dorerit,quifemperinhasrebit pcccatoribuSyvr nunquam non ob 
Hoculoshabeantvcftigiafccleratíe vit£E,tanquam ineluibilís alicuius 
tindurar.Non conuenit autem(vtidem ait) exiílimare quód sliqua Idem* 
témporisfuturafit mora,vtquifq; feipfumcum aCíionibusfuis, 6¿ 
iudicem,&: quae fequuntur diuinum iudicium videatrmes enim inc-
narrabili quadam v^vno momento imaginabiturj&r omnia íibi ve-
Juti pida proponetrimo táquam in fpeculo formas adionújin prin-
cipe facúltate anims con fpicier. 
§. I I I . 
^Scquitur deinde fententia iudicis, quse extremam huic operí ma-
num apponit. Ad pios igitur iudex blandifsimo vultu conuerfus: Mttth.lfi 
Venite(inquiet) benedidi Patris mei, percipireregnum, quod vo-
bis paratumeftab origine mundi.Quibusverbis quid bládiüsrquid 
dulcius?quid am3ntiüs?Felices aures, quariucundifsima hsec verba 
$7 percipientifelicesoculi^utplacidifsimumjji^icis vultum afpicict: 
felices anima?, quibus\beatifsima hsec fors parata eíl. Contra vero 
loruo ad impiosvultu conuerfus,tremendaillaverba fulminabit: 
Ite maledidi in ignemsEternum,qui paratus eft Diabolo» & Anges 
lis eius. Quid his verbis acerbiüs?quid formidabiliüs l Perpendite 
qua.'fo,quó tándem díuina potentia(quae tamdiu tanta benignitate 
impíostolerauit) eruperit.Ite(ait)maledi¿li. Eledis antea dixerat: 
Venite benedióti Patris xnei, modó veró Patris nomen Tubtraxir, 
cíim impij> maledicit: Quod certé non temeré fadum e í l : ícd vt 
hac rationc pij omnes intelligerenr,benedidioncm quae illis conti« 
gif.immenfíE illius atque paternae bonitatis & miíericordias efle: m i 
ledidionem veró quaemalis obtigit, nontam dmina? voIuntatis> 
«juam ipforum malinae & prauitatis fuiíTe.Sic enim in lib. Sap» Icgj- Sdtfen* ¿L 
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mustDeiis mortcm non rccit^ieclitaturin perditíone viuonimtim 581 
pij vero manibus & verbis illam acceríierunt. Quód igitur pij ferue 
tUTjgratia Dei eft:quód veró impij d3mnétur,culpa ipforum eft: l i l i • 
non habent curin feglorienrur, hi vero non habent quod querans 
tunfed habent,cur fuam fibi imputent damnationenijqui illam ma^ 
nibus & verbis^oc eft.praué didris & faí'tis fibi accerfierunt. <|[Re-
legabuntur ergo impij in igné 3Eternum,nulIo vnquam tempore ex 
tinguendum.Triumphator naimq; in Ifrael non parcetiUec pcenitu-
í^ Rfl? V - ^nie fle^etl-ir:nec|; ^ i " 1 homo eft, vt agat poenitentiam. ^[Lugea 
bat Samuel Saulem,eó quód Dominus proieciíTet eum. Gui Domi-
nus:Vfquequótu, inquit,lugesSaul, cumegoproiccerimeum* Si 
bac igitur tanta feueritate(dumadhuc venias tepus erat ) Dominus 
vfuseft,vt nullis Sanftorum lachry.mis^femel prolatam aduerfüs im 
probum regemfententiam reuocauerit, quidilliefuturum cenfes, ^ 
vbi non iam poenitendi/cd patiendi,tempus erit? 
Deni'q; latafenten.tia,ibunt hi in fuppliciura cEternum, iufti auté; 
in vitam aeternamjO infelices illi,ó felices ifti,ó millies beatijquibus 
ÍBtanta impiOrum,K)tiufq; mundiruin3,tamfelix &.beatafórs con 
Ber«4)*(í. tínget!Dom¡ne(inquit)Bernar.híc vre, hic fcca,vt in fleternum par-
cas.O cui nunc fcire datum efTetjan in hoc tam felici eleflorum cce* 
Luc£,ii , tu eflet numerandus?Felices vos Apoftoli.quibus ante morté etiam 
contingit,certiís!mum huius felicitaris pignus habere, dicente D ó ^ 
mino.-Nolite timere puíillusgrex:quia complacuitPatri vcílro da* 
re vobisregnum.Fclix tu quoque La2are,vlceribuslicet plene, qui 
ab Angelis portaris in finum Abrahap.Felix etiam tu latrojvel in cru 
ceappeiife:cuiidem beneficium ab eodem Domino concefíum eft,40 
cum orationetua perra|MUsait:Hodie ipeciimerismparadyfo.Scio 
vos fratres,quotquot hfc adf.ftis,nihil magis foríitan-defiderarejquás 
de veftra raodófahitefimiliargumento cercioresfieri, fimilemq; \ 
Domino fponíionem accipere.Sedíingamushocalicui noftrorum 
cífe diuina benignitateconceffumtquid ergo tune faceres, fi hoc-cer 
tófciresíNimirum exultaremin DominOjtriumpharem, laudarem, 
gratiasilli perpetuó agerem, meq; totumilíiusobfcquio mancipa-
T!emj& in medijsetiamcalamitatum fludibusCqusecunq; me circun 
fifterent)nunquam animum,nunquam vuícum deijeerenucírm cere 
tó íciremjmebreuisaeui fpatio tranfado, intercoEliciucs &Ange« 
lorumccEtus eíTe collocandum.Quid enim mihi,quamlibet acerba 
calamitas nocere poterit,fi mo mentaneoillo labore tranfado, íeter-
Ü .t ' ; ^a dein^e'Kq^rtefruiturusfim? HKC.omnia .quifq^noftru^ 
:;• ÍXÍI " pol^ 
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•41 pollíccréifur, fi hanc fil i Felicit-item ceno fciret efíe'paratarn. Quid 
igitur moraris?quid tergiueríaris?Hoc Eic,^: viuesihoc fac( ad quod 
efficiendurn,nunquam tibi diuin.i^rat)3 defutura eíl}&: non •minus 
certam felicitatem iftam tibi poJliceri potei"is,quam fi cam tibi Do» 
'jninusviuje vocisoráculo promi(líret:Ís enim iñafaci-entibus, hanc 
hasreditatem promiíit.Quamobremíiea prasiüteris^non minüs ccr 
tus de futura tua felicitare efie potcris \ quam modo beati ipü funt, 
quiDeo fruuntur.^J Sed vohifcum modó,fratres^ paucis agere vo-
ílo.Quasro enima vobis^an h^ ec ipfa qua? diximus,vera eíTe credatisí 
Vera plané:imónihilhis veriiis credi poteft. Hanc enim veritatem»; 
jpfaVericas in huius Euangelij fineconfirmauitjCumait.-f AWWÍÍÍCÍI 
vobis, nonprijcteribit gencratio hzc , doñee omniafiant. Coelum &terr¿ 
tranfibuntjverbaautcmmeanontranpbunt. ] Hanc eandem verita^ena 
'^iomnisSandorum vitaconñrmat. Multinamq; illorum huius diei 
i atq^iudicij metu percuKi ,x)mnes mundÍQpes& voluptatesdeferen 
tcs,in abdrta &: inculta deíerti locafefe contuleruntraqua pura, hera 
baruraq;radicibus vkaminterferasfuftentantes,nefe vlla mundí 
contagione polluercntrquó ab omni ícelere purgati, lastam fuperni 
iudicisfaciem videre mererentur,atq; ita non verbis modó, fed vitae 
innocentiá huius fidei veritaíem confeísi funt. ^[Hanc eandem ve-
iñtatem veridica Prophetarum praediótio cófirmat.Sicut enim in ijs,' 
qusde prioriDoraini aduenru prasnuntiarunt, fideles inuenti funt 
(quandoquidem quae diuinitus prsedixeruntjOFnnia.ad extremum 
víq; apicé impleta funt)ita in ijs,qu£ de pofteriori aduentu praenun 
'tiarút,non minus fideles inucniuntur,quandoquidem( vt D . Grcg, Gfé&oté 
ait)fequentiúrerum certitudo eftTpraECcritarú exhibido. Igitur qui 
^3 proHiilTa diuinae mifericordiíe opera impleta iá vidimus,non dubtu, 
«quintremendaE iuíliriae témpora infpedurialiquando fimus:^Hoc 
codem argumento íanátus lofue morti proximus)filios Ifrael in of. Tofné»2£ 
ficio&religionecontinere voluit. Principibusenim & fenioribus 
populi ad fe vocatis,in hunc modum loquutus eft:En ego hodié in-
gredior viam vniuerfaEterraB,^ toto animo cognofeetis , qnód de 
ómnibus verbis,qu3e fe Dominuspr^ftiturum vobis eüe pollicitus 
cft^num non pfaeterierit incaífum.Siciit ergo impleuit opere quod 
promirit,&profperacúda venerútíík adduccif fuper vos quidquid 
malorum comminatus efi:,donec vos auferat atq; dífperdat de térra 
hac óptima quátradidit vobis, fi eius videlicet praít ept-a contcm-
p(eritis.Ha¿lcnus ille.Nec miníisquidcm vera hxc commihatíoms 
vefbafuerunt,quaníquappromifsionisantea fuerant, Sicur enim 1 
6o (Domimcú I I ¿tJüitit 
Dominusprsflititquodpromifitáta quod cómminatusfucrat im* q% 
plcuitrquandopracuaricantesludaeosc térra illa expulit , 6í SEterno 
exilio & captiuitate damnauit.Nos ergo fratresjqui promifíam Dei 
mifericordiarniam fufcepiraus^ertirsimé fciatnus, iuftitias feuerita-
temextremo temporirefcruatara (üdheius legibus & obedientií 
ílecircamus)exercendam eíTe. 
; 'Quid igitur nobis faciendum cenfes^Paucis ad hoc D.Bernardus 
rcfpondet. Dcmus, inquít,operam fratreSjVt iudicati,non iudican-
di ante horrificumillud tribunal liflamur.Híec enim mala ( vt idem 
, ait)qtii pauet,cauet: qui negligit, incidit.^fEx quibus verbisconij-
i cere vtcunq; licebitjad vtram piorum3aut impiorum íbrtem quifq; 
pertineat.Nam qui modo harumrerú pauoretremefaóitus libi proa 
ípicit^vitamq; fuá ad diuinaí legis formam effingere conatur,is vtiq; 
hocingens periculum effugiet, Qu[ vero conté mnir)& neg!igjr,iUo 4J 
ípfo die negligentias íux atrocifsimas poenas dabit. Itaqueíeiprum 
modo quifq; veftrum coníideret,& cordisíui pcnetraliarimetur: ft 
videlicctijs,qu3Emodó dicimus auditis,trepidat, &: viram ac «lores 
fuosadnormamdiuinse legis componere decernit. Hoc enim ma-
gnumfané diuinae prxdeílinationis indicium eft. Si ve^ó adhasc 
ipfa que* dicimus , torpet &languet ,nihiloque magis afíicitur, 
.quam fi haec omniaad illum minimé pertinerent,vehementrfsimum 
lioc interní coecitatis,obdurationis, & reprobationis argumentum 
eft.Quod quidem vel ex eo perípici poteft,quódmodó,dum haec 
ipfa tractaiiius ,religiofa?&: piaementes,quae nihílmorte dignum 
admiferunt^repidantjftupenr, pallent, obmutefcunt : perditi vero 
homines,&omnifcelerecontaminati quorum capitibus hxc tan-
torum malorumíempcftas impendct, non modo íiccis oculis, f e d ^ 
lapidéis etiam cordibus haec ipfa quas dicimns , audiunt. illos igu 
tur,qui ita trepidé audiuntjbené fperare iubeo:bos veró qui ita ftu-
pidi funt, vehementer de fuá falute formidare» Illorum ergo fratreí 
limorcm, follicitudinsm, ftudium, mores, & vitara imitari ftndea-
mus,vt ad eorum tándem felicitatem peruenire merea-
mur: Praeftante Domino noñro lefu Chri-
fto,qui eft benedidüs in fécula fecu-
lorum.Amen. 
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nica Aduentus Domini Concio fecunda;in qua extremí iudi-
cijkuei'itasdercnbitur:C^aequidem5Cumexali)s circundan-
tijs5tiim prarcipuéexiudicis integritate)deindeex 
reproborum inexcufabili prauitate, ac po* 
ílremó ex fententi^e grauitate 
colligitur. 
T H E . T u n c Ytdebunt filium hominisJ>ententemin na~ 
be^umpoteñate magm O* maieñate, L u c z u 
Vos potifsimum Domini Saluatoris aduentus valde 
inter fe difiimiles,hoc tempore celebrat Ecclella:alc:e 
rumquidemprasteritumjaiterumyerdfuturum: alte 
rum ad feruandos homineSjalterum ad iudicandosial 
terum fummae mifericordi^alterum fumme iuftitia: 
alterum in máxima humil¡tate,alterumin fumma maieftate. De illo 
namq; dicitur.Ecce Rex tuus venit tibí manfuetusjipfe pauper ¿k fe 
dens fupcrafinam &:c.dehoc vero dicitur:Tunc videbunt filiú ho-
minis venientcm innube , cum poteftate magna & maieftate. Ulic 
humili vehiturarello,hícvehiturinnubibu§ccelí, choris Angelo-
rum & Sandorum miilibus ftipatus.Huius autem fecundi aduentus 
antecedentia Ggna,& hiftoriam,paucis Euangelifta Lucas in hodicr 
na fan¿li Euangelij leóHonecoraprehendit.Interrogatusenim a di* 
fcipulis Dominus,qu2Enam eflent huius diei figna?.his verbis refpon 
dit.[ErM«tpgna m So/e,L««4,cr SteUiSter in terris prejfura getium, pre 
confufmefonitusmmsa'flHéiuum zrc. ] Ex quibus verbis colligi-
mus,ante ruinara mundi^omneseius partes eíreprius concutiédas: 
vtpoté, quae interitum atque ruinara fuara inflare quodammodó iá 
prjefentiát.Itaque ccelura turbabiturj,Sol obfeurabitur, Luna fanguj 
.neo colore rubefcetjStellíe é coelo cadere videbumurjaer ignitis ful-
guribus fp!endebit,nubes tonitrua Gmittent,mare mugiet, ierra con 
tremifcetjferse latibulis fbis reliá:is,fremitLis horrendos edent, atq; 
hominesipfi praetantarum rerum metij,liorrore conñernabuntur-i, 
Vnde fequitür: [Are/ceníitMí hominibus pra timore er «fpc¿felf/onc, qua 
[upemement vniuerfo orbi.Nmvirtutcs calorHm moachuntur, {Bt tme 
w<iebuntfiUmhomims.vemenícminmk}cum poteftate magna cr mates 
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fííííe.jNctamen pij homlnes hocvenruri iudicis rplendcre & rnaíe* 
ftate pcrterrefierent, merum illis Saluator propofita gerniinantuim 
arborum fimiUcudineadimit,cum protinus íubdit.[H/í íí«ffín ficriin 
cipientihus ^ refpicitt cr ku^tecapita veftra : (¡uotíiam dppropinqttat re-
ácmptiove&ra.lztdixitiilisfimilitudinemi Videte ficulneam erc, ] Quia 
vero adeó tremenda & horrifica erant,q,U£ de hoc fururo iudiciodi 
xerat,vt vix bominibuscredibilia viderentiir,adiecittandem:[Awc/i 
dico vobis non prtteribit generatio hcec, donce omnia fiant, Calum cr 
terratranfibunt, verbaautem mea non tranfibunt.^Hzc luntquaeEuan-
gelica huius diei ledio continetrad quse pro dignitate tra¿tanda ( fi 
quádo aliásjnuncpotirsimüm diuina opeíndigemus, quam beatif-
fimaí Virginisinterüentu íuppliciteta Dominopetamus, 
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^.CíimChriftiana religio tam mulris &• magnis ratíonibus homi' 
nes "k vitijs abducere, & adpietads & iuftitise íKiditim incitare con-
tendat :cüm ,tam magna pijs primia,& improbis fupplicia confti-
•tuat,vt ea nullaoratio explicare, milla mens concipere pro dignita-
te quept: mérito quaeri potefl:,cur háec ípla príedicantibus nobis,& 
quotidié ante ocuios vcftros proponemibuSjtam pauci lie afficiati* 
tur,vt eos Ccelerum fuorum,& anreattae vitse pceniteat. Sr enim vel 
minima htiiüs viras damna Síincommoda, adeó frequenter homi-
nes angunt, vt nullam íaborem propter ea yitarida reeuíent : quoa 
modo t.intispr^mijs rjpplirijlque propbfitis, nihil penitus com-
mouentur?Cuius rei cíim mukae & vari^ íint cauf^illa mihi vel prf 
cípua videtu^quod ha'C ipfa,qU3E fides & religio'Chriftiana propo-
nk , vix vnquam ad mentem reuocamus. Sunt illa quidem ad per-
mouendosánimos potentiísimajíed íi explicentiir,8¿ diligenter"ex» 
eut¡antur,vt quidin ipfislareatJntrofpiciamus.Quid enim ínter ele 
menta omniaigne aétuodüs, & adagendum vehementius? A t fi 
huncipfum furtim 3liquando.&celcritércontingas,non te aduret, 
mora enim illi ad agendum opus eft.Sic igitur quamuis fidei noftrae 
myfteria velut rpiritualis quidam ignis íint, qui algentia hominum 
pedora pofsit incendere , G tamen eis cogitandis non immoreris, 
fedleuitcrea,ac velut intranfeurfu percurras, miníis plañe eorum 
vim& efftcaciam fenties. Qiiamobrem fidei(quam omnes habe-
mus)3ddereoportet eon{ideranon«moram , vt animo coheipias* 
& ante oculos mentís , boc ipfum quod credis explices, & cwolü^s, 
Quod 0 faceres,noti <fíibito,quiri ctrléftis hic ipnis , aígentem ani-
ínum tuum .veheinent^r incenderet. O vunam qui tam mukas 
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díeihorasin futilíbus negotiisinfuniimus, ve! vram faítcm huius 
tantoe reiconíídcrationi impenderemüs:maximam ccrrc ex hoc i l u -
dió vcilltatem caperemus!a¡[Sic plañe quendam exfar)(fHs ilüs Pa-
tribus faceré folitum legirnusr^ui in quodamtriumíol;orum libéis 
loCvtipfe aiebat)re dies noátefquc legere di¿tiíabat: quorum aliud 
quidem rubeum^almd candidunijaliud nigrum elle aicbat.Et in ru-
bro quidem,Dominicam pafsionem,in candido, bcatorum gloria, 
innigroautenijatrociísimas damnatorumpoenasfe legere dicebar^ j 
hoceít,arsidué animo verfabat. Siigiturin hoc ipfo libro nos fre-
quenterIegeremus,non dubitoquin longéalitervitam noftramin-
llituereraus. Vt ergo hule communi íbeordiae aliqua íaltem ratione 
confulatur,extremi iudicij imaginera,quomodo eam depingere, ac 
mente traótare deberemus, hodié vobis ante oculos poneré confti-
tui:íi forte idem apud nos efficiat huius myfterij explicatio,quod 
ciusdiligens confideratio efHcere potuiíTeu^Etquoniamhíecres 
ad concutienda obdurara corda plurimíim valet,oro, obteftorque 
vosfratres, vt qu^m attentifsimis animis adefle velitis. Si enim haec 
tanta res nihil hodie apud vos efíiciat,non video quid mihi in futu-
rumfpeireliquumfit.HíEcenim velut extremum medicamentum 
efl^ quod defperatis morbis adhiberi folet: ac veluti extrema oppu-
gnatio^ua omnes machinas adhibemus,quibus rebelles multorum 
ánimos Chrilio fLibijciamus. If l l lud tamen hoc in loco dicam, 
dúos quotannis efledies animarumrquorum alter defundis homi-
nibus,alter viuis deferuit.Et ille quidem,poít feftumomniura San-
dorum celebraturjin quo totius EcclefiíE fuffragijs fidelium defuns 
dorum animse iuuantur,quo ab igne purgatorio emergantralter vea 
tójhodié mihi celebran vidctur:quo Ecclefia, propoíito pcccatóríi 
animabus formidabilis & magni iudicij dieras non ab igne purgan-
te,fed a peccato ad inferesdeprimente,extrahcre conatur.Quód í i 
hódié hoc tanto myfterio vobis ante oculos pofito, fruíka labora-
mus,quó me vertam prorfus ignoromec intelligo,qua ratione dein-
cepsvobifeumageredebeara.Seddehishadenus: nuncrem ipfam 
aggrcdiamut,&iutüri iudicij fcueritatem vobis ante oculo^propo-. 
namus. ; . 
* L . 
^Sed quia infiniti propemodum operíseíTet^ omnes iudicij hu-
1U| partesSícircunftantias explicare,tria tantum,qu32mihipratei-
puaeííc videntur^quaeque eiusmagnitudínem apertiüs dedarant, Dmpo* 
paucisattingaGa, Priraíimquidera incorrupti iudicis integritacem, 
deiade 
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deindereproborumhominuminexcufabilem prauitate,acpoñre? 
mó ferendse contra eos fententis grauitatem. 
Vr'mi ludex igitur primüm ille eft, de quo Prophaa dicit: Mundi funt 
fwí. oculi tui ne videant malum, &: refpicere ad iniquitatem non pote-
Abdc.u ris.Reus aucem eíl homo peccator,qui bibit quafi aquam, iniquita-
tem.Cum ergo tanta íit iniquitas eius, qui iudicandus eft, tanta ve* 
ró «quitasiudicantis, quale qusfo iudicium illud erir in quo máxi-
ma iniuftitia,rummis inílitis & a?quitatis ponderibus libcranda et? 
hoceft,cum corruptifsimus abincorruptifsimo, immundiísimusa 
mundiísimoj&pcfsimusab óptimo iudicandus erit ? Hacenim de 
i.Cor.4. caufa non fine-timore Apoftolus aiebat:Mihi autem pro nihilo eft, 
vt a vobis iudicer,aut ab humano dic, fed nec meipfum iudico: N i -
hil enim mihi conlcius fum/ed non in hoc iuftiíicatus fum: qui au-
tem iudicat mc,Dominus eíKQuód perinde cíl, ac íi diceret: Quia ^ 
non abhominibus/edá Deo,hoc eíl,a iuflifsimo, incorruptifsimo, 
& fapientirsimo iudice iudicandus fura ( qui longé aliter quam ho-
HifiimiU. mo videt)mérito iudicium eius pertimefeo. Itaque íi peccator pec-
catorem,fi impius impium eíTet iudicaturuSjnon erat cur fibi impro 
bus ab improbo nimiüm timeret: qui nonprius alterú, qua feipfum 
iudicio fuoeíTet damnaturus. Atcum huius caufae iudicium ad eum 
fpe(!:í:et,quieft fummaaequilas/ummafanftitas, atq; iufütia , fum-
moq; odio impÍLun,8¿ impietatem eius deteftetur: contri vero iudi 
candus reusomni genere flagitiorum coopertusfit, quando adtan-
tam aequitatem tanta iniquitas, ad tantam reditudinem, tanta obli-
quitas,adtantam denique iuftitiam tanta iniuftitia exigenda íit , & 
promcritispunienda,quisnon méritotimore concutiatur? 
<(íNo.n folum autem aBquitas, fed fyncerifsima etiam, & certifsima ^ 
"BafiU iudicis veritas (vtDiBaíil. ait) máximum improbisterrorem incu-
tiet.Cum enim improbi omnesdolis, fraudibus, & fimulationibus 
(dum hic v¡uerent)ambittonem fuam^uaritiarajimpudicitiam, cae-
terafq;ammi labesoccultauerinf.cíim videant cauíam fuam coram 
co iudice agendam effe, apud quem mhil ijs artibus(quibus femper 
vfi funt)effícere poísint,nonpotueruntnon veheroenterexanima-
Diñimtle ri* e^ ailtem c3uo^ Sap.j.legimus: Deum videlicetillo die pro 
* galea, iudicium certum eíTe acceptumm. In humanisenimiudicijs 
faepe veritas occultatur,& reorum crimina vel teguntur,vel difsimu 
laíur,velcerté extenuátur; ¡quádo aut decipitur iudex, aut mentitiir 
teftis^aiitreusfallitratin hociudicio nihil norum locum habebitreú 
ádemDominus _(in cuiws oculis cunda geruntur) in hac caufa& te-. 
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¿ ftis, & iudex fie: qui nullo modo poteí l aut muneríbus corrumpi, 
aut prseftigijs illadijaut bbnditijs deliniri , &: a íbuerirate ad grátian* 
fledi.Geftac ením in capite pro galea iudicium ce r íum: apud queiri 
nihil doli,nihilfraudes,nihilfallax patroni facundia, ríihil teftis ex-
cogitata malitia valere poterunt. 
Haeceadem incorruptiiudicisveritas&: integritas f ac i t , v t i neo 
iudicioprastervnam pietatem 6¿ iuftitiam , caetera oninia, quGcpro 
magnis apud homines habentur, nemini quidquarh patrocinari p o f 
l in t . In hominum quippe iudicijs plurimüm reorum dignitas, & nos* 
bilitas patrocinari íolet:raulturnq; iudices clarorum hominum auto 
ri tat i6¿;honorideferunr.At in hoc iudiciojnullum prorfusfplendi-
di gencris ftemmata locum habitura funt. luílitia enim Sí iudicium " ' 
praeparatio,&: velut iníigne íedis iudicis huius eft.Opes igitur,S¿ po-
Í4 tcntia, & quidquid in hac vira plurimüm valet , illic prorfus inania 
erunt.Hinc Vates reg¡us:Net imueris ( a i t ) cüm diueifaólus fuerit P/dí .48. 
homo,^: cüm muluplicata fuerit gloria domus eius: qúoniam cüm 
interIent,non fumet omnia,ncc d¿fcendet cum eo gloria cius. Hinc 
ctiamin l i b . I o b , deimpiorum profperitate&: opulentia fcriptüeftt I06.S. 
Sicuttela araneorum íiducia eius. Qu id autern aranei tela fragiliüs? 
Huic,potentum huius feculi opulentia comparatur..Dequarurfum ihidcnt» 
ait:Si-abforbiient eum delocofuo,ncg3bit eum,& dicet, N o n noui 
te;fiue(vtalij vencrunt) non vidi te. Adeóen i r ab reu i s & momen-
tánea huius mundi felicitas ell,príEfcrtim ad jeternitatis fpatium có» 
parata, vt ipfe feliciraris locus, & ipfi etiam qui felices illos in gloria 
& Qpulentia fuá viderint , dicere tune mérito pofsint. Non vidi te. 
Hoccflvnon agnoui,non vidi,non memini , non denique fuiíl i , vcl 
íi fuifti,perinde fuilh,ac (i prorfus non failTes. O vanas hominú cu-
rado frudra fuí'ceptos ]abores,ófumptuofé magnificeque excitatas 
domos,tapetisaurefs & fericis ornatas, ó familias longo ordine p o -
ne fequcntes,ó veílibula famiilorura,equorumq; ftrepitu perfonan 
tiarqukm breuem temporis vfuiram, quam fragilem firmitatem for-
tití^eftis! H.f c igitur f o r t un i ludibria adeó nihil in hoc iudicio pote 
runr^vt adueñas ea iudicium ipfum adornatum eífe Ifaias Projjheta ifauü 
teíletur, cum ait: Ocuh fablimes hominis humiliati funt , & incur-
uabiturahitado virorum t exakabicurautem Dominus folus in die 
iíla:quladiés Oomini exercituum fuper omnem íuperbum 8c excel 
fum,tk'fuper orones cedros libani íublimes & eredas , & fuper om-
nes inontes eKceHos,& fuper omnes colles elcuatos, & fuper omne 
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<f Sed quoniam íudicis Intcgricatcm & veritatem v í d i m u s , iudicán-
dorúcauras& cxcufationes cxpédamus.Et quidé in extrcnYo illo iu« 
dicio omnes homincs cornparere debentjíiue i l l i fideles,riuc infide-
les í int .De ínfidelibus auré nihil eít quod núc diccre po í s imus , niíi 
quod ipfc iudex antepronútÍ3UÍc(diccns:Quinon credit,iam indica 
fÜMll.^ tus cft.Et Apoílol.Qui^inquitjfine lege peccauerunt, Imc lege pcri< 
buntrqui aute in lege pcccauerunt^pcr legé iudicabütur. H o r ú crgo 
qu i pcrlcgcs iudicádi funt,aHegationes videamus, quarú nonnullas 
Dominus in Euangelicis literiscxprekit. Sic cnim ait : MuJti dicenc 
M&th. 7« niihi in illa dicsDoramc,nonne in nomine mo prophetauimus, & im. 
nomine mo Daemonia eiecimus,& virtutes multas fecimus? Et tune 
confitebor illis,quia nunquam noui vos. Dr íced i t c l me omnes qut 
huatiiy, operamini iniquitatcm, % Rurfum alios fimili confidentia di^turos 
ai t :Manducíuimus cora te,& bibimus, & in piareisnoftris docuifti, 
hoc eft:Te Domine vfi fumus femper valde tamiliariter,tuisfu¡mttf 
prgccptisirabuti.facramcntisjnitiati.nec Chriftiani hominis faclem 
vnquamexuimus.At i lIcNefcio vo5(inquict) vnde fitis. Difccditc 
1 meoperarij iniquitatis. Suntenim permulti , qui íolo Chriftianac 
fidei nomine,& externis obferuationibus & ceremonijs nimiüm fi-
dentes,hanc fuam fídem,&: obferuantiam plurimiim ibidem pro ík -
wram putent.Dicent enimjdiuinis fe frequenter laudibus intcrfutP» 
fe/acras conciones audiuifle, MiíTarum facrificijs ftatis diebus alH-
ti íre,quotannis ex Eccleíi^prsefciipto diuina myfteriaj&i facramen 
ta(quibus Jethalia crimina diluútur^percepiíTe, veniália vero & qjuo 
tidiana/requenter aqua benedida expialíe: ac pof t remó(quod ca-
putcl^f ide. imbutoSyChrif t iglor iamjdiüiniratem, maic íb temJ&; \% 
impcriumraagnis YocibuspraídicalTc.Ha;cfratres,íicharit3ti,ripic-
t a t i , r i i u f t i t i a : , í i d iu inorum mandator.um obferuationi adiunda 
í in t3nondubium,q i i inhorum cauíam firmifsiméin indicio aduer« 
fusomnium D x m o n u m aecufationes tacantur. Si vero his v i r tu t i -
bus deftituta íun^foliajnon frudusjimagoiuft i t i iví ion vera & ítili* 
da iuftitia funtrqux apud aequiísimumiiluín íudicem(qui non rerú 
imaginem,fed integritatemjnon vmbram, íed veritatem, non éx^ 
ternam faciem4fcd internam animí pktatem, non verba > fed cordal 
non denique folia/cd maturosfrudusrequirit) nihil valent. Q u i d 
cnim aliud ídem Dominus infinuautt , c ü m ficumfolijs ornatamp 
lÜdth. u . fradibus autem vacuam, arternaariditatc rauldauit»cüm n o n d u n 
¿ U r . a * £ruduux9 tempus a p p r o p i a q u a ü a \ Demeriten cmm hominen» 
iUd¡-
1^ lü^tcaremut^quiTanuarioinenié maturos ín ficuínea f r u l h n qux-
f€rtt ,& q u ü J co tcmporcnon inueniíRt,adueríu5 innocuam arbo» 
rem indignaretur.lta eft plañe. Atquc hoc argumento infinuarc D o 
minus voluit^fe non cum arboribus, íed cum hominibus agerc» 
Qu i funt aut€m,qui per ficulncam folijs vcrnantt m,&: fru¿tibus va 
cuart intelliguntur: nifi q i i i pietatis fpeciem vcrbis, & cercmonijs 
« t e rn i s prarfeferunt, iuftitiat vero & pietatis frudtibus vacui: íunt? 
Tal i i enim erat populas ille,de quo Dominws per Pmphetam que* jfai.isi» 
ritur:Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longc eft "i 
me. Quicunqueigitur tales íunt, feiant fe jeterna malediétione ita 
pleftendos, vt ex illis nullus vnquam iuftitise fruélus in poí lerura Eccl.p* 
éxpeétandus fit. Quoniam(vt Salomón ait)n€C opus,nec ratio , nec 
fipientia1, ñeque feientia. erunt apud inferes , quo i l l i ppoperant. 
j0Hinc ad ludaEos,quihiíceoperibusconftdebant,perIfaiam Domú- ip / . r , 
ñusdic¡t:Ne otferaris vhrafacrificiumfruftr^, incenfum abomina-
tio eft mihi , íabbathum,ík neonienia,& feftiuitates alias non feram: 
iniqui funt ceetusveftri, Kalendas veftrasodiuitanima mea, fada 
funtmihi molefta, Laboraui fuílinens» Videtisergofratres,quid 
ipfa etiam opera^uae olim Dominus i r i l égepncepe ra t , íine vera 
juftitia 5£ charirarc valeant! % Qupd frita iudicantur, qui pietatis 
& iuftitia; frudibus nudari funt: quid de illis ftatuendun: eft , qu i 
non modo pijsoperibus vacui, íed ómnibus fceleribus &: flagirij? 
cooperti funr? Si hos certapernicies,& exitium m3ne t ,qua í fpes 
de eorum íaluteeri t ,qui non modóipfi-peceauerunt: í edad pecca* 
tumquoque alios induxerunt : qualcs ij funr, qui foeminarumpu» 
dicitiam prauis artibus expugnare folent ? Quo enim precioChrl-
ai ftifanguinem,quem profudvr t in i , dum innoecntem animam i l -
lhquearunt,r€farcirc poterum? Quid hos igitur expedare, nifi pro-
pheticum illud neceííe eft:Omnes vos accendéntes ¡gnem, accinóti i p / . ^ » 
flammis,ímbulate ergo in lumine ignis veíVFtí& in flámis quas fuc-
cendilHs vobis. 
Pneter hos autem aderuntalij^qui ad míferícordiam De i , &:ftn». 
guinisChrifti mcriia cohfugient: quos non raro audire folemus 
hsc verba iadantes : Q i i i d nobis defperandum^ft ,aut tiraeiv-
dunaV Aduocatus nofter, facerdos, & p o n t i f e » , ipfc iudex c í b 
qur pro nobis imerpellat apud Pat reni ,qui femetipíum nobb de* 
in precium , redemptionem , & íandificarionem. Si ergo 
cum inimici eflemus, reconciliad fumus Deo per moitem eius, 
j P W magis recoDciliati, faltueriíjius abira in vita ipQus. Quis 
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accufabif adaQrfuseledosDeHDeusqui iufliftcat ,qiHseíl qui con« t i 
de<iinet?Nouiiratres,atqu€ v í u c o m p e n u m hal^o, malta huiufcep 
m o d i á nonnullis ex Scriptura quidem facra, fed a fpiritu Diabolí 
in í l rud isa í fe r r^quibus hominibus timorera'adimantrvt dum pace 
fe habere exiftimentjrepentino praeoecupentur interitu.Quis enim 
dubitatnihildamDatiomseíTe ijs.qui func in Chr i í l o l e fu , eodem 
Paulo.teftante : Sed- nequisimpie cxiíiimaretüloseíTe in Chnf to , 
5 qui ciusnomine-retentoícelcraté viuunt, prudenter addidit: Q u i 
n o n fecundum carncm ambulant.Qui enim in carne funtCficut ali« 
b i idem docet Apoí toIus)Dco placeré non poffunt. Contra iftos au 
tem ego fie vicifsira agam. Fateor eos pro quibus aduocatus nofter 
apudPatrcmimerpellatjfalutemefTe confecuturos : fed í i idem ex 
áduocf to iudex fa¿ l :uscondemnct ,qu i spro damnantisinterctdei? 
Eleótos quidem Dei nemo accurab¡t:fcd reprobados a Dco quis e'x« xj 
cufabit?C>i)os Deus iuftificaueritjncmo ccríc poterit condemnare; 
fedquos i l ledamñaueri t , qu i sádamna t ione poterit abroluere? O 
imprudentum hominum iníaniam: qui non cogitanc diuinE mifea 
ricordiae & veniíecónfequendae tempusadillum vfque diem pert i ' 
nuiíTeánftare vero iam iuílitiíE tempus;quo reddat vnicuiq; íecun^ 
dum opera íuaiuf tusiudex. ^[Cuiiisrei cci t i fs imum, maxime^qf 
forraidabilefignum eodieapparebitmempeCvt Matthajusrefert)!! 
gnum filij hominis incóelo. Quo nomine interpretes h o c i n l p c o , 
'v^nerandum atque gloriofum Dominica crucis trophaeum ( quod 
tune in ccelo miro fplendore fulgebit)intell4guru:. .Jn qué ais vfum? 
Ni ra i rümad máximum p io rumío la t iu ra&lx t i t i amjmaxjmumque 
contrareproborum mecrorem atque tqftitiam^quam fanólusUuaR ^4 
^eli í la defignauitjCÜm protinus íubdidi t tTi incrpldngentomnestr i - , 
Exoá. 14. busterr íE. l ta 'quevrnubes ill?;, quajin fuga ab^g>rptpinter .£l ior í í . 
Ifrael & ^ g y p t i o f ü m caftra media intercedebat, i i g y p t i j s quidem 
tenebrofajlíraelitis vsrofulgidaerat, illos quidem tcnebris perter-
refaciens & inuoluens,hos autem fplendore fuoilluminans & Istia 
ficansátaillo die.D.otpirticas crucis lignum pigsraifis ^ d i s exhjla-
rabit,quQd:in^a.falutisS¿ iurt i t ia fuae cauftmagnofcent, reprobos 
vero máximo augore conficicr:quód in eavita- fuge d^mnationcm, 
& falutisdefperationem intuebantur. «¡[Qu^ quidem res magna 
certé admiratione non vacat.ln hacenimianta ruentis mundi tem-
peí late ,ad hanc proecipue anchoram eflet hominibus confugiendií, 
hac •veltitl'tabula in hoc naufragio íalus &: vitaqjUfEren^a : hoQ ejB:^  
fpe diuin^boflitatis & miíericordj^.firfcieiyl^.quam nobis acl y i u | 
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A Dominjcaecrucis myfterinm repr^fentatán quaomnes miferatio-
nesDomini,omnefque rpeinoítrjECaufae plenifsimé continentur. 
Multa quidern funt í ra tres , quse huius diei acerbitatem oftcndunt: 
íed in te r haecomnianihil mihimagis quamhoc fígnum formida-
bilc videtur.Quod vt euidentiüs pernofcatisjpauca mihi de horren Gwc/". ^ 
di huius figni virtutedicenda funt, O l i m Dominuspo í lp r imi pa-
rentislapfumj Angelum ad paradyfi oftium coljocauit, gladium 
flammcumatque verfatilena in manu geftantem:vt hac ratione ho-
minibus Dominusintinuaret,eosad perpetuos labores & ceruiTu 
ñas cíTe damnatos, &:aquieds &: felicitatisloco excluios & exules. 
Et.tamen oftiumhoc tanta v!vferrofcilícet atque igne munitum, 
crucisChrifti virtus expugnauit, & obferata illa ab exordio mun-
diciauílra ita diíriipit,vt non modo iurtis, fed latroni etiam aditus 
pateret in paradyrum. Vnde quidamexParribus crucem D o m i -
B m,appellat hebctationem ñ^ramexil l ius rhomphíE.a;5 ad oíl ium pa 
radyíicol loc¿Jta. ' ,qu^vimomnem, atqueaciemiiiius obtudit : vt 
iam nihil cflet, quod nobis eiusloci aditum intercluderer.. Fingit 
i taquecuñodera illum paradyfi íuipeKi¿tumfuiíre,cum D o m i n i -
ca crucisvirtutemcciTicrctrcjUíE tanta exti t i t , vtlatroni, etiam &c 
facinororo hominica-lum aperiret.. Itaque tune arma íua illum é 
manibus proieciíTc , cumhomines cerneret Dominica; crucísba* 
culo fie armatos, vt nihúopis arma íua fibi conferrent. Haec enim. 
orania crucis, & pafsionls, ?¿ humanitafis Chriíli myUerium faci-
léperfregerat.HincDiuusBCÍnardus^iliam Sponfxpetitionemde- Cdnti.x, 
clarans, Reuertere, reucrtere diiecte mi, . í i rai l iseí lo capres , ait 
Sponfam futuri iudicijraetupauidam, hoc a Sponfo fuo pofcea 
C re, vt eademlenitatis & h-. raanitatis fpecie ad eam indicandam ve* 
niat-.ne íi alia occurrat}trepidationis &: dcfperationis ei occafionem, 
praebeat. Totaenimciusfpesin facra illa humanitate, poíka.erat : 
q u a c ü m f e Dominuspropter hominum falutem indütum cerne-
ret> non poíTet vtique continere in ira fuá mifericordias fuas: fed 
cum iratus e í íe t , feipfum intuens, mifericordiaj rccordaretur.Hoc 
idem fpei folatium Apoí iol is in Afcenfione Domini Angelesprae- A¿f.l» -
buifle ait:cura ftupentibus i i i is , Sípropterdileélifsimi magiftri ab-
fceíTummoirenÜbuSjdicuntrViriGalilaE^quidítatisafpicien m 
ccelum {HicIeAis quiaflrumptus efi: a vobisin ccc lüm, ita veniet: 
hoceft , haceadem humanit^e'indutus veniet ad iudrcium , qua; 
nunc afecnditin coelum^Deniquefancti Patres hac vnapraecipué 
ratione nos in prsefenti ví taconfolantur ,& in fpem erigunt,quód i l 
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lo die iudcx nobis futurus rit,qui nuncaduocatuSjquí facerdds, qüí X 
redemptor eft. ^¡Nunc autem hoc modo philofophari liceat fra-
tres. Sica,inquibushoc tempere fanéli Patres pr^cipuum falu-
tis'noítras praEfvdium ponunt,illo die timoris & moeroris nobis ma-
tcriamfubminiftrabunt,quasnobisfpes reliqua íalutis futura eíl? 
Si tanta eft virtus crucis & pafsionis Chrifl ; i ,vt latronibus etiam 
aditum prafbeatinparadyfum^uid eft q u ó d e a c o n f p e d a plan-
gant omnes tribus térras ( hoc eft fcelerati & improbi hominej ) & 
mcerorisatque timoris ex eamateriam fumant? I n caufa cerré eft, 
q u ó d in ea ( vt diceje coeperam ) apertifsimé damnationis fuac ra-» 
tionem , & íalutisdcfperationem cernent. Quonam modo? Eo 
cer té , quo Dauid coclos ait, ac terram praedicare gloriam D e i : nec 
vllas gentes adeó immanes & barbaras eíTe, ad quas huius tacitse 
prjedicationis voxnonperueniat^ Sicutergo ccelum&: térra citra B 
humanae vocis vfum,fummi artificis fapientiam, potcntiam , & 
prouidentiam taGendoprsedicant: itacrux Chrif t i infinitam Dei 
bonitatemjbenignitatem, mirericordiam,& charitatcm erga genus 
h o m í n u m teftatur, rationefque omnes 5¿ caufas repraefentat, pro-
pter quas homines raille mortes(íi ita opuseffet) propterillum per-
pctideberent,quiin eos adeó benignusjadeoque liberalis, & bc-
neficus extiterit, vt morte fuá eos ab seterna morte liberauerit, & 
falutis sterna; compotes eífecerit. Prxcepit olim DominuSjVt in ar 
ca fcederis, firaul cum legis tabulis, Manna quoque ( quo D o m i -
E w . l ^ . nusquadraginca annis populum fuum aluerat in deferto ) reton-
derent: vt huius beneficij recordatione intclligerent horaincs, qua 
cura & ftudioilliusDomini legem feruare dcberent,qui eos adeó 
mirabiliannonatamdiufuftcnrauit. Hoc eodem off ic ioDomini- C 
ex crucis í ignumil io die fungetur, per quamDominus tanto ma-
iusnob i sbencf i c iumcon tu l i t , quan tóp lus cftfanguinem élátete 
fuo fundere,quam manna ex aere plucrc.Cüm igitur perditi homi-
nes videant fe adeó ingratos tantis bene6cijs extitilTe,nec vnquaBi 
huictantse Dcibonitat i & charitati vicemrcpendiflc , nec legem 
cius,qui eos tanto maioribus beneficijs obftrinxeratjCuftodiírc: an' 
non hinc moeroris33<: t imons,& defperationis grauifsimam caufam 
Euf.límif. habebuntf Quo enim tune animo ( v t inquit Eufebius )ftabitde-
inhomi.dt fertoranteducem fuum, perditusante precium fuum? qua fron-
SymboU te mifericordiam petet, primiim de mifericordiae contemptu iudia 
candus? Eademetiamcrux,vtpaupertatem, nuditatem mundi 
contemptum, & vitseafperitatem fpecic fuá repraefentat & com-
*mendal? 
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X rnendatr í tacontra damnat perditorum homínum auaritiam j f u -
perbíam,faftum,Iuxum,ambitionem,recuIi amorem, vita^ volupta-
tcs, Se delicias, quibusimprobi perpetuó feruierunt. Quo argu-
mento vitse fu« maculas, itineris errores, & mentis fus coecicatem 
intelligent: qui regia crucis via derelióla, per deuios vit iorum cal-
les ingrefsifunt. Eadem etiam crux improborum hominum cau» 
fam vtiniuftam,ita etiam inexcufabilem oftendet: quandoquidem 
humancE natura imbecíllitatem caufari iam min imépo te run t , cüm 
crucis Chrif t i meritum robur nobjs,& ceeleftem fpiri tum, &c inui -
das vires ad eam confugientibus prseberet: quód facilé innúmera 
Sandomm exempla confirmant,qui firaili carnis fragilitate circun 
dati,per eius virtutem feliciter de DiabolOj&: feculo triumpharunt. 
H¡EC igituromnia,gloriofura i l ludDoraini vexillum tacendo pras-
B dicat,cuiusillitunc fignificationem & voces ad moeroris & t imo* 
risfui cumulumintelligent: qui dum viuercnt,adralutem & fpem 
fuam intelligcre nolueruntrideo tune plangent omnes tribus terrse, 
& tribus ad tribus peólora ferienr.- <|[Ita fiet,vt fanguis C h r i f t i , qui 
(vtApoftoli isait)meliusclaniabatjquámfanguis Abe l ( hic enim 
iuftitiam,illeroifericordiam poflulabar) m o d ó c o n t r a j t r a n f a í l o 
iammifericordiaetemporej non mifericordiam aduerfus reos, fed 
iuftitiam &vindi(5i:am poftulet. Q u o tempore, illa eiufdem D o -
inini petitio complebitunTerra ne operías fanguinem meum , nec f0fa Igt 
inueniat apud te locum latendí clamor meus. Non enim tune Chr i 
ílifanguis intérra latebit,red maximis vocibusiuñi t iam D o m i -
nicontraeos implorabit, qui hunc ipfum fanguinem teftamen-
tipeccando polluerunt. «([Hoc eft autem quód Amos Pro* A¡nos,y 
C pheta dehac die loquens, infinuare voluit cumait : Y x defide= 
rantibus diera Domini : A d quid eam vobis? Dies Domin i , te-
nebrae,non lux. Q u o m o d o f í fugiat homo afacieleonis, & oc-
currat ei vrfus: & ingrediatur domum fuam & innitatur manu fuá 
íuperparietem, &mordeateum coluber. Qua loquendi figura 
dcfignarcvoluit,caimprobis pelli & exitio futura , ín quibusfa-
lutemfeinuenturosefle fperabanr. Quod plañe haedieilliscontin AmóS.f 
get^ui.fi ad fpem diuinc mifericordias confugerint,eius mifericor 
disfignummaioremeíst imoriscaufam fuppeditabit. ^[Nune ad 
Vos fratrcs.Siipfa Domin i crux terret,quisconfolabitur? Si totius 
diuinícpictatis & charitatis fignum exanimat, quis nobis animum 
reddet^ Si Chrifti fanguis contra nos vociferatur: quis, quatfo, pro 
XiobisillodieclamabidSi i nChr i f t i vujneribus, quae mifericor-
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dise vifceribus affluuntjnec defunt foramina per qusc fluantjmlferí-
cordiam non inuenimus,ad cuius opem confugiemus2.Num beatif-
fimae Virginis(quf mifericordiae mater eíl)aut Sanciorura fuífragia 
poftulabimus\Sed illorum tamen voluntas adeó diuiniB voluntati 
vnira,& in eam transformata eft,vt illo tune aduerfus improbos ira 
to , i l l i placabiles nullo modo efie queant. Alioqui(quod d i d u que-
que nefas eft)aut Deum?aut Sandos cius incufabimus: Si vel i l lum 
immirericordem,veI Sanélosillo dementiores iudicabimus. Mulla 
igiturirato Deo erit in Sanftis erga improbos dementia, fed magis 
pf^, j - . , de ipforum iuftifsima damnationeJaetitia.Lftabitur enim iuílus,cú 
viderit vindidam:manusfuaslauabitinfanguine peccatoris. I m ó 
ve róquóarden t iüs Deigloriarnfitiunr5eó vehementiüs de i l lorum 
fupplicio gaudebunt, qui cius gloriam confpurcarunt. Hinc Vates 
Vfctt i^^» regius,ExultabuntCait)San¿ti in gloria^lsctabúcur in cubilibus fuis. 
Exultationes Dei , hoc eñ , exultationes maximae, & Deo dignas in 
gutture eorum,& gladij ancipites(qui videlicet & corpus & anima 
terire pofsint)iiJ manibus eorum?Ad quid hoc? A d faciendá vindU 
élamin nationibus: gloria ha2ceíl ómnibusSand i s eius. Máxima 
enim Sandorum gloria erit,de hoftibus Domini fukfupplicium fu-; 
mere.Quod fi interhosliberi parres reperient,eosvtiq; nonnaino-
r i volúntate quam exteros csden t .Adeóen i ra Dei gloriam fitiunt, 
adeó vnum cum illo per flagrantifsimam charitatem effcáti funt,vt 
non pofsint non fummo odio perfequi,quosille odio habet j-íiuc 
patres illijíiue matres, fiue liberi lint. Itaque illo dic fanólusPetrus 
inartyr,8¿ beatus quoq; Martinus Epifcopus,& Barbara virgo, inf i 
deles patres a quibus o r t i ) S¿ paterna cura educati funt,non minori 
ardorequam esteros omnes infideles perfequentur. Vidctis ergo 
fratresillo die fpem omnemfalutis & mifericordiae improbis eífe 
modis ómnibus interclufam? 
§. n r. 
tertid ^ [Cí imig i tu rn ih i l improbihabcant ,quócaufam fuam tueri pof-
frfr;. í int j iudexprotinusfententiampronunciabit . A d pios igitur prius 
placido vultu conuerfus,ad cceleñis patrimonij hsredí ta tem, velut 
charifsimos filios inuitabit his verbis. Venite benediéli Patrismei, 
percipite regnum, quod vobisparatum eft ab origine mundi. Vos 
enim eftis,qui permaníiftis mecum in tentationibus meis:& ego d i 
fpono vobis,ficut difpofuit mihi pater meus regnum:vt cdatis,& b¡ 
batis fuper menfam meara in regno meo.O fdíces,quiin tali tanto 
qucmaloruffiturbine, tammiten» b landumque iud iccmvidebú t l 
Quibus 
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A Quibusplañe mítifsimus agnus erit,quc túc reprobi vclutacre &:ira 
tú leoné experientur.Quale auté erit eo tépore exultare & tr iúpha-
re,cüm Soltenebris obducitur,coelum mcEret,terra tremitjaílralu-
gent,& improbi petrarufcifluras quserentjin quibus delitefcant, & 
mótibus dicáf.Cadite fuper nos,& collibus,operite nos? V b i qu^fo 
funt hi adeó felices & beati,quibus hec fors felicifsima cótinget ,qui 
in libro vitai agni fcripti funr,&: coeli ciues decreti?0 quam libenter 
niei l lorúpedibusproí] :erneré,quamlibétereorum impreíTa humi 
veftigia deofcularer.QuíE enim maior felicitas,quam in Koc vltx li» 
bro ínter A p o r t ó l o s ^ Propbetas eífe confcriptú? Tune iufti fulge- Mátífr. 
bíít (icut Sol in regno Patris eorura. Tune illud impleri videbimus, 
quodinlib. lob ícriptum eíL Lampascontepta apudcogitationes 
diuitum,pr3Eparata ad tempus í l a tu tum.Túccn im derifa á propha-
g nisiufl:inmplic¡tas,&lampas contepta apudcogitationes fuperboa 
rum(adhunctamentriumphalem diem prssparata ) fpIendorem> 
cjucni antea edabat, cmittet, & in totius orbisconfpeí tu promica-
bir.^Tania.igiturerit piorum felicitas,tantaque rurfum improbo* 
ruminfelicitas, vt non immeri tó quidara virSandusmirarifedi-" 
cat^uomodo in hac vita eleólis ó m n i b u s , térra ipfa quam calcanr,3 
&omncs lapides non vertunturin fpinas,vthoclabore felicitatem, 
quíillos poft mortem manetjmercari valeát.Et mirüm itidem efle, 
quomodo improbis hsec eadem omnia non vertunturin rofas, v t 
velinhoefeeulo tantifper gaudeant, quando in al iotot pcehiscru-
ciádifunt.^Hacc igitur inuitatio, haec laetifsima fentétia ad eledos 
pertinet. Cauíam vero huius tantae glorise, fubdit iudex protinus, v 
cumait:Efuriui enim, &dedif l is mihi manducare, fitiui,&dedi-
ftis mihi bibere: & quas fequuntur.O felicia opera ,ó prasclara mu* 
nerajquibus hocingenspríEmiü confti tutú eft?Cur igitur pauperes 
q fugimusíimo veró,cur non eos térra mariq; cóquirimus, qui tanto-
rum nobis bonorum autores futuri funtf Hsec igitur ad eledos per* 
linetfententia. 
Aduerfus improbos autem , qui ü íiniftris íudicis e runt , hxc 
verbatorquebit: Difcedite á me maledióti in ignem íEternum : qu i . 
parataseíÍDiabolO& Angeliseius. Difcedite(inqüit ) a meraale-
dicli,hoc eíl:,ab alterna benedidione exclufi, & fempirernae njale*' 
dídioni addicti. Quid qnsefo miferi fentient^ cum felici illa bene-
didionequ^ eis 8¿ fanguine Chrif t i empta,5¿: in baptifmatepromif üufcb. É -
laerat, perpetuó fe abdicari videant ? Quale erit ( inqui tEufe- mijfeúñho 
bius) Deumvidere, &: perderé ?3( ante precij fui perire confpe- mU 
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¿tum ? Reuocemus ín mentcm quid Efau acciderit, cum patrís be- ^ 
ncdidionéamif i t .Cümis ig i tur la íTusdeagro veniflet, & codum 
obfonium á lacob fratre petiuiíTct:IlIe contra, .Vende mihi ait, pr i -
mogénita tua. T u m iiIe;En inqui t , morior : quid mihi proderunt 
j . primogénita mea? Vendidit ergo quod exigebatuncomeditque & 
bibi t ,& abijt paruipcndens quod primogénita vedidiíTet.Poft mul-
tos autem dies cum Efau codos de venationc patri cibos intuliíler,1 
&abeo benedidionem primogeníti iurepoñulaíTetjfeq; eatunc 
Gcnci j , pr imümfratre clanculumfurr ipientc ,perpetuóabdicatumirreuo-
cabili fententia intellexiflet, irrugijt clamóte magno, & confterna-
tus aic rBenedic etiam & m\hi pater. Ciiraq; pater ilíibenediccre 
renueret/urfumait: Numvnamtantum benedidionem habespa-
ter?MÍhi quoquc obfecro,vt benedicas. QU*E quidem verba máxi-
mo eiulatu,& fumma quadam animi cóíternatione proferebat.Dc- g 
ñique a bencdidioneexclufus,parricidaliq; aduerfus fratrera odio 
incenfus:Veniet(inquit)dicsludusPatrismei, 8c occidam lacob 
fratrem raeüm. O quam apertáe caecitatis, & ftultitise noftrai imago 
hoc in loco defcripta eft. PerpenditeCquaefo ) fratres, quam vilem 
prophanusEfau primogeniti dignitatemhabuerit)quam tam vi l i 
pretio vendidit,& cui leuifsimum edulium antetulit. A t quo tcmpo 
re ex fententia patris ea fe priuatum intellexit, videte quibus lachry 
mis,quo eiulatu atquc rugitu lamcntatur, quod tanta ante leuitate 
animi floccifeceratITales fumus hodie pleriq; frattes, qui tam facilé 
tó t lethalia crimina committimus,quibus nos «terna benedidione 
priuamus, nihili prorfus fummam hanc,incomparabilemq; i adurá 
seflimantes.At verócüm tempus ilíud aduenerit, quo seterni Patris 
decreto amida benedidio aufercnda eft , quando ille pro be* C 
nedidione , aeternam inducct maledidionem , dicens; Difcc-
dite a me maledidi in ignem a?ternum : quis verbis confequi pof-
- í i t , quo dolore atque rugitu concutiemur, prgfertim cum v i -
deamus , nec vnam tantüm benedidionem nobis eflc relidam? 
Si enim Efau tam anxié ad patrem clamabat, vt hGereditariam 
Gcne.il' ^arn benedidionem perctperet ( quam tamen is tcmpora-
— riam atque terrenam credebat ) quid ift i facient» cum fe hoere» 
ditatis xternx benedidione priuatos,í«?tcrnseque maledidioni ad-
d idos , fublata in futurum omni fpe falutis, intelligcnc? Qualis 
tune erit impiorum rabies* quis furor? quisftupor ? cum merai-
nerint fe propter tam vile ferculum voluptatis, tantíe glorias ia^tn-^ 
ramfeciíTc? 
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^ íjfDifcedite ( inqui t ) h rae, Q ü 5 qua fó Domine difcedent 
üi tuo confortio relegad? Iré ( inqui t ) in ignem aeternum, qui 
parttus eft Diabolo , & Angelis eius. Q u á m durum & acer-
bum erit fratres, toto corpore &: anima in illo flammarum pelago 
cuma;ternis ignibus colluctari ? Si enim acres huius yitae dolores 
(quifuturorum malorumveluc vmbrxqusedamfunt) vix toleras 
re poíTurauSjquomodo poterimus habitare cum ardoribus fem-
piternis? Si adeó delicati fumus ,v t in lcdo iaecntes, nec pulicis 
morfum, auteulicis ftrepitum ferré valcamus:quomodo teterri--
morum ferpentum venenatos morfus, ardenteíque flammarum 
globos perpetuó fuftinebimus? Inhunc igitur ignem miferi , i a 
hunctetrum carccrem,in hastenebras &flammas,quas Diabolo 
paratae f u n t & Angelis eius, deturbandi funt. ^"Diurna quippc 
B cenfura exígi t , vt quoniara homo Daemonum malitiam , inuia 
diam J o d i u m , & mendaciumimitatus cfl: ,eoründemetiampcenas 
fuftioeatrvt quorum íimilisin culpa ext i t i t , in fupplicio quoque 
• fimilisfiat.Sicenim filijs IfraeleueniíTelcgimus: qui quoniam i n -
grefsiterram á Deo íibi promií fam, carum gentium ( quas D o m i -
nusfueratdemolitus)abominationes imitati funt, idem quoque 
excidium atque fupplicium inftifsimo Dei iudiciopafsifunt. Q u o d 
multo antea Dominuscifdem pronuntiaucrat,his verbis: Cu íbo - Lfttf. 20^ 
dite leges meas atque indicia, ne & vos euomat tefra, quara intra-
turi eftis. Noliteambulare in legitimis nationum , quas ego ex-
pulfurus fum ante vos. Omnia, enim hace fecerunt, & abominatus 
fumeas. Quod quia ipfi non cauerunt, íimile excidium pertu-
lerunt. Eundcm enim iudicem, ineademeaufa , eandem prola-
C turumefle fententiara, confentaneum eft. Sic enim is perEzechie- E^ecí?. 25-
lcmait:In viafororistuKambulafti, &:dabo calicem eius in ma= 
nu tua. Coelum quidem ( ait Chryfoftomus ) homini paratum Qhryfoftoi 
wat: ficutipfeDorainus teftatur; Accipiteregnum, quód vobis 
paratum eft ab origine mund i : Diabolo veró aeternus igniserat 
deñinatus, quemadraodum hoc in loco Dominusait. Sed quia 
negledo Deo ,Diabo l i culpara homoimitatus eft, iuftifsimum 
planéfuit, vt eandem fuftineat pcsnam,quifimilem fedatus eft 
cuípam. 
Hacigitur lata fententia, q ü e m a d m o d u m D a t h a r a & A b i r o n J ^ ^ - J ^ 
cum tenrorijs fuis térra dehifeente vorati funt ,viuiquc ininfer- *• * 
numpr^cipitatr.itatunc térra fubi tódehi fce t ,&viuiomnes ad in» 
«roí deturbdbuntur.Quid illis,quf fo,tunc anirai erit,cum videant 
fe 
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fe miferoSjpropter momentáneas &: inanes voluptates qeternis bo- ^ 
nisabdicatos, aEternifquecruciatibus addidos^Oquam amaius 
tune erit frudus voluptatis,quitamfuauis olim videbatur,Tune 
enim (ait Sandus quidam) cognofeemus, quam amarafit volup-
tas, c ü m re ipfa didicerimus , quanra? nobis fuerit tribulationis 
ProM.5.. m¡nirtra.Fauiis(inquitSalomon)d¡ftillans labia meretricis, nouif-
fíma autem illius amara, quafi abfynthium, acuta quaíl gladius 
biceps.Meritó plañe bíceps, quia non corpus. modo j fed animam 
quoq; Icthaliterferiet. 
Nunc redeo ad vos fratres,& quemadmodum Apoflolus magna 
cura anxius, ad Galatas,qui á fynceritate fidei ad ludaicam fuperíli 
tionem defecerant ait: Vellem eíTe apud vos modó3.0¿ commtitare 
vocem meá(hoc eífeiij omnes me dicendi figuras trasformar^^uo 
niam confundor in vobis:ita ego nunc de ialute v eílra íolidtus , in 
ipfa cordis veftri penetralia inumpere vellem:vel mde ( í l fieri p;>í= 
fet) veílra corda extrahere, 8¿ quid in eis modo agitetur introí]; ices 
re. Dum haec igitur nuncauditis,qua1 SíquakSjquafcfo^cogstucio- B 
nes verfanturin animo veftro?. A n forré adhuc.tradere vos Deo 
4ubitatis?an t¡more &; metusftuatis^an mernoria: vospeccatorum 
veí trorum pungit í an veteris v i u . pcenitentia tangit ? an illan^ 
mutare, decernitislan ílupor vosfcrtéSC: q u í d a m mentís infen-
fibilítas corripit ? an haec ipfa qvi^ diximus, vel vera, vel magna ef-
fe dubítat is , velad vosminime pertinerecreditis? Certe bsectam 
yera funt, vt nihi l pofsit vcriüs excogitan, tam magna & formida* 
bi l ia , vt non videam quid formidabiliüs eíTe queat, tam veftra 
autem , ,vt nihil magis ad vos pertinere pofsit. Qu id igitur ita 
torpetis l i t a in vtramque aurem dormids? ita falutis veftrse cu< C 
ram negligitis , ac fí nihil ad vos ifta pertinerent \ V b i qusefo 
fenfus ? vbi iudicium ? vb i rat io, quae hominis propria e í l ? Cur 
ita iacet obruta, atque pené fepulta, vt nihil omnino tammagnis 
excitata rebus fentiat \ nihil tam. multis praeuenta monitis effi-
c ia t l nihi l fibi i n futurum opportuneprouideatlErgo.dumtem-
pus habemus fratres ? dum vita manet, dura facultas fuppetir, 
dumíicc le f i ie , voces oppor tuné nos admonent, dum iudex ipfe 
& patienter e x p e ó h t , & afsidué vocat , & manum iacenti por-
rrgi t , & veniam petemi t r i b u i r , aecurramus: nec hanc tempo-
ris opportunitatem vilo modo prastermitramus: qua?, quidem. hua 
ius vití£ momento prastcruolat, nurtquamredituravQuis igitur tam 
ferreuSjVtadh«c .tantatonitruapenim 
loannes. 
Q n c i o f e c u n d a , y y 
^ l o a n H e s B a p t i í U populoannuntiaret,intcr eos l c p í t ímorc percu^-
fi ad Doín inum réuertcbantur,ipfi q'uoq; ini l i tes(gcr,usí iominum 
profligatirsimum)riippliciterabeo qüaeííerurtt: Ivlégifler, quid fa- LUCce,^ 
ciemus & nos^Cur crgo non idcm vos modo quaerafis, quod flagi-
t io f ihoni ínesqusr ie run^cumeadeni vobisira,idemque iudicium 
impendeat?Si hoc igltur a me nunc qu3ereretur,ita ph nc refponde-
repoírem.PrlmtrnijVtanteaétam vitara diligcnrer Ú: íollicite difcu-
tiamusréacnquedeinde perfacramentum poenitcnthe, & veraz con-
tritionis lamentapurgemus.Vita vero reéié conftituta, ¡dem facra-
mentum frequentemus,vtperceptamferael gratiam & iulli t iam pet 
petuóret inerepofsimus.Eftenirnh^cmedicinaCvt verbis vtar Car 
dinal¡sCaietani)valdeconreruanuahominis i n timore D c i . Ante CdieUn. 
bmniaveró , v íq i i eadcóf i rmumnon peccandi propoí i tum animo 
jo noílro¡nfigeredebemus^tCfi itaresferat)priiis& vita^Sc r e r ú o m -
nium,quam innoecntiae iaóluram faceréparati íimus» V t autemin 
hac ipfa puritáte diutiüs permanere valeamus, quotidianis precibus 
opus efhad quod certa diei témpora deftinanda funtjin quibul con 
tinuisá Domino clamoribus hoc vel maximé impetrare contenda* 
inus,vt extrema omnia priíis perpet^qu^m in lethale aliquod críme 
nos incidere patiatur.Vt autem mifericordiam Dórain i nobis conci 
liare porsimus , preces hoflras mifericordiaj operibus cumulemüs: 
qulbüs potifsimú diuinae miferationis benedi¿ t io(v tan te diximus) 
in extremo illo iudicio parata eft: vt mifericordia» operibus pauperú 
inopiam fubleuantes,pro nobis ipfi apud fupernum iudicem inten* 
cedant,&: in aeterna tabernacula recipiant. Eaenim eleemofynaí Viá 
eíl.yt mendicis etiam tacentibus,ipfa pro nobis preces ad D e ú fon-
Sl clat •. caufamq; noftram apudcIcment'ifsimum Patrem continentes 
agat.RecondeCaitEcclefiafticus)eleemof7nam in finupáuperis, & Eccí.2pr 
ipfaorabit pro te,perpetuamq; t ib i mifericordiam &: gratiam, aepo 
ítreinó rempiternam gloriam impetrabit. 
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I K ; E A p E M S E C V N D A D O M I N I C A 
Aduentus D o m i n i C o n c i o t e r t i a ú n qua de magni tudine & 
feueri tá te ex t remi iudici) ag i tu r ; quee ex prarci-
puiscmspar t ib .&ci rcunf tan t i j s 
7 ? P m k h X l j h e n f * 
T H E . MagnmWi í)om¡m:tjr<¡wpotmtfuftm* 
reí loclis-i. 
Nrcrrogams I difclpulis Dominas , qusnam eílent 
futuri aduentusfui,& conlummationis fecuíi dgna, 
harc ínter alta coaimemorauir,cju^ in hodierna fanóti 
Euangelij leftione referuntur.[er<írií(inquit) pgn<t in 
Solver L<wM,cr StdtiSiCr in terris prcjfuragentiwn, pr* 
confuponc fonitusmaris.^Sí catera qux fcquuntur, 
A V E M A R I A . 
^Cogi tant i mihi fratres,ex altera quidentparte huiosdíei magnitu 
dinem & acerbitatem,ex altera vero communem vite noílrse corru 
ptelam itquelicentiam.diligentiüfqj huiustantjE coecitatis caufam 
indagamijeamihivel precipua v i lae f t ,quód perperam homínes 
f D s m o n e i d operantejde diuina mirericordia,jimur& iuftitia íen« 
b a n í í C o m m u n i s e n i m g e n e r i s h u m a n i ho í l i shoc íemperagi t , hoc 
curat jVtdiuinampeccaturisraifer icordiáíempcrob oculos pnnat: 
non vteamdil igant, íed v tabea peccandianfam arripiant: c o n t r i 
vero, diuinam iuilitiara atq; iudicium ita extenuar, &: i c o n f p e á u 
coram 3blegat,vt fubbto oranidiuini t i morís freno,in peccataon» 
nia príECÍpJtcsagat.Scir t n im veríutusille h o í l ¡ s , q u ó d fi vel mini« 
marapartemacerbiratis iudicij huius ( quod í l l e i am infe expercus 
cll)incelligeremus,(inedubio adfolam iudicij &peccati appcllatio* 
pemvmcnte 3¿ corpore concuteremur. 
«[Hancauicm ho.minunicoecitatem,homo quidá vitafundnspoft 
obitú fLUim cuid^ín amicoaperte declarauit.Rogatujenimabarai-
| co,quo in.íiatu eíletjiile ingenti gemitw refpondit:Nerao creditjne-
jr io.credit»nemocredit .Cumq; rurfum ab eodé quaírercr,quidnaiB 
illa vox totiesrepetita fignificarecille ruríus-.Nemo credit, quá di-
ftrióté iudícet D e u s & quá feueré puniat .Éx hac ergb pcrnicioflfsíci 
ma ignoratione,iáta hsec ín hominibus peccSdi lkét ia manar. V t i g i 
ttjr pernicioíiG.imti h á c e r r o r é í q u i t a m o r u m maiorú caufacl l)anif 
mis veftris aliquafalce ex partecxcutiamüs,extrcmii]udicij feutrita-
tc( inquAniaximédiuinjeiuf t i t i« magn i tudoe luce t )vob i shod iéan 
te ocuIos(quatenustenuitatI meae !icuerit)'prop.anere decrcui. A d 
quod hfc íoelis Prophera; verba,qüae initiopropofui,qu3cq; diuiní 
iudici^mígnitudinébreui terat t inguhtjcxplanareconft i tuí . V e f t m 
^^ tem eri^fratres quam atrentilsimis 3uribus,qua? a riobis hodic de 
i«bmmu(B msximé íbrnaidabili dicenda íunt^acciperc» 
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^ Principió ígítür 4'vt h&c prophctae verba éxciitcrc Incipíamus, 
fciendum eft,HebraBOS,cum magnum aliquid íignificaf e v o l u t u , id 
vel Dei , velDominíappel la t ione dellgnarc. Sicenim mons De i , 
exercitus Dei, 8c milericordia Dei apud eos, pro magnis accipiun-
tur.Vnde cüm Dauid quiEreret,an íupereíTet aliquis ex ftirpe lona- Re^. 
thx,vt facefeteum ea mifericordiam Dei: mirericordiam rnagnam 
voluitfigniíicare. Quia enim omnia quas Dc ipropr ia íun t , au ror i s 
fui naturam & maiellatem referunt,¡deó omnia quae Dei eflTe perhi-
bcnturjmagna efle intelliguntur. C ü m e r g o Propheta diem hunc, 
diera Domini appellat, magnum plañe voluit fignificare. % E t qu i -
dem veré magnus ülc dies Futarus cft,qui in fe omnia compleditur 
tcmpora,&omncs oranlufafeculorum dies. Q u e m a d m o d ú enim %¡wkl 
qui pecunias fupputant, cum ad centenaríura numerú peruenerint, 
$ calculum ab alijs fcparatim dcfignant,qui vnus.cc ntum calculorum 
viecs fuppleat:ica vnus-ille dies,non cenium,aut mille, fed omnes in 
íediesfcculicomprehendit . I n i l l o namq; die, omnes hominesdic-
rú omniu an tca í to rú rationé reddcnt: qualefq; in co die fuerint in -
uentijtales deinceps in omni aeternitatc permanfuri funt:quia(vt D . 
Grcgor.ait)in illo die h o m o i n u e n i e t , q u o d i n « t e r n u m mutare no Grcgotl 
poteri t .Quó raagis cnitendum nobis eft,vt ad illam diem parati i n -
ueniamur. V t enim Eufebius Emiflcnus ait , Nunc in poteftate v i -
ta: prefentis eft, vt beatum (ic,quidquid perpetuum erit. S c r ó t u n c 
damorc improbi dicent collibus, operitc nos, & montibus, cadite 
fupernos. Deí iderabunt enim mor tem, & non inuenient, qui v i -
tara, dum inueniendi tempus f u i t , defiderare noluerunt, Hsec il le. 
^Vocacur etiam alia q ü o q u e ratione dics ille^ies Dominhquia v i * 
P ddicet ¡n co Dominus de hoftibus fuis, deque ómnibus iniurijsad-' 
ucrfum íecommifsis , fupphcium fumírt. Adhocen im certa quae- * 
damdiesdeftinata cft ,de quaipfein Exodo a i t :Ego autem vííi- Eícoi.315 
tabo in die vkionis & hoc peccatum eorumrpcccatum videlicet ado 
rativituU in deferto ;cuius perfe¿ta v k i o i n hoc qukiem mundo 
paucis hominum mUhbus interfeítis ccepta , in tilo t ándem dic 
complenda cft. E t qua ratione cius peccati vindi í ta in illum diem 
referuatur, cadem omnium homiaum , atque omnium feculo-
rumpeccaca, in ipfo pleótenda feruantuf. Quáim magnus cr^o erit 
üfe dics.in quy una multa ac varia crimina,difcmicnda & pleSenda 
$. I . 
^Suot tamos^ muka ¿n facns litcrU de hoc die memorix pro d i -
8o t D o m l n k a 11 . d d n e n t 
ta,per qu^rormídabi lem eius m.ignitudinem conijeere vtcünq; 11* 7 
ícbi t . Inrer qux primum locum obtinet í lgnorum magnitudo, quae 
buncdiem antcceíTura luntjdc quibusDominus late difTerit in ¿ u á 
gclijs.Paulóenim anteledionishuius exordium,varia eius diei íi-
gna commemorat his verbis:Surgetgens contra gentem,&: regnum 
Luc<e.iu aduerfus rcgnumj&terrapmotusmagnierunt per loca, & peftilen-
tix-j&r fames,terrorerquedc coclo,8<: figna magna erunt. Sed ante 
hxc omnia inijeient vobis manus fuas, & perlcquentur , tradentes 
in ryn3gognci,& cuftodias,6íc.Hoc enim temporeapparebit ille ho« 
z.Thejf.i* mo peccati,&filius perditionis,quiexaliatur íupra omne quod d i -
t i turDeus, & colicur:ita,vtintéplo Dei fedeat,oíiédens íe tanqua 
fu Deus:qui miris modis Ecdeliam vaílare conabitur. «í[Huius au-
tcm truculentirsima; ferx tyrar^nidem & potemiam,latirsimé loana 
ApQcaLli» nesin Apoc3lyp.dcícnbit>hisverbis:Etvididemaribeft iam afeen- 8 
dentcm,habenrem capita f ep t em^ cornua decem, & fupracornua 
eius decem diademata,&: fupra capita eius nomina blafphcmise. Ec 
bertia, quam vidi , limiliserat pardo, 8¿ pedes eius (icut vrfi , & os 
eius (icut os leonis: E dedit ill i draco virtutem fuam, & poteftaté 
magnam5S¿ admirata eft vniuerfa tér rapoí l beftiam , & . adora* 
itórunt draconcm , qui dedit potefhtem beíliae, & adorauerunt 
beftiám, dicentes. Quis fimilis beíliae ? ¿5c quis poterit pugnare cura 
ea.Htdnti cíl i l l i poteftas in omnemtribum,& populum,&: linguá, 
&r gerttcm^Bt poft pauca íublungit :Et vidialiam beftiam afcenden-
táití de térra ,nabenteni cornua dúo fimilia agni, & loquebatur fi-
cut draco, & poteftatem priorisbeftias omnem faciebat in confpce 
d u eius,&: fecit ttrram,&: habitantes in ca adorare beftiam primara. 
Er fec.t ligna magna,vt etiam ignem faceret de ccelo deícendere in ; 
terram)& feduccre habitantes in térra propter figna, qux data func 
illi faceré ittconfpedu beftiae.Hocin loco Sanétus Euangelifta, per 
priorem beftiarn,quara homines adorauerunt, propter poteíiatera 
magnamjqus i l l i a draconé(id éí l principe Dsmonum)data eft, An 
íichriftu m ihtelligit-.cuius feritas & truculentia pardo,vrfo, & leo-
rii,hoc eftjtribus ferócifsimis beftijs comparatur. Qui habet feptem 
cápita,id eft innúmeras ñocendiar tes ,qu ibushomines ad bíafphc-
ihandum Deum indücat : propter quod fuper Capita haac nomina 
bíafpheraiae habérfe dici tur .Hábet vero decem cornua, quibus hóf 
mines ímpttat&feriatrquae funt reges t6rras,quos fuo fubdidit im-
perio: quorum armisatque pa tent iaSanótprum regnum inuader. 
PiadematSfifiiiH quibus eiuscoFnuia iníignita erát^egiam p ^ e ñ a * 
teiu 
8l Conexo t e r t k , 
10 tem deílgnant. C^tcrum quoniam beftia HÍPC , r o n nrmis íblurrt &: 
pocentia, fed fraudibus etiara ac dolis nit i deber, ideo bt í t iam alte-
ram Euangdifb vidit de térra afeendentern ( priorem' enira c niari 
afeendifledixerat) quas cum manfueti atq; innocentis agni cornua 
haberet, truculenti tamen draconis voccm edebat: vt hine.appareat, 
quantum ab arpeftufacieq; vox ipfa difi:aret:vtpolé qu^ vultu ipíb, 
manfuetudinem & innoceníiam agni, voce^ tnmen &: e loquk», dra-
conisferitatem & truculentiam praeícFerebatrvthocfymbolo intel-
Iigamiis,An.tichriíliregnum,non folum armis & potentiajfed etiam. 
fraudibus & íimulata prcudopropherarum faoftitatc clFe fulcien-
dum.Cuiusetiam mores nctatis noftrsehjeretici a;mulanrur:qui dum 
Euangelicamdoftrinam &: libertatem praEféferunt5reucra tamen le 
thale vencnunifacrilegis vócibus vbique diffundunt. EtfortafféifH 
n funtAntichrift i pr2Curíbre3 ,qui rubEu.angelica2rynceritatis fpecie 
aliud Euangelium, aliamq; doáirinam. feminant, qua Apaí^olicara 
dodrinamtemerare &: conucllcre nituntur. >' 9ifóil .oilolrofó 
Pofí: hscautem íigna, alia fequentur formidabiliora, & viciniora 
iudicio,qu^Dominus in praEfenti leátione comraemorathis verbis. 
[Eruntpgm in Sok,?? Lundycr Stcllis,cr in teniyprejfuragmtimhpriC 
confufioncfoñitus mdris, <zrflu¿luum, ¿rcfccntibushommibus prtfitimore» 
Grcxpcótütione, qu£ fuperuement vniuerfo orhi. Nam virtiites. coclorum 
moMe&wníKr:]quibiis a íblito curfu & ordine recedentibus,6iimiaípa-í. 
riter mifcebuntur atque confundentunCuiiisrercauram D.ChryfQ: chryfof t : 
ftomusdefignat his verbis: Quemadmodum patrefamiliásmorien^i 
te,domus turbatur,familia plangit^ ' pullis fe veftibusinduit: fie hu 
11 mano ^encre(propter quod faótafunt ca:tera)in fine conlli tuto, coe 
li miniííeria íugent, A: candore poí] to , tenebris induuntur .Ex his igi 
tur antecedentibus fignis5quibus ftupefaóti.hornines areícent prje t i - Jt'^hP^S 
more & e x p e í b t i o n e eorum,qu^ fuperuenient vniuerfo orbijfacilé 
colligi poteritjcuiufmodlmala erunr, qus talibus prodigijs porten* 
duntur.Ciim ergo ( vt Eufcb..EmiíTe.ait) talisfunirus fit terror ve* E«/é.Eí»i/ 
íiimtis,quispoteritrerroré íuftinere iudicantis ? Veré ergo magnus fc.inhom, 
¿iesDomini,& quis porerit fuftincrc? ; ^ > t;-.i.¿rtag 
t'Üt-i.A Dn;H /íujnsmioll^x^ci-jdbrínuniiílnq ni mina j i iv . i^udr i l 
fDeinde colligitur etiam huíus dicí magnitudo, ex mult i tudiné ^ > 
«orumjqui eo die iudicandi funt.Vifitabo Cinqúir Dominus ) fu-peí T p . i ^ 
orbís mala, & contra impíos impietatem ipforum. Vniucr íuscrgo I.Cor.l5., 
^undus vocabitur ad úivii í ium: imp vero omnia quac prctccíFerunt 
&eula,. quxq; fequcntwfj 0«i f t c% omniumjofdinui'í? h w í i n e s , q-ui 
•atfti* ^ ^ F ab 
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a b í n í t i o m o R d i a d f i n e m vfquefaturi funt. Aderunt igitur jbí qui* i j 
cunque in coelo erunt, &: qui .ipud inferos & qui in purgatorio , & 
ip i l etiam infantcs^qui fuerint in lymbo. Quod plañe D . T h o m cola 
j ipo . 20» legit ex verbis loannis in Apocalyp. dicenm: Et vidi mortuos puíil-
lo$&: magnos, í hn t e san t e thronum. pL¡íilloruai namque nomine, 
infantes iüi (ignificari videntur. Omnis igitur hic excrcitus quaíl 
arena maris innumerabil:s,liabit ante tribunal C h r i f t i , vbi t ándem 
propheticum iliud implebitur: Viuo ego(dicit Dominus) quia mi^ 
n i cunubitur omne genu, confitebitur omnis hngua. ^[ Ñ e q u e 
vero animar fo lüm/edcorpora etiam animabusreddita ibidem aíla-
t,Thcf,4, bunt, diecnce Apoi tolo : Nam & ipfc Dominus in iuífu, & i n vocc 
Archíngcli jd; in tuba Dei defeendet de ca.'lo,& mortui, qui in Chr i 
ñ o funt,refurgentpn'mL Huiusergo t u b i terrífico fomtu , omnes 
homines excitabuntur,limulque \ ocabuntur, vt.in illo iudicio non 14 
per vicarios,nut procuratores, íed per fe ipfosfeclufa omni appella-
fchryfojld, tionc compareant. De qua voce ita D . Chryfofto. ait:Veré vox ma 
gna,vox tub. í terribilis, cui omnia obediunt elementa, quar petras 
rcindit,inferos aperit,portas xreas frangit, vincula mortuorum dif< 
rumpi t ,& de profundis abyfsi ereptas animas, corporibus luis afsi-
gnat.Hsec autem omnia citiüs confummet in opere , q u á m fagitta 
tranfeat in aércjdicente Apoftolo.-In momcnco.in i¿tu oculi, in no-
l .Cor.i), u i r i m i tuba:Cuius tubae vir tute^ontus, rerra, aer, flumina, mors, 
infer i ,omnia denique qua: coeli complexu continentur ,pertcrre-. 
faála, mortuorum ca Jauera quac diu cuftodierant, rcl l i tuent: atque 
ita illa ipfacorpoia,quae ol im vixerant, rediuiua refurgent, fue ab 
auibus, liue a piícibus, íiue abalijs etiam hominibus denotara , in 
¿lienam íincpermutata fubífantiam. V b i & : lingua illa impij Nica- i j 
a*M4c.i;. noris Dominum blafphcmant i s ,qua :MaJiabíe i iufluin partículas 
diíreóta,auibus praicéta e{t,eadcm ipíaCmirabiledictu^efurget, ta* 
ataras in Deum blafphcmias iterum luitura. ^[ Ñeque hoc cuu 
quam incredibile videri deber. Deusenira, qui minimo feminis 
grano a d e ó mirabilem virtutem contuli t , v tex e© procera &: i n -
gens arbor furgeret: is cineribttf etiam corporis tui eam virtutem 
tr ibuct ,vt iterum inprif t inum cbrptts reformentur. Hinc A p o í l o -
•lúCor.iJ» lusa i t ; Gportet enim corruptibile hoc, induere incorruptioneni 
&c . Habet aiitéin íingularem quandam emphafin» verbura hoc» 
. n . t o l / oportc t : íignificat enim abfuTdifsimumefle, v t q u i inhocaut i l la 
corpore deliquifier, aut etiam pietatcm colui l fct , in alio faCtorum 
praciaianarcciperctjauc fuppliciiijn. N o n i w e í l : Sed i l ü i p ü pe r« . 
¿a l ~ Uiitcí 
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vS lantes bcn l i , illas rapaces manus, illa lingua dolofijille infatiabilis 
venter, cxteraque membr3,qiiaE fcruierunt iniquituti ad iniquita-
temsilla cadera nieritasfcelcrum pcEnas dabunt.Simili quoque ra-
t ioneSan¿ lo rum corpora, qus propter Dominum vigil i js , labori-
bus,& ieiunijs afflitta fuBt.fumrnis atque ineftabilibus deücijs» per-
petuó recreanda furgent. Vtrumque autem tleganter Eu íeb . Emifc Huf.Zmtfi 
fenus declarat his verbis.Ipfa caro honoratur prsmijs , quse eíl pro- in homil, 
batafupplicijsñpfa in rauneribus gaudebir^quae in dploribus trium= 
phauit-.quac ideo tolerabiliter doluit fe aff l idara , quia fideliter fe 
credidi» reformandam.Idemque dereproboruia corporibus, con*-Idem E«» 
t raquo ídan ihas re t i cos^orporun i re rur red ionem inpugnantes , i t a feb* 
dici t : Si noninea jquavix i íH carneiudicanduse$,non e f tquód t i= 
meas,quicunque ille es vas criminumrapen campum flagitijs, dimita 
17 te frena peceatisjirrue fecurus ad cuIpam;non eft quod ti meas, alius 
p ro te fuppon i tu radpcenammoncxpaue ícas vetufta malkía ,noua 
nefeio quae pro te natura damnatur. Si i taei l ,quant í im video, no-
centibas morte fuecurritur , cruciarus innocentibus prsEparatur. 
Caroproprioin pulueredormiens,vltranon lentiet delidum pro* 
prium , & quj; ante non fuerat,rubiíónafceturad crimen alicnumv 
Sed non i taeft ,namdcnoflris loquitur Apoíioliea dodrina cot"-
.poribus:Oportet enim corruptibile hoeinduere incorruptionem 
hoc eft dicere, mórcale n o í l r u m i n q u o natifumusjipfum defauil* 
Jis itareparandumeft,ne vl t rápoís i tmortedif iolui . Hadenus ila 
le. Quare diledifsimifratres , C coiporum vos amor, ad peccan» 
dum inducit, íi oculorum voluptas inuitat, fi aurium dulcedo alli* 
c i t j i totius corporis titillatio in fceda ac tetra flagitia . impcllit : ea-
18 dem proferto vos magis a vitijsabduceredebuiflent , ne tam bre-
uis voíuptatis v luram, iempiternis crucialibus luant, Adcarnis c r -
goíalufem,carnisam3toresini!Íto.Ne,. qua^fo^in fempiternam m i -
feriam eadem ipfa corpora rpontcconijciatis,qu3E dil;gitis:ne dum 
momenraneis illa voluptatibus delinitis , perpetuis doloribus ada 
dicatis'. Breues enim illas corporum delicias, fempiternum vobis 
exitium comparabunt. <f[Si hoc igitur ita futurum eft fratres, 
fiomnia omnium corpora in vnum agmen congreganda funt : qua-
le(qu3Ero)erit rpedaculum illud, in cuo tot hominura, atque adea 
feculoriim. miifiadej.congregabüntur ,examinabuntur , & iudica-
buntur ? Cí im princeps aliquis vir,proditionisreus, ex decreto Re- timiU 
giscapitepledenduseft,vn4ique;hontinesad tantum rpedaculum 
admirabundi confiuunt,,íortun£c Uccntiam & p o r e J k t m inpraepot 
(üLuj F 2- tcntes 
tenrc?etl.im homíncs. r^ • ÍHÁ - . r i . QIT.I!C crgo fpfCi--utum íllud erít, 19 
m q-i í ton principes vir i , toLRcje ' .rnc írnpcratOi'cc,tot CcEÍIires, toe 
orbisMonjrchxstrepidi ntej: B« ^dufinc' lio íatellitio autfaftu , an 
te rupernum illum iudicem i r k n r i ' r , . i o n ca[>iiali fententi.ijlcd «tcf« 
n j morce daüinandi^Q^o quid dlc poíeü íbrmldabilms? An nó cr-
go mcritó Propluta clamat: Ma¿;nui dics Domin i , & quispoterit 
fuílinere* T I L 
^ [Te r t ió colligiturcriam huius dici m.ign;rudo,ex ipfiusdiuinoíirx 
ma^nirudinejqu^ hoc potifbimüm die dejuininda cíh Quae qua'is 
futura l i t omnes omnium ícculorum calimitates, pcllilcnt:i.E, bella, 
fames,inundationes,vaíl:ationcrq; tcrrarumCquae diuerlis tempori1' 
bus propierpcccata hominum contigerunt) Facilé dedarant. Haec 
enimoinnia velut (cintilla:qua?dam ¡untafuror is igne in diuinopfc 
(ftorehtentis^xtcrius promicantcs-.Cxterüm hoc die non iamexi= 10 
guae fcintillxvcdtotus diuini furoris ignisdiruptis vndiq; dauí l r i s , 
íncapi ta raalorum crúpet .Qual isergocr ic ignis ill?,cuius tot erunt 
l igna ,quot omnium feculorum fcelera atque fiagitia? Si igirur om-
«ia hominíi peccata ab initio mundi patrata,velut ligna q u í d a m & 
nutrimenta funt,quibus ignis diuini furoris magis atque magis au-
ébus eí}:quando prxfcriprushic dics adueniat,inquo táius hic ignis 
ín vaftifsimodiuinipeótoris íinu dclitcfcens^jer hune mundum ef-
fundendus cft,quis non paucbii?quis non obihipeicc^quis non to-
Cusmeru arque trcpidationeliquefcct ?Si enim tot iur-c , vcl vnius 
tantum faciuorofi hominis flagitÍ3,quot crunt tot perd;corumho-
m i n n m r i m ó tot feculorum fcclerarqiii omnia velut ligna qusedam 
funt, quibus hic diuini furoris ignis nutriendus , & innarumandus 
e íKQualc crgo tune cnr-,mifcrum homundoncm huius rant.T indi- 21 
gnattonis & furoris ve.iitreceptaculum fier^atque lignum,3 j quod 
omnia diuini furoris reia iaciantur? Dixi t Dommusad Pharaoncm: 
Idcirco pofui te,vt o í lcndam in te fortitudiuem meam , & narretur 
^ iri gentibus nomen'meum:Hoc eft, vt plagarummagnirudine, qui -
bus t e&regnum tuumconteram , c u n d í s gentibus fortitudinis & 
pocemij^ne^ magn í tudono ta fiat. Huius ergo ohftinati regis lo* 
cuíBs^'Fcrandushomuncio illo dietcnebií , in cuiuspunitione furo-
i « f t k i £ f u £ magnirudinem Doininu>inrti¿t ispoén!sdedjiam 
ruseft Qua? cíim irJlinr,an non raeritó Propheta clamat: Magnul 
dtes D o m i n i ^ quis poterit íuftincrc? 
»ÍÍL'?!J íSrí;>'xjl moine í bs 2^n i | oo f | [ f ] | ^ t i -, \ h i u b n ^ A < \ aií - - > y. 
^ [ Q H i í t á cciam non folum diumanra;, fedcí iam patientix magni» 
s í tudo, 
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U h \ Í Q , q u x tamdiii reprobos ad poenitenriam cxpcdíuit ,&r miris mo 
dis ad ib trábete tentauit,huius diei roagnitudincm oílendit . A l i u m 
cninuícelerafceleribus perpe tuócurau lan tem,quadrag in ta annisí, 
alium quinquaginta^alium vero Texaginta, ad poenitentinm mira 
patienria tolerauit. Curenimab autore vitse hominibus vita data 
e ^ n i f i vti l laipfaautori fuo mil¡tenr,arquc deferuiantfNequeenim 
ob hoc, viram is Se omnia vitae pra:ridia,hoc e í l , omnia rerura cotn-
ditarum obfequia nobis contulit:vt tantorum mtmerum copia abu« 
tcnteSjIargitorem ipfum fceleribus ad iracundiamconciraremust f i -
lie vt gulas, vcntrijcrapulse jCseteriíque cupiditatibus frena laxare-
mus. Ñeque enim tantarum rerum molimina bonus conditor ad 
tales vfus deftinaíTer. Si ergo quinquaginta annis malé vixifl:i,tarum 
dem temporis te Deus ad poenitentiam prajftolatus cft. Quo fpatio, 
13 quidnontentauit?quid nonfecitvttcf3naret ,& admelioremmen 
tcm rcuocaret? Quotplagis perculit? quotbeneficijs. allexit^ quot 
morbis cxcitauitl quot propinquorum mortibus imagínem tuaí ti» 
bi mortalitatis exprefsit?quotoccultis infpirationibus in ipfisetiá 
criminibus verfantem,á malis rcuocare curauítfquotBcdefiae v o d « 
bus admonuit? quot peccata patientifsimétulit j V t te t á n d e m a d f é 
traheret, & adpoeniteRdum prouocaret? Q u ó ergo diutiustolera-
uit ,nihilq;(vt tefanaret) intentatum re l iqu i t :hoc iu íHus contrate 
acriiifq; defaeuiet.Furor enim fitjaefa faepiuspatientia.Hinc ipfe D a 
minus per Prophetá dicit:Tacui,femper íilui,patiens f u i , quaíi par- i | ¿ ¿ t « t 
luriens loquar.Difsipabo,& abforbebo fimuí, defertos faciam mon 
tes & co]les,& omne gramen eorum exficcabo. Aiunt Philofophi Simile* 
14 adamantcmCquiinter omnes lapillosfolidifsimus& dunfsimuseft) 
fi arte aliqua diíToIuaturjin mínutifsimas partes ita difsipan,vt cerní 
^ix pofsint. Tale ergo íuperni iudicis ingen* am, talis natura d iu in i 
íuror ise í t .Quod Pfalmifta videtyrexprefsiire,cum ait: Deus iudex 
iuftusjfortis, &c patiens. Nunquid irafeitur per fingulos d ¡es?Min i - p f a l j l 
me quidem.Ahifsimus enim eft patiens reddítor , l icut in Ecclefiaft. 
legimus.C^terüm vbi patientia cius diu multumq; impietatibus ho Ecclcfal 
minum laefa eftübi fumma illalenitas & manfuetudo, in maximam 
foluituriracuncJiam: q u a n t ó e n i m i n ferenda culpa fuit patientior, 
tanto ininferenda poena vehcmét io rex i t t i t , ac tarditatem fupplicij 
grauitate compenfat.'Qui ergo te a primo vitaeliminejCaeteros vero 
impíos ab initio mundi to t fcelera admittentespatientifsimc tul i t , 
& in hunc díem pled;eñdos diftulit:quo, qu3Bfo / í m p e t u tamdíu in 
jMos feruatam? ¿S¿ audam iram effundet ? Mér i to ergo Prophetá cla-
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raatrMagnusdiesDomini, ¿¿quispoter i t íulHnere? i j 
^ V . 
^ [ E ( l & aliud quod vehcmentiíis adhuc , diei buius magnitudt* 
nem dcclarat: materia videlicet, quas diuino illo iu , ; : io propofi-
taeft; <\U£ federa o m n i a c o m p l e é í i t u r j t a m n o f t r ^ q u a m e o r u m , 
q u i n o í l r s fidei curaeque commibi íj.inr,íiuc íubdiri illi fintjíiuc fa-
mul i , fme filij. Peccata cnim, quas aut nollra negligencia ab illis fu» 
•feipiuntur, aut noftra prouidentia vitari pomerunr, noftra eíle cen-
ícn tu r . Itaque fi omnesi í l i fidei religioniíque noürae doólr inam 
-ignoranr,fi impunepeierant, íi blafphemas in Deum voces iaftant, 
fi commeíTatíonibus , aut ludis vacant, fi impúdica confuetudi-
ne detinentur, íiftatis diebus diuinis officijs non interfunt,haec 
omnia quae nos emendare debuimus ,nobis imputantur.Quam= 
uis igitur tu innocentiísimé vixeris , aliorum tamen t ib i cr imi- l i 
na hac ratione imputanda funt, aliorumque t ibi fomnus expro-
M4rc«i4. brandus, atque dicendum, quód olim dormienti Petro a D o m i n o 
d i d u m eft: Simón dormis?qui alios fcilice^ad vigilandum excitare 
•debuifles? . 
Ñ e q u e ve rópu tes vel leuifsimam cogitatlonem, vel verbum 
otiofum hoc in loco eíTe praetermictendum: Addiuinamquippe 
iuftítiam fpedat, vt nec ca í ixquidem aquas frigidae fine praernio, 
nec otiofum verbum íine debito fupplicio relinquatur. Q u o d í i 
otiofa verba hic examinanda funt, quomodo tot impura,pernicio-
fa, maliciofa, viruientaque verba, tot deniqueperiuria, conuitia, 
raendaciadifeutienda, atque iudicanda erunt? % Ñeque vero exi-
llimes,quia tu foríitan fcelerum tuorum oblitus es, Deum quoque 
Buf.ümifr obl iuioni i l la tradidi í re . A b hocenim errore nos Euícb .Emi l fenus 2/ 
in hom/í.5. reuocatjhis verbis:Perniciofa nofmetipfos perfuafione fallentes, pu 
gi ¿líotkt» tamus,qu6d mala noftra fpacio tempods euanuerint:& quia illa nos 
obl i t i fumus, crccíimus q u ó d de memoria d iu in« feueritatisdcla* 
pfa fint. Sed non itaei\ . Omnia apud i l ium coileda, omnia apudil-
lurn repofita atque íignata funt. Audiamus quod dicit Ule bea-
lohxq* tus lob.Signafti quafi in facculo delióta mea.Plus efl: íignafíe, q u á m 
feruafle. QusEenimdíligentifsiméferuari volumus,non modo in 
fucculorcponimus, íed edam obíignamus^ne qu icquám eomm ef' 
fiuat,quasibidem repofuimus. Quo ve rbo innue rev i r f ané tu svo -
luir, n u l l u m , ne miniraum quidem deliótumjdiuina: íapientis pof-
fc vilo m o d ó excidere.Vnde ídem per Prophetam dic i t : Scrutabor 
gtyhs.i* Hieru&ieiziiniucerois. Hoc autem modo^dhibiu videlicet luccr-
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iS na J quaerefe folemíis , q u i auidifsimc defideramüs. Quid autem 
c f t ,quod lucernam illam diuinae fapientiae omnia illuminantenij 
atque peruidentem,pofsit efFugere l Rar íufque alio in loco: Ecce lfaU.6¿w 
( inqui t ) fcripíum eftcoram me^non tacebo, fedreddam&: retri» 
buam vnicuiqueinl inu eorum. Hoc autem ícribcndi verbo , dúos 
. diuinas fapicntiíE libros(de quibus loannesin Apoca!, mentionem ApocrfaO. 
facit}delignare volu i t : alterum quidem vitae, in quo omnes eleéli 
fcripti funtjalterum veró3in quo reproborum opera defcripta íunt : 
qui tune aperietur, vt fecundum ea quae ibidemlireris comprehen-
fa fuerintjimprobi iudicentur. O veré miferandam ftupiditatem no 
ftram,quiin tanta focordia degimuSjCÜm tanta diligentia com-
miíTa noftra omnia inlibrisil l is deferibantur! Et nos quidem híc 
otiamur>&: ludimus, & Isetum agimus diem:cüm tamen ( dum hsec 
ají ita geruntur)omnia qua: hic delinquimus,in libris illis diligétifsime 
cxarátur.lbi feriptú eít quoties peieraíii,quoties maledida in alium 
coniecifti,quoties pofuiíti in coelura os tuum,quoties lafciuos ocu^ 
los per illicita circunduxift i , quoties alienamfamamlíBÍifli, quo-
ties vxorem proximi violaf t i , velconcupiuifti , quoties emendo, 
aut vendendo , í iuepe ¡e ra f t i , í i ue f raudaí l i ,quot ies ira efferatus, 
Vindiótam expetifti,ac pof t remó quoties vel otiofum verbum pro» 
tulifti. Atque interim dum IISEC feribuntur atque fignantur , t u 
rides,Iudis,epularis: nihil minias cogitans, quam quae contra te 
eo tempore.in ccclefti illa cancellaria geranttir. Quod negotium Simtt* 
perinde agi videtur, atque ca, quse apud ChrifHansE fiáe't iüdices 
tradari folent: apud quosdum veldormit.vel ludit i l ie ,qui in híe-
rerimlapfuseft,telUs interim accuíatjfcriba diligenter exarat, iu* 
jo dices criminis pcenam dece rne re inc ip iun t : cüm tamen mifer ílle 
critninis fui obl i tus ,nihi lminuscogitet , quamquodeo tempore 
adueríus eumgeratur. Abfoluta vero aecufatione protinus capi» 
tur,&¡n carceremtruditur, velquaellionibusexaminandus, vel in-
pubhcum theatrum proferendus, atque damnandus. Hac ergo 
ratione, noftra quoque caufacoram fuperno iudice íemper agi-
^ ' • c u m interim mul t i l in t , quibus nc per fomnium quidem hoc 
• ! nientem veniat. Q u a n t ó aliterbeatuslob? Sic enim vir inno-
centifsimus cumDeo agit : Inftauras teftes tuos contra me , & 
multiplicas oífeníiones. QUGE nimirum verba hominisTunt in tér-
ra quidem degentis, fed quid in diuina curia de filis operibus age-
remr/ormidáris.Sciebat enim diuinos oculos perfpicacifsimos efle 
n o í b o t m n operü fpeótatores: cura idé ipfe Dominus per Propherá 
F ^ dicats, 
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dicat: Ego fum í n d e x , &: teftis, dicit Dominus. Qua» cum íta (inf, 
quid fupereft, nifi v tpe rd i tos& voluptnofoshomines huiufmodi 
Efíí.ll* Saloraonisverbis incufemusrLíetare iuuenis in adolefcentia tua, & 
i n bono fie cor t i i u m , & ambula ín vijs cordis tu i , & in intuitu ocu-
l o n i m t u o r u m : 6 ¿ f c i t ó q u o d p r o his ómnibusadduce t t e Dcusin iu 
dicium:in quo tune vehementer amarercet,quod nunc tibí dulce c f 
fe videtur. 
§. V I . 
% Qnalis vero pofthoc examen fententia fecutura cft? Inftabit 
enim ÜJEmon(qui in hac caufa locum tenetaecufatoris) &: his vcr« 
Buf¡Emif, bis(vt Eurebius Emiírcnus airante iudicem pererabir. lufte rerum 
in homiU arbiter,tuiis quidem erat homo per creationern, fed meus coepit ef-
feperculpam:tuuspernaturam,meusper inobedientiam: qui ma-
luitaudire fedudionem meam,quam legem tuam.Tibi debetur i u - S* 
rejmihicrimineituuseftoperejmeus voluntaterquía potuí t prsecc* 
p t u m c n u m í e r u a r c f c d n o l u i t . C ü m e r g o a d obie¿ta hsc non ha-
beantimprobiquidrefpondeantjiudex protinus fententiam feret. 
O q u i s tuba nuncaliqua ( cuius horribilis fonitus omnes mundi 
orasperuaderet)fententiam hancprofer repof fe t?Cümigi tur ó h o -
mojtotura vitastempusadhoctibiimpenfumfuerit , v t t e a d hanc 
diemparareSjnec parare tamenvoluiflimunc te ad audiendam fen-
tentiam paratum exhibe.D¡fcedite{inquiet) a me malediótiin igné 
M4tth 25» ajternum:qui paratus eft D i a b o l o & Angelis eius.O dircefsiojó ma-
ledíft iojó ignis ,ós tern i tas formidanda!Quid p r imüm mirer? qu id 
primumlugeam?quid p r imüm amplificem?an feparationem ^ Dco? 
aneiusraaledidioncm?anignemaeuorantem í an malorum o m -
niumínul lo vnquam termino, finiendam «tern i ta tem? Itaquc c ü m J| 
miferi per centena an noruramiliia ínter ardentes flammarum g lo -
bos volutati fuerint: partim quidem vi dolorumexagitati , partimt 
v e r ó t a m l o n g i cruciatus faftidio lafrati,dicere incipientrQuoufquc 
t á n d e m in hoc flammarum pelago cruciandi fumus^ l am pertot an-
norumrailliapcenasluimusrquis tándem horum incédiorum finis 
fu tu ruse í l iQu ibus tamen in íu l t an te s DaEmonesrefpondebuntrCi-
t ó c o n q u e r i incipitis3adhuc multumdjeifupereft; n ü c c n i m p r imú 
veftri cruciatus incipiunt.Poft multa enim annorum millia , & cen-» 
tena millia i t e rumadrcd iu íua incendia reparandi^ inhac ipfa fia* 
marum rota nobifeum perpe tuó volutandi e í l is .Quibu&üüaudi t is , 
falutis fuae ac diuiníe mifericordias defperatione concepta, adueríu$ 
D e u m í r e m e a t : & í a c r i l e g u m osfuum in ccelum ponentes} viuentc 
¡ a 
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j 4 in Tecula feculorum blaíplicmabunt, Qu in te parentcs, qui eos gc-
nucrunt,& vbera quas laftaueruntjSc natalem diem fuum diris ó m -
nibus perpetuó execrabuntur. 
Quaecumitalintjoroobtellorq; vosfratresper communem fie 
dem,per veftram ialutemjper C h r i l l i fanguinem pro nobis in crus 
ce profufum:vt veftri ¡pforum mifertijdú tempus eft, vobis oppor-
tuné confulatis»Q(u¡digitur(inquis)faciamlNirairumquod Prophe Khácl iS 
ta fe fadurum püll icctur,cumait:SupercufLod¡amraeam H:abo,& 
figam gradum íiiper munitionem,&: confiderabo quid dicatur m i -
hi,& quidrefpondeboad a rgué temme. Hoc igituragamusfratres, 
vtvigilantifsimedeinceps mores no í l ros atq; fenfus cuí iodiamus, 
Deindediligenter inquiramus}quidtándem arguenti nosiudici re-
fpondere pofsimus. Arguet enim íuperbiam & vanitatcm noftram, 
J5 arguet auaririam &impudic i t iam noftram, arguet inueterata odia, 
lafciuos oculos,rapacesmanus,impurumcor,& pedes veloces ad 
currendum in malum. Si ergo ifta arguetjopportune a nobis ea de-
pellamus,ne in nobií» iudeXjquod arguerc pofsití inueniat.Malorum 
deinde occafiones amputemus,iram & vetera odia deponamus, alie 
naCfi forte fuftulimus}dominisfuis,quamcelerriméfieri pofsit,re-
ftituamus.<([Sedaisforíitan;Grauiafuntifta,qu3E pr3?cipis,& acer-
ba. Quid igirur?an non mul tó grauior & acerbior gehenna fueritt 
Magna cer tédementia cftjVt minora vitesjinciderein maiora, Cer* S/w«Tfí 
ncre quotidielicet multoshomines adeó delicatos , v t a d bellaria 
qujeq; & opípara obfonia naufeent:qui tamé fi grauiori aliquo mor 
bo infeftentur,nullam potionemquamlibetamaramCquas modo fa 
lutemillis3fl:erat)recufantj8¿quodfaninullaratione facerent, acri 
56 morbo prefsi, etiam flagitant, & auro redimunt , q u ó hoc cruciatu, 
maioremdiuturnioremque corporis cruciatum cuadant, A t fides 
catholica(cuius veritasccelo & térra firmior eft)a2ternum mihi exi-
tium denunciat,nifilachrymis & labore pcenitentiae mala mea redi-
Jnam:cur ergo non exiguo & m o m e n t á n e o labore í u m m u m & in t ' 
moríale gehennsBredimamlaborem^Quis qu^efonon difrlimpitur, 
cum haec toties auribus veftris fruftráiní'ufurrauit? ^[Sed rurfum 
ais.Sia\iena reftituo^mendicus moriar. Qu id ergo? A n non fatius; 
«ftjmcndicum mor i ,& cum mendico Lázaro ab Angelis in ccelum LWcñlCi 
«eportari-.quam diuitem mor i ,& cum epulonc diuite flammis v l t r i -
cibusperpetuó c ruc ta r i fQuóenim t ib i diuitisejfi diues moriens, ad 
interna defeenderis? Q u i d enim dementiüs^quám malé partas diui* 
t i ^ i í c re l iBquere^&auar i t i s crimen tecamin gehennam crucian* 
v " ' - F j "~ dus 
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M<tfílM^. d u s d e r c r r c ^ I m o q u o t i b í regn3,dominÍ3,& vel totius orbís impe- 37 
n u m , í i teipfum pcrdas,& detrimentwm tuí fadas? Quomodo vero 
Qrigentu (inquitOrigenes)alienaretinens,eledornm fortemrecipies, cüm 
ab ea excludantur}qui fuá non erogarunt?Si enim ob agnorum cona 
fortiorepclluntur immifericordes,quomodo in i l lud recipicntur 
alienae fubftantic direptores?Si in igncm mittitur, qui non dedit re 
propr iamjquó putas mittendus eritjqui inuafitalienam?Si cum Dia-
bolo ardetyqui nudum n ó veftit,quo igne arfurus eft,qui eriam fpo-
liauitfQuid merebituriniuftiriaillatajfitanta poena digna eft pietas 
non impenfa?HaEC igitur funt fratres mei.a quibus abftinere, & quae 
potifsimú faceré debetisrvt cíemete in hoc die múdi iudicé experia-
mini ,&immorta l i ta t i sg lür iam inter felices piorum cartus cófequi 
mereamini.Prseftante Domino lefu Chrif to,qui cum Patrc, & Spiri 
t u fando viuit & regnat in fécula feculorun^Amen. 
D O M I N I C A T E R T I A A D V E N -
tus Concio primaún qua leítio Euangelica 
^xplanaiur, 
T H E . C t t m a u d i j f e t T o m n e s h V t m u l k o p e r a C h r i f l i y 
m l t t e n s d ú o s e x d i f c i p i l U J u i s ^ i t i t l k T u es q u i t e n t u 
r u s e s ^ n a l í u m e x p e f t a m m ! M a t t h . i i . . 
Atís p r o f c d ó prima huius ledíonis Euangelicae pe- 1 
riodus eratjVt in maximam nos admiradonem addua 
ceret,fi mundusadeófelixfuilTttjVt nihil tale vnquá 
admlfiíTet, aut hoccertéfcelerum fuorum poft remú 
ext í t i f le t .Sedcümtam familiareilli íit,pios infedari* 
ipfa confuetedo delinquendi minuit adrairationem deli¿^i. Sic 
enim videmus,eos,qui iuxtarapidifsimaflumina commorantur, 
auribus vfu obdurefccntibus, moleftifsimum aquarum fragorem 
finevlla moleftia pcrferre. ^ f Q u « vero in huiusEuangelij exor-
d io continentur/atis certé eíTe debercnt,vt nos ad mundi contem-
pmminducerent;cuiusfurorem&infaniam ,abundéhGC tam tetro 
&immanifacinore perípicere poftumus, Conftat enim inter tres 
atrocifeimos falutis ¿¿ animas noftra hoftes,mundum prjcipué nu« 
incrari,Per mundum autem,non pBlcherrimum hoc diuinaí fapien* 
t i» 
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i t l« ó p u s , r e d e o s h o m i n e s inte l l !g¡mus,quí Dei Spiritü & gratla 
dei t i tut i , mundilegibus,3tquel;bidinireruiunt. V b i autem -ca-le-
ftis hic fpiritus noneft, ibi Tpiritum principis hu iusmundief íene^ 
ceííc eft. Hos ergo communi vocabulo raundum appellamus. ] 
^[Qualis autem mundus hic rit}ex operibus eiusagnoícere licet. Si 
cutenim cx f rudu arbor,ita ex operibus fuismundus agnofcitur. 
Cazterum alijs eius operibus omifsisjhoc ipíura quod modo propo í 
fuimus expendamus. Q i i i d ¡giturexecrabil iüs, quid truculentiüs, 
quámloanne in Baptifl:am,hoceft, máximum inter natos mulieru, 
in vincula conijcere?idque non ob aliud crimen,quam quod impu* 
rum Regem ^ morte peccat i^ infami adulterio eripere conabatur? 
Quid vero indignius,quim fummi atque diuini v id caput,in gratiá 
faitatricul3e(cui puerili aliquo obfonio fatisfieri poterat ) amputan" 
5 dum tradere ? Iff Sed aliud huic fimile mundi facinus audiamus. Cu ^-Jm?' 
Athalia irapijfsima, dominandicupidi ta teincenfaj í l l ios omnes & 
nepotes fuoSjlioc eft, omne Temen regium incrcdibili immanitate 
occidiíTet, loas infantulus regis filiuscum nutrice fuaeuafutquem 
loiadas fummus facerdos,& defundi regis gener,intra fepta tempU 
clam educauit:& opportunitatem na(5tus,in ipfo téplo Domin i , po-
pulo confpirante & acclamantejVnxitinRegem^Athalia ibidem iux 
latempli fores interfeóta» Poft mortcm vero Ioiadae,cüm Rex 6C 
principes re l ido D c i cultu,idola gét ium colere ccepiflent,& ZachaJ 
rias l o i ad í filius 8¿ facerdos diuino fpiritu aftus, Regem & princi-
pes propter hoc ncfarium fcelus corripuiflet: iuflu eiufdem Regis H 
furente populo in eodcm loco lapidibus obrutus eft,in quo tam i n -
íens abillius patre beneficium íngratus acceperat.An n ó igitur vel 
ase dúo exerapIafatiseíTedebent, quo lethalem mundi phrenefm 
agnorcamus,quando phreneticorum more,ijs,qui eüm fanare, & <L 
nnortcreuocarecontéduntjadeóingratusSíinfenfuseft? Hoc enim Djjfí/miK 
ínter phrenefjm S¿ morbos aliosintercfíeconftatiquód qui fana & 
y^egra mete morbo aliquo laborant, nunquam aduerfus medienm 
""aexcande(cunf,quamuis illis ferrum adhibeac 8¿ ignem. N ó enim 
cruciatum,redbeneficium,non dolorem f u ü m / e d medici animum 
tonlideráf.qui non sgrorum cruciare/ed íanare cupit. A t cura per- ^ 
túrbate rationis iudicio,in phrenefin aeger lapíus eft, medicamenu 
ipfa.nonbenefícia/ed ruppliciareputans,aduerruspium medicum 
mrurgír,& pro beneficio maleficium rependit. Quod cíim ita íirf 
quisiam dubitet, mundumhoc eodem phrenefis morbo laborare, 
guando ita aducrru>eos debacchacur , qu i eum lanuit ,, & ad rae-
l iurem 
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lioremmentem rcuocare conantur?.Quid enim aliud Prophetaemo j 
liebantur? quid Martyres ? quid Apoitoli?quid denique ipíe Apo-
ftolorum Dorninus \ A n non hi omnes mundum á malis ómnibus 
eripere,&: fummisafficere beneficijsnitebantur? Q u p d íi mundus 
faperet,fi mencis compos efTe^quibuSjquasfo, benetícijs ornare eos 
deberet,quideillo itabene mereriftudebant?Sed tantíim abfuir, 
vteosflagiciofi hominesbeneficijs ornarent , v t tanquam lupi in 
agnos immanifsimé raEuientes,omni eos fuppliciorum genere vexa-
r in t j lan iar in t , & ad extremum acerbifsimé cruciatos , necarint» 
VÜ€¿, ío \ «fl'Qupd intelligensDorninus,ciim difcipulos fuos ad predican* 
dum mittereT,his eos verbis prasmuniuitiEcce ego mit ro vos, ficut 
agnos ínter lupos. Quodperinde eft,ac*fi diceret: M i t t o quidera 
ego vos, vt mundo falutem, vitam, & immortalitatii gloriara im* 
p a r t i a t í s , e u m q u e a b « t e r n a m o r t e v i n d i c e t i s : h o c e f t , m i t t o vos, í 
Vtijs mundum beneíicijsafhciatis,quibus n ih i l maius , nilíil d i -
uinius excogitan polsit. Sed mundus hoc ídem beneficium ade6 
t ion agnofeet, vt in vos , tanquam in crudelifsimos parricidas, 
faeuiat & phrenctici moreinfaniat? Quodquidem quam vetus& 
familiare mundofueri t ,Prothomartyr Stephanusdeclarauit , qu i 
furéntibus aduerfum fe l u d á i s ait: Dura ceruice, & incircunciíx 
corde, vosfemper Spirituifanftoreftitiftis.. Quem Prophetarum 
nonpcrfecutifuntpatres veftri? Q u a e c u m i t a í i n t , q u i s h a n c mun-
d i dement i ís imam phreneíísn non agnofcat? quisi l l iujdel iramení 
ta non videat ? quis eius infaniam & mores non perhorrefcat? 
Q n p d íi talemconftat c í l emundum,qua lemhsece i iu s opera dc^ 
¿íarant^curillüfratreSjtantopere fidímus?cur tara, infanaeius amo-
re tenemuc?cur fugientemetíam fequimur ? cur eius laude aut ] 
vituperationecommouemurreurpraepofterum; illius iudicium & 
fen ten t iamrormidamus?Q¿idef t autemVera&conftantÍ3e & vírtu-
timagis aduer la r ium,quámex infipientifsimi & infidi vulgi teme« 
rítate pendere?Si fámulo tuo in furtoaliquoaut mendacia deprc-
henfo, nihil, fidere,ín nihi l iuranti eriamcrederc foles; &íi, qu idé 
domo tua furto fuWatum eft,illum furripuifleindicas, quemfemei | 
furem agnouiíl i í <juid mundi iudicium & fententiam magnifacis, 
^uemfcis tot furtaatq; ñagitia commiíiírejtotqj mendacia protulif-
fe,tot iniquas fententías contra tot Chr í f t iMar tyres , to t Prophetas 
í a n d i f s i m o s , imóscótrá ipfum ProphetarumDominum protuliííel 
E t tamencum ita fit,vixquifquam ora t íone confcquipofsít , quanti 
furentishuiusbeltuaefententiam faciamus^uantu diótis & opinio,-
jnibi'i 
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f níbuísciuscommoueaTnurradcó.vtin ornnihus per^ íonniijs» non 
Dci kgcs,non Saní torum pIacitn,non piorum éxernpla : fcd iudiciú 
mundi .imple¿i;3mur,& iuxta eius Icgcs & prarfcripta vitam intima"-
mus. C ^ m ínulrienim íunt,qui pluriraa virrutum •ofíicialeiii ho-» 
minum opinionc perterriti deíerunt?qi)i ex v d g i ore ita pendcnt,vt 
illius metu,ncc templa freciucntarejnec publicéorare,nec facram Eu 
charifliam.pauló frequétiüs fuinere audeant? Qu id igi turindignáis, 
quamvtChrifl:ianushomo,diuinisoracuIis atque Euangelicis do-
árinis inílitutus^nfanee mulritudinis iudicio ( quae.toties furore & 
libidinis ímpetu ferrur)aliqukl tribuendum putet,& ad illius prasícri 
ptum vitam fuam dirigat^Sediam hac parte omiíTa ^ad heatiGimum 
loannem in carccre poii tum redeamus. 
L 
9 fChmergo virfandusfinemfibivitaeimminerciam cerncrct, i n 
carccre confti tutus,miit i t duosex difcipulis ruis ad Dorninum dt-
C€ns:[T« es qui vcnturuscs,an aíium cxpe¿fowií5?J V b i diligenter obfcr-
uandumeft, G r ^ c é h o c in loco -articiiIuTn apponi,qunianc reddit 
orationem:Tu esille ven tu rus iQuod plañe emphafimquandam 
non vulgarem haber, vt Theophiladusautoreft. Pcrindeenim eíl, 
ac fi dicat.Tuné es i l l e^ucm Prophets venturum praEdixerunt? qué 
Sybillje cecinerünt?quem Patriarchas figuris adumbrarunt^qué onia 
ma fécula deriderarunt?& a quo vno fanótorum omnium fpes & vo-
ta pendebant?Tu es ílle qui vemurusesad Dcum placadum, adho-
mines redimendos, ad Angelorum fedesinítaurandas,adDa£monú 
pntentiamcompnmendjm,3d clau^scceliforesrererandas,& infes 
rorum fedes eucrtendas? T u es ille ab ipío mundi naícentisexordio 
10 promiíru«,qui caput rerpcmis^ntiqui^conrcrcres.& Diaboli potcn-
tiam & regnum infringeres ? T u es ille caleftisVita? d o d o r , dux in 
ccElmn,aduocams hominum,rnedir,us & magíí ler /rex íimuí Sr fa-
ccrdo«;,& facritícium ? HÍEC enim omnia íub i l lo articulo inlinuan-
^ c u r n dicitur: Tuesi l le venlurus,aii alius nobis expedandu í 
Verum íioc in loco méri to quxr i rolet;qua ra t ione loánes , quáíi 
oubius,qui:rír,quod t an tóan tc cognoucrat,ac totics mundo denun 
tiaratJAgnouií cnim Chriftumadhucinter mattrni vteri anguílias SodlUlZ 
co -- ^.ss.-Agnouitcum fnper baptizatum m fpec^c cólunvlae Spi-
ntiim ran(5lumvidit1S¿ paternam vocem audluit: Ppo ( inquit illc) 
nc^icb.im eumrfed qui mifit roe bapliza^e in aqn.i,dtxir m i h i : Su-
.Peí igoeu videasSpiritum defcendenteír.,& tüdlkéiitbib ; l r cr a » n . 
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hiccftquibaptlzat in Spirttu fando. E t cgovid i , & teíHmoníum tjj 
perhibui,quia hic eft filius Dei . Quis autem oratione confequi pofa 
fit,qua adrairatione,quo amore fandifsimus praecurfor aeftuauit, cu 
in hoc mirabili fpe&aciilo fpem oranium feculorum agnouit, & vi-
d i t , & Patris vocem audiuit,totiufqueTrinitatis maieítarem in hoc 
myí ler io per fidem contemplatus eíHSi enim fandusille Simeón ÍJC 
in Domino exultauit, c ísmChrif tum in vlnis accepit:quid íoannes, 
qui tanto maiorcm gratiam adeptus eíat,cüni 6c Fil ium, ScPatrem, 
Í l Spiritum faní tum fimul in illo myfterio deprchendit ? Q m d ve-
ro ülud? A n non Chrif tum agnouit, cüm illum dígito demonÜranSj 
Ifl^n* i . fuauifsima illa verba protulit:Ecce agnus Dei,ecce qui toll i t pecca-
tamundi?Quis hic e t iamverbiscófequipofs i t , quoa í f e í tu fandus 
PrjECurfor h i c áurea verba protulir, c ü m caeteris Chrif t i nominibus 
praetcrmirsisjillumagnumappellauidSatisenimeo vocabulo ligni- » 
ficauit, Chrif tum leíuaft i l lameíTehoftiamjqua omnipotensPater 
hominumfceleribusprouocatus, placanduserat,atqueomnia hu-
xnani generis delida expianda.Cüm vero, fubdidit :Qui tol l i t pecca-
ta mundi, totam feré EuangelicamPhilofophiam vno verbo com-
plexuseft.Nam & humana naturas infirmitatem, &: legis imbecilli-
tatem,& gratiae necersitatem>& facrificiorum vmbras,6¿ Redempto 
ri$officium(li quis diligenter attendat) aperrifsimédeclarauit: in-
numerof^ue haereticorumerrores ( q u i autnaturam , aut legem at-
tollentes, diuinam gratiam depnmebant)vnogladioconfodit,iu-
gulauitjfuftulit. Q u e m ergo toties agnouerat, praedicauerat, often-
derat, & cuius dignitatera a d e ó extuleratjVt íefe ind ign«m effe cla« 
3maret,quicorrigiam calciamenti eiusfolueret :nunc demum quafi 
dubius interrogat: T u es qui venturus eSjan alium expedamus? Scio I 
vosoranesfrequenter audiuiíTe, hac interrogatione loannem non 
fibi , fed difcipulis in fideChriíli nutantibus, confulere voluiíTe. 
Erat enimmort i iamproximus,quo teraporefolentmorituri ,qu2 
charífsima habent, íidifsimis amicis tuenda committerc. lile autem 
n i h i l i n vita chariüsjautprecioriüs ' , quaradifcipulosilloshabebat, 
quos Chrif to lucrifecerat, quos ccelefti doétrina imbuerat , quos 
diligenter & orare , & ieiunareante docuerat» Hos autem meliori 
loco relinquere non po te ra^quám fi Chrif t i fide raunitos, Chrifto 
tmit D o m i n o commendaflet.Quemadmodum enimCvt Chryfofto. ait) 
máxima parentibus, in fine vitaeeura, eft , tutorem optimum filijs 
prouidere, cui committant > quos chaBifsimos habent: ita Ioannes 
dilcdifsimis filijs tutorem optimum Chrif tum deligebat: vcl C ví 
VCa 
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i4verllis loquar) quíf i l iorumChriQípaedagogujfuerat , vbi ccs iam 
do&vlnx fusE laóte nutrierat,& falutaribuspríEceptis informaucrat, 
legitimo ruríum parenti reddere volebat. % Q^o in loco piam ían-
étifsimi viri íolhcitudinem contemplad libet:cui ñeque carccris hor 
ror, ñeque férrea vincula, necí icar iorum&Jacronum , ín ter cuos 
vinftuserat, coniubernia, ñequenominis infamia ,ñequecapi ta !c 
Herodiadis od ium, acpof t remónec¡pfamorsJ q u a m l i b í i m p e n -
derc ¡ntel l igebatCquaetotamanimicuram & intennonem exibcrc 
p«tuiflent)irnpedimento f u e r u n t , q u ó minüs horum omniura ob-
litus, dedifcipulorum íalute & fide praecipuéfollicitus efíet.Eadem 
quoque Ap.)f tolumin carcerc vinctum curafollkitabit. Vndeait: i.TtMú'il 
Liboro vfquc ad vincula,qua(imaleoperans, fed verbum Dci non 
clt alligatum: ideo omnia íuftineo propter elettos, vt & ipíi íalu-
1^  tem coníequantur .Liga t i se rgo ferro pedibus,folutatamenlingui 
crat,qua homines peccatorum vinculis aftridos, Verbidiuini vire 
tute foluerct. Simili ergo modo vinóhjs in carccre Ioannes,totam 
animi fui intentioncm in difcipulorura fuorum falutc defixerar. 
^jHuic autempio mag¡íl :r iconfi l io,obílabat latensquidim difci-
, pulorum eius l iuonquo aducrfus Chrif t i fcholam pro magiftri glo-
ria certabant :quem fi populusMefsiaincredebat,quem diícipuli 
putarent,qui propriusincomparabilcmillius fandimoniam, pur i -
tatera, 8c incredibilem virae auftcritatem contemplabín tur ? quiqup 
non tanqu.imal¡cnam,fed veluti propriamtanti magiftri gloriam 
duabant? C ü m ergo vir fandusanimaduerteret, diícipulos fuos 
Chrifti gloria fubinuiderc,ccecitatem eorum vulnus fuum exiüi-
mans,raiioneminijtcommodilsimara , qua difcipulis infidtlitatis 
16 morbe laboramibus inedicinam faceret. Mi t t i t e rgo illosadmedi-
cum vita»,vtillius virtute 8c arte fanarentunqui omnium éyt artifcx, 
omnera habcnsfcientiam.Híc videre licet,quam fit íolücita fratres, 
^ingeniofa chantas: nec folíun ingeniofa, fed adeó etiam m i f e r i ^ / 
cors vt alierum miftriam fuam ducat,& fuo i l l i nomini renicdium 
Quod vt euidentiüs pernofcatis, non ab re fuer i t , pauca vo« 
hh hoc in loco de v i & natura perfeda? charitatis commemorare. 
Huius igiCur charitatis eft, aliena omnia fiuc mala, Gue bona j pro - R t m * Xií 
f i a cxiíliiuarejatqUe ita eius cft,quod A poftolus ait: Gauderc cura 
gaudentibusjflerc cum flentibusihoccft^ita dienisbonis gaude-
re. vtfuisr&itaalicnisraalis&incommodisroocrerc , v t íu i s . Hinc Vieron, h 
4e D.txuperio T h o l o f a n « vibis Epifcopo D i e r o n , a í c r t i quod LpijK 
efu-
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efuriens ipCe alios pafcercüjatque ore palíente ieiunijs, fame torquc 
retur aliena.DeD.quoque Hylario fcriptum eft , q u ó d vfque adeó 
^nopum fame oí miferijsangerctur, v t ( quemadmodum ab Adone 
Epifcopo Treucrenfi fcriptum eíl)ipfe per fe, contra vires íuas, ho» 
mogenereclarus,&longc alitereducatus, ruflicationem exercue* 
r i t , vthaberct quopauperibusfiibuenirer. Quo quidem cxemplo 
quid dulcius5quid amantiíis fingi potii i t :Verum hoc perfeChe chari* 
tatisofficiumjCumulatif i m e p n f t i t i t ipfe Chriftus,quinobisidcm 
faciendumpr¿Ecepic,dumomnia peccata noftraCquafi ipfe eaadmia 
VfaU 1.6. fiflet)!11 e^ 'P^0 expianda íufcepit. Vnde is in Pfal.id. qué tota Apo-
ílolus adChrif tum refert ,Comprehenderuntme,ait , iniquitates 
me^,&: n ^ n P o t u í vtvidqrem.Hoceft^tam multacerant, vtvixeas 
numerarc,atque videre pofiem. Hasergo omnesomnium feculorú 
iniquitates,innocentifsimus & clemeníifsimus agnus fuas appellat, i? 
EXOÍÍ.IZ. clu'a orRnes in fe diluendas atque expiandas fufcepit. ^ Q u i d cnim 
aliudfibi vu l t , quód cüm oKm Dominusfacrificium illud agni pa^  
fchalispopulo fuo indixiífet ( quo veri & inimaculati agni facrificiú 
adumbrabatur,cuius méri to non a Pharaonis imperioifed ^Diabo-
l i captiuitate erat credentium populus liberandus) agno deficiente, 
hcedum immolari pra^cepit ? Qu id enim agno cumhcedis ? Agno 
eniminnocentia,htEdopeccatiirn f!guratur. Qu id ergo innoccntis 
cum peccatolquid iu(l ; i t i | cum iniquitate,vt alterú pro altero fubro-
gari debcat? MuI tumfané . ínnocé t i f s imusquippeDominus , agnus 
l imu l&hcedusc í l r i n fe quidem agnus,quitamcn propter nos hce-
dusfa í lus efKEum enim qui non nouerat peccatum, pro nobis cce« 
leítis Patcr peccatum fecit.In fe igitur fpeculum efl: purítatis & inno-1 
centise, quod tamen prauitatis& malitiaenoftrae fordibus fcedatum 
e í í .Ob eximiam quippe & excellentifsimam charitatem fuam,vniini 
nobifcum i t a f a d u s e f t , v t d e l i d a n o f t r a , f u a e í r e d u c e r e t : pro qui-
bus non folüm fatisfecit,fedet¡am dolui t :& ita doluit .vt nullius vn-
quam pcenitcntisdolor, illiusdolorem aequare potuent. ^[Quain 
Exodf. 28. quidem rat isfaí t ioneminlegeolim^Dominusfat isaperté adumbra* 
uit ,cúm prsecepi^vt fummus facerdosSanfluarium íngrediens , por 
taret iniquitates eorum,qusEobtulerunt & fanétificauerunt ftlij If' 
rael in cunflis muneribus & donarijs fuis: hoc efl:,vt omnia eorum, 
qui facrificant fcelcra/acerdos portarctmec fecüs a Deo veniam de-
precaretur.acfi ipfeeorum omnium reus ageretur. Quin & ipfius 
etiam facrificij maculas expiaret,vtfacrificium Deo eíTetacceptii^ 
ia res i i í s ioncm peccatorü, Hac enim imagine Spiritut íandusrfúm-
jnum 
1 
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j o ihum quendam facérdotem ventwrum defighabat, qui ortnia pee-* 
cata mundijtanquam.propriaagnofceterj& in ara crucis ex| iaret. 
Quid vero Apoftolus Paulus ? A n non eodem Ipiritu atque affeótu 
aliena malaxe fuá ipfius propria ducebat,cíim d¡ceret:Quis infirma z.Cor.iU 
tur,&ego non infirmor?quis fcandalizatur, & ego non vror? Q u i d 
veróbeatus CyprianuSjdumlapforuinfuitemponsruinam deflet? 
A n non eodem atfeólu chariratis haec verba profudit? Dolcovfra- Cypri¿ 
tres, doleo, necmihiadleniendos dolores meosintegritas propria» Sem, deU 
& fanitas priuata blanditur, quando plus paí lor in gregis fui vulne- pjjír 
revulneretur.Cum plangentibus plango, cum deflentibus deí leo, 
cum iacentibus iacere me credo. laculis illis grafíantisinimici, mea 
membra íimul percufla fun^fasuientesgladij per mea viícera tranfie 
runtún proftratis fratribus, & me proíirauit affcólus. Videtis igitur 
21 hisexempÍisfratres}qualefitperfe6tíEchantatisingenium? Quis ve 
ró in noíiris moribus h^c charitalis viícera deprehendat ? Quis ita 
alienis malis perinde ac fuis vritur l Quis ita compatitur egentibus,. 
condolet lachrymantibus, deflet rucntes)& adiuoat laborantes? 
Auolauitabhocnoftrofeculo charitas,dorainaturque pro charitar 
te cupiditas,rcgnat ccecus amor fui, inftantq; témpora illa pcriculo^ 
fajin quibus homines,fuí, rerumque fuarum ardétifsimó amore flaa 
granteSjquó mágis fuá curát,eQmagis r>egligútalíena.Vbi nüc pius 
erga inopes affeduslvbierga miferos follicitudo ? vbi erga pupillos 
& viduas paterna cura &prouidétla? vbi deniq; illa miíericordif ope 
ra ,qu^Dñs in indicio proIaturus eft,vt per ea íeternü íiue prf miú , í i -
ue fupplicium hominibus inferat ? Quantum nos aliena .flagitia & 
peccata cruciant,quibus tot quoíidié animae Chrif t i íanguinc redé» 
2.i ptas pereunt? Hinc illud quod paísim vulgo audire folemus: aliena 
mala ex filo penderé. A t longé alia mens & chantas loannis erat: qui 
aliena mala fuá reputam,alienam¿j; infidelitatem, pi opriam calami-
tatcmexiftimans,nominefuodifcipulosrogareDominum prseci-
piebaf.Tu es qui venturus es,an alium expeótamusf 
^ 1 1 . -
fTntelligensveroDominus kgationis confilium, non verbis, fed 
íebusid de fe perhibet tef t imonium, quod loannem expetere feie-
batñdquemult isanteoculos difcipulorum editismiraculis.Ybi d i -
Jigenteraduertendumeft^ultismodisaChrifto petitaolim fuifie 
miracula. Herodes enim ex cunofíratejPhariraeiex incredulirare, 
Ioannes ex chántate miracula petebant.Quia vero priores i l l i impié 
pctebant?vtrifquc negata funt.Propter hoc enim Pharifaei audierútí. 
G Gene* 
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Generatio mala & adultera fignum quacrit, & figrium non dabítur ij 
M4M1. & Ex quo aperté colligitur loannem nec ex curioficate, nec ex 
incredulitate íigná petiuiííe (al ioquiidem -quod i l l i rcíponfum tu-
li(Tet)red ex Tola chán ta t e : idcoque libentifsime Dominus & íigna 
edid¡t,;& loannem non modo nonincrepauit,fedetiam míris laudi-
bus in ccehlda extulit. 
An imadue r t i t eh í ce t i am, quemadmodum Dominus, an eíTec 
mundi Saluator intcrrogatus , non verbis refpondit , íed rebus: 
quod plahé tanto firmius te í l imonium fuit , qnantó res verbis an-
teftarefolent. Ita ergo quiíquis Chrif t i cultores, íi Chr i í ium veré 
& ex animo Patrem, acDominum confiteris, í l te i l lum rcuereri^ 
cc)Ierc,ac diligere fuper omnia prxdicaSjrebusipfis^cn verbis tan* 
t ü m i d t e f t a r i d c b e b i s . Sunt enim qui conrtrentur fenoíTe Dcum, 
fadisautemnegant. Sunt qui Don)inumlabijs honorant, cor íú í 
tem eorum l o n g é e f t a b eo. Sunteriam de quibus dicitur : Dilexe^ 
Ppí.77. runteum in ore ruo ,&linguaTuamentkiruntei: coraucem eorum 
non erat rechtmcum eo; Non e f th£CÍe ru i tus ,nonh ic honor,aut 
Zíich»§» amoi,quem Dominus exigir a te : fed ille quem ipfe per Zachariam 
í t i turum v-^ticiaiatur, cí imaiu Ero eis Dominus in iuíritia & verita-
te.VbigloiT. Nón^inqui t , in mendacio rquomodoi l l i rcipfa men* 
tii^íituryquifDominiim Vocantj nec illius ta men fe feruos exhibent: 
qui le i l lum diligere pr^dicanr ^Sí Camen fi aífulferit nummus, 
¿ c u m p r o p t e r n u m m u m dcferunt.Sicut ergo Dominus in verita-
te Dominus eft>hoc eft,in véntate feruorum fuorum curam gerit: 
ita nos feruorum lidelinm officium praeftare conuenit . Q u o d 
quidem prasftarit, non qui i l iumDominum appellant: fed qui ho-
nori,opibus,&: vitce fuE anteferunr, fuperomnia diligunt,&: ineo ij 
ípem íuam i tanquamin fummo reruraomnium D o m i n o pofitam 
-habent. 
A d propofitam ergo loannis nomine quseftionem, ita D o m U 
ñus refpondit: [ Euntes renuntiate loanniqu<e audijiis, cr vidijiis. Cocci 
•w'íícntjCJc.] Signa profert veriMefsiap, qua? olim í íaias futura prae-
d ixera t íqueque non modo corporaliter, fed fpiritualirer etiam im-
•pletaerant. Sed ínter liare íigna prascipuc nobis negotium exhi-
-bet, quod paupereseuangeiizari dicuntur : h o c e í l , beatiíicari,& 
Euangelíca; gfatiae participes fieri. Valdéantem noftra refert feire, 
qui namlmt ifl:ipaupere6,ad quos-maximéEuangelica gratia perti=s 
nere dicitur: vt hac ratioñe intelligamus, quid nobis fado opus íit, 
quod huiustantae gratis participes efficíamur.Apparec enim hoc de 
pan-
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i^paupcribus ad verbum íntelligendum eíTe. Nam ScdifcipuliDomi-
ni pifcatorcs erant, & ex Ínfima feVé hominum fece deleáti.: qui ta-
men Euangelicx graria; primjtias ame omnes alios perccperunt. 
Idemque Apoftolus confi rmarevidctun}cümait :Videtevocat io- ; i,cor.S¡ 
nem veílram fratres: quia non multi fapientes fecundum carnem, 
non mulri potentes,non mult inobilesrfcdquxftul ta funt mundi^ 
elegit Deus,vt confunda! fapientes: & infiiraa mundi , S<: ignobilia, 
&contemptibilia&:c.Atli-hocitaftaruas,quiddiuitibusfacies? A n 
hosabEuangelica gratia extludendos putas, pra^fertim íi mode-
fti & humilos corde. funt ? Nidio modo , .Qupfnamigitur h^s pau-
pereseffe d i cemus lNimi rüm vtrofque: fed prius quidem humiles, 
fecundo vero loco inopes ,nonqu¡dem quatenus inopes , fed qua-
tenus inopiae coniimóta eífe plerumque vera cordis humilitas folet: 
^7 iSíllt contra duiicijs & opulentiae fere femper fuperbia infidiatur. 
Alias enim nequáquam Aportólas Timotheo fcriberet : Diuitibus i.xim.á'. 
huius leculi praecipc, non fublinie íapére. Q^od nunquam Apo-: 
ftolusprécepíífct, niíi huncmorbum diuitijs affinem eífeintelle-
xiíret. Porro autem Sapiens tria quaedamvehementerfibi dirplice- EcJe.iS» 
re ait: pauperem fuperbum, diuitehi mendacem, fenem facuum 8¿ 
infeníatum. Quibus verbis admonemur, monftro fimilem efi'e,vt 
fened:uterafauiarn,it3paupertatem füperbam : contra vero fene-
¿tuti prudentiam,paupertati humilitatem eíTe propinquam. Itaque 
quodad praifens attinet negotium , pauperum nomine hoc in loe 
co,humiles corde inrelligimus: quos potifsimüm dignos D o m i -
nusiudicauit, quibus Euangclics gratis opescommunicaret. Ideó 
autem pauperum nomine humiles fignificantur, quia verae humili-
2% tatisradix&fundamcntum eílr, clarifsima paupertatis & nudit<:tis 
fuascognitio.Ttaque paúper hoc modo eí l ,qui nihil fibi arrogar, ni* 
hiltribuinfed omnia quae habe^quascusque illa rmt,íiue natur£ , f i -
gratia2,íiue f# tu i ta bona>alicna-, idei l : , DtieíTe cognófei t : at-
^ueita humilis in fe permanens, & Deofuogratusatquedeuotus 
ttüftens, fuppliciter i l l i confitetur. Domine nihil ex me fum, nihil 
fcio,nihil habeojnihil poíTumjnili per te: nec íufficiens fura, aut vel-
^auteogitarcaut moliri aliquidex me, tanquara ex me; fedomnís 
fufficiemia mea ex te eft:. Pauper eft, qui ne vnum quidem capitis 
Ha capillum, nec momentum aliquod tempocis , fuum omni.no 
eífecredit :ideoquead Dominum damat: Hoc ipíum quod fum, 
quod viuo, quod fpii o , quod cogito, integré meum non eft, aHÓfl 
J íumeíbtuum Domine eft^ quo e í t ^ u i d q u i d m mundo eft.Pauper 
G 2. eft, 
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eil ,qt i i CCTSCUS pene efl ad bona fuá peruidcndajocirfatifsímiis autem 2^  
ad majadignüícendañde.oque vt iciplum feraper afpidar, ab omviu 
bus-alijsoculosalieFtir. Pauper efl, quic^tremam imbecillitatem & 
inopiam fuam non modó.cognofcens^ed etiam manibus quodama 
modocontredanSytotusfibidifpliccrjí ibidiffidit , ^ a d Dorninum 
toro cordeconüerfuSjillum folüm in'ueturyillumorat , i l l i aceepta 
omniabona fuarcfertjilli debitas fempergratiasagit, totumq; abil-
3P/^«39« lo fe penderé proEtetur. • Paupercrat hocinodo Uaüid in illamaxia 
ma fuá opulentia,cum diceret:Ego autem mendicusfumi&: pauper, 
L«c,i8. Dominusfollicitaseft mei. Pauper ítem erathoemodo publicanus 
ille ex Eüangel io ,qui páupertatem & indignitatem fuam agnofeens,1 
Alongéñans ,noieba tnecoru losadcGelum leuare, fed percutiebat 
pettus fuum dicens:Deus propitius eíío mihi peccatori.Hi certé ve^ 
re pauperes fpiritu erantvqui coelefti lumine illuílrati, páupertatem jd 
& ríuditatem fuam darifsimé peruidebant. ^ Diues autem erat Pha 
rifaEÜsillcquiric orabac. Deus gratiasago t i b i , quia n o n f u m í i c u t 
Apoc.j. caeteri hominum &:c.Diiies erat & illequem in Apocalyp.Dominus 
aecufat his verbis:Dícis quia diues :íum)& nullius egeo:&nefcis quia 
tu es m¡rcr,& miferabilis,pauperj8¿: CCECUS,&: nudus,. Tales ergo d U 
uites relinquuntur inanes, <}uos Euangelica gratia non agnofeit: 
agnofeit autem hos pauperes,& efuríentes, quos bonis ómnibus di^ 
AttguQ:» tat .Abhoc autem fuperbiíE fpiritu longifsiméD.Auguft .aberat , qui 
in Mcdit, cum Dco agens,paupertatcm & nudiratem fuam his verbis deuotif-
l imé confitetur: Scio Domine,& confíteor docente te3quoniam i l l i 
folüm qui cognofeunt fe pauperes, & coníi tentur t ib i páupertatem 
fuam,d i t abun tu rá t e : quoniam quiíediui tesexif t imant , cumfint 
p3upercs,atuis diuit i js inueniunturexcluíi . Egoigi tur confíteor t i - ][ 
bi Domine Deus meus paupertaiem mcam,& l i t t ibi tua gloria tota, 
q u o n i a m t u u m e í l o m n e b o n u m g e f t u m perme. Confíteor t ibi í i-
cut docuiílti me:nil i i lal iudfum,quám vniuerfa vanltas, vmbra mor-
tis,& atyíTus qusdamtenebrofa, & térra inanis&: vacua, quee fine 
tuabenedidione nihilgerminatjniíiconfuíionemjpeccatú, & mor-
tem.Si qu idbon i vnquam habui,a te babeo: í l q u a n d o ñ e t i , perte 
f te t i : fed quando cecids per me cecidi: S¿ femper in luto iacuilTem, 
nifi tumeerexiíTes. Poftquam me autéerexifti,femper cecidifíem, 
x nifi tu me fuílinuiífes. Sic femper Domine gratia tua mifericor-
dia tua prseuenit me,liberans ab ómnibus malis, prscidens eiiam an 
te me laqueospeccatórum^ollens occafiones &: caufas: quia nifi tu 
mih i hoc fecitíesjego omnia ppecata ra,undi feciíTcm.Haátenus Au-. 
guft» 
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gul t .quiCvtcxhacconfers ionecolHgipotef t )^^ fpiritu pauper 
crat,ideoqueDon m¡rum,íi tantam ^ Domino gratiam forticus eft, ¡ftL66* 
cíini is per Ifaiara dicat: A d quem rerpiciam,nifi ad pauperculufn,& 
contritum fpiritu,&: tremctem ad fermones meos? Videtis híc, eum 
qui veréhumiliseft ,paiiperculum appellari. Reuera enim humil í-
tas,paupertatis ÍUOE verifsima cognitione,fuiq; ipfius defpeótu, difíí 
niri reótépotefl:. 
§. I I I . 
^[Scquitur deinde. [Eí heatus^uinonfuerit fcdnMizdtus in me: ] hoc 
cn;,quamexternahaecinfirmitatis&humilitatismeae ípecies non 
i taoí íendí t , vtfideioculislatentem fub hachumilitate maieftatem 
non agnofcat.Quibus verbis,quanta fit Dei bonitas, quantaque rur 
fumhominis ccECÍtas& irtiprob¡tas,faciléintelligi poteft.Conftat 
3J enim verum efle <juod D-Auguft. ait, nempe, omnia Dei opera & 
beneficiajri cumincarnationisbenefifio conferantur, obfeurari, & 
fp lendoréquodammodofuum amittere. Hoc enim beneficio fum-
mu-sille rerum omnium Dominas fe ad ínfima noftra deiecit^vt, , 
nos fupra coelos exaltaret:opprobrijs aflfeótus efl:, vt fummis nos ho 
noribus afficcret:pauper eíFedus eft,vt cceleftibus nos opibus dita* 
ref.reprobatus eft, vt probabiles nos Deo redderct: fadus denique GdUt» J« 
eftpronobismaledidum, vt n o s á peccato& maledido legiseri-
peret. % In quo quidem beneficio, d ú o praecipué fumma & m á -
xima reperiuntur; akerum, quod nobis Saluator con tu l í t : akerum, 
quodpronobis pertulit, Siautem queras quid contulit? breuitet 
audi: contulit nobis bona fua:li quid pertulit roges? pertulit vtique 
malanoílra. Quisigi tur tantam rerum permutationem non mire-
34 tur?Qüáuis enim mir i im, & omni gratiarum adione dignifsimum 
flt ,qu6d nobis contulcrit b o n a í u a , longé tamen rairabilius efl:, 
quód pertulerit mala noftra. Diuinitatisquippe proprium atque 
naturale eft,de ómnibus bene raereri: mala autem perpeti, alienum 
prorfiisab illabeatifsima natura eft. Q u i d igitur híc hominemfa» 
cere par eratjtam ftupendis a Dominobeneficijsgratuito donatuin 
at^ue prjEuentum^Parumcerté crat extra fe rapi, abforberi, & prae, 
S'-Tíoris magnitudine liquefieri: idque eó magis, q u ó magis D o m i - ; 
num propter fe deiedum & humiliatum videret. A i t enim Ber«= Bcr/írff.i/f 
i?ard. Q u i n t ó minorem fe exhibuir in humilitate, tanto roaiorem Srrm. 
íe oftendit in charitate:& quan tó pro me v il ior,tantó mihi charior».s/mííc» 
Charior enim Sponfa? fus Sponfús efTe debet, quando proptereius 
«onorem,pudic i t iamque abinuafor ibustuendam,cerní t illum vu l -
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neribusconfofrum&fauciatum.Vulneraenimilla, q u « e x amofe 55 
Sponfse fufcepta funtjquó il^um deformiorem, eó amabiliorem red 
dunt.Hoc igiturprseftare homo in haccaufa mérito debuifTctSed 6 
deplorandam ccecitatem noftram atque dementirmi! A d e ó m u l t i 
hominum hoc non praífti terunt,vt(quod omnem íuperat immani* 
tatem)id quod fumm* dileétionis atque pietatis in D e ú cauía erat, 
G r ^ o n m incredulitatis & perfidias materiam fecerinr.Vt enim D.Grego.air, 
hotniU Stultum hominibus viíumefl: ,vtpro hominibus autor v i tx more-
retur: atque inde contra eum homo fcandalum fumplit, vnde am-
pliíis ei debitor fieri debuit. Q u ó , quid execrabilius d i c i , aut fingi 
jiuf.EmijJ. p o t u i d R e d é p l a ñ e Eufeb.Emiflenus:Ferina(inquit)immanitascit, 
homiU Deum aeftimare minorera,quia maiora contulit:vt proptcr hoc m i -
n u s á t e a c c i p i a t h o n o r i s , quia pluscontulit dignitatis. Felices i g i -
tur ,qui ab hactanta immanitate iramunesfuerunt: quosplañebca- 3^  
tos Dominas appellatjciira a i t ; Beatas qui non fuerit fcandalizatus 
i n me. 
Sequitur deinde: [ lilis dutm abcmtibus^ cotpit \efus iiceread tur» 
has de loannc.'] Quam pulchrum ab omni fpecie adulationis abfíine-
re?quam decorum non c o r á m / e d in abfentia amicum commcnda-
r e ^ R e d é enim D.Chryfoft .Vir( inqui t ) fapiens cüm laudatur in fá-
cie,flagellatarin corde .Quantóal i té r feculi homines faceré folent,' 
q u i c o r á m blandiuntur,&:laudant:caEterum vbi paululum abfceflc» 
£Ís,vitam,geHus,mores,di¿ta,fadaque venenatis dentibus lacerant. 
Quorum multi,cum eiufdem maledicétiae confonibusjin plateis fre 
quenter federe folent, vt de traníeuntibus fabulam texant: Sí duirt 
alijs alij fuccedunt,nouam femper detradionis materiam reperiant. 
Quid,qu3Ero,aliad viperae faciút,fi iuxta cas gradiaris?Tales i l l i pro-
EccI. 10, f e d ó funt,de quibus Sapiens ait:Sícut mordent ferpétes in filentio, 
fie qui fratri fuo oceulté detrahit. Q i i p d g e n u s h o m i n ü i t a fandus 
Dauidexecrabatur,vtin oratione ad Dominum clamaret: Exaud í 
; Domine orationem mcam dum oro ad te,dum extollo manas meas 
ad templum fandum tuum.Quid igitur ibi pet¡s,quid poftulas? Nc 
inquit,limultradas me cum peccatoribus,&cumoperantibusini-
quitatcm ne perdas mc.Sed quid in ijs potifsimam deteftaris? Hanc 
certé peftilentem cordis virulentiam, q u ó d loquanturpacem cum 
p r ó x i m o fuo, mala autem in cordibus corum; Qua pcrucrfitatcf 
quid execrabilius?Hi funt ergo mores improborum. Proborum au-
tem eftjhanc D o m i n i modeltiam irflitar^quipraefentibus loannís 
difcipulis, vircutes eius íilentio prclsit^ abeuntibus vero, magnificis 
cura 
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eumlai idibus¿oinmcndaul t , Hunccrgo candorcm fratres , hanc 
Domini modeftiam erga omncs íeruare curcmus: nullius famae de« 
trahentes,ncni¡ni raaledicentcs,nemini male precantes, candidé de 
ómnibus feníientes, & loquentes, vipéreos dentes modis ómnibus 
vitare í ludeamus. 
Sed operaepretium cft videre,quibus potirsimüm laudibus loan-
ncm Dominusexornauerit. [ Q w i á , c x i f l i s i n defertumvideril 
Arundimm vento agiUtamZSed quid exiftis viderelHomincm molhbus ve* 
fiituml ere. 3 Inter has preclaras loannis laudes, prima eíl fprtitudi-
nis atque conftant¡3e;quam is ita praeílititjVt non modo eundem au 
fíeritatis S¿ innocentiaetenorem conftantifsiméin omni vita ferua-
ueritifed etiam impurum & adulterum Regem,capitis periculo ne. 
gledo,auda¿tercorr ipueri t .Qua» quidera eius fortitudo atque con 
39 ílantia , arundineammultorumhorainumleuitatem &inconl lan-
tiam facilé coarguit:quos velut infirmas &: mobiles arundines^uaen 
uis cupiditatis,aut laboris^aut íbrmidinis & contumeliae aura exagia 
t a t , & ávir tut is & p i e t a t i i i l ud ióabduc i t .Nechoc fo lum nomine, 
fed multis etiam alijsCqua? Euíeb.Emifle.eleganter enumerat)arun'- Euf. Emi/1 
dinum fimiles fumus.Ait enim: Arundini quoque quae a vento mo ín homiU 
ueturjpeccatrix & infidelis anima comparatur:vtpotélcuis ,mobiliSi 
inquietajinfirmajfragilisjinutilium numerofitate filiorum fcecunda, 
plena fuperfluis, vacuaneceííarijs^nanis gratijs3nodora peccatis, ad 
omniablandiemiaobnoxia,&: facilé cuiuílibec iniuriíc commotio-
ne quaíI'anda,fons nitida vanitatibus,intíiscaua virtutibus: Quam 
nullaextrinfecus vtilitas veílit , nulla intriníceus fidei medulla cor-
roborar. Quamlicutcarices,quas í luu iosamant , ita mundi huius 
40 praBterfluentia,& cclericurfu peritura deleí tant . Hadenus ille.Hác 
igitur leuiratem,inanitatem,ÍSí fallacemnitorisfpeciem, omni ra-
tione fugere ftudeamus fiatres,vt non iam arundines fimus, qui cu-
iuílibet cupiditatis & vanitatis flatu agitemunfed in Chrifto funda 2f<d*t» 
t i atque folidati^ignum illud fimusjquodiuxta aquarum decurfus, 
firma radice plantatum^ernas vitae fru¿lum ^ immortalitatis glo-
m m largiatur,, 
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Aduentus Concio fecunda in qua ledio Euan-
gelica explan atur. 
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Odierna fandi Euangelij led io fratrcs charifsimi, in -
terrogationemquandamloannis Baptiftje continet, 
eiufque refponfionem , necnon eiuídem beatifsimi 
loannis commendat ionem.Pr inc ip ió vero Euangeli 
ftaloannem cancere inclufum narrat, atque poenara 
, flagitiolifsimishominibusdcbitam,vnumcundorum mortalium 
innocentifsimum fuftinuiffe commemorat. Caufara vero propter 
LUCiC.s* quam vir fanftus in vinculaconieólus fuerit, Lucas Euangelifta ex* 
ponithis verbis. [ Cumcorripereturilodnnc Herodes de HcrorfíWc, CT 
dfe ómnibus mMsqutfccit lierodes,adiecit cr hocfuper otrnia, c r inclufit 
íoummincarcerm.'} E x q u o planéimell igi(nusverum e í r e , q u o d 
in Ecclefiaftico legimus.Peccator adijeiet ad peccandum: Frequen-
1íccUf$, ter enim caufa peccandi,peccatum eftrquia peccatum quod per pee 
nitentiam non d i lu i tu r jmoxfuovelu t i pondere alia t r a h i t : quod 
non in Herode íblumjfed etiam in Dauide animaduerterehcef.vter 
que enim adulterij peccatum,honiicidij peccato cumulauit. fl'Vin-
étus ergo in carcere loanneSjVt intidelitati atque inuidiae difcipulo-
rum fuorum confuleretjqui parüm prcidenti zelo magiftri fui glorig 
ftudentes,SaIuatoris doálrinae atque miraculis fubinuidebant: m i t -
t i t eos ad morborum omnium medicum Dominum lefum, qui i l lu 
eius nomine rogarent: [ T u es qui ventar us es, analium expeéhmusQ 
Cuiuslcgationisconfil iumDominusintell igens, & difcipulorum 
morbo medericupiens,multis ante eos editismiraculis,hoc illis re>-
fponfum dedit. [ Euntes, renuntiate loanmyquxaudijliscrvidijlis, Cceci 
videnticUudimhulátJepropmudantur»cre.'\ Signa profert,quae o l i m 
Ifaias de venturo Mefsiaprxdixeratrvtfignorum argumento fe ef« 
fe verumMefsiam declararet.^fQuo in loco aduertendum efl-joms 
niaqua:a Chrifto Domino híc referuntur,non íigna m o d ó / e d etiá 
beneficia hominibus exhibita eíTe: vt per fígna quidem verum Mef-
fiamjper beneficia vero Deura agnoíceremus-.cuius prscipuum mu 
ñus eft/emper de hominibus bene mercri. Q u i enim in iuuandis 
hominibus , miferifque fubleuandis perpetuó intentus e f t , quis 
alius quam Deas efte poteft ? Qujd enim immenfam illius bonita-
tem(qui non modo bonus,fed ipía etiam Bonitas eft) magis decet. 
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4. qu^m vtboní ta t l s fu» radios vbiquediffundat, & resomnes, pro 
fuá quamquenaturajbonitatisfuGEparticipes efficiat ? Hoc enim 
fenfubeatiilliSpirituSjquosIfaias anteDci confpedum v¡dit,coe'. I p / . ^ , 
lum 8¿ terram De i gloria,hoc eft,diuinis muneribus & beneficijsple 
na efle perpetuó c lamitant .Hocautempot i fs imü argumento apud 
Hieremiam Dominus veramdiuinitatisfuaegloriam , & falforum 
Deoruminan i t a temaper téproba t :quód is videlicet in iuuandis ho 
minibus,eorumque miferijsfubleuandis máxime verfetur : ab illis 
verónih i lhorurn velpeti,vcl fperari pofsit.Sic enim de illis airrHo- Brfr«c&. 
minemquidemamorte non überant.-neque infirmum á potentio-
re eripiút:hominetn ccecum ad vifum non reíl i tuunt, ñeque de ne-
cefsitate hberabunt.Viduae non miferebuntur, ñeque orphanis be-
nefacient. Quomodo ergo aeíHmandum efl: illos efle Deos?. At vero vfalA^l 
5 quantó alia de vero Deo facraí literae pr^dicant? Dominus{ait Proa 
pheta)roluitcompeditos)Dominusilluminatccecos, Dominus eri-
gir eli íos,Dominus diligit iuftoSjDominus cnftodit aduenas,pupil-
lum&viduam fufeipiet. Hajcdiuiniratisoftícia,haECÍmmenfeilB Ept. 45* 
lius bonitatis & miíericordise opera funt. Denique ipfe de fe aits 
Deusiuftus&faluans,non eftpraster me:Conuertiminiad me, & 
falui critís omnes fines terrae. Et regius Propheta, Deus,inquit, no. Ppíw. 67, 
fter,Deusfaluosfaciendi> Se D o m i n i Domin i exitus mortis. Hoc 
eftjfmgulare ac proprium diuinse métis officium eft,homines ^ ma-
Jis ómnibus vindicare,& ab ipfo mortis aditu liberare. Hac ergo ra-
tione,his fignis & benignitatis officijs vult a nobis Dominus agno-
íci:quia n imi rümhu iu fmod icogn i t i oamoremin i l l umauge t , fide 
roborat,fpem nutrit,casterofque pios aífedus excitat: qui ad pieta-
tisS: iuftitisecultum vehementeradiuuant. <(]Hinc etiam cüm fe 
idemDominuspopulofuoagnofcendum prseberet, h a n c p r i m ü m 
benignitatem & charitaté in hominesintelligi voluit . M o y f i enim 
<luaírenti,quo nomine vocaretur, refpondit: Ego fum Deus Abra-
hanijDeusIfaacj&DeusIacobcHocnomenmeum in fempiternü, Exoí . $• 
&hoc mcmoriaíe meum in generatione & gencrationem. Quid fí-
bi vult hsec appellatio,de qua tantoperé Dominus gloriatur: cüm lo 
gegloriofms eííe videretur, fe ccel0rum& angelorum Dominum 
nuncupare? Sedlonge tamen alitcr diuina Sapientia iudicauit, quse 
maiorem fibi gloriam hoc nomine peperit.Perinde eíl enim ac fi d i 
ceret:Omnibus alijs titulis ac nominibus, quas maieftatis meseglo* 
íiam decent, praEtermifsis, de hoc vno máxime gloriabor, qupdis 
í i m ^ i hos eledos mees tuendos, iuuandos, erudiendos, amplifi* 
Q 5 candos, 
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candos,&inniimtírisbenefidjsornandosfufcepi:quiiIlor 'urri Deus 7 
íui :hoc eft,qui opes omnes,quas ab ópt imo atque amatifsimo Dco 
l lb i pollicea,arque fperare poterantjquotiefcunqj opus íuitjin illos 
contuli.Hoc igttur nomine ab ómnibus hominibusagnofci, diligi, 
furpici,8í obferuari voloiquoniam hsecdeme noíTe,máxime, tum 
adno[ninismeigloriam,tumadiprorum commoditatem & lalutc 
interefl:.Q.U3 in re perinde íe Dominus erga homincs gerit,ac fi rex 
Siw/ff. aliquis virtutum omnium genere cumulatus,nihil diligentiüs cura-
ret, q u á v t ab ómnibus beneficenti ísimus& liberalifsimus habere-
t u r : q u ó hacratione popularium fuorum erga fe animos,& beneuo-
lentiam excitaret.In hanc ig i tu rd iu in^ bonitat is imaginé , fratrcs, 
oculos conijciamus, vt talem Dcum toto aífedu colamus, totis v i -
fceribus diligamusjtotam fpem noftram in vno eo reponamus , to -
tofq; nos ad illius obfequium cóferamus,& vitam amittere potius, j 
quam illius leges violare,firmifsimé ttatuamus.Hoc ergo Dominus 
-renunciar! Ioanni,& in illo nobis ómnibus mandauit: vt feíamus ila 
lum efle,qui ccecos illuminar,cIaudos ranat,leprofos mundat ,mor« 
tuos in vitam reuocat,& pauperes fpiritu bonis omnibusditat, per-
petuoq; in iuuandishominibusintentuseft. 
S e d c ü m h x c omnia veri Mefsixfigna miranda fint, non minus 
mirabileeft, [qubd pauperes potifsimumeuangelizari, ] hoc eft , beati 
prsdicariJ& Euangelicae gratiae participeseffici perhibentur. Quid 
enim humano indicio magis nouum &: inauditum, quam pauperes 
beatos & felices appellari,cum eos mundus máxime miferos &: aerú-
nofos iudicetrfolos autem diuites ita beatos putet,vt apud Gramma 
ticosidem & diuitis,& beati fit nomen?Verum quamuiseafit homi f 
numexiftimatiojlongetamen aliterin Chrir t i Rep.feres habet :ín 
qua tcmerarix mortaíium opiniones inuerrí£,legcfq; ab illis non íu» 
re Se aequitate latas,fed temeré excogitatae refeinduntur. In illa diui-
tes ac potentes beati prjBdicantur,&ad illos potifsimum Reip. bo-
na deferuntur. At in Chrif t i Repu.fingularis quídam pauperibus ho 
ñ o r tribuitunde quorú amplitudine multa in Pialmo, qui de regno 
Mefsiae potifsimum agitjlcribuntur. Qualecft í l lud:Parcetpauperi 
PÍal.-jl* & inopí,& animas pauperum falúas facict.Ex vfuris 5¿ iniquitate re-
dimet animas eorum,& honorabile nome eorum coram i l lo . Quód 
autem propter hospot í fs imüm veneritChriftus,fatis IfaiasProphc 
ta aperté declam.Pro eo enim quod nos legimus: A d annunciandu 
ífid'áu manfuetismifitme,Septuaginta verterunt: Euangelizare pauperi» 
~ * bus inií i tme:quorun:iverfionem Lucas Euageliftafecutus eft. Hos 
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10 Igíturpaüpérei euangelÍ2ar i ,hoceft ,euangel icasgr3t! íE participes 
potiísimum fieri^propheticus Termo te l l a tu r .Quód fi á me ,quodná 
fit huius gratiae beneficium requiratis,hoc certé cum prirais memo 
raturrquód peream peccati,& nafarÍ3ecupiditatis(quac peccntorum 
omnium origo cfl:)vid:oriam confequimur.Vt enim Apoí lolusai t : 
Vetus homo nofter(hoc eft cupiditatis immanitas) fimul cum Chr i RoW.tf» 
• fto crucifixus eft:vt dcftruatur corpus peccati,vt vl t ranó feruiamus 
peccato.Hnec ergo gratia^hoc laetum Euangelij nuntium, non fuper 
bis & elatisjed pauperibus rpiritu,hoc efl:,niumilibus)&: huius bene-
ficij magnitudinem diuino lumine agnorcentibus,exhibetur. Neq; 
id fané mirum videri debet:quandoquidcm fuperbi homines, &: í e -
culo reruientes,hanc Chrifti gratiam paruipendunt: vtpoté qui cu-
piditatibus fuis obrequi,quáro ab eis liberad malunt. Sic enim peíH-
11 fero cupiditatis morbo opprefsi funt,vt voluptatis illecebra deliniti 
ñeque morbumfuamagnofcant, neq; ab cofanarivelint.Quaqui- SiWífc» 
dem in re vlcerofis quibufdam mendicis íimiles mihi cfle videntur; 
qui cüm ex vlcerum fuorum oftentatione ftipem collígant, fi falute 
illis polliccaris,^: medicamenta offeras,plané refpuentcquoniam v l -
cerum occafione alimentum f i b i , & lucrum parant. Hos igitur i m -
probi omnes imitantur.qui terrenis opibus & voluptatibus incubá-
tc$,medicum falutis, qui eos \ pcftiferis animi morbis fanare cupit, 
reijciunt.Qui quidem duplici nomine deplorandi funt,& q u ó d m i -
feri runt,& q u ó d efle volunt.Miferiam quippe íuam adcó n ó agno* 
fcunt,vt etiam cíTe fub fentibus delicias computent: quando ípinis 
curarum variarumq; cupiditatum laccrari malunt, quam ab ijs tans 
crudelibus dominis li,berari,& placidam atq; tranquilhm vita pro-» 
I* fligata cupiditate degere. Tales autem, quídam ex fanótisPatribus 
velut in fuburbio Infernorum habitare ait. Quia videlicct non aíTe-
qui ex huius müdi bonis quod c6cupircas,nec á D e o accipere quod 
ipfe volentibus ac petentibus daré paratus eft, quid eft a l iud, quam 
ui fuburbio quodammodo inferorum degere? Qu i enim apud infe-
roscruciantur,vtroq; nomine miferi funt: vehementer enim ea bo« 
Ba quas in mundo reliquerunt, amant, atq; defiderant: ^ quibus ta-
nien,ficut ab ómnibus cceleftis grari^ muneribus iuftitiae diuin^ de-
cretoprohibentur. Horum igitur miferandam fortem improbi ho-
mines imulantur: qu i&diu inabona virio fuo perdiderunt, & ex 
mundi bonis faepe nihil nifi folam fpé & fuim habent :quorú vtrúc^ 
ipíos magnopere cruciatrcíim fpesqux diífcriur , aífíigat animam^ 
& íitis non extinda,mulc6 magis torqueac i l iam. 
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Q u o d íí quando illís contingat voti compotes ficri, & idaíTequi \ 
quod concupiícátCíi verum fateri velint_)nihil minus le qu^m quod 
fperabantjaífecutos eíTe fatebuntur. Qua enim in re quietem & pa» 
cemadepturose íTearbi t rabantur , pro quiete curas, pro pace bel-
lum,pro gandío mcErorem,& multorum dolorum materiam inuea 
nerunt. Qupties enim felicitatcm & placidam vitam íibi quifque 
pollicetur,ü auti l lum magifl:ratum,aut illas opes,autpaternam hae» 
reditatem,autoptatas nuptiasfueritaflecutus : qui tamen ijfdem 
adeptis,nihil minus quart quod fperabat fe inuenifle deprehendit? 
'Auguft, Quam rcm eleganter D . Auguíli.teftatur his verbis: A d quodcunq; 
me conuertOjVilefcit mihi adeptum,quod accenderat defideratum: 
Senecd, Vnde m é r i t o Seneca.VtinamCinquit)qui diuitias appetunt,cum di-
inepift, uitibusdeliberarent.Vtinam honores petituri3cum ambitiolis fum* 
mumadepr í s dignitatis í l a tum,p ro fedóvo ta mutaíTentrcüm inte-'^ 
r imil l inouarulpiciunr ,qui priora damnauerú t .Nemo enim eft cui 
Simile. felicitas fua,etiam fi curfu venitjfatisfaciat.Hosc ille.Huiufmodi auté 
hominibus illud euenire videturquod pifcibus,qui fido Se l imula-
tociboinefcantur.Cumenimefcamfeinuaderearbitrentur , i n ha^ 
mum vermiculiscircunueftitumincurrunt,qui quidem pro fperata 
voUiptate,amaritudinem illis atque adeó mortem inferr. Hoc igitur 
modo fperata & din quselita felicitas mundi,miferos amatores elu-, 
dit.Hacenimpoenadignifuntjqui re l ido verse felicitatis fonte ci* 
íternas quserunt difsipatas,qu2e continere non vaiét aquas. Hos igi^ 
tur Euangelica^ fegratiaexcludit: ¿qu« nimirum pauperibus fpi-
r i tu exhibentunqui eam & maximi faciunt , & anide fitiunt,& pro 
ea impetranda continuis vocibus mifericordiam D o m i n i depre- ij 
cantur. 
f . I . 
<f[Prolatis igitur i Domino veri Mefsiae fignis," adiecit protinus; 
iBeétu: qui non fuerit fcandalizdus in wc.JD. Hieronyenus, 5¿ Chry-
fo í lomus aiunt,his verbis te¿té atq; difsimulanter inuidiam difeipu 
l o m m loannis Dominum corripuiflerquae huic interrógationi occ» 
fionem prsebuerat: quos videlicet fama & gloria miraculorum Chri 
í l i mordebant.Hac ijgitur de caufa ait:Beatus qui non íuerit fcanda- 1 
lizatus in me:hoc eft, beatus , cui ñeque gloria miraculorum meoa 
rum inuid¡aí,néc humanitatis meceabiedio, incredulitatis occafío • 
í i t .Vt rumq;enÍmquáuisd i f s imi l i ra t ionc infirmis hominibus erat 
oíFcndiculo,6í gloria Chrif t í j&humanirat is humilitas. Propter j l -
iudenimPharifs i dicebant: Q u i d facimus3quiahichomo multa, 
figna 
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fígnaradt^ Propterhocpopulusaiebat: N o n n e h i c e í l fabri filius? 
nonnemater eÍLisdiciturMaria,& fratreseius apud nosfundEtrca* 
dalizabantur in eo.Beatus crgo ef!:,qui neutro modo fuerit fcandali 
tatus in me.^| Quo in loco non negligemer obferuandum eft,quod 
Dominus tanta lenitate difcipulorum loannis inuidiara, fignis tan • 
tüm cditis,non verbis caftigaucrit, dignitati videlicetatque honori 
corum modcftifsimc parcensrvt exemplo fuo nos ad limüem rnodc 
ñi;E virtutem erudiretjCÜra occulta proxiraorum vitia emendare vo 
kimus:vt videlicet eorum famamexiftimationemq; (quam máxime 
íieri poterit)integram &: illibatam conferuare íhideamu?. Hinc 
enim fraternaecorreílionisprsBceptum originem ducit: quod ma-
gnam nobis alienas fama;,&: honoris tuendi curam ingerit. Sút enim 
qui ita homines corripiunt,vt illorum vitia prodant, cüm eos fanarc 
tj íine famas detrimento potuiíTent, Suntetiam quiiuñitias praetextu 
duci fe ad aliorum corredionem pra'dicent: fub qua tamen fpecic 
fubdola fepé ambitionis radix oceulte ineftrdum aliorum fe vitupe-
ratione venditant, &iuftitisB atque integritatisfamam aliorum de-
decore aucupantur. Haec enim & his fimilia multa folet excogitare 
prudentiacarnis:qu£ non modo aíios,red fuosetiam(quod pericu" 
lofiísimum tentationis genus eft)intcrdú fallir autores. A quo quidé 
morbo hoce Dominicaitigatio longifsiméabfuit : quando & erran" 
tium faluti appoíitifsima ratione confuluit,& errantium fama? & ho 
noripepercit. 
Sequitur deinde. [ lilis ¿utrn aheuntihus, ccepit lefus dicereadturhds 
de loanne. 'QM'^  exifiiíin deferttm videre ? Arundinem vento agitatm1.} 
Non eft p lañeloannes mobilisarundo: cuius tanta firmitas atque 
18 conftantiaextitit , v t n c mortisquiderametupotueritabofficio Se 
luftitiae feueritate deterreri. Ex quibus verbis l iquidó apparet, nihil 
loanncm(dum de aduentu Chrift i rogat)dubitafle: aiioquin fuilíet 
arundo: vtpotc qui iam defleéleretur ab eo quod fuerat ante tefta-
tus.^  Inter máximas ergofandi viri laudes eainprimis memoratur, 
quod non fuerit iníbbilis arundo.Vt enim Salomen air,iuftus in fa- Eccíe/. 17Í 
Premia fus permanetvtSoljnamftultusvt Luna mutatur. A t vero i« 
^osmifej-igj infirmi velutarundines fumus, quitam faciléa virtutis 
propofuo defledimurí& folita vel precationum noíl:rarum,vel pie-
tatis officiajquauis leuifsima occafione intermittimus,&: curfum v i -
ta; variamus : ñeque vllamin r e d é conílitutis conftantiam retine-
^u^quotidie nona ofíicia proponentes, &: protinus quac propofui= 2# 
nius deferentes. ^[ Arundinesejiara furaus? qui circunferimur ora* 
ni 
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n i vento dodr in íé , v tpoté quiadquorumcunque verba nutamus, i | 
&: rede cocpta,auríB faepé popularis metu rdinquimus. Quicunque 
cnim vel leuis rumuículus increbuerit, quod infano popularis leui-
tatis iudicio exiftimationem no í l ram lacdere videatur,quod pié exe* 
quebamur,velomnino deferimuSjVel pueril imetu, non humilita-' 
tis obtentu abfeondimus & occukamus .A qua nos leuitate Sapiens 
ííccU.f» reuocarecontenditeum aif .Eüo f irmusin vía Domin i , & inventa ' 
Ecc/c.ij. tefenfustui. Et i terum: Nol ic( íe inqui t ,humil is infapient ia tua ,ne 
humiliatusin ftultitiam feducaris.Qtío inloco vir fandus non ve-
ram cordishumilitatem ( quxomnilaudefuperior eft ) damnat,red 
immodicam ac imprudentem, qua: cuiuílibet fententiae leuiter ce-
di t ,&aredodeduci tur ,&retrocedi t : quaemagis purillanimitas,& 
animi inf tabi i i taSjquámverahumi l i tas&ppcl landae í r . ^ Verüm 
hxcfor ta í lc minora funr, l l l ud verólongégrauius & accrbiüs eft, 20 
q u ó d a r u n d i n u m inftnbiiitatem varia & multiplicicupiditate imi -
tamur. Quouisenimeiusimpulfu var ié ia¿ tamur ,&: eó ducimur, 
non q u ó mens &: confilium vocat, fed quocunque nos temeritas & 
cupiditatum aeftus impulerif.non minüs quam arundines, quae om< 
niflatuicedunt, quae vix vnquam reóté coníiftunt jfed in afsiduo 
Vfd.lí rnotu & agitar ione aere impeliente agitantur, Hinc Pfalmographus 
improbosomnespuluer i f imi lese íTeai t jquem proijeitventus afa« 
. cicterra?.Propuluereautem,3lijglumam,qua2adhucftipula leuior 
Sitnil* cftjtranftulerunt. QHovcrbo,maximaquidampr3U<E mentís leui-
tas&inílabil i tas infinuatur, quam nulla conftantia fulc i t ; fed va-
riarum Ímpetus cupiditatum rniferé vexat &: pungit. Quorum fa-
teorita me miferet,atque eorum qui vino ebri j , fui iuris clTe dcfie-
runt : vtpoté qui non rationis imperio, í ed immodera tov in i potu 11 
precipites aguntur.Nec his tantumjíed arreptitijs etiam fimiles efle 
videntur,quiropito rationis clauomiferrimé áDaemone agitantur. 
Quibus tamen adhuc ift i miferabiliores funnquoniam qui a Dxmo-' 
ne impellunturjucquaquam aecuíandi íunt ,quando id vitio fuo mi-
nimé patiuntur:illi tamen iure damnantur ,qu icüm rarione valeant, 
pecudum tamen more cupiditatibus&libidinibus fuis fe regendos 
permiferunt. • [ l a m v e r ó h u i u s f e c u l i diuiresacpotentes,quiextc- • 
riüs quidem arundinum more nitentjdum purpura amid i , vngutn-
tis dclibuti,aureis annulis & monilibus ornatij & longo familiae atq; 
clientum ordine ftipati incedunt: cíim tamen interiüs mente & iudi 
ciovacuij&inanitumoreinflat i jSeinfínit iscurisatq; moleflijs ple-
ni fintean non mér i to arundinibus comparantur, quae foris quidem 
terfas 
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l i terHE t¿ nítidaejntus tamen inanes & vacu^ funt? Quocírca non in 
elegantcr Séneca horum felicitatem bratieacam appellat, & parieti- Senecd in 
bus marmorumcruftisnitentibus fimilem eíTe docet.Miramur in- Epi/í". 
quir, paríetestcnui marmore indutos» cum fciamus qualefit quod 
abfconditurroculis noftris imponimus: & cum auro teótaperfundi-
mus, quidaliud quam mendaciogaudcmus? Scimusenim fubilío 
auro fceda lignahtitare.Nec tanturn parietibusauclacunaribus or-
namentum tenue praetenditur: o m n i u m i í l o r u m , quos incidere al* 
tos vides,braáteata Felicitas efl:.Inrpice,& difces fub ifta tenui mem-
brana dignitatis,quantum malílateat.Hcec ille.Omnesergo if t i nos 
uo hypocfiíis genere aliud intus celant, aliud foris o í lendunt . V u l - DÍ/?M» 
gares enim hypocri t^fanditatem foris mcnmintur,qua tamen i n -
tus carenttdiuites autem tk potentes, feculifpkndidoapparatu 6«rfa 
ílii,fc;!lcirjtÍ5 fpeciem prasfeferunt ,cí ira varijstamen intrafecuris 
& angoribusmiferrimeconflidentur. Qu id enim infelicibs quam 
furori&dibidini pareréj.varijfq; cupiditatum peftibus agitan? Exem 
pío fit nobis Achab rex Ifrael,qui cum vineá Naboth,quam impo- ^ . R ^ . i í 
tenci cupiditatc appetcbat^mpetrare minlmé potuiíTetj adeó cófter 
natus animo fuitjVt neq; pedibus coníittere,nec cibú capere valcns, 
in leólum fe inecenatus coniecerit.Excmplo itéíitSaul rex,qui adeó 
inuidiaBatq^mbitionisíEftufíagraba^adeoq; innocentis Dauidis 
fanguinem fitiebatjVt quadiu hoc afl'equi no potuit, quod optabat, 
acerbifsimam atq; miferrimam vitam duceret.Vnde Ziphaeis i l l i Da 
uidis latebras indicantibus, magnum animi fui angorem hac lamen-
tabili oratione decIarauit:Benedi¿H vos á Domino^u ia doluiftis v i hKeg»i» 
cem raeam, Abite ergo, & diligenriüs prepárate , & curioíms agite, 
M & confiderate locum vbi Ot pes eius,vel quis viderít eum ibi vbi di^ 
xiftis-.recogitat enim de me quod callidé inlidierei. Conliderate 
&videteomnia laribula eiusin quibus abfeonditur, &: reuertimi-
ni ad mead remceitam,vtvadam v o b i í c u m . Q u ó d fi etiamin térra 
íeobftruxerit, perferutabor eum in cunftis millibusluda. Q u i d 
qujzfo hoc homine miferius?quid hoc animo infeliciüs ? quid ó rai-
ícr amplias diceres,í icaptiuus miferrimam interhoftes vitam age-
re^ Videte quibus malis vrgeatur interius,qui purpura & diadema-
te fulgsbat exteriíis? & quos tortores fuñinebat in tus , qui tot fti-
patus adulatoribus foris incedebat f A n non igitur hi arundines 
eranr,extcrnaquidem fpecie nitorem & felicitatem promittences, 
cum tamen intus vacui eflent,imó vero infinitis angoribus & mife-
rijsanxij? ^[ In-huiufraodi auteinarundinibus D s m o n requiefeit ío%^ól 
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& latlta^de quo spud lob fcriptum legiraus: Sub vmbra dormir In ij 
fecreto calami: quia videlicet in his poiilsimíim antiquus hoftis fibi \ 
domici l ium e l ig i t ,qüi arundinum more exteriüs nitidi atque fulgé- i 
tes^intus tamen virtutibus & veris bonis vacui funt. ^ Caíterum, 
quamlongépu ta t i s ab arundinum inftabilitate loannem abfuiíTe, 
qucmnul lacupid icasá ftatus fui reótitudine potuitabducere? qu¡ 
non modo vino,red ne vilo quidem praecipiti affeflu potuit inebria 
ri? qui non foris nitidus, & intus vacuus: fedeontra foris horridus 
& vilis apparens, intus ómnibus diuini fpirltus ornamentis & 
gratijs mirif icé redundabar. ^"Hincetiam prjecipuum quoddara 
inter bonos malofq; difcr imécol l igerel icet .Omnisenim malorum 
gloria & nitor externus e íbeorü vero intima fraudibus, angonbus, 
varijfq; eupiditatibus fcatét. Contra vero bonorum decus & gloria 
ab oculis hominum abfeondita, diuinis máxime luminibus conípi- íí 
p ^ f . ^ . ' cua eft.Hinc il lud ex Pfalmo: Omnis gloria eius filiae Regis ab intus \ 
iní imbri j? aureis circumamida varietate. Hinc in Pial. Sz.proeo 
quod noílra editio habet. Cogitauerunt aduerfus Sandos tuos: 
D . Hieronymus vertit: Cogitauerunt aduerfus abfeonditos tuos. 
Abfcondi t i vero appellantur,non folüm quia eos Dominus pr.vfen 
tia vultusfuia fluétibus & turbinibus feculi protegi t& abfcondit: 
fedetiamquiailiorum felieitasáb oculis carnal iumhominúabfcon 
Colojf j t ^^ta cft, Apo í to lo teftante, qui ait. Mor tu i enim clHs, & vita veftra 
abfeondita eft cum Chrifto in Deo .Qu i autem ftatuSjquas códitio, 
quam beata,quam fecura 6í tranquilla l i t eorum vi ta , qui pietatem 
colunt jnemo pietatis expers fufpicari poteft ,nedum intelligere< 
^[Sequitur deindc.[Scd (¡uidcxi&s viderelHominem mollibus vcftitumt] 
H o c i n loco Dominus ex parte totum intelligens^paupertatem &!' 
aufteritatem vita: commendat, non in veilibus modo, fed in omni* 
bus qu2E ad corporis vfum pertinent(hoc eíí;)in cibo,in leóto, in do 
mo,in veftibuscíBterifq ;eiufdemgeneris.H^cenimomniain loan 
tUC'j» ne inculta vilia^S: hórrida erant. Vndc inLuca apcrtiüs dicitun 
Ecce qui in veíle preriofa funt & in delitijs,in domibus Regu funt, 
A b his certé ómnibus immuniseratIoannes,qu3BÍn delitijs haben* 
tur.^f Quo in loco inquiíitionedignumeftjCurbeatusIoannesCquí 
•ccrtcaSpiritu fando agebatur)&curitemomnes feré Sandi,qui 
e o d e m S p i n t u d u c e b a n t u r , t a n t o p e r é paupertatem & afperitatem 
vitae fedbti í in t?Quiscnim adan t iquorú Patrú A n t o n i j , Macharij, 
Aríenij ,Hilarion¡s,aliorumq; in eremo degentium Patrum abftmé' 
tiam ? & carnis macerationem diligenter attendens, non penitus 
Conc'w f e c u n d a . 
jg .obftupefcat-1 Nechifolum quos ipfa folitudo neceíTarijs acl v.funa 
\kx rebus deltituebar/ed multi etiam ex his qui in celebritate & fre 
quenna hominá degebant,bac vircute píurimiim valucrúr. D.cnmi 
Gicgori'us dum in noonaflrerio Romx' ageret, a matre fuá beata Syl= 
11' tuÍ3 crndiskgumiaibus pjrccbatur.Vndeverifi-iiile e f t ^ u m illam i\o 
niachi crudiratem(de qua toties queri tu^contraxi í íe .D.et iam Ber-
mrdí , &: .rnonachorumquicum eo negebañü , eam füiíTe a b í i n x r -
tiam legimus.v.c non raro ex fagi folijs pulmenta conhcerelit. Vnde 
etiam colentaneum eft,£.3m aduerra.valetudine virum íaná'tum tota 
pené vita laboraíTe.Quid veróD.Baí i l iumimemorem,quein legédi 
ícribendiq; perpe tuumí ludium,& paítoralisofficij cura ab hac car-
nis maceratiouie excufaíe méri to potuiffetrqui tornen in huius virtu 
tis laude non ihferior Anachoriiisextitit í Sicenimde eoleqimus. 
a'9 Erataurem Bafiliusin viólu cultuq^ abrtinentifsimus : vna t amüm 
túnica le amiciebat^ humi cubi íabat , tOtis fa ,pcno¿libus vigilabao. 
Ob.jt autem corpore per aoííincntiafn c o n í u m p t o , quum ofsibus 
taniüm ac pelle fuperftes eífet . Quid vero iile de quo nunc fermo 
eft,quo nemo internatos mulierum furrexitmaior l Quis eointer 
. •omncs;vi¿l:ucultuq^rigidiorllocuíi:as enim edebat, avino & ficera 
abftinebat,pellicea zona cingebatur , & cilicio ex camelorum pilis 
contexto induebaturiQuumergo amnesferé Sandi vfqj adeó vir-
. tutis huiusfeítatores fuerint, meHtó qusr i poteft, quie res illis hu 
ius tantilaboris caufaextiterit, cura prsfertim Dominus nihi l niíl 
prxceptorum fuorum obferuationem ab hominibus exigat,quorura 
vixvllum expreíFe hanc continet vitae afperitatem? A d hsccigitur re 
fpondemus, multaseíTeéí.quidem grauifsimascaufas, ob quas fan* 
j0 ^iísimiquique viri.hancvirtutem máxime colnerinr,quarú nGnnul 
lasbrcuiisáméprd ratione témporisat t ingemus. Inter quas i lk pres-
c ipuénumera tur ,quódhacra t ione viri fandi hoflis immaniílimi 
(nemp'ecarnisfuíB)petulantiara comprimerenitebanturjquae inedia 
^abiiinemia infrangitur acdebilitatUrjVt.aduerfusípiritum rebel-
are minusvalear. Quis enim hollem aduerfus fe infítuat & arraet, 
ac non potius íi pofsit armis eum & viribus eneruet & fpolict ? 
í f>einde,hac eadem ratione;Giiprditotem<í quam."Apolí:okis malo- 2^ 
omnium radicem eífe ftatuif:)cxtirpare curabant. Q¡ui enim aU 
gcrejefurirejfitire^ rtudus ingredí propter Chriftum libenrer fufti-
ner,quóilli diuiciafc;?quófi!niptus?quó domcflicarum rerum appara 
tus^quo dtioiqyauri cuprdi)tasí,quodrpropter fplum'vitae luxum & fa 
í^um liabetUTin predo/;Excifis:emm'morborutq caufisjffiorbos pa.*. 
H riter 
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riter amputan neceífé eft.Atmorbus eft cupidítas:Huíus véró mor- 31 
b l caufa íuperbia & indulgentiacarnisexiftit: quibus é medio fub-
3. lat ís: incendij materiam cupiditati fubtraxifti. «{[ Híse t iamadde, 
quod haceadem ratione carnem macerantes, Deopro admifsisin 
vitaeriminibus fatisfacimus . Perea enim opera quazcarnimolefta 
f u n t , pro admifsisin carne fccicribusDeo máxime fatisfacimus, vt 
quoniam(ficutDiuusGregorius ait)caro nosl íEtatraxit adculpnm, 
•eadcm affliéla reducat ad veniam. ^ Pr3Eterea,hác'eadem vltaeau-
- fteritatc Sandi omnes ducem & feruatorem fuum Chri f tumDomi-
num imitabantur,cuiustota vita inops, afpera, 8¿ innumerislabori-
P f í 87 ^us agitata atcIue refperfa fuir. Eius enim eft illa Prophetae vox:Pau-
' * - per fura ego , & i n l a b o r i b u s á iuuentute mea . Cuius reigratiail-
l u m virum dolorum & fcientem infirmitatem appellauit Ifaias. N i - [, 
hilautem glorioíiüs , qu^m fummo coelorjtrtíf regí in paupertatis Jí! 
etiam&: crucisacerbitate 3<:ignominia/fímilem fieri . Poftre-
mó,h3ccadem ratione malorilm ompium fontem, nempe amorem 
S/Wíl. fuijcontrarijs adionibus expugna^ánt .Vt enim hic amor indulgen-
tia carnis &: molli corporis vidu^(tque cültu nutritunita contra afpc 
rítate & inedia opprimitur & expugnatur. A d í o n e s enim ( vt philo-
fophí dÍGunt)fimíles íibi habitusgenerare folentrquó fit, vt íicut de-
litijs amor fui in dies augetur & crefeit: ita afperitate cultus & vidus 
quotidic minuitur & decrefcit. His igitur de cauíls viri fandi virtu-
tis ftudiofifsími fedatores extiterunt.Quo argumento frat'res, facile 
eft communem multorum hominum infaníam videre,quí omnia vi 
i x ftudiaeó referunt, vt carnem blanditijs praefentium voluptatura 
deliniant atque corrumpant ; vtque omnidelitiarum & cupiditatis 
genere,atrocifsimum ac domefticum.contra fe hoftem arment &: nu 
triai3t.Talis eratillius diuítisepulonís vi ta : quem Dominus nunquá 
ita damnaffer, ñeque loannis rurfum aufterítatem ita commen-
daíTet^nifi m á x i m u m illic perícuium,& máximum híc virtutis praes 
í idium & adiumentumpofi iumeíret .Qiuara ob rem hanc vitae par* 
fimoniam & temperantiam ínter práecípiias praecurforis fui laudes 
numerauit, 18 y a ^ n •>:idh\v~& iwu^ym-^v.zk-xy: nm* ff íi 
. : Hanc;igitur omnesimitari cOntendamus fratres, vt omnes hos 
frudus(quos fupra memoraiii)ex ea carpere poís ímus.Mel iusenim 
eftin hoebrcüis ^ u i c u r r i c u l o , c ü m loanne Baptífta inedia corpus 
macerare, quam cura epulone il lo diuite breuifsirno temporis fpa-
t io carnem faginare, pof tmoduni .veró in gehenna cruciabundumi 
guttulam aqua: p e r p e t u ó peterc, nec impetrare. Ñ e q u e vero quif¿ 
quam 
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Si quam hoc extenuando carnisofficium exigui meriti effe pü t e t , ¿íí 
id inter pnEcipuas iufti vir i laudes a Propheta numeretur. Vnde 
proco quod nos legimus; Q u i iurat p róx imo fuo, & non decipit, pfaUjÁ* 
alij vcrterunt: Q u i iurat vt fe afHigat,& non mutat.Intelligens enim 
viri i i í lusquantorationalis victima irrationaligratior Deo eírct,fe-
ipfum i l l i i n facrificium m a d a r e a d c ó firmiterílatuit, vtetiam voto 
fe ad i l lud obftringat,&: iureiurando firmet, quod fumma etiam re-
ligione ac íide prxftat. Hoc eft enim quod ait: Q u i iurat vt fe affli-
gat, ?¿non mutat. <{[Adde etiam quod hoc ipfum opus magnum, 
verse charitatis argumentum eft. Quo enim quifque magis Deum 
diligitjhoc magis peccatum odit,dicente Propheta: Qui diligiíis D o 
minum, odite malum. Sicut enim pari aííe¿i;u homo & vitam d i l i - J>fal. yé l 
git, & mortem o d i t , ita íimili rationc vir iuftus & Deum diligit,6c SimiU 
y peccatum deteftatur: quandoquidem ifta dúo non minus quam v i -
ta &mors inter fe diflentiunt. Qui fquisveró peccatum vehemen-
ter odit,is etiam carnem fuam pari pene odio proíequi tunquoniam 
ea peccatorum or igo&feminar iumeft .Qui vero talieam odio i n -
feiÜaturjis vtique abftinentia, nuditate atque omni ratione illam at-
tenuare, & fpiritui fubijcere conabitur. ^[ Quam vero facrificium 
hoc Deo gratum exiftat ,vel hqcvno argumento perfpici poteft, 
quod hoc í i t , fummum illud Patriarchíe noftri Abrahae facrificium 
quodammodo imitari,quo is diledáfsimum filium Domino immo* 
lare deftinauerat. Cuiusfacrificij mcritum & dignitatem Dominus 
oftendit:qui hoc magniíicentifsimo elogio famíi Patriarchae fidem 
ac deuotionem commendauit.Nuncait,cognoui quod timeasDo-
minum, vt qui dileftifsimo filio tuo non peperceris propter me. A t 
3^  vnufquifque noftrum fratres,fuum habet Ifaac, nempe corpus fuü, 
quod naturali amore ita d i l igk , vt non defuerint matres,quae filijs 
vitam eriperent, q u ó proprij corporis vkam incolumen conferua-
ret. Vnde liquet,has,corpora fuá magisjquam filios dilexiífe.Quod 
íi itaeílj non deeft vtique nobis materia,quó gratifsimura hoc fan-
^iPatriarchas facrificium imitari q u o d á m o d o valearaus,cíim I imi l i 
pietate ac deuotione diledifsimum corpus noftrum rationabili ob-
sequio Domino immolamus. Hoc eft autem genus illud facrificij, 
quod in praecipuis folennitatibus olim Dominus a filijs Ifrael exige-
í>at,-cüm ijs diebus animas fuas affligere,hoc eft abftinétia & inedia 
corpora fuá m3cerare,prsecipiebat. 
C í t é r ü m fi hoc facrificium folennibuspotifsimfemfeftiscele-
feratur,inftat núcanniuerfaria natiuitatis Dnicas folennitasrad quam 
' H i non 
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non folum pijsprecibus & mecJitationíbus, Ted etiam ieíunijs, vígi- M 
h\s$¿ afdidione corporis pra:parari dcbcmiis,vt dignum tnntae nu-
icftati paremus hoípit ium . Sicnimpopulu? líraLliticusindeícrto 
tanto ícíl:ud!Opr3Eparauir,vt Dcumin montcmSinaiad Irgcsillife 
rendas venientem exciperet ,quamó DOS diligcntiüs atquc deuotiüs 
hoctemporcparareoporttr,vt cundcm ipfum Dominum excipia-
mus,qui mmc egreditur in lalucem popuii fuijin íahi tcmcum Chri i 
fto fuof Q u a n t ó enim aduentusirte dignior, atque íalutatior múdo 
ext i t i tÜUicenimDeusveni tad fercndamlegcm^hícadconfercndá 
gratiam: illic adprxcepta legis lircris deformanda in lapidibus , hic 
ad ea fpiritu fuo in cordibus fidelium exaranda: illic ad promitten* 
da cuhoribu-s fuis terrena* bona,hic ad confcrenda ccclclba : i l i icvt 
minis atque terroribus ad fe homincs trnheret, híc vt bcnc tk'ijs pro-
uocaret ,amor£Íncenderet ,donisal l iccrct ,ardir imoque ¡;bi aruoris jS 
vinculo copularet, Illicfulgurrins, &: perterrefacicns, & procul h fe 
horoine? abi^ens,i8¿ ad monrcm in quo loquebatur accederé pr.ohii 
bens;(iíc ve róomnes ad fe cÍGiiienterinuitans5&: voces illas pietatis j 
WattAU & lenitatis plenifsimas fundens: Vcnite ad me omncs qui laboratis, 
&onerat i ertis,&cgorcficiam vos.Si ergo tanto illi cura ft pri'para- , 
run t , vt Dominum formidabili ad fe jpetie venienrem cxciperenr: 
quanta nosparari dcbcmus, vtvnigenitum Patris í l um tam placi-
do ad nos vultu venientemifummifquc diuina? gratis opibus circun 
fíuentem,alacri&dcuota mente recipiamusf Hoc autcm á nobis fra 
tres , huiustemporisconditio expeiit,hocfynccra pierasrequirir, 
hocEcclefia magnis quotidie vocibuseffla-girar,hoc etiam vtilitaris 
& falutis noArse ratio depoícir :quo videlicer rcuerenrcr & pie Domi 
num recipientes invia,ab eodé,cum exhacluce migraucrijiius, rúiit 
ricorditer recipi mereamur in patria. 
I N E A D E M D O M I N I C A T E R? 
tiaAduentus con c ió terna: quce Euangelicam. 
leítionem explanar. 
T H E . C u m audiffet íoamies i n V m c u l i s o p e r a C h r i ñ i , 
mittens dúos e x d í j c i p u í i s f u U ^ a i t i l l i : T u es q u i ^entU" 
ruses^ ia í iHmexpe t t amM? Matth.ii. 
( o n c t o t e r t k * u y 
iEc prima leótionis Euangelicge verba, magnam no-
bis fratres chari{'simi, admirationis caufam afferunt. 
Qu id enim m¡rabiliüs,quam loannem Bapdftam ab 
vtcroinatrisfuae Spiritufanóto plenum , m vinculis 
& carcere cum ficarijs, parricidis, & feditioíis homi-
nibus vincíri? Et quidem, fí mundi mores & ingenium fpeétare ve-
lisjdclinirhoceflc mi rabile: nec enim n o u u i i i , aut inauditum efl-, 
quód pios mundus perfequatunfed mirabile tamen eft, fi oculos in 
corlumtollas, mcminerifqueibifedere,qui orbemrerrje iudicatin 
«quí ta le : dequoProphetacecinit: luftitia &: ¡udiciutn praeparatio p^ .gS . 
fedistuíE.IVlirumcnimefl:,quódciimtantus hic humanarum rerum 
arbiter in coelo reíideat,Toannes quidem Baptifka vinciatur in carce-
re,impur¡rsimusautem Herodes inregaü thiono fedear. Hsecplanc 
quaeftio difficilis olim veteris teftamenti Patribus,& frequenter ¿¿i-
tatafuit.Hinc illa Abacuc Propherx ad Dominum quasflio. Quare A&ác.i, 
nonrefpicis fuperiniqua agentes, &: tacesdeuorante impioiui t io-
rern fe?Et Hieremias,iufl:us(inquit)iU esDomine,íi difputem tecurn: iiieYetnt 
veruntamen ruftaloquarad te. Quare viaimpiorum profperatur, 
beneeft ómnibus quipraeuaricanturj&iniquéagunt': lam totusille 
Prahnus Afaph, cuius cft ini t ium. Q u á m bonus lírael Deus: quid Ppí.72. 
aliud quám hanc quasílionem traólat^Ait enim: Mei aute pené moti 
íunt pedes,pené eífufi funt greíTus meúquia zelaui fuper iniquos,pa 
ccm peccatorum videns: & cantera quse in hanc fententiam fequun-
tur:vbi tándem ait: Exiftimabam vt cognofceremjhoclabor eft an-
te me,hoc eíl:, difficulter huius rci caufam aífequar . PoíTem multa 
alia loca commemorarc, quibus oftenderem difficilem illo tempo-
rehanc quacftionem veteris teftamenti homiaibus fuifle. Cuius reí 
caufa in promptu cft. Cum enim lex illa cultoribus fuis corporis in» 
€9lumit3tem,opulentiaro5caEter3que terrena bona promitterer, i m -
pijsautemfi: prajuaricatoribus legispeftem Scexitium minarctur; 
confequens eífe videbatur,vt cum improbos viderent fecunda for-
tuna vti,pios vero aduerfaiadar^vehementer hac rerum vicifsitu-
¿inecommouerentur. At vbi noux legis gracia ( quae non carnalia 
fe^piritualia, non terrena fed coeleftia bona fidelibus pollicetur) 
inmunduminueétaeí l : vbilatorlegis ChriftusDominus in mun» 
dumveniens, in ftabulonafcijinprxfepio reclinan, in cruce mo-
r,»&: vitaminopem .humilem, &acerbam,innumerifquetempe-
^atibusagitatameligere dignatuseft: is plánéhac noua & inuíita-
íalaboruín eleftioue, hurailiqueperpefsione , labores ipfos, do- SimiL 
H 3 lores. 
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lores, pcrfecutiones, mor tem, cctcraquc corporís incomímoda in 4 
corporc fuo córecrauit,nobilitauit,& ad fummam dignitatis & glo-
rian laudem extulit. Sicut enim aqua eorum locorum faporem re* 
fert,per quos labitur: ita cüm fons vitas Chrillus tam multa corpo-
ris mala in fe fufcepit, falutarem eis v im atque fummam dignirateni 
contuli t .Similipené argumento magnusilleinter morales philofo-
Senecdlib. phos Séneca, d¡uitias&: opulentiam non elfe inter bona numeran-
te proui» da confirmar: quód ea pcísimis interdum horainibus contíngant: 
cont r i vero egeílatem, labores, & calamitates, caeteraque corporis 
incommoda, nullo modo eíleinter mala collocanda, q u ó d ca Ca-
to(quem is diuinum hominem exifl:imabat)pertulerit.Quód íi tan-
ta apudhunc infignemPhilofophum Catonis autoritas exr i t i t ,v t 
quae ille perpeíTus fuerit in bonorum numero ponendaefíecenfeat: 
quan tó quaeío Seruatoris noftri dignitas , & autoritas apud nos 
maiorefle debeat,vtquíB ilicpertulerit, & elegerit, in fummo pre-
cio habenda fint ? Hinc faótum eft, vt tot deinde martyres exiíle-
r en t ,qu i immania tormentorum generaadeó non horrerent, vt 
vehementer etiam appeterent, & alacri animo fubirent. Hincani-
mofa illa Laurentij v o x , qua tyranno varia tormentorum genera 
minaciter oftentanti re ípondi t : Infelix, has epulas ego femper op-
taui.Hinceiufdem ordinis &: aniroi VincentiuSjaíTumptusex equu 
leo, &: ad patibulum raptus, moras carnificum arguendo,ad poenam 
alacriter properabat.Ncc in viris tantum,red in tragili etiam fcemia 
narum fexu hanc eandem la:titiam &: snimi roburvidere licet. V t 
cnim alias pra*termittam, beata AgatIial¿Etifsimé& glorianteribat 
ad carceremt&quafiad epulas inuitata,agonemruumprecibus D o 6 
mino commendabat. Q u i d quód in veteri teftamento ( in que 
terrena bona legis cultoribus propofita erant)non defuerunt etiam, 
qui fe magno animo cruciatibus & m o n i propter Dei gloriara 
ofterrentf V t enim alios omittam , hanc quoque fortitudinis & 
conftantiag laudem C quamuis mortis fupplicio vacauerit ) facras 
literx tribuunt Azaria*, de quo inter caeteros facerdotes D o m i -
i.VtraU 6» n i honorífica mentio fit. V b i e n i m i n primo libro Paralip. genea-
logía texiturfacerdotum, póft recenfita multorum facerdotum no-
mina, vbi ad Azariam ventum eft,deeo folo fubditur: Ipfe eft 
qui facerdotio fundus eft , i n d o m o quam edificauit Salomón in 
Hierufalem. Cuius reirationem hoc inloco interpretes reddunt: 
quia videlicet forti atqueconftanti animo r e í l i t i t O z i í R e g i : q u i 
i n fuperbiam elatus?non contentusregisofficio,voluit etiam fa-
cera 
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7 cerdotls munüs inuaderc , & chus Domino more facerdotum of-
ferrc.Adquem Azar¡as:Noneft(¡nquit)tuiofficijOzia , vt adoleas 
incenfum Dominoifed facerdotum,qui confecrari funt. Quam eius 
fortitudinem a tquecon íbn t i am adeo Spiritus fanílus ( literarum 2.Prfr4.2ÍÉ 
diuinarum autor)gratam habuit,vt huic vni,in hacraccrdotum co-
rona non fine magna laude nomen indiderit facerdotis: quód adeó 
feítrenuéin hoc muñere geflerit, vt nonveritus potentiam regis, 
pro facerdotij dignitate& gloria fbrtiterdecertauerir. Q u a n t ó ve-
ro glor ioí ior loannes Baptiftajqui integerrimi prascurforis ac te-
llisgrauilsimi offtcium n a d u s , p r i ü s v i t a m a m i t t e r e , quamofíicio 
fuo deeíTe voluit.Sicutenim Azarias temerario 3¿ fuperbo Regi: íta 
hic impuro & adultero corvftanter ait:Non licet tibi habere vxorem M ^ M ^ 
fratristui.Quo vno verbo & vincula>&: carcerem,&: mortem,^: Re 
8 gis atq; Regina: odiumj& infidias fibi parari intelligebat: potius ta-
mé HÍEC omnia perpeti,quá ab officij fui fcueritate &¿ integricate de-
duci voluit .Non ergo squum erat,vt hac tanta gloria prsecurforem 
fuumDominusfraudaretifed vt adeseteras eius laudes, aeterna quo-
que martyrij & fortitudinis palma accederet» 
§. I . 
f lam vero vincula loannis quáe in huius ledionis exordio com-
memorantur, quis pro meritis laudare queat! Q u i d enim glorios 
íiüs,quam propter Dei laudem & gloriam vinciri,& ferréis in cance-
re catenis inter íicarios & parricidas con í t r i dum tenert ? Hanc nos 
(quidiuina luce deftitutij&corporis obfequioaddicfci fumus ) d i -
gnitatem & gloriam adeó non agnofeimus, vtetiam velis remifque 
j | fugiamus. AgnofcebattamenPauluSjqui c i imfeChr i f t iApo í ío -
luminitio Epiftolarum fuarum nuncuparet, vbife propter Apo« 
ftolicimuneris fundionem in vincula coniedum v i d i t , fuppref-
íoApof to i inomine ,v inótumfeChr i í l i l e fu appellareccepit: glo- pMcm. 
rioíiusputans vindlum C h r i f t i , quam Apofiolum nominari. Sic 
cnina regnorum proceres faceré folent : qui vbiadal t ioremdigni» Símil» 
taiisgradum a Rcgibus fuerint eueét i , inferioris digniratisnomr-
neíuppreíro,fuperioris nomendaturam vfurpant. Sic e r g ó P a u -
^s,noniam Apoftolumvtante^ , fedvinólumfe Chrifti lefu , ad 
maiorem vers gloriaz cumulum deincepsappellauit: cumqueis in 
£piftolis fuis ApoftoloSjprimo loco inter eccleTisegradus pofuerit, 
modo aliquid inuenit hac dignitate fublimiusrciim í e ^ o n iam Apo 
ítolum/ed vinóhim Chrifti nuncu|)auit. f f Q u i a veroprudetiacar-
nishuiufmodilaudem nonagnofci t ,D.Chryfof toraú,qui lógé alia 
H 4 pru-
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prudenria iní l ruí lus erat,in médium profcnim,hanc ipfam vinculo- n 
rum gloriam diuina quadam orationis ampliiudine prscoicantem. 
ChryfoR. 1$ igitu^verba Illa Pauli cnarrans: Obfecro cgo vos vindus in Do-
•4d Epb. 4. mino,fic aitiVinóhim eíTe propterChrií lum,il lul}rius eft, quam fi-
ue Apoftolumjíiue Doctoren),fiuc £uangc!iftam eíTe.Si quis Chri-
ftum diligitjis nouitquid í i t q u o d dico.Siquis erga Chri l lum amo-
re(vt ita dicam)infanit,&: ardct, is nouir quxj Gt vinculorum vinus. 
Hic itaque priüs habebit optione data , vincula ferré propter Chri- 7 
ftum.quam coelos inhabitarc.íftud íorfan illuflrius cciam efl, quam 
federe ad dcxteram ipíius: honeftiiis, quam federe fupcrduodeciíti 
thronos.Etiam fi nullam haberet mercedem res i í la , hoc tamen fos 
lüm rasgnum cft: pnEmium , haec multa rctr ibutio, quód ifia mala 
proprer düectum feruntur. Q u ó d li quis mll i i vel vniucrfí coeli,vel 
huius cátense copiam & optionem largituscíTctrcacenamhancego 12 
plañe elegiífem. Deinde, íi mihi cum Angelis flandum fuilíet furs 
fum ,autcum Paulo vinóto in carecre: carcerem vrique peroptaf-
fem. A d hascjfi quis me aut in numerum & 01 dinem cceleñium Pó- | 
tentiarum,earum etiam quae propeDeithronum íun t , aut taiemlt-
gatum fe,ciíret:talis vtique eíTe maluiíTcm. Nihi l hac catena beatius: 
N o n ita beatum dico Paulumjquód in paradifum rnptus, atq; quód 
in carcerem coniedus e íbNon ita beatum exiíHmOjquód verba au-
diuit inéffabilia, quhm quód vincula furtínuit. Q u ó d e n i m i í h r e -
liquis fint maiora,aud¡ ipfum quomodo glorietur. Non cnim dicir, 
Hor tor vos ego,qui verba ineifabilia audiui: Sed quid ? Hortor( in« 
quit) vos,ego vindus in Domino. O beata vincula, ó beatas manus, 
Aft.i4¡* quas catena illaexornauit 1 Non eranc ita praetlarx Pauü manus, 
quandoclaudum il luminLyflr iserigebant , atque quando v.incu- 'i 
A í í . i S . üs erant circumligata?. AdmirarisPaulum tum podfsimüm,quando 
nihi l illi,quae manui adhGBferafjdetrimentiaíTerebat vipera { Nihi l 
mi rc r i s :Catenamquippe i ¡ lamvereba tur : imó & vniuerfum illatn 
mare veneratum fuerat,nam tune quoque vinétuserat. Quod íi mi-
hi temporibusillis efle contigiíTct , vincula illa complexus fuifTem, 
inque íinusmeoscollocaíTem : ñequeceflalíem exoículari illa,qui* 
bus is pro Domino meo ligatus fuit . Q u ó d l i liberum mihi fuiílet 
per curas Eccleíiafticas, & corpus habuilícm validum, nihil vtique 
caufatus fuiflem , quominus tanta fuícepta peregrinatione, cate-
nas dumtaxat iüaSjSí carcerem vbi ligatus f u i t , videre perrexif-
Aíf .U. tem* Ht pauló póf t : H o n o r a t u s e l t & P é t r u s illa catena: erat enim 
vinátus atque traditus mi l i t ibus , & dormiebat; ita videlicct erat 
hilar i s, 
(j>ncto t e r t t a . n i 
14 hi!aris,atque nihilprorfus immutatiis, vt grauis illumhaberet fom* 
nus.Venitque ad eum Angclus,atque percuíTo latere excitauit eum. 
Hic , f imihi quirpiam dixiííettElige vtrum velis;viseírc Angelus Pe* 
trum ftimulans ac ro]uens>an Petrus íblutus ? Petrus vt'que mallem 
efle: propterquem&Angelus dercendit,vt vinculis illis potiri i i -
büiííet.HaftenusChryfoÜ:. Cuius chantatisplenifsima verba , v t i -
nam in pcólore noftro eum ignem accenderen^qui in facro eius pe-
dore flagrabat. O l i m glorise loco duceharurj quodin laudem Ab-
ner protulit Dauid , cüm dixit : Nequáquam vt morí íolent ignaui, 
morruus t i l : Abner.Manus tua: non íunt ligarcEj&: pedes tul nó funt 2"R^'5» 
compcdibusaggrauati:Modó compedes &: vincula non ignominia 
affcrunt/edgloria afhciunt: non dedecus pariunt, fed fcmpiternam 
digniratem,egregiaq; ornamenta conciliant. QUÍ' cüm ita fint fra-
JJ trcs,racilc ad qu*;ftionem pauló ante propoíitam rcfpondemus: cur 
videlicet innocentifsiiiius loanncsab impio &:crudí;li parricida in 
vincula conio&us fit: cüm ex hisauaí haí lenus dicla funt, l iquidó 
cpnftetjrummamdignitatem 8¿ gioriam prscurrorisno(irifuiíre, ca 
tcnas^incula/qualorcmcarceris, Sí mortis fupplicium propter i u -
ftkiam pertuliflc. 
§ I I . 
^Reflataliud, quodin his verbis prxter vincula loannis annots* 
re debcamus.Nam & ex eo quod Euangelifta dicit,Ioannem audi-
tuintcllcxiíTe opera Chr i f t i , & ex tota ledionis Euangdicaj ferie 
intelligímus, loanncm familiariChrifti confuetudine vfum mini-
méfuiíTcjnec more dilcipulorum eius üli adhaTiíTe.Qua in re inquls 
fitione dignum e( l , cur loannes, qui ita dignitatem & maieílatem 
16 Chriüireuerebatur, nolucrit Chr i í lum fequi, difcipulorum eius 
numero fociari.Si enim loannes amicus Sponíi erat, quid illi iucuns 
diiisaccidere potui l lc t , quam laterieius perpctuóaísidentem aus 
dirévocemSponíi,c¿eiusdiuinapraeícntiafrui ? Ccrtc póft bea-
tarnillam diuinae pulchritudinis vi l ionem, nihil homini optabilius 
í^ciderepoterat,quamChrifli faciem videre, etufquc íuauiísima 
confuetudine f r u i . Q u o d nc ipfe quidem Dominus tacuit, cüm LWc.io, 
ad difcipulosdixit: Ecatioculi qui vidcntqu:? vosvidetis: Dico 
enim vobis, q u ó d multi Reges S¿ Prophctas voluerunt videre qu® 
vos videtis, & non viderunt; & audire qua; auditis, & non audie-
runt . Tantaejiim verborum Chrifti vis atque fuauitas erat, ve 
non fine magno afíedtu Petrus Apoftolus dixerit-.Quo ibimus D o -
mine? verba vitse eterna: kabes.Si ergó loannes adeó probé ifta re-
t í 5 nebat. 
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nebat,adeoque C h r i í l u m D o m i n u m diligebat, cur hanc eíus fcho- i 
lamdeferuit ? curnon íeín eius difciplinam tradidlt ? cur fe \ tam 
iucunda & amabiü confuetudine abduxit? A d hoc igitur refponde* 
musrloannemin hoc praecipué ü Deo elecftum fuiíTc, vtteftis eíTct 
atque prxcurfor Chriíti.Sic enim ait Euangeliíia : Hic vcni t in te-
ftimonium,vtteftimonium perhiberetdeluminej&c. Vnde idcm 
lodñ*U Euangcüíla^biineft 'abile dominicas incarnationis myftcrium pro-
tul i í rer ,^ verbum Dci carnem aíFumpfiífe dixiíTet: loannem pro-
tinus huius admirandioperisteftcmcitathisverbis : loanncs tefti» 
moniumperhibetdeipfo, &clamatdiccns : Hicerat ,quemdlxi: 
Q u i poft me venturus eft, ante me faftus eíl , quia prior me erac 
I n quibus verbis duplicem Chrift i naturam , duplicemque nati-
uitacem apené declarat: altcramin tempore, altcramin aeternita' 
t e : cíim Chrirtum Dominum & ante fe, & poíl fe natum tcllatur. i¡ 
Quia crgo loannesteflimonium Chrifto redditurus erat, debuit 
plañe omni fufpitionis nota apuc^iomines carere : qaa, indicio i l -
lorumnon caruifTet, fi feiíhtoreius atque difcipulus fuiíret,&: fa-
miliari eius confuetudine vfus eífet.Hac ergó de caufa fanftus prae-
curfor optatifsima Chrif t i confuetudine caruit : fatius eífet iudi* 
cans, adtempus corpore feparari \ Chrifto , quam officio & mu» 
nerifuodeeffe. Haec enim prima Saní to rum cura eft, vtprius qui« 
dem officij fui debito fatisfaciant: deinde caetera perfequantur, 
quae Deo grata eífe intelligunt, quamuisab eo praecepta non fint. 
Prima enim eífe debet obedientia praeceptorum , próxima confi-
l iorum. Priüs enim ea quas á Deo praecipiuntur ; deinde esetera dea 
uotionis&pietatisnoftrae obíequiaexequenda funt . Quod qui-
dem ipfius Domini Saluatoris exemplo difeiraus, qui in Pfalm. ait; ij 
p j i . j p , I n capitelibri feriptum eft de me , vt facerem voluntatem tuam, 
Deus meus volui,&legemtuamin medio cordis raci. In cuius rei 
typum,oi i raDominus in legepr íec ip icba t , vtnemini voluntarium 
facrií iciumoíferreliceret , ni l i póf toblatam matutinam atque ve-
íper t inamhoft iam ( qux ex legis praeferiptionequotidié offerenda 
crac) vthacratione infinuaret, nullo modo voluntaria facrificia & 
bonaopera^neceííarijsanreferenda eífe: fed eapriori loco,ad qu i 
ex iuftitiasdebitotenemur: deinde vero ea, quae voluntaria dcuo-
tionis obíeojiiia funt,oíFeramus. Hoc autem Haebraica litera aperté 
lignificare vidctur.pro eo enim quod nos legimus: Adolebunt ea 
fuper altare in holocauftum, lignis igne fuppofito: Hacbraica leftio 
- ^ haber: Adolebunt ea poft holocauftum ? quod eft fuper ignem. 
Cuius 
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10 Cuíus orationis fcnfus cft : Adolcbunt facerdotes voluntaria fídc-
lium facrificia poft holocaüftun5,quod quotidie de more adoletur, 
Vt hoc ipfo ordine admoneamur ( vt ante díxi} primo loco qua: 
Deus prascepit, fecundo qux nos p i é v o ' u m u s , excquenda cíTeé 
fDeniqucnoc eft quod aperté Samuel Propheta fignificauit chm 
ait:Melioreftobedientia,quam vidlimserobedientia enira prscipi-
tur,vid:inia confulitur: illa neceíTaria cfl:,ifta voluntaria. Priüs ergó 
eft, vtvoluntatemDei íáciamus, deinde vtnoftram exequamur. 
Hoc animaduertant quicunque vt orationibus,aut elcemofynis, 
autpijsalijs operibus vacent, officio fuodefunt, &:ftatusfui legi-
bus,quibus aftriéti runt,minüs plené fatisfaciunt. Hoc enim eft i u -
fticise ordinem inuertere:hoceft,vidimamobedietÍ3?pra;rerre:hoc 
effijflbfl Deum/cd feipfum quatrere^ voluntatem fuara diuinae vo 
n luntati anteferrerquae res non ^ ípiritu Deúfcd á fpiritu amoris pro-
pnjjubchantans imagine proficifcitur . Ñeque enim fpiritus Del , 
íibi ipli contrarius eíTe potcft. Si ergó ille te ad obedientiam vocat 
pr3Eceptorum,c[uomoao t e e ó vocare debeat, vnde hxc obcdientift 
impeditur? Atque vtinam non eflctfrequentifsimus hic inter muí" 
tos abulus: qui tantó eft periculofior, quan tó magis fpecie tegitur 
pietatis.Haec enim velut efca eíTe folet, qua Dsraones pijs hominia 
buslaqueostendunt. Quosenimapertainiquitatisefca apprehen-
dere nequeunt, propofita fpecie pietatis illaqueant. I n hanc autcm 
fraiidemfuadenteDiaboloconijciunt;ur& i l l i , quiinuitis &recla-
mantibus íiue famulis,fiue creditoribus,ss alienum non dilíoluunt: 
ciim tamen in pauperes & egenos liberales fint. Quod genus mon-
ftn( fie enim liceatappellare ) Gentiles etiam Philofophi deteftati 
22 íunt. HincPlutarchus memorar Phocionem Athenienfem quibufa VÍtit&'itf 
dama fe flagitantibus,vtad facram rem faciendam, quidpiam etiam Poíft. 
Jpretribuerec,&diü quafi daturoapplaudentibus:Iniurius &iraa 
pudens ( inqu i t )p rofe¿ tó f im, fiad rem diuinamvobis depofecn-
übus, aliquid daré animum induxero: huic autem Callicli ( dígito 
creditoremoftendens) nihil reddidero. A b hac autem diuini ordi-
nisperturbationcIongifsiméIoannes abfuit, qui fe ab optatifsima 
ChriftiConfuetucj¡ne fubduxitjVt iniunótum fibi áDeo teftis & prg-^ 
curforis oíHcium pleniüs adminiftraret. 
§. J I I . 
? Vindusergó ídem in carc€re,mittit dúos difcípulos ad Chriftum 
aicens. [TuesquiventuruseSianaliumcxpeftamus*'] Hoc in loco qu^r i 
íoIet?curIoannesinterrogat,anChriñusDñsfit Mefsiasillein lege 
pro-
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proiniíTus,qucra ipfum eífe baptizando,&: praedicando clamauerat? jj 
Quomodo enim ignorare pot€rat,cuius pr^curfor ac tef t i sáDeo 
cleduserat^Suntquihocin loco d¡cant,Ioannem ipíius ChrilHora 
culo & voce difcere voluiíre,quod diuini fpiritus oílenfione antedi 
dicerat.Quaeenim máxima runt,qua;q; auidifsimédefideramus^ó 
femel atq; i terum/ed millies audirc gaudemus. Sic enim pater vni-
cum atq; dileóhfsimum filium mortuum in bello exiftim^ns^bi ab 
aliquo fidedigno tefteviuum eíFeauditS:credi t^audettamenjJc 
optat alios vitse nunt ios idipíum confirmantes audi re .Cúergó nul* 
la res cííet aut maior^aut optabilior,quam Domin i Saluatoris adué-
tus,eiurdeiriq; certa fides&cognitio:quid rairamur, l i adeófauílú 
atq; Ijerum nuntium^iuod oráculo coelefti pridem loannes didice-
rat,ab ipíius ore veritatis, iterum atq; iterum audire vellet \ Si enim 
fola huius tantibeneficij recordatio, pias mentes incífabili gandió ¡ 
complet:quid facerettamilluftrcabipfo ore veritatis teflimoniúi 
Ñ e q u e enim minus íaníti praecurforis animum aífecit teflirnonium 
Ctnt* 2. Ch r i í t ^quam Spiritus fan¿t i .Qupd íi Sponfuí ille coelellis, Sponfí 
fuoe amore captus, vocem eius optat aud¡rc,cumait : Sonet vox tua 
in auribus meis,vox enim tua dukis:quomodo amicus Sponíi loan 
nes non optet,gaudeatq; audire vocem atq; teftimonium eius, qué 
ardemiísimo amore ab ipfo matris viero diligebat ? Hanc crgo voce 
de re omniura gratiísima & máxima audire geftiens, raittit difeipu-
los ruos,qui ab eo qu3Erant:[T« es quiventurus es, an aliü expeftjtnusí] 
^lHaíCÍgiturilli,& quidem non abrurdé(vtmeafer topinio)redcó ' 
munis feré Patram refponfio cí l : Ioannem inuidentium atq; dubiia 
t ium difcipulorum fuorum perfonam fuíHnere voluifle, tk illorum, 
non fuo nomine qu^ftionemhancpropofuiíTejVtin fuperiori con-i 
cione á nobis dictum eft. 
Ca2terum,Dominus legationis confilium intelligens, mirabili 
ac plañe diuino artificio, difcipulorum loannis infirmam fidem 
itafanare aggreífuseíh vt nec eorum vulnusproderet ,6¿ falutarem 
medicinam, maximeque efficacem vulneri adhiberet. Vatijseniin 
corporum morbis in eorum confpedu profligatis, infidelitatis 
morbum ab eorum memibus depellere volens, ait protinus ad 
illos : [ Euntes , renuntiate lo.mni qu<£ vidiñis er attdi&is. Cocci vi-
denty dandi ambulant ,z^c. ] Signa profert veri Mefsia?: quíeolim 
Jp.^j, Ifaiás in aducniu eius futura praenuntiarat his verbis:Tunc apericn-
turoculicoecorum , & auresfurdorum patebunt. Tune íaliet ficut 
ccruus claudus,& aperta erit lingua muto rü . Quibus verbis áiuiBü 
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Vates coelefli fpintti afflafus figna profert^uibus verus Mefsias c!e= 
prehendi poííct . (^usetamen figna , itafunt veritatis figna, vtf int 
etiam magna in genushominum beneficia. Qiiodquidem n¡iro d i -
uinae menns CDnIiliojfic ad falutem noilram iníHtutam fuit. C ü m 
tn imomnisScr ip tura facra inhocpraEc ipué intenta fie, vt fidem & 
charitatcm pe¿tonbusnoftris ingereret ,vtrumq ; -h isf ignis efi'eólum 
cíl .Eadcmenim quateñus figna runt,fidem excitant, quatenus ve-
ro beneficia funt, charitatem crga tam libcraleni & munificum be-
nefaólorem incendunr. Cí im aurcm beneficia dico,non 3?grorum 
tantum corporum rcmedia(quas velimus, nolimus,pau!ó póíl: peri-
tura,& in pulüercjn redigenda funr) fed multó magis animarum ía-
nitatesintclligo:ad quaspot í ls imum fc ruandas^hr i í l iDomin i ad-
ucntusddUnatus í u i t . C o n í h t enim,nonminusanimasi j s ip í i smor 
27 bisatq^e multó etiam pluribus quam corpora laborare:quos nemo 
nifi magnus ille,qui c q o ú o venit medicus Tañare poteíK ÉÍTe autern 
hanecurationem ad fpirituales animorum moibos diuinx gratise 
beneficio dcpellendos hferendam , non obfeuré idera Vates iníi* 
nuatiqui vbi verba illa protulifiet; Tuncaperienturoculicoecorum, 
8c suresfurdorum patebunt,&:c.ralutif huius caufam fubdit ilico di* 
cens: Quia fe i f i i l imt in dcrerioaqucc, & torrentes in íblitudine. 
Quidhocad morborum depuIfionem^Num torrentes aquarum cce 
cis vifum^urGíaudis greíTum pr^berepoíTunt? Hac ergorcrumina 
cotjcinnitate Propiieta nos ad rpirirualem ítnfum cxcitatrquse res l i -
terisrandisfamiliarisadmodum eft.Aquarum autem nomine, nen 
raro idem Vatesdiuinjpgratia: opes&: officia intelligit. Vndealibi 
i8 quidem ait:Onmes fiticntes venitc ad aquaSj&x.Alibi ve ró :Haune-
ífe aquasin gaudiode rontibusSaluatoris. Quibiis in lov.iscertuni 
eft^ non de corpóreo elementojed dediuinsE gratis bcne.ii io (quoe 
^eniem fa-cundat, íitim animae feda^cupidi íansardorem refrige-
i"at)Prophctam loqui.Huius vero gratias prscipuum munus ef!:^  oc-
cashoráinum mentesdiuinaelucisíplendoreil!uminarc,claudos fa-
nare,pecc3torum lepram delere,ca?reroíq; fpirituales m i m o r ü mor-
bos depéllere.Qna ex re l iquidó conl.lat,Prophetam hoc in loco no 
corporum curaüone modójíed multó magis defpiriuulium mor 
borumdepulfione vaticinatum fuiííe;cum caufaíredditioquam i n -
tujjt,ad hos raagis,quam ad illos pertineat.Eft ergo Tenfus, Meíbia; 
temporediulnoe gradee fluenra in deferaim^incukam íolitudinem 
(hoc eft in barbaras &: immanes nationc-, & a diuino cultu alienas) 
«ius beiieficio eife deriüanda*.quó fictjVt qui mente c a \ - i , claudi, 1c-
. profi, 
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prori ,muti ,& furdi ad res diuinas erant^noiiameíTent fanitatemjno- y 
uofq; fenfus percepcuri. 
Sed non ab re hoc in loco fuerit ? horum malorura quibus animi 
noílr i afhciunturj rationem &i naturam paucis aperire. A mutis er-
go exordium capientesrmuti funt, qui cüm fie vitam fuam iníHtue-
5/ r int ,vt in eos méri to propheticum illud quadrare pofsit; Sepukhrú 
patens efl; guttur eornm: per quod tot intolerandi fa:tores, hoc eft, 
tot malcdicentia?, fcurrilitatis, lafciuiíe, detraólionis, mendaciorum 
atque periuriorum verba continenterprodeanrmunquam de Dco, 
<3e falute anima: Tuce, de altera via, de diuinis beneficijs & iaudibus 
vl lum vnquam verbum faciunt: i m ó vero,!] quis forte antcillos de 
Deo,rcbufquediuinisquicquam locutus fue r i t , r i f u& cachinnis 
jkttguji. in excipiunt. Hos autem D . Auguft. veré mutos appellatjCÜm ait: Va? 
medita» tacentibus de te Domine : quoniam ipfi loquaces rrruti funt , cüm 
non tuas laudes dicunt. Surdi autem funt j q u i cüm tot annos 
faaa loca frequentar¡nt,tam multas conciones audierint, nunquam 
Velvnum falutarc verbum, tam longo temporis fpatio audierunt; 
quia nullum aure cordis perceperunt: Si enim percepiffentjnon du» 
b i u m , q u i n aliam viuendi ra t ionemfequut ie í fent . 9¡¡ Cceci veró 
funt , qui cum oranium aliorum mores & vitam perfeólifsimara 
habeant,& omnJa qux in Hifpania, Gallia, & Italia gerantur noue« 
rint,&: omnes acquirendi & nocendi artes probé teneant:&: lynceos 
oculosad omniaqus ca rn i s&mundi fun thabean tñn i j s tamenres 
bus,quaE ad fui ipforum cognitionem, & animas falutem pertinent, 
talpis ipfis coeciores funt. Quamremmanifeflcindicanttotletha" 
l i u m criminum proscipitia, in quaeimpingunt: quod nequáquam 
illis euen i r e t , í i mentis oculos haberent. ^Sun t inter hos etiafflf 
claudi. Quos claudos appeIIas?eos nimirum, qui quamuis oculos 
habeant, quibus hasc omnia probé norint, animi taraen imbecillita-
t e í m p e d i u n t u r , quo minas in curriculo pietatis exerceri valeant; 
qu i nec viribus eniti, nec curfu ad vir tutum prasmia tendere volunt. 
Atque hoc ipfum figillatim quale fitjinfpiciamus.Claudus hoc mo-
do efl:,qui inrelligit non efie fratri irafcendum,impotenti tamen irs 
dominatu fuperatus, non modo irafeitur, fed etiam conuitijs, ma' 
ledificis,& indignis atque contumeliofisnominibuscanterosinfe'' 
6tatur,ac dirá famulis,ca:terirque hominibus imprecatur,quos furi)S 
atq; Dafmonibus pafsim deuouet. Claudus item hoc modo eft, 
hltottt'Z» verum e^e quod loannes ait: Q u i odit fratrem fuum, homici* 
da efl;:qui tamen vulnus odij & maieuclent i» adeó alté pedori |#/ 
preífuni 
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32 preíTum geftatjVtnülIísperruafionlbuSjnulíisdiuínarumliterarum 
terroribus aut minis, femel conccptum maleuolentiíe virus euome-
re vclic.Claudus pneterea eíl ,qui intelligit verum efle quod DomU 
ñus ait: Q u i viderit raulieremad concupifcendum eam, iam moe- M4f.ji? 
chatus eft in corde ruo:& quod Apoftolus ait: Ñeque fornicsrij re-
gni Dei harreditatem confequentur: & tamen ( vt Pccrus Apoftolus j.cor.ó» 
ait)oculos habet plenos adulterij & inceflabilis de l id i . InceíTabilis 2.PeMf 
inqi i í r ,quoniammultosparsimrepenrel icet ,adeópra( i is cupidita-
bus addiftos, adeó Dei,íuiq; oblitos,adeó in omne vitium príecipia 
tes.vt íi ab lilis queras , an oculorum fuorum liccntiam aliquando 
diuini timoris freno cohibuerintjfacilérefpondeantjfe prorfusquid 
timor Domini fit, ignorare: nec fe vnquam in vita cupiditatem ali-
quam & irapetum animi,lioc metu comprefsifTe.Horum igitur ocu-
35 los plenos eíTe ait adulterij , & inceííabilis del idi : quianihil illis 
gratumoculis videre contigit, in quod non protinuslibidine& cu-
piditatecoecaferantur.Hocenimferéhuius viti j proprium eft , vt 
quammeutemfemelobfederit,adextremam vfqueíEtatem profe- , ^ 
quatur,ficut in libro lob feriptum eft : GÍTa eius replcbuntur vitijs ob'2'0* 
adolefcentisE eius, & a i m e o in puluere dormient. Efi: enimhie . 
mobusvelut lenta quafdam ptificorum febris, quae intra ofsium 5,Wí** 
nnedullas hseret, quae fimulcum vita vaftandi finem accipit. Quod 
quidem iuftifsimo Dc i indicio euenlt, vt qui multorum animas 
perdiderunt,quasadturpitudinis confenfum excitarunt, fuarum 
quoque iaduramfaciant, &animam pro anima reddant. Claudi .... 
etiam runt,qui cüm feiant verum eíTe quod Dominus ait;Facite voa Lííc,•I?" 
{' bis amicos demammona iniquitatis, v tcümdefecer i t is , recipiant 
H vosinaeternatabernacula: tanto tamen mammonaeftudio 8¿ amo-
rctenentur, vtnihi lexfuo,quoaliorum inopiam fubleuent, d imi-
nutum velint. Cumqueintelligant mifericordiam tutifsimam efle 
defunélorum comitem^píi taraen malunt opes fuas ingratis hgredi-
busdirsipandasrelinquere,quamincccleftes thefauros per manus 
Pauperum recondere. Claudi príeterea funt, qui cum íciant pro-
prium eíTe v i r i i u f t i , cor fuum traderead vigilandumdiiiculo ad 
peum qui fecit i l l u m , & in confpedu altifsími depr«cari} feriptum-
queeíTetSidiluculofurrexerisadDeum, & omnipotcntem fueris 
deprecatus ftatim cuigilabit ad te , & pacatum reddet habitaculura 
luftítia? tuaí:¡nertia tamen fomnoque demerí ia tque fepulti,longiísi-
^'shuiustcmporis nodibuslucisetiam partcm addunt, quam di« 
53111:2 ^udis officio prasuenire deberent,^ cum Propheta dicerc:In 
ma-
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P p . d i . matutinis Domine mediraborinte ,quia fuifti adiutor meus. Res j 
eí l p r o f c d ó miferatíone dignifsima, quód c ü m quaruor \ iginti 
horas diei,peritur¡ corporisobfcquio impendamus j immoi ta l i anU 
mas curandíE,ne vnam quidem tribuamus.Aduerfum hos igitcrom 
nes, qui hoc modo dandi funr, tonar fa?pe Dominus & fulm:r.atiri 
Enangelio cumai f . Scienti bonum,&:non facicnti: peccatum eit 
Jífob.^., illr.EtjSernus qui.fcic voluntatcm DominiTui,6: nó fncit, vapulabit 
huc. iz . maltis: E ' ad Pharileos: Si cceci, inquir, c¡rctis,non haberetis pecca-
tum: nnneautem dicitis ,qüia videmus, peccatum vellrum manef, 
lorftt.p. JEx quo loco pate t ,qu3ntógrauius cIaudorum,quam ccecorum pe-
riculum fitiquando illor.um peccatum,horum comparationc pecca 
tum non efledicitur: vfque adeó criminofumante luperniiudicis 
conlpeótum c í l : bonum ícire , & negligere. Quod quidem peri-
culiiai Chriil ianorum magisjquamaliorum o m n i u m e í l : qui fideii 
lumine inf l i tut i , quid honeilum , quid turpe, & quod vtrtufque rci 
íiuc p r f miumjfiue rupplicium,conftitutum íit,ipTa veritate docete 
tenenr. 
Sed ne qu^m h x c cogitatio pufillanimcm in derperationem 
conijeiat, feiat íibi paracum in Chr i í lo habere contahaec mortifen 
animje venena, pF^ientirsimum ac falutare antidoturh, fí modo illú 
toto corde requirat. Is enim pretioli fanguinis íui medicamento 
omnes hos morbos fanat. Q u ó d enim huiuimodiclaudosfanitati 
PJ4Í.17. reftituat,teÜatur Dauid c í im ai t : Q u i perfecit pedes meos tanquam 
ceruorum,& fuper excelfaftatuensme. Claudus ¡gitur,quiadiuíl¡ ' 
tia?opus mol iendum&cfhciendum, í e loco .mouerenon porerat, 
exiliet, & tanquam ceruus íummaceleri tate virtutis curílim conli' 
cie^Sc ad fummum"& akifsimum pictatis faftigium afpirabit. Idem 
etiam coecorum oculosilluminat^icut isper Ifaiam pollicetur, cüm 
ifai. 42. aitrEt educam ccecosin viamquam neíciunt.&: in femitis quasigno 
Vucé , 2» rant,ambulai'e eos faciam.Ad hoc enim Zacharias i l lum veniííe in 
munduro ait: vt eos illuminarct, qui in tcnebris &: in vmbra mortii 
(hoc eíl: in lethali peccaío)íedent: quod a d e ó asternae morti propin-
quum eíl , vt vmbra corpori cuius eíl vmbra. Sirailiter mutis & ÍW' 
disfe & eloquium & audicum praEberei,arcanaquadam& mytricad 
tione oí lendi t , cíim lü rdum & mutum in Euangelio fanauitiqueni 
a turba fecrctum^ digitorum tadu, oris fputo, geraitu & fu fpedu in 
ccelum curauit. E/X .qiia quidem curandi ratione, morb ihu íus gra^  
uitatemintelligerelicet. Cum'enira conílet Dominumaut íimpl^1 
verbo,aut fimbrias íua;conta(ftuc3£teros morbos fanaíT^totin m 
. «¿ia curando 
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curando ceremonias adhibere volui í le , facilé morbi hurns pencu= 
lum& curationisdiíficultatem declarat.QuócircaipíiuspeTiculi ve 
ftri magnitudn vos perrerrefaciat &: excitet fratres, vt oculos íádem 
adlucem veritatisjqux in dienatalisDominioritura el l : , aperiatis. 
Satis hadenus dorrnitum eft,fatis carnis & mundi obfequio datnm. 
larn nunctempuscxigit,vtChrifto Domino , imo vero animajve-
llrz,quod fupcreíl; tribuatis. Apoftolum igitur audiamus omnes di= 
centenv.Nox pr3eccfsit,diesautem appropinquauitc abijciamus ere RoWfí/í.15. 
gooperateneÍ3rarum,&induamurarma luc is , í icu t in die honeñe 
ambulemus.-vthachoneílafpecie atque habituornati, príEÍepe na-' 
fcituriinfantisinuifere, brachijs i l lum diledionis ftringere, facratis 
pedibus oícula figere,& pijs lachrymis rigarc,& toto illum dileéHa-
nisaffsctu ample¿ti ,&: in vifceribusnollrisperpetuó condere va-
M leamus. Quod íi a me quiíquá requirat,quid in hoc fauíHfsimo na-
uúij Domini die ab hoc paruulo petere debeat(quandoquidem ma 
gni principes in hifcc diebus mngni tica feruis luis muñera largiri ib 
lent)illud re{pondebo,vt ab hoc infante petat, vt vel vnam tantiim 
hchrymulam ex ijs,quas multas ¡lio die vagiens in prcEÍepio fudit, íi 
bi donare dignetur.Haec enim Tola fatis fuperq; erit,ad omnes prae, 
teritae vita; rordesabluend3s:vt fie tándem ablutus atq; mundatus, 
pura mente & natalem D o m i n i diem in hac vita celebrare>&: in futu 
rareuelatafacieeundemnoninpríefepio vagientera ,fed fandor^ 
animas beantera in gloria íua cerneré mereatur. 
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ucntuDomini Concioprima-.inquapoft Euangelicíe ledio-
ñis explanationemjde felicirsimo Dei,contraq; de infeli-
cifsimo Dscmonis aduentu in animam : deinde 
vero de príeparatione adpnorem 
illum Domini aduentum 
agitur. 
v,;. r i. : < 
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Vlgatifsima Philafophorum fententía efl Tratres cha^ í 
nrsiíni1natiira!ei'n m o r u m , c á termino appropinquat, 
¿íTe velociorem.Nosautem hoctemporead facrarifsi 
Tium Nat.ilis D J m i n i diera t c n d i m u s . Q u ó crgo tatn 
eximias íblennitati propiores rumusshóc alacrius cur-
rere debemusceoquedil igentiüs cordanollraad nafcentis Domii i i 
gradara pracpararc.Itaque in prasfenti concione, de ípirituali Chr i ' 
l l i aduenru in animan^dequc prGeparatione ad illum digne excipien 
dum,pó í l BuangelicíE ledionis explanacioncin,pauca diccre confti 
tui.Sed. vthoc praeftantifsimum argumentum pro dignitate trada-
rcpoísimusjadfoiita bcaíirsims Virginis fuiíragia fupplicirer con-
fagiamus* 
A V E M A R I A . 
^LeóHo fandi Euangclij,legationem qnandans Tud^orum ad loá-
neraBaptiftara inlittorclordanisbaptizanteracontinet. Er i t aute 
operaspretium, legationis huius caufampaucis exponerc. Conftat 
plañe Chrift iansBreligionisfundamcntumeírefidem in Ghriftum, 
LCOJ*.5. A p o d ó l o diceníerFundamentam aliud nemo potefi: poneré , prJB» 
ter id quod poíi tum eft,quod eft Chriftus lefus. Quia vero totius 
fpiritualis aídificij fumma ex fundamento pendet,diuina prouiden. 
tiaCcuius perfedafunt opera, &: qus n ih i l , quod íit modo ad íalu-
tem hominum neceíTarium, vilo vnquam temporc pra:tcrmirit) 
máxima cura prouidit,necircahtriusfundamsnti cognitionem ho-» 
mines aberrarent. Ideoquc P rophe t a san t ep rxmi í i t , qui diligcn-
tifsimé í ignaomnia j t empora^uevcn tu r iChr i f t i hominibusnun* 
tiarent. Ñeque Prophetas m o d ó , fedSibyllas etiam apud Gentiles ( 
haec cadem nuntiantcs, deí l ínaui t : vt qui ad vtrofque homines 
feruandos venturus crat, vtrircjUe aduentus fui t eñesac indiccslo-
cupletrfsimos mítteret. Sibyllas autem, hoc e^feledifsiraSis virgí-
nes exgentibus potifsimum delegit, quibüshocarcanumccelef te 
committcretrtumprGptcr virgÍHearapu .ritatem( q(ia potifsimtim 
Spiritus í a n d u s deleétatur ) tura eriam proptertefliimonij firmita-
tera & fynceritatem. Hominum enim,ac praecipué fapicntum tc-
ftimonia,philoropki« magiSjachumanasfapientia: tribuerentur. 
A t radium & indodarum virginum elogia, non Iiteris( quibus ca-
rebant)fed Spiritui diuino virgíneo ore loquenti facilé tribucren^ 
Nontamen fa i is tu i td iuin^proutdent is j to t Propbetarum Sib)7!-
larumqueteftimonia venturum Chriftura denuhtíantíá prkmjuft 
ío : fed hi$ ómnibus addidit nouum & locupIctiíUgaum t í í k m , 
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5 qui non futurum praediceret, fed praefentcm oñendc re t : ne in re 
tantimomenti fides humana nutaret. Is autemfuit loannes Baptí-
fta Chrifti prsecurfor ac teflis: qui in hoc ipfum á Deo potifiimura 
deftinatus ef t ,EuangeIi íb dicente:Hic venit in teftimonium,vt te-
ftimoniumperhiberet de lumine, vt omncs crederent per i l lum. lo4n,u 
Sicutenim Lucifer ante Soleraexoriens,Solisproxiraum adueña 
tum praenuntiat: ita loannes velutfpiritualisquidam Lucifer, Solis SimiU 
iuftitiaBaduentum mundo nuntiauit. f Quia vero teftis integri-
tas&c innocentiaad teíHmonij firmitatem plurimüm valet: ideoj 
quera Dominus tantíe veritatisieílem deí ignauera t , eximia qua* 
dam &infolitafanótitatis gratiadonauit ^ d c ó , vtinter natos mu- Méth iu 
lierum nullusPropheta maior illo furrexerit.Cuius íanditatis íplen 
dor, i taintuentiumoculosanimoíc]ue perftrinxerat, vt non LUCÑ 
6 fer antéSolem, fed Solipfe fplendidif&imus crederctur. A quo erro Iorf«.i. 
rehomines Euangelifta l iberatjCÜmait :-Nonerati l le l u x , fed vt 
teftimonium perhiberet de lumine.Quibus verbis populi opinioné 
argurt,qui Ioann¡,Chrifti nornen &dignitatem tribuebát, Sic enim LW»J« 
Lucas ait: Exiftimante autem p o p u l o ^ cogitantibus ómnibus in 
corde fuo de Ioanne,ne forte ipfe eiTet Cbr i l lu s&c .Cüm crgoru* 
marhic per omniú ora V0litaret,grauiter hac populi opinione Pha-
riOeicommotiCqui coníilium Deifpernentes, loannis baptifmum 
nonreceperant)hanc ad eum legationera deftinaruntrqua per facer 
dotes & Leuitas impietatis í u « focios a loanae inquirerent. [ 
[Kt confcjfus e/í C ait Euangelifta) cr non negmtv confcjfus eñ; 
quUnonfum ego Chriñus.'jQux verba non vulgarem emphafim praes 
7 feferunt. Alioquin fimpliciter refpondcre potuiüet : Non fura ego 
Ghriftus.Sed Euangelifta iterumatqueitcrum repetit; [ Et confef* 
fatjii&'nonnegauitia'confeffuscfiy crr . ] vt hac loquendi figura, 
follicitudincm atq; timorem fandi praecurforis haud obfcuré decía 
raret: cíim fibi diuinos honores tr ibui imprudentis populi opinio* 
nc ccrnerct.NuIlus enim v i r , etiam zelotypiawegritudine laborans, 
"v^uc adeó de vxoris fuai pudicitia follicituseft, quam Sandi om« 
^sfuerunt,ne fibi quiequam diuini henoris arrogarent, aut ab alijs 
fibi tTibuipatcrentur. SicPaulus&Barnabas, cüm eos L y ñ r i i c i t A / f o n i 4 ; 
ucsgropter edita miracula adorare veüent , confcifsis tunkis,'tan* 
ta? impietati obftiterunt dicentes : V i r i quid facitis ? E t nos 
mortales fumus & c . Ñeque vero contenti populum ab hac te-
rocriiatc rcuocaj0re5curfua voce > v^ftiumqúeabicifsione ,quantus-
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eos tremor iniiafiíTet, fatis indicarunt. % Simili confilio &: affedu j 
loannes\ fe diuinos honores depulit: vt qui probé teneret, qu^m 
immane nefaseífctjhominem íibi diuinumaliquid aíTumere. Quo 
enim alio fcelere & primusparens, & fummus iile Angelus in bara-
thrum deieáti í un t : n i f iquód vterqucdiuinam übilimilitudinem 
Grti.j» vfurpare pr^efumpfitÜlli enim diólum elhEritis íicut D i j ; hic vero 
1/^.14. aitrSimiiiseroakirsimo.Et tamen cüm hocita í i^multospaísim v i -
derclicet,quiquamuis nomen Dc i f ib i íumerenon audeant,dtui-
v pos tamen honores inuadere non verentur.Non enim dicent, Deus 
ego fumúta tamen fe in vita gerent,ac íi D i j eííent. Sic enim ad R.e-
TiZcch,i%, g^ni T y r i per Ezechielé Dominus ait: O T y r e , tu dixifti Deus ego 
lum.Qupnam modo % Subdit deinde: Pofuifii cor t u u m , quaíi cor 
Dei . Quia videlicet lie te gefsifti, quafi Deus efles,dum t i b i , quod 
vniDeo debc'batur,tribuiíH. Quam mul t iau téhacfera t ione Déos 5 
faciunt?Dic enim mihijan non Deodiuinitatisiure debetur, vt is vi 
t imum rerum omnium finis íit,ac proinde ipfe íit fuperomnia dil i-
gcndus,& omnia ad i l l u m , ceu ad vltimum finem referenda: adeó, 
vt feipfum quoque h o m o , vitamque fuam ad illius obfequiú deftia 
nare,& propter illum,fi opus fuerit,morti ofFerre dcbeatfSi ergó tu, 
teipfum vlt imum finem faciste fuper omnia diligcns,tibi cú¿ta fer-
uirevolens,tcrebus ómnibus antefcrens,& non humana folüm, 
fed diuina quoque omnia ad te, tuafq; commoditatesreferens: an 
nondiu inumt ib ihonorem,fo l i Deo debitumarrogas ? Quifquis 
igitur hoc facis,quamuis non aíTumas t ibi nomen Dei , aíTumis cer« 
té rcm & honorem Dei:ficut is faceret,qui in Repub. nomen quide 
regis non aíTuraeret, officium tamen & dignitatem fibi Regis ven-
dicaret. . io 
. Sunt & alÚE rationes, quibus fibi homines diuinos honores quo-
dammodotribuunt. Q u i enim inaniglorise í ludcnt , quiquedeac-
ceptis á Deo beneficijs impudenter glorianturjan non irt i etiam glo 
riam,qu3E foli Deo debetur fuffuramur,& íibi t r ibuunt, quod diui* 
num ell? Quod íi idolatrara appellas eum,qui thuris, vel thymiama 
tis íuffi tum,quod íoli Deo litatur, idolo offert:quomodo non falte 
fpiritualem idololatram appellabis eum , qui gloriam, hoc el l tíiy-
miama fuauifsimum, & thus vni Deo debitú fibi fumit { N c q ; enim 
minus vn iDeo gloria,quam thuris iuffimenta debentur. 
Ingrati quoque,qui nunquam beneficiorum Dei memores funt, 
qui nunquam oculos in ccelum tollunt, qui ita beneficijs D e i vtuiw 
tur,ac í i illa non á Deo,fed á feipíis pcrce]>iírcnt:atque ita viuunt,3C 
Concto p r i m a , 
H fireiproslpricondidiflcnr, nec áb alio pendercht:.an non ifH q u o 
qucfequodammodo Deasfaciunt, d u r a í i b i q u o d D c i proprium 
el^tribuunc? Hac cnirararionc Pharaoriem E)orainus increpauir, Ezcch.í?* 
cüm ait:ecce ego ad te draco magne,qui cubas in medio fluminum 
tuorum,& dids:Meus eíl fluuius,& ego feci memet ip íum.Hoc pía 
nc mente &: orationenemo vnquam íanusd ice repo tu i t .Quisen im 
íanus dicatjEgo fcci memct ip rumíQui enira npndum extat, quo-
modo faceré quicquam po te í l íRe tamen & opere id multi dicunt: 
illi videlicctqui diuinorumbeneficiorum memoriam omnem de-
pofuerunt, quiqueita eis vtuntiir, ac íi eaipíi fibi pepcriífent.Quó 
quidameníius aut impudcntius fingi poteft? Qu i sadeó ftnpidus 
clljqui ncfciat, neminem aut manum, aut pedem^ut quoduis aliud 
meinbrum,l"inc prxícntí Dei ope mouerc poíre?ítaque cüm loque-
\i riSjDominus ipfe linguam tuam magis, quám tu ip íe ,mouet : cüm 
ambulas, pedes ipfe tuos magis, quam tu ipfe, dirigit. Omnis enim 
creatura,infi;rumeritum quoddam Dei eft,Dcus vero in omni aólio 
ne prmcipalis caufa. Vnde licúe in quouis opificio artifex magis,quá S/mií. 
artiticisinftrumentum cauía operis dicitunita euiufcunque na-
turalis aótionis noílra:,Deus magis,qüám nos ipíi ycaufa eft. Gura 
hocigitur non lolum fides doceat, fcd etiam philoíophise rdtio de« 
moniiret:quanra quacío cotciras & infanín eíl ,cüm his ómnibus di» 
uinr> bcnciicijs JXI írujinur,nunqiiá oculos in coelum tollere, nun-
quam autorem v i r x , confcniatorem íalutis, &: bonorum o m h í u m 
largitoremlulpiccic^nunqu.im vclcog¡t3tionefáltem ,dicere: Quis 
cftlii^qui mihi vitam cribuit? qui inemb/a regir? qui lucera oculis, 
13 calorcmvifceribus^pedibiJ i motum ,&cordirpir i turn tribuit?Con-
wít criirn vei um círe,quod Daniel Prophcfa dixif.-Deum e í í e , qui 
flatuoi no l l rum iiabcát in manu íua , iine Cinus virtute ñe-fpirare 
quidem poírurnus. Idemque iráias Prophetaconfirmat his verfeiífe 
Haec dicit Dominus creaos CCEIOS,& extendens cos,formás terrarn, 
& qu.E g£rm¡nant i n ea, dans flatum populo, qui eft íuper eara , & 
fpiritum calcantibus eam. ^[Prseterea cura tu coenatus alto fopore 
^ergeri^te ignorante & quiefcGnrejiprc hauftum,potum,&: cibnm 
i ^ Uornaaboituo concoqu;t;:deindein epar per mébra omniadiífun 
^ndüm.Tranimittítitura parrcm eius in cor traijcit,vt inde per arte~ 
^asinípiritus vitales atquecalorem foluatur : indeque rurfum ex 
bordeadcerebrum traducit, v tnobi l ior i adhüc forma ibidcm per-
cept3, ípiritiis gcneret, quos medici'vocant animales, quibus fen* 
hm&. motum merabrts tr ibuit . Quis igitur omnia ¿sec officia, 
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quibus falus &rvira hominum con-tínetnr, dura tu dormís ac flcrtís'i ¿j 
adeó diligenter exequitur, nil i Deus ipíe nsturae redor & autor?, 
Gur igitur d u m b r t ú s & abacera fomno excitaris, qui oncratus ci-
bis accubuiftí, non ilk'gratias agas, non laudihus efferas i l íum, qui 
cura t ib in ih i l debeat, í ingulis nodtibus totum corpus tuum, hoc 
c f t , pulcherrimumanimas domicilium per lu í lrat , & quidquid ad 
¡ncolurr)icaíem&.r f^lurcm tuam ncceíEariiim cíl:, te ignorante pro-
í ' M á f . y . carat? ^[Hacenim decaufa prudintifsimniUaifeptenri.JVlichabaEo* 
•rum macer^Füios luos ad omnia proffideácaaíorc in Deuio tormeii 
tifubcunda hortabatur: quód illos.'Deus in materno vtero ip(a 
ignorante formaflet. Sic enim ad tliios a t t : Nefcio quaütcr in vte-
romeo apparuiftis. Ñeque enim egorpiritum &:animam donaui 
vobis&: v i u m , & lingulorum membranon c^oipfiicompegi: fed 
enim mundi creator,qui iormnuichomii>is;nátiuiracejBquique IJ 
omniuminuenit originenií Si ergofanríta hacc foemina non vnum 
aliqucm/ed íept.cm.filiosad atroci.fbima íupplicia.prafide íuíHneti 
da,huiusbenefiejj confideratione indu<5tahortabatur: quomodo 
•qua&fonosjhoc vnum bcneficium(vt caeterataceantur^vei ad folara 
gratiarum adionem non incitabití 
«^b iCiwPíCfgP'Ioánnes ( vt a d i d , quod mitio.propoíuiTmis redea-
ní.us;) proculá feomneindignitatis C h r i ü r rurpicionera humiliSfi 
ape rca íonfe f i ionedepu l i f l e^qu í run tabeo rurruslegati.[QM/íí^rá 
íwrfHf/í'^cí í«?3Scicbant ex.vaticinio MalachiaeProphetar, Heliara 
i n mundum efle venturum. Ai t enim Dominus: Ecce ego mittam 
VídUc,^ vóbisHel iam Prophetam :quem propter hoc igneo curru fubla-
4}..RC^.Í. tum alicubiadrerunri credebant. Videautemquantajapudpopu-
Wjttud í*10^ dignitatis ^raí loannes, quem, vel ipfum Chriftum , vei cette 16 
Heliam Prophetam clarilsimum eff«rarbitrabantur. Cumque rur-
»if í w ^ ^ ^ c QRíl^W njeg^ílet ( quia quamuis in fpiritu 8¿ virtute, r i -
jtyqueviuendi Helias eiretjinpcrfonatamen Helias non erat) qu¡E-
runt abeo rurfum.[Q¿ud igiturl Prophcta es tftS ] GríBcc articulus ap^ 
pofitus e^quoh ic fenfus rcddituif.Es ne tu illePropheta? Vndé pa 
í f t , non eosincommuni de Prophetjenomineae dignita^e quasfiíV 
fejed d¿ i l lo excellenti PropIiQta,de qu.Q.Moyfes feriptum relique* 
xaí; Prophetam íuícitabic tibí Do^nious de fratribus tu i s : i l lumf i -
cut me audictis.Eterit^quicunquenon audierit Prophetam illam, 
DtHt. 18. eS0 vl tpr exiñam.I?e hoc imitar ílngulari & excellentí Propheta in-
qu i run t , quem errore lapl^aHííín.á Chr i í to eíTe exiíliraabant. ¡j 
«l'Cum ^¿o^oanncf t íe j ^cc Chrif tumí, aec Heliam^ncePropÉc* 
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vtrefyoufum dcwns ijs^tii miferuntnest Quid dicis de feipfoü Egafitt-
epit^axclúniintis ín.defcrto, Dir/g/ír c~r. jcHon eíl ícnfus; Ego ruin 
vnxrfcd cgo is ftim quetri LloiasProplieta in-fpíritu audiin^cym E fa ix^o* 
dixit vocem fe audire clatnantis in.deierro;Párate viam Domin i , re-
das facire in folitudine íemitasDei fiG&Ú Quarquide v e r h a í . q v o -
niaaí'inftituto noftro máxime quadrant)|>aülb íuffüs-.juiiiuiuscon* 
cionis fine cxplananda reünqüOi ^cjhit m u i i l c í o i q zbohvAj %hvM .«ío-^O 
Pergunt Igitur i\\i,lk qvsevunt.fcxuid ergo baptizdSyfiht nonwChri* 
fius>nce Helús,necFrophcUiRcfportdit loannes. Ego quidm baptizo vos 
in dquayincdius (tutem vef irum¡le t i t^um vos- mfeitis -. j Vcreor fratres, 
ne hx'C verba in nos quoq; quadrare pofsintjqua? aduerfus Pharifeos 
di¿h runt.llli enim Chrí í lunT, qüia externa:<pecb:&habit.uRaftí¡> 
<8 lem3atq; abieótum viderimtvfabrt6Jiüm exifthnantes^ncDnagno.ue» 
runt.-nos-quoq; etind-ei» ín pauperibus latentcm,-íimilirationedclu» V 
ÍJ nonagaofcimus.Si entra touies Dominus repetit:Quod vni ex fra lUtth. i$* 
tribus meis minimis feciíl:is,«iihi fecill:is;an n ó jn paupereipfo Chri 
ftuscíl,qu3ndQ quiGquidihillumbeneficájsContuleris^inChriftüra 
confersít-ttamé eüm humili (pede atq; jiabitu^píH3p.ereS.cernimiasj 
ita deludimur,vt nihil-áRitdinp^u;p.efce,qtíaim.pauperem aíTe>crbdav 
inus;cüm tar^éCquod ad prx'mijjationem atttnct^ra i l i ^ • veré latéat 
Chr iftus.Qupd qiüia modo ÍDídi%«re5nál t^ twi^ i6^omadonr t tc^ 
ligamijs.Nin.iirüm,eum Domino i lb cáddhi verba in iudreioprofe^ 
rcntCjab eo improbi quaitaiu.: Domine qu-andoíevidimus¿íurien* 
tem^aut filientem,aut:initd um^nr in carcere po,fitum v & non-mihi» 
ftfauimustibi? Quibus ¡lie rcfpon debite-A cnendico vobisj quamdivi 
19 y^4^bK;fratri^us mcisnonfeciftisjnec^^ fccfftiss^^oIqiíA D?nc{} 
,'.S§quitur-deinde loannis rerponfio.^ fíngnlariamíni fubn^sio^ 
i)e^rof^^a.[C«f«y,//i¿[ííí>, nonfmdigim foluen cbrrigiamxaíccatnen' 
ti .} Ivlarcus addidit: ProcuraBens foluere corrigiam cakeanientit Mrfrc.f» 
Vide quantus virj quantum fe deijeit ante pedes Chriñir necihéc fe 
^anto munjér^ dignyra vfatpcpio, v i v d c-or^igiam •cakiameiytonjn» 
jittS'j humi pronus diííoluat í V t bacTatioeeinfdligaron?,. ^ÍTrñi% 
"^o^ quorque viros^quo maiór iapud D e u f n ; g r á t i a & h o a & é f a c k 
r,nt.> e»:fe rnodefliusj ac fubm.ifeiu5^fQre¡Aquóimítgibi-£oruna-
ppr-itaSi& dig-nitfts augetur & CKfifisit^ 'feOí tuiagisífui: ajftimkioncut 
ojerefeere,crefecre autem tin^ <p>rena, hwrailitatcm, ^ rcircrentiam^ 
*deó,vt quó fe maioribus á Deo beneficijs honeflarlvidét^q^iEoaW 
^ « m e t u c o n c u t i ^ . m r ^ j ^ fe d ^ U t ^ í l t ^ B í f í r e j d g i s ^ » ^ 
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Grtgo* cognofcanr.Hinc D.Greg.Anima, inqu¡ t ,profcdibus fuísquatituí^ i 
6c magisílluminata plus metuit.Sicfanftiis íob :Auditu, inquir , aur 
risaudiui ternuncautem oculus mcus vidcttejidcircóipfe mercprc 
Kendo,&3gopcenitentiaminfauill"a& ciñere. Q u o igitur vir fan-
¿hisclarius Dominum a g n o u ¡ t , h o c apertiíiscomparationeranta! 
l uc i s , nonmodó vilitatcm fuam,red eliam ind ignÍMtcm,& vitaí dc-
formitatem intellexic:idepque tuncraaxime fe reprehendit,&: pceni 
Grí^or. tentis durioris propofitum arripuir.Sátti cnirn viri(vt ídem Greg. 
a i t )quó propioreslucifiuntjbocmagisquidquid impurum in e¡$ 
SimH. lütetjagnofcunt.Sic nos in luce Solispofiti, mimitirsimos quofdam 
atomosin medio aere volitare cernimus^quosfub maligna luce mi' 
nimé vidcbamus. Adhuncmodum fandti viri Solisiurtitix radijs 
obieáti . , ,mínimaetiamámra fe delióia non modo vident, fed etiam 
pkngunt,cademque vitaredilí^cncifsimétludent. ^jHincdebea- n 
H/cr. invi taPlula DimisHieranymus{t:n-bic>quód minutifsima peccara ita 
t¿Prf«. deñeba t , vtgfaüifsimorum criminum rcam eííe putares. H i n c D . 
"Zcrtutr, Bernardus,Spir i tus , inquit , rani5lüsfaci thominem folticitum am« 
bulare cum D e o , ferutatur profunda pedoruna, diferctor c í l cogi-
tationum'& intcntionum cordis : qui nec minimam paleam intra 
cordisquod poísídethabitaculum patiturrefiderccfed ftatim igne 
fubtiliísimaB.circunrpcdionis exurir. Q u i vero hac 4uce deftituti 
funt , nonmodópa leas , rcdnoc trabes etíamjhoceítjgrauirMma pee» 
cataceTnuot .Cu¡fci ,vcI i l ludargumcntocfi : ,quódcumíem€lin au-
no confúentur ,vix vnum,aut alterum peccatum proferunt : cantera 
enim confefTario inquirenda,& indaganda relinquunc.Huius autein 
ignoran tiqjnulla alia caufa c í t . r i i f i ( | uód hoc cccleílUümifte deftitu-
tijnccfeipfoSjHec turpifsimafíagitia íüa(in quibus foedifsimé iacéí) u 
íntuentur .Atloaninekquólníagis i ioc ceslefti lurriine perfufus erar, 
hocfibitnagis dHpikebat, í e q u e magis ante Ghrif t i D 6 m i n i p í d í í 
abijeiebat. 
Cuius exemplodiícant etiam facerdotcs» cüm adtremenda al-
t a r í smyf te r iaacceduni jquó t imorc&rcueren t ia i l ló adire debeát: 
Cjiiimlo isiqui ab vtero matris Spiritu fando plenus erar, indigniim 
fe elfrefatetür^qüf l i d pedes Dominiprocumben^^, corrújiam fól-
t n t cakiamentóiJ^iíteius.Videant etiam omnes h i , qui in hac pró-
xima folennitate intra fe nafcéntbm D ó m i n ü m in facrá EucnarU 
ftia percepturi funr,qüareuerentia ,qua humilitate, qua religione & 
^moreexiripere il lum dcbcant, cuius calciamcnta, inter natos mü« 
- i U r u m ^ ^ U s i i t l i n g e r e Q O l i audet. Hadenus de Euartgclicá le* 
-'on^o^ ^ I dionci 
Concio p r m a l ijy 
i j dionetnunc adpropofita thematis verba redcamwsr 
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^[?dr4te ( inqui t ) viatn Domini , reéhs f4cite in folitudinc fcmitds 
Vci noftri. ] Quoniam his verbis príecurfor Domin i loanncs, 
muñiré nos viam snonet, qua vnigenitus Deifilius ad n:osveni-
re,fodemque innobis confticuere dignctur (quarquidem admo-
nitio ad huius íacri temporis rationem, quo nafcitwrum illum ex* 
peóbmus , m á x i m e pertinct) d ú o .mihi xd hanc pr^parationcm 
dicenda eííe videntur. Primíim , quae fie eius animas feliciras, 
qu^m Domínus inhabitare dignatur: deinde , quid nobis faólu 
opus fie, quo tantihofpitis prasfentia digni habeamur. Quia vero -
contraria iuxta fe pofita mutuo fe i l luílrant,quó dignitatem animas 
Deum pofsidentis inteliigamus , miferrimam eius conditionem, 
2!4qus Doigratia &: prasfenna deftituta eíV, primo lo¿o explicare de-: 
bemus. í t ñ I , 3 ti . - T» 
Cíim autem hocmukis rationibus perfpici pofsi t , vnam t i -
men hoc in loco afteram: quód huiufmodi videlicétanima, quee 
Deo vacua, & a Dxmone obfefía & óceupata eft, defertum,& fol i -
tudoin literis fandis appellatur. Hoc enim adumbrabat defertum 
illud & folitudo, in qua Propheta praídicantem loannera in fpiri-
tu avidierat,cüm aic: Vox clamantis in deferto, Párate viam Domi= E/*^ * 4o* 
nijrcftas facitein folitudine femitas Deinoftri . De q u o p l a n é d e -
fertoatque folitudine alibi apertius. dixeraf.Ponet defertum eius E/4Í.5U 
quáfi delicias, & folitudinem eius,quafi hortum Domini* Hoc 
enim loco Propheta non de varta afiqua.cremi folitudine, fed de 
fpiritU3li(hocen:,deanima,quíEdoniscceleñibus,fpintualiquecuI-
turadeíHtutaeft)loquutusefl:. Vacua enim Deo pedtora & Spirí-
tufando aréntia,deierro fqualentiseremi ac foli tudini comparan-
tur. Eft autem mira Spiritus fandi philoíbphia, quód animam Dei 
graria&praeíentia deftitutam, non modo folam, fed etiam fol i tu-
dinem appellauit : vt hac rarione extremam eius inopiam, nudi-
^emjínanitatemquedeíignaret.Qinfquis igitur vno Deo vacuus, 
°mtllumaliorumbonorumcompo^efít : ,nihilhabet,nihil eft , de-
Jtnum & folitudo eíV.Hinc D . AuguftinusrOmniSjaitcopiajqu* Atfgujt* 
üeus ine^ n o n eft , egeftas mihi eí l .Vt enim D.Bernard.ait: A d Bañar. 
^agmem Dei fada anima rationalis , cíEteris ómnibus oceupari 
poteft,repler¡ non poteft.Capacem enim Dei,quidquid Deo minus 
^Monfrhplebit.Qiiamquidemphilofophiam probé tenebat fan-
uus Propheta, qui ad D o m i n ú aiebat; Qu id mihi éft in CCE1O,&: 
I J a te 
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\ t z quid volui fupxirterram? Quod pcrirvdecftjac fi dicerctt Qnid- ü 
quid m cedo &: in terra prxter teeí t ,vi le mihi clbíolus tu tmhi chas 
ms 8¿ preciofus es:Deus cordis mci^Sí pars mea Deus in xternú.Tu 
ejaim folus í inum cordii meircplcSjtii'Toius fitim eiu? fedas,tu íblus 
famem depeliis,in te folo,velutin centro fuo animus meus acquie-' 
fcitjin tecurarumomniunijatq; malorum medicanientum inuenit: 
in oeteris vero rebus,perturbationis ik Collicitudinis afsiduc damna 
xitirurreademq; paíiuntLir,qmcunq; extra te beari & felices efle cu^ 
3iunt. Qu.5ro enim abiftis^qui hoc prseíídio dcíiituti viuiint,qucra 
labeat inlaboribusfuisadiutorem \ quem in pericuiis defeRforem? 
quem in rebus dubqsconf]liariiim?;quem in doloribus confolatoré? 
quod in tentationibus perfugíúm ^ cuius contemplatione pafcatuf? 
cuius memoria recreentur?cuius doctrina erudianturkuius contai-
t u obleCtentur? cuius aurpicij^quas molir i cupiunt aggrediantur? 17 
cum quo familiaria mifeeant coIloquia?ad queir, mentis f u i oculos 
attoliani?quis ilhs ad í i t comedent ibus , legentibus, dormientibus, 
excitat¡s,& vigilantibus^Quid enim etl:,ad quod non adiuuet,ocU' 
Row^/l.il . los inDeum tolIere;hoceít ,ad illum ex quoomniá jpe r quera oro-
nÍ3,&: in quo omni^raentis aciem elcuard: 
Cicterum in deferto non m o d ó r e r u r a o m n m r a ' a d vitac vfum 
pertinentium inopiaeft,!fed.magna etiamearum rerumcopia, qu i 
pocere poírunt-.hoc eíí,fcrai3um,reptilium,atq5:r€rpentSLimi Has au-
temvenenatas & immanes ferag in ea •mente domicilium haberc 
T-fuui^, quae diuino fpiritu vacua nt,nó obrcurélfaiasfubeuerfjeBabylonii! 
imagine expnmir,cura ait:OriétLir in doraibuj,eias fpina?, & vrtks, 
& paliurusin munitionibuseius:& erit cubile.draconum ,&;parcua 
ftf u t i o r f u m ^ occurrentDaBraDniiajQnocentaurus,.Sí pilofus clama' ¡i 
bit alterad altcrum.Ibi cubauir lamia-S: inuenit fibi requtemiibilia 
bt ík foueam hericius,^' enutriuit catulos,^' ciccuiifQditj&.fó'uít 
vmbra eiusrilluc cpngregati funtmiluial tcrad aherum^Vt autem 
barum beftiarura ingenium & naturam cerneré valeamus, fubijeia-
mus oculis hcímincm fceleratum ^ impiu ra j in cuius perore nuüí 
diuini timoris^aurpietatis fcintilíarefideac * íed aíuis vbiquecupi' 
ditatibus -agatur. Hiciara intra cordfe fuipenetraHa traculen.tifsi-
mum retinet draccinem,n,erapé fomitem peccatheuius^ot ftmtger-
Biíaa}tot.capitai--qiiotjneopra^ih defíderiaviforaiti? exaitaníur: a 
quibus feclefti homines & agunrar,& anguntur,^ varijs mpdís ad 
peccataextimulanturé Nunc enim adillecebras carnis,ad lados, aci 
yQK^ates,adíuperbiara^adauariti .araiapiuntur? nuo¿.veró diu^-
,• > v i l 1 l ~ & 
fa ratione a<i es qa» carni funt mokf ta , tndrantur: nempe aJ furo-
rendad iraimiad odiun^ad iniMdiani^ad vindidcecirpiditaterTi, esece -
raiq; pefires snimum varic pungentes atq; lacerantes^ Animaduerte 
qusfojinter quot ferarura agmtna,mida & mermisaniraa coníl i tu-
tríjt:foris pugnaj j&irr i tamentamalorúj intusvera vitiaíi aífeéhis, 
ftimuliq; ad malum prouacantes. QIK) animse ftatu quid eíTe m i í c -
rabiliuspoteíl^Miferandumrané rpedaculum , fiquis ciuitatcm v i - . j / ^ ^ . 
deret\truculcnt¡f,imis hoflibus obíe í íam, nulioq; aiit niurorumt 
aut militum praefidio cin¿tam.Sed quid efíe^fi boíles exüeriüs qui -
dem vrgerent ,.intüs vero ctues ípfi inter fefehoftilibus odijs d imi -
carétíQuidigitur hoc fpedaculocalamicoíiuSjquid funeftius? Hsec 
igitur eft imago animae^Dei gratia deíl:itut2E,quaE üot ftimulis malo» 
rum interius,totq; agminibus hofbiú exterins circúíeíFa exagitatur, 
jo vexatur,&: impugnatur. Gtim enim eaineq; Del gratia, nec charita* 
tis praelidio muñirá fit^cüm nullus ta ea Dcircfpedus, nulia diuiní 
fimoris fcintiila,nulla futurorum cogkatiojnullus diuini iudicij me-
tii»,milla fui cuftodia íit: fed natura mfirma,& peccati labe infeda, 
vna tantíun informi fide ac fpe reli¿la,quid non patiatur % cui mife-
risnon pateatícui hofti uonfuccumbat? Deniquein éoftatu eft, in' 
• quonauis eflet,quaB clauo, malo, ac gubernatore fublatis, valídifsi-
matempeftate iaóbreturrquaí fiu6hbus,ac flatibus cedens, huc &: il SmÜe* 
luc ageretur, doñee fcopulis illifa frangeretur. Talis ergó eft anima 
illa mirera,qucE inter illeccbrasblandicntisfeculi, ^ affeítuüra fuo-
rum flatusconíí;ituta,non fenael atq; iterum, fedmillies diebus fin* 
gulis fcopulis peccatorum illifa > virtutis & innoc'entia: naufragiun* 
facir. Quoties enim qui talis eft, aut peíerat^aut atrociter irafeitur, 
5l aüt conuitiaturjaut aliena famae detrahitjaut inuidet, aut temeré i u -
dicat,auc male precatur, aut aliena concupiícit, aut impudicis cogía 
tationibusobleóbtur,roties animefuas n a u e m f r a n g i t . Q u ó q u i d 
«fie mirabilius poteft?Hic ergo fbtus,h3ec conditio eíl infclicis ani-
^Mua» Dei gratia.& pr^fentiafpoliata efl::proptc.r quod defertum 
Mquefolitudo méri to nuncupaitir. 
!? feQ quoniam folitudincm infelicis huius anime vteunque dc^ 
fcnplimus, opersEpret iumerít , vt ftamm quoque eius, quam Deus 
«habitat exponamus. Quod plañe idem fandus Propheta brcuifsis 
ina aptifsima fimilitudine cxprefsit cüm ait: Ponct-defertum eius, 
quaíj deJicra$,& folitudinem eius, quafi hortum D ñ u E x quo plañe 
c?iugiinus?quod quá diSeremiam inter fqualétis erenji folitudiné. 
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& cukifsimi horti amocnitatem afsignare folcmus , candcm ínter « 
animam quam Deus deferir,&: quam inhabitat,coníli tuamus opor-
tet .Nihi l enim deformiusanima, quamDeus defcrit , nihil contra 
fpecioíiusea, in qua Spiritus fanétus commoratur. Quibus enim 
virtutum floribus Scplantishunc fpiritualem hortum coeleftis Spi-
ritus conferat, idem pereundemPropheram explicar, cüm ait:Po-
E/dí. ^ t . narn 'n ^ c ^ 0 abietem,vlmum,&: buxum. Pro faliuncula afcendet 
abies,&: pro vrtica crefcet myrthus.Hoc eÜ:,pro fpinis ac tribulis vi. 
tiorum(quos maledicta térra olim germinabai)omnia virtutum ger 
mina pullulabuntrquando membra^use íeruiebant iniquitati ad ini 
RoM^«.5. qu i t a t em,modó feruiuntiLiftitioein landificationcm. Quodquidé 
Eftí'tf' aholoco idem Prophetaexprefsit cum ait : I n cubilibus in quibus 
prius draconcs habitabant,orietur viror calami & iunci,& erit ibife 
mit3,5¿:vij Tanda vocabitur. Impura enim anima cubile draconum ; 
elfyn q u a D í t m o n e s habiranr,in qua ira?,inuidir,odia,rix3B, conten 
tiones^muiariones^c^tersE-q; venenataspeítesCquasantéretulimus) 
commorantunquasvbiad Dominum conuerfa eíl.fit paradyfusde 
hciarumñn quo viror calami,& iunc¡,hoc eft,virentes variarum vir-
GdÍ4f. tutum flores & frudus gratiísimi oriuntur: qui funt ( vt Apoftolus 
enumeratJcharitas,gaudium,p3X,patientia, longanimitas, bonitas, 
benigniras,manruetudo,ficks,modeíl:ia,coniincjntia,cafl:itas.Sedvn 
de quaefo tanta pulchritudo?vnde tanta virtutum fcecunditas?- Gau-
íam pauló ante rcddidcrat dicens. Quia fciUíe funt in deferto aquí, 
&: torrentes in folitudine,& quos erat árida in ftagnum, & íitiens in 
fontes aquarum.Hoc eftjnon hoc humanse naturae, fed diuina? gn-
l i s munus e í l :qu^ mifericorditer in terram í]tieHtem,atq; fpiritua-
ExoJ. 17. le defertum per ChrirtumeffulaeluVt enim quondam vis aquxex 
petra proñuxit ,qu2enon (olíun populi í i t imexrinxit,fed amceniísi' 
mam viriditatem ex illa vaftitate áridas & inculta telluris elicuit,tO' 
tamque illam terr^ fuperficiem quam alluebat,herbarum atque plá 
rarum infolito cuku veítiuit:(ic diuinrc gratise perconisquidá fonJj 
érpirituali petra Chrif lo , videlicet falutis nofbríe autore manauit: 
qui non modo fitim dcpelIatjVerum etiam mentes hominum vitio-
f um afperitate vaftatas,aquis in omnes partes didudis5atque dcnuJ-
tis,arboribus 5í hérbis latifsimis,amoenifsimi(que virturum omni" 
viridari)s exornet.Terra folibus exufia, ftagnantium aquarumcc 
pia redundabit : in locis aridis arque fiticntibus fontes fcatebuni; 
vbiprimirmfuerant íerpentium latibula, prata confeílim exifteM 
herbárumquc nitidifsimo cuku veílientur , & calami,frcquentíi 
• exur-
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cxiírgcnr> Se iunci viriditas emiñebir. 
Cüm igitur tanta fie animae felicitas quam Dews inhabitat, 8¿ tan-
ta ruríus einídc infelicit :s, vbi diuina í^ratia nudata eft, meritó Pro-
phetnnosad Deum intracordis noftri penctrcilia recipiendum in -
uitat,cum a¡t:Parate viam D o m i n i , redasfacitefemitasDc-i noftri. 
Sedquomodo(ais)parabo? Primíim quidem cundis vit iorumfor-
dibusanimam purga: Nec enim in maleuolam animam introibit fa- Sdp.u 
p¡entia,ncc habitabic in corpore fubdito peccatis. Sed ais. A quibus 
potiísimüm peccatorum fordibus purgari debeo ? Primüm quidem 
Mutulenta libídine, quae non modo animanij fed corpas etiam in -
quinat:cum Spiritus fandus non habitet incorporefubdito pecca-
tis.Omneautcm peccatum(ait Apoílolus) quodeunque feceritho- i.Corw.íí. 
mo.extracorpuseft:quiaiitemfornicatur,in corpus íuum peccat, 
J'S atqueita diuini fpifitus domiciliuni polluit, & contaminar. Isnama 
que inter candida pudicitiáelilia pafeitur jficut contra fpiritus nc-
quam ín líbidinum cceno volutarí gaudetñdcoq; facultatem l D o -
mino petiit porcorum gregem inuadendi. Deindc etiam ü íordibus Matt. 
auaritííE mundaridebetiquae amorc terrenorum, ceu pulucre quo-
<iara,íic mentís aciem hebetat, & animam ita feedat, vt in ea diuinaí 
dátitatisimago non fulgeat. Sicutenim fpeculum puluere obfitum Símil, 
atque refperlum, non reddit imaginem intuentis: ita anima no lira 
CquE imígoDei:eft>auaritiae puluerefoédata, purara conditoris fui 
imaginen) minimé refert.Addeetiam quod haecpeftis animam vc-
nalem habet,falutemq; &c vitam,atq; ipfum rerum omnium D o m i -
num vilipretio comrnutat. Itaque quifquisalienumretinet, ipfc^ 
diabolo conítr idustenetur:atq; ita indignus efficitur,in quo ChrU 
57 "UShabitare dignetur. Ideoq; quirapinis,qui vfuris, quifraudibus 
akerum Í2elit,curet hoc facro tempore Domino fuo reddere, quod 
maléfubripuit.Polb'emó á fordibus quoq; odij purganda mens eft: 
^cus enim chantas eft: & licut qui manet in chán ta te , in Deo ma-
netj&Deiisin corita contra qui perftat in odio, ipíe in diabolo ma-
neí)ScDiabolus in eo. Quamobrem quifquis inhac facra folenni-
t^ te nafcentem Chriftum intra cordis fui hofpitium excepturus 
sitjomneex animo fuo odium,&vindida» cupiditatem pellerede-
oet cumeaeteris quas fupra diximus peftibus. <|[ Quibus pellen-
",s íacramentalis coñfefsio cuín melioris vitae propofitodeferuit, 
qu* nuJli Chriftianorum hoc tempore praetermittenda eíl . Sic 
finim oJím fummus Pontifex Fabianus con í l i tu i t ,v t fideles onx-
ncs IÉ tripJici piafchate confitercntur , Euchariftiamque percipe-
renti 
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rent.-alioqui indignos futuros., qui Chriftianorum nomineccnfcr 
remur^ Purgaris autem íordibus v i r iorum, protinus «virtinum 
officij-; domus mentís ornanda eílnjs pra f m i m , que ad hoc munus 
inaAÍmcconducunt:qu3lesi3Ímirum i l l s íunr, dequibus Salomón 
a i t : Mifericordia & ventaste non dcferant; circunda cas gutturi 
tuo ,& fcribc in tabuliscordis tul. A d veritatem autem fiue ¡uftitiam 
pertinet,vtreddas vnicuiquequod fuumeft: cuitimorem,timO' 
rcm:cui honorem,honorem.Ad mifericordiam verójVtfrangasefu 
rienti pancm tuum, &i egenos inducas in domum tuam, & cüm vi-
dcrisnudum operías eum. Quod c ü m o m n i tempore facienduni 
fit,tüm máxime in hac facra folennicate, in qua Chriftus in paupe» 
ribus fuis nudus algef.quem .Tquum eft, vt hoc hyemistempore al» 
gentem & nudum veítiamus A eíunenrem pafcamus.lpíe namque 
ait:HjEC requiesmeajrefidtelaflum,6¿ hocmcum refrigeriú.^Ybi 
vero ijsvirtutura floribus mcntisTuae domicilium ornaueris, tura 
ad facram Euchariñiam accede: ad quam fi va hac tanta íblennitate 
nonacceíTer is ,miní isprofeñó d i g n é N a t a k m Domin i celebrad!, 
quando operam minimé dedifti,vt hac faltem ratione in teChríhu 
nafceretur.Quocircaoroobtcftorque vos fraties,ne vosipfoshu-
ius tanti hofpitis beneficio fraudare vel i t i i .Vbi enim Chriftus naíci 
lur , ibi nouus homo noQer renafeiturribi deponic imaginem homi-
DÍS terreni, 8¿ aíl 'umitimaginem cceleftis: ibi in Dei filium adopta-
tur , ibi regni cceleftis h^res efHcitur,ibi in viuum Dei templum con 
fccratur,ibique l imulcum Chrifto nafcenteorituriuftitia, & abun-
dantia paci^qua pius homo cupiditaris-immaHitate comprefla (qus 
omnium externorum Se mternorum bellorumorigo & feminariú; 
cft ) placidam & tranquillam vitamfpinolis & tui buientis curaruni 
angoribusliberam degens,ex quiete iri 'quiete, ex o t io in otiunví 
gaudio in gaudinm Domin i fui , acpof t remó ex tranquilla paceail 
aaerna£ pacis vifionem Chrifto D o m i n o dácente perduciuir. 
A D L E C T O R E M . 
NE tibiquaefo candide L e d o r faftidío fitjquód in fequentibui concionibuSjqiiaeNatalem Domin i antecedunt,nonnulla de 
pra?parationead hoc feftum pro dignitate celébrandüm, & nafcitU' 
rumChri f tum in mentibus noftris excipiendum, vbiq; dinerimui' 
Rarioenim temporis,hancpríECÍpuéanimi prapparationem afiddi-
bus exigit.itaque hac in rc>nonqiuid.delicaia¡ aures faítidio labo* 
raRW5» 
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41 rantc^fec! quid te pietas,8c vt¡Iítas,atq; adeó necéfsitas e^igebst, fe-
quutí ílimus: quippe qui non hamin ibm, íed Deo folí im p!acerc,§C 
fidelibus prodeí íc cupimus .Cüm verólaudaTirs imusol im mosfuc-
ritEcclefi3E,vt Chrif t i fideks ex decreto Fabiani Pontificis,in triplU 
ci pafchate facram Euchariftiam fumcrent/i inter fidelcs céícri vel-
lent,ideo in ómnibus his condonibus.quz proxime natalem D o m i 
nidiem anrecedunt,ad pa-nicentiam5(: íacram Euchariftiam digné 
percipiendam fidelcs adbonamur. 
I N E A D E M Q J / A R T A D O M I N I C A 
aduemus Concio í ceundaj in qua de praeparatione 
, ad Natalem diemDowsiini celebran-
t dum agitur. 
T H E , f a r a t e V i m t D o m i n l Efaí^.4o. 
Egirans ¡n lib.Regum Dauidem(c í im fingiáari certt 
mine cum Goliath Philiílaeo congredi deftinafiet) dt 
ligenterab ¡js ,quiinexcrcitu Saulis erantjqusefiuif-
fe,quopraEmÍ0afHcienduseíret,quiPhiliftfumiílura 
ngminibus Ifraelis infultantem occidiíTet» Ea enim 
^umaniingenij natura eft,vtnon facilé adres arduas aggrcdiendas,' 
nifi magna fpepropoíi tainducatur . Q u á m fenfentiara initio con-
cionishuius vfurpare v o l u i : quódin te l l igamEcdcr iam hodie his 
^Uípropofuirnus verbis nos ad Natalem Domini diem celebran* 
dumjeumque intra cordis noftrí penctralia excipiendum , inuitare. 
QiLod fi quis racirus intra fe more Dauidis qusrat,quem ex hoc fru 
«umreferre dcbeat:cgoiIli in prxlenticoncione rcfpondere paro. 
Adquod praeclarifsima diuini huius hofpitis munera.quibuSjquam 
^nteminhabitatgomare tolet, pauló mihi latius explicanda funt. 
pnustamcnquiraremaggrediar , leól; ionemfan6ti Euangelij per-
í ^ i f a m í m Ioannes)lHÍ*¿ db Hicrofolymh feerdoteszr Uuitus a i 
mrmm)vt interrogJrtnt cumiTu quis 
A V E M A R I A . 
TOjca potifsimíim Domin i aduentus Ecclefia celebrat hoc terapo-
^ ^ « t e r i t u m , ^ © ad íeru'andoi hómines veaitrfuturiim, quo vétu. 
rus 
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rus e í t ad iudicandos:&: prcefentem íiue quotidianum,quo ípirituas 
liter quotidic piorum menres mmwxesfa sn cis federa übi collocare 
lo.i/i. 14. dignatur. De hoc enim quotidiano aduentuDominus apud lo^n-
nem ait :Nó vos rcllnquá orphanos,vado & venio ad vos,& gande-
bit cor veílrum.R.urrumq; apud eundemtSi quis^nquit, diligit me, 
\viicm, fermonem mcum reruabit,& Pater mcus diliget eum,& ad eutn ve-
nicraus, &: maníioncm apud eum faciemus.Quibus verbisnoti nio 
do Cpiritualem D o m i n i aduentum , fcd manlionem etiam ia anima 
iuftidelignauit.Quam rem non folüm diuinis oraculis , fed philo-
rophicisetiam literis confirmare pofTnmus. Certe non Une magna 
Epiyf. 41 . admlrationc Icgijqu^hac de re Séneca ad Luciliumfcribit in h'uhc 
moduftííPrope eíl á te Dcus,rccum eí^intus eli.Ita dico Luc i l i , fa» 
cerintranosSpiritus fcdetjmjjiorum bonorumq; noftrorum obfer 
uator & cuftos. Hicprout á nobh trachtus eft^itanos ipfe tradat. 
Bonius vir fin^ Deo,nemo efl:. An poteft aliquis fupra fortunam,nili 
ab illo adiutus exurgcre? Si homincm videris interrirum periculis, 
intartum cupiditatibuSj-intcraduerfa fcliccm, in medijs tempeftati-
bus placidnm,ex fuperiore loco homines videntem:ex f quo Déos; 
non ("ubic re veneratio ei.usí Non dices, ifta res maioreft alliorque, 
quam vccredi (imilis huic,in quo ellcorpufculo pofsid Vis iíluc di 
uina deícendir. Aninmm excdlentem, moderatum, omnia laquam 
minora tranfeuntemjquidquid timemus optamufq; rident-em,ca' 
Ipítispotentiaagitar. Nonpoteftres tanta fme adminiculo numi-
ShniL nisftare.Iíaq; maiorefui parte illic eft vndc defcendit. Qiiemadrao 
diitn radij Solis contingunt quidem terram, fed ibi funt, vnde mit-
tuntur: íic animus mngnus, & f a c e r á in hoc demiíTus, vt propias 
qiii-dcm diiiinanofcemuSjConuerfvtur quidem nobifcum,fedhasret 
origini fuíe.Haitenus ilíe:cuius verbis nefcio quid ab homineChri 
ftiano dici potuerit fant í ius .Dehoc igitur máximo diuini numinis 
beneficio difturuSjduo .potiísimümin hac concioneexplicare con-
Diuijio. íliíui: Alterum , quiE íit felicitaseius anima?,quam Dcus inhabitat; 
akerura }quid nobisfacto opusfit^quo talem intranos hofpitem 
excipere mereamiir. ; 
P A R S P R I O R . ^. I . .Tiitfl® 
^"Principió igi.tur qua-rendum eft , quonam mpdo in.anima iu^ 
Deus eíTe dicatur.Conftat enim,non;ex fide íolum ,fed etiam ex pi 
lofophif doótr inajDeúbmnibusinlociscíTe.Vt enimPhilofophoru 
moje loquamur, necefíe efi:, vniuerfalcs rerum effeíSus ad cau&ni 
íi^xi/we vniuerfalem reuocare. A t nibil in Víüaerüs rebus m.ígtf có' 
• • xnünfi 
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6 • muñe eft,quam ipfum EíTercuíus nulla creatura expers efl. Hüc ig i -
turadeó latepatentem efFe¿tuiTi,communi vniuerforum cauf^Cné' 
pe Deo)tnbuere neccíTe e í l . H s c ííquidé fola dílfcpjf immenfa atq; 
infinita virtute fuá vniuerfa compleéti tur , o m n i a f u í l i n e t , ó m n i -
bus eííe largicur,atq; omnia in ómnibus operatur. Porro autem can 
eífedus fimul eífe debent jfeq; mutuocontingere.Cuiusrei 
gratia Ariftoteles inferiorem huncmundum,fupcrior i coniun<5lú í.Mtíeort-
círeoporteredixi t :vt i tademúcaufa efficiens (quae fuperiormun-
duseft)&materia.in quamagit (quam inferiorem hunc mundum 
elfe cóílat)fe mutuo cont ingantrquó alterum agere in alterum con 
taftu fuo pofsit.Ciim ergo Deus totius creati efíe caufa fit, neceíTe 
eñ,vt rebus ómnibus adíi t ,atq;eas feipfo contingat, cum in eo vi r -
áis & eífentia minimé diftinguátur. s Quare neceíTe eft, vbi aliqua 
7 Dei portio fit,ibi totam diuinitatis naturam exiftere, cíim ea in par« 
tes diftrahi nequeat. Vnde colligitur rebus ómnibus Deum adeffe, 
qui illarum exiftentiam fempiterno ilíapfu, & proefenti numine con 
tineat atq; conferuet. Quemadmodum enim Solis radij a Solé pro- Simita 
ducuntur & conferuantu^quo fublato protinus interirét : ita q u i d ' 
quid in hac rerum vniuerfitate exiftit, ^ Deo ita producitur & con-
feruatur,vt fi fe ilie rebus fubtraheret, omnes prorfus in n ih i lú , v n -
de prodiere, redirent. Quo quidem beneficio ingrati fefe homines 
excitare deberent/vc oculos paulifper ad feipfos fled:erenf,Deuraq; 
intrafelatentem, 8¿ vitam eisinfpirantem &:conferuantem agno^ 
ícefent.Vehementer enim indignum eft, v i cüm Deus interior ho-
mini fit, quam ipfe homo fibi , illius feraper oblitus vitam agat fine 
quoviuere omnino no póteft: vt méri to i l l i exprobrari valeat quod 
3 aduerfum l u d i o s in prasfenti Euangelio loánes de Chrifto ait: M e lOííff.T. 
dius veftruinftetit qué vos nefcitis: quando D'eus ipfe intra nos exi 
ftcnSj&vitálargienSja nobisignoratur. ^[Sediamad id quodpro-
pofuimus,redeamus.Cü.m igitur aperté conftet Deum rebus omni -
hus adeíTejimó vero intra omnia eíTe, quid quaefo prsecipuum & fin 
guiare viro iufto tr ibuimus, cüm Deum in anima eius eííe prasdica-
mus?.Huic igitur quaeftioni refpondemus, Deum fíngulari quadam 
J'ationein mente iufti eífe: quod Angulares quofdam eífedus ibidé 
0peretur. Nam vt varié in rebus operatür,ita varié rebus iriefle d;ÍGÍ=« 
tur.Aliter íenimeñin rebus naturalibus,aliterinanimispiorum,ali- ] 
ter in mentibus beatorum : quiavidelicet longédifsimiles ejfFeélus 
m 'l5 pninibus operatur.R,ebus fiquidé naturalibus confert efle na-
í ^ i u f t i s vero eflegratia2,beatis auté mentibus eíTe glorias, in quo 
K íummíii 
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furama.puri hominis perfedio fita eíh ^ 
Qu3Eresrurfum ,quonarn modo Deus huiufmodi cíTe gratise 
piorum animis conferac?Tale namq; opificiú (quo ad tancam felrci-
tatemanima pra:paratur.) dignifsiraum p r o f e d ó eft, quod fummo 
i ludió indagare debeamus.Sedhoctamen adeó difficilcad explicá-
dumeft, vcidem ipfe homo in quo Deus hoc operatur, vix intelli-. 
Job, 9Í gat.Sic enim in libro lob fcriptum eft;Si venerit ad me, non videbo 
eum,& fi abier^non in.telligam:Adeó molles taejtiq; illius immen-
fae bonitatis omnia colluftrátis aditus in animam í u n t , vix vt agno-
S'milc* íci pofsint.^[Fuerunt nónull i , qui Ccire ftuducrunt, q.uonam modo 
apes intra aluearia fauos cellulis commodiísimé. diftindos corapin 
gerent, &meiconficerent: quod .tamen nemo hadenusaíTecutus 
eft .Síergotamexigui animalculi artematq; opificium oculis pené 
fubiedua^mens hominis non aíTcquitur, quonam modo aldíbiraú IC 
hoc diuinitatis.opus ( quo Ínfima hominis natura ad diuinae purita-
tis fimilitudinem attoÍl i tur)ÍHteIligerequeat?Licet tamen nobis 
conieduris quibufdá hac in re phi loípphar i ; &: aliqua faltem veriíi-
n i i l i ratione attingere,quonam modo Deus in anima iuftiíi t ,8¿ 
quid ibi operetur, 
A d hoc igitur fciendum eft, varios efle modos, quibus varis res 
alicübi elle ciicuntur.Eft paftor in grege fuo,rex in regno, páter fa* 
milias in domo,magifter in ícholajgubernator in naui, anima in cor 
pore,Sol in mundo:Omnia hasc autem diuerfam quandam exilien» 
dirationem pr^feferunt, quoniam in ijs fingularis aliqua eorum 
operatio potifsimum clucet. Cxter i im quia Deus in fe vno rerum 
omnium perfediopes plenirsimé continet , ijs ómnibus modis ifl u 
anima iufti eíre,& in ea operari appoímísirr.é dicitur.Ipfe enirh tan-
quam paftorjrationales oues parcendas,tuendas,& dirigendas fums 
rao ftudio & vigilantia curatrlpíe tanquá rex ípiriiu fuo regit, atque 
dirigit nos,&afempiterno generishumanihofte ( q u i nos immaní 
odio profcquitur) defcndit. Ipfe tanquara optimus paterfamiliaí 
curamnof t r iger i t ,&omnia qu3£advtriufq; vita2 vfum neceíTaria 
funtjplenifsimé atq; diligentifsimé fuppetütat.Ipfe tanquam fapiena 
tifsimusmagifter erudit nos, & fpiritualiinftitLitione quae funt no-
1/41.48. bis falutaria docet, ficut ipfe per Prophetam dici t : Ego DominuJ 
Deus tuus docens te vtjiia, gubernans te in via qua ambuIas.Et rur-
P/ÍÍI. j l . fum: Intelledum t ib i dabo, & inftruam te in via hac qua gradieris, 
firmabo fuper te oculos meos. Quo magifterio, quid eíTedignius 
aut felidus po te íU N o n enira vulgari aut paruo $ffe<3:u d i d u m eft-' 
Beatas 
•12 Be^tus h o m o , quem tu crudieris Domine , & de Icge tun docueris 
cuín. Ipfe etiam vclut gubernator nauis ínter labentis feculi vnda?, p^J» pj» 
&immundorum Tpirifaum rlatus,nos in hoc morí mngno & fpatio 
fo dirigirme ad variarum ícopulos tentationum i l l i f i , virrutis & i n -
nocemiacnaufragium/aciamus. Ipfe etiam vclut anima incorpore 
(quáuis nulliuscorpor^s forma fitj fpiritualem nobis vi tam, & íen* 
fum,& motum^& decorem,&: roburjdeniq; omnia adípiritualis v i -
ta; vfum neceíTaria largifsimé donat .Poftremó ipfe tanquam Sol in 
hoc mundo interiora noftra omnia viuificatjfcecundatjaccendit, & 
illuminat:vtpoté lux vera, qiiae illuminat omnem hominem venien lodti.i, 
tem in hunc mundum.H^c igitur omnia in anima iufti vnus D o m i 
ñus operatur, quiomnium eft artifex , omnem habens ícientiam, 
omnia profpiciens. Hinc A uguft. hunc Propheta? locum enarrans, 
13 Deusmeusmifericordia mea, f i ea i t :Non inucnitimpletus bonis pp í^Sé 
Deijquid appellaretDcum fuum3niíi mifericordia fuam. O nomen 
fub quo neminidefperandum eíl::. Deus meus mifericordia mea. 
Quid eíi: mifericordia mea?Sidicasfalus m'ea,intelligo quia dat falu 
temdi dicas refugium meum, intelligo quia confugis ad e ú : fi dicas 
fortitudo mea, intelligo quia dat tibí, fbrtitudinem. Mifericordia 
mea quid e í l^Totú quidquid fum, de mifericordia tua eí l .Hícc ille. 
£xhisautéqu3ebreuirerat t igimus,&: felicitasiuíloru,^: impro-
boruminfelicitasfacilé colligitur. Qu^id qiia2fofelicius,quam D e ú 
intra íe habere, tot officia exercentem , tot muñera pr^ftantem? 
Quidveró infe.licius ,quam tali hofpite & re¿lore carere ? Q u a l e 
enimfmerege regnumeridqualisfinepatrefarailias domus ? qua-
lis fine doctore fchola?quale íine anima corpus?qualis deniq; m u n -
H dush icex t inó ta lampadeSol i^Ta l i se rgo improborum anima efl-, 
qusijs ómnibus ornamentis& benefkijs deñi tui tur . Qu id vero 
obfeurius atq; triílius, quam fine Solé mundus ? A t Chr i í lus fo l iu -
ftiti¡£ in animaiufti eft.Quid teírius atq; deformius,quam exani me 
corpus?At Chrift'us animae noftras velut anima eft: Ideoq; talis eft 
anima fine Chnfto,quale fine anima corpus.Videtis igitur,quá dif-
patíitiuftihominiséciniufti condit io: &quale l i t a n i m a m á D e o 
velinhabitar^vel deferí. 
§. I I . 
^Sed inter hsetam a p p o f i t a ¿ conuenientia Del officia potifsN 
nrum ei paftoris nomen & .munus(quod primo loco pofuimus).cort 
Uenit,quodq; illifrequétifsimdfacrasliterse tribuunt^Ipfe enim de 
•e dicit;Ego fUín paftor bonus .Etrurfum in Pfal; pro «o quod nos 
K x legiraus: 
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legimus: Qu i regís írraeIintéde.D.Hiero.vert ir ,PaílorIfrael aufeul id 
Pfal.79. ta:qui paícis velutoucmlofeph.In quibuslocis apertévidetisjnos 
quidem ouium,Deum vero paítoris nomen 8c officium retiñere. Si 
Similc» cut enim vnicaboni paftoris cura eftjgregem fuum pafcere,abeíl:ia 
T u m incurííbus tuerijin viam dir¡gere,atquein hoc vnum ftudiutn 
dies,no¿terq; abómnibusa l i j s fer ia tumincumberer i ta plañe fum-
mus ille paftor omnia hxc in pioshomines exercet offícia, dum eos 
falutari cibo corporis fui pafcit,aqua fapicntiae potat, báculo proui-
dcntiíE d i r ig i tA ' ab incurfu atrocifsinaarum ferarum,hoc eft dasmo-
num tuetur,& per huius vitse vias difííciles atq; formidolofas vadé-
tes fpiritu fuo ita dirigit ,vt confidenter quifq; illorú dicerepofsif.Si 
Vfd, 22, ambulauero in medio vmbrae m o r t i s ^ ó timebo mala, quoniam tu 
mecú es. Deniq; ita vni huic rei intétus eft,vt quafi ab ómnibus alijs 
feriatus,in hoc vnum tantüm inuigilare & incumbere videatur. Ú 
Caeteríim quialongum eíTet híec omnia paftoris officia fingula-
t i m recenferejVnum tamen eorum íilentio prasteteundum non eft. 
Soletfrequenterbonushic paftor ouesfuas miro cedeftis dulcedi* 
his pabulo,mirifq; diuini fpiritus delicijs ita reí ícere, Vt omnem in 
eis terrenarum opum atque ddiciarura fitim extinguat. De his naq; 
ZZ€ch»$4. per Prophetam dicitrln pafcuis vberrimispafcamouesmeas, & in 
montibusexcelf is l f raeleruntpafcuaeorumúbirequiefcent in her-
bis virentibus.Quae funt autem h^c vberrima parcua,niíi fceenndif-
í ima quaedam gratiarura,facramentorum,beneficiorum, donorúq; 
coeleftiü vbertas,qu3E nobis per Chrif t i gratiam & aduentum conti-
gerunt? Quorum contcmplatione adeó dulciter &' mirabiiirer iu* 
í lorúanimusref ic i tur j inebr ia tur&pafc i tur : v te iquidquid in hoc 
fcculofulgetjtátarumrerum comparationefordeat. Hoc eft autem 
íf4Í<f,$2, quod per Ifaiam feruis fuis Dominus pollicetur,cüm ait:Tunc dele 
élaberis fuper DominoJ8¿ fuftollam te fuper altitudines terrae, & ci-
babo te haereditate lacob patris tui.Conftat enim per huiufmodi al- ¡ 
titudines terrae non apricas rupes,aut excelfa iuga m ó t i u m defígna* 
rijfupra quae homo collocandus íit:fed ea quae in mundo excelfa & 
fumma putátur intelligimempe opes,honores,regna,& imperia:fu* 
pra quse omnia ineffabiliquodam modo conñi tu i tur h o m o , dura 
Cyprit. aü ea omnia pro n ih i Ioduc i t&con tén i t : a tque (v t verbis vtar Cypria-
Domt» ni)quidquid apud cuteros in rébus humanis fublime ac magnú vi-
detur,intra confeientiam fuam iacereglor ia tur .Quó fit,vt nihi l de-
fiderare de feculo débeát qui iam feculo altior faótus eft. Quod pla-
ñe ekemplo beatifsimi Anachorits Syluani difeimus quem ferunt 
acón* 
jg ^contemplationererumdiuinarumadhumana redeuntem oculos 
clgfcidere folitum : q u ó d v ide lke tcompara t ioneak i í s imarLim rerú 
quas fuerat contemplatus5ita ei terrena epoda vilefcerent, vt ne ccr 
nere quidem illa dignaretunHoc eft ergo veré attolli fuper altitudi, 
nesterraB,hoc ciban ha;redj.tace Iacob:quE hiEreditas n ó alia, quam 
ipfeDeuse^quo fidelisanimainhoc etiam exilio coníli tuta, miro ^ 
modoreficitur& fatiatur. Qu i igitur hoc eiboaJiturjquid ampüüs 
qu^radquid non faftidiadcuiusrei dehderio teneatur,qui iam D e o 
palcirur i^ A d hanc vero fatietatem aperciüs explicandara>operíe-
pretium me faóturum fratres arbitror, íi vobisreconditum aliquid 
ex Hebraeorum literis hoc in loco referam.Sunt apud Hebreos d ú o 
celebérrima Dei nomina:alrerum Ieou3,alterum Saday.Ieoua l l gn l 
ficat,qui eÜ:.Saday veró,qui fufficit. E t prius quidem illud nomen 
ip (Qui'eiV)Deo conuenit quatenus rcrum omnium qu^ íunr,princLa 
pium exií l i tul terum veró(Quifuffic¡t)eidétribuitur,quatenus re-
rum omnium finis vltimus ,eíh A d rationem quippe finis pertiner, 
yt ómnibus ad felicitatera & perfeótionem folus fufficiat: quod pie 
nifsimépríeftat is3¡n quo bonacunda quasdefiderari po í íun t ,p le -
nifsiiné reperiuntur. Vndeconfequenseft, v tqni fq i i í shoc fummíí 
bonumfuerit aírequutus,nihilhabeatcuiii5deiideri<ateneri pofsit: 
quiain vnoi l lobonorum omnium fummam complexusef t»Quod 
fi ita eft, veré hoc. vnum bonum hahenxi fufhci t , méritoq; hoc no* 
men Deo trihuitur, Qui fufficit. O nomen amanrifsimum, nomen 
Philofophia & vera fapientia plenifsimum,melle dulcius, balfamo 
fuauiú$,auro fplédidius,gemmis & raargaritis pretiofius! I n te v n o i 
20 enijn omnis plenitudo bonorum,omnis vit¿E iucunditaí. & fuauitas 
continetur: vel ipío eodem Domino teftantc, qui.Moyíi fociéeius 
acdétifsimecernerécupienti ai t :Ego oftendam t ib i orane bonum. 
Cuius nominis typum gefsk Mana quod DeuS; pluit Patribus in de-
ferto^in quoomnis faporum fuauitas inerat: in hoc autem nomine NWK.n. 
non modo faporum omnium fuauitas, fed etiam gaudiomm atque 
bonorumomniumpienitudb continetur. 
Bxhac quidem Philofophia mani fe f té l ique t ,quantoer ra re te -
neamu^qui defideriofelicitatis incenfj, opes,honores, voluptates, 
teraque bona terrena ftudioíifsiméiqusrunt: quibus fi t im cordis 
fui cxplere fe poffí cojífidunt, qu^q11^0111'11'a^ felicitatem fuffi-
cerc^nexhaufta cupidttate teftantur. Conftatenim quod quemad-
«Jcdi ia j^tudo ad^idendóyitácft bomin i ip r 
I^ FWÍUS ahericieamra? cówepiat: fie plañe ükJDei proprietas Saday 
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nomine {ignií icata(hoccft , qnr r u f f i c i t ) nu l l ia í te r i , prxt'erqu^m 21 
Deo conucnircpótcfKVnde íícur plañe íhikus eí?et,qui r i fbm, aut 
rationcm extra hominemquxrcret: ira flultuscft , q u i fclicírsfem, 
auc fatiétatcm animi extra Deum requirit. I d adeó verum eft, vr fi 
Deus.innumerabilcs mundoscreaíTe^earuroqueomnium imperiú 
« alicui homini comulifTct: nc h^c quidem tanrarum rcrum opu-
Icntia anim-í etus fitim explcre vilo modo poíTet. Q u ó d Q poltet, 
quidquidi l lud cíTetquod i l l i fu fñcc re t ,Dcus vrique cflci:quia vl-
t imi Hnisratioilli hauddubiéconueni re t . Lffc autem-vltimum fí-
nem, tam Dciproprium eft, quam efíe primum principium. Sicut 
ergo tn nul lam crenturamprimi prir>cipij ra l io caderepo'.eíl: ita nec 
v l t imi finis:cui plañe ex natura connenit, quód folus habenti fufft-
ciat.^fVnde colligimusdwpüci nomine errare eos, q u i extra Deinn 
beari,felicesqueeíre nitücur.Primümjquia felicitatcm ex tm Deum ^ 
quaerunt , in quofolo quíercnd;. c íhdeinde quódi l lam in creaturis 
qu3Erunr,in quibuseílc millo m o d o poteft.QiKe antera maior infa-
nia,qu^m i b i felicitaiem qux'rerc, v b i non cíl, & ib i nolle quaererc, 
Aügub, vb i veré e f t ' H o s a u t é D . Augu.admoncthis verbis: Quaerite quod 
qu¿critis,red ibi non cftyv'bi qaxritis.Bcatam viram qiia?ricis in rcgio; 
ne raortis, non cíb ib i . Quomodo. n. beata Vita, vbi nec vita? Q m 
hoc autem faciun:, duplici ratiouc peccant: p r imum, quód reipta 
creaturísdiui-niratem t r ibuunt :quia i l l i s t r ibuimt ,quod D c i pro-
prium e í l . Dcínde quia Deo adimunt, quod ei propria ac íingulaii 
;Atí G4I.2. ratíonc conuenir. Vnde'qucmadmodum Apoftolus grauiftimé 
S M « aceufat eos^quifaerificijs&ceremonijslegis iuftitiam'quxrebant: 
quihocipfoteftabanturfacnficium Chr i íHad iuftificationem ho- i 
minis non fufficere (quod in maxiraam Chri íH contumeliam cc-! 
debat)itaifti,eium nó in Deo/ed in creaturisperfeótam animiquie 
tem quaerunt, Deum ipíum dedecore atque ignominia afhciunr, 
quem beündis hominibus fufficere non poíTejipfo opere teftanrur. 
^ H s c igitur fratres tanta felicitas propofita nobis eít,híEC tam mag 
nifica dona runt,quibus Dcus animam ditat,quam inhabitat:vt hac' 
rationcappareat,quo ftudio, quove- animi ardore ad talé hofpitera 
irjtra mentis nortrae cla.uíira excipiendum, parari dcbeamus: quod? 
ego primo loco cxplicandum fufeeperam. 
r A R S P O S^T E R I O R. 111. 
^ N u n c fupcreft vt qua2ramus,quarationctaÍis hofpitis munificen^ 
tin perfrui pofsiraus.Quam ad rem il lud primo loco queredum-eífr 
(quod viam nobis huic qu^ft ioni apcrit)eui? diuiua Sapicntia ante 
^fi.ffiórt 1 'A Chri-
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24 Chriílü pr3E.mÍferitIoáné?An no potuiíTet fine priícurforis íiui3 oF-
ftcio Chr iñus in mundú venire'Huic qua:-ítioni Zacbarias psterci5 
breuiterrefpondet cüm ait : Tupucr prophcta akiísimi vccaberis: Lticie.u 
prjeibisenim antefaciemDñi parare viaseius.Hoceft.ad hoc potif-
f imumelcdiisaíq; deílinatus eSjVt animas hominum fide &: .pa-ni-
tentia pr^pares^uá tenus aduentanté mundi Saluarorem)& ciariísi^ 
ma eius dona purgatis prius mentibus excipere valeanr. A d hoc ig i -
•turmunus prxcuríor Domin i loannes miílus fuirñdeoque predica 
lio eius a poenitentia Sc baptifmate exordium ccepit: quae dúo ad 
iabiuenda &'purganda Iiominum corda coTifgruntur. Sic cnim ad 
populumloannesclamabatrPa-nitentiamagite, appropinquanit 
immrcgnum CQelomiivQyafi dicerec:Tempus cft, vtiackrymis at- Mutth.^, 
quelamentis mentes veíkasabluatiSjquó eas ad cceleftis regni do-
25 nanercipiendapra?paretis.R.egnumautemccelorum(vt Poulusaitj Kcm> 14. 
eít iuil it ia ,pax,& gaudíum ioSpiritu íanñOjCíeténaqirc diuini fpk i -
tus chariírnatarqua; nouus hic rex é ccelo deícendens, horainibus d i 
ftribuenda fecum aífert.Mundate crgo vafa pedoris ve í l r i : non e* 
tasa decettam magnifica donain vaía jbrdidaeífundi. ^[Sicut ergo 
adhoc prascuríorDñi loannes venit^vt horainesdignú B e o habita 
•culúdoctrina; (use monitis ef(icerct:ira nunc HccleüiEVoces(quibus 
4iu no í luq ; tépla ¡péH.b.nai)í)ea fpedantjvtifos ad natalcm Dñi dié 
•pijs animis extípicndúv& celebrandü pra-pararét.Hinc ad D c ú quo 
tidie clamat £cckTia:Excira D ñ e corda nollra ad praíparádas vnige 
Jiiti tui ViaSjV t pcv eius aduetú -^c.Ad nos vero clamat: Adornatha-
Jamút in i Syon ,&í íu íc ipc rece gloria- .Qum di Saluator ipfe i n Car. 
propoliíis bencíicijs labor ib us q.uibus nos fibi deuinxit,ainafifsi» 
26 mis fií f uau i f i im i iA 'oabu í . aditum fibi intra-cordisnoftri domu-prae Cetnti, 5. 
beri poitnlat his vcrbis:Aperi,mihi.roror raea,amica mta , columba 
meatquia caput a«ÉÜ p k n ú eíi rore^ r?^  c inc inn ime í guttis n o í l i u m , Apocahfr 
Hoc quid aiiudeft,quá q u o d i d e i p í e i n Apocaiyp«i i t :Ecceego í lo 
a d o ñ i ü & puirodi quis audierit vocé me^S: aperuerit mihi/intrnbo 
ad Í11ÚJ& ccenabo cú ilio,6<; ipre mecú .O htstót cóuiuiú,ó expefláda 
ccenajD cedeftes epul^,quas nó homo/ed rciú o m n i ü Dñs regio ap 
paratuinílruidO nimiúfeliccsquibus háccccnádiuino fpledoreat* 
quemagniíkétia digná,ex.periridatüeíl!Ccenabo(inquit)cú j¡lo,8<: 
ipfe m e c ú . Q u i d ñ b i v u l t hoc genus cÓuiuij?An no fatis crat dicere 
canabocui l lQ,quáuis nó addcre t ,£ t iprc mecümlSsd hoc perinde 
eíl:,ac fi dixiíTet.Vterque cceninpparabimu6,ille mihi de fuo,ego ikt 
lide meo in cómuneiercula miniürabimus.i i le pecnitenriá exhibe-, 
án^o K 4 bit?. 
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bit,qua egopafcorríachrymaSjquasego bibo;deuotionecn, qua cgo 
dde£ lo r : ego veróilli cribaam remifsionempeccarorum,quam ex-
petitipacenijquam deíidcrat: iu í l iúamjquam poftulat: & gaudium 
i n S p i r i t u f a n á o j h o c t i l m a n n a a b f f o n d i t u m ^ q u o d n e m o l c i t , mü 
qui accipit. A d hocigiturcpulamc^lebrandum amnntifsimis ver» 
-bis aperiri fibi poftulat Sponfuscordis noílri oftium, in quod ingre 
dijin quo habitare,& requiefcere qnam máxime dcfideratrquando-
qu idé in delicijs fuishabetfiiios h o m i n ú . Q u o d vero fubdit: Quia 
caputmeum pienumefl: rore, Scciiicinni meiguttis nod ium: par-
dm perfeuerantiamyidicatpuirandi,quitamdiu in hocper í l i t i t , vt 
noólurno rore & gut t isnodium caput eiusafpcrgerctunpartim ve-
ro eaufara indicar aperiendi^um fub his nominibus poenas indicat 
peccatorumjquasinnocenti ís i tnusagnusamonsnoftr icaufa pertu-
l i t .Quo miní ismirandum ef t / i tamardenter intra nos poftuíat ad= 
fnitti,qui propterhocipfumtam multa dignatuseft pati. Quis hk 
igitur non miretur^quisad hasDomini voces no obftupefcat? Cur 
ó candor lucis 2Btem3B,& fplendor patemx g!orix7cur,mquamjgut-
tis n o d i u m ^ u r his incommodis afficeris,nifi vt t ibi intra pedus no 
í t r ú aditumpatefacianwas? Vbiquaefo erasantcquam mundum con 
dcres-i Certcpriufquara.montes fierent, autformareturrerra & or-
bis,tu eras Dcus,ln te vno habitansjtibi foli fufficiensA te vno bea-
^tus.Ego fum qui extrate íubfiílere non vaIeo,qui nifi íntra te viuc-
re non poí rum,qui (quocunq; me vertam)extratcremper malé ha« 
beo, intra te vero femper mihi bene eíl , quamuis nihi l allud habeá. 
C ü m e g o i g i t u r ad te venire d e b e r e m , t u a d n o s n o n f o l ü m veBire, 
fed caufas etiam cur te intra nos admittere debeamus, nempé dolo JJ 
res quosnoftri caulapertulifti^rcferredignaris.Vndeautem digna-
tio híEC^iíi ex inrímenfa illa bonitate , & plufquám paterna chanta-
S.'mí/. te tua prodire potuit?Sic pia matcr,cum di lcd i fsMo filio graui mor 
bo laboranti,& omnia ciborum genera faílidienti , alios ipfa cibos 
rurfumoffert manu íuadiligentifsimé prepararos, f imil i oratioris 
genere vti íblctdlJo enim & hos quoq; iterum cibos repudiante^ i l -
la quos in prseparationc labores pertulerit,fumum videlicet , calo 
rem ignis commemora t :quói l lum vel hacratione ad cibum capÉcn 
dumalliciat.Sicigitur coeleftisSponfus anímaduertens animan no-
ftrae falutem ex fuá in nobis habitatione penderé T amore plurquam 
materno, ómnibus his blanditijs excitar nos, v teum tándem intra 
rírentisnoftrsedomicilium excipiamus:ad quodlabores, quos tífa. 
íis noíh'aE^acia in paísione fuá per tul i^cómemorat íne fruflrá tantú 
oper« 
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l7 1° operepropreriroií fn;ílínripn{íe 3 iJcariir.QLi.i(l difafíFaftíáisfíli nüí 
cibosanimajifiise íal-íarcs,fa(ndÍ5 ver.-nn ncenícentiarajíctlerü con* 
fcrs ionenrypie ta temiCaíHratem,obedié t iamJuí ' i i t iam vcaetcraeí; vir-
tutum officia,in qui&us lalus tua lira efhnon vis harü rcrum í íudio 
apcrire mi l i i innuam vt in te habireni,in teftabilem íedem figá:ideo 
rogo & obfecrOjApcr i mihi foror mcajamica mea^colúba meajquia 
caput mcum plenumeíl: r o r e , & cincinni mei guttis nod iú r .hoce f t , 
quiaomnesilliustrillirsime noólisiniuriasideo fuítinui, vt in áni-
mo tuo m i h i domio i l i u r a preparares.^[Et q u i d e m h a ó t e m i s miran 
daSponfi bonitas& chantas,nunc autem defiendaSíniiferáda tar-
ditas noftra exponitu^cum Sponfae vox protinus fubditur: Spoliaa 
ui me túnica mea,quomodo induar illa? Laui pedes meos, quomo-
doinquinabo eos^Qaibus verbis quidaliudfigniíicatur,quára n o -
\ \\ ftra iliatarditas,ac íbcordianimia,aur,(vtifadicam)mororuas: qua 
Chrifto Domino ad oftium .cordis QoftrLpulfanri jdifficiles nos ex-
hibcmusjinutilestrahentes moras^sexcuíationesq; íriuolas praü:exc-
tesjquominus facilem i l l i aditum preheamus? 
§. I U L 
f.Nunc ad vosfratre5,S¡ nullumíquaífo aliudprxraiiam a Deo expe 
fiaremus,nihilq; cotcmsbencf ic i jscó -moueremuniínf ion híectan-
tadiuinE bonitatiis &r ciiaritatis rrajmeíitaSjad nos ingnedi, &: in no-
bis habitare cupicntis,cxcitaTic debcret, vtilliusfairem gratia faluri 
Eoftraí,prorpiccrem.U5?Si quis auíemliac ratione permotus quserat 
quidíibiad hoc rit-facienduiti?.Huicego refpondcorPrimum quidc 
necefle efle^vt impedimenta omnia, quee coeleíHSpófo aditum ob-
\ ftruunt,c:mediotoMit.Hoc:cGrtéSponra poñilfeisSponíi preces & 
32 clamoreSjfefeciíTe teftttur, oimi .aktPeíTul'ú ofiij:m¿i aperui di ledo C M t . j . 
nieo¿PeíruJiautcm/noftiÍ!ne!né«iifalu.m peccata omnia, quae diuine 
iwentiaditum praecludunr:led etiam orones turbulenti motus & cu-
piditates fignificantur,quatum velutifons & feminarium inordina= 
lusnoftri amOrefLHoceft enim fortifsimú peírulura,& veluti fer« 
teus obex,quo puliantiSponfo aditus interduditur^ Immodicus e* 
ninurnor,quo ergaxarnem hanc mollcm,& volupratum de c ó m o a 
.^"^^orumamicara nimium aíñci'mü^facit vt a rcrum diurna' 
ru ttudio abducamur,^: caí nisci-ipidiiaribus tota mente feruiamus. 
^iain rpiritus&: caro veluti bilances quedain runt^quarum cum al= S/mtT. 
tetaftiríuinagirur,altera ad i r aum neceíTarió depriraitur. Q u i n e t i á 
^ scunq ; alia inordinata,&: i diuina kge dcuians a í f ed io , qua ali-
quiddiligiiTiUS>necpropter Deum dil-giraus.pcíTaltira e f t , & % re-
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pagulumjquodSponí i impetitt itigreíTutn. R es deraum ommsjqus j ; 
mentem nalham ad fe iinmederato amiorevocatja Cliri í to auoc.it: 
quiavbi tkoíaurus noíter eítjibLnorífolüm corred etiam totus k ¿ 
jM.tííÍ7.l04fmo eftd-íuius autemrei gratia Saluator aif:Nolite putare, quod ve-
ni p^ccm mitterc in terram: non veni paccm miitere , fed gladium. 
Venienim fcpararcj&jc. Quo inloco ea folumenumerat jquaíiuítc 
,diliguntiir: quíe tamen Q. immodicc diligantur, perfeda: charitaiis 
impedimenta íunt. Hoc ergo primó peíTulú a ¿orde noí l ro íubmO' 
mesndu'iJM íl^1.mi^b1u^lS]p.íDifc'í2í|y.iq fE»Lrii*imohidim ourom' I 
Qiio fublato , domus adornand-a eft, in quam cteleftis Sponfas 
ingredi & CQmm'arari debear. QUSE l int autem hcec ornamenta, ea-
•dem Sponfn folitis innoludrisBí figuris explicar, cüm ait; Fcrcuium 
CdtltL $. fecit íibi rex Salomón c lígnis Lybanixolumnas eius fecit argéteas, 
reclinatorium nureum, aken ínm purpureum mediarharitatc con-j- ; 
ftrauk.Pro ferculo,hoc'cft,vekiculo regio, ali) verterunt palarium, 
ikievmbracii lum.Quod quidem adpiornm animas pertinet: quis 
templum Dei, fiuepalatiumefie non íemel Apoftolus teftatus eft 
Hoc autem palatium coluniriis argenteis,hoc eft,candore & puritaa 
te vi t£ fulciendum eft.Fruftra enim qiiifq; de ftruétura aliarü vinu 
tüm,abrqucpuri tat is & innoccntijcfundamentofolicitus eft. Ideo 
c o l u m n í E íunt argcntea:,quia totius rpiritualis .rdificij colLimna?,vi-
taí-püritas,^: imnuinitas apcccacd.e^Keclimtomum:autem in quo 
Sponfus requiefci^charitascíbquae auri nomine fignificatur. Sic e« 
l o M ' ^ , n^m íW^sChr i f t o -d i f c ipu fusa i t zDeukchan ta s ef t ,&qui mane! 
in chán ta t e , in Deo manet,&Deusin eo-R eclinatorium autem ad 
quietem caprandamypotifsimé deftinatur. Nec enim vllain-re Dcus 
nií i in fola chnriratc mollireracquiefcit-.quia nihi l i l l i gratú,niiifo'' 3 
h chariras eft,aucqnod chariüate conditura eft. Qudrdiacé D.Pauli 
i Cor U a^Corinth.oftendit,cum;ait:Silinguishorninumloquar,&: Ange« 
kirumy&c. De qua etiam charifateintel l igendumeíi ,quodd£Ía^ 
fubditur:Mcdia(v!delicct ferculi huius)chantate x:onftrauit:vel vt 
a'ij vcrterut,intim.ú eiusamore tedu eft:haceft,oíainteriorafercii-
k hnius amorc pras fc ferüt.Quofigniíicatur^oía pioru officia'Chri 
Au^ítj}. fu ÍH amorc ípirare. Vade cfti l lud Augní.Di!ige,& quod vis facSiue 
p e r ú C-.m. taccs,diledione.tacc:íiueloqueris,dileCtíone laquere • íiue ¡padSitü 
l04n.- d¡lcdioncparce:riucrníl:igas,di!edionecaftign.Hoc,d.tcrg0:q.uoí! 
Spóraait:Tntima h'uius íiuc fcrculi,íiue palatij, amore teda atq; 
* ftita efiV.^fH'aí'c.igiruriuntaula.'a ccEkfti Spóib gratifsimavqu5c ra® 
tcnqftrá adiüuíkdignerccipkndumpra:paranT. Et,quide chaHM? 
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j¡ $6 (qi i i prScipuum pnlatij huius omamentum eñ^facilisac (fLiÍGÍseft; 
Quidenim amorc dulcius^red afccnfus tamen ad i l lum d i í í íd l i s : 
quod*?: afcenfus &i purpurse nomcn ( fanguineum colorcm prsefe-
rens) aperté dcclafat* Q n ó enim amor erga Deum ¡ncordc n o í l r o 
principatú obí ineatjOmnis alius adukcrinus'am'or íKth ídeRdus eftí 
quodcitradolorem ficrinon perreft,Qnare neccíTe cíi,vt qrii adexi 
niiiimillum,atq,5 diuinüm amorem afpii-at.adukepinumiíl'.ú abani* 
mafuaproculpcllere Gontendat:ho.c eft enim q u o d a n t é diximus, 
peffulum oftij amouendum e í f e , q u ó pulfanti Sponfo adirum prac-
bcamus. Qua in reillud nobis non paruo folatio eífc porcrit, q u ó d 
ipfa etiam charira^ad quam a.fpiramus,non mediocri idiumcto uo- •:o<lA. 
bis eíl,vt illam adipifcamur. Ipía enim íibi viam aper¡r , ipfa.virtutú 
afcéfum,quaad eam perucniturjíacilemreddit. Omnia quipf>e fufr 
j. 37 ferr,omniacrGdit,Qmnia fperat, onmiafuíHnet.ficut Apoftokisait. T.Cerm. IJ 
Sed quid ego haecnequicqnam diligentcr cornmemoro?.QL:otus 
quifq; eft, quiijs audiendis mentis fus domum nafcituro C h r i ñ o 
ptíeparare ftudcatíQüamfrequenterh^cipfa multi audienjt,qui ta 
men adhas voces penitus obfurduerunt ? Diuturna enim confuetu-
do h^G eadem fine vilo fruchiaudiendi in caufa eft, vt tot Ecclefías 
voce^tamq; faspcrepeticx^nihilapud nos haólenusvaluerint .I taq; 
fabrorum ferrariorücanibus fimilcs efíe videmurrqui córinuis mal.. S/;?«T. 
leorumidtibus audien-dis aííueti,adeó a fomno non excitatur, vt alv 
tíüs etiam eorum fonitu indormiant. ^ [A tq ; beatos olim Euangelij 
prídicatoreslfaias pronuntiabat,quibus ea fors contigifiet, vt ipfo-
rura prardicatio per Chrift i gratiam tonge fruduof ior , quam Pro-
phetarú priorú futura eíTet. Po í iquam enim felicitatem huius t é p o -
} 3^ nsc6memofaírct,dixjíretq,-:Eece in iuftitiaregnabit rex,¿kc. Et erit iftL J2w 
Ppus iuftitiae pax,& cultas iuftitia: íiletium,& fecuritas vfq; in fem-
piternum:hoc veiut epiphonemate fententiam claufit: Beatt qui fe-
minatis fupcromne^aquas,immittctes pedem bouis & afini. Q u o d 
perindc eft,acii diceret:0 vos felices & bcati nouiteftamenti agri-
cobiquiiamTíon in ft^rili foía,5¿: jftaquofo,liGut nos,fed fuper om 
nc|aquas|idcftvÍLixtaEuí^elica.%grariaE fontcSidiuiiii verbi femcn 
3aGieiiisrq^ba¿irej,gáttra¿m]j[um.co^ pingues, f r u i h i 
pietatis & iuftniae ferét cumulatifsimura.Quid agis Propheta ? quid 
nobis gratularis^EccG iam ad priftinam fterilitaté redaáti fumus: fru 
Itra tot quotidie voces fpargimus.Quotus enim quifque eftjqui v a 
cibus naftrÍ5excitatus,mores fuos componat,&: admelioremmen* 
ícredea^Magnq^rc^emo^^ei txuí iciol i^na. ex prasdicacionis mu-
ñere 
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nercf rud i imrefér jmus , ne vlhirniante sequiísimum i llam iudicem 
excufaiionis velamen prx'tcxcrc valcamus. Sic cnim Saluator difci-
L«ctf.ii» pulisad prxdicandum mvísis aic: Gontinget autc vobis^in teüimo-
niumil l is .Vtenim ludá i s olim Dominus Hicro ío lymorum exci. 
d i u m , proptér inhabicamiiim ícelera, denuntiari per Prophetas vo> 
Juif.quos tamen proEÍciebat nihil hoc nuntio & pra^dicatione prole. 
¿turos(vt hacratione inexculabilemeorú caufam redderet) lieplá-
iréapparer,rrmílirationc & conhlio vcrbum quoq; Dcipierjíq; ho-
die homitiLbus.aniauTniari. 
Quid igituH An non hoc lempos gratis viget, qua diaboli regnú 
Apoc. 10. €uerfum eiíiEíl;planje.Scdlcgotamenin Apoc. Diabolum virtufe 
erucis ChníHl ig3 tum,opor te re folui módico tempore. Quisauté 
feiatan modóSarhanasfolurus iarnti t íquando tot mundus ha?reli« 
a' bus3rot monilris vitiorum,tot bfdlorumcladibu5,gentiumq; ruinis-
pene aítntus &afflittus,eiHS:i ergo Sathanas fo¡LUusert,íqiiid tnirú 
fi gratia quodammodoligata eÍt,S<: in vincula cóieéta, quemadmo-
dum & ioannes,qui gratiaenomen retinet,ab Hcrode vindusfuit! 
Cuius tu mihityrannidcmimitari quodammodo videris.lllc quip-
pe ne faltatricera moerore afhceret^Ioánem morte damnauit: ttilve-
ronecarnem tuam^oleft'iaafficiasjoannemjioceft^gratiam Do-
mini in vincula conijcis,dum.gratÍ£Íp;lmsiidiumcta repudias. Hoc 
vero quid aliud e íbquam mylTicumHerodém.agere-.cíim ille loan-
nem verum^u myíl icum interñcias?Hifunt autem q u i natalemclfl, 
mini diem ea tantüm de cauía pr3eíl-olantur,vt in co lauriíis epulen» 
Kir:Vt gallos,q;uos toto anno lag¡nauerunt,inexpleb,ili auiditatc de* 
Horentrvt feíhim diemiingluuie^dedecoriatque turpitudini dicalú 
aganttvrlicentiíisfefe dtlieijSjluübus^brietati , atq; comeíra:tioni,i 
basdedant.HaBcfuntfeftaraultorum huiusterapóris'Chiiiftianorú, 
qualia ne carnales quidemiudxi olim.cclebrabantrquáuis enini b 
gius in cónüiu'íjs fuis epularentur, ex prsfcripto tamen legis epok-
"Deut. 26, bantur,diccnte Dño:Epulahens in oinnibus bonis.quaíidederit tibí 
Dits Dcus tuus,tu:&:tiÜus>:tiufs^&,antírIhiüá^!jIios auíínrjaD® quid' 
CK pr^feripto Domini^fed ex afFcétu carnis S¿ voluptatis ^ípiritua^ 
feftain obfequiumearnisvertimus, &:.ad hoc eaauidéjeXpe-ftain)^ 
v t ín eisnospleniüs & aurdiüs ingurgitemusjnulia prorfus dc.fpir'' 
tnsali refedione cura folicili:.quaíi toti carner eflemus^Eioc eít,«" 
raera/olaq; carne cóflatijuec vilam ípiritusi fcirttallaiii ibrabcreoi^ 
l íaq; c ih fe t i !^o í t em3á^ ld ( f c£ id idb^ 
tkuQÍ» addieQit ,ddb€|-¿t y epuiis jnagis ^eamkiQdii jgcnir i íBÍcrui^ 
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'4iNeveróme qulfquam nimisfeucrum fi¿inhi!manum iucí icet ,quí 
eontra reeeptam nb ómnibus pené confuetudinem iftadicam, fans 
étirsimum Bernardum audiat, hsec ipfa fidelibus his verbis impro- Bmwrcí. 
perantem. Q u a n t a e i n f a n i a E e f t j V t p o ñ t a n t i r e g í s a d u e n í u m , alijs ferm.^, de 
quibuflibet negotijs homines velint, feu audeantoecupari, & non Aduenttt* 
magis omifsis ómnibus , foli eius cultui vacent,nec in eius príefentia 
cuiufquam raerainerint cseterorú.Sed non omniú efl; quod ait Proa 
pheta-.Memoriam ábundantiíE íuauitatis tuse eruólabunt , í i q u i d e m 
necomnes hxc memoria pafcit .Sanénemo quod non gufl:auir,red 
ñeque quodtanmmguftauit , eruólat. Ruftusquippe non niíi de 
plenitudine & fatietate procedit. Propterea quorum fecularis eft 
mens&vita, m e m o r i a m h a n c e t f i c e l e b r a n t j n o n e r u ó t a n t ; f i n e de- Ber.fer. f» 
uotione & affeólione dies iftos árida quadam cofuetudine obferuan cfe Aduent, 
43 tes.Denique quod damnabilius eft, ipfa quoq; inaeñimabilis huius 
dignationis memoria datur in occafionem carnis:vt videas eos tan-
ta folicitudine diebus iftis veftium gloriam,ciborum parare delicias, 
acíihíEC & huiufmodi quseratin natiuitate ruaChriftus,6£ ibi fufei-
piatur digniíiSjvbi haec aecuratius exhibétur . Sed ipíum audi dieen-
tem.Supcrbo oculo & infatiabili cordejCum h o e n ó edebam. Q u i d 
tanta ambicione veftes paras in natalem meum?Deteftor ego fuper-
biam,non amplcflor. Q u i d tanta folicitudine ciborum copias repo 
nisin tempus illud? Damno ego carnis délicias ,non accepto. Plañe 
infatiabiiises cordetantaparans, & ex t a m l ó g o m a m c o r p o r i v t i q ; 
& pauciora fufficerent, & qua; poflent opportun iüs inueniri. Cele-
brans ergo aduentum meum,labijs me honoras,fed cor tuum l o n g é 
p eft a mc.Nó me colis,fed Dcus tuus véter eft, & gloria in confufio-
44 l^ em tibi.Infelix omnino ,qu í voluptatem corporis , & fecularis coa 
litglorice vanitaté.Beatus autem populus, cuius eft Dominus Deus 
eius. Fratres nolite vos aemulariin malignantibus , neq; zelaueritis 
faciétes iniquitatem.Intelligite magis in nouifsima eorum, 8c com-
patimini eis ex animo,&: orate pro eiSjquipraeoccupatifunt in dcli-
^o.Hcec enim facivunt mifen,quÍ3 ignorantiam Dei habent.Nam íi 
cognoüiflent,nunquam Dominum glorias tata aduerfum fe infania 
•prouocarent.Hucufq; Bernardus.Ex cuius verbis aperté liquet hu -
iufmodifeftadaemonem non modo non reformidare, fed irridere 
etiam,atq; defiderare.De his enim feriptum eft:Viderunt ea hoftes, T^re. tí 
& deriíerunt fabbata eius.At Eccleíia non irridet,fed luget, & cum 
eodem Propheta clamaf.Vig Sien lugent ,eó quod non íint qui ve- ihidetu* 
niant ad folenitatem.Carnales enim homines no D e o , fed diabolo 
fefta 
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f c í b c d e b n n t . C í i m enim hoc ipfb nsta l isDñi díc racnram erigútj ^ 
&í firperenm raxilIos,a!eas,& carras ponunt, deinde ludcntes & íu-
rant &pciernnt,&: eifcriiercentevinoGÓuitianturJitigant , & ínter* 
duai facrilcgum os in ccelum ponuníian nó iíli cum íicfe in hac fa-
cra folcnitate gerunr^ltare diabolo erexerunt? Ha?c cfl: crgo íolcnni 
tas ad quam carnales homines confluuntjnon ad foknnitatcm Dei. 
N o n ita decet rratres,n6 i u hoc feílum ce!í.brandum eíljfcd pia de= 
uotione)redlachrymis,red laudibus,íed ípirituali l^ti t ia/ed gratia-
rnm aftionibus.tantiq; beneficij cóílderationeifcd hoftijs fpiritua-
l ibus .hoceí le leemofynishoc p r sc ipué tcmpore pauperibus eroga 
dis:qui pollca cíim deFeceritis(qiiemadmodú Saluator ait) in a:ters 
na vos tabcrnaciilarecipiantdn quibus temporaliafeftain fempicera 
na funt gaudia traníitura, 
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Aduentus D o m i n i C o n c i o t é f B ^ r i qua l e d i o £ u a n g e l i c a 
explanatUr; vb i etiam de fpintuali aduentu D e i . 
i n ammam-jíiciu i n p rcccedenübus agi tur . 
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V m Ecclcfia hoc facratirsimum tempus in hoc potir» 
fi mum deftinaueritjVt nos ad excipiendum intra raéí 
tes noftras nafccntem Dominum SaIuatorem,& Na* 
talem cius deuotifsimc celcbrandum praepararet: di-
gnum profeól:óel-t,vt concionatores,qui Ecdeí i f mí 
"ZinAtt i " niftri.DeichCvt Apoí1;olusait)ad¡iitores fumuSjEcclcfiíE ftudiú ih-
dio atq; opera noítraiuuemus:vosq ; ip{osad hoc pietatis otnciuni ' 
fermonibus noílris cohortemur.Ad quod nosPrjEGurforis Domini 
verba,quGein his Euangelicis Icclionibus refenintur, máxime inui* 
LJíCte. 2. tant.Cuius PrcB¿urf0nsafrtci imvfuitpra:ire ante Dominum, &pa-
lLxÍ£, 4 0 rarejlji plebem perfeda : adquod illa IfaijE verba omnium auribus 
' inculcabat:Dirigite viam Domini,redas facite infolitudine femitas 
Dei no í l r i .Quajquidem fententiafrequenter a.nobis hoc facroté-
pore & t raüanda , Se repetenda eftrquandoquidem quidquid Ecde 
lia a.nobis hisdiebus-exigi^brcuiísimé comprehendit.Quod vt di* 
gniüspracíbre poísimus, coeleftem operaTacratifsimaíí Virginis inr 
tisruentu folita oratione imploremus. 
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Audiílis fratres charifsimi?in íuperiori praecedétis DñiciB cocione 
loannern 
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,5 loannem Baptiftam Ang^lú illum fuifle, de quo Dfís perPropíietá 
dixit:Ecce ego mítto Angelú meum anteíaciern.tnarn: qui pra:'para .Mcdrfcí?. 
bitviam tuam antetc.Scilis enrm hanc viam.qua Chri í lüs in nnimá ' :>, 
vcnitjfide pr imüm fterni atq; parari; quauis non Tola, fcd charirats 
etianijpcEniteRciajCaeterirq; virtutibus exornari. Fidcs namq; prima 
rdix&init iuiTi f h n ó l i f i c a t i o n i s n o í l r E f f t y q u a raentis nol l rs domi 
cBítíín vcnienti Chr i í lo adornamiíS .Quia vs; ó Inter omnia qug ho 
minibus eredenda proponútur , m á x i m e ardimm & di íhc ikera t , v f 
homines horainem ínter homínes verfantem).& humanar vitíE pe;-
nisatq; doloribus obnoxium, verura & omníporenrém Deura eflfe 
crcderentn'deo locuplct ifsimiimDñshuiusrei teftem í o a n n é B a p ú 
ftam ante illú pra:miíit,qui huius tam arduas veritatis 6dele.tefl:imo 
niü perhiberet.Et q ü o n i á D e i opera perfefta.funt (vtpiote qui om- 5 ^ l l f 
4 marnnumero,pondcre;&méruradifp.o,nit)ideo cantam vitac íafid 
tatem,tantamq; fanditatis opinionera huicteni & Angelo fuo con 
tulit,vtquidam non folíim i l l i teftimonium de Ghrifto perhibenti 
crederét,fed Chrit tum eum cíT^ mullí exiñimarent: quemadmodü 
infuperioricondone dictum eil .Hacigi tur de caufa ludari ftimulá 
tibus Pharifxis (qui religionis & fe ié t i^nomine iníigncs in populo 
habcbantur)minút ad loanné facerdotes & Leuitas, qui ab co q u » -
rcrent:[T« ÜK/Í e«QQu3 quidé interrpgationé iegati qui erát ex Pha-
rif2is,non difeend^ vericatis fl;u.dio(cum ambitionis magis, &aua-
ritiíE Iludió addidi e{rent)propofuerunt:red partim,vt ipfe loannes 
vocisfusEteflimoniofalíamhominúdefe opinionemjvoceíq; com 
pefceretfquando nulk in eum veri Me í s i s figna cadere ícicbát) par 
timetiani,vt ipíi quoq; honorem il l i deferre viderenturjCui t an tüm 
5 tribuerent,vr an ipíe c l íct Chriftus interrogarenc. Hae nimirum ra -
tione honori quoq; fuo prorpiciebantjdum illum honore profeque 
rentur, quem communi coníenfu tantopere pópulus extoilebar* 
Quocircamultieorum quibus ftudium erat omniaopera fuá face-
re vthonorarenturab h o m i n i b u S j b a p t i f m ú q u o q ; ilIiusCficut Mat-i ^ f / ^ . j , 
tW\sref£rt)receperinit,vt hcicrai ioncauram i í l a m popularé more 
• ^oc^p ta ré t .Qi iodTip obfcürc Saluator íignificauir, cíim de loane i0(ín,^, 
Ioquésdixit:ll]e erat lucerna ardes & luces, &.vos voluiíHs nd hora 
exultare in lucceius.Hoc.'íft^llc ardebat tanquá fácula ignecharita-
tis,&lucebat ité fplendore & claritate nominis.Hoc cft , & veré fan-
«Usera r^ taUsab ómnibus habebaturjqual iserat .Cúq; huius dig-? 
nitatis&gjoriae participes quodámodoci ren t qui illú íequebanuir, 
" " í j adlisrebant: vos quoq; huius rplendoris ¿¿.gloria confortes 
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eitíci voluif l iSí i l l iusdodrináaudíenteSí&bapt i fmumeius recipien é 
tesrquod tamen non perpetuójfed ad horam feciftis.Hoc eftjqtian-
diu glorise loco ducebatur illí adhsererejtandiu adhseíiftis: vbi vero 
loannes in vincula conie¿l:us,& regibas inuifus eíTe coepit, tune ab 
illoderciuiftisrvcqui non veram,foIidamq; vir tutem, fed popularé 
tan tüm auram feftabimini. Hoc ingenio funt hodie quoq; mul-
t i jqui virtutem & iuílitiaratantifpef coluntjdum illis vtiliseíbli ve-
ro eis damnum aliquod,aut detrimentum inferat, protinus eam de-
ferunt:vt q u i ñ ó n tam virtutem,quamfuam commoditatem capra-
bantjnec tam Deo,quam ÍUSE cupidirati feruiebant.Dc his autem Se 
Stneccl in ncca fie ait:Honefta fequimur,quandiu aliqua illis fpes ineñ: in con 
epi^, trariura traníituri,íi plus fcelcra promitterent. Contra hos autem in 
EccUf.2* Eccleíiaft.fcriptum eíbVae duplici corde58¿: labijs fceléfl:isj& pecca-
toriterram ingredienti duabusvijs. l i l i autem hoc modo gradiun-
tur ,quí verá animas fimplicitatem ignorantes, duplici corde adDo-
minum acceduntjduabufq; vijs terramingrediuntur :dum externa 
tantjim fpecie Deum quaerere videntur , interna tamen intentione 
atque animo feipfos, & fuá commoda quGErunt: qux vbi non inue-
niunt,protinus a virtute deficiunt:c|uemadmodum hac in re Phari. 
feos feciíTe Saluator docuit: qui quandiu illis honori erat, loannis 
fanditatem venerabantur & praedicabant: vb i vero vtilitatis & ho. 
noris ratio'deficere ccEpit, illum protinus deferuerunt.Hoc c ñ ergo 
quod aireos voluiíTe ad horam exultare in luce eius:hoc eft,partid« 
pes fieri honoris & glorias eius. 
Cíim ergo legati á ludaeis mifsi a loanne ¡quasfiííent: [ T u qttis d 
intelligensille quo animo id rogarent: Confcjjíw eftj.er notí negauit, 
er confejfuseji^uici nonfm ego Qhriñus^quem videlicet vulgus cora 
muni errore deceptú arbitratur.Refponderuntilli :[Q«i(i er^o? EÍwi 
« iufí Quoniam loannes afperitate cultus,& obiurgandi acrimonia, 
morumque feueritate Eliam referebat,an is Elias eíTet, interrogant. 
Quibus ille refpódit: [Non fum.^Hoc in loco quaeri folet,quomodo 
Mdtth*.n* loannes Eliam ib eíle negauit, cum Dominusinterrogantibus difei-
pulrs de eo dixerit:Si vukis fcirejipfe eft Elias. Sed fácilisrefponíio 
cft.ioannemin perfona quidem Eliam non fuiíre,in fpiritutamé & 
hue£.i, virtute fuifle.Sic enim Angelus Zachartaepatfi d ix i t : Ipfe praecedet 
ante illum in fpiritu & virtute Eliae: quia videlicet eam viuendi ra-
tionem quam Elias, eodem a¿lus fpiritu, aemulaturus cíFet.Vndefi" 
^Keg. iSo eutElias in folitudine vitam agcbat,afperrimaq; vefte tcgebatur,ze 
íoq; diuina? glorig flagrans & Prophetas Baal intérfecit,& impietate 
fuaia 
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$ fyam idololatrseregí éx^robawit: italoannes eandera vitos nfpsrita-
íem fectatus.eodemq; religionis zelo acccnrus:)&: Phanfoos gcairai 
mviperarum appcllabat adultero regifacinusíuum conitanter ItAdtth.f, 
exprobauit.H^cergo de cauía Dominus ip fum eííe £liá dixic, quia M<ÍÍÍÍ7.I4. 
fpiritu E l i ^ donatus, vitam & zelum feó taba turEl i i . Magis enim 
quifque id eífe dicitur,quod fp i r i tu Dei eft,quam quod fpiritu pro-
prio exiítitrcüm lógé nobilius il lud fit^quod á fpiritu diuino, quám 
quod ab humano proficifcitur. Denominatio autem ^ nobiliori re 
iieri {olet:idcoq; ,conucnieniius ab ea re nominauir, quam fupra na 
turíB conditionem fumpfit a DcOjqu^m ab eajquam natura? ordinc 
& conditiane traxit a paire. 
- Ex quibus illud pr imó feqintur,talem vnumquemq; cfle, taleq; 
nomen fortir^qjjiilcm fpiritum habeat, qualemq; vitam fequatur. 
^ Nam quifquis incra fe dasraonis fpiricumhabet, da?monifq; malitiá 
&:>prauitatem fedarür,is p lañe iuredsexnonappcllandus eft. Quod 
quidem Dominus teftimonio i\io coiífirmac , qui cum difcipulis 
3gens:Nonne(inquir)ego vos duodecim elegi,& vnus ex vobis dia= 
bolus eft?Si enim loannes á Domino Eliasappelíatur,quia fpiritum 
habcbatElur, eiulq; vitam feclabatuncur non diabolus appclletur, 
qui fpiritu diaboli in fe habitantis agitti .r , & eius opera imitatur? 
fHacconfidcrat'one frieres, cuidam pené immedicabili morbo 
(quohomines etiam iu(li laborant) raederi poieritismempe vehe-
m^nti cuidam indignationi aduerfus toe mala.tot tetra facinor3,tot 
Iroininum infanias, quas,q.uoiidie videmus: qunrum confpedu ve-
liementerpkrumq; ad íuperbam quandamiracundiam 5<: indigna-
tionem accendimur. Quap quidem perturbatiohac potifsimüm ra-
tioneTedari porerit: Si intelligamus in ómnibus hominibus, in qu i -
bus non habitet fpiritus Ghaf t i /p i r i tum habitare diaboli: qui qtúr 
dem rpiritus(vt Apoftolus air)operaturin filijs^difíidenti^.Quodíí tyhef, i , 
ita eftjquid mirum íi is q u i tali fpiritu a{TÍtur,taliíq; eapitis m é b r u m 
eft ,teterrima opera mohatur?Quin & i l lud diligentifsimé prouiden 
dum e^ne a graria E)ei per lethale peccatum excidamus.Hoc enim 
iiftat,ho.mo protinus á Deo,bonorum omnium au<5tore, deferitur, 
& a diabolo oiccu.patiir. V b i enim fpiritus ü c i non eft, ibi nequitiae. , 
^iriíurn habitare necefleeft,Apoftolo teftantctqui ait: Si quis n o n Rom.8. 
«abet ípiritum Chrift i ,hicnon eft eius. Quod fi n o n eft eius, cuius 
quífoimíi dazmonis erir?Quid autem infelicius, quidcalamitoí ius , 
quiddietcftabiliusvqu^m tali fpiritu agitari ? taliseapitis membrum, 
:& talisiiafpitiv^ojra€Íüiim eÓé^?^ ergo nomine ( v t nihileífct 
L aliad) 
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3liud)ÍcAalepeccatumrupraomniadetefl;ahdiimnobi$c{ret:quin- i¿ 
doquidem illius demcrito(quod dióíu quoq; hor rédum ell) homo 
diaboli & fpiritu & nomen retinet, & diaboh opera fedatur, & dia-
bol i tandcm(niíi oportuncf illum poenitucr¡t)ruppl¡cium 6¿ confor-
t iü perpetuó fullínebit. Quis ergo,hoc ftipendio propofitOjaudcat 
lethaie crimen committere? 
Sed vt ad id , vnde digrefsi fumus» redeamus, hocin loco dúplex 
infurgit quaefHoraltera, quomodo (i pij omnes eundem ChriíH fpi-
r i tum habent, non eandem etiam vitae rarionem fequantur: akera, 
curloannes.quiagnum Dei demóftraturusaduencrat , fpiritu Eliaí 
porifsimüm donatus fuerit: in quo magis zeli & feueritatis acrimo-
n i a ^ u k n agni manfuetudo commendatur. Conueniét ius enim vi-
debatur,vtagnusagnum,manfuetus manfuctum jbládus blandura 
praecurrerct: vt quem verbis demonftrab3t,moribus etiam exprime ij 
S/míf. re t .Ad prius i l lud dicendum e l h q u ó d quemadmodum lux vna So» 
lis,quae ftellas oranes,fiue fixas,!^ inerrantes ¡lluminat, varié quis 
d e m , pro varia ipfarum natura eas afficitCquó fit,vt ahx ferenitatis, 
aliae tempefl:atis,alicE ficciratis, aliae pluuiarum caufae fint: ac deniq; 
tara multi,atq; vari] fintílellarú eífedusjqu^m ipfae funt varia: atq; 
ínultipliccs)ita plañe lux illa diuini fpiritus,qua» omnia piorum cor-
da illuminat,varié illa quidem^el pro naturarum,vcl etiam pro g r i 
tiarum varietatc afficit acmouet:vt omittam int€rim,quódipfe Ipí-
ritus non quidem more Solis vno modo,fed varié feipfumjfccundú 
diuerfa charifmata.pijs hominibus infinuat:qui proptereá & vnicu«f' 
&mul t ip lcx eifedicitur. Hinc tanta in ipíVs eledis varictas exiftir. 
4.Re¿^T. Hic lp i r i tusMofem eftecit manfuenfsimum fuperomneshomines 
$*Reg. iS. quimorabantur in terrazidemque Lliam adeó fcuemm & ácrcm,vt 
j . R c ^ 17. perfecutores fuosbis igne ccelefti confumpferií : & Prophctas Baal 
quadringentos fuper vno lapide iugularit (quodq; omnemíupera t 
admirationem) tribus annis & fex meníibus oratione fuá imbres 8¿ 
pluuiamfufpenderit, vtdefertoremieligionispopulumfameatquc 
inedia conficeretmec tanta quotidic pereuntium multitiidineCquái 
uis animo faucius)a:feuericatead clemetiamtamdiu flede'remr. Vi^ 
detisergo quanta íit ab vno^odemq; fpiritu varietasl 
Cxterum,GurPraecurforDomini loannes vqui agnumdemonj 
ftraturus veniebat,non magisfpiii:u Mofis,quám Eliae,hoceft,non 
pptiüs manfuctudmis, quám feueritatis Ipiritu donatus fueric: hoc 
ab ipfo donatore humiliter qusrat , quifquisarcanum hoc feire Je-
fiderát. Quis enim cognouit fenfum D o m i n i ? aut quis t i i coníilijs 
fuie? 
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fuic? FortafTeliSctantam feueritatem corraptírsimiillius feculi mo-
res cxigcbanr. Maíoraaute in vulneraacrioribusremedijs curanda 
íunt.FortaíTe etlam hoc ad auóloritatem teílimonij plurimüm con« 
ferebat: feucritas enim magis,qu^m manfuetudo veriratis te í i imor 
niumcommendalreüm maníue t ihominesmagis fe aliorum mori-
bus& íentcntijs,quára acres & fcueri accommodcnt:qui nullis alio 
rum3lfedibus ,autpeirua{Íonibus fledi,&i redo deduci folenr. 
^rHisctiamadde,quódíilcx&:Propher32 v í q u e a d í o a n n e m pro-
phetaueruntr.quemadmodum Prophetartim vaticinia ¡n i l l o , ita r i -
gor quoq; legis ceflare debuir. Vidcmus autem lucernam, cüm iam SiniL 
iam materia deficicníe,mori incipit, fplendidiorem flammam exci-
tare, S¿ fie tándem emori. Sic igiuir, quoniam veteris legis afperitas 
in loáne finem capiebat, commodum erar, vt in ipfo potiísimú hxc 
lé virtus ermnerer,quíE erat in i l lo hnienda. Poft hoc autem tempus le 
nitas & manfuetudo Euangelicae grati^ confecuta eíh ^[Hoc auiera 
indicare videtur iníignis illa vifiojquse Eliae in monte oíknfa efl:, in f.Rfg. 19» 
quaDomini aduentum ingens fragor fubuertens montcs,& contes 
rens pctras,aotecefsit:pofi: quem tamen fibilus-aura tenuis( in quo 
Dominus erar)fecutus eíl.Pcr il lum ergo ingérem fragorem omnia 
íübucriétem,legisafpentas:perfibilum v e r ó a u r s tenui«,lcnitas & 
manfuetudo Cnrifti(qu£E in primo aduetu poti ís imüm cnituit) ap» 
tifsimé dclignatur.ís naraq; de;fe aif:Difcite a me,quia mitisfum & Matth. i i ; ' 
humiliscorde.Etinlfaiadeilloca'leñis Paterait:Ecce puer meus, ifai* 42» 
ekébusquem elegi,pofu¡fupereum fpirirum mcum:Non clamabir, 
neqj contender,nec audieturin plateis vox eius: Calamum quaíTa-
tum non conteret,&: linü fumigans non extir.guet. Qma enim qua-
17 diu Dominus metu,feuenrate,atque aulUritate cú hominibus egir» 
vix quicquam apud illos profet eratmoua modo bellj,hoc eíl, nouá 
bellandirationemexcogitauitjVtlenitate & máfuetudine vincerer, 
quosterrorib'us atq; minis uunquam antea íubiugauerat* Lex cnim 
íeuer icat^Euangcl iumleni ta te- . lext imorc^uangt l iumamore: lex 
plagi5&minis,Euangcliumdonis ac beneficias aduerfus homines 
áecertarunt .Vici tautemEuangel ium:quianimirum generoíus eft 
animus homrnis,^ magisducitur,quam trahaíur .Quia ergo D o m i 
nuslegisSc Euangelij diiíerentiam ómnibuscófpicuameí ie voluir , 
ideo vno, eodemq^témpora loannern &: C h r i í í u m i n mudo l imul 
cíTe voIuitsvt diuerfa iuxta fe pof»ta,fefe mutuo illuílrarent; d ú loa-
neslegisafperitatemjChriílus vero Etiangelij lenitatem in perfonís 
^uiícj; fuij expriraerenuS.ed ad.hií lonam.reQeamus. 
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Cum ergo Toánes fe Eliam efrenegafletjnflátil l írurrum: [ QuU \% 
ergtífProp/7cf4Cí íwljNcgat ille feeíTe Prophetá , videlicet il{um,quc 
Dc«fe. 18. fingularem inter Prophetas omnes Mofes véturum promiferat, né-
.pe Chriftum.Erat loannes Propheta,fed non ille, qui íingulari pri« 
uilegio inter Propheras,táquam Propherarum Dominus eminebar. 
Itaque ciim loannes fe nec Eliam,nec Prophetam eíTe dixiíTtt, qua: 
rút i l l i rurfum: [ Quiñ. ergocs^vt rcfponfum dnnus \js,quimifcrunt no& 
qui id¿cUdete ipfo lBgo(mquit )voxcUmcint¡s in deferto. Dirigite i/iam 
Domini,ficutdixit ifaiasPropheU.'] Quodperinde ert ,3c íi diceret: 
i faU, 40 . Ego fura prasco & minifter illius vocis,quam Ifaias Prophetá in fpU 
ri tu audiuitiquae quidem vox hoc praecipué praedicat:Dirig¡teviam 
D o m i n i . Quia enim promiííus olim Dominus, tamdiu expefhtus 
atque de{idcratus,ad vos veniredignatusefl:,non quidévacuus , fed 
cceleftibus diuitijs plenustideo ílernire i l l i viamjper qua ad vos ve-1? 
niat:ad quod vos prophetica voce 'muito:[Par(íteviam Domini, retías 
feícite[mitas Vcitiojiri. ] Quas verba fgpius Ecclefia koc tempore co 
conftliorepetitjVt quemadmodum loaneshac oratione astatis fus 
horainesad excipiendum Chriftum in carne veniétem praeparabat: 
i t a n o s e a d é a d fp i r i tua lée iusaduentumhoctempote pr^paret. De 
hoc igitur fpirituali aduentu ,quádo de alijs duobtis in fuperioribus 
concionibusdiflum eftjficutpollicitiíumus^dicereincipiamus. 
T R A C T A T I O T -H E M A T I S. §. I . 
«^Tria tamen hac de re potifsimum mihi dicenda efle videntur.Pria 
mum,quo ftudio & ardore Dominus in animas nortras venire,& in 
cisrequiefccredfgnetur.Deinde,quidin eis potifsimum opererur. 
Poft remó,quid nobis fado opus í i t ,quó tali aduentu,taliq; hofpite 
dignihabeamur. 
f Principio veró,nulla oratio explicare, nuil a mens pro meritis con 
cipere pote í l ,quantum fuperna illa & infinita bonitas in ¡fidclem ani 
mam venirc, & ftabilem in ea fedem íigere defideret. Ñeque id qui-
dem mirum alicui videri debet, cum anima iufti íit naturalis locus, 
& veluti centrum, in quo diuina mens requiefeit. Videmus autem 
resomncs.que natura conftantjvehementifsimo ímpetu in fuá pro 
pria & nataralhIoca,hoceft,irt fuumcentrum ( in quoplacidifsimé 
reqmcfcunt)fcm:Sumrmisautem illererum omnium conditor ha-
bet etiá ruü(vti diximus)centriijin quo quiefcit(fi tamé ita loqui de 
fumma illa maieftatelicct)nec id quidé fimplex.fcd ctiá duplcx:alre 
rú quidé in fcipfojin quo plenifsimé requic'CÍt,omnibusq; diuinita 
tisjuae deiicijs fruitur: alcerum in dnima iu l l i , qu i ; íedes- eft fapiea-
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t i tiaerin quaétlam mirífice obledatur. Vnde vnigenitws ¡lie, quiin fi^ 
nuPatriSjtanquam in centro fuo,placidc cubat, fuum quoq; habct 
in terris velut humilc 8>c exiguum centrum, in quo delicijs fuis fruí-
tur cum filijs hominum.Sicut enim Salomón poft amplifsimam do-
mumCquam fibi in Hieruíalem cediíicaucraQaliam quoq; folatij do 
munvin faltu Lybani(qu^ venationiferuiebat)extrux¡t:ita verusSa 
loraon Chriftus,alteram quidem domum in coelefti Hierufalé non 
manu fadam habet, alteram veróin hocinferiori mundo delegir, 
hoc cíl,in hac ferarum regione,in qua nobifcum habitare dignatur, 
fYtrumq; autem centrum atq; domicilium perIfaiam infinuauir, ]fai¡e,ffm 
cum aitrFfec dicit fublimis & excelíus, habitas seternitatem, & cum 
humili&cótritofpiriturvt viuificet fpiritum.humiliumí.& viuificet 
corcóntritorum.Vides ergo quam difparia íint dúo haec Dei noílri 
11 loca,quandoalter incomprehenfibilem comprehenditasternitaté, 
altcrhumanicordisanguílijs continetur. Ettamenin hoc habitat 
Deus,mirifq; in eodelicijsinter candida lilia, candidioripfeSpon-
fus pafcitur,& obleóbatur.Sed de íupernae Híerufalem delicijs, nul-
la mortalis lin'gua eloqui digné poteíbde hac auté inferiori, hoc eft, 
anima iuílúper Ifaiam ipfe aitzNon vocaberis vltrá derelida: & ciui .^2. 
tas tua non vocabitur ampüiis defolata: fed vocaberis voluntas mea 
Hvea:hoceft,ciuitas voluntanmesE gratifsima&iucundifsimatin 
quaadvotum meumlibentifsimécommorabor. ^[Hascáme diéla 
funtfratres,quó vobis infinuarem puras 8¿ caftas mentes fimplicita-
t¡s,& humilitatis,casterarumq; virtutum gemmis ornatas, efle velu-
ticentrum,inquodiuinamens fuauifsimé,tanquammloco fibiíi-
mili, & cognatarequiefcat. Vnde facilé colligere licet, quo iludió, 
H quoafteólu &ardore1fummus ille puritatis & innocentiae amator, 
adillas venire,&inill¡s habitare dcfiderct. Si enim corpora grauia similú 
tanta vclocitate in locum fibi á natura praefcriptum feruntur, íi aer 
temsviolenterincIufuSjingéntesmontesáfedibus frequenter fuis 
rcuellit,& yaftam terrae molem tremefacit & concutit, quo in fupe-
rasoraseuadat,quas fibi ad habitandum naturas conditor praefixit: 
fi denique ignis fulphureo puluere excitatus, munitifsimiíque arci-
tefubiedus, ipfas tanquam leues ftipulas volitare per aérafacit, 
quó fedem fibi in fupremo mundi loco pofitam occupct:qua, quae-
jo, auiditate, quo defiderio fummus ille honefl:atis,fimplicitatis, & 
numilitatis anvator & auftorin eam mentem illabi cótendet , quam 
ipfe fibi íedem, & veluti centrum fabricauit: propter quam ccelum,' 
ífiwasjinariajnaturaq; vniucrfam códidit & aaminiftrat(quodq; mi 
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rabiliuseíl)prdpterquam Se homo {ieri,& in crucétolli , & &ngul- 24 
nem fundere non erubuic, quó illius pulchritudinem rofeo fangui-
nis fui cruore illuftraret,fibiq; hac ratione gloriofam fponfám omni 
macula & ruga vacantem exhiberet ? Hoc intelligat qui poteft: qui 
non poteft,ab illo Patre luminura fupplicibus votis petat:vtvel ían-
fiorumhominúgeíliSjdiuinifq; beneficijsperrcrutandis,vel (quod 
effet multófelicius) proprijs id alFcqui polsic experimentis. Tune 
enim facilé inteHiget,quanta cum ratione iufti viri mentem, diuins 
fapientiae fed€m,& Dei centrum,ac domicilium appellemus. 
Q u ó m i n ü s mirandum efl:,íi immeníá illa & infinita bonitas, 
tanto ñudio hoc íibi domiciliü parari.fii: exhiberi cupiat. cmm 
Frowcr.lJ. illa eius verba apudSalomonem teftantunFilipraEberaihi cor tuiu 
A d quid obfecro cor noftrum poftulas Dom¡ne?Nimirum, vt in te 
fedem meam conñituam, ¡n te habitcm, in te quiefeam, in te lucis 
& dileólionis mese fplendidifsimos radios eíFundam. Ego cor tuum 
feci,ego iterum reficere voio .Imó veró qüia ego illud conftruxi, tu 
vero deftruxifti, nec alius inftaurare opificium poteft, niíi qui for 
mauit, trade illud formatorí, vt quod tu vitio tuo deformafti, ego 
fpiritu&virtute meareformem. Quia veró infinita Dei bonitas & 
charitasjinhocbeneraciendiftudiovelut impatiens moraeeft,non 
lento quidem gradu,íed fumma celer¡tate)ad fe nos cotendere hor-
tatur:du m fidelem-animam amantifsimis his vocibus in Cant. com-
Cdnt.z» pellat:Surge,propera árnica mea,columba mea,formora mea, & ve-
ni.Quó,qU32fo,furgere,quó properare, quó venire praecipis Domi-
ne^ísiimirum non alió, quam ad te fontem aquae viuae, vt ex te refi-
ciamur, in te acquiefcamus, ex te, &: in te plenifsimé fatiemur. Ad 
hocergofidelera animamDominus vocat,tantoq; iludió & ardore li 
accerfit,vt non femelinuitafíe contentus, eafdem protinus blandi-
ihidcitt» tiasjeademq; amantifsima verba repetat,dicens:Surge,propera árni-
ca mea,fpeciofa mea,& veni:columba mea in foraminibus petraf, ia 
cauerna maceriae,hoc eft,in vulneribus crncifixi.Qua in re,ineírabi-
IcmDei noftri dignationem & benignitatem contemplanlicet: qui 
cumnoílriprorfus no.n egeatínoltroq; commercionrhilillipofsit 
accederé ( qui in ftatu coníiílit omniü bonorum aggregatione per-
fedo) dignatur tamen vltró ad nos venire, innobis habitare, ac tot 
promifsis, tot blanditijs, totq; amantifsimis vocibus nos ad hoc in-
uitare-^Quíe quidé verba á Spiritu fando di6lata,fcripta, & cófigna-
ta,dum,in hoc epithalamio,id eft,amoris cantico,lego, veré ftupeo, 
& nefeio v trü potiüs miran debeáun Íumm4 di ingftimabüe Dei nfi 
bonita-
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27 bonitate,quitalisactantusad vilifsimos venire dignetur vermiciia 
s Ios:anrummarnnfamrocordiá,8¿incredibiléftupiditaté,qiiiad ta-
leítyac tantum Sponfumjfic amanté ac vocanfé, venire recufamus. 
§. 11. 
f Nunc igitur fecüdo loco videamus,quid in ea mente quam Deus 
inhabitatjoperetunac prac-cipué qnibus eam delieijs pafcat,qua luce 
perfundat,qua virtute & robore armet & muniat. Verüm ad haec ex 
plicanda,qua2 vis orationis par eíTe queat?Nónihil tamé hifee de re-
bus (anótus Dauid infinuaíTe videtur,cú ait:Beatus populus qui feit Ppí* 88-
iubilationé:Dñeinlumine.vultustuiambubbút,&in nomine tuo 
exultabunt tota die,& in iuftitia tua exaltabuntur. Quoniam gloria 
virtutis eorü tu es,& in beneplácito tuo exaltabitur cornu noftrum. 
Pro iubil3tif)ne,alij apertius clangorem vcrterunt;quo nomine ad' 
8^ uétantis Dei praeCentia figniftcatur.Hoc enim clangore buccinas re-
fonante,üeusolim adferendaslegestiebrseisin Synai vcnit.Vnde Exoá» 6% 
fynecdocheósex haciníignicircunílantiatotares,noceíl,Dei pr^-
lenna,nQnincoramodeiignificatur.Efl:ergo fenfus(vtquidá huius 
loci interpres ait)Beatus populus,qiii intelíigit D e ü apud fe verfari, 
quitampotensjtam iuftus,tam fnilericorsjtamqjyerax efbquas vir-
tutes Vates fanótus magnificis verbis antea prsedicauerat. Caufam 
vero huius beatitudinis exponit,cum fubdit:Dñe,inlumine vultus 
tuiambulabút.Hoc eft,FeIices & veré fortunati,qui te Dne intra.fe 
praelcnté habenttfemper enim illis per has tenebras,& vias vitae dif-
ficilesingrcdientibuSjfplédor tui fpirítus clarifsimumlumen often-: 
ditjatq; inanimis-eorútamardentes amoresexcitatomniú virtutú, 
vtnihilijsiucundius,nihilamabilius videaturfquam pié,iun:é,atque 
a? téperanter viuere.Neq; tamé ifti virtutes ftias admirantur,aut gau-
détin feipris-.fed omnis eorú admiratio Sclaetitia in noministui co-
gnitione verfatur.Et meritdquidé.Nec enim iuftitia fua,red,tuagra 
tia cxtolluntur:tua gratiaiacétesSíabiedo^erigi^atq; ad altirsimíL 
gradúdignitatis extollit,oía illorú peecata delens,métes & volunta- ^ 
tes fanásjcóícientiaslftas & traquillas reddés,Spiritti fando, regno 
ecelefl:¡}5¿ vita fempiterna donás.Itaq;,quód cupiditates temerarias 
eoercent.quód timores omnes,&: orones folicitudines pellút, quód 
necrerumaduerfarú idibusfranguntur, nec oppugnationibus hu-
roanefapientiae de gradu pietatis deijciuntur>totü id referunt aecc-
ptumirericordia?tu2B:quf ánimos piorü ita corrobórate cófirmat» 
vteorú virtutemexcelfo&illuftri íoco fitarajqaadiu a te protegun 
?ur jUuHa nec hominum? nec diaboli labefaíhre pofsitimprobitas. 
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Qunntum vero duminhocmortal icorporcdegímus.hoc coele- je 
ftipraífidio, acprjefenteDeiopeindigeamns^orruptsB natura: vi» 
tium,6(: vis foraitis,hoc eft,maxima carnis noñríe procliuitas ad ma 
Ium,fatis aperté declarat-Operoepretium autem me fadurum puto, 
íi vtran3q;rem,hoceft,&natiu3Bhuius corruptelíe magnitudinem, 
& diuinas virtutis ac pr^fentiaj necersitatem, propofito aliquo exé-
SitmL plo,vobis ante oculos propofuero.In quantOjqusefojpcricuIo vería 
retur excellens virginis pulchritudojquae inter multorum adolcfcen 
tulorú greges vitam 3geret:cuius etiam lateri indiuulfus femper ad-
hsreretgermaniiSjfuprá quam dici poteft^abea dile¿ius,qui tamen 
adeó malo, prauoq; ingenio efletjVt illam femper proíHtuere,fema 
peradmalum importunis adhortationibus 8¿ promífsis incitaret, 
acpeneimpelleret?lHfimiliigiturpericulo verfatur anima noftra, 
quam non modo externa rerumípeciesfenfibus obieélae alliciunt, ji 
fed interní etiam motus, ex amka fimul & corrupta carne pullulan» 
tes,varijs fuggeftionibus ad malum folicitant.Cuius quidem íugge-
ftiones eó funt vehementiores,quó mutuus vtriufq; partís amor ve» 
hementioreíh Amatenim naturaliquadápropeníione anima cor-
pus , vtpoté cui fuum ipfius efle cómunicat,per quod ipíum corpus 
X.R.^.18. exiftitMdeoqueilludperindcacíeipfam amat. lonathas amantiísi-
mo Dauidi veftes fuas & arma prae nimio amore contulit: at anima 
corpori(cui eximio naturas amore deuinda cft)nó res externas, ícd 
fuum círe,& cum eo vitam,pulchritudinem,motum, fénfum, cáete* 
raq; vitae ornamenta tribuir. Hocergo corpus cum germana fem-
per animagraditur,afsidueq; importuniscupiditatibus ad malum 
miferam vrget, atque folicitat. Ad hoc autem duplicibus vtitur in- 31 
ftrumentis, nimirumfeníibus^alíedibus.'fenübus enim externa 
ílli corporisbonarépfáefentat: aífe6Ubu$ vero , ad ea quas íenfibus 
obieda funtjperfequendajVehcmenter itíipellir.ltaq; íi quid ci pul* 
chrum obtulerit, ád impurum amorem extimulat: íi prétiofum, ad 
cupiditatem:fi iucundum & fuaue,ad incócefíam voluptatcm.HsBC 
igiturprima malorumnoftrorumorigoeft. Quodergohuic tanto 
incommodó rémedium adhibebimus? Certé non aliudcommo* 
dius cxcbgítári poteft, qu^m vt pro illo tetro ac peftifero malorum 
incentoréátq; inftigatore,aliUs intra pedus noí lrumaudor ad bo-
nura femper exhortas &inft¡gans,de ccelofufficiatur: quinos fem-
per á carnalibus ad fpiritualia,á terrenis ad ccEleftia,ab impuris volu 
ptatibus ad piétátis & hóneftatis cultü reuocet.Hoc auté quis vel di 
gnior,velfandiorjVclpotétior?quádiuinusilleSpiritus cíTe pofsit: 
qui 
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h qui máximo cccIcflisPatris beneficio, &fumrao ChriíH mérito fia 
delium mentibus illapfus,intelleá:um illuminat, voluntatem accen 
dit,vires inuidastribuit,quibus cundis carnis illecebris 8c volupta-
tibus fuperiores efle pofsimus. Hoc autem eíTe diuini Spiritus offi-
cium,Apoftolus teílatur cum ait: Lex fpiritus vitas in Chrifto lefu Konun* 8. 
liberauit me á lege pcccati & mortis. Hoc e í l , virtus Spiritus fandi 
(quam is legem fpiritus appcllat)me l tyrannide carnis & fomitis l i-
berauit,quilcx peccati & mortis appellatunquód videlicet h pecca-
to ortus fit,& ad peccatú femper folicitet.Simili pené coíílio natur^ 
códitorin animaliú fabrica vfuseft.Quiaerñ animátiücorferuétifsi Stttííf. 
mo calore aeíluare oportebat,quó caeteris mébris vitalé caloré largi» 
retar, periculumque erat,ne nimio fuiipíiuscaloreabfumeretur, 
pulmonisilliflabellummiraprouidentiaconiunxif.^quo calor ille 
34 ita temperarctur,vt qui fine eo lethalis futurus eratjper illum viralis 
fíat & íalutaris.Idem igitur in piorum animas hunc cocleftem Spiri-
tumefFundit: quonoxiusconcupifcentiGe calor itatemperatur, ve 
non modónihi lnobisnoceat , fed etiam coronarumnobis materia 
tribuatJ& ipfis affedibus noftris rationis imperio moderatis, ad vir- CurSp/W-
tutü officia incitct& acuat.Huiu? enim rei gratia íub imagine nubis tusfan&us 
filios Ifrael in deferto praeeuntis,Spiritus fandus olim adumbratus in nube fi* 
eft:qui íicut nubes Soli obieótajSeftum eius 8¿ ardorem temperat:ita gurdur, 
isin mentibus fideliumhabit3ns,fomitis&: carnis noftrae incendia, 
refrigerantis gratise fus ope moderatur ac temperar: v tnó iam ignis 
concupircentiíe,fcd diuini amoris ( vnde omnis iuftitia & fanótitas 
manatjin anima dominetur.Hiceft igitur praícipuus Dei in anima 
commorantís früdus,omnibus huius mundi regnis &: fedibus meri , 
3$ tóprsfercndus. 
§. I I I . 
^[Cüm igitur his tantis bonis potiantur ij,quorum Deus mentes in-
nabitat,quid fupereft fratres,nifi vt omnis noftra opera, omne ftu» 
diüm inhocpraBcipuéincumbat, vtdignumDeo templum efficias 
^urjipfique in mentibus nortris'facilemaditumpraEbeamus?Qupd 
cum omni tempore faciendum fit, hoc tamen quo Dominicas nati-
uitausfacramentum celebratur,maximéconandumeft:vtis videli-
cet muifibiliter in anima noftra oriatur,qui viíibiliter in mundo na^ 
fci dignatus eft. Id autem erit, fi aniraam illi noftram praeparemus, 
li posnitentia purgemus,& bonis eam operibus exornemus. Hoc e-
nimprscipuumprascurforisDominimunusfuit, cuius illa hodic 
Vox auribus noftris infonuir:Dirigite viam Doraini,rcdas facite fc-
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mitas Dei noílri.Semitas vero noftías,qu3E a virtutis tramite deuia- 36 
runt,tunc redasfacimus^cum per veram poínitentiam ad Dominú 
conuertimur.íd.enim.eft deuios calles declrnare,& ad iter falutis re-
gredi.Vnde fandus prsecurfofjqui nos ad has redas femitas vocatu 
rus veniehat,^ virtutc pcenitemia: prgdicationisfumpftt exordium: 
baptizans & praedicans baptifmum pcEnitentiae in remifsionem pee 
catorum»Hoc nimírum baptifmate fuo virtutem poenitentiíe deda-
rabat:quaeita animas a peccatis, ficut aqua corpus \ fordibus mun-
dat. Ad hanc igitur vos poenitentiam fratres inuitamus,yt confefsio* 
nislauacro animas veíl:rasabluentes,puriísimiim intra vos nafeitu. 
ro Chriftb palatium exhibcatis:quó omniura diuitiarum, quas fecú í 
S M . . veniens in mundum aífert,participes effici mereamini. Vbi rex ter- i 
renus peregré profedLis,in regnum fuum regreditur, qua omniura i 
líEtitia,quapopulifrcquentia, quo npparatu &íplendore a cundís í | 
excípitur!Ecce rex gloriíE venir in mundum,non perituris & terre- | 
nis/ed fempiternis & rpiritnalibus bonis redundans ( íecum gratia, f 
iufi:itiam,peccatorum remiísionemjfpiritum confolatorem, veram \ 
pacem,animarum ralutem,&: rernpirernnmaíFercnsfelicÍ!:atem)qu$ 
omnia ijs liberaliísimé impartitui^qui illum intra íe denoto , fideli, 
& purocorderecipiuntrquis crgo regemtalia^antaquefecum mu-
ñera ferentem non Iibentirsimusampledatur?quis hanc falutis fus 
occafionem vacuam eftluere patiatur? Máximum quippe opportu-
S/mií- Dirasa^ res.gerendas momentum afierre íolet. Sic milites cum opa 
portunitasadmonet,inc3Utum hoílemferire:fic agricols cumtem 
pus hortatur mefíes coIligere:fic naut^ cum fecunda fpirare aura cce 
perit,permittere vela ventisfolent:qu£E veró maior opportunitas ad j 
Ltíc<e.i* diuinam gratiam impetrandamjquam dies natalisDomini , in quo 
Simü. non fofom Deo glona5fed etiam pax hominibus Angelicis vocibus 
nuntiatur? Si enim terreni reges-in natalitijs íiais íblcnnia conuiuia 
2fl(íííb.i4. inftruere,^: magnificalargiridona cófueuerunt-.fi rexHetodes(qui 
infelicirsime natus eítynatalis fui diem celebrás,dimidium regni fui 
fakanti puellce pollicetunquas qusfo diuitias,quae dona rex ille cce-
lefl:is(qui adeófdiciter natus eft)natalisfui diem denoté celebranti 
bus innpartietui?Ne ergo fratres occafionem hancpraetermittitetexi 
te obuiam Saluatori veftro.celebrate natalem quo renati efiis, & ad 
nouam vitam regenerati.Dilatatefinum cordis veftri, vt imperuefti 
gabiles dluitias^quibus affluens in mundum venitChrifl;us,in core; 
condere pofsiüs-.quas ille recipir,qui á peccatorü fordibus repurga* 
tusjper faeram Euchariftiáintra mentís fuse elauftra recódít.Ét quo 
niara 
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i mam Dei mífericordia mifencordibus potifsímum exhibetur, e í lo -
tc quasfo hoc brum« tempore erga pauperes Chrifti mifericordes, 
algentes nudolque veftite: vt vobis de agni vellereimmortalitatis 
veílis in CJEIO contexta feruetur. Efurictcs alite, &: mittite panesijs, 
qui non habcnt,vt pane Angelorum in coelefti menfa perpetuó refi 
ci mereamini ,Praeftante eodem Domino noftro lefu Chrifto, qui 
cum P2tre,& Spiritu íknáo viuit 6¿.regnat per infinita íeculorura fe 
cula. Amen. 
I N E A D E M D O M I N I C A Q V A R T A 
fecundum morem Romanum coneio prima. in qua de 
prsecipuis loannis virtutibus & omeio agitur. 
T H E , Tárate lñam!Domim?reBMfac(tefem¡tas 
Nno quinto décimo, &c.Familiaris rerumgeftarum 
feriptoribus confuetudo eft , cümrem aliquam iníi-
gnem narrare volunt,tempus quo ea res contigit,diIi-
genter adnotare,& regis nomen,fub cuius imperio ea 
res gefta íít,& annum,& menfenvnterdum etiam dié 
&haram commemorare." At interomnia qua?in mundo vnquam 
contingerunt,nihilautmaius, autmirabilius animo&: cogitationc 
fingipoteft,quam quód Deus humana carne veftitusin terris appa 
rere,^ínterhominesverfari,& vitam cum eisagere dignatus íit, 
Hociliudeftinopinatum atque mirabile,quo ílupefaátusPropheta 
(vbiimmenfam Dcí maicítatem & potentiam declaraííet, & ccelo* 
rurn ac ftellarum illi imperium afsignaífet) haec tándem admiranda 
dignationis verba fubiccit:Pon: haec in terris vifus efl:,&-cum homi- BrfTWeKj» 
níbusconuerfatus eft. Quo quid mírabilius dici, aut cogitari-po-
tuit? Multitamen fidelium partim confuetudine^qua; rebus etiam 
maximis admiratíonem decrahere folet ) partim malitia Diabolí 
tnentes homínum excoecante, huius tanti myfterij fplendorem, & 
xnettabilem magnítudinera -aíftímare nefeiunt. At quantó aliter 
sftimabat Tandus ille Euangelifta, qui his tam arnplis & magni-
ncis vertís arcanum hoc fidelibus initio ftatim canonícae E p i -
icols fucecredendum,atque omní reuerentia fufeipíendum pro-
Pofuit; Qiu)d fuit (inquit) ab initio, quod audiuimus, quod vi- loiñ.íl 
Jmus oeulisnoftris,quodperfpexiraus,& manusnoftrae contre» 
«aueruat de verbp yit$,^,vica manifeftata cft.:& yidimus, & 
ceílíirourj 
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teflamufj&r annuntlamus vobis vitam seternam, quae erat apud Pa- ^ 
trem,& apparuic nobis.Animaduertite quaefo, quot verbis idé pol-
lentibus, iterum atque fcepe repetitis, eandem protulit fententiam: 
quaíi oculos atque animuraabea praeamoris & admirationis ma-
gnitudine diuelJere non poffct. 
Cum ergo ea fie huius diuini operis cxcellentia, dignum profe-
s o era^vt facer hiftoriographus temporis rationcm,quo hsc tanta 
res in mundo geíla eft,diiigentifsimc explicaret. Vnde quis eo tem-
pore mundi imperium teneret, quis eius imperij annus volueretur, 
qui principes ludaeorum Remp. in qua Chriftus natus eft, admini-
ftrarent:& qui Pontifices fummo facerdotio fungerentur, initio fta 
tim facrce huius ledionis exponithis verbis. [ A«tto quintodecimo ím-
perij Tibcrij Ctefaris, procurante Pontio Pilato ludfam, tetrarcha autm 
GaliUíC Hcrocíe, ere. que fcquuntur. ] Án non igitur videtishac tam 
longa imperatorum,regum,atque pontificum ferie propofitn,maxi-
mum aliquid ac mirabile Euangeüftam fignificare voluifle ? Maxi* 
mum plañe. Quid igitur illud eíl?Nempe fadum eíTe verbum Do-
mini fuperloannem Zacharise filiumin deferto commorantem ;vi 
is ad homines prodiret,denuntiaretque impletum eíTe iam veterum 
vaticiniorum tempus, appropinquafle regnum ccelorum, mundi 
Saluatorem, & fpem omnium feculorum efle iam in foribus: quarc 
poenitentiam agerent^qua venienti Saluatori viam fterncrent atque 
pararent. 
Quia verolegatio hsec tanti ponderis erat, ne ¡ndignitate legati 
tantas rei dignitas minueretur,legatum Dominus officij magnitudi-
ni parem delegit. Is fuit loannes Baptifta, inter natos mulierú Prd« 
pheta maximus. Quae autem orationis vis dignitati eius explicando 
par eíTe pofsit?Fuit enim is multó ante a Prophetis praedidus, ab An 
gelis annunciatus, Dei muñere atque miraculo conceptus, nec non 
ínipfomatris vteromaiori miraculo Spiritufando repletus, deni' 
que mi^tidum in modum & natus,& nomihatus, & educatus. Qui 
quamuisin vitamiraculumnullum ediderit, tota tamen eius vita, 
velut miraculum ingens exiftimanda eft. In qua cum multa fuerint 
admiratione dignifsima, tria tamen in eo máxime mirifica fuiíTc vi* 
dentur. 
Primumquidem máxima in ómnibus quseadvfum vitae perri-
nent,vidus & cultus afperitas. Defertum enim illi domus erat: vc-
ftis,ciUcium:ledus,humus:menfa,locuftae,& mel fylueftre: familia 
y tró folitudo:quae ipíi & miniftra,& comes indiuidua fuit.Quodií 
qusras» 
Comotertm* m 
i qHiras^curSpiritus^nétuSjquihuiusfar^ivírí d ma- Adría 
giftererat,hoctamrigrdum \itx genusíilliindixeric, koc vel maxí-
raéin caufa mihi fuiffe videtunquód illum ad pra'dicandum homi-
íiibuspoenítentiam >diíl:inarat(vt eius verba teírantu^ideoquecum 
DeiQperaperfcálafint.non mirum.íiquem ad perfuadendam pce-
niretiam delegerat,talé efle voluerir,qiii non modo verhis/cd fadis 
etiam atque adeótotocorporis cuku&: habitu paeníitédam pr^di-
caret.Tales enim funt, quos Dñs eiigit verbi íui miniíiroSjqui ícríó 
homtnibus perfuadét,mhiIque loqui audel,niíi quod in eis effeceric 
Chriftus.R.e¿té enim D.Htcr.ad ÑepotianúrDelicatus magiíler eft, UieronyJn 
qui pleno ventre difputat de ieiumjs:Accufare auaritiam & latro po tpiüoU 
teft.Sacerdotis lingua,mens,nianurque concordent.Hscigiturvna. 
huiustantxafperitatiscaufaextitic» ¿[[Alteravero fuit,vt hacratio-
8 ne Dominustefti íuo autoriratem, &: magnam fanótkatis opinionfe 
conciliaret, quae ad eius teftimonij fidem comprobandam maxim¿ 
faciebant. Sicutenim carnalia vida maioréapudhominespr.Tfefe-
runtignominiamatque infamiae nocam^quam ea qua? fpiritualia no 
minantur: itacontrá macerado &monií icat io carnb , hominibus 
máxime mirabilis eft,maioremqueíandtitatisfamam, quameseterae 
virtutes internas condliant. Homines enim qui corporcisíenfibus 
¿ucuatur^cíim earum virtutLim quaíintus in animo latcnt, fplendo 
rcmmitiimé videatit»^ máxime mirantur, quae corpore exercena 
nirúdeoque íaboribus & inedia corpus atrerere, máximum quiddá 
efle arbitrantur,cum illi eius obfequio perpetuó addi¿d fint.His er* 
gociecaufisafperrimutnvitseinftitutum,Spiritu fando inftigante, 
P íoannesarripuit.^fAdde hisetiam,quódhacratÍDne virfanélus na-
tmamcamispetulantiamcomprimcbat. Qnoenim magiscarono-
ftrafiiecit.inedia & Iaboribus fra¿ta & dcbiI¡t3ta,hoc minora aduer 
lusfpintumbellorum incendia íufcitat.Cuius reitypum ingensille 
j)ifcis gerit,de;quo mlib.Thobiaementiofrtrquiintra flumínis al- Toí»/<f.6* 
ueum poíitus,aperto oreinhiás Thobiamtleaorarenitebatur: An-
gelí ya-Diuffuab aquis in aridamterram extraduSjextindo pene ro 
borepalpitareceepit.Ad hunc ergo modum caro noftra carnalibus 
"elic\js.réfrigerat3,molliterquefota atque nutrita/piritum deuora^ 
reatqueextinguerenititunquaEtamen ieiunijs & inedia macerata, 
^velLitiinari¿0|OCOp0fjta}mjnoraac}lLerfuseun(jem bella conci-
tat.Caroautemadhuncmodumarefada,&ab omninoxij humo? Pfalm.So, 
nsTuecoextenuatatympanum illud eí]:,iri quototiesin literis fan- pfaLi$o, 
<£is Dominmxi laudare iubemur. Nec enim tenuis illa^tympani me-
brana. 
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brana/ed caro r.oflrn ab omni vitlorum humore & lafciuia defccaí | 
ta^verc Dñm laudat.Atquc hac ratione loannes non tam vocispra:-
dicrtonejqu^m carnis caftigatione Dominum laucbbat.Hác aurem 
cius virturcm,non poílremo loco Angelus poíuir^cüm ad ZacliariS 
eius patrem dixit:£rit m3gnuscoraniDomino,viniim & ficeránon 
Hom/f. dfc bibct.Qiiibus verbis(vt hocinlocoEulfeb.Emiff. ait) abftinemix 
J<w/i*B4p. met ira , &: iterardiiLimmilitix fpiritualis humano generiinfinujre 
curauir.Sciuit quod non fufficeret cligentis gratia, nifi collaboraret 
ctiá vigilanrisindullriatS: nódum de fola Dei eleCtione fecurus, nü 
hilominus agonibus ¡eiuniorum,& iaboribus abílinentiaí atq; iufti-. 
tiír,diuinj in fe vota feruare córendit.H3EC ille. His igitur de caufis, 
vtadinftitutqm rcdeamus, adeórigidum viras inftitutum loannes 
arrípu;t:quamuis ab vtero matris fanétus r & ccelcíli fpiriru plcnus 
fuerit.Quo in loco magna fenobis fr3tres>ccEcitatcm,!anguorcmJ& ¡i 
ftKordiá noftrá lamenrádi materia ofFeniSi enim loánes ab ipfo ma 
tris vtero cceieíHbus donis ad omné pietatis cultum inílruótus, tata 
afperitat e reludanté fpintui carnem fubigebarqui lame nullú in vi. 
ta lethale flagitiú admiferar.-qua qusfo fronte nos ante fuperni iudi-
cis faciera apparebimus,qui tot fceleribus admifsis,tot múdi laqueis 
irretiti ac implicici,tot tentationú maleíuadascatnis ftimulis agitalí, 
& prauae cófuetudinis vinculis aftTÍdi,quodq; maius cft, ccelefti fpi 
rituvaeuijimpurae carnislafciuiá&petulantiámollitcrnutrire, deli-
cijs fouere,8¿: faginare nunquá intermittimus,&:in hoc icuras omnesi 
atq; omnia vitae Úud'ia conferimus?Quid hoc eft,niíi oleú flamms 
adijcere?& ardenti corpuículo fométaignium miniftrape,ac caleili 
gratiaeobicemponeré?^ QuoquideíTeperkulofmspotcft^íoanncs 
Spii itu fandto plenus^carnis maceratione indiget; & tu Spiritu fan» 
éto vacuus5& in medio laqueorú pofitus carné tuam rnolluer & blá 
defoue^fecuritatemtibi polliccris? I , 
», ^[Neque vero loanneshoc folo abftinentia? prefidio contentus,acl 
didit etiam abftinentix folitudincm , quae-máxime adinnocentianJ 
tuendamadiuuar¿Ad quam non in virili & matura aBtate,fed<quod 
inufitatius & mirabiliuseft ) in ipfa pueritia 4 Spiritu íando addu* 
ILÜcx, 2t ítusfuir.Sic enimLucas.Euangelin:aait:Puerautenicrcfcebar,&có 
forrabatur SpirituA' eratán delertis vfque ad diem oftcníionis fá$ 
in Ifrael. Cuius incolatus caufam veríiculus ille exponit qui. ait: ea 
decauía loannem íub reneris adhuc annis deferti habitationcm ele' 
. ; gifleme leui faltcm maculare vita faminepoíTct. Inter omnes enim 
¿lias commodiutes hoc habet íolisudoj quod innúmeras pen¿ prp 
íeüm 
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W feínditocanon«spcccandi:quascontraturhs atqít frequentiaho 
iDinúfuppcditat.Talcscnim Rrchomíricsefll íolenr^quales i] íunr, 
quibus cum vctfanrur.Vnde fcriptum eftiQiji cum fapicntibus gra Prouer.^ 
dirLir/apiens crit:amicusítultorum rimilisefíicietür. Rurlumque* Ecc/ i j . 
Quirangit piceminquinabiturabea, &:qui communícat fuperbo, 
induet fuperbiam. Porró aucem,fi totus mundus in maligno poü- i.Iorftt.L 
tus eíledicitur, quid egonilimaiitiam exelusconfijerudine exccr- SimiU 
pere potero ? Quid ferro durius, quod omnia domat contunditque 
falStÚMÉBt fi diu in térra defoílum iaceat,depo{ita & cófumpta om 
niduritiain raollemterram vertitur.Si ergo durifsirnum & íntraóta 
bik ferrum in ea degenerat quibus adiungitur, quid faciet cor car-
neum, cum inter carnales homines tora vita verfetur, nihilque nííí 
carnem orulis5C3meraauribus,carnem animo &:cun¿l:is leníibus co 
i^dpiat? HsEcautemcauíafuitD. Franciícoin montibusdegenii,&: 
coeleftium rerum contemplationi vacantijVt etiam ad doccndos ho 
mines defcenderc trep.idaret:quoniá,inquit,confuctudine.Dei fiunt 
homines quodammodo diuini, confuetudine vero hominumvix 
fieri poteíl, quin aliquidinfe humanum atqueterrenura contra-
hant.Quam rem Séneca etiam^namuiserhnicus philofophus fibj Scnécdm 
accidiírctcrtatur-his verbis.'Auarior^ambitioíiorJuxurioíior, imó Efi/íoí. 
vcró crudclior & inhumanior rcdeo^quia inter hominesfui. Itaque 
periculo fuo dodus,amicum quem tnílitucndumíurceperat,his ver 
bis admonet: Quid tibi prjecipué vitandum exiílimé qua:ns^ turba» 
Nunquamilli tuto te commiferis^unquam á turbatnores quos cx« 
tüü/cfero. Aliquid cxeo quod compofui, turbatur: aliquidexhis 
qu$fugau¡,redit:inimicaeft multorum conueríatio.Ncmo aliquod 
vitium nobis non íngEr.ittaut commodat,aut imprimit: quó maior 
eft populus cui miícemur»hinc periculi plus ert«Haátcnus-ilIe.Quod 
prafceptum ab iníigni philofppno tradicumodeles omnes, atque ij 
praifertim quorum teñera virtus eil,qui<5'Ue paruuli adhuc in Chri» 
fto runt,in imo peílore condere debent, ti innocentiam fk integri-
taternanimituerivelinf.alioquin niíi vel folitudiné amauerínt, vél 
perditorumbominumeonfuecudinem prudenterdeelinauerint, pe 
nculum eft^e vel ab iUis irridcanturjvel ipfi eorú mores imitentur. 
Quamobré prudenter fe ab eorum cóíuetudine fubtrahere debent, 
qui eiufdem inftituti ac propofiti participes non fuerint,íiue illi con 
"n^uinei.fiue fami!iares,fiue amicifint.kerum enim natura ( v t D . 
^ryíoft.:teftatur)ric fere haber, vt quoties bonus malo coniungi-
tur,aon exbotx) maius mélior /fed ex ínalo bonus fiat altquando cfcr^MÁ' 
deterior, 
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áetcríor. Diúerfitas enim rcrum; r i r n ^ á m poteft habcre concor- i 
diam^Sc muiros ad malum focietas nefanda foliciur. Qui ergo Deú 
iuper omniaCvt par eft)diligere conílkuityomnia. quas ülum in hoc 
charitatis Iludió remorantur,forti & inuido animo i fe procul ablc 
gare dehct.Neque propter hoc offenfam hominum pertimefcat,reo 
HicronyAn do libi Deumpropitiumhabeat.Mdiusefl:enim(vtD.Hiefon. in-
EptjlvU quit)Deum habere fautorcm,quam oculos hominum.Hac ergo de 
caufaparuulum íoanncm Spiritus fan<5tusin ercmüm impulit : vt 
qiiam ab ipfo gratiam $¿ innocentiam acceperat,non folum abllinéc 
tiaejfed etiam folirudinisbeneficio conferuaret. 
Qnaíret fortaíTe aliquis,qmdnam loannes in illa folitudine age* 
rer^neque enim vir fanitus otiabatur.Certé ñeque terram vt agrko* 
la colebat, ñeque phílofopbitis difciplinisoperam dabat, aut lirnile 
quicquam exercebat:red'totuserat dksnódícíque orationiis iludió, r 
Gtque diuinarum rcrum contempbtioniintentus. Quid enim aliud 
virillediuinusacSpiriíu Dei plenus^ , & Dei-arnouemirabiliterincé 
fiis in folitudine faceret,niíi Angelorum officium imitari, qui fem* 
-perin Dei amore:&contemplarionerurpcníifunc? Si enirn Dauid 
^ ' ' (quo tempore in prsfidio era^Sí mihtari vitaar{eru¡ehat)ad,eó,huic 
Tfíhn, 6^ * iimnenideditusera^vtin Ffalm.62.dtxerit.Intérra deferta,!nuia,Sí 
M^quofajücutiníanáldapparuitibi,vtvid^rerh virrutem tuam& 
gloria*tuarar(Hoc ert:, perinde ac íi in fanólóario tuo tihiafsifíerem: 
ita in hac folitudine verrans,gloriam & potentiam tua contemplor, 
quam in meísquotidíe periculisexperior)fi(inquam)Dauid in hoc 
ftatu ita diuinx maieftatis cqntemplationiadidiátus trat, quid de 
loanne Baptifb credere par eft j quiplenusSpiritu fan¿to non tam 
homo.quara Ángclus Dei.v.o^e appellaiu^etl? ^fEn fratres alteraini 
folitaduiisvtilitarem,quae non folüm animam purgat,fed etiamele 
untrhoc eft.non íoliim aterrenis curis5¿ cupiditatibus homineme'f 
plicar, fed eriam ad diuina fubleuat. Cum enim homo natura ipíí 
animal politicum de fociabile fit, cui naturainíitum eft alijs;conui' 
ucre, árcum alijs^olloquitvbi homines defunt-quibuscum loqua-
tur,Deum íilloquiturjSi: íuauirsima illiusíonfuemdine fruí conren* 
di^Quascaufafuit initionarcentis Eccleíiae ,vttam muítahominú 
millih (efe a mortalium oculisfubdücerent, & fblitudines nióriuni) 
& recóndita nemo.rum pcríequerentur,vit3m herbis & baccisarbo* 
nim fummacum voluptatetolerantesrquó poíTenr abomnibuscu-
TÍS & moleftiis vacui,in rolaDercoriíéplationeconquiefcere.Quo^ 
«üidoí^ka práíkbantjVt amoris f ftiiindies fingdosícrefc^ 
¿ a i i W h • ~ " ~ lucís, 
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19 ludshuius vfurampertcEÍi,iamSponfi videndi defiderio confetti, 
contincnter oculos &: puras manus ad cceli fanéHfsima templa íubla 
tas haberent,&: vira lachrymarura maximam profundenteSjhis ad il 
lavodbusafpirarentiQuara diltdatabernaculatua Domine virtua PfaLSi, 
tum,concupifcit & deñcit anima mea deíiderio domus tujc.^fHunc 
autcm efle praecipuum lolitudinisfrudum, D . Baíilius late explicat BafiL 
his verbis:Mens cura ad res externas non difsipatur, nec in múdura 
perpartes(in quibus íiti funt renfus)diffunditur, ad feipfarareucrti-
tur,ac per fefead Dei notioneraarcendit:&cura Tumma illa pukhri . 
tudine circumluflrratur S>c illuminatur,ipfius quoque natura? obüui-
fcitur,non alimenticura,aut veílimenti animum folicitat: fed libera 
taterreniscuris, omnefuum ftudium ad comparandabona fempi-
terna transfert.Idem etiara magnus ille folitudinis & nemorura ama 
lo torBcrnardusdoccthisverbis: Cura quo Deuseft, nunquam mi* Bcrndr.ai 
nuseíl folus, quám cum folus cft. Tune enim liberé fruitur gaudio fratresde 
fuo.tuncipfefuus eftadfruendumDeoinfe,&reinDeo::tuncin moteDci» 
luce veritatiSjSí in fereno mundi cordis vltró patet fibi pura conícié 
tia,8¿ liberé fe infundir de Deo memoria, & illuminatur intelledus, 
& bono fuo fruitur aíFcdus, vel libere feipfum deílethumanae fra-
gilitaris defedus. Hadenusille. Videtisergo quantum ad diuinaru 
rerumcontemplationem>& ad omne virtutisíludium íolitudo con 
ducatlltaque fratrescum loannenosin folitudineraconferamus. 
Vi diuinarum rerum meditatione veraí fapientiae frudus vberrimos 
intempore oportuno producamus. ^[Quidquódphílofophi-ani-
mam in quiete fapientem fieri docuerunt?HaEC autem quies in folia 
tudinisotiomaximéinuenitur, cuius beneficio terrenarum rerum 
ai imaginesfenfibus& animo fubtrahuntur:quarumconípedus,in 
animanoftra turbulentos &: irrequietos motus excitare folet. Vt BdfilinE-
enimipíaequoque truculentse feraíCquemadraodum D.Bafilius ait) pi&o, 
ÍEiiitiam deponere, & manfuefieri folent, ciim a nemine irritantur, simile» 
vel ad iram concitantunfic animi noflri (qui feris ipfis faepe truculen 
tiores & acriores funt) quaradiu externis variarumrerum imagini-
bus non allicluntur,aut infeftantur,quieti & tranquilli manent: quo 
temporecommodifsiméphilofophari,& fapientiamhac egregia va 
cationeaddifeere licet. Quodidem D.Bcrnardus vfu ipfo tk expe- Bernar.in 
rienda do6tus,confirmat his verbis: Experto crede,aliquid plus in- Bpijlo* 
uenies in ryluis,quam in libris. Ligna & lapides te docebút , quod i 
magiftris audire non pofsis.^In hac ergo folitudinis fchola,tantüm 
loannem^non lapidum & lignorú/ed Spiritus fandi magifterio pro M4ftfc, iti, 
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fecifle conílat: vt ínter omnes natos mulierum, nullus eo Prophetai i\ 
maior furrexerit.In hac enim fchola nulío mortali tradente, omnia 
Prophetarum oracula, omnia diuince legisprxcepta atq; mylleria, 
totamq; Euangelicae legis philofophiam fpiritu docente felicifsime 
didicit. Cuius magifterio & confuetudine facilc deferti fquaiorem, 
fterilitatem^horrorem.loÜtudinem^erum omnium penuriam,cor= 
poris nuditatem,vit£B afperitatéjX'ftus & frigora perferrc, & omne$ 
feculi delicias contemnere potuit.Quid enim no perferat,quid mor 
tale Aterrenum non facilécontemnat animushiscoeleftibusdapi-
busfaginatusjhocccclefti lumine illuílratus? Quarres fie ánimos 
piomm afficitjfic ebrios,& fando quodam amore incitatos agit: vt 
parenteSjaraicoSjOpeSjhonores obliti,folum Deum cogitentjíolum 
illum íufpirenr,rolüm precibus & votis continentibus expofeant: & 
(fi ita res ferat)Tefe pro eius nomine vinculis,& telis,& ómnibus cru ij 
cialibus animo laeto ac pr^efenti offerant. Ha?c igitur omnia folitudi 
nisacdininae contemplationis beneficia (quae pij omnes pro ftatus 
fui ratione quifque hauriunt)IoannesBaptifl-a fupra omnes plenifsi 
mc,& abandantifsimé é purifsimo, limpidifsimoque diuini fpiritus 
fontepercepit atque hauíitrvtpotequiaSpiritu fanéio ad íummura 
dignifsimumquepraecurforís Chriíl iofhciumdeleduserat. 
§. I I . 
^[Vbiergoiamtrigintaannorum fpatio coeleílibus donis copioíif' 
íímé inílrudus & cumulatusfuit, miíTus a Deoeft,vtruo muñere 
fungeretur:cuius prima illa vox £\úi.\?dY<ítcvUm Domini, reftasfddt 
tefmitus C/MÍ.JHOC eíl:, aduentanti iam hoctempore ad falutem ve» 
ílram Dei filio fternite viamjSí omnia de ea ofFendicula tollite:quó 
ad vos reda venirCj^: opum ac diuitiarum fuarum participes effice-i 
re dignetur. O quis poífet horum verborum emphafim pro dignita 
te explicare! quis eo fpiritu atque affeótu hanc vocem proferre pof-
fet,quoillevniuerfum adfe trax i ímundum,&quo ánimosetiani 
profligatorum hominum, hoceftjpublicanorum, militura, atque 
adeó Pharifasorum ira concufsitjVt omnes omnium ordinum homi 
nes ad illum certatim confluerent,& ab eo,quid fibiad parandam ía 
lutem eflet agendum^nquirereut.Itaque quantum ego eogitationc 
confequi poííura,íic mihi dicere vifus eft. 
,Ego fratres,pofteaquam ab ineunte astate ad hunc vfque diem íí 
defertis locis hoc cultu & habitu quem cernitis^erfatus fum, nun 
a Deo mittorjVt laBtifsimum vobis nuntium,fupra omnia quscum-
que ab origine mundi audita funt}ipfius nomine aíferara :jiépe 
pletuia 
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25 pletum eírepromirsionurn,rniTencordiarum>bencficIorurn;& vatí-
ciniorum ternpus,in quo Deus,qin prasteritis téporibus dimiík otn 
nes homines ingredi vias fuasjqui íolius tantüm iudeae religione co 
lebatur,rcliqua orbispartea principe huiusmundi per vim & frau-
dem occuparamune tándem mundum rcnouarc decreuit, & inftau» 
rare omnia quaccumque liue in ccelo runr,(iue in tcrraj& nonos cce 
los.acnouam terram condere,Diaboliregnum€uertere ,& ab eius 
tyrannidfi homines qui dus fpiritu aguntur, eripere, tk Spiritum 
fuum in eos(a quo regantur) efFundere, auferreque ab illis cor lapi-
deumj&r pratibere corcarneumrvt hoc Spíritu renouati,& in nouam 
creaturam transformati, cDiabolimancipijsjDei filij achsredesre-
gnieiusinftituantur. Vultitaque calcftem paradiíum in hoc infe-
riori mundo plantare:vult nouam quandam Remp.in ierra, qugcce 
16 leftem imitctur,conftituere:vult regnura coe!orum.,hoc eíl, ccelefle 
vitamin térras transfundere:vulrdeniquetabernaculum &: magni-
ficenrifsimum tempIumexviuislapidibusextruerCjS: in térra cum 
hominibus habitare. ^ A d hoc autemtantumopuseificiendum, 
non (vt antea folitus erat) aut Angelosaut Prophetasaut fancftiísi-
mosPatriarchas deftinare conñituil:red(quod omnemfupcrat ad-
mirationem ) ipíe per fe venire , non quidem in nébula , fumo, aut 
igne(quemadmodum adPatresolim in Sina venit)redin vera car» 
nis noftr^ íubftantia,ad diutnitatis eius coníortium aíTuropta.Quo 
niam vero impletum iam tempus eft,quo talia ac tanta bona ab orí* 
ginemuadi per omnes artatum feries adúmbrala atque promiíTa 
vos vltró ad íe vocant: nullo modo committatis , vt hanc tantam 
falutis opportunitatem veftra focordia ac negligentia vacuam 
17 abire^moá vobiseripi patiamini. Adhaec ergo nuntianda vobis 
a Dea miíTus fum,ad hoc ipfum in hac vafta folitudine conti- "Ephef.z* 
nenterad omnes clamo:, [ Párate v im Doram/, n é h s facite femi* 
tasms*'] Agnofcitefratresimperueftigabilesdiuinae largitatis diui-
tias, quas diues in mifericordia Deus fuper vos eífundere dignatur. 
Qusrite Dominum dum inueniripotetttinuocateeum dum pro» iftu JJ» , 
peeft. Hic eftannusremifsíonis,annus veriiubilapi , annus placa-
bilis Domino, in quoquicquidkadenus in coileftibus thefauris 
reconditum fuerat, hominibus cxhibitum & patefadum eft, 
QuoJ fi harum h me diuitiarum magnitudinem requiritts ». ni-
ftil habeo quod dicam, nifi quod a veteribus anteít Prophetis pro-
nuntíatum fuip: A feculo non audicrunt, nec auribus perceperunt: IfaU, €4» 
oculus non widit Deus abfque te, quae prf parafti expedantibus te, 
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Dilátate ergo finum cordis vefln,vt has tantas opes,imó iprum diui ú 
tiarum omnium fontem in eo excipere,& recondere pofsitis. 
HJEC fratres, qua? illi tune populo ab loanne dióla riint5nobis 
quoque nunc didacíTe putemus: atque vt cadem nobis exhibetur 
promifsio,ita eadem exigitur animi jírsparatio. Quid igitur ( ais)fa-
ciam,vt tantorum bonorum particeps fiam?Nimirurn prepara te in 
oceurfum Dominitui,&omni iludió contende,vtillum intra men 
tis tu^ domum laetus excipias atque retincas,illum pafcas»illi omne 
genus feruitutis 5¿ obfequij deuctifsi'méofreras.Sed ais: Quomodo 
in eius oceurfum pr3Eparabor?Breuiferrcrpondeo:Hoctibi pr^ efta* 
bit facramentumpcenítentiae.Quomodo illum intra me excipiam? 
Hoc fané dabit facramentum Euchariíliae. Quomodo retinea ? hoc 
faciet continuum orationis íludium. Quomodo autem pafcam ? Pa-
fces vtique mifericordiae ,ac pietatisoperibus. Itaque dum pié & 
veraciterconfiteris,proBparas domum Chrifl-orcíim denoté Eucha-
riftisefacramétum fumisjtecipis intra te Chriftum: dum ftudiofé & 
diligenter oras,retines intra te illumtcüm vero reficis pauperes, illd 
edam in pauperibus fuis pafeis & reficis. 
Sedquam multi eruMt,quiad has voces obfurdefeant,, quibus 
ha2cfruftracaniturcantilena?Dicqu3Ero mihi homo, nonneChri-
ftianus es?nonne sequum eft, vt qui profiteris Deum tuum fine vilo 
fuocommodo propternimiam charitatem fuamde ccelis ad térra, 
vt te viíitaret, feruaret, illuminaret, &: \ poteftatc tenebrarum cri- \ 
peret,defcendiíTe: illum adeas? illum vifas? illi gratias agas? &: 
cum paíloribus dicas;Tráfeamus vfque Bethleem,& videamus hoc 
verbum quod fadum eft,quodfecit Dominus pro nobis , & often* 
dit nobisíQuid enim iuftius,quam vt videre velis quod tibi ab An= 50 
gelis nuntiatum efl:,& quod pro te verbum caro fa¿tü eft? Caetcrum 
fialiquo fcelere alligatuses,quomodonififcelus ipfum priüs per 
poenitcntiam deleas, poterisante innocentiae autorempeccatis in-
quinatusapparere?quomodo lachrymasinfantis miferari ? matrem 
puriísimamintuerHAngelorum vocesaudire? paíloribus aíTociari? 
& cum eis infantem adorare ? Nam fi in peccato es, Diaboli feruus 
es, Diabolumque Dei hoftem in animae penetralibus inclufutn 
geftas: quomodo ergo talicomitatusfocio ,ante illud innocentis 
& puritatis pr^fepium poteris aftare,'nifi prius a te peccatum expel-
las?«lfPr3Eterea)fi vides tanta largitateDominum in natalis fuidiefa 
eerdotibus feipfum exhibere,vtter eodem die ad menfam fuam eos 
aecumbere faciat,& Angclorú pane reficiat(quod in nullo alio lépo 
re^ nce 
Qnctbfe cunda. i8í 
|í rc,ncciniproetiamdiecoen3ein quo racramentum hociníl ítutum 
cft,racerclotU5US licet)quomodo huius tantae dignitatis pia quadam 
inuidia non raordcris & pungeris,vt vel femel tátum hoc die ad cce-
Icfte epulum accumbere velis ? Quam multi erunt ex vobis fratres, 
quibus hoc fruftraconfulitur?quám multi qui ad hanc cccnam inui 
tati,friuolas cxcufationum califas ncétant: quibus veheméter timeo 
• nepofteáillis^Domino dicatur:Amcndico vobisjquódnullusillo- tUc.i¿p 
rum virorum qui vocati fanCjguftabit ccenam mcá. lufté enim hac 
animaduerfione puniuntur, qui a Domino vocati non obaudiunt, 
Vtipfi quoque interdura cura vocauerint,nó exaudiantunSic Spófa Cetnt* 5, 
inCanticisjquxpulfanti fponfo aditum orsebere noluit, vbipoft 
modera oftium aperui^aufugiflc illum deprehendit.Sic fatuaeillae M<tftfc.i/i 
virgines, quae ad praecepta Dominica dura viuerentobfurduerunt, 
jl vbi raorri iam proxiraae,claraarecceperunt,Domine Domine, aperi Proíí.iS'k 
nobis,audire meruerunt:Araen dico vobis,nefcio vos.Scriptüquip 
pe eíb Qui obturat aurem íuam ne audiat legem,oracio cius erit cxe iptuu 
crabilis.ErrurrumrCumextéderitismanus veílras,auertamoculos 
¡neos h vobis:&: cura claraaueritts,nó cxaudiara:manus enkn veílrg 
fanguine plenx funt.Quid ¡gittírnobispra?ftandumeft,quó diuinac 
gratiar & miíericordiaí,rummique huius bcnefidj participes efficia* 
niur?Hoc plañe idern Dorainus exponit protinus cíim ait: LauamU ihikín* 
n^mundieftote, auferteraalumcogitationum veftrarumab oculis , ""^ 
meis,qu¡ercitcagereperuerfé, diícitebenefacere,iudicate pupillor 
defendite viduam,& venite & arguite me dicit Dominus, HÍBG funt 
fratres Chriíliana? philofophiag documenta, haec'prasdaraiuftitiac 
ornamenta, haec quas Deum placan^qua? homines fanátificant,quaE 
JJ Angefos cxhiIarant,quaE Diabolum territát, qus mentem noftrannt 
pulcherrimumDei tabernaculum praparantjcamqueadsternam; 
íeiiátatem^&immortalitatisgloriam perducunt. 
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fccundum morem Romanum cencío fecunaain qua. 
verba inTHcmate propoílta pauló íufius 
«xplanantury 
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T H E , Omnis fallís exahabitur, ^T- omnis mons &1 
cottis humiliabítuner eruntpraua tn diretla)& afj>( 
M in Víasplands: £r reuelahitur ¿loria -Domim, 
yidtbit omnis caro falutare !Dei. Ifai. 40. 
Auno quintoiec'mo impcrij Tiberij Crfuris, procurante Tonth ViUtí 
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Oftcaquam Ifraeliticus populus ^ captmitatc Babylo 
nica in amiquam Hierofolymam rcuerfus e l l , tcm-
plumquc inca pro tenuitatc qu^tunc crat fortuna* 
rum fuarum, longé humiliusco, quod prius fucrat í l 
Salomone extrudum,3edificau¡t:volens Deus popu^ 
lo fuo dccIararc,poIlerius hoc lempluín gloria fií dignkate prius il« 
Aggcli, lud longé multumque fuperaturum , Ageum Prophetam roifiw 
qui id populo hac ratione nútiaret. Qnis in vobis cil: derelidu5,qui 
vidic domum ií lamin gloria fuá prima ?& quid vos videds hanc 
nunc? nunquid non ¡ta cft, quafi non fit in oculis vellris^ Etnunc 
confortareZorobabel dicitDaminus, & confortare omnis popu» 
lus terrae,& facite.Adhuc enim vnum modicum efí, &' cgo comraí 
uebo coelum, tcrrarajmare^ aridam, &: raouebo orones gentes, & 
veniet defideratus cundís gentibus, & implcbo domum iftam glo« 
r¡a,dicitDominusexercituum* Magna erit gloria domusííl iusno* 
iiifsimx,plus quíim prims.HaíC ideo á me repetka fum fratrcs,quo* 
DÍam hoc mihicommodifs imumadhanccócionem exordium vi j 
fum eft.Adhuc enim modicum(¡n die videlicet qui iam ¡níht nata-
lis Domini)veniet ad nos defideratus cunilis gentibus; & implebit 
non vnum aliquod templum,red omnia Ecddix templa natiuitatis 
fuoe gloria,quam Angel íes quidem voces in akifsimis Dco canent: 
nobis autem p3ccmthoc eft» bonorum omnium plenitudincm(quí 
in terram venicns Dei filius fecum attulit)precabuniur. % Qjna ve« 
ró hic aduentus dignis Deo miraculis &: beneficíis illurcrandus er.it 
(quorumalcerum ad venientis eloriam, altcrum ad falutera noftrá 
£ertinebat)ide6 non ab re me tadurum efíe arbitror^li quae finí ¡fta ^ominict aduentus miracula & beneficia , in prsfenti condene 
pro ingeniolimei tenuicate explicaucro: vt hac ratione quantum 
^lemencifaii^o Seruatori noüro debeamus f agnoíccrc pohimus* 
Condofecunda. 18 j 
4 Haec alitembeneficia Ifaias Propheta declarat:cuius verba S. Lucas 
Euangelifta hoc in loco referencia putauit.Sic cnim ait. 
[Omnis vallis exaltabitur,?? omnis mos cr collis humiliabitur, cr tt'tint 
pmíí in direfiüyCr afpcrd in vías planas i er reuelabiturgloruDomimio' 
videbit omnis cdrOiquodosDominilocutumeftifiue (vt Euangelifta rc-
tulit)falutareDcí.] Qmbus verbisquatuor máxime miranda opera 
Mefsiae tempore patranda referuntur. Primura, quód omnis vallis 
exaltanda, & omnis mons &: collis humiliandus fit.Quid igitur hoc 
eíl?D.Greg.hoc in loco,per valles^humileSjper montes verófuper- Grf^or* 
bos ¡ntelligit:illi enim tanquam valles in imo fedent, feque Hbenter 
ómnibus fubmittuntñfti contri velut montes fe fupra omnes eíFe-
runr,omnibus pra2eíre,nulliquefubeíre contendunt.Denique mon« 
tes runt,quia iudkio & opinione fuá esteros homines prudentia & 
j virtuteJongé fe putantantecellere.lfti igitur in aduentu Chriíli dei j 
cien di, illi vero exaltandi eífe perhibentur: quia illi a gratia Euan* 
gelijexcludendijiftiineamcooptandi funt. Hoc autemeft,quod 
ipfeSaluatorapercifsimaoratione proíitetur , cüm myfterium E -
uangelij a prudentibus & fapienribus feculi abfeondendum, & par» 
uulis reuclandum efíe teftatur. Rurfumquc: In iudicium( inquit) 
ego veniinhuncmundum,vtquinonviaent,videant, & qui vi-
dentececi fiant. Deniqae cüm beatífsima virgo in Cántico illo Joan.¡>2 
prasdarifsimo potentes de fede deturbandos,&: humiles exaltan- LJtor.¿» 
dos eccinit: quid aliud, quam montes humiliandos > & valles exal-
tandas cum Propheta pronuntiauit ^ Superbienim cummagnam 
de fe opinionera conceperint, cüm fe nulla re egere, fibique fuffi-
cerearbitrentur,nec oculosadDeum tol lunt ,ñeque illius opem 
f implorant: ideoque mérito eius ope & gratia( quam non qusrunt) 
indigni fiunt:imó verójpfotumore& prjefuraptione procula fe 
repellunt. Sic enim quondam a fe illum Diaus Auguftinus repel- Auguji» 
lebat, ficutipfe aitrTumore meofeparabarabste,S¿ nimis infla-
tafacies claudebat oculos meos. Caeterum humiles, qui nudita" 
tem& inopiamfuam ante oculos pofitamhabent, qui fe plenifsi-
íneDeofubmittunt ,qui de fe penitus diffidentes,ae de illius fo« 
la mifericordia prsefumentes, eius opem continenter implorant, 
& ante illius confpedum animam fuam velut rudem quandam 
inforraemejue materiam, ac velut fterilem fine aqua terram C.quse 
pullumex fe frudum proferat) reprosfentant : dignifsimi fiunt, 
iu quos Spiritus ille ccelefíis defeendat, & in eis domicilium 
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Augup* figcns,Eiiangelic¡E gratiíB participes raciat.Vnde ídem Auguftin.O -j 
qu^mexceirusesDominCjredhumilescorderuntfedes tuae. In his 
ergo fedibus ille habitatjeaícjue fide5rpe,5: chántate, cseterirque vir 
Bcrtdr. in tutibus mirabilitcrexornat. Quod quidem D.Bern.inEpiftola qua 
Efi/íol dam teftatur his vcrbis:Vt caftitas.fiue charitas detur, humilitas me 
rctur:quoniamhúmilibusDeusdatgratiam:eandcmque fenaat ac» 
ccptain,quia non requiefcit fpirítus eius, niíi fuper quietum & hu« 
mUem: eandcmque rurfus feruatam confummatrna virtus ininfir-
mitate,hoccfl:,inhumilitatepcrficitur,&ínimicamgratÍGB , omnif-
que initium peccati debellat fuperbiam.Haá-cnus ille.Sed cüm vir-
tutumomniumreginafitcharitas, ad hancita humilitas animam 
$mU praeparat,vt quidam ex lilis fandis eremi Patribus dixerit: Qucmad-
modunilaannesChriftijita humilitas charitatis praecurfor exiftir. 
Y i x quifquara plura dixit maiori compendio. Quare vbi non cft í 
vera cordis humilitas, ibi ñeque charitatem quidem habere locum 
neceíTc eíl . ^ E x quibus facilé colligimus fratres, quantum fuper-
biam deteftari, quantumqueanimifubmifsionem & humilitatera 
colere debeamus: quando illa Deum & fe procul pellit, haec vero ad 
fe aduocat: quippe qui fuperbis refiftat, numilibus autem det gra 
tiam.Hoc crgo b^n^íiciorura atque operum Dominici aduétus pri-
mum cft. 
Proxímum veró cftjquod deinde rubditur.[Er«f ptáUd in direfa} 
ly'áfpeYainvUí planas.^Hoc eratcertéquo mundusmaximéindigc-
bat-.nempe vtiter in ccclü(quod ferobibus & óffendiculis impedirá 
erat,propter quod I paucifiimis terebatur)planum fieret.Hoc enim 
padio qui huius afperitatis metu deterriti hanc via(quae fola ducit ad 
' yitá)ingredi detredabant,oífendiculisiá é medio fublatis,facilé per \ 
ca incederét. Vnde ide Iíaias:Et haec erit(inquit)vobis direda via,ita 
vt ftulti non-errent per eam. Hoc autem mirabili ratione Chriftus 
Dominus aduentu fuo perfecit. D ú o enim erant quae viam manda-
torum Dei ante Chrifti aduentüm difticillimamreddebat s alterum 
diuinaelegisonuSjalterumimbecillitas humanae métis. Nam & lex 
pracCCptorura multitudine onerofa erar(quod quidem manus Moy 
« adumbrabant, qüaS graues fuiíTe feriptumeft ) &: humana quo-
que mens propter peccati morbumjad hoc onus ferendum ex fe Im 
par & imbecillá erat: cuius imbecillitatem lexnon fanabat, quo-
niam & ipfa qüoque imbecilla erat. Legis enimtantum cft praecw 
pere ? & quaá dígito viam indicárc: non vires 8c aninaum ad inpe-
(oficlofe cunda. igy 
10 diendum prabere^Vt enimD.Augiift.art:!exprscípjtjfed gratiacó Á«p«/?.ír3 
plet:quamilIa(tanquamimperfeóta)non daba^Ckriíium tamenex ír<í pc^a 
pedtabat,per quem erat perficknda. Hoc autem idern Auguft.con o¡um, 
tra Pelagium, traótans illud Propketarum vcrbum , Erum homines 
docibilesDei,ínfiniiathÍ5 verbis: Qui nouit quid faceré debeat,& 
non fadt,nondum a Deo didicit fecundum gratiam, fed fedinduia 
legcmmon fecundum fpiritum,fed fecundum literam, 
HcecergoduoonerajUempelegisgrauitarem , &hominisinfír-
mitatemjChriílusfuftuIit. NamCquod adlegis onusattinet) adue-
nienteluce,legalium praeceptorum vmbrae euanuerunt;atq; ita tan-
dera priceptorum omnium multitudo ad dúo diledionis praecepta 
reuocata eft, & ita legis onus eleuatum eft. Si enim nihii eíl amorc 
fuauius,quid ea lege blandius,qu:e tota in araore fita eft?Hinc Moa 
11 resait:Mandatumhoc,quodego pra?cipiotibihodie, nonfuprate Dcrtff.joí 
cftjnecproculpoíltumjnecin calo fitum,vtporsisdicere:Quis no 
ftrum valet ad cedura arcédere,vt deferat illud ad nos,vt audiamus, 
atq; opere corapleamus?Neq; trans mare poí i tum, vt cauferis & di^ 
cas:Quis é nobis poterit transfretare mare,& illud ad nos vfquc de-
fcrrc,vtpofsirausaudire, & faceré quodpraeceptumefl^Sed iuxta 
le eíl ferrao valde in ore tuo,& in corde tuo,vt facias illum. Hac er-
goratione Dominus legis onus fuaue, atq; leuefecit. Quod quide 
¡ta futurum eíre,atq; hac ratione iuílitiam eíTe augendam, Ifaias Ion 
géanté pronuntiauit,cüm ait: Confuraraatio abbreuiata inundabit ífíié. io¿ 
¡uíHtiara:confumraationera enim^: abbreuiationé Dominus exer-
cituum faciet in medio omnis terrap. % Quod vero ad imbecillitatc 
. noftrara attinet, is plañe eádem corroborauic,quando fpiritú fuum 
» nobis contulit,&naturam per gratiam fanauit.Gratia enimCpraetcra 
qu^m quod nos Deo gratos efíicit, quod eius prazeipuú munus eft) 
virtutibus etiam quae ab ea deríuantur,naturara fanat,menté robo-
rat,vires atq; animum additja vitijs auocat,ad virtutú ofíicia ftimua 
latjilluminatintelledumjaffedtim accendit,terrena faftidire, & cce 
. íeftia appetere facit,dulcia in amara,& amara vertit in dulcia: ac des 
raum coeleftibus donis mentem munk*atq; arraat:eamq;C niíi fpon 
te fuá fe hofti fubijciat)inexpugnabilera facit.Deniq;,fic via quac an 
fraftibus & offendiculis impedirá erat,complaflata eft:vt idem alibi 
Prophetadicat:Ha:c erit vobis direftaviajitavtftulti non errét per Ip/.3$Í 
eam.Qtiam quidem do6trinam,fi vt Chriftiani homines fide tener, 
Ita vfuatque experimento tenerenf.nequaquam mandatorum D e í 
Viíxnjtanquam afperam & diííicilem accufarcnt,& per eajn ingredi 
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recufarcnt.Nec mim,fi non aílequanturquod mínimé cxpcrtl funt, ij 
Hoc tame illis ad facicndam huius rei fidem fatis eíTe dcberct: quod 
cum ad hoc Dci filius é coelo defcenderit in terram,vt viam, quse in 
caelumduc¡t,facilemredderet(in quo quidem opere ita defudauit, 
vt quo id pleniüs efficeret,fanguinem fuderit)qui fieri poteí},vt nó 
id perfedifsimé & coramodiísimé fecerit?Si enim Dei perfeda funt 
operaCquia videlicetimperfcdio operisin dedecusredundat opifi» 
cis) quonam modo hancnotam filio Deiinurere audebimus: vt 
quamviamipfevoluerit planamfaceré,hiatibus&prscipitijs plec 
nam reliquiííe credamus? Quid enim indignius aduerfus fummam 
illam bonitatem,fapientiam,& potentiam dici poteíbqui omnia oa 
pera fuá perfeótifsima, &numeris ómnibus abfoluta efficit? Sice-
ProUíT» 3. nim in Prouerb.fcríptum eftrViaeeius, vigepulchrasj&omnesfeim-
tae eius pacificse.^fSedais: Adhunc afpera mihi eífe videntur quíei^ 
Dominus praecepit: nempeieiunare,orare,vigilareslinguam filen* 
tio premere,carncm fpiritui fubijcere,cnpiditates frenare, refecare 
libídines, & turbulentos animi motus rationis imperio coercerCf 
Dura funt IIGEC plané:fed duris, fed carnalibus, fed infuetis, fed his 
qui terrena tantum fapiunt, fed his qui fpiritu Dei deftituuntur, & 
qui nondum quam fuauis íít Daminus,deguírarunr. Caíterum his^ ' 
qui primitias fpiritus acccperunt,& guftauerunt bonú Dei verbum, 
virtutesq; feculi véturi: ijs nihilfacilius,nibilfuauius,nihil dulcius, 
quam orare,YÍgihre:mínimum cum hominibus,plurimum cú Dco 
loquí,& in lege eius meditan die atque node. Scitum enim eft íllud 
Auguft, AuguftinirPalato non fano pcena cft pan¡s,qui fano eft fuauis: & 0-
Gulis spgris odiofa eft lux,quf puris eft amabilis. Itaquc non mirum, 
fi quod hominibus per gratiam fanatisfacile, atque adeó fuaue eft, i¡ 
a?grotis,& diuina gracia dcftitutís,amarum fit,atq; difficile. Caeterú 
pij omnes,verifsimum eíTe quod his verbis prxdidtum eft, quotidic 
experiuntur: nempe quoe in diuina kge erant afpera,in vias plana* 
per Chriftum fuifle commutata. 
i - I. 
^[Sequítur deinde tertium, quod Prophetacommemorat: nempe 
gloriam Domini in aduentu Chrifti efle reuelandam.Quid ais Pro-
Pfíi(íf|. 18. phgta?An non antea legeras^celi cnarrant gloria Dci,& opera ma-
nuumeius annuntiat firmamentum?An non creaturae omnes con-
ditoris fui gloriam,tacendo praedicát'iQuid enim aliud mare,& pie* 
nítudo eiusk[uid coelum,8¿ luminaria eius?quid térra, & pulchritu-
do eius^quid omnium rerúabundantia & copia3niü artiñeis fui glo 
riain? 
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nara/aplcnrhm.&rpotentiam prof!centur?Nú ígítur hasc omnia no 
príBílicant gloriam & honorcra DciíFateor quidem omnia trac glo 
riamDei manifcíhre.Verüintamvari.%muItiplex,& magnifica glo 
ria eíl, quam fibi Dominus hoc futnmíE pietatis opere comprrauit, 
dum pro horainibus homo íieri > 8¿ in cni ié agi dignatus eíhvt prse 
huius gloria? amplitudinCjC^tera omnia glorise nomine indigna efie 
quodammodo videantur.Nam cum Propheta dicat,hoc tépore glo 
riam Dñi mundo eíTe dedarandárperinde eíl: ac íi diccret^did A'fq; 
temporis nondum eam fuiíTc propalatam. Quod enim antea decía» 
ratum erar(quálibetfummum &: máximumfuerit^huiustamé glo-
ria comparatione, mínimum fuiíTeputandúeft.Qiip enim minori 
opera & impenfa Deus mundú condidit,quim redemit,hoc minus 
eftcondidiflejqu^m rcdemiflcrvno enim verbo códiditjfummis ve 
17 ró laboribus rcdemit.Deniq;, hoc opus tanto eíl illogloriofius,quí 
tó mirabilius.Quid autem mirabiliuSjquamDeum hominem fieri, 
¡nter homines verfari,cü hominibus atq; adeó cú puhlicanis & pec-
catoribus cderc,ad columnam ligatum plagis caedi^ inter latrones 
in lígno fufpendi ? Quis hanc tantam Dei dignationé &: bonitatem 
fpcrarepotu;.íret,nUi autvídiflet,aut fidei núrtianticredidiflet? ^¡Ré 
quidemomnium máximemirabilem eire,mer¡tó fandusMofes ar*. 
bitrabatur,quód Deus in mótem Synai,nebulaatq; igne tedus, dc-
fcédiíFct,^ vocé quee humanisauribus excipi poíTetjemifiíTet. Itaq; 
ait.-ínterroga de diebus antiquisjqui fuerút ante te,ex die quo crea- De«ífr^ 4» 
titDeushominemfuperterram,a fummoca-lo vfq;ad fummum 
eius:fi fada eft aliquando huiufcemodi res, aut vnquam cognitum 
cft^taudiretpopulus vorc Doraini Dei loquentis de medio ignis, 
\% ficuttuaudiili,8£ v¡difti?Q.uód fitantoperehic vk diuinus miraba 
turjquód Dominus in igne & fumo fupra montem Synai defeédif. 
fer,&vocem quaiab hominibus audirepolTer,emiliíret: quid,quT- . 
fo,faceret, (i Deum ipfum humana carne veílirum, inter homines 
ageniem,cum hominibus verfanlem,familiar¡q; oratione homines 
docentcmCquodq; ijs ómnibus maiuseífypro hominibus in cruce 
Woriétem vid¡írei?qiiid(mqua)agerct?quid diceret? quo fluporeíSc 
admiratione có^IereturU^opulus quoq; ipfe tants rei magnitudine 
ílupe£jdu5,non tam mirabatur,quód infinita illa maieftas humano 
iporecú hominibusloqueretu^quám quód homines fpirare & vi-
Ucrepotuilfenr^cumDcúloquentcaudiuiírent.Vndedixerút:Pro- lUfot&L 
bauimus hodic,quód loqucnie Deo cú hoíw,vixer¡t homo.O rudcs 
«oíuai aiéies,&: diuing boniiatis & charitatis ignarg! Sj admiramini 
quod 
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quód immortalem Deum loqucntcm mortales homines furtlncrét, IJ 
ñeque morerentur: qua admiratione cócuteremini, fi Deum ipfum 
pro hominibus morientem cerneré contigiflct^Q.uas igitur mensad 
huius tanti fpedaculi magnitudinem non obftupefcatl Adde etiam 
quód mundi fabrica (quae veré mirabilis eft) quarau¡s Dei quoque 
immenfam bohitatem Se largitatem patefaciat (iqus nulli creatura 
quicquá inuidit^fed ómnibus benigna manu quicquid ad vita; vfum 
& iucunditatem opus erat, prouidit) vt verum tamen fateamur, bis ! 
rebus non tam Dei bonitas & mifericordia, qu^m eius poientia, fa-
pientia, Scpulchritudopatefadafuit. QuaeomniaquamuisinDeo 
fumma laude & gloria digna fint, in hominibus tamen non admo- : 
dumgloriofa funt. Quanta cnim eft pulchritudinis gloria, qua; in ; 
parricida Abfalonefuit?quantafapientÍ3e,qu2E¡n huiusfratreSalo. I 
fnone,idolorum cultore,viguit? quanta potentia, quae in lulio Cz- Ú 
fare tyranno,ac patrise prodifore,extitit?H3ec igitur omnia ex natu» I 
ra fuá minüs gloriofa funf.vtpote, quibus homines & r e d é , & per- I 
peram vti pofsint. Sola autem eft ex ómnibus rebus virtus, fola bo« i 
BÍtas,qua nemo male vti poteft, quaeq; íbla veram gloríam atq; lau» f 
dem promeretur: quam in hoc redemptionis noñra: opere fie Do^ 
minusmanifeftauit, vtnullo alio modo, nullaque rationepotucrit 
cuidentiüs patefieri. % Quin etiam non haec íolagloria, fed muk» 
quoq; alice in hoc aduentu Domini declaratx funt. Vt enim omittá 
miraculorum eiusfplendoremCcuius obfequio mors^vita, calum, 
ierra,mare,atq; elementaomnia famulata funt) quantae qusefo gl(> [ 
rías fuit,duodecim pifeatorum opera müdum inítauraíTe, tyranno$ | 
fubcgiíre,aras diaboli euertiíre,omnefq; Gentilium déos, quos vn¡- I 
uerfus orbis colebat,á mundo expuliífe-.proq; illis crucifixum inter ll: 
latrones hominem,pro folo & vero Deo coli, & adorari feciíTe ? Ad ; 
f ¡ $ ' W * huius enim gloriae cótemplationem Propheta nos inuitat, cüm poft 
fubaótum Chrifti imperio terrarum orbé,aiti Venite,8¿ videic opé-
ra Domini,quaj poíuit prodigia fuper terrara,auferens bella vfq; aá 
finem terríB.Vacate,& videte quoniam ego fum Deus, exaltaborift 
gentibus,&: exaltaborin térra. Qiw>d perinde eft,ac fi diceret: Con* 
liderate quam memorándose omnem naturse vim longé fuperanria 
opera edideritDeusidum homines rudes& idiotse fuperant Philo' 
fophos;pauci nuraero,nationes vniuerfas: homines Ínfima fortunai! 
íummorum principum potentiam:raQrtales,diabolum,& eius fateU 
írtes iramortales, ^[Praetere^quanta, qu2efo,gloria Chrifti fuit, tot 
lioiidauxn^ot virgiaum^tot etiam puerc^rü millia?alacri ac praffenti 
anima 
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11 animo vítam profudifle,&r ómnibus telis & cruciatibus coi-pora fuá 
lacerandajfulcanda^omburendcijatq; ómnibus tormentis afficien* 
da,propter crucifixi laudem &: gloriam tradidifre?Poftremó, quan-
ta Chrifti gloria fuit,íic naturara generis humani fanaííe, fie huma-
na pedora transformaffervt qui de immundo femine in peccato c5 
cepti,diaboli atq; peccati macipia erát,per Chriftum mundoj pecca 
to,&: diabolo fuperiores eíFed^raoresinnocentifsimosinduant 
cedeftem vitam in terris degentes meditentur, &: in carne viuentes, 
nonfecundumcarnemmilitent. Quisenim rantam hanc bumanse 
vit2mutationem,nifidiuinapotentia,efficere potuiííet? Qujsj niíi 
omnipotcns Deus,mundum de immundo conceptum feminejeffi- lob.iq» 
cere valuiíTet^Hinc toties Dominus hanc fibi vni gloria tribuir, quíe 
veré illius propria &l fumma efl,qui folus per fe bonus,ac totius bo-
nitatis vnicus nuótor & effe¿:l:or eft.Vnde funt verba il!a toties m fa^ 
cris literis repetitarEgo Dominus,qui fanáHfico vos. Quo quidem, 
prxdarifsimo donoPatercoeleítisnosChriíi iméritoaflicit ,vt fit 
ipfe videlicct iufl:us,& iuftificás eújquieft ex fide lefu ChriftLSicut E ^ ' J 1 * 
cnim vnicus Dei íilius, nos omnesadoptionisfilios ritaiuftus ipíc RomttK» 3« 
nos quoq; iuílos effecit.In quo h^reticorü infipiés vefania apparet, 
qui Chriíii honori aliquid detrahi poffe putantsfi quirquá alius pras 
tereúiuftusíit:cümlógétamen&adeius bonitaté honorificétius, 
&admeriti ratione gloriolius,& ad gratiam magnificétius fir, quód 
nó modo ipfe iuílus íit,fed iuftos etiam(hoc eftjfui íímiles)quicúq; 
illi fide &: charitate copulantur^ efficiat, Quis enim dubitare pofsit, 
quin dignitas & cxcellentia operis,virtutem cómendet artificis? V i -
detis ergo quám multiplex gloria in aduentu ChriiU reuelata íit! 
H Deniq;,vltimolocoPropheta $\xhá\v.\\Ltvi<iehitomniscaYopdritet 
^«0ííoíDom/míocMfMWfjl.]Hoceíí:,veritatem& cóftantiam D o m í -
niin pa¿tis & promifsisferuandis euidenterintelliget: qui quamuis 
eapollicitusíitjquíEfaciléomnemhumansE mentís fidem fuperarc 
videbantur, nihilomintLsmunificentifsimcac fidelifsimé praeftitirj 
quod verifsimé promifit. Pro quibus tamen verbis Euangeliña po-
fuit:[VídcÍ7Íí ommV edro pÍMícíreDí,/tto/fr/.]Quáfentenriam magnifi-» 
cisverbisj& maioribusgaudijsProphetarumomnium voces vbiq; 
refonantifummam videlicet Deinoftri bonitatem & liberalitatem 
pr!£dicantes,qui cüm antea vnum tantüm Hebrsorum populú íibi 
delegiííetjnunc ad fe fine vilo diferimine omnes aduocar,barbararú 
quoq; & immanium gentium nationes.Vnde eft illud: Parauít Dñs l/díA 40Í5. 
trachium fuum in oculis omniura gentium?6í videbút omnes fines 
tense 
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terrse falutareDcinoftri. Quo vero rtudio,quantaq; pietate eas ad ij 
fe gentesvocet&inu¡tet ,déclar3m illaapudcúdem Ifaiam verba: 
ífaiG1)* Expadi manus meas tota die ad populum incredulum,qui graditur 
in via non bona poíl cogitationes fuas. Quibus verbis quid,quíEÍo, 
dulcius^quid aroantius?quíd clementius?Si enim amicos tantüm, & 
• mandatisfuis obfequentes hoc modo vocaret,feq; illis fruendúof-
ferretjnon adeo mirü effetifed quod inimicos,quód rebelles, quód 
libidinibus & cupiditatibiiSjimdidolorum feruitutiaddiétos, ad fe 
vocet>&: ita Yocet,vt tota die manus fuas ad illos expádat,complexu 
Ipk.ój» fuo illos ad fe inuitanSj& hxc verba continenter repetés: Ecce ego, 
ecce ego ad genrenijquae non inuocabat nomen meum: an non hoc 
omnem fuperat admirationenv! Quid enim huius verbi conduplica 
tio,nifi vehementifsimi deíiderij lignificatioell^Qiiisigitur ad hác 
vocem obílirdefcat? quis non obtemperet?quis non in amorem tan ^ 
tiredempEorisexardefcat^uisnonfetotum in eius laudes praedicá 
das eíFundat?quis non finus omnes animi fui expandat, vt hxc tan-
ta beneficia^anctantam f3lutem,hanctam fplendidamlucera, bos 
ditifsimos & incomprebéfibiles thefaurosintra ferecipiat? Hoc eft 
ergo ralLitareDei,quodquidem videbitomniscaromon tamen re-
cipiet,niri qui fubatta carne.fide credat,charitate diligat,fpe ample-
¿hturjobedientia promereatu^oratione petat,& denoto Sacramen 
toni vfu intra fe recipiat.^[Sed quam multi eruntCproh dolor) qui-
bushod¡einEccle{iaha:cfrufl:racaniturcantilena?qu^mmulti qui 
bus hoc admirandas falatis beneficium fruftra impenfum eft: quan-
do falutis huius auólorem adeó non vcrcnturS«: diligunt, vt nouis 
quotidie criminibusindigné vexentjviolentjatq; contemnant ? Ad-
uerlüs quos,illa Moyíis verba mérito vfurpare poflumus : Genera» 17 
tio praua atq; peruerfajhíeccine reddis Domino,popule ftulte & in» 
íipíens?Núqiiidnon ipfe efl: pater tuus,qui poflcdit,& fecit, &: crea-
uit tc^Egregius namq; Vates^t Ifraeliticos homines furamsB ingra-
titudinis argueretjDeum Tceleribus ab eis lacefsitum, ipforum paren 
temappellat,in cuius elfent poíTcfsione^ a quo conditi atq; íerua« 
ti efíent. Quos vero clamores edidiíTet, quibus ingratos homines 
fuifletignominijs profecutus, íi ampliCsimis illis beneficijs rcdem-
ptionis gratiam addere potuifietffi quem párente folum appellauit, 
cundem iam liberatorem,redéptoremq; appellare potuiíltt? íiquos 
eius beneficio in lucem editos dixit^eiufdem nece í. dxmoms ryran 
nidnibei atoSjadiangere potuifíct^Quaex refacilé colltgitur, tanto 
cífegrauius Chriíliaoi hominis, quam lud«i crimen^uantó magis 
horno 
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1% homo Chrifto pro fe moriqntijquam fe creantijdcbitor cft. Quare 
finosbeneficij magnitudo, fratres, non allicir, periculi magnitudo 
terreat,nofl:riq; nos officij admoncat. Quod cum omni tcpore prae 
ftandum fit, tüm vel máxime Natiukatis Dominicse folénirashoc a 
nobis exigitrquo digné facra haec folennia celebrantes in via, cadera 
perpetuó celebrare mereamur in patria, 
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in Aduentu Domini, fecundum morem Romanum, 
Concio tertia. 
T H E . Voxclamanúsindeferto,parateüam T>omml 
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Idetis,fratres diIe¿Hfsimi,nos iam vclut in foribus ef-
feNatalis Domini. Id auteEccleíia,potifsimum hoc 
facratifsimo tempore,diligéter curat:vt quo die Chri 
ftus Dominus in mundo natus eíTe celebratur , eodé 
eciamfpintualiterincordibusnoftris, noui muneris 
beneficio nafcaturrvt húc dié veré nobis natalé , aut certé falutarem 
appellare liceat.Frullra enim propter nos in múdo natus efíe videbi 
tu^nifiin noftris etiá métib^velut quidá Lucifer oriatur:cum prior 
illjíecudú carné natiuitas,adfpiritualehac ordinata íir. NeceíTctñ 
prlíis eft:,vt dignú huic tato hofpiti paremus hofpitiú: vt in eo puri-
tatisaudor &nafci,&requiefcereJ8<:operaridignetur. N ó enim is 
otia agit,dú in nobis cómoratur:red intus manens, falutem noftrara 
operatur: eóquidé pleniüsacperfeélius, quónosadeiusbeneficia 
percipienda,proptioresac paradores inuenerit. Hoc enim perfua= 
fum nobis eíTe debet ^quamuisDeusinter naturales caufas(quas 
agetianaturalia Philofophi vocant) computan nullo modo debeat 
(omnia enim fumma libértate facit,qu2ECÚq; facit)ea tamen lege, or 
díne,8¿ cequitate omnia difponit,vt naturalium caufarü modú imi* 
tarivideatunquarú proprium eft, vim fuam,atq; virtuté, pro natu» 
ra 8¿ conditione materiaE,largiri.Puro ergo & vacuo á terrenis cupia 
ditatibus animo,adillúaccedamus: &: is protinus vacante domum 
ípiritu fuo replebit,qui nihil vacuum in rerum natura eíTe permittit. 
I^eusenimfonsgratiseindeficienseftivnde fit, v t q u ó maius adil- SimtU 
Iuínvasfideiattulens,hocabeo fonte vberius hauries. Sol iuñitise 
eft:qu6 e»'goadillumpropius accefleris , eómagis Uluminaberis. 
Deniqj 
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Dcniq; ignísconfuraenscfhideoq; quoilli viciniorfucñs,có maglj 
& diuini caloriseius,& puritatisparticeps efficieris. Ad huncigitur 
ccekftem ignem,ad hunc iuftitia; SoIem,ad hunc gratiarum omniü 
fonté,quanta poíTumus ccleritate contéfJamus.Hoc enim eft, quod 
ínftantis folénkatisdiesa nobisrequirir.Hocitem,quod nos quoti-
dianx Ecclefias voces admonent:hoc etiam,quod Praecurfor Domi 
ni loannes hoc tempore clamat,dim vocem illam,tantó ante a Pro-
phctisprsBnuntiatamjemittit. [Pdrítírx'/íím Dommí.] Qupdperinde 
e{l:,ac fi diceret: Omnia peccatorum impedimenta c medio tollite, 
quó mundi conditor &: redemptor ad vos venirc,in vobis habitare, 
& vosopumatquediuitiarum fuarum participes efíicere dignctur, 
Quia vero loannes huius felicifsimi nuntij prsdicator a Deo miflus 
efl:,cornmodifsimum videtur, omnes huius ofHcij circunftantiaSjné 
petempus,perronam,locum, & prasdicationis huius argumetumin: 
prxfenti concione explicare: hasc enim quatuor in facras Euangeli-
ex letlionis hiftoria diligenter S. Lucas Éuágeliíla deferibit.Quod 
quó pleniüs ad veftram omnium vtilitatem efficerc pofsimus, cale-
í lem opé,fácratifsimas Virginisinteruentu,fuppliciterimplore«]UJ. 
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[ f A mo quintodecimo impmj Tyberij Ctefaris, procurante Vontio Vilatt 
ludiectm&c. ] In huius Euangelica ledionisexordio diligcntifsimé 
S.Lucas tempus delcripíit, quo Prjecurfor Domini loannes aduen-
tumeius mundo coepitíinnuntiare. C^terüm exaóta huius reico* 
gnitio,ex diuilione ludaici regni,quam IofephusAntiquitai.lib.17. 
defcribitjpetenda eft.Ait enim,Herodem cognométo Antipatrera, 
HebraeorumregéCqui regniamittendimetu innocentespuerosin-
teremit)tefl:amento fuo ludaeorum regnum in quatuor partes(quas 
tetrarchias appellant)diftributü quatuor haeredibus reliquiíTe: qua* 
rumI«daeam(quGB príecipua regni portio erat) Archelao filio lega-
uit,impétrate aTyberio Casfare Regij noministitulo & honore. 
Matthz, Hic eft autem Archelausillejcuiu'smctu fanduslofeph abiEgypto 
rcdiés,Iud3Eam deferere,6¿ Galilaeam repetere compulfus eft: ne vi* 
delicet filius paternas impietatis haeres,íimiliambitionisfurore per* 
citus,in puerum defeuiret.Alteram vero regni partem, nempe Ga* 
lilaeamjalteri Herodi,cognométo Antipatri,reliquit: quiin hiftorijs 
nunc Herodes,nunc Antipas nominatur.Tertiam vero regni pa«é, 
quaediciturTraconites,inquaeftBethania,Philippo itidem filio: 
quartam veró(in qua Azotus)rorori ruaí,nomine Salome, teíhmen 
•íolegauit. Q u s quidera Salome, teftamento fuo, Tyberij raatrem, 
hoc 
Diuifio. 
Tempus 
prxdicá» 
tiottisi 
lofephus. 
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j4 hoc cft,CíEraris. Auguíli vxorem(quam lofephus TuliamXornelius 
vero TacituSjCarteriq; hiftofiarum ícriptores vero nomine Liuiam 
ap|)elIant)haEredeminílituit. Quis v.erófuericLifanias iftc, dequo 
Euangelifta meminit, non fatis inter veteres feriptores conílat . Ni-
cephorus namq; ThcophiIaá;us>& Beda, huncetiam Herodis eíTe 
filiumarbitrantur.Quod tamen non víqueadeóverifimileeíl, quan 
doquidem Egeíippus vicinus Apoftolorum téporibus,&r lofephus, 
qui diligenter huius regni diuiíionem,&.nomina filiorúm Herodis 
rctulit,nu!bm huiusLyfanix mentionem facit.Vnde confentaneum 
eft^yberium Caefarem hanc regni parrem, qu^ matri per mortem 
Salome teftamento obuenerat,huic LyfaniíE,matri$ nomine, guber 
i^ andam commiíifíe.CaEterüm Archelausiile, cui ludses prouinciá 
obtigiífe diximus, Regis autoritate & ofticio abufus, tot rapinis & 
innocentium esdibusciues fuosopprefsit (vt quamuis pecunijs , 
muncribus,quibusplurimorum Romanorum íidem & integritate 
corrupcrat,aliquádiu períliterit in principatu ) tyrannidetamé eius 
indiescrefcentejpfum Tyberius Ca;far Lugdunum(qua2 Galliarum 
cftciu¡tas)publicat¡s eius bonis,relegíUÍt: & pro eo Pilatum Genti» 
lemfubftituit.Hoc eft enim quod Euangelifta ait: [Procurante Port-
iioVilato iMíítfdfn/jHaec igituradcognitionem Rcgum& Principum, 
quünhoc Euangelio deferibuntur/atis fint. 
I . , 
% Nunc diligenter inueftigandum nobis eft,cur hoc potifsimüm tc-
pore(quo ludasorum regnum in tot partes diíre¿tum>& Gentilium 
imperio fubditum erát) voluerit Dominus loannem Baptiftam ad 
poenitentiam prazdicandam mittere.Inoperibus namq; diuinis,non 
5(5 folümres ipfatíjfedrerum etiam caufae myfterio non vacant. Ad hu-
ius autemrei cognitioncm,ilíud primo loco intelligendum eft: inter 
inulta atq; varia Dei nomina,qu3B iltius náturam & mores explicar, 
vnumefíe Zelotem.Sic enim Mofes illum appella^cüm ait: Dns Z^ j^ xod» 54^ 
lotes nomcneius,Deus acmulator. Zelotes auté appellatur, primíimi ® 
<iuódimpatiensconfortisíit,neminemq; patiaturfecumvilo modo 
áiuinis honoribusafficiéQuod facilé indicauir,cilÍTj Dagonem Phi= l'^ci'S^' 
liftinorum Deumjarcae fuae lateri adhagrentem, trücatis manibus & 
pedibus,exturbai]it,&ante fe humi deiecit^atq; proftrauít.Ipfe enim --
cftjqui per Prophetam dicif.Ego Dominus,& non eft altcngloriam J4'4U 
nieam alteri non dabo,& laudem meam feulptilibus. Hac ergo de 
caufaprimum Zelotes diciturtdcindeetiam quódfimili zelo & ftu-
diocuretjVtfpemomnera&amoremíacfclicitaténoftram in vno 
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illo collocemus: nec tria hace, q ^ í illi diuiíiitatis iüre debetitur}vlli M 
alteri impendamus.Qua enim iiratione,expetendorum omniú ex^  
tremum atq; vltimum eftjhoc illi debeturjVt oninis in vno eo felici' 
tas noftra reponatur.Quatenusauteininíinitum,fuiDmum3&:inde-
ficiensbonum eíl:,omnemfummoiure amorem noftrum íibi ven-
dicat.Quaradone vero fidelis^ius^ omnipotens pater nofter eft, 
omnem a nobis fpem £¿ fiduciam poñalat. Vt oamipotens quippe, 
nihil non poteít:vt pius autem,omuium miferetur, qui ad fe íuppli-
cesconfugiiint: vtfideiisautemS: verax, plenifsimé pr^ftat quod 
proraifit.Promiíit auüera openi & mifencordiam omnibus/jui eius 
patrocinium deuotis precibus implorarentcvt omnes feripturarú pa» 
ginajvbiq; tefl;antur.Q¿)amobrérpesomnisfalutis&dignitatisno* 
ftra£,non in fluxisatq; faílacibus rebus, fedin vrio illo meritó repo-
nenda eft.Cum igitur tria híec, foli Deo díuinitatis iure debeantur, Ú 
quifquishaec ipfa alicui creatas rei tribuit.is plañe díuinitatis glorbm 
S/mií. a Deo ablatara,iili nefarré impertiúeamq; quamuis non verbis, re ra 
menipía Deum íacit.Sicut enim isquityranno fceptrum & corona 
regiam imponit,illiq; tanquam legitimo regiobtemperat,reipra,6¿ 
honoreexhibitOjillum regéeíTe teílatur:ita,qui eaquae diuinos rcen 
tis propria runt,rebu^conditis exhibet,eas quodámodo in Del fede 
& dignitatcconílituirjatque itaTpiritualis idololatra efíicitur.Q^od 
plañe facitjquifquis íic terrenas alicuius rei cupiditate & amore capi-
lar, vt pro eaconfequenda dmmumnumcri,atq; eiuslegcs Se pr?cc 
pta conteranat.Huiurmodiautemidololatris quám refertusfit mun 
dus,quisnon videt i.Huius ergo neíarij criminis Deus Zelotes eft, 
quo-zelo incenluSjClades omnes & calamitate.s,quibus nunc mundú 
vrgerice.rnitisjimmttit. 
üxhac antem Philofophia^qux.verifsima efl:,illud primiim intcl-
ligere poíTu^ius^uanta cceleftium donorum plenitudine Deus pió 
rum mentes repleat & rtficiatrquando omnem ab eis curá,íludium, 
gaudiiira,amorem ¿i ííduciam in fe vno reponi velit. Niíi enim ple-
nifsimc humanam mentem fatiaretjbonitate íua indignum eflet, ve 
fpem omnem , & amorem acreaturisauulfum ,ad fe vnum. aduoca-i 
ret.Meritó enim queci homo poífetjac dicere:Gur Domine omnuii 
feré mihi vitas iucundiratem)&: omnia qux animum voluptate aííicc 
re poírent,eripis:n¡íi tu vnus,omnes mihi rerum omniñ voluptates, 
abundé fuppedites^Quomodo mihi omnes carnis obieclationes & 
amores adimis:i)iíitq rupraómnia mentem mea refieias &:oble¿i:cs? 
Hace cené querela in immenfam illam bonitatis 5c «quitatis 'abyf-
íum 
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fum cadcre hullo modopoteO*. <(f Deinde illud etía fequitur, quod 
ad rem prasfentemmaximcfacit: nempe, mifericorditcr nobiícura 
diuinam prouidentiam agere, cíim in hac vita nos varijs calamitati-
bus & aerumnis premia vrgcri paiitur.Cur ita^Ha-c enim res com-
miinemhoininum fidem fuperatj.qui omnia quse funtin vita, íibi 
proíperc fluere ciipiunt,&abjpfo eriam Deo fummisprecibus im-
petrare contendunt.Huicquaeftiohi^ea qux hadenus diximus.facia 
le refpondent.Si enim tantum nefas eíl, í}5em, amorcm, & felitita-
tera noftram á Deo auulfam,in fluxis Huius mundi rebus collocare: 
magna Deigratia & mifericordia e^fic res noftras moderari,íic vía 
ts curfum dirigere^t nihil in ea íubfu, quod nos ad amorem mima 
di alliciattfed multa contra linc,qu3e nos adeius odium &contem-
ptum inducant.Qmim rem oísidus calamitates, & mundi turbines, 
41 &tcmpeíT:ates.commodifsiméfjciunt. Miníis enim mundum ve-
xantem,quam blnndientem armbimus: minoremque illius promii» 
fisfidem babebimus, quem tutiesnon adiutorcm, fed perfecuto-
rem,3£faJlacem experci lumus.Mundus enim cüm blanditur, deci-
pit;cum rtag.ellat,erudit: il!íc enim blandiens, ad fe homines trahit, 
is; a Deo auocat ::hic vero .fiagellans^a fe aisigit, & ad Deum mittit. 
Hocenimconíilto^Dominus filiesIfraelyquosab/Egyptiaca ferui» 
tute liberare,ck in Chananxorum terram perducere decreuerat, du-
rifsimo feruítutrs iugo in /E^ypto premi/paílus eft: quó non inuiti 
tcrramillam defererent,.¿?¿ ad promiflam proficiíci libenter vel'ent. 
Sirnile quiddam nutrices faceré viderDUsqucE cüm abladarc infan- Simñ, 
tescupiunt, vt a laite depuífos folidiori, cibo nutnant, abfynrhio 
vberaintinguntrquó eius amaritudine oftend, vbera relinquanr, & 
fortioribusalantur. Hacratione Diuus Auguftious, Cüm adi 
nucaraore fecuü vinótus detineretur, fecum Dominúm egiffe tefta Auguft» 
turhis verbis: T u Domine femper aderas mifericorditer íieuiens, 
&. amariisiiiii'> oiTcníionibus afpergens omnes measilücitas volu-
ptaies:vtitn.qü3erercm fine offeníione deledari, & vbi hoc inueni-
rem, non eífer i prA-rerquam in re Domine. Ne vero quae diximus, 
pro'captu;, aut voto noftro fitta cííe credatis, p.roferam vobis Do-
minutn eaderA'ipfa Prophetico ore populo fuo denuntiantem: 
Ecce ,inquit,ego fepiam viam tuamípinis,¿kíVpiamcam mace- OfdC.io 
na, & femitas íuas non inuenict, & fequeíur amatores fuos» & 
non apprchendet , & dicet : Rcuertar ad virurn mcum prio-
rem : quia meliüs raihi crac tune , quam nunc. Haitenus illc. 
5 i u i d vero illa Prbphetse vox, quám aperta oratione haec quGCs 
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P/rfí.n8. idiximus,t'eí]:atur?Bdnum,ait,mihi Domine,quódhiimiliañimc,Yt ^ 
Ihiim* 'difcám mandara toa.Et in.candem iterum fcntentiam: Priufquá, in» 
quit,humiliarer,egodeliquí.Curdeliquifl:i \ Gertéquia Wádientem 
mundumjplufquam par er3r,amaiii: quem tamen poftea-infcétanté 
& perfequcntcm, vt par erat, contempfi, & ad vnicum falutis mea 
auftorem & parentcra,malis meis erudirus,confugi. E x quibus ver 
bis apertc colligimus,meliüs nobifcum agí, cum nos múdus verbe-
rat,quam-cüm ladat: quiaCvt ante diximus)blandiendo ih amorem 
fur dudt,verberando vero ab amore.furdeterret, &: ad Deum able-
gat.Idem feréijsqui chartarum, aut alcnrum ludo vitam omné infu 
munt,euenire frcquenter ccrnimus.Si enim feliciter eis femper alea 
cadat,nulla ratione ab eo ludo,qué magno íibi lucro,& emoluracns 
to eíTe fentiunt,diueHi poíTuntiat contra^fi fccus accidat, ipfa fuá in* 
felicitate eriiditi,facilé.adducuntur,vt deferát quod ratione &c iudi-^ H 
ció defcrere,atque afpernari debuiíícnré 
His ita conftitutis, ad propofitam initio qu^ftioncm refpondeas 
mus:cur videlicct Dcus, quo tempore ludasorum res adcó deieds 
erantj&refpublicaeorum tam varié diísipataj&in Gentilium pore« 
ftatemreda¿la,Pr2BCurforem fuumadpocnitétianihominibus prse-
•dicandam,defl:inaueritfHoc enim eoiconfiliofeciflc vidctur, vt no 
modo viri fanáti doétrinnjfed rerum etiam publicarum riiina,m3gi' 
ftra eis veritatis &: pcenitentia:ibret:eademq;,rpes omnes quibus ni 
tebantur,fallaces 6¿ inanes ofl:enderet:id4; nó aliundc quaeíitis, fed 
domefticís te familiaribus exeraplis,6x: argumctis comprobaret.No 
IjdU 28. enim temeré didum eft: Tátummodo fola vexatio dabit íntellcdú 
auditui,quia videlicct quos doítrinse difciplina non crudit, calami^  
tas fua,&: malorum experimenta docent.^Hoc autem medicamen- 4} 
to lud^i máxime indigebant^qui Dei praelidio negledo, inaniamú 
di praelldia confeólabantur.Aliquádo enim ad i í g y p t i opes fecófu 
gere deberé dicebant.A qua illos frducia per Ifaiá Dñs deducit,cüm 
I/dJ.31. aitiVae qui defcendunt in iEgyptú adauxilium,in equis fperates, 8: 
habentes fiduciá íuper quadrigis, quia multas funt.Et ruríum: Eric 
vobis^nquitjfortitudoPharaonisinconfufioné,& fiducia vmbrs 
TEgyptiin ignominia.Ñonnunquá vero magníficétifsimoillitéplo 
fidebát,quodnullo modo in Barbararum gentium poteftatem ven 
turumeííearbitrabantur. Aquainani fpc eos Dñs per Hieremiam 
reuoc3t,cum aitrNolrtc confidere in verbis médacij dicentes,Tcm-
Hicrf. 7, plum Dñijtemplú Domini itéplurriDnieft.Maximé vero in eo glo 
riab'antur,quodcííentíilij Abrahse^hominisvidelicct fandifsimi, 
^ s H Deoq; 
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^(jDeiq; charifsimhciHUS fibí ope &: auxilio fnliitem p&lücébantur.A 
quaquidem fpe eos [omines diuellere,^ ad folidam 6¿ viuá in Deo 
fpem reuocare nitcbatur,cum dicere;:Facite fruítus dignos pctníre Nídtth. 3. 
ti^&: nc cesperitis diccrc,Pdtrem habemus Abraham: dico enim vo 
bis,quiapotenseii Deusde lapidibusiftis fufeitare filios Abrahae. 
Huras aiircm fidncii'ínaniínrcm,res eorum affl ide,^: regni calami 
tales faciit deciar¡ibár:quando filij Abrahae,^: populusDei eledus, 
in tot parces dilíeCtus ac difsipatus,&: ryrannide Gentilium opprcr-
rustcnebatur,pr2Ecipuaeiiis regni prouincia (nernpe ludjea, in qua 
templum erarjab homine Gentili, videlicet Pilato, oceupata. Hoc 
enim argumento facile erat videre, quam vanae & fallaces íjDes illae 
eííentjquibus eorú falus gloria nitébattif. Simili olim argumeto, 
ípei mee vanitatem agnoiieriint,cüm iEgypti,&: iErhiopiae reges, in 
47 regis Afíyriot um poteffcatem redaños intellexerunt. Qua de re fie 
l íaiasait :Ettimebunt).&confundenturab iEthiopiafpe í u a , & a b ifeliigtzo* 
iEgypto gloria fua.Et dicet habitator Ínfula? huius in die i l la: Ecce 
hscerat lpesnoftra,ad quosconfugimus¡n auTcilium, vtliberarent 
nos á íacie regís Afíyriorum.Et quomodo efFugere poterimus nos^ 
qui videlicet eorum opibus freti,íalutcm nobis polliccbamur? 
Oportunéigi tur in hoc re rú í í a tu loanes adprsdicanda pcenite-
tiam á Deo milfus efttquoniam initium verse poenitentia?, fuga fecu • -
liAhumanarurcrum contemptio eft.Nemoautem easfacílms con 
temnit,quam qui periculo fuo doclus, vanitatem &: faliacíam earú 
liquidó cóprobaui t .Tunc enim deplorare incipit &tempüs,& oleú, 
GpCTam,quam in earum rerum obfequio poíuit: ex quibusnul lú 
4^ maius emolumentan,quam dolorcmjachrymas, & ia¿turam tépo 
fisrjportauit. ^Hac-eadem-ratione Mofes populum ad pgeniten- Exfe|$ti 
Ham,obimmani í^ imi!müelusperpetra tum,cum aureum vítulum 
pro Deo colucrunt,excitare voluit:cüm pr^clarum illum deum an-
te eorum oculoscótudit ,commínuit ,£(: ín puluerem redaói:um,po-
pu'o potandum exhibuít .Hacenimrat ionevírfanóUís^nanem po-
puli liduciam,inanemq; deum, quem fibi fabricaueranr, reipfa vo-
- luitindicare.Hoc enim perínde efl:,ac fí diceref: Poílulaftis vt vobis 
^abricaretar Deus, qui vos praecederetrculüs videlicet ope, Chañas 
fisorum térras oceuparetis: & ad cuius praefidiú, in rebus afperis & 
afñi6tis,confugeretis.Vt ergo reipfa perfpíciatis, q«am fragilís hxc 
veftra fiducia ruerit,qualemq; ad hoc Deum elegeritis,ecce illú co* 
ram oculis veRris malleis conrundo,contcro, & in puluerem verto, 
lllumq; vobis potandum trado: vt hoc argumento, huius veftrí dei 
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inanitatem aperté cognorcatis:qua cog^nitajproximum eíl:,vt ad ve -^ 
rum Deum conucr(i,in ülo ípem omnem,& amorena58¿ faluíis prce-
fidium reponatis.Sicut igitur hcec vituli cont r í t io , faüacem ludseo^ 
rum ípsm arguebat,&: ad verum Deum mittebat,ita ludaicf Reipu 
blica?difsipatioarq; dmiÜQ,vanameori imconíidennarafaci léde-
darabatj&ad diuinam opcm implQrandara,vehementer eorumani 
mos acuebat.Ideocj; cómodirsimum fuir,vt hoc ipfo tempere loan 
nesad pnedicandum populo mittercturtvt quemadmodum antea 
d i í t u m eft, falutarem eius do'átrinam ipíius quoque temporis ratio 
adiuuaretjConfirmarctq;. -
§. I I . 
$[RoceYgotmpofcf<íttttm, eji (aic Enangelifta) verbum Dommiai 
loannem filium ZrfcÍ74rf^.]Ha¿tenus detemporepraedicationismune 
Pcrfotid de ipfo Prxdicatorc agenduoiiQua in re,illud primíim inqniredura 50 
pr/sdicato- eftrcur Ioannes,qul innocentise laude priBÍlabat, ad poenitentiae vir-
Wí. tutempra£dicandam,potifsiraüm dele¿lusíit . Noftroenim iudicio 
infignis aliquis peccato^quem tamen poílea fcelerum fuorum veré 
pcenituiflet, magis oportunus ad hoc munus exequendum videba^ 
iur ,qui reipfa & peccati amantudinem,ac deformitatcm,& poenité-
Eccle/*.^. tiae necefsitatcra didiciííet. Qu^enim nauigant marcjuarrant pericu 
i.Rc^.ii» ¡a eius.Dauid cum poft adulteriura,& Vrisc caedem, veniam & mife 
c r ricordiam á D ñ o precaretur,intcr cutera veré contriti,& demifsi ani 
Pfd^o, m i lameínaj í ica-dDominumait tDocebo iniquos viastuas, & im' 
pi] ad te conuertentur, Qupd perinde eft, ac fi diceret: Si mihi Dñe 
mifericordiam & venia quam deprecor,tribueris: raaximé idoneus 
ero,qui cuteros flagitiofoSjhcK: eft,mei Íirailes,á9 te rcuocare,&:vias 51 
P/rfí.i4¡ tuasillosdocere pofsim.Vniuerfeenim vicetux funt mifericordia 
& veritasrmifericordiajquam miferis imp^ndis:& veritas, qua fideli 
ter quae pollicitus es,praeilas.Pollicitus es auce mifericordiam &r ve^  
n iamijs ,quiadrefuppl ic i ter&fidéterconfugerent . Quis igitur ad 
has vias docendas magis idoneus,qii^m ille qui vfu ipfo & experien 
tia didicit^quam íis benignas & mifericors, quara lenis & facilis ad 
ignofeendunr^qu^m verax & fidelisin promifsisperfoluédis? Quis 
vero promptiori animo erranti viam falutis oftendet,qu^m qui má-
ximo fuo malo didicir, quara res mifera &: miferanda í i t , ab ea via 
declinaífe^quíE ducit in ccclum>qu£Bq; homines á tCjhoc eft, vero & 
furamo bono,abducit?Talis igitur idoneus videbatur,cui Dns prae-
dicandae poenitentiae munus committeret.<ífSedlongé aliter diuin» 
Sapietiae vifúm eíbna^n cura in Ecclefia fuá dúos iníignes miniftros 
creare 
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& cre*edecreuiíTet,alterum,quiad poenitentiam mortalium ánimos 
¡ncitaret,alterum,qui poenitentibus veniam daret:il]ú quidem inno-
cenrirsimum ínter omneshomineseíTe voluitjnempe íoannemBa-
ptiftájab ipío matris vtero fanftÍKhunc verointereos, qui in fcho« 
Ineiusvcrfabanturjmaximéinfírmumjnerape Apoñolum Petrum, Mófth.zj? 
qui D ñ m pauló ante negauerat,ac ipfnm fe ignor3re,p2jam conteí-
lus fuerar.Cur ita?Magnoeerté coní i l io .Tanto namq; elarius intel-
ligerent homineSjneceffariam effe pcenitentiam , quantóis qui eam 
praídicabat,purior 8c innocentior eratrtátoq; íacil íis vcniam( fi ve-
ré illos poenituiíret)rperarét,quantó infirmioreüíüeiTe videréíjqui 
eam eflet impertiturusrquiq; in feipfo didiciíTetjnulü efíe denegan* 
dam.Hac ergoratione Dominus commodifsimé ad pcenitenriam 
viam fl:rauit:dum & eiusnecersiratem oftendir, & non efTe difficilé 
ju poenitentibus veniájex difsimili miniltrorii códitione nionftrauit. 
ER etiam alia huius rei caufainempe quód hoc argumento ollen 
dereDomínus voluitjnon folum peccatoribus, fed iuílis etiam, illa 
pccnitentiaE" partcm,qa| maceratione carniscódat, eíle máxime vü-
km ac necefíariam.Dum enim in hac carne militamus, non folum 
pcenitentia cgemus, vt pro quotidianis delidis fatisfaciamusifed e-
tiam,vt exulrantem, & lafciuicntem carnem inedia conteramus: 8¿ 
ab ea,veluti ab vberi folojpullulantes cupiditates,moleília, labore, 
ddatigatione cog^primamus.Qua quidem virtutequantú egeát, 
^ui& in carne)& in feculo degunt(vt myka alia pra^teream) exéplo 
D.Hieronymidifcerepoterút rquicümarperr imamvitamindefer* i 
toageretjtaepetamenRoraanisfedclicijs, inter puellarum choros Hwofí,di 
(quemadmodü ipfe ad Eurrochium rcnbit)interefre putabat. Si er- E-ttftocb. 
54 go(inquit)hoc fuílinent ílli, qui exeíis pene corponbus,& in folitu-
dine vitam perducentes,roÍ¡scogirationibusoppngnantiir: quid i j 
patienturjqiii delicijs feculifruuntur? qui nouas quotidie volupta-
tes exquirunt^quorum precipua cura cíl ventrem raginare,8: ^ftua-
ti corpufeuio fomenta igniú miniftrarc, & ardenti cupiditatü fíame 
n*£ligna&: oleum adijeere? Et tamen cí im multorum h o m í n u m 
l iocvnicumpenéí ludiumfi t , nihil miferi fentiunt ,nec periculum 
fuumagnofeunt:ciimtamen infummodifcrimine,atque adeó in 
media morte verfentur. Nwnquam enim periculofiüs aegrotamus, 
qu^m cüm nos aegrotare nefeimus, Qux quidem res raiferandam 
huius noñri feculi conditioncm mihi máxime declarat: cüm v i * 
deamomnesaliarumnationum abufus, atque delicias , in noftros 
mores inue¿i;as:quiE quidem poftrema ante aduentum Antichrif t i 
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perfecutio efle viderur.Tresenim grauiísimns Ecdefiae perfecutio- 55 
D.Ber/ldr. nes í ) .Bernard . cnumsrat:primarn tyrannorumjfecundamhaircti-
corum,tertiam voluptatum atq; deliciarurn. Etprimam quidégra. 
uem fuiíTe altrfecundam autem multó grauioremitertiam vero lon« 
ge grauifsimamrvtpote laiius graírantem,& per totum pene corpuj 
E p w . 38. Ecclefi íepermeantem.Vndehanc modoEcclefice vocem efledicit: 
Ecce in pace amaritudo mea amarirsima. Amara enim fuit perfecu* 
tio tyrannorura, smarior autem haereticorum, amarilsima vero cu» 
chryfojlo* piditatum,3C deliciarurn.Qijam cius fentcntiam D Chryfofto.con-
.fírmatjqui atrociorem deliciarum,qiiamtyrannorum perfecutioné 
efle tertatur,vehementiusq; nos nobis carnis dclicijs, quám carnifi-
ces ol im exquilitis fupplicijs nocere.Nam torméta ol im Martyres, 
•blandimenta veróraciuntEpicuros:tormentisvirtutesCquarú Chri 
ílus Dominus auótor eí^Firmabantundelicijs autem omnls generis 5^  
vitia(quae in mundum diabolusinuexit) nutriuntur. Deniq; mores 
& vita prse.teriti & príefenris feculi facilé declarát, quanto íit delicia-
rum,quam tormeníorü atrocior perfecutiorquod tamen in praííen-
t i pauci admodum femiunc, cüm hoc perfecütionisgenus non pun' 
gatanimumjfedobleéter .Eri t tamenjCÜmrurgat in ludido loáncj 
BaptiílajSc hánc horninum generationem condemnertqui ab vrero 
m^tris SpírituTañóloplenus,&: in folitudme vitam agens, innocen-
tifsimamcarnem (uarntantopereafflixit: quaijjtamcn iíli inter tot 
feculi periculaconftitutijOmni genere voluptatum fouere non ccjfr 
íant.Sed iam adIocum,in quo loannes huiuímodi vitam agebat,ve-
niamus.Sequitur enim. 
§. U h 5í 
tdcus* %l\n defertq. ] E,fl: ctiara hoc in loco inueftigandum , cur loannes 
qui tam infigni fanditate praeditus erat^vitam omnem in folitudine 
t ranfe^ t icümramen verae íanditatisLÍpcculum Chriilus Dominus, 
in celebritate & frequétia horainum verfarus fuerit?Huius rei cüm 
multse fintcaufíEjquae arandis Patribusafferúturjhxc precipua efle 
videturiquQdfolusilIe in folitudinem fugere debet, cui hominurn 
frequétia nocerrChriíius autem Dominus hoc íblitudinis perfugio 
nonegpba^quia vbicüq; erat,in deíerro erat:hoc eft,vbicunq; eraf, 
inRocens erat,cüm non á locis ipfe fanditaté acciperet, fed ipíe loca 
omnia fandificarct. A t Ioánes,quá(iis gratis plenus,& ab vtero ma* 
tris fand:us,interim tameü peccati fomite immunis prorfus nó erat; 
quare hocil l i perFug¡oopusfuit5quóomnépeccádi occalioné íoli-
tudinis beiiefido imputaret.Sola enim beata Virgo fomitis morbo, 
ideft, 
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jS ideft^ropenriQneadpeccandumcaruitCquam propter matcrnino 
minis digniratem nec veFiialitcr peccare,r¡ec ad id propeníionem 
habere dccebar)caíren vero San¿ti,quarnuis in vtero ian¿íificati,at-
que adeó in gracia confirmad eírenr,nec á vcniaiibus peccatis, nec á 
procliuiratead ea proifusimmunes crant;quod reuera magnu irrfir 
mitatis noftrae íolatiiimeft,cürR huiusnoftra? imbecillitatis fanólifsi 
mos viros, Dcoque chariísimosconfortes habcamus.Quarnobreni 
magno coníilio loannes infirmitatis fuas; confcius,ad eremum in ip« 
fovitannitioconfuginvt tanto efleiab omni peccatopufior, quan* 
tóaboranipcccandiorcaí ione, & hominum Confuetudine íecre-
tior. Quodcum ita fit,quid de his fperare poífumus,qui cüm vehc^ 
mentilsimiscupiditaiibusxílucnt, inmedioque laqueorum poíiti 
fint.adeó nullam curam vitandis occalionibus adiiibent, v t in ipfoj 
59 veluti armatos hofi:es,in diftri¿1os gladios,in micantes hallas, ¿¿ n i -
hil niíi nollrum exitium fpirantes eníes,fefe fponte conijciant? Ve-
ré enim tanta eíl humanaementisinfirmitíis,tanta ad peccádum pro 
d¡uitas,vt vix quifquam immunis eíle pofsit a pcccatis,niü qui tan-
ta cura pecratorumoccafioneSjquantaipfapeccata vitare ftuducrit, 
Quod qui non faciunt,ipfi máximo fuó malo difcenr,in quanto v i -
tspericulo verlentur.Solec enim Dóminus hanc temeritatem maxi 
nüs&infpcratis ruinis fgepé puniré : íicut contra eos potifsimüm 
tuendos fufcipit,qui infirmitatis fuae confcij, prudenter fe ab ó mn i -
buspericul isfubtrahút .^SandusRogeriusvnus ex praecipuiibeati 
Francifci focijs,cüm Angélica pené puritate & caftitate niterct,dili-
gentifsimctamen omnia foeminarum contubernia fugere curabat. 
Cumcjue confcíTariusjqui eius in hac parte puritate & innocentiam 
^nouerat,abeo quíEÍiíTetjCur tanta curaomnem foeminarum conípe 
<3:uin,& familiantatem fuge^et, cui tam fingulare caílitatis donum 
diuino muñerecontigiffet:Hac de caufa,inquit,hoc diuino benefia 
cíodonatus fum,quia ipfequanta curapoílunijomnia impuri amo-
ns irritamenta mihi vitanda propoíui :quod íi non facerem, fortalTe 
hocdiuiuo beneficio,iiiíloDei iudicio nudarer. <I¡Difcamus igitup 
fratres, difeamus horum Patrum excmplo peccatorum occdiones, 
non minas quam ipfapeccata vitare. Ad hoc autem í d i t u d o máxi-
me conducu,quae omnes pené peccandi occaliones,vno ictu ampu 
tat.'dutij nec oculi habencqnod cu pericülo videant,nec aures quod 
turpiter audiant,nec lingua cum quo inania & otioía loquatur ^ qu^e 
pifóla peccatorum omniuraferé in l l rumentum eft. Quo nomine 
wcobus ApoÜolus,vniuerlitatem,íiúe mundum iniquitatis eam ap- Ucoh^l 
N j pellau 
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pellat.Qms enim ita fui cornposef t jVtdíumul tumque cüm alljsai^ 
genSjaut in adulationis,aut detradionis,aut ia6lanti£,aut feurrilita-
tis,aut turpiloquij,aut mendacij,aut conuitij,aut vanitatis fcopulos 
loquédo non incui radlam vero per oculos &: aures,hoc eft, patétes 
femperanim^ fenefl"ras,qiioties mors in domos noííras ingreffa eñ? 
AqLiibuspericulisimmuniseft ,qiiirqii¡sprudenter fe ab hoininura 
frequentiaCquantumprocuiufquellatusratione fieri poteft) Tubdu 
d t . Q i i i , l i diligentervni tátum cordi cuftodiam adhibuerit, omnes 
alios peccandi aditus Tolirudinis beneficio inrercluiit. Videtis igitur 
quantu ad innücentiam,& viese puriiatem folitudo adiuuet: Hinc 
Bd/ií. D.BariliusiQuieSjinqui^initium eft purgationis animi, cum ñeque 
lingua res humanasloquitur,necocuii corporum colores circunfpi 
ciuntjnec aures animi intenrionem foluút audiendis canticis ad vo-
luptarem modulatis,autdictisrcurrilibus&:ridiculis: quibus rebus ^ 
anim.e intentio languelcere máxime íblet. ^fNeque hoc ira á me di* 
é tumquifquam arbitretur,quód hominesad eremúcum íoanneira 
pellam^ed vt qui puritatem & innocentiam tueri velint, á feculanú 
j iominum coníuetudine &: frequentia fefe, quantum cuiufq; ñ.itus 
& ordo permirerif,abducant:vt & cómodius Deo vacare^ liare ora 
niaincommoda vitare poís int ,{ ibiquetantocommodius & iucun-
^ius viuant5quantó minus alijs viuunt.Naturalis corporú calorquó 
¡nteriusrcconditurCquod hyemis tempere acciditjeó plcnius íerua 
t u r q u ó vero magis aeíliuo tempere ad extima corporis mébra dila-
bi tur ,eó magisláguefcitjatquc remittkur. Eadem autem Ipiritualis 
calorisjhoceíl jdiuiniamorisratioeft , qui quó minus ad exteriora 
per incuriam difflukjeó magis in interi©ribusferuet. 
U I I . 
^[Sed quoniam &tempus,6í : locum,& perfonampraídicatorisexpo 
fuimus,dignum eft3vt eius quoque prsedicationé exponamus.Sequi 
irtílicítth tur enim. [Venk inomné regionmíoYdtínisbuptizcíns^cr \>Y£ái<.anski 
fíi/m«wpúc«íí,éí/<f.]Prsedicaíio crgo loannis pcenitétia erat.Poeniten 
tía auté eft,prxterita mala plangere^Sí plangenda iterum non com-
inittere.Duasigiturcompledkur pcenitentia psrtes: alteram , qu2 
SfMá. praeteritumjalteram quae futurum tempus rclpicit.Eíl enim ea inter 
caeteras virtutes,quod inter anni menfes Ianus,quem bicipitem vete 
res pingebant;qui interinitium fequentisJ&finem antecedentis 
nipofitusjeodem vultia tempus vtruraquerefpiciebat.Sicigitur ve-
ía pcenitentia,& pretéri ta delidarefpicit Se futura. Praeterita enim 
joála acri dolore purgat/utura vero diligentifsime vitare proponit. 
Ex prioii 
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í^Ex prlori autem parte fequitur poftcrior.Cuius enim peftus acerbif 
fímuscommiflbrum dolor fauciatusvtiqucdiligéntifsime curabif, 
neiterücóm¡tat,quod í imilieum dolore púgar. Quáuisen im mul-
tás lint,S¿ quidé grauifeimaí radones, qua? pios homines á maleficio 
prohibeant,nó poftrema tamé illa eí]:,quá re ipfa experti funt: nepe, 
qaáacri,& pené intolerabili cÓfcienaaE; morfu cruciádi fint, fi in gra 
uéaliquá olfennonéprolaplifuennt. l taq; verge & germanx pcenite 
tiaeCqua Deus anima? illabitur)radix & fundamentum^vchemés pee 
cati dolor acq; dceeftatioert'jilquefpiritualemanimae vita maximé 
prodit.Sicut enim animátis vita fenfus indicio potifsimú iodicaraus iimUL 
(li videlicetinflidum vulnus, aut vellicatione íentiat) ita anima no-
ftra viuat Deo nec ne, fpiritualis vulneris, hoc eft, admifsi criminis 
fenfus máxime declarat.Hinc precipua inter huius feculi&Dei filioi 
differétia effe v ide tunquód i l l i quidé mortui funt Deo, viuút mun< 
doiifti cótra mudo mortui ,viuút Deo.Sicut Apoftolus a i í : Mor tu i Cóloff^i 
eftis & vita veftra abfeondita eíl cu Chrifto in Deo. Vnde exiftit il-
lud máxime notandü vtrorúqj dircrimé;quódimpij quidé propter 
leuifsimam etiam externarum rerúiaóluram vehementifsimé cruciá 
tur)difrumpuntur,&: furfumatqj deorfummifeentomniarqui tamé 
cum innúmera paísim peccata cómi t tan t , quibus mortiferú animae 
fuaevulnusinfligútjquibufq; f ummibon i i adu rá faciúr,nullo prora 
fus doloris fenfu commouentur: quippc Deo mortui , mundo vero 
rebufq; mundanis viui.Contra veropij,qui Deum intra fe habent, 
graucs etiam rcrum fuarum iaduras patienter& modérate ferunt: 
illabeatilob verba repetentes: Dominus dedit, Dominus abflulir, lob.il 
ficut Domino placuir,ita faétum eíl .At contra, íi vel in leuia pecca-
^tainciderint, acerbifsimo dolore conficiuntur: v tpo té , qui diuerfa 
ratione mundo mortui Deo viuant,illum fupra omnia diligát,illum 
colant, in vno illo fpes omnes & opes fuas conftitutas habeant, áb 
illo fe bear¡,& bonis ómnibus cumulari fperétndeoq; nulla in re vel 
leuifsima,maicftatis cius oculos olíendere ftudent.Hac conie^lurai 
fratres,cuius filij rjtis,conijcere poteftis: fi videlicet fpiritualium re-
rumiaduras plangitis , caeteras vero opnes aut non plangitis, aut 
certé leniter & modérate fertis.Hoc enim maximú diuiníe adoptio= 
nis,& fpiritualis vita? indicium eft, Hunc autem animi fenfum vera 
poenitentia príEfl:at,quam loannes praedicabat. 
Sed cur is hanc potirsimura Chriftianae philofophise partera 
«ni tradandam delegeritjin promptu ratio éft. Quia enim is ad hoc 
potifúmura deftioatus crat, vtCqueraadraodum pater cius cecinit) 
pr^ireí 
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prsiret.inteDominumparare viaseius:viaautemqtia Deus animad 
t,uc£.u r^petitquam deferuit,poenitentia eft,quaE Diaboli domicilium in 
Dei tempium vertitrideó ab hac potifsimum virtute pr^dicatio eius 
init ium fumpfit.Hanc autem fuiíTe prsedicationis huius ac doótrina; 
l/ái. 4 0 . cauramS.Euaogelifla protinus exponit cu ait. [ Sicut fcriptum e/i in 
lib.fermonum ifci^Vox cUmatitisindefcrto:?ardte'viam Domini , rcftu 
faiteftmitüsDcitwñri.] His p r o f e d ó verbis,aptiísimé Vates fanótus 
pccnitentiam quam loannes pra-dicabat, interpretatus eíh Ideó 
en im pcenitentiam ab hominibus exigebat, quia viam Domino prae 
parabat.Hsc autem via para tur ,cüm offendicula ex ea tolluntur: 
nulla autem funt ofFendicula,niíi peccata,qu3£ D e i ad nos aductura 
impediunt,& aditú eius in mentesnoítras ferréis vedibus obíiruút. 
l/rf'*55?' Recata enim diuidunt Ínter nos & Deú.Peccata ipfu tn á nobis pro 
cul fugantjacquerepelkint.Peccata i l l u m ex amantifsimo Parre, acerí! 
r imum h o i l e m 8¿inimicúefhciunt.Peccaia anima noílram,hoc eíí, 
d o m i c i l i u m ac federa Dei in í p e c u m & cubile Da-monum mutant. 
Peccata opes omnes & ornamcca,quibus m e n t í s noftríe domusDco 
paratur tk inil:ruitur,nurefunr.H33C ergo erant i n i p e d i m é i a , q u s l o J 
nesper p e e n í t e n t i x íludiumtQ}lere5atque ita D ñ o vinrn parare solí 
l / í í . 4 0 . bat,quod lequentia quoque verba declarant. Quia enim rcuc'ar.li 
erat g lor iaDomini , & OiTinis caro fa¡atare D e i , hoc e í } , Deüfn ip-
fum in carne veniétem vifura eíTetrdignum profedtó crat, v t ad hoc 
tantaepíetatísfpecl:aculum,talemquehofpitemintra l inum cordii 
•excipiendum,viam per pcenitentiam pararer. Ü 
Veroratioi Quod autem loannes illo temporeab ómnibus petebat , hoc a 
nobis b o d í e Eccleíia exigit fratres: vt quon iamídem Dominiisin 
próximo natalisíuí die ad nos venturus cleferibitur, mentes illi Díf;| 
ftras in quibus ipfe molliter acquiefcat,eadem poenitenti^ virtutepa 
rare í ludeamus.Hoc autem praeílat humilis peccatorura confefsiOj 
quo^omnia huius vías impedimenta , hoc efi:,orania peccata pcllin 
quibus é medio rublaiís,Deus in centrum fuum,hoc e!!,in animad 
noftram(quam ípf<í f]bífedemconflituit)pfotinusi]Iabitur. <l]Neí 
vero quifquam ab huius.temporis ratione alicnum putetjquódnio 
do pcenitenüamCquíe Quadrageíimalistemporispropria el^exigi-
jnus & commendanius. C ü m enim praccipua poenitentiaeparsin 
odio ac deteftatíone peccatí pofita íit,péccafum vero vt raortcm^ 
€Xtre.raum exUium,malv>ruinquevkimumtota vita capitoli odie 
ffyryfofco* proíequí debeami;s,cobíequenseft, vt(quemadmodum D.Chry-
f6ll.ait)tota vitanoftra tempus pcenitentiae íit. Quam lingulari w 
tioní 
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70 tione facratífsimum hoc tempus a nobis exígítjqiio fempiternus li-
le fyderum Sícoelonun conditorad nos vcnire,&: in nobis hábitnrc 
dignetur. Adorna ergo thalamumtuüm Syon, &: fufcipe regcm glo 
riíead falutem tuamécoelo venientem. Is enim te hoípitio fuo bo« 
norabit,opibus locupletabitjlucc colluftrabitjvirtute muniet, fpiri-
tu animabit, & gratias (ux muneribus filium &: hsredem regni fui 
amantifsirae conflituet.Quod fi h&c omnia virtus pcenitcntias hu« 
mili íociata confefsione prgllat, procul abfint a vobis fratres pccca-
taomnia,proculodiaatquedirsidia, procul omnisimpudicitia» la-
bcs^ procul detradio^xecratio & imprecado á veftris moribus cum 
orani impuritate pellantur. 
CsEterüm q u ó n o n folüm inuiribiliter,redetiam vífibiliterDñs 
mentibus noftris illabatu^proximum cft,vt poíl confefsionis facra 
í1 mentum,Euchar¡ftia confequaturrquóidcm ipfe mundi conditor, 
quiolim in rnuádiim ccel?ítium bonorum opulentiaplcnus vcnit, 
ad vos etiam fimili modo venire, & in vobis requicfccre dignetur. 
Quifquis ergo natalem Dni diem pié celebrare^uifquis gratifsimú 
illiobfcquium prgílare cupit,quanta poterit deuotione ipfum intra 
feexcipere ftudeat.Qna inre admiranda quaedamdiuinGE metis be-
nignitas elücet.Cóftac enim poíl Dominice incarnationis pafsio-
nisbeneficium, huius facraraenti inílitutionem primum & fummií 
¡nrercíEtera Dei bcnentia locü tenere. E a tame Dei benignitas eft, 
vtquodfummum eíteiaserga nosbeneficium, íitetiam fummum 
quod nosilli oíFerre poíTumus obfequium, cüm eius vtimur benefl 
cio.Quis hoc vnquam vel vidit,v£l audiuitf Quis hoc pieratis & be-
neficentiaj genus animo fingere potuitjVt maximi obfequij loco be 
7: nefadorducat, quódeiusbencíicijsvtibeneficiarius velit? Vndc 
qu f^o tataboniras,táta largitaSjtalifq; benemerédi dehominibus ra 
tio,niíi ab vno illo inexhauftae bonicatis fonte manare potuit? Quis 
huius ta imméfaí bonicatis abyíTura no ftupeat \ quis in huius tanta: 
charitatis ardore no penitus colliquefcatf Mirari iam defino/anólos 
olim Patres frsquenter in cxtaíim rapi folitos, ciim in hanc tam va-
ftam diuinE bonitatis abyíTum cogitatione ingrederétur.Itaque fra 
^eVelhaEcvnaconfideratioCvtnihileíTet aliud) vosadhocreligio 
ofticium excirare,atque adeó impeliere deberet:vt hac faltem ra 
^ne,tumeiqui tali erga voscharitateaífcóhiseflgratifican, tum 
etiam diuitiarum,quibus ad nos plenus vcnit,participes effici valca-
íis.Hoc enim amantifsima illa Domini inuitatio,cum hoc facramen 
tüminftitueretjiníinuat cüm ait: Accipite & mandúcate ,hoc eít Mrfth.zó» 
enim 
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cnim corpus meunvquod pro vobis tradctur. Perinde enlm eíl,ac fi 
diceret: E t fanguinis, & monís , & dolorum, ac laborum omnium 
quosinboccorpore veílricaufa perferam , participes cfficio, dum 
vobis illud trado^ adillius eíurn deraenter inulto. Neq; enira hic 
de corpórea,fed de facramentali máducationc fermo crat, qua Chri 
ÍH Domini corpus manducamusrhoc eftjqua Spiritum eius,^ fiera* 
tifsimicorporiseiuslabores nobisapplicamus, cüm illi incorpora-
inur,ü¿ meriiorum ac dolorum eiusconfortes cfficimur: vt quod W-
lidoloribacerbitatempeperit jnobisdulcedincm tribuat : quod illi 
mortem intLilit,nohis vicam conferat: quod ille denique in lacrymis 
ferHÍnauir,nos cüm opratus ilie felicitatis noOrg diesaduenerit,in cce 
leíli illa ciuitate lácrymarum ac dolorum nefciajCÚ íempiterna exul-
tatione metamus. 
I N N A T A L I D O M I N I C O N C I O 
prima-.in q u a l e í t i o Euangelicaexplanatur. 
T H E. Euangehzo iJobisgAudinm magmm^ quod erit 
omui populoiquia mtu* eít^obis hodte Saluator} (?c, 
' L u c 2. 
• ¿fís2£l;u«M:j?« !^.* •}tu:-*r.:i . : .: ; • t • • v . . i ' . [ 
Agná nobis,fratres dilcdifsimijfingula ha?c qux pro* 
pofuimus vefba,fpiritualis Krtitiat matcriamfubmini' 
ftrant.Nam & Euangdizo,&: gaudium, & non quale-
cunqucgaudiiim,íea magnumjgaudium: nóquideüi | 
vniusautmultorurahorninum, fed quod erit omni 5 
populo,idell:, vniueríohominum generi, fatisapertc huius gaudi) 
magnitudinem deciarant. De hoc autem eaudio in ifaia lesíflius 
ífí.f* LaJtabunturcoramte,ricut qui latantur in mefie : licutexultant vi* 
¿tores capta pra;da,quando diuidunt ípolia. Sed quae obíecro tants 
caufaloEtitias?Subdití-rophera: lugumcnimoneriseius,&:virga"1 
humeri eiusJ&: fceptrú exadoris eius fupeiiiíli, ficut in die Madian. 
Hoc eft , quemadraodum olim filies llrael átyrannide potentiísi-
]ft&7« mi regis Madianitarum duce Gedconc liberafti : ira nunc homines 
in aduentu filij tui h principis huius mundi tyrannide eripuiüi, t]1'-1 
eos pondere feruitutis fuá; prcmebar, virga & ílimulis curarum & I3 
borum fcculi cjedcbat, atque veteris illius delicti grauifsima tributa 
exigebat, Tributum autem peccati, peccatum eft> $ pana peccati: 
" - , m 
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qúídubmalapr imumil ludpeccatuminuexíc in mündura . Quan-
u igiturgaudendi materia clt,^ tam graui feruitutis iugo manumif-
fum eíTcjtantique hoftis tyrannidem euafiíTe!«jJSed non minor laeti-
tiscaulaeft, q u ó d i a m venitplenitudotemporis , inquo omniurn 
diuinarura promifsíonum 8c gratiarum plenitudo plenifsimé no-
bis hodie exhibirá cft, cura Deus íiiium fuum mil l t in mundum. Si 
cnim vetcres olim Patres folahnius diuini muneris fpe tantoperé 
gaudc'bant,fi AbrahamexultauitjVtvideretdiem Cbrií l i : quan tó 
nos magisexultare debemus, qui quod illifperabant, iam tenemus, 
&cumProphcta dicerepoíTumuszSufcepimus Dcus mifericordiam 
tuam in medio templi c u i - R í d é enimChrifologusiDulcis eft epifto pctrus 
lá/ed vfq; dú veniat ipfe qui miíit.NeceíTariú chirographú, fed vfq; ^ H C » 
addebiti reddit ioné.Grati flores,fed vfq; dú veniantad poma. R ü -
^ pitfolutiocautionemjflores cófumunturapomis .Haeci l le .Quanró 
ergo fponfipraeTentia quara epiílolagratior,8c íblutio debitiaquam 
cautio eius,& fmdus Spirltus,quam litcrae mortus flores: tanto nos 
veteribus illis Patribus feliciores fumus,tantoq; magis quam i l l i exul 
tare in D ú o debemus.Iárcatet cceleftisfonsinablutioné peccatoris 
& menftruata?:reddantur origíni íux fíuenta gratia?,vt vberius iterú 
fluant.Toti autem beatifsimi Trinitati grafios immortales agantur: 
quoniam tota Trinitas huius gaudij materiam nobis exhibuit. V te -
nira Leo Papa aitiDiuifit í ibiopus noftrge reparationis mifericordia Leo Váp4¿ 
Trinitatis,vt Pater propitiaretur, Filius propít iaret , Spiritus fanótus 
igniret.Haec igitur nobis fratres caufa gaudendi. 
Inter communia tamen omnium gaudia , beatifsima; Virginis 
gaudium multispartibus eminet: vtpoté quae fuofelici puerperio 
tantam mundo gaudendi materiam contulit. Sarra fteriiis & nona- Gette-Hn 
genaria vbide ípcra tamprolemin feneétute concepit, tanto gau-
aip completa eft,vt edito in lucem filio diceret,Rifum fecít mih iDo 
minus:hoc eftmagnam mihi Dorainus Is tádi materia prgílitit:qui-
cunqueáudieritjCoiTÍdebit mihi , Qua de caula natum puerum vOca 
UÍÍ Ilaac, quod rifum fonat, fiue laetitiam: id quod eo confilío fecit, 
vtcúmamantirsimifilij nomeninor t femper haberet, huius d iu i -
ni beneücij memoriam nunquam ex animo deponerct. Hoc exem-
plolicebit vteunque fratres,puerperxVirginis gaudium seftimare.Si 
£nim tañí opere Sarra gauiía eft, quod ílerilis £c nonagenaria filium 
Peperit,quantum hoc die María gauifa eft, qua? natura mirante , & 
Virgo concepit,& ílne dolore peperit, &: Deum ac mundi Salua* 
tofemgenerauit.O Virgo benedicta , quanió iuílius vcriufque m 
quoque 
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quoquc hodie dicere poteris, Rifum fecit milii Dominus : hoc cft, 6 
fummam mihi hoc tam felicipuerperiola?titia? caufam attulit. Ñe-
que te íblüm ó beata m3ter,fed nos quoque omnes einldím lactitiaí 
participes effecitrquos iña natiuitas prioris natiuitatis vetuí^ate dele 
ia,in Dei filiosadoptionis iure & beneficio adoptauir.Hoc enim tan 
tae humilitatis merito,quo Dei hlius ad humana defeendit, id nobis 
contuIit,vt humanicas noftra ad diuina confcenderet.Sed quoniá in 
hac communi omnium lititia primas partes Deiparaí Virginis Iseti' 
tia obtineypram hodicinducitEcclefiahisverbisin Domino glo-
riantem.Congratulamini mihi omnes qui diligitis Dominum, quia 
cum eflem paruula.placui altifsimo,& de meis vifeeribus genui Deú 
6¿ hominem.Libentor quidem ó Virgo beata tibi congratulamur,]]-
benter tibi tn hoc facro puerperio corridemus: quando non tibi fo-
lum,red nobis quoque ómnibus hác Ixtitiaí; caufam praetulifti. Exul 7 
E«/"et. taergomaterfalutishumaníErccceDomini vniuerfo mudo per tot 
Jímijfin retro fécula promiíTumjprima fuícipere raereris aduentum, habita-
bo. deNctfí culum immenfae maieftatis efficerisjfpem terrarum, decus feculorú, 
Hit, commune omnium gaudium peculiari muñere nouem menfibus fo 
la pofsidesúnitiator omnium rerum abs te naílitur, & profundendú 
pro múdi vita fanguinem,de corpore tuo accipit atque de.te fumit, 
quod etiam pro te íbluat. Quia ergo facra hodie Virgo miris affluit 
gaudijs atque delidjsjredc nos(quieiusope ind¡gemus)cum Dauid 
feruis adillam dicere poflumus:Indiebona venimusadte. Quam-
obrem ex ifto gratiarum omniú ronte,qui ex t<? hodie natus eíl, riuu 
lumquendamin nosabipfofontederiuatum demitte: quo flerilis 
ingenioli noftri vena irrigarajhoefacrum myfterium Angelicis vo-
cibuspra£dicandum,prodignitatetradare pofsimus. Vthoc autem 8 
pneftare valeamus, cceleílem opem eiufdem facratiísimíe Virginis 
interuentu íuppliciter imploremus. 
A V E M A R I A . 
(¡[Exijt ediftum k Cafare AugiijlojVt deferiberetur vmuerftis orhis."] In- í 
termirabiliaquae natiuitatis DomintcsBtempore contigerunt, non ' 
poftreraumlocumobtinet máxima illa pax^quaeeotépore fub Au-
gufto Romanorum imperatore floruittqualisfortaíTe nec anteá ex-
iitit,nec pofteá futura fir.HíEC enim eft illa pax,quam multis ante fe 
culis Prophetae lub aduentum Mefsias futuram praedixerant. Mérito 
namque eo tempore quo vera pax de ccelo defeendit ( qux humana 
diuinis)&: ima fummis aeterno amoris vinculo fociauit)tot antea tu-
multibuscxagitatusmundus, infumraapace&tranquillitats flger& 
debuit. 
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9 debuit.Quo quidéargumétoinf inuareSaluatorvoIui t .quantú eííct 
verae pacis & charitatis aroator.Sicut enim cú matrem \ irginé elegit, 
quantum virginitatispuritaremdiligeretexplicauit: ita dum tempus 
adeópacatum adnatiuitatemcaptauit , quantopere pacem & c o n -
cordiam diligcretíjníinuauit. Hancnobis hodie pacem Angelí pre-
canturjianc Saluator quamdiu nobiícum egir,m3gnopere commen 
dauit,& hancmoriensdHcipulisfuis velutteiramento legauit. Va-
Icantigitur hodie difsidiafratresmeijValeát priuata odia: nemoobi-
cem Angélicas paci ponat, dum nafeitur pax vera de ceelo, procul á 
térra lites ac diícordia faceííant.^jFuit & alia huius pacisconftiruen-
ds caufamempe vt Euangelij prjpdicatio íine vilo impedimento per 
totum orbem volitaret: dum regna omnia tranquilla 8¿ pacata lub 
vnius principis imperio contincbantur.Si enim priuatis Ínter fe dif-
10 íidijs orbis dircindererur,prseclufa vtique eífet Éuangelio via: quod 
tamé in omnes terrarum oras longé latcque propagandü erat. Ideo-
queRomanijqui tanto a r m o r u m ñ u d i o mundum imperio fuo íu-
bigere nitcbantur,non tam fibi,qu3m Euangelio Chnf t i nefeij ope-
ram dabant.Neque hoc tamen valde mirandum eft,quandoquidem 
omnia quae in mundo fiunc,diuinse prouidenrise feruiunr: nec quic-
quá in terris^aut inulto mundi Dño ,au t fine eius numine & confilio 
fit.Sicolim NabuchodonoíorCvtimperi j fui fines di l3taret )Tudíam 
vaftareconftituit: quam tamen Deus hoc infignifupphciopropter 
peccata m u l t a r é decreuerat .VndeipfeDñs per Prophetamdicit:V^ I p . i o , . 
AíTur virga Furoris mei & baculus ipfe: in manu eorum indignado 
mea.Ipfe aut non fie arbitrabitur^ íed ad conterendú erit cor eius,& 
ad internecionem gentium non paucarum.Itaque nefeius quid age-
11 rettyrannus,dum fuum fe negotium agere credebat, diuinae volun-
tatifamulabatur.Aliud ergo ipfe captabat, aliud qui omnia difponic 
& ordinat Deus.Ule enim priuatara gloria queerebat, Dominus auté 
hacratione fceleratis hominibus fupplicia irrogare parabat. Deniq;: 
propterhoc Propheta clamat.Ordinatione tua perfeucrat dies:quo-
mam omnia feruiunttibi.-Omniajinquic, non íólüm dies& annus ^ 
variaque anni témpora quae legibus tuis obtemperant:fed in vniucr-
fum illa etiam omnia,qu2 á volúntate hominum pendent(fiue bona 
fiue malafint)omnia(inquam)feruiunttibi.Quia íicut n ihü in mun. 
do fit,nifi te volenrc,aut permittente: ita nihil eft, quod non feruiat 
tibi res humanas adminiltranti, ^ Ñ o n igitür mirüm eft,fi R o m a n í 
dum orbem vniuerfum in fuam ditiónem fubiungere nitebantur, di 
uinae quoque prouidentiaE &: confilio feruirent.^I A d hunc ergo mo 
O dum. 
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dum cum in hodierna fandi Euageüj ledione Caeíár Augní lus vnl* íi 
uerfura orbem defcribi iubet,eidem quoque prouidétiae diuing mi-
licabat.Hac eniro occafione beatifsima Virgo Bethleem profeda eft, 
vt in domo panis,panera Angelorum & hominum parcrctrquemad 
modum propheticis antea vocibusfuerat prsenuntiatum. 
Fuit & alia quoque huius defcriptionis caufa : nempe quód 
Abicuc. i i hac ratione nouam hominis dignitatem natiuitatis Chr iu i bene- t 
ficio partam, vo Iu i tDominus í i ^mf i ca r i .Deusen im ( v t Apofto. 
lus a i t ) prsEteritis temporibus dimiferat omnes homines ingredi 
vias fuas , adeoque viles habcre videbatur , vt Propheta grauker 
hac de re conqueftus voces illas iadaret:Et facies hominis quaü pi« 
fcesmaris j&quaí ivolat i l ianonhabent ia ducem. A t hoctemporc 
natiuitatis & humanitatis Dominica bcneficio,m3gna dignitatis ac-
cefsio hominibusfada eftcquando Deus ipfe propter homines ho-ij 
mo fieri,& inter homines verfari dignatus fuerir. C ü m enim is de-
fcendit ad ima,maximé q u i noftra erant euexit ad fumma.Hinc Pro 
P/íií.5. phera Chriftum alloqucns:Tu esCinqu¡t)gIoria mea, & exaltans ca-
put raeum:vtpotéjqui per humanitatis mese aíTumptionem, diuinie 
tatis & glons tuas participem me fecifti.Cuius quidem dignitatiscu 
pidaSponfa, Chrifti Dominiaduentum íitienter appetens clama-
C4nt,Z, batrQuis det te fratrem meum fugentem vbera matris meservt inue-
niam te foris & deoículer te,&: iam nemo me dcfpiciat ? AíTecuta es 
igitur ó Sponfa quod volebas,exoptatus tibi dies aduenit, habes to-
ta quod mente petifti.Vides vnigenitumPatris fugentem vbera pis 
matris.Iaminueniftieumforisjinnoftrovidelicet exilio atque íub-
urbio. lamfufcepiftiofculum oris eiusper myfterium incarnatio-
nis eius.Iam te pofthac nemo defpiciet. N o n enim defpiciet Pater, H 
qui fuum tibi tradidit Filium: non Filiusjqui fe t ibi dedit in fratrem: 
non denique Spiritus fandus, qui huius myfterij velut pronubus & 
autor extitit .Multo minus Angel idefp ic ien t tquin imó & fuperio-
rem te hoc nomine iudicabunt-.quia non Angelos Dei filius, fed fe* 
Heh.i* men Abrahae apprehendit.Vndc Angeli,qui ol im Dei perfonam ge 
rebant,ab hominibusfe in lege adoran patiebantur: at pofteaquaffl 
Deus homo fadus efl:,adorari fe ab illis recufant. Cum enim loan-
nesEuangelifta Angelumin Apocalypfi adorare velletyabipfo his 
verbis prohibitus efi:V¡de ne feceris, conferuus enim tuus fum, & 
fratrum tuorum habentium teftimonium lefu: Deum adora. QuU 
ergo ad tantam homines celíitudinem per Chrifti humanitatem euc 
óti funt,mcrit6 nunc figillatim deícribuntur,qui antea vt viles & 
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i j ledinegligebantur. Quando magna in populo frumenti copia eft, Simü* 
&precium eius vilememo diligemiam adhibet,vt fciat quantum t r i -
ticiin celIariofuocondiderit'.Vbi vero annona cara eft,tum demum 
quifo^ quod habet explorat, diligenterque iterum atque iterum 
frummta fuá computatrquia vbi creuit precium merciuro, creuit & 
ipfamerciumcura.Sicigitur homo qui ante incarnationis Domini* 
casfacramentum vilis habebatur,vbi Deus homofa í l u s eft , dignus 
vtique habicus eftjqui non in térra íblüm,fed in ccelo quoque deferí 
beretur.Quae cüm ita fint,iufturo profe¿tó eft,vt homo quoque ip= 
fe fie á Deo audus & ornatus.dio;nit3tis fuae rationem habeatmec fe 
iam ad viles fordidafque carnis curas & cupiditates abijeiat. Vt enim 
maiorigloria&honorecoronatuseft , ita maiori fupplicio dignus 
erit,fi fponte fuaab hac dignitate degenerauerit. Hoc enim líaias ifa.y. 
x5 Prophetainfinuare videtur cum ait: Veñimentumra ix tum fangui-
neeritincombuftionem,&:cibusignis, Quamobrcm ? fubdit cau-
fam. Paruulus enim natus e& nobis, & filius datus eft nobis. Quod 
perinde eft,ac íi diceret: Poft hanc tantam clementifsimi Dei noftri 
c!ignationem)& nacorae humanae exaltatione, qua magnus ille Deus 
Deorum Dominus, paruulus inter homines homo faítus eft, longé 
acerbiüserit puniendus,qui perceptarn aDeo nobilitatem degeneri 
vitaconípurcauerit, & innocencia; veftem(quam in facro baprirma-
tisfonte eius beneficio fufcepit)íanguinolentis operibus cruencauc-
rii^v • . tes m iiMi'áhS>:. 
Huius igicurdefcriptiontsoccafionepergit facra Virgo a Na-
zarechinBethieem: vtipfa quoque ccelorum, regina cenfum cum 
csteris mortalibus cerreno regi penderec. Cajcerum^vbi eo ventura 
% eftjtancaerathofpitum vndique conftüentium ínultitudo,vt di t io-
ribus atque potentioribus domos oceupantibus, faerse. Virgin i de-
fucrithofpitium. Nullusenim in tanta homlnumfrequentia.exti-
tit,quieamquamuisgrauidam,&Dei filio grauidam , intra domum 
fuam excipere voluerit. Quisquasfo vtf t rum fratres (íi cune forte 
adeíret)nonlibentifsinié VirginemDeoplcnam inrra domum fuá, 
«que adeo intrafinum cordis excepiíret,&: omne i i l i obfequium I i -
benter exhibuiífet?Quidigitur?An non in noftra quoque hodie po 
teílate eft^dempietatis & religionis obfequium illi prsbere í Quo<-
wodoinquies? Dic mihirnonne facra illa altáris hoftia Deo plena 
cft?Nonneeundem intra fe Dominum conr!net,quem Virgo gefta-
^c,quemque venerabÜeilludprasfepe conclufit?Si ergo Virgine i l -
lamDeogcauidam(modoillamagnofceres)Ubétifsimé intra domú, 
O 'a tuam 
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tnam exccpiíres,cur modo ficram hofl:iam(in qua idemcorpus,& iS 
ideen Dñs ell:)non íimili intra te deuotione recipias? Quis hoc facro 
die nafcenti propter fe Domino,hac faltem ratione parare nolit ho 
fpitium?Ncque enim minus & gratum erit,fi hoc modo ¡llum in aN 
cano mentís tuse cubículo condas, quam íl intra priuatos pnetes 
olim eum excepifíes. Atque hxc eft fratres caufa, propter quam nó 
minus nobís in hoc fefto lugendi,quám gaudcndi materia luppetit: 
quando Chriltus fponte fuá fe oíferens, & ad nos clementer decli-
nare cupiens3a nobís eriamagnitus repudiatunvt mérito illud que-
que de nobis dici pofsit;In propria venir, & fui eum non receperúr. 
Sed iamad partum Virginis veniamus, 
§. I . 
^[Cum igitur in communi diuerforio,imo Si in ftabulo ccelorú re-
gina con[ediffet. [ impletifunt dies vtpireret. ] Appropinquauit feli- ij 
cifsima illa hora ab aeterno príEordinata, tot ante feculis expedata, 
tot Prophetarú vocibus celebrara, in qua.nouus Ada in hanc noítrá 
lucem,ímo in hanc obfeuram no6i:em,¡n hoc omnium aerumnarura 
exilium prodíturus er2t.[[mplctífuntergo(¿h Euangelíila) dies vtpd* 
yeref, e?' pcpnitfilium fuumprimogenitum, c r panniscum inuoluit,& 
reclinauit cum in pr£¡?p:o, quid non crat ei locus in diuerforio. ] O fum< 
mam Deí nortri humilitatem! ómirandam paupertatem ! Quae vn-
quam ancilla adeo inops Se abieda fuít,vt ptx inopias magnitudinc 
editum filium in prasfepio collocaret ? Quid fublimius Deo ? quid 
viliuspr^repiolQuis ergo dúo hnec adeó ínter fe diílamia in vnüco 
puIauit?:Dñs in templo lando fuo,Dñs in coelo fedes eius.Quis igi-
tiu- hanc coeli fedem prsfepio commutauit?quis D e ú praefepio con 
clah^Stabulura quippenon hominum, fed iumentorum locus eft.M 
Quid ergo eft Deum fn ftabulo collocare, nifi ipfis etiá hominibus 
inferiorem quodammodo ficri? Mirabaris Propheta Deú paulorai-
Vfdmus.S* rius ab Angelis minoratumfmirare nunc in ftabulo & pra;íepio pofi 
tum,ipfis quodammodo hominibus inferiorem reddi tum.Dñe au-
diuiauditum tuum,& timui,conbderaui opera tua,3<: expaui. QüiJ 
quefo te Dñe leíu.ita deiecit?quis in tatas compulit^rumnas? Quis 
te ex culmine tantae mai£'ftaris,m profundum lant^ humilitatisabie 
cit?:]Síimirum ímmenfa pietas, & ardentifsimus Ecclefiae lux amor: 
quam hac tanta huraílítate erextítijiac tanta paupertate ditafti, hac 
tárainfirmirate roboPaíliratq; his lachrymis&aerumnis ad ceéém 
lui. i C vit? g-iudia e^tulün'. Quis cnim te forriisirnum Samfonem rotódit) 
ligauítjvinbus fpoíiadityomnibufque inimicorumtel is& iniunjs 
nuuJ t expofuiti 
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21 expofuitrniíiimpatiensDalidaBtuajjhoceftjEcclefiaeSponrsE tuse 
amcr?An non boc aperté Apoftolus infínuauit cum ait :Vid diligíte E p M ^ . 
vxores veftrasjficut Chriftus dilexit Eecldiam, tradidit femetip'a 
í'um pro ea:vt exhiberet ipfeñbi gloriofam Ecclefiam, non haben-
tem maculanijaut rugam.Tanto enim Tpiritualis huius pulchritudi* 
nís amore captus fuifti,vt non dubitaueris pro ea non modo in pras-
fepiocollocarijfedetiamin patíbulo fufpendi. Red i í s i raé á q u o d á 
fapientedidumeft:Amare 8¿rapere ,vixDeoconcedi tur , Non er* 
go mirum eftjíi infaniat quicunque amat. Deum autem infanire, cu 
í i t imporsibi le ,adhoctameneum íummavisamor is impu l i t ^v t ea 
faceret,qu3E infaniamflultitiamque mundi fapientesexiílimarent. 
% Hanc autem fuiíTe huius tam ítupendi operis cauíam, damat ipíe 
Dominus cu ait:Sic Deus dilexit mundum, vt filiú fuiam vnigenitú i0íitt^ 2 
22 daret.Claraat itcmApoftolus dic£ns:Propter nimiam charitaté fuam Ef)k/Í2. 
qua dilexit nos Deus,mifit filium fuum &:c.Si ergo tato noílri amo-
re flagrauit illa maieílas,cur non ita flagrabit noftra erga illum chari 
tas^ Si amare pigebat,cur pigeat redamare ? Q u ó d fi antequá D o m i -
nus hanc tantam fuac dileftionisvimhominibusaperuifletjtantumq; 
in eosbeneficium contulifletjtam multos habuit nominis fui eulto= 
res(qualesmultiolimSandorum, Patriarcharum &:Prophetarura 
cxtiterunt)qui libenterproeo vitam & fanguinem fundcrent:quid 
poft tantam in aduentu fuo exhibitam charitatcm nos faceré par cíl? 
Si tantopere s í t a t e mediaSol terram calefacit in ccelo reíidensJquo- SfWíí» 
modoeamcalefaccretjíi viciniornobis fadus, ad térras vfque de= 
í'cenderet?Siigiturverusiuftitia? SolChriñus5priufquam ad nos ve-
niret,plürimorum Sandorum mentesadeó potenter incendit: quá-
2» tumquaefo mentes noftrasaccenderedeberet, poñeaquám ad nos 
vfque aíTumpta carne venire,&: vícinior nobís fieri dignatus eft^Ni-
fi enim vehementius modo mortalium ánimos inflammaretjnequaí 
quam idem ipfedicerettlgnem veni mittere in terram, & quid voló L«c.i2.. 
nifi vtaccendatur?, 
Habemus ergo hic fratres, magnum diuina; charitatis indicium,. 
habemus fummum humilitatis & paupertatis, imo & totius Euan-
gelicae perfedionis exemplum. Exhoc enim prasfepio velut é fubli-
niicathcdra, fapientia Dei tacendo loquitur , & exeraplo docet 
quod pofte^ prsedicaturus eft verbo.Difcite ergo hinc fratres humi= 
litatcm, difeite manfuetudinem, difeite charitatem, difeite patien-
tiam,difcite labores ampledi, delicias afpernari, ac denique difeite 
omnia qus in hoc mundo bonaputantur, contemnere: cum fie ea 
O 3, videa-
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videatis h fummo orbis dodore dcfpici,atque contcmni:Quid cnímiij 
aliud homines mundi quam diuitias,delicia.s,&:honores inanes qu^. 
run í?Quod ergo coeleftis hic magiíler damnat ,múdus probat:quod 
ifte probat^undus damnat. Elige cuius velis efle difcipulus. Eius 
certédifcipuluseSjCuius opera & dogmata íeélaris. Obfecro ergo 
vosfratresjnetam preciofum exemplar fruftra vabis ante oculos 
SiftiU proponipatiamini , Siduraitineraomnlaplurima niue confperfa 
ílmtjper montanaquis atque inuia iter fa<3:uruSjCcrtifsinium \\x du 
•ccmnaduseíTetnllum vtique femperafpiceret,illiim oculis & ani. 
mo fequereturjilliusfemperveftigijshsrerettneabillo deuians, ¡n 
praecipitia &: afpera loca rueret . A t q u k u n q u e i n h o c í e c u l o d e g i -
mus,peregrini8¿:viatoresfumus:vtpotéquiñón habemus hic ciui-
tatem pcrmanentem,fedfuturam inquirimus. Viaautem hsEcafpe-
ranimiumS^fcrobibus atque praecipitijs plena eít : á qua piurimi zj 
propter locorum ignorantiam aberrantes , precipites in barathrum 
inciderunt. Habemus autem certifsimum huius vi te ducem,qiiem 
Xódn.i^, fequamur,nempe illura qui de fe aitrEgo fum via,veritas,& vita. De 
I p . 5 0 . quo etiam Propbeta dici l : Et erunt oculituividentes preceptorem 
tuum,& aures tuse audient vocem poft tergum monentis. H f c eft 
via,ambulate inea: & n o n dedinetisad dexteram necad finiftram. 
Hunc ergo ducemacprgeceptorem oculis atque animo fequamur, 
eius veftigijs infiftamus,voces eius aure cordisexcipiamus,exemp!a 
eius uobis ante ocuios proponamus^ a candore niuis,hoc eft,a fai-
laci huius íeculi fplendore oculos defle¿i:amus,ne mentís noñrae acié 
obtandat,& \ redo hiñere deducat. 
I I . 
% Sed iam paulifper oculos \ prjefepio D o m i n i defledentcs, ab ipfa 
Virgine qu£ramus,cur a complexu fuo abftradum infantera in du-
ro vilique praefcpio reclinarit ? A n n o n molliusjnon etiam dignius 
in purifsimo matris finu tener fcetus, quaín in tali praefepio requie-
íceret?Sed quis dubitare audeat,hoc ipíum Spiritu fando ita fugges 
rente fadum eíre?Nihil enim prudentifsima illa Vi rgo moliebatur, 
nihildefignabat, cuius non haberct autorem eundem illum Spiri-
tuni,cuius virtute &obumbratione conceperat.Ipfo igiturinrpiran 
te, in pratfepio pofuit panem Angelorum, quem feiebat vtique fa-
d u m efle cibum iumentorum. Nam homo per peccatum compara-
tusfuit iumentis infipientibus,& fimilís illis eífeótus: ideo qui prop-
ter 
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27 tcrhuiufmodiíuraentavenerat , inloco iumentorumcollocaride-
buit:vt ipfe etiam locus vbi collocabatur, eorum conditionen) defi-
gnaret,ad quorum falutemmittebatur. A íinu igiturfuo det ra í tum 
infantemin pra,repiocol!ocauit ,qu¡anobisil lum,hoceíl5 iumentis 
infipiemibus pcperit,nobis illum nutr¡uit,atque ladauit: vt pro no-
bistándem adiiltus,fanguinemincruce funderet . Nihilfanéaiiud 
Prophcta infinuauir^üm dixit:Paruulus natos eft nobis56¿ filius da-
tuseftnobis.Biseandemvocemrepetir: vtprudenterattendas ho- I p . p ; 
mo totumhoc myfterium tuumelle: t ibiq; , non Angelis hoc tantú 
beneficiumexhibitumfuiíTe. C u m q u a e t i á dignitateratio quoque 
nominis eiuscófenti t .VocaturenimEmanuel , ideft ,nobifcú Deus. I^ <•7• 
Vnde apud Ezcchielem ciuitas illa quae typú tenet Ecclefias, appella 
ftjr Deus cu ilIa.Vtrumque autem ad nos omnino pcrtlnet: fiue di~ 
28 cas Deus cumilla;fiue dicas nobifcumDeus.Ex quoapparet, infan-
tem hunc totum ad nos pertinere, &: modis ómnibus noí l rum eífe. 
Audi igitur ó homojfi hadenus non potuiíti in animum induccrevc 
Deum diligeresjcur illum iam non diliges noua quadam ratione tuú 
fa6tum?Si enim quoniam te ipfum amas,eodcm quoq; amore quid-
quid tuum eftjSc ad te peninet,prorequeris(amas enim vineam tua, 
domum tuamjpecuniamtuam,reruum tuum, imo & canem tuú , & 
calceum tuumrqHÍa ha?c omnia tua funt)cur non amabis Deum tuü, 
crcatorem tuum,redcmptorero tuum,S3luarórem tuum,m3giílrura 
tuum,medicum tuum,facerdotcm uium, aduocatum, mediatorcm, 
paftorem,benefa<ftorem,regem,amicum denique &: fratrem,&paíre 
tuüm,ac tándem omne bonum tuum.Vide quaefo quo amore illum 
amare debeas,qui tot a te amores iure fuo exigit,quoc titulis atq; no 
minibus tuuseft,quitibi omnia faflus eft j i n quo vnohabes quid-
quid humana mensoptarepotett.Diccrgo cú Propheta:Quid enira Pfaiji* 
mihi eft in ccelo,&: a te quid volui íuper terram^Defecit caro m e a ^ 
cor Hieum^eus cordis meij^: pars mea Deus in aeternum. 
Videamusiam quid infantulus nofter in prarfepio pofitus agat. 
Nimimmidquodinhymnocani tur : Vagit infansintcr a r í h con-
ditusprcEfepia. Vnde ipfe quoque illa ex l ibro Sapient. verba pro- *&7* 
ferré poteíl: . Sum quidem & ego mortalis, ex genere eius qui an-
te me tbrmatus e f t .E t egona tus l i au f i communemaérem, & infi-
n^üiter faftam decidi terram : & primam vocein fimilem ómni -
bus eraiuplorans , Neroo enim ex regibus aliud habuitnatiuita-
i^s initiuna. Vnus ergo eft introitus ómnibus ad vi tam, & íimilis 
exitus: vterquenimirumtriftis, yter4ue lamentabilis: cura lacry-
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mis quippe narcimnr,cum laboribus viuimus, & cum dolore morí- 50 
mur. Ergo & mundi Dominus mortalis quoque nobiícum fadus, 
ficuc caeteri mortales hoc tempore vagic-, &lachrymatur. Cuiusva-
gitus audire fibi D.Hieronymus videbatur, qui in epiftola quadam 
Uierony, aitrlllud prasfepein quoinfantulus vagit, fileniio magis quaminfi, 
mo fermonecelebrandum eí l .Cur crgoDomineIcfu ploras? curia 
chrymaris?quando& volenSj.& Iibenspronobis hxc incommoda 
fubijñi?Ploras vtique non tua,Ced npftra crimina-.non tuumjed no-
ftrum exilium:non denique tuam,red noftram infirmitatera. Qujfs 
quis igiturgraui peccatorumfarcina pceíTus ad ima deijceris,has an-
te oculos tuos lachrymas pone, & fpem veniae animumq; refumes, 
Quae enim peccata lachrymse iftíE non abluant? Lachrymare igitur 
ó homo cum !achrymáte,defle cum flente:íi.enim his lachrymis la-
chrymas tuasiunxeris, non dub iúqu in hae infantuli lachrymas pro 51 
te clamentjpro te orent,pro te apud communem dominum veniara 
impetrent: quae quamuis iam dudum p m c r i c r i n t , hoc.etiam nunc 
aguntjquod tune cum funderentur,cgerunt. 
I I I . 
^[Sedquoniam Dominica? natiuitatis humilitatcm vidimus,pareíl, 
v t eius iam gioriam contemplemur. Neq; enim íine humilitate ho-
minis fi]ius,nec.íine maieílate nafeitur Dei filius. [Pañores ( inquk) 
erant in regiotte e<tdcm vigilantcSjZr cujlodietes vigilias noftis fuper gn* 
gem fuum. Et ecce Ángelus Demini fietit iiixtailloS iCr claritas Ddcira j 
cunfulfit illos, cr timucrunt timore magno. Ut dixit Mis Angehs: Noli-
te timere: ecce enim euangélizo vobis gaudium magnum, quod erit omtii 
populcciuia natus eñ vobis hodié Saluator^ui eft Chrijius Dominus in cí-
uitate Dauid.Et kocvobisfignum : \nuenietisinfmtan pannis inuolutúmffi 
crpofitumin prrfepio. ] Hoc in locoi l lud primiim inquirédum eR, 
quo conlílio cedeílis nuntius tantam infantis huius gioriam cíí tans 
ta humilitate coniunxerit:vt quem mundi Saluatoremjhoc cíl;, Meí 
fiam in lege promiíTum pr^dicabatjin pr^fepio poíi tú diceredCura 
multa fint,quae hacin re fecum commentari, contemplarique piae 
mentes pofsint, il lud mihi -primüm oceurrit quód prudentifíiimus 
nuntius,qui in hoc paftoribus infantera nút iabat , vt ab eis primüm 
adoraretur,& pr^dicaretur,metum, qui eos ab hoc religionis oífi-
cio facilé retardare potutíTet, his verbis ademit, arque.animi imbe-
cillitatem autoritate lúa fuftulir, Poterant enim rudesilli pafto-
res intra fe dicere: Quo confilio homines abiedi , rudeSj&incul-
t ihoc tamvil ihabi tu ^ a m i í t u palatium tanti regis(de quo tam 
multa 
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multa & magnifica Prophetf cecinerunt)intrare audebimust quipas 
latij rplendorem,tanta nobilium,procerumquc caterna renidétem, 
habitus & cultus noftri fqualore ac fordibus deformare, atq; dedc-
coreafficere videbimur ? Hanc ergo rudem atq; inanem formidiné 
Angelus Domini fuftulit,cüm infantem pannis inuolutú,& in prae-
fepiopolitum nuntiauit.Quis enim ad infantemfafcijsligatum, & 
in vili iumentorum prefepio iacentem accederé trepidsbidEodera 
autem confilio mihi vidctur Euangelifta loannes illa ZachariaePros 
phetae verbn fie tranftuliífe.NoIi timere filia Sion, eccc rex tuus ve-
nittibi manfuetuSjfedensfuper afinam, &c. C ü m enim regium no-
menapud homines formidabile fit,quodq; terrorem magis incutiat, 
quiraamorem accendat,magiíque homines á fe arcere,quam allice-
rc videatunhic autem nouus rex omnes ad fe aduocct,& alis fuis,tá-
54 quam gallina pullos fuos,fouere & protegeré geftiat: neceíTariú fuit 
regij nominis metum ab eisauferre, q u ó a d illum homines fidenti, 
atq; alacri animo confugerent. 
Eftaliudiongcabllrulius,quod inhac Angeli legatione inqui-
reredebeamus.Erant enim eo temporercges,& facerdotes, & leui-
ti ,& legis dodores,& nobiles,ac principes in ludea v i r i : & ad nul-
loseorutn Angelí,niíi ad paflores mifsi funt,hoc eftjad ínfim^ atque 
abieSifsimaeconditionis homines, quicum beftijs in fyluis vitam 
agentcsjbelluinos feré mores induunt.Et quidem cüm princeps ali« SintiU 
quisiníignis nafcitur,nuntij protinus in dinerfa loca adeos potifsi-
müm deftinantur,ad quos noue prolis beneficium pertinet. Si ergo 
huius noui Principis natiuitas abiedis hominibus nuntiatur.apparet 
35 vtique ad hos potifsimüm natíuitatis eius gratiam pertinere. Qupd 
" ita eíljhabent igitur diuitcs atque potentes feculi,vnde mérito eru 
t)erccre,3c trepidare debeant.Si enim contumclice loco Nathan Pro-
pheta duxlt,quód Adonias dum epulum regale infl:ruxifret,non fuc-
ht ab eo inuitatusiquantó erit contumelioí ius ,quód paftores potif-
fimum Dei confilio deligantur,qui ad huius tanti beneficij commu 
monem inuitétur?Qu^id igitur hic dicemus? Nempe no aliud, quam . 
quodipíum DominumpraedicantemaudiuimusjConfiteor tibí Pa- Mdí.ir." 
terDomine cedi & terr3s,quia abícondiüi hsec a fapientibus de pru-
^cntibus, ¿krcuelaíli caparuulis. Paruuli íané erant pifeatores illí, 
^osprimú Dominuselegit,quibusdiuinitatis fuoe arcana reuelaret. 
QuamobréíNuila redditurcaufajniíi illarlta Pate^quoniam fie fuit 
pWitum ante te.Haec nobis fufficiens caufa elfe debetrquia voluntas 
totius squitatisJ&: veiitatis prima regula eft. <| Poífumus tamen 
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alias quoq; huius eledionis fiue caufas, fiue cóuenícntias afsígnare. 
Videmusenimpropheticis vocibusEuágelicaBlucisgratiamhumi» 
libus potifsimíim exhiberi,Sic enim Saluatorait: In iudiciú ego ve-
ni in hunc mundum:vt qui non videnr,viceanr:& qui vident(nimi-
rú qui per íuperbia fe videre & fapere arbitrantur)ca:ci fíant.At non 
raro euenire videpiusvc quó m.igis homines3aut opibus,auc póteos 
t iapr£f tant ,hóc magis animo intumeícere foleát.Qi^emadmodum 
enim pennarü leuilas aues in fublime tollitáta diuitiarú gloria, nobi 
litatisrplédor,&: potentia? amplitudo,hominesitanonnunqiiáeííe« 
runtjVt fus imbecillitatis oblitijferantur in altum^ariísimaq; fit (vt 
D.Bern.ait)humilitashonorata.Sicut enim ínter epulas & diuitias, 
periclitatur fobrietas & caftitas^fic inter opes ac potentiajiutnilitas. 
I n his naq^ rebus fedé fibi frequenter fuperbia delcgit:vt minüs mi-
rum videri debeatjfi deferat eos gratia, in quibus domiciliü fibi fixe 
rit fuperbia. C3EterÜOT,qui humiliori fortuna funt, ipfa vilitatis fus 
conditione,ad verf hurailitatis virtutem quodammodo inuitantur. 
ÜCYHrd* Sicut enim(vtD.Bernard.ait)humiIiatio via eftad humilitatem:ita 
plañe humilis & Ínfima fortuna ad eandem virtutem viam munit. 
Casterújft quis exafliüs huius rei caufam indagare velit,hfc prs* 
cipua mihi efle videtur, quód Euangelicse vitas profefsio ad pauper 
tatis)afperi.tatis,& humilitatis amoré máxime hortetur. Sicut enim 
prudentia carnis opes,honores,ac delicias potifsimíim captatatacó 
tra,Chrií i : iPhilorophiaad paupertatem,fuiipíiuscontemptu,&car 
nis macerationé induciuqíi^ tria in infimg fortis hominibus no qui* 
dem virtutis íl;udio,fed tennis fortuna? códitione reperiuntur. Pau-
pertas enim, quae illos premit, nec delician, nec gloriofos cífe finífi 
Q u o fit.vt facilé ifti Euágelicá Philofophiá ampledátur , cíim ip^'l ^ 
rü vita ab Euágelicis inftitutis no admodíira abhorreat. Sicut enim 
in elemctisjquac fymbola a Philofophisdicútur(hoc eft, quse in vna 
qualitate c6ueniunt)faciliüs ínuice tráfmutátunita plañe faciliusifli j 
Euagelicas vitae iníl i tutú,tanquá fibi cognatú & finitimú arripii^t) 
quam ij,quorú fortuna diuerfae v i t sgemís confedatur.Itaq; ,fiíut 
agricolae frugiferas arbores facilé fylueftribus inferere folét (íi in^í 
eas modo cognado aliquainterce,dat)ita plañe cíim Euangclica p¡iu 
pertas & afperitas cognat ioné quanda cú feculi paupertate & aípe" 
tate habear,non mirü fi ha:cillifaciliusconiungi&copulad,3tq; ^ 
ftedli & infrugífera paupertate, in fruéhiofam 3c frugiferam tráfire 
pofsit.Qux quidé doctrina quotidianis exéplis cófirmad facilé pos 
teft. Quamuisenim mukosv i ros6 í fcemÍD,as,Qpibus &nobiIitat6 
praeftan* 
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e. f jp praíñanteSjpIetatéegregié colere videamus,íongé tamen plures hu-
ii« | miliorisfortuHaeviros acrnulieres^ocvirtutis&pietatis curriculum 
e- ingredi videmus.His enim non admodüm difficile eft omnia relin-
ñ- qiicre(cum pené nihil habcarrt quód relinquant) ac pauperem, hu= 
m milemj&laboriofam vitam agere, inquafemperipfivixerút . Quod 
D* contra acciditijs,quiin excclfa fortuna conftitutijdelicijsjopibus, de 
m honoribus rcdundant:quibusomnia relinquere,& inopem vitaper-
bi fequijtantóeftdifficiliuSjquantómagisarduumeft^aíTueta relin* 
X' quere,& ab excclfo Sí voluptuoíb vitae genere,in humüe & afpcrum 
\t \ traníire. Quod díuiti i l l i adolefeenti in Euangelio videmus accidif- M d t . r ^ 
as, fe:qui cuma Domino audiffet,rebus ómnibus efle renuntiandú ei, 
as. quiadEuangelicae vitaeperfeftionemafpiraret, triftis hocDomin i 
li- confilium excepir,eó quód multa haberet quae relinqueret. Addc 
,xc| 40 etiam aliamhuiusdiuiniconfilij caufam.Deus enim humani gene-
12 í r i scondi íor ,omniumquscondidi t ,d i l igent i rs imamcuram habet. 
jr. ; Pufillum quippe & m a g n u m i p í e fecit, & sequsliter eft i l l i curada S<ty>6* 
ita omnibus.Si igitur ita hominibusbonafua diftribueret, vt qnos bo-
t. nisexternisplurimümditaffet, internis etiam &fpiritualibusbonis 
2* locupletaret:&quos inferiores fortuna feciflerjinferioresfeciflet & 
)cr gvatia,vider€tur plañe inasqualis bonorum fuorum diftributor: nec 
im Q€ eodicipofrct,a?qualcmelTe i l l i cura m de ómnibus. Nehxc igitur 
có I iWqualitas in illum caderet, bona fuá ita diftribuit, vt cum diuites 
:2r quidem acpotenties(modóhumilesíint)nullo modo deferat: quos 
nií tamenterrenisopibustenuioresefle voluit}eosfrequentcr rpiritua' 
u- Hbus magnificécumulet.iEquum enim crat,vtaliqua ratione bono-
ik, rumomniumdifpenfatoracDominus,l3boribus& inopiapaupe-
"o<Í ^ rpm confuIeret5diuitumq; potentiá extenuaret.Quod fi ira eft, roe- B ^ . ^ ; 
ira ritocum D.Bernardo clamarepofRimus: Cortrolam¡nÍ5ConroIami- {n^eYr^ 9 
na niquiinfordibuspaupertatisenutrimini, quia vobifeum Deus in 
ili paupertatc eft.Pauperem elegit matrem,pauperes fratres, pauperem 
it, \ domunijpauperespaftores,quibus natiui.tatisfuscftuntiaretarcanú, 
ut Pauperefq; pifcatoreSjquibusEuangelicae praedicationis roinifteriú 
¡ef delegaret. Quid ígi tuHOmnes ne diuites & potetes ab haCgratia ex-
ail dudédosputas?Nullo modo.Patet enim illis ad faluté via.Qu^ná ilc 
eri ««íl?Si potétes 5c nobiles funt5humiliétur vt parüuli,fiát humiles in 
e>: ¡Kulis rüis,vt magni & illuftres ante D e ú habeantur.Sic enim Dauid 
¡re «accoelefti Philofophia er-udituSjintelligens qua via illi aditus patd 
fret a^gratiam,rubmittebatanimum fuum dicens: Cuftodics paruu- VfaUli^» 
íosDñs,humiliatusfum,& liberauit mcRurfumqUe^íi diuites funt, 
vtpau-
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vtpauperesregcrant,human3E haturae infirmitatcm^nopiam &fra. i 
gilitatcm coníiderantesñn qna nihil íub]ime,nihil magnú, vel diutur 
num eíTepoteíl .Hunccnir» animum idcmKex &Propheta gerebar, 
Vfdl.ff. cum diccret:Ego auté médícus fum & pauper:Dñs folicitus eíl mei, 
Hac ergo ratione fe potes homo deijciat,iía humilibus confentiatj& 
ád infimorú hominum fortem fe mente & cogitatione demittat.Sic 
enim amator Srcuítos paruulorú Dominus,quiAchab rege humili; 
tum placidis oculis arpexit,illum quoq; l imil i pietate Euágelica? 
tai participem faciet.Sed híEC diuitibus atque nobilibus dióla fin 
Nunc omnes omnium generum,3Etatum, ordinum viros ac 
lieres admoniros & rogatos cupio,vt hanc tantam folénitatem, 
tantam diuinse bonitatis 8ccharitatis í]gnificationem,hoc incom 
rabile falutis &redemptianis beneficium,íi non quantum debe 
at quantum fragilitas noftra poteft,mentis ac animi deuotione c 
bremus: celebremus, inquam, non in comeffationibus & ebriet 
bus,non in iocis & ludis: íed in pijs precibus, in diuinis laudibus,! 
, gratiarum a¿tione,in iubilo cordis:quonon folüm mens ,fedipfuni 
etiamcralTum &ponderofumcorpus huius tanta; lititiae particepi1 
íiat . Si enim Deus ita fe pro nobis hodie exinaniuit ac demifit, v( 
quodammodo extra fe poíitus videatur:quomodo huius tati benefi 
cij magnitudini pro dignitatc refpondetjqui non totus extra fe prf-
gaudio Se admiratione rapitur?Video autem quam longé ab hac oí' 
ficij vicifsitudiné f¡mus,qui tú vel máxime huictantae íolénitatiíatif 
feciífe videmur, cum ludis, epulis,carnaliq', laetitiae omnes intenipt' 
rátiae habenas lax3mus,vt in nos propheticum illud quadrarc racrito 
íf*'1)* pofsit:Cythara,& lyra,& tympanújSc vinum in conuiuijs veíbis,& 
o p u s D ñ i non rerpicitis,nec opera manuuciusconfideratis.HacigH 
tur de caufa fratres(vt pauló ante diximus)tant3 foitaífe nobis hoflit 
plangendi,quata gaudendimateria e í l : quia quo maius bencficiuni) 
quo fublimius facramentum , eóexecrabiliusingratiacdeíidisani' 
mi vitium eft. Quo nomine Propheta diciuMultíplicaíti genté,noii 
magnificafti laetitiam.Cüm enim multi fint,qui hoc benehcioíalut6 
adepti fuerinttmulti tamé erunt,qui obla tavhró íalutem refpiiét£S' 
non laetitise,fed triftitise materia Ecclefios prstbeat.Deraus ergo ope-
ram,fratres,vt ea grati animi íignificationejac deuotione & fpiritt^ 
l i l3Etitia,hanc in praeíenti feculo folennitatem celebremus: vt eand' 
in futuro cum beatis mentibus perpetuó celebrare mereamur: 8c| 
ftante Domino npftro lefu Chriftosquicum Patrej&: Spiritufan^0 
viuit & regnatper infinita fécula feculorum. Ament 
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Domini5concio fecundaiin qua Le£lio Euangelica5ac pra?-
cipué verbain Themate propoíita explanancur. 
T H E * Teperitfliumfuumprimogerntum,&pannis 
emi inuoluit^reclimuit eum fnprtfepio: quia non 
erateilocHs in dtuerjorto, L u c . 2 . 
\s£>-&m*$ ^ t e r ca nomina, quibus Ifaias Dominum Saluaroré 
appellandumeíreait,orniiiuiriprirnumeíl:,Adrnira-
b i l i s .Mer i tóau temhoc i l i inomenconuen i t iqu ianó 
vna tantüm in rcfed in ontnibus operibus fuis admi-
rabilis,ac üngularis exiftit. Mirabilisenim fuir eius 
conceptlo,mlrabilisnatiuitas,mir3bilis vita^odlrina^iors^efurre-
¿tio,a{ccnrus in ccclumj&: afcéfionis eius triumphus: cunda deniq; 
in eo Se ncuaiSí exceir3,&: mirabilia fuerunt. Sed quod ad príEÍenté 
attiactlolennitatem,máxime mirabile e'ft, quod in his a me propo-
fitis verbis-fanctus Euangel i íh memorar,dicés: [Pepcr/t/íímwi fuum 
yrimogvñmniW pJnis tmn muoluit, cr redinmit e«m inprcefcpio: quU 
nocrát ci locus in dtuerfQrio,'] Quid enim mirabilius, quám quod vn i -
uerforum Dominus iaceatin p^fepio^ec íit alius ci locus in mun-
do?Q^ uid mirabüiuSjquam quod íefeilla maieftasadíuracnrorúlo-
cum deijeere voluerit? Hac enim de caufa Angeli hodie gloria Deo 
canunt in ahiísimis:quia coelorum Dominum abic¿tum contéplan 
turininfimis.^fNecminustamenrUutaris mundo, quam mirabilis 
Dominica natiuitas fuit:vt in altero diuinsE iapientia: confilium ad-
miran, in altero íumma: bonitatis opus debeamus collaudare. V t 
enim D.Maximus air^adcll: nobis kodie coeli,terreo; iudex, qui re- Mdximus 
feiflo chirographo deliClorum,reatum noftrum miícratus abroluit. Ser. de Nrf 
AdeftüleDominuSjqui iugum captiuitatis antiqus noílris a cerui= ta. 
cibusrolLiens,mcerorem mundij^ternahbertate láEtificat.Adeft rcx 
jlle vnanfQetus,qui per fpatia totius orbis^cceleftis iuAitia' grersibus 
incedens,riiperbienTein furentis inirmei contritiit tyrannidem. H o -
^ienáq;CvridcmMaximusaic3reful{it fecundusille Adá,non inco-
la/ed dñs p3radif!:c|uem interdidae arboris pulchritudo non failat, 
íerpensnon decipiat,mulicrnó feducat.Hodic exortumeftin tene-
os lunrien,hojie illud quod coelum &;Cüd¡ crülorum fehabere gnu 
^bant,mundus du.m neCciret,accepit. Vidcrunt quidé venerabiles, 
paires 
: 
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patres noflrí Innúmera, magnaq; mirabilía. Coelú lilis angélicasro¿ i 
rauit efcaSjdulcia pocula lapis durifsimus minidrnuit, loraanis pera 
petem meatum fuum retorfit in fontcm, validifsimi hoíl ium muri 
tubarumftrepitu corruerunt: Sol quoq; commoratusin coelojlon-
gioremtriurophanti populo pracftitit diem. Hoc verónullis antea 
videre feculis datum eftjVt Vnigenitus altirsimi,qucm tremétes Ar 
changelorum fufpiciüt poteílates,hominem fe hominibus exhibe- i 
ret,&:carncm quamalTumpfitab homine, transformaretinDeunii ' 
Ha í t cnus ilie.De hoc igitur non miníis niirabili, quam falutari my* | 
fteriojnó quidcm lingua morralis/ed ipíi Angel í , qui hodiernadie i 
gloriamDeocecinerü^accuratédiíTereredebuiflenr. Sedquoniam 
ita humanae natura? conditio fert,vt hómines hominibus incompre 
henfaDei facramentaexpflcare dcbeant:hoc vnum fiiperelt perfu-
gium,vt coelellem opem/acratifsima; VirginisfuífragioCquas diuis i 
n i huius myílerij magna pars fuit)rolita oratione imploremus. 
A V E M A R I A . 
^[Libetjfratres charifsimijhodierna die Dominicf natiuitatis hiílo 
- .: riam ,quoordineabEuangel i f ladefcr ib i tur ,paulófufms explana 
re.Cuius exordium ab edido Caefaris Augufti fumiturrqui vniuer» 
fura orbem ita deferibi, & per capita recenferi mandauit, vt nomen 
fuum quifq; in patria fua,& natali folo daret.Huius igitur ediftioc 
cafione, fanftifsima Virgo fido & caftifsimo lofepho fponfo comí-
tata,ab vrbe Nazareth in Bethlcem ludas proficifcitur}vbi natus fue 
ratDauid,a quo genus vterque ducebat. CuiusitinerismoleñiaS) 
atq; laborera quifque intelligere facile poterit,!! perfonas, tempus, 
& exiguum itineris corameatum fpefhre velit.Primura enim, me-
dia hyeras erar,quo tempore térra aquis obruta lenrefcit, aut Aqui« 
lonibus aípera gelUjVentoq; concrcfcit.Sumptus vero & itineris ap 
paratus non poterat non perexiguus eíTe illis}qui non modo paupe 
reSjfed verae paupertatis amatores erant. In tanta ergo rerum penu-
riajatque temporis difíicultate,puella verecunda, nec domo egredi 
folira,partuiq; vicina,tam afpero fe itineri accingit.Appropinquan-
tibus veroBethIeem,folatioforet domusaliqua'decenSjtaliq; acta» 
toe V i r g i n i , & puerperio apta: fed humilis tamen paupertas, & ip^ 
paupertati*; amator Dominus^in humili, propter nos, tugurio naí3 
deftinauerat. [ Fafium 0 ergo ( ait Euangeliíla) chm ejfent ibi, U(m 
funt diesvt parerct.] Erat autem nox ( fi tamen nox l i t appellanda) 
quaBSoIeipfofplendidiorex-titit)inqua verus iuftitiac Sol mundo 
Gcricf.l» ^ u r n £S0 diera, quo íimilis Deo fieri homo volui t , nofteffl 
" * re&us 
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dor emicuit,dicm re<5lius(qui reliquos omnes dies claritatis fuae l u -
ce perfundat)nuncuparemeritó debemus.Nox itaque erat intempe 
ftafomnosfuadens^fed Vi rgo prudentifsima tanta celebratura my-
fteria/cdula in oratione vigilabat.Sicut enim nec mundi amatores, 
ita nec Dei cultores totasindormiunt noftes.UH tamen,vt filij teñe-
brarum,díEmonéparentem imitatijfuasaguntexcubias, qulbustan-
quam catulileonum rugientes circumeunt, fi forte errantera ouem 
aliquam reperiantjquamdeglutiant.HaEjfunteorum vigiliae, hsecan-
telucana officia^quibus Satanae regi fuo deferuiun^cum ipfo pariter 
arfuri.At Dei cultores longé alias excubiasagunt: femperenim ali-
quidtemporisquieticorporisfubtrahunt, nonvt ciuitatis ángulos 
ferutentunfed vtcoeliatriapercurrant,&conciuesfuos falutent , & 
8 regem coeli deuotis precibus &: laudibus honorent. Hoc aperté fan-
¿tusDauid, quarauisregijmunerisoccupationibusimplicatus, fe-
cifle fe oftendit,cuni ait: Media no¿te furgebam ad confitendum t i - 2fal.i2; 
bi.Hoc & ipfe vt nos faciamus hortatur ,cüm ait: I n nodibus extol-
lite manus veftras in Ían(5t3,& benedicite Dominum. A d hoc ipíum 
autem multis nos rationibus D.Chryfoft.hortatur,dicens: N ó pro- ChryfoSt. 
plerhocfadaert noXjVtfemperdormiamus. E t hoc teftantur ma-
nualesoperarij,acDeiEcdeíia medijsconfurgens nodibus. Surge adpopulun 
ego & tu vide ftdlarum choream,altum filentium, multam quieté, 
¿cniq; tui difpenfationem admirare. Anima tune eíl purior, leuior, 
& rubtiliorjmagis fublimis,& agilis.Ipfíe tencbrae,multumque filen-
tium ad compundionem inducere poflunt.Hic mihi Termo & ad v ¡ -
ros,& ad mulieres.Flede genua^eme^ominum tuum ora tibi fie-
J ri proprium.Plus nodurnis placatur orationibus, cum quietis tem-
pu«jtu luduum tempus facis. Regis memento qualia verba dicebat: 
Laboraui in gemítu meojlauabo per (angulas nodes leótú meum,la-
crymis raéis ftratum meum rigabo.Deinde ne quis vigiliarum labo-
renricaufari poíTetjCXcplumfabrorum ferrariorú adducit, qui maxi-
mánodis partem iuxta fornacemjnter igné S¿ fumíí,cum ferro de-
«rtantcs abfuraút .Tum fubdit: Crede mihi , non ita rubigine ignis 
excoquere folet,licut oratio noóturna noftrorú rubigine peccatorú* 
Haftenus Chryíbftom.Sed vt ad propofitú redeamus. Putas ne hác 
tóirsimá Virgíné totas obdorroiíTe nodes?cú pr^fertim illo fuo fe 
"cifsimo puerperio adeó fe illuftrádá eííe fperaret. Certé méfes,die$ 
ac Wasjmomentaq; omnia diligétifsimé fupputabat: ad il!am fem-
P^horá afpirás,qua D e ü puerú íinu fuo fouere, brachijs ílringerey 
vbc-* 
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vberibuslaclare, oculoíqueruoseiusadmirabil i confpedupafcerew 
poí íe t .Dum ergo ínedium (iicntium tenerent omnia, & nox in fuo 
curfu médium iter haberet.prodijt in hanc nollram lucem Sol iufti-
Vfd.t^' tisE,tanquam Sponfus de thalamo íuo. Prodijt, inquam,rpcs omniü 
feculorum,gaudium Angelorurn, falus gentium, vita mortuorum, 
foasgratiae^'enayitaejVcrbumPatris carne velatu Virginis matris, 
Prodijc autem nudus^t nos veftiref.pauperjVt d¡taret:huírj¡lis,vtin 
coelum aaolleretiflensdcninuejaliorum infantium more, vtlacry-
mi¡5 Aiis ¡Kternam nobis l^ti t iam compar^iret. 
Sed qnomodo prodijt^Eccleiia id fauftis hodie vocibuslactabun 
da canit:lic enim ait: Sicut fydus radium proferc. Virgo filium parí 
form.nNeque lydusradiojneq; materfilio fitcorl%pta. Appofitifsi. 
maquidem íimilitudine,huius diuini partus,acqueco!3ccptuspurita 
tem declarar. Sedlongé tamen breuiüs& elegantiusPropheta Re»; 
gius idé explicauit.Pro eo cnim quod feptuaginta vcrterunt:Ex vte-
Ppí.110,. ro anteLiiciferumgenuite ,Ü.H{eronymus,&ali j verterunt:Devul 
ua orietur tibí ros adolefcentice.Quibus verbis interpres quidani,ca 
ílifsimum ChriíVi conccprum atq; ortum ex Virgine,ta apté , taniq; 
concinnc defcribi ait.vt nihil fieri potuerit elegantius. V t enim terre | 
ñus vapor vi ccelefti in fublime fertur, ibiq; fu.b auroram concretus \ 
cogiturin rorem,qui inde deddens,terram,vberem>l3etamq;eificit: | 
ita purifsimus fanguis Mar i s , vi Spiritus fandi vtemminfluens, íi' 
ne vilo viril i fatu, concreuit incorpusDomini noñri lefu ChriHi; 
qui in lucem editus & íufceptus,humanum genus mirabiliter exhili 
rauit,atque omni genere virtutum máxime terax,5¿ foecundumred' 
didit . % Nec modo fine vilo virginei pudoris damno.fed etiam lins I 
SintiU. vilo doloris feufu/acer Ule fcetus efi: in lucem editus. Confuetudoii 
in multisquidem ciuicatibushochabetjVtqui vere nouo nouú fru-
<9:um primusinforo venalem expofuerit, ab omni eius tributofol' 
uendo liber habeatur. Mérito ergo ab hoc communi tributo atquí 
onere difficilis partus, Virgofacratifsimaliberafuifii, quae folano-
uum mundo frudum attulífii. Quotquot enim hadenusfoeminarí 
partus praEceírerantjVetcremfruftum producebant:videlicet veteris 
Adae filioSjin peccati fordibusconceptoSjhominefq; puros,imóini' 
purosñíle veró,quem nobis Virgo beata.pariSjnouusvtiquefruSus 
cft,homo videlicet noiuiSjdcSpiritu fandoconceptus: deniqneno 
folíim homojfed Deus pariter & homo.Tu ergaprima fuauiísimuin 
hunc frudum in mundum inuexifti: ideoq; a difficilis partus tribu* 
^ f i c u t ab orani etiam corruptionejimmunisfuifti.Qui enim vene^  
ratv: 
i j rat vt omnes hominespuros/integrofq; rcruarctj nihil vtiq; de ma-
trisintcgritate minuerc debuir. Q u i d igitur hac natiuirate rniiabi* 
lius?qa!d hoc partu g l o r i o í i u s ^ O b r m p e í l i t nntura rerú (inquit Eu- Ettfchius 
feb.)Virgo procreat í b b o l e m , nullum procreandvL'.íobolis experta 'ZmiffmJn 
con!ortein,¿i: venientiin viram homini , p.er vnius confertur mini- homil* 
fterium munus duorum.Greator ex crcatura fuá naícitur, & fructú 
ventris fui materinnupta miratur,ac fa^mina auefteris fui auiftor eí íi 
ckur.Quid primum mirer?quidve pof tremú^quódf ine cóceptu eft 
collatafQecundiras,an quó.d per partum.niagib eíl: glorificara virgi-
niras?Sed non mirü íi ita peperif.talis erat ille cui nupferat.Air enim 
Angelus ftapentí MariaerSpiritus fanétus fuperueniet in tej'Sc virtus IUC<£AI 
altifsimi obiimbrabit.tibi.Ecce praibitura Dco nafecnti corporis fui 
habitacul'jm,prius mente efhcitur Dei templum.Non ergo v í q u e -
H quaq; miremur,fi is qui fidei femíne acquintur, íalua matei ni pudo 
risüdejinuiolabiliter procreetur. Q u i d rarioné quammus? quid in-
telleátúfatigamus humanú^Generat ione eius quis enarrabii^ Q u i d 
nouitatem ílupemuSjVbicernimus maie í ta t cm.Qujeramus in con= \fau 53» 
ditione vniueríse fabrica:,quo feminario vfusfitDeus. Ipfe dixit, &: ppi ^2. 
fadafuntripfe mandaüit:&: creara .funt.Itaq; nulla óbrequituv mate 
ria,fubílantia operis Cola fuit potentia conditoris.Secundum hác er 
go poté t iamjCredamusDñmnoftrum^bfq^.v l lo fexus initio,ex ío= 
lafcemina virú creairey quem fcimus interipfainitia generis huma= 
ni,ex folo viro foeminam c ó d i d i í í e . H a é t e n u s Eufebms, % Dic ergo5 
nobis,ó beata Virgo,quanta hicfuerit cordis tui l3ctitia, cüm.te ma-
trem fimul atq; virginem,abrq; vtriufq; dignitatisiadurj,deprehO-
deres? cümte vndiq; tot fplendoribus atq; miraculis circuraamictu 
^ cerneres^O fi quis oculos in caftifsimum peilus tuum immmcrc: 6 
fi quis animi ttu íenfus fia cogitationes que in eo veríabaatur, intro-
fpicere po íTedNon enimfruiba ait fanótus ¿Luangeliíla: María ¥iÚ.i[SUc^.-
^onferuabat omnia verba hsEC,canferens in corde fuo.Hoc civ,n.} -
fteria omnia &: miracula, quee a principio Dominicre incarnationis 
adiikid vfq; tép.us edita fuei*ant,detronfsimo ac prudentirsimo cor^, 
de(tanquá rnundum a n i m a l ) r u m i n a b a t . V n ü q u o d q u e autem hord 
piiraculorum fpíendidifsimum' íidei eius lumen magis incendebat, 
incenfa veró fidescharitatéampliiis inflámabat: autta vero chancas 
admirationé pariter &: gaudiü eius miris accefsionibus cumulabar. 
Superomnia v e r ó i p í m s paruul i^ofpeé lus , animú illius vehemeter 
m admirationé rapiebát .Hicc ineaicbatjeñ mundi conditof, &:;.An-
gelora£)ñs íHicc inein praefepio iacens,aftrorú curfus, & coelorum 
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motus.totaq; mundi máchiná moderatur?Hoccine paruo corpufcii 
lo tota latct diuimtatis plenitudo? Quis te^usefo, D ñ e tantus amor 
in has tenebras,in hoc noftrú exilium mifit?Quáta illa bonitaSjquá» 
ta illa benignitas & mifericordia, qu^ re impulit vt hac rationc íaluti 
noñrx prorpiceres?hac tanta inopia,non:rá ditares inopiam?hac tan 
ta humilitate, nos ad cceleftia íubleuares ? hacdcnique humanitatis 
forma fufcepta^os ad diuinitatis tuse confortiú attolleres?Sed quid 
qUj2fo,minuseximraenratua,& incomprehenfa bonitatis abyflb, 
fperari potuit? Vnde vero mihi tanta felicitas, vnde tanta gloria, vt 
inter omnes omniura feculorum focminas,vna eleda fuerimjqua? ta 
lem mundopareré ía!utem:&quaE meum,atq; rerúomnium paren* 
P/rfí^4. tcm,filium appellarem?Benedicam ergo te Domine omni tempera 
Pfd.ft, &omnia olfa mea dicant,Diie quis íimilis tui? Hsec ergo erant quj 
in corde fuo facra Virgo incredibili quadam iucunditate verfabat. 1 
Qujs aute verbis confequi pofsit,quo timore fimul &: amoreedi-
tum hliura complexa fit^Plenifsima enim fide,Deú illum eífe agno 
fcebar,agnofcebat 6¿ fiIium:3gnofcebat fe matre, agnofcebat &an» 
cillamúdeoq; vt materaraáciísima, amantifsimum filium amplefti, 
&'orcuIarigeftiebat:vt ancilla vero, altifsimúDeum vix purifsimis 
fuis manibus contingere audebat. Sciebat enim, nec ipfis etiam Sa-
cerdotibus, fine magno fuo periculo, arcam Domini contingere li« 
ccrerqua? facri huius myfterij vmbra tantíim erat. Sciebat ítem feri-
ífda. J2. ptum eíTeiMundamini qui fertis vafa Domini .Quodí i gnea templi 
vafa hanc tantam animi puritatem exigebant,quid ipfe exigcretpu-
ritatis auátor & fons?Itaq; prudétifsima Virgo, cum tremore íimul 
&: amore,nec fine multis lachrymis(quas amor, atq; deuodonisar-
dor ab eius purifsimis oculis exprimebát) facratiísimú infantis cor- IÍ 
pus complex3,pannis inuoluit,brachijs íkinxit, íinu fouit, & virgi* 
nea ori porrigens vbera,ptirifsimo hde pauir. 
Quid deinde? Res profesó quse omné humana» mentís admira* 
tioné fuperat:[RfcIm.í«/f (inquit) eum in prtcfcpio^ui* non erat eilocM 
indiuerforio } Vehcmentercuperéfratres, eam mi"hinuncdíccdifa-
cúltate, veftris precibus cótingere,qiia quod ego pro tenuitate mea 
in hac parte(ipío donáte)concipio, no in aures modo, fed in peíiuí 
veftru transfunderedicendo poírcm.Cupioenimimméfam Dei no 
ftri crga genus hominú dignationem-, ex natiuitatis eius loco (népc 
ftabulo,& prasfepi) vobis.vtcúq; deffneare. Principió igitur mentís 
oculis torum hoc diuerforium colluftrate. Videbitis enim,perfolue 
diRomanicenfusgratia,mulca.atqj varia hominum genera ex di* 
ucrfis 
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lí y uerfislocis in illndconfluxiíTe.Videbitistotamíllam doiriü,propter 
aduenrantiimi muUitudinéjtumultUjílrepit^varijrq; vocibüs & da 
moribus per ílrepere.Videbitis aliorum íefe mutuo comprimentium 
querimonias:alior um,qui iumentis locum ac pabula petebant, con-
tentionesialiorurajqui íibi viélú pra;beri,vd apparari poñulabát , im 
portunitaté. Sedhaecin pnmoI imine& adituaiueríbrij.Si verópau 
lóinteriüsprogrcdiamini,atq; in abieda hofpitijloca fecedatis: oc-
curret vobis fbrdidujputidumq-, ftabulumjvarijs refertum iumentis", 
€quis,raulis,afinis,8(: camelis(quorum eft frequensin iíla prouincia 
vfus)quos c um ftabulü vix capiat, fefe propter loci anguñiá mutuo 
cóprimant.In hüc igiturlocurn ingrcíTuSjhinc quidé videbis omnia 
hsciumenra prseícpijs íncubantia,^: iumentorü dóminos eorií lira 
menta vel dctrahenteSjVd cóponentes}& focnú illis atq; pabula íubo 
20 miniftrantes.Inde vero oculos alió defiedeSjfi ángulos omnes ocu-
liscolluftraiacriSjVix tandem,praeiumentonim multitudine, V i rg i -
nem quandam genere nobilifsimam,forma honeflirsimam, dignita-
teamplifsim3,fortuna vero abiedifsimajíonfpides in ánguloTedea 
té/abro tantum fponío comiíatara: 8>c qux ni i l abiedifsimú locum 
aiumentir. fuiflet mutuata(vt DAnfelmus a¡t)ted:o caruifler. Vide-
bis &paruuIuminfantcminterfoenum apaleas in prsercpio iacen-
tem,&: intcr inhiantes equos,pcrfbrepentiaq; iumenra vagientem, & 
piam iuxta illum gí nitricé afs!dentem,fouenté, vbera porrigentem, 
lac^maíq; aboccellis materno iludió detergentem.Hasc quidé ve-
lutcorporeis oculisiníuere . Mox vero fideioculos adhibe,quibus 
cunde idum infantem contempleris in pr^fepio quidcm vagientem, 
íedin nubibustonantem,6(: in codo ryderücurfus moderante, S p l | 
11 n fulgcntifsimis radijs,& Lunam cornibus implenté,caleri ium orbiú 
motus diiigentem, &: vniuerfara inferioris huius mundi molem, in 
prjefepio poíitumjfafcijfque'igatum,gubefnantcm.Cüm igitur rem 
omnium(c}U3e vnquamfu£runt}abiedirsimam,cum re omnium ma 
xima &altiísim3,in vnum contuleris:: qucmodoi i í t ra te fisirere {pi-
ntus,quomodo halitus vllusremanerepofsit? quomodo totus prae 
ftuporis,pauoris,& admiráíionis magnitudinenon deficias? T radü t 
Philoíbphijnon efíe fapientis hominis admiran: & tamen íapicntifa 
ÉSisSalomon,vbifeptennio templumiílud opulentifsinnim (quo 
nullum erat in orbe terrarum magnificentius^extruxiífetjintelügens 
foelorúconditorem &DominÚ5ledemibiacdomki l ium dekgiíTe, 
admirabunduscxclamauittErgo ne verécredendurn eft,quód Deus 
^abitet fuper terrá?Si ccelum Se cocli ccelorum te capere nó poííimt, 
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x p a n t ó magis domus hace quam ^dificaui^Si ergo fapiétifsimo illl vi 
TO a d e ó mirum & nouum eííe videbatur,ccelorü conditorem in té* 
p í o illojinfinitis pené expení is magnif icentifs imé extruélo,habitare 
velle : quid , qüíEfo, diceret, quidfaceret,quo í lupore afficeretur,!! 
hoc ftabulum ingrcíTus^illum ipfum cceloríí regem (cuius maieftate 
ampliliiirnáillam d o m ú i n d i g n a arbitrabatu^fimulcumfanétirsiraa 
genitrice,inter mutaanimantia, in ter fenum &: palcas iacentem vi! 
tlifie^Si regina Saba no habebat vltra rpiritum,cum fplendida eiuf-
dem Salomonis domújSc familia; apparatú vidiflet: quanto ergo ma 
gis idem Salomonjpr^ admirationis magnitudine defeciflet, ü fum-
nri ülius o m n i ü rerü Domini ,non fplendoré Scapparacum, fedpau-
pertatem,inopiam,abiettionemq; contemplatuseflet ? H o c fentiri 
vtcunq; poteftjverbisexplicari nullo modopoteft. % lam verófan-
^Siísimam 8c prudentifsimam Virginem (qua: non modo certifsimo ¡i 
fidcílumincfedctiam clarifsimo Spiritus ían¿H magifterio, totque í 
lignis & miraculis (qusc ante retulimus) erudita, hx-c omnia poterat í 
debitismpmentisponderare) quaadmirationis magnitudine, hoc t 
d i u i n í e b e n i g n i t a t i s f p e d a c u l o , concuflam fuifle, credendum eft! f 
Certc^nifi ccelcfti vircute fuftentata fuiflet (quamuisill i adamanti-
num p e d u s e í F e ^ n u l l o modo tanrae admirationis impetum cumvi 
ta fimul retinet potuiíTet, 
[Rc<:linAUÍt(\nc[iúzj{l¡um in pr^/cpto.jSi qui cenfent cafu id accidif-
fe,vt c ü m locus in diuerforio non {upereflet,Virgo natum Deurnin 
prsEfepio collocaret:i) p r o f e d ó non folú cognomine a Chrifto acce 
pto digni non íunt , fed indigni etiam quiinter prudentes Ethnicos 
numerentunqui afltrun^nihil hne cau ía in mundo fieri, Quantóer 
go magis in hac filij DeicrconomiaacceptcB a nobis natura?, omnU!( 
í u m m a cú ratione ac prouidctiá'íaéla furíTe^fl: c r e d e n d ú i Cur itaq; 
hocfaftum eñ?DiMSopinor ob eaufas.Altera,quod hac ratibnfcojf 
nium paú^erum labores & inopiam.magnopere leuabat;:atque eoru 
prxiertiiTijqui EuangeliciE v i t s paupertate eírentfeótaturi. Itsq; in-
fans i l I e , i m ó D e i virtus& Tapientiajomnes omnium setatú anadio-
ritas & monachos.qui in defertis iEgypti Se SyriíE,c2Eterirq; locis vi-
ta perdufturi crac(quorum futurus erat ingens^ac pené infinitus D.U-
merus)acOmnesdeniq; Euagelic^paupertatisprofeíToreSjquivelm 
antris & fpecubuSjVel irt parunlis tuguriolis & ccenobijs habiratun 
erantrquiq; vilifsimo cultu,hribituq; conten'iijrerrena bona contení 
nere debebant, anteoculos habuit: quibus fingulare huius pietatis 
e x é p l u m m á x i m o folatio futurü eíTe^nori finé fummo cordis fui g¿u 
dio 
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jj dio & Ixmh prxuidebat»Sicut ergo libentifsimé crucispatíbulo af-
figi voluít, quód inrclligeret hoc fupplicium innunaerabilium Mar» 
tyrum futurum eílc feminarium atq-, folatium: ita nuncJibenrifsimé 
prirepisanguftias,ñabuIifordes,iniunamIoci,4nyem¡s afpentatem, 
Sí natiuitatis fuas paupertatem íuftinct:quód haec omníaEuangeli-
cxpaupertatis &humilitadsfcdatoribusjmaxirnolaborum & ino-
pias íuce Icuaméto futura eflent.Altera vero caufa fuit}quód hoc exe 
pío acubitiónem3ruperbiam, delicias & faftum diuitum, atq; poten* 
tum huius feculideijcere voluit;quan^o quidquid huiufmodi deli-
CÍJS5& fec ulari pompae aduerfum erat, fapientifsimus infans ample-
xuc eíi.Ad vos igitur vix dú natus infansloquitur, vosappellar, vo-
bifcum non verbisquidem,fedgrauifsimÍ5exemplis agens, auaritia, 
fuperbiamj& delicias,quibus tanto iludió cftis addifti, dánat. Quo 
iC paclo^Chriftiana pietatem profitentes3tam contraria ipfius Chriíli, 
cuius Philofbphiam profitemin^feSisagitisíQuid fibi volút imma* 
nia veftra palatia^ infanae fabrica; quas conftruitis x idq; ncglefío, 
& cótempto Chriftoique in fratribus fuisrob profufos veílros fura-
ptus atq; pompas^umma confici inopiajquotidie cernitis? Hoccine 
eftChrimanum eíre,nunquam Chrifti fa¿la ante oculos poneré, & 
eiusmonitis atque inftitutisomnia contraria faceré ? Intueminihoc 
p^repejContemplaraini & vos mulieres vbi Rex omnium fit eolio* 
catus.VoSjinquá,qiiae nullis fumptibus parcitis ciim nliosgcneratis, 
&eisin iplis cunis vna. cú lad:c,vanítatem,pópafq;,infl;i!latis. Quo-
modo cum hoc facitis,diu¡nú iudicium non formidatis? Quidenim 
illud eftjquod Saluator a¡t:Cum venerit Paracletus,arguer,ítue dam lo^.i^,' 
nabit mundum de iudicio;quÍ3 videlicet princeps huius mundi iam 
l j iudicatuseft?Quomodo,aut quandoiudicatus? Nimirú,quia Chri» 
fti opera quandam velutifententiam prae fe ferunt contra illas viuen 
dirationes latamjquas mundi princeps Satán, hominum mentibus 
ingeísic.Quid enim ChriíU abie(5lio,nifi mortalium ambitioné dam 
nai?quid pracfepij illius pauperras,niíihominum auaritiam confein 
dtóquid lacryma^humiíitaSjincdia, patientiaque Chriñi , nifi vana 
liominü gaudiajrifuSjdementiá/uperbiájfaftumjingluuié^nfaniam, 
vindiót^q; cupiditaté condénatíEx hoc igitur pra2fcpio,fratrcs,fen-
tentiá Chriftus cótra infana hominum íludia ferré iam incipir, quá 
^uidem in die iudicij pronuntiabitríed illa tamen pr3Efepio5cruce> la 
cymisjornnibufque vit« fuaeinftkutiSjviuens multó antea tulir. 
^ u o d íi nec viri^nec mtilieres,ad tantú fpedaculum commouemi 
ni>íJuod ipfum quoq; ccelum obftupcfcit, nec tanta humaniras atq; 
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benignitas Dei corda vcílra permulcet: terreat fakem vos illíus díci 
mcmoria,cüm in gloria Patris f u i , exercitibus vallatus Angelorum, 
iudex omnium veniens^eftram vobis obijciet ingratitudiné. Quid 
cnim illi tune eritis refponfuri,cum hasc humilia, ad quaz veftri cau-
fa fe deniilit,ad memoriam rcuocabittpro quibus folam arrogantiá, 
ac túmida fada rependitis ? Nunc nunc horum eogitandorum tem« 
pus eft, nifi veliris vt diuina hasc, 8c mentem omnem fuperantiabe-
neficia (quae falutis veftrae caufam continent) vitio veftro maiorem 
damnationis cumulum vobis inferant. 
[No erat (inquit) eiloctisin diuerforio.] Curjquaefo, mundiDñsin 
diuerforio nafci voluitÜDiuerforiu quidem hofpitium eft, & habita, 
t io eorú,qui iter faciétcs,ad publica loca diuertút . Hic eft cundorú 
mortaliú ftatus atq; conditio.Hofpites cnim fumus,& commorandi 
nobis natura diuerrorium,non habitandi dedit. A d hofpites ergo ve Jj 
nit ,vt iam no fimns hofpites & aduenastíéd ciues S a n d o r ú , & dome 
ílici Dci.Hunc vero tanti rauneris f rudu nemo aflequitur, nili qui 
hocingrediturdiuerforiüjfeq; peregrinúefle fupertérra, intelligit. 
Q u i c ú q ; vero ita viuunt,vt fe femper vifturos vel putét,vel defide* 
rent.-ij fané parüm Chriftiané viuunt}dum exilium pro patria haben 
tes^atriara non quaerunt: fed cum filijs R u b é n & Gad locum ante 
lordanem eligentes,fortem in promiíFa Cbi a Deo térra, repudiarút. 
His auté ómnibus accedit adhuc humilitas hiirailitati,& pauper-
tas paupertatirqua hoc tantum myfterium vndiq; feptum eft. Aadit 
enim S.Euangelifta: [E t pa&ores crant inregione eadem, e r e ] Omnia 
hic abieda viaemus,& humilia. Humilem domum, humiles panos, 
humile ftratum,humi]e diuerforiura, humilem roatrem, & hurailes 
deniq; cos,quibusipfanatiuitas Domininuntiatur.Siergo visvíti-jí 
b i nafcatur ChriftuSítibiq; Angelicis vocibus nuntietur, cfto humi* 
lis cordc,efto fpiritu pauper.talibus enim euagelizatChriftus,ideoqi 
talibus potifsimiim nuntiatur. % NontamenfatiseftjVthumilisíis, 
t ib iq ; prorfus diffidens,& fpem omnem falutis in Deo collocás: fed 
necefle eft,vt vigilantiam cu fpe fimul & humilitatc coniungas hoc 
eft,vt cum eifdempaítoribus vigiles fuper gregemtuum . Grexau* 
tem tuus,corpustuum,animatua,fenfus & aífedus t u i , tam externi, 
qulim interni funt:quos diligéter cuftodire oportet,ne ad bona ter-
r e n a ^ raundi voluptates dilabantur,neve aditum per íeneftras fuas 
morti fempiternae aperiant: nec mentem noftram a cceleftium reru 
ftudio auulfam, ad vilifsimae carnisobfequium trahant. Has eniffl 
excubias & vigilias agentibus,libenter Angelí apparent,& Domi-
nica 
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Sequitur dcinde: [ Et fubitb ftffo eft cum Angelo multituSo mñUm 
cale/íiV,^ M(í<inííMm Deum, c r dicentium: Gloria in altifiimis Deo. ] Quis 
eflifte tam paruus,tam magnusftam humilis, tara fublirnis, vt iacés 
quidem in prasíepio, Angelicis vocibus celebretur in ccelo ? Q u i d 
enim abiedius,qu^ra in (tabulo narci,& reclinan in pr^fepio ? quae 
dúo non hominum funt loca,red i umen to rú .Quid vero fublimius, 
quam quód in hac ipfa natiuitate darifsimo lumine térra íplendeat, 
coeleftis milhia; multitudo pfallat, iubilent Angelorum cnori, lau-
des Deo in altifsimis condnnentes,& fuauifsimis vocibus & modis 
aera coraplenres? Quando enim ab origine mundi,in hominis ali» 
cuius natalitio, Angelorum voces & cantusinter homines auditi 
funt? I taqueí i haec humilis Chrif t i natiuitas indignatibi fuperna 
31 maieílate v ide tu r , aud ibea tumMáximum, i f t i imt ib i fc rupu lú his Mdx.Ser» 
verbis adimentcm:Si tibijíenfuum tuorum fragilitate)niinus dignú de N<tf. 
videtur, filium Dei natura de foeraina credere, virginem cogita pe» . 
perifle. Si t ibi panni,quibus obuolutus eftjfortaíTe vileícunt, Ange» 
loscollaudantes,&: multitudinem cecleftisexercitus admirare. Si 
prjefepejin quo infansiacuitjdcfpicis^rige paulifper oculos, & no-
uaminccEloftellam prorelhntem mundo natiuitatem Dominica, 
cótuere.Si credis vilia,crede mirifica.Si de his qux humilitatis funt, 
difputas,qu je alta funt Se cceleft¡a,venerare,Ijídé enim referentibus, 
ijfdemq; au¿tor ibus}deDño Saluatore quse humilia & qu^ gloriofa 
funt,didicifti.Ha¿tenus ille.Quis igirur in hac íublimitatis gloria cú 
táta humilitate coniunéla, duplicé in hoc paruulo natura non agno-
fcatUn quarú quidé altera dignitas maieftatis, in altera vero, digna» 
)] tiobonitatis manifeftépatefaéta eft.Vtrúq; autem infmuafTe vide-
tur Prophetairaias,cümait;ParuuIusnatusefl: nobis, & filiusdatus 
eftnobis.Quód enim paruulú natü memorat ,huroiI i tatéindicathu 
manitatisrquód vero datú filium ait , fublimitaté oftédit maielhtis. 
Quod quidé Eureb.Emiír . elegáter explicauit his verbis: Natus eft Euf.Emiff» 
nobis, qui fibi erat. Datus eft crgo ex diuinitate, natus ex Virgine. uomiUde 
^atus,qui fenriret occaíum:datus, qui nefeiret exordiu. Natus, qui Nati. DnL 
& matre efl'et iunior:datus,quo nec Pater eíFet antiquior. Natüs,qui 
moreret-.datuSjCx quo vita nafceretur.Atq; fie qui er3t,dat9 cih qui 
no erat,natus eft.lllíc dñatur,híc humiliatur.Sibi regnat,&r mihi mi 
%at.HaftenusiIle.Nemo tñpute ta f íumpt ionehumani ta t i s aliquid 
n^ieftati fuiíTe d e t r a d ü . V t enim Uso Papa aitrExinanitio i l la , qua Leo Vdpá» 
iíinuiíibilisDñs vifibilcmpraEbuivnclinatio fuit miíerationis, non 
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defeétio poteílatíí.Sed in his tamen Prophcrae verbis non efl partí- ^  
cub illa negligcnda, quam is non temerc bis in eadem oratione po-
fuit} eum ait: Paruulus nntuseft nobis, & fiiius datus eft nobis.Qua 
quidem repetitione Del filiura non libi, non Angelis, 'ed nobis na-
Gnerricus tum eflejapertirsimé defignat.Nó enim fibi natus efl (ait Guerricus 
fer.deNa* Abbas)vtrcilicet hacnatiuitatc autefle, nut meliíis efie inciperet, 
talú quiantequamnarccretur,ab alterno beatas erar. Nec Angelis natus 
eíí:,quia Ángelus ilie qui in veritate ftabat, rcparatione non indige* 
bat.-nec illius quicecideratcaíus,reparabilis erar.Nobis ergo tantus 
hic Dominus datus,nobis vtiq; natus eft.Itaq; íi multú te > ó homo, 
deberé Deo fatebaris, quód is hanc tantam mundi molem non íibi 
(qui anfequá montes fierent, autfonnareturrerra & orbis, idé erat 
qui modo eíV)neq; Angelis(qui cüm mentes fint corporis expertes, 
neq; corpóreo loco egét in quo lint,neq; corporeis alimétis quibus ]í 
parcantur)fed in tuá folius gratiam condiderir: inteiiige nunc te tan 
tó maioris benefícij debitoré elle, quantó plus e í l D e u m propterte 
hominéfieri,quam mundumexnihilo propterte creafle. Tantum 
enim hocbeneíicium illipr3Eftat,quátóDeus mundo fuo maioreft, 
Illo naq; beneficio corporeútibi mundú deditún hoc vero feipfum 
tibi donauit.Vbi veró fe tibi donauit,quid no donauit? Núquid(ait 
Guerricus Guerricus)enarrari poteftjquae & quanta fint data nobis,cüm iíle fi 
vbifupra* üus datus efl; nobis?Nonne omne datu optimu,& omne donúperíe 
ótú ab ipro,&: cú ipfo pariterad nos defcédit?Nonne vniuerfas opes 
coeli, omnes thefauros Dei fecum nobis aduexit? qui licetadhuc in 
ipío contineantur abfconditi,muIta tamé iam & magna, & quafi do 
natiuum pugnaturis erogaultrfed nihil omnia,ad ea quee viótoribuí 
referuauit.Qojs enumeret tot muñera charifmatum, tot genera vir-jí 
tutum,noílrorum feilicet varietatem armorum, íubíidia facramens 
torumjfercula feripturarum, gradus & ordines miniftrorú: in omni 
aetate,rexu,conditione,natione,& lingua,tot: Martyrú trophsea, Có 
feíTorum infigniajVirginú coronas^Si mirarisCinquit Ecclefia) vnde 
repente mihi pauperculae hxc multitudo diuitiarum, & magnitudo 
gloriaerinde nimirú,quia filias Dei datusefl: nobis,Deusgrat¡3?,D0' 
minus virtuuim^rexgloriíE.ímó magismirüefletjfi non fequeré-
tur Dominum bona rua:cum etiam ipíe fit omnia bona. Inquirétes, 
inquit,Dominum,non minuenturomni bono : quantó magisfurd-
pientes?Si entrn miraris ifta nobis per filiú dat3,ego(vt plus mireris) 
adijeia, omnia omninonobiscumillo eífc donara. Cüm enim íiliu, 
per qué,& in quo omnia fubfiíluntjPater nobis donauit: quomodo 
non 
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tron omnia nobís cum illo donauit?Omnia noftra funt, ait A p o ü o -
lusjquia nofter eft autor omnium & dominus.Quare autem hoc ira 
inculco fratres mei? Quare? nifi vt difcatis g]oriari,quia filius datus 
eftnobis;8¿ quicquidmunduspoteft da^aut promittere vobis, nó 
modo vile Se indignum ad i l lum/ed etiam detrimemum propter iU 
lum deputetis.Ha¿tenus Guerricus.Ciim ergo tam multa & miran-
da dona in hoc vno dono contineantur, nihi lmirum , í i n o n v n u s 
autalter Angelus,íed(quód nunquam antea interrisvifum eft) muí 
titudo militiae coeleftis é coelis in hunc noftrum orbem delapfa , Dei 
gloriam pr3edicat,dicés:[Gíor/d in altifiimis Dco.J Q u i d vobis ó beati -
Spiritus cum hoc lacro puerperio ? Nonne infans hic pofteris Abra-
hse promilíus eft?Num vos ex Abraha? femine propagan eftis,vt tam 
toperein eius natiuitate gaudeatis , & p r o alieno beneficio gratias 
jS agatisfNofter eft hic paruulus,nofter eft: vtpotc qui natura; noftrae 
confors effe¿í:us,totus ad falutem noftram deftinatus eft.Eft ita pía* 
né:veruntamen quia nullo veftro mérito tantum hoc beneficiü vo-
biscoliatum eft,fed totum ex infinita Dei bonitate profedum: ideó 
tantam hanc communis Domin i bonitatem non poíTumus non fu-
lpicere,& admiran : quae nobis hoc tam ftupendo opere nona qua-
Qam ratione declama eft.Pro noftra ergo fratres Angeli gaudent fa-
lute-.fraterna quippe chántate incenfi,pro íu is , bona noftra ducunt: 
fdeoq'ue non mirum,ri ad laudes &: gloriam Dei praedicandam fe no 
oís comités adiungant. Hoc enim ad verae charitatis ingenium fpc-
Satjalienam felicitatem pro fuá ducere,& pro ea quoque veluti pro-
pna gratias agere. Quo exemplo videre licet quantum ab hac germa 
]9 na chántate abhorreant, qui alienis bonis vruntur, qui aliena felici-
tatetorqucntLir,quialieniscommodisintabelcunt, 6¿in animi fui 
cruciatumaliorumbonaconuertunt: quoda Chriftiana charitatc 
«ietrifsimum eft. «jfSed redeo ad Angelorum voces & laudes. Si A n 
geli pro hoc tanto nos collato beneficio laudes & gloriam Deo ca-
nuot,Cürii nec illos Chriftus Dominusá Diaboli captiuitate rédeme 
rMec Aflumpiione Angélicas natura nobiUtarit:qu¡s quazíb ferat 
^ homines qui tanto donati fumus beneficio, qui fie exaltari, no-
Dilitati,redempti,bonis ómnibus au«Sti, de ornati, qui fie a poteftate 
^nebrarum erepti,fic diuinae naturse confortes efiFedi fumus: quiq; 
nih abillo redimerentur, adinferos detruderen^ur( hoc enim eft, 
juod Angtl 'tacitéinfinuíiuit cí imad paloresait.{Natuse¡l vobisho 
«'cSaWo; :]vobisvidelicet magis quam nobis}quis inquapr,ferat,vt 
n^pro tam inenarrabilibeneficio Deo gratias agamus, nec laudes 
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illius prácdicemus:im6 vix mente cogitemus, quale,qu^mqüe tnapS 
nificum íít munus hocquod aDeopercepimus?Ecquis enim vcftrú 
efl:,qui vel vnam diei horam íe ponat^vt otiura agens a terrenis occu 
pationibus(quaE ad hanc vitae fccnam ac vmbram pertinent) ifta ani. 
motraftare curettquibus&incomprehenfa intelligitur Dei ergain 
gratifsimum noftrum genus charitasJ& falus paratur aeterna ijs, qui 
in tam pulchris ac veré cceleftibus myfterijs occupantur?Non pudet 
homines,qui fe credere profitentur ítfum íilium Dei de Virgine na 
tum,in praefepiloco humillimo atque abieótifsimo noftri gratia re* 
clinatum,non fetotos in rerum tam admirandarum contemplatio* 
nem dare,de ijs cogitare,de ijs domúforis^odejac die,fecum, cum 
fuis5cum externis loqui ? Audebit vir qui Chriftum profitetur, faí-
teín per hos feriatos dies aliud é fuo ore proferre, quain fefum Chri 
ftum íilium Dei,in Bethleem ludae de Virgine natum/afcijs inuolu-
tum,8i: reclinatum in praífepifO ftoliditatéló ftupiditatem!ó verciu 
menta infipientíalCognouit bos pofleíTorem fuura, &: afinus pr$fe« 
pe Domini fui,& Chriftiani dedignátur alsidua meditatione Domi 
numfuum inpraefepipofituminuiferel Adeóenimhuiusbeneficij 
immemores fumus,vt ne hoc ipfo tempore, quo ab Ecclefia eiusre-
colitur memoria,quidnam hoc íit quod colimus, mente & cogitado 
ne traótemus.O ingratitudinemló ftuporem! ó plufquam férrea ho-
ininum prascordialQind enim magís ferreum, quam eo gratitudim'J 
affcctu carere,quo ne fercE ipfae truculét^ caren^quae bencftciú agno 
fcun^Sc qua ratione poíTunt^gratiam referunt?Qliid igitur hoc inlo 
codicam,prorfusignoro;nifiquód vehementcrtimeo,ne forte non 
pertineat ad eos frudus redemptionis, qui beneficium no íeftimant. 
redemptoris.Illis enim videtur Chrifl:us,nec natusjnec paíTus íuifti1 
qui nihilo magis his adeó ftupendis myfterijs afficiuntur,quám íi« 
hil ad eos pertineret.Cui rei vel illud certé argumento eft;quód non 
ta!ibus(hoc efl: non ingratis & improbis)red hominibusbonjE volú* 
tatis Angeli pacem hodie precantur: pacem inquam, non illam qi'1 
mundus daré potefbfedillam quceexuperatomnem fenfum, quálD 
Rex pacificus é codo fccum traxitadterram.Ne quáBfo tamingra-
t^tamqueílupidipofthac í imus^ecin tra(5tandis&: contemplan^ 
tantae maieftatis negotijstamdiuindormiamus: fedquamhaftenus 
exhibuimuSjCorrigamustarditatem.Demusoperam vt ex iumentis 
infipientibuseuadamusiumenta fapientiarin quorum numero Da-
uid Rex poíitum fe eífe prasdicabat cüm d¡ceret;Vt iumetumfa^5 
fum apud te,& ego fcmper tecum. Quod fiet,íi adorandum hocpr?' 
m 
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Tepe fedulo ínulfamus,& cibum qui in eo nobis propofitus cfl: afsi-
duéruminemus:vt in eo crefcamus in falutem, ac wndem in virum 
perfedum adulzad immortalitatis gloriam perducamur. 
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m,concio tertia: quse tribus praecipuís humana: natura: 
morbis Na t iu i t a t em D o m m i remediura 
attulilTe dedarat. 
T H E . Tnuenietis tnfantm fanhU inuolutum^ pojítü 
ínpr<efepío. L u c 2. 
Vanquam Angeli hodierna dic gaudium magnum 
1 de nouaSaluatoris natiuitate vniuerfo mundo nütia 
uerintún hac tamen communi omniú laetitia beatif-
íimae Virginis eminet gaudium: quia quáuis collata 
mundo falus i l l i nobifeum communis íit,materng ta 
men dignitatis & incorruptoe virginitatis gloria propria ac fingularis 
eiuseft. Gaudet enim cum ómnibus de communi omniumfalute: 
gaudetquerurfum de propria &ringulari fuá dignitate . Quam ín--
gensvero fuerit eius gaudiumjex illis Domin i noftri Saluatoris ver- loaifi^* 
tiscoll¡gipotefl::Muliercümparittrifl:itiam habet,quia venithora 
€iiis:fed vbi peperit puer um,iam non meminit preíTurae propter gau 
dium,quia natus eft homo in mundum.S ie rgo t an tüm puérpera Ig 
tatur, quód homincm in iniquitatibus conceptum cum máximo 
etiam dolorc parit, vtprae magnitudine gaudij acerbifsimi doloris, 
quetn pariendo pcrtwlit obliuiícatunquantiim qusefo hodieVirginis 
beatas fuit gaudiumjquaí verum Deum atque hominem non in pec-
catoconceptum,fedpeccatorumomniumpercmptorem fine dolo-
re enixa eft?Certé quo frudus virgínalis vteri eft nobil ior , & partus 
^irabilioncómaius atque fublimius eius gaudium extitit. Exultate 
c[go hodie cum facra Virgine omnes qui diligitis eam, vt fatiemini 
aD vberibus confolationis eíus:& falutis veftras beneficium recolen» 
les,deeius propria & íingulari dignitate Isetamini. 
Sed qualaetitia? Ean imirum, qux hoc tanto myfterio dig-
^fit;hoceft,noncarnali atqueterrena,fedfpirituali atque ccelefti.' 
j^ eque enim ludaeorum more carnali gaudio fpiritualia fefta ce-
durare decet: quandoquidem noua lex quas fpiritualis eft, non 
carnale , fed fpirituale a nobis gaudium requirit. Q u o d cont r i 
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pleriquehifccdíebuslicentcr faciunt: qui tune digné celebraffe na- i 
taleDomini libi videntur:cum fe totosIwdis,conimeiration¡bus,&: 
ebrietatitradiderint. Quo quid eíTepoteílablurdius? Quidenim I 
magis príEpoílerum,quam Chrifli fletus,v3gitus,frigus,atque horri-
dumpraEfepiscubi]e5extremamque natiuitatis inopíam ijsrebusvel« 
le celebrare,quds ípíe tantis illis aeruminis abolere voluit, & ob quas 
tot incorpore í u o cruces & labores pertulití Hoc plañe principishu 
ius mundi Sathanaz inuenrum fuitrqui quando tantorum myfterio' I 
rum dies feftos é rnedio tollere non poruit/ic tamen hoc negotium j 
inuertit,vt his diebus magis ventr^quam Chrifto,magis fecularilií 
titiat:,quam huius rayílerij dignitati feruirefaciat . Sicutenimolim [ 
Gette.ló. Philiíi:3ei,puteos quos Abrahae ferui fodiebant, inuidia exagitati ru« i 
deribus & térra o p p l é b a n t : ira plañe truculenti generishumani ho« | 
fteSjípiritualia Chriftifeíla ab Eccleíia in eius laudem inftituta, ter-1 
renarum v o l u p t a í u m puluere faedarc, Se ípiritualia in carnaüa con-1 
uertere conantur.Vt igitur longé alia ratione, alioque gaudio huius i 
folennitatis myfteriumcelebremus^bipfoDominoCcbiusfeftaco-1 
limus)racratifsim32 Virginis patrocinio fanfti Spiritus gratiam fuppli' 
eiterimploremus. 
A V E M A R I A . ' 
. €j[ Cum multa íínt fratres chariísimi, quse in hodiernae {blennítatii | 
myfterio traótanda fefe nobis olferantihaec pptifsimüm quae propo I 
fui verba delegi,quae in praEfcnticoncione excuterem :quódea mi'l 
hi praecipuam huius myftcrij partem cóplcdi videantur. Mira enioi I 
funt figna hcec,qu^ palloribus c^leftis nútius ad paruulü lefuminiit I 
niendü proporuit:[LiMertíeííí,inquit,m/Ü7ííépañisinuolutü, eTpoj/ítf I 
í«pr^fepío.] Quidnarn fibi vulr hx-c tam diísimiliumrerura coninfl' | 
&io ? Parum enim figna hasc tanti Saluatoris dignitati ccnuenirevis I 
dentpr,íiue diuinam in eo maieftatem, fiue regiarn poteflatem íp0" \ 
¿tare velis. Quomodo enim infantem appcllas, cuius nomen EuaQ*I 
í o ^ . i . gelifta VerbumDeiefTe prsedicatdicens: In principio erat VerbuHí 
P/4Í.105. &c.Quomodo veropannisinuolutumnarras, quiper Prophetan1! 
J[a,66. dicitfeeíTeamiótumlumine íicutveftimento? Quomodoinpr^l 
fepio pofitum denuntias,qui apud iHiiam aitcCccIum mihi fedeseft 
& térra l'cabellum pedum meorum.Clamat dehoc pucrolí'aias'.i;' 
ce Deus nofter.Vbi quaefoUn pra;repio,inquit. Infantulum qni^ 111 
ibi inuenio : Hunccine tu dicis íllum eííe, qui ca'lum & terram ij11' 
plet?imó cuius maieftati anguila eft omnis cceli latitudof Pannisi11' 
uolutum video.Hunccine tu dicis illum efle, qui eloriam S¿ ¿econ 
1 
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7 indult lucís inaccefsibilis l Vagientem audio.Hkcine eft qui in cce-
lis ronat, lubcuiusvocistonitruo Porcftates angélicas í i i b m i u i m t 
alasriíias?.HsEcquidé Humano iudicio íuperna i l l a íha i e íh te indlgny 
efle vidétur.Vcriim fipauii íper oculos ab hocdiuina? maieftátis íplé 
dore defleclentes^aufam propter quam Dominus hanchumilitatis 
ípeciem fufcepit, propius contemplemur: inueniemus plañe nullo 
conuenientiori habitu eum ad nos venire poruiíTe.Ex finis euim na 
tura,rationem &conuenientiam eorum q u s a d finem conrequei í - Simil. 
dura deílinata funtjiudicare folemus. Neme enim Regcm purpura 
arque auro indui folitum reprehendir3ri c ü m venatum pergit, füft l i 
cáno habitu induaturrquandoquidem venatoribus hic aimCí us con-
uenientior,quam regiüs cf l .Quocirca buius Dominici aduentusfeo 
pumatque finem pauló diligentius perquiramus.Quid tibí Domine 
8 lefucumiioc inferior!mudo?quid in eo mol ir ipot i fs imí im deftina 
fti^quis tibi tam longinquse peregrinationis finis extidt? Nimirum 
• (vt innúmera alia bona praEteream)adhoc veniíl:i,vt tanquam verus 
gcncrishumanimcdicus vulnera noí lra Tañares. Magnus enim(in-
quit Augufl:.)de coelo venit medicus, quia magnus in mundo iace- áuguít» 
batcegrotus. E t quamuismulti eíTentac varij morbi , quibus genus 
liominum infeftabatur, tiibus tamen grauiísimis morbis po t i í s imü 
laborabatmempe tumorefuperbicBjinfirmitate fpei,&languore cha 
ritatis: quibus curandis, nulla certé potuit excogitan medicina falu-
brior. / • . . 
h I -
í Atque vt a tumore fuperb'iaí exordium capiamus,grauirslmé qü í -
demhoc morbo mundusa?grotabat.Nam quia gencris noí lr i pares 
9 íuperbiaelatuSjcfummas dignitatisfafligio corruitjhuncipfüm mor 
bimi velut haereditario iure ad pofteros tranfmifit í quo faótum e í l , 
vt ínter omnes omnium hominum cupiditates, vehementifsima íit 
Iionoriscupiditas, propter quem iníinitis fe perieulis & laboribus 
obijciünt: nullumq; facinus tetrum & immane recufant, modo per 
illud viam fibiad inanes feculi honores & gloriam í l e rnant . Cürri 
autem varia íint morbi huius medicamenta, primum ínter ea loeum 
^iiaiilitatisexemplaobtinent: il lapríccipué auseclari ís imorum ac 
íummorum hominum íunt. Si hocigitur ita eftjquod q u x í o aliud 
^ efficaciiiSjVelilluftrius exemplum mundo exhiberi potuit, quam 
""penda Dominicas natiuitatis humilitas?Nequeenim adeó mirnm 
ctMi velKegeSjVel Imperatores,vel Pótifi'ces maximi fefe ad ima dc^ -
^'^ant^üm omnes ex nihilo crcati,ad nihiium natura; legé feran-
tür. 
un 
tu 
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tur.Verum illud omnem ruperatadmirationem,qu6d akifsimusre- it 
Apo.iy, rum omnium conditor,qui(vt loannes alt)habet in vcftc & fcemó-
i,Tim,6. re íuo fcriptum,Rex regum>& Dominus dominantium: qui lucem 
P/ítl.loj. habitat inaccefsibilem,qui fedet íuperCherub¡ra,qui ambulat fuper 
pennas ventoruniíqucm hudant aura matutina,ad cuius conrpcñú 
térra magnis fragoribusquaflata coniremifdtjad cuius nutum colü-
nse cceli pauen^cui dcnique estera omnia coinparata,quamlibetma 
x-ima fint,n¡hil íunt:ille inquam rerum omnium Dc)minu5,tot fegra 
dibusad infímum vfque mundilocum deiecerit. Primüm enimad 
iumentorum fe demilit ílabulurmdeinde ad crucis fupplicium: raox 
(acfi mortisdebitoreíret)adtumulum:ae poftremóadinfcrorú vf-
que locum defcendir.Quo cené cxemplo nullum vel maius,velillu" 
ftriusadhumilitatiscommendationem fingipotuit. ^Deniquequif 
quis vitam eius ab incunabulis ad crucem vfque fucrit cótemplatus, n 
inueniet plano omnia Chriílitum diélajtíim fa íh humilitatern fpin 
rc,humiliratcm comraendare,hurailitatemhuman¡s mentibus inj| 
gere.Quemadmodumenira qui munitifsimam arcem fu rama vi ex-
pugnare contendunt,diu noduque muros anetibus,omniq; tornié" 
torum genere quatiuntrita hic coeleíHs imperator ab ipíis incunabu-
lis, adextremum vfque vitaeadum , tot humilitatisdocumentis&: 
cxemplisjquaíi arietibusquibufdam fuperbiam noftramoppugnsre 
non deílitit .HincD.Grego. Ad hoc,inqu¡t,vn¡genitus Dei formafii 
humilitatis noílra fufcepit:ad hoc inuiíÍDÍlis,non folürn vifibilis,^ 
etiam defpeftus apparuit:ad hoc contumeliarum ludibria, irrillonu 
opprobria, pafsionum tormenta tolerauit, vt füpcrbum hominem 
docerethumilis Dsus.Quis igitur hoc exemplo non fuperbi^  tumo 
remdeponat, nonceruices deprimat, non fandse humilitatisiugo1 
'z»Keg* 15» colla fubmittat^Cüm Dauid (propteradraiíTumfcclus in Vriani] 
diuina perurgente vindicta a facie Abfalonis profugus in dcfcrtuni 
fugeret>& flenSjnudispedibuSjOperto capiteper cliuum montisoli' 
uarum afcenderet.familiaomnis quae illum fequebatur,operto íimi 
liter eapite afcendebat plorans.Si ig¡tur,regc fie gradietc, quirquam 
é familia eius phalerato equo veheretunan non mérito in jnsgnu fu 
perbiíE atque immodeília: crimé inciderct?Si ergoAngelorü&'hoffl1 
numRex,non quidem propter fua,fed propter noftra omnium ÍCÍ* 
tfúft, leraadeó feacl ima deiccitjVtCquemadmodum Ifaiasait}nouifsiniíiS 
virorumreputarctur : qivomodo vilis-.homuncio &omni vidorum 
genere coopertus,Qpponlt magnificare íe fuper terratn & ambulaff 
in magnis ¿ mirabilibus fuper íe?f Itaq; fi medicaraentUiuiusvirt11 
Qrcgor. 
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tcm fpe^es,nulliim certé huic morbo ell?cadus potuit adhiberi. Cu 
iusreipraífc¡us¡demProphcca,Saluatoris aduentum vehemcntífsi* i p . ^ 
inédeí]derans.Vtinam(inquit)difrumperescoelos &: defccndercs: ^ 
facictua montes defluerenr. Montiumautem nomine fuperbos & 
clatoshomincs defignauit:quos huius tam ítupenda? humilitatis exé 
pío humiliandos praeuidebat. 
Vnde tria raihihocin loco adcó miranda videntur , v tqu id 
priusmirari debeamprorfusignorerazanquódimmenfa & infinita 
illa maieílas adeó (efe noftri caufa exinanierit: an quód tanta fuerit 
vihísimi hominis fuperbia,vt hoc fingulari medicamento curari dc-
buerit:an quód poft tam potens efficaxque remedium,adhuc tamen 
ceruix noílra fledi & humiliari recufet?Videmus enira pafsira Chr i 
flianos homines,adeó inanifsimi honoris cupiditate flagrantes, vt íi 
14 vclleuicula in re eos offenderis, íi vel mínimum honori detraxeris 
(boneDeus)quas non turbas atq; tragadias excitabunt? Quas ením 
contentiones, quárn acerba odia atque difsidia pafsim inter princi-
pes viroSjinter nobiles farni]ias,atque demum inter omnes omnium 
oiáinum,etiam Ecclefiafticorum nomines,primatus alicuiusaut dig 
niorisloci gratÍ3,concitari quotidie ccrnimus?Quidergo mirarisho 
moimmenfam illam maieftatem ita fefe ad curandam elationera 
tuam deiecifíeiciim tu ne hoc quidem cxcmplo animi elationem de«s 
preíTeris ? Cur medici potionem plurimum abfynthij haberc quere-
riskíim tu noxio adhuc humore o¿ bil i plenas inardefcas ? Quo anU s/w¿f, 
rao ferré potes A n g e l o r u m D o m i n u m í í c fe elationis tux compri-
mencb gratia demifiíTetcíim tupuluis & cinisjfaccus ílercorum , & 
IJ eíca vermium^el tua te vmbra metiri nolis i Interrogatus Ariftotc» A* 
Jes quid homo effeiÜmbeciUitatis,inquit,exempIum, temporis fpo* pophtheg • 
lium,fortun3Blurus,inconftantÍ£B imago,calamitatis trutina, rc-liquu w ^ r*fa 
veró pituita & bilis. Q u í d ergo mirabilius, q\úm quód hoc viliísis f«r» 
raum & olidum fterquilinium, ne tantas quidem humilitatis exem-
plotumorem animi deponat^Veré intolerabilis eft (inquit Bernar.) Tiertuirdi 
lupeibia, vt vbife exinaniuit maieflas, infletur vermiculus& íntu?í 
mefcat, 
«. luhe^d&i .LM-L.»lqicí.:>r¿1mf.a' 
fHacrationefratres, coeleftis híc medicus, fupcrbiae noftrae mor-
üm,natiuitati$,ímó ¿c totius vitae fuae humilitate curauit. Nunc v i -
*mus ^ua ratione eodem humilitatis habitu fpei noftrae infir-
raitatem corroborauerit.Et quidé fatis periculofé múdus hoc mor* 
bo 
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bo aegrotabat.Cnius rei vel i í lud argomentum eft^quódfrequemer 
Dominus pvomi i r j fuaiuramento brmaueritiIurauitjinquitjDomi-
nus,&: non poenite.bic eum.ErjPcr memeciplum iuraui dicit Domu 
nus.Qii idagis Domine? Quorfum amnec,vtiurameto firmes quod 
pplliceris, cuín ipfa eadem veritas l i s , quae nec fallere, nec falli vilo 
modo potes?Verum id quidem efttfed ea humanse ment ís imbécil-
litas eft ad fidendum diuinis promifsis,v.t quamuis ad eam roboran 
dam incommutabilis Dei veritas fatis íuperque efle debuiíTet, eius 
tamen infirmttatis gratia adiunxerit iufiurandüivtCqucmadmoduni 
Hebne.?. ApoftolusaiQperduas res ilBraobilcs,quibus impofsibile eftmenii 
ri D e u m / o r t i í s i m u m folatium habeamus,qui confugimus ad teñe 
dam propofitam fpem.Ncceflarium quippe nobis erat fortifsimuni 
folatium, quia m á x i m e imbecillum erat fpeinoílrae firmamentum. 
H o m o cnim qui natura rationale animal eíl;.(hoc eft enim ilii maxi.' 
m é p r o p r i u m & naturale)nullo modo ad ea quae fupra naturas facul 
tatem íiue credenda, í iue facienda. funt aíTurgit, nift fupernatunili 
quoque auxilio iuuetur. Ideoque ad rednendam earum rerumquj 
non.videntur fpem,hoc efficacifsimo diffidentiae antidoto primiim 
indigebat. A d h a n c igitur infirmitatem roborandam quod maius 
medicamentum,quam humilis infantis huius apparatus & habituí' 
Q u i d enim á Domino propterme hác p u e i i r p e c i e m ¿ c formamin-
duente fperare non audeam-Nec enim(quod ad manruetudinem& 
mifericordiam attinet)alius eft intusjalius foris: fed eam ipfamniao 
fuetudinem quam oftenditin fpeciejrctinetin mente. Qualisenioi 
facra eius humanitas apparetforis, talis immenra eius diuinitasbtet 
intus.Neque enim diuer íum facitDominus, ab eo quod iubet.Ipíc 
autem fie in Ecclefiaftico pr2eGÍpit:Ne,inquit,accipÍ3sfaciem aducri^  
fus facie tuainrHoc eft, ne dúplex animo éc bifrons fis :.aliiid animo 
gerens}al iud.vcrócal l idé foris oftendens: pacem cum proximolo-
quens, bellum autem & odium in pedore geftans.VukigiturDo-
minus vt fimplicitatem colamus,aniraumque ipfum in fronte gefe 
mus:riec difsimiles nobis,fed ijdem intus & foris í imus . Si hancigi' 
tur a nobis fimplicitatem,qui natura í implicifs imus eft exigit: q'-i"; 
nammodo ipfe diuerfum ab eo quod pf9cipit,aget?Quomodo3i;ni 
manfuetudinem oftendet foris ,^ leonis ferociam celabit intus^n0 
modo innoccris pueri fpeciem exhibebit, & paratum ad vindiM 
gigantem intus abfcondei^Neminiergo dubitandum eft, qui"e3n! 
dem faciem qua exterius pr^fefert facra humanitaSjinterius retiné 
infinita maieftasmempe placabilem, benignam, blandam,&: 
Bcclefl* 
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ro tisatque mífericordiaj plenirsimam,íllum namque rcuerirsirríum i u -
dicé,inclementirsimum patrem,incarn3tionis Chrif i i meritum com-
mutauit.Si: Deum vltionumjmifericordiarurr) parentem effecit. Sed 
hoc tamen íimplicitatis 8c humilitatis eius íeótatoribus & veré pee* 
nitenubus , atque huius beneficij magnitudinem agnofeemibus: 
non ingratis, non in fcelere obfirmaiis, non ftertentibus, non hac 
tanta Dei gratia ad íbeordiam & peccandilicentiam abutentibus.ln-
quem feníum D.EmiíTe.ilIa Dauidis verba interpretatur: Pofui adiu Uütch» 
torium in potente:lioc efí:,eos potifsimum iuuare foleo, qui adiuuan Emijf 
ti manum porrigunt,&: antecedentem pro \ i r i l i fuá fequi contendút: 
Qui enim habe^dabiturei de abundabit.Videtis ergo fratres, quem- Mut.ifr 
admodum hoc habitu &: imagineinnocentispueri,SaIuator ípei no-
ftr^infirmitatem curauerit? 
20 Quid vero ipriuspuei,ivagitus& lacrymae^An non hae quoque 
ipraEÍpeinoftraemedicamenta funt? Quas enimpeccatorumlordes 
laoymas ifta; non abluandquis non fpem venis concipiat, cíim hu-
ius paruulilacrymas certifsimos amoris & pictaiis eius erga nos Ín-
dices contemplatur? Cum filij lacobfratremlofeph (quem antea 
immani fcelere vendiderant) Deoita prster omnium expe<5tationé 
difponente , /Egypti Dominum agnouiííent , & infperatam illarn Gctt.tf» 
ciusvocem audiuiífentiEgo furn lofephfrater vefi:er,quem vendidi-
Asin/Egyptum : adeóconfternati animo fuerunt, vtpra; ftuporis 
^agnitudme obrigueriní,&: velut emortua lingua nullum ederc fer-
monempotuerint. A t íaní tusPatr iarcha.quóterrorem conceptam 
eorum animis excuteret,clementi & blanda eos oratione compel-
íanse inamplexus &:ofcula ruens,pIoraíTe dicitur fuper fingulos:-
I ít poftquae tándem aufi funtloqui ad eum. Fidem enim placabilitatis 
&fratern£E charitatis, quam lenitatis verba faceré nequiuerant , la-
crymasfecerunt.H^c hiftoria fratres,animaínofl:ra? caufam appoíitif 
fimaratione adumbrat.Scitis enim fanttum Patriarcham lofeph t y -
pum Domini Saluatoris gefsiííe : nos autem fratres eius fumus, qu i 
ipfum vili precio vendidimus?Sed quando illum.inquis, Se quo pre-
cio vendidimus? C e n é vbiquifque noftrúm alicuius voluptatis aut 
commoditatis acquirendas gratÍ3,maieftatis Dominum ofFenderc,le 
geseius violare,amicitiam & gntiam eius amittere non erubuit, ve-
íum lofeph cum fratribus eius vili precio vendidit, & a feabaliena-
Uit.Quid efl: autem horribiliüs,quám cüm tibi ex altera quidem par-
te fummus ille rerum omnium conditorjex altera vero turpis volup-
tas,aut vilis commoditas ante oculos propofita fuiíret,tu deliberatio-
ne 
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ne&confillo h3bito,hanc intra tefententiamferres? Hafcvoluptas ií 
autvtilitas nunc Deoantefcrcnda eft : ideoque non dubito Deum 
ipfum prae illa á me alienare, expeliere, 8c pro illa mihi comparanda, 
tíiuendere. Quid igitur hoc iudicio & fententia íingipoteft execra» 
bilius?Qu3muiseniiiiimprobus homo tantum hoc nefas conceptis 
verbis non proFerat,re tamen ipfa,ac prauo opere hoc tefl:atur,quanai 
do turpem voluptatem diuinse gratise atque amícrtiae anteponir. 
Cüm vero homo in peccato manens, & oculis captus,& orani fpiria 
tuali fenfu priuatus fit, hanc tantam defonnitatem minimé videt; 
Vbi vero praeuenientis gratia: lumineirradiatus , hoc tantum nefas 
contemplatur,&terrampeccatifaciem (qualis ea fit) animaducrtit: 
tanto plerumquetimore concutitur, vt penéinderpcrationis bara-
thrumprolabaturrdumnihilinucnit, quod aduerfustantum nefas 
quserenii iudici rcfpondere queat. Quifquis vero hoc metu &: trc-1 
pidationeitaconfternariSjaccede^dfaliitarehocpraEfepc , &:con-
templare amantifsimi fratris tui lofeph, quem vili precio vendidiñi, 
lacrymas: quibus pié contemplandis, animum certerefumere pote* 
ris.Hce namque infantis lefu lacrymae pro te funduntur, pro te fup-
plicantjtibipatrocinanturjac tua crimina iauant. lTaque,li oculosin 
pe6tuseius immitterepoíres,ibifcriptumlegeTes: Has pro te modo 
lacrymaspeccatorfundo^ofteaipfumquoque fanguinem fufurus, 
E x quibus plañe lacrymis precio fo immaculatiagni íanguinetiniSis, 
Z4chA$, coeleftis ille fons fcaturit,de quo Pf opheta dicit:Érit fons patens do-
muí Dauid,& ómnibus habitantibus Hierufalem,in ablutionem pee 
catoris 8c menftruatae, Huic enim puero omnes Prophet» reílimo-
nium perhibent, remifsionem peccatorum accipere per nomen eius. 
1/4,40. Hinc Ifaias Propheta labantem populi fiduciam his blandifsimW 
verbis confirmat: Confolamini, confolamini popule meus, dicit 
Deus vefter: Loquimini ad cor Hierufalem, & aduocate eam,quO' 
niam completa eft malitia eius : dimiíla eft iniquitas illius. Lífta< 
re igitur quifquis peccatorum pondere premeris, laetare fimul & 
lacrymare : labores tuos laboribus Chrift i , & lacrymis lacryntfí 
iunge : vt hac ratione raeritorum & lacrymarum eius partí* 
ceps effici merearis . Nec enim piae ac fandifsimae illae lacry-
mas impíos homines, maleque ridentes , fed fuá fcelera déte-
ftantes ac lamentantes, oranique ratione ca vitare ftudente$,ab-
luunt. 
§. I I L 
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ij f Hac ergo ratione fratres fpei noílrae infirmitatem caleílis me-
dicusroborauit. Nunc expendamus qua ratione charitatis languo* 
rem curauerit. E t quidem hoc morbo grauiísimé mundus la-
boiabat, nec facile fanari poterat : quia multa erant, quas nos 
ftram erga Deum charitatem impedirent . Tradunt enim Phi-
lofophi,amabile quidem efle bonum, vnicuíque tamen proprium: 
quianimirumfuoquifque potifsimüm trahitur & mouetur > ma-
gis qu^m communi bono . E t quidem Philofophorum multi 
DeumeíTefummum bonum agnouerunt: fed eorum tamen plurt-
mi nequáquamfuumipforum bonum arbitradíunt, Miranda plaa 
néfuntquae deDeo, deque eiusimmenfa maieftate feribitPJinius: 
perperara tamen deindecolligitjgeri nonpoífe, vt tam fublimis ex-
cellenfque natura fordibus fe rerum hnmanarum immifecat, & ea-
i^rumcuram gerat: ratus videlicetmultumdeDeidignitate&maies 
ftatedetrahi,fi humanarumafíionum , hoc eft, viliísimarum re-
rum (vtille arbitrabatur).cura tangerctur. Atque koc modoPkilo- ^ 
fophi Deum quidem per fe bonum credebant, non tamen homi-
nibus propitiura & falutarem : vrpotc qui res humanas neglt= 
gercr. Qins vero hac perfuafione imbutus, Deum diligertt ? quis 
illius amore fíagraret, l quo nihil eífe fperandum exiftimaret: 
cumvix quifquam nifi bonum fibi profuturum & falutare dili-
^tj ^ Obftabantpraetcrea & alia multa : ac inprimis locus ipfe IT» 
infimus, in quo homines degimus : qui tam longé a cceleñi 
illa regione diftat , in qua fingukri ratione Deus habitare di-
citur . Locorum cnim diftantia , animorum coniunótioni im-
17 pediraentum pra?ftat . Vnde ficut mortuorum , ita quoque ab-
fentiuna longeque diftantium memoriam íimul cum amore de-
ponere homines plerunque folent . Obftabat ctiam dignita-
tis inxqualitas , atque naturarura tanta difsimilitudo atque dif-
lunctio. Non enimCvt quídam ait)bcnc conueniunt,necin vna T T T T ' 
íedemoranturmaieftas&amor. % Obftabat fuper omnia , ver- * 
fari nos in íumma dluinse charitatis , benignitatis , 8c mifericor-
pi* C quae nos praecipué ad eius amorem incendere deberent) 
Jgnoratione . Haec igitur & multa alia ( quae longum cíTet re-
cenfere ) máxima noftrí erga Deum amoris impedimenta 
crant . Percurramus ergo breui oratione, quo nam modo tantis 
"is incommodis medicus noíler confuluerit : & inueniemus, 
nüHuiji prorfus nec aptius , nec conuenientius remedium ad 
Mortales Dei amore inflammandos excogitan potuiile : etiamfi 
x omnes 
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-omnes non modo homines, fed Angelí etiam hac de re in vnum ú 
eoníilia inirent. 
I . Principió igitur cum beneficlfs ad amandum homines inci-
tari foleant: qua: obfecro maiora beneficia, quam quae in nos])er 
Chri lH Domin i aduentum , & incarnacionis eius íacramentum 
coilarafunt? Ipfequippenos Patri fuo reconciliauit, veniam pec-
catorum impetrauit , amiflam gratiam ref t i tu i t , Spiritum fan-
¿lum contulit , diuinitatis fuse confortes etfccit, in Dei fllios ad-
optaui t , hscredesregni inf l i tui t , ac tándem gloria Se honore coro-
I I . nauit. % lam v e r ó , íi amorem narurarum fimilitudo concilv.t, ec-
ce vnigenitus Dei filius ómnibus in robus (extra culpam) (imilis 
nobis ei ícóluseft : ecce inquam , fecundus Adam quaíi vnus ex 
I I I . nobis factus eít,fciens bonum & malum, ^[ Rurfum, íi propinqui-
tas confanguinitatis amoris caufa ex i f t i t , ecce furamus ille re-^ 
rum conditor Deus naturas foedere nobis coniundus , frater & 
caronoftra effedtus eft: vt méri to i l l i iam dicerepofsimus:Hoc 
Gcnef.i. nunc os ex ofsibus meis ,&:carode carne mea. ^[ Si eximia: item 
l i l i , v i r tu t i &: bonitati amor ita debetur ( vt frequenter eorum vir-
tutibus auditis quos nunquam vidimus, in eorum amorem inci-
temur) quae bonitas cum immenfa kac Chrifti bonitate compa» 
randa eft? Máxime autem bonitatis proprium eft , feipfam vbi' 
que diífundere ,omnefque fuas bonitatis participes reddere rhoc 
eft, omnes bonos fuique íimiles efíicere; quoque plus operse at-
que laboris in hoc po íue r i t , hoc maiorem eximiae bonitatis íigni-
ficationem dat. Quifquis autem & labores quos Chriftus Domi' 
ñus pereulit, &labprum caufam intelligcre cupit, Apoftolum au-
diatdicentem : Tradidit femetipfum pro nobis , vt nos redime-y' 
ret ab onini iniquitate , & raundaret íibi populum acceptabilem, 
feclarorem bonorum operum. Quod ergo maiusdiumai boni* 
tatis argumentum, quam tot cruciatus pertulilFe, ac feipfurn ad 
mortem tradidiíTc, vt homines bonos ac beatos, hoc eft, fui íimiles 
V . efíkerct ? % Inter has autem amoris caufas praecipua quidem 
SimiU ipfeamoreft. QuemadmodumenimniHil mag i s ignem,quám ig' 
nis: ita nulla res magis amorem , quam amor incendit. Refte 
enim di¿lum eft: Ardetramorepari,qui feit fe amari.lraquealijJ 
quidem quae noftrafunt largimur: ijs veró quosdiiigimus, non 
res noftras m o d ó , fed nos ipios quoque donamus: ideoque multo 
magis amandi contentione , quam donandi officiis dilects re1 
amor accenditur. C ü m autem amor i n corde lateas externis o-
peribtis 
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31 peribus decbretur, veUem-plañe vt mihi modo no homines folüm, 
fed ipfíE etiam beat^ mentes expone.-ent5quo alio opcrefummus ¡ii 
leparens fuamerga genus bo.minum charitaíeraeuidentius declara 
re potuenr,quam humanitatis noftiié aírumptionc,&: fupplicio cru 
cisfAkero enim me fibi copulauir,alcero fe mihi cótuIi t .Quid enim . 
aliudamor, nifi animorum vnioeft f A t bicnon a n i m o r u m m o d ó , 
íed naturarum quoque vniofadacft. ^ [ lam vero íi lenitas & man- V I , 
fuetudo ficamorem conciliant, ytetiara domeíHca animalia quó 
manfuetiora funt, eó magis düig.amus; queenam obíecro lenitas Óc 
manfuetudocumea quamhodiein puero lefucernimuseomparari. 
poreñ Quin ipfc quoque habitus d¿ figura corporis frequenter V I I . 
magnum amoris inciiamentum eft: id quod Deo deelTe videbatur. 
Nam cüm homines Deum oculis vfurparenon pofrcnr,minus vide-
31 bantur poíEe diligere, quem non porerant videre: ij prícíercirn qui 0 
fen fu m agi s,q u a m ín te lie ¿i u o i n ni a m el i u n t ur. S ed n e v el ho t n ob i s 
in hac parte deeflet, figura quoque Deus humana in qua videri p©f-
fet,indutus eft, Cumque .repente hominibusin aetate iam matura 
(f icutAngelicüm;hominibusapparent)ipfe quoqueapparere po- * 
tuiíTetmoluit nifi ineapot i rs imüm fpecie & GEtate^ quac máxime np>-
ítros animosinamorcm eiusaccenderet!. Ideoq; non m o d ó p a r u u -
lüs^ed etiam pauper, nudus jfaícijs ligatus, in praelepio pofitus, & 
omni humana«pedeü i tu tus rcAiollrisconfprótiibusobtulit: vthae 
ratione attraheret cha:ritas,, alliceret benignitas, miferatio fleóterer, 
quosfugarat.metus, feuerítasterruerat, & feceratregni ccelctHsex-
torres.Huius enim aEtatis & paupertatis imago,Pharaonis ol im filice Exoiíz* 
animumita permouitjVtánfantuIum Morera(quempannis inuoiu'-
II tum,raonicj; in flUmine,€:xpoíilum viderat)GG diligerecceperit, vt 
iní i l iumadoptaret :cum nullaaliavvel propinquitatis, vel vtilitatis» 
velamicitig caufa intercefsfffet.Sit ergo benedi t íum in fécula n o m é 
tuum D0mine,qui talem.propter nos habic'um & figurara fufeipere 
dignatus es: v t íi milla nos alia ad te araandum caula inuitaret, hsec 
pro nobis mifericorditerfufeeptaforma ad hoc fatis abúdeqne fuf-
fiGeret.^fHinc e ñ , q u ó d p.iorum hominum plurimi^atque ij praler^ 
finrqüi afsidua vitas Domini Saluator i ícontemplat ione velut ípiíi*-
tuali quodam laéte pafeunturjin hcefacro praííepi,&in hisinfantili 
bus membris & lachrymis contépIandis,mirás quotidié delicias ex-
periantur.Hinc de beata MargaritaCcuicognomen eft a Cartello Ita 
«a vrbe,vbi nata arque fepulta fuic) hoc quoque inter miranda vira 
tutum ciusinfignia^iiraoratur: q u ó d írequemifsirae.in huius.niy.* 
fterij 
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fterij conremplatione verfaretur, maxlmifque in eo dclidj's frúére«í ú 
tur. C ü m vero poíl mortem inteftina ab eius cprpore extraherctur 
( q u ó cadauer aromatibus conditum propter fidelium deuotioncm 
incorruprum adreruaretur)vbi cor eius ab ea qua pendebatintefti» 
noru parte abfciíTum fuir,vnio quaídam infigni magnitudine&pul 
chritudine,non line ingenti miraculOjinde erupit:in qua velut inti 
bula quadam Dominicae natiuitatis imago fculpta erat, eadcmcjue 
virgo genibus flexis ibidem ante Dominicum praefepe collocata. 
QU:E quidem vnio ad hunc vfquediemin facrario domusB.Domi 
nici(cuiusillatertium ordincm profeíraerat)feruatur.Hoceniniin-
•ligni miraculo voluit Dominus,quam gratum fibifuiflet huiusvir-
ginis obfequiumjmortalibus cunótis eífe teftatum.Qupii ideó á me 
dióhim eft fratreSjVt venerandi huius myílerij imaginem, non tam 
margaritis,vd tabulis}quarn animis veílris infculpererazqui vosad Jí 
fpecioftrsimi huius infantis amorem incendat. 
$ . 1 1 1 1 . 
^[Ex ij's ergo ómnibus animaduertere l icct , quam cfficax humani* 
tas Chrifti medicamentum fuer¡t ,vtchantatislanguorem ab animis 
noílr isexGuteret ,norqueamore fuivehememius inflammarct.Nec 
eniin hic'vnafolíim amoris Gaufajiníerceísit: fedomnes quotquot 
animo concipij&cogitari poíTunt: ex quibus ómnibus cataplafmj 
quoddam,feu potiuse-fíicacirsimum medicamentumeharitatis no* 
f tra; languoricurandojádiuinafapientiaexcogitatum eft.Cuiusme 
httct.ii. dicamenti vim Saluator oftcridit cüm ait: Ignem veni mittereinter 
ram,&quid voió!niíivtaccendarur? Quid enimalíudeftignémnns)^ 
Eccíe.28. doimmitterCjquani tottantaq; beneficia in vnius hominis falutem 
congerere:vrí"ecundumligna fyluaeChoceftbcneficiorú &: donoru 
mulcirudinem)ric amoris eius ignis exardefeeret \ Quod quia futu-
r u m o l i m i n rpiritu Propheta praeuidcbat,amoris huiusdeüderio 
jfdi. 64* íncenrusvpoíleaquam dixiiret:Vtinam difrumperes coelos & defeen 
deres, afacie tua montes defluerét, adiecit etiá: Aquaj arderétigne. 
Hoc cnim dsPcenfu Saluator duplici morbo noí l ro medicina aahi-
buitmam S¿ mótes ,hoc ert,fuperbos homines humilitatis fuá? exem 
plo(vt pauló ante dicebamus)ad humilitaté compulit:& aquas., hoc 
eíKalgcnria dmino amore pedorajtot impenfisbeneficijsin redeffl 
ptoris fui amorem accendir,<|f Extat autem in facris literis elegantif* 
tima liuius rei tigura, quam hoc i n loco proponere non grauabor: 
¡nafl i S > 0 * 
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j j Q^ijtfilmsmuUcrisilliusqucEhorpitioHelíraeum cxctperc folebar. ^ 
Ad quem vir Dc i a defundi pueri matre rogatus, feruum fuum m i - ^* * 
fjt, vt fuperdefundi corpus baculum fuum poneret: quo tamen 
mortuus ad vitam reuocari non potuit. Venit crgoferuiDominus, 
vtmortuovi tamredderer ,quamferuusbáculo redderc non potuir, 
Sedquonam modoreddidic? OmirandumdiuinsEÍapientiae confi-
lium.Incubuitfupermortuumpuerum Prophetaj&'quiapuer exi-
gua ñatura erat, neceííe fuit vt is qui erat procerior, corpus fuum 
eontraheret,vtfe adpufüii corporis méruram accommodaret. Quo 
fa¿lo,dum Prophctapueroincubat, pueri caro calefadlaeil; : & lie 
tándem vitali calore refumptOjOculos mortuus aperuit, & vitse red-
dituseft.Hadenus hif toria rci geftiemune ad myfterium veniamus. 
Quis enim adeo ftupidus erit , vt hanc rem myrterio vacare credat? 
38 Ciun enim conftet,vel ex ipíius operis eNcelicntiaCqux omnem na-
tura vim íuperat)hoc opus folius De¡ eíTc j nihil hic fruftra aut te-
meré fadum fuiífe fatendum eíi, fed omnia non minus diuino con-
filiojquam virtute gefta. Quid vero hic conuenientiuSjqu^m íalu-
tis&refurreólionis noftra: myítcrium adumbran poteñ? Hic enim 
mortuushumani generis imaginem exhibet: quod guíiato arbo^ 
risinterdiflx c ibo, non corporis íolum , fed etíam animae mortcm 
incurrit. A d quod tamen ab hac rpirirualimorte íurcitandum, fer-
uum fuum MoyfemDominus miíi t legisbaculum ferentem : quo 
videlicet diuince feueritatis virga ante oculos hominum pofita, me-, 
tu fa l temdiuimiuí l i t ixapecca t imor te (qua detinebantur) cocr-
cerentur. Hoctamenremediumhomini cfFrcnata mente in vitia 
ruetuifatjs non fuit : quia neminem ad perfc¿tum adduxit íex: Rcb.j» 
3$ qu^cíim fpiritum non haberet viuiíicantem, fed litcram occiden-
tem : vi tam quam non habebat , mortuo redderc non poterat. 
Q¿iid igitur? A n i n perpetuamorte h o m o detinendns erat? Nu l -
lo modo. Venit enim ipfeMoyfis Dominus ad raortuum. E t q u i d 
tandemfecit? quaralione vitam mortuo contulic? Incubuit fuper 
puerum : & qu i grandior erat , ad defuneli fe fonnam arótauir : 
SliandQquiE)euS magnuserat, &rex magnusfuper omnes Dcos, 
?áiuulus(vt Ifaiasait) ac npbis fimilisfieri dignatus cft: quando 
ftabulo capitur, qui conrinct mundum : iacet in pra^repio , q u e m 
fmplifsimi .coelorum orbes, continere ,non poííunt . Altifsimus 
^iturilleDeus (v tDiu iBernard i verbis vtar ) inclinatur iacenti,, 
«quatur paruulo , caeco applicat lumen oculorum f u o r u m , ofculo 
íoluit os mutum, &: manus emortuas roborat contactu fuarurn. 
Q ^ 4 Sua-
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Suauirer iíta rumino, replerirurque vifccra mea. Haftenus Bernnr. 5^ 
dus. Hoc igitur tanto beneficio excitiatushomo> oculdsqiíüsipía 
mors clauicratjprimüm aperuit. V b i igitur apertis oculh tantamcr-
ga fe conditoris fuibonitatem^benignitatem, charitatem, & miíeri-
cordiam agnouitrvbi altilsimum illum Deum propter fe in humani. 
rntis afíumptas fpecie contra(í:tum,& in pr^íepi inclufum animaduer 
tit. miro modo in clemetifsimi fedemptoris fui amorem exarlitrquo 
ardoreincérus,vitam(quá a Deorecedens amiier3t)fimul cu chanta 
te percepit.Ita faóhim efl:,vt quod nec Mofcs^ec lex,ncc propoílts 
alege minseimpetraruntjhuiusbeneficij magnitudine nobis dona-
C^í«5« tum í i t .Hoc eft autem quod in Cant.Sponfa repríefentatjdum Spon 
fum inducit ad ianuas fuas n o ñ u pulíantem,plurimifque propoiitij 
querelis aditum deprccantem.Cumque nihilad hoc verba precefq; 
prol icerént , raififie is dicitur manum fuamper foramen : quofasj! 
¿tum eftjVt hoc eius tadu Sponfa tremefacla^urgcns protinus clau-
fasilliforesaperuerit. I taquetotoillo tempore quo Sponfus verba 
íbliim fundebat.obfurduit Sponfa^nec aperire oltium voluit:atcum 
taótus ¡lie diuinus verbis additus eft, quo videlicet natura diuina Sí 
humana in vnamcoiére perfonammon potuerunt fe humana pe¿b 
ra continerejquintantam erga fe Deicharitatem, ac bonitatem ad-
mirarentur ,d i l igerent ,¿^obr tupefeerent . Hinctotamundifaciei 
immutari)hinc extin6la religio reuiuifccrejhinc íugata iuftitia redi* 
re.hincmiferícordia 8¿ ventas fibi inuicemobuiare , hinc tot vitio« 
rummondraSc truculenta f e r s é mundo climinarij& pro feris in* 
nocentes & mnnfueti agni ( Hcut Ifaias olim vaticinatus fuent) 
emergere^e poí l remo hinc noui homines in mundo exilíete ccepC' 
runt. f 
Qu3E cíim itá fint fratres.quí fien poteft,vt qui-ta multis ad amo-
rem Dci,&-virtims ftudiura ftimulis excitamur,adeó in hac parte tor 
peamus:cüm alias eíFrenato Ímpetu ad terrena.celeriterque interitn- | 
ra boníi feramur^Adhacc proni alacrefq; fumusrad ea vero quaí Dei 
íunt,velut plúmbeosgeftamus pedes?Si igitur medicina hiec adeó ef 
íicax eil:,quomodo huic communi generis humani morbo non me-
detur?;Sed non eíl dífficilc huius rei caufám diuinarG.Qiiid enimiu-
naremedicamenta poterunt.qnamlibet falutíída f-int , íi in apotheca 
feruatanunquarn curando vulneriadmoueantur ? Exponam hoc 
apertius ; Vulnus hoc in animo noftro fitum eft , qui amore fw 
raucius,Dconegle6to,adre:prLi¡-!T otrni j referenda pútat . Huius 
tuiéta vulneris medLraiuentum-, • Oliflítus nobis ex diuina-
mana 
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^ msns natura confc í lumin mundum attulit.TIIud vero cordibus no-
ftristuncadmouemuSjCÜm pió quodam affeftu tanta erga nos Dei 
bonitatem^hariratem &mifericordian.i íedulócogitamus, particu-
jamq; diei,vel noélis in hacpia mcditatione infumimus. Tune ením 
resipía declara^quantospia hsecexercitatio amoris ignesin p e r o -
re noftroaccen dar. Quod quidemilIuminationecJEcinati Saluator 
adumbrauitrcuius tenebras, luto ex térra &: faliua oris fui confedo, '0^'9« 
oculiíq; caeci admoto,repulit. Quid autem eft laliua?, tcrrsque ad-
mixtio , ni l i verbi quod proccfsit ab ore De i , cura mortalitatis no-
ftrüpuluere coniundio ? Hoc igitur fratres collyrium mentís ve-
ftr»; oculis afsidua cogitatione admouete:íic enim fiet,vt tantas falu-
tisautorem diuino lumine agnoícentes , ardentiísimo illum amore 
diligatis. 
44 Ex ijs ergo quae íiaftenus di<5ta funr,coll!gere licct fratres, quona 
modo natiuitatis Dominicae humilitas efficacifsimum fuerit medi-
camentum adfuperbiam noftramcomprimendam, charitatem i n -
flammandam,& fpemin Deum corroborandam. Cajterüm.quam-
uish^c ipfa ad has tres praeftantifsimas vírtutes ( quas modo cóme-
niornuimus)plurimüm adiumentiafferant (quod aperté res ipfa ins 
dicat)non miníis tamen nobis t¡moris5quam amoris & fpei roateriá 
prítbent.Maximé enim proprium diuinse prouidét ic cll:,perfc¿tifsi-
iíMnobisadvirtutemadiunientaconferre,rurrumq; d i í l n d a m val ' 
dea nobis eorundem rationem exigere . Prius autem illud, cüm ex 
multisalijs , tumpra?cipué hodierno beatiStephaniProtomartyris 
exemplo difeimus: quem Dominus admiranda quadam ratione ad 
pafeionis tolerantiam roborauit. Coelos enim il l i aperuit, gloriam 
1^ 15 íuanij& filium ad Patris dextram fedentem oftcndit.Quis ergo coe* 
losapertos, S¿ Dei gloriam cernens,nonlibenteriólus lapidum fu-
ftineretfimóveró,quis intermortales, etiam fi cundorum hominú 
vitasvnus haberet,non eas propter Deumjhoc propoí i to fpedacu-
loipromptifsimc morti oft'crret: quando ñon iam poft mortem, fed 
ante mortem,ccelum íibi patefa(9:um,ac paratam corona & gloriam 
ociilis víurparct? Quominí is mirandum efl:,ü Martyf inuiétus, pofí= • 
^genibuSjpro fe lapidatibusDominum orauerit: cum animaduer-
^etjíllorum rabie ac furóre tantam íibi gloriam parari. Nunquam 
j-nim nec patentesccelos,nec Dei gloria cerncrct, nifi impt oborum 
floniinum furor aduerfus iílum incanduifiet. Hoc igitur argumento 
intelligfTc licet fratres, quibus nos diuína prouidentia miinimentis 
aduerfui hoRium impetum fepiatj&: quibus adiumetis ad pietatis & . 
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iuftitiac ñudium índruat. Quo autcm maiora funt adíumenta qus M 
praEbet,eó diftridiüs a nobis rationemcxigct,íi tanquam inertes fer-
uijtalenta nobis credíta malé collocauimus.Qua ex re apcrtévidetis, 
hac diuina beneficia qux haótenus commcmoraüimus,vt pijs ac di-
ligentibus fpei &charitatis materiam fubminiftran^itacontri, fter-
tentibus ac negligentibus non paruá timoris caufam praebcnt : cíim 
tales nihil in fupremo illo indicio habcant, quo negligentiam & fla-
Leo Vapd* gitia fuá tueriac defenderé pofsint.Hinc Leo Papa hodierna die no 
adlaetitiam modó,fed adfalutarcmquoq; metum ,propofita huius 
beneficij magnitudinejvnumquemq; fidelium hortatur,dicensfire 
t i u m t u u m , ó Chriftiane, Chrií tus eft, quiveritateteludicabit, qui 
raifericordiate redemit.Itaque habenda femper ante oculos illa Do 
Luc.izí miniSaluatoris fententia efbCui multíim tributum eíuplus exigent 
abeo.Quocirca enitendum nobis eft fratres, ncin vacuum gratiam 
Dei,hoceft , totfalutis noftrae adiumenta & medicamentarecipia* 
mus: fedillorum ope adiuti,in huius vi ta curriculo ftrenué labore-
mus:vt poft illud tándem asternae gloria coronam^omino traden* 
te,percipere mereamur. 
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mini , conc io quartarquee rat ionem explicatjpropter quamDei 
filius i n tanta ad nos humili tate ven i re ,^ : i n tanta pan-
pertate nafci dignatus fuerit . 
T H E . Teperitfilium füumprhnogmtum, <C? pamii 
eum inuoluit^reclinauit eum mpreefepio, quia non 
erat ei locus in diuaforio, L u c 2. 
Vam in^ens hodíe mundo falus^afcéiis ChriHi bí 
neficio tucritallata}non obfcurécceleftis nútius mi 
rantibus nc trepidantibus paÍLoribus declarauit,cüm 
ait^A/mw/íf/o vohisgaudium m-ugnum^ quod erit Qfflsjjtf 
pulo: quiii natus eft vobis h&die Saluntory quicñ chr&M 
"Dominus^ in ciuitute DrfM/á.jMagn um enim gaudium de Saluatore 0 
to,magnam vtiq; falütem5íingulatem gratiam, fummum beneficiu, 
& copiofifsimam indicat redemptionem. Vnde mérito facris \ m 
Vfd 129. diebus Ecclefia frequenter illum Dauidis veríiculum repetir: Apuo 
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j Domínuínmirencordia,&:copiofaapudeumrec!efnptió. Hancau* 
tem faíutis & redemptionis abundantiam idem Vates alibi explicat, p p í . ^ . 
cíim de Domino Saíuatore loquens ait: Vifitafti terram,&: inebriad 
fti eam: multiplicafti locupletarc eam. Totus denique hic pfahnus 
fub ebrietatis,pingucdinis,& fluuiorú nominibus,hanc diníntc gra-
tiaevbertatem magnifica orationc defcribit. Qu[s awtcm multipli-
ces,&: imperueftigabilesdiuitias,qiiis tot falutis medicamenta & rc-
media,quis tot eius in nos collata beneficia,tot facramenta, tot my-
fteria^ot falutaria Euangelicx Philofophiae documenta, totclarifsí-
marum virtutum exempla,toídiuini amoris igniculos, tot ad pieta-
tem^iuftitiamiacitamentajtotdeniq; sdimmortaíem vitam con-
fequendam adiumentajnondico explicando confequi, fed enume-
rando percenfere queat? 
^ Sed obijciet fortaífe aliquisrSi tam copiofa hsec Chrifti redeptio 
eft, cur ínter ipfosChriftianinominisprofeírorcs, tam muid funt, 
qui pereunt: hoc eft, tam multi, ad quos huius benefieij gratia non 
permeat?Nó ccit difficilehuic quaeftioni refpondere, fi ea repetam, 
qu i^n fuperioribus concionibus attigi. Quid enim me pudebit res 
admodüm neceíTatias faepius inculcare:íi vos non pudet,eafdem fru 
ftrafepius audire?Namcümanimarumfalusnobísfit,qui docendí 
^umisruftinemuSíimprimispropoíita: tune eafdem res frequenter 
&'aísiduc repetendi finem faciam, ciim vos prsftandi quae á me di-
cuntur,initiú feceritis. Quod etiam in caufa eífe, D.Chryfoftomus CwyjWí 
dixitjvt quantum íitin periurijs flagitijjnunquáceífet orationc am-
plificare, quia fe homines a praua iurandi confuetudine nollent con 
dnerc.Vt igitur ad cauíam accedamus: quonaromodo fumma haec 
Chrifti beneficia atq; myíberia(quaE carbones ignis congerút fuper 
caput noftrum)cor noftrum i^ni diuini amoris incendent: íi nos ad 
huncignemnonaccedimus,ndiuinaha!cmyfteria meditad negli-
gimus: vthacratione aliquis diuini amoris in meditatione noftra 
exardefeat ignibfNec enim ignis longé dií1:antes,fed propé acceden-
tcscalefacerc folet.Quis autem tam ferreus erit, qui íi ad facru hoc 
prsfepe accedens, ex altera quídem parte celíitudinem tantae maie 
"atis, ex altera vero deieótionem tantae humiliratis fuerit contem-
platusmon totus, pra» amoris & admirationis magnitudine v ftupe-
Iwt'Vtrumq; enim fan<5tus Euangelifta loannes initio ftatim Euan-
gelij fui nobis ante oculos poneré voluit: cüm verbum caro fadum 
ínter nos habitaíTe dixit.Poíteaquam enim mira de hoc verbo prae-
"tuseíTetjquói videiicet in principio erat, quód apud Deum erar, 
quód 
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qupd Deus erat,qu6d vita íimul &: lux hominum erat, quod omnia 
per ipfum fada eflent: ab hoc velut altifsimo rcrú cardine fe demit-
tenSiappofito^ore Grxcx lingu^,articuIo,rubdidit:Et illud verbú 
(de quo videlicet haótenus tam multa & magna dida runt)caro fa« 
duraeft-.illud^nquamjVerbum ad carnis fefe humili tatem, inaudi-
ta quadam & ftupenda chantate,deiecit, & habitauit in nobis. Itaq; 
magnus ille Dominus, qui tanquam vnigenitus Dei habitat in fmu 
Paíris,qui candor cn;lucisxtern2E,& fpeculumfine macula maicih»: 
tis Dei,qui luccm habitat inaccefsibilemjqui fedet ad dexteram ma 
ieftatis in excelíis,qui inter choros graditurAngelorum,qui ambu* 
lat fuper pennas vcntorum:hic, inquam, tantus Dominus in^crnos 
habitare dignatus e f l : in hoc videlicet exilio,in hac oírumnarú val-
le,in hac mutorum animátium regione: quodq; mirabilius cft^um 
-ethnicis Se publicanis,& impuris homínibus habitareverfari, & ve- 7 
fei non erubuerit.Vidc quam íimplicibus verbis tantum hoc myñe 
r ium Euangelifta Ot complexus:quod nemo tamen digné aeftimare 
poteri^nifi qui illius diuini verbi m a i e í l a t e m ^ celí i tudinem, Spi^  
ritus fandi illuftratione cognouerit. 
Seddicetisforfitan : C i im multa in hoc facromyfterio ferenobit 
cogitanda ofterant, quid praecipué tradandum ceníes? Non video 
quidpofsit pro huius temporis ratione commodiüs animo volui, 
Bcinurcí» quam quod D.Bernard. Vi rg in i fandiísimíe tribuit his verbis: Stat 
perterrita tantis miraculis Kegina cedorum, & miratur quomodo 
qui fie potuit venire, fie voluerit íubueni re .Cüm igitur nihi l in hoc 
tanto myflerio fit non mirabile,hcK: tamen máxime mirabile efle vi 
d e t u r , q u ó d i n hac tanta humilitatc&paupertate, Dominus maie-
ftatis ad nos venire dignatus fit. Hoc igitur deuotifsimo pedorefa- 8 
era VirgOjCum incredibilifuauitate & admiriatione,tanquam mun-
difsimum animal ruminabat.Hoe idem a nobis huius diei faeramé-
t u m exigitrquod vt nos etiam pió deuotionis affedu praeftare valea 
iTius,eceTeltem opem,eitirdem facrae Virginis in te rué tu , fupplicitef 
jmplorcmus. 
A V E M A R I A . 
f [Peper/> fitium fuum primogenitum, cr pannis, ere. ] Tanta e í i , fefl 
tres mei,huius myfl:enj,atq; horum verború celütudo, tantus fplen 
d o r , v t q u ó magisin illud oculos figimus,eó magisanimus déficiat, 
Sitnik» lingua hÉEreat,& mens ftupeat. Antequam Sol oriatur,vt D.Chry1» 
fologus aitjfaciléquifque poteft oculos in Orientem conijeere: fed 
•vhiSol ortus e í i , adeó fplendore fuo oculorum aeiem pciüringit , 
lüp ' • vtab 
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^ vtab infirmisoculis vidcri ininiraépatiatur . Hocidem in huius no-
uiSoiis orru nobis eüeniíle video:qui immeníoe bonitatis fuae fplen-
dore(qi)am nobis hoc opere dedarauit)ita mentís noltrGE aciem he=s 
betat,^ c tantskicis radiosincipiatcaligare. Qu^ód fi mensipfa & 
cogiraíii) caligat, quomodo i l lud balbutiens lingua poterir crxplica-
rdSicLtt enim mens déficit myfterio, ita lingua menti déficit. R,e¿té Súmí. 
enim \ D. Bernardo d i í l u m e í b QLiidquiddeindicibi l idici tur ,eo Bcrodr.' 
ipío quo dici potuitjminks fapit: hoc eñ , miníis fuauiter explicatur 
quoJ an imt isdeuotéconcip i t . Quod plañe non ad folam diuinita-
tiscclíitudinern, fedad ipfam quoq; facrcehumanitatis humilitaté, 
referri meneó poteíhqua; magnitudine fuá omnem dicendi faculta-
tem fupcrat.Neq; ideo tamen Dominuselinguesnos & mutos ho= 
dierna dieeflepatitur, quiProphetico oredici t : Notasfacirein poa ¡pf. 
10 pulis adinuentiones eius:hoc eft^admiranda cófilia & rationes, qu i -
bus nos a fempiterni generis humani hoftc, & a morte perpetua vin 
dicau;t. QÜÍE non modo in finitimis locis, fed in infulisetiam qu^e 
procul run t ,&in omnibu-» terrarum finibusenulgari praícepit. Pro-
pter hoc enim in die Pentccoíles omnes gentiúl inguas in vna Apo* 
llolorurn lingua vokiit copular í : vt in ómnibus gentibus & linguis 
hoefummum fa'.iuis humana? myfterium nuntiaretur.Sicut enim 
(vt Cyprianus air)dum Babylonica turris fabricaretur, linguas diui-
rit,vt inÍDlentes homines á temeritatis & íuperbiae inani opere reuo-
carct: ita contra, ad hoc falutis myfterium vniuerfo orbi príedican-
dunijomnefq; gentes in vnitatem fídei copulandas, omnes earü l i n -
guas in Apoílol is vniuit .Quiaigiturl inguüenoftrá: obfequiumano 
bis hodie Dominus rcquiritjhsec faltem Euangeliftx verba qu^ pro-
11 pofüimuSjpro tenuitate ingenij noftri explanare incipiamus. 
[Pcpmf Cinquit)/íízM?n ¡uum primogenitum^er pannis cuminuoluity 
CT reclinauit cum, ere. ] Quid híc primum mirer? quid primüm dicá? 
An q u ó d Dominus maieí tat is tantusad tantillos vencrit:an q u ó d 
in tanta humilitaté venire dignatus fit ? Sed omittnmus nunc q u ó d 
ad nos talis, tantufq; Dominus venerit(de hoc enim in alijs huius fa 
critemporis conc ion ibusd iá tumeí l ) expendamusnunc, quodam-
modo ad nos venire voluerit. Hoc enim efl: quod S. Euangelifta in 
his quae propofuimus verbis infinuauit.Curjquasfo, Domine in hac 
tanta humilitaté & paupertate ad nos venire decreuií i i?Cur, quife-
des fuper Cherubim,& intueris abyííoSjin Ínfimo mundi loco , hoc 
eft,inftabulo & prafepio nafci voluiiHíQais hoc fine lummo diuia 
nitatis coníilio fa¿tü eíTe aedat?;Huius ergo diuini cófüij caufas ex-
cutere 
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cutere incipiamus.Príncipió illud ftatuendú eft, hoc praecípué fum-
ino illi bono in ómnibus operibus fuis propoíítum tfl>: vr primiim 
quidern gloriam fuam illuftrare, deinde vero falutem nofbram pro. 
moliere & amplificare velit. Hceccnim velutduoomniura diuinoí 
rum operura fignacula funtmempe gloria Dei, nó quidem fob, fcd 
a im vtilitatc noftra coniuncta.Ad vtrumq; autem parandum, nihil 
plañe diuinius,nihil conuenicntius, quam huius loci humilitas pote-
rat excogitan. 
Ad eius cnim gloriam ( vt hinc exordiamur) hoc maximé expei 
dicbatjVt hac ratione declararet, fe non loci, aut externarum rcrum 
apparatu de dignitate illuftrem reddi, qui natiuo virtutum, magna-
liumq; fuorumfplendore,omniapoteratloca,quamlibethumilla, 
I^B/HM. nobilitare.Sic enim pofterius Hierofolymae templú (quod ftruáu-
ra & opibus priore longc inferius erat) fola maieltatis fuae praefentia f 
Agg&Lz» íic honorauit, vtpcrProphetádicat: Maior erit gloria domusiílius 
nouirsim2B,quam primae. Sola enim dignítatis eius prceíenria, ómni-
bus Salomonis opibus,ftru6turifq; mirandis,infinitis partibusfupe* 
Simile* riorerat.Idemvidemusopifices argéntanos in operibus fuis cífice-
re. Aurumenim quodfplendorcíuofulge^nunqua^ii auro tegunt: 
at inferiora metalla,quem ex fe nitorem non babent, ab ipfo mutuan 
tur auro.Sic igitur cüm Rex norter clarifsimus per fe & íplendidilsi* 
mus eíTctCvtpote qui eft cádor lucis 3etern3e,6¿ Iplendor paternas glo 
riíE) non magis egebat externo mundi apparam, vt talis apparerct; 
jytBfáiU, quam meridianus Sol lucerna al¡qu3,vt confpici poísit.^Reges qui? 
dem terrae, cúm nihil caeteris hominibus natura praeftent, famuloru 
atq; fatcllitum apparatu, externifq; opibus maieftatem quam in fe 
non habentjoftentantiatjqui non fortuna, fed natura Rex Regú eft»H 
& dominus dominantium,hoc cultu & nitore exreriüs qucefito non 
egebat:cüra ipfe rebus ómnibus nitorem atque decorem fuá viftutí 
largiatur. Quia igitur tanti huius Regis maieftate nullus in térra di-
gnus locusinueniri poíTetjinfimus illi certc máxime conueniebat: 
quóapertédemonílraretj fe nequáquam á locis honorem, feolo^ 
potiüs ab ipfo gloriam & honorem percipere. 
Haec quidem vna caufa loci huius eligendifuit, fcd non fumnia-
Precipua enim huius abieflionis caufa, falutis noílrae procuratio& 
amplificado extiut.Nihil enim is(ob eximiam in no? charitaté) iM" 
ieftate fuá putabat indignum : quod modo ad falutem noftram eff£t 
commodirsimum,quamlibet ei difficile eífet & abieótum. Perfe¿^s 
cnim amor nó accipit de difficultate folatium, nec de impofsibih"-
tercnic" 
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Ij teremedium. Namquileui teramant , faciIéquauis labonsoccaf ia=: 
ne,a coepto amicitiae opere defiftunt.At,qui veheraenter amant^tan-
tümabeft vtlaboribus&rerumarperitatefranganrur, vt hac occaa 
fione magis ac n)agis ad omnia h^c impedimenta fuperanda robos 
renturmec fibi vlla in re parcant ,modó illum iuuent, quem ardenter 
araant.QuodlfaiasProphetaapertéinfinuauit: quí vbi Dominum 
maicflarisparuulumpropternoseíFed:umeírepraedicauit, ciim i n -
telligererjomnes protinus huius tanrae dignationis caufam quaditu* 
roSjillam protinus fubiecitjdicens: Zelus Domini exercituum faciet Ip.P* 
haec.Zclus autem,praecipiius amoris effeftus eftrnon cuinfcunq^fed 
vehementifsimi & flagrantifsimhqui hocpotifsimum captat,nequif-
quáei in amoris ardore praeferatur.Hac ergo de caufa fe totum homi 
ni dedit,vt fe totum i l l i homo vicifsim traderet: quemadmodú feto- Simil» 
16 lüm vir tradit vxori, ne fe illa aheri tradere velit. Hoc autem amoris 
fummi opus fuiflejdeclaratD.Dionyf.his vcrbis:Audendú eft & hoc Diony[n 
pro veritate cflcerCjquód Deus ex vi charitatis extra feipfum fit. A n 
nóergo extra feipfum quodamodo faétus eíl,qui cüm in forma Dei 
effet,peregrina hominis naturam aflumpí]t,& in hoc infcriori mun-
do incer homines peregrinar!, & in prseíepio collocari volui t : vt qui 
incóelocibuseft Angelorum,in tér rapabulum íieret iumentorum? 
Hsec item ardentifsima eius charitas fecit, vt non modo alienam 
^ihominis naturam copularet: fedetiam vt aliena deiidain fe ex-
pianda fufciperet.Simul enim cum humana natura,humanae quoquc 
naturse debita pius pro nobis fideiuíTor accepit. Quid enim aliud i l -
le ventus vrens, qui infinitam locuftarum multitudinem /Egypti ter Exeí. io^ 
ram deuaftantem,impctu fuo abripiens,fuíFocandam proiecit in ma-
¡y rerubruramiíiardentifsimamChrifticharitatem fígnificat, quasil-
luraimpulic, v tomniaomnium feculorum fcelerain fe fufciperef, 
& ¡n raarerubrum proijccret: hoc eft, pretiofi íanguinis fui vnda, 
perpetua obliuione fepelíretfHoc enim Propheta indicauit, ciim ait: Mí'c&.j» 
^ePonet omnes iniquitatesnoftras, & proijciet in profundum ma-
^somniapeccata noftra.Quodigitur á t a t e p r o u e d i o r f a d u r u s crac 
languinc,nunc infantilibuslabonbus feliciteraufpicatur. Huius er-
go reí gratia, vixdum natus, nuditatem, paupertatem, frigus, lacry-
^aSjhofpitij vilitatem,&: ledul i afperitatem experitunvt pro noftris 
leH:eleribus affligcns,inopia fuá luxurn noftrura, humilitatc fuá fu-
perbiam noftram, lacrymisfuis vana gaudia noftra, & frigoris atque 
jaoorum fuorum afperitate,del¡cias noftras inciperet expiare. Difcc 
'g^urhomoCinquitBernardus) quanti Chriftus fecit te , ex his quas 
f a d u s 
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£ i f t u s c í l p r o p t e r t e : q u i a q u a n t ó p r o t c v i l i o r , tanto tibí debet cflc i 
charior: quando.vilitas ifta nobilitandi tui cauía fufcepta eft. Diíce 
etiam tu quoque pro tc,hoc efl:,propter flagitia tua anirnum demit-
teré,labores fufciperejlacrymas fundere, delicias fugere, & afperio-
ris vitas propoí i tum minimc formidare.Si enim hoc pro te paruulus 
i, adhuc facit,quid te propter te faceré par eftéllle Deus omnipotés, tu 
vilis homuncio: ille ab omni peccato immunis, tu ómnibus flagitijs 
coopertusjille bonistuis non indigetjtu citra illius pnefentem opem 
ne fpirare quidem vales.Si ergo qui fceleribus tuis prouocatus te fla-
gellis cóficcre debuiíTetjin feipfum Hagella t ib i debita retorfít: quo* 
rnodo tu cuius funt criminajcuius criminum poena, cuius poeniten-
tiae lucrajcuius deniq; tota hxc falus & caufa eft, rides, ac deliciaris? 
Cer tév ix yllareseft,quaeapertiusmihi niaximamDei noílri boni-
tatemjmjximamq; hominis malitiam & amentiam explicare poísit. ñ 
Si quis enim oculosfuos aliquantifper inillius fuperns celfitudinis 
contemplatione defigatrdeinde acerbitatem dolorum 5tq; laborum, 
quos pro nobis Dominus maieftatis pertulit,fm)ili modo cofideret; 
acdeindecaufam huiustantilabonsinquirens , non vllum eius lu-
crum, aut emolumentum, fed folam ipíius bonitatem & mifericor- r 
diam eíTe deprelicnderet: deinde vero cofdem oculos ad mores ho' 
minum fled£ret,eoruraq; ingratum animum,focordiam, atquepci' 
uicaciam animaduerteret: quomodo non totus in admírationem,eX' 
taí lmq; raperetur,tantam in Deo bonitatem, tantamque in homine 
Bcrtídrd.in peruerfitatem confiderans? Reólé plañe D.Bernard. Fratresjacry-
Serm,J^¿- mx Chrií 'l:imihi& pudorem pariunt,&dolorem. Ludebam egoíb-
UUDnu r^Sjn platea,&:in fecreto regalis cubiculifuperme ferebaturiudicium 
raortis. Audiuithocvnigenituseiusjexijtpofitodiademate , faccow 
Veftitus,afperrusciñere caput, nudus pedes, flés & eiulás quód mor-
te damnatuseflet ferunl-us eius. Intueor il lum fubitó procedemem, 
ftupeo nonitatem^aufampercun^or^- audio. Quidfaclurusfum? 
Ludam ac deludam lacry mas eius ? ín hoc ergo temporis articulo 
quid aliud eft ludere, quam Chrifti lacrymas deludere ? Compati» 
tur fiüus Dei,8¿: doletihomo patitur,& ridebit ? Infipiens plañe íini) 
fihocegero. HadenusBernardus. Hsecigitur praecipualacryma-
rum Ghrifti:hsEc tantae humiliratis,paupertatis, &: abieétioniscaufa 
extitit. 
Eft & alia non inferior, quód videlicet hac ratione ad fpint'JÁ' 
lem accoeleftem vitam , exemplofuo, traducere carnales homine5 
volebat. A d hoc autem commodiüs intelligcndum,pauló attentiorc$ 
aures 
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21 juresmihi vcs,fr.itres•ch,ar4fsirni,exhjbcre moJóvcMc. VAud i r j r iT 
primüm meminiííe oportctjhciTiinem ex carne ^ í p i r i t u , oltcra v i -
delicet parte coclefti,altera terrcílri có l ia re^ tq ; iWmri proinde vtrá-
libetmaluerit vitam?0iiecarnaléjíiue fpirirualem viuere poíTc, Spi« 
ritualem vero vitam tanto eíTe carnali prxrTantiorem, qunníó CCJIC-
ftia terrenis>& ípiritualia carnalibus anteferütur. Quae cum ita íint, 
liquet plancjhuman» vitae perfedionem in co inam efre,fi quis in* , 
firnaanimee fux parte compreíTa, & in rGruitntcm fpiritus redaéca, 
diuinam ülam mentis (ux ponionem excolere, & virtutibus ornare 
nunquam intermitrat. In hoc enim prascipué Eiian.^el'cíE doctrinas 
perfeftio poíita eíbper quam Fideles, terreni hominis vetuflate de7 
pofitajnouum indi]unt,qui fecundum Deum crearus eft, & in terris 
pofirijccelitum vitam & mores imitanrur.Id adeóverúcft j vt fi quis 
n quod fit pnscipuum interperdites & fanétos viros ciícrimenja me 
requifeietjhoc plañe afsignaré: nempe íanótorum vironun propriú 
eíTcjinfima anim-vE porrione fubadia, fupremam illam atq; plañe ¿i-
uinamdiligentifsimécurare,iiliq; honeñandae atq; ornandae perpe-
tuo incumbere. Contra veró,perditorum horninumjVel folum, v d 
raaxime proprium munus e{re,nobiliori fui parte negle¿ta, patrimo 
nuim,ccnfum,familiam augcre,ac deniq; curas omneSj6¿ omnia v i -
t^ftadia infeeda?.carnis>& ventrisobfequium deftinare: vt non ira 
ffleritóhancadeó indignara curam Séneca demiratus,dixcrit:Dij Séneca» 
boni,quantumhominura vnus venterexercet.'Itaq; iRitanquá bru 
taanimantiaita viuunt,quaíi corpus tantüm,nó etiam mentem ha-
berenttilli contra,inftarbeatarum ment iumí ic virara inftituunt, vt 
(quemadraodum D.Hieronymus 3Ít)in carne degentes, non fecun Hierony. 
ll dum camera viuant: quoniam in carne ambulantes , non fecundum 
carnem militant. Hocigi tur ( v t caeteraomittam)príEcipuuín inter 
perditifsimos & fanctifsimos viros mihi diícrimé efle vidctur:quod 
quidem non penitus abíimile el l ab eo,quodD.Augulude(ignauit, Aíiguft, 
cum amorera fui vfque ad contemptum Dei,Babylonís: ameré ve-
róDei vfq; ad contemptum fui, Hierufalem cines conílituerc pru-
dentifsimié dixit. Sed, heu, nunquam fatis dcplorandam miferiam: 
<]iiód cum hxc ita fint, humana tamen natura ob communcm pec-
cati morbum fie inuerfa fuit,vt homo fibiipfi r c l i í lus ,^ diuina ope 
deílitutusjuihil aliud quhm carnis fus, atq; terrenarura rerumcurá 
meditari geftiat.Sic enim illum aíFecit,imó infecit primus ille homo 
de térra Arrenus,vt nihil ex fc,nifi terrena folum captare poffet. Ve= 
lífi ergo fecündus homo de cceloccclclUs, qui nos ípiriru & exera-
K pío . 
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pío fu ó ^ tcrtenis ábdu(5los3ací cceleílcm vitam crigeret: qüam qui-
dem homo fecundum mcliorem fui partem, Deo taroen illi opc fe» 
rente, viuerepoteft. Ad hoc ergo Saluatoré coelo venitin nnidum, 
vtadcoeleftem vitam fccum homines fublcuaret. Ad hoc hominc 
aírumpfitjVt homines diuin^ natura confortes cfñceret.Ad hoc dc-
niq; verbum Dei carne vcílitum efl:,vt nos qui carnales eramus, dis 
uini fpiritus beneficio, ad fpirirualcm ac diuinam vitam actollerer, 
CsEterüm,quoniá ad hoc neceííe eraT(vt ante diximus) terrena arq; 
carnalia contemnere, 5c ccelcíHa atque diuina ( quantú homini fas < 
cft)raeditari:ideo Saluator ómnibus his rebus deftitutus, in íumma ; 
paupertatCjhümilitate atq; afperitat^natus eft: vt fuo nos exemplo 1 
á terrenis abftra<5tos,ad ccelcttia atq; diuina traduceret: nec enim ad i 
huius tantsdignitatisfaíligium,fiaeterrenarumrerum cótemptu, [ 
peruenirecuique licot. Vt hoc auté vita; genus mortalibus in diucr* y. 
fum propeníis períüaderet^ paupcrtate, & terrenarum rerum con» i 
temptione vitáaufpicatus eft: vt in fummo pretio habercmus,quód 
ismundumingrediens,primo quoq; tempore docere voluit. Sicut 1 
énim é mundo per mortem decedens,inter cutera virtutum fuarum f 
iníignÍ3,dolorum atque laborum patientiam exemplo fuo comme* 
dauit;ita müdum ingredien5,paupertatem fpiritus,hoc eft, terrena-
rum rerum contemptum(quaminter 06I0 Chriftianse vita: beatitu 
dines,primo loco recenfuic) mortalibus imicádum propofuit. Itaq; 
cceleftisillemagifter, qui ad homines docendosé cuelo defcendir, 
duasfibiadhocdelegitcathedrasrakeram inpracfepio, alteramin 
cruce: in quibus duas hominibus Icdiones tacendo legcret. Prior 
cnira ledio paupertate fpiritiis,pofterior vero laborum(vt dixi}pa' 
tientiam docet. Cüm autem poftApoftolos& Prophetasduo lintií 
ptíEcipua Ecclefiae ornamenta: altcrú,innumerabiiis exercitusMar-
tyrurn:akerum, rairiadcs anachoritarum & monachorum (quibus 
praecipuc i í gvpt i &r Syris deferta completa fuerút) ex hac quidem 
pofteriori fci^oJa Marryres: ex illa anachoritse & monachi prodic* 
runt.Neq; ij folíim,fed innumerabiles quoq; alij,qui deinceps in fe-
quentibus aztatibus vitara inopera&afperampropterChriftúeles 
gerunt.Quisenim iamcorporisincommodahorrerepofsit, qui Da 
minüm maieftatis videat ea ipía non folüm elegifre,fcd etiá eleítio-
ne fuá nobilitaflc? Quis facco indui vereatur, íi Regem ac Principe 
Simñe, fiium codem humilitad:- habiru indutum cernat ? Memoria pro* 
ditum eft,Cyrum Perfarú Kegem(qui populo fuo gratifsimus extlf 
ut)adúco fuiíle nafo:quod ínter illius gentis homines;propter fum* 
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j^mamcrgaPrlncIpemcharitatem, pulchrum cíTeiudicabatur. Ar i -
ftotelem vero gibbo depreflum fuifTe tradunt:qunm corporis deíor s'mil* 
mitatem difcipuliCquibus ille vnícé charus erat) pulchritudinis loco 
ducebantzquoniaminvehementer adamato corpore,ipí)quoq;naB' . 
uiamantibus nonnunquam decori funt. Si ergo Cyri & Arifíorelis Sim* 
autoritas tantum potuit,vt quje natura deformia erant, pukhra iu-
dicarentur : cur non apud nos tantum autoritas Chrifti Domini ac 
Seruatorisnoftri valeatjVtquaefcculihornines erroredelufi, in ma-
lorum numero ponunt,nos vcl ob hoc ipíum pra:clara exiñimemus, 
quódea fumma Dei fapientia & in fe fufcepic,& autoriratc íua cora 
probauitfHoc autem ad inftitutionem noftram fa¿lum eíTe, D . Au-
guíl.exponit his verbis: Omnia bona terrena contempíit homo fa-
ftusDominus Iefus,vt contemnendamonftraret:8¿:omnia mala fu 
J8 ftinui^qua? &fuftincnda prscepitivt necin illis qugreretur felicitas, 
necin iftís infelicitas timeretur, 
Hoc ergo Doríiini exemplo ita mundi facies immutata eft,vt muí 
timortales qui tcrrenisbonis perpetuó inhi*bát,fubitó mutata men 
tc/pretis opibus ac del¡cijs,contempta feculi vanitate^pietatem & iu 
ftitiam colerent,8¿ ccelefíem in terris viram meditarentur. Quorum _ 
innocentiamplcrifque in locis Ifaiasin fpirituvaticinatur , vt cüm ,/<f•26• 
ait:Iadie illa cantabitur canticum iftud. Aperite portas^ ingrcdie-
turgcnsinft3,cuüodiens veritatcm:fiue vt alij vertunt, feruans pa-
ftum. Quibus verbis Prophetainnuitjiuílitiae portas (. quas Dauid Ppl.ny* 
aperiri fibi poftuIabat,qua£ vfque ad id temporis pene claufae erant) 
modo iam Chrifto ad nos veniente apertas fui (Te , per q^as gens iu= 
ftaingredi deberet.Daniel vero in aduentu Chrifti peccatum climi-
jj) nandiim,&iniquitatem profligandamA' fempiternamiuftitiam ad-
ducendam vaticinatur.Quae quidem vaticinia vbi attentius conítde 
fOj&cumnoftrorumhomínum móribusconfero, intelligo plañe, 
antiquisfuifíe vaticinia y nobis autem opprobria: & his cené rebus 
dedararinon qualesíimus, fed quales exemplo ¿5¿ beneficio Chrifti 
cffedeberemus. [^ Ifaíasrurfum, nullosin hoctemporc futuros in I/^11-CT 
Jnüdo Iupos,nullos vríbs,lco.nes3atq; ferpecesvaticinatunfed omnes ^5* 
agnorum manfuetudinem imitaturos.Quod quidem olim initio na 
fcentisEcclefiaejimpletum fuiftenón dubito:at núcqu^m multos vi 
demuslupos^ui aliena rapiunt ? quam, multos leones, qui fanguine 
pauperü alanturíquára multos vrfos,qui fe totos voracitati dedant? 
quam multos fcrp.ente?,qui inuidiaejatq*, odij lethali veneno infedi, 
l^iorura felicítate tor^ueantur, aliorum vitas infidientur^ aliorum 
R. a famam 
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Ecclcf, 10 ^lfIJ3rn & v j ^ m lácerenf.de quibus fcriptum efl: Sicut mordentfer- jf 
*' pentesir. r iknt io j í icqui f ra t r i ruooccukcdet rahi t . 
' 0V0J ¡k • • V I L ' . ' i ; i 
^ Nunc iam commodum erit/ratrcsjex ijs qus: haólenus dida funt, 
philorophan:& quid a nobis haec rayfteria exigantjdiligenter infpi-
cere. Principió igitur, illud ex ijs praecipuc fcquítur, eos omnes qui 
obfirmatis animis in íccleribus Se carnali vita perfiPLantjncquaquam 
aduentus & r.edemptionis Chrií l i participes cffettos eíTe • Conlht 
1 .cnim(vt late difierí.iimus)pra;dpuá humilicatis & paupertatis. Chri-
fti,atq; adeó aduentus cius cauíam extitiíTervt carnalé vítam, & car-
nis vitia.e mundo eliminaret, 8c cocleftem atq; fpiritualera in terris 
vitam inftitucret.Si igitur ad hoc omnes Chrií l i Domini labores,ad 
hoc humilitas & paupertas,ad hoc eius conceptio, natiuitas, vita, & 
morsinfrituta fuerunt:ad eos ce r tcnondú veniíTe putandus eft, qui JI 
. fcelerum fuorum vinculis aftriólijin luto carnis, ibrdiumq; fuarum 
5 * infixiiacent.Quemadmodum enimCvtD.Bafil.ait)cüm Sol ómni-
bus onatur,omniburque in communelucis fuseradios proferat,cíe-
cis tamen &: dormientibus oriri non dicitur, quia non magis luds 
eius beneficio fruuntur,quam íi ort.us non efíet: ita cüm verus iuni-
tÍ2E Sol ChriftusDominusadomniumfalutemvenerit , adjllosta-
mcn nondumveniOTe putandus cíl, qui obeaecatis atque obfirmatis 
animis,in fcelerum fuorum tenebris perdurant . Imó vero iñi in natu 
ram quodammodo daemonum degencraífe videntur, quibus aduen 
tus Chri í l i nihil profuit,profuturus plañe, fi ipíi etiam ab illa prima 
fuperbia Se contumacia fuá refipifcere voluiffent. 
Sed ais: Amnon Paulus air,Chri-fíum veniíTe in hunc mundum,vt 
peccatores fahios faceret^ Vcnit plané.Scd hoc nullo modo fie acci* $ 
p iendumEÍ l^v thomoin fceleiibusfuispcrfiríens, faluicm aílequa-
tur.Hoc enim exiílim3re,quid aliud cíl ,quam ineftabili redemptio-
nis Chri í l i beneficio/uramam ignominias notam inurere? Quiiquis 
enim hoc in anímum induxerit, eo ipío profitetur, ad hoc illum in 
mundum veniffbjVt peccata honoraret,peccandiq; licentiamhomi-
nibus prsberet, íi certa íalusin peccato perfeuerantibus conílituta 
eífec.Quomodo érgo peccatores fainos fecit ?• Nimir í im, quia cum 
peccatoríjs virtQtum meritisdeíli tutus efle^quibus diuinain ak ' in 
auertere poíret,ipfe raerita fuá interpofuit ( qua; vnicuiq; per veram 
poen¡tent¡am applicantur)quibuspeccatorum veniam coníequatur. 
PraítereajCÍimtunon modómer i r i s adfatisfaciendúmpró peccntis, 
fed viribus etiam ad expugtianda peccata indigercsíipfe qüoque non 
modo 
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modo merltorumjfed etiam Sacramcntorvm virtmejCoeleñem tibí 
opcmconiulir,qua mKndo,carni,Jtq; disbolo rcfifTere, & peccata 
omnia facilc propulíarc p o í k í . H a c ergo rationc Chr iüus D ñ s pee 
carones faluos fecitidum nobis &: pecestorú veniam promc : u i t , & 
srraaaduerfuspeccativimatq; Tyrannidem contulir.Virúq; autem 
bcneficiumjplanifsimisacfuauiísiiT is vocibuslfaias annuntiariho- \faiie,~9» 
minibus pr^cipit his verbisrLoquimini ad cor Hierufalem, & aduo 
cateearn,quGn¡am compjeracft maliiiaeiiis^imifíaeft iniquiras. ¡1 
lius.Pro malitia aurem, alij non incommodé miliriam legunt. M i l i -
tabatenim caro noí l ra^iuiha gratia deftiiutajaduerfus lcgem fpiri 
tus:S¿ ita dimicabat,vt eam ad ttrram deijceret,2c profterneret; V b i 
verócoeleftis gratiíe virtus per Chri í lura inucóla in mundum el i ,v i 
resrpiritusau¿tce,&: carnispotentia in fandis viris debilitara & fra-
^ ftae.Ü:ac fie tándem antiqua illa miiit»a ita coinpkra & finirá eft, vt 
noiamcaro ímpetu (uo fpiritum proí ternaf . fedabeovir ibusauólo 
& confir'raato5proteratiir. Id quod olim Dominus Ahrahf atq; Sar Genr/". 17. 
r2,nominibu.s inimiitaiis,non incomodé figniíícauit.Abrahf náq; 
nomen.quod erat contraétms,au)iii:Sarríe vero, quod erat lógius, 
aftrinxit.ídem igitur per gratia fnam in vno homine perfecit C h r i -
,cuiusdebilem &: infirmum ípuituni gratis.vhtute roborauir* 
Qüo.fadQjCarnis fuperbiam atq; pctulantiam imminuit atq; com-
prefMr:.vt diuería iam tatione.caro debilitara feruiret, ípiritus vero 
fcp'cíli ope confi; m^tus, imperium fibi delatum tcneret. Sed vt ad 
Prophetam rcdeam,his duobus verbis dúo máxima Chriíli benéfi-
ca complexurefl:. Quod cnira aitiniquitatcm dimiíTam» pretéri ta 
peccataderignatjqu^Chriltiíanguine deleta íunt: quod vero fub* 
ait,militiam eíTe completam, futura.delida refpicit, qux pij homi~ 
nc^fpiritu&.opciChnftinixi,^ fe repellunndumcupiditaten^quas 
P^ccatorum omniumíeminar ium eí^vir tute e iuse l idunt .Quód íi 
tucGeleftibushisármis.vti per focordiá negligis, adeó nihil t ibihoc 
beneficium proderit, vtetiam veheménter caufam tuanj preroar, 
cumDominusdicanCuimul tümcommendauerunt jpIus exigent LKC.IJ, 
abeo.. 
Sedrurfum inftasrAn nó;pro ómnibusplenirsiméTatisfccit Chr i 
teSatisfecjtp|an^: f1Tü tamcn g j ^ ^ quoqi opera dignus effi« 
t^ riSíCui hoc faltitis beneficiú ad te.quoq; pemneat.Hoc enim no-
^illaíoannis verba innuunt: Quotquot autem receperunt cum, * 
Editéispoteftatemfilios Deifieri.Noergo pr.otinusDei filiosnos 
^cittfedfacukatem contuli^qua Dei filij, opituláte eius gratia, & 
R 3 coope-
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cooperante horainís índuílria,effid poflfemus.Qui fint autem filio ál 
rum Dei fnores}non opuscíl di-jinando aíTequijnam &:hocperrpi: 
cué protinus explícuir,ciim fubdit: Qui non ex languinibus.necex 
volantitc cirniSjnec ex volütate virirfedex Deonaiifuot.HoceO:, 
qui omnia ftudia&conatus fuoseócomparanc, vtcupiditatibus& 
volupt3tibus(qu3e "k natura carnis 5¿ fanguinis profif ifcumuOabdi-
catis,tanquam filij Dei vitam inftituantjCoelcíHsq;Patrispuritatem 
& innoceatiam,tinquam germani fi¡ij,rnoribus & vi:3(quoad ho= 
miní fas eft)imitentiir. 
Quód íi dignitatis Sí innocentia: huías amere captus,a me requi 
ras,qu3 ratione illam alfequi valea^ i ad hoc tibi faciJc refpondebo: 
neminem ad hanctantam vita? puritatem & dignitatem peruenire 
poffe, nlíi qui perpetua belium cupiditatibus carnis indixerit. Hoc 
autem prscipuumChriftianaePhilorophia» munuscííe, dccbratD. ji 
Aug.lib.y. Aug.contra lulianum difputans: vbiiníertria prascipua Chriftiani 
contra IH- hominisofftcia(qu2vn!cuiq;noRrum anteoctilosfcmpcr haben-
Ut, da fan^hañcfpiritualem pugna tertio loco numerat. Aicigítur,tri« i 
plici potifsimum opere homines veram iuftiriam adipifci.Primüm, 
afsiduae orationis ftudiojquo ad Dominum fuppliciter clamamüs, 
Dimitte nobis debita noflrarDeinde^Sacramentorum perceptione, 
quas digné ad illa accedentibus debita rcmittunt,& gratiam ad caví ; 
tanda cóferuntrpoftrcmójafsidua & inceíTabiíi pugna aduerfuspec 
catiradices &: ferainariaCnempe varias cupiditates^qu^ in anima no 
ftra refidentjCtiam vbi peccata condonata atq; deleta íunt. 
N Sed ne quis,dum bellum,& plufquam ciuile bellum, cum affeái 
bus & cupiditatibus fuis gerendú auditjanimo concidat, ocuios ín 
hocracrumpra?repe,hoceft,inpaerumineo collocatum conijciat.jS 
Is enim gladium fpiritus nobis mérito fuo confuli^quoin hacrpiri* 
tualimiliíiadimicare,&<:upiditatisimmanitaicm abfeindere poííc' 
mus. Cuius reí typum tenet circuncríio illa, qux lapidéis cultrisex 
imperio Domini k loíue facta eít. Qua rite perada, Hodie,inq^ 
lofue^* Dominus,abfl:uli á vobis opprobrium /Egypti. lofue autem qui po 
pulum illum in promiílam a Deo terrara intulit, typum gcfsiírc Do 
rainiSaluatoris,quiad ccelcftcm hásrcditatemjioceft, ad terramvi 
nentium, pijs ómnibus promiíram,aditum patefccerit,apertc con-
ftat.Is crgo cfl:,qai rpiritualicircunciíione circuncidit nos: cíim gí> 
tiamcótulitjperquamcupiditatesomneSjdiuini timoris gladio ex-
cindere pofifemus.Hoc autem eft, /Egypti opprobrium á nobisau» 
ferré,Quid cnira aliud opprobrium ^Bgypti,niii prxputium carnis 
' * ' ja - - eratl 
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39 érat?QuId ve rópe r p r j putium,hoc eft, partís ilh'us in qüa maximé 
concupifccntia vigct pelliculam,niri cupidiratis immanitas dcfigna 
tur?Hoc cft autem vcrum iEgypti,hoc efl:,human£ natura? oppro-
brium,quod verus lefus á nobis abftulir,dum mcntem noílram per 
fpiritum íuum ita corroborauit,vt carnem íibi coniundáíubi jcerc , 
¿inferuitutem rcdigere,8¿ omnese¡üscupidiratcsfrangere& am-
putare poflct.QuodetiamlapideuscuIterindicat.Satiseniin cóltar, 
lapidis nominelapidem illum probatum, angularcra, fummum in \ 
fundamento poí i tum(quemira iaspr^dica t )nempcChri f tum D o -
minumvcrum EcclefiaE fyndamcntum fignificari. Huius igiturlapi 
deicultrl virtute & gratíajVerum iEgypti.opprobrium,hoc eft, car-
niscupiditaSjqusc ípiritui bclluminfertjabfdnditur. 
Quae omnia eó pertincntjfratrcs^'t quando eíementifsimus Sal-
^ouatornoílcrplenirsiméquod funm erarjpraeftitit, nos quoq; quod 
noftrum eft,príEftare ftiidcamus: íiiüe lapfis mannm porrigit , nos 
quoq; manum ad iirumerigamus-.fi ille dormiétes é fomno excitar, 
nos volupraus & inerti»* cubile deferamus: íi ille pugnaturis arma 
fuggcrít,nosilllsarmati adueríus communcm gcneris humani ho-
ftcm dccertemus: fi ille animas n o ñ r s morbis falutis roedicamenta 
tribuit, nos ca vulncribus noftris applicare curemus.. Poftrcmó fi i l -
Ulipideum-cultrHm exhibet, quo cupiditatum noílrarum praepu-
tiaabfcindere valeamus, nos jilo ftrenué atq; fort i tercótendaraus, 
WÍnnos prophetica illa maledidioc-ógera tunMaledidusqui pro-
fiibct gladium fuum a fanguine. Quse lint auté huiufmodi cupidita 
Apoftolus ad Calatas enumerar his verbistManifefta íünt opera 
carnistquaífunt.fornícatiojimpudiciriaammundina^nimícitiaíjcon 
41 tentioneSjemulationeSjiríEjrixaí^c. H i funtrami qui continenter 
cxlethalicupiditatisradicepullulantrquos quotiercúq; fubpullula-
reíenfcrimnSjCÓfeftim fine.vlla mora abfcindere curemusrantcjquá 
íruftúmortisj&peccati virus gerrainent. Hoceftenim quod idem 
Apoftolus moner,cüm aif.Mortiíieate mébra veftra quf funt íuper CoíoJJI 
twájfornicationéjimmimditiamjlibidinéjCÓcupircenriam mala, & 
au2r¡tiam, quae eft nmulacrorum feruitus.H^Gquidé Apoftolus. 
Quódfiquis duriora Aportoli pr«ceptaputat ,audiai ethnicum ho 
^inem haec eadem prampientem:Diícamus, in^ui t ,cont inent íam Senecu. 
^gercjluxuriam coéj-cere,gul3mtemperare3iracúdiamlenire,pau« Epífto.. 
|trtatem jpquis oculis afpicere, frugalitatem colere, deíiderijs na-
•Wfalibus paruo parata remedia adhibere, fpes e(íra:n3tas,& ani-
^um in futura eminentera, velut fub vinculis habere, id a^ere,vt 
R 4 v diuilias. 
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diuitiasinobispotius^quamafortuna pctamus. Hadenusillc. Si M 
hoc igitur ethnicus homo ab ethnicis exigit, quid mirum ert,riidc 
^Clirif t ianishominibiu Chriftianus homo rcquirad His igitur ' 
tijs abdicatis^uílitia prot.nus,&r pax iu f t i t i * comes in animo domi 
naturrper quam tándem ad regnum pcr¡e¿l:« pacis, & fecuriratisfe i 
liciter peruenitunPra^ftance Domino noftro lefu Chriflojquicum 
Paü-e & Spíritu fando viuit o¿ regn^t in fécula fcculorum Amen. 
N 
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E,quxro,mihiruccenreas,amicelc61:or,quód hoce cnrminadfi 
natali die DniCqu^ nouitij huius noftri ccenobij Vlyfsipon.in 
Virginei partía laudem eo ¡pío die compofuere^hoc in loco ?ttexe 
re voluerim.Hoc enim orationis genus ad píos affeéius excitandos 
plurimüm valere, fatis aperté Dauidis carmina oftendunt,qu£ hoc 
orationis genere i Spiritu fandodidiata, &inf l i tu ta funt.Quod íl 
paríim audoris & operis noftri grauitati hoc tibi conuenire videbi* 
tur,dabis,puto,vcniam:quando cum puero lefu puer quodammo* 
do eífe¿l:us,fcne¿tutis & grauíratis meac fuerim paulifper oblitus. 
In dic Natalis Domini3 Carmen. 
CV R ptik htimiit¿(s,puer b beWfstWyfcicSt A fiperisfaftus f:dibus cxuttútno* C«r tua pMniculos mollcs,quibus implicct artut) 
N on habet in tali tmpore matcrhmo. 
Cur geminas inter pecudes ¿ecumhis-,^ vdas 
Lachrymulas madidoluminc fundís ? amo» 
Cur rígida jiimulis pakdc mordacibusvn'ut» 
fc t tcnerm Udunt f r í g o w corpus^mo. 
Cwr ¡iabulis facris durifshn.t rohorammbris^ 
EtUpiSiheu^apitijicrnuurafpcr^amo. 
Vauca modo htc patiorjed pojlqum adoleucrit atds^ 
Vcrher^vincUiVcprcssohora&altáferam. 
A L I V D , 
OVinipotcns fedeslinquit radiantis Olymphf Diligtt cr viUs vilia teña cafe. 
Quivolucrcs pennis vejhityqui florihus agrost 
lüius bybcmo frigorc membrd rigente 
Hinc Noí «í,cíf c^Me Aufter furialiú prtl ia m'ífcent; 
Uinc Bóreas mitiit frigora feuafcrox: 
Sydera quifecit wJidi radiantia coeiiy 
Nafcitur in palcis crimina noñra lucns, 
Quis tamcn £terni cccligcmmdntu Chrijle 
Atriate cogic linquzretmagnusamor. 
Q»?'» chorus AngelicusUud<ít,quLmturbat bcdtU^r 
Cogit amor liquidi linqucre te¿h poli. 
O amor.o bonitasl.ogratiafumma Tonanttá 
lam tibi nos fcruos fcccrat antcfator, 
At tu tcrrarum vaflum dcfcendis in orbem, 
Etgcnns humanum toUis ad ajlra poli, 
Atque Erchi regem fu riali marte profundi 
VincistO' infernas viftus adiuit aquas. 
A L I V D . 
SI w Ucet immeritusjferui nec dignus honorc, Sit mihifdf Dominum pauca rogare meutH» 
dgomodo fi Deus tSjmortali fanguine cretuá 
QaomodofigíWtoryVirgine matre fatusl 
Qtpmodo fi puer esjerrampontum^ñra creafiñ 
Quomodo fi feniorynafceris eccepucrl 
Qttom oio fi nudusypietas t egit ecce volucreú 
Quomodo fi tcáus,tcfcra Udit hyemst 
Qwomoííofircx tu fxuifugisarmntyrannit 
Quomodo fi nonios adtuaregnavocdsl 
Quomodo fi cibus efyieiuma tanta tulijli*. 
Quomodo fi potusymorte prcmente fitisi 
Quomodo fi pitis esyvincis terrore leones*. 
Quomodo fífortiSyViitis vt agnus oh'isl 
Quomodo fi pajlor^patrias maftaris ad arasl 
Quomodo fi non es,per iuga qu<eris ouesl 
Quomodo fi viftuüyvifta de morí c triumphast 
Quomodo fi viftorytarttra regna petiíl 
Q&omodo te totics pofsim tihi diccre Chrijlel 
Nefcío quo dicam carmine qubue meo. 
A L 1 V D . 
EN iacet cethereus pecudes puer ínter agrefies: Ncc non vile capit cceleflia peftora tegmen, 
Pro^ throno capiunt prcefepU dura iaecntem 
K 5 Qucm 
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Qjem non totíus ctipit ardua machina mundu 
En p«crm pdcis nudus iucct^ ecce tonantis 
V & t r m magno piafrigore membra trmifcunU 3 
Stat comeíhuic tauriunlicomitatusafelio. 
Si mare,p ierras moderatur^ imperat añri í , 
Cur iacet in pakisjefta'qi paladihtis hcrbal 
mirare: D eum triftis dckékit egeñas*. 
• O fortunat* [elida v i fe era mrfris, 
Cui tam diuinolicuit fobdefcereparlu. 
O pietas noñridecus immemorabile nunquam* 
O ouium paftor non.vnquam oblite tuarum, 
O puer teternipignus-memorabdeamoris, 
N<t/cfre magne puer.venientis gloria fecli. 
Te duce quos hojles^uas nonfuperabimuí arces, 
Atque:diu:es*.quoniam per te iam panditur ¿ther* 
Tu tameninuiftüs fuper ahis cañra nocentum: 
Eí commune lúes proprio fine crimine crimen, 
Nafcere iam decus fiperumifupericfi volttptas* 
Uafcerefpes hominum,fuprem(e gaudia vita, 
SteUantis regni patrias remeabis adarces,. 
I N C I R C Y N C I S I O N E D O M I N I C O N -
cío pnma, in qua poft c i rcunci í íonis legem e x p o í i t a m , 
p r i m í i m de cirenneifione D o m i n i SaluatoriSjmox 
de falutiferoeiusnomine agitur.. 
T H E . Tojlquám confummatífunt áiesoHo^t circm 
cidereturpuer-Pocatum e¡l nome eim lejks. Lucí 
Andara venerandiimq; huius diei folennitatem pan 
cis fandus Euangeliña Lucas comprehenditidicens: 
[Poftquacofummatifunt dies oéio^t'circucidereturpU(U 
vocatim€flnoméciuslrfuscTc.]H\s\erb\sduaéank 
ma myftferia^complexus eft: nam & circuncifioneni 
D.omini j&glor iofum eiusnomenbreuifsima oratione defcripííp 
dé quibus fermonobis hodie habendus cft.Sed vndeorationisíni* 
tium,vnde dicendicopiam muiuarepotero^if i^terni Patris Spi" 
tus dicenda fuggera^mcntem rcgat,linguam agitct, vt circuncifio-
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1 nisrñyfterium, Se magnificumlefu nomen ab fterno inái tum ex-
poncre valeam?Eius ig i tur omnes opem fac ra t i í i im^ Virginis ínter 
ucntufupplicitcrimploremus. 
A V E M A R I A . 
fQuamuis omnia qus amplifsimo coeli complexu contínetur Deí 
fmt propria, íicut fandus iüe Mardochaeiis in oratione fuá profitc-
turdicens:Dñe in d i d o n e tua cunda funt pofitajDñs vniueiforum E y ^ . r ] , 
tu es: nihilorainus tamen voluit is priuatum quendam populum in 
hncmundo fibi deligerc,aquo íingalari quadam religione S¿ pieu 
tecolcretur,cuiufque illepaternam curamác prouidentiam gerercr. 
Hic autem ífracliticus populusfuit,quemadmodum illa Molls ver= 
baindicaiTt:Te e l eg i tDñsDeus tuus , vtfisei populus peculiaris de Dc«f.7» 
cumSispopulisquiíuntfupcr térram. Quia verórummam pacem 
1 íi vnitatem ín hoc populo vigere cupiebat,ílatuitvt totus hiepopu 
lusab vno ftipiteprodiret: vt le omnes mutuo tanquam fratres ger-
mana charitateprofequerenturjatquereligionis vnitatcm,& pacem 
communisnecefsitudinis &naturs vinculum aftringeret. Hicautc 
communis omnium parens fuit Abraham:quem Dñs in hoc elegir, 
Waim eo fbedus atque amicitiam perpetuatn copularet. Quamuis 
«wnalíosante húc amicos habuerit,vt Abelem,Enoch,Noc,cf te-^  
íoíq;finarles Patres,cum nemine tamen eorum parí follnitate & re 
ligione qua cu Abrahá foedus |>ercufsit:qui propterea omnium ere* 
dentium Paterappellatürx[uiaprimus omnium hacrmguiari ratio-
ifadvnius veri Deicultu vocatusefhcuius fidem Sí religionem ex 
tendeindeíideles eifdem vcfHgijs infiílentesfecuti funt. Huius ve-
fonouifcedeiis fignum,ac veluti monumentum fempiternum vo^ 
\ ^ite{recircuncirioné:quod c ü m in filíorum Abrahc carne extarcr, 
'in sdDci populum eos pertinerejc\: a caeteris gentibus fegregatos eíTe 
^dararet.Ttaquecircüciíiojnee foedus ipfum,necpad;üerat (quam 
^sfcr iptumíi t rEter i tpadum meum in carne vcflra)fcdpaét ihu-
pau mscum Dco init i fymbolum,vt late Apoftolus ad Rom. difTerit. 
>n$j Padum p o r r o erat, vt populus ille nullumalium prazter Abra-
^ ^Deumcoleretriilivnicrcderetjilli fideret,illiobtemperaret, i l -
ifá toto corde & tota méte dil!geret)& bona fuá omnia in i l l o col-
eni ^ret.Contra yero Deus illum benigné protegerer,regerer,tuere-
ifit; lllracfoucretA' mulris diuina? gratias opibus & o r n a m e t i s a u d ú & 
ini» 5,!ipHficatu¡7iadvitamperduceretbeatam&immo¡taíc.Hoc igitur 
jiri .^Paetum íiue fcedus,quod pepegit eú Abrahá. Ve aütépaóti hu* 
ja- ,tóvim & naruram intelligamus/ciendum eíl ? duplicipotiísimura 
ni^ " B o m ^ 
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nomine In feripturis fanflis ipfum deílgRari. Appclhtur enim tefia 
meníum Dei.Mppellatur Se paCtum.Tcí lamcntum quidem nuncu-
p3tur,quia quemadmodum n prituri in reÜamento q u í d a m lega, 
re, qu idnm vero a legatarijs exi^cre folcnt: ¡ta plnne teftamentum 
Dei dúo ifta cornplcctirur. Exi^i t cnimnb liominibus numinis fui 
cultum & reuerétiara:poll¡cetur aurem illis paternam curam &:pro 
uidtntiam Hacetiam de caufa pa í tum appeilatur,quódljtvelutqui 
dam ínter legitimas perforas contr3<fius,qun]¡s inter vsrum &. vxoi 
rem eííe folet:in quo vxor fe & fuá omnia viro tradir,vir autemvxo 
ri idem prícflat.Adhunc ergo modum velut contradus quidamin-
ler Deum homintmque celebratur:¡n quo í c /uaque omnia homo 
Gene/". 17. oftert in obfequium Dei:Dcusautem tanquam virani r r . i fcipfum, 
& gratis fuá» opes ad eius falutem offerr.^ Vtrumquc autem Deus 
Abrahae fignificauit.Cüm cnim ad illum dixit:Ambula corarr. mt) 
& eí lo pcrfeCtusrofhcij fui illum admonuit:clim vero rurfus ait?.No 
l i timei e Abraham,ego protedor tuus,&: mcrces tua magna nifnia 
inJÍi:au¡tplané,quid abeo viciísim Abraham fperarc deberet. Hoc 
cft itcm quod frequentiísimé Dominus in literis íanfíis inlmuatcó 
ait:Ego ero eis in Deumj& ipíi crunt mih i in populú. Hoc efhfgo 
vosin fldem actutelam meam recipiam:ego vos diuinitatisSígratif 
meae muneribus ditabo-.ego vobis Deus,hoc eftjomnebonúquod 
diuinitatis mc^ nomine i:ótinctur,ero. Vos vero fidelis populicííi 
cium prseílabitis > me vnicum vellrs falutis autorem agnoícentcS) 
prxceptismeisobtemperantes,& inme vno fpem omnéfalutiive1 
Cant i l , ü r s collocantes, Vtrumque autem Sponfa in Cant. fibi conrigiHí 
gloriaturcum aitíDiicftrrS mcus mihi ,& ego i l l i .Quod perindécíl, 10 c 
ac l i diceret:lllerotusin meam íalutem intentuseft, & coo viciísii" II ¿ 
me totam in eiusamorcm & obíequium contüli : illequamuisoDi» r 
nia curet ,adeó laluti mcaerebufque mcisconfulitjquaíi ab alijsoro" c 
nibus feriatus^mei vnius cura gerere videarur: ego vero ira illiusob c 
, - lequio addida fum,vt ómnibus alijs pene mortua3illi vni viuain,ill' I 
vigileíT),ilIidormiam,inilI¡usamoreüiesno£lefquefufpenfaííni;2c f 
poll:remóomnes.curas,cogi.tationes,vora,atque deíideria meaaciil p 
lius gloriam conferam.Félix plañe anima nimium felix,qu2 ^ 
animum & a í í edum erga Deum geftat.Talem enim fe illi Deuspff b 
ftabit,qualem fe illaexhibet Deo.. 
I I» Q u v cíim ita l i n t , nemo legem Dei. onus tanfjm eíTe & iugu,n j1 
i f a L ^ l , -queraturtnemograiisfe Deo feruircarbitretur reuní ídem ü01711! ¿ 
ñus per Propheiam dicattNon dixi Iacob,fru!lra quaerite me í ^ P 
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j falutiveílrifque commoditadbus fubtrahens : íed mutuam nobis 
operara p r^ í l ab imus , dum vos ñdelium feruorum arque filiomm, 
ego vero Domini ac parcntis optimi oííicium exhibebo.^i Quifquis 
ergoexanimo fe totum Dci obfequio mancipauerk, fidenter ere-
dit,niinquam ei diuinam opem vlla in reautcalamitate defuturam. 
Cura enirn hoc paótum fie inter Deum K ho minem,quamiiis. Deus 
nemini debitor eíTe quea^vbi tamen isíe veritatis fijee vinculis aftrin 
gere hominibus dignatus eftjnulla racione ííeri poteíijVt ipfc datam 
fidem vioiet. Quod plañe magnum fpei noftrse pra^fidium firma-
mentum eft.Hic enira eíl ille aduerfus omnia munni tela clypeus,de 
quoProphetacecinif.Scuto circundabitte veritas eius:hoc eíl:,fides Kfd.yol 
& veritas promifsionum cius^uibus fauorem,gratiam,& raifericor'-
<} diariicultoribusíuispollicituscft.Hocetiam illa Ecdefiaílici verba Eccíc.27. 
infinuauinHomo fenfatuscredic legi Dei,6^ lex jlli fidelis.Lexenim 
nonrolümcxigkabhomineobedient iam, fed Deictiam fauorem, 
pollicetur&gratiam. Homo vero fenfatus obtemperar legi prasci-
pienri^ credit legi promittenti:& quemadmodum ipfe fidelis eft in 
obediendojita illa hdelis eíl in eo quod pollicetur exíiibcdo.Impof 
fibileer^ o cft Deum homini d e e l í e / i ipfe officio íuo non defit. Si 
enim fidelis eft homoin obediendojquomodo non erit fidelis Deus 
ineoquodpromifi t implendo?Hücverofpedatjquod dequodara 
RsgeScorisE, a:tate, forma , oplbus CoEirerifquenaturse ornamentis 
praíilanti,memorÍ9s proditum ef t .Qui cüm beatas vitse ftudio incen 
íuSjdoraui,patrÍ3E,fortunis,regioquc fplendoricefsifietj&: in abftru 
^mfemonaíierium abdidiíTct, atque opes quibus abundaucrat, 
10 cum monafticce vitx- nufterirate commutaílet : morti iam proximus, 
&aduenrantisiudicij terroreperculfus, ineam tándem vocemfir-
mifsimsrpci&confolationis plenifsimam prorupit: Fcci Domine 
quod iursifti/ac tu quod proinififti.Hoc eft,quid me finitimi iudU 
cij horrorconturbat?quid mortistiraordeijcitj&rmiferédiftorqiiet? ^ 
Wiqui dixitjVade & vende omnia qua; habes,&: íequere me, obtem 
peraui:& ftjjs me illepromirsionibus veracifsimus &clemenrifsimüs 
poterit fraudare? 
ffií ijs aurem qua: dida funt íratrcs,facilc quifque noftrum pro- ^ ^ ^ 
Jjojlifaltem conie¿tura coliígére porent,quo loco apud Deum fir. 
IVlultrenini diétitarefolcnt: Quis^intclligentia confequi vale3t ,qmd 
"'o dinino pedore de nobis agatur ? Quis enim co^nouit fenfum Rom.IT* 
omuiijautcogitationes ciusimellexit \ Quis eorv.n qa. '.n carne 
degunt 
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degimt \ fccretis illi & confilijs ext i t i t : nifi forte Paulus, qüí In tw. aj i. 
%, Cof, 12. t ium vfquc coelum rapíus,audiuitarcana verba,qus non Hcethomi 
n i loqui : Non tibi ó homo ad arcanum hoc penetrandum opuseft 
v t in coclüm afcendas, fed ve in teiplum ingrediaris, ibique apud te 
perquiras quem erga Dcum animum geras: qualis enim erga Deum 
animas tuus fuerit,talem erga te diuinam metem eíTe exiílimare pié 
poteris. Si tibinihilefl:char¡usjnihilprius,nihilantiquiusquam di-
uinis.parerc praeceptisifi haec vel tota veí prima curarum tuarumeft, : 
quavidelicet rationeilliferuiaSjillius mandata cuftodias, & abom» 
m ofFenfionis eiu^labe immunis íis,atque hsc te femper cura folicis 
.tat.tu quoque hoc inditio pié poteris atque probabiliter exiftimare, 
Deum quoque pro te fol icuumeírej&paternam tuse falutis curam 
Síttíil» geiere.lta f i c t ^ t quemadmodum qui deliquium Solis, in Solcipfo | 
propterocuiorumimbeci l l i ta temcerneré nequeunt , in perlucidod 
fonte, aut vafe aqua pleno cernant (atque ita in terris poíiti , cale-
ftia contueantur ) fie nos cxaft 'eátu& propenfione animi noílri 
qu id indiu inopef toregera turconi jccrepoíTumus. Qualem quip-1 
pe tu animum erga Deum geftaSjtalem erga te Deum gererepiépo f 
VfaUiy» terisexiíHmare, Quod quidem illaPropheta: verba quibus Deum 
alloquitur ¡nfinuant:Cum Sanfto fanftus eris,& cum viro innocen 
te innocens eris:& cum ele¿io eledus eris, & cum peruerfo peruertt 
ris.Veré enim sequifsirnusille iudex erga Sandos Sanótus, erga píos 
pius,erga innocentes innocens,& erga fe gerentes vt filios, ipfetan-
quam optimus & clementirsimus Pater íe geric:qui tamen erga per* 
uerfos & rebelles,pro eo ac eorum impietas mcretur diítruSus .itqut 
feuerus iudex eft.Quod quidemapeniusidem Prophera mortiiam 
Vn^-v , « proximus.Salomoni filio inter nouifsima verba íignibcauit. ^ ( ^ 1 
quiens)Salomon hh mi,(cito Deum patns t m , & lerui ci cordep 
fcfto.Omnia enim corda ferutatur Dominus,& vniuerfas mentiom 
cogitationes intelligit.Si quasfieris Dominum inuenies cum *. ^ 
tem dereliqueris eum,proijciet te in ^ternum. Q u o d perindeeM 
' fi diceret: Qualis tu erga Deum fuens,talem erga te Deum expene* 
rís.Conftat igitur ex his, qua potií'simüm in re lex, Se pacíum hoc 
Dominiconf i t l a t : &:curitem padum, &teftamentumappeiletii''' 
Nuncadcircunci í ionemjquaehuios padifignaculumcft veniamuí' 
^fOmifla vero fpirituali circuncifionc noílra ( de qua alibi Wj 
Qndo prima. t y i 
j^' piOBobishabcnduscíl) de circuncifione Domint agamus: & 
eo qimamus, qua de caufa volucrit circuncidi. Quid igitur in 
caulacft Domine lefu, cur circuncidi o ¿ h u o dic aliorum n;ore i n -
fantum volueris ? A n vt hoc te figno Parer agnofceret ? I m ó vero 
(vtDiuusBernardusait)fi qua fieripofletjVtccEleftis Paterfiliurn B c ^ r í , 
i"nor#et , hocvel raaximé íigno nefciuiflet. C ü m enim circunci-
fio peccatoris fignum í i t , quomodo tali í igno deprehendi poííetis, 
qui ab omni peccatilabe, íiue quod origine contrahimus,{jue quod 
opereperpetramus, immunis lemperextitit \ Quamuisenim ef* 
fccparuulus, paruulus tamen cratplenusfapientia: qui fciebat vti« 
que reprobare malum ,&eligere bonura . Quod plañe in hoc in» I p , ^ 
camationis fuae opere máxime declarauit. C ü m enim naturam no-
AramaíTumere decreuiíTet, eamquepeccati fordibus infedam de-
P prehendilíct (akerum quod Deus fecit , alterum quod Diabolus 
infícit) tanquam fapiens puer alterum ab altero fecreuit , natu-
ram videlicet á culpa: vtita demum a communi generis humani pa* 
rente carnern traheret, qua homo eíTctrcuIpam non traherct, q u i 
peccator eflet. Si ergo innocentifsimus Dominus non egebat hoc 
peccati íiue cauterio, fiue remedio, cur rcmedium accipit peccato-
riá Ad hoc igitur refpondemus, tres potifsimum fuifle caufas,pro-
pferquas paruulus nofter circuncidi pafluseft , Pr imüm quidem 
(vtApoílolus ait) propter veritatcrn D e i , a d confirmandas pro- Rew.ij; 
miísionesPatrumjPromiíTusfucratPatribusex eorum femine Re-
demptor, cüm Abrahse ac eius pofteritati d idum f u i t : I n fe» QetK,it* 
mine tuo benedicentur omnes cognationes terr^E . V t igitur 
aperté liqueret, Chriftum ex Abraha; femine propagatum eíTc, 
debuit vtique circuncidi ( quod poíteri tat iseiusfymbolumerat) 
vt «a tandera diuinae promifsionis veritas aperté conftaret. 
Qua Dei promifsione impleta , non eft cur nos iam circunci» 
lionis legi aftridi fimus. C ü m enim ea in diuinae promifsionis S/wá, 
jlgnum fuerit inftituta , debuit vtique impleta promifsione cef-
lare: quemadmodum videmus reíHtui pignora , & fcripturam 
cautionisabolerijvbiaE'salienum (quodfcriptura eacontinebatur) 
^floJutum eft.Hsec ieitur prima circunciílonis Dominicce caufa ex» 
ntit. & r 
Fuit & altera : quod videlicet Saluator nofler v íxdum natus 
^uatorisofficiumfeliciteraufpicari dignatuseíl: : quod quidem 
anguinis eíFufione perficiendum erat. Qutraadmodum enim S/wií, 
^cicjtores preciofas merces emptur i , priufquam totam precij 
furamana 
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fummam exDlu.mf,ar.qi:am eius partem onerunt, &: in partempre. 
t i j y&íin fignum futura ío lut ionis : ita p lañeca le í t i sh ic mcrcator 
(qüi ad hoc in mundum venerar, vt animas noíixas a Diaboli captis 
ui tareredimeret)hodiérccens natus,íanguinem fundens,^ pretiú 
falutis noflr^e obtulir ,& futura: folutionis fymbolum dedit.Qnalis 
enim in poí lerum futurus eílet.infans dGclarauit.Quje h^Wntacc 
v leritas Domine le íufCurram citó fanguincm fundere properas?An 
non tantifperexpectarcs, vt & maior t ibi fupereíTet copia fanguinij 
•quamoíFcrrcs: & roburcorpori-jfirmiusquo labores noftri cauía 
pcrFerres'Tam citó eligis& pr^fepe durum,8¿ humile ftabuluiu^ 
acerbum corporis vulnus,^ Herodis odium, Sifugam in iEgyptú, 
ínter exteros 8c alienígenas exilium & incolatum? Quam apteilb 
P/4ÍW.87. t ibi Proplictas verba conueniunttPaupcr fam ego, & inlabonbmil 
iiiucntutc mea-.inió & ab infantia mea.Quid facies ^tate,viribiifqufi 
prouedior,quando vix du m natus tot eligis fponte labores \ f Ani-
maduertant hoc qui conuerfionemfuam in vltiraa \itxfpatiadiffe 
runtjadolefcentiamque totam iuuenilibus defiderijs &: inanibusllu 
dijs deainantes, extremam vita? partem Dco feruant. Tenuncallo 
quor,qiii íquis has tecum rationes inire foles.Dic mihi obrecro,quii 
t ib i dierum ac temporum poreítatem deditjVt poíTes certa vits ípa 
tia nunc in hos3nuncin illos vfus deRinare?An non vereris, nedura 
hoc animo verfaSjdicaturtibijquod i l l i fímili mododcliranti,&vií 
L«r<f 11. tas curricula computanti d i d u m eíhStul te , hac nofle repctentaie 
líítft* 24. anima tuam:ea ergo qug paraftijCuius erüt? Qind veró illud? QUM 
ñdixer i t malusilleferuusincorde fuOjmoráfaci tDominus meuSi 
& coeperit percutere conferuos, & comedere 8c bibere cura ebrio4 
ñs-.venietDominus feruiiUiusin d iequám nercit,&: hora quaigno-1 
rzíySc diuidet eum:partemque eius ponet cum hypocritis.Q«il£]llls 
ergo temeraria hsecconíiliain animo voluis,an noineludabilish11' 
íiccle.6» ius veritatis fententiam contra te latam formidabis? An non illa q"0 
que Sapientis verba t ibi in mentem venient:Nefcit homo finenl 
fiiumifed fícut aues laqueo, & pifees hamo, fiehomines capiuntuf 
t é m p o r a m a l o í Q u ó d íi fides tua adeóinfirmacft , vtmagis rationc 
quam fidei lumine ducaris,aurculta infignem Philofophum fictec11 
Settec, in ratione agentem: Audics plerofque dicentes, a quinquageíinK)'11 
Efifh ot ium fecedam: fexagefimus annus ob officijs me diraittet. Etq115 
tándem longioris vitae vadem accipis? Quis ifta íicuti difponis iríp3 
tiet-iir?Non pudet te ad reliquias vitas tetiÍM feru3re:& id rolunit£n] 
jjtis bonae m . mi de í l i na rc^uod in nuiiam rem conferri jp fc^Wj 
Qucio prima. 2 7 j 
20 feró entune viuere incipere, cum defmendum eft^Quae tam ftuha 
mortalitatís obl iuio, in quinquageíimum & fexagefimum annum 
differre fana coníilia:& inde velle vitam ¡nchoare,qi!Ó pauciperdu-
xerunt^Híec ille. ^ Sed rationibus vobifcum agere nolo. Satis enim 
mihi erit hoc Seruatoris noílriexemplum vobis ante oculos pone* 
re.Si infans hic ccclorum & Angelorum Dominus, qui ñeque cedo, 
nequeterra, nec Angelorum^nec hominum indigebat obfequio, 
cuique nihil huius tanti operis laboré accederé poteranpropter exi-
raiam tamen erga genus noftrum charitatem, ab ipíis cunis & lade 
incipit falutis noftraí negotium agerc, & federa noílra expiare, ate 
que pro ipfis ablucndis & fanguinem fundere, & omnis generis la-
boribus infantilia.membra fatigare,8£ quas non meruit pcenas exoU 
ucrerquomodo nos,quorum caufa agitur, quorum peccata diluun-
JI tur,&: ad qüos tanti huius operis vtilitas manat: quomodo inquam, 
adeóperdité & negíigcnter vitam agimus, adeó diuina beneficia 
contemnimus,adeó ad hsec tanta myíleria & facramenta intelligen-
da caligamuSjadeó in Deum rebelles & ingratijin nos ipf'os crudeles 
&infeíli fumus: quando íalutem noftram tanto Chriíli labore par? 
tamvltroqueoblatam prodimus}8<: negligimus? Q u o q u i d eflevel 
dementius, veldeteí labil iuspoteí l ? Cur vel hoc vno argumento 
floncolligis mifer,quale illud negotium íitjpro quo tantiira,ac tam-
diuipfa Dei virtus & fapientia laborar & fudat ? Hanc igitur iuílifsi-
mitimoris materiam nobis fecunda haec Dominicse circuncifionis 
«ufa praebet. 
His vero duobus tertia additur : quód videlicet hac ratione 
Dominus altifsimae humilitatis fuae voluit nobis lorupletifsimum 
i i exemplum praebere. Quamuis enim tota eius vita abfolutifsimum 
quoddamfuerithumilitatis exemplar; fortaíTe tamen nunquam ita 
fe maieftas illa exinaniuit, atque deiecit. Nam in incarnatione fuá 
itafedemifit, vtfuíciperet imagínem hominis: hic autem peccati 
cauterio infignitus,fufcepit imaginem peccatoris.Et quamuis in bap 
tifmo eandem peccatoris imaginem praefetulerit (quando cum pec-
•catoribus abluí vt impurus volu i t ) tamen eo tempore fuper eum 
aperti funtcceli,& vox Patris intonuit ,&Spiritusfandusin colum- Mdf. j . 
bsfpecie fuper eum defcendens,columbinameiusinnocentiam at= 
qvepuritatem declarauit. I n pafsione quoque fuá, quamuis pecca-
toris & flagitiofi fpeciem(geflerit(quando inter facinorofos & latro-
nesinnocentifsimusagnns pendebat)dum tamen itapenderet, coz- Luc.i¿, 
lumtenebrishorrendis obducitur,terra tremi!,petrae fcinduntur,ele 
S menta qj 
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mentaqne omnia mceróris & triftitíaj luAuofa íigna edunt.Quofa- j 
fturaeít,vteo Qc moriente,non defuerint quidicercnt: Veré hícho 
rao iuftuserat :hoceíl , Iongirsiméabeaquamgeftat peccatoris ima.. 
ginealienus . Itaque nufquamferéi ta íe Dominus :n vita dticcit, 
quin protinuscoekftia íigna gloriam &: innocentiam eiusmagnifis 
t é praedicarent . A t circuncifio, q u i peccati íignum eft, nullis 
miraculis illuftratur, Perpenditeergofratres, q u ó l e noftri gratia 
fumma illa cellitudo demiíerit! Summum quidem in mundo Deus 
eft,quiefi: íupra omnia rinfimurh vero peccatum)quod mira omnia 
eft. Quiaergo impofsibileerat Deum ad peccatum vfquc íedcmit-
terejproximcramen adilluddefcendit : quando qui peccator eííe 
Símil. non poteratjíufcepit imaginem peccatoris. Sicut enim abíciísio au-
rium latronem prodit,& veftis haereticis imponi folita, pcrfidia£ lap-
fum declarat:ita plañe circuncilio peccatorem & reumclamat. Quó^ 
ergo fe amplius íumma illa maieftas inclinare potu i t , quam vt pec-
catoris habitum & figna geftaret,qui tam procul abtrat ab omni pee 
cato^Quia enim generis humani morbus á fuperbia initiú cceperat: 
medicina eius debuit ab humilitate proficifei. 
S e c u n d a p a r s , d e i m p o f i t i o n e n o m i n i s l e f u . 
§. 11. 
Quáulsau tem circuncifio Domin i miraculis, (ficut ante diximus) 
illuftrata non fuerit, debito tamen huius tanta: humilitatis praemio 
non caruit.Pra»mium vero decbrat gloriofum nomen, quod illi ho-
die diuina auoritate impofitum fuit:quod Saluatorem fignificar.Cii ij 
VhiUlí ius nommis & officij gloriam Apoftolus ad Philip, dcclarat cüm ait; 
Deuscxalrauitillum,& donauitilli nomen,quodeftfuperomne no 
raen: vt in nomine I £ S V omne genu fleótatur cceleftium, terre* 
ftrium,& infernorum.Is igitur qui íe infra omnia humiliauit, íeque 
nomfsimum virorum feci t , debuit vtiqueomnium princeps &ca' 
put í ien,& fupra omnia exalrari: vt quicunque íiue in coelo, fiue ia 
térra funt, illius gloriam;confiteantur,illius laudes praedícent, illiquc 
scceptam falutem fuam ferant.Nam qui in coelo funt, propter illuni 
beati funt ;5¿ qui in térra iuñi í un t , propter illius prsBcipué gradan» 
&: merita iufti íunt:&: qui in purgatorio ementes,vitam & réquiem 
S/Wl?» pr,Eftolantur,propter illius vtique merita^raeftoLmtur. Sicut enim 
nuila in coelo ftelia fufeet, qu« fulgorena fuum á Solé non mutuer: 
its 
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Ita nullus nec in coció, nec in térra iufcus eft, qui ab hoc iuñitiac So-
le,¡uftit!íB & fanétitatis f u ^ claritatem non accipiat. De plenitudine 
fiquidem eius nos omnes;velut ab inexhaul ío quodam omnium 
graiiarum fonte,haufimus. Quocirca iuftum-profeóló eft, vt q ro t -
quot,fiuc in coelojfiue in térra per illum fanólificati, ditati, nobiiira-
ti,& ad a:ternam íalutem cooptan íunt,falutare hoc nomen laudent, 
pr£dicent>exorculentur,eique non íbliim corporis,fed cordis etiam 
geniia flcdanr. ^[ Sunt apud Hifpanos infignia quíedam ftudioíorü 
horainum collegia,a principibus viris in communem Reipub. v t i l i -
tatem€xtru<5ta,vnde prseftantes dodrina viri prodeunt:quibiis Rei-
pub.gubernacula committi frequenter folenr. His autem de more 
eftjCÜm patroni,ac fundatoris collegij nomen audiiínt, in grati -mi-
mi figniticationem caput illicó aperire:quód videlicet eius beneficio 
*| eruditionem cum dignitate conitmdam fe adepturosfperant.Si hxc 
igiturreuerentiaprincipibus viris benefic/j huius nomine exhibe-
tur : quidjqusBÍb, nos tantae falutis autori,8(: libercatis noílrae vindici 
exhibere par eíl?Quid enim per te Domine lefu nadi , quam digni-
tatem adepti fumus?Nimirum(vt breuiter dicam)feciílinos no qui- Apo.J.. 
demvrbiumpr3Efe£los:fedfcc¡fl:inosDconoftroregnun3>& facer-
dotes,& regnabimus fuper terram,imó fuper ccclum.Per te enimDo 
mineregnum, perte facerdotium , perteDeiamicitiam&pacem, 
perteSpiritum ian(3:um,per te dignitatem adoptionis^freditatem-
quefiliorumDci,perte veniam peccatorum,perte Angelorum con 
tubcrnÍLim,pertc tAndemimmortalem gloriamj&confeíTum addex 
leramPatris sdcpti fumusiquando immeritos nos in bonorum tuo-
tum focietatem vocaíii,3¿ tui participes eííecifti. An non ergo omni 
° obfenuntia atque veneratione largitori tantorum bonorum,vt cora 
porismembra , íic &animi,fenfus omnesluppliciterinclinabimusf 
•Annoncum Prophetaextptocorde clamabimus : Nomen tuum \fd.x6, 
&memoriale t-uumin dcfiderio animse ? Hoc eft , nihil D o m i -
nemagis ¿nima mea defiderat, nullare magisafficitur & incalef-
ciCjquám dulcifsima gloriofi nominis tui memoria 8c appcllatio-
' « É ^ p : ' SÍüp 5 J o M e 
Commemorat Sandus lob , pauperum , quos ipfe veftiebat, lob.$u 
g^tum erga feanimura his verbis : Si defpexi praetereuntem , eó 
quodnon haberetindumentum,&abfqueoperimento pauperem? 
Sinon bcncdixerünt mihi latera eius, & de velleribusouium mea* 
rumcalefaduscft? Itaqueipfalatera & corpora pauperum, dum 
ftveílibus fandi vir i teda & calefada fentirent, grarias il l i age-
S i re 
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rc nontamverbis,quamiprorumlriterum fenfu & calore vidcban-ij 
tur. Libetfratres pauló fuíius hEEcfandiviri verba huic falutis no-
í tee beneficio accomodare. Video enina nos quoque fpiritualiter 
nud^s eíTe progenitos:. vtpoté quos primi generis noftri parentes 
originalis iufbitis & díuinae gratiíe indumento nudati,quales ipfi 
re l id i funt,tales nos quoque genuerummudi videlicet nudos,hoc 
ef t ,omnium virtutum&iuíHtise ornamentis fpoliatos.At ncceífe 
a.Corm.j. eft,vt ante Deum non nudi,fed veíliti appareamus(ficut Apoftolus 
air) ea nimirum veíle , quae peccatorum noí l ro rum multitudinem 
tcgat,ne appareat nuditas nofira.Caeterüm pauperum veftes ex vel» 
leribus ouium fuarum fandus lob conficiebat:veftis autem qusani 
maenoftrae nuditatem contegat, nifi ex illius innocentifsimi agni 
vellere qui propter nos veftiendos in cruce attonfuseft,conficinon 
poteft. Si enim primus ipfe parens nudus relidus eft, & nudi quoq; | 
nafeuntur quotquot ab co propagati funt: quis quaefo inter omnes 
Ada; filios veftitus reperiri poterit,niíi folus ille, qui ab A'dam pro-
, pagatus, nequáquam ab illo nuditatem & culpam traxit , íed natu-
ram ? Ule igitur iuftitia indutus nafeitar, illeexuuijs fuis nuditatem 
ROMI.IJ.' noftramtegere poteft. Quapropter ad illum nos veftiendos mittit 
Apoftoluscumait : Induimini Dominumlefum Chriftum.Ieíum 
Kuih.}, igituradeamU3,illiquc fupplicitercum Ruth Moabitide dicamus: 
Extendequa í fo Domine palliumtuumquooperiris,quiapropin' 
quuses: frarerenim, & caro, &fanguisnofter per humanitatisno' 
ftrae aífuraptionem eífedus es: nemo autem carnem fuam odit, fed 
E^f/*. 5. nutrit atque fouet eám.Extende ergo Domine pallium tuum,& nu* 
ditatis noftrse inopiam tege. Periculi noftri magnitudinem ciernen-
T&(ttth,iz. tifsime redemptorattende. Si enim Páter tuus inconuiu iofuo fine |í 
vefte nuptiali deprehenderit nos,1igatis manibus Si pedibus in teñe-
bras exteriores proijei iubobit. Tege ergo Domine nuditatem no-
ftram,ne nudi á cceleftismenfa; conuiuioin tártara detrudamur. 
^[Bono animo eño te fratres: Non eft enim difificilis ad exorandum 
elementifsimus Saluator. Hanc enim fidelibus cundísvef tem in fa-
GaUt.i» ero baptifmatis fonte concefsit, Apoftolo teftante qui ait: Omi?eí 
quotquot baptizati éftis,Chtiftum induiftis: quia videlicet mérito-
rura eius & gratiae participes ibidem cffedi eftis.Nec folüm hoeprae 
ftatin baptifmi,fed in pcenitentiae quoque facramento.Vnde pceni* 
tenti prodigo filio iubet prius Pater adduci ftólam primam: precla-
ra videlicet iuftitise & gratis ornamenta; qus animae nuditatem, ^ 
peccatorum inultitudinéra operiunt. 
Munc 
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j i Nuftciam f ra t rcs ,cumhom¡nehmii rmodi veíle índuto agere 
volo.Is igltur qui ante hoc fufceptum diuins gratis beneíkium nu-
dus ¡ncedebat, cuius vifcera amore Dei frigebant, qui virtutibus 8¿ 
cdeltibus donís nudatus erat:vbi fe interni fpiritus teftimonio coe* 
letligratia indutum conijcit , vbi praecordia fuá amore Dei asñuare 
f€ntit(lta vt iam dicere cum Augull ino pofsitiQnis eft ifte ignis qui 
calefecit cor meum^vbi denique antiquam vit iorum fuorum turpi-
tudinem iuftitiae & virtutum veftibus ílifpicatur eíTe conteítam.-vbi 
hxCjinquam,omnia intra fe probabili fakem cóiedura cognofcirran 
non tune latera eius fie indutaj í íchoneñata^ccalefadta benedicét i l 
üjqui propter nos in cruce attorus,pafsion¡s fuse mérito iuftitiae & im . 
mortalitatis veílem nobis comparauit?An non líetus & gratulabun-
dus cum Prophetaclamabit.-Gaudens gaudebo in Domino>& cxul« 
jj tabit anima mea in Deo meo: quia induit me veftimento íalutis, & 
indumento iiiftitiae: circundedit me: quafi Sponfum decorarum co-
rona, SíquafiSponfamornatam monilibus fuis. O felicem i l lum, 
qui concipere animo poflet.quo aífedu ProphetaiSpiritu Dei ple-
nushaec verba profudit ; Gaudens (inquit)g3udebo i n D o m i n o ^ l/rf.6i» 
exultabit anima mea in Deo meo ! Curqusefo Propheta tanto éxüí* 
íitsoaudio?Nimirum quia induit meDominus veíliraento fa lut is^ 
indumento iuftitiae circundedit me.Nihil hicad'píenam felicitatem 
deeíTe videtunquando & falus aeterna.nobis , ,& iuftitia quse ad hanc 
falutcmviaeft per Chriftum.donatur: quorum altcrumin praefenti 
vita confettur,aIterumadfuturamrcferuatur.Sedcur¡nduendi ver-
bo vtitur ? V t intelligas vtriufque. beneficij magnitudinem: ficut 
cnimindumentum totum hominis corpus & omniaelus membra 
34 tcgit'.ita falus illa & iuftitia totam hominis regionem peruagatur, & 
omnesanimceíinuscopiofe implet , . v t ñeque ineaía lute vlla mi;-
íeria y ñeque inea iuftitia vila veteris vitae culpa r e f i d e a t V e r u m 
non contentus veftem- hanc tradidifle , addit etiam moailia, d i -
«ns : Tanquam fponfaniornatanimonilibus fuis. Sponfai enim 
juo die adthalamum prodeunt , quidquid ornamentorum. prat-
"antiísimum habent, fecum afferunt. Ofiquiseos habcretocu:. , . 
los» quibus fandifsimi. alicuius virlanimampoíTec in tuer i , quam 
aamirandis monilibus exornatam , quam príEGraris ornamentis. 
«cultam , quam magniíieis diuini fpiritus. gemniis illuftratam: 
^rneret t Omnia enim Spiritus fandi Charifmata, omnes fru-
^js fpiritus, omnes denique coeleftes habitus ( q u i tam multi k 
^fleologis aumerantur } quidfunt niíl fpiritualia quaedam moni-
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lia,quibusSpIrítus ille cceleftis quam fibi dcíponfat animam inirifi. 
ce ornare1dccorare,& honeftare folet?Cuius decore adeó ipfe capí. 
CWt.i* tur ^ e ^ íiecorauit,vt in Cant.dicat: Quam pulchra es amica mea, 
qu^rn pulchra es?oculi tui columbarum. 
Hoc igituraffeóhi, hoc animo pij omnes propter impenfüm 
in hac vitaiuftitias benefidum Chr i í tum laudant: quid autem pro 
falute in altera prasftanda (ciim eius compotes fadifuerint) eíFedu. 
ros credimus ? Si enim hocaífcótu &pietate funt propter percepta 
in hac vita bona gratia? , quo aífeítu erunt cum perccpcrint bona 
glorise ? Quo tune mentís ardorc gloriofum illud nomen predica-
bunt,perquod tantam bonorum omnium copium adepti lunt?Hoc 
. ^ eftenim quod Apoftolusair: In nomine l e í u o m n e g e n u fleéti de* 
K:O19.J'$* j^g^ ^ non mo(j¿ terreftrium & infernorum : fed etiam cceleiiiunr, 
hoc eft, omnium beatorum. Quo enim ift i maiora bona per illud 
confecuti funtjhoc fe magis il l ifubmittent, magifque in illius amo-
rem & laudes fe totos eífundent.Hoc autem dabit aliquanJoDo¡;ii 
nusvtexperiamur. Sed vtaí fcdashuiusindiciura aÜquod babeas 
mus^alicuiusbeatae mentís animam nobis ante oculos proponamas, 
if&vít* C u m híEC igitur felix anima in codo reridens,eos videat qui in gebe 
na torquentur,qui(vt Ifaias ait) erunt ad vií ionem omni carni: cum 
ínquam,videat exteriores illas tenebras,fl:ridorem dentiiim,6¿ fle* 
tum,&fremi tum, & ignem,& vermcm,&: malleos, & fcrpentes,& 
clamores torquent¡um,fimulatque tor torum, caeteraqLicomniape-
narum genera q u í ibidem miferi patiuntur: videatque contra ^ fe 
Chr i í l i meritís 8¿ fanguine non modo ü tantis malis ereptam : ífjf; 
aeterna etiam ¿loria &: immortalitate donatam, in tanta degere 
c í t a t e ,quan tumnu l l añequehominum, necAngelorum Imgua va-1 
leat explicare: quid quicio faciet? quíhus Saluatorcm oculis ( quem 
praefentem cernit)intuebitur?quomodo illius facra vulnera per jjií| 
tantam falutem adepta eíljexofcülabituHquo aíFe<5lu fan(5tiil>iiriis tig 
l ispedibusprouolueturjquasilügratiasagetjcíim fe per illum tato-
rum bonorum compotemeífeótamcernat? % Tresílli pueri quos 
Ddtt t Nabuchodonofor infornaccm ignis propter confefsionem Donu* 
^ * ni proíedr ,duFn ab incendiocrepitamium flammarum Dominica 
fe proteólioneillaifos viderent: adeóin amorem fui liberatoris ex* 
arferunt , vtomnes animi fibras inlaudem eius atque ora laxantes, 
nuliam nec in corlo, nec in térra r nec in mari crcaturam reJin* 
querent, quam non ad communis D o m i n i laudes inuitarent» 
Q u o d í i i l l i á m o m e n t á n e o corporis incendio e.repú, ita íe totps 
(onclo prima. zyy 
jgin praeconia diuiní numinis effuderunt : quid qu^fo l i l i facienr. 
Mí non modo ab incendijs aeternis per Chrifti nomen fe libera-
tos videnc , fed etiam cceleftis & aeterni regni poiTefsione dona-
tos ? Subijciamus aliquod huius rei exemplum , quo res fiar dilu-
cidior . Fingamus extitiíTe vírginem aliquam honeftifsima fofa Símil* 
ma, & egregia virtute praefl-antem, pauperem tamen , & paren-
tum praefidio deftitutam , quam rex aliquis potentiísimus vírtu-
lis eius fama permotus ira adamaret, vt coniugio fibi esm co-
pularec, confortemque regni faceref.quodHefterreginaí contigif-
ícfacríK lite rae teftantur . V b i igitur iníignis haec fcemina vide-
ret fe nobilifsimi regís beneuolentia ex Ínfimo loco in tantam 
dignitatem euectam, omnefque regni proceres venerabundos co-
rara fe genuafledcre,animaduerceretque totum illud decus a re-
1$ gisbeneuo'entia & eximio amore profedum: quibus, qua:fo , á* 
lum oculis aípiceretj & amantifsimum S^onfum , & huius tan-
tae dignicatis autorem ? Hoc exemplum fratres alicui ex beatis • 
illis mentibus accoramodemus. Cixmergo beati alicutus viri ani-
ma videatTe non modo ab incendio gehennae ereptam, fed etiam 
airaDeoin aeternafelicítate locatam,inenarrabilibus delicfjs afflué 
tcm: intelligatque tantum hoc ei bonum Ckri í l i meritis & gratia 
contigi{re,per qaem ad tantam celfitudinem fit eueda/ine qiiaper= 
petuistenebris& incendijstorqueretur:cum videatfeex taminf i -
maforte ad tantam dignitatem fublatam, vt regis seterni arque orne 
fliumrerum Domini Sponfa fir:quibus,quaefo,ocul¡s tantae felicitas 
íísautorem inruebitur?quo erga illum amore flagrabit ? quo affedu 
rofea illa vulnera exofeulabitur, per quae feit aditum fibi ad immor-
'^otalitatís gloriam patuiíTe? quas denique laudes & gratias ill i pro tan^ 
tobeneheioaget? ^[Legtmusin VitisfandorumPatrumjquendam 
ex fenioribus illis morti iam proximum, adolefcentiorem quendam 
Monachum ex ijs qui moriemi 3ftabant,ad fe vocafle,prehenfafquc 
citis manus fuppliciter exofculatumjdixiffe: Benedié ts íint ha? ma-
nus,quoniam adiutrices mihi ad aeternam falutem extiterunt. Hoc 
autem dlxitjquoniamadolefcensille faepe écellafenis, multa quas 
ad vidum i l l i neceíTariá erant, furabatur: quod fenex patienter fü-
renj,¡ntellexitilla hora, quantum fibi diuturna illa patientia ad 
coelefte regnum promerendum contulifíet. Si ergo fandus hic fe-
nior adhucinteir ispofi tusaadeó falurares & gratas manus illas ha-
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bebatjquae non aliterilliquam nocenáo profucrut: quoaraoreSan ta 
d o r u m in cedo regnantium animae C h r i l l i manus exolculabútur, 
quibufquc easbenedidionibus & laudibus profequentnrjqUvEnon 
rapiendojfedexoluendoqua^ nonrapuerunc,coelcftcillis regnum 
contuícrunt?Q iLia pietate & affeótu quirquceoruiTidicct: Perpctuis 
laudibus mifeheordiam & benignitatcm tuamcclebraboamantif* 
í ime rex meus & Deus mcus, quia per te ab a:tcrna mortc liberatus 
fum: per te Angelorum ciuiuraque fupernorum choris aferiptus 
fum,&: per te regnabo in fécula fecuiomm. Bencdicant ergo tibi la-
tera mea, &: vifeera mc-a:qiiia per te tam magnificis donis ac mune-
ribus ditata funt. Videtis ergo fratres^uo pieratis dileátionis ar. 
dore gemía cceleftium & fupernorura ciuium huicgloriofo nomini 
fieólnntur! 
Sed queeret fortaíTe aliquis, cur ad hoc folum no'men lefu gemía ^  
fledamus,non etiam ad alia ipíiui; nomina quse multa &: magnifica 
íunt^Nam & Chriftus, & Dei filius appellatur: & loannes in Apoc. 
Alcxtn, ait^nomen illiusefle verbumDei. Cur ergo adliaectam prxclarano 
Hales, m'ma genua non fleátimus/ed ad folum nomen l e f i ^Ad hoc igituí 
quidamTheologusrefpondet: hoc honoris í i g n u m n o n folum in 
reuerentia?,fed etiam in grati animiofficium Chrifto Domino pro-
pter redéptionis & falutis noltrce beneficium exhiben. A t in alijsno 
minibus fola Chrift i gloria,non etiam falus noftra defignatur. Nam 
efle Dei verbum,Si: Dei filiumrS¿ regem v n d u m , ad eius prxcipuc 
gloriampertinet. A t nomen lefus Saluatorem fonat: quo nomine 
& illius gloria & falus noftra continetur: ideoque mér i to ad hoc 
lutare nomen&: aíTurgimus,6¿ genua fledimus, diuininuminij 
maieftatem reuerentes, & pro falute nobis per facrum illud no--(i 
raen impenfa gratias agentes. Praefcfert itaque nomen hoc & Ta-
lutem, & medeiam,& peccatorum veniíim , S ígra t iam: ideoque 
Cdttt.Ú nominis huius dulcedineilIcftaSponfain Cánt ico aicbatrOlcura 
efifufum nomen tuum ,ideo adolefcentulaj dilexeruntte. Cur di» 
lexerunt ? Quia fub hoc falutari olei nomine iuílitiam , gratiam, 
gloriamííBternamque falutem, & felicitatem a Chrifto Domino, 
Bcr/wr. íibi prgeftitam agnouerunt.Quo in loco D.Ber.cum multa alÍ3,tum 
illudpraecipue animaduertendum cíTe ait : q u ó d cum dupliciafmt 
Dei nomlna,qu32dam maieftatem,quaedá mifericordiá fignificátia, 
Chriftus Üominus maieftatis nomina difsimulans, nomina íibimi' 
fericordias vendicatreum fe non modo íefum,fcd etiam Emanuele» 1 
hoc eft, nobifeura Deus vocari viUt.OUmisfrequenterh!BC verba 
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^inlegerepetebat'.Ego Dominus, EgoDominus,qu3Etimorem ho.-
minibus incuterent .Modó Patris appellatione gaudet:& fie nos Pa-
trem fuuniin oracionecompcllare praecipit. Scdquici eft quod ait, 
hocnomeneíTeoleum eífufum'iQujd n}irum,aitidemBernardus, Bcr/íiJ*. 
/i nomen fit cfFurum,cum ipfe etiam / i t eíFufusf Quam carum oleú, 
quiim yileí Vile,red falubre.Itaque vt vile effunditur, fed vt falubrc 
{¡inat.SedexpcndamuSjCur hoc nomen oleocomparetur. N imi ru , 
quiaeílincer oleum >& nomen lefufimilitudo in quibufdam olei 
qualitatibus: quod videlicet lucet, quod pafeit, quod vngit. Fouet 
enim lucem,nutrit carnern,lcnit dolorem.En: igitur Iux,cibus, me* 
dicina. An non igitur haec omnia praeñat nobis lefus ? A n non ipfc 
felucem ruundi,panem v i n u m , ^ ac^rotantium medicum appellat? 
Qaidigitur hoc nomine fíilutariusíquidamabilius? quid fuauius? 
45 Hanc porro fuauitatem idemBernardus expertus eíTe videbatur, 
cumdiceret:Quid cft lefusmifi mel in oréamelos in aure?. iubilus in 
corde? ^ _ 
Si ergo tanta religionc &pietatc falutarehoc nomen colendum 
éftjquo fupplicio digni fun^qui tam impudéter huius nominis mas 
ieftate abutuntundum pafsim pro rebus nihili &: iurant, &: peierant: 
non viri modó,fed etiam fcemina?, atq; adeó pueri Se infantes: qui 
c'umvixdumad plenum verba formare feiant, iurarciamSt peiera-
renorunt, quod a parentibus fuis didiceru.nt. Qups plañe veredum 
w,ilé habeant pceníE confortes, quos habuerunt magiftros erroris. 
Olini quidem in lege nomen Dei quatuor literarum nemo vfurpa-
rcaudebat,niíl fummus &cerdos,idq; in templo, 6¿ in die foléni, & 
íacrisveftibusindutus: modo autemnon pudetpueros, &: puellas, 
4^  pafsim venerandum hoc nomen,per quod falus mundo reddita eft, 
prQtererc& confpurcare. ^[Beatus Francifcus ante mortem tefk-» 
nientuni condidit jn quo familiaria q u í d a m mandata filijs fuis ícr-
Uaadarcliquit: inter quae hoc prascipué numeratur.Sandifsima ve-
ro nomina^ verba Dei ,vbicúq; reperta fuerint, voló coll igi , &, iri 
loco honefto collocari. Videte,qu3Efo,qu3E cura fanftifsimi viri pe-
^usin morte folicitabatlSui enim quodammodo oblitus, de reueré 
íialmlc facro nomini exhibédajfolicitus erat. At nos miferi n ih i l m i 
nus curamus: fortafíe quia nondum falutem eam, quas per hoc no-
feip mundum allata elt, percepimus. Rogo vos fratres ( quando 
^die & primus redeútis anni, & huius facri nominis dies feíluscft) 
vlob eius rcuerentiá apud fe vnufquifq; firmiter fl:atuat,tum a fe,tü 
mSffo & familia fuá hanc diuini nominis iniuriam procid pellere: 
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y t hocv ide l í ce tnomine , admi fena rum noftrarúcommuneprsf í .^ 
dium,non ad mendacia noftra confirraanda abutamur. Quaautem 
átiguft, ratione hoc nomen inuocare debeamus, D . Auguft. éxéplo fuodo* 
cet HisverbisrQnid eft lefus^ifi faluator?Ergo propter temetipfuin 
efto mihi lefus. Nol i Domine, 'noli fie attendere malum mcura ,Yt 
obliuifearis b o n u m t u ú . O bone Domine, etfi ego admifi vnde roe 
damnare pofsi>,tu non amififti vnde me faluare foles.Sic igitur tiet, 
v t huius nominis praeíidio , non ad iurandi abufum, fed ad pefendi 
fuífragium religioíe vrentes,aeternam tándem falutem, & immortaí 
litatis gloriara per illud confequi mcreamur. 
I N E O D E M F E S T O C I R C V N C I S I O -
nis Domini jConc io fecundaiin qua p r i m u m de duabus prsd-
puis D o m i n i c ^ c i rcunci í ion is cauíis agicur: vb i vehemé te r eo-
r u m peruicácia dána tu r3qu i cor h a b e n t i n c i r c ü c i f u m , hoc eíl, 
ó m n i b u s impuris cogitat ionibus &cupidi ta t ibus peruium.Se-
•' cundo vero loco de falutari & g lo r io fo lefu nominejac vera 
per eum falute in m u n d u m aliara d i lTen tu r :& i l l i gra-
ui ter accufantui^qui t e m e r é hoc venerabili n o -
mÍBe3Íuran tes .&pe ie ra te s abutuntur . 
T J Í E , Toftquam confummatifunt dies oBo^tcircm-
eidereturfuer{bocatum eji nomen ehs Iejus.hüc.2< 
Ntereasleges, quasolim Dominus filijs Ifrael tule* 
ra t ,noninf imum tenetlocumcircuncifio,quslegs 
ipfa fuit antiquiorrvtpote quse non Moíi,fed Abrahj 
quadringentis ante lataiñ legem annis, data eft. (ü&w 
ilR&3S*&>it veróbeat i v id o f f i c iumeñ , in legeDomini ffieditán 
tlie ac noílereofq; Propheta beatos pronuntiat,qui teftimonia elus» 
hoc eft,legcs Dei pérferutantunopercepretium erit,in hac facra Do* 
niinicae circuncifionis folenirate, huius diuinas legis myfteriumin' 
dagare.Circunciíio enim,!! ipfam reifaeiem fpeScs, nihil haberevi 
'•detur,quod diiiinze maieftatisoculisgratú eflequeat: cíim fummo 
üli fpiricuü Patri,niKil,ni(i quod fpirituale fir,aut a fpiritu proííciící 
tur, eíTe gratum pofsit. Ve rüm ciim huius reí multa» íl fanítis Pstri" 
buscaufae 3líerantur,dua$ potifsimura in príefenti concíone refere* 
mus.Quarum akera eft,vt peccatum origínale hoc facramentotol* 
kretur;altenkvt hoc veluti ¿E;no,Dei populüs á eaeteris gentibus di-
ftingüerc: 
37. 
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j tíngueretur:& quantum ínter vtrofq; eíTet difcrimínís j non modo, 
difsimilis vitse & relígionis cultusifed peculiare etiam ipfius cofpo* 
risfignum demonftrarer« 
Vt vero de originis peccatOjquod honpíftem vna cum natura ipfa 
iniiadir,princípio diíreramus:fatis con íb t ,omnes A d s poderos ex 
debito veterís illiusculps (ficut Apoí lo lusa i r ) nafciinimieos Dei, 
&irsE filios.Quia vero Deus fcmpiternum amicítiai fccdus cum ho-
minibus inire volcbatmeceíTc fuit aboleri culpam íllam, quae in imi-
citiarum inter Dcum 5c homincm caufa erar. A d hanc ergo originis 
culpam abolendamjCircunciíionis facramentum invetenlegejlcut 
in noua,Baptifma infli tutum efl::vt ciim parentes fide>pietateque er 
gaDeumincítatijfiliorum fanguinemfunderent,antíquavítiat2E ñas 
turz labes elueretur.Qua ex re intelligere licet, quid potiísimüm fa* 
^ ccre debear,quiíquis ad ampremDei veheméter afpirat.Multi enim 
funt,qui importuné rogentjquid eos agere, quid mo l i r i , 6¿ in quas 
máxime ftudia incumbcre oporieat,quo Deum toto corde diligant? 
Quibus refpondendum eft,vt ab ómnibus vitiorura atque cupidita-
tiim fordibus animam purgent, quó in ipíis per charitatem requie-
ícsrecharítatís autor dignetur : I n animara enim maleuolam non Sty& 
introibit fapientiajnec habitabit in corpore fubdiro peccatis. Quo-
modoenimintalidomohabicabitille, dequo toties fcriptum t ñ : ^ 
luílitid&iudicium( hocGÍI: sequitas Se fanátitas) praeparatio fedis P/^SS»-
cyQ^uarCjquiíquisDcum per amorem in animam fuam introdu-
ciré cupit,cxpellat priüs quidquid i l l i aduerfum efi: Quae enim con 
uétioluci^d tenebras? autquíe communio Chriftüad Belial? Reftc 
5 ^imp.Auguftin.ExinaniCinquit) quodimplendumeft.Bono i m - A«¿«5« 
plendus es,fundc malum. Puta, quia melle te-vult implere Deus : íi 
*^toplenus es,vbi mel pones? ^[Qu^amobremjficutqui oleaftrum, Símil 
fiüequáuis infrugiferam arborem inferere parat/ylueilres priíis ra-
•^ ós abfcinditjac deinde frugífera; arboris furculos inferit: ita quiA' 
quis Del amorem cordi fuo cupit inferere,peccatum priíis, & immo 
oetatum fecuii amorem a fe depellat:alioqui non magís vtrumq; ín -
J^^quam codem loco luccm &: renebras retiñere poterit. H i n c i l -
jfffophctaí vox: Qui diligitis Dominmn,od i íe malum. % Ha?c itaq- ^ i ^ ? ? : 
iWes^ imahumsamid t i a í l exe f to . Quare.fi fraterno odio teñe» 
ris)fi yindídam expetis, íi alienum detines, íi impúdico amore ña-
Sjras>'i peccandi occaíionem intra domefticos paríetes retines: ha»c 
0^ nia procul a te pellcnda íunt,fi veré D e ü düigere cupis.Nó enim 
^SfeSS aaigr Dei?6clethale peccatü-.quám vita,6c mors aduerfan 
tur* 
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tur. Hacigiturcíecaura Deus,qiiosin amicítiamfuam recipere vo-
lu¡£,l peccatipriíis labe per circuncifionis facramentum purgandos 
curauit.Hjec prior circuncifionis caufa extitit. 
Altera veró(quemadmodum pauló ante dix^eft, vt populus Dei 
iimiL ^Cíeterisnationibus,non diueríisfolümlegibus & inflitutiscfed cor-
póreo etiam (igno dift inguerétur. Quemadmodum enim íblemus 
feruos emptitios inufta aliqua in fronte nota ( quae eorum feruituté 
profiteatiir)dcíigrjáre:ita dcctbat íeruos Dei corpóreo aliquo figno 
á feruis diaboli(inter quos verrabantur)difcriminari. Quod quidem 
fignumhisfo'ümquiintérradegunt,máximeconueniebat . Qui 
enim coeleftes fedes habitantCcum orones Deo chati íint)difcrimine 
nullo egentrqusndo in vna omnesdiuinae dileólionis communionc 
conueniunt. Q u i veroapud inferos funt, cíim omnes itero Sathani 
íint fempiterno feruitutis iure deuinótirnon eft cur inter eos diferís 
ffoifl. minis nota vlla efle debcar.Atjqui in^ medio huius mundi globo ver 
fantur, i tamalispermixtifunt, quomodo in fagenabonipifces,& 
malhin área paleae l lmul & triticum : & in horto flores pariter & fpú 
nae. Vnde in Cant.de Sponfa dicitur:Sicut lilium inter IpinaSjficami 
ca meainter fiüas.Quare neceífe fuit,vt fingulari aliquo figno a ma 
l isboni ,& á filijs diaboli,filij Dei difccrnerentur.Idautem(vt pauló 
ante dicebamus)cireundíio fuit.. 
Sed forte dices:Quid opu5 erat hoc fignOjVt oucs fuas Deusirr-
Gftttf.lJ- ter hcedos etiam verfantes agnofeeret?An non Lotiufturo inter tot 
impuriÍMmosSodomoruro ciuesagnouit, & ^ communi incendio 
Gette.7. liberauitl A n non ipfevnumintotoorbeNociuftumcognouit,ad 
Eccíc/I 25. quem dixit : Teeniroinueniiuft:um coram me,ingenerationehac? 
A n nonin Ecclefiaft.regimusr O c u l i D o m i n i mul tó plus lucidiores 
funt Sole,drcunrpicientesin ómnibus vijs hominuroj& profundutn 
abyfsi,& corda hominum intuentes in abfeonditas partes ? Siergo 
omniaita Dei oculisconfpicua funt:fi in omniloco eius oculi con-
templantur bonos & malos: quid neceífe erat fignura excogitan, 
quo ^ malis bo?iiinternofeeríntur? R e d é fané.. Verüm hoc fignum 
non in hoc inftitutú fuit,vt'fideIcsDeus,fed vt feipfosjhoc eft, pro* 
> féfsiónis fuas dignitatem^ fideks sgnofcerent.Hoc eft,vt ciim fe hoc 
peculiarifignoabomnibusalijshominibusdiferetoscernercntjhoc 
adrooniti fy mbolo, intelligerentj fe,.ficut in carne ab alijs diftabsnr, 
ita fpiritu)moribus,&: ratione v i t s ab alijs deberé diftingui.Eratigi-
tur ílliscircuncifio velut perpetuus quickm monitor, qui eosadreh* 
ébnis memoria contineter excitaret..Nec hoc folo fígno Dominus 
• conten-
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j cotentusralia deindc proceffu tcmporis in vefiibus,moribiis, v i d u , . 
atq; adco in agrorum etiam cultu,alijfq; fimilibus adiecit.Quorfum 
h3ec?quíE in ijs religio? qux pietas,fi hoc, aut illo modo induaris ? 11 
aliter agros colas?íi his,aut illis cibis vtaris?Népe in his oninibus hoc 
príEcipué Dominus capt?ibat,hoc volebat:vt dum in ómnibus pene 
r6bus,qu3e adcorporiscultumpertinent, hicpopulus ab ómnibus 
aüjsdiftingueretunhsBC corpórea diíHn¿tio ad interiorem, nobilio-^ 
remq; vitse difFerentiam eos incitaret,Hoc autem declarant illa Do-
miniverba^Lcuit.io.Ego Dominus Deus vefterjqui feparaui vos ^ LemV.20, 
citerispopulis.Separatecrgovosiumentummundum ab immun-
do,&: auem mundam ab immundame polluaris animas veftras in pe 
core,& auibusj&r cund í s quce mouentur in terra,quae oftendi vobis 
eííe polluta. Eritis mihi Sandi, quia Sanftus fum ego Dominus: & 
10 feparaui vos a cseteris populis, vt efletis mei.En quó totus hic cibo« 
rum deIeétus,totq; rituum6¿: ceremoniarum diíFerentia tendebar, 
vtvidclicet ranál:itatem,& puritatem Dominiimicarenturjeiq; fimi 
leSj&cseterarum gentium(qua£ Deumignorabant)dirsimiles fierét, 
Qusequidem diísimilitudo á corporc priraum incipiens,in Tpiritum 
terminanda erar. Huius enimpotifsimíim cuku& ornatu , homo 
Deofuofimilisfítjquirpirituspurifiimus, arquefandifsimus eft. 
tVnde,quemadmodumbaptifmusIoannis, qui corpora rantüm 
Jbluebac ,adbaptirmum Chr i f t i , qui animas lauat, mentes homi -
numpríeparabac: ira omnis haec externarum rerum diíFerenria, ad 
intsrnsm fpiritus difFerentiam hominesvocabat.Hoc eft enim quod 
íití Separaui vos á caeteris populis,vt effetis mei. Separaui,inquam, LeM.ir , 
Weí1:,non modo varijs locorum,aut regionum finibus: fed mul tó 
rosgis morum,atque animorum mutatione difereui. 
^ L 
í C2terum,vt ad nos veniamus fratres ( noftra enim magis, quam 
i^ena curare iubemur)íi hoc olim ludaeis, qui fublege erant, pra:-
cePtlim fuit:quid nossqui fub Euangelij gratia degimus, faceré par 
cft ^ Aitenira Apoftolus: Peccatum vobis non dominabiturjiion AaG<ií.5. 
eni!tieítis fub lege,fed fub gratia: Quam obre m? Quia vt idem pauló 
in^riusdocet, CumeíTemiis incarne , paísiones peccatorum q u ^ 
pírlegem eran^vigebantin merobris nojfl:ris,ad fruétificandu mor-
t^aque lexilla,qua£ peccata prohibebat,nec tamen fpiritum dona* 
^prohibi t íone ipfapeccandi appetitum acuebat, non fedabat. 
tamen facit Euangelij gr3t¡a,qu£E peccati vim coelefti virtute 
COmprimic & fíangitádeoque Apoítoius ait non deberé in eos pec-
catum 
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Auguji, catum domtnari quífub gratia funt.Hinc D .Augu í l . lethalia pecca- n 
tanonChriftianorumjfedethnicorumefleait . QuaTenrentiavir 
fanótuSjnon quid l i r / ed quid cfle debcret(íi nouse legis virtutera & 
dignitatem attc-ndas)praeícribit. Si ergo ludaeos proprer acceptum 
legis beneficiumCquae taraen peccati morbum oí lendebat , non fa-
nabat ) adeó a caíterishominibusdirtare, apcccntorum coma 
gtone immunes cfle, Dominus volebat: quid a nobis requiret, qi 
í bb Euangelica gratia dcgimus ? lam verófi ethnicorum quo-
que Philofophia eó vfque procefsit, vthanc ipfam dirsimilitudi-
nem a feótatoribus fuis peteret, quid Chrifti Philofophia requir 
Senecdin A i t enim Séneca : Frons noftrapopuloconueniat, intus omn 
Ep/#. difsiraiiia fint. Si hoc humana Philofophia, quid cedeílis a nobis 
exiget ? Exiget profef lólongé aliam mentcm, alios mores, allí 
vota a tqueconí i l ia , aliaderebus iudicia, aliasopes & voiuptates,(j ^ 
alias curas & rtudÍ3,aliam deniqueinómnibus moderationematque 1 
conílantiam . Vbienimtantumintervtramque profefsionemdií-
criminiseft: tantundem ciiam inter illa, quac: vtramque profefsio' 
nemfequuntur, diísimilitudintseíTeopoitet. Tantanamque cau-
farum diuerfitaSiíimilem effeduwm diueríitatem requirir . QUÍJ 
vero fatis explicare queat, quanta híc caufarum difsimilitudo fu? 
Nos quippe alias viuendi leges habemus, aliumfpiritum, alia be* 
neficia,alia exempla, alia Sacramenta, alia nobis propofita praemiai 
aliam deniquePhilofophiam&ilucem, quaenosin vitam dirigant) 
atque ad longé aliam viuendi rationcm adigant. Lcx ením Donn-
n i , quseimmaculata eft, immaculatos efhcere nititurprofeObrci 
fuos.Spiritus quoque Dei in nos é ecelo demiírus,cceleíl:em quoqnc^  
a nobÍ5,& fpiritualem vitam exigit.Spes vero mercedis aetcrnae noi 
ad ftrenuélaborandum, proptereamadipifeendam inuitat. Raw 
vero reddenda folicitos nos in periculofo huius v i tx ftadio inc^í-
i Cork» Z* re tnonet: c^m Apoftolus dicat: Vnufquifquc vidcat quomodo ^' 
peratdificet : d íesenimDominidecIarabi t , qu i in ignereuelabiwr) 
& vniufcuiurqueopus quale f i t , ignis probabit. Innúmera autera 
beneficia quaein nos Dominus contulit,gratum animum & ing'1 
nuam feruitutem á nobis exigunt:cum videamus ipfas etiann111, 
manes belluas inbenefacftores fuos gratas & obfequenteseífe.Hxc"1 
pía vero Sanctorum, vehementer ignauiam atque torporem n0' 
ftrum aecufant: quando nec paruaquidem prafhmus, cüm taj 
magna, &omnem admiratíonem fuperamia, in fragili carneil» 
praftiterint. Sacramenta autem nouse legis, qux gratiam cow] 
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ij runt,& robuf nobis contra tyránhidem &vlmpeccat í addunt/in^-
cxcufabilem improborum caufam faciunt: vitio enim fuo scgrotare 
cognofcitiir,qui oblata a Medico falutis medicam^hta repellit. Phi-
lolophiadeniquenoflra, hoceft, luxécoelo morta l ibusal la ta , idá 
nobis poftülanvt quoniam fílij lucis fumusCqui aliquando nodis & 
tenebrarum eramus)abjjciamus opera tenebraru"m,&: induamurar» Row. 15.' 
ffialucis:&licutin die honcllcambuIcmus.Sicenim Apoílolus ait: 
Onines vos hlij lucis eílis,& filij Dc i . Non íumus noólis & tenebra- 1. Thefílf, 
rum,igiturnon dormiamusíicutcasteri jfed vigilemus, &fobr i j í i -
mus.Qui cnim ebrij funt, node ebrij funt. Quod pcrinde eft, ac íl 
diieret:lniidele£,qui íunr nodis filij, qui ambulant in cenebris ^qui 
in regione vmbra? mortis fedent, qui ínter vera mala, banaque vix I f a i . ^ 
dillinguere fciunt,qui omnia finiri morte credunt, nihilq; a tumu-
i lofupereíre putant;ij inquá(quos fine Deo cíTe in hoc mundo Apo 
ftolus ait) nihil mirum l i totas nodes indormiant, & vino terrena-
rumvoluptatum ebrij fint,cíim intenebris degant,necaliabona 
quam pr^fentia norint .At vos qui aliquando tenebra fuiftis, nunc Bphcf. 5« 
wtem lux in D o m i n o , licut longe aliam lucem, & fapientiara, & 
íliilofophiam:,italógé aliam viuendi rationem fequi debetis. <|[Ña- SimiL 
tiwquibusrebus peculiaremquandam có tu l i t fo rmamaba l i j sd i ' 
^¿tam^íEtcra quoque difsimilia ingenerauit: aliam videlicct figu 
NMium motum, alias vires, alias deniq; ad agendum propenfio-
nes.Formae cnim dilsimilitudinemjaliarum rerum difsimilitudo fe-
^itur.Quare cíim nos tam m'ultos habeamus fiue habitus, fiuecce 
''tusinditas virtutum formas, quae nos ab infidelibus difcriminent: 
quantaminter vtrofq; putatisefle deberé morum djfsimilitudiné, 
nos f¡ m tam difsimiles vtrobiq; formas fintlHóc eft autem quod vehc 
W menteranübisApoftolusexigitjCÜm ait:Hocitaquedicofratres, t phc fá í 
¿t' % teftificor in Domino,vt iam no ambuletis íicut gentes quce ara 
»ü* mm'invanitatefenfusfui,tenebris obfcuratum habentes intelle» 
íüf) aum^ropter ignoratiam quaí eíl:in ipíis, propter csccitatem rordis 
teni eorum.qyi dcíperantes femetipfos tradidcrunt in opcrationem i m -
igt' jnunditiseomnisjin auaritiam, Hocefl:,qui fideiluce,&coeleftium 
m5" oonorum fpe deíl:ituti,cüm nihil poft hác vitam fuperefle crederét, 
^odvtiiperarejveltimeredeberentifetotos libidinibus & c u p i d i -
%$ filis addi:xerút,rubfidium ab auaritia mutuantes: quse illis ad 
CQparanda omnia voluptatum genera,aurum & argentú fuppeditaa 
J i ret:t:uiíiad nihil aliud,quáin ad ludü 3c otium fe natos eííe arbitraré 
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detraxlflent.Vos aiitem(ait Apoftolus)non ita didiciftis Chriftum. 18 í 
Hoceft,vos aüam Philofophiam longc difsimilemprofefsieftis,ad j 
alium mundi polum refpicitis, aliamque nauignndi fationem fequi-
n l i n i : hoc efi:,alia fidejalia fpe, alioque fpiritu ducimini: quare Ion-
géaliud i teringredi, longc alitervitaminlHtuerejlongéaliamrdi" 
gionem colerc dcbetis,quibus tot ad r e d é viuendum adiumenta da 
ta funr. 
Recle íané Apoílolus coliigit,fapientifsimeque philofophatunfi 
apud nos tamen quicquá híeceius diuinaPhilofophia valeret.Perin« 
Serntocina de enim hoc efl:,ac íi his nobifeum rationibus ageret: Qustfo vosfra 
tío. tres^i térra aiiquadiligenterprocifa&repurgatajfcecundum femen 
SimiL exciperet, & frequentibusaquis irrigara, diligení'ísimé coleretur: 
an non ¿equiim eífetjplus aliquid ab ea cxpectarcqnam ab illa,qu2 
inltar íqualentis defertijílerilis & inculta mancret? Quis hocaudcat/i 
negare ? Rurrum,íiadolercensaliquisvigintiannosingymnaíio 
Pariíienfijíbb clarifsimis preceptoribus, literis operam dedilíet 
non 13 plus aliquid pofl: tam longum tempus, in diíciplinarura fti 
dio proíkere dcbuiíTet, quamquiintra priuatosparierestetaviu 
delituit? lam vero íi quis raercator aureorum centum millia^ 
mercirñonia exercenda adhiberet: an non hic plus aliquid, qiréni II 
qui folum centum aureis negotiaretur, lucrari debuiííet ? Tantam 
enimaurivim plus aliquid, quam exiguam illarri portioncm parí" 
re debere,conrcntaneum eft.Hacc exempla modóacfnoklrnrainlli' 
tutum accommodemus. Quidjquxíbjaliud ethr.icus homo ható, 
quo ad virtutis officium niri pofsit, quam exiguum naturaiis luffii' 
nis radium,idque originali peccato, praua confuetudine, & corro*, 
ptis hominum iudicijs, no modo obícuratum, fed pené extináu!"' 
A t quam multa Se máxima ad virtutis ftudium prasfidia ftr adiumen 
ta,Chriftianus homo Chrifti beneficio nadus eA ? Et tamen cuni 
haecitafin^videmuspafsim (quodfine fummodolorevidcre no0 
poírumus)innumerospenéChrín:ianos, quiadhasopesinuitati>&' 
his ómnibus adiumentis inftru(5ti, nihilo meliores Gentilibus 
euadunt. Ita enim vt illi peierant,ita blafphemas in Deum voccsi5, 
¿}:ant : i tapr^ceptaomnia &legeseius-violant : ita omnese¡us n,1, 
ñas & promiíTa contemnunt: ica fe totos libidinibus & cupi^' 
tibusdediderunt: itanoxijs aífedibus obfequuntur: itafairo5!1' 
adumbraros honores feculi ambiunr : ita manus, oculos, auff 
lingnara, &ca£:teracorporismembra,velutarma qua^daifl,^ 
'ftrumentainiquitatipraEbent:ac deniqueita viuunt, quafi nuw 
1 
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n.18 » e(rentfceleriimrationemrcddituri:itainftratisruis lafciuiunt j qua-
fi nullus eííet in coelo profpedorrira pauperes fpoliant, quaíi nullus 
eiTccfuturus iniuriarum vindexüta rpem omnem fuam in terrá fixe* 
runt.quaíl nullam in mundo prouidentiam, nullamq; rerum huma* 
narumeuram eíTe crederentüta deniquein omne nefasproruunt,ac 
fiomnia quae carbólica fidesprofireturjmera efíent fomnia, ac deli-
ramenta.Quamuisenirnca veraelTecredant, nihiltamen minusfa-
ciunt,quam fi fábulas eíle arbitrarentur. vfi Ñeque vero illud miror 
quódtam multa nefariécommittant (agnoíco enim humanas natu-
rsimbecillitatem & morbú)red illud miror ,quód tam facilé, tamq; 
fine vilo doloris fenfu delinquant,&: iniquitatem quafi aquá bibant; 
cum ex ipfa tamen íide fciant}Deum tanto odio profequi peccatum, 
quanto nullanechominum,nec Angelorum oratio,.verbis,aut co-
22 gitatione confequi pofsit.Quin & illud máxime deflendú eli:, quód 
qui fie afFeíli funt, non pudore modo, fed ctiam rationis lumen pei 
iiémortuum,& extindum habere videntur, cüm iamtraníverinr in 
affeftum cordis:cum omne quod libet,íibi licere putentr cüm ratios 
neipía ad hoc folüm vtantur,vt nouas carnis delicias, nouum luxú, 
5;nouaquotidiccupiditatum irritamentaexcogitent. Vnde extre-
ma illa dementia,& perueríio,atq; diuinorum abufus befteficiorum 
fequitur.vt rationis quidé lumine,auaritia£,vanitati, & corporis de-
licijs feruiantrafFedibusautem viram dirigant & moderentur? Quo 
quideíTe monftruoíiüs,quid magis praepofterum poteíl? In hanc au 
tetn mentís perueríitatcm «Sí cscitatem inc¡derunt:quoniá quí con-
cefsisa Deo gratuítisfidei beneficijs abufi .íunt,aEquum erat, vt cla< 
i] nísitnis etiam naturasdotibus magna ex parte fpoliarentur, dicenre 
Doniino^Quí haber,dabitur ei,&: abundabit : abeo autem qui non M 4 M 5 . 
liabet,& quod videtur habere,aufereturab eo. Hoc eft) quifruñra 
percepit dona gratiae,iufto Dei iudicio nudatur etiam bonis natura?. 
Hinc multí eorum eó cscitatis & amentise deuenerunt, vt ipfis etiá 
infidelibuspene fint deteriores, & ijsvirtutibus defiituantur, quas 
inGentilibus pafbirnreperimus.. Cuiusrei vnum dumiaxat exem»1 
P^um cómemorare hoc inJoco v o l ó . Refeit Plutarchus Themifto- VluUrc, 
dempro concioneAthenieníibus dixifíe,fe.coníilium deprehendifs 
^quod fummoperéad dignítatem Athenienfium pertineret: fed id 
ciuseflegeneriSjVtproíerre in publicum non expediret.Populus cé-
fuitvtvni Arifridí remindícaret : fi is probaret, probaturos omnes.. 
^migiturThemíftoclesindicaíTet Ariftidí fe de incendenda Graí 
^únauali llatíoiie cogitare:íicenim forejVt Aihenienles toti Grae 
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ciz dominarcntur. Ariftides ád populum prodiens díxítrThemlfto-^ 
clis coníilionihilefíe vtilius,fed eodem nihil iniuft ius. Hac audita 
voce populus vcruit, ne fuper ea re in pofterum verba faceret The. 
miftocles.Quis hanc iuílitiam ínter homines Chrií í ianos hoc teni« 
porefacilé reperiat ¿ Quotufquifque inuenitur adeó innocentia: 
í lud io íus ,v t oblatam inlignem vtilitatem cum iniufhicia coniun> 
é t a m / o l o diuini numinis meta negligat: ac non potius qu^uis pec« 
catacommittat, modo id aflequatur quod vehementer exopta:! 
Quotquotidie crimina mercatores,opitices,& caufarum aduocati 
comraittuntjVtexiguumlucellumvfuris,periurijs,&: innocentum 
cruoreaugeant? Atfummam vtilitatem Athenienfiura Refpublica 
vniuerfa(nullis fidei & religionis ornamentis exculta) cum iniuílitia 
coniundamnul'omodocaptandamcenfuit. A n n o n hicapertéví-
detis multos ex noílris non modo gratuita Dei don3(fidem & fpem; 
femperexcipio)redctiamnatural iapenéperdidiíre : quando ratioa 
nis lumine & fyndereíi confeientiae pené fepulta, folis aífedibus Ú 
Aft-J» cupiditate pecudum more ducuntur? % Tales autem beatus Ste-
phanus dura ceruice & incircuncifos corde appoíitifsiméappella' 
u i t .Quid autem per incircuncifumcor intclligere debeamus, ex illis 
i ldít .15. Dornjni verbis colligere poflumus: De corde prodeuntcogitado-
nes malsBj&c.Cor ergo circuncifum gefl:at,qui diuini timoris gladio 
malarum cogitationum & cupiditatum omnium intemperantiam 
abícindic. C o n t r i vero ille cor incircuncifum geftar, qui fopitora* 
tionis iudicio,varijs fe cupiditatibus & aífedibus noxijs regendum 
permittit . I t aque t an tümabe f t , vtnoxiasacordefuocogitatioii« 
^cupiditatesafafeindat^t illis vitaeclauura atque régimen tradat. 
Tales ergo (vt Stephanus ait) & diuino fpiritui refi í lunt , & cor in ^ 
circuncifum habere dicuntur:qualcs non modo Gentiles, fed muí 
tos etiam hodie inter fideles reperire eft, qui poíl cogitationes 
precipiteseunt,qui ambulant in vijscordis fu^Sc in intuitu oculotu 
fuorú.Itaq; votis ómnibus expetüt qusecüq; placé^cogitát quaicuq; 
volútj loquútur quidquid eis in bucea venit,faciút quidquid eiscolli 
bit um eft, modo il lud faceré tuto pofsínt:Nullum apud illos bono-
rumautmalorum difcrimenefi:,nullusrerum deledus,nullusdiui-
ni timoris refpedus, nullus mortis ¡mminentis metus, nulla falutis 
anim3efuaecura,nullusdiuiniiudicijtimor,acnulIa deiiique futurs 
vitae cogitatio. Quia enim fidera (pulcherrimum Dei munus) frii' 
ftra perceperunt.quando eam otiofam eífe patiuntur, iufto DeiiU' 
d ido hacpoenapunitifunt, v t rationís cjuoque lumen fruftrareci-
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iy "píanf^qüandoilload vitam modcrandam non vtüntur. H i funt au-
tem quos Propheta dicic accepiire in vano animam fuam:cjuádoqui' vfd.2i. 
dem rationalis: anima,quae ad hoc hominibus data eft,vt rationis du 
¿hi vitam dii igeretjab hoc ofiicio excluía,hoc vel máxime prxílare 
horninivideturjquodfalmortuorjaniraantiúcarnibus,quasá ver- S/w/I» S 
mibus& corruptione ferustillaefas.Hoctam exiguum beneficiú ab 
anima Dei imagine iníignita,Chrifl:i fanguine redempta, & fidei l u -
niine illuftrata recipiuntrqui rationem habentes,íine rationeviuunt: 
quod infidelium Se Barbarorum propriú eft.^[Hoc auté myfticé no 
bis defignatiilaHierofolymitanitempli ruina, q u x i n l ib . Machab» I 'M^»4* 
meraoratur. In cuius atrijs (pol i vaftatam ab Antiocho irnpijfsimo 
Hieroíblymam) ludas Machab. inuenifie dicitur virgulta nata ficut 
• inraltu.R.es plañe raiíeratione digniísimaiquód locus ille facer Dco 
:8 dicatus, &: in tote terrarum orbe celeberrimus eó tándem deuenif-
fetjVthominumfrequentia defl:itutus,in afperasacdenfas fyluas rc-
da¿tus,vcpres& tribuiosgerminaret! Qu;odaurem3liudverum& 
viuum Dei templum eíl:,niíi anima fidelis,quae in facramento baptif 
matisDaemone expulfoin Dei templum confecrataeíHQnis autera 
íaltus,in quo vepres & fpinasnullo prohibente nafcuntursniíi anima 
diuino lumine deíl i tuta: in qua oronia fpinarum, hoc eft, vitiorum 
germina nullo Dei metu prohibente nalcuntur? Quid auttm calami 
tofmsjquam diuinumhoc templum,& fempiterni numinisdomi-
ciliumfpinis&: íentibusconfertum intueri?hoc eft,mores Ethnico-
rum inmentibus&: vita Chriftianorum cerneré? % H o c e í l e t i a m l /á .^ j , 
quod aetate quoque fuá Ifaias Prophetalamentabatur cíim ad do mi 
núdiceret: Fadifumus velut aprint ipio,cú no dominareris noílri , 
*S necinuocaretur nomé tuú fupernos.Nó potuit breuiüs illorú tépo'* 
rúatq; horjinum deprauationé,quam hacratione defignare : quod 
eficnt ficut a principio,quádo videlicct fine Dei lege viuebát5& nec 
Deus paterna eorum cura gerebat,nec vilo ipíi Dei metu ae relígio- , 
ne^ maleficio continebantur.^Hoc item eft,quód fanólus ille legis 
dottorEfdrasram multislacrymis poli: reditú é Babylone deflebat: i«E/c?r.p. 
«luód videlicct filij ífrael alienígenas duxiflent vxores, & femen fan-
¿tum cú feminc terrarúcómifcuiffent.Flebat aure vir diuinus huiuf 
modi connubia,nó quod multú apud Deu referre putaret,quo gene 
reortusíisCcú isad imaginé fuam oéshominescódident ; fedc |uód 
taiiufmodi coniugia id efficiebát,vt viri Ifraelitae fimul cú affinitate 
í.thnicorú)mores etiam induerent Ethnicorum: quod malorú om- j ^ ^ ^ 
nwmextremumciat.«[[Cüm ergo Dñsven iens /a t ioné poneré cum * * 
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feruis fuis incipiatjSi talenta fídci, baptifraaris /caetérorumq; Sacra- jo 
mentorum & gratiarumCquibus vita noftra erát infl:ituenda)cu vfu 
ris r epo fca t rqu id^u^ ío , faciec, cíim non legitimos domefticorum 
& filiorum Dei,fcd Gentilium in nobis mores & vitam deprchendc 
rit?Qnid,inqiiam, faciet, n i l i quodipfe perProphetam minatuseft, 
Soph.u cíim ait:Vifitabo fuper omné qui indutusefl: vcílie peregrina?Quid 
eíl veftis peregrina? An tantú mali eft peregrina gentis habitu vefti 
ri?At non híc Dominus peregrinas veftes, fed peregrinos & Barbas 
ros mores notare voluit. Mores autem peregrini Gentiles funt, Dei 
obUuio,religionis contemptus, inteftina odia, ventris cura, inuidia, 
libido,au^ritia,ambitio,periuria,blarphemÍ3e,pr£rentium amor, fus 
turorum negledus, pedes veloces ad currendum in malum,&:cor 
(vt antedmmus) cogitationú licétiaincircuncifum.HÜ'unt mores 
peregrini, caeterique quos pauló ante commemoraui: quos DomL ]/ 
ñus vifitaturum fe minaturjquofque induerant i l l i de quibus in lib. 
2.MÍ¿CÍJ.4 Machab.fcriptum e f t ^ u ó d patrios honores(qui in religione & cu! 
tu Dei pofiti erant)pro nihilo habentes, Grecas glorias, hoc eft pe-
regrinos Gentilium ritus, qui apud eos in honore erant, magis íe« 
¿ h b a n t u r . 
V b i ergo rationis reddendae tempus appetat^uid iíli faciet cura 
tali habitu ante tremendum iudicem appareant ? Qua fróre pra^ mia 
exigétChrif t ianorum,cüm vitam vixerintEthnicorum? Nemo ve-
ro rationem hanc ad extreraum iudicij diem relegatam efle credat: 
Áuguñ. vt enim.D.Augufl:.ait:Si hic dies feculo longé eft, vnicuique homi* 
ni fuae v k x vltimus propé eftúmparatum enim inueniet ille dies,qiie 
imparatum inueneritfuusvltimus dics .Hicautédies in huius adeó 
breuis GEUÍ curriculo procíil abeffe no poteft, cíim tota ipfa vita bre-
uifsimafit. A quo breuifsimo fpatio vnus t ibi hodierna die annus 
fubtraduselbac ita paulatim csteri fubducentur, quemadmoduin 
priores accelerauerunt,&:feníim quodammodo elapfi funt. Nec 
enim longioreserunt qui mox fequentur, quam qui ante prajcelTc» 
G r e ^ o r . in runt.Prudentifsimé enim D.Gregorius:R.epentc ( inqui t ) tranfaña 
M o r . finiuntur,qu3e ventura longa putabantur.Ttaque in f oribus tibi iam 
hoc tam tremendum iudicium adeft: v tomi t taminter im, quod de 
morte noftra nihil aliud certum feimus, nifi quod hora eius incerta 
cft.Omnes qui hoc fuperiori anno vita funóli funt, fortaífe ad no-
uum hunc feperuenturos arbitrabnntur, quitamen fpe fuá fraudan 
funt.Quare mérito t imédú efi^nc fimilirationenosquoq; ípes no-
ftra fallat,qtii nobis fubintiátis hodie anni ípaiiú forlitá pollicemur. 
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f Quandoergointanto,fratres,dircrimine verfamur, & extremus 
illcdiesdefumma falutisnoftraejimódetotaaeternltate fentcntiam 
ferrc debef.quid fupereíl:,ni(i vt more prudentum virginum, opor-
tune nobis cófulamusfSi quis autem veré & ex animo íalutera optat, 
habethodieSalüatoremDominuraíerum.Neccnimfruftra hoc l i -
li falutare nomé impoíiuim eft: fed vt eius admonitu, &: caufam ad-
«entus eius,& munus atq; officium eius,& vifcera píetatis & raiferi* 
cordiaeeiusagnofceremus. Verifsimé enim a Propheta diftumeft: pfctUn^, 
Apud te propitiatio eíl;,& propter legem tuam fuftinui te Domine. 
Proquo alij verterunt: Quia apud te D ñ e propitiatio efl:, propterea 
timeris.Qupd quidem perinde eft,ac ti diceret:Propterea quód ho-
minesnorunrclementiam,& infinitam mifericordiamtuam, idcir-
^ co facilé conuertuntur ad te. Q u ó d fi in códonandis peccatis inexo-
rabiliseíTeSjquis ad tcreuerteretur?Trahat ergo vos,fratreSj quicüq; 
perdité hadenus vixiftis, hoec in promptu parata falus & mirericor-
dia. Hodic enim falus mundo perdito annuntiatur,qua.ndo dulcif-
fmuim I E S V nomenpuero nato imponitur. Quae fít autem huius 
nominis virtus j declaraui.t Angelus beato lofepho Virginem defe-
rere cupienti,cum ait:Iofeph fih Dauid,nori timere accipereMariam M ^ f . i . 
coniugem tuam:quod enkn in ea natum eñjde Spiritu jando eft. Pa 
riet autem filium,& vocabi? nomen eius lefum.Quamobrem? Sub» 
flit caufamJpíe enimfaluumfacietpopulum fuum á peccatis eorú. 
Onouum nomen,nouam faIutem,&nouam diuin3Epietatis gratia! 
VerénemoeftinGognationenoftra,qui voceturhocnomine.Hanc LW£..I, 
enimfalutem,hancgratiam,huncdeniq; Saluatorem haftenus non 
JJ agnouit mundus .Quinqué libros Mofes de lege Domini feriptos re 
liquitñnqua quidem lege vix aliud cultoribus fuis,qu^m vineas^li-
ueta,ficet3,domos,rura,pecora,fofpitatem, opes, atq; diuitias pol l i -
cituscft.Confona ve ró leg iProphe ta rumquoq; vox ait:Si volueri- l/rf. i . 
^aud ie r i t i s me,bona terrae comedetis. Quia enim carnalis ilie po 
pulusTpiritualiura bonorum dignitatera aut ignorabatjaut parui pé« 
dehatjautcené negligebat, terrenorum vero bonorum amore raa-
g¡scapiebatur:ideo ha;cipía máxime pro illius temporis ratione, d i -
vina lex promittebat. f Qualis auternerat falus, qruara lex eo t épo -
cultoribusfuis pollicebatur^ales & Saluatores erant, quos quan-
^0q; Dens ad illorum falutera déftinabat,nempe camales: qui vide-
^ftnon ípiri tualem/ed carnalem faluté periclitátibus darét: quales 
^ffifuéreGeíieójIeptejBarachjAiothjSágarjSafonjC^teriqjfimiles. 
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N o n erantautem ij veri & perfcdi Sáluatores:quia non venrnijfolí. 
dam,3Eternamq; íalutemrfed frag¡lem,cáduc3i'n>& cum ipfb corpo-
reintcriturampraEftabanr.Quodumautem hancego falute magni-
ficare debeam? Q u ó mihi falus corpons,quae tadiu durar, quamdm 
corpus,cuius vita aetemitati comparata,momentum eft? Q u ó mihi 
faluscorporis, quod babeo commune cum brutis , negleda falute 
anitnae^quae mihi cómunis eft cum Angelis? Quorfum attinet vtde-
tur mihi longa vita, nifi detur laudabilis, honclta, & immortalis vi. 
ta?Quorfum mihi ingentes opes atq, diuitiíe, quae funt incitamenta 
malorum,fomentacurarum,nutnmenta voluptatü, irritamenta fu. 
perbi^arrogantixjambitionifque materia? Opes enim atq; diuitias 
mukiPhilofophorum ne ¡n bonorum quide numero ponendas eíTe 
ccnfuerunr,& multi etiam vt grauem & inutilem farcinam contem-
pferunr,& a fe repulerunt. Qupd fecit Grates Ule Thcbanus,quem Jf 
Hierony,m D.Hicron.refert, cum ingemem auri copíaminmareproieciflet)d¡' 
Ef//í• xiífe:Abite in profundum mal^cupidicatesrego vos mergam,ne ipfe 
mergara vobis. Qualeergo príemiumvirtutiseíl^quod virfapiens 
contemnere mérito debeatí Quomodo beatus Francifcus, Hilarión, 
Antonius,alijquefándifsimi Parres, addiuinorum mandatorumcu 
ftodiam hoc premio inuitari potuiífent,qiii ita aurum.vt incendium 
fugiebant? ^[ lam veróíicutperfecfaisMedicus non eft, quicauía? 
non amputar morborum: ita perfeóhisliberator non ell,qui malo-
rumeaufasnonexcindit. Scimusautcra paupertatem , orbiratem, 
aegritudines,exilia,lud:us, ac deniqj omnia quae pro raalis apud ho. 
mines habentur,ex malo culpae originem ducerc, Quífquis ergo ve-
rus hominum Saluator futurus eft, hanc malorú caufam abfeindere 
debet.Si ergo me Domine femare vis,hoc modo,quGEfo,me feruaS: j5 
libera.Libera me a peccatis meis, & a peccatorum meorum inecnto-
ribus,qui funt dasmones crudelifsimi boíles animae mea?.Libérame 
ab iratua, quae fola me in perpetuas tenebras, & incendia detrudere 
poteft. Libera me á cupiditatibus meisjhoc eft, á crudelifsimis carni' 
ficibus,qui me ín omnia flagitiofum genera precipiten! agút: quiqi 
animumnieummirismodispungunt,torquent, lacerant,& varij» 
^uris vifeera mea exedunt. .4b ijs me Domine tortoribusinternisvifl 
dica^jui mihi veram anima? pacemjIibcrtatemjtranquillitarenij&iD' 
nocentia adimünt:& ita veré Saluator & liberator mcus eris. ^ [Hanc 
autem falutem nemo niíi tu folus donare poteft.Non enim hanc da 
re poteft natura,quíB peccati t i m b o corrupta eft : non humana Phi* 
lofophia, quse hominum inuentum eft, & fuprahominem attollere 
r 1 r fencícit? 
Comofecunda. 295 
• ,> M fe nerclt:noñ deniq; ipfá legis rus dodlrina, cíim non habeat fpiritü 
i 1  j viuificantem,red literara ocddenté :nec ítem veteris legis facramen-
ta.qu» vacua & egena elementa funt.Tu folus Domine Ieru,qui na-
tura: co.jditor es,coílapf3rr; potes reformare naturamrtu folus qui ve 
hit innocentifsimus agnus ab omni peccatilabe immunises, pecca-
Upotes condonare,nofqueatyrannidepeccatorum eripete. Hanc 
Domine^teíalutcmexpetOjhancrequirOjhancvotis ómnibus cx-
pofco.Nolo fiiluté rudis illius populi5quam vbi adeptus efljincrafla- 'DeUt.^u 
tus,impugn.irus)&: di]atatus,dereliquitDeumfa¿i:orem íuum, ¿kre-
cersitaDeoralucarifuo.Nolonilutem&: opesSalomonis :quas vbi 
percepit,fua ipííus felicítate proftratus, facrilegas dijs alienis aras & 
templa conftituit.Nolo deniq; aliorum Regum ,3111 etiam Impera-
torum falutem-.qui csteris hominibus ímperantes,cupiditatibus fuis 
40tarpifsiiTié feruierunt. Huiufmodi ego falutes nolo. Voló autem fa» 
lutem illam,qu3m fanólus í o b in ícerquilinio vermibus exefus red-
nuit-.qui rebus ómnibus amifsis, innocentiara 6¿ ¡uílitiam conferua-
uit.Yolo falutem quam HIeremias promeruit: qui a furente popu • 
lopropterDei glorialapidatus elnquá etiam aífecutus eft Jfaias^qui 
obeandem caufam per médium feótuseíhquam habuidoannesBa 
ptiíhjquicapite propter iuftitiarn truncatus efhquam item innume-
^bilcsalij San¿'tiadeptifunt,qui viram in tormeníisabijeientes , fi-
psm & pietatem c o n í b n t i animo rctinuerunt. Hanc Domine faluté 
Vo!o,qu2?cum flde & iuftitiaconiunda el' -.Laiemqj Saluatorem vo- lp.45.. 
tisomnibusexperOjCumProphetaclamans: Roratecceli defuper, 
& nubes pluant ia í lum : aperiatur térra, & gerrninet S3luarorem>& 
luftiiiaoriaturfímul.Hi erantSáf torum omnium tlamorcSjhaePro-
^P^etarum confona? voces, haec eorum vota atque fufpiria . Si quis 
igitur horum beatifsimorum Patrum, ha2C quae retulimus, ccclcílis 
ííuntijverba audiui í íe t :nempe,Vocabisnomen e iusIE S V M,ipíe !-'-- • . 
enimfaluumfacictpopulum fuum a peccatis eorum : quid agerct? M^í.i. 
Sü!ddiceretf quaLetitiapcrfultaret? quastants faluiisautori gra-
^sageret f quibus vocibus &íibiipíí gratularetur, & hudes D o m i -
nipr$dicaret?Sit igitur fclix,fauil;ufq;. Domine íeíu,aduentus tnus, 
^lixnatiuitasjfelix circuncifio/elixfalutaris tui nominis irapofnio. 
íto] nunc cum pueris Hcbrícorum mérito cantare poífumus: Bene-
^usqui venitin nomine Dni,Ofanna in exedfis. Abstenamqus í^^*2'1» 
^ñe,tanquam a vero & fummo Saluatorc, falutem non terrena, fed 
^leflemmon temporalem/ed auernammócorporum, fedanimo-
ru^petimus:qualem optabat fanétus UieP4triarcha,qui in extremo 
T 4 vitas 
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vitíE halitu cóft i tutus, defperata iam corporis falute, aliam falutem ^ 
Gencf.q, exoptabac dicens:Sal arare taum c x p e á h h a Domioe. 
Veríínamen hoc tam feli.^ nuntium} hanc tantam íalutem nemo 
fentitjnifi qui periculo íuadottus,pec<:atiacerbitatem expertuseíl; 
qui frequcnter ita leuia peccara deflet, quafi grauifsimorum crirai. 
num reus eflet: cuiq; admiíTi crimina velut daui quidá funt in imo 
corde defixi.qui ei I^dtiam omnem, qui cibum freqHéter & foinnú 
Quihusfe- er ipiunt .Quicúq; ergo ficafíeíti funt,qui fie Dcúdiügur t t , fiepec-
Ux hic dks catum deteitantur:ij plañe quale fit hoc nunpum inteiligunt, &: pro 
er nomcti eo dignas auctori ranc^ falutis gratias agunt. Qu i vero bibunt quafi 
lefu fit, aquam, iniquicatem, qui exultant in rebus pcísimis, qui non dor« 
miunr,nifi malefecerint: nec capitur fomnus abéis nil i fuppiantaue 
rintrij non habenteur l^tari debeant Saluatorem aduenifíe, qui fal-
uumfaciat populum fuurrtá peccatiscorum.Qui enimexultantinfj 
rebus pefsimiSjquomodo gaudiorum íliorú l ib i materiam fubtralii 
Contrd ittf lstabunrur2.^Talesautern ve beneficio falutis ingrari, ica in glorio-
randi cow- fum Saluatoris nomen cótumeliofi íunt :dum illo partim in mendas 
fuetudiné, cijs ruis,partimin rebus nihili confirmandisjpafsim abutuncur.Sunt 
autem dúo in hoc fcelere máxime indigna,qusB illud inter commu* 
nianominum flagitia grauifsimumefficiuntialterum, quód crimen 
hoc non aduerfus homines/ed aduerfus facroíanótam Dei maieíla* 
temíufc ip i tunquodpecca t igenus tanrógrauius eíreTheologidefi 
níunCjquantólaefamaieftas digniorcíhalterú veró,quódrcelusboc 
necerrore, nec infirmitatc, nec alicuius rei cupiditacc excufari po» 
teí l : quandoquidemqui iurandi confuetudinemhabentjnibilho' 
rum in criminís fui excufationem, niíi prauam hanc confuetudine, 
Deiq; contemptum prf texere queunr. Q u a n t ó autem peccandi oc^ 
cafio minor eftjtátógrauius peccatum el t , quod tam leui occaiione 
Mdtth.l6, committitur.Petrus quidem amore vitse Dominumnegauit: luda* 
vero pecunia; cupiditate eundem prodidit: tu vero qui pafsim Del 
nomen íacrilego ore commaculas^uem ex hoc fruí tum, aut vola* 
ptatera capis?Inter illatashominibus iniurias, illa máxima cenfetu1"» 
in quamaior perfonae conremptus eft.Sic inuenies feruum (vtSene 
ca ak)qui flagellis^quam colaphis c z á i malit: & qui mortcm atquí 
SimiL verbera tolerabiliora crc<Í3T,quáni cótumeliofa verba. Cuius reí no 
alia caufa eft,quam quód in.verbenbus,aut colaphis maior fit quaffl 
SimiU morte contcmptio.Hincetiam grauiorefe hominesiniuriáacce* 
pifTe putant/i vel leuiter ab inimicis Fut lcquám iethaliter gladiope 
tá tunac mul tó etiam grauifsinic,íi pro fufte, muliebri coló íeriátur: j 
- quod 
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4j (\M ca res fummum per ron» cóti temptum pi^feí'erat.Vt igltur in 
iniurijsinferendis,ric in omni peecato q u ó maior fuerit Dei cótem • 
ptus,eó eftlefe maieftaris crimen grauius. V b i autem maior poreft , 
cíTecótcmptuSjqu^m vbinullusex pcccato fcquitur frudusf Q u i d 
enim emolumenti alicuius occafione oblata non committetjqui gra 
tis,hoc eft,tine vilo fruólu Dominum maieftatis oíFenditfltaque ice 
lushoe, pra^terquam quod ex natura fuá grauifsimum eft, declarat 
etiam animuminomnia fcelera prscipitem atque promptifsimum: 
quando qui huic fceleri addiftus eft, non folú & vtilitate aliqua ina 
durtuSjfed gratis ,&nullo commodoimpeliente, diuinum nomen 
contemnere, & violare paratuseft. Extremaecalamitatis&: miferias 
loco Vates fandus eífe dicebat,quod in Pfalmo qucritur.-Védidifti Ppí. 4?. 
populum tuum fine pierio, &: non fuit multitudo in commutationi 
^buseorum.Hoc ef t^on faólus es Domine populi tui venditione lo 
cüpletior,propterea quod gratis illum hoñibus vendidifti. Quo ü -
gnificare voluit ,Dominum adeó vilera populum íuum habuiíre,vt 
gratisillum^ceu rem vilifsimam diripientibus fradiderit.Si ergo hoc 
tantopere def lendumeí^quale^uasfo^r í t ipfum maieftatis D o m i ' 
num tam vilem habere, v i gratis tu quoque illum vendas f quod fa-
ciuntjqui nullius fpe vtilitatis i ndud i peccant ? Quomodo vero de 
ijsfperandú eft,vt veloculumeruant,vel pedes & manus (cu eisof-
fendiculofuerint)proptcr Deum abfcindant,vt feipfosabnegcnr,& 
cruccm fuam tol!ant:quando nec folüm loquen di vfum propter eü 
caltigare dignátur?Sciant igitur hi quamdiu ita viuunt,fe a De i gra-
tia & regno cius excidiífetquiaregnum coelorum non vecordes, aut 
rebelles,aut diuinae maieftatis contemptores: fed foliciti, íed íobrij , 
17 fed diligentes,fed ad Dei verbum trementes,raperc dicuntur. Qua-
bnoscfficere dignetur,qui hodie Saluatoris nomen accepit, & Sal 
uatoris officium pretiofifsimi fanguinis fui effuíione inchoauit. 
Q,ui eft benedidusin fécula feculorum. Amen. 
E O D E M F E S T O C I R G V N C I S I O -
nisDominiconcio t e r u a : i n q u a p r i m u m d e c i r c ü n c i f i o n e D o I , 
winiSaluatori^&falutaiieius nQmine5quodilli hodie ímpof t 
^meftjagitur. Secundo vero loco d e i p i r i t u a l i c i r c u n c i í i o n e II» 
noftradiíreri tur(quáali j fui abnegationemacq; victor iam fu i , 
p rnorLÍhca í ionéappel lan t )qua videlicet mortif icamus m é " 
^aaoftia cpix í u a t fuper terram^hoc e í l , o m n i u m cupiui ta tu 
T 5 intem-
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íntemperantíam, quam carnalis illa circuncifío adunjbrabatj 
I I I . Vbietiamoftenditur^huiufmodi circuncifionem certifsi« 
mam ad diledionem Dei v í am eíTe^n qua nou i & 
íe tern i foederís fumma coníiftit. 
T H E - Circuncidet ÍDominus cor tuum,<(jr corjemm 
ttoíppt diligas íDominum Deum tuum in toto cor de tnoy 
&intota anhnatua^t¡tofiisViuere. D c u t . j o . 
\ ^ N kis qux propofuimus vcrbis,fratres charifsim^tos 
tius Chriftiana; philofophias fumma breuifsimc con« 
tinetur.Duo enim in hac ca-lcíli dirdp]ina,3tq; adcó 
in omni alia rejquf ratione & coníilio adminilíratur, 
confidcrari folentmempe.rei finis,& ea qu^ ad finera 
confequendum ordinantur. Finis Chriftianas vit3?,charitaseñ:ad 
hunc autem finem confequcndumjOpus eft vt ©mnia quas húc cha-
ritatisaffeótum impediunt excindamus : inter quae immodcratus 
amor fui,8<: cupidiiatum omnium intéperantia quae ab co proficiíci 
tur,pra?cipuus numeratur.His duobus tota Chriftiana? philófophig 
doótrina continetur: quae fandus Mofes his paucifsimis vcrbisqus 
audiftis complexus eft cüm ait.[Cimmcf(íeí Dow/nw car Í-H«W, CTfW 
fministuiy vt ddigxs Dominum Deum tuum. ] In altero enim, cupidita-
tum omnium abdicationem ( quce diledionem hanc impediunt )}n 
altero vero ipfam di ledionem, tanqunm finem ad quem HÍEC ípiri* 
íualis cordium drcunci í io ordinaturjdefignauitjVt pauló poíl: indi* 
cabimus:íi prius tamen breuem EuaugeliciB ledionis hiftoriara ex-
planaucrimus. V t autem vtrumq; prodignitate tradare pofsimus, 
coeleftem opem facratifsímaj Virginis interucntu íupplicitcr ira-
ploremus. 
A V E M A R I A . 
V m in prsefenti concione antiqu^ drcuncifionis lex quf Patn-
bus a Domino lata cft,exp!icanda nobis fir^: ordinc rcm oni' 
rjem perfequamimprimo loco de circunciíione Domini Saluatons, 
& falutari eius nomineCquod i l l i hodie impofitum efl) fecundo ve* 
r ó de fpirituali cipcunciíione noftra,qu^ abrogata illa veteri, hodic 
quoque a nobis rctinenda eftjpauló fuíius difíeremus. 
C ü m autem circuncilio, tk in originali*;peccariremedium,&in 
fpiritualis drcuncifionis fymbolum, inftituta olim a Domino fue* 
r i t : méri to c j i m i poteft, qua de caufa innocentifsimus infans 10 
c 
Qncto terúa. zgy 
I dí^círcan'cirusRt , qui necvllius peccati macula ínfedius erat, nec 
hocfymbolo indigebativtqui nihil haberet quod in eo circunciden 
dura & amputandum eíTet.Quod enim deSpiritu fanóto conceptú 
ei^quidhaberepoteratlegicircuncií ionisobnoxium? Nihi l plañe. 
Sunt tamen aliae caufaepropterquasDominus circuncidi paíTus eft: 
Primum enim íicut carnero fufcepit vt nos ^ tyrannide carnis líber» 
ret:ita legi fubditusefle voluit,vt nos k legis Moyfaicae iugo eriperer. 
Sicenim Apoftolusait: JVliíitDcus filiumfuum natum ex muliere, 
faítum Jub Icge,vt eos qui fub legc erantjredimeret, vt adoptionem 
fil¡oriunrec¡peremus.Deinde,quiadhocvenerat vtpurifsimo fan* 
guiñe fuo peccata noftra diluerct , & si poteftate Diaboli eriperet: Gal^* 
vbi primum natus eft, voluit protinus has pretioíiTanguinis fui gut-
tas velut futuras redemptionisobfidesPatri fuo oíferre. Poftremó, 
} ficuttotiesdum vixit ,&ieiunauit ,& vigilauitj&orauitjSiaquabap-
tifmatis tindus eftrnon q u ó d hifce rebus ipfe ¡ndigeret,fed vtexem* , 
plis fuis nos ad cceleftis vitas difciplinam informaret: i t a m o d ó cir-
cuncidi volui t , vt exemplo fuo nos ad fpiritualem circuncifionera 
(exquatota íalus noílra pendebat)incitaret. N i f i enim fpiritualiter 
liodie quoque circuncidamur,falutem confequi nequáquam poffu-
oms. 
Quiaveroinoriginalis peccatiremediumcircuncifío tune, ficut QgMfftf-
modó baptifmus infHtuta erat: v t m o d ó í n baptifmatecum homo feferatnou 
innouam vitarnrenafcitur,nomenbaptiz3to imponitur: í ta tunc i n Wfll UfusJ 
urcuncilione imponcbatur.Noftro igitur infanti imponitur faluta-
re& gloriofum nomen lefusrquod vocatum antea &pronunciatum 
^Jt ab Angelo priufquaminvteroconciperetur. Quaerit autem D. 
^ern.cur cum taro multa íint in Scripturis Saluatoris nomina,hoc i l -
liprscipué impofitum íit? A d quod idem refpondet: omnia ca no-j 
niina ad hoc potifsimüm fuifle inílituta,vt partim ad amorem, par-
tim ad fpem, partim ad obfequendi ftudium & obedientiam , par-
^ etiam ad fpirituale gaudium& Istitiam hominesincitarent. 
^ cunda haec commoda & ofiieia cumulatifsimé in hoc fuauifst-
^olefus ( i d eft ) Saluatoris nomine continentur.Nam quod ad 
amorem attinet, quis adeó ferreus eft, qui Saluatorem non diligat» 
adeó potentem,vt in ditione eius cunda fint pofita: adeo diuitcm, 
vtipfeíitvniuerforumDominus: adeó verópium Se clementero, 
^ipfevltroferuandihomines curam fufeeperit, idque tanto ftua 
aíFedu, vr cum vnico verbo eos feruare poflet, noluerit ta-
^flnififufo fanguine redimere?.Cumque folus circunciíionis ho-
diems 
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diernse fanguis ad hoc fufficere potuIíTetmoluit niíi totum fanguiné | 
i n cruce morienseffundere. E t cum adhuc nonnihil íanguinis in 
mortuocorpore reííderet,ipfum pycrfoíTocradeli curpide látete fun 
di voluittne vel vnafanguinisgutta in corpore fuo reliqua eíret,qu« 
non in redemptionis noftrae pretium ofterretur.Qins igitur adeó fa 
lutis íuas negligens er i t , qui non hunc falutis fuae vindicem & auto-
rem toto corde ac tota mente diligat^Quod vero ad fpem attinet,in 
quo alio ípem meamtutius collocemíquám ineojcuihodíeIefus,id 
ei i Saluatoris nomen inditum eíl? Qu^ in re non fegniter adnotan, 
dum eft, aliud eífe ex imminentc aliqua occaiione, aliud ex officio 
quicquam faceré. Nam qui oblata occafione príBciarumaliquidfa-
ciuntjtunc foiíim.id faciiit,CTim occafio vrgetcqui auíem ex officio, 
Simil* ' j j plañe itafuomuneri intenti funt, vt cüm benefaciendi occafio 
cleeft,ipfi eam vndecunque arripiant.Sicenim medici,pi¿torcs, feri- \ 
ptoreSjCíEteriq; opificesin ofBcijsfuis perpetuó veríantur: & ita ver 
íanturjVt fi aliquando eis operum fuorum materia defit,illi eam vns 
dequaque conquirant,ne ab officio fuo ceflarecogantur. Quód C 
puero noftro hodié nomen & ofíicium Saluatoris imponitur , quid 
aliud colligerehinclicet,nifi quód quemadmodum picores & feris 
ptores ofíkijs fuis perpetuó incurabuntzita Seruator nofterChriíhis 
in hominum falute procuranda,omnem operam atque ftudium con 
tinenter impendat:atque ita impendat,vt fi quando i l l i vitio noftro 
huius offici j materia deíit,ipfe illam quaerat.Nec enim minori modo 
falutis noftr^ cura tangitu^quam cíim apud nos in hoc fecuio verfa 
retur:quo tempore per vicos Sccaftella curí5tabat,vt impartienda'fa 
lutis occafionem femper inueniret. Cum enim veré caput Ef cleíis 
íitjCapitis femper officio fungitur,merobra oronia ípiritu fuo regens) 
atque dirigens.Idemque inflar Solisgyratpcrmeridiem, &reuer^ 
turad aquilQncmjpiosilluminans,& impíos vifitanszvt nemo fitqm 
reabfcondatacalorceius.Vidit enim fapientia Patris eífe in mundo 
x.Pfí.^ tentatorciHjqui tanquam leo rugiens fempercircuit quaírens qnem 
deuoretíqua de re decuit exaduerfo cíl«et.iam Scruatofcm,quitan-
q u i m prote^or & clypeus nofter circumcat quserens quos f€riiet,& 
ab infatigabili generis humani perfecutore defendat. Quas cüoi iu 
íiutjvbi qusefo fpem meam tutiüs collocare potero ,quám in co» cu-
ius immenfae funt opes?cuius infinita potentiafcuius ineluólabilis ve 
ritas?cuius immenfa & infinita benignitas? cuius denique & nomen 
&ofnc ium eft Seruatoris \ Q^Adenifn in his c f t , quód fpem mwni 
non fulciat atque confirmet \ % Iam vero (quod ad obedientiam & 
- • uu« 
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ib, (liidíuín obTequendi attinet ) cui obfecró tot i im meum íludiuni 
&obíequiumiufl;iüs.debeQ,quamci ^.quo vi ta , íalus, omnis&fe* 
licitas mea pendet:vt totum videlicetilli rniJitct , a quo totum cu-
ñodituratque feruatur \ Hoc enim potirsimíim nomine Darius 
RexcolendurneíTeDanielisDeum iudicauit , idque in latifsimo ^ W*^» 
. regno fuo lata lege prsccepi^quia fuorum ille eíTet protedor atque 
íeruator: Paueant, inquit,omnes Dcum Danielis,quia ipfe cft libes 
ratoraíque Saluatorjqui liberauit Danielem de lacu leonum.Hunc 
igiturhodieSaluatorem celebremiiSjhunccolamus: i m ó v c r ó no-
ftrasin illo opes & gloriam cura Propheta praediceraus diccntes: 
Ego autem in Domino gaudebo, & exultabo in Deo lefu meo. 
Quod perinde ert,ac fi diceret: Laetentur alij in fallacibus & celeris 
terinteriturisbonis, iadent opes& poter i t iamíuam,visor ias i n -
i! gaueismemorent atque tr iumphos, auorum atque atauorum & 
ilemmata longo ordine numerent; ego ccrté hsec infana bono-
rum fimulachra pro nihilo ducens, in Deo lefu meo Icetabor & 
glorkbor. Quamobrem? Quiaipreeflfortitudomea^ua aduer-
fus tenebrarum principes dec€rtabo,& ipfe item ponet pedes meos 
quaíicemorum : vt alacriter fine vlla offenfione viam mandato-
mm eius currara ( per quara ad beatam & iramortalem vitara, 
optatx felicitatis portum peruenitur) q u ó me tandera ipfe perdu-
cet in Píalmis canentem : hoc e í l , miíericordiam & falutem eius 
perpetuis hyranis celebrantem. Quid igitur eíl in quo raagis C h r i -
í|ianushomo , quamin hoc falutari nomine mcritódebeat gloria-
fi- Itaqueadomnia nobisfratres viriutum officia,hoc ficratifsi-: 
roumIE S V nomen ita mánura porrigit,vt verifsimé dióKi fit, hoc 
U nomencundtaruna mifericordiarum D o m i n i , actotius Chriftiana? 
philofophiac efle corapendium. 
Quidergofupereft,niíi vtnofipfos, totaroque vitara noftram 
lnlaudeshuius facratifsimi nominis impendamus ? Qupd tamcn 
^onfruftrafaciemus. Sunt enim fuá laudatoribus propofita prae-
j^Hunc enim Saluatorem afpicicbat ille qui dicebat: Bencdicara- G ^ » " » 
^dicentibustibi,& maledicara maledicentibus t i b i . Kunc item 
laiíftusPatriarcha(cum filio beneprecaretur) oculis animi intueba-
^umdicerct:Quibenedixerittibi,íitillebenedi..c{:us: & q u i ma- ^ M ' 2 ! ' 
'^erittibijraaledidionibuirepleatur. ^ Q u o d l i hastantasiau-
^diuinum hoc nomen promeretur, quid deillis fperandumeft, 
[l^nocvcnerabilenomen conculcant: cíim pafsim pío rebus n i -
'"P^iilud non modo impudenter iarant , fed etiam peierant? 
Cont r i 
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Cont r iquos tanta ¡ndignatione Vates fanduscxcandefcebat,vt 15 
eos á communi hominum c a t u exterminan ^ Domino petcret, 
i j S , Pro co enim quod nos legimus: Si occideris Deus peccatores, SÍC. 
alij verteruntjSi occideres Deus peccatores,viri íanguinnm declina 
te \ me: Q u i loquuntur contra te federaré, aíTumum nomen tuura 
fruílra-Cum enim vir fandus intelligeret, quinta pierate ac religio-
ne Deus propter admirabilem fapientiam &prouidcntinmfuá(cie 
qua in toto hoc Píalmo difleruera^efTet colendusrracriró excande* 
fe i t in impíos , qui il lum contemnunt, &pronihiloducunt.Itaque 
aif.O fi perdas impios & fanguinarios Deus: facefsite,inquara, ira« 
pij a me: non enim ferré poíTum qui de te Domine impic loquun-
tur rquique nomen tuum cum contemprione vfurpant. Quódíi 
comraunium beneíi-.iorum confideratione vir fanctus ita aduer-
fusillos indignabatur, qui nomen Domin i proculcabant: quidía-^ 
ceret ciira íalutis huius beneficium coníideraret,quod infinitispar-
tibus estera diuina beneficia fuperat ? Non ita conuenit fratres/ed 
qui huius nominis virtute a Diaboli poteftate ereptifumuSjilluíl 
ómnibus in rebus rcuereamur>exofculemur,& adoremus: vt peril-
lud tándem aeternam falutem confequi mereamur. Hadenus df 
Euangelica ledione: nuncad id quod imtiopropofuimus venia-
mus. 
^flntcrresmcmoratudignifslmas quaein vcteriTeílamcntoliteru 
mandatae funt, non infimum tenet locum fcedus illudquod Do* 
minus percufsit cura Abrahara: hoc enim velut fundamentumell 
o m n i u m q u x i n veteriTellamentotraduntur. C ü m aurem fedus 
omne fiue paótum inter dúos pacifeentes verfetur,quorum altera!- 'i 
teri fe certa lege obnoxium facit^n hoc paito Deus quidem ab ho« 
mine fynceram religionem,& fui numinis cultum ex igebatñpíc ve-
ro fe i l l i Deum futurum>& Chananxorum terram daturum polítce-
batur . ín cuius rei fignum circuncifionis legem fanxit: qua populus 
ille Deo foederatus?a CGBteris térras populis di^cinglleretur.Nuncaü' 
temrcsipfaex¡gere videtur , v t dehac diuina promifsione, átfa 
circuncifionis eius figno pauca diííeramus. 
Principió igitur inquirendura eft , quid nam illud fit q"0'' 
Deus Abrahaepromittit, cüm Deum fe i l l i , ac femini eiusfutunM 
promitti t . Quid? A n non ipfe aliorura quoque omniumDeuserat. 
Erat profc¿ló:nccbonorumtantüm,fed etÍ3m malorum)5¿«orlll¡11 
quoqj qui ülius iipperio parere nolunt.Ita enim ad quoídam rcbel- j 
(oncio tertta. J O J 
¡jjlejjéílmperiumcíusdctredantesper Prophctam dícit. Viuoego E^e£.t20; 
dicitDominus,quiainbrachioextcnto, & furoreeíFufo regnabo 
fupervos.Denique(vtD.Auguíl: .ait)enamfíperfidushomo irnpe-
rium Dei recufaret,& ab eo reccdere niteretur, q u ó magis ab co fu-
geret,eó magis ad illumaccederet: quoniam fxáDeofugcret placa-
to^ n Dcum vellet nollet,incurrerec iratum. Perincáe enim fe gcre- s/wit 
rec, ac fi quis in medio térro? poí i tus , a ccelo fugere contenderet: 
quó enim magis ab altera coeli parte fecederet ,eó magis ad alterara 
dedinarct.Elt igiturfummusinc coelitum imperator, omniú Deus^ 
íiue bonorum,liue malorum, íiue imperio eius obfequentium, fiue 
repugnantium.Sed aliter tamen iftis^ilitcr illis Deus eft.Deus cnim 
tum máxime Dei officio fungiturjCÜm diuinitatis fax potentiam d i 
uinisoperibusoftendit. Hancautem potentiam aliter malis, aliter 
!] bonis dedarat. Malis enim declarat, eos potenter puniendo: quo-
modoolim tcnebrarum principemad Dei fimiiitudinem nefario 
auíu afpirantem puniuit, cüm illum a íuramo c a l i cardinc ad imum m 
vfquebarathrumpraecipitcmexturbauit. Similiqucratione poten- Aa . ! ! , 
t'umfuamoftenditjCumHerodem (quif imil i fpir i tu fuperbise cía» 
lusdiuinos honores infanablandientispopuli voce oblatos fibiar-
rooauit)infanabili plaga ita percuísitjVt protinus á vermibus exefus 
impuram animam efflaret. Sic eandem ih fubigendo Pharaonc de-
monílrauit, quemadmodum ipfe Dominus teftatur : Idcirco, i n - Exod*$* 
quiens, pofui tc,vt oftendam in te fortitudinem meam, & narretur 
ingentibus nomen raeum.Videtis er^o qua ratione Dominus dmi -
nitacisfucpotentiam,conterendo uineftumDraconisatquemor-
tiferum caput, volwit mundo eíTe teftatam! Cseteríim pijs homini» 
'Mislongc aliter diuinitatis fuaegloriam fe manifeftaturura pollice-
for- Vbienira eis miras coeleftis gradas opesatquedclitias amantif-
linishisverbisproraififlet: A d vberaportabimini,& íuper genua i f k ^ C i 
Wandienturvobis;Quomodofi cui materblandiatur,itaego con-
fobborvoSjSíc.fubditprotinus.'Etcognofceturmanus Dominifer-
tofuis: hoc eft,tanta cceleftium donorum opulentia fuos cumula-
^ivthocargumento diuinarum opum afflucntiam, & immenfas 
pitias facilé cognofcant.O veré felices &fortun3ri,qui hac ratione, 
"Oceíl:,maximo fuo bono omniporentem Domini manum tanta ir i 
Wsbeneficiorum largitate protenfam cognituri fínt! Qu^ ae fint au-
Jnih$cbeneficia,omnes fandarum literarum pagin^ vbiquete-
%Ur: pro quibus regius Propheta dcuotifsimégratias agit, in ,co 
«feo cuius initium eíl;Beaedic anima mea Domino^oran ia que p A ^ i o ^ 
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intramefuntnominirandocius. Deindc beneficia ¡nclpitnume= 15 
rafe his verbis: Qui propitiatur ómnibus iniquitntibus tiiis,qu¡ra-
nac omnes infirmitates tuas : qui redimir de interitu vitam iuam,qui 
coronar re in mifericordia & miferarionibus. Quia vero non pote, 
rar fingulatim omnia eius beneficia recenrere,hac vna orarioneoma 
nia complexus eft-.Qui coronar re in mifericordia Símifcrarionibus, 
Videtis crgo quam difsimili rarione pijs & improbis Düminusdiui. 
nitaris f u i porenriam oftendar: quamque diísimilirarionevrrifque 
5 Nunc conrraexpendamus , quid homo vicifsim preñare Deo 
debear. Hocauremfaci léex ijsquse Deus homini fe daturum pro-
rnirrir,colligi pbreft . SienimDeus feipfum exhiber homini :con' 
fequenseft,vrfgpfum quoquehomo,&: omnia fuá i l l i rradar. Ciim 
enim fe Deus homini Deum fururum promirrat , Dei aurem no-j¡ 
mineinfiniram quandamboniraris&: maieftarisabyífum (quíBoms 
neseum diligendi-jobfequendij&fperaridi caufas in fe conrinet)in-
telligamus:quisiam dubitarepofsir,quinis vicifsim ab-homine exi-
gar,qude DeojquarenusDeus efl:,íummo iuredebenrur? Deoauteni | 
hac rarione debemus,vr.fpem omnem,amorem, felicirarem & glo-
r iaminvno eoreponamus , eiufqué obfequio & volunrarinolip-
fos, & noftra omnia, prs'fenrifsimo animo dedamus. Sicur enim 
qui fe.alicuitradit inparrem vfilijanimumab eo.iuredepofcitnta 
c ü m f e D e u s homini Deum fururum pollicerur, eum ab eocultum 
6 pieraremexigir, quae íibi diuinirarisfüae iuredebenrur . Scitum 
Hie/o«>. eftCin<luit Hieronymus)ilIud Domiri j . Cur egore habeam vtprin' 
n i Ncpoí/V cipcm,cumm me non:habcas vr Seruarorem? Qua ex re illudcon-
*' traXequirur,vr-fi ce princeps babear.vt Senatorem , ru illum habere H 
debeas vr principem. Quas ratio in hac quoque caufa noftramaxi-
' ' me locum haberjvr ipíi Deum.ranquam Deum habeamus, quai"io 
ille fingulari bonirare & parerna prouidenria fe nobis Deum, prote" 
dorem,arqueparenrem exhiber. j | Sed forré dices.Ego veroillu™ 
vr Deum &.habeOj 6c m'e illi rorumhumilirerfubdo. Refiere, 
fi id non verbis folum, fed etiarn animo & volunrare fiar. Prsd^ 
AM^«ft. réenim D . Auguñin .hominem magis etus eífe ai^cui cor, quatncui 
4Í Parme» línguam,&: verba.obruíít.GuiusreigrarÍ4.ApoftoIusquofdam vens 
rrem fuum pro Deo habere dixin: quia quamuis Dc-um verbis i3' 
¿ tarenr, corde ramen magis venrri , qu^m Deo placeré faragebant. 
Hunc igirur rurpem Deum colunr, qui carni mngis obfequi & ^ 
cei e, quaai Deo volunt: cuiafinodi funr(vt ciceros incerim omit* 
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12 tam)quí carnem fuam omni ftudio faginare & fouere contendunr, 
quique ob id ieiunia ab Eccleíia inftituta fine caufa violát. H i enim 
venrrem prceferuntDeorquando more Efau propter vile ferculum, 
autientaculum non verenturlethaliter offcndere Deum.Tales ergo 
Deo verba folum oífcrunt , dum illum labijs honorant, cor antera 
ventri,crapulae,lib¡dinique,&intemperanti;¡E addiclum eft. 
I I . 
f t o e r u m q u i ñ ó n v e r b o t e n u s , fed corde&: animo feruire Deo 
cupit/eq; totum illius obfequio mancipare ( quod huius padi ratio 
exigit)hoc imprimís curare debet, vt i l lum tota mente, & totis v i r i 
bus diligar. Q u i enim cor fuum per fyncerGEcharitatis affeétúDeo 
tradidit,feipfum,& omnia fuá i l l i tradidit: cura inter omnia dona 3c 
pnmum,&máx imum,8¿omnium aliorura donorumorigoamor 
lit:quem qui dedit,fcipfum & omnia dedir.Quod cum ita íit,aptif- ^ 
fimum plañe&appofitifsimura huius padi fignum circuncifio ex-
titit:quíE máxime huic araori deferuit.Ea namque fpiritualiter acce 
pta,cupiditatum omniura& carnalium voluptatura abfcifsionem 
dellgnat: quibus fublatis, charitas protinus in anima noftra efflore-
fcit&viget. V t enim corpora grauiafubmotisfulcris,quse illa in SimUeí 
fublimi loco violenter detinent, fpontefua in locum fibi á natura 
deftinatum fumma celeritate contendunt: fie raensnoftra qusead 
fpiritualia&aeternabonapropenfa eft, fublatis diuino muñere cu-
piáitatibus quae illam ad terrara deprimuntjibera & abfoluta ad d i -
uínae mentis coraplexura Se amorem ipfo Deo trábente rapitur & 
deuatur. Quam rem non obfeuré verba illa q v x initio propofui-
mus declarara: quibus Mofes ait : Circuncidet dorainus cor tuura, 
H&corfeministui, vt diligas dorainura Deum tuum ex toto corde 
tuo, & ex tota anima tua, vtpofsis viucre. Hacenim circunciíione 
royfticé celebrata, confeftim Dei dileétio in mente noftra, nemine 
aduerfante dominatur.Qmfquis ergo fe Deum diligerc profitetur, 
dili 
genter adiiertat,an ea quse huic dilcótioni aduerfantur, a fe pro* 
cul repcllat. Quod fi negligit, fruftra fibi de hac diledionis gratia 
^nditur,cum hocad illara potifsiraüra requi ra tur .Quodí i fe v i r i -
os imparera ad hoc cernir, fupplex ad mifericordiam domini con-
%iat,qui inter cantera pietatis fuae beneficia, hoc etiam fe fidelibus 
daturum pollicitus eft.Quod aperte qux modo citauimus verba te» 
ftantur: Circuncidet dorainus cor tuum, & cor feminis t u i , vt dili=« 
^dominura Deura tuura,&c.Quo in loco non erit alienura Chai 
^íatnparaphrafira adducere,quas hgc verba fie interprctatur.Circü 
V cidet 
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cidetDommus ftultitiam cordis t u i ,& ftultitiam cordis íiliorútuo- ij 
ruitijVt diligas Dominum Deum tuum,&c. Mér i to autem ea qus 
a m o r e m D e i i m p e d i u n t j í l u k k i a m appellauit mulla enim ílultitia 
maior excogitan potefl;,qu^m Deum contemnere propterea, qus 
infinitis partibus Deo inferiora funt.Liquec igitur ex hoc loco, quá 
fit ha;c cordis circuncifio (quam fpintualis vitce magiftri mortifica» 
tionéjíiue fui abncgationem vfitatis nominibusappellant) adcha» 
Áttgttji, ritatem neceíTaria.Id adeo verum e ñ vt D.Augufh hac potifsimüm 
de caufa dicat, diledionem noftram crga Deum in hac vita perfe-
étam eífe non pofíc : quia nemo pofsitin eaplené atq; perfcifté cor 
fuum circuncidere,hoc eft, cupiditates omnes cum Dei amorepua 
gnantes,earumque fontem de feminariura, nempe immodicum fui 
amorem perfe¿té extingiiere,8í: á fe penitus abdicare. 
Sed hoc in loco inquiret fortaífe aliquis3quonam modo hxc ipfa 2Í 
quae diximus ínter fe cohasreant. Dix ímus enim diuinse dileólionis 
propr iú munus & effedu eífe, cor ab omni cupiditate circuncidereí 
nuncautem diuerfaratione Mofesinfinuare videcur,circunciden-
dum prius eífe cor ,quó De ú diligere valeamus. Quibus verbis fpiri 
tualcmhanc circuncifionem, tanquam diledionis diuinae caufam 
antegredi oportere ait. Quo pado igitur res eadé , & effedus fimüi 
eiufdé rei,& caufa effe poteft?Facilé eft huic quaeftioni refponderc. 
Vcrúq; enim verum eft.Quia enim altera res ab altera iuuatur, nihil 
mirú fi altera alterius caufa fimul & effedus dicitur. Q u ó enim quis 
aterreniscuris&cupiditatibus expedidor eft, eó facilius adccelfi' 
ftiú rerum amoré fine vlla remora aut impediméto rapitur: quoque 
ardentius diuinarum rcrum amore flagrat, eó facilius terrena ora-
nia(quas esdeftium rerum comparatione vilifsíma reputat)tanquam ll 
lutum defpicit, atque contemnit. Ita fit, vt di ledio ipfa fpiritualia 
c i rcunci í ioneparta , miro modoadeandem circuncifionem vires 
a tqueanimumpraebeat ,quó feipfam tueri,&conferuare, fuifq; 
Similc. litijs frui plenius valeat. Sic videmus eos, qui concentu & fuauitate 
mufices vehementer oblcdantur , cüm fuauitercanentium voces 
magna cura fuauitate audiuntjmoleftc ferre,fi quis eos hoc tempe-
re interpellet: fi quis aut ftrepitu , aut colloquio dulcedinem illani 
intercipiat, quamuisid alias gratum eflet atque neceífarium. Ad 
huncergo modumqui vehementer Dei amore flagrant,illiurque 
íuaui ís imaconfuetudinefruuntur , omnia quae huic diledioniini* 
mica funt, diligentifsime a fe ablegant: ne qua fiat, vt amoris hiuus 
delicias negligentia fuá i rapediantur .Mutuó itaaue fe ifta iuuant,8¿ 
(oncto tertta* g o y 
i8 fibí inuícem caufj runt.Quod eriá in naturalíbus caufis pafslm vlde- SlmíL 
relicet.Nam 8¿ lux furgemis aurorx tenebras pellit aéris; & q u ó aér 
ipfa a tenebris ncbuliíque purior exiftitjeó perfcdiüs lucis in fe can 
dorépercipit.Sic etiam cüm humentia ligna in ignem conijcimus, ig SMÜ* 
nis quidé vis ea areíacic 5¿ exíiccafrquíe vbi ad hunc rr.odum arefafta 
fucrimtjfacilius ignem & fl.immamconcipiiint . Ariditas igituril la 
priorimodo eífed:usignis,poíleriori vero efriciens incrememi ignis 
caufa eft. Ariditas enim ea in caufa ett,vt facilius ligna comburantur, 
&in ignis materiam vtría, ignem augeant. Ex qua quidem philofo-
phia aperté colligimus,duo hfc virtutüm officia nullo modo á fe i n -
uicéfeparandaeiTejfedalteram altericopulandá : quandoquidem al-
tera fine altera conftare nullo modopotcft : videlicet nec fine fpiri-
tualicircuncifione amor, nec line amore fpiritualis hxc circunciíio, 
f9 Ex ijs autem quse hadenus dida fi:nt,illorú error coarguitur, qui 
nó fine periculo ijs folum ftudijs i n c u m b ú t , quibus charitas in D e ú 
incendifoletmempeorationi,diuinarumquererum cótcmplationí: 
qui tamen ípirituabs huius circúcifíonis,hoc eftjmortificationis í lü-
dium non adraodumcurant.Sunt rurfus qui diuerfa ratione fine his 
diuini amoris incitamentis,cupiditatum fuarú mortificationcm aífe 
cuturos fe arbitrantur.Vtriq: autem errorelabuntur. Sciant ml tm fe 
aüequi minimé poffc quod cupiutjpríEtermiíTo eo quod negligunt, 
Meó cnim vitiata & fui amore inflammata natura, mertificarionis 
latoriatque acerbitati reíiíHt:vt nifi diuini amoris facibus inflamme 
íiir,immodlcum fui amore fupprare, & cupidirates qua; ab co profi-
ciícuntur,abfcinderej&: rationis imperio cóprimere nequaqua pof-
fit-Sine hac enim ardéti in D e ú diledione quis fibi repugnare ? quis 
3o aduerfam fe arma capere? cjuis necem cupidicatibus affen e ? quis fe 
aniáterodií]e-fcqueipfüm,hocefl natura ipfam vincere poífeconfi-
cat?Cxíeium quemadmodum isqui pecunia: i ludió flagrat,nó du-
bitat fe maris fluélibus committere,&: ad extremos vfque Indici ma 
íisfinus aürum perfequi (quod nullo modo facerct, niíi priüs vehe-
^enterauri amore captuseflet) ita neceíTeeíl:, vtprius homoan:o-
r^ atcjue dulcedinis diuince proegufiarionc quadam alliciatur, vt ala-
cn&.con¡}anti animo ad circuncifionis huius, hoceft, mortificatio-
fiiilaborem acccndatur.Non enim ex odio amor, íed ex amore po-
u^s fanftum fut odium , & cupiditatnm cohibitio proficifeitur» 
autem EuangelicusiIlcmercatorexprefsir,qui vbi diuiniamo-
''^hefauruminuenit, eíusdefiderioincenfus, non dubitauit om-
^ífuadiuendere, vti l lopotiretur. Vtriufque autem virtutishu-
V z ius 
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íus ftudium in Cant . Sponfus commendat,non modo cum thm & ji 
myrrhaminter fuauifsimosvirtutum odores nominat (quorumal-
terum orationis , alterum mortificationis officium defignat) fed 
C4nt*z» etiam cum putationis tcmpus,& vocem turturis fimul iungit. Vox 
enimturturis,vocemorationis,& caíiifíimasanimaefufpiria & ge-
raitus,Sponfi fui confpedum auidifsimé defiderantis deiignat:tem-
pus vero putationis (quo fuperuacui vitis palmites in inania folia 
luxuriantes abfcinduntur, q u ó frugiferi coalefcant, & vbcriorem 
fruátum fer3nt)fpirituaiis circunciíionis & mortificationis officium 
ílgnificat: qux auo virtutum ofncia feparari á fe nuilaratione de* 
bent. ^[ l l ludtamen hoc in loco admonitione dignum duxi, quó 
ad hunc Dei amorem afpirantibus viam muniam: quod cum omnij 
difciplina a facilioribus rudimentis ini t ium caperedebeat, danda 
opera efl-jVt incipientes & in hac ccelefli militia tyrones, lade prius, j¡ 
hoc efl:,niarum precura,&: fandarum meditationum i ludió nutrian 
tur(qu3Efaciliorafunt)ficenimíiet, vt vbi primíim diuinas fuauita-
tis atque deuotionis dulcedinem pra?guíí:auerint, facilius Dei amo-
re inefcati,aduerfura fe.arma capere,& crucem doraini,hoc eft, car* 
nis mortií icationem ampledi valeant. Quamuisenim duohsecvis 
fpirítualisofíicia (vtantediximus) omnitcmporecolendaíinr, 
inicio tamcn huius difciplina? maius ftudium in eo quod facilius, 
quam quod difficilius efÍ:,ponendum eíTe, coeleftis ille magifter in* 
dicauit:cüm vinum nouum in vtrcs nouos, non in veteres funden» 
dum eííe docuit. Qua fimilitudine inlinuare voluit, diffkilioravir-
tutum officia prouedionbus: faciliora verójincipientibus &" adhuc 
infirmis committenda efíc.Haec enim funt dúo illa fercula vini & la-
d;is,adqu2E nosDominusperlfaiam abfq; argento,abfq; vlla cómu ¡ 
tatione inuitat :quorü alterú videlicet ladis^ad paruulos in Chriílo; 
alterum auccm,hoc eft vini,ad robuftiores & adultos pertinet. 
Vcfcendit *fi Caeterum quoniam eaquae hadenus de fpirituáli circuncifionc 
ad fínguU- diíferuimuSjVniueríe did:afunr,non abrefuerit,figillatim ea expío* 
rw, rare quse in moribus noftris circücidere debeamus, q u ó ad dileftio-
nem in Deum(in quo huiuspadi fumma confiftit) peruenire valea-
m u s . Q u a t u o r e r g o m i h i p o t i f s i m ü m circuncidenda eífe videntur. 
Pr imüm quídem(vt ab his quae extra nos funt exordiar)externa bo-
na,ita refecanda funt,vt intra fuam fe quifque menfuram contineaf, 
P/4Í.130. & ad ea qus vires fuas & facultatem fuperant, extendere fe non au-
deac.Sic enim fe fandus Ule Rex continebat cum diceret; Domífe 
non 
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J4 non efl: exaltatum cor rneum^neque elati funt oculi mci. Ñeque am 
bulauiin magnis,necin naira'oilibus fuperme. Sicetiamfe A p o ñ o - i.Tim.6* 
luscontinebat cum diceret:Habentes alimenta, & quibus tegamur, 
hiscontenti fumus.Haec namque funt naturales diuitiíEjhícc vfus vi 
ixjnxc ratio,h2EC virtus,h^c natura poí lula t ; quibus olim homines 
contentierant,quiiuxta natura prsfcriptum viíam inftituebanr. 
C.ttera vero quae portea in mundü inueda funt, partim quidem ho 
minum intemperantia, partim vero terrena prudentia excogitauir. 
Natura enim ea praecipué quaerit, quae fandus ille Patriarcha opta-
bat cüm dicereirSi dederit mihi D ñ s panem ad ve ícendumÁ' veíH Gcnef, 28. 
mentum quo operiar.8ic.His duabus fimpiiciísimis rebus neccífaria 
vitscircunfcripfit.Quód í ihac regula vfum vitec metiamur (bone 
Deus)quanta in domibus diuitum Scnobiliu qu^rcrecareoporteac 
inueniemus^Quotgenera indumenrorumjquibus corpora ornátur: 
quot pcriílromatú & aul^orum formas, quibus parietes veíliütur: 
quotciborumjCUpedíarumjdeliciarumatqiie odoramentorum ípe-
cies,quas Deus non corporú indulgentiae atque libidinijfed segritu-
dini atque infirmitati noílra: prouidit ? Quam multis efurientibus 
reficiendis, q u i m multis nudis ac frigore hac hybernali glacie con -
tlriítisveftiendisilla fuffícerenr,qu2E tu cüm inanirer profundis, in 
pauperum tuguria inuadere, illofqj rebus ad vitam neceflarijs fpo-
liareviderisfScitum enim illud eft, quod quidamex fandis Patri-
busait Pafcefame mor i en t em: í i nonpaue r i s , occidiíli. In huiuf-
modi vero hominú mores D.Bafil.fic inuehitur. Pañis efl: famelid, 
quem tu tenes: nudi túnica , quam tu in conclaui feruas: difcalccati 
calceus,qui peneste marccfcit:indigétisaurnm,quod pofsidcs: quo 
' i^circatotlabefaólas,quot feruarepotuiíres. «¡[Ñeque vero in paupc-
tesfoIüm,fed in teipfum valdé immanis es & crudelis:quia dum va-
nitatibus atque voluptatibusferuiens, immodicis fumptibus fortu-
nastuasatque facultatcmfupcras, in miferrimum te cupiditatis at* 
quenecefsitatis barathrum precipitas : c quo vixfumma cum diff i - ' • 
cuítate pofsis emergeré. 
Quod quidem vitium corruptifbimo hoc feculó pot i fs imümre-
gnarevidctunquando vanitas,voliiptas,luxus, 6¿ faflusj atque orn-
áis genens delicia? prioribus forfitan feculis i ncógn i t a , vfque adeó 
inundarunr,vt omnem pene vitam corrupiííe videátur. Quibus re-
k^homines(vtdiximus)¡n Hos dúos cupiditatis (imuí &: neccfsira-
^fcopulos fe precipitesagunt;in quoscüm inciderct, nulli reí nec 
^ 'Eínecproíanjí parcút,nullum iuSj nulíurnqj humana; locietatis 
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atque naturalis necefsitudinís fcedus fandum habent.Si enim totics y 
in hiftorijslegimus matres ipfas vrgéte famis necefsitate ñlios fuos, 
hoc eftjvifcerafuain ventrem,vtjde primum pródierantjmiferabili 
necefsicate condidiíTcicui reí parcat homo dirá nccefsitatislege, aut 
cupiditatis iramanitate conílri(5tus?HáíC igitur orania quae horainu 
intemperantia adinuenit, gladio diuini timoris refccanda funt: par-
t im vt habeamus quo Chrif l i pauperes refkiaraus, partirunehuiuf-
modi necefsitarcvelcupiditate (qu^ malorum omnium radix eft) 
impulf i^ont radebi túchar i ta t i s^aóhi raq; dilediionis cum Deoini 
tum, aiiquidcommittamus. Intra fuá fe quifque fratres meníurain 
con£Íneat,&: fuaforce contentas fupra fe, hoceft , fupra facultatem 
fuara aíTurgere noli t . Hinc Sa lomón: Ne inquit,erig3S oculos tuos 
ad opes quas habere non potes:quia facient íibi alas, & volabuntin 
ccelum.Qupd fapientifsimi víri confilium qui non fequuntur, Ipfi jS 
precipites in magna fe incommoda exturbant. I n quo vitio Moabi 
Ierc.48. ta; fuiflememorantur: contra quosinfenfusDominus, per Hiere* 
miam comminatur dicens:Propterea-cor meum ad Moab quafi xris 
tibia pcríbnabitjVelCvt alij vcrtunt) perinde ac tibia trifle mufsitans 
refonabit.-quia plus fecit quam potuit,idcirco perierunt. Hoc eftcr* 
go primum fpiritualis circuncihonis genus. 
Éft & aliud, quo non tam res externas, quam membra corporís 
noflr i&feníuscircuncidirnus. A d e ó enim humana natura peccati 
morbo infeda eft,vt vix quicquam in ca í i t ,quod Tpirituali haccir-
cuncifione non egeatjqua noxia fubtraliantur>& falutaria relinquá-
tur.Circuncidendi ergo primíim oculi funt , quorum circunciíione 
VfaUnS. Vates fanflusá Domino petebatciim diceret: Auerteoculos meos 55 
ne videant vanitatem.Circuncidende aureSjne fabulis, ne detraítio 
nibus,ne ímpuris ve rb i s^ adulationibus, aut prauorum hominura 
Ecckf,z8. confilijs aditum príebeant. A d quod nos Salomón inducit cümait; 
Sepi aures tuas fpinis, &: noli audire linguafn nequá. Gurtatus quo-
quc ipfe circuncidendus efl:,vt íímplici v i d u contentus, exquifitos 
fapores,cupedias,atque varia deliciarum genera, tanquam carnaliu 
homirtum inuenta,ruperbÍGe & elationis fomenta, libidinumque ir-
rjtamenta deteíletur. Hoc enim nos Apoí íolus monct ,c í im pra^ ci* 
pit ne carnis curam faciamus in ddiderijs. Circuncidendae quoque 
manus,n£ aliena diripiant,ne pauperum iniurijs ditefcant, ne feruos 
& mercenarios operis fuimercede fpolient. Sed fuper omnia m* 
guacircuncidendaeft, quas conftituta in membrisnoftris maculat 
totum corpas noftrum,6¿ inflammat rotam naúuitatis noí l r« . Coa 
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'40tra quám auxílíum de ca lo cum Propheta petcndum edr^tquc oran p r ^ n ^ 
dum:Ponc Domine cuftodiam orí meo,&oft iuni circunílantÍ£E la-
bijs meis.Quod plañe vir fanftus á Deo petebatjquoniam intelligc-
bat quam difficile íít linguam coerceré , ne fatnse detrahas abfcniis, 
neperiramconturaeliaminferas,ne ad alrerius voluntatem aliter 
loquaris atque fentias,ne plurirna inutilia, leuia, tnrpia, inania teme* 
re cífutias, quorum omniura redditurus fis in extremo iudicio ras 
tionem.Q.uocirca remperoranduseftDeus,vt linguam noftram mo 
(leretur,nequid vnquamJoquarour,quod non ipíi quidemglorio-
fumjhominibuSjVtilejnobis vero falutare exiftat. Scítum enim eíl \P 
ludSalomonis:Hominis eíl animam praeparare, Pomin i autem gu-
bernare linguam. 
Eíl; & alia adhuc interior affeftuum atque defideriorum no- I I I . 
41 xiorura circuncifío. Latctenim in corde noftro concupiícendi ap-
pctitus,qui carnalium afFeétuum & cupiditatum omaium brigo 
eñ: aquibus (nií irat ionisimperio fub¡gantiir)omnes fceferum fa-
fcexoriuntur. A b his enim ambitio, sb his libido, auaritia,ira,inuia 
(iia,contentiones,lites, fadiones, inimicitiae, vindidse appetitus, & 
malorumomniumfons, nempeimmodicusfui amor, cafteraeque 
perturbationesanimi dcriuantur ; quae nos a coeleftibus rebusab-
tóos,ad terrena deijeiunt. Haenamqueanimorum peílesex cor-
dcnoílro oriuntur,diccnteDomino : De corde exeunt cogitatio» 
. nesmala^ , homicidia5adulreria,ílupra,furta, faifa teftimonia, con-
uitia,&:c. Cíim ergo hsec omnia mala ex corde noftro, velut ex te* 
terrimo fonte fqaturiant: neceíTeeí l ,v tad lethalis huius arboris 
\iradicem fecurisapponatur, vt radice quatenws licuerit abíciífa, ma-
lorum quoquegermina extirpentur. Hoc eftenimquod invete-
íiteftamento Mofes populo praecepit c ü m a i t : Circuncidite Deut.io. 
putium cordisveftri , & ceruicem veftram ne induretis amplius. 2.Cor.^. 
Quod quidem diuiníe legis praeceptum Apoftolus explicuit & 
impleuir, cüm fe oceulta dedecoris abdicare teitatus eíl: . Hoc 
autem efficit quifquis omnia peccati germina ex corde pullulan-
^ (qua; hominem ante Deum teíle confeientia pudefaciunt) 
gladio diuini timoris abrdndit . Haec enim eft fpiritualis circun-
cifio,quam non modo humanaecarnlsrfedetiamipfarum quoque 
recentiumarborum circuncifío in lege praeferipta figurabat: adeó LcmY.rp. 
^odis ómnibus Dominus fpiritualem hanc circunciíionem voluit 
cotntnendari. 
Supereñadhucquartumcircuncil ionisgenus(quod potifsimum I I I T . 
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aJ fpiritüales víros pertinc:t)quo alia praeílátior anima: no í l r¿ pars, 45 
ncrnpecognofccndi vis, nb unaginibusttrrenarumrerum purgan-
da dt,ne oradonii tempore fcfe illis obijciant^&oratíonis puritatem 
impedianc: quae nillab hifce imagimbus Iib£ra,& veluti a fentibus 
6 fpinis perpurga;a lit,pura omnino dici non potef l .Cüm enim in-
telleétus nofter adcó anguftus fit, vt eodem ttmporis mométo plu« 
ra fimul intelligere reáté ncqueat: neceííe eft, vt cu inccrius hisima-
ginibus depingitur, aDei fplendorc & pulchritudine mentis ocu. 
los aucrtac. Quamobrcm quifquis puram Deo orarione ofFerre de-
fideratjab ijs ómnibus cuns 8c cogirationibus mentcm fuam (quan-
tum cuique pro ratione íbtus&:oríic¡j ruiiicet)diligentcrauertat:ne 
i l l i hoc tempore moleíHaminferant. A d quod magna & afiidua di* 
ligentia opus eft5quando mens noftra adeó inquieta volubiliseíl, 
v t in vna aliqua cogitatione pcrmanere diu nequeat. Nulla tamc ad j^ 
hocdiligeiiEia íufficiet,ni{i huius mali radicesamputaueris. P^ adices 
autem imaginum,cupiditatesterrcnarum rerum funt: vix enim in. 
te l leótusabaffedudiuel l ipoteí l . Quare vbiaífe(5tuscordisefl,ibi 
quoqueintelleótus noílerhaerere folet dicente Domino:Vbieíhhc 
Mtít.6. faurustuuSjibi eft &:cortuura. Quamobrem nemo naturam accu* 
fet,nemo dum orat de imaginum muluplicitate queratur.No'potiiu 
aecufandi rumus,qui amoris vinculo terrenis curis alligatijfruílra li* 
ne iraaginibus earum rerum eíTe volumus quas amamus. Quomo-
do enim ab his diuelli poierit intelle¿lus,quibus per amorem inhi* 
retaftedus? 
HGEC efl igitur fratres/piritualis & vera circunci,fio,quam anobis 
Dominusrcquirit ,vt amoris pactumrquem potifsiniüm exigit,inuio 
latú firmumq; rctmeamus. Agnoícit enim natura; noílra; ingenium 
conditor noll:er,intellig¡tque fublato rerum terrenarum amore, ees-
leftium procinus amorem excitari & coaleícere.Id quod aptifsimaíi 
Gregor* militudine D.Gregor.explicat his verbis:Si carni quod licet abfein-
dimuSjmoxinfpirituquoddeledatinuenimus. Intentioni quippe 
animíE,fi exterior euagatio clauditurjinteríoracceíTus apentui';nain 
cum extra fefpargi propter difciplinam mens non poteft,eóíuperle 
Simil, intenderepsrprofedum poteft: quia&inaltumcrefcerearborcogi 
tur,qu5i per ramos dififundi prohibetár :& cum riuos fontis obflroi-
musjfluenta furgere ad fuperiora prouocamus.Haólenus ¡lie. Si bis 
iguur rationibuscircuncifioniblegem, qua: odaua diein legeperfi* 
ciebatur3implere ftudeamus fratresmon dubiü,quin ad altcram wu' 
^ tó diuiniorem peruéturi íimus,quas o ¿ h u a die in futura vita poíl Jiu 
' - íus 
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ius feculi hebdomadá celebranda eft.In qua non folú omnis cupidi* 
utum noftrarú intemperantia,fed omnis ctiam laboru,doloru,lacry 
m3rú,& a?rurnnanj moleftiajnó Terreo aut lapideo cukro, fed plcnif 
limi: felicitatis gaudio refecanda cítreú voccm illam iucúditatis ple^ 
nifsimam aud're a D ñ o mereamunEugc ferue bone &:fidelis:quia in 
paucafuifti fidelis,fupra multa te coniiituácintra in gaudiú Dñ i t u i . 
Quod nobis concederé dignetur lefus Chi iftus Dñs nofter, qui cu 
Patre & Spiritu fando eft bencdidus in fécula feculorum. Amen. 
IN E P I P H A N Í A D O M I N I C O N C I O 
prin^qiucledionem Euangelicam explanat-
T HE, Vid'mmftdUm eim in Orientel>enmus ado 
rare eum. M a t t h . 2 . 
^ T ^ ^ l ^ a Eatus eft(ait Saluator)qui non fucrit fcandalizatus in MáMiC 
me:hocefi:,quieam,Dei muñere fidé confecutusfue-
rit ,vt externa humanitatis&r pauperratis meae fpecie 
nihi lcómoueatur íquom'nuscredatdiuini ta t is maie-
ftatem fub hoc ta humili habitu & externa fpecie late 
re.Adeó enim fefe coslorum Dñs propt»r peccata noftra diluéda, &: 
%ibiá cóprimendam deiecit:vt illorú mulli ,pícpter quorú íaluté 
íeiíadcmilir,nullo modoDeum crederét,qué í i cab iedúcerneren t . 
f Vthanc igitur infidelitatis occafionem infirmis adimererjic maie 
ílaté&celfirudinem fuá propternosdeprefsit, vt humilitas ipfa ef-
íítcüm máxima fuá dignitate,clarifsiiDifque miraculis coniun£la:vt 
j ^i^uisperlpicaces oculos haberet, nonebfcuré in illahumilitate 
Atenté diurna? maieftatis gloria perfpicere potuiíTei.Hoc autem faci 
ltintelliger,qu¡fquis exordiú Euangclicas hiftoria? q u á bestusLucas 
^fctipli^attenté perlegerit.Qnotenim ibidé miracuíisatq; coelefti-
t>usfignis infantia Dñ i Saluatoris illuftratur ? V t enim antiqna Pro-
pktcirumoraculapr£etercam,prÍLisetiam quam in lucem Chriftus 
^Qrainus ederetur , Zacharias facerdos Gabriclem Angelum ad tUc.í, 
aram territus videt, vocem fubitó amittit, eandcmque poft nouem 
Ncnfes diuino muñere recipit , & Spiritu fanóto replctus laudes 
"omini camt. Sterilis quoque vxor eius fupra naturar leges nouo 
!)3ruifüecLindatur:& nomen nato puero cceleíü oráculo vicinis m i -
^tibus imponitur.Quid r¿Ferá Chrifti conccptionem, i l luftr iori-
oiisnobilitatam miraculis ^ Qualeenim miraculumfuit, íine viril i 
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opera de Spiritu fan^i concipi,foemincifque vifceríbus Deum om-
nia circumpledentem incIuai?Quale miraculum fuit,IoannemB3p 
tiftamin vtero matris clauíum exultare,Spiritu fando repler¡)&Re 
demptorem fuumillis adhuc maternivteri dsuftris incluíum adeó 
mirabiliobrcquioreuereri^Quale miraculum fuit,piam praícurforis 
genitricem Spiritu fando repleri,matrem D ñ i agnofcerej & fummú 
Euangelicsegratiae myfterium abeodem Spiritu cdoceri? lam ve» 
r ó ipfam Domini natiuitatéjquae miracula iiluíl:rarunt ? Intaóh Vir« 
go íine vilo pudoris detriméto & doloris fenfu filium generar, Vir-
go parir, Virgo nutrir, Vi rgo ladat : Angelus paftoribuscoelefti lus 
ir>inecorurcans,nouura Virginispartum nuntiar. Angclorumvo-
ces &cantusin térra abhominibusaudiuntur. Noua vero ftella in« 
íigni clámate fulgens, fplendore fuo Magos ab extremis térras fini-
bus ad nati pücri cunabula vocat. Q u i d hic Simeonis teftimonuira, 
gaudium,6¿ canticum?quid fandifsimae Annae voces & laudesfquid 
tot Angelorum refponfa/ponrum Virginis quocunq; elíet Saluator I 
iturus Be rediturus admonentia referamíltaq; íl quis eam mentem a | 
D ñ o percepiíret,qua tantarú rerum fplendorera & maiefiatc pro di- I 
gnltate conciperet,facilé aduertere pofletjíub illa humilitatis & vd* f 
litatisfpecie mirabilem diuinaecelíitudinis fplendorcm dclitefcere. 
Quaeen imnul lusvnquampr inc ipummundi j eo rúe t i am qui fepro 
Dijs coli volueruntjVÍurpare aufusefl:,qu3eque nulla hadenus hum \ 
na fuperbia potuit excogitaremunquam Euangeliftarum limplidtaj 
fingere potuiííetjnifi rei geftas ventas illos ad ea feribenda impulif-
fet. DiuinaE quippeprouident i íeopusfui t , vt quaeDei filiusadiliu-
ftrandá humanitatis fuá? gloriá,& hdem noflram confirmandáiníli-
tuerat : nulla mentiselátiovfurpare, nulla malitia fingere potuilíef. í 
I táque quifquis magnalia hsc , inter humilia C h r i ñ i opera finimad-
uertit,mirisfplendoribus illuftraturállufíratufque & in fide robora-
iur,&: in tanti Redemptoris amorem mirabiliter accenditur. 
Inter hasc igitur miraculorum infignia nouum hodie miracu» 
lum celebramus:qtio ca-leñis fideris fplendore omnes ad fidem gen 
. . . tes in tribus Magis vocata; fumus. M i r i i m namque eft (vtbeatus 
MHxm,m Maximusait) q u ó d Chriftusprocef&it ex Virgine,nec minüs ni?* | 
fer» gnificum quódof tenfusécoelo . Mirüm q u ó d nouum hominem 
térra fufeepit: ftupendum nihilominus, quód nouum hunc hoiW' 
nem noua de cosió ftella prodiderit. Apud ludseam Chriftus ín 
praefepio paftoribus vagiebat,& in Chalda&a Magorum oculis ipjcl 
fidera corulcabacJn Bethlehé ladabatnr á matre, in Chaldaea ado-
raba-
y rabatur ^Magis. Apud ludaeos fordebat i n pannís , apud Gentiles 
fulgebat inglor ia .EtquidemneceíTeera t , vt coelorura Dominutn 
coelefte fignum pr£cederet :8¿autoremluminis,f ignum luminis re-
uelarct.Itaque humilis quidem Dominus in carne venit, fed ita hu-
milis vt mirabilis:vt pariter in eo aíTumptse carnis veritas, & ineffa-
biiisdiuinitatis naturafulgeret : & quanquam nafcentem iiium c u -
nabula terrena fufceperintjnon tamen eíTe terrenum cceleíle íigna-
culumteí^aretur. Hadenus Maxim.üs, De hoc igitur hodle myíles 
rio didurijCoelcftem opem beatifbimcVirginis interuentu íupplici-
ter implo re mus, 
A V E M A R I A J 
^CelebrisD. Auguftini fententiaeft : Deum ad fehomines mir ís Auguft» 
modis adducere:nec mirís modó,fed eíiam multis ac máxime varijs. 
2 Qoofdam enim beneficijSjquofdam plagis,quordam amore, qüof-
dara metu,qu9fdanvpraEraioram,quofdam vero fuppliciorum pro^ 
poíita magnitudine,quofd3m fecretis infpirationibus, quofdam p«-
blidsEccleíiíB vocibus, quofdam potenti virtute facramentorum, 
quofdam e t i á ( q u o r ú e g o nó paucos v i d i ) p i o r u m l e C t i o n e l i b r o r u m 
adfetrahit. V i d i alios,quos peccatorum fuorum atrocitas & mul t i -
tudoita perterrefecit,vtadvitaefugdeteftationem,ac pcenitudinem 
impelleret: & q u x res i m p r o b o r u m m e n t í b u s tenebras offundere 
ío^t,caderadiuinaoperantegratia(quaeexmaliselicere bonafo-
kt)luciseísminiftrafieret,&adfalutaremlu<3:um &:terrorem ínci-
^ret.Itaque íicut pifeandi artifices varias atque multíplices artes,va- Simil» 
naque efearum 5c retium genera excog i t á iun t , quibus irt cafles 
^ospifcesincluderent:itacoclefl:isiUeanimarumpiícator innume-
$ rasquotidierationesinuenít, quibus ele<?forum fuorum animas i 
fnundan^ v i t ^ pelago extra6tas,in Euangelij fagena conderet. N i -
Wenimefttamabditumjnihiltam abie¿tum,& á confpeftu homis 
remotum,quodillenon videat, & q u ó nonmifeticordise 8c 
Prouidentiae fuse lumine pertingat.Hinc illud Prophetae: Vocans ab i ^ , ^ . ^ , 
Oriente auem, 6¿ex térralonginquavirumvoluntat ismese. Hoq 
e")Qmnia fapientias meae oculis coÍluftro,ad omnia virtutis meas po 
^ntiapertingo^ullaq; locorum diftátia^iullistenebris aut impedia 
Mentíspro{iibeor,quó minus remotifsimas gétes 8c cultu 5c cogni» 
^nemei numinis alienas,ad rae trahá. Coníiliú quippe m e ú ftabit, 
s 0n:inis voluntas mea í ie t5necquicquammihiobfi l le t )quó minus 
^rralonginqua virum trahá voluntatis meíeud e í l j q u e m ego fecú« 
^Deqeplacitum voluntatis me^ feruare decreui. Q u á rem in hac. 
Magos 
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Míigorum vocatione fpeéhire licet:quado eos DominusCcum prjs 
dicatores deeírent)tam nono &:inaudito miraculo ab extremis mú 
di finibus ad fe perduxit.Sed quoniam ij primitia? gentium fideique 
noftrf duces & parentes cxtiterunt, dignum p r o f c d ó e^v t eorum 
iterjinterrogationem, &: geüa oronia diligéter excutiamus: vt quid 
nobis ex eorum imitatio'ne faciendum fit , hoc tam illufti i exemplo 
intelligaraus. 
^ L 
^[Igiturab Oriente p ro fe¿ l i ,& Hierofolymam ( que regiaciuitas 
crat)ingrersi,denoui regis natiuitate inquirunt: [ Vfe/ cjl (inquiuntj 
qui natus eft Rex lud£orum*'Vidimus enim ¡ i d l m natiuitatis eiusnmt 
tiamjnfinibus Oricntis > venimus adorare eum. Turbaturhoc mntk 
Heroicí er omnis Uicrofolyma cum illo.'] Varias turbationis huius 
caufas fuilFe credendum eíLAliter eni^n boni,aliter mali , aliter qui 
Hcrodis amicitiam colerent,alitcr qui eum íibi infeníum crederent 
turbarentur. Quibus enim Herodis imperium inuifum erat, quique 
inopia & egefhre premebanturjmutari omnia cupiebant: li quaeis 
foríiran mitioris fortune aura hac rerum commutationeafpiraref. 
Quibus vero imperium tyranni gratum erat, hi contra nihildeHc' 
rodis dígnitatedetrahi volebant: atque ka cum ipfo Herode fortu* 
nis fuís t imentes ,noui Regis aduentum non aliter quam Heredes 
ipfe molefté ferebant.Hoc enim feré impiorum ftudium & ingeniu 
cftjfic vitam fuam inftituerejVt íibi tantú confulant, fibi profpiciár, 
fibiq; folum nati eíle videátur: faluifque rebus fuisnihil adcosper-
tinere putent, í i velccelum,ruat,vel térra incendio deflagrer. 
Hisigi tur auditis vocibus cógregat Rex impius orones princi-
pes facerdotú,&: fcribaspopuli,& fcifcitaturabeisvbiChriñusna'ii 
fceretui*.[Aí illidixerunt eiiln'Bethkhem lud£. Siccnim fcriptumcjlpcr 
VrophctamiEt tu BefMcbcjCrc.JHoc auté calüda vulpes non ea mente 
faciebat,vt nouúR,egé fupplex adoraret: fed vt deprehéfum crude* 
literoccideret, atq; itain paceregnüfolusobt ineret . Contemplar6 
q u i f o fumma Tyrán i huius amentia,qui tantú fue calliditati trihue 
bat,vt eterna Dei confilia atqj decreta eluderefepoíTe confideret. 
Interrogatus Phdofophus qu idá , an Deú iateret homo maleagens; 
Sed nec mald cogitans ait.Si hoc fatetur Philofophus, quid te íenti* 
Ifai.n r e p a r e í l j q u i fide 8¿ l egéDomin i profíterisf A n non inlfaiapf^' 
de leseras: Auferte mdlum cogjtationum veñrarum aboculismei5-
T f a l . A n non legeras in DauiderDñs nouit cogitationes hominum, q"0' 
Vfal.qB. niam vane funt 3 E t i l lud itera I Ipfe enim nouit abícondita 
ic 
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ij dis? quomodoergo latentes cogitationes tüas a Damino ignorar i 
pofleputas?PraEtercajdicmihi,fiells nunticintij& vaticinio Prophe-
rarum íidem habes,an non habcb?Si non habes, r ide igiturhsec infa-
nahominum commenta & f o m n i a : nihíl enim habes cur t imere i l -
la debeas,quae minimé futura credis.Si vero credis, vt oftédis, ideo-
que&oraculaPropherarum confulis , & tempus ftellae di l igenter 
inquirís,8¿ hac de caufa totparuulos iugu la f t i i qus infania eft, te v i -
lifsimum puluerem & vermem aduerfus omnipotentem Dcum ali-
quidconari:& arte atque potentia tua omniporentisDei fapientiam 
atquepotentiam euertere niti? Qu id enim potentií isautfapiemiüs 
T)e0:qijid veróautinfipientiuSjautimbecill iushomine? Quae i g i -
tur tanta infania eft-,vt credasinfinitam potentiam, atque fapientiam 
afumma ignorantia & ftulcitia pofle fuperari? ^"Fuerunt olim amen 
i | tiísimi quídam Reges, qui eó vefania? proceírerunt5Vt fe vel D é o s , 
velDeorum filios haberi voluerint . Alexanderquippc fe louis fi-
liumappellaripraecepit . Nabuchodonofor autem Holofernimi--
litiífuaeprincipi mandauít ,vt terrarum (quasin ditionem fuam re-
degi{ret)Deos aboleret,vt ipfe pro eis Deus haberetur. Dsemonum 
quoque princepsincredibilifuperbiaelatus, diuinitatis íimilitudi« 
Demaffedaui t ,necal ióautperdi torumhominum, autetiam Das-
monum vefania atque fuperbiaCquamlibet máxima) procederé au-
t«ft .Athocmonfl:rumintoIerandum,cundorúm fiue hominum, 
ítieDsmonum fuperbiam & facrilegam temeritatem fuperare ten= 
^üi t :quinonfemodóal t i f s imoDeoparem, fed fuperiorem etiam 
efficereconatus e f t : quandoipfumtum fapientias , tum potentiae 
magnitudinevincerefepoíreconfidit.Sienimaflecutuseflet quod 
i | volebat, non modo aduerfus Deum gloriari: fed eius quoque diui-
nitatem irridere mérito potuiífet: quando fapientiam eius fua calli-
v(litate, & potentiam virtute fuperaflet. Qua temeritate& audacia 
quid vefaniüs?quid execrabiliüsrVidetis ergo fratres, in quod bara-
Arum humana natura a Deo deftituta ruat! Videtis quó ambitionis 
furor & infania perueniat! 
Hoc autem exemplo colligere poteftis, quan tum veneni fub 
J^bitionispefi-eiateat :qUarn n o n modo íedantur plur¡mi3fed ve-
"«tnenter etiam commendant , & a d res magnas gerendasneceflai 
nam praídicant:adeó vt Cicero hoe nomine eloquentiíe ftudia com 
^ndauerit, quod per ea animi hominum ad gloria cupiditatein 
^rentur. Qua quidemin refateormoderatum honorisdefideriú, 
"fUífii verecundiamjfalutarem atque vtilein eíTe. H x c enim dede-
coris 
1 
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coris í imóre \ roalís feuoc.it,ilUid vero ad ea bona qux laudem me- ií p 
rcnturaccendir.IVluIci enim funt,qui nontam virtutis amore, quam 
deciecoris atque ignominia; metu á grauifbimis fiagitijs abílinent, 
A t vbi hic affeóhispratermiflorationis modcramine vchememiiis 
inualuir, nocentirsimus elh Quemadmodum enim dum intra aluei 
ripas flimiusgraditur,nec fata ladi^nec vlli rei nocet:fi vero alluuio-
Simil» ne i^0!113 inundauerit, arua fubrui t , & finítima queque Ímpetu fuo 
deuaftat:it3 plañe modérala honoris cupido, noxia non eft: iinmo« 
derata vero innumerabilium pené malorum lerna exirtit . Quid 
enim vniuer íumgenushomini immagis ,quam quorundam tcraeri-
tas & ambitio peflumdedit• Alexander Macedo dum hoc captauit, 
vt folus muiidi imperium obtineret, mundum pené á fedibus 
imiseucrtit .Iulii isCíEÍarquiabadoleícentia fuá imperium populi 
Romani occupare moliebaturjin varijs^quae gefsit praelijs, innume-17 
rabilium pené hominum jé cíede cruentauit , Impijfsimusveró 
Rex Herodes inaudita immanitate putros omnes qui erant non 
m o d ó i n Bethlehem, fcdin ómnibus quoque fimbuseiusa bimatu 
&infraincredtbiliregnandi libídine percitusinteremit. Videtiser' 
go quanta mala furens ambitio pariat: vt ex prole matrem}& exfrua 
étibus arborem agnofcatis! Quaüs enim arbor illa eft, qux tales« 
fc frudus proferí? Q u ó d fi ita eft,quíB reliqua fpes de illorum íalu» 
teeflepofsitjquihonorem tanquamDeum, imó fupra Deumco* 
lun^dumillumDeOjrebufque ómnibus diuinisanteponunt f Hac 
vna rationefandus quídam viraiebat ; Daemoncsboc tempere ve* 
lut in ocio fécuros degcre,& in vtramque aurem dormiré : fatis eíe 
ad generishumani perniciemhuiuscupiditatis impotentiamarbúrí 
tesrquíB hominum peftora tam alté obfedit,vt diuina &: humanaom i l 
nia funditus eucrtat.Sed ad hiíloriam redeamus. 
IQ' Cum ergo Magi Dominicse natiuitatis locum didiciííent, eoitct 
infl:ituunt:&(qijód valdemirabiléefl:) nullus ex tanta populi ínulti' 
tud!ne,nec Pharif3Eorum,nec íacé rdo tum, nec aliorum ciuiuíii hoc 
taminuftriexemplocommotusjillorum veftigia fecutus eft. 
resmagnam planémihiadmira t ionemincui i t . Nam huic populo 
potifsiraüm coeleftisille Rcx promiíTuserat: foluíque legis & ^ot 
pherarum fcicntiamtencbat: vnde facilé animaduertere potuiílef» i 
Mefsiae tempus inftare,pra;fcrtim alienígena Herode Rcgnum occu 
pante:quod pr«cipuú eius aduentus fignum erat. Debueruntetiam | 
alicnigenarum exemplo commoueriiqui ab extremis mundifim^5 
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y tb confluxiíTent: Idque coelefti luce & oráculo praemoníti. Si ergo 
alienigense ab oriente veniuntjCur tu qui populusDei es, qui dome-
ílicuscs.cuipotifsiaíumMersiaspromiíruseíl:, quioracula de ip íb 
tenes^ alijs ex feripturis fanáris locum natiuitatis eíus denútias:cur, 
inqaam^el ab alijs excitatus non quidem ab Oriente,fed ab ipíaHie 
rofolymaCqujB finítima loco natiuitatis erat)iter non arripisin Beth 
lehem,vt optatifsimum & nobilifsimum Regera tuum t ibi cerneré H 
ceadQuomodo qui tam multa de illo ex Scripturis ñ o ñ i , ante ocu-
lospofitum non agnofcis?Appofité fané (vt D . Gregor. ait ) esecus Gregorl 
Ifaac cum filio bencdiceret,liuius populi cascitatcm defignauit. Q u i Gen,t7* 
caligantibus oculís & Prophetans in prxfenti filium non viditjcui ta 
raen multa in pofterum praeuidit. Quia nimirum ludaicus ille popu 
lus,prophetÍ2E fpiritu plenus &:caECiis,eura de quo multa in futurum 
ioprsedixit, inpraefentipofitumnonagnouit . Hincapparetfratres, 
quantopere fummum hoc falutis n o ñ r z negotium ex diuinagratia 
pendeat-.quamque parum ad hoc estera omnia fi ne Dei ope valcat: 
fiue fu fandarum feripturarum fcientia,íiue monafticae vitas profef-
fio,riue ftatus perfeótioris conditio,íiue generis nobilitaSjfiue natu-
ispraeílantia/liue educationis diligentia,ca2teraque his fírailia, quas 
abhominibus magna putantur, Hxcenimquse alioqui plurimum 
valent,vbiSpiritus ille cceleftis abeft,incredibile d i d u eft, qu^m pa-
tumadveramfalutem&iuílitiamconfequendam adiuuent. Cuius 
reicognitionemadeó alté pe¿toribus noftris infixam eíTe D o m i -
nujvultjVtinter prasc¡puaobfequia,quibusillum demereri poíTu-
n^humilis fui cognicio in primis numeretur.Vtmihi quidem v i -
deaturjüc fe Dominum in hac vrmrecum hominibus gerere , v t 
11 Thalesille MilefiusCqui fuit vnus eorum quos Gracia iaótat Tapien 
ti£ftudiofos)cum philofopho quodam geísit. Nam cum fenex ad-
Wodumadmirandamquandamrationern de coelo commentus ef-
•^eandem Mandritam philofophum Sirenenfem edocuit . Qua 
l^idem nona inuentioneilledeledatus, cümpr ius gratias egiíTet, 
optareiufsit, quam mercedem pro tanto documento rependi vel-
lel' CuiThalcs. Satis (inquit) mihifuerit ó Mandrita, fi id quod 
a me didiciíU , cum proferre volueris, t ibi non aferipreris : fed 
jiüsreime pot iüsrepertorem prsedicauerís. Quod ergo magifter 
!jc a difcipulo pro dodrinae mercede exigebat: hoc inexhauftus 
. nonorum omnium fons ( cui omnis honor & gloria fummo 
'Ur(;dcbetur) a nobis potifsimum exigi t ; quo videlicetnullo mo^ 
0%dQniseíferamur?fed omniail l iá quo manant, accepta fera-
mus^ 
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mustqno is quidem a nobis honorecn & gloriam, nos vero ab illo | 
immenfasopes&diuitiascomparemus. Quam rem tanto (ludio 
diuina illa aequitas & fapientia curat,vt interdum (quo huius verita* 
tis cognit io, qua cius potifsimum gloria continetur illuftrior fiat) 
clarifsimagratiarum íuarum donaijsdeneget,quibushumanoiu. 
dicio magisimpartienda vidcbantur: contra veró ijs ea krgiatur, 
quieodemiudiciominusdigni ,minufque adea percipicndaido-
nei exiftimabantur.Pharifcei enim^hoc eíl,viri rc l ig iof i , & facerdoi 
VSMik* 21. tes, & legis dodores erant, quibüs dominus dixit:PubIicani & me« 
retrices praecedent vos in regno mei. Populus quoque Dei electos 
€rat,cui idem dominus ai t :Mult i ab Oriente & Occidente venienf, 
& recumbent cum Abraham, Ifaac, & lacob in regno coclorum;fi' 
l i j autem regni(quibus hoc máxime deberi videbatur ) eijcienturin 
tenebrasexteriores.Hincviderefrequenter licet, pauperes homi-; 
nes qui manu v i d u m qucBritantjdeuotifsimcadaltaris facramcn-
tum accederé: plures autem facerdotes indigné facra tradare. Vi-
deas rurfum mulierculam mariti,filiorumque & rei familiarisferui" 
t io addidam, inter tot vndique circunítrepentes curas miro quo-
damfl:udio8<: affeéhi diuinarum rerum coníiderat ioni& oratioí 
íiisofficio ftatishoris atquetemporibus vacare:contráveróviclea5 
monialem, quae abhis ómnibus impedimentislibera>vnitantuin 
ChriftoSponfofuo obfequi debuiflet , longédifsimili ftudiotene-
r i . Contingit etiam frequenter in villulis quae ab humano cultu,& 
auditione verbi Deilongifsiméabíunt,reperiri viros & fcemiRasre-
ligione ac virsute praeftantes: qui tamen vix vnquam concionato* 
ris vllam vocem, nifi alicuius íbr téperdi t i aut fugitiui audiérun^ • 
A quibus tamen fi reges, quis eos fie inftituerit,quis docuerit, nul- ; 
l um omnino autorem, nifi folum Deum proferent.Et inueniesrur-
fum,qui in hac facra asde viginti & eo amplius anuos verbum do"11 
niafummis concionator ibusaudiérunt : qui tamen millos omnino 
progreflus in virtute fecerunt: fed plantati iuxta fluenta diuinorun1 
eloquiorum, tanquam fteriles falices, & myricaE in deferto null^ 
prorfus pietatis fruótum protulerunt? Qu id igitur agemus frati"^  
ne hoc modo nos quoque a diuinagratiadeferamur? IIludcertc, v! 
ad pedesdomini prouolut i jhoc falutis noftrae negotium ab cius 
potifsimum gratia penderé fateamurideoque tota animi intentio-
Mdtth.tii, neillidicamus,domineinmanibustuisfortes meac. Sicuteniffl'11' 
IcrcmaS. tum m manujigul i , íic nos in manu tua. T u es enim folus poteM 
folus bonus,foius vena vit^,fons lucis,Sol iuílitiae, &: fanáftap* a 
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^ tb r : t ee rgopr»ren te lae taomnia&fpr tuna ta fun t : t e vcró abfcnte, 
in tenebris & media morte verfamur. 
Caeteríim nemo hac oratione permotus,Deo iraputet damnatio 
ncmCuam. Deus enim ficut bonitate fuá vultomneshomines fal* uTÍtttO*tl 
uos fieri>&: ad agnitionem veritatis venirenta ómnibus falutis adiu« 
menta largé miniftrat. Q u o d velhuius diei myfterio apertifsime 
dedaratur.Hancenim inauditam Herodisin pucris trucidádis cara 
nificinam idemDominus permifit (quemadmodumLeo Papa in 
fermone ait) vt Gentiles populijatq; adeó R o m á n i ipfi hoc tam no-
uocrudelitatis genere permot i ,dum caufam huiusfceleris inqui-
lunt^noulregis nati facramentum audiant: atque ita qui dodiores m¿ 
pauló eflentC quorum exeraplum rudioresfequi debebant) Sybil» 
íarum vaticiniaadmemoriam reuocarent : quae partum Virginis, 
Ú &nouam de ccelo progeniem,mundique inftaurationem, setatem-
queauream,hoc eft,re!igiofifsimumhominum genus apertifsima 
oratione praedixerunt. ^ Atque hac etiam rationeDominus ftel-
lam natiuitatis í u z nuntiara ad tempus delitefeere voluif.vt hac ac« / 
calioneMagi Hierofolymam ingrefsi, hoc nouo nuntio coeleftique 
indicio,& prolato Prophetsc vaticinio, ad promiíTum fibi R egem 
qu^rendum ludamos prouocarent: quod certé máxime confenta» 
neum erat.Quo enimacriori í í imulo tam grauis eorum fopor exci* 
^ taripotuiflcdMagis vero al iquidampliüs donatumeft,quosDorai 
ftellae: corulcantis indicio, & fecreto Spiritus fanóti magifte* 
rioadnounm Regem quserendum inuitauit. Paftoribus veróBeth* 
tóticarura colentibus non muta ftellaruraindic¡a,fed aperta A n -
gdórum oracula &na tum Saluatorem nuntiant,&: nati figna decla-
>l7rant, atque ita eosadilluminquirendumprouocant. Videtis ergo 
quomodo qui vult omnes homines faluos fieri, ómnibus viam ape* 
riaudfalutem!Difsimili tamenrationc:quodexhoc loco manife» 
^eetiam colligitur,cum alijs maiorajalijs minora ad fidem adiumen 
^&¡ncitamenta pro reftifsimo voluntatis fuae indicio Dominas Simil» 
¿ederit.Sic enim Sol ifte vifibiliSj-qui lucis & caloris fons efl:,quam-
vustoíuniilluminetmundumCnecfitqui fe abfcódat á calore eius> 
^'j^taracn plus, alijs minus & l u c i s & calorisimpertitur.Nemo i g i -
^diuinamjprouidentiamaccufetfratres, nemo auxilium fibi ad 
'^utem deeííe queratur.Nos noílrae perditionis caufa fumtK.VeriíW 
enim a D.Bernar.di(9;um eftjmagis diuinam gratiam de h o m i -
ftl°üs>quam homines de iila queri poíTe. ^[ Ex quibus ómnibus 
^^ifeíU colligimuSjMagorum in Vrbem Hierofolymam aduen^ 
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t u m d i u l n i p r o u í d e n t l a a d ludaeorum focordiam excítañdam inlli-1\ 
tutuna fuiírc.Q.uod aliquaodo futurum eíTcidem Dominus prophs 
t ic isoracul ispra»nunt¡aui tcümait :Egoad acmulacionem prouoca. 
Otíiter»}!. vos in gente quae non eft gens Hoc cf t ,qu£ proptcr ferinos mo' 
res hominis appcllationc indigna eft.Quomodo enim homo appd-
laripoteft ,quil igna& lapides colitjCÍim isqui colitur minordt eo 
quicol i t? Hasc ergo gens quse magispecudutn,qulm hominisno* 
men mercbaturjudazos prouocauit ad xmulat ionemrcüm Gcntiliú 
N«Wlf^  2t» fidesexemplo fuo perfidiamdamnauit l udzo rum. Quod mirificé 
in afina Balaam(vt D.Ambrof.annotauir)expreí íum fuitiquae humi 
no more loqucns,Prophetae iníipientiam corripuit.Qupd ego mira 
culigcnusvehementcr admiran folebam , praefertimcum nulluia 
huic íimile prodigium in literis fandis inueniamus. Sed hac taraen 
imagine Dominus defignare voIuit,fururum aliquando vt bellusi? 
Prophetas crudirencBelluje enim Gentiles erant,qui belluarum ritu 
yiucbant: Propheta: vero íudaei,qui Prophelarum libris ac difcipli» 
nís inftrufti erant .Eó tamen res deuenit,vt bcftiaí Prophetas crudi» , 
rent:quando Gentilesipfi fidei lumine iUuftratijinfidehtatera corri I 
perent Iudxorum>eofque exemplo fuo ad viam falutís reuocarent. | 
<f£xquibusoinnibusapertécoIl igimus,nihi lhabere improbos cur 
de Deo querantur:& píos haberc., cur de falute fíbi ab eo prcílict ; 
gratias agant:atque ita i l lorum damnatío fuo ipforum v i t io , horuia 
vero falus diuinae gratiae tribuenda fit, quae hominis quidemindu* 
ílriam requirit:fie taraen vtabeadem diuinagratia &:iuuctur,&prí 
ueniatur.Sed ad híftoríam redeamus. 
fi I I I . 
^[Egrefsis igítur ab Hieru falem Magis. [ Eccc ficlU qum viicr<tnt w $ 
Oriente y antecedebut eos, vfquedum veniens ftaretfuprn vbierdt pW'J 
Itaque dux illc caleftisfic fe her facientibus aptabat,vtcumíbnH' 
bus ftaret, cum euntibus i re t , cura dormientibus in acrcfixustni-
neretratque in hunc modum illos diu noduque dirigeret, comita» 
retur,i l lum¡naret, & de via fuá, & Ilege quera qua;rebant fecuros 
f ace re t .Qu idquae fohacDeibon i t a t e&prou idé t i a aut mirabilius» 
aut magnificétiuSjaut indulgentius^Hinc fratres diícerc licet, qua|'s 
(it illa paterna cura quam idera Dñs gerit illorú,qu¡ ex toto cordeil* 
$ f d . l6> lum qu«runt :qu iq ; cum Propheta veré dicere poílunt: Q^aeíitti v« 
tumiuumDomine ,vul tumtuura Dñercqu i ram.Vtcn im hos 
gos qui il lum ftudiofé quaerebant^ftella praecedéte ad cunábala Tul 
perduAÍt;iu omaes qui uium q u ^ u n t f ca ic í l i luce atqj ope iuuarc 
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Ji íion defiftír. H o c autem nobis ídem Dominus infínüauít , cum in 
columna nubis per diem,&: ignis per noétcm populo quem ab ^ g y 
pto eduxcrat, ducem fe vtroquc tempore prabuit .Typum vero id 
fuiíTe fingularis prouidentis,qua Deus a fpirituali AEgypto egreí» 
foshominesinterram viuétium deducit,apertifsimaoratione Ifaias í f / t .ql 
cxprefsit cum ait: Etcreabit Dominus fuperomnem locum mons 
tisSion, & vbi inuocatus eft, nubem per d iem,^ fplendorem ignis 
flammantis i nnode t fuperomnemenimgloriam protedio. Q u i -
bus verbisaperté Propheta dedarat, omnia illa quaefilijs Ifrael ad 
proraiíTara terram pergentibus diuino beneficio contigerunt, ad i l -
los fpiritualiterpertinere, quos pius Dominus per huius vitse vias 
difficiles vadentes, in cceleftem hsreditatcm dirigit . I n igne eaim 
ignis ille defignatur,quem Dominus lefus miflurus venit in ter-
]i ram;quo algentia in amore Dei pedora accenduntur. Sub imagine 
vero columnae, fortitudo exprimitur: quse imbecillitatem noftram 
inuidavirtutefulcit& roborar. S.ubtypa vero nubis,qU3B á Solis 
seftu Sí ardore defendit,refrigeriam nobis indicar diuiníe gratig;qug 
coeleftirorecupiditatisnoíírae incendia mirabili ratione temperat. 
.Quod vero hace ipfa columna íiuc nubis, íiue ign is , viam populo 
quapergeret o í l endeba t , in te rnam lucem fandi Spiritus infinua-
uif.qua per huius feculitenebras dirigimur, inftruimur, & illümina 
iQur,ne abeaviaquaí incoElumduci t ,aberreraus . Ex quo apparet, 
omnes animae noftrse vires his diuina? gratiae muneribus perfedifsi-
ffiecomrauniri :quando videlicet intelledus caleftilucecomple-
^volüntas charitatis igne accenditur.-vis irafcendi columna fo r t i -
_ indine roboraturiconcupifcendi veróydiuinaB.fuauitatis gufturcfe» 
3} ^a&fatiata , faciléomnescarnis illeccbras & voluptatcs contem-
nit« Omnia enim haec beneficia nobis diuina gratia praeftat,qu3ein 
^ocitinere v t roque tépore dux nobis eft:vtroquc,inquam, hoc eft, 
^velinfecundisrebusinfolenter efferamur , vel in calamitatum* 
noSe ,impatientia v id idegradu virtutis & conftantiae dcpella» UidcM* 
nwr. Quidígi tur hisdiuinis muneribus fublimius, aut magnifia 
jntius? Qua circa verifsimum profedo eft, quod deinde fub» 
«itPropheta-.Super omnera enim gloriara protedio. Quem l o - Kupsrtütl 
Cüín Rupertus Abbas fie interpretatur;vt hanc diuinam protedio-
^"ijpaternam^ue piorum prouidemiam omni gloria,omnibufquc 
^renisbonis illuftrioremeíTe fateatur. Quae enim diuinas, q u » 
^aautimperia cum his cceleftibus praeíidijs conferenda lunt? 
SHocplanéjfratres fatis eííe deberet ad reuincendos eos, qui cíira 
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de moribus& vita fuá r e d é ínftituenda dcliberant, laborís inigni-
tudine detcrriti,in has voces languoris atquc defidi> plenas prorü-
punt. Quipo te rome^fo l i t i svo lup ta t ¡buscoHt ine rc ?aut carnem 
media macerare?autinprccibusdiu perfifl:ere?aut cupiditatcs & l i -
bidincs meas refecare?aut his vel illis dclicijs quibus tamdiu affueui, 
crucem affigere?Fateor plañe hanc vitae commutationem difíiciletn' 
efic,fi vires folum tuas expendas:facilem autem & iucundan^íi Dei. 
grat iam,&diuiniSpir i tus mirabilem vimatquc virtutem atrende-
ris.Itaque in hoc mifer falleris,quód virium tuarum folummodó ra 
tionem,non etiam diuiniauxilij habes. A n tu adeó malc prouidum 
fingis D e u m , adcotjue humans imbecillitatis ignarum, vt homini 
folis vitiatas naturae viribus fuito praecipiat, vt íefe vita? puritatc & 
fanftinonia fupra naturam ipfam attollat ? A n te Dcus in j9:gypto, 
hoccft,in deníifsirais huius feculitenebrisagcntem,&: mortalitatis 5J 
legibus obnoxium, & cómmunis peccati vinculis a í t r ió tum, ínter-
n a m v i ü e n t i u m t r a n s f e r r e m o r t a l e m v e l i t , n e c a d h o c tam arduum 
iter neceflarias opes &: auxilia fubminiftret ? C o m m o d ü m amé mi-
h i vraetur,hanctuamfiueignorantiam, íiuefraóti animi debilítate 
ac diffidentiam propoí i to aliquo exemplo arguere. Aniraaducrte 
quaefo,qu^m magnx o l im difficultates filios Ifrael ( ne ab ÍEgypfo 
egrefsi iter in terram promifiTam inftituerent)remorabantur: & qua 
mirabi l i prouídentia ómnibus illis Dominus oceurrerit. Caufari 
cnim poterant:Marc nos circunftat,i5c in manas hoftium tradet?At 
mare tamen dininar vi r tu t i ccfsit,& fugienti populo iter tutum per 
l iquidum praebuit.Sedinftabunt atergo hoftes infequentes? Ateo* 
lumnanubisfc mcdiamobtulitjtutaquefecit terga praecedentium. 
Scdin árido fqualétique deferto quid edemus^Terra enim necara-
r i poteft,nec feri. A t pro pane terreno, Dominus panem ccelidedit 
ci$,panem Angelorummanducauit homo. Sed itanc in panc& 
f A!»77» *á<íua perpetuó nobis viótitandum eft?At tamen propter hoc, pluit 
Dominus fuper eos ficut puluerem carnes,2k ficut arenam marisvo 
latilia pennata.Sed dux( inquícnt )nobís deerit in térra inuia, quam 
nullum vnquam hominisveftigiumprefsit?Atipfe Dominus miro 
modo in columná nubis per diem,& ignis per nodem viam pergen 
tibus oftendebat. Denique fie deduxit Dominus populum fuuni,vt 
PfWícraJ. dudoreorum Mofes dixerit:portauit te Dominus Deus tuusinom 
ni vía per quam ambulafti,ficut portare folet pater filium paruulum» 
N o n enim fatis fuit ei dixifle filium,niíi & paruulum addidiflet, cu* 
ius folent párenles maiori folicitudine curam gercre:Si ergo ta muí-
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taDominus auxilia contulit populo', quem in terram Chananseo* 
rumadducebatj'qualia confere-t eif,quos nd ca-leí^e rcgnum perdu-
C€renititur,adquédeos pretiofoíanguine faored^y jt:prcEÍtrrim 
cíimhocitcr in ccelum nemo fine opeTinguIariDei vilo modo con 
ficercpof'it? Praeterca J &&ék Deus beneficM-contulir populo , q',í 
tot vndique diuinis muneribus eircunfíuens, vitulum ribrícauit a¿ 
coltiticui&accepraretuliM larifsima illa beneíici.i , qiiibu%o De.) 
donptusfueratiquid qucBÍofaciet ijsqui fidem pié colunt, quiciue 
ípemíuam opeíque omnesin vno illo poli]crunr?Hunc ergo dur = 
tum atquecceleíle priTidíum quo fideles in í l rudi , i te r in crelum 31 
riguiit , c-larifsimaha!c Magorum ftella mirificc adumbrauit: qu.M 
íplcndore fue fanóti Spintus lucem dcíignatrqiiiE ira nos in Loe i t i -
neregradientes deducit,comitatur, &r í l luminar>quemndmocum 
38 ftella Magos ad praefepe Domin i perduxit.Et lUlía quidem non ex 
aérea vel ígnea materia cÓflata, fed illa nimirum de qua regiusPro-
ph€radixic:Spiritus tuusbonusdeducet mein terram rettam. Hsc Pfa l i ^ t . 
enim vna ftella cunóla nobis officia prasftat.quae ad hoc iter ceelefte 
neceíTaria funt.FaceíTat ergOifratres, omnis dubitatio, puíiilnnimi-
tasatque diftídentia : h s c t i ú m omnia faeilé íuperat huius diuini 
Spintus virtiís atque prceíentia. 
[Et ecc? inquit^ácUít quam viderít in Oriente antecedehat eos v f f a & c ] 
Vix póíTum oculosab hac Helia diuellere.Apparet ev his Verbis Üel 
lam quidem primó in Oriete apparuifle,deinde ad tempus delituií-
ífcpoftremó cgrefsis Hiero{olym£m,rurrusfeill!5Ítineri 's 'ducem& 
comitempraebuifle.Quoin loco quacri potefl-,cur ftella eos tamdiu 
Dñoita difponente dereruerit?An ipfi fortaftc in culpa fuerut, pro-
Jo pterquam cceleftem i l lumducemamirer in t íMinimégent ium. Cur 
igiturabca deítituti funt?Nimirum vt eadem rurfus apparente, ma-
iori Isfitia complerentur.Sequitur enim.[V/ííe/ifcí cttttcm ñ t i l a m , g 4 -
ñfi funtgaudió magno valcié.'] Itaque ftella?. deftitutío non eorum in-
commodis^fed vtilitati feruiebatrquae & praeteritú miracuium con*, 
firmabat, & n o u u m a d d é n s , nouoeos, 8¿ quidem máximo gaudio 
^mulábát.QuO exémplo docemurjVt fi quádo nos ftella caleftis, 
o^c éftv internaí confoíationisluxad horam fine virio noí t ro defti-
tueritjnon hoc ad petíiltiém rioftram, fed ad falutem euenifle cre-
aamus.Nouit'enim Dñs^hacdonorumfuorum vicifsitudine falu* 
^rnnoftramabieBS&reáiensopcrari. Docemur itcm vt quemad-
^odü Mngi lucis huius beneficio deftitutijnec coeptú iter deferue» 
nec minus aliquid egerüht , quam íi ftellam pra-lentem cerne-
,or) X ¿ rent: 
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rentcitanoscumhac internae confolationis lucecíeftituimur,nihíl46 
prorfus eorum omittamus,qu3E rcligioféantea facerécófueuimus: 
í 'edeundem animum, idem ftudium, eandcmquc incepto virtutis 
curricnlo ac íolitis pietatis opénbus peiTeuerantiam conftanter re-
tineamus.Sunt cnim qui vbi a ípiritualibusconfolationibus deferú 
fur,piorinus fefe ad carnales conferujitiquod pJanéinfidi &incon-
íhn í i san imi indicium eft. A t noshoc temporc attentius.ad cuíloa 
di ¡m no'.Vi vigilare debemus'.vtpra-ftet nobis per diuinamgratiam 
cura ac diJigentia,quod lux illa cceJcñislaítkix erat prsbkura: pade 
rerque Se luimili'icr reditum il]iusexpc¿temus :quemadrnodur?jifti 
Magi tccerunt,quos& íi ftdlaadtcmpus deftituit, poflmodümta-
raen eoídem reuifensjncrcdibili latitia Se volupute ciimulauit:ac 
tándem ad ruati Regís cunabula ícliciterperduxit. 
[intrautescrgodomum, inuenerunt puerum cunt MdrU ntatrcciuSi& $ 
procidentes adorauerunt r »m.] Mira p r o f e d ó & íummis laudibuspras» 
dicanda íanótorum hominum fides^useperfecit,vt cíim oculis cer-
nís nihil íplendidum aut magnificum in diuerforioiilo cernerent: 
fidei tamen oculis viderent, quem humi procidentes adorarenr. 
Chryfcfto. Quorum fidem metitó D.ChryfolK amplificat his verbis: Núquid 
inuenerunt palatium marmoribus fplendidum? nunquid aulamrc' 
giaradiucrfis populis perfonantem? nunquidhaftatasíiueclypca» 
tas;rRÍlitunvcareruaslnunquidequosregaíibusphdIerisÍDfignes?níí« 
quid currusauro.of t rüque fulgcmes? nunquid matrem^ius diade-
mate redirairam, aut in k ¿ t o ebúrneo cubantem ? nunquid puerum 
byíTo & purpura inuolutum?Miniméquidem:íedpot¡üs anguftum 
& humile tugunun), vile Tqualidumq; prarfepium, & magis anima-
iibus quám hominibus aptum: puerum vilibus pannis inuolutum,^ 
mntrem vix tunicam habentem vn3m ,nóadornatum corporisjfed 
ad tegumcntumnuditatis:& tamqn paruulumhumi procidétesada 
rant .Haétenus ille.Verc ergo magna, veré prasdicanda íuies! quail* 
Leo ?apd. luminati(vt Leo Papadicitjadorantin carne verbuni, in infamia m 
picntiamjin iníirmiíatc virtutem, & in hominis veritate Domi-nurn 
raaicihtis: &: vt íacramenta íidei TUÍE intelligentiajque manifeftentí 
quod cordibu5credunt,muneribus proícíl :antur:Thus pQtL6ci,niíf 
iham iiominisaurum Ueooítcrentes.Haíc ille., 
Caíteriim ne nos hodierna die vacui ante praefepcDomini appa-
reamuSjdemusoperam fratres, v i haeceadem tria muñera fpiritua-
Ut.crilli offeramus.Hac enimoblationepro perceptis á Domino bc^  
aeficijs vteumque íatisfacere poterimusi Pra.:fl¡antifsima enim obla* 
tía» 
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5|j tio,quíB íurc creationis & redeptionis Deo debetur, ¡pfc homo efK 
Totumenim feDcodebetj^quotorus &condi tus , & redemptus 
eft.Cüm vero tria potifsimum homini infínt, népe corpus, anima, 
& fpiritusjhaec tria oíftrre Domino pura 5¿ imrnaculata ñudeamus; 
vtCquemadmodum Apoílolus air)ÍTitcgcr fpiritu?;j,& anima, & cor1 í .Thefa 
pusnortrum i rvdrcDomin i rcpemta r .Corpusau té i l l i offerimus/ii 
ieiunijs 8¿ moderato labore ipfum exercemus: i l lud Salomonis ante 
oculoshabentes: Q u i deHcaté apucritia nutrir íeruum fuú , poflea pr0i 6, 
inuenietillúcontumaccm.Ani.m3auté(in qua alfeduü & cupidira-
tu noñrarum fedes funt)Deo offerimusj.cü omneseius cupidirates, 
& incópofiios moms (quantú hon;imias é,ñ ) diuini timorrs gladio 
abfcindimuSjSc a nobisabdicamus. Hoc eft enirn í'cipíum nbnega» 
rc,& crucé fuátol lercSpir i tú aute oíferimus, cú menté noftrá» hoc 
^cftjintelieftum, Se volúntate ad rernm coelellium córemplationcra 
& amere eleuamus : ad quod munus priora h.TC dúo inftituta fiihr. 
Hac igitur ratione quod ú Deo accepinnis^'n autorem refundimus: 
quó ftct.vt qui modo has tres hominis partes diuiníe gratia: benefi-
ciointegras ilhbataíque conferuamus, huius integritatis Scpictatis 
pr^miuiniiiccekíli gloria percipere mercamur. 
Í N E P I P H A N I A D O M I N T C O N -
cio fecundajin qua l e t t í o Euangelica explanatur. 
T H E . Vidimm JldUm dus tn Oriente^ temmus 
adorare eum* M a t t h . 2 . . 
Vamuiscertum ílc fratres charirsími, nihi l eCfe in re» 
buscondifis, quod diuinsebonitatis naturam adum--
brare perfeétépofsit: nulla tamé inter corporcascrca 
turas cft,quae ita eara repr^fénret , v t Sol hic qui ocu, 
r - á ^ ^ ^ ^ lis noftris obijeitur. Nam fi vniuerfa-eaquae condiia 
funtjOculis arque animo íuftrauerimus, inueniemus plañe omniüiu 
rcrum quceaípcflu fcntiuntur,nihil eíTc ram prspdarumjamquedi-
üinum.quodquehominesta taadmira t ione afficiar,qiiá-fidushoc: 
^ o d quidem dux eíl & gubernator fiderum rc l iquorum,^ omniá 
reruiTicaducarum íalus & conieruatio.QuaE vero fpecies aut iucun-
"iiorjaut vifu pulchrior fefe oculis pflFcfrc poísir, quá Solis exovictis 
flpedusrqui fplédorcíuo tenebrasfugat,rebuscolore aíFer^calú, 
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maria,térras exhílarat, & ingenti quadam Lt t i t ia , &r voluptate om- 5 
niura aniraantium oculos atque anirkos complctl ín hoc aiitem.po-
tífsimum diuinxbonitaris naturam imitarur.quod libei nlifsime ra-
dios íuos m omnes rerrarum oras longc jitcque drffundit: ira vt ni-
hi l íit quod íe a lucis & caloriseius conununionc íeccrnat.Nec vero 
térras folíim , & hunc inferiorem mundum,ied toiam etiam ccelo-
rum regionei"nTqua: vaftifsimaac pené immenfaert, fplendore fuo 
illuftratrvnde omnis carumrerum quíe térra,marique nafcutur, fe-
cundirás &: vita manauTalis igitur (íi c r « í o r i crcaturam comparare 
licet)diu¡nJE bonitatis natura cft: qvx lefe in ca omnia quae condita 
funti tadiifundit , vt nihilíit in hac.tanra rcrum vniueríkatejquoci 
non bonitatis eius participatione po t ianr :adeó vt ad inferos quoq; 
manes,eius bonitas pertingatrdum eos citra condignum punit, mi-
nora illis irrogans íupplicia, quam jpfürum (celerapromerentur. Id 4 
adeó verumert ,,vtChriftus ipíediuinae bonitatis magno inter alia 
ignitatis fuae nomina SoliuíHtirc appellttur: quod quidem prasfen 
 diei myfterium facilc declarar. Sol quippe vbi p,rimüm emicat in 
Oriente, lucis fuas radios ad extremos, vfquc mundi fines porrigit: 
quod plañe hodierno die factum e í b d u m Sol i u f l i t i ^ Chriítus,vbi 
primíira natuseft,protinu5 gratis fu^ fplendore mundi finesillua 
Leo Tapa. ílrauit .Noluit enira(yt inquit Leo Papa)intra materníe habirationis 
anguftias orrus fui latero primordia: fed mox ab ómnibus voluít 
agnofei, qui dignatus efi pro ómnibusnafei . Stclla? igitur corufean-
tis mini í ler io , í imul&in te rn i lumin is inf t in t lu Magos ab Oriente 
hihi l miníis foríitan aut fperantes, aut cogitantes Tola benigniratis 
fuae gratia ad fe trahere dignatus eft. • Felices p r o f e d ó qui primitias 
fpiritus íingularí Dei dono perceperunt.Felicesqui primiex omni- J 
bus £;entibus lucem mundi luminis dud;u viderunr. Felices qui ante 
Apol ló los ílellce miniilcrio (quas ápoftolico muñere funda eíl) 
Euangclij íídem receperunt. 
C ü m v e r ó h x c fummaDei noflri bonitas & gratia non ad Ma-
gos fo lüm, fed ad omnes qu^m latiísimc patcat, dubir^re méritó 
p o ü u m u s , quid magismirari debeamus: an illius tam late paten» 
tembonitatem & charitatem, quas omnes omniurn ordínum ho-
mines ad fe vocare nunquam intermictit (ficutipfe per Prophe* 
jfaL6¿, tnmdicit : Tota die expandí manus measadpopuium increduíum) 
an torporem 8c focordiam n o ñ r a m , q u i tanta Dei bonitateadin-
ertiam atque focordiam abutimur ? Nam vtomittam comrnunia 
beneficia in quibus diiúna bonitas ad procurandam falutem no-
• ftrain 
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fl(¿itmlttlintcnt'atumrcliquít:.&¡priuat3i(jnot|Uc flngulorum be^ . • 
neficía ( quibus nos quocidie ornar, & ábinnumeris & corporis Se 
animee periculis clernentEr.]ib>£rat)iliüd max^mcCv-t D . Augnft. ¿ít} kuguft* 
bonitatis & mifcricordiíE eius magnitud!nenó détílarac : quód aoo 
íolum fceleratos & impios ad (e yocat: fed quofdam etiam dum i p -
fam improbitatem exercGnt,iudicij fui metu perterrcfacere)& mehá 
tes eorum pulfare non deiinit: quo tempore illi gehenna? .fuppli-
ciumpromerencur,ípfc eosad coeleílern hcereditotem vocare d i -
gnatuncumque üli Deum indignis contumeiijs afHciant, ipfecon-
tiiraclijsafFcítus de eorum falute folicitudinem gerir. ífjHoceft an-
tera quad beatus Lucas in Aétis Apoftolorum figníficare volüiti Aííí, 9; 
quandoPauliconuerfionem detcripturus^ia^c verba prsmifitrSau-
lusadhuc fpirans minarum, & ccedis in difcipulos D o m i n i , &c. Ica-
! queqijo tempore iUeChriftiEccieliamvaftabat, Chrií lusil lum ar= 
canorumcoeleftium participcm efhc icbar :cümi l lenomen Chrií l i 
extinguere moliebatur,eledusabcocft vtnomeneius pertotum 
mundum celebraretrcüm iile deniqueEuangelij iSdem euertere ni« 
lebamr,eiufdem íidei pr^co deflinatus eft. QuidagisDominef A n 
nonmaieftatistu^ oculos, haec tanta fcelerum immanitasoíFendit? 
offendit plané.Sednon hoc (oluñi attendo, quód peccata maieftá-' 
tem meam violant: íed etiam quód peccantis animam miféré .pcr-
Wttt,^ ílA?ftf9ilf>{n:c3i>/ msíííüiVntij v5 m i m i n jv:?nij'l i j u J í í n c n i J i j 
Suntautem non pduei qui hnc. tanta diuinx bonitatis paticntia' 
^mifericordia f re t i jquó clementiüsá Deo expe¿tantur ,eó licen-
c i e flagiciofius fe impuné poíTeviuere arbitrantur. Haecautem 
'sntahóminumperueríicasfratres, meiam dudum in hancopinioa 
^madducirrvtín eum ílatum nos deueniíTecredam, vt máximum 
nobisdebeat rimorem incutere , quodfpem noílram magis alere . 
Jeoüiílet. Quodcnim maiusfpei noilrae fundamentum, quam m i -
'^ icordia Dei? C^uatamenita multiabutuntur, vt indefibi licen* 
Ijüsviuendi materiam fumant, vnde charitatis & religionis fumere 
^uiflent: Quo p U n é f i t , v t eo ipfo indigni. mifericordia fianr, 
^oeam fcelerum & ña gitiorum fuorum miniftram quodammo-
aofaciunr. Siergo mifericordiam (cuius velfoiumnomen perfe 
lllcce(l),infenfam nobis cN:formidabilem facimiis, quid grá tum, 
Wiucmidumperditisent& fceleratisí Q u ^ segroro fpes falutis 
ellcliia erk, qui & falutis medicamenta proiecii>&: pium a fe medi-
^llIIlíba!ien3uit?Videtis ergofratresin quam magno perieulo ver-
ntllr,qui diuina mifericordia & paticntiaabutuntur! P^eále cnim 
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B t t f . C m i j ^ Eu íeb .Eminc ,Qj j a ( inqu i t ) fronte 'mprobusmircricordiampeter, ¿ I 
íío.'H/í. priiTjüm de mircricordiíE Contcmptu ii:dicünclus ? Sed iampericulo 
• % ¿ M ^ ^ l # j [ ^ i J i f p t í r o r a i í r o , mentem noflramad Magorumpktatenj 
&'.ftudium conucrtarnuSv 
. . . i» 
^[Hierofolyma rgitur ingrcf^Ojiixrunt; [Ví-tf/? quinatuscíí RaI« . 
(í-rw;o)7Í \'ÍÍ/WMÍ rwím ñclUm cius in OnV«íc,crf.]Benéeius (inquii D. 
JAAXlntus M3ximu5)qua:rpecia]i:ereius defignabar aduentnm.Ca.-rcrs quide 
infertu, &C\\J¡hátrium^t mundi témpora curfufq; diílinguerenr: ha'C ve-
ro prodiic i u í l a e d , vt ipTum mundiDnm , & regni ccfleflisadeire 
rempus oílenderer. I l t mirebatur quidem rerra, quód nouam fteliá 
videret in coelo-.fed plus mirabatur ccx-lum,quüd nouum Solcmvi-
dvbacin térra. Vcrum hac noui ívegis inquilitione turbatnr Hero-
des, & omnis Hicrcvíolyma cum i l lo . N ih i l mirum (ait hoc inloco IJ 
BerMár. in 0.;Bcrn.)fi turbatnr Herodcs, qui auduo Regis nomine rucccííoré 
jVr«í. ínfpicarus expauit. Sed quod Hierufalé ciuitas Dei ( qua?\ ir iopads 
eH)rurbe«:ur cum Hefodc,quis non miretur f Videtis fratres, quan-
tum noceaciniqu.i potclbs ! quomodo caput impium fubietíoj 
quaquefux cóformatirapietatÜMifera plañe ciuitas, in qua regnít 
Herodes: quonia Hcroíiianae l in t dubio particeps erit m a í i t i s . l ^ 
i.Tim.x» Apol ló las orare nos iubet pro Regibus & ómnibus qui in fublimi' 
tatc conilicuti funtrvt quietara & tranquillam vitara agamus inom* 
rapietate &: caftitate. Intelligebatcnim vir diuinus, quantümRe' 
gum arque maiorum excmpla íiue ad proliitatem, íiue ad improbi* 
EccI.io. tatern proficercnt.Mcminerat entro feriptum efle: Qu¿lis reótorci* 
iKtatis>talcs& inhabitanteseam.Er ilIud:Rcx qui libcnterauqitver-
Trou.zp, ^a mendacij, omnes minillros haber impios. Ideoquc moneovos 
quicunque pati esfamilias cí}¡s,vt mcraineritis fada veftra, vitxqi'í 
cxempla feruís, hltjlque vertris viuendi formam arque rationcmef* 
fervofqucipíoscüm delinquiris plus excmplo,quam peccatonoce-
rc-.atquc illud ctiam ad memoriam rcuocate, vos non modóTcele* 
rym veftrorum, fed eorum etiam qui veflra exemplafequutiíunt, 
rationem fupernoiudicieíTe reddituros. 
I Vc rüm hoc in loco grauifsima infurgirqu^fí ió: quí ficripotuc-
rir, 've índr / i qui Mersi c adnontumadeó folicireexpedabantiqui" 
que erectos femper ac fufpenfos i n eum mentis oculos habebant 
(vtpotc quorum omnis Olus, dignitas, felickas, & libertatis rpe5 
ab vno illo pendebat, ira turbari fucrint cura eius aduencuni autiie* 
i ,unt?Huius (fiuidcra rurbationis CdUÍam, itiRe'íisimpicrateni con-
^ : b r ieciffiUí. 
1 Concia.fe ctitiia* ^ f e 
^ k; lecimus.Verum vtal t íus atque penitilis hoc ípfum excutíamusinfi-
' gnem quandam differentiam intcr fpiritualia bona & mala, hoc t í t , 
• intervirtutes Se vitia vobisexplicabo. Vitia fiquidem incommunc 
fpcftat3atq;propoíita, acerbo odio profequi 5: deteíbr i folemus: 
vbi vero ad í ingularesadiones ventumel l , adeó illa non deteíla-
mur,vt vehemeter etiam ampledamur. Quod quidem diuerfojnsQ 
doin fpiritualibusbonis contingit.Vtrumque autem exemplis pro> 
poütiííaciléiudicabo.Quid qucefo cfl: ruperbia^auaritia ,¡mpu.clici-
tiajintemperantia,atq; ebrietate oennium rnortaliumopinione tur-
piusatque dtformius?iVlultos tamen videmus, qui cum hxjc ipfa ge 
neratim propofi tadetertétur , i ta í u n t h o r u m vitiorum inhoncíHs 
aftibus addidi,vt omnis eorum vita impurirsimis voluptat¡bus,pe-í 
cunix' ftudio.omniq; intemperantia ütinfcóla. Quo quideí íe mó« 
\] (Iroíius potcftfQu^omodo qusBÍo te^quod in cómune pofítú tanto 
pcredeteAabariSjdú fingulariter ofFerturjtá auidcconcupircis? Q u í 
enim fieri potcftAt eackm res tibi &: amabilis 5¿ deteftabilis fu? 
Hocautemipfum diuerfo modoCquamui ínódi fs imi l i ra t ione) 
invirtutibusconringit:quaí fi in cómune proponantur, nemo non 
tnmseaslaudibus pra^dicat & commendat. Quis enim humilitaté, 
chdrit3té,can:itatem,paticnc¡á,obedientiam, &: fobrietaténon fum-
áis laudibus in ccclum tolJat?&: Sandos qui cum Deo regnant, pro-
ptcrhaic virtutum merita non fumma religione vencretur, & eoru 
oíTa &cineres exorculetur ? A tqu i cíim ifta tantoperc laudes, íi quis 
íibi figillatira aut humilitatis,aut chariratis, aut patientise, aut obe-
(lienti^ exequendas materiam tribuat)& ad virtutum harum officia-
iniiitet,(ubterfugss,exhorres, inclamas, & hsc ipfa interim non lau-í 
'!fcS¿decoris,fed ignominias máteriam efíe teílaris; nec minüs ea 
<lüam ferpcníis, aut fcorpionis-i€iúfugis. Qu id agis o h o m o , quo-
^dot ib i aduerfaris?qua rationequod pauló ante laudabas, modo 
"tfugís atque horres^ Q u í enim fieri poteíl:, vt lingularesresafuis 
gíneribus&fpeciebus v í q u e a d e o d e g e n e r e n t , vt Boc quidem vír-
t^esipfa» per fe amabiles &: pulchrce^virtutum v e r ó a d i o n e s defor-. 
m«&:peítimeícendaE? Itaque fratres ( vt ingenuequod fentio d i -
c^)vidco nos non ipfas quidéan virtutes, fed ideas v i r tu tum, hoc 
^Platónicastantiim virtutes commendarc: ipías autem lingulares 
V|rtutuin adionesCin quibus Chrifliani hominis pietas. lita eíl) om-« 
^orerpuere.^Similequiddam filijslfracl iegimuscont ig i í íe , qut 
^ í u r n m a ol im contcntione aSamueleRegtra flagitaííent, atque 
eoftudio nullis ñeque verbis, neqj íígnis atq; terronbus ccekíH 
vi r -
T 
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virtute etTtis renocarl a Prophera poruuient: vbi Rege rcelitus dcfi- fj 
gnatum vidcrunt.& fo rm* clegantií. ••".)uecorporisrproceritarercs 
g'iam maieftatem pr2elefcrentem:eundem multieonuti qui Regem 
aocca flagitaucrant,contefnprerunt, nec ci muñera ottulerunt, quin 
t,Keg io . potiu5; exprol^ravites dixerunt; N u m falnare nos poterlt Ifte ? Quid 
agi-cisinfa ú ? Monne paul^ante Regemaduerfante i.riam Deo;,n-
pOrtiiíiiíVima.oratinnc flagitaftis? Qtiomodo crgu nunc conteirr.i-
tis qavKi tanto íhidio p a u l ó ame q u x l i í t i s ? Apparet ergo vosnon 
í ingulnremáliqnem Regem,led P i a t o R Í c u m ( v t ir^ dixerim)Regcrn 
poílulaíTe.Videtis crgo traeres, q u o m o d o in bonarun» atque malas 
rum re rum a^ftimatiene nobis ipíis repugnemus: dum aliud dere-
rií generibusTaliud de rebus fub genere cótentis iudi^iumfacimus? 
eiim canic fieri nópo í s i ^v t r a t i o generisin ípecle & fpeciei in lingu 
IfttilabJrebuSjnon inuematur: cüiuxta Philolophorum fentem^m'í 
füoerioraitadeinferionbus. pradicenrur , vrperea quoq; dfetíRÍátí<l 
t u r . Q u a í cüm ita l i n t , non iam incredibile vobis erit, íi ludaci íicfe 
erga nouifsimum Regem f u u m Mefsiam gcíTerint,quemadmodura 
z.Keg. 25. ergaprimum Saulem fibi coclitüs deíignatum geíTerunt; quem prí-
íentemconrcmpferuntjCÜm i l lum antea ardentiísimis voíísexpctie 
rint.fff Quod qu idemaqua i l l aé Bethlemitica cifl:ernn ti.iuíladefi-
gnat,quara ciim Dauid litienter expetiíiet:pofteatamentriurnfors 
tifsimorum virorum perieulo per medias hoftium adesirrumpen-
tium,allatambibere noluit /ed in terram effudit. Adhunc moduni 
ludaei Bethlcmiticum infantem quem tantopere venturum delicie-
rauerant,cum praefentem cernerent, obeaecatis animis repudiarunr. 
Sedadhirtoriae feriem redeamus. 
*5 2Uuiíii.^ofT :2nEÍbi alb fií$iií>?trI,%inifnongr t i h o ^ h ^ w ^ 
^"Tuibatus igitiirhocnünt.io HérodeSyConuocatisprincipibus Ta' 
cé rdo tum de feribis, [Scifcitabatur ab eis,vbi Chriñus nafcerctur. Af $ 
dixemnt ei, inBethkhcm lud*, ere. Quic im audiffentKígcnjjdbiaWt'] 
Quishoc in loco non miíe tut jquod ahenigenis ad externum Rcge 
adoran dum profeftis,filijTegni quostoc.promiíTa ccrleíh'a, tot íans 
¿Ibrui t iPátrum defíderia. tot Prophetaram oracula ad quarendum 
Regemiapud fe naturh éxt i tabam , loco moti non lint: cüm p " ' 
fertim vnius ftella radias ai re ni ge ñas ab" extremis terrae finlbu^" 
Htum- traxerit, Qusnam eft (inquitbeatus Maximus)ifta permu* 
fer, tatiofratres? qua: i f taconucr í io 'Apud l u d i o s Propheta loquituj's 
i f a i . ^ i . necauditur: apud Gentiles llellatacct, &: fuadet..Ve-re íkut kn-
p tume i l :Qu ibüs non eíl annuntiat^im de eo j viderunt: & <\uinoa 
1 ^ Qonctofecunda. 55} 
18 audierunt^contemplati funr.Et faftumcft í n t e r ludaeosá tqueGen-
tiles quoddam períidiae fideique certame. Nato cnim Chrifto exula 
tabatChaldíEa, &'tota cum principibus fuis Hierofolyma torque^ 
batur.lnfeótabatur ludoeus, Magusadorabat: Heredes acuebat gla 
diunijMagus muñera prasparabat.Haíc ille. E í t quidem res hasc ad«. 
niiratione dign¡fsima,qu3eque ludaeos vehementer aecufat. Verum 
nefeioan nosquoquegrau iüsaccufand i í imus . Q u a n r ó enim ma-
ioraadp¡erateminc¡tamenranos,quam M a g i & ludaei habemus? 
Magi nihil nifi í l e l l s rad ium exterius,&¡nteriuslumen habuerunt: 
ludaei v e i ó & lege& ícr¡pturiseruditierant,quaeillosad pietatisSC 
fidei cultumincifarenr. Atnosquinoniamfublegejfed fubgratii» 
conftituti fumus, quantó maiora ad pietatem incitamenfa vrgent? 
Nos enim admiranda redemptionisnoÜrae myfteria,nos efficacifsi* 
V) ma nouae legis facramenta, nos innúmera Dei noftri beneficia, nos 
tot martyrum gloriofa exempla,tot faluberrima fanólorum Patrum 
feripta, totquoridiancE Ecclefiae voces & clamores ad pietatem & 
virtutcminceírantervocant,&officijatque periculi noftriadmo< 
nent: quibus tamen nihilo magis mult i permouentur, quam fi fur-
disfabula cancretur. Qua es re diiudicare Iicebit ,qüantó maior no« 
bisqüá illis fubfit caufa timendi:qui tot(vt ita d¡xerim)ftellisá Deo 
excitati adhuctorpemus,necab hocvelutlethargico fomno exci-
tamur.Omniaenimhfcad virtutem adiumenta quid aüud quam 
ílellaerunt,quac radios in nosdiuinseboni ta t isemit t i í t , quibus nos 
ad fe vocare non ceflat ? cum nos tamen nec tot ílellarum fu lgor i . 
buscircunfufiroculos ad diuinam lucem aperiamus. Itaque cum ex 
altera parte confidero, quám profundo íomnodeprefs i iaceamus,' 
ex altera veró qua auiditate cceleftem gloriam defideremus, exifti* 
moíané nos quidem magis Deum iniufi :um,quám mifericordem 
nobis adefle vclle. Si quisenim in íntimos cordis noftri receflus 
pculos conijeerepoflet, hucmultorum votaafpirare, huc tendere 
mtclligeret:vt D e u s q u i d e m , í i c e o r u m flagitijsveniamconcedc-
^tjVtdeeorumtamen cupiditatibus nihi l detraheret,nec eos £ce« 
lefti Kaircditate priuaret. Hoc veró quid aliud eft, quam Deum 
iniüftum p o t i ü s , quam mifericordem optare ? Peccatis enim vc-
nwm (ine pa'nitentia darciniuftitia eftrcum mifericordia íit p a n i -
,tent¡busignofcere,6£multismodisadpcEnitendum mentes horni* 
^minducere.Quófi t jVtqui hac mente íunt^non iam Deum mife* 
.^ordem^ed i n i u f t u m e x p e t a n u S e d i a m í i d M a g o r u m i i e r , quod 
Hierofo^ 
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Bíerofa lymam ígltur egrekis:[tcce (ait Enangelifta ) StclU « 14 
v'Mrant itt Oriente, antecedebat eos, vfquc dum veniens¡larct fupu vhi 
trat p«er. Yideatcs dutm ñettamgmfi funtgjudio magno vddt. ] Non 
potuit pancioribus verbis Euangelilta huius gaudij magniiudi-
nem apertiüs defcribere.Quatuor cnim verba poíuit eius magnitu-
d inemexpr iment ia rqua íamniaep i ta f im & incrementum habent. 
Arb i t ro r tamen earafuifle huius gaudij magnitudinem , vt nullij 
verbis potucritexplicari.Qupmodo cnim non vehementer gaudc-
rent,qui tantam erga fe De i bonitatem, benignitatera,& mifericor-
diam experti eíTentrqui talemitinerisfuicomitemnadi efíentrqui 
tam mirabiliteftimonio dignitatem huius noui Regís inrelligcrét, 
ad cuius cunabula tam magnifica famula ren tu rob íequ ia l fStella 
igitur qusB illos diuino conulio aliquandiu deferuerat,raodó iterura 
apparens-, fe illis itineris ducem Se comitem exhibuitrdonec paula- 2| 
t i m procedens,ftar£t fupr^ vbi erat puenradijsque fuis quafi proten 
fis digitis,dpminÍG3B natiuitatis locum indicaret.Dum enim in eode 
loco fix3-maneret,nonne dicere videbatur; Hic eft puer,qucmMtu 
teftabar é ccelo ? OfelixftelW, ofydusaureumjquaíiuíHtiaeSoleni 
humiüdel i tefcentem tugurioy& atrahumanitatis nube teóhim pro 
dere meruiftilquae Apoiíolorumfun(5tamunere,pr ima omniúGen 
tibusEuangeliumpr.Tdicafti,& obfeurum adhuc.Chrifti nomen la 
fines mundi fplendore tuo propagafti. 
Haec ftella^fratres^ta íidei noftrse munus- & officium adumbrar, 
Vtnulla re potueritmagis ad viuura exprimí. Sicutenim ftella hsc 
Magos reé l i ad Chriftum perduxit: ita nos fides per has vitaz huius 
yias difficiles & periculofas vadentes.-ad Chr i í lum:hoc cft,ad ve-
ram feKcitatem ( ad quamcondi t i& fi¿ti fumus) fine vilo errorelj 
perduciti Qua de re nunepaucis vobifeum agere v o l ó : q u ó ftclte 
huiusmyf tcr ium& officium pernofcatis.Omnes(vt feitis) natura 
jpfa inftigante ad felicitatis amorem incitamunomnefque eam viam 
jngredicupiiivusjquasnosad ipfam fine vlla oífenfione perducat. 
Hanc autem viamCquae natura facilis & fimplex eft ) cupíditas & a* 
inentia noílra varian^multiplicem,atque flexuofam effeccrunt. In 
tantis enim tenebris& calígine vcrfamuPjVt nemoper fe vitazcur-
fuminftituere r e d é pofsit. Aut enim tenebris impedi t i , quein por-
tum petere coaueniat non videmus: aut fi i d quaíi per caliginem 
videmus,mgentiscuiufdamperturbationisaEftus, varisEque terrena 
« i m rerum cupiditates nosa curfulongifsiraé diuerfos abducunt. 
guidhk referam Djepionum iníidias, qui to t nobis ínhac vita 
pergent» 
(onctofecnndéL 5^ 5 
« ^pergtót lbusIaqueostcndunr .HincregiusPropheta: I n viaCinquít) Ppl. 139. 
I hacquaambulabam.abrconderuncfuperbi laqueum raihi 5cc, .Pe» 
rijtfuga^merhoceftjitaab hoftibusvudiquecircunfedeor, vt vix 
vl!uspateateuadendí,aut eífugiendilocus.ín hocergo tam di lf ic i* 
liitinerc, ípkndida fidei ftclla fulgorefuo pericul-i omnia detegit, 
Dímonum inlidias, príccipítia, & loca lubrica oftendit: q u ó i n o f • 
fcnfopcde, faluiíque rcbusportumpetere valeamus. Fides itaque 
inftarftellsnobiseftjfidesitinerisnoftri duv,fides lucerna pcdibus 
noftris,fidcspoílrem6do<íJ-or& magiítereílrquem.C ómnibusalijs 
quifehuiusitinerisdaceseíTeprofitentur rcpudiatis) irreuocabili 
greífu fequi debemus.Hoc enim Chriftianae phiioíophiae vcl pr imu 
vel folü munus cf t .Cüm enim multa fint inter fideles,infidelcfq; di-
fcrimina,hoccertéfummumatque aliorum fundamentura exiílit; 
i) quód fídeles fidei fplendore veluti ftella quadam ad fcmpiternaí fe-
licitatis viam<liriguntur; infideles autem varias habent vélut iner-
rantes Helias, qua rúdu¿h imfequan tu r : í i t amcn ftellarum nomen 
cupiditati atque dementiae eít t r ibuédum.Hínc Micheas Prophcta: Múb¿ . 4? 
Omncs,inquit,populiambulabunt,vnurquifq; in nomine Dei fui: 
nosautemambulabimusin nomine Dei noftri,ex hoc nunc & vf-
quein perpetuum.Itaq; fidelibus dux ítíncris Deus eñ ,quj per Í M -
Ü fidei eos ad fe,hoceíi,ad veram felicitatem dirigitrinfidelibus au-
tem non vnüs,red multi D i j í u n t : qui eos varijs crroribus ad fidl» 
^falfam ducunt felicitatem. Itaque alijs ambitio,alijS libido, atque 
voluptas ftells fijnt:quíB amatores fuos & ad fe vocan^S: ab o m n i i 
bus alijs auocant: quocunq; enim illos vellibidinis, vel ambitionis 
sftus impulerit, eó miferi precipites ruunt.Ita enim fe his rebus ad 
íSferunt,quafiadeaíolafruedanatieflfent:nec fpes aliqua dignior 
«os pofthancvitam manerc t .Sun tveró alij quibus humana ratio, 
Mq; multis tenebris obduda,vitaB dux eftcquemadmodum plerifq; 
P^ilofophorum extitit,qui ca duce in varios & inexplicabiles crrcx 
rum laqueos inciderunt.Quid enim aliud ab humana ratione tene-
^ishumanicorporis immerfa,& fidei lumine deítituta fperari pote 
^Sunt rurfus alijs hisetiam deteriores quibus vulgi iudiciú, mun-
pjvox velutdella queda eft,qua vitamíuá modeiátur ,qua aeéda 
^iendaq; metiuntur. Sic enimabinani mundiiudicib Dcndent, 
VlclUí ille metuendaiudicauerit, metuant: quae expetcnda, cxpca 
^-¡lla veró in precio habcant, queapud vulgareshomincs ma« 
S^íftimantur, quarauis turpia fint : atque illa rurfura cis for« 
«aw^uae imperita multitudo fordida ceníuetít , t^uamuis fint ho -
nefufsi-
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neftifsima^ ^ Q ü s cíim ita fint,Ch riftíani hominís ofEcium efi-,fi. ^ 
cut D é o s gennum,ita & ftcllas eorum,hoc eft,viuendi rationes om 
n iño rcpudiare,folumqueverumDeuin, fplendidamque fidei eius 
ftellam fequijnec á via quam illa m o n í l r a t , vlla hominum autorita-
te diuertere.SicutenimMagiiftijCÜm ftellam itineris fui ducemna 
é l i e í ren t ,nu l l a perfuafione adducerentur , v t aliud adChriftura 
iter,quam quod ftellae fulgor indicabat fequerentur: ita veri fidelcs 
ab eo quod fides praE#ribit,nulla hominum autoritate fleóti debct. 
Galcít.T, Q u i d hominum d i c o n m ó f i ( v t Apoftolus a i t ) Angelí de calo 
aliud euangeUzarentjquam quod fides praedicat,anathema f¡t. Praea 
AriftotcU claré enim Ariftoteles dixit,eos qui diuino duftu ad aliquid agen* 
dumimpclluntur^nulio raodohumanaerationis iudicio acquiefcc» 
re deberé. 
Haec autem omnia quae diximus, breui fermone Apoftolus ad iS 
Rotfl. 12^  Rom.complexus eft cum ait:Nolite conforman huic fcculo, fed re-
formamini m nonitate fenfus vcftri,vt probctis quae fit volutas Dei. 
Hoc eftjnolite his moribus vitam inftituere, quibus horaines íecu-
li vitam dirigunt,quorum alij ad pccuniam,alij ad honores, alij ad 
voluptates omnia referuntifedreformamini in nouitate fenfus ve-
ftrijhoc eft,veteri veftro more atque iudicio(quo decepti ad firau* 
lacra mut3,& res nefarias more pecudum ducebamini)reli¿l;o , no-
no fidei fenfuCquem modo velutltellam quandam vitae veftrs du* 
cem nadieftis)mores veftros ade ¡usnormamcomponi t e :quod i ' 
uinae voluntati,quae certifsimaiuftitise regula eft,conformes effida" j 
min i . A d hoc ipfum nos Petrus etiam Apoftolus vocat cüm ait:Non 
¿PeNl. T configuratiprioribusignorantisEveftras defiderijs ¡ fed fecunduni 
' ' ^ cum qui vocauit vos fanólum; vt & ipfi in omni conuerfatione fan- ij 
¿fcf i t is .^Quid vero aliud nos tota Euangelica philofophia docet. 
Q u i d enim ibidem frequentius ^ Domino^quám fidem exigí S^ co* 
médari videmus?quid con t r i magis quam perfidiam aecufari? Hoc 
autem coeleftismagíftertotiesdifcipulisinculcabat: non eo conli» 
l io jVtfolam fidem adfalutemfufficere putaret ( quemadmodunj 
ínfani «tatis noftrf hseretici delirant)fed vt d u d u fidei vitam nqñra 
inftituere doceret.Hoc eft enim quod á Chriftiana profefsione po-
tifsimum requiritur: vtnec fenfus noflrosconfulamus(á quibus ta 
faepe deluíi furaus)nec vitara infanae multitudinis opinione conror* 
memusCquam videmus prscipitem amétia ferri)nec aífeduum no-
ftrorum impetum fcquamur ( quod pecudum & ferarum eft pr0* 
p r i u m ) nec poftremo humana folum ratione atque Confilio duca* 
r . r - " in"? 
Qnch fecuncla. ¿yj 
wmur Cqiiódfrequcntifsimé labitur) fedDeumfemperintucntcsiU 
lius vcftigijs infiílaraus,ab eius ore & iudicio fufpenfi í imus : atque 
itahuius fplendidifsimas ftells du f tu , iter noftrum inñ i tuamus , v t 
nullis aut perfualionibus, aut exemplis ab eo vfquam declinemus, 
omnefque quialiavia ingrcdiunturjinfanoSjcaícoSjScinirerosiu-» 
dicemus. 
Sedvtha?c ipraquaediximus,propofito aliquoinfigniexcmplo 
demonftrerausjinillum omnium credcntiumpatrcra Abrahamum 
oculos conijciamus : cu i á Domino dúSum eft, Egredere de térra G m * i l l 
tua^ de cognatione íua, Sí de domo Patris tu i ,&c. Huius enim fi-
dera nobis imitandam proponit Apoftolushis verbis:Fide,qui vo- Hetr. I I . 
catur Abrah3mtobediuitinlocumcxire,quemaccepturus erat in 
hsBr€ditatem:& exij tnerciens,quó iret. Quidigitur? A n temeré fi* 
li ne vilo coníilio iter agebat? Minimé quidem: íed humana» rationis 
confiiio negledojolo dirigentis Dei ductu iter hoc adornabat.Ita- Ex Oforio 
c¡uepatriam)cognatos,amicos,opes,& poírefsiones,& omnia deni* 
quequaifunt invi ta chara confeftimreliquit. 'vtillumtequeretur, dciMÍt. 
qui ómnibus i j s , qui cundas humanas opes illius caufa neglexe-
rinr,vitsB fempiternazpraemium proponit. Huius igitur amplifsimi 
promifsi fidc Chrif t i difcipulus eíFüótus eft: & animo foluto & ex- j 
peditoomnia quxvidebat repente contempík rv t fpcm earumre-
nim quas minimc videbat íncredibili mentis altitudine fequeretur. 
A fuis ergo5a complexu patria, atqúe(vt ita dicam) á fe ipfo diuuls 
fus/ibique diffidens,omne vitae gubernaculum Dco. tradidit, i l l iq ; 
folifalutera fuam commiíi t . Nunquam igitur aut iter fufcepit,au£ 
11 tcntoriacollocauir, aut fedemcommutauit, autlocum quieti dele-
git, autaliquid denique defignauit,in quo non femper in diui1-
nam mentem refpiceret:omnemque viuendi rationem ad volunta- .. , ,. 
tem illius dirigeret.Eratitaque fcraperillius mcns creóla ad audien-
dum>ammusalacer& expeditus ad exequédum quidquid l ib i fuif-
fetáDeo imperatum. Inhoc igitur viro voluitolimSpiritusfan-
Susfingularem fidei formam depingere> & diuinis illuftrarelumi-
nibus: v t ineam inruentes,vitamquenoftram ad illius imagincm 
effingentes,in eius íobolc cenferemur^arque tándem eiufdem glo-
ria femplccraique patrimonij haerediutem cernerernus. Hoc i g i -
tur fidei, fidelirquc hominis officium appofitifsimc hodie ftella M a 
gorum reprjEfentat: quí2 certifsimo ducatu illosad verum felicita* 
toaeterniE portum DominiMn lefum pcrduxit. Hanc igitur nos 
^oque ftellamfraíres, afsiduis votis á Domino cum Prophetape-
" Y tamus 
g j S /«Eptpha.&oMmi 
tamus dicentes: Emí t t e lucem tuam, de verirstem tuara : Ipfa enim'ij 
me deduxerunc > Se adduxerunt in montem f a u á u m t u u m , & in ta-
bernacula cua* 
§. n r . 
^"Hac ergo ftella dueentc, ad natiuitatis Dominica: locu Magi per* 
uenienteSflinucnemttpucrum cum Maria mrfrcciast&'c.'] Quo autem 
gaudio exultauerútjcum adeo exoptatum Regem, S¿ matrem eius, 
hoc eft, dúo illa mundi luminaria Solem& Lunam, in tam humili 
loco abdica inueaeruntcquae vis orationis explicare queat, quando 
ne ipfe quide íacerEuangelifta hocattingereaufuseft? Cum enim 
pauló amé ob confpedam d e n u ó ftellam cofdem ^auifos fuifle gau 
dio magno valdé dixiflet,quibusdeinde verbisinuentiiam thefau-
r i líEtitiam explicare potuiÜet ? Si enim fola inueniendi fpes eos.tan* 
topere exhilarauit, quid ipfa inuentiof quid vifio? quid poírersio?H 
PfaL 104. ^[LaBtetur(ait Propheta)cor quaerentium Dominum. Si laetitiama-
gna eft Dominum quaerere^uid inuenire?Si ita abfentis folus odor 
Bernard, afficit,quid prsfentis guftus atque fuauitas efiiciet?PracIaré D . Btr 
nard.in hymno,Iefu,inqui£,fpes pGenitentibus,qu^m pius es peten» 
t i bus ,quámdu lc i s te quserentihuSjfed quidinuenientibus?Quis 
ProWJj. hoc iam explicare pofsit, nifi quümienit? Porró fi ( vt Salomón ait) 
l ignum vita: eft defiderium veniens: quaifti lactitiacoropleti funr, 
quando ocuÜs víurpáfnntJ&manibusxrontrcótárunt, quod tanto* 
pere deíiderárunt? quod tam ardenter dilexerunt? quod tanto ftua 
<lio,tot laboribuSjtotirapenfis, tot periculis, tot itincribus qua?íie« 
rimt? [^JQUO rurfum pietatis&gratianimi affeftuincenfi fuerunt, 
c í im animaduerterent fe pr imí imex vniucrfis ^gentibusinuitatosi 
Deo ftiiíre,quihuius tanti myftcrij infpe£l:ores,participes,teftes,at- ÍJ 
Ccñc iq l Que pacones eíTent ? Si vbi feruus Abrahae proípero ítinere in Me» 
íopotamiamdcueniens jvxorcm Domin i fui filioxügnam inuenif» 
in illa grati animi & laudis verba prorupit:Benedi¿fcus Deus Domi-
n i mei AbrahaB,qui non abftulit mifericordiam & veritatcm fuam^ 
Domino mco:& r e í t o itinere perduxit me in doraum fratris Do-
min i meiiquanto ardentiori affedu beati ift i v i r i dicere potuerunt: 
Sitnomcn-tuumin fenipi ternaféculabenedidumDomine,&lau$ 
tua incunélis terrarumfinibus praedicetur: qui tam magnifícanos 
gratia profequutjuses, vtquamuis alienigenas, quamuisáreligione 
tua exteros ¿ a l i e n o s , nomiñifque tui ignaros > & ih vltimis térra» 
rumorisconftitutoSjibitamen nos ílellatua deprehenditribi lux 
tua aíFuIfitiibi in vmbra monis fedentes vificor^ & ad cunabula tua 
Concto fecunda. ^ 9 
'{6 aádücere dígnatuscs.Ad quod non dubios aut terrenos duces, íed 
cceleftes demififti:qui nos in hoc tam longo a¿ difficili, fed tamea 
tam íelici itineredirigerent, com¡tarentur,& infatiabili lactitia oca» 
loSjanimoíque noftros compkrent.^Sed inter hunc pictatis atque 
deiiotionis aífeóhim, quanta illos huius tam nouifpedaculi admi-
ratio tencbat, cümcoelorum Regem,cui añra cceli famularenrur, 
fobtam humili habitu fpecieque latentem cernerent? Quo a í feáu 
intrafe obílupefcere ac dicere pntuerunt-.Quis eft hic nouus l u á z o 
r u m R c x a d e ó magnus&. paruus?adeópauper8<:diues?adeó humi 
lis & íubrimis? Quis eft ifte Kex,qui portatur vt paruulus, &: adora-
tur vtDe^?paruusin praEfcpio,immenfas incóelo; vilis in pannis,' 
pretiofusinfí:ellis?Hascautcmadmiratioquamingenti animi gau-
dio & letitia cumulata erat ? Admirationi enim adiundum efle 
»7 gaudium Ariíloteles docet. His ergo tantis muneribus fratres, illos 
Dominusrecreat& reficit,quiiprumdil 'genter&: folicitc quaerút: 
necvllumlaboremrecufantjquoillum tándem inuenire mercan-
tar. Magnis enim laboribuSjmagnapraeraia atque íolatia propoíi» -
tafunt. 
, In tanta ergo/ratres^agorum láetitja,nunquid nos huius tanti: 
gaudij expertes eíTe dehenius?Mtnimé'quidera:fed magis in hac die 
(quae lucis & falutis noftrae pr.imitias:Gontiner)exultare, laudare, & . 
Seruatori noftrogratiasagere par eftrqui nobis in tenebris atque. 
vmbra mortis habitantibnslucem pra:tulit: qui Propheticum il lud 
impleuit: Educara ca;cos in viam quam nefciuntj&rán femitis quas j r , / , ^ ^ 
ignorant,ambulareeos faciamrqui denique diuturnum illud atque 
longifsimum(vtita-díxerim)interdid:um ( quo natrones G e n t í u m 
| fide & gratia iba praeteritis temporibus interdixerat) íuftulit. N o n 
igitur nos ab huius alacritatis communione fecerneretíed M«gis ip* 
iis fidei noftras parentibus congaudere,congratulariv eoíque: benidi 
gnéexcipere,& lalutem mulram impaTtirij&: cum eis eadem m u ñ e -
ra myfticé offerre decetraurü fummo Regi,thus Deo vero > &c mir-
ítiam morti atq; fepulturae eiu«.Haec enim tria fides noftra profite» 
^r,qua Oeum velatum agnoícentes in via,reuelara tándem facic i l -
luniagnofcerc,adorare,laudareí& videre mereamur in patria,. 
ÍH E P I P H A N I A D O M I N I C O N C I Q 
t t r t i a , i n qua p r i m ü m de huius diei b e m f i c i o agi iur , . 
ac deinceps Ic t t iO EuangeUca.explanauuv 
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T H E , Fhi ejl <¡m mtus eñ fex ludítorum? M a t t h ^ . » 
Ntcromnia beneficia quaein genus huraanum irna 
menfa 15ei benignitas contulit,primum in ordine lo. 
cum tener, q u ó d falutarem i l l i fui numinis cognitio-
nemlargiridignatus eftrfinccuius lumine falubriteí 
S/Wít. i l lum cognofeerenul lushominú poflet. Sicutenim 
nemoSolcm,fine ipíiusSoIis lumine cerneré valettita nemo Deum 
fine ipfius Dei ope agnofeere pié poteft. Ipfc enim eíl ad qué imus, 
ipfe per quem imusjipfe veritas quíe docet,ipfe via quae duc i t , ipfe 
vita ad quam perducit.Quia ergo hoc omnium diuinorum benefi< 
eiorum ini t ium eftjideó tanta nodic l^ti t ia diem hunc Ecdefia ce« 
lebrat,quo fe diuinabonitashominibusmanifeftaredignara eft, in 
quopropterfalutisnoftrseprimitiasimmortaksilligratias agit. De 
hoc igitur clarifsimo beneficio di¿luri,ccEleílem opem facrarifsimg 
y i rg in i s inreruenru fupplicircr imploremus. 
A V E M A R I A . 
^[Principió illud anre omnia admoniros vos velim fratres, hunc mo 
remquemEcclefiaretinet, alia atquealia fubindefeftacelebrandi, 
non ab humana tantum autoritate, íed á diuina iniHtutione ortum 
habuifíe. Vidcmusenim in veteri legeDominum (quotiesinfigni 
aliquo beneficio populum fuum aíFeciflet) diem aliquem feíhiin 
quotanniscclcbrandura inftituiífe: quo eius benefieij memoriam 
perpetuó retineret.Sic enim cíim populum fuum tot editis miracu-
Exod. u . lis atque prodigijs ab iEgyptiaca feruitute liberaflet, diemfeftum 
fingulis annis agitari vo lu i t : in quo omnia illa qux tune fada fue-
ran^facrisceremonijsrégeftam exprimentibusagerentur. ^¡Egreí-
E x o í . 16. fis deinde ab iEgypto quinquageí irao diein monte Sinay legem 
dedittqua feruata,non ad terram illam promiífam modo: fed ad re* 
gnum tándem coílefte perueniret.In cuius benefieij memoriamfe-
m i m pentecoftes indixitrquodquinquagefimodeinceps die cele* 
brabatur.^fCaeterü in noua lege mul tó plur.a & maiora beneficia ef-
fe inhominesconfe renda ,aper téDominus cumfaepe ali^s, tum a* 
"Bzecb.iÓ, pudEzechielem apertifsimé docet. Enumeratis enim ibidem mul-
tis & maximis futurae gratia» beneficijs, tándem ait: Bonis ditabo 
maiqribus,quam vnquam habuillis ab initio:8<:. feietis quia ego po-
¿ i n u s . Máxima certé fuerunt beneficia, quas is in populum fuum 
ol im contulinprasfeftim cüm eum coeleftibus praeceptis & dodnnis 
imbuit.Sed quantum hoc eft?fi ad nouae legisgratiam cofifcratur,in 
QncM tertia. I 541 
^ qüañbñ irTtabuIis lapidéis: fedin ip í l shominum vifceribus legem 
fuam dercríbendam efle per Hieremiam t e í h t u s eíl? Magnum item HiVrcW.jl» 
beneficium fuit,populum fuum primogenitorum interitu ab iEgy-
püaca fcruitute,&; durifsimo Pharaonis imperio liberare: fed quan-
tó maius extitit,^ diaboli p o t e í h t c ^ pcccati íeruitute pretiofo vn i -
geniti fui fanguine & morce homines eripere? Longum eíTet, fi cse-
teraadhuncmodum beneficia conferreinter fe vellem. QusBcüm; 
i taí int ,nihil mi rumf i pluraetiam fefta abEcdefia inftitutafuntj 
quibusimmortales prohis tát is rauneribuscomrauni D ñ o gratias 
ageremus: &tantorum donorum commemoratione ad eius amore 
incitaremur. Ferreum enimcorlitnecefrceft, quod tantis diuinae 
charitatis&beneficcntiae muneribusadamorem non emollitur. 
Sed vt ad huiusdiei feítum veniamus.. Quaeíetis m é r i t o , quod 
j nobis hodierno diebeneficiumcolIatumiitlPiiurquam hoc expe-
diam,^ vobis itidem qu«ram,qüis namfiieritSandis ómnibus fel i -
ciísimus & fauílifsirausin omni vita dles?.Non.di ibiü autemquin 
facile refponfuri ritis,i]lum extitine, non quo in Hac vita mortali na-
tifuntríed quo eos in perpetuas asternitates praífens liajc vita partu-
rijt: quo, in regno coelorumrccepti, c¡uesSanftorum.&. domeílici 
ücieífeóli funt:5¿ in quo abihisdenfifsimis JEgypt i tenebris emer- i 
gentes,adillam inaccefsibilem lucem peruenerunr, ín«qua & beata 
Del vilione fruuntur, &.vbertimfonte.vitse potantur. Hunc ergo 
diem mérito felicifsimum eíTecredírausiquod quidcmEcclefig au^ 
toritasconfirmatrquae caeterisdiebusomifsisj hunc vnumin natali-
tijsSandorum celebrat. . E í l q u i d é m fateor dies hicceleberrimus: 
i fed celeberrimus ille quoque iudicandus eft, quo peccator homo 
(quiintenebris&cscapeccatinodedegebat^difcursisdiuino mu-
ñere his tenebris, ad fplendoremiuftitisB 9 S¿,clarít3tem'diuin3B gra-
tiaetranílatus eft. Hac enimlucecolluftrattis, &:periculi fui magni-
tudinem,& ftatus fui miferiam, & peccati ( i n quo-degeba^focditaa 
tem,& Dei quera ignorabat>bonitatem ita cognouit: vt & peccatü 
fuperomnia deteftaretur,^ mundi vanitatem fperneret, & Deum 
«luem antea contemnebar,fuper omnia diligcre inc ípcre t .Q¿o m u -
ñere fadum eft, vt8¿amiciiiam Dei aíTequeretur, &:.ipfum etiam 
íternas felkitatis diem(de quo ante diximus}proraereretur. Itaque 
dies hic(íi r e d é infpicias yduplicatam, hoc eft, fuam ipíius,& alte-
'¡usquoque diei velutin femine continet felicitatem. Q u o d qu i -
dem Apoftolusinfinuauit,cumad Romanos ait: Nuncautem libe- Row.ífj.? 
wtiipcccatOjferuiauteip fad i Peo^habetis f ruf ium veftrumin 
i . ~ Y 3 fanai-
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íanólificatíonera, finem vero vitam aternam. ^"Adclc etiam qubd i 
inaiusdiuinae mifericordif opus eft,hominem a peccato adgratiam, 
q u i m á gratia ad gloriaí felicitatem prouehere. M u l t ó enim lon-
gius i peccato ^rat!a,quám ^ gratia gloria diftat, í m ó veróinfimtis 
partibus diftat a peccato gratia^ grana veró gloria folo fragiiis hu-
IUS vitae interftiúo fecernitur.Hoc enim lúteo corporis pariete difm 
pto,nihiI deeíl:,quó IHÍHUS ille qui plenc purgatus c l l , telix protinuí 
& beatus í i t . Iusenim adeoeleítem hanc hsereditatcm firmura& le-
git imum habetjfolaque ei tantíim poíTefsio deef t .Vndccorú vitam 
qui funt fidei & charitatis ornamentis excultijvitam acternam Chri-
lotn. IJ» ftus Dominas appellauit .H«c eft,inquit,vita aEterna,vt cognofeant 
lodiu 6» te ^ u m verum Deum,& quem mililli lefum Chrif tum. Etrurfus: 
Q u i manducaueritCinquit)exboc pane,non morietur in sternura: 
hoc efl:,nunquam morietur. Tune enim seterná vitam ingredinaur, ? 
cum fcelerum feeditate abied3,¡uftiti2e opibus abundare incipimus, 
& fplédidacharitatislucetetram peccatorum nodem difeutimus, 
Charitas enim certifsimus falutis noftrs obfes e í L ^ H i c igitur con-
ucrfionis noftrae dies,totam ( vt ita dixerim) continet aeternitatem: 
ideoquenonminusinterim Ecc le í i ahuncd¡em,quára i l lu ra alte* 
rumcelebrat. Quod in ApoftoliPauligloriofaconueríionefecit: 
quo die is fublatis ab oculisanims tenebrarum fqunmis, lucetn 
recepi^qua falutis autorem( quem antea ignorabat)agnouit. Hoc 
igitur i l l i veluí EpiphaniaEí,boc«fi:,app3ritionis feftum extit i t : quo 
leilliDeusantea ignotus,cognofcendum& diligendum prsbuic 
^ S i c etiam dies ille quo quifquediuino muñere a peccati tenebris 
ad íplendorem iuílitiae voca tuse í l ,Epiphania íquoque íuaB feftum 
cft:quo i l lum Dcus non ílella» fulgentis indicio, íed prspotenti di- f 
uin i fpiritus auxilio ad retraxit,& in Sandorum íbr temafcr ipr i t^ 
diuinorumdonorumconfortemeifecit. Qu id autem hoc benefi-
cio glorioíius^quidilluttriu*? Quid enim cogitan pote í la l t ius , íut 
magnificentius, quám praepotentem illum rerum omnium concli-
torem &; Dominum,parentem agnofcere,8<: eius regm hasredem in 
ftitui?Pro hoc autem beneficio monet nos Petrus Apoí to lus Domi 
iJPcf.tl num collaudare cum ait,Gratias agentes ei,qui vos ae tenebris vo« 
cauitinadmirabilelumenfuumrqai aliquandonon populus, nunc 
autem populus Dei:qui non coníequuti m!rericordiam,núcautem 
mifericordiara confequuti.Sic D.Auguíl .gratias agenscCaccus ( in» 
huttíñ* quit)eram,& cascitatera aimbam:& ad tenebras per tentbras ambu-
Ubam. Gracias tibí lux iuea,quoniam iliumínalti ine?& cognoui te. 
(oncio tertU ' j 4 j 
I© fVbi fanébus i l leTobías Angelí miníftcrio amiflum oéulorum lu» 
mcn recepitjraira exhilaratus loetitia in hanc laudis vocem prorupit. 
Benedico te Domine Deus Ifrael,quia tucaíHgaíli me, & tu fanafti 
me: & ecce eco video Tobiam filiufn meum. Si tanti fecit pius hic 
virredditamhbilucem,quafiliumfenedutis fuse baculum cerne^ 
retrquanti quaefe vir iuftus lumen illud faciet,quo perennem bono-
rum omnium fontem agnouit,&: pukherrimam illam diuinse boni -
tatis fpeciem ( quamuis perfpeculum & , i n aenigmate) amanter & 
fuauitercontemplamscíl? Q u a n t ó ergoiuftius totumfefein diui« 
naslaudeseíFundens dicere poterit: Benedida fit Domine pietas & 
mifericordiatua, q u í e m e i n regione vmbrae mortisfedentem,& in 
térra obliuionis fepultum, lucís tuas radijs illuílrafti, & collirio tuo 
oculos meos vnxifti,vt peccati deformitatem agnofcerem, & ferreú 
B cius \ me iugum excuterem,& ad raifericerdiam tuam fupplex conts 
fugerem,&: in te vno fpes omnes opefque meas collocarem. 
Hoc ígitur exemplo fratres^uius diei dignitatcm vtcunque aeftísi 
marepoteritis. Sicnimfelicifsiimus illedies vnicui^uepiorum eft, 
quofeiliiDominuscognofcendum prasbuiticuiusfelicitatís erit i l -
ledies, quo fe non vni homini fo lum, fed vniuerfo mundo manife-
ftare voluitfHuíus ergo beneficij memoriara hodierno die celebra-
mus. Hodie namque fummusille r e rumomniumDominus ,qu i^ i.Tim.Gl 
nemine niíí h feipfo.perfeétc cognofcí poteft: ille qui lucem habitat PfaU 17. 
inaccefsibilemjillequi pofuit tenebraslatibulum fiium,quod á nulas 
lacreata mente fine eius luce videripoteft-.illeinquamCcuius cogni-
tiobonorum omnium in i t i um, vifio autem coníummatio felicita»» 
tiseft)dircufsistenebrislatibuli f u i , & tenebrarum noñra rum cali-
la gine abfterfaj feipfum & agnorcendum,& diligendum, & veneran* 
flum raortalibus praebuit. Quis igicur pro dignitatehanc tantam 
Dei noftri bonitatem amplificare queat l Qu id nobísalia eius be-
neficia contuliflent, nifi hoc priusbcneficium praecefsilTct? Q u i d 
nobis Chriftkonceptiojquid natiuitas, quid vita j ^ u i d mors, quid 
lefarreftio, 8c afcenfus in ccelum profuiíTent: fi hsec ipfa ft^yíteria 
ignota nobis eífent ? Sapientia abfcondita , & thefaurus inuifus, Eícíf.2«í 
<jk. vtilitasin vtrifque? At fapientia noftra f icur& iuílitia C h r i -
ftus efl:: quid ergo tantus hic thefaurus profuiífet, íi incognitus 
latüiíTet^Hodieigitur nobis claues eius data; funt^ hodie omnium 
¿iultiarum coeleftíum opes ante oculos propofitae funt. Qua exv 
goalacritate , quibus laudibus hoc tantum feftum celebrandum 
0 , Q^p c^ado i ludió regius ille. Vates hunc diera excepiífet, qu i 
Y ^ tanto 
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tanto eius defiderlo flagrabat?Hoc cnim affcdu concítatüs ] totum ij 
i l lumPralmumedidit : Deus mifereatur noftri & benedicat nobij 
VfaUGGo & c . V t cognofcamus in térra viam tuam,in ómnibus gcntibus falu-
taretuum. lam veróquisconfequipofs i t jquo mentís arderé qua 
deinde fequuntur verba protuIerit?Confiteanturtibi populi Deus, 
confitcantar tibí populi omnes. Deinde non contentus bis eandem 
fententiam protul i í le , in fequenti verficulo eandem iterum atque 
iterum repetitrConfiteantur t ib i populi Deus,confiteanturtibi po« 
puli omnes.Quid veró illud huic non difsimile?quo aífedu,quo de 
liderio pronuñt ia tum eíl?Atferte Domino patria? gentium , affertc 
D o m i n o gloriara S¿ honorem, afferte Domino gloriara nomini c-
ius.TolUte hoilias & introite in atria eius,adorate Dominum in au-
la fanda eius. Qua quidem verborum repetitione iraraéfura quod-
dara defideriura diüinae glorÍ2B,& falutis humana; non obfeuré de» 14 
clarauit. Hodierno igitur die hoc fandi Prophetíe defiderium iras 
pleri cejeptum eft:quem feftis gaudijs celebrare nos iubct Ecdefu: 
fie tamen vt intelligaraus priuatum cuiufque Epiphaniae diem , to-
to vitas fpatio,atque adeó ómnibus horis & momentiscíTe celebran 
dura. Sciatcrgo piusquifque dúplex eífeEpiphaniaEfeftum,alterú 
quidem commune,quo generi humano:alterum fingulare , quofe 
Deus pió cuique cognofeendum & amandum prasbuit. E t illud qui 
dem hodierna die ab hominibus, hoc veró ab vnoquoque pioruni 
tota vita(vt dixim us) celebran dura eft.Quifquis enira veteribusfla-
gitijs abdicatís.nouam vitara Chrif t i muñere inchoauit, feiat fe hu-
iusperpetuxíolenni ta t i sdcbi toremeíTc, quarauis nenio certa fide 
feire pofsitjfe diuinam gratiam confequutura. H x c igitur de huius 
diei beneficio prxfatijEuangelicaekdionis explanationera aggre- 1$ 
diaraur. 
§. I . 
^ I n t e r eximia diuinsEvirtutis opera quaeSaluator i n h ú c mundtíffi 
veniens editurus crat,illud praecipué omniura Prophetarura' oracu-
lapronuntiarunt : q u ó d eius beneficio veri Dei cultus per totum 
orberacíTetpropagandus.SicenimCvt caetera reftimonia qus 
I/áí. 49. infinita funtpraítermittam ) Ifaias Patrem ad íilium loquentem iní 
ducit. Parura eft, vt fis mihi dux ad fulcitandai tribuv Iacob,& fe', 
ees Ifrael conuertendas. Dedi te in lucera gentium,vt íis falus mea 
vfque ad extreraura terrs. Hoc igitur tantumopus hodié Mefsias 
nofter felicifsimé exorfus eft.Ardentifsima quippe eius charitas no-
luit maturioris «tatis tempus expeótarejíed vix dura natus. infanta 
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[¿ líbus adhuc fafcíjs l¡gatus,& príEÍepij anguílijs inclufus in extremos 
OrientísSolis fines oculos porr ig i t , &: ignaras veri Dei gentes ad 
cunabuhfuá noui fydcris indicio perducit. Quia enim iple venerat 
annuntiaturus pacem ijs qui prope, &: pacem ¡js quilongérideó pa-
ftores á Iud<ea, & Magos a Chaldsca ad cunabula íua traxit: fed illos 
tamen Angélico teí i imoniorhos autem noui fydens indicio, í imul 
& interno diuini Spiritus in f t indu .Vt enim Leo Papa inquit:Dedit Xeo P r f^ 
afpicientibus intelied:ú,qui prasftitit fignú:& quod fecit intéllrgi, fe 
citinquiri:& feipfum obiulitrequilitus.Itaque íi rem exaóte perípi-
ciamus,omnia illis a Deo praftita intelligcmus. Ule namque eis fig-
num dedit , ille figni m y í t ó u m dedarauit, ille ipforum ánimos ad 
nouum Regem adorandum excitauit, ille fe eis itineris comitem 
prabuit, ille fe ftellíe minifterio ad locum vfque natiuitatis ducem 
17 exhibuit: atque ille t ándem Te pié quaerentibusobtuliultaqueiurc 
ipfi perado itineris fui curfu dicere cura Propheta potuerunt: O m - i f t i z t f 
nia opera noftra operatus esinnobis Domine. ^"Caeterüm quod 
Magis iftis diuina pietas & prouidentia t r ibui t , ídem ómnibus D o -
minusfepiéquaerentibuslargitur. Ipfe namque omnia illis adbenc 
viuendum neceíTaria^diumenta praebet, vt nemo pietatis & falutis 
fuaj munusfibi audcatarrogare:íed omnia i l l i debeat accepta refer-
tCjSí vnum il lum Talutis fuaeautorem agnofeere, fine quo ne ipfius 
quidem nomen fandifsimum inuocare digné poífet. Vnde rcCté Philip, 
nwnct ApoíloIus,vt cum metu & tremore íalutem noí l ram opere-
munquoniam Dominiefl : ,& velle nos bonum,& perficere pro fuae 
voluntatis benepIadto. C ü m ergo nosquoque confummatopere-
, grinationis n o í l r » curfuDei filium videamus, non in complexu 
^matrisjfed in finu Patris: non i n pr^fepio vagientem, fed in ccelo 
Angelos beantem , non Virginis ^bera fugentem, fed charitatis 
fuaj vberabeatis mentibuspropinantem: tune i l lum &: amabimuSj 
&iaudabimus,& granas agentes eadem Propherae verba vfurpa-
bimus: Omnia opera noftra operatus es in nobis Domine. Hoc loaiui» 
cftautemquod loannes ait: nos de plenitudine Chrif t i recipere 
8raüam pro gratia. Pro gratia enim per quam bona opera edidi-
^usjconfummatam ajternae felicitatis gratiam percipiemus. Vnde 
eftillud D . Auguft in .Cum Deus prxmiat opera noftra, coronat Augufi, 
•dona fuá. 
Sed ad Magos redeuntes:accepto hoc coelefti figrao 8¿ diuino re» 
¡ponfo,ad nouum Regem quoerendum ab Oriente proficifeuntur. 
iTafltoenimvidjMiflli Regis huius deíiderioincenfi erant,vt nulla 
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interpofita mpra,arc?uum &: difficile iter arripuerint. Non eos mag« i ) 
na locorum iivteru f l l j ^ o n itineris Iabor,non hyemis afpcritas, non 
expenfarum magnitudo ,non denique periculum in alieno regno 
Regem altcrum nominandi retardauit. Omnia hse deuotionis ar-
dor ,& chaFitatis feruor latilé fuperarunt: & ideo inuenire meruc-
l)eut{,4* TuntyQUod tanto i ludió tantoque labore quasfierunt. Hoc cnim praj 
míum Dñs folicitc fe quGerentibus promifit cura aitrQuzretis mefic 
inuenie t i s jcüminto tocorde veflro quaEfieritis. Quidenim in caih 
faefle putemus fratres, curram multi Deum quaerentes noninuc» 
niant jn i í iquiacunf tanter&negl igenterqugcrunt? Atindignú pu« 
tat ille donorum ccdeftium di lb ibutof jquód cceleftes & immorta* 
les opes ramori cura & ftudio^uam terrenas quíeramus. Vilefcerc 
enim folentea quae facilé parantur,ideoq; fl:udium a nobis, curara, 
Procer. 2. diligentiamque requirit.Si qu3Efier¡s(inquit)fapicntiam quafi pecu-10 
niam,& quaíi thefauros effoderis illam,hoc eft, ea cura & auiditatc 
qua thefauros homines defodere folent}non dubium quin inuenias 
eam.Idemetiam pie queerentibus Sapientia poll iceturcümait : Qui 
Procer 8 man^v'g^Juerinta^meJ ^nue™entmc* Q^^60^3^11^6^11131^ 
— ' ' vigilare,niíi diligenter,ftudioíc,&aFdenteF qu3Erere? Illa enim qus 
auidé^cúpiraus, vbi p r i m ü m ^ f o m n o excitamur, velut ad oftium 
mentis pofuailicofefe nobis obijciunt,& itamentemcK:cupant,vC 
vix quicquam aliud cogitare finant.Hac ergo cur3,hoc ftudio,fiim-
mum illud bonum qu3Erendumeft,vtcumthefauridignitate laboi; 
quoque inquiíitionis certet. 
ffat» 6f, •ffHoc autem modo Dauid cumferís in deferto ages, fe Dominuffl 
qusrere fatebatur cum ait: Deus Deus meus, ad1 te de luce vigilo. 
Hoceft ,Cum primüm Domine ^ fomno excitor,tu qui mea maxi-1', 
ma curaes,mihi primus oceurris. Amor enim quo te diligo facit,ne 
a^ te meus mea amoris glutino copulata diuellatur.Itaque cüm aecu-
bo,cüra a fomno excitor,cüm dormio atque vigilo, tu mihi fempet 
ades,te corám intueor^e velutprsfcntem oculisanimae cerno. Sed 
vndequaefo hic mentis a rdor?vndeh«c continua meditado ? Sub* 
ditcaufam : Quia nimirumfit iuit t€ anima mea,defidcrauitte caro 
mea.Hoc eft, anima mea, fie pulchritudinis tua: amore incenfa eft, 
vecaeteris rebns fpretis,tefblum cupiat,te folum ardeat,in te vno de 
leftetur:3¿ itadeledetur, vt ipfa etiam caro q u « animae coniunfta 
eft, fpirituatishuiuslisBtitiaB magnitudine perfufa,te quoque íítów 
ardore dcíideret:& quíe fpifitui aduerfaria efle folet?cum eo panter 
i n hoc defiderio confpiret¿Inde adeQfitjVtin térra deíertajnuia, ^ 
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ji Inaquorajílcut in fan^o appaream ttbr.hoc cft , vt in fiuius fqualen -
tiscreraiinculta íolitudine , in qua nulü patent hominum acccfifus, 
nullifontesautfluminjdecurrunt, nuJJa:virentarborum frondes, 
nullTrefonant facerdotum aut organorum laudes tuasdeenman-
tium voceftnihilqueapparctjcuiusfenfu mentís acies ad pulchritu-
dinistuse rpecíemcontcraplandam excitan pofsit: nihilominus ta-
men deuotionisardormihi pro his ómnibus eftrquófir, vt me tibí 
hoc in loco fie exhibeam, ac íi in templo & íanduar io tuo vocíbus 
&cithariste laudantiumintereflem. Hoc ergo i ludió fratres, D c ú 
queereredebetjquifquis illum ferió quaerit, & ferió inuenirc cupiu 
Eosautemqui ita quaeruntD.Bonauétura plus breui temporislpa- IZonjuentí 
t¡o,quám alios longífsimo proficere folere ait.Cuius fenrentia? om» in ftimuía 
nisTheologorúfchola fubfcribit.-qusgeneroíis virtutum aftioni- tmoris. 
l] bus has ipfas virtutes quotidiana incrementa capereprofitetur. Re-
mirsi$veróatqueinert¡bus,& velutilanguentibus, adeó non auge-
ri,vt ijs interdum ad interitum fui difponatur. Q u i d enim tepor ni-
fi teporem generare pote íHAttepidos ab ore fuo Dominus euoméa 
dosin Apoc.comminatur. Af>ocaL£ 
Quid autem hoc in loco refponderepoterHnt,quitam longé ab 
kocardore & ftudio pro í ic iendiabfunt ,v tnunquammanum mife-
r¡ntadaratrum,nullis Domini vocibus multipliciter eos ad fe quo* 
tidie vocantis acquieuerintrfed inalíud atque aliud tempusconuer* 
fionisfuaeofficiuraprocraftinent? Qt^ibusmeri tó timendum eft, 
fielaflatatamlongaexpedatione diuinapatientia,pa'nitendi fpaa 
tu t ib i quotidié procraftinando longiísima polliceris, fubi-
to abfeindat. Quod quidem non raro faceré folet, quemadmodum 
HWediluuium feciíTe D.Hieronym. teftatur. Sicenim islocú i l lum Genef*^» 
Genef.cxplanat. Non permanebit fpiritus meus in homine in a?ter-
nu^quia caro eüteruntque dies eius centum & vigint i annorum, 
Hoc el l , quoniam omnis caro, id eft, omnis homo corrupit viam 
luam,nec in lege á Deo íibi naturali lumine prazfixa manet,& ita vi* 
^vtfruftracondituseffe videatur: ideó vniuerfumgenus homi-
^ a t q u e omnia quse íllius gratia in térra condita íunr,delere con-
"'tui;{blumq. centum &: vigintiannorum fpatium ilüs ad poenitena 
ll3ní tribuo:quo tempore niíi eos malorum fuorum poenituerit,fpi 
tltuinillis&vitam » qua incond i to r í s fuicontumeliam abutuntur, 
^piam.Atque hoc ipfo tempore miras magnitudinis arcam fabrica 
^^sitjquae diuinae iuítitiae,atque futura vindida? mortaliú mentes 
^monerccHac enim de caufaPetrus Apoftolus iuftitise pr^concm i.Prf.i? 
N o é 
!j4S Tn Efij)han,!DoMíM 
Noeappcllauit: quod illius arcas fabrica imminentcra mundo vaíli-15 
tatem, & diuini numinis vindiflatn nuntiabat.Scd c ü m nc hoc qui« 
dcm diuinse iuttitias prasconio hominesad meliorem mentem redii; 
rent , ex tota illa fumma vigínt i annos D o m i n u m fubtraxiflc Diuus 
Hieronymus teftatur: tranfaóttfque centum annis vniucr íum mun« 
dumaquarum inundatione deleuiíTe. Videant ergo quicunque ad 
quotidianas vocantis D ñ i voces obfurdueruntjqui conucrí ioné ful 
q u o t i d i é ditferuntme diuina patientia diu abutentes, & iudicis iraní 
fibi longa peccandi mora thefaurizantcSjpcenitcntiae témpora logé 
breuiora facianneofq; ante.diem immatura morsabripiatjquüdfe; 
p i f s imé fieri credendum cft.Sedaditer.Magorunuedeamus. 
§. 1 1 . 
<|[Ingrefsi ergo Hierofolymam quaerunt. [ vbi cfi <¡ui nafas t¡l KexU 
(teorKm?]MultisnominibusChriftusDominusin literis fandisap-ÍÍ 
1/41.9 .^ pcl larur.Tot enim Chr i í l i beneficia in nos collata funt, vt quoniam 
ea omnia nullo fingulari nomine deí ignari poterant, multa fint ex« 
c o g i t a t a , q u £ i l la. infinuarétjnter haec autem nomina , qua: fingula-
rcmpiuandam.^nobis;beneuolentiam & pietatcm ex¡gunt,Regij 
nomen. minus blandum, minurque amabile quibufdam fortaíle vú 
dcbitur, V e r u m i j ob hoc decipiunturiquoniam Kegis nomine nort 
id inieliigunt, quod vera buius nominisratio exigit: fed quodcor* 
rup í i temporum mores,& communis regumvita praefeferuAtlon-
g é magnum.difcrimen intcr v t r u m q u e m u n u s e í í r m u l t u m q u i p p í 
intcr fe diftant,quod naturarerum e?(igitv& quod h o m i n ü licentií 
vfurpauit. Nonenira.Chrift iana tantum^fed humana quoq; philoi 
fophja hoc di ícr imen ínter K e g é & T y r a n n u m e f l e a i t i q u o d T y r ^ 'í 
nusfitiqui regnhmoderationem & opes..omnes ad fuam ipfiusvtili* 
tatemTefératU^ex.veró qui fe, & fuá omnia in regni fui ftabilimen" 
t u m 6cvtilitaternbConferat.Itaq;.Tyrannus veIutlupus quidani^ 
í /mik, oues d é g l u t i e n s : R e x vero velut fidelís&, diligens paí lor^ qui ^ 
n o d u q ; asftu vritur&.gelu,excubatq; inromni$.femper,vt curaatqj 
labore ruocitracuram&: m e t ü grexaccubarepofsit.TaleergoChri 
fti D o m i n i regnumefl: fratres.Is n a m q u e . c a l é g e r e g n u m fuumnio 
deratur,vt feipfumj opes, labores omnes ac mcrira fuá in fubditoru 
vtilitatem conferatipmnemque curam & folicitudinem in cisiuua11 
dis ,regendis , tuendis , l :ócupletandis , & ad veram felicitatem pef"u' 
í f t i j * fendis impendat. Ta l i sergo R e x Chriftus eft: cuius principatu,n 
Prophetadiciteffefuperhumerumeius:quoniam totum r;Sn1^! 
pondus humeris fuis í e r e n d u m impofuit .O felix potcftas, ó fau"11 
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i8 regnüm,ó vcréamandus & colendus rexjqui ita regendis alijs príe-
poiituseftjVtcumrebusnoftrisnon egeat, virx fue difpcndio det Icdfl. 17» 
nobis vitam aeternam:Rex videlicet qui nos reges efficiat,qui ad coe 
leíle regnum perducat,qui fecum in coeleftibusconredere,&.' perpe 
tuóregnarefaciat.Hunccrgonon carnalem autterreftrem, fed CCE-
leñcmregem cum Magishodiéquxram^iSjhunccü illisadoremus, 
hunccolamus, qui veram nobis libertatem,veram pacem, veramq; 
deanimaí noiirsEhoílibus vidoriamlargitur. 
Erant cnim reges alij quinosoppreflerantrde quorum crudeli 
dominatu Propheta queritur dicens: Domine inueneruntnos do- ]f(ti.is2 ^ 
mini abfquc tejtantüm in te recordemur nominis tu i . Qupd íi á me 
requiras,qui nam ifti domini fint qui nos ita imperio fuo premanr» 
facilétíbirerponderepoteroiin alijs quidem impuram carnis cupi-
í^ ílitatem regnare: quorum videlicet omnis cura 3c cogitatio in deli«. 
cijs corporispofitaeft.ln alijs vero mundumfibi regnum vendica-. 
re;qiii videlicet diuinis legibus S¿ oraculis neglcótis, iuxta múdi pía 
citavitaminftituuntcqui nonDeo^edoculis hominum placeré cu-
piunt:qminómnibusfaftis atque confilijsfuis non quid oracula 
diuinadoceantjfed quid humana iudiciapraefcribant attendere foa 
lent.Hi enim non Deum,fed mundum regem agnofeunt & venera-
tur.In alijs vero dirá ambilionis peftis tyrannidem ita excrcet,vt om. 
niadiuina & humana iura propter immenfam popularis gloriae cus 
piditatem violare non vereantur. I n alijs porro infatiabilís auaritia 
itaregnatjVt nihil aliud agant,nihil moliantu^nihil cogitent, quam 
quomodo patrimonium augeant. Itaque modis ómnibus pecunia 
qu£runt,pecuniamfitiunt,pccuniae obediunt ,pecunÍ3m.adorant , 
psiquedenique quidquid vniDeo diuinitatisiuredebebaturjiocil-
''pecunis tribuunr. Qup nomine Apoftolus auaritiam Ido ío rum 
feruitutem eíFe dixit.Iam vero funtalij,qui turpioremijs ómnibus , 
^rannum, nempé ventrem fibi non modo in regem, fed in Deum 
«iamdelegerintradcuiusvoluptates explendascenfum omnem,& 
P«rimónium,re(5ue ipfos dediderunt. Quam vero miferandi, vel 
poúusexecrandi íunt ,qui non aliquem iffcorumjfed omnes iftos m i -
ferabiliatque duraferuitute fibi in reges elegerunt? In hos namque J fd . 4 9 Í 
J Domini verba fulminanturrHsecdicitDominusad conterapti. 
J^nianimamjadabominatam .gentem,adferuum dominorum. 
^cautemferui tusadeómiferandaef t jVteamDominus in cr imi-
jj^poenamcomminetur ciimait. Tradam AEgyptuminmanus 
íSinoriun crudelium.Abhocergo crudeli dominatü nos cale- i r , / . ! ^ 
ftis ' -
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í l i s h i c & h o ü u s r e x liberat:dura ab his tetris cupiditatibús mánii-ji 
miíToSjüei legibus atque diuino fpiritu regit &' gubernat.Cuiusre-
gni pulchritudinem & dariísiina dona demiratus Propheta dice-
Ifausi , bar; Quam fpeciofi pedes euangelizantium pacem, euangdizátiura 
boria,dicétis.Syon,Regnabit Ekus tuus.Quod quidem perindeeft, 
lo4n. 12», íi dicfcrei:Ha<íienus in mundo regnauit mundi princeps, fed ade* 
rittamen tempus,quo-princeps mundi hiiiusejjciatiirforás,& veruí 
rex Chri í lüs omnia traJiat ad feiplum. Quam pukhra autem raens 
illaeft, quae Regishuiusf^iritu ducitur.quae nihilagit:, nihilloqui. 
tur,nihil.vel. extra vel intra fe 
qivs denique eius imperiaita fubdita eft, vtoculis in eum kmyat 
Aftor» p . intentis,cum-Apo(lolo iugiterdicat: D ñ e quid me vis faceré ? Talis 
enim anima^uid aliud quam diuinas puritatis & pulchritudinisfpe-
culum&imago eft^Hücergo RegemMagi hodie Hierofc lymam j) 
ingrtfsijquserunt dicentes. [ybi eji qui natas eji Rcx luátorm1.] 
n i . 
^¡f A udiens autem h¿c Háofos R ex, turhatus c ñ , cr o m i í Hierofolym 
cumillo. ] Q u i d turbaris?quid formidas?Nouus hic rex, nouaregná 
d i ratione munus fuum obiredebet. Non efteianimuscnpcrcreg-
na,red d'aremon reges deftituere,fed conftiruerc: non terrena bona 
hominibuseripere, fcd cceléftiaíargiri. Nonenim vulgarircgum 
more, fed nouara t íone regnaturusvenit ridcoquenon a mundo 
honores acciperc,fed iniurias perpeti d e b e t . Q u ó d f i regijs infigni-
bus ornandus eft,non ea efle dcbent,quae faftus 8«: ambitio tua con-
ciipifcit:fed quce eiuscharitasad faliitem hominú excogitauír. Non . 
enim purpura,.fed fanguinefuo velliendnseftrnon áurea corona Jl 
Smaragdis diftíníta-, fed crudel bus fpinis intexta corcnandus eíl: , 
non in ebúrneo throno federe,fed in dura cruce clauis confixuspen 
deredebet.HicthronuseiuSjhaecfedesregia exqua regnaturuseft. 
N o n eft ergo cur inuidia contabefcasrfed cur magis miferatione m 
cum commouearis. 
ImmenfatameD regnandiIibidinecxc«catusimpius,nihilboruin 
attendere volüitrítaque congregar principes facerdotum, &fcriba5 
popii l i jVtquiseíret 'Dominicanat iui ta^s lócusagnofeeret. O 
fu igitur loco, Magos eóxnittitj . vt nouum regemadórcnf.fe p0^' 
inodumeóprofe f tuFumjy teumi imi l iTe ík ione . ven^^ ^ Qu™ 
quidem pepfidüs non ea mente dicebar, vt paruulum adoraret: 
t t antequá adolefceret,& vires in populo colligeret,vitam illi cnpe* 
ret.Q,uod quoniam delufus á Magis diuino oráculo monitis confe^  
Qnciotertii* 
| quínoñ potuit, tam ira maní furoris rabie exagítatus fuít, vt pueros 
omnesqui erantin Be th leem,&inómnibusf in ibuse ius ¡ i bimatu 
&infráiuííerictrucidari. Quo facinorequidtetrius aut immanius 
cogitari potuit^Sed íllis quidem nefarius carnifex-nercm intulit: d i -
uina tamen pietas cceleftem coronam 8¿ martyrijipalmam contulit . 
Qiia in re multa quidem fefe nobis de huius cyráni incredibili ftul-
tida&ambitionedicenda oiíerebant: fed omiíTaeiusímpieGite j i a 
Magorum fidem &pietatem oculos coniieiamus. 
Stella igitur quam in oriente viderant, ducatum illis prabente,' 
údoptatum tándem DominicsEnatmitatisIocum peruenerunt. [Eí 
Mfrrf/Jí«iomumyinuenermtpuerumxumUariaimatre¿tus: prociden-
Usáormrunt c«m.]Miraturhic D.Eüígent . 'Q.uódcüm Magi regia fulgen* 
ciuitatem ingrefsijludíEorum regem H e r o d e m í n aula regia armatis 
Jj militibus ftipatum, in throno regio fedentem, & regijs opibusaf-
ílueniem viderent, non tamen hunc adorant, non inquirunt: fedin 
villulam vlteriüs progrefsi,vag.ientem puerum^ vilibuspannis obfi-
lutn, nulio faftuvnuMifquehumanis opibus fulgentem, humi pro-
cumbentes adorant, & muneribus venerantur. Nonne periculum 
erat,ne hac tanta paupertate &: folitudineoffenfi, illuíbs feeíTecre-
derent,cílm tam indigna regio ftemmate cernerent3"Sedintuemini 
.(juifo quantum fidespenetret, quámlynceos-ocüloshabeat! N o n 
lilisrordetlhbülumjnonpannisoíFeBauntur, non illos ab offieid 
&pictateretardatla<ftentisTnfantia,vagientirqueinfirmitasíparu 
lumvidentj&omnipotentemcredunt : i n praBfepioiacenrem con-
templantur, &Tydera in ccelo moderamem confitentur: denique 
procidunt^vénerantur, adorant. Isenim qui illos adduxitjinttruxit: 
^5cqui per ftellam forisadmonuit, in oceulto ctiam cordis edocuit. 
fHorum ergo fidera & religionem imifariconemurfratrcsicüm in 
^mplisantealtarc Domin i ,&fac rum corpus eiusafsiftimus.Sicut 
tnim hos Magos nihilioipedluit paruuUnoftrihabitus,&: curta do-
fous íupdlex, quo -minüs fyderum regem crederent, quem in fta-
Woiacentcm videbant (non enim in externaTpecie oculos fige* 
W'.fedinterna mentis acie abditam maieftatem contemplaban-
íllr)ita nosciim ante diuinum hoc facramentura aftamus^lyiictis 
fidei oculís diumitatis plenitudinem ibidem latentem contempte-
m^>adoremus,treraentefquereuereamür:nec minüs hanc maiefta-
ffni velatam formidemus, qu^m fi apertam atque patentem in glo* 
ftifuacerneremus. 
I^uidera ü non humana prudemia^fed fideioculis humilcm 
hunc 
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hunc Dominicas natiuitatis apparatum ín tueamur , inucniemus pía". ^ 
né jnul lumeíTeinter r i s tamegregium & infignem Iocum,nullum 
tam fplendidum apparatum, qui regis huius bonítati & officio ma-
Bfr/ííír. gis conueniat. Preciaré enim D . Bernard. ait, omnia Chrifti opera 
tanto magiseius bonitate dignacíTejquantóeiuscelfi tudine indi, 
gniora iudicantuntantoque magis ad mifericordis fuae laude peni» j 
nere, quantóminusmaieftatisfucEgloriam decerevidentur. Etra. 
t io in promptu eft.Dci fiquidem potcntia rerum creatione: Tapien, i 
tia veroprudentifsima carum gubernatione facile declaratur: boni. 
tas autem 8c mifericordia(quam is ómnibus fpe¿htifsimam eíTecu. 
pit)quibusalijsindicijs ,quam hoc humilitatis habitu declaranda 
fui t?Q¿id enim bonitatis,& mifericordiGB eius laudes indicare míu 
gis poterat,quam q u ó d f u m m u s i l l e r e r ú o m n i ú Dominus propter 
humani gencris falutemin ftabulo nafci,pañis inuo lu i , in prdepio 
rcclinarijdifcipulorum pedibus fefubmittere, & in crucem agivo-
üerttar* luerit,vt nos a gehenníe cruciatibus liberaretíltaque (vt idem Bern. 
a i t ) quantó minoré fe fecit in humilitate, tanto le maioré exhibui! 
in charitate:& quantó pro me vilíor,tantó mih i charior. Qupcirci 
Atticus Atticus Conftantinopolitanus Epifcopus vir crudione pr^ñanti 
ppifcopUS» non magis putat eíTediuinamaieñate digna ea opera quibushomi' 
nem condiditjquamhascquibus hominem redemit.Nam fiindíuií 
n^maieftatisamplitudinemmentis oculosdefigamus, quidüDei 
Opt.Max.dignitate fingi poteft -alieníus,quam íefe ad abiedifsinias 
rcs,nempé cuiiceSjmufcas/ormicas procrcandas,íuftentandas, pre» 
curandas, atque alendas deijeere^ Q u o fa í tum efi:, vt plurimi l)eo 
& prou¡dentÍ£,& creationisofficium denegarint .Verüm curnadea ]j 
ipfa opera animum aduertimus, quae Dei iníinitam potenriam te 
pr3Eferunt,&: quidquidinii l isineft viriumperpendimus: cano mo-
do abieda non putaraus, fed quanta Dei íit maieftas & ampliado 
ex illis difcimus.Ita etiam quamuis illa quas magnam Chrifti 
tatem praefegerunt, ab eius dignitate eíTe videantur aliena: ij taroen 
l>oniratis & mifericordiaj thetauri in illis delitercune, vt non fflinus 
hxc redemptionis opera Dei bonitatcm,quam creationis opus eiu? 
poteatiam declarare videatur.His ergo fidei oculis hoc tantum $f> 
Jieriumfratrcs intucamur^vt autorcm falutis noftrs íimilideuot10' 
uisaffedilu cum Magis adoremuSjVt ad tantee bonitatis&piet^ 
<ius amorcm excitemur. 
C ü m igitur tam magnificé Dominus nobifeum egcrit,tantaquí 
liúmilitate bQnitatis & "charitatií fus raasnitudincm declarauenfi 
Qncto tertia, JJJ 
^oan non aequum efl,vt omnes cíim Propheta d á m e m u s : Quid retria 
buamDomino,pro ó m n i b u s q u s r e t r i b u i t mihi? Qu id auiem i l l i 
dignius, quám quod Magi iíH á Spiritu fando do¿íi obtulerunt of-
ferre poterimus, ncmpe aurum,thus, & mirrham! Sed dicetis: Ego-
tenuis&: pauper fum ,non eft apud me huius oblationis facultas.. 
Nonfun thascex t e rnamuñe ra ,qusabs t e praecipucDominus exi-
git. Sunt alia intrate multo potioras quse regius Propheta infinua-
uitcíim ait: I n me funt Deus vota tua.Intra te enim & thus, & mir<s 
rham,&aurumdeprehendes, qux Domino oírerre pofsis. ScitiS: 
enim fratres,thureorationem, mirrha carnis mortificationem,au-
ro chanratem,qug intcr virtutes omnes prjeftantifsiraa eftjdefigna" 
ri.Quifquis igitur harum trium virtutum officijs operar» dedcrit, 
intelligat plañe gratifsima fe Domino muñera obtuliffe. Thus ig i -
41 tur orationis i l l i primüm oíferamus: qnod quamí i t i l l i gratum ipfe 
in Pfalmo. 4 9 . late declaratrin quo ómnibus pené facriñciis enume-
ratis, eifdemque repudiatis, quod fibi gratifsimum facrificium efict 
exponit his verbis:Immola Deo facrificium laudis: & inuoca me in 
dietribulationisreruam te, & honorificabis me.Itaque laudes fuas 
orationisfludio coniundas, velut íuauifsimumfacrificiumofferri 
í ibioptat .Quodquidem regius Propheta fe offerre Domino tefta^ 
tur cum ait:Laudás inuocabo Dominum &: ab inimicis meis faluus 
ero. Hsec funt dúo officiain quibus praecipuéomtiisoratio verfa-r 
tur: ideoque fandus Propheta laudat íimul & inuocat Dominum: 
laudat ob beneficia praeteritarinuocat, vt impetrare mereatur futu-
ra.Etprius quidé quam noua petat,pro veteribus gratias agit,quo-
4lniamgratusanimus crga prgEterita,accipere meretur futura. Liben-
ter enim in eos beneficia confftrimus,quos gratos &bencficij me-
mores experimur.Dandatamen eft opera, vt quotempore hoc i l l i 
facrificium oífer imus, i l lud Apoftol i verédicere pofsimus: Orabo i.Cor.4¿ 
Spiritu , orabo & mente: pfallam fpir i tu, pfallam &: mente. Sunt 
enimnonnulli qui ore tantunijnon etiam mente orant: quorum ora 
tio quomodoincoelum afcendet,quae nondumad ipfam orantis 
Renten! affurgtóHaíC autem oratio thuris nomine indigna efhcum 
thuris fuffitus fuperiora femper loca petat, quod huic orationi m i -
nime conuenit.Externse igitur voci , interna mentis attentio atque 
deuotio iungenda e í l : vt cüm Propheta dicere Domino valeamus: v f d , 6 f i 
Holocaufta medullata oíferam t ibi . Huiufmodi enim holocaufta 
offert,quifquis voci orationis medullam,fludiumque piaedeuotios 
^adiungit. Quod qui non faciunt, non pinguia & medullata: fed 
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ieiuna & árida facrifícia oíFerunr. 
V b i veró thus D e o obtuleris, da operam, vt mirrkam quoque 
hoccft carnis & cupiditatum mortificationcm olieras: quaí quan-
uis offercnti amara,Deo tamen fuauiísima e í h Sunt autcm hac po-
tifsimum aetate noflra ( i n qua non paríim vera pietasatquercligio 
deminuta e í l ) n o n n u l l i , q u i thus quidem C quod bene olens & fuaue 
í i t ) l ibenter& afsidue D e o offerant , i n mirrha tamen oñerenda 
(quoniam amara el l)non a d e ó fáciles &: prompti fint. V i s enim amo 
ris proprij ita eos afficit & infi:itu¡t,vt ex virtutum officijs ea potifsi-
raüra eligant,quc dulcía fintrquee v e r ó acerba & infuauia,aut pror-
fusnonattingant,autdifficuIter &:acgré¡n ea ferantur. C^uodqui 
faciunt , feiant fefe á C h r i i l i philofophia & Euangelicae vitas perfe-
hltcdmau d i o n e p lur imüm abefle.Vt enim D . Maximus ait • .TotaChrií l iani 
hominis v i ta , fi ad normam Euangelij exigatur , crux eft. Quod44 
quidem Sponfa in C á n t i c o exprefsit,qua2 vbi de Sponfi fui iaudibus 
m ü k a d i x i í f e t , t á n d e m art: Labia eius lilia di ft illa mía mirrham prt* 
mam. Q.uidcnim al iudEuangelica dodrina q u i m mirrham,hoc 
eft cpuccmjmortificationem^odium fui,voluptatum abdicationcra, 
carnis maccrationera,paupertatcm fpiritus, laborum patientiam, & 
PrdWrt'.í» mundi contemptum fonat i Vides ergo labia Sponfi in Euangelici 
dodr ina vbiquediftillarc mirrham primam: c ü m tamen labia me-
retricis,hoc eft carnis &: mundi,fauum di í l i lbre S a l o m ó n dicatIHoc 
enim carnalisá Spirituali vita p o t i f s i m u m d i f t a t j q u ó d illa fempet 
dulcia concupifeit: haec vero amara propter Deumiibenter ampies 
ófcitur. Quifquis ergo mirrha? araaricudinem detredat, is fe longos 
abEuangel ica philofophia fubducit, & meretricisilliusobfequio 
tradere incipk. Q u o c i r c á virpius id prdErcipué curat, vt cum ea-4J 
Ctfíí. J» dem Sponfa veré dkrere pofsit: Manus m e » diíl i l lauerunt mir* 
r h a m , 8c digiti mei pleni funt mirrha probatifsima : quia vidclí* 
ect Chri f t i monitis inftituta, ad ea potifsimum opera afpirabat, 
quae laboris & amaritudinis plenifsima erant: q u ó d hace Spon-
fo feiret eíTe gratifsima. H a n c igitur mirrham cum Sponía ofa 
fert , qui carnem fuam macerare, cupiditatcs frenare, turbulentos 
animi motus cohibere , ;linguam m o d e r a r i , fení íbus cuftodiarn 
adhibere»cupidi tat ibus bellum indicerc,8c propriae voluntati.iti 
ücit is ctiam & concefsis interdum repugnare l l u d e t : qui i i n 
c u m Apoftelo dicerc poteft : O m n i a mihi l icent, fed non om-
nia expediunt. Hocef tautem fuaui ís imam n a f c e n ú Chr i í l o mir-
rham oífcrrcr 
Vbi 
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H Vbí vero thus íc mirrham obtuleris, memento ét íam charita-
lisquoqueaurumofferendum eíTe.Suntemmmult i , quinihi l reli* 
giofümautfan¿luputant ,nif jquod ínter alrariaDeo litatur. Q u p s 
tamen ceeleftís magifter velut PharifíEos o l im admonet, vt cuntes Ofeé.éí 
difcár,quidilIudrif,quodperOfeam Dñsdicit .Miféricordiam vo-
!<),& no facrificium. Itaque non in teraplis f o l ü m , fed in prophanis 
etiam domibus^in plateisjin carecribus, in iudicum tribunalibus (in 
quibus.paupcres}inñrmi,pufílli,& orphani,ab ómnibus dcílituii ia-
cent)pié Dominus coliturrquando videlicet eos opera noñra,coníi«! 
lio,labore,opibufq; iuuamus. Hisenimrebusgratifsimumilli m u - Ma t th . l f i 
nusoíFerimus,qui inJEuangelio aitrQuod vni ex minimis meis feci 
ft¡s,mihi feciftis.. Quibus autem hoc Dominus d idurus eft,illud c-
liam adiunget: Vcnite benedidi Patris mei,pcrGÍpitcrcgnura, quod 
í7vobisparatum e l H conftitutione mundi. Q u o d nobis Chri í lus 
Dominus c o n c e d e r é dignetur,qui cum Patre & Spiritu fando viui t 
&regaat in fécula feculorum. Amen. 
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prudentij in Epipha-
n i a D o m i n i , 
QV i c « « ^ chrijium (jutritisy ^ OC«/OÍ in aítum toüite, 
lllic licebit vifere 
Signum perennisglorU, 
H<cc MU,qu£ Solis rotm 
Vincit dccort,ac luminc, 
yeniffe taris nunciat 
Cum atme terrefiri Dc«m. 
Non día ftruitnoftibus, 
Scquutci íunam meaftruam, 
[cdfóU caUtm pofsidtns,., 
Curfum dierum t m p m t l 
Arfioa (¡uamuis fydcnt 
Inferetortis motibus 
Obire nolint,attmen 
Tlcrunífcfübnimbíslatentí,] 
Hoc fydus (etermm manct, 
H<ec folla nmquam mcrgitur^ 
Ncc nubis oceurfu abdita 
Obumbrat ohdu&ímfaciem. 
E n Ferjtci ex orbis fintb 
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§olvnclefmitmudm¡ 
Ccrnuntperiti interpretes 
RtgalevexillumMdgi, 
QuotLvt refulfitycceteri 
Cejjere Jignorumglohiy 
Ncc pülcher ejl aufus fuam 
Conferreflammm Lucifer, 
Quis ifte tdtitiujnquitínt, 
Kegndtorrfñris imperdttf, 
Quempc tremunt cceleftid, 
CKÍ í«x,cr (ethra infcruiunt* 
llluftre quiddam cernimus^ 
QgodnefcUt pnem pati, 
Sublimeycelfunijinterminum, 
Antiquius c(xlo,zr Chao, 
Exin fcquuntur perciti 
Fix« m altumvultih'us, 
Qtt<í ¡iella fulcum traxerut, 
cUramq; pgnabat viam, 
Se^verticem puerifupTít 
Signum pepettdit imminctts. 
Fronde^ fubmiffmface 
Caput facratum prodidit, 
"Viderequodpojlquam Magi, 
Uod promunt munerd, 
Strdticfc votis offerunt 
ThusymyrrhantiCr aurum regiu, 
Agnofce cidra inpg nk 
Virtutisacregnitui 
Fuer Oicui trittam pdter 
Vr<edellinduit indolcm. 
Kegem&eumq; annuncidnt, 
ThefduruSyZrfragrdns odor 
Thuris Sabceiydc myrrheus 
Vuluisfepulchrum praedocet. 
O fold mdgndrum vrbium 
MdiorBethl€m>cu¿ contigit 
Ducem faluñs ccelitus 
Incorpordtumgignere* 
A udit tyrdtinus knxius 
Adeffe regum principemj 
Qui nomen Ifrad regdt, 
Tenedtfy Dduidregiam, 
Excldtnat dmens nuncio, 
Succejfor inftdtjpeUimur, 
Sdtelles ijerrum rape, 
"Perfunde cuttds fmguine. 
Ñas omnis infdns occidat,-
Scrutare nutricm fmus, 
Intercfa mdternd vberd 
YLnfem cruentet pupo. 
Sufpefia per Bethlm mihi 
Vuerperdrume&omnium ' 
Vrdus,ne qudfurtim fubtuihdt 
Vrolm virilis indolis. 
Trdnspgit ergo carnifex 
Mucrone dijlrífto furens 
Hffufd nuper c&rporat 
Animafyrimdturnoudíl 
tocum minutisdrtubus. 
Vix intermptorinuenit, 
Quoghgd defcenddt pdteníy 
luguloq; maiorpugio e&» 
O bdrbdrum fpeóhculum, 
Jüifdceruixcdutibus 
Spdrgitcerebrumldftewn, 51 
Oculoffypervulnus vomit-
Aut in profundumpalpitans, 
Merfdtur infaiis gurgitentf 
Cui fubtcr drftis fiucibus, 
Singultdt vnda cr hdlitus* 
Sdluete flores ntdrtyrum, 
Ques lucis ipfo in Umine 
Chrifti infecutor fuftulitt 
Ceü turbo nafcentes rofas* 
vos prima Chrifti viñintd, 
Grex immoldtorum tener. 
Aram ante ipfdmjmplices 
}i? 'PáfflfcfjCT corems ttt&'tis* 
Quid proficit tantum nefasl 
Qutd crimen Herodcnt m a t i 
Vnustot inter fuñera 
Impué Chriftus toüitur» 
Inter co£U¿ fanguinis 
íluentajolus integer 
Verrum^quod orbabat mrtis» 
htrttts fefellil; virginis. 
Sicjluka Pharaonis mdi 
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Chrifii fgarttm prrferens 
M ofesyrcceptor ciuium. 
Gaudete quicquidgentium eft 
lud<ea>K6maiÓ' GríecíV, 
t^SgyptetThrax^erfay&Scytha 
Kex vnus omnes pofsidet. 
Ldudateveflrutnprincipem, 
Omnes beati^c perditi, 
Yiuiyimbecilli, ac mortui, 
lam tierno pojl hac mortuus. 
Ediftu quondumftigerdt, 
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cuncilione D o m i n i ^ u i errore poíitus eíl hoc in Ioco:cum ' 
í b t i m poft condenes de Circuncifione Domin i 
collocari debuiíTer. 
Fyigct oftaui nona lux dici N amen e caiis oriens le fus, 
QUO pucr dius rofeumcruorem Máximaparuo ratione regi imepriecifa mariti pudoris 
fwhlit abundé» 
Gmíeat totusfine fine mundur, 
Cmu^^mm Deus ob falutem 
Tafwj huntAnafpecie madere 
Sunguineamauit* 
Quicdr'-t t'teuofubit cxpfáwe», 
h rurus fen-it vigor archiatri 
M Yuíiem curamdtcet omnisexpers 
Vutnetis ejfet. 
trfa vdgit um raro promit acrem, 
Npí-(?cti(e poffunt Uchrymas tenere* 
^({miterebro gemitus verédunt» 
Verbere peftus, 
S^ gt/iy hummue prctiumfulutis 
Ci» nihl totum melius per orbem 
fiw die •primum datur njfii'cntí 
tííunerc ntítíis. 
fálbh tmtus rea corda fíetus 
]d)eicpulfa grrriíftJt mephuisy 
^cruor vajii diutütna mundi 
Vincula foluiU 
Inditurtfotcr qui erat redempta 
Vlebe futuruí, 
Nomen hoc claujh iter expcdíttm 
Auribus conferí, mala vincla linguA 
SoluitiZT crud£ metuenda febris 
Caumtta pf li/í. 
Nomehboc curuos rcgitjarefaftis 
Artubus promptum tribuít vigoré, 
E í lacertofo (poliata motu 
Membrareformat, 
Nomen hydropis fugat hoc tttmorc 
Spiritus arcet re f u g ó s e omne 
Yijua morbigenusam'fella 
Carne repcllit. 
Nornen hoc vires animo refundit, 
Chngrauis mente citat hora pugn¿ 
Eí cauernofus truculenta Vluto 
Spicula torquet. 
Komen hoc cofert veniam fceleñis¡ 
Gaudium iuliis,patriam fugatis, 
Wai'fragisportum>pugilic¡¡ árnica 
Kobur opertum* 
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Hoc nouis nmen repíet ora linguisy Nomc/i hoc c a ñ m mclos tnílt h r i t 
Dipfadum viuax fujyerat venemm, Guüuinaéhrtviuidisaromii 
E t f a m m diflo citius retundid Nar¿hus>purcfy canoraadaugct 
Vimcfa ferarum. l uhiU cor di. 
Nomcn hoc vires oleifalubris Laus j l t <et€rn£ pia trinitatlt 
Continct,munduquibus vniuerfum Qua: f iwn tanti facitvfquepkbcm 
lUitu faitct placido, cr doloran Homine vt diefuget omneUuum 
Mitigct omnem, Dctbonacun¿h. 
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m x concio prima.in quapoft expl^iauonem Ie£tionis Euágc 
lic^jlex illa Dominiexplkaturquatcriuarmo omne mafcuii-
num coram fe apparere pra'cipiebativnde pr^fenús i:uan 
ge l i jh i f to r i aocca r ionemíx impr i i ; . í 
T H E . CumfdHws ejjet Icjus amioriim duodecimyüjcm 
dentihws parentibiis etu* HierGjolymQniJecundum con 
fuetudinemdieifejlijConfmnmaUsquediebtis cum redi-
rentjemanfitpucr lefm ih Hu-rufalem, L u c x . z . 
B infantia Domin i Saluntoris ad tr igeíimum vfqnc 
íetatis annum,niliii feré nobisEuangelifta; prcEtería-
cram hodiernas lectionishiftoriam cradiderunt. To< 
toenim hoc tamlongo fpatio Saluator humilitatcm 
exemplo fuo doccre ,& loquacitatem npftrara tam 
pfo«a8» diuturnofi lé t io frenare v o l u i r . Scicbat enim feriptum elfe: Mors 8£ 
vita in manibus lingua?. <í[Qaod ciusexemplum quáuisad omnesj 
in coramune pertinear, ílngulariter tamen ad eos rpcCÍrat, qui ícitn-
tiam fuam intempeíliué oílentare volunt s ¡k magiftri fieri cupiunr, 
priurquam idóneos fe pietatis difcipulos exhibuerint. Quos quide 
B^WMr» D.Bernard.caíligat his verbis: O humilitas ChriíH, quantum vani-
tatis noftras fuperbiam arguis?Parurn aliquid fciOjVel magis feiremi 
h i videor,&:íam filere non poífum: impudenter me &: imprudentef, 
ingerés & oftentans: próptulus ad loquendum , ve lox ad docendú» 
lardusad audiendú.Et Chrillus cu tato t é p o r e íileret, cüm feiprunl 
abfconderetjnunquidinanemgloriam metuebat? Quidtimeretab 
JSLdt'll» *nan^gl0"3»^1" eft vera Patris gloria?Vtiq; timebatjfcd no fibi-No* 
bis timebat ab illa, quibus nouerat efle t ¡mendú,nobis cauebat, nos 
jnftruebat.Tacebat ore^fcd itíílruebat opere:& q u o d p o í l e a docuíc 
verbo, 
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\ verbojiam clamabat exemplorDifcíte a me quia mitis fum humi- tAc 
liscorde.Hadenus ilie. «¡[Sedvtad pr^fcnté hiíloriam ve-niamus, 
quid hodic Dñs relidis parcntibus defignaucritjdiligéter intuédum 
eft.Solent enim pij patresliberorú mores Sí ingenia in teñera áltate $irftiU 
pradenter explorare:vt dum mcTsis adlmc in hcrba eft,qu2E fit fmus 
rae fertilitatis fpes intelligere q u c a n t . ü t a s quippe illa artis & fingen-
di nefcia/acilé hominis ingcniú & indolé prodi t .Cí im ergo hoc pr i 
rníí Dñi Saluaroris opus íi^inípiciamus diligenter, quid bifce praelu 
dijsraaximé d(í ignari t ,quamq; indolis fus fpem nobis pra;bu.erit: . 
idem enim iudiciu^eadcmq; fententia de tota eius vita fcrenda erit. 
Air igitur Euangclifi-a. [ímfuttuscjfetlefusannorüdttodceim afeen 
imtibus paretitibus eius Uicrofolymdm fecundum confuctudinm didfe&i9 
Se'onfknHtatífy diebus cuín rcdircnt,r€manfit püer lefus in Uierufalcm) CT 
| ncmcogfioMerM/Jí purentescius.'] Hoc primú Saluatoris opus totius fu -
turae vitce abrolurirsimá imaginem nobis ípeftandara proponit. Re-
máfit cnim in HieruTalcm vt in templo íedens, in medio do¿i:oriim 
eos docerctjinítruercvlluminaretjac feripturarü fandarüm myfte-
ria p inderct:vt hdc ca-leili doí t r ina & Patris fui gloria illuílráret, & 
errantes homines in viam falutis reduceret.Hoc enim is aperté paré 
tibus fignificauit cum ait:[QMííí eft qubdme (¡UcerebatisíNefciebatisquU 
inhís Isjftíe Putnsmeifunt,oport£t me ejje.'] Q u i d vero aliud in omni v i * , 
'tamolirus eiliquando íibi vnitant^m hominú cura negleCta vaca* 
uit?quando comcditbuccelbm fuam folusfquando aut i terál iquod 
in!tiTuit,aui opus infigne edidit^aut laborem vllum rubijt,.quem no 
adüiluté hominum deílinarit? Eius enim illai verba íunt:FilÍus h o - i i d i h i o * 
' minis non venit minifirari /cd mini{l:rarc,& daré animamfuá in re-
jf dernpt¡oné promuIcis.Etillaitem:DekendideccElo jUÓvt faciam lodn'G, 
volunrítem meá /ed eiusqui miñr me.Hocenim vel máxime Chri- BifsimH» 
ftiíancl;it3sabornniúaliorumíanétitatedií]:at:quód illi quidé cura 
pieutem colerér.ribi ipíis praedipuclaborabant^íibi meri'.orum opes 
cono;erebanr,iheraurumq; libiindeficiétcmin Coelocóparabant. A t 
Chní tusDomínMsquigrat iarum atquebonorum omnium compos 
erat.mihi vfiq; laborauit, mihi vigilauit,mibi vigili js& inedia con-
• fcdhiseft, mi'hi vni deniquerudauit,5v; alfir. í taque cüm in quouis 
p'etatis opere d ü o i>nt?merÍTum virtutis,6: labor operis: ca fuit be-
nlgnifsiini Saluatoris chsritaSj-vr laborera quidé libia(Tumeret( qui t p / . ^ 
torcular cakauic íolus) laboris ve ro f ru í tum mihi pié conferret, vt 
• eiusego meritis& gratia diue^eíTem. 
{¡kmanjit ergo pwcr leftis in a.;e> «p/cw, cr non cognoimnt purenfes 
m u 
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ms.Exijlimiínte?<íUtem itlum effe m comitatUyVma ttnt iter ¿tetí ' & ifljgfc ^ 
rebitnt eum ínter cognatos cr notos,Etnon inuenierites^regrefs'ifimt m H/e-
rufalanrcquirentescum. ] I " ^uo quidem Libótetriduirempusexa-
í t u r a eft.Hoc vero rempore quo cruciatu rcnerrmiú pijTbimse Virgi 
nis pedtusfauciatú fuerit,nulla visorationis explicare queat. Quid 
autem hocdolorisiaculopercuflafeceric , n ó eft diíficilediuinare» 
Q u i d enim aliud faceret,qU3 ad nota íibi &: familiaria orationis per 
fugiajhoc eftjad cómunem afñidiorú portum confugere? A d hunc 
Ffaím.^.\, enim por túSanó t iomnes cüm in huiusvita; falo iattantur, Edenter 
\on£.z» .confugerefnlitifunt.SicDauid: QuarCjinquir^trilíis es anima mea, 
&quare cóturbasme?Sper3 in Deo quoniam adhucSvC.Sic lonns: 
HíVre. 17. Cum anguftiaretur(inquit)in meanirra mea, D ñ i recordatus ílira, 
SicHicremias:Non ris(inquit)tu mihifonnidini/pes mea tu n die 
afñiátionis*Ad hocergo certiísimum falutis humana? praeíidiu con- g 
fugiens íandifsima Virgo,fie ciím illo egiíTe pié crccicnda cíl. Tu ío 
lus clementifsime Pater folitudineímoerorem>& acc rbifsimum cor-
dis meicruciatum agnofcisiquoníam tu íblusdiledionis mex mags 
2.Rej?.i§. nitudinem,dilediq; filij dignitatem perípeólam habes. Vnum(¡ui-
dem bonum amifijin quo omnes thefauri íapientiar tuff,omnia vita? 
praeíidiajOmniafpeifolatiaconfti tutaerant.SiDauid Abfalonis fi* 
QeáéVJ* lijjquamuis fceleratifsimi morte vfq; adeóperculfusfui t : fi lacoí) 
. to t fílijs vallatus vnius Iofephi(quem extindum putabat) mortem 
adeó acerbé tulitrquid faciet haec noui filij.hoceíl:,vnigeniti filij tui 
noua mater,tanto viduata thefauro?Si qua ego in re diuinse maieíla* 
tistuas oculos laefi,fiquiddeliqui,encorpushocadomnia iuftitis 
t U 2 t e l a e x c i p i e n d a p a r a t u m , m o d ó m e a dileótifsimo filio tuo fe3 9 
parari nonfinas.Mififti ol im clementifsime Pater,fplendidam ftel-
lam quae felices Magos ab extremis terrse finibus ad filij tui cunabu-
laperduceret-.emittenunc quaEfoIucemtuam,quae me redo curíu 
Cunt, i r . : ad eiufdem filij complexum ducat:qu3e mihi monftret vbi fit d'b 
í lu smeus .vb i pafcat,vbi cubet in meridie.Quis vero hislaihrymis 
&: querelis non fiederetur? quomodo vifeera illa diuina tam pijs 
votis non refponderent? 
His igitur pijslachrymis, his precibuspromeruír, vt exado xn* 
dúodef idera tum filiuminueniret;[/cííe/jfcminmediodoftorum audtcit 
tmilloSiCrinterrogantemeoscAdquem marerzlrdiquid fcciftinobisfa* 
: EcceVater tuus cr tgo dokntcs qutrebamus te.QuibusUle. Quid eíi (in* 
q u i t ) quod me qmrebatis f Nefciebatis quia in his qua Patris tnci funt 
ep&rtet me effc ? ] A d quid enim aliyd in hunc raundum venijcur car 
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le nem rufcep!, cur hwmanam formaminduuníf i vt Patrís mct g íonam 
amplificarem>& peroMros honiinesad paf íorem. Se epiícopum anir-
marum luarum recíuceré? % Quamuisentrf) docendí munus Chris 
íhis Dñs ad maturiorem setatem diíluíiflct(quo rempore doótrinas 
I fuslucem mortalium oculís p r s í e rendsm dtflínarac) quemadmo-
| durntaméSoIpriuset!amqu^mor¡atur,refcqüe homtnibus rotum SimiL 
o(tend.ir,teníbras paulatim dircutere,8L vícin.T?lucis Tpíendore mi n 
¿um ¡Iluminare incipir: ita Soí iuíiitia; Chfiilus, qui trigefimo fe-
réitátisfuaíannomundumeratil luminatuíUS y duodéc imo ccepit 
fulgore íuo eiustenebras & caliginem difpelíere. 
Quid autem gaudij pia Vi rgo cceperit ,cüm íilhim tanto ^uasa 
íitum dolore inueni t , nulla lañé dicendi vis poterit expri'hiftre. 
lllius vero tam moerorem , qüam gaudium Sanazarius Poeta ele-
| i ganter explicat.: cuius .fuanirsima carmina proprcr Itgemium vo-
luptatem hoc in iocoattexerel ibuír . Is igitur Dauidem í n L y m b o 
Pütrum his verbís va t i c inan te^ , cum.p ia Vírg ine loquentcmin^ 
ducit, • ¡ . • 
Verkm vbi bis fefias hyemeSyhis fmaq^ ntft 
SolflitiajGr tantos fupwueris anxiá cafas, 
•\ngtnteis imo duces de peftorc qnefluSy . 
Aurcaqi afsiduis pulfabis fydern votis* 
Nam puerum quamuis per compita fepé vocéuwt 
Stepeexpeóhtumcenfuctteadgaudiamcnfie, 
Verqwres nequicquam amensmee chara petentent 
Ofculamec fera redeantem nofte videbis, 
Treis illum totes moerentipeftore Soles, 
'}l M totidem trepidas f jmm fine muñere noñeis, 
Omnialullrantes,qut¡tuomnía ron fundentes, 
flebitis indigno perculjí corda dolore 
Tuq¡ fenexq; tuus.Quurto fed Lucifer ortu 
l'«rpMrcoy trémulo cum tollct ab ¿quore vultusl 
Inuentum d a b i t ^ querentibus offeret vlt rb . 
O quds tune luchrymas,6 qu£tunc ofcuU mater 
Qttoí dabis amplexuSymixto intergdudiafíetui 
Cum natum ant e aras Patris,zr delubra fedentcm* 
Mulcentemq; fenes dittis,animofq} trahentem 
A-df pides gauifajpf5 admirante Senatu 
Vrimitias pueri ingenteis^nec inane fagacis 
Veftoris indicMm}nate(fr adgrandid mentis* 
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L UdenusdeEuangelicaledione: nunc ea qus propofuimus Vcr^  * 
ba excutereincipiamus. 
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•^[^acrahuius ledionishiftoriacx antiqua legeortum habuittqux 
Ifraelitico populo pr¿ecipicbat,vttcrin anno oiwne mafculinuraap-
pareret coram Domino : in eo videlicetloco,inquonominiseii]j 
memoria celebraretur. Quia vero hadege, pia quaedam religionis 
a í l io imperabatur,paücamihi hoc in loco de huius virtutis- ratione 
dignitafe dicenda funr. Eft ergo religio virtus,qua Dco tanquoffl 
rerumomnit im principio , cultum quendam 6£ honorem exhibe* 
mus;Omnis enim et7e¿tus naturae inf t indu cultum quendam&ho' 
noíiem exhibet lúas caufae. Sic enim Blius patrem ü quo genitus eíl, 
fie difcipulus m3gií>rumaquoerudituseí1: , f ic ciüis Regem/ermis 
Domiv:um á quo aHtur &gubernatur , fíugulari quodain oblequio'l 
rcueretur & colit. Cíim igitur h^c ipfa, & multa pra;íerea'beneficÍ3 
eonditori noftro debeamus, cumque ¡pie & principium 1K a quo 
omnia,&: í inis ad quem omnia referuncur,perfpicuiun eft illi potif-
í imüm hunc cultum ac honoré r u m m o i u r e d e b c r i . ^ A i í quodnoí 
Thom» (v tD.Thom.a i t )non modogratia.fed ipf íusquoque naturas VÍ5& | 
impulfus incitat. Eadem enim natura, quas interno quodam motu 
ad parentum d¡le¿tionem filio.sexc¡tat,ad Deiquoque fummípa^ 
tís Sí condi tor jsnoñri amorem ^reucrentiam exilmulat: cíim ipl j 
quoque patentes noftri non a fe/ed a Dco habeant quod pnrentes 
JUfiU noftri fuerint.Vtenim D.Baril.air,qu¡d msgís fecundum tiaturam, 
quam illos diligere a quibus orti rumus,&' q"05 i " fl0s V2'dc Genéti-
cos eífeperrpeximus' Ergo'cum Dcus ticgeneris humani parens & 
conditor,cum illíus muncjrc & beneficio non müdócondit¡&^on'1 
feruati, veríim ctiaminnurnerisdonis & muneribus crndti & ia' 
ftruili Gmusrquid magis eíl humana nntura! conrenraneum.q!'3111 
ardenti Rudio 8¿ araore illum eolcreA' vencrari? Vnde nuHa H 1^6' 
ñus natío tam effera 8¿immanis¡n mundo ex t i t i t , nectaiTi ^JO ;^1 
disciplina & cultuxhit remota;qua; natura ipfa iníligante , non a«' 
quem cultum huius t'íntaí moiis gubernatori exhibendum cenlej 
ret. Qu id enim iuí t ius , quid natura ipfa magisdebitam pqfó«fl,:!í 
defiderare quod in oratione Dominica nos~qaotidie Dommiis^'0' 
KírfíÍJ.ó. luitabeo exigere, nempe : riat voluntastua , fttfüt in ccelo, &in 
térra? Si enim mentesillaí beata? itavoluntatem Domini fuie!íe' 
quuntur ,vr ex quo die condita? í u n t , nunquam vel ad pun^1)1 
temporisfe á vciuntatis eius imperio fubduxerint ^ quód fevl' 
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p áeant in beata illa cceli regíone a Deo conditas vítám agere felfcifsi* 
rnam:cüm non minus idem Dominus.tcrram condideritjquara coc-
liim,hoc eft,tam viíibiH3,quam inuifíbüia: cíim nos quoq; tot eius 
beneficijs térra mariquepotiamur:curnon illum íimili modo vc=« 
nercmur?curnoH voluntaren! eius íimili i l u d i ó , atque beata? ilL-c 
piencesexequamur ? Si Manichsorumerrore (quod Deus auertar) 
tenereiTiu^qui terram hanecrcteraque viíibilia omnia ab ipfo con^ 
ditaeffe ncgant:minimémirum,í l i l lum non coleremus, ^ quo nihil 
horum nos perccpifTeconfitercmur. Sedcum hancillorum amen* 
tiam&pcrBdiamdeteílemurjCÜm omnia hjecabillo noílr ioratia -
condita cíTe, in.dubitatafide credamus:confequensprofedo eíl, vt 
quornodo illius voluntati Angelí obfequuntur in ccelo, quod in iU 
lorumhabitaculum conditum.eft: ita nos idem faciamus in terr* 
17 qux in vfus noftros ab illo fadea efl::&: quornodo illum íemper An« 
geli venerantur&:iaudant,&pra;rentem conremplaniur: ita nos Se 1 
veneremur& laudemus, &:ante mentis oculos praefentem íemper 
habeamus. Veré naraque prius homines fu i , quam conditoris oblU 
uirci:imoCvtGreg.TheologiiS5rt)non toties refpirare,quam Dei Thcologí 
meminlíTe deberent. 
Videtis ergo fratres,quo iure teneamur,rummum illum v i ta no-
ftfEparentem & conditorem colere ¿k veneran?Hoc autem prsefta-
rereligionis eft, quae virtus eft inter omnes morales prasílantilsima, 
iheologicifq; dignitate proxima.Theologarúením virtutum mate- i 
na,circa qua yerianturjDeus eft:religionis veró,cultus 3c veneraría 
Dei.Quaj dúo tenuiadmodum limite diuiduntur. Hanc autem reli 
) g'onis virtutcm,adeó humanse naturíE propriam efle LadantiusFir taftdnfc 
lo wianusdefinit, vtea potifsimüm honainemácaeteris animantibus 
differre íh tua t :quód videlicet folus homo Deu colere pofsit, quod 
nulliciterorum animantiumdatum eft, Et quidem Phi lo íbphi ra -
tionccius ^ exteris animatibus feparát:Cicero vcro ,& Quintilianus 
loquendi facultate.Haec vteunque fe habeantnoa difputo; illud cer 
leconílat,aliquam rationisimitationemin bmtis deprehédi. Nara 
(vtide.íi) Fabíus ai t) nidos ftruere, & mollire cubilia, & in alterum Vahius* 
aienirep6nere(quod multa animantia facium) nonnullius fortafie, 
inquitirationis eft.Píitacos autem & picas noftra verba conari quo^ 
íidievidemus. Acnullam prorfus religionis imitationem vel tenue 
^brutis viderelicet. Vnde liqueteam efle máxime hominis pro-
Priatn,quando ea i ta in folo hominereperitur, vt nulli animantium 
Meiusvmbráimitar iUceat .Ex^uofgcüe colügitRr eos homines, 
qui 
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q u ü n perpe t raDctób l l t r ione viram degunt, qui nunquam cculos i¡) 
in-ccelumtoUuni,quinutlofutun ludicij mt tu ranguntur, quidiui-
norumbeneficioruimmemores funt,quinullodeniq; autoraiionis, 
aut pifetatiscuku Deu venerátur(quorú ínter Chriftianos,quod fine 
dolore proferre no poírum,nó módica turba e ñ ) hos inquá umnes 
adeó á virtute & officio defeciíle,vt vix perfedá integramq; homi-
nis natura retineant: quas homines ad diuini numinis vencrationem 
oceulto quodá inftinctu & appulfu inftigat,& ipfis etiá Barbaris ho-
minibus ílupidiores íint. §. I L 
1^ C ü m vero Moíaica lex multis ac maximisreligionis officijs abun» 
darer,neício an vllú prxftantius eflet eo, quo filij Ilrael longiísimij 
etiam locorum interuallis ab Hierufalé diftantes quotannis ciuitaté 
fanftamadire iubebanturrvtinfacra illa a^ de ante Üei coíiípeduín 
poíitij íempiternú eius numen adorarent,facrifida immolarcnt,niin u 
cupata votaperfoluerent,ac debitas proacceptisbeneficijs granas 
JoÁtt,^. agerent.^Sed qu^recis forütan,quid necéííe erat cerrum ad hoclo-
c ú t a m l ó g o praefertim itineris labore quaercndúdeíignare, cumvbi 
que locorum Detrs c o l i & adorari poíTet^AnnóSpirituseH; Dcus,^ 
Tfthtt* 41. taIes q u ^ f i t q u i e ú a d o r e n t i n fpi(itufcilic€t& veritate?An non exa 
tra locum húc oraba t^ reuerebatur Deum regius Prophcta cú dice 
rc t :Ad meipfumanima mta turbataeft : propterea memorero tul 
d e t e m Iordanis& Heremonij a monte modico: íme vtahj vertunt 
a monte M;r.iar?Hoc éft( vr intcrprcs quidá hoc in loco ait) cú 
vis dolorisanxij premit,ad te vnü confugio Vnica fpes & íajus mea. 
Qaanquii emm paterna fum Fugatus a domo, vaftafque folitudine^ 
lordanisjauiofq; iakusHeremonij 8í inhoípitalé Mizarú exul pera-51 
gro rcrú cgenas omníÚJte ramé Pater intueo^tc in animo meo pri1; 
icnt - h,¡beo,re in hoc fqualent'i eremo,perindeac in templo tuove' 
HtVron. ad ncroriv- adoro. Quid vero D.Hieron.Is enim de fe cú in valla arqt'e 
Jíujloíh. horrenda eremi folitudine agerei5ita d ic i t : Sicubi afpera montiunii 
concaua vallium,rupium prüEruptacernebam,ibi meas orationislo* 
cus: E t vt mihi teftis eil Dominus ,póf t multas Iachrymas,póft ecc* 1 
lo inhaerentes ocuíosjajpé mihi videbar agminibus intereífe Ange1 
lorum. Si ergo vbique locorumpoteft pius homo Deum adorare & 
laudare:quid neceífe fuit tam longi itineris laboré iniungere f Q11'^  
quod in ventre ceti locum inuenitorandi fugiti i ius& naufragó 
t$n£, L Propheta? Sic enim legimus; Et orauit lonas ad Dominum de vte* 
ro pifeis, &: d ix i t : Clamaui de tribulatione mea ad Dominnm ) ^ 
cxaudiuit me. Si ergo hicSí orare: l ieui t , & exorare: quidnecefle 
f 
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¡i cratlocum amplirsimum &rplendidifsimuni ad orationém decer-
ni^fFateornulIumeíTGlocum , qu inonf i t adorandum idoneus, 
curaadhocnihilmagisegeat homo,quam feipfo, & claufo cordís 
fuicubiculo. SedfunttameninEcclel iainfirmi&imperfedi mul-
ti,quorum teñera & imbecilla deuotio his externarum rerum ad 
miniculis iuuanda fuit.Hoc enim ínter perfectos & imperfetos fi-
delesdifcrimen eft: quod i l l i tanquam fpirituales intelledu magis 
(\úm fenfu: ifti vero tanquim adhuc carnales fenfu magis, q u á m 
intelleótu ducuntur. Que fir,vt qui imperfeéliores funt, facrarum 
rerum dignitatem,non tam pro ipfarum natura ^quam pro externa 
fped2,qu3E fenfibus percipitur dijudicent. Quare ad horum ani» 
mospermouendos,oinnis rerum diuinarum apparatus & fplendor 
máxime neceíTarius ett:,vt m^gnificé de illis fentiant, eafque pro d i -
j j gnitate venerentur.Hos igiturconuenitfacralocafrequcntare, d i -
uinifqueofftcijs intereíTe: n a m & ipfelocusfacer,& facrae ccremo-
mE,&Ecclefi32 fuaue fonantis voces, & altarium fplendor, & cere-
monia facerdotum,&: facrarum ve í l iumorna tus , & eorum etiam 
exempla, qui ad Ecdefiam adoraturi Dominum confluunt:catera-
queidgenuSj&imperfedorumquidemvelut emortuam deuotio« 
nem excitant, & perfeélorum etiam augent.Si enim apparatus fplen 
dorque RegisSalomon¡s,veftefque,&ordínes feruorum, &facria Rfé; l^t 
ficiaquse quotidieofferebatin t e m p l o , a d e ó fapientifsimam illam 
Sab^orumReginaminadmirationernimpulerunt: quid inirum íi 
Hcclefiarum ChriíH ornatus & fplendor,ordinefque &: officia m i -
niftrorummentemnoftram adcul tum& venerationem diuini nu-
minispotenteracuant? Vndecum Arrianiin vrbeConfkantinopo-
M^anahymnospcruerfidogmatisfui í a b b a t o & d i c Dominica no-
ftu pervrbemincedentesdecantarent:: loannes Chryfoftom.me-
tuensnefunpliceshuiufmodicantibustraherentur , inflituit fuum 
populum, v t & i p f i noé lu rn i soccupa ren tu rhymnis , v t & i l l o r u n i 
obfeuraretur opus,¿k fidelium profefsio nrmaretur. Fecerat etiam 
cruces argénteas, qucE cum argentéis cereisportabantur, expenfas 
jdH$cEudoxia Auguítapruébente. Hsec SócratesinEccleííaftica 
jiftoriaiquaecommunemEcclefiaBcatholicje confuetudinem pro-
oant atque commendant. 
Verum ad legem D o m i n i redeuntes4fi is eo tempere tantum la-
Doris fufeipere m anno príecipiebat, vt tcmplum illud homines adi* 
^ i n quo arca teíramenti,& legis tabul3e,C3eteraque qua? Apofto-
^s cominemorat adferuabantur: quo nunc ftudio ad facra loca 
pro» 
3b 
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jpperare debemu^in qulbus inajftimalibi redéptorisnfi beneficio^ ^ 
lacfü-ij>íiu5Corpus,¡mó 8¿ idé ipre to tusveréaarerua t? O miraDci 
noí l t i charitasmira bonicaSjSc prouidériajqus in hoc venerabili fa-
crameto apud nos eílc,&' nobifcú in hoc exilio commorari voluitm 
hoc fymbolo admoneremur,in medio quoq; noftri pr jfenté eííe^o 
bifcú agere,^ in medio cadelabrorú aursorú ,hoc eft, in medio £c-
Apoc, 2^ cleíiarü fuarú amb'ulare,vtnos dirigat,vt erudiat,vtprotegar,vttuca 
cur,vt paterna falutis m z cura & prouidctia gerat.Quid enim attinc 
bat in fummo illo facramento apud nos manere, niíi hoc etia modo 
manerc vellet? Quoergo i ludió locú húc adire debemuSjVt prxfcn-
t é D ñ m cóueniamuSjilíüq; votis,preciburq; noftris,&: praefenté ,& 
attétü eífejVera & incouulfa fidc credamus? Pergunl pij homines 
Hierofolymaifacrú illú tumulú adoraturi,qui triduo Dñicü corpus 
retinuit(quod quidé randifsimé & rcligiofifsimé faciút) fcd vtrum^ 
quaefo maiuseft^ Dñi fepulchrú,an ipíum corpus quodiacuitin fe. 
pulchro?Sirmlé enim PharifaBis Saluator quazftionépropofuir: vtrú 
videlicet maius eíTet donú qá" ponebatur in altariran altare quodfan 
¿lificabat don ü?Si ergo maius atq; diuinius eft altare quod fanáifi-1 
cat donúrergo maius atq; fublimius corpus D ñ i eft,quo nobilitatur 
cius fepulchru.Quód fi dignifsirañ eft,vi ta logo itinere atq; labore 
facru D ñ i tumulú pij homines inuifantccur ta diu mult i a facrorú lo 
corú ingreflu abftinétjin quibus no fepulchrú Dñijfed ipfumDnin 
adorare,& orare pofsint^&ab eo falutis fug pfidia impetrarc?f Sibea 
t í i l l iMagiabex t remismüdi í in ibus i t e ran ipuerü t jVt pfenté Dñni 
adorarér,qué in fpiritu adorare in patria fuá potuerunt: cur nos eorú 
exeplo prouocatijvicinú domibus noRris no quaErim*, vt adorem5? 17 
Quid vero de illis refera, qui ne ftatutis quidem ab Ecdeíu áit 
bus templa adeunt ,v tmi í ramaudiant ,quam Ecclefiaftici praecepti 
vinculo aftridi audire tenétur? Quid aute hoc in loco de íeruisera-
ptitijs referam,quos ncc doétrina Chriftiansefidei imbuitis» necftí 
tis díebusadfacra loca iré compellitis ? Qu id autemexhac incuria 
confequi neceífceftinifi vt^ij non minus vitiorum omnium, qúaio 
dominorúfuorúf in tmác ip ia? Quid enim altudeíTcpoíTunt, quos 
nullus religioniscultus^nullusDeitimor, nulla rerú diuinarú infti* 
tutio "k tenebris &: rudi leruirute,ad filiorum Dei dignitaté vindica-
uit?Quid vero híc quaídá infelices viduascómemoré?quf vbi viroJ 
araiferutaducrfusDeú 5¿ facra locacóiurafle vidétur: cú tñ vnicuni 
miíerádi illius ftatus leuamétú & praeíidiu in oratione pofitum elle 
Paulus affeueret cu ait:Vidua quas veré vidua eft,6c defolata, í p c ^ 
1 
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s8 inDño&iní le tbra t ionibus 5¿ obfccrationibusdie acnoQie.Ttaque í.T/w. y. 
Apoíl.viduje pro viro Chr i í lu exhibct,& pro humana fiducia cocle 
fíe opé afsiduis precibus quacredl raonet.-quae t a m c q u ó téporc hoc 
cdeftipraeíidio magis ind iger , cómagisora t ion i s locum, vb¡ i l lud 
CMt petédú refugi t .Quató aliter Anna iHa vidua in Euangelio, qux Lttf.l» 
no difcedebat de tépIo,iciunijs & obfecrationibus feruiés die ac no -
fte?Necego tame nimia facrorú locorú frequétationc á foeminis re-
qmrotfed perpetuü tñ abfceíTum vchementer improbo.la vero vt á 
viduis ad virgines veniá,quid faciet teñera puella íola domi, femotif 
ómnibus arbitris relidarcú pater materq; Dñicis diebus facris my-
fterijs interfunt ? Quam de Deo rebuíq; diuinis opinioné teñera illa 
«tasimbibcrc poterit; quae viginti feré annis nec verbú Dei audiuit, 
necfacra altaría vidit,nec diuinis ofHcijs interfuit,nec vlla vnquáfa-
lntari dodrina imbutafuii? QuaHs vero illa feneélus cri t , cuius talis 
fuitadoleícetia^ü fcriptú fit: Adolefcés iuxta viá fuá,etia cu fenue-
ritnó recedet ab ea ? Cófiat enim defuetudine ac obliuione rerú d i - V r & l u 
uinarú,hom¿nes quodamodo íyJucrcere,& in paganifmú quendam 
paiílatim degcnerare.Ná ficut pomaria &: viñeta quasdiu inculta ia- SimiL 
cucrútjin dumeta &: fyluas euadere folétrita mes quae religionis ftu-
dionó excolitur, vita & mores ethnicorú propter rerú diuinarú ig-
norationé induere folet.Hoc enim illa ProphetíE verba defignátrNu _ , 
quidcognofcéturin tcnebris miracula tua.&iuftitia tua m térra obli 25 
uion¡s?Qm funt autem qui in hac miferáda térra dcgunt: nifi qui ab 
omnifacrorü locorú,rerúq; diuinarü cómunione alienifunt? In ¡Js 
fliniq; intelledus acies velutrubigine quadamtegitur&: obfcura¿ 
tur: quó fit vt cüm mirabilium operum Domin i cognitione careát^ 
5 (jua cupiditates fuas frenare debuerant,in omnia fcclera practpiti fu 
'•orc&amentiarapiantur. Amif lbenim diuinxcognitionis á: rel i -
gionis dauo Cquo inter vitsehurus turbmesacprocellasvitanollra 
t|irig¡tur)quid fupereft,nifi vt ad caceos vitiorum fcopulosjinnocen 
t'í nauis allidatur,ac falutis tandera de aerernae vita? naufragio faciat? 
Vtergo ad id vnde digrefsi fumus redeamus: hac de caufa D o -
^nuster faltem inanno omne mafeulinum corara fe apparere i n 
*c8e olim prjecipiebat.^ Sed qu^retis foríitan,cur tantüm v i r i , non 
Wiam fceminae ad hoc iter adigebantut :cüm idera fit vtrobique reli* 
gionisdeb¡tum, eademque frequentandifacraloca nccefsitasfSedl 
wimaduertite legiílatoris prudentiam. Inhoraine mukae quidem 
Podara: artes & ofHcia funt, quorum caufa in pretio haberi pofsit; 
Oiülier veróhis artibus deftituta , vix quicquam pr«flantius ha-
^ i & n honeí latcmi &hoRcítalis indiuiduam comitem caftita» 
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tem:qnaamíír3,nemo eam vlla reuerétia dignam exiüimabit.Hinc ¡i 
Eccíc.p» illudEccIefiaft.Ornnis mulier fomicaría^uaíi ftercuí in via abom. 
nibus prsetereuntibus conculcatur. Vnde non immeritóilla Lucre-
tiae vox á fcriptoribus commendatur.Cum enim Tarquinlusilli per 
vimftuprum intulifiet, & Collatinus vireiuséforo rediens, eam 
pro more falutaflct, dixifletque, Satin falusdilla contra: Quid (in-
quit) falui eíTe mulieri amiíTa pudicitia poteft ? Veftigia alieni viri 
Collatine, in leflulo tuo Aior, corpustantüm vitiatum eft, animus 
integertnanet: mors teftis erit: di mucrone peólori adaCto^pfaíibi 
mortem viro prsefenre coní'ciuit.Quocirca quamuis omnesbonum 
nomen, quod pretiofis vngucntis Salomón pramilit, vigilanti cura 
& iludió tueridebeant: a fctminis tamcn hocimprimis curandura 
efl^quorum tota laus,imó & dos ipfa, & patrimonium pudiciti$in-
tegritas & fama eft. Q u x tamen fama, di¿tu mirum eft, quara exi-
gua nubécula,hoc efl:,quam facili rumore obfcurari foleat. Pmla-
Hkrony.in re enim D.Hierony.Teñera inquieres in foeminis pudicitia eftjqux 
Epift, quafi flospulcherrimuscitóadleuem marcefcitauram ,leuique(la' 
tucorrumpitur,maximé cum 3?tasiconfcnrit ad vitium, & maritalis 
SimiU deeftautoritas,cuiusvmbra tutamen vxoriseít. [^ Cum crgopru-
dentifsimuslegiílator hsc ipfa penitus cognita&c expíorata habe* 
retcinftar fapientiísimi medici,ita laboranti aiicui membro confu-
lere voluiP,ne altcri noceret: ideoque prudentifsimc cauit ne pudi-
citiíB noceretjquod erat religioni profuturum:quandoquidem cum 
virtutis huius detrimento nullapoteíl ei placeréreligio. Méritoer« 
go ab huius legis vinculo mulieres eximuntur,ne videlicet tam lonr 
gi itineris occaíione, teñera earum pudicitia, teneriorque fama ho* ] 
minum confpeétUvitque congreífu periclitaretur. Haecautemfan« 
élifsimi legiílatoris cautio fecminas admonet, vt publicum fugi^ t) 
vt fecretum diligant, vt quietis íint patientes, vt venenatosbow-
í iumoculos (qui ipílsetiamreguli oculisnocentiores funt)vitare 
ftudeantifi irrecuperabilem amifsi femel pudoris theraurum faluuro 
£¿integrum retiñere velint. Exemplum fibi Dinas ante oculespo; 
nant:qu2E videndi curiofitate illeda , in publicum prodiens,pudorl 
fuo,atqueinfelici Sichimorum vrbi perniciem attulit.Qu.adereW 
D.Bernar. ait:Dina dum adpafcendos hoedos egreditur, iprapatr'! 
&:fuafibí virginitasrapitur.O Dina quid necefíe eft vt videasffi11* 
lieres alienigenas? Qua necefsitatelqua vtilitate? An fola curioíit3* 
te? Et í i tu otiofé vides, fed non otiofé videris. T u curiofé fpe^ aS) 
í ed curiofiusfpedaris.Quis crederet túc illam tuam curiofam otiO' 
(orno prima* 
9A fitaten^vel otiofam curiontateinjfore poíl fie non otiofam, fed u-
bi^uis/nolUbuique tam perniciofan^.H^c ille. 
:• *» §• • l&fo m i tnu >hi*m\ty. 
fEí l&al iudquodin hacipfalegeperquirendnmert. Si enim viri 
omnesrelidis fine milite vrbibus, Hierofolymam peterent: quis á 
fiRitimis hoftibus defertas defenfore ciuitates tueri poffet? Adia* 
(entenim finilimaí regiones Moabitarum^monitarum ,Idumíto-
rum)philiftinorum,IeburaíOiumj&: Madianitamm jqui omnes 10= 
raelis capitales, Sí iurati hoftes crantrqui hanc vel expugnandi, vel 
pppulandi ludaici populi occafionem, nullo modo prajtermitten=? 
damputabuntiSed miratamen legiflaror prouidentia huic incom-
modojtali promifsioneconfuIuit.Cümdilataueri^inquit, Dñs ters Exoi. 34^ 
minoHuojjnullusiníidiabitur térra tuae,a(cendence teter in anno 
$ coram me. Itaque Deus ipfe qui legem tulit,in fuam fidem ac tute^ 
lam regnum eo tempere recepit^quo lex adimplenda erat.Quo qui» 
dem prasíidio.nullum firmius excogitan poterat.Quod quidem ip*. Ifni. 31. 
feappofitifsima limilitudine per líaiam exponit bis .yerbis : Quo» 
modo íi rugiat l e o ^ catulus leonisfuper prxdam fuam, cíím oceur 
rent ei multitudo paílorum, avoce eorum non formidabit, &: a 
multitudine eorum non pauebit: fie defeendet DorainuS' exerci-
tiiiim,vt praelietur fuper montera Sion,& fuper collem eius. Hic e-
flim fummi imperatons & legiílaroris noftri mos eft , vt cum ali-
quid prjeceperit^x quo humano iudicio incommoda aliqua fequi 
videanturihanc ipíe curam fufcipiat,vc ea omnia de medio tollat, &c 
Yiriutcfua propulfctrquóab omni metuliberi,pr2Eceptis eius pare» 
re valeamus.Sic enim alias eidem populo praecepit.vt feptimo quo- Leuit.tí» 
^ que anno térra fabbathum ageret: quo videlicet omnia quae per id 
temporis térra germinaret, pauperum inopia; deferuirent : quibus 
dinina pietas&prouidentia hac ratione confultum volebat : cum 
nihil negligat eorú quae fecir. Quod í\ quis aduerfus hac ceííationé 
obijeeret-Quid igitur hoc temporecomedemus^quidbibemns l fi 
nonfeuerimus^autcollegerimusfrugesnoftras^ Ad hoc ipfe Domi-
nus qui legem tulit, continuó refpondet. Dabo,inquit, benediétio- heuit.zf. 
nenn rneam vobisanno fenoA facietfruftustrium annorum, fe-
rtti{que anno octano,& comedtcivvetcres fruges vfque ad nonum 
^num^onec noua nalcantur,qdcris vetera. 
Hisautem duabuslegibus duu potirsimüm infinuare nobis D o -
inmus voIuit:Alterum,vtcum ex obedientia mandatorum eius in. 
cQminoda aliqua íequuutur, non ideo ab ea deterrearaur: íed cer-
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tífsímé cceleftem opera aflfuturam credamus, quae fideles ferüos vd $ 
ab ómnibus incommodis l ibereí , vel ea certe praefentibus & futuris 
P/rflíff.jé. boniscumulatifsimé penfet. Hoc cnim pollicentur illa Prophetse 
verba.Ucuela Domino viam tuam, & fpera in co , & ipfe faciet. Et 
educet quaíi lumen iuÜitiam tuam,^: iudicium tuuRk ranquam mc-
ridicm:boc eft,fplcndore numinis (ui operatua iliuftrabit, & felice' 
tándem illis cxitum largierur. Itaque fi iudex, l i t e í í n , íi aduocams, 
dumoflficio íuo r e d é fungitur,graues íibi multorum inimicitias 
¡ntelligit fubcundas,& domeftica damna ícquiitura, oculusper íidé 
inccelum tollatjfperetque fidifsimum illuin parereem (cuius man-
datisobtemperare í l udc t , cuiuscaulam.»git ,ciiius numen & maie-
ftatcm veretur) nunquam il l i in hac rerum ar»guftia defutnrum. 
Q u i n & concionator íi intcliigat muiros moicí le laruros, quód pu 
biiea hominum vitia palam traducat &' argua-: inhilorhinus tamen JÍ 
conftanter 6¿ fideliter munus fuumobeat, ftmilique diuini numi-
nis fiducia peí tusfuum roboret ,atque contirnut. Qnod íiquid 
forfitan aliquando propter iuflitiam patiatur ,rciatfe hocnon4inc 
H í a t t h j , intcr Prophetas 6¿ A poftolos numerandura: quos íí milia paflbs Do 
minusinEuangelioteftaturcumait: biecnim perfecuti íunt Pro* 
phetasqmfucrunc ante vos. 
A l t e r u m v c r ó quod exharum legum prapfcríptlone colligímuf 
cft: vtintelligamus voluiífc Dominum hislegibus horainesad^ 
deidifcipJinam afluefacere, vthinc difeerent nontam humanara* 
tione, quám fideilumine atque dottrina vitam íuá moderan. Tria 
enim funt in mundo hominum genera. Primum eorum, qui more 
pecudum fenfu magis & afFe6tibus,quam ratione ducuntur: quique 
oraniaquac moliuntur atque defignant , vttlitate&: volupratecor 
poris metiuntur. Secundum eorum, qui humana ratione, led ea ta» 
men obfeurata, magis quámíen íu vitam moderantunqui kreha* 
manam laudem& nominisclaritatem fibimodis ómnibus lequen-
dam ftatuunt: cui omnemvtilitatis&: voluptatisrationem cederc 
volunt. Tcr t ium cft eorum, qui fidei lumine atque dodrina qus* 
TfkUtíS* cunque agere cupiunt, moderantur, nec ab eius praeferiptione vel 
latum vnguem difeedere volunt: propheticamillam vocemvlur^ 
pantes:Nam & teftimonia tua meditado mea eft,& cófilium meum 
iuftificationes tuae. Primum ergo illud genus eft pecudum, íecun-
dum hominum, tcrtium Chril l ianorum. Máxime enim propriurn 
•huius profcfsionis eft,fide vitam dirigcre,&: ea, rationem á fide no* 
nunquam deuiantem corrigere. Sicut enim ratio corrigit íeníu01 
dum 
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5fodum Soíem vnius palmi menfuram contínereiudicat : chm ísmagi simíU 
ñítudinefuaterrae'nyanfqueglobumlongcfuperct rita fides, quae 
otlefte lumen eft,rationis humanx lumen,quod in multis déficit, 
dirigit & emendat. 
His crgo leg¡bus,quas humana quideraratio non adeó proba-
ret^oluit olim Dñs fideles in hoc aíTuefacere, vt non fola rationc: 
fed fidc vitara fuam inftiruerent í quod hoc videlicet íidelis homis 
nis propriumfit^íiprofefsionisruse números implere velit. Efte* 
nim viua fides,in Dei leges femper intenta, has intuctur, has vitae 
regulamhabetjhas^ngulari Üudioj&mira animi contentione & 
alacritate perfequitur. Quicunque igitur Chriftianas philofophiai 
fctotos prenifsimé dediderunt,fic vitam fuam fidemoderarttür, vt 
nihil audeant folo rationis iudicio: nifi fidei fimul luminis conlpi-
'41 rante moliri.Itaque femper feipfos excitant ad diuina eloquia men-
te concipienda,nec aliud invita meditantur,quam vt duétum & 
imperium fummi iliius ducis & moderatoris álacres & expedid fe-
qaantur: vfque adffó vt nc licita quidem,&:commijni raore ac leí-
geconceífajaggredivelint,nifi priusinDei numen infpiciant , ip-
fumque autorem & moderatorem habeant: abfqueduduenim i l -
líuSvix feloco mouere tutumarbitrantur.Vt igituradhunc m o d ú 
homines ex Deo pendere,illique fe totos credcre dífcerent,non hu 
iurmodi legibus folum,fed varijs olim eos premebat anguftijs: qa i -
bus tamen in fummarerum omnium defperatione, mirabili prbui» 
dcntia confulebat: vt his exemplis atquc experiraentis eruditi, fide 
femper & fpe in Deü niterentur,quoties in umiles cafus incidiíTent. 
Hiicfpcclant illa Mofis verba: AfHixitte pcnuria,& dedittibi cííiú 
ll m3na,qiiod ig«íorauerút Patres tui: vt oítéderct tibi, quod non in fo 
lopaneviuithomo:fedinomnivcrbo,quod egreditur de ore Dñí . D ^ t ^ . S » 
Hoc eft,hac mirabili cura & prouidétia,qua tibi in fumma rerum p« 
nuria conlHtuto coníuluit , erudirc voluit:vt quotiefcunq; quaais 
alia íiue egcftate, íiue calamitate premcreris,ad illius opera certa fi-
ducia cófugeres,qué in fimili anguftia conn:itutus,propitiufn^3tqüe 
wnighum expertas es^H^c gutem difciplina multis modis ccMífir 
manda fuitjqucdoquidem nihil eft rationáli creaturf dtfficilius,quá 
fppolito mtionis íudiciojfidcjquai fupra omné rationem eft,vitáífto 
«Jerari.Cu eniamtia imminét iaex obedicntia diuina legis pericula 
iiomini propanat(qu2 vix humano confilio v5tari pofsint)hdcs ve-
ira cotn Dei iTsefidio nixa,nihil in eo euetu veredú eífe decernat::^ 
«4c tata fidei,^ ratíóis cótétióe^preto ratióis S ferífuú iüdidojfidé 
A a * " J^1"» 
j^a. fDomin* tufrá oH. Eplpharf, 
ícqai.an non fuprá omnem nnturas facultatem poíiaim efl?Et quia 4J 
dcm estera; viríutes,quaeveríe&: Chriitianaí virtutes funtjqunmuis 
3 fupernatúralt gratia profiCÍÍcanturviIiquod tamen habenteum na-
tura beneinftituta commertium: fides tamen hoec, totacceleñis 5; 
fupernaturalisjfupra omnem naturce conditionem politn ci\ . Cáete-
rae irem virtures omnes circa ardua,& difficilia opera verfanturntil, 
la tamen huiurmodi fide (quae inter ipfa pericula Dcp fidens, tuta 
en:)dif6cilior:noncaílitas^ion obedientia, non patientia.non hu-
milit3S,non ieium'a, non affecluum cohibido. Has enim virtutes 
PhiIofophi3quamuis non omnino perfeólcjratione ducc confeqiuia 
t i funt : hanc autem viuamatque inflammatam fidem praefentiura 
incommodorum contemptricem , & inuiíibilium fpedatricem, 
quámpauc i inter ipfosctiam fidcleshabeant, aperté Saluator do= 
cuit cüm ait:E::lius hominis venicns'.putasne inueniet íidem ínter-44 
LUc<e.lJ. J ^ ? Q a ¿ á ^ i | ^ ? í . i a m magnus lile Dei amicusMofes,ad aquas con-
tradiClionis nonnihil in huiul'irtouí Hdc vacillaint , propter quod 
al} in^rcíTu promiíTa: terr.qg prohibitus a Domino hiit? Quamobrem 
orandus nobis aísiduéipre fídei noílra; autor e!l:,vt hoc nobisclanf 
De«fero.T. fimum fidei donum adaugeat .-quóperñdem modo digne Deo ani' 
hulantes,& ipfius praelcriptis vitam noftram fidelíter dirigétesom" 
niaque peruerfa mund.i íudicia excelio & creólo animo contemnen-
testad illam tándem infinitce pulchrítudinis rpecitmreuelata facie 
contemplandam, ípfo donante peruenire mereanaunqui eft benedi 
¿ tus in fécula íeculorum A men* 
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T H E . Ecce pater tms^r e?ó dolentes quafehm 
tinp1 J L u c ^ . z . 
» Y m multa lint & quidem máxima, inter fummumil-
, lum conditorem,& res ab eo condítas difcrinúnaira-
tres charífsimi : illud vnum ínter caetera príECÍpuum 
eíTe dicitur, quod íolus ille immutabilis, & in omni 
. aEternitatecóílantifsimuseflrcactera vero omnia üue 
íupem,liue iníera,varijs mutationibus obnox ia íun t : ea tamen lege 
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vtqü^DeoruntpropIoñjmlnusfintmutabilia: qiio vero longius 
abeodifl:ant,eó pluribus mutationum generibus lubijciantur.Hoc 
primuminorbibusccelorum animaduerterelicet,quionmes pra3-
tercommunem quotidiang circumuolutionis motumjproprijs quif 
que motibus in obliquam coeli partem feruntur: quorum qui pro -
piores nobis funtjbreuiori téporis (patio circumuoluúturrquemad-
nioduní orbisIunaEjqui vno menfe abfoluic curíum fuum; fuperio-
res vero quó magis a nobis di(lant,longiori fpatio conficiunt orbes 
luos,adeó vtítclliferum coelumjquodhis ómnibus fupereminet, ac 
Pcopropiusefl-, ea tarJiratc moueaturjVt triginta de oó^o annorum 
millibus ((i Mathematicis fides adhibenda efc)currum conficiar: 
quodefl: pené immobile efle. Supremus veraomnium orbis quem 
Empyreum appe]laiTiUS»&: Dei fedem Ifaias vocar,vt fefíbrifuopro }pii66» 
j pinquifsimusjitaimmobiliratis eiusparticeps eft: qutquamuis im-
mobilis fir,mutatustamen aliquando fuitjquando anon eflejpro-
dijtin cíTe.Omnia igilur quae extra Deum funt, quamlibet fublimia 
¿íperfeíla fintjmurationis tamen legibus obnoxia funt. At in'erio* 
nhcec^qux longifsimc ab illa excelfa 3c immutabili Dei fede diftát, 
maximis&continuis motibus agitantur. Quiaenimomniaa ccele-
lli virtutependent , íicut eoelum perenni motucircumagiturínec 
canderntaciem, eundem^ue íyderumafpeñumterris oítenditritá 
omnia volubilirate fuá verfat & voluit. Hinc tam varias temporum,' 
ferumqueomnium qualitatesSí affediones, quasenumerare lon-
gumaepené infinitumeflet. «([lamvera homoipre,bone Deus,' 
quam mulris mutationibus & corporis,&: anims obicílus eft! Non 
enimtemcréranduslobmulciseiusmirerijs enumer3tis,hanc po- l o h J A l 
4 fttemó addidit z nunquam illum in eodem ftatu permancre. Quid 
taaetatum mutationesreferam? in quibus. vfque adeó ipfe a fe ho-
rco difsidet» vt quem modo certa corporis. fpecíe atque vultucer* 
naSjfipofl; quindecirn illumannosobuiumbabeas, vix eundem ef-
íecognofeas. Quid varios eius morbos/anltatesjaffediones/ortu-' 
ípes, metus, l^titias, mcerorest curas^ca^terafque eius mutatio-
Ilescómcmoreaí?Semperenimtrifttal'Btí>vbiqueit3mifcentur,vt 
«tremagaudij lu¿lusoccupet:& vniushborisatq; moerorisexitus, 
a'teriusrxpe initium fiu^Quas cüm ita fint, quantú illi qusefo infa-
niunt,quiin rebusadeofluxis&inftabilibiis^enijamorem, felicita 
^iVoluptatem^ omniadeniq; vitse praelidia ponuntrquse decur«« 
Ie^ibusnquis magis ñuida,flu¿Í:ibus &: mari magis infida, vetis otri 
$^ ns & arboru folijs inftabiüora í ü n t l Quantó vero his dementuv 
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rcs,qui propterrc! adeó fútiles & inanes > tEternn & incomm'itabl- j 
liabona,quacpijs hominibus diiunaLj-gitaspollicitacft,contema 
nunt?QuicÍ enim amentes ifti íperarecevió pQÍrunt,niíi vtcumillis 
pcreant, in quibus felicitatem fuam poíuerunt jillorumque ruina 
opprimantur? 
Sed quorfunijinquies, hoc tara longe rcpctitiim exordium ? Ní-1 
fnlrum vtintelligatisfratres, neipfum qnidcm fupremum calum, 
in quo Dei filius habitauitCpeélus dico beariísirnae Virginis) harutu 
mutationum expers omninofuiíTe, Vidiftis hadenusinfuperiori-
bus feftis, quibus gaudijscoélefte hoc atque diuinum pe¿tus fuerít 
exhilaratumlQualeenim ülud gaudium fuit,cnm Virgo Dei ver-
bum Angelo nuntiante concepit,cumcognatam Elifabeth vifuauit, 
cum claufi in vtero infantis exultationem inteilexit^ura Dei filhim 
fine vilo aut doloris feníu,aut pudoris detrimento peperit,cura An» ( 
geloscanemesaudiuit^íira paftores adorantes, & Magos muñera 
oíferentes vidit?Hadenus quidem ó beata Virgo,omnia tibi bta & 
fecunda ceíTeruntriara tempus efl:, vt huius vitae, in qua degis muta-
tiones,atquevicirsitudinesexperiáre. Hace enim vita, non tamvita, 
quám exiliura, q i ú m mare procellofum & infidura, qu^mlachij* 
'inamm,aEirumnarum, &: miíeriarum vallis eft: in qua nuJla diuturna 
ferenitas,nullaconflantiaeft:in quaeandcm cceli faciera din viderc 
non licetjin qua tot turbines ac procella?,tot infperati cafus mifews 
mortales exagitantñn qua ^ raané vfquc ad vefpcrara témpora com» 
mutantur,in qua nunquara eodera curfu refpondent vltiraa primisa 
in qua denique ipfc mundi huius conditor de moderator vifitat ho-
ÍMc4C.i1 ininem diluculo, & fubitó probat illura.Poft haec igitur prima naíce 
tisChriftigaudia,qHadragefiraodeincepsünatiuitate eiusdie,Si- 1 
füátth'i» mconfLlturam j^iusPa^s^ncmAgladium raatris viícera penetratu 
rum vaticinatur. Herodes natura puerum quaentvtinterimat,in|i" 
Xhiián» n»tam<íue pfopterillura puerorura ftragera edit. Virgo ciím fil&flj 
iEgyptum intempeftanoóte fugara arripit:feptem annorum exilm 
inter idolomra cultores patitur, qui caftifsiraumeiuspeéhis nefan-
da iddlorumfuperflitioncjexecrandirque operibus, ineredibili do* 
lore craciabant. Septennio vero in eo exilio confu rapto vIuda:ata 
repetens, Archelaum paterna:impietatishaeredera metuens, íudsi 
Teilida in Galilasara fecedit,ac tandera hodierna die atrijífo dile í^ifs» 
mofiliojtrium dieiuim acerbifsiraum cordis martyrium íuftmet: 
quodquidera ea qua? initio propofuiraus verba teiíanEur.fEfcf 
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f Huius autcm rpiritualis martyrij occafionem fánflus Euangel í -
ftainpraífentilectionc.oponit hisverbis^ Cím fáftusejftt lefus an-
norum duodecim, afcendentibur parcntibus cius HkrofolymAm fecun* 
ium confuetuditwn dicifcjh, conf mímt&Jífc diebus cum redirent , rentan* 
fupmr lefus in H k n i f a l m , c r non cognoueruntparantesem.Exi¡i imm 
\ti autrnillum e¡fi incomitatu ^  vmrunt iter dici,.£r requmbjnt. cum wa 
Urcognatos, cr notosrcr non inuenkntes, regrefsifmtin Hicrttfalm re-
quimtes eum. j Nih i l autem miríira Chriftum Dominum ín t e r cog -
natos inuentum minimé fuifíe cüra.apud illos ínterdum etiam 
amktatun Hinc Abrabse vt Deum irmeniret diélum eft : Egredere Gcnef, i í» 
detetratua decognatioBetua , & d e d o m o patris tui ¿Ve. A d 
Sponfom quoque Regis aeterni dicitur: Audi filia & vide, & inclina ^ [ a l ^ * 
f aurcm tuam, &: obliuifcere populum t u u m , íkcPar-cntes enim, & 
cognari carnis id prarcipué amam,(]uod ad eos pemnet, quod é vi-
fceribuseorumdelibatumeftjnempccarnemipfam. Hnnc enim & 
l}utrirc,& fouere,& molliter ctiam cum iniuria ípiri tuseducare íhi* 
ílent,quodcum faciuntjhoftem acerrimum aduerfus Spirittim ar« P^ ÓM. 2<í« 
mant.Scriptum t { \ enim : Qu i delicaté á pueritia nutrit feruú fuum 
poítca fentict eum conrurnacem. Quaraobrem nihil mirüm l i to« 
tic1- huiufmodi cognatorum affeátus fugere admoneamtinvt omi t -
farainterimcur^SjíoUcirudincSjVariaquenegotia, quibus nos ipfí 
carnis&r languiníscommunioimplicare loler, Communis quippe 
amor ,commmun ¡ jquoqueomnÍ3f iuebona íiue mala^fiue fecunda 
fiueaduerfafacit.Nemoautemvt Apol{olusait,miIiransDeo , i m - 2.T/wo. 
plicatfe negotijs fecularibus,v.t e¡ pliiceatjCui feprobauit. Hinc fal-
uator inBuangclio ado1eícenti ,quem ad íe vocabat dicenti íe priüs 
paterna íencr tu t i sac íepul tursecuran agere vellejaitrDeíine mor M<tfífc, 8% 
tuosfepelire mortuosluos.Sicq; i i lumá parentumtomplexu auo-
fans,adregnum Dei euangehzandum dcftinauit. Quare nihil mi-
¡um f^i ínter cognatos^ notos Chriftus minimé inueniatur ,.quo$ 
^etoties fugere fuadet.. 
, Redeunt igitur parentcs H¡erofoíymam,omniaq; cíuitatis loca 
ijlligentiísiméluftrant, & íignis quibus pucr ae¡nofceretur prolátis, 
illüm ftudiofifsimé reqnirunt.In quo quidem ftüdio^tridui fpanura 
inrumptumeft.Quoauté doloris iaculotenerr imú Virginis pedu^ 
"oc triduo íauciaiumfueri t , quae vis orationb exprimere queat? 
quTEraSjdir Chrillus Dñs matrem diledtifsimam ra acerba 
l^oiexf uciaripaíTus lit,qu3e nec gro fccieribus, quae non admiferat 
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expiandís quícquam pati merebatur: ncc ad illam mundi redení. i ; 
ptiopertincbat,cumChriftus Dominus peccatorum omnium tor- ' 
cubr fblus eííet calcaturus? Adhocrefpondemus, partim quidcm 
admaius fancflifsímí'Virginisnieritum,partim vero ad affiiótorú 
omnium lolat ium, hoc Deo ita dilponente coruigiile. Sicut cnira 
Chri í tus Dñs laboribus fuis fuorum labores kn i t & confoiatur: ita 
laborum atq; dolorum ínnocentifsim;c matris exemplo^ piorúoma 
nium dolores leuare voluit . Hocenim velpnrcipuépiosintcrduin 
homines torquere íb le t ,quód calamiratum fuarum ¿rgumenro col-
l iguncíe á Deo dcrelidoSjforrumquetemeritari & ludibrio permif 
íostvtpote ab eius gratia & amiciria alíenos. Si cnim certó libi per» 
fuaderent, ea mala qua? patiuntur, non á Deo irato, fed propitio & 
beneuoloimmitt i : non alio fané vultuatque animo haec incommo-
da,qu^m cEgrotantes falutaria medicorú pharmac3,quamuis amara 11 
exciperent: A t , q u o f i r m i o r i argumentoDominushuncabanimis 
eorum crrorem euellere potera^quám tot anguftijs atque ma-rori-
bus,quibus innocentiísímam matrem, partim in infantia, partim in 
v i r i l i setate» partim in acerbifsima morte fuá cruciari paíTus eft ? Ita* 
que ad quadragefimum vfque poft natiuitatis eius diem, purnm Jt« 
que fyncerum gaudium coepitrabhocautem diequoexSimeonis 
vaticinio futura Chrif t i certamina & agones intellexit, nunquain 
adep purum & foiídum gaudium coepit, quod non huius vaticinij 
recordatione,doloris amaritudine afpergeretur. 
Cur autem Dominus varijs calamitatibus homines exagitaii 
pcrmlttat, ratio in promptu eft: quód videlicet non raro ad diui-
nam opcmimplorandam his malis agitati excitentur. Hac enim de 
P/<íím.82. caula Dominum Prophetaorabatrlmple facies eo rüm ignominia, flj 
&qucerent nomen tuum. Domine. Calamitates enim doram'ntei 
excitant^orpenres extimulant, iacentes engunr,iniolentiarn coniá 
primunt, mortalitatifquenoftrsenosadmonent, & ad Deum tan« 
dem iré compellunt. Qu id enim aliud fuperbil'simum illum Aííy-
D^mcl. 4 . r iorum Regem a£í Dominum conuertit, niíi q u ó d á rsgno luo eie* I 
dus,inter feras agri ferarum ri tu toto fepténio veríarus eft ? Po^ »' 
nem namque dierum adcalum oculosleuauir, ik aitifsimo benedij 
a.Mrfc^.p. xit ,&. ab eo regum omnium poteftatem penderá p ro fe f lüse f t .Q^ 
Anriochum religionis hoftcm , &: fidelis populi eucriorcm, &' ó t o 
tatis fanftje & templi Dei populatorem , ni{i grauifíimus quidatn 
morbus humil iaui t ,^ in haec verba compuUt: Bonum etlfubdiKP 
«fíe D e o ^ mortalem non paria Deo fentire. QLiid vero M¿í,ji3!iel11. r s . - - - r _ , u¡ 
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14 (quiPropIietarum fanguine Hierofolymam repknit ) nlfi captiuíí: 
tasfuaad meliorenimentéreuocauirUatri vcróNaanian Sirtib mor* 
boIepríEcorrcptus, dura corporaüs mo¡bimedicaméncúmaPro= 
pheta qu«rit, animae falutcm iuucnir. Rcgulus vero in EuangeHoi 
dum morienci filio íalutemá Domino pct¡r, fidem f i b i & t o t i iaiwir 
lispcperitrqua vtique caruifiet, niíi fllij morbushuictanto bono 
occafionem dedilfet. Itaque quodlonga oratione frequenti^imif» 
queconcionibus doccre vix poiTumus,vnus aliquando morbus aut 
calamitas cumulaciftime praeñat^tque vt Prophtta dicir.Sola vexa I/"^** 18» 
t iointclleóhimdar.Sieniraautchanfsimusülms,aur v i r , aut vxór 
immatura morie íublati fuerint5túc omnis domeílici ornatus pom-
pa cünquiefcitjtuncepulaBjCpnuiuiajrifus^ociqueprocul pelluntur: 
^ipfa etiam communislux inuifa cft.Cuius rei gratia fores ac fene-
15 lírae,qualucí aditus patere pofsit, ob í t ruun tur .Tunc rectiüs quam 
Phüoíophi omnes de huius viese fal.laciajnconftantia, breuitate , & 
fragilitate varijfque miierijs philofophamur, & ad rerum humanar 
rumeontemptionemexcitamur. % Q u ó d fi quidam fecüs faceré v i -
deantur^hoenon calamitatibtis, fedfuae ipforum imbecillitati ira-
putandum e f t .Redéen im D.Chryforto.calamitates amarf potioni Chryfoflol 
íimilesefle dicitcqua; noxios acorpore humores pellit,S¿ fanitatem 
reftituit. Vcruntamen íicut quidam í lomachoadeó infirrap funt, Simile* 
vtpotionem quam ebiberuntjlaceíTente í tomacho protinus cuo-
inant(quibaJ medicina non fruchim , federuciatum affert) ka funt 
quídam quihus tribulationispotionon vt i l i ta t i , fed acerbitati ell:, 
Quod quidemnontr;bulatiom (vtd ix imus) fed ipforum vitio 8c 
imbecillitati tribuendura eíl . «IJ Duas Dominus in Euangclio do- ZUtth . j l 
limosdekribit.-quaruin altera í'uprafirmara petram, alterafuper fíu-
xam arenam extrucb eílet: ventis autem & imbribus irruentibus, 
alteramimmobikinperíl-itiífe,alteraracorruifTe ait. Cuius ruinje 
caufanon tam ventis&imbribus,quam infirmitati fundamentoa 
turnaferibenda eft. Tribulatio namque auro quod perignem pro-
Wutjpuriores ac nitidiores efficirquod beati iob , Tobías , caetero-
riimqueSandorura exemplo díícimus : qui quamuis probatiísimi 
íenipcrfuerint, mul tó tamen probatiores preífuris & laboriLus ef* 
^ftifutu. A r c n a i j prctioía q u ó magis conrerunfnr, aut in ignetn iimilel 
conljciuntur, hócma io remex fefe fuauítatisfragrantiam eroirtunr. 
Q.liodin íanCtis marryribus apertéliquet : qui pafs'onurn idibus f 
CQntriti>&: in fiáramos laborum c o n i t í t i , íuauifsimum ex fe paríen-
odoremtniUerunt. C ü m a u t e m omnesquiin vcrap!etjtt ac-o-
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leuenmt jbonus Ghriíli odor íinrrconlequens elh vt varij's tribuía- á 
tionibus prefsi atque contiiiijíimili queque odore fragrent. Vnde 
Bcrnár. mérito D . Bemard. virum iuílum c a l o comparat, quod quamuis 
Simü» fcmperniteac)& fu^geatjnoftu tamentot fyderibus diftin¿tum,pul 
chrius.ac nitidius fulgct. Sic enim ante diuinae maicflatis confpe-
Vfalm.vC* «ftum fulgebat illequi dicebar:Probaíli Domine cor menm^ vifi, 
taíli ñ o ó t e , igne rae exarainafli, 6c non eft inuenta in me ini-
quitas. Quid igitur huiusanimae confpeftupulehrius ? quid vir-
tute Tublimius ? quid in Dei oculis ornatius ? Quis ergo tribuía 
tiones audcat improbare , quae huius lant* dignitatis rainiilrg 
funt? 
f . l i é 
^"Sed ad hiíloriara redeuntes,cura pijs matris lachrymís fínem Do-
minus imponcre voluiííet, polt criduuir. fequaerenti obtulit. Reli-1? 
d i s e n i r a pia Virgo cognatis, tempíum repetit,& quera ínter car. 
nis aflfines ifiuenire non potuitjdoceRtera.interapIo reperit. Suo e« 
nimquGeqiie res in loco querendaeft. AtDominus in templo fan-
PAfw. 10. iU0» t^omiinus'n ccelofedeseius. In-cceJo igitur quaerant eum 
beati ccelkes, nos vero qui in térra degimus, qui humi vermiedo. 
rum more ftratiTumus, in templo íuo , hoc eít,in orationisloco il-
Watth. 7. lum orantes quaeraraus. Necenira fallere vilo modo poteíl: ille quí 
ait; Pcrite& accipietis,quaBrite&inuenietis , pulíate & aperietut 
vobis.O quotics homo, qui fibi Deura araifiíTe videbatur, vbi ad 
orationis locura ¿Vofticiuraconfugitj&in eo íUDpl ic i t er& arden-
ter Dommum orauit, &feipfuraquera penéperdideraf, &Deuin 
quem amilTum putabat inuenit ? ^fSed quibus qucefo íígnis conij* 
"Bermrfu cere POCero>metan^em'^uminuen^e'^¡r^^oc ^•Sc^nar^• 
- ' L j plic.it his vcrbis:Exraotu.aitjCOfdis intellexi praefentiaraeius,&ex 
h r 64. fuga vit iorurajCarn^huraqueaiTectuuracompreÍMone aduertipo-
tcntiam virtutiseius: & ex difcofsione íiue redargutione oceulto-
rum meprura admiratusfum profunditatemfapientiaceius: &ex 
quantulacumqueeraendatione morum meorum expertus fum bo-
mtatem manfuetudinis eius: & ex renouatione ac reformationc 
fpiritus, id efl:,interiorishorainis mei^percepivteumquerpetiena 
¿ecoriseiusí& ex contuilu horum oranium firaul, expauí multitu-
dinera raagnitudiniseius.Haótcnus ille. Hisergoquifquefignisre 
DominurainueniíTe, conijecrepoterit. Hosautem internos animi 
moius ij potifsimüm fentiunt,qui Tetotosprecandi ftudio dedide-
rüat:qui Dominura in templo íuojhoc eft,in orationis officio & 
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to loco dilí^enter & íludíaíe quarriíBt. 
Sedtorté dices,quotempore adorandum accedo, varlaeima- ( 
gines atque rerum ctiam gerendarum curóme vndique circum-
ftrepunt,qua5 mentem meam adrerram d e p r i m u n t , d i u i n a -
rum rerum contemplatione auocant. Quid igitur faciam ? Hoc 
fratres nonnunquam imbeciUitare naturas, nonnunquam vitio no-
ílro contingerefolet: qui non ita vitam noftrarn inílituimus, vt 
íibbathum illud delicatum , quod a nobis Dominus per Ifaiam ifai . fó . 
exigit, denoté celebrare pofsimus. Qi^id eíl autem fabbathutn 
liocmodo celebrare, nifi ab ómnibus curis, terrenifque nego« 
tijsferiatum cum Deo requiefcere,illi conuiuere,eiusafp^¿l:u & 
paldiritudine pafci,& feftumcumeodiem agere? ]^"Scd quixl eft 
quód fabbathum hoc Propheta fpiritu Dei plenus delicatum apa 
íipcllal? Non cnim fruftra vocem hanc vfurpaíTe credendum eft, 
Hoc autem nomine in ijs potiísimum rebus vtiíbleraus, quaEte»» 
neraadmodum &: fragiliaíunt. Ideó vafa vitrea delicaté traáíamus, 
u^oniam facilíimé quouisíeui iclu franguntur. Credite mihi fra-
tres,credite nihil deuotionis fpiritu delicatius, nihil magts vitreum, 
aihil magis cuilibet úiiuriae obnoxium. Chrifte fan¿lc í quam lc* 
uibus de caufis feruor ille & calor diuini fpiritus refrigefcere fo-
let!Leui rifu,vcrbuIo otiofo,incompofito corporis motu,buc-' 
celia pauló auidiíis fumpta, oculisaliquantóliberiusad videndum 
porredis,.ijfque fimilibus rebus diuinus ille motus velut ex ocu-^  
lis euanefcit. Eft itaque tanquam fpiritus vadens, & non rediens,' 
quia facilé quidem abfcedit, difficulter autem rediré folet. Quií* 
quis ergo afifcdum hunc coeleftem atque diuinum conferuare din 
ttvul^abhis ómnibus,quhralibetleuifsimis impedimemis,purum 
w atque integrum conferuare ftudcat; qua? quamuis non adeó 
ittefitem inquinent,coelcftem tamen illum rorem 6¿ fpiritufrf deuoa 
tionis exhauriunt, &: triftemyleuem, imbecillum,aridum, fragilero, 
^quodammodo inanem homraemTeddunt.Foribusquoquefen-
fuum t^que prscipué lingux diligens adhibenda cuítodia eft: alio-
^ÜÍSÍ auress& oculi varias rerum imaginesjqus métem poftea per-
intuitu rerum ccfileftium deijciuni, admitiere folenc 
Linguaveró fi quid intra nos caloris aut feruorislatet, loquedo ex-
"JUritj& quodammodó foras emittit, atque ita vtroque modo de«( 
tionisferuorem extinguir, Qms autem verbis confequi pofsi^ 
^mdelicateSandiomnes IK>C fabbathum Dommi celebrabanr, 
fluanucara, <juidquid interaam memis-epúetem , & tran^uillita-
tenv 
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tem vel leuitcr interturbare poterat, vitare curabant ? De beito An- {j 
AthdnáfQ ionio Arhanaí iusm vita eius memorat : q u ó d cum illi in deferto 
agenti/emel aut bis in anno miniíler q.uidnm panera ( quo folo ve^  
fcebatur) afferret: ne limplici quidem verbo vltró citroque dato, 
quietem fuamvir fandus interrumpere volehat:ne hacoccsfione 
internumillud animas fuae filentium, &: fabbathum vioIaret.D. ve-
ro Francifcusiníolitudine montis Aluerniaecum Deo viram agé^ 
focium admonebatjVt cum media n o í l e ad illum pergeretnodur-
nos cum eo hymnos recitaturus, nullum verbum proferret: fed fla« 
t i m verficulum inchoaret: Domine labia mea aperics. Quod fiis 
fequentem verficuli partcm nonredderet jabiretprotinus. Videte 
fratres, quam delicatc fandus hic pater fabbathum Dominicde* 
braba^qui nevno quidem verbo quietem illam placidiísimam tur-
ban patiebatur. Ccetcrüm nos, qui ad fummam hanc íabbathi reli- J-f 
gionem varijs impeditinegotijsperuenire non poiTumus,hocfalí 
tem curemusn t quam máxime íkr i pofsit, hancSandorum proui* 
dentiam irpitari íhideamus. Quo errim ad illos propiüs acceíleri' 
mus, hóc perfedius fabbathum hoc delicatum, quod tantopereá 
nobis Deus expetitjtantifque muneribusapud eundem Prophetam 
<:umular,offeremus. Haecautem ideoá me d i d a í n n t fratres, vteoj 
•qui Chriñurri inuenire defiderant, cxemplo fanótiísima? Virginis 
í n t e m p l o , h o c e f l : , i n oraüonis loco quíerendumatqueinuenicn» 
dum eífe admoncrem. 
N o n folum autem locusrfedtempus ctiam qubeumreperit,no-' 
bis aliquidinnuit. [Po^ ín im/m quippe inuenit iilum fedenteminmiio 
<Io(fí-or«m, e r e ] C í i m autemtriduu hoc varié liceat interpretan,ego 
tamen maioribus fubtiliora relinquens, & plana ac íimplici vig gra-1{ 
dienSjtria poenítenti^ muñera intelligenda eí feputo.Hoc eRimtria 
d ierüm i l inere t ranfado,nondubium,quin amiíTus per peccatuin 
Chi iftus inucniatur. M u l t i autem primo die i l lum qua?rereviden« 
tur , quiadmifla fcelera vteumque plangunt. Q u í d a m verópri^0 
fequentemadduntjdum eademconf i ten tunpauci ramé ad rertium 
perueniunc, qui videliect plena fadsfadione Dominum placare 
í ludeant . iSatisíadionis autem nomine , non eam l o l ü m accípic1» 
quae tercia poenitentia: pars e í t : fed eam etiam qu;r ad iuílltiam 
tinet, quavnicuique reddimus quod iniuíléautfuftulimusjaurre* 
|inemus. I táque aliquando proximihonor illara contumelia lubla* 
tus: aliquando fama detradionc laefa: aliquando opes inique aucr-
íík refarcienda; funi.fiiuftitiíeintegritatein.retiñere volumui. Hoc 
(onchfecmidá, ^81 
:6 autem quotus quirquein)plet?Aliejiaeri;pi quotidie v idemus , con-
tumelijs honoiemproxirnorurnfrequenrerl.'Bdimus, detraéIfioniT 
buseorúdem famam paisim laceramus.Harum autem rerum, dam-
na^ix vnquam rcíarciri v idemus .Quó fit, vtbiduo folüm D o m i -
numquíerentes, necad tertiwmhunc. diem peruenientes, minimé 
illum inueniamus,qui poft triduum ínuenitur. 
¿ ^ n i m i f i hohu; .§• • '. I I I . 
^[Verum hoc tridui fpatio tranfadojCÜm ad temnlum Domin i V i r 
goperueniíTetj-tilium tandera inuenit [ fcdentcmin medio do ftorum, 
miivitmillo^zr intcrrogmttm. ^ Qua autem Isetitia virgineum pe-
¿tustunefuent exhilaratum,non eíl facultatis noí lr^ explicare poG. 
fe.Itaqucnihil cunttata nuter , per medias aftantiumatque rniran-
tium turbas, ad filium v íque irrumpens, mceroníque lachrymis in " 
í7bt¡tiíeljchrymascomiTiuratis,inhse verba prorupit: [ filiquid fe* 
«jli nohisfici Ecce pater tuus er ego dokntes qu^rebamus te, Bt lile. 
Q§cl eji^nquktquó imequjerebatis^Nefciebatis^ quid in ijs quee I V m 
mfunt^portet me e/Jt^JHoc eíljNefcitis ea mrhi negoua íemper ef-
íe tradanda, q u * Patris mei funt^Qu^ funt Domine Patris tui nea 
gQÜaUmó vero quid inhac tanta rerum vniueríitateeft ,quod illc 
nonadrniniflret,qui orania in ómnibus operatur ? Huius enim reí 
g t^ia,^  'anftis Patribus totus oculus.rotus manus,totuspes eífe d i - , -^oa 
cicur:oculusquidem,quód omnia yideatrmanus, quód omnia ope-
fetur.-pesjquód omnia fuRineatatque peruadat. Verüm in hactan* 
tarerum várietate , Tola Patris fummi gloria, Sd falutisnoñrae cura 
opus eius eíTe dicitunquoniam ad hoc vnum caetera omnia dirigun 
j a i q u e vniushuius operis.compararionc , cunda alia pro nihilo t 
28 fíputanturr Quid enim aliudilla verba Domini fignificant: Pater 
meusvfque modo operatur,S«: ego operor? Quid autem huius ope-
ri5nomine, niíi raluris noftraencgotia defignantur? ^] Sed ais , alí-
quidfalutc noílra prius Domino & eharius eíl:, nempe nominis fui 
gloria.quamilluílrarecontendit, vtpotequi omnia própter femec-
'P^ 111 operan dicitur.Sed animaduertite qusefo mirabilem De ino-
"fibonitatem , qui gloriara í uami t acum falute noftra copulauit, 
yteamipraminfalutenoñraprocurandacollocarit. Q u i d enim 
lus gloriara magis illuftrat,quam quód miíerob horaines tot benefi-
cl15fubleuat,toc muneribusornatjtot feeieribusignofeit, tot eorum 
c^tunielias pa t ien t i r s imcfuí l ine t jacdeniqueto tmodiseos d iu i -
nuitis & felicitatis íuae confortes efficere contendit ? Hoc igitur 
PerPeluuraGhníUíludiumeí]:}hic eiuscibusjhicpotus, hoc mu-
ñus & 
L 
ñus §c ü f ñ c í u m ^ e m p e vítam omnem ín homlnlbus iuuandis inAi- 2/ 
mere: adeóvtHi i l Iumin vira fuá temporis pundum fludio falutis 
nortrjevacuum abirepermitteretrvtpotequiñón t amí ib i , quam 
mih i &:natus,&paírus,á<: mortüus fit. Nonf ib i igiturpepercit, vt 
mih i parecretrnon (ibi quictem indulíít,vt mihi eam donaret: non 
denique falutis &: vitac ÍUJB rationem habuit, vt faluti & vitie mea» 
confuleret. Quodquidem ofíícium maturiori state adminiftran« 
durajiodic felicíter inchaatum eft. 
H x c igitur fratres, prima Chrifti inft i turio, hace prima eius,imá 
perpetua admonitio. Quid enimaliud euangejica? vitaeprofefsio, 
nifi charitatis inftitutio eíl £ Quicun-queergo ccekftis huius pililo. 
fophioB difcipuli furmis, quicunque de Chrifti fi-de & nomine glo-
riarau^eiufqae veftigi js inriftentes,ed peruenire cupimus, quó ille 
peruenít-.hoc imprimíscuremuSjVtomnem animinoftn conatumj" 
ad hominum falutem cóferamus^t aliorum malis commaueamur, 
vt aliorumincommodanoftraducamuSjVtinfubleuandis inopura 
iBifenjs opes noftras & opera noftra infumamusvt cum detrimen-
to etiam noftro alijs profuiíPe lucrum putemusrvtillud deniq; Apo 
1. Cor» 15. ienpleamus: Non quae fuá funt fi:nguU*cogitantes,fed quajalio-
rum. Quod quide praeceptum exemplo fuo confirmat cüm aif;Síne 
l,Cor. lo» offeníionc eftete ludxis & Orsecis, 8¿ EccleíiaE Deirficut egoper 
omnia ómnibus placeo,non quasrens quod mihi vtile efí, fedquod 
multiSjVt falui fiant. Potentiorenim apud pios charitas, quamaptid 
improbos cupiditas:& amor Dei apud iirossqu^m apud hofceamof 
fui exiflit.Qiiocirca quifquis in chántate eft, diligétiüs aliena cura-
ce d'ebe^quod charitatis eft,quá fuá ipfius,qiíod amoris proprij i n 
A d huiufmodi vero chántate difcipulosDominus hortarur,cuni Ji 
Wdtth.<* coslalem terra2,6í lucernam fupercandelabrum poficam eííe debe-
ré ait:Lucerna quippc dura olios illuminat,íéipfam confumit: & iju 
SimiU í tem dum carnes integFas& incorruptas feruatjfeipfum cortúpit* Si 
enim poftdies aliquot carnes eas infpexeris quas fak falifti» ca^ c5 
quidéintegras,faíe veróeuanuiífe deprehendes.Hoc ergo Chnlba' 
n i homiois propriü eft,non folú alijsprodeíreifed cum fuo etiapin8 
c ó m o d o prodeíle. I l lud enim fecundú natur^hoc fupra natura elti 
-Tupra quá diuina gratia mortales coftituit.Scitum enim iilüá eft.N1" 
hiitameíTe fecundú natuFá,quamrauare conforté naturs.Hoc ergo 
SimiL naturaj.illud veroChriftianaígratisefingulareopus eft. ^ 0 " ° ^ " 
in literis fandís fidelés membris humani corporis cóparantur^ 
ter corporis mefcira,quod membrü cftjquod vni tantü íjbí, w J W 
& aun 
¡i defcfuiat?Mutuoienim fefe velat fraterna chántate luusnt, & quod 
abalijsbcneíiciú accipiuntjalijspraeftátrdú {imul & alia membra i u -
uár,&: ab alijs iuuátur. A n nó i^ftur hoc Chrili iani hammis ofñciú 
velmaximútíl? A n non Aporiolushoc iprum contiteturcum air: GdUt.C, 
Ahcralterius oncra pór t a t e , & lie adimplebitislegc Chrlfti í Q u i d 
autem eft alterum alterius onera porr3re,ni(l mutuis íeíe officijs i u -
U3re?Sedaud.amusíimul&: crubefeamus Gentüem Philofophum Senecd. 
hanc eandem Apoítoli dod r iná his verbis prselcribencem: Omne Epiñ .yú» 
hocquod vides,quodiuina ac humana coHclufaruntjVnú eft; mem 
brafumus corporis magni.Narur» nos cognatos edidit , cú ex ijíde, 
&incadé gignerer.Haec nobis amoré indidit muti iu ,& fociabiles fe 
cii;illaíquú5iuftumq; cópoíui t .Ex illius conftitutione miferius eft 
nocere, quá laedi. Ex illius imperioparatíe funt iuuantis manus. U\c 
| j verfus & in pettore & ore l i t .Homo fum: bumani nihil íi me alienú 
puto;Coe3mLis:in cómune nati fumus.Societasnoftrabpidü forni« 
ciíimilliiíja e ' l , qua? cafura, nifi inuicé obftarenc,hoc iplo fuftinen-
lur.H.ictenus jlle.Ex cuius verbis alia quoq; cómodiísima fimilitu-
docolligitur, qua homines interfe n ó m o d ó t a n q u á vniu<corporij 
membta/ed tanquálapidesetiam in^dificij í lruóturadirpofit icom 
par.inrur.Vctnim hi mutuo íeíe iuuant,dü aIio5{íill:inent,& ab alijs SfMd* 
virífsim fu'liinentur: fuftentant enim íuperiores, &: ab ínferionbuy 
íullcntátunita plañe Fideles in Eecleíiaftica Oruálurajn qua t a n q u í 
Iipidcs viui aedificantur.mutuas fibi maiores mínoribus, & minores 
roaioribus operas praeftare debétrea tamen lege, v t maiores lapides, 
qui in operis fundamento collocantur,quó maiores runt,hoc maio-
•"aproximoru onera fuftineant. Qupd plañe Apoftolus faciebateú i . C o r . i z l 
54 áiccret.Ego autél ibent i ís iméimpendar , & fuperimpendar ípfe pro Kont. i j j . 
ínimabus veft:ris,licet plus vos diügés, minus diligar á vobis. Q u o á 
^uidé officium á nobis exigit cum ait: Dcbemus nos qui firmiores 
^müs,imbccillitates infirmorü portare^ non nobis placeré .Quid 
tftautem non nobis placere?N¡mirum vt cú infirmiores labi quan-
doq; videmus, nullo modo nobis i l lorum comparatione de noftra 
"pítate blandiamunqnód illis iacentibus nos ftare videamur: hoc 
^n[n]infolétiseíbfed magisex illoru infirmitate imbecilhtatem no-
jtráagnofcamus, atq; metuamus ne fimili nos modo deferamur, i l -
í0^; iuuare fi poflumusftudeamusjíi nó poflumus,feramus. ^[Haec 
'g^urprima religionisnoftraíinfi:itutiofratres,quam nobis hodic 
Cílcftismagifler exeraplofuo c b o c u l o s p o n ! t , a d q u á t o t i u s vitae 
noír* ratio exigéda e í t y t quemadmodu falud s noltrae auior,nul-
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laruaautvtllltate,aut nccers i ta t€Índu6lus , imdci im fuo máximo ]) 
labore malis nollrisconruIere1& falutisnoftrae opus exequi digna* 
tus efhita noshoc tantíE charitatis exeinplo comrnoti, fine vlla tera 
renilu'crifpc gratis benefacere í ludeamus^afque benefaciendi oc-
cafiones captare cureraus,in quibuspraeteripfum boni operis meri 
Cicero. tura & dignitatem, nihil aliud requiramus. Si enim Ciccroni dice-
re licuitjprgemia r e d é faftorum eíTe ipfa reélé faótarquid horninem 
Chrill ianum fidei luminc iníliruátum faceré par eíl , qui ad vnara 
charitatem omnia vitas officia conferre iubetur? Quod quidem 
tjocumentum íí quando alias, hoc máxime tempore neceflarium 
eft:inquo vtabundaukiniquitas , ita multorúrefr¡xit.chantas:qua 
frigefcente^ vix homines pedem jaut manumfinealiqua lucrifpe, 
aiKcommodi ratione mouent: inquo officia cunda vcnalia íupt: 
in que virtus,non,tam virtusjqliam mercimoniúeftún que fi quid 5^  
ipfafpeciehoneílumeftjquaeftui magis^uarn pietati feruit, in quo 
FÍ?/7/p.2. denique.omnes qúa? fuafuntquxrunt^ ió qux^ lefu Chr i l t i . Hácigi 
turphilofophiamSaluator n o s h o d i é d o c e t e u m ait. [ Quidcftquoi 
me qittfrebatis1. Nefcicbatis quia in his quee Patris meifunt oportet me cjfc1] 
• [Etipji non intellexerunt verbum quod loquuttts eji ad eos..] Parris 
quippe nomine illu.n íortailc inícllc.xcrmir.dc quo antea Virgo di* 
xerat;Eece Paterruus di ego dolentcs quasrebamus te. 
^Scquitur deinde* [Dc/ccn í í / í^c / íWí^ 
quibusíDeus hominibus: Deus inquam, cui íubduntur AngelUui 
Principatus & Poteilates obediunt/ubditus erat Marismecrantum 
"Berndr* Marías, fed etiamlofeph propter Mariam. Mirare ergo vt Bcrnard. 
í s ^ . s ák^ v t r ü m l i b e t ^ elige quid arnpliiis mirer ís , fmefilij benignilsí-
mam dignationern,íiue matris excellentifsimam dignitatem. Vtrin-
que í lupo^vt r inque miraculum.Et q u ó d Deus foemina? obrempe* 
ret, humilitas abfque cxemplo: 3c q u ó d Deo foemina principetur, 
fublimitas íine focio. In laudibus virginum fingulariter canitur, 
q u ó d fequuntur agnum quocunque ierit. Quibus ergo laudibus 
indicas digna.quae etiam pradt? Diíce homo obedire^ifce térra íub 
di,difce puluisobtemperare.DeautoretuoloquensEuangelií ta '[Et 
tratjnquit fobditusül is . ] Erubefce fuperbire cinis, Deus fe humillé 
&tuteex3ltas?DeusfGhominibusTubdit,&: tu dominari gcíli^5 
hominibuSjtuo te praponis autori? Vtinam mihi aliquando taie ali* 
quid cogitanti,Deus refpondere dignetur,quod & fuo increpando 
« f p o n d i t Aportólo: Vade,inquit¡,poft me Sathana,quia non fapis63 
quse Deifunt. Qnoties .enimhominibus praecílb deíidero >tot,eS 
Deurn mcum praslre contendo, & tune vere nen rapto en qn» Dci 
funt.De ¡pfonamque dictura cí\:[Et eratfubdituslilis. ] Si hoininis ó 
homo imitan dedignaris exemplum , certénon erit tibí indi^num 
fequiautorera tuum.Si non potes foríitan lequi eura,qLio aícendit, 
•dignare velfequiquótibicondefcendit. Ha^tcnusBernardus. Hu= 
iusautemimitationisprasmiumeritvVt fihanc Domini Saiuatoris 
humilitatcm pió deuotionis ñudio íedati fuerimus, eiuídem ceKi-
tudinis & gloriae ipío donante participes efficiemur: quádoquidem 
fixa manct illa eiufdem fententia dicenris: Omnis qui fe exaltar hu-
miliabitur,&: qui fe humiliat exaltabitur. 
D O M I N I C A P R I M A P O S T O C T A . 
Epiphani^ concio pnma5inqua Euangelica 
1 leftio explanatur. 
T H E . Omnis homo prhnum hommlnnum po?i i t^ 
cum ifiehriaú fuermtyuncid quod deterius eft: tu au~ 
tem JeruafliVmum bonum y que adlmc» I o a n . 2 . 
ÍN i'Ho tempore ttHpti* faftx funtinCana Gali leaj^rcrat materlefu. ibi.Vccatus efi 4utem lefus cr difcipuli eius ad nuptias, cr deficiente v i * 
n^dixit mater kefttad eum.Vinm nonhabentyzrc. qux íequunturi, 
%fk : ú t m S ••" i.w'i iTui^uiri.:': •^•.J:;."..íí::-h--j 
A V E M A R I A. 
Rimafe nobís in hac facra Euangelij lecírione quas-
ñioofFert,curbeatirsima Virgo,& ipfe quóque mun 
di Saluatorac Dominushis nuptijs& conuiuio íecu 
larium hominum interefle voluerintja quibus fe rea 
li^ioíi &: fanéii viri fubtrahereconfueuerunt: ne alie-
^intempéranti íE ( «¡uaein huiufmodi conuiuijs accidere íolct) te-
ftesarque participer exifi-ant f Cui qua'ftioni D . Auguílin. refpon* 
e^r: Dom in u m h o c cg i í í é , v t nupti a s pra? fe n t i je fu ae f ü ft i m o n i o fa n « 
efl:e dedararet: vtpotc qui feiret futurosefleCvt Aportolusait) t.T/w.^, 
^ieasdarnnarcnt^qui^us in hypoeriñ loqu^ntes mendacium, nu-
^tt proWbercnt.Rcuepa emm(vt id'ím ait)honorabflfe cóñubium 
f^í&thbnisimmacubrus. Inwr iníigncs veróftatus hoius laudes, 
iHaprascipue numacátur: tímd is&&eó¿to&tí.\km3 di celebrátüí fm: 
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E t cxterl quidem ftatus poíl pecoturD,& in pcccati remedium: híc j 
autem ante peccatum in íbtu naturae integrsp, Ccin paradyro,non 
in peccati remedium,quod non crat, (ed a J humani gcnens propa-
gationem inllitutuseíl: quamuis m hocftatu nonad propagatio» 
nem modó^cdadremedium quoque peicati dtfcruiar.Sic cnim 
fL»Coruuy> Apoftolus ait : Propter fornkaáonem tamen vnuíquifquc íuara 
vxorem habeat, vnsqua.q; íuum virum. Quiaenim in hacparte 
acrius fceuit concupifeentia, ide^ iníeriacramciita, qua?in peccato-
rum remediú inftituta funt^fm^ulare aliquodinftitüi debuit, quo 
huic tanto malo honcíla aliqua ratione confulere'ur.Id autem til 
matriraonij (acramentum. % Exquo aperté liquet, ícruisquoquc 
emptitijsliberumaílitumad hociacramentum pattrerquemadmo-
dum ad cartera omnia,quas in peccati Se infirmitatis humanse reme* 
dium inftituta funt.Neque emm par-erat vt his medicamentis tk be- 4 
oeficijsCquibus laefa natura iuuáda crat)rerui.emptitij pretioío Chri 
ftifanguinerederapti ,-&' iniibqrtatcm filiorum Dci adoptan defti^  
tuerentur. Sicutergo liberum eft eis & baptifma, & confefsioncm, 
&. Euchariftiam, extiemamque vnátioncro percipereata etiam ma* 
trimonio copulan. Solo enimordinis facramento interdicunrur, 
quia per hoc dóminos debito íeruitutis officio fraudarcrut: quod 
«qiiitatis& iuftitias ratio non patitur: Quamobrem íícutletliili* 
criminis reus eflet, quifquis alijs facramentis feruo violenter inter-
dícer«t rita plancquifqüisaut mims,aut plagis, aut alijs iniquis rj« 
tíonibus ferui coniugium impedit,grauifsimo fe crimine alligat:& 
flagitiorum omniú,quae Ule hoc remedio deftitutus admiferit, reui 
efficitur.^Quód fi cauferis duram eíTe conditionem dominorumi . 
qui dato non vulgari pretio leruosfuosemerunt^hoc a menonre- i 
quitas: fedab eo, quí & liberorum & íeruorum tommunis Donii-
nusr& redcmptoreft r qui hac lege homines hominíbus tnítíultu" 
tem addictvoluit, vt libertas tamen eis ad íalutem, & falütíb medí-
E x c J . n« camenta íntegra manereu Quód li hoc tibi durum efle videtur, OSP 
ñiis plañe fuit quod óüm Dominus in lege prsceperatfvt ftruui 
delicet Hcbfi'iis poft ieptennium líber tuaderet. Quod quia nopu-
lus fub Sedechia Rege minime leruauit, iulsii Dominus per H ere-
miam praídicari contra feruorum dóminos libertaiemad¿;l>diuni, 
& famem, & peftem i qmbus ab exercitu thaldsorum valiati lunt. 
Si-hanc ergoDei legem nemo miratur^muito roinüs miran debes, Ti 
Deus homini ad imagincm fuam condito ,.(8¿'fanguine luo tóáw 
v i " d a " •Cs taa i* 
Como prima. 8^7 
i Cjererum vt ble fiatusa Deo inñiturusfanditatemfusm vitio 
noñro non amittatjilUid ante omnia curandum^'t coniundioncm 
cerporum, coniunótio quoque fequatur animorum: alia enim ho-
minumjaliacaeterorum animanliumeonnubia funt.In bis enim los 
lacfl corporis cómixtiojin hominibusautem prima debet eíTe ani-
morum, ad quam corporumeommunioordinatur. Fruílra enim 
corpora vniantur, fi animae per difeordiam leparantur. Hac autem 
áecaufa Petras Apoftokis viros qui racione & cóíilio plusvalentjo f 
licité admonetrvt vxoribus tanquaminfirmioribus vaicuJis hono-
remirapendant.Sicenim folemus vafa.vitreaquíe máxime íragilia StmiU 
funt,cauté circumferre,neadfolidiora corpora illifa frangantur, 
Ad hunc ergo modum vxores tradandae funt, quarum teñera mol-
lifquenaturafaciléquauis velleui occafioncperftringitur..<¡¡Quod 
7 riqu3Eras,curDominus muliebremnaturam,qu3efubeadem homi-
nis fpecie continetur,3deó fragilcm &;imbeciliam Hnxent, adeoque 
íffk;¿tibusobnoxiam,& minusconfilioaiq^ratione valemem : hoc 
itveaufafuifie videtur,quód fi ratione ac robore animi par viris ex-
wiíTctjVterque prorinusdedomefticoprmcipatu contenderet, & 
vttiusconfilio & autoritate res familiaris gubenaada eíTet, difeepta* 
m,&quisin domo impcrandi,quis parédi munus obire deberet,igr 
iioraretiatq; itademum perpetuum.intereosdifsídiü exiíleret:qua-
ieinterdúos fr3tres,qui vrbem.Romá códiderunt, fuifíe legimus: 
quorum alteralte..umlibidinedominádie medio fuftulic. Quamob 
wm maximo.Pei^beneficio^ prouidentia fa¿tum cíV, vtalxerius na 
tionvthicad ¡mpeiandumjlla ad obreperandum magisidoneaeC dimite, 
» f«.Quemadmodú enim valavitreajqus cederé ¿k fleCti nequeuilt, 
mollibusintegumentiscircumueflita feruantur & circumferuntur 
(durioribuscnimcircOfeptayvbi fe mutuócontingercnTifrangeren-
mr)itapIanédiuinaSapiétia(qu£efummQ cunda coníilio modera» 
tur^rigidá hominis natura mulicbri teneritudini copulauit,vt dú al? 
íer aheri ccditjneuter aíterü laedere poífet.^Ex quo facile liquet,v-
J^ ris mafuetudinem ac filentium,dum vir aliquado ira incandefeit, 
«ancmutua inter ipfospacem máxime alere atquefouere.Qua po-
^simümvirtute D , Auguftin. in Confefsio. matrem fuam beataro Augkft, 
Monicam plurimüm excelluíín? confiirmatrquaB viro frequemer ira 
^furorc perciio,fummam quandam lenitatem *uUu va.tque animo 
í^feferebat^cd ad Euangelicam hiftoíum propiíis accedamus. 
i v . h 
^ í n hís ergo nuptí jsde6cienrevíno)mifericordi icmaterad mtajn I 
aict [ Vm«!ítrtoMb<í£jettf»}Necefsitateín diledtfsimó filio proponir, 
quem fcicbatnon minüspromprurrí atque parattim , quam poten-
temadinopes iuuandosexiflere.Ex quaquidem Virginis pctitioa 
ne facilé col!igirmis,plur3 alia Dominum Saltiatorempriuatamira-
cula edidiíTe^uamuis hoc efle primum mirnculat um eius Euange-
lifta dicar.Si enim rotos triginra annos fine vilo edito rairacuio ,íEta 
tem Dominustranfegi í r€t , ron appareteur beatifs;ma Virgo tanta 
fiducia nouum in hac re miracülum cxegiíTct, in re prxfercim qus 
necadanims,necadcorporisfalutem pertinebat. ^fDeinde etiam 
ex hoc loco difcimus,in quauis inopia autcalamitate , quaecunque 
illafuerit, ad Dominum ros beatifsimx Virginis exemplo deberé 
p/rfI.i4T, conucrti.StcregiusProphetarEfFundojinqui^in con fpe¿tu eius ora 
tioncm meam,&: tribularionem meam ante ipfum pronumio , ífl ^ 
Simile. defidendo ex me fpiritum meum. Quemadmodum enim pueri in 
íantes,qua2cunque feillisresfiue triilis^íiueloEraofferar,prodniisad 
finummatrisconfugiuntntapij omnesinomni fortuna ad matcr« 
na diuinae pietatis vifeera ,tanquam paruuli & imbecilli aduolare 
P/4I. 130» debent. Quod ídem Rex fe faceré teñabatur cíim aitrSicut ablafta-
tus foper matrem íuam: ita retributio in anima mea. Pro quo alius 
vcrtir .Qualisablaótatusfupcrmatré fuamrtalisin me anima nej. 
Hoc eíhSicut infantülus in materna charitate totus cóquieícit,pvo. 
ptere^quod per aetatemnec Corpus curare.nec pedibus infiñerepo 
teftrira vir piushumaniEnaturaeinfírmitatem agnafcens, ad Deum 
in omni preíTura confwgit, cuius materna vifeera ín fuis femper ne* 
cefsitatibus expertus c í L Q u o d cíim in omni caíamitare^tum praecu 
Chryfojio. pué in defperatifsimisrebusfaciendumeíl:.HincD.Chryf0íbCüm 11 
nulla vfquam humaniauxilij fpes nobis, afFuíget, ne deíperemus, 
nec defpondeamusanimum;fcd fidei anchoram arripiamus, mV' 
ftrumentwm fpei iaciamus: non quidem ín mare,led in calum, » 
t empeña tum proccllis agitara nauisab omniperieulo liberabitai*| 
Quod contra plerique faciút,qui tune potifsimüm orationis &ípei 
•arma proijciuntf^ cum ea máxime capere deberent. Celcbratuí au-
Philott, tern m re í'*^1'011^ difertifsimi vid fententia ; q-ui cüm Impera-
torém Caium(ad quemlegatus a l u d á i s miíTus erat ) contra Tuos 
ncriter iratum & infenfum inuenifret,adfocios coriuerfus: Bon& 
inquit,3nimo eftotefocij, quibusCaius iratus e í l : quia necefle # 
adeíle diuinum,vbi humanum cefl'atauxilium.ln hoc autem turbu-
lento rerum ftatUjfanctus Dauid coniza humanas opes & poténam» 
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i j diuínasopcs& viresopponebat. Vnde in Pfalmo 58. pfo co quoci 
noslegimus-.Fortitudincm meam adtecuftodtamt'D.Hrero.vcrric, 
Forduidinem eiusadte feruabo.Qaod perinde c d ac íi diccrct.No 
poíkimego potéti.E Saulisregisobíiííere.-itaq; imbecilliratis m t x 
coiifciuSjCcrtamen hoc tibi feruabo, & viribusillius vires tuas obij- SwmT. 
ciara.Quemadmodum enim pidores, caeteriquc artífices difficiUi-
maqi!S.'que operum fuorum fibi referuant, cüm ojetera difcipulis 
faciendacommittant: i tadiuinaprouidentiadifíicilescafiis, & hu= 
saanavirtute Tuperiores fibi vniTeruauit:c^tera vero omniaanferio-
ribus caufis a feipíb tamen adiutis prouidenda permittit .Non eft au 
temcur quirquam humano more de fe Deum íEÍHmans, credat il lu 
damorü noí t rorum afsidaa ímportunitate grauari¿ Sicut enim non S/w/T. 
grauatpuérpera diftcnta la61:e vbera geílanté infantulus, qiu ea íu-
lj gir/cd potius aUeuat,iracum immenia illa pietas totbonis, quae aui-
¿iísimé comunicare defidera^refertiisimafít; nequáquam i l l i mole 
ftus eítjquifquis ci miferendi, feque alijs communicandi materiam 
prjEbet.Quidenimmagisfecundumnaturamfummibonieft, quá 
fe alijs communicarc, & immenfae bonitatis í u x radios vbique dif-
fundere? Denique hoc adeó i l l i gratum eft , vt vel hoc prsecipuú íi* 
ueobfequium,íiuefacrificiumab homineexigat ,c foandó enurae-
ratisómnibus antiqu3Elcgisf3cnficijs,hocpotifsimüm exigit, cüm 
ait:ImmolaDeo lacrificium laudis,&: reddealtifsi-mo;vocaitua:;8: 
inuoca me in die tribulationis,eruam re,6<: honorificahisjne. 
Caeteriim piae matri conuiuij necefsitatem íuppiiciter propo-
nenti,apparetquidem prima fronteíjl ium duriuículé refpoiidiíTe 
14 cum ait: [Quid mihi c r tibi eji mulicr f Nottdam venit hora mea: ] Qu id Exed* 2 o» 
hoceft Domine Iefu?An non tu ipfe parétes honorare praecepiñü 
Curergoitamatri refpondes,qu2(inihil tibicomercij cum illa ef-
fet? f Ad hoc pr imó dicendum eftvhisverbís Dominum aliquid in 
fehoniinemalus infinuarc voluiíTe. Al ioquiquomodo verum ef-
fetquodait: [Quidmihicr tibiejlmulier*} cüm tanta fit ínter parene 
to&liberos necefsitudo? y ¡ H o c etiam refponfo hisqui feculum 
reli^uerunt, animum addere voluir, ne fe totos voluttcati paremum 
^dantrqui ciim paterno amore quod fuum eftampledantur, cor-
pus valde amant, quod de eorum corpore aíTiimptum eft: animam 
veró negligunt,qua3 aliunde incorpus immiíTa eft. Contra quos 
(vbip[as iufto corpus ipfum mollitcr trabare ftudent) feueriüs 
5^ndum eft, vfurpandaque hsec verba D o m i n i . Q u i d mibi & tibi 
«ltiuulier?In hacenimprouincia, quara fuícepi,in hoc virtutis cur-
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riculo quod ingrcffus fum,^ quo tu me bláditijs abductrc cupis, ve- ^ 
rénihil mihitecum eíl,cíimilludanteoculosirnperarorismei cdi-
l¡L(itth»l0* 6 t u m habeam-.Qui amar patrem,aut matrem plus q u h n me, nó eíl 
me dignus. Vix ailtcm quilquam verbisconfetjui pofbit, quantum 
hvEcparencum indulgcntia arduum virtutisiter ingaíTos remorari 
folea^ne dicá interimreuocare.Cotramundúcnim, ac D.vmonera 
ca'tcrorq; iuratos hoftes arma capere, n ó cft adeó difhcile: at cótra 
parentú preces & atfcdus pugnare^ui nos gennerunt, qui aiuerunt 
qui non hoíbli odio, fedpaterno amorcaduerfum noscertant,qui. 
buíque natura ipfa iníVigante obfequi, ac placeré cupimus, arduum 
plané atque difñcile eft. Sicutenim hic aífedus inter omnes alios 
máximefecundum naturameft,ita illum vincere,naturam ipfam 
vincere eí l^uius funt potentiísimse vires, Hac ergo de caufa coele« 
ílis magiller in tota ledionis Éuangelicas ferie,quoties cum matre l i 
fermoncm habuit/emper fe grauiter & feuerégelsit. Ali^s enim pa-
rentibus illum triduo cum íuramo moerorequa^rentibusaiuQuid 
Luc£» t. cft quod me qasBrebatis^Nefciebatis quia in ijs quae patris mei funt 
oportetmeeíre?Iterumquecu¡dam parentis& fratrum aduenturn 
nuntianti rcfpondit: Quar eft mater mea,&: qui funt fia tres mei? Et 
extendens manum in difdpulos ruos:Ecc€,inquit,raatermear&fr4 
tres mei, &c. 
Subdit deindc:[No/i£Í«m «e»ií Jrorá mw.]Hácc verba quf fpecictci 
ñus afperitatis aliquid praefeferunt, magnam pijs hotrvinibus confo-
lacionem atque fiduciam afferut. Vt enim Saluator noíter feit, quid 
nobis expediat:ita folus ipfe feit, quo tempere expediat. Multa 
enim fum qua^  quauis falutaria lint, quia tamen alieno tempore da* 
ta funt,3Ut nocuerunC,aut certc nonitaprofuerunt. Tempus autem 17 
commodifsimumad hsec beneficiaprseftanda eft,cum Deigloria 
maximé illuftratur, & íalus hominis redeconftituitur: quae áudiií 
ómnibus operibus fuis prrcipué Dominus captare folet. Quadc 
caufa promiíTa fuá diu frequenter ditfert, dum hanc oportunitatenv 
expeitat. QuajTesinfirmoriim hominum fiduciam vcl.turbare,vcl-
labefaébre íblet : praifcrtim eum Dominus aliquando priüíqu^' 
promiíTa.perfoluac, ita plerumque omniacontri ac polücitus eft. 
euenirepatiatunvc vixeredibile litjeaquíeexpeólantu^.efle ventu*: 
ra.Cuiusrei multa ex literis fanícis excmpla in médium afiTerrepof* 
i<J« femtfed haec dúo fatis crunt. Deus Dauidem in pueritia Regemdc-
íignauic; íed qu^m acerbis, quamque d:murnis illum calaraitatibus 
«xagitaviit janie quirn regni^poCfefiionem adirepcriaitterct? idet» 
' ; 2 ^ 
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ÍÍ8 ore Gabnelis facr? Virgini pollicinis eftjefum in folio Daiiidi!» fef-
fumiTi,atqueimpérium illiusí'empitemumfuturú : Quis veró hoc» t u c t . u 
nifi diuinofpiritu afflatus, ficutpraedidum tl i euenturum. íulpicari 
poíret,cüm lefum videret víqaead trigelimum attatis annum pro-
pteroblcuritatemin magna hominum ígnoratione verfari, reliquá 
vero vitam inopem & vagam perle<qui:& ad extremum tanquá per-
ditifsimumlatronem cruciaífixum , acerhiísima mprte mulétari? 
Hisrebusfii,vt impij promifsicnibusverbis Dei nulia?.fidcm ha-
beánpij vero fafpe nutétjatque vacillét. .QuociKaillud íaluberrimú IftuiS* 
pviceptumrQui crediderit,non feftinetrfemper in animocíl haben 
dum.Quj enim moram ferré non poteft,is ñeque conftantiam, nec 
fidendiperfeuerantiamretiñere poterit. Hinc deAbraham ait Apo- Heí>r<e. 6? 
ñolus, quod longanimitcr ferens, adeptus fit promifsiones. ^'Hac 
'ú igitur mora cam benefaeiendi opportunitatem captar.Dominus, 
quam fupra memoriauimus, Quodin hocipíb íniraculo videre eft. 
Sienimeotcmpore illud patrauilTcc,quomaterpetijt:fortaíTe aiiun, 
de.vinum illud importatum,non miraculo prouifiimiuifie crede-
rqtur.Moraautemillainterueniente , qua necefsitas. & indigentia 
VÍniomnibiisconípicuafuii:& virtus operatipnis diuinseab ómni-
bus manifeftécognita.&.difcipulorumjides nouoillo-miracnlo có-
iirmata eft. Hac autem de cauíafrequenter viri;fantí:i varijs tenta-
tipnibus iracundi^inuidiae jnanis.gloriae,libÍdini§q; fcedismotibus 
diu vexati, cíim ab eis liberari pofcunt5non protinus liberantur,nec 
optara pace & quiete fruuntun fed exagitari diu his icntdrionibus 
perminuntur, vt peripecia totquotidianisexperimentis fuá inüra 
mitate,cura abijs;ppjilea tentatíonibusereptifuerintjnon Jibi,fed 
l8í)eo falutis huius beneficium tribuanr.quod ipli tam'diu * tam mul-
tisq; conatibusconfequi nequiuerunt,atqueita Cura.Piopheta da- PpiUliy, 
mentiDcxtera Dñi.fecit virtutévdextera Domini exaltauit me:, dex-
teraJDomini fecit virtuté.; Hac igitur fankatís dilatione& humilita-
ténutriunt)& grati anirai aíFettúexcit3nr,& charitatem accendunt, 
&fpeñi roborant. Hac enim ratione &¿ irnbecillitatem fuam agno-. 
fcunt, & beneficentiam P e i experiuntur, Se ad amorcm liberatoris 
fuimagis iijílammátur ¿jfá béneficijs ipfis erüdit(,in illo firmiter Cpé 
fuamcoUocant^cuius mifericordiam in Iiberatione fuá expertifunt. 
QüíBbona omnia dilationis beneficio confequuntur,vt hac ratione 
ttppareat,dupl¡ci nomine autori falutis noftrje npseíre in hac parte 
Obnoxiob:& quiaopemtulit,&:quia diudiftulit : vtnos maioribe* 
^cio^ipularet.Sediam ad reliquaproperemus. 
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^jEdito ergo miraculo.aquaque in vmum verfa, [viguñarnt Archu 
tridinus 4%u¿ vtnu fattüycr non fciebatvndeejfety^hquons precioiifsi-
mi Tuauitaccm dem¡ratus,ad í'ponfum ait: [ Omnishomo prmumbos 
num vinumporntcrc] Inhis verbis magnum intcr DeiacDíemonis 
calicem diícrimen derignatur^cuius ignorancia máxima generis hu-
raani pars in peí'lcm & exitium ruitrDasmon cnim tanquam fubdoa 
lus mercacor íl quidinluggeftionibusfuishabet dulce auc precio, 
fum , inicio ftatimconfpicicndura, acque deguflandumproponit: 
cyuod vero acerbum & araarum eft/eruatin poílerumiacq; hac faU 
lendiarce parümprouidos & incaucosillaqueat. Nacura enim no-
Ariftot. ftra (vt Ariíl:orel.aic)deledac¡onis & volupcatis auidifsima eft^riíli. 
t i t veró acque moleíliae máxime fugax & inimica. Sedacoribuser-
go íuis Dsemon volupcuofam yiciorü viam proponir, ín qua nihil ^  
durum autarperum fingir;fedomnia mollia,blanda, dulcia ,atqU6 
Vroucr*J» iucunda. Sic meretrixillain prouerbijs, apprehenfum deofculata 
iuuenem procaci vulcu blandicur:Arperf^inquit^ubilc meum mir« 
rha & aloesyílraui capecibus píótis ex /Egypto: veni inebriemur vbe* 
ribus,& fruaraur cupitisainplexibus,donecillucercatdies.Non eíl 
enim vir in domo fuaíabijc vía longifsima. Simili quoque modo in 
Sdpien. t . lib.Sapienc. perdici homines íeipíos ad omnes volupcacú illccebras 
cohorcantur dicentes: Venilefruamur bonis quajíunt ,& vtaraur 
creacura taniquam in iuuencute celcricer. Vino preciofo1& vnguen-
tis nos imple3mus,& non prastereat nos flos temporis. Coroncmus 
nosroíis antequam marcercát,nullumlitpracúperquodnó tran-
íeac!üXüriartc<H;ra>vbiquerelinquamusrjgnalaecitiae :IIKC eftenim 
parsnortra;;Haec íunt ergo qu^ Dsemon inicio Ihcim fedatoribus 
fuis,prdponiCiquibus tamcn amadísimas calids huius fíCtcsin íutlí* 
Sdpuz» rurtiferuac.Quod vtrumq;in codem libro Salomón explícauit,<:u 
mcretricem inducir ad vecicasdelidasimpericum hominem inuiwn 
tem:ácque<Jic6ncém:AqU« fürciuae dulciores func^ pañis abfcon' 
ditmfuaufor» Enonorauicquódibi ímtgfgantes , & in profundis 
inferí conüius éíiis.' Pro c|üoSandes v'crcic,quódibi fine mot(uu& 
vi jrofandis inferí inuitati ab ea.Abillo enim aquarum furciu^unS 
Sí panii abícondiciduld conuiuio,a"d a-rernapnonemi infcforúqiic 
Lítof. I Í . amarifsimum conuiuiüm improbi diuina perurgece vindida tranf-
rv.runcur.Sic enim accidifle diuiciilli epuloni videmusrquijquonbnr 
dumhic agerec,cotamre epulisacquedelieijscarnhaddixic: p¿u" 
lo póft ad eara in:opiara,inediámque redadus eíl, vt inter x í iuW** 
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24flammirum globos aquaeguttam femper fitiar,BCca<:cípiat. 
^[Nec modo poft huius vitce exitum;(ed in ipfo etiam exitu, calicís 
huiusamaritudinem improbi experiuntur. Cum enim á mcdicis v i -
ta derperata,ab hac luce migraturi, de altera cogitare indpiunt , ib i 
protinus anteaétas vitse voluptatesnoniamblandientes,red amari-
cantes,atqueanimumlacerames;n0n placido &:iucundo, fed acer-
bifsimo & feuerifsimo vultu fefe illis o í lentant iquando quod in i l -
lisdulceerat, iam pr2Eterijt,quod veróacerbú & acre,.tum vel mae 
sime mentem pungit & lacerat. Si enim ab aliquo ií lorum hoc ipfo 
tempore quaEfieris:Dicqu3Eromihihomo,quid eíl quod mentem 
tuamhoc tempore máxime angit?Siverumfateri velit,dicet plañe: 
Nihil eft quod mehoc tempore magis torqueat, quam quod me 
alio tempore magisoblcdauit:nempepoculum illudaurcum , CU-
JÍ ius mefulgoremeretrixilla Babylonis decepit&inebriauit.Nunc Apocrf. 17, 
autem malo meo dodus intelIigo,quod perProphttamdiftum eíl: DcKt.íZ. 
Vuaeorumvua fellisJ& botrusamarifsimus:fet draconum vinum 
corum, venenum afpidum infanabile. V t enim horrorem incredi-
bilemque acerbitatem peftilent^ísimi huiusvini Propheta declara-
re!, fel draconum appellauit:quofellc nihi l pcftilcntius, nihil ama-
rius fingi poteft. Talisergo voluptas mundi illo tempore morituris 
apparetjquado iam voluptas ab¡irtnecvllum fui veftigium reliquit: 
aculeus autem velerepta virgim pudicitia^velillat^ próximo iniu.-
rieinfixuspeétori haeret* Q u o tempere homine^feipfos, falfaquc Sermoci-* 
fuá gaudiadamnantestdicereincipiunt: O m a l é b l á d s volupfatcs! natii*-
ó mentium feduótriccs,quae me in has anguftias & merrores conie-
ciftislqucein extremü falutis periculú adduxiílis!quae me modo tam 
ífi multisangoribuscruciátislqu^modó confeiétiam meam velut fer-
réis vngulis laniathl quae fupernummihiiudicem infenfumfacitisi 
í]ucEmihilucis& SolisfplendoremadimitislquaE-tetra moeroris no* 
fte mentem meam circumfundit íslquaedeniq; njede asterna vita 
pené defperarecogicisiQuís me furor ira dementauit?quis ita men-
^oculoscxcscauit/vthuncacerbifsimum voluptatis exitum de fi-
nenvuon viderem ? A t q u i debuerant me illa Salomonis verba cau- Vroiier,U 
tiorem reddere:Ne intuearis vinú quando flauefcit,cum fplenduerit 
wvitrocoloreius: ingrediturblád¿, fedinnouifsimomordebit vt 
coIuber,&:q.iafi regulus venenadiffundet. Ammaducrtite quaefo 
H^apté carnalis voluptatiscurfumJubfpledentis imagine vini Sa« 
lomon defcripferit.Haec enim voluptascú fe primíim oculib oftétat, 
cu W i t u r 5c bibi tur , blandiíbiraa e í l ; in nouifsimo tamen vbi illa 
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güidcm abijtjSt aculcus confcientii manet. & iudcx offenfus mo^  5 
ricntt nnminet, & D í m o n priusquidcm iníligaror , poftmodum 
veró .-Kcuíator vrgct: tum ciemum mordetvtcoluber,&: vcncnum 
réguü app-iret eí íe.quod dulce vinum anrca credcbatur. e[Ex qui-
Simñf* bus ó m n i b u s l i q u i d ó apparer,ca ratione homines a Da2mone, qua 
pi<'"oes ^ pi ícatoabus illaqueari & faUi. Pifcatores emm hami rnorde 
tis vnguUm dulci eíca contegunt:piices veró eícain intuétes , & ha» 
mi acideum non vídentes,3d prxdam I r t i^u id ique cócurru.nt;cu< 
ius rainen aculei vimfentiunr^cum ab aquis per unrmíia fila extras 
hunrur. Hac ergo rntione aíhituí iíle animarum pifcntor incautos 
homines o o b u rcccnti voluptnTcioercat, quam illi dum auidisfau* 
cibusdcuorantjvolupt- i temexií i imanttatcümab hac vita inftante 
mortisarticulo, velut ab aqua in jliam regionem extrahuntur tura 
demum acerb^lsiinum acukurn eííe fentiunt , quod antea ddcem ?S 
Vl&kéf.! efíam eUe arbitrabanrur. ^ Q u a m fallendi rationem Salomó intel-
lio^ns.filiumquem íalutaribus monitiserudiendum fufceperat, do 
l ihuius diligértter admortct his verbis:Filimi, fi te ladaucrint pecca 
toivG i M acquiefcas cis:Si dixerint,vcni nobi ícum, inhdiemur lana 
guini, omnem pretiofam íub íhn t i am reperiemus, implcbimusdó-
rate Roftnsfpolijs, lor tcm mitre n o b i í c u m , marfupium vnumíit 
o-.inium noílrúmdil i mi neambules cum cis. Ipí ienim contra Tan-
gnincm Imim infidiantur , de moliunrur fraudes contra,animam 
• *heKm2 f í l ^ J ^ V i d e t i s efgo'fi atr^s qua ratione D i m o n fallat,dumbonum 
¡qüidem v:numbriüsinf ipicnt ibuspropinat :deinde vero quod det 
terins 6: fsECulentius eíl! 
Sed dicetis> Qua ergo ratíone nos ab hac ferpentis antiqui (rw 
detued aíc defeíiderc poter imus?Abúdénobis ad defeníionemfuí- lí 
fi<-ict,(i hoc voluptatis poculum ab illo nobis propinan intellexeris 
mus.Quid enim ille nobis, nifi venena melle circúlita rainiftrabit? 
Q u i d ab arrodís imo hoí te , niíihoftilia & inimica dána expettarc 
poíTumus? Si enim fapiériilh Troiano dicereHcuitrTimcoDañaos 
& dona ferentc^ ( quód inrelligeret n ihi l ab.inimicis etiam dona^ fe-
rentibusrutum e í re )qu iscümturpera .vo lup ta temi capitaii Dci,& 
generis noftri holte profieilci intelligat, non illam execrabitur, ». 
peftem arque exitium fub ealatitare non extiroeícel ? V t cnim vo-
mM$$ eiusfertípef ad nocendum propenfa, ita poteüas praua; eius 
voluntati CafentiensprodeíTe nequit,&:obeíre femperíludef. Qua 
EXOÍÍ ?• rern ^re^'i'es e^ us ;,tclue minifl:ri(népe malefici iEgyptiorum)aper" 
' * té docuerwnt^ui plagas quidem,& ferpentes,&: ranas?& fanguin^s 
L(maof.rtm, g ^ j 
¡O jqiLisínpopulum í m m i t t e r e , n o n c t b m cm'ttere & amoncre po-
tiierunt:quo j tamcn vir Dei Moles facüe perfecit.Vr ergo Daemo-
nis minirtrijiius vi arque opevm.ila quiJem importare, fed é medio 
tollere nó potueruut: ¡ta rnagiílcr eorum Diaboius nocerc l'emper 
paratus, prodefle nefcit, ncq; potcfr. Q u e m a d m o d ú ergo vir pius 
cüm calamilatibus premitur , hac rationc vel máxime dolore luum 
lenire folet, quod intclligat á diuina prouidentra (tine qua he paf-
fmulusquidem laqueocapitur) eas manare: ( i l l aDomin i Saluato* 
ñsin íolatium fuum verba vfurpans: Calicem quem dedit mihi Fa-
ter non vis vt b¡bara^)ita pláné is vel hoc vno nomine oblatas-h' Dia 
bolovoluptates,táquam animas fuíepeftem repudiat: quod mtelli-
gateas^Dacmone, hocefl:,iuratifsimohofte, callidifsimoque fer< 
pente,&:malorumomnium fonte prodirc. HocigitiirfideUDeifejf 
; i uo íads eíTe debet,vp eius fraudibus obfiílat. 
$. n r . 
^Scd íamquonammodo fe véritatis autor D ñ s eúhomin ibusge - MdtíÍMtf» 
rat,cxpendamus.Diuerfacerrérarione.Siquid enim habet eius do» Luc£,\%* 
¿trina difRcile aut afperum, initio ftatim proponit: Sic enim ait : Si 
«juisvulc venire póflrfne', abneget femctipfum, &: tollat cruce fuá, 
&fequatur me.Rurfumq;:Si quis,inquit, venit ad me,& ño odit pa 
trem riium}ac matré,& vxorem,&: f i i i o s ^ fratres,& forores,'3dhuc 
8üté & anima fuammó potefl: racus effe difcipulus. Etaqud Matth. M4ÍtI?.i&» 
Q,uiamat,inqu¡t; patrem.aut matré p l u f q u á m e , n ó eftmedignus: 
Hqui amat filiú, aut filia fuperine, n ó eíl me dignus: Et , Qui non 
accipir crucé fuam, & fequitur me, non eft me djgnus. Non gaudet 
fallactjs diuina Sapientia,nó nititur médacijs eterna veritasrapertiC 
Ji limaoratione difciplins fuae leges, morefq; proponit. Videt'is enim 
<iuaapené in hislocis(iquod ih Chriftianareligione maximé arduü 
fíl)initioftarim detegit, quando omnia quaein mundocharifsima 
fimt(quo.ties dminis praeceptis aduerfantur)pofthabcda eíTe docer, 
«dcóvtipfa quoquevita periculis ómnibus hoc téporeobijeienda 
íitiqucmadmodú inuictus martyrú chorus^itcriq; Sáálí vel fecére, 
^elfaceré parati femper fuerúr. Sed h o c t a m é i n prcefenti vi ta .Qmd 
vero¡n altera? Nimirú quod in lib.Sap.fcriptú eíhfi coram hominia 
bus tormenta paísi funr, rpesilíorú immortalitate plena efl: I n pau-
^ e x a t i ^ n mukis bsnédi fponentur : quoniáraDeustetauitfl los*, 
^intyeniteos d igno í f e . H o r ú porro fcelicitátemj& gióríam loan-
^vin ApocaL deferibit hisverbis:Poft hcecvidi turbam magnam^ A p o e j , • 
diaua^iare nerao poterat, ex oiimibus genubus, ¡k populis. 
5 9 ^ IDomm.pwnd poíl o&.Epipha. 
& I i n g u i s f t a n t e s a n t e t h r o n ü , & i n c o n r p c d u agni aroidiílolisa!» 
h'iSytk palmne in manibus eorum, & damabant voce magna dicetess 
Salus Í ) e o noftro, qui fedet fuper thronum, & agno: Et refpondit 
vnus de renioribu5,& dixit mih i . H i qui amióliíuncftolis a]bis,qu¡ 
funt,& vnde veneTunt?Et refpondijDñe mi tu n o í l i : Et dixit mihi^  
H i iunt qui venerút de t i ibulatione magna, & lauerunt ñolas íuas, 
dealbaueruní cas in fanguine agni. ideó funt ante thronum Dcij 
& qui fedet in throno habitabit íuper illos. Non erur¡entvneqi¡eli-
tient amplius,neq; cadet fuper illos Sol,nec vllus asftus, quia agnus 
qui in medio throni eíl, reget il los, & deducet illos ad vitce fontes 
aquarumr&abftergetDeus omnélachrymamabocul iseorum.Fe-
lices profedoanimaBjin quibusperpetuum fibi domidlium Deus 
conftituet:fa;lices oculi, quiomnipotcntis Dñi gloriam in maieíla-
tis fuae throno fedentesintuebútun fíelicw ora > quae fontibusaqui ^ 
vitae perpetuó potabütur.foelices demü lachrymae, quas pia manuj 
D ñ i abfterfura eft. Quid igitur hac gloria beatíus?- Quid hoc fpectas 
culo mirabilius? Videre Dei filium materno quodam affeduSáfío» 
rum lachrymas tcrgcntem,quemadmodum pis matres folent,cura 
lamentantium paruulorum fuorumhilari facic, & blanda manulí-
chrymas tergunt. Videtis igitur redifsime ^ Propheta didumeíTe: 
Quifcrainam in lachrymis,in exultatione metent. Euntesibant& 
fíebantjmittentes femina fuá: Venientes autem venicnt cum exulta* 
tione, portantes manípulos fuos. In hac autem rerum vidlsitudine, 
non feruantur leges dierum & n o d i u , i n cjuibusparimenfura luds 
titq; tcnebrarum fpatia diuiduntunhoc enim laborü & lachrymíiru , 
lempus raomerataneü: laetitiíE veró&:mercedis tépus fempiternutn $ 
•eft.Videtis ergo, quantum ínter exirum & ini t ium vitiE piorum* I 
Pro«fr.3T. í m p T o b o r u m interfit! Vnde méri to de fideli anima feriptú cft'fof 
t i tudo 5¿ decoc indumentum eius, &: ridebit in die nouifsimo.ín , 
prasíenti enim huius v i t s die , manü mittitadfortia,ftrcnueq;h0-
neftis fe laboribus exercet: fed in die tamé nouifsimo, improbis ÍU» j 
geotibus S¿ rugientibus,&pedora ferientibus,8¿: fciífuras petrarum . 
vbiCe abfcondantquserentibiiSj ipfe ridebitj&r triumphum ducct,& 
lastifsimum diem a^et:quado mercedé plenam & cófertam, & coa' 
gitatam, &fupereífluentem dabunt in íinumeius.BenedicamC-
go Dominum(p4Usdicet>qu¡ tribuir mihi intelledum,ne me exter* 
na mundi fpecics & nitor falleret, nevé afperitate virtutis (q^m 
prima fronte prasfefert) ab eius ftudio deterrerer: fed bic latentem 
iiibacerbitatc dalcedinem, illic veróabfcondi tum in dulcedine^' 
- - - thak 
Pfííí.125. 
jí? thafeveneñum agnofccrem, Quis enim hoc fine diurna:' íucis ope 
aííequrpotuiíret^Quisenirn ai tDominus, reudahi: faciem indu- IO^.^Í,. 
mcnti eius^Faciesenim Dae monis, criílis & funefta eft, quse morcem 
& gehennam fccum aiícrt , quse peccatis, quorum Ule incentor eft 
debentunquam tamen ille faciem bbndientium fpecie voluptatum 
vtcallídus antmarum venator abícondit. Quis ergo oculos adeó 
lynceoshabebirjVtblandientemquidem voluptatem exrra v idear, 
& latenteQI tamen int í isacuíei tmagnofcat^Ob hoc igitur benedi- PftLifl 
cam Dominumjquitr ibui tmihi intelleóiumrquoliberatus íum de 
laqueo venantiumj&a verbo afpero rhoeeft, á morte, quam mll i i 
callidusveterator inferre parabar. 
Qus cüm ita lint fratres, fingitenuncDominum vobifeum his 
verbisagentem.EjCce vobisoptio datufjpppono vobisaquam,¿v: i g - Eccíf/". if, 
j j nenyd quod volueritis porrrgite manus veflras-.Eligítc ergo vtrüm 
mníitis ad horam in hoc feculo lá:tari,& in altero fempiterno lutb.i 
torqueri:an exiguis in hac vita laboribus exerceri, & in altera acteta 
na felicítate donan* ? Q u i d quifque veí t rum fratres e leñurus fit igf 
nororüíud tamen fciojquód qutfquis praefentem voluptatem futtís 
rxfelicítate antetulerít ,perpetuó fe huius confilij aecufabit, perpe-
tuó íeiprum cruciabitjperpetuoquejfed fruftra tamen & feró illum 
poenitebit. lile enim vermis, quiimmortalis futurus eífe deferibí- Ipt . 0& 
tur,tum vel máxime improborwm viíccra exedit atq; dilaniatrquo-
tiesvelutinftatera quadam,ex altera parte quid amiferint, ex alte-
ra propter quid amiferint contcmplanturrquando-videlicet re ipfa 
verum eífe cognorcunt,momentaneum eífe quod deledat , aeternú 
quoderuciat. Quo, d o l o r e a d e ó r u m p u n t u r , vtcontinuishorren= 
$ diíque matedi(5tis,¿ natales dies,& parentes qui eós genuerunt, Sí 
vberaquae laétaueruntdiris ómnibus deuoueant. 
Summaigitur dodrinashuiuseftj Vtquifquisin hac parteab 
infidijs Diaboli tutus eírecupit ,non blandientem feorpionis facie, 
fedeaudam magispungentem attendat. Hinc fapicnter admodum Ariflot. in 
Anílotelesmonebaf.voluptatesnon quidem venienres/ed abeun» Afopfe, 
tesinrpiciendas eífe.Venicntes enim faljaci fpecie alüciút animum: 
aoeuntes veró.doloris & poenitentioe in&xüm aculenm relinquunt: 
contra vero in virtutisll-udionontamafpera initia,quam exitum 
fuauifsimum confiderandum efle. Quantum enim prima eius fa-
c,lesterret,tantum eius potteriora^demul'ccnt. Sic enim olim Mofes EXOÍÍ.4Í 
meUiperterritus/ugiebat c o l u b f i ^ e x viigafvrgentcm,: quem ta-
^niuiluscauda appréhcndei-e, i#óxium atque ilmoccntcrn repe-
nt: 
3^8 íDommftmtá poñ ofí.Epiphan, 
r¡t:quoJ plañe ómnibus in hocvlrtutiscurricuío contingere folet: 
qui viítut-em aCpf r¿im,diíficilemquc inido cxiílimantes, in fineta-
roen vita; bljndifsimsm cxpcrluatvir^cum ipfumDominum inuitaa 
Malth, ij.Jtem audiant-.Eugc feruc bone &:ñdeiis, quia in pauca fuifti fidelis, 
fupra multa te conflituam: intrn in gaudium Djmini tul. Necin fi-
ne folümCnc vos diu dilatas mercedispa:nadcterreaí.)fed in ipíb e-
tiam progreiTu moljior fit confuetudine virtus. Qyodinrcbus quo 
que alijs Tí pe contingit,quGE initio quidem difficiliores: vfu tamca 
Similc» & confuetudine molliores eHiciuntunSic calcei,íic nwnic3e,ficcali-
gas^cTtcraque induroenta, membra omnÍ3,quibus primum aptan= 
tur, ftringendo premuntrquae tamen poítea vfu latiüs porrcéía, rai« 
nime grauant.Hinc Apoílolas:Omnis., inquit,difciplina in praíen* 
ti quidem videtutnon eíle gaudij, íed moeroris: pofteaautem fru« 
ProMfr.4.. ¿t«m pacatiísimú.exercitatis per eam reddet iufi:iti«B. Hinc íapiens; 4? 
Pucam ie,inquit,per femitas xquitatis, quas cüm ingreflus íucris, 
non ardabunturgreffijstui, & currensnonhabebisofíendieulum. 
Adde hispacem.illara.indiuiduam iuftitiascomitem,quae exuperat 
.prnnem fenfum: adde gaudium in Spirku fanélo j C^teraque eiuf-
dcmdona& charirmata, quibus piorum mentes inftrii(5t¿E & dib-
tatjc , diuinorum5mandatorum víam alacriter cúrrunt* Ex quitms 
omnjbus aperteliquet, improbos queraadmodum ex tcncbrfs ad 
tenebras; itaex laboribus ad labores, ex mirerijs ad miferiasfcta-
.pitcrnas proficifei. Contra vero píos vt ex fide in fidem, & tx vit* 
;tütibus in virtutes; ita \ fpiritualiiucunditatein fempittrnamtcn-
dere felicitatem, in qua non perfpeculum & in aenigmate : Ted re* 
uclata facie videbiturDeiisDeoruminSion :quieft bencdidus in 
fécula feculorum Amen. ^ 
I N E A D E M D O M I N I C A P R I M A 
fod oftauas Epiphania: Concio Í€cunda3in qua poft breueip 
Euangelíca! Je¿\ionis explanaú 
in mundo per Chriflum Domínum fadaa^itur: 
qu¿e per aquse in vinumx:onu€rí¡onem myftice 
defignaturr 
••1,1 í! i'-y f;£/;:Krin:.;l - r í i r ' - n r ' j p .u'O.? {•;n;b0í;i.ábijtttO,j aiUV.i'MW* 
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O n i i u i u m Büf»tiiícGrn quod nol k í n prcrf^nti Itci jo-
ne lanausEi angciilr? cxhilxtaion riiiniisnclariini» 
quam ad coi po i i s rcká i ionem pcrunet : ñ e q u e (. nim 
pauciora fercula fpintni,qus carni (ubminifijat ,qut 
busnon minushodie fideies aninr>a',quámo!imcon-
uiuarurncorporareficiunrur. Vixenim ve ibñvi lum 
inhacíacra ledionereperitur, quod non fuauifsimum pijsmenti» 
buspabulum prse.fter. Verum quia nos ímbeciHo ftomacho (bmus, 
nequeomniafacilcconcoquere poflumus,ea potirsimu deügemus, 
qusimbecillitati no í l r sap t io ra videbunrur.Vt hoc autem p e & re 
ligiorépríeftare poísiraus,ad íolita beaiifsimaB virgmis íuífragia con 
fugiamus. • 
A V E M A R I A . 
4 (¡[Nuptitfañjefunt in 'unj G é d ^ O ' erat mater TC/M i&i ere. ] Hoc m 
JocornuItxfcnobisfdcratiísimsB Virginis virtutesípettanda? propd 
nunrur,aceius praecipué humiliras.charitas,&. miranda fiducw. Hu« 
militas quidem,quod An^clorum,homínumq; reginajpairperü c<m 
iugum nuptijs intereíTe dignara eíbebaritas vcrG,qiiód cum ibidem 
vinumdefuiflet,alienam inopiamíuam reputans}eam fuppliciter fi-
lio reprífentauit^iducia vero patientir de longanimitati coniúátt, 
^ilódcíimfiliusroganti mat r i ,& indigenriam pauperum coniugú 
cxponenri,lpec¡c quidem ipfa duriufeulé rcfpondiíle videretunma-
tertamen fiducia plena nihi láhis verbis deterrira » miniílros bono 
animo effe iubetí& ad limplicem filij obedienriam hortatur dicens; ^ 
Quodcünquedixeritvobisfacite. Quod perinde eíl, ac fi diccret: 
, Volite humano iudicio quod vobis pra.,t"ipitur,e.\peiKkre, íed hu-
B '"ili.fimpliciquc obediencia quod vobis imperatum fuerit, exequi* 
^"'jquamuis id prima fronte fuperuacaneum-& otiofum videatur* 
QÜÍ quidem verba,tanquam primam Chnllianaí vira? regulam á ía 
crJVir^metr3ditam,pijomnesÍjbiproponere debent. Hoc igitür 
apud nosd3tU3mus,nempfc3l!tercum hominibus, aliter ctim Deo 
agwdum cfle.Quando t nim cum hominibus agimuSjConíilío 6c ra 
tionevti dcbcmusrquand ) vevocum I^eo íidc;potiísímüm,(impU-
f'^; obediétií vtendum eil.Ea enim qu^ Deus pra;dpir, quamhbet 
^rsibil i^videantur ,nonexafninanda,fedexequenda lunt : hoc 
Jnonea human* racionispoiideTelibfare,Í€d£xcqui fine vl lacú-
^tionedebemui,v'üm illius virtus&íapiér-ia, fuper omnía rationis 
«laturBiurapo^tj MuQuocHcaqueadmoduaduerfus caque fura SimiL 
mus fOüfex ex honeíla-caufa prg eipivCanonici iuris pce.pia aü«gsre 
non 
.^oo Shmtnka ¡>ríma pojl q'B, Efip%m. 
Vifm dcce^ cí im ipfe fupra ius illudhumanum autoritatenilukah 
fie etiam contra Dei pr^ceptajTationisaut naturas impedimenta (G 
qua fwcrinr)obijd non debent, quando ipíeíupraomnia rationis, 
& natura iura pripoíitus e í h l t a q u e íi tibi Deus pnECÍpit,ílcut olim 
Petro,vt fupra maris vndas ingrediari-s, ingredere tutus: mare enim 
tibi tanquam folidum corpus calcandum praebebit. Si prsecíperit 
vt petram alloquaris,quó tibilaticesfundat, alloquere : petra enim 
dura in liqurdum fe fontem commutabit. Si dixerit vt properantí 
in cceloSol^praEcipias retro curfum referreprscipe : Sol enim pn. 
dpienti ribi(quemadmodum olim ífaia^parebit.Simili quoquera-
tioneíi pr2cep<:rit,vtnudum veíl:Í3S,eíunentem pafcas,&: contra 
tepeccanti veniam tnbuas,noUcarnaliumhomÍrium more^efe ab 
omni pietatis iludió auocare volentium íietecum philofophariiSi 
eleemofynamdedcro, infuturijmforfitan egebo-.fi contumeliara i 
mferenti facilé condonauero, facilitas veniae incentiuum pariet de-
ünquendi,arque ita omnluni contra me audaciam prouocabo.Hsc 
íunt humanas prudentiae coníilia^uasaduerfum Dei preccepta mili' 
tare non dcbent.Itaque ad omnia alia vtere rationi-s conGlio, ad pa* 
rendum autemDeo/potifsimümeges fidc)íimplk:irate, atqueobe* 
dientiarita vtcumProphetadicerepofsis: Vtiumtntum faétusfum 
apudtejquod quidem n o n f u O j í c d iníidentis arbitrio ducicur.E/t 
quidem ratiopraecipua animze noflra portio,fed ea tamen paulifpef 
aiiquando comprimendaeft-, ne fideilimplrcitatí impedimentofit. 
Swiift Qucmadmodum enim iumentorum oculi,qu3E piílrmo deferuiunt 
velarifolentjVt hoc ofBcium exequi commodiüspofsint: itapiané 
vbihomocumDeoagtt,rationis oculos tegere,fideique nperire 
deber.Sicut enim videndi facultas5qu3e principem ínter omnescor- 7 
poris fenfus locum obtinec ,ad illud opusinepta cft: ita hicratioj 
q u s precipua eft animoe noftrae virtuSjad agendum cum Dcoimp^ 
djmentdoñ.Quanquam vt veriüs dicam^hoc in loco rationis iudi-
dum fpernerefummas rationis eíKQuid enim confultiús, quamcer 
tifsimum'düccm Deum', pro incertiísimo hunians ratíonis lumn1.e 
fequi?' Quid vero dementiüs, quam vt hac meridiana lucedeíerta, 
enligante méntis fuir ncie homo' vitam dirigat? Hoc ergo fequuü 
íimt nuptiarum miniflri,dum adimperium Chrifti& hydrias aq^ 
implent, & ex illis haüriunt (quod itíeptum humanan n:"loni víde* 
batur>fidelis tamen obedientia fidei luce amplifsimum pcrcepit^u' 
• .¿tum, dum contra omnia natura; iura,aquara in vinum-. íubitóconi i 
müiatatm?vidit. 
Curo. 
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I Gum ergo impletis aqua hydri js , mmiftri Domino prscipieme 
vinum inde pro aqua hauíiírent>& architriclino obtuliOVnr, [ vtgu-
fiauit drchitriclinus cic[ñum vinum fadm^O' ncfciebat vnde cffet, ai Spen-
fmcomcrfus ait: Omnis homo primum bonum vinum poníí, e^c ] His 
verb;sfanftus Euangdi í tú Chrif t i v i r tu t em,& miracuii excellen-
tia infinuauit, cum vini príBÍlantiam c o m m e n d a u i t . Q u ó enim eíFe-
¿tusnobilior & pr^ftantior, eó virtusoperátis magnificentior eft. 
Qua de re multa quaetraftaricommode hoc in loco poíTent, fciens 
px^teteo, vt ad huius miranda conuerfionis myfteria enucleanda 
deueniam. t . . .: . . ,• p.t.mif:h&-
I . t .• i . ; ; 't'j$ 
f Principió igitur illud hoc in loco ftatuédum eft, quod D . Eufeb. Eufdius 
EmilFenusait: nempe ,magnifica Chrif t i opera,quae videntibm Emifjcn.in 
5> erantmiraculajintelligentibus fuiíTefacraméta. Quod ir hoc omni» Homtl. 
buseius miraculis conuen i t ,mukó magishuic-, quod iníraculorum 
eins in i t iumki i t ; quo incamationis ÍUJE myftenum,hoc eii ^Mu-
íampropter quam inmundumv.cner i t ,&quid potifsimüm in eo 
gefturus eflet , appoíitifsima quadam imagine adumbrabit. Con-
ftateaim illum ad hoc pr^cipué vcniffe, vtperditura primi. parcnís 
Uívitio mundurn inftauraret, & in melius commutaret. Aduane xyiuifa 
igitur inft.iurationem primum lex,qQaE vitam noftramjdirigit,^ 
Ocultares cius, ac poftrcmó legiflator ipfe; commutandus erar: 
non quidem natura? varíetate vfcd munerum & gratia: largita.c. De 
tacigitiirtriplici mutat ione, i lege ipfa in i t iurafumtñtes , dicere 
incipiamus. 
W in lege igitur quatuor animaduertere l¡cet ;pnmum quidem eius SHÍ» diuifio 
y inaaáata,- deinde nromifla* tum futtifárum•• renrm.imagincs, ac po-
• ftfcmóonus ipfum & ponduslegis: quae omnia perChriftum 'per^ 
in melius commutataTunr. % Rrimum enim fi mandara le-
giSí-iípiciaraus , inucniemusplanc ( l i decaiogum txcipias) pleraq; 
^orum ad res extcrn3S,& ad corporis magis T quam ad animi purita-
*b ^ innocent íam pertincre : quales erant luftrationes quasdam, 
^luti'íraescorpor.um, animalium facrificia, effuüofainguinisycinis 
Vltul3E afperrus,variorum ciborurn dcledus, & alia his íimilia, qux 
^poñolus vacuaA'egena elementa vocat: vtpote quae nullam in fe GaUt.^  
^tiam authaberen^aut íeruanribus darent, quamuis exobfequen 
*Jtp pictate ac dcnotione^iliuaria obedientibus efícnt. ^fNee man 
^ i fo lumad externaha:c opera pertinebant, fed pleraque etiam 
fíülücm legis promiíia,raraaiia c-rant. .Q¿ijd enim aliud cultoribus. 
• • • • "Ce- - -filis 
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fuis frcqucntihs polliccbantur,quhm tcrrj? f(ycunditatem,num€rai- n 
Cim fobolcm,magniíicam de hoftibus vi^oriam,magnos ouiumfic 
armétorum greges, falutcm & incoluajitatem, v i t x diuturnitatcra, 
ac deniq; opes terrenas, &• rerum omnium, qus ad cultum corporis 
pertinent abundantiam^Deccclo veró,rebufq; coeleftibus rara men 
tío: adeó rudis iile populus. pnefentibus caprus, fpiritualium atque 
coeleftium bonorum fpe miniiné capiebatur. Hsc igitur Dñs terrea 
na in coeleília,carnalia in rpiritualia,velut frigidatn aquam in vinua 
prctiofum commucauit;dum imperfcélara legem tranftulit in Euan 
gd ium. ln qao quidem quamuis nonnulla externa opera prajeipiaa 
tur,quaba funt,quaB ad corporis cafl:igationcm,& aa raiferorú ino. 
piam fubleuandam, 8c ea máxime quae ad facramentorum minifte-
riuxn pertirrent ( quar tamen egena &: vacua dementa non funt, fed 
fpiritu 3¿ gratiaE^i plena,atq; fcecunda)pleraq; tamen eius mandas ÍÍ 
.ca & obfcquiafpiritualia funt.-quippead fpiritum noftrum excolen-
d u m ^ ad ipfum Dcum(qui purifsimus ípíritus cft)coienduni defti 
433ta.Spiritus.enim cfb Deus,& cosqui adorant€Uin,¡n fpiritu & ve-
rítate oportet adorare. Quid autem'magis fpiritualc, qu^m flagran* 
tifsima ín E)eú. charitas? At tota lex Euangelij vnocharitatisprace* 
Roww/í.V Pto continetur dicéte Apofl:^o:Plenitudo legis cftdiledio.fQtia« 
lia vero funt ea que príEdpit ,talia & ea quae promitt i t : nempe,no!i 
«rnaliaCnifi quatenus virtuti deícruiunt)fedfpiritualia atquccale-
il¡a:videlicct iuíli t iamfpacem,gaudiumin Spiritu fan6lo, fapientie 
luraenjConfcicntiac tranquillitatem,ccelefte pradidíum,ac paternaffl 
De i erga píos curara, &: prouidenriam, ac poftremó immortalitatís 
gloriara, & regnura ccclorum. Videtisergo hic aquam in vinura 
Chrif t i virtute permutatam ,,dum terrena promifla in aeterna bona, ij 
& impcrfeá;alexvcarnis',i« Ipiri tum traníit Eaangelicae legisí 
Sequútur deindefacra, & ccremonix,quj?futuraFum retiiminit 
gines erant.In histquoq; eadomeómuta t io faótaeí l , dura rerú VÍIV 
braí in apertifsiraam veritatis luceaduenience Chriílro i corainutat» 
funtSubijciamus vnumaut alterú huíus rei cxemplú. Prs?cipicbal 
ol imlex vitulá rufam extra ca í l ra immolar i , tandemq; in halocau-
ftñincendi.cinerefq; eius in loco mudo adferuar¡:&: aqua, quíe pef 
eos ciñeres tranfiret^omnes hominúfordes expiarí. Przcipiebatite 
agnuraanniculum fine macula,ad vefperá itnmolarijcuiusoliinran* 
guiñefupcrliminaria domorum intinítafuérc'. vteoinfpctí;o,va-
itator Angelus Vltricem Dei gladium ab ea domo contincret.Horü 
aateia.exemplorum inaumcca * l i ^ referre poíTem. Quid quxíohis: 
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14 (íllegistañtúfaciemfpefíes)inruauius?Scdhancinfuauelegísaquá 
jn vinum Chritlus Dominus commurauit:c«m ea, q u x his legibus 
latebant rnyftcria,in feipfo non folú impleuit, fcd etiam patefecit. 
Hxc cnim orania ( vt Apoftolus ait)vmbra erantfuturonim: cuius 
vmbraB corpus Chriftus erat. Sacra quippc eius humanitaSjvitula il-
la rufa c^qu^igneamoris incéfa,& fanguineo cruore perfiiía,e3(tra 
caftra immo!atur(quandoquidem Dominus lefus extra porta pafa 
fus e(l)cuius cincribus peccata noftra expianturrquádo mérito mor 
tis&pafsioniseiusfacramentaabeoinftitutanos.abluunt,SÍ veniá 
peccalorum,veramq; animae fanditatcm & puritatem conferút. Ip -
fcetiamtverus e í lagnus , quiabítultt-peccata'mundi,agnus f in-
quamjimmacularus,arq; tenerrimusad vefperam,hoc eft^ in fine fe* 
culorum immolatusqui purifsimi fanguinis fui mérito, nosab A n -
ty gelo vaflante,Iioc eft a Diaboliiraperio,&: féruitute peccati libera» 
tos,a,d promiíTam ca^ le.ftis patciae.tecramSpiritui fui dudu pcrducit. 
Ad huncergo módum omnia.aliafacra, & íacrificia> & ceremoniaE» 
>arijqyc legis ritus , fumraa boec Seruatoris noftri beneficia repr»-
ícmabanttnempeimperueftigabiles eius diuitias,quas écoelo vcniés 
attulitin mundujitevidelicet gratiamjiuftitiamjremifsioncm pccca* 
lorum,adoptionena.filíorum,híereditatem coíleílem^ DeiamicitiSj 
Cítcraq^Spiritus fandi charifraatal&: magnifica ddna,qiiíE Prophei 
tarum quide oracnla promiferunt,n>cr3menta vero legis figiíris adú i 
krárunt.QiJa omnia,íi folá hi&oriae faciem fpefteSjVelut aqua, frigi •. 
da &infuauia:fecundú ,veró mjfticú fenrum,quouis nedare & pre 
tiofovinofuauiorafunt^QuaquidéfuauitatemSponfa in Caník Cdfltfí. t» 
. deguftaucratjcumad Sponfujn -aif.Meliora funt vbera tua YÍno,frá* 
Sí grantia vnguentísx)ptimis. Qup in loco interpretes per hcec Sponí» 
vbcra,¡nteUigüt admiranda illa beneficia^ coeleftia dona, qux Ser» 
latornoiler attulit innmdú,quibus nos Patri fuo rccocilianitjá pec^ 
(atejnúdauit,& haeredesregni iníHtuit:quf quidé.amáti animfquo 
íwpretiofo.YiúOjhoceftjOmnibus mundidcHciisfuauiora funt. Ha 
fljmcnim conteropíatione & f r u ¿ l u miré paííiitur,¡nébriatur,& ex-
^afeinterim hoc coelefti vino inebríala rapituTo^Videtis ergofra-» 
to^quomodo infuauisjac frígida legis aqua, in fuauifsimum E.» 
«angelij vinum fuerit immutataílll ic ehim(vt diximus ) manda* J íp ¡ log .& 
íacarnalia, híc fpíritualia: illic facramenta vacua & cgena, hícfce* ftorm* 
d^a<8í fp^tupc|graujdajjiiiCpromiffatC|Teli^hící veró ccekftia; 
^ vmbr« & imagines reruni,híc res ipfae cceleftes atque diutnaetil-
^•tóni facerdotes incenfum & panes offerebant D e o ^ í c corpus & 
" C e i fangui« 
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fangiiirrera Chrillirrilíc fanguh virulorum & hircorum inqiiínae 
tosfanóti'ficat ad cmnndationem carnisjhic íanguis Chri{l¡(qiiiper 
Hí&r.p. Spiritum fandiimfcmctiprum obtuIitinimacuIatnroDco) emüd.u 
conlcientias noírras ab operibus morti í .ad feruiendum Deo viücn-
ti.Demque illalex in rerram promilsionis anguflis finibusindiifam 
-hominesinirodncebat j Eunngelium aucem ampios paradiíi finug 
pand'it,&: iaaífti •Tiabile ppseparatregnum. 
^ • Supsreft quarra ciuldcm leg.is xión m inüs admiranda mnratío. 
Legis cn.im iugam , quod imporrabileeí ícPerrus Apoftolas dbit, 
colbra:per Chriíi-um gratia , in iuane iugum, & onus leuc comma-
tatiim:eft.,Quid cnim prsfente díuini Spiritus gratiadifficilc? Quid 
non eadem abfente laboriofum & infnauefExperiuncur hoc quoti-
dte carnales.homincs,&: cupidiratibus fuísadditSi^quibus grauisad*- . 
roodiim se dift-kilis diuinorum mandatorum obferuatio eíhQu^m 1? 
arperaeft cnim indodisfnnientia iqu^m detcftanda Tuperbis huíni-
Jitjs^.qoam atórbaluxurioi is ca í l i cas^nam difficilisrebcllib'usobé. 
dientiafqu^m-irigrara auarrsbenignitas? Denl^jue facTalefi-io , ora-
tto^Euchariftiae commiinio,ieÍLinium,miíra,eleemoryna,folitudo, 
fi lentium^uicSjquam infuauia ijs vidét.ur,qui diuina gratia deftifu* 
t i l un t ? Quotpa-narum, ^.-cenfurarura machinis egent, vt adíjiu» 
tarcmcorporis Dominic i menfam vel femcl tantum in annotra-
hantun?Denique peccatorum confefsioillis crüx,tempIumDeicaN 
nií¡cina,oratio tocmentum,rolitudo carcerisinÜar eft,!n qua confí-
ftere diu nequeunt: quemadmodum impúdica illa mulier,qus 
Proímvy. apud Salomonemdefcribitur g á r r u l a ^ yaga,& quietis impatiens; 
5c q u x i n domoconfif terepédibusfuisf ion valear-^fOmnis- autem 
eorum voluptasin ludis, epulis, iocis,& prauornm atquelarduo- ^ 
rumhominum conruetudine,8¿contubernio, & corporísculni ats 
que ornatu fita eft. His r ebus í ipé rpe tuóvacen t , fi vigiles noáes 
in his t raducant . ,necdaíranturvneque í b m n o corripiuntur: atvbi 
concionatoris vox inronui^nulkratroneaboculisfomnum wcir* 
tere poííunt . I taque& miííam, &facrasconcionesbreuifsimasop-
ranf: pauló vero longiores y non minüs atque ftipplicium íugiuntj 
& execrantur* J1 BI yfcupr. etg»! wii- oíiomonp t 
- C s t e r ü m firupernailIaptera's(qii*peccatorcm huílum ad íccx 
animo redcuntem reípui t )huiusmentem occupauerir,eamtíticgra"; 
tiae Tuae luce perfuderittdiéiu mirum eft.qu^m fubito tota illa p"0; 
rfe vitasatque animi conftituíio-permutetu^quamque dulcia redds 
fiirjqüK pPíüs amarifsiraa videbantur: quam iucunda iilis fit, q i ' f 
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^ iñtciinruauls erat oratio! quüm grata lecSío! qu^m dulcís diuina-
ruin rerum commentatiolqu^mque íupra omnia fuauis & expeten-
dacorporisDominici communiolqu^minfatiabiliaffedu de Deo, 
rebufquc diuinis colloquuntur! & íliaue fonantisEcclefiaE vocibus 
afficiuntur!Ñequefolüm ea,quíBpurgatis mentibus fuauia funt, 
fed illa etiam^uae c^rni molefta íunfcnempejieiuniajvigiliaEjCorpo -
ris verbera,cilicia, & quidquid tándem carni moleftum eft, iucuná 
difsimum illis 6c gratifsimum fit.Hoc autem quis credatjfi nondum 
expenuseíl? Certcnon credebatante conuerfionem íuam Diuus 
CyprianuSjCura haec ei á miniftris Ecdefjse dicerentur. Credere ta-
meneos asquum eft ijs, quos diuina quotidie dementia á morte ad 
vitamreuocatrqui vt nouum fpiritum ccelitüshauferunt, ira no-
uammentem,nouamlucem ,noua confilb, nouum robur, nouas 
íi itcmiucunditates&: voluptatcs cum eo perceperunt. Q u ó fit,vt 
quomagis fefe diuinis rebusdedunt, eómagis miraillarumdulce» 
diñeac deíiderio capiantur. Hinc Diuus EmiflfenustSicut homines, EM/". EW'J^ 
inquit,cxercitati ad bibendum vinum( jd quod íolent ebrijplus 
fentire) quó magis bibunt, hóc magisardorem corporis & íitim 
augent:ita anima fidelis & caíla ciim coepcrit de fpe futuri feculi co-
gitare, & ipfam bonorum coeleftium íitim bibere , impleri fcit, 
ncfcit expleri: vt quantum capacitate augetur, tantíimauiditatc dc« 
ficiatj&illam defideriorum voctm ppfsit iungcrecum Propheta; 
Concupifcití&-déficit anima mea in arria Domini.Cum enimdiuí» 
liarumrerum "maicftaiem & amplitudinem ipíisantea íncogniiam 
&in3cceírara<lemirantur:protinusearum comparationequidquid 
«inniundoimperitaemultitudinisiudic¡onitet,apud eos fordet. Id 
quodfacilé hoccxcmplo poteritindicari.Si quisruílicus ex humili S/mit» 
fortuna ad regias opes, ac dignitatem euedus eílet: an non is próti-
nus ea omnia,quaein illa humili fortunavcrfanti pretiofaerantjcon 
lemneret, ac faftidiret ? Regalium enim opuraac^delitíarumcom-
paratione,cur eiruft¡cani-apparatus &cult.us non vilcfcerent?Quid 
<rgo mirüm fi pía mens hac noua diuini ípíritus luce irradiara, ter* 
icnaíaftidit, vbiccepitamare cceleftia, vbiinnouamliancdiuina* 
íutnrerum fplendidifsimam regionem introduéta eft ,g;uftauitque 
fconumDeiverbumjvirtutefq; feculi venturi? Quid mirüm íi tune Ip.5oJ 
^ciat, quod Ifaiasolim diuini fpiritus beneficio faciendum efle va-
c^inatus eft cíim aif:Et contaraínabis laminas argenti tui,& fculpfi-
i^m tuorum; egredere, dices eis. Hoc eft , vbi cceleílem fpiritum 
Werijjccelcftiaque bona deguílare coeperis,omniaquaitibipro 
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Deo erant,quae in fummo pretio habebantur,in quibus felicitatcm> ij 
amorenij&omncsvoluptates tu^s poGtas& conftitutas habebas, 
itatibiíordebuntatquevilefccnt, vtillanecerneré quidem oculis, 
aut apud te retiñere patiaris.Hoc enim íignificat, quod ait: Conta-
minabis laminas,&:c.Id e í l , execraberis, conculcabis, & a te prociü 
abijcies.Egredere dices eis:hoc efl;,procul a me,& a conípeitu meo 
abite : dcmque quae antea iucunditati &: oble¿tamerjt(*erant,mo-
do iam oneri effe incipiunt. Q^ipd plañe ( vtalia excmpla pratc-
E/t/7cr.i4. ream)ran¿ta illa Regina Edher olíendit, quae máximo animicrucia 
tu fe diebus feítis ornari praedicabat, cíim in publicum illi cultu re-
gio & apparatu prodeundum eíTet, Sic enim orans ad Dominum 
ait:Tufcis neceísitatem meam,quód3bom¡nerlignumluperbÍB 
&: glorias mea?, quod eft luper caput meum,in diebus oftentationis 
meaí:& deteíler illud quafi pannum menílruatx, &: non porteminH 
diebus íilentij mei. ^ Deniqueadeó mirabilis, adeoque fupra cora-; 
muñís naturaevim haec morum ,&animorum mutatio elhvrpcr 
eam pij homines mirabiliter in fide confirmentur: ciimexhuius 
operis dignitate efficientis caufse pr3efl:antiam,& dignitatem intel i-
gant. Tantam enim aífeduum omnium mutationem, tantum earu 
rerum od¡um,quas antea deperibant: tantam in fpirkualium rerum 
edramentatione fuauitatem,quas antea faílidiebant:tantam ;n diw-
norum mandatorum obferuatione facihtatero, quam anteá difíicil* 
limara iudicabant:tantiim in amore erga Deum feruorem & incen-
diusUn quo anteá tantopere frigebant, fentientes: intelligunt pla-
ñe hanc tam fubitam rerum commutationem, magnum diuinae vir-
tutis & poteftatis fignum, 6¿ argumentum effe. Quo deinde colli* 
gunt,veram effe illam fidem & religionem, in qua tam multis argu« 
mentísdiuina virtus,& operatiocernicur. SienimSyrus illeNaa-
inan,vbife fubitóab incurabili lepraemorbo curatum vidit,folüín 
fyKtg.y Ifraélitarum verum & omnipotentcm DeumeíTeindubitata fi(i« 
credidit (ex effedus vídelicet dignitate, caufse dignicatera & omni* 
potentiam colligens)quid xTiirüm,fi qui á tot morbis animíe,tot pri 
uis cupiditatibus ( quas nulla humanse rationis medicamenta cura-
re poterant) fe diuíno muñere liberum agnofeit: illum effe verum 
Deum,verumque animarum medicü certifsimé credat, qui ea, quas 
humana arte curari non poterant,virtute fuá fanárit?Si enim hodier 
na die difcipulorum fides confirmara fuír,vbi aquam in vinum cota 
mutatam viderunt:quid mirüm, íi fides illius augetur S¿ roboratur, 
qui le diuinQ amneie in alium quodammodo yirum priorí $m 
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mlllimuíntransfofmatum cernit? 
Ex ijsautemqusEhnobis haftenus dídla funt ,facilé apparer, 
iquantumilli czcutiant, qui diuinse legis obferuationem diffici-
lem,8(: laboris plenam eflTe caufantur,ideoque vehementer abillius 
culWia deterrentur. Hoc enim fortaíTe hominesanteSeruatoris 
Chrifti aduentum caufari potuiíTent. Atvbi is inmundum venit, 
vbi frigidam legis aquam in vinum Euangelij commutauit: vbi 
tam multis precibus aclaboribus,tam multo fanguinein cruce fu-
fo coeleftem nobis gratiam promeruit, per quam aegram naturam 
fanauit, & ca-leítifpiritumentibusnoftrisinfuro, cora nobis lapic 
deumfuftulit,& corcarneum contulit: quis iam diuinae legis diffi- S/l»|»» 
cultatem meritó caufari poterit ? ^"Antequam imprimendorum 
librorum arsinuentaeflet, fummusac longifsirauslabor erat vel v-
jynum fcripfiíTe codicera : at typis inuentis , minimoiam negotio 
innumerabiles paísim libri confcribuntur. Sic igitur ante Chriíli 
aduentum , difficilé admodum erat,viaro mandatorumDei ingre-
di (quje multis eratdifficultatibus impedirá )ac vbi tam multa W 
adhoc nobis adiumenta contulit,vbi iuxtaProphetarumvatici-
,liiapraua in reda, S^aípera invias planascommutauit,quirquisaf-> 
peritatem viaecaufiitur jProphetasfpiritu Dei plenos mendacij ars 
guit.ltaq; fratres metum hunc inanem ponite,&: fidenter vos Chri» 
ftoformandos, imo & transformandos committite:fic enim fiet, ve 
in vcftris moribus hanc mirabilem animorum meramorphofim ex-, 
periamini. 
fEx hacautem legis mutatione,homines quoque legis obféruan-
8 tes cum ipfa etiam mutati funt.Quia enim omne agens( vt philofo-
pHiaiuntjagit hbi fimilerideó qualis lex eft,tales vtiq; cultores fuos 
íracit, Lexergoillaqujeimperfeóta erat,&ceremonijsatque opee 
fibusexternis magna ex parte conftabat, carnaliaque bona culto-
ribusfuispollicebatur^imiles quoque íibifiliosgenerabar : qui v i -
¿elicctcarnalibusacterrenis opibuscircumfluerent, qui multis v-
Xoríbus ac nuraerofa filiorum fobole redundarent: Haec enim erar, 
lex illa cultoribusíuis partimpermittebat, partim etiam pro-
i^ttebat^  A t Euangelica lex, quse fpiritualis ac coeleftis eft, eos qui 
fctotos illius ftydío penitüs dedideruntjpirituales homines& cce-
l«ftesfacitrquividelicet rainimura cumrerra commercium habeat: 
^iquae furíum lunt íapiantjnon qu^ e fuper terram: qui ad coeleftia 
^perafpirentí&cgeleíliameditéturíqui terrenas opes & honores 
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acfed non qúafrant, vt vltró etiam oblatos repudíentrac dcmúm qui 25 
in hac pcregrinationc folo corpore conftituti, cognatione & auidi» 
tatein illa aeterna patria conuerfentur. Tales autem Apoftoli fue-
runt, qui alimento j&quibustegcrcnturcontenti f ninil prxterea 
ex hoc feoulo requirebant. Tales etiam innuracrabiles illi Patrej, 
qui incultas rolitudines,& loca defería incolentes, vt radices in cce« 
lo íacerent,folis herbarum radicibusin térra viditabant. Tales de 
ñique omnes Apoftoliciviri, qualisbeatusFrancifcus extitit,qui 
íimplici &:vili túnica contentus,nihil aliud ex hoc mundo habere 
voluit. ^Hoc verónouum genushominum,nouamque viuendi 
tfd. 6o» rationera prjBuidens in fpiritu Propheta admirans ait: Qui funt 
i í l i , qui vt nubes volant, & quafi columbx ad feneftras fuas?Qua« 
fi dicerct: Qui funt ifti nouihomines adeó á terrenarum rerum 
amore abftradi, adeó fupra communem hominum vitam elati,vt jf 
nihil terrenum habere velint, non vxores, ñon liberos, non fami» 
liam,non opes,non honores, non denique aliquid eorum, qu t ho* 
raines térra,mariqueconquiruntrfedabómnibus hisliberi,atquc 
foluti, tanquam mundo mortui» & velut in carne iine carne viuen* 
tcs,in cceleí l i regione conuerfanturUliic obambulant, illic pafeun-
tur,inic thefaurizant, & illic tanquam fpirituaíes nubes ^ térra ele* 
uat i , terram ipfampartimorationibuSjpartim exemplis inflitutíf* 
que viuendi,velutifalutaribusaquis irrigant,& foecundant? Vix 
agnofeit hocgenus hominum vetuslex: inqua licet multi fuerint 
viri fandifsimi , quales nonnulli Reges & Patriarcha; extiterunf; 
multi tamen ex eis8c vxoribus, & liberis, & pecorum gregibus,& 
xnagnis opibus abundabant : qualis fandus ille omnium creden- \\ 
tium pater Abraham extitit, qui ex folis vernaculis quos domi ale • 
bat?exercitum cogeré potuit, Qui ergo funt ifti, qui terrenas opes 
abiicientes,in humana fpecie atque habitu cceleftes ánimos gerunr, 
quique vetcremhominemcumadibus íu isexuentes , nouum,quí 
lecundum Deumcreatuscft,induerunt^Hancigiturtantam m"3 
lationem huius diei miraculum reprsfentat: de qua fie D . EmiíTc-
V.ufch. B - ñus ait:Aquis hydria: impleBtur,& cüm cxter iüs exdcm fpecies ma 
mifc inHo nean^eaquxinteriusfunt ,nobili^ fe comparatione degenerant: 
mil, quando cum peccato natus, fine peccato renafeitur, prioribus pe* 
rit, fuccedentibus proficit, deterioribus exuitur, in melioribusin* \ 
nouaturjSi: praeterita vilitate depoíita, noua índuitur dignitatc. 
Hoc ergo nobís innuit huiufmodi aquae in vinum commutatio, 
quae honjines ex frigidis feruentes, ex carnalibus fpirituales, & e* 
\ \ ' ' ' ~ terrenis 
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5 j j l twcmí ¿aleñes í atque adeó ex humanisdíuinosfacit. Hacenim 
decaufaDeus & adterramderccnd¡t ,&homofaduseft: vt huius 
tant-E humilitatis mérito & exemplo ,homines carnali vilitate de* 
pofila, in dei filiostransformaret. Maius enim fuit Deum ¡ta fe ad 
noftra demiíiíre,qu^mhominem fecumad diuina eleuafle. Cí im 
ergo videamus faftum eíre,quod maius eft, nequáquam dubitan-
dum eft i fieri iam pofle-, quod minus eft.Hoc autem tacirc fandus. 
EuangeltftainíinuaíTe videtur,qui vbidixiílet,Ghriftum DorainS^ l o á i u i l 
filiorumDeinobisdignitatemcontuliíTemecui hase tanta dignitas 
inctedibilis videretur, fubiecit aliud longc mirabilius,quó huius reí 
fidem faceretmempe, verbum Dei carnemfaótum eíTe, &: innobis 
I babífaffe. Quo in loco qui graecamleátionem curiofiüsperfcrutan-tur,aiunt hunc locum adhuncmodum reddi po^uifte» Siquidem jj verbum caro faétum cft&c.Vt videlicetparncula,fiquidem,caufatn 
rcddat eius fententiae qux prf ceíTeratjqua dicitur^nos Chrifti Domi 
ni meritis ac virtute fihos Dei effedos fuifle» Quid ergo mirüm , í i 
caro diuinitati iungatur,cum diuinitatis celfitudo carni iunda fuif-
fememoretur? Quid autem hac dignitate&mutaticne mirabilius? 
Veré haec mutatio dexteras excelfi.HicenimChriftus hominem de 
fublhntia pulueris in Angeli ftatum prouehit, & terrcnam fubftan» 
tiam ceelo inferit, & in immortalitatem figmentum mortale tran-
fcribitur.Dcniq; multo mirabüior haechoministransformatio.quá 
formatio eft : quandoquidemlongé maius eft hominem ad DeuHi 
attolere,quam eum ex nihila condidiíTe. 
f Supereft tertia mutatio(quae harum omnium caufa exiftit)qüa n ó 
if modo Iex,fedipfe etiam Iegiflator(fidici fas eft)per Chriftum quo 
(iammodo rautatus eft:mutatus, inquan^non naturae varietate/ed 
(vi ante diximus) beneficiorum largitate. Summa enim illa natura,1 
<]U2 ex fe inuariabilis eft, varia tamen pro variorum operum ratio» 
nenomina fortitur. Olim quidcra cum horrendisfupplicijs facino. 
íofoshomines pledebat, terribilisfrequenterappellabatur. Sice-
nini legimus: Terribili,& ei qui aufert fpiritum principum, tcrribili 
apud reges terras.Et iterum,Mofes populo peftem & exitium mina-
^r.-Nilitimueris (inquit,) nomen eius terribile,&gloriofum.Alibi 
quoque adhuc feueriori eum nomine Propheta appellat cíim ait: 
j^ cus vltionum Dñs ,Deus vltionum liberé egit.At,qui tune appella 
"«urDeusvltionum,modó Pater mifericordiarum,& Deus totius 
Coníolationis ab Apol ló lo nuncupatunquem alibi quoq; Deú pa-
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cis & dileítíonis appcllat. In quam fentcntiam multa cogerére pofa 
fem, qus cflent pijs hominibus,ac pr^rcrtim timoratis confcicn-
tijs gratifsima : fed dedita opera pritereo, ne dum timoratis con-
fulojprjefufliptuofis noceam : quibus in hoc mifericordia Dei prs-
dicatur, vtex ealicentius peccandi anfam arripiant: quamobrcm 
indignifunt,quibushoc tara lactum diuini miferationis nuntium 
Euangelizctur. 
Qi iód fi quGBras,vnde haec adeó miranda in Deo pietas & ciernen 
tia,vndc tanta charitas 5¿ benignitas?Conftat plañe hoc ctiam ficut 
&c¡Bter3 dona^Seruatorisnollri beneficio contigiíTe. Quia enim 
ipfe propter homines homo faQus, caput hominum eifedus eft, 
eofque in myftici corporis fui vnitatcm ardifsimo charitatis VÍRCUS 
lo copulauitmó giirüm íi vbi vnum cum Chrifto eíFedi funt, adeó 
clementer & amanter a Deo Patre refpiciantur. Hoc enim filius \ ^ 
Parre petijt cura ait:Vt dile(5lio,qua dilexifti me,fit in ipfis. Rurfum 
que:Rogo Pater,vt omnes vnum finr^íicut tu Pater in me, & egoin 
te;vt & ipíi in nobis vnum ílnt. O verba áurea, fuauitatis & miíeri-
cordia» plenifsima: quibus cura omnes mundi opes & imperia col* 
lata, fumus & vmbra funt! Quid enim hac fpirituali vnitate, quid 
hacDei dileíiione fublimius?quid mirabilius? Ab huius enim di« 
1^/»^, leftionis magnirudine prodijt illa Domini per Ifaiam vox: Ex quo 
honorabilis fadus es in oculis meis,& ego dilexi te.Tunc vero ho» 
norabilis coram Deo homo fa¿tus eft, quando vnum cum Chrifto 
(tanquam viuumeiusmembrum) eifedus eft. E x hac autem nona 
düett ione , noua beneficia arque muñera veteribus longé diísinii-
i&Vrr. It, lia in homines conferenda, ídem Dominus per Hicremiam polli-
cetur his verbis; Sicutvigilauifupereos vt euellerem demolí-37 
rer, & difsiparem ; íic vigilabo fuper eos, vt aedificem, & plantem 
ait Dominus. Videtis igitur Deumnon quidem natura , ied mu-
nerum largitate mutatum: vtpote qui cura ante^ euelieret, ac dif* 
perderet, diuerfo more nuncaedificet, &: plantet ? Hüc pertinct 
iHa quoque Prophetx vox,qua.feruosfuos Dominus alio fe vo« 
lf(tt.6l* caturum nomine pollicetur: Seruos( inq«ít) fuos vocabit nomi-
ne alio , vtpote qui eammentem ,& fpiritum , eofque mores il" 
lis infpirare debeat , vt priori nomine antiquato , nouo nomine 
Qppellandi fínt: Videtis hic variara diuinorum operura mutatio-
nem! videtisaquam invinumeommutatam! Quam quidem mu-
taiionem Chriftigratia & beneficio horainibus contígifle , Apo-
HQÍUS teftatur cura ait: Qui gratificauit nos in. diledo filio fuo, 
~' " inquo 
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}8 in quo habemus redcraptionem per fawguinem é í u s , remifsio- Ephc*x» 
nem peccatorum, íecundum diuitias gratis eius.Hoc ipfumre' 
gius Prophcta itijco verfu íignificauit, quem quidam iuxtaHebrai-
camveritatem ad hunc modum verterunt: Quoniam Domini eft V[cil%8<y 
clypeusnofter,8¿fan(5liI{raelrexnorter, Vbi enim feruorum Dei 
opesextuliíTetdicens: Beatus populusqui fcit iubilationem : Do-
mine in lumine vulcustui ambulabunt,Secadera quae fequuntur, 
protinustantorurabonorum caufam fubiecitdicens: Quia Domi-
ni eft ciypeusnofter, &fánftilíraélis rexnofter. Quemlocum ina 
terpres quidam ad-huhe modum explanat. Cur Dorainusrambe-
neuolus & liberalis eft aduerfushomines pios? Quia regem, & cly-
pcufiiillorumcharifsimum habet:¡s Chriftus eft,adcuius praeci-
puétutelam & regnum pertinent homines fandi omnium fectt» 
j5loruin.Hos Deus proprer Chriftum fuum ab omni ceternitatefi-
tifiliosadoptauit rquo? autem antequam nafcerenturadoptauir, 
hosin lucem editos ad pietatem vocat: vocatifque iuftitiam pri-
mum,deinde vitam immortalem donat.Itaqueíi quisomnisme-
moria pios interroget,cur habuerintjatque habituri lint Deum fa« 
uentem & propitium, fine dubio refpondeát: Quia Domini eft c ly-
peusnofter, & íaníti ííraelis rex noíler. Quod íi quis extra tutelata 
& regnum Chrifti eil,is ñeque Deo charus, neq; faluus eíTe poteft: 
vtautor eft D.Petrus in Adis Apoftolorum. <$Scd ne quis hac tan- A^oí*.^. 
tagratiaelatus, omniafibi licereputet,meminenth£Ecdonaad vi-
na Chriftimembra potifsimüm pertinere. Viua autem funt ,no!V 
quíe fidem mortuam habent,fed quae charitatis etiam glutino illi có 
, iunda funt.Meminerint etiam hanc tantam gratiam non fidudae fo 
40liifn,red ti morís etiam incitamentum eílercíim Dominus dicat: C u i 
multumdatum eft,miiltum exigeturabeo. Qui en im(vtD.Emi í - Eufcwtif í l 
Íenusait)t3níümdedit,ícit quantum repofeat. Quod quidem argu-
niewtiimconíirmat Apoftolus ad Hebr.cüm ait: Propterea oportet 
nosdiligentiüs obferuare ea quae dida funt, ne forte pereffluamus. 
Sienim qui per Angeles didus eft ferrao,fadus eft; firmus: & ora-
^stranígrersio Sc inobedientia iuftam accipit mercedis retributio-
neni;quomodonoseíFugiemus,íi tantam neglexerimus falutem^ 
Quid enim in extremo illo actremendo diemifer homoinfeeie* 
füai fuorum excufationem praetexere poterit^cum quidquid ad 
^sfalutem neceflarium erat,pleniísimé & cumulatifsimé a D o m i -
JQSaluatore illipraeftitum fitíQuamobrem fratres,vt Apoftoli ver-
^^Ur, ne quaeío in vacuum gratiam Dei recipiatis, nec hanc tan-. 
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tam temponbus comraoditatem vscuamabire finatis, ncq; hts tam 41 
magnificisdonis(quibusChrift¡ virtutcterreni homines in cce!c« 
ftes euadunt, & velut ex frigida & iníuaui aqua in prctiofum vinú 
permutantur ) per inanem fiduciam,ad íbcordiam & ncgligcntiam 
abuti velitisifed contra his beneficijsadiuti,& EuangelicaE gratiae vi 
no inebriati,ad cceleftes epulas Se nuptias traníire contenditc , prz-
fiante Domino noftro lefu Chrifto,qui cft benedidusin fécula fc« 
culorum Amen. 
D O M I N I C A S E C V N D A P G S T 
o<Üauas EpiphaniasGoncio pnma3in qualetiio 
Euangelica explanatur. 
T H E . Qum defcendijjet Tefus de monte/ecutefunt tí 1 
turbamulta, M a t t h 8 . 
Odierna fanfti Euangelij ledio, qus nobis adexpli« 
candum propofitaeft;duocontinet miracula ,pieta« 
tis &: mifencordise dininoe pleniísima. Quae quamuÍJ 
nudam fonare videantur h i í l o r i a m ,m3gnis tamen 
myfterijs ( vt pauló póftvidebimus^funtreferfa.N^ 
varó feries hiftorice, in terpo l i tacorumtraé ia t ionefrequent iüs ab* 
rumpatur, eam qu^m b r e u i f s i m é p o t e r O j t o t i d e m p c n é verbisexplí-
cabo. Ait igitur fanálus Euangelifta. 
4j[Cmdefcendi¡Jet lefusdemonte yfecutitfunteumturh* mulW.C 
tece Uprofus veniens adorubat eum dicm:Dominep MV,cr c<etrr<i.} 
fequuntur. 
A V E M A R I A * 
ajfCum defeendifíet Tefus de monte, fecutae funteum t u r b i tQw 
tae.ln monte quidem Dominus diu confederar, vbi& fermoneni 
illum omnílaude<iignifsimum(in quo tota p e n é Euangelicae pW '^ 
fophÍ3efummacontinetur)ad difcipuloshabuit. Quílmdiu verom 
hocedito &excelfo loco morarusfui^nullusadeumexconfertif-
fima illa turba accefsifíe legitur:at vbi ad planiora & humiliora loca 
defcenditjmultas illum turbas fecuta?eífe perhibentur.Quae res my 
í lerio, & quidem ampiifsimo non vacar,Quid igitur hoc eíl? Njnu* 
rumcjwamdíu Dominus in auguíloillo & fublimi diuinitatisfuíE 
monte ita refidebat/vt ad nos per fuíceptioné carnis m i n i m é dej^ en 
(diíTet , ^ m d i u habitabatiníllaiaaccefsibili lueet inillamaicítate 
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j & gloriaj vnde furoris 8¿ iuftitia; fui: tela in ímprobos & fcelcratos 
hominestorquebat,di!uuiummundoimpioruminducens , paucr lnc<trtt<ítfa 
admodura illum fequebancunpauci enim erantquii l lumpro meri- nisopuscx 
tisdiligcrenr,col£rcnt,& vcrerenrur.At vbi inclinauitccclos, Sí de» fitat dd a* 
fcendit: vbi íead ínfima noftra deiecit: vbi ^ cclficudine fuá ad hu» moran, 
• militatem noftram,a maieftatefuánd vilitatem noftram, i íeuenita-
te fuá ad lenitatemdefcenditivbi verbumDeicaro fadumeft :vbi 
fummailia pcilthritudo deformata^ux illa fplendidifsima obícura-
íta,9mmp0,:ensMa virtus infirmara e íhdemque .vbtab altifsimo.l!-
lomonte ad ínfima noílra fcinclinauít,fecutisE funteum turbse afiiil 
tse.Tunc ením grauifsrmo antea lomno mundus opprcfius, ocuios 
in ccclum fufl:iilit,tanramqueDci erga febon.itatemjcharitarem^e 
rit3tcm,& miferícordíam vehementeradmíratusjí l lum toto corde 
4 diiigerc, eolere , feque totum ílliusobfequio tradére ccepit. Hacc-
'nimtaqi fl;upendadignatíone , hominum ad fe corda- per amorem 
tríxir.^fScd quibus machini;)?.quibus,funibus?Gerté íuminohoc be 
neticio^ummirque amoris ^ ^ n í ^ r s « t » $ ^ 0 f l g É ! ^ | é ^ ^ enim 
íunt illi funestequibus per Prophetam ídem ipfe Dominus ait: In O/ f^ . iw 
funiculis A damtrahameos^h vinculischarítatis. Quo ín loco vbi 
noslegimus Adam,He|Draei:legunt,hominum:atq^Lie íta fenfus eft: 
Traham eos ad mc,non qua racione indomititauriv atque' ferie f u> 
nibus ligatcE trahuntunfed qua homines beneficijs a l led i , ad bene-
faftorisfui amorenv inGitárur .Generoíus quippe eft animus homi'. 
nis,&potiüs.duciturquám írahítur. Traham ergoeos ad me , noa 
cómodo , quo.antehac trahereconatusfum: videlicetterroribus, 
minisatque verberibus, quomodotrahi iumenta folent , quaecum 
í fationc careant,metu,virgaque,aguntur:fcd potiíis amore , míferí-
cordia^donis atque beneficijs^quibus eorum animós;vínculis amo* 
risplufquám ferréis ad metraliam. Q u p d plañe ómnibus. Sanélis, 
ac prscipué martyribus euenííle cernimus:quos nec min3E,nec vin« 
cula,nec gladij^nec rot3e,nec'acerbifsimíEcruces , aut immanifsinu 
tormenta á Ghrifti amore,diuellere potuerunt. Plíis itaque D o m i -
neefFecifti humilitate^uam maíel la te , plus amore quam timore¿ 
pWrnifericordia.quarrtfeuerítate>plü!s bene&ijs quám plagis, plus 
¿eieftione humahitatis quam celíitudiac dluinitatis: quod certé t m 
gentiadmiratione non vacat. Cí im euímdiuinitas tua fit veluti pu* Simü. 
fum &immixtumvinum:humanitat i vero coniunda , ceu vinum 
^adik i tumtra i rümprofeé tóef t jv inum hocmagismentes homi-
amore inebrrafíe humanítat isaquadíUitum^quam c ü m o m n i -
''k no. 
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no purum citrahumanitaris coniundionem fuír. i 
Incfrmiio Videtis crgo fratrcs, quam amabilcm fe nobisSaluatorcxhibuit, 
n//opwi a i cum hoc modo ex monte defcédiflNccamabilem f o l í i m , fed etiam 
imitationé, (quod maximead íalurcm nollrarapertineba^imitabilcm.Inijs c-
nim duabus rebus furamam felicitatis noftrGE poíiram eíTe, fumrauj 
philofophor.um Plato non íemel afbrmatmempein Dci amore , & 
imitatione.Q^ndcnim vel fublimmSjVeldiiiinius, quam fummarn 
illam diuinr mentis puritatem amore compledi,£dmitatione con» 
fcqui?quorum vtrumlibet hominem quodammodo tráformatin 
Deum.Xali« enim vnufquirqueefficitur,qualeid eft in quod amos 
se&: imitatione fertur.Conftatautem bocimprimisDeumánobis 
exigere,vt illum imitemur,illtque quoad fieri pofsit,firailes effida» 
mur.Hinc illa Domini toties inJege reperita admonitio.Sanétieílo-
te,quia ego fandus fum.Etin £uangelio:Eftote,3Ít,&: vosperfedi, 7 
M¿ltíj.5. ficut & Pacer v e í l e r cceleíHs perfedus eft.Et Apoíiol.PaulusrEftos 
Bhflipp* 5. tc,inquit,iraitatoresDei,{kutfilrj cbarifsimi.VeterisquoquephilO' 
fophiiE.pr3eceptuin illud memoratur,. q u o d e ñ é fanítisliterisfuni' 
ptumrnempe, Deum fequere. Itaque(vt etiam fapicntia grrcaiíra* 
dit)Deusnobis í u m m a vigilantia&: alacricatefequendus eft. Qup-
modo vero imbecillus ho mo,qui corporis ( quo. nihil eft fragilius) 
fardnamxircumferrvDeum imitari poterit^quem non videt ? Nam, 
& videre necefleeíl quodimitens,& aííequi etiam pofle, quod vi-
deris.Quorumvtrumquelongifsiméaberatab homine,quinccin> 
becillus fummam diuin^ mentis aflequi virturcm,nec caBcus,& mor 
íali corpore inclufus,clarifsimam illam lucem videre poterat, quam 
nullo padocorporeisoculispoflumus vfurpare. ^Sedfortedicesj « 
B x natura; operibus admirandis poterat nature autoragnofei. Re» . 
mones.Sed illud etiam velim adijcias:quo tándem modo illuo • 
jmitari debeol íubeSyVtipfeca' lum aliud,atf|uetcrram aliamr&a^ 1,• 
mantia^tquefydera faciam?.Non inquis.Sed virtutem imitare.EaRi 
igirur virtutemjquam imitari percupió,propmsintueri volo.Ahteí 
tnim quae virtutis ratio illi cordi-fic , explicare non fatis potero. Kc 
¡d igitur homines deíiderarcnt,fuit immenfxDeLbenignitati &fa,f 
pientiae confentaneum, vt Deus íub humana forma fe ad hommes 
docendos daretrvt non foldm orationeiuftitixdiícipliná traderefí 
íéd etiam fandifsima vita,&faftis egrcgijseam vbcriüs explicare^ 
nofque ad eam fedandam exexnplo fuo acrim incitaret. Quid. W"0 
aliud in vita eius innocétifsima, & morteacerbifsima cernerie hect, 
m ü eximias & Angulares eius virtutes^uas imitari átbcamus^icn1-
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y pechantatcm^humilitatemjcn'tatem^patientiamjobedientinm.nii-
fericordi^  viícera,rcrüm omnium nudirarem,mundi contemptum, 
falutis humaníederidenum^orationjs ftudium, csterarque virtutes, 
quce in eo velut prctioíírsima? margaritíe mirabiliter eluxerunt? Vbí 
crgo Dominushacrationc de diuinitatis íux monte ad humanitatis 
noílrs humilitatem dcfcendit, & fe tanquam certirsimam viuendi 
formam omnium oculis fpedandum propofuit: tune illum feeutffi 
funtturbae multíe,tunc homines hominem fequi potuerunt, quem 
ante Deum fequi recufabant.Hoc igitur, fratres, perpetuura íludiu 
noftrum fit,huc omnes curas & cogitationes noftras conferamusívt 
Cbriíhm Dorainum, quatcnus Ucee, in ómnibus fandifsimae vir« 
ímaétionibusimitemur: eumque tanquam abfolutifsimum virtu-
tisexemplum nobis ad imitandum proponamus. 
M Sed cíl aliud, quod in hac ipfa imitatíone confiderandum eft. Iti 
illaenim facn humanitate funt queedam opera virtutum ardua, vt-
potécxcellentifsima illa fanditate & maieftate digna:funt S¿ alia fa-
ciliora,adquorumimitationem humana infirmirasmagis afpirarc 
pofsit. Qui ergo perfedi funt, quantum eis perDeigratiara licúe-
ritjOmnes eius vktutcs in feipfis adumbrare nitantur, dentque opc-
ram.vt fequantur aenum quocunque ierit: hoc eft, non folíim cíini 
ad planiora deícenait,fed etiam cum in ardua & montana conícen-
dit: qaomodo illum Apoftolus fequebaturfcuius illa vox eft:Imita- l*Cer, ti» 
tores mei eftote/icutegoChrifti. Hicenira vcrélequebatur.agnü l.Cor.tf» 
quocunque iret,pcr gloriam& ignobilitatcm, per infamiam & bo* 
Bara famam, per copiam pariter & inopiara. Félix profedó & ni-
mium felix,qui Chrifti lefu veftigia hoc ftudio fedatun qui fuáuíf» 
K limo vnguentorum eius odore perfufus, poft illum furfum afeédit^ 
cílm cceleftium rerum pulchritudinem per otiumcótemplatur, rur-
fumque cum eo de monte defeendit: cüm officia charit^tis & pietai 
tisomnibus impendit: cüm omnium íeruitvtilitati: cümpauperta-
fcm diligit: ciim pro eo & cum eo alget, fitit, cí urit>& cum eo derri-
^ucomneslabores,aerumnas,&acerbitateslibentcr fuftinet. Haic 
nobis propofita fu fbrmavviUendi,cog¡tatione& áuiditatein ceele- ! 
^ipatr¡avcrfarieumChrifto,&in aerumnofa hac peregrinatione 
nullum charitatis officium recufare pro Chrifto, quorum alterurn 
altero mirifieéiuuatur.Vt enim D.Grcgor.ait: Tune mirabiliter in Gr^of. Z 
a^ ürn charitas furgit,cum ad ima proximorum fe mifericorditer in-
^wat,^ qüq benignius defeendit ad iraa, eó.potentius reairritad 
Meterla 
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C.T2tcrum quirquisiralnfirmiscíl viribus,vt nópofsitfeíqui Chri j 
í lum ardua petenrein5det operam vt illurrifequaturómontedefcen 
dentcmrtunc enim fcquuts íunt i l lum turbae rr)ultx.Hoc c í t , (i non 
potes Chr i í lum fcqui, cum quadraginta diebus &: no6tibusieiiinat 
in dderto ( quomodo illum fequuti íunt Mofes & Helias) fequerc 
íaltem illius paríimoniam & lobrietatem, quado cum peccatoribus 
& publicanis parcifsimé cdittk bibit. Si non potes totam noókm 
cum illo perui^ii in oratione mancre , -Tubtrahe íaltem aliquid íbnv 
nOitk fummo diluculo omtioni cum i l lo in templo vaca. Si non po-
tes exrremam prsfepis eius 6¿ ftabuli paupertatem imitarían hocíal 
tem imitari ñ u d e , vt tua fortecontentus, neceííaria foium qums, 
non fuperuacanea auidé fitias. Si non potes fummam illam obedien 
tiam exprimere, quse ad crucis vfque mortem pnocefsit: lequereio 
hoc faltcm.vt fpiritualemcrucem, hoc e í l , carnis tuae mortiñcatio- y 
nemiugiterin corpore tuo círcumferas. Si non potes fupremamil-
lamxharitarem referre^qüx ad hoc peruenit^vt vitam & languinera 
pro humana falute profundercr.da operam vt ad eam fa.Item peruei 
nias^quae pauperibus &: egenis panemfuum benignc.iargitur.Hoc 
e í l en im Chriftum cüm ad planiora dercendit,cum turbis fequií 
quando illum ad fuperiora aírendentem.cum A panolis fequi non 
potcs.Chriftus enim Dominus fluuiusille myíHcus e i l , qiiein£zcr 
Ettech.ipi chic! Proplieta^idir, cuius vada non.vr.o gur^ite fluunt , in quoSí 
agnus ingrcd i j&eíephas natare pofsir,Idemetiam arborvirse eft 
Gcuef. 2. in medio íita paradií i , in qua^: ahi &¿ humiles cami íunt: vt adillos 
auesccelivad hos veroftatura pufil l i ,hoceft iqfirmi hominesper-
tingére valeant. Is denique virtutumomniujn pulcherrimuni ípe- '4 
culnnl , Se abfolutifsimum exemplarell: in quo & perfeáti M m 
SimiL bent-, qu.É mirerator, & impcrfeóíi , qua: imitentur. Sicut eniaiin 
í'umma illa natura,qude Deus eft, rerumomniumcondicarum fpe* 
cfes<& formaeCquas ideas vocant)exiftunt,ibi enim fupremiSera-
p.hinÍ5& exigui vermiculi idea confpicitur: ita in fpeculo virtutum 
omniumChri f to ,& q u ^ fummi viri ,&quginfimi.tí tkm imitaripof 
l.Cor/rt.p. i in t repenun íu r . Vnde ipfe de fe longé veriüs cum A'poftolodice* 
íe poteft : Omnibus omniafadus fum^ vc orines fncerem faluoS* 
«ftCuius rei eftigiera veftis olim fummifacerdótkgerebat , in cums 
S.íp/f«.i8« p^^eré totus orbis erat deícriptus, vt Sapieri. jS.legimus. O i i p ^ " 
íignabattir, íuramum & sternumTacerdotem C h r i í t u m , licutoni' 
mumSaluatorern; ita virtutum omnium &JTíagiftrú, & exempiaf 
flbíolutifsimura e í íe : cuius rei gratiafeipfum iidelibus cun¿ti$¿fWr 
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'tj uít,i¿ imitabllern propofuir. Vnde ¡prumaliquando Ic^ímus, q u ó 
perrequentiuiil inimicorum úam dcclinaretjfeft occultauiífe, quod 
infirmitatis fpeciem prse íe ferré videbaturS: ante acerbifsimá ntior-
tem fuam expauifll-, graui affedum íuiíTe triftkia, & illas iadafíe 
voces:Spiritus quidempromptuseft, caro autem infirma. Sciebat 
enimfutura membrainfirmiora^uibus hocexeplo&: folatio opus 
clfet. Suntenim in domo PcUris eius manfiones multx, perfeóliori-
bus& infirmioribus deílinatsE-.funt multa Si varia corporis eius m é -
bra,quorúcafaciliora fun t , qux nobílioribus oífícijs deftinantur. 
Omniatamen quamuis Infima f in t , nobilirsima fun t , &: ad idem 
capu^idemqueregnum eius pertinentia. Sediamtempusappetir, 
vtcum Domino ad planioraxiefccndentes, quidinhislocis gefle-
ricaudiamus* 
[^Eccf,inquirJfpro/Mí veníais adorahattum i/ccw: "Domine p vis: potes 
manundare. ] Perféótiísimum in hifce verbis proponitur nobis ora-
tionisexempium.Multüm.enim ad impetrandum referre,quomo-
do ores D . lacobus in epiftola fuá teftatur cum aitrPetitis , & non I4CO.4,1 
accipitis,eó quod malé petatis.Quomodo ergo bené petemus?Cer-
té leprofus hic nos hanc arrem pleniísimé docet: qui nequáquam 
fuiífet adcó celeriterexauditiiSjnHi perfeétifsimam orandi formam 
teiiuiíTer.Primüm igitur cum magna humil¡tateorauit :qui(vt Mar* 
füsait)procidcnsinfaciem fLiam,&adoransDominum,fupplici-
ter ill i pctitionem fuam propofuit. Quantum autem vera cordis VfaUioU 
humilitasad impetfandum valeat,declarant ilIaProphetae verba: 
Refpexit m ora t ionemhumil ium,& nonfprcuit precem corum. 
J/Et i l larurfum: Quoniam'tupopulumhumilemfaiuum facies , & Vfali'/» 
oculosfuperborum humiliabis. ^[Leoanimal gencrofum , nifi fa-
me vrgeatur,proíl:ralis parcere dicitur:quód ingentis animi eíTejde- SimiU 
«larant illa Poetf verba; 
Qüó (¡úfa $ miorftndgis eftpUcabilis i ré 
Et fáciles motusmensgenerofacapit. 
Corporamdgnunímofatiseftpro&ralJeleow: 
Pugna fuum jinem cum Ucet hoflis babet. 
At /MpMí,cir turpes iuñantworientihus vrfv. 
Et ¡i qu<£ minor eji nobiliutcfera. 
fSiha?Gigiturplacabilitasversenobilitarispropríaeft, quid faciet J.RÍ^.JIU 
^Snita illa & fumma nobilitas, vbi fe fupplcx homo ante illam de-
^iferit ? C^uid^inquam, faciet Ule, qui yb i Achab impijfsimum re-
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gems& iam moni deftinatum,rupp}icem Se a b i e d ü m vid!t,EIjf ad* 18 
miransait: VidííH Achab humiliatnm coramme? Vade ergode* 
nuntia ei mala»qu3E i l l i interminatus ernm,nequáquam eo íuperftitc 
ventura.Videte quaefo quantum in fceleratis etiam hominibus ani* 
hldrcliu mi Tubmiísio apud Deum valeat! fl'Addit etiam leprofushumiHtati 
egregiam fidem,quae tantam ad impctrandsm vim habet, vt domi-
nus dicar:Quidquid orantes periris,credite quia accipietis,& het va 
bis. Fidts autem eius in hoc apparcr, quod non dixit: Si quid pote?, 
adiuua nos mifertus notlri,vr alius quídam dixerac.Sed id folüm di-
Mdtth.p. xir,quod vni tantüm Deo conucnit;nempe : [Si vis, potes me munái* 
rf.JSoliusquippe Dei e(l,parem voluntati habere potctiam,dequo 
f cr ip tumeí l : Subeíl t ibi cüm volucris po í í e . Quid,quod ne idqui* 
dem petij 't, ve verbo iubcret,quemadmodum Centurio popolcit? 
Sapien, n * fed folüm vt id veUet obfecrauit: [Domme aityfi vis,potes me mundarc] \y 
Quafi diceref. Non dubito de potcíiatejícd de íoia volúntate: nec 
de volúntate quidem, fed de fapientiae tuae iudicio. Scio te omnipo 
tentem,fcio í u m m u m bonum eíTe. Quodlifummumbonumes, 
amasergoomne quod bonum eíl .Caeterüm an hoc mihi bonum 
fit,ignoro.Caro quidé mea bonú eíTe íuggerit, fpintus autem meus 
hxret,ac dubitar.Tu crgo Dñe,cuius vt infinita bonitas & potcntia; 
ita íúramarapientia eft, quid mihi expediat nof t i : idcoqueíupplid 
fidentiq; animo hanc tibi cauíam committo,tuasq; me totum volun 
tati dedo.^) Qua in rejfratreSjConiunótam íidei,S¿ humilitatiobedié 
tiam videtislObcdientiaenamqueeft, voluntatempropriam diuinx 
volúntatis beneplácito atq; difpoíitioni fubijeerc. Hsec autem obe-
¿ientia,humilitatis atq; fidei legitima proles eft: Eademq; perfefts 
-érationis indiuidua comes eíTe debet, vt fi quid a Deo petiérimus, 
diurna voluntati nofipfosplenifsimcfubijciamus. Cíimenimquid 
orcmus^íicut oportet nefeiamus, caufam noftram illius fidei & pro-
uidentias comittamusmeque nobis aliquid noftro iure vendicemus. 
Ha:c tria funt^qua^in precationibus noftris femare leproíi huius 
cxemplo debemus.Primüm enim nos ante íupernam illam maieíla* 
tem, quóad ficri pófsi t ,demittamus: indignos nos efle proíitentcs, 
qui ante illius tremenda; maieftatis con(pe6tum apparerc, cum eo 
loqui , & illius opera implorare raereamur, T u m íiducia de eius mi-
Anhd fu* feratione lucccdat,quam quidam futun beneficij,velut arrham quá 
turi benefi dameíTe prudentifsimé dixeruntrquce quidem pcrhumlliratciaceiw 
cijñcíiicia. Mri1 atcllie demidum animum erigat,queque omnia fibifecunda 
de diuinae miíericordis locupktifsuno .thelauro polliceatur. Tales i 
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li nim fiducia illiusfaníbae fírminas fuit,de qua fcriptum efltquod vbi 
deuotifsima fupplicatióne filium 4 Domino poftulaiTet, vultus eius 
ron íunt in diuerfa mutaii:quia vt Auguft. boc in loco a i t , nun» A-^gast. in 
qaam arapliüsde diuina miferícordÍ3,&: orationisfuae efficacia du= Medít» 
bicabit.Itaq; dua? i í l« virtutcs7quaE ínter fe quodammodo pugnare 
vídentur,in vnum c o p u l a n d í funt,humilitas S¿ fiducia: quarum al-
tera nihil fe omnino raereri fatetur, altera omnia fe impetraturam 
confidit. Nequáquam tamen inter fe pugnant, quia peralteram íe-
jpfum homo intuens>indignuun bonis ómnibus pronuntiat : altera 
vero oculos in Chriftum tollcnsjomuia íibi fecunda eius meritis in 
nixa poIlicetur.<fiPofi:remó cum corporís íncolumitatem, achuius 
t e inpor í sbonape t imus , i t aeape tamus ,v tquon iamquid nobis ex-
pediat ignoramuSjtotum hoc díuinse voluntati, atque paterna; eius 
;i prouidetÍGErelínquamusinihil íllipríEfcríbentes^ullum certum f i -
uetempusjfiue locum,íiue fubueníendi modum deügnantes. Sunt 
enim qui h^ ec omnia in oratione fuá Deo veluti praíícribunt, quafs 
•is vna folüra ratíone nobis opitulari-,& rebusnoftris coníulere pof= 
fitreum ill i tamen mille ad iuuandos homines vÍ3e,atque rationes pa 
teanr. Meliüsplañeleprofus hic, qui quamuis morbo illo grauifsi-
mélaboraret, non tamen obftinato animo falutempetijt: íed diui» 
ñas voluntati fe totum commifit. 
Cuiuspetitioni Dominusannuens^&xtendUfíidtittfiMm,ktigity 
Ulum dicmr.Veloyfnudare-.Zt confeftim mundataeji lepra eius.'} D o - J 
minusleprofumtctigit ,cüinfoloverbofanaFepoíret ? Primüm , vt 
quo afFeftu &: obfequio erga eos,qui cotagiofis morbis bborantjei 
fedebcrerausjexemplo fuodoceretrquod quidémifericordias opus W-
i'adeóipil gratum eft,vt D.Francifcus in teftamento fuo,io quo om-
nesopes íuas,hoceft, omniaDeidonacommemorabat, hocipfum 
pringo loco pofuentrquód Dominus i l l i gratiam leprofis alaevi ania 
moíerulendi dedilTetuta vt qúod i l l i antea ecat horrori , iam fum-
eífet voluptati.^[Deifide,quoniam morbo lepras peccatum my-
ftiré defignaturrtaCíu manus fuse íigmficare voluir,neminem á pee* 
caiilepra,niíi Dei ipimsope adiutum , & quaíi lálutari eius ma-
nutaCtum , íanari poíTc. Vf^ue adcó enim peccatum miferam i n -
k i t &:debilitat animam s vfque adeó Diaboli feruituti & potc-
ftati addicit , vt niíi í ingubri Dci ope, & v ú t u t e a b e o emergeré 
nemo pofsit. Ule enim draco magnus , qui in animis improborum 
Homrnum co m m o rat a r , i ra caudae fuae volumimbus miferosftrin-
tót 6c impUcat,vt nifi omnipotencis Dei ope c l íb l , & explican inde 
? i • ~ £>d * non 
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Simile, non pofsínt .Vndeín l ib . l ob fcriptum eíh Obftetricate rtianu e'us* 24' 
^ eduótus efl coluber tortuoíus.líeíflifsimé autcm d i í tum cíl,Obfte 
tricante.Quemadmodum enim vtgrauida mulier fa'tiimproducat 
in lucem^eceíTe eíl obíletr ícem adeOe^Li^ eniccníem opera Scar* 
te.fua iuuetrfic ctiam vt mensDeograuida propofitum vitae mcíio-
r i s^uod animo concepit in lucem edativtyirtutis nouum fcetum 
producat :vtplufqu^mférreaDiabol i vincula dilloluat: vtpraus 
confuetudiniscatenam frangatrvt libidinum^xterarumque volup-
tatum compcdes,quibuseft vinóiajrumpcre valeatmonquauis ob-
lletrice,red ipfa omnipotentis Dei manu obftetricante indiget: (ine 
quaomnishumanusconatusfruftrafufcipitur.CuireldiuusAugU' 
ftinuseritexempIo:quitotannos antcconuerfionera fuam cfucia-
bacurvt pareret, nec tamenpeperit, quóufquc híec omnipotentis 
D e i manusilliaffuit. Antea vero quorárftus percuiidquot angores? ^ 
quot fluduantis animiturbines atque procellas-^quoties Ipem abie-
cit \ quotids velut in medio iam itinere conftitutus reftitit ? quotics 
feipfum aliorum exemplis ad caftitatis virtutcmextimulauit?.&: con 
tra coRfuetaslibídines occertauitlquastamentune demum fupera-
re facilé potuit, cíim hic efficax diuinse opis contadas affuit. Quam 
rcm hoc in loco Dominus dcíignauit, cam infanabilem lepras raor-
buovmedicae manus fuartadu curauit.^jPoftremó hacetiara de caá 
faleprofumtetigitjVtadmirabilemfacrameQti Euchariftise virtute 
t u c £ . í . declararet:in quo idem contadus,3tque ídem Chrifticorpuseft :^  
quo vídelícet tumtemporis virtusexibat,& fanabat omnes.Qux ve 
r ó v i r t u s c o tempere quo fidesfundabatur, vííibilitcr fanabat cor^  
pora^ademmodafunda ta iá f ide inu i f ib i l i t e ran imasfana t : quod 
necminüs mirandum,nec minoris aíftima.ndum eft. Quareli tam l» 
m u k i Dominum eotempore tangerc nitebantu^vt á corporis mor 
bo fanarentur, multa magis nunc huius diuini facramétí perceptio' 
ne tóndi fs ímumeius corpus tahgeredebemus, vt^morbis anims 
liberemur.Nec enim minor anima noftrae cura^uam corporis: nec 
minus chara falusciusefle debetiprasfertim cum fpirituales animo-
,rum morbi tanto fint pernicioílores,quantó anima corpore prseftá-
t ioref t .Grauiüsenim nocet ,quodrnel¡orem noftríparteml^dit .Si 
crgo s g r ó t o r u m t u r b ^ t a n t o ftudioírruebatín Dominum,cur non 
i i m i l i mentísardore ad facramétum corporis eiusaccedimus: quo^ 
ómnibus pié acccdentibusranitatem^viiam.latitiam^ires inui^as, 
ariimirobur,ca2teraqueSpiritusíandicharifmata^ac poftremó cce-
leftis v i ta pignus elargitur? 
no?,'- . « b Q ' §• II» 
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^•Sedadhiftorlam redeuntesjeprofo iam mandato Saluatorait: 
[Vide nminidixcris.Sed vade oftendctef¿icerdotii<zrc.'\ Cur quaefo Dos 
inineilliíilentium indicisj A n non ad maieftatis tus gloriam pera 
tinebat, vt raagniflca.opera tua cunótis innotefcerent ? A n íorté 
tibiabinanis gloriae periculo metucbas, cuivniomnis honor , 6c 
gloria meritifsimo8<: óp t imoiuredebe iur? Non ergotibiDomine^ , 
fed nobis metuebas,qui ftipula ficca leuiores^qui folio, quod á ven- , 
tio rapitur, inftabliores fumus. Propter <\uod & bona quae faci^ -
itius,&: quaj.a Deodona percepimusjfilentio faspc tegenda funt: ne 
fub dminse laudís fpecie nos ipíbs alijs tacité venditemus. I m ó iux-
taD.BernarXcntentiam,pluselaborandum eft,vtvirtutes^uam v i - B f ^ j - ; 
tia occultemus. Sienim tanto i ludió vitianoílra abfcondimus, ne. 
28 kmanam gloriam amittamus : quanto maioricura difsimulandae 
virtutes funt, ne cceleftis gloriae iaduram faciamus ? Quod quideni; 
adeó neceflariumeft,vt nos quoqtie ipíos,ne,dum alios, dona qux a 
Deopercepimus celare interim debeamusrmagisenim in vitiorura 
noílrorum, quam in diuinorum donorum confideratione oculos 
figcre debemus. E t ficut h i qui turpiter 6¿ flagitiofé vixerunt, cíim SimU» 
faccrdotem adirc parant, ita parüm honefta a n t e a d vitas fiagitia 
recolere.iubcnmr,ne illorú pr^fenti fpecie atquetitillaíione (quod 
quibüfdameuenire.folet)mcnseorum,irretiatúr.: ficipfa etiam Dcí 
dona pauté humiliterq; confíderanda funt: ne dum proillis D o m i -
num laudare volumus, de noftra nobis virtute blandiamur. Quod 
plañe Pharifíto i l l i in Euangelio cont íg i t , qui dum gratias fe Deo Luca, 18. . 
agere putaret, q u ó d non e.fíet íicut caeteri hominum, fub proetextu 
9^ gratitudinis in vit ium incidit elationis. Quo fit,vt freqtienter ma* 
ximisbcneñcijsamicos fuosDeusitacumulet, vti jdem ipi l febu-
iufitiodi beneficijs ornatos eíTe non intelligant. Cuius rei typum 
tenet faciesMoyíi diuino lumine irradiata, cuius tamen fplendoa 
rem & gloriam al i j , ipfo ignorante , videbant. Sic enim de eo ferí- Exoí. 34^-
ptum ell:: E t ignorabat q u ó d facies eius efíet cornuta. Quod vbi 
^jbeneficium beneficio cumulatur, dum accepta gratia propter 
^militatis cuftodiam, ab eo,ipfo quihabet,ignoratur. Quascüm 
Jtafint ,n ih i lm¡ rumr í Dominus virtutes & laudes fuasfilentiote-
gipr^erpk:non inhoc í u o , í e d noftr¿infirraitatis periculocon-
Alens. \ ; . .í .. . ., . • 
. Sequitur deindéaliud miraeulum, quo Centurionis feruus fana-
^«f t . [Ci(f« cnim venijfttDomnHS Caphtrmu, accefíit ad a m Ceuturio 
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rogans v i t c m : Domine puer meusiacct in domo pdralytictts máe jo 
torquetur. ] Cui cílm Dominns more fno humanifsimé refpódiíTeu 
[ í ígovemmzrcuuboeum. ' ] lile mira humilitate & fide rcfpondit: 
[Domine non fum dignus v t intres fub teftum mcum , ere. budiens autm 
lefusmiratuse&,crf^qucntibus¡edíxit: Amendicovobisy noninneni 
tam fidem in Ifruel ] Veré magna ethnici huius fidesextirit. Fidem 
Í64H»ll9 enimprecipuam Marcha habuitiquippc qu^latentera in humano 
corpore Deum íídei oculis cernes di*it:Ego credidi quia tu esChri 
ftus filius Dei viui,qui in hunc mundum veniftí. Sed tamen eadera 
ipfa díxi t :Domine l i fuifles híc^non eflTet mortuus frater meus.Fide 
ctiam princeps Ule Synagoga;habuit)quí Í3lutem filia? petebat: Sed 
ideraquoquecorporis praEÍentiam poftulabat,cumdiceret: Veni 
impone manum tuara fuper eam,& viuet.AtGentilis hic, neq; cor-
porisprsefent iam,ñequemanusimpofi t ionemeff lagi ta t :fedilliid ]i 
tamxlmilDicverboyCrfanabitarpuermeus:'] quód plañe folius omni-
potentis Dei opus erat. Quomodo crgo lux tantaintamdenfistes 
nebris oriripotu¡t?Nira¡rú quia idé iüequi fanauic feruú,illumina-
uit D o m i n ú , q u ó illam perfeí i i ís ims fidei vocé emitteret. f Simul 
& i l l u d mihiconfidera, quale fitillud bonum ,quod Dcus miratur. 
[Awitcrtf rntfff IÍ/«Í miratus e/l.] Regna, knperia, orbis ipfe, &: quid-
quid eft in orbe,in oculis Dei nihileft. l i l i tamen ante •quem oninef 
mundi opes fordent,fidei virtus pretioía cíl & mirabilis. Ve velboc 
k : argumento intelligatisfratres,quantum Domino debeatis, quítale 
tantumque donú gratuito vobis cotulitrquod ille plañe miratur,de 
quo feriptum eft: ín oculis eius nihil eft mirabile. % Sedcíim fideia 
cómendo,i!Iarapotirs¡múcoramendo,quaeCenturionishuiusfidci 
íknil iseft .Quid enim hace fideshabuit^Nimirü q u ó d volútatemfic Jt 
ÍHcendit&inflammauit>vt í iJei luraini&:fplédonvoluntat is ardor 
reíponderet.Fides enim diétabat illius, qui externa fpecic homincm 
reíerebarrneqne feientiam, ñeque potentiam termmis vlliscircum3 
fcribi.Q^iid igitur Jiuíus veritatiscognítio exigeba ?Nempc vtsbil 
l o peterer,vt verbo abfens íalutem daret, quam vtique velur omni* 
potens daré poterat. Quid ítem ampliu!>? Summatn ergaiplumhu* 
militatem & f euerentiam. Tanta enim poteftas atque maieftas 
lem anirai affedum requirebar. Qiijdigrturille? Vtrumcjue iuxti 
pra:fcr¡ptum fidei rua:pr3eftitit,dum propter ^terum ait: [Tattúift 
4ic verbo, zr fantbitur ptter mcMítJpropter alterum veró: [DominenM 
í ^ i V fum dignus vt intres fub tettum meum. ] Quin & Lucas Euangelifta 
aliud addic maiorishumiUtads argumemum«Proptof qudd, inquit» 
. ' " ' " " - • SííDG 
Qnao Jtcmda, ^ 
•j3 & me ipfurn non fum dignum arbitratusjvtv.enirem ad te. Dilígen-
terconfidera^quó pudor eius fuerLCprogrcííus,qi]axn Tubmiflo fue« 
ritanimo,qui nefamu-ii quidem(quem charifstmum habebat)ma}(i-
mopericulo eft adduá tus , vtineiuseonfpedumveniret ,quifabri 
filius habebatur,cum ipfe nobilis eííet Cen tur ío . Imelligebat enim 
Chriftum cum infinita pote íVatc , inf in i tamquoq ;rcrumomHÍuni 
ícientiamita habere copulatara ,.vt intimus animi receíTus, & abdi-
tifsimas etiam ment í s latebras clarifsima luce eolIuflraret:& inanifsi 
mascupiditatesjvanifsimas cogitationes, CíBterafque humana; men>» 
tlslabes apertifsimé cerneret.Hinc fiebat, vt vilitatis, dedecoriíque 
fuiconicius, eius afpedum formidaret. Eodemautemhumilitatis Lttof. 5* 
fpin'tu perterritus in captura pifcium Pctrus Apoftolus, có fpedum 
Domini prae timoris & íluporis magnitudine ferré non valens , cla« 
j4 mauit: Exi a me Domine, quia homo peccator íum .Simili ergo ti= 
inore perculfurCenturio nofter ait:Propter quod non fum me dig-
dumarbitratuSj-Vt venircm ad te&:c. Haec igitur tanta animi íub-
miís io ,8ímáximaergaChri f tumreuerent ia , é fplendore interna? 
pUj lucis orta eft. Talem ergo (ídem habere nitamur fratres, quae 
noniníblo intclleftu otiofa, mortuaque defideat : fed quíe lucís 
fus radíjs voluntatem diuini amoris igne incendat , camque poíl 
ft trahac, atque v i ta ín , & a¿tlones omnes ad ilíius normam & ra-
tionemdirigat- Sicenim fiet, v t r e d ^ modo per fidera ambulan-
tes» propoíitumfidei praemium tándem confequamur : vt qui per 
ípcculum &: in aenigmate nuncDeumcontemplamur in via,reuela 
ta tándem facie cum. beatiCsimis illis fpiritibus yidere. mereamur 
ia patria, 
n 
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^poft odta.Epiplianiae Concio fecunda,in qua pofterior le-
ftionis Euan^elicae pars potiísimum explanatur : cmx primo 
Joco mirabiíe díuinxmaieñatis iudicium de reprobatioac 
Iuda :oíum5& vocatione Gentium exponit5 fe-
cundo vero loco de felicítate piorumj 
& fupplicijs improborum 
diOeric^ 
© í 4 T H E . 
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424, íDomh.fecunJapoHoB.Epipha; 
T H E . Multiab orietet? occidente J>enieHt?& recnm 
bent cum A í r a h a m ^ I faac^ lacoh in regno colorir. 
j i l i j autem regni eijcientur in teñe iras exterioresúbl e* 
, ritfletmy<sr ílridor dentkm. M a t t h . 8 . 
I S verb¡s,fratres dileólifsimi, d ú o myfteria cognítii 
maximé neceííaria c d e ñ i s magifter nobis hodie ob 
>M o j r i s oculosponit.Primum, iudiciumilludadmirandum, 
^ DJQJ§ C1UO Vvo Dei populo Gentilis cooptatus eft, 
^ ^ p t i s ^ * * admentem nobis reuocar. Quodquidem eo cófilio 
facitjVtiudicij huius caufas perrcrutantesjeafque ftudioíe confiderá 
tesynobis opportunc prou¡deanius,ne ^ gratia Dei excidamus. Dein 
de vero quae eledis prxmia , qux reprobis fupplicia conftitutafint, 
breui oratione defcribitrcíim illos ad regni cceleftis cóuiuium cum 
AbrahamjIfaaCjfiíIacobinuitandos^ftosveróad fletum& ftrido-
, rera dentium rapiendos eíTe dicat. Vtraque igitur de re in prcEfenfi 
concione diéluri , coeleftem opem faCTatifsimsB Virginis interuentu 
fuppliciter imploremus. 
A V E M A R I A . 
^•Qupniam tota D ñ i Saluatoris vitaCquamdiu ínter homines ver/á 
tus eíl:)clanfsimis verbis & eXéplis refertirsima fuitCquó nos hisduo 
bus ftimulis ad virtutem & pietaté potenter íncitaret)vbi diu in mo 
te cum difcipulis agens,cceleftibus eos monitis & doólrinis imbuif-
fet,protinus á monte deícendens,&: doótriná fuam miraculis confir 
mare,& humilitatis 6¿ pietatis exéplis voluit illuftrare. Dcfcendenté^ 
ergode monte,íequunturturb32 multa» , inter quaslcprofusadue-
niens,falutem fibr fuppliciter hac breui oratione poftulauit.[Doí»we 
pvisypotes me muniare.'] Qu id híc fontem pietatis faceré par eraf> 
ideó in mundum vcnerat,vt homines ab omni pollutionis contagio 
puros redderct,acmundos?Itaque vixi l le verba finierat, cum ílltorn 
Dominus protenfa pietatis & mifericordias fuaemanu contingens 
ait.^VoíOjWíín^rr.jStatimque^ lepra mundatuseft.QiiíenimpWe* 
ratleprofus non impetrarejquod infigni fide & humilitate^ mifen-
cordice párente poftulabat? 
Sequitur deinde aliud éxhibitum Centurioni beneficiü, quí non 
rainorihumilitate& fideDominum pro feruo deprecatus eft. Sic 
' enim ait:[Domine non fum áignus^vt intresfub tef tm meum: fed tuntún 
dic verbo t c r ftmhitHr puer meus, N^m ego 
homo f m fub jioteítM 
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[- ^c . Audiins dutemJefu^mratustjl^fequentihusfeñixitiAmcn dico 
vobiSiUon inueni tantamfidm in Ifrael. Bico autem vobis •> qubd multi ab 
cnente,o' occidente venient, er recumbent cum Abraham,^ lfí<íc in rcg * 
no ccelorum tplij attiemrcgni eijcientur intehebras exteriares. '] His ver* 
bis Dominusludaicipopuli caecifatem, 8«: Gentilis cle¿tionem(vt 
pauló ante dicebamus) apertifsima oratione dedarat. QLiamrem 
ídemDominus cum multis in locis veteristeftnmentijtum precipue 
incleótione lacob minoris natu, & reprobatione Efau, cui benedi-
étiodebebatur,miro modo voluít adumbran. Caíterum quantum Genff. 2.7; 
noblst imorisací luporishocDamini iudicium incuceredcbeat,illa 
faníti Patriarchas Ifaacadmirado dedarat ; de quo , cum huiusrel 
•imagínem in fpiritu vidifletCquando videlicet minor natu filius be -
nedídionem pr imogéni to debitam íurripuiíTet ) ita feriptum eft-. 
5 Expauitlfaacftupore vehementijS: vkraqu^m credi pofsit admU 
ransait. Quisigituri l le eft, quidudumeaptam vrenationcm attufit 
ni¡lii,S¿ benedix ie i ,& er i tbened ió tus?Qupdf ihocadeómirab i le 
fuitjqualequaefo eritjhGereditatem coeleftem , 6¿ fempiternam a 
primogénitoludaeorum populo eripi ,5¿ ad Gentilem populum, 
hocelt,ad impietatis cultores transferfi?Si obftupuerút ex circuncí 
íione fideles,cümSpiritusran¿ligratiam in nationes effufam vide-
funt^xterofquefilijs ac domefticisDeiaequarirquidfacercnt, íi 
viderent etiam pr íeferr i í lmó vero irtos eligi , & illos repudian, 
&auferriabéis r e g n u m D e i , & alicnigenisdarí? domefticos fieri 
peregrinos, & peregrinos in domefticos cooptan f Quis t i c cum 
Apoftolo non exdamabitrO altitudo diuitiarum fapientiae & feieh-
d % D e i , quam incomprehenfibilia funt indicia eius, Sc inuefti» 
gabiles viae eius! Qms enimcognouit f en fumDomin i , aut quis. 
cUconíilijs fuit ? ^ ¡Hanc autemtantam rerum commutationem 
varijsmodis ( v t a n t é diximus) in literis fandis adumbratam CCM 
nimus.Vbi íilij Ifrael per arentem lordanis alueum traníierunc,^ras- tofu, 4^  
cepit Dominus lofue, vt duodecim inde lapides fublatosjextr'a flu-
yen in littore collocaretrqudd vbi faócum eft,idem protinus lofue,-
^odecimal iósel i t tore fublatosintraipfurn alueumrepofuit : qua 
juidemlapidumpermutatione (qua alij ex aqua in. ficcjim extra- vfaU 106Í. 
nuntur,alij contra ex f i cco inaqüamimmi t tun tu r ) hancvtriufque 
populi mutationem appoíitlfsima fimilitudineexpreífam videmus. 
Wem autem fub eadem pené fimilitudine regius Proph¡?ta íignifi-
c^itcum ait: Pofuit ilumina in deferrum exitus aqi^arum in í i » ' 
^^.Gontra vero ? pofuit defertum in ílagna aquarumj&r' terram fía 
D d 5 ne 
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nc aqua in exitus aqu.trum.Sic igitur variatís rcrum vicibus, ea qua | 
cceleftis graíi^ vnda madebant,arefiunt: quae vero árida & inculta 
eratjpcrcnni diuini Tpiritus flumine irrigantur.ldem quoque innuit 
illa tam freques in fcripturis primogenitorum tranfmutatio: vt Pha-
res&:Zara^jManaíTes &Ephrninijlacob S¿ EfauCde qua paulóanté 
meminimus)perquas,ha: duorurapopulorum commutationcs ap. 
tifsimé defignantur: inquibusmirabil iDei coníiliominores natu 
Malach .J , contra natura? iura maioribusprseferuntur.Hocité per Malachiam 
Dominus non fub vmbr¡s<?c íiguris,fedapertifsima orationc fum* 
rum pronuntiat his verbisrNon eíí mihijaitjvolútas in vobis, & mu 
nusnon fufcipia de manu vcftra.Ab ortu enimSolisvfqucad occa 
fum,magnum eft nomcn meum in gentibus:&: in omni loco oífer-
tar nomini meo oblatio munda. Videtisergo Dominicse vocis teñí 
iponio,antiquum populum defen>& nouum ex gentibus cooptan? ^ 
Quisautem huiustamílupendaemutat ioniscaufam queat¡niK« 
ftigare?quis in profundifsimam hnnc diuinorum iudiciorüabyíTuiii 
tutus ingredi valeat? Apoftolus t améqu i hociudiciorum Dei pela 
gus ipfo ducente ingreíTus eft,hanc eandem quasftionem & propo* 
Tultyéc foluit his verbis: Quid eft quód Ifrael íeCtando iuftitiam, in 
Uiomjn.y, icgera iuditia; non peruenit?Gentes autcra quse non fecbbanturíu 
ftitiamjinlegemiuftitiaeperuenerunl? Magna plañe qu£ftio,&3(J« 
mirationedigntfsima.Ad quam taraenidcm Apoftolus breuiterrc 
Roííírf.l.p. fpondit: Quia nonCinquit)exfide, f e d q u a ü c x operibus. Hoc eft» 
quia. ludoei veram iuftitiam, & iuftitia? fru¿lum,videl¡cet íeternara 
f3lutem,non tam ex diuina? gratis dono,quam ex operum fuorum 
valore,hoc eft c i rcunc i í ion is^ íacrificiorum, caeterarumque lega* 
l ium ceremoniaru:» obferuatione íibi deberi arbitrabantur: i d e ó 5 
vera f3lute,& iuftitúe poflefsione excluí! íunt .Qj i ia enim fibi,fui^; 
operibus plurimíim tnbuebant, Chrif t i veró gratis nihil relinque-
ban t tmer i tóahea deferti,5¿: fibi iphsrelirti^n multa deinde flagina 
prolapíl funt;Gentes vero qua? nihil habebant vnde fiderc fibi pol" 
fenr,ipfa fuá paupertateadmonitae,ad diuinaegratiae opera confuge 
r u n t : & i n c a , r o n in fefalucisfu3e&duciamponentes,vera?iuftit1JB 
fompotesfadifunt.Illos ergo fuifiduciajpraefumptiOjatque fuper« 
bia damnarun^ hos veró-diuinae gratix áduciajfui contemptus, Se 
vera cordishumil i ta , í ,adverara falutem & iuftitiamperduxerupt. 
Vmde colligere licet fratres,ruinarum,atque malorum omniumron 
tem effe fuperbiam: qua & primus homo, & clarifsirausille Angc-
lusjác infelix ludaeoruoi populus^ dignitatis fux gloría corruernnfc 
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10 Vcrirslma cnímcí l illa Salomonisfcníentia dícentís: Ante ruinam Pro . i í , 
exaltatur cor hominis, S¿ ante contrinonem exaltabitur fpiritus. E t 
ruríüm:Contri:ionem praecedit íuperbÍ3,& humilem fpiritum fufci Eccíí. iOt 
piet gloria. Eccieíiafticüs veró,non modo rninarum, fed eriam pec-
catorum omLÍumfontem eíTe fuperbiam, apené definit his verbis: 
Initium omnis peccati, fuperbia eíbcjui tcnuerjt i l lam, adimplebi-
tur maledi6tis,&: fubuertet eum in finem.ld adeó vcrum efl:,vt [oá-
nesCafsianusex probatiP.imorumiEgyptiPatrum fententiacolli- lo4n.C<(fii. 
gat,non modo cactera vi t ia /edlapíus etiam carnisabelationeanimi 
originera ducere . lmó veró D.Gregor.ait: Dcum aliquando puniré Gregor» ! 
occultam mentís íiiperbiam per manifeílam carnis ruinam. Quem 
carnislaprum mifericorditcr aliquando permittit,vt qui interna d i -
u/niSpiritus luce admoniti ,imbecillitatem & infirmitatem fuam 
íi agnofcere noIuerunt,aperta carnis ruina cognofcant. Qya ex re 
coJJigerelicer,qüantafitfuperbiasmalkia,qua? tantam anima: per-
niciem aftert, vt eius coraparationc , caeteraj quoque animorum 
pedesfalatares d ¡can tu r ,hmodo ad haneex a n i m o p e ü e m propul-
fandamadiuuenc* 
fQuodfiJlmcrequiratiSjCur hoc vit ium tam pcflilcns, tamqtrt 
muitorum fcelerum caufa íic: hoc plañe idem Ecclefiafticus docet ErcÍM©» 
His verbis:Initium fuperbia homiois,apoftat3re á Deorquoniam ab 
eo qui fecitillura.recefsit cor eius.Quibus verbis infinuat, per fuper 
biam homines % conditore fuo auerti, a quo vt fa^ti, ita etiam perfi-
ciendi crant:ciim eiufdem opificis fit, opus inciperc, & confumma-
Sedcüm per fuperbiam , & impiam fui fiduciam ab eo fe auer* 
}l üint,& ia fe ipfis omnia ponenda putant ,meritó quidem k Deo de» 
fínintur: ^ quo r e l i d i , facilé deinde in omnia mala (quac fcelerum 
fupplicia funt)pra?cipitantur.Quod apertifsima oratione idem Ec- l t i i a £ 
fleliaílicus declarat his verbis: Proptere^ exhonorauit Dominus 
tonuentus malorum,& dcftruxit eos vfque in finem : Sedes ducum 
fuperboruin de í l rux i tDeu^í & federe fecit mitespro eis. Radices 
gewinm fuperbarum arefecit D e u s , & plantauit humiles ex ipfis 
geotibus. Memoriam fuperborum perdidit Deus, &rel iqui t me-
^onatn.humiltum fenfu.Exhisergo verbisapert ifsiméliquet ,cur 
P^pülum fuum Dominus dcferuerit jcüm Tuperbientem i l l u r n , & 
Qefuis operibus praefumenttm, cseterofqueprae fe contemnemem, 
í»nimque aut nihi l diuina? gratia; tribuentem vidir. ^ Verhm ve ad 
nostedeamusfratres,hoc p l a ñ e e x a n p l o ^ c s t c r i í q u e j q u a antei 
commo^  
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commcmoraui,monemiir,vt omnem a nobis animi tumorcm, om- y 
nes ebtionis & {uperbiae fibras3tanquam teterrimaiTi fnlutis & iuíli» 
tis: peftem abfcindere diligentifsimc íh ideamus : ne a diuina gratia 
dereiifti, in peccati & gehcnnas barathrum detrudamur. Id quod 
Tícclcf.6* idem Eccleíiafticus f tudiofénoscauereadmonct his verbis: Non 
te extollas in cogitatione animas tux veluttaurus: ne forte elidatur 
virtus tua per í lul t i t iam, & folia tua comedat, & frudus tuos per-
dat,& relinquaris vclut lignum aridum in eremo. <][Illud etiam vi-
dendLim,nc nobis de hac eleócione noftra)& veteris Iuda?orum pQ-
püli reprobarione blandíentes , & percepta gratia ad elationetn ani* 
mi j&i l lo rum contemptum abutentes j accepto muñere reddamur 
Row.iio indigni.Quem quídem fcopulum Apoftejus ín Epiftola ad Roma. 
nosícr ipta , mukis.v€rbis & rationibus cauere nos volui t : fie cniní 
á i t : Qtiódífial iquiex ramisfradi funtjtu autem cumoleafter eíTes, ^ 
infertus esin i l l is , &focius radiéis & pinguedinis óliuae faítus CJ, 
noli glorian aduerfus ramos. Qupd fi gloriaris,non tu radicem por-
tas, fed radix te» Dicis ergo: Fraáii funt rami , vt ego inferar. Bcne; 
prOpter. íncredulitatem fradi funt: tu autem fide ftas: noli altura 
lapere, fed time. Sí enimDeushaturalibus ramís nonpepercit,ne 
forte nec tibí parear. Vide ergo bonitatem & feueritatem Deidn 
cOs quidem qui ceciderunt, feueritatem : in te autem boflifa-
tem D e i , fi permanferis in bonitate : alioqui&rucxcidcris.Hoc 
poftremum Apoftoli verbum, non tam verbum m i h i , quam 
me videtunimó.veró vaticinium (quodvtinaminfelici hoc nofiro 
feculo m i n i m é jmpletum cerneremus ) ín quo tam multi fide* 
l i u m , q u ó d inbonitace hac non permanfer int ,áChri f t i corpore 15 
excifi , Satange, membra cífedi funt. Vnde enim tot fedarum dif-
í i d i a , t o t q u e nefándarum h.Trcfummonílraatque portenta,qu£ 
per totam Ecdeí iam exundárunt , nifi ab hoc impietatis & í/ty* 
probitatis fonte exorta í u n t f Eadem igitur hos, quse olim per-
fidum populum , diumi Judicij fententia ferit. Q u i enim Dei 
pópulus eledus erat v nync Sathanse Synagoga effedus eft. Ad 
integritatem enim diuina; iuftitiae, quae perfonas non accipitjhoc 
maximepertinerevidetur,vtin cademcaufa,eandem quequefi-
uevitas jfiuemortisfententiam ferat.Sedvt ad propoíitumfedea-
mus fratres.Hupendi huius iudicij ( quod commemorauimus) ha?c 
califa extitit. 
íVfaUi'J* Alteram vero caufam regius Propheta infínuauít cum ait: Popu« 
- * las iquem non cognouijferuiuit mihi2 in audiíu auris obediuit 
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V te FUi] alíení méntití funt miKt,fiIij alieni inueterati funt, & claudica-
iiierunta fcmitis fuis. Quibus VerbisGcntilium fidcm,5¿ pietatem 
c oramendatrqui c ü m nunquam antea Deu cognouiíTent, nec C h r i -
ftumDominumincamc,auteius miracula vidiíTent, ad A p o í l o l o -
tum pr^dicationem conuerfi, eius difciplinam deuotifsimc recepc-
runt;legit¡miautematquegermanifilij,quidiuina eius opera vidc« 5 
rant.nehisquidemtaatis miraculis, & virtutum exemplis commo-
ti,mcntitiliiHtilIi ( q u ó d videlicet fidem,quam fupraomnesalios 
praeílare debuerant ,-minimé praeíliterunt^ ideoqus inter alíenos Se 
exuroscompurati runt.Deillisnamqueloannesait-.In propria ve- lo.m.tu 
nit,&fuieum nonreceperunt.QnofactumeftjVtnonillos Deus ^ 
fe^edipli fe^ Deo infidelitatisatq; impietatis crimine alienaueritat. 
Quodvtre¿liüsintelIiganius,immenf3 & infinita diuins banitatls 
t j SíiuííitiíBabyíTus^anté oculos nobis ftatuéda efl:. HvEcenim faclt.vt 
/üfnmoquidemamoreiuíl i t iam&bonitatem , fummo veró odio 
impietatem &:flagitium profequatur,atque eó fit, vt nihi l apud i l -
lum nifi fola virtus & iuáteia in precio fit,non genus^on opes, non 
honores,nonfeientia^non eloquentia,noningemjvis &: acumen, 
non vlhe denique aut natur£e,aut fortunar dotesrhaíc enim omnia a-
pudillumpüluis & vmbra funt. Fides veró contra &pietas tale ac 
tantumeorameobonumeft,vtvelinadmirationem ipfum conci* 
taueritjquemadmodum in pfsefenti Euangelio cernimus. Hac igie 
tur de caufaccelellesopeSj&diuitiaSjdonaque prjeftantifsima in 
íospotifsimümconferr,quosfideles&piosinucnit(quicunque i l l i 
CnOabillis veróaufert ,quosimpietatis&turpitudinismaculcE dea 
^ formant. Quam rem vehementer Petrus Apoftolus demiratuseft, 
ciimpgrfpeáta diu¡ni:fpiritus gratia.quíe in Gentilis Cornelif d o m ú 
fffuía srat,ait:In veriiate didici ,quód non eílperfonarum acceptor 
Deusifed in.omni gente,qui timet Deum,& operaturiuftitiam, ac- Acíor. io< 
^ptuseft i l l i . VndepIanéconfequ i tu r ,v tqu i ñeque Deurp timet, 
tl5ciuílitiamcolit5Ís vtiqueingratus, &deteíl:abiíis apud i l lum fit. 
Hinc illa Prophet3eadDeumvox;Mundi funt oculi tui ne videant H ^ c i . 
!n;!^ m,& relpiccre ad iniquiratem non potcris.Id adeó verum eíl , 
vtliquodieDauid,&: Petrus Apoftolus deliqvierLint,nnc pceniten» 
l'3decersiírent,nondiibiumquin eos Dominus tanquam infenfos 
"oihofteSjtanquamDiaboli &pecca t i fe ruos in tá r ta racum pr in-
clpe ruo¡n sternum torquendos conieciíTct: nec vel priftina Dei 
g^Ua, vel innúmera dona abeo ante percepta , quicquam illis 
pfofuiíTent. Hinc Dominus apudHiereraiam; Viuoegodic i tDos HiVrc. n i 
minus. 
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minu?,quin fi fuerit Techonías ifletfilíus loachim Regís íuda, annu^ij 
ius in manu dextera mea,indeeuel!am eum. ^[Hincvbí dccemtri-
bus íiliorum Ifrael Teparauc a domo Dauid , Idolis & fccleribusca» 
rum gentium,quas propter eos Dominus euerterarjferuierunf.ümi. 
Vi quoque modo ipíi euer{i,&: in feruitutem abduóti funt. Ñequeil« 
lisquicquam profuÍ t ,quódpopi t lusDe} ,quód filij Abrahas,(|iiód 
tam íhipendis f i g n i s ^ miracults ab iEgyptiaca feruitute liberan, & 
infinitis penébeneficijsi D e o a u d i t o r n a n e f l e n t : nihil inquam 
horum illis profui^quóminuSjvbiGent i l ium fiagitia 8¿ crimina fe 
Le«/í-.i8. <3ati runr,eorundem quoque poenam & fupplicia fuftinerent. Cu. 
ius reí illos mul tó ante Dominus admonuerat: nempc, vt á íceleria 
bus^ropter quse térra Íncolas fuos cuomuerat/ibi cauerentrnefi il-
lorum fceleribus inquinarentur,eos quoque firaili modo térra cuo* 
meret.^rSedquid mírum eft.genus Abrahx í í l i snon profuiíre,qu3W 
do initioftatim prasdícatíonis EuangelícaíneipfisquidemDomj/ji 
Saluatoris fratríbus (ardifsímacarnis necefsitudo ) quícquam pro-
fuít , vt Spíritu íanf lo , & íídeí gratia donarentur? De ipíís namque 
Icmn.'j* apud Ioannemlegímus:Nec cnimfratreseiuscredebantineum.At 
que adeó non credebantjVt iprum quoque fapíentiae &r fcíentiae Dei 
Mure, 3. fontemfurercinfaniaarbírrarentur. Sic enim apud Marcum legi-
mus:Et fui voluer.unt eum tcncre diccntcs:Quia in furorem veríüs 
eft. O admiran da Dei asquitas&iuftitia, apud quemnec tantas nc-
cefsítudinis vinculum valuit:vt quosfra t resagnoícebat , fuae voca* 
tionis & gratia.1 participes inítioftatimpraedicationis fuá; faceref,cu 
ius pauló ante participes fecerat pifeatores! 
Si ergo tanta Dei noílri íequíías &íuftitiaeft , tantus ergs ^K» J! 
amoFjtantum erga improbos odium: nihil mirüm l i qui tot iñlpe-
¿tisCbrifti miraculis in perfidia fuá per í l i terunt , propter hoc exe« 
ccandumintidelitatis crimen repudiatifint: qui veió mimin erant, 
propter humílitatem & fidem, quam ad Apoí lo lorum pndicatioe 
j>em praeíliteruntjin í i l íoscooptati , %lá quod apíiísiinéo'i^ in 
Vfihcr.l. daabus Affueriregk vxoríbus Vafthi í-cilicet & ERhcr miré adum" 
bracumeernimus. QuiaenimjVafthicx pulchritudme ac digíiita; 
te regia in fuperbiam e!ata,inübediens AÍTuero regí extkit, ip<3 ^ 
dcmregno depulfatErther veróhumil ís&reí igíofa adrc^íarn 
nitatcm eueóta eíl.^fSed quid hxecniramur ? Subijciamaliudlong6 
mirabilius excmpllimiquodquidem vt nemo noftrum ignorar,ita 
nemo miratur, cum tamen máxime rairabile fu ? Quid poil Ocu(a 
íubiimius Angelo ? quid ínter creaturas intelledus participes 
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-19 lii níis domine?Verum vbi in altifsimo & fpíendíáírsimo 111o Angelo, 
1 caeteriíque fuperbí»'fuá? coníbrt ibusCquí coelum antea tanquam 
fplendiairsima fidera illuftrabant)iníquítas deprehefa e ñ : protinns 
Kummocceli cardine in infimum tenebrarum barathrum detru-
fus eft. Qiipdque rairabilius e í l , non aiíj pro illo meliori conditio-
neconditi Angelí»fed vilifsimi homines mortali carnecircundati, 
fubrogati íunt .Quishrc non miretur? quis hanc tantam rerum con» 
tnutaiionetn non obftupefcac ? De illo fplendidilsimo Angelo feri-
ptum eft:Perfe¿tus eras in vijstuis a die conditionis tuae, doñee im- E^ccKií 
quitasinuenta eft in te.Qua inuenta,nihil i l l i clariíiima dignitas, n i -
hi\incomparabilis pulchricudo, admiranda fpecies, S í d o n o r u m 
(qai^Deo máx ima acceperat)magnitudo protuic: q u ó minüs ab 
altirsimoillo dignitatis gradu in imum deturbaretur, & viiis homo 
M j y proilJoíubftitueretur. Quid ergo mirüm eft, íi prohominibus h.o-
1 mines fubrogentnr, quando pro Angelis viles & terrehi homines 
| íncoelocollocantur? Huius itaque tanca: mutationiscaufa diuino-
rum beneficiorum abufus fui t .Quid enim indignius, quam diuinis, 
benefidjs ad benefadoris iniuriam abuti? arque diuina: maieftatis 
violando occafionemfumere, vnde obrequendi,& düigendi fume-
redebuifles? Qoihoc faciunt, períimiles mihi illiseíle videntur, siptUeí 
quiíerpentem aeneura (cuiusconfpeótu a ferpentum mor í ibus in 
deferto fanabaníur) adorauerunt ,& pro Deoad Ezechis vfque 
tímpora coluerunt: qui cum Deum beneficij huius autorem vene-
fari debuilFcnt, vile figmentum& mutum íignum pro eo colue-
runt. Tales igiturfunt, qui fie diuinis beneficijs abutuntur, í ícque 
|>wimmoderatum amorem ipfis adhazrent, vtliberalifsimi bene-
H ^ítorisobliuifcantur. Ideoque miriim non eft, fi iilis diuina bene* 
fidarubtrahantur,qui eorura dulcedine a l k í t i , largitorem con-
íemniint. 
líaque attentiíis mihi hancremconí ideran t i (c í lm eximio Dcus 
More pios homines comple(^atur)apparet fanéjhanc eius dile¿tio-
j^ mmagis quidem virorum crga vxores, quam parentú erga filios 
'"nilemeíre.Parentes.enim filios fuos ita diligiint,vtquamlibet no- Simñ» 
^ntilsimiíint,nihilominListamen quia filij funCj-diligunt, Sic enim 
^uidparricidam filium adeó impenre dilexit, vtipfe pro illo morí 
concupifeerét. Atmaritierga vxorem chantas, quamuis omnium 
" ¡ J ^ í i t C q u c m a d m o d u m primus generisnoftriparens teftatus 
^0Atenas tamen durat ,quatcnus illa datam fidem inuiolatam 
inconcuíram feruat. Viólala enim fide , fununa illa amicitia 
noa 
!DomhifecuridapüJloB,EplphdH» 
B o a modo iííToluitur.fed ¡n grauifsimarn ctinm inimicitiam %amú 
iriutatur.Hoc ergom'odocuinhominibusfeDeusgerit: quifipie, 
tatcm §¿ iuRitiam colant , eos tanquam filios, imó tanquam pupil-
h m oculi charifsimos habet: fi vero a Patris nobilitate degenerent, 
totus hic amor in acerbifsimum odium vercitur.Ad infinitam quip. 
pe bonitatem vtrumcjue fpedat,&: fummo amore profequibonita-
tem>8¿ pari odio iniquitatem deteílari. Quamuis illud etiam fafen-
dum fiCjOunquam Deum íic irafcijVt non ad pr^fíandam poeniteni 
tibus mifericordumparatusri t jet iamíi fpiritualis matrimanij íidé 
infida anima vrolauerit. 
Q u o d c \ im ita íít fratres, veílra inferen: , q m Dei gratíam, quí 
amicitiam, qui fpem coelcftis haereditatis fínnam habere vulti$;vt 
virtutem & iuftitiam ftabili &: inconcufla firmitate retineatis, Intel-
ligentes vnam hanc rem in precio apud Deum efíe, csetcra omniali- ú 
ne illa pro nihilo reputari.Nemo itaq; generis claritati.nemo fápiw-
t i ^ a u t fcientÍ3B,aut vllis natur^fiue fortunae opibus: & quid hic 
inania commemoro?nemo prarteritis Dei beneíicijs,nemo Spiritus 
paracleti confolationibus atque donis,nemo antead-ae vitae meritis, 
nemo lachryTnis,ieiuiiijs,C3Eteriíq; pictatis operibus fidat, fi iuílitia 
Uzech. 3. dcferat.In quacunquc enim hora iuftus peccauerit,omneseiiis iuíli 
t i íEobIiuionitradentur. ^ [Vbipr imüm generis noílri parentcs pos 
Gcncf. 3. mum vetitum guftaueruntjprotinusíe nudos depreísendcrút Squia 
re vera coeleftibus donis,qus muirá Se máxima acceperant, illico nu 
datifunr. Quamobre quifquisabhacDeigratia excidere veretur, 
Apocal. cogitet illam Dei vocem auribus luis femper infonare: Teñe quod 
tenes , nc alius accipiatcoronam tuam. Huius enim admonitioniS» 
negledu, tum l perfidis Angelis , t u m abipfo De i populo digm^ 
tis regia?corona fublataj&f alijs tradita efl:.Ab Angelis quidem füb* 
Uta, infimis hominibusconceíTa:^populo v e r ó D e i erepta, Genu« 
l ibuí traditaeft. Hoc eíl enim quod Saluatorin his quas propo^1 
verbisbreuiter complexuse l l c í imai t : {DicovohisqHodtmtltiabO' 
r/c/ífe,cr Occidente vement,zr reiumbent cum Atyítfcítm,!/'^,^ ^c0^", 
regno coelorumifilij autetn regni eijeientur in tenebras exterioresúhi critp 
íaí,Gr ñridor dcntÍHm.'} 
§. I I . 
^fHis autem verbis Dominus non folum eam fententiatn connr* 
mat, quam hadenus perfecuti í umus : fed máxima etiam tum f tv 
mia,tum fupplicia pijs & improbis conftituta declarat. Pijs namqu6 
Jfblennc i l lud epulum 5c aceubicusille in regno coelorum cú ^n¿tl5 
- - - - P — - Patnar; 
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1% Paírí3rchisprom!ttItur,perfídis autem & fcelerátistenebrce cxterio-
res^ctus)^ ftiidor dentium parata íunt . Vtr iurq; autcm Gue pras-
mij, íiue fupplicij magnitudinem nulla oratione explican po í i e , te-
ílaturD.Aug. his verbis: Sicut nullum gaudiumierum temporaliú kugAc Gí 
ex aliqua parte fimile poteft inueniri gandío vitce a;terna.%quam San tcch.rui» 
6l\ accepturi funtñta nullus cruciatus poenarum temporalium potcll: 
fempiternisiniquorumcruciatibuscomparari.Deprsmij veroma- I k m z i d c 
gnitudinerurfusait: Q^uod Deus prsparauit diligentibus fe,fide ciutt.Dcu 
non capitur/pe non attingitur,charitate non apprehenditu^defide-
m&vota tranfgrediturcacquiri poteíl , ceftimarinon poteí i . Q u x 
enimeritillaCinquitCyprianus^Sanétorum gloria5quam grandis& Cypri.Scr. 
fummalaetitiaxíini populurnTiiumDominuscceperit recenfere, & dedeem. 
meritis atque operibus noftris prxmia promifla retribuere: pro ter» 
^ reniscGeleftia}pro temporalibus fempiterna, pro modicis magna 
pr^ftarc^fferrenosPatri^uinosfua fanótiíicatione reftituit? Re-
cordemur ergo fratres (ait D.EmiíTenus) quam iucunda fít quies, Euf.Emiffl 
quam.deleólabilisrepaufatiojpoft depoíitúalicuiusgrauifsimi one- inhcmilia: 
risfafcem! Quam dulce fít, poíl: longae captiuitaiiscatenas, adcha= simiU 
ram patriam recup^rata libértate remeáffe 1 Quam pretiofum fit 
poft multa nauigationispericulajad optatam terramjac portum de-
fiderabilem peruenifle! Atque ex his colligamus & cognofeamus, 
quam iucundum erit comité bona confeientia ad vera & folida gau 
dia^tque ad Angelorum tranfire confortia, & ad illam vitam con* 
fcendere, vbi nulli eruntlabores, nulla damna, nulla incommoda, 
&(qjpodfupraomnebonum eft)nulla peccata rfed a;ternairmocen-
tia,inuiolata iuftitia,inconcufla fecuritas,ac fempiterna felicitas. 
Jo Cíteriim íi vosfelicifsimi portus huius quies & fecuritas deleftat, 
pr^ftó eft Dominus exiguo illam fané pretio ómnibus in commune 
proponens. Sicenim D . Augufl:. illum loquentem inducit : Venale Auguft* 
cft, venale el l , quod babeo, dicit tibi Deus, emeillud. Qu id habet 
venale?Requiera,inquit,venalcm habeojeme jllam.Dicis e i : Quan-
türa valetlAudL Preíium ipíius labor eft: quomodo fi diceret.Prc-
tium illius aurum efl:.Quanto ergo labore digna eft r€qu¡es,qu^ nd 
jiabet finem?Si verum vis pronuntiare,aEterna requies,3Eterno labo»» 
feemitun Verü hoceft:fed,noli timcre,mifericors eft Deus.Si enim 
haberes sternumlaborem i nunouá perueniresad aeternam requié. 
^r§o vt aliquando peruenias ad id quod emis.non in aeternum labo 
Tandum eftmon quia non valet t á t i , fed vtpofsideatur tandé quod 
^i tur .Digna eft quidé emi iabore perpetuo: íed neceíTe eft, vt la* 
"i " " E c bocft 
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borctemporal! ematur. Decies centena mi l ln annorum habentfi- ji 
né :quod t ibi dabo dicic Dominus non habebit finem. Qualis raife-
ricordia Dei?Nec dicit, decies centena millia annorum labora: non 
dicic millc annos labora: non dicit quingentos annos labora: fed cu 
viuis, inquit, labora in paucis annis. Indc iam requieserit, finem 
.con habebit.Etadhucaudi: Dncfecundum multitudinem doloru 
meorumincordemco exhortationestus iucundauerunt animam 
.meam.Paucosannos l abora^ in ipíis laboribus non deeftconíola-
tio, non defunc gandía quotidiana. Ha<5tenus ille. Quis igicuradeó 
-mentis ¡mpos,adcó{ui ipfius negligens & hoíliscri t jqui haccondi= 
tionesEternam réquiem,primiim quidem breuiac penémomenu-
neo,deinde cot folatijs temperato labore fibi comparare nolit? 
Q u ó d (i noshasctantafelicirasjtamquc magnifica diuináebeni' 
^gnitatis promiíTa minus mouentrmoueant ía l tem tenebrstllajexte p 
riores,fletus oculorumJ& ftridor dét ium. Nemo eft enim (vt idem 
Auguji, D.Auguíl in.ai t) qui non magis dolorem fugiat, qu^m affedet vo-
iupratem: quandoquidem videmus imraanirsimas beftiasamaxi-
mis voluptatibus dolorum metu deterreri .Cílm autem tenebras,flc 
tum,& dencium ftridorem audis, omnia poenarum generacx tribus 
Bcr/wr. ^s intelligere debes.lbi enim(vt D.Bernard.ait)clamabit pilolusad 
pilofum, vnus ad alium, daimon ad dsemonem: Percute, dilaceni 
interfice.velociter rpolia,detrahe,clcó pr3edarc,infer prunas,& ebül* 
lientibus imponelebetibus^Oquameffct nobis falurarc, fratres,ft 
hoc incendium, hos lebetes, hos ignes ante oculos femper habere-
mus.Quisenim vellcuitcr delinquerepoiret , í i 'huncinanimai¡gnc 
femper haberet ? Hoc plañe praeftabat fandus quidam ex iílis and-
quis inonachis ,qui incuIiníE officio caíterismonachis humíllimé }J 
Jodn.Clim, Tetuiebatidequo Ioannes,Clymacus íéribic in hunc modura:Non 
praeteribo filentiocoqui monafterij cuiufdamadmirabilemífingu-
laremque virtutem. Ci im enim illum animaduerteremin tam 
quenti , perpetuoque mimíterio iugiter lecum habitare, gratiams 
^ ' que pofsidere lachrymarumtorauiiupplex, vt raihi,quonam modo 
tneruiíTet iftiufmodi graiiam, rcuelarc dignaretui . Q u i tandemivu 
ligatus precibus meis ita refpondtttNunquam me hoininibus ferui-
re arbitratus fum,fed Deo;& indignum raeipfum quiete omni iudi* 
cans,ex huius ignis contemplatione, fempitemi incendij iugi IW* 
moría compungor. Hadenus ille. Non dubito autem quin nos fi«» 
mi l i quoque metu 8c horrore atque íanótus ille monachus concu* 
)teremur,nifi.caUidusiUe.geQerishuflaani huítiseiusapudnos me-
snoii^ n 
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» tnoriam«ternaobliuionefepcliret.^[Sedáisforfitan:Si vnus om* 
nium dainnatorum eft ignis, quemado fara varia memoran tur íup 
plicia fmgulorum?Ad hoc D.Greg.Solis adhibira rimilitudine5húc Greger* 
in modum refpondet.Sicut in hoc mundo multi fub vno Soleconc Simiíc. 
fjftunt^nectamen eiufdem Solisaequabiliterardorem fcntiunr,quia" 
alius plüsaefl:uat,alius rainusrita illic in vno igne, non vnus eft mo-
dusincendij, quia quod híc diuerfitas corporum , hoc illic aj^it d i -
uerfitas-peccatorumrvt & ignem non difsimilem habeant, & tamen 
eofdem fingulos diísimiliter ex urar.^j Quieres rurrum,quid per- ex-
teriores tenebras hocin loco Dominas intelligat? A d hoc reÍDonde 
mus,diiplicesquidem effe tenebras: videlicet interiores mentis, &: 
exteriores corporisrquarum illae fpiritualis ac diuinse Iucis,iftaE cor» 
pore^vifum adimunt.Et illas quidem tenebras impij,qitibus in hoc 
^ /écülo cxca:cati vixerunrjfecum defcrunt.His enim obesecati, nec 
fcelerum fuorum turpitudinem,nec periculi magnitudiné,ncc d iu i -
niiudkij.feuentatem,nec fuppIiciorum,qu£ilíosmanebant,acerbi-
fcitem,necimmenfam Deim3Íeftatera,cuiusleges & imperitfm n€-
fcrié repudiabant j .animaduerterunt. Has aurem interiores mentis 
tenebras,e^teriores illae tenebrae conlequuntur,qu3E harum lenebra 
fumílipplicia funtrvt omni etiam luce corpórea C3reant,qui in t e » 
trisanimstenebrisiacere perpetuó maluerút.Iraq; omni in te rnad 
extcrnaluce.deftituti^nihil videre poterút^niíi quod maioréillis cru 
ciatum videndo parere pofsit. Quod quidem D . Gregor. teftatur Grf.gori i 
hisverbis.Vt peccatoresampliüi in íupplicio puniantur , & eorurn 
videntg1oriam,quoscontemprerunt,& deillorum torquentur pce-
na,quo5 inutiliter amauerunt. Hinc vates regius: Peccator ( inquit) vfalm* nio 
3^  vi4ebk8eirafcctur,dentihu$ fuis fremtt.&rtabefcet &c. Igitur cüm 
ignis&x:alorem ad c o m b u r e n d u m » & fplendorem ad i l luminandá 
Habeat:illedamnator.um ignis,quidiuina2Íuftit}sB inftrumcntú eft, 
habebit quidem vnde comburendo torqueat,non autem vnde illu» 
ffiinando folatij quidpiam miferis tribuat. Cogitemus ergo fratres 
(aitChryfo.) quantum fit mali in conflagrationeperpetua,in^enea Chryfoi 
trisjuftujnfinito,& dentiü ftridore, nemlne exaudiente torqueri, 
Kamfi apud,, nos quifpiam ex ingenuéedueatis carcene incluí us}fo-
IjJ fe'toremjtenebras locij& vincula cum homicidis communia i re 
quauis morte acerbioré putat:quid erk cóburi cum totius orbis i i o -
^iddisjnec vidente alíOS,necalijsconfpicuum, fed ¡n tanta multi tu 
¿ine folü fe e\íftimantem:Si quidé opacas illas tenebr^, ne próximos 
S^dsin dignofecre perníkEüntiVerijm ita quifq; afficietur > táquam 
E e x folus 
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folusfuppIiciumluens.Quódfi tenebraeetia per fe ánimos noflros 37 
angunt, & turbant, quid fiet vbi tenebris ranti dolores, & incendia 
acccdunt?HactenusilIe; 
Q u i d vero íihíis ómnibus fletum^-ftridorcm dentium addide« 
ris?Sedcurfletuiadditurftridor dentium ? Nimiríim eadem ratio-
nequa i l l i ign i dixirausilluminandi vim fublatam, & comburendí 
relidam.Fletus enim & moeítitiam animi declarar, & lenimcn inter 
dumhabet:dum plerumq; grauismocroranim.tperoculos euapo-
ratcorporis. Hoc ergo fletusleuamentum, mcerorc folüm relifto 
tollirurrneibi quicquam fít,quod vlla ratione,ne flendo quidem ¡U 
losconfolari,nec quicquam dcí i t ,quod torquere pofsir, Hac igitur-
de caufa fletui,ftridor dentium iungitur: vt intelligamus fletum iU 
lumnon eíTeanimi folatium aliquod lamentnbiliter captantis, ícd . 
Veroratto. furenter&crudeliter contr i Dei iuíli t iamfrementis. %Sedvt iara 
ad nos veniamus fratres,cur quaefohxc non aliquando animo ver-
famus? cur huius tanta; rei ( qua nulla maior excogitan potcfl:) nos 
obliuio capit^Cur fummum Chriftianx fidei donum fruftra retines 
mus, quando illius luce & admonitu ad haec fidei noílraí dogmata 
COgitanda,& metuenda non vtimur?Cur qui leuilsimis iaduris tan* 
topete commouemur.hanc tantamsEternar vitseiaduram : xterni-
quefupplicijcruciatumnonformidamus? Quis nosita fafcinauít? 
quis adeó cascos, ftupidos, & ab omni humano fcnfu abhorrentes 
fcctt,vt nihil t an t i sh i s r ebuscommoueamur?Quan tónunc conful-
tiüs erit corpus quidem caftigare,& a vitijs animain purgare, quüm 
h o c a d iUudtempusreIegare,cümiudici j ,nonpurgarionis tcmpus 
erit? O beatum i l l u m , quihoctemporeadtrcmeFidiiudidstribu-11 
naliudicatus,noniudicandusacceíreri t . Hicenim exo^ptatiísimam 
illam Domini vocemcum csEtcriseleftis audire merebkur: Vem-
te benedidi Patris mei, percipite regnum, quod vobis paratum eft 
ab origine mundi .Ad quod nos perducere Dei filius dignetur, qui 
cum Patre , & Spiritu fanóto viuit, & regnat, in fécula feculorum» 
* •.nDüpTOi ^3a:>ibwr..<'.> '>-:iii-n 3 n/.stc i/i:....-» &iomñ(íiuttM¿W 
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T H E . Eccemotmmagnusfañuseíimmmyitalt t 
nauicula operireturfluftiius. Matth.8. 
Abemus in leólionc fanéti Euangelij fratres charífsi-
mi ,nauicul,am quce Dorainurn vehebatpcriclitantéj 
difcipulos ad Dominum clamares, & Dominum mi-
rabili virtute fubuenientem, & nautas omnipotctem 
cíus virtutem admiraníes.Ex qua quidem re, tria.po= 
tiísijnüm colligere licet. Priinüm, non defuturaspijs hominibusin Diuifh, 
huius vitíe curriculp v^ariarum calamitatum procellas: deinde vnic ú 
eanunremedium effe,faluteni& opem a Domino poftular.c: ac po-
nremó, quinam príccipui frudus ex huiufmo di liberatione confe-^  
quantur. Vt igiturtriahsecjqu^ ad vite noílrae munimentum, &: 
1 iníHtutjonem máxime neceílaria funt, pro dignitate tradare pofsi-
mus,cceleftera opemfacraliísimas Virginis interuentu fuppiiciter 
imploremus.. 
A V E M A R I A . 
f Ledio fandi Euangelij F . C . q ü x falutaris huius d o d r i n x funda-
mentum eft, fie habet. [ Afccndcnte lefu in nauicuUm yfecuti funt cum 
¿ifcipuli cius: cr ecce motus ntAgnus faftus effm mariyitd vt nauicula op£-
riretur fiuftibus.] Ecce fraires quid eosexpedarepar e í l , q u i c u m 
Domino nauigare, & in eandem cum eo nauiculam ingredi parant. 
Sciant igitur hi, neq; illis (vt diximus) tribulationum & laború pro-
ccllás,nec auxilium é ccelo defuturum.: quó & a puíillanimitatc fpi-
ritus & tenapeftate liberentur>& in portum falutis Domino dirigen-
teperducantur.Vtrumqueautem Saluatorexprelsitcüm ait: In mu \oanA6, 
3 do preíTuram fuftinebuis:fed confidire, ego vici raundum.Sed haec 
tempeftas foris facuiC jiquamcxcitat mun^sialia vera turbulentior 
f£euitintüs,quam prauis afFedibus 8c cupiditatibus fuis excitar caro, 
dum aduerfus fpiritum concupifeit. Cum ergo labores ac procdlae 
nosintüs&forisvndique circumfiftant,quaspartim ferré,partim 
fuperare necefíe fit , non rairíim vtique íi falutem noílram in laború 
perpcfsioncSaluator ipfecollocárit curo aitrínpatientia veftrapoí- t u c * » í u 
fidebitis animas veftras.. 
C«terum íiquaeras^curDñs falutem bominü in laborum patien-
íiaprafcipué coilocauerit, fortafle vt pasteras omittamuS jhaec vna 
caufa extitit: quód laborü magna copia in hac fragili & «rumnofa 
vitareperiatur. Qucmadmodú e n í m eorú facramentorü materiam, 
ad faluté máxime ncceflarM erant,in ijs rebus pofuit,cj«g vbiq; 
£ e 3 adma-
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ad manum runt ,nempé ¡n pane^ i n o ^ aqua: ita plané magno ¿mu 4 
nsepietatis confiliofadumeft^vtfalus nofl:ra(qua nihilnobis aut 
ma¡us,aut chariüs eíTedeb€t)in laborum perpefsione collocaretur: 
quódha;claboris atque patiendi materia nufquam non inueniatiir. • 
Quis enim in hocmundoIocus,<]ua; domus,quamlibet felix & opu 
knta íifjlaborum & ctlnmirarum expcrs cíl^Non enim vt verifsimé 
Sapiens quídam ait,bona malis paria funt,eiÍ3m pari numero : quia 
videüceclongG grauiüs nos mala pcrÜr)ngant,quam boria affíciár. 
Magisenim rerumia¿ tura torqucr ,quam acquiíitio deleótet: magis 
rccens órbi tasanimumlaccrat , quám recens nati íilij Istitia exhila-
ret:mjg¡sitem cruciati-gri tudojquá líetificetfanitasrquó fit, vtpcr 
moleftia acgritudinis, beneficium agnofcamus ranitatis-Quamobré 
magna Dominipie ta tcfa luberr ímoqueconf i l io faftum cll.vtfalus 
noftra non modo in ijs rebus collocaretur, quaj vbique ad ma» j 
num eíTent: fed quas eífugere nulla fer^ arte, nullaque ratione, 
nccbon i , ñeque mali po í íen t : d u m m o d ó q u o s patimur labores, 
leniter &: modérate feramus.^ jHise t iamadiunge,quódipfasqux 
nosvndiq; prcmuntcalamitateSjnon folíim patientiae materia prs* 
ben^fed ÍHmulos e t iá& calcaraddunt,qiioad vnicummalorúom« 
nium depulforem Dominum confugiamus: vt no modo beneficijs 
das alledijfed malis ctiam noftris agitati.ad tutifsimumekis íinum 
recurramus.Quod clcganterD,PontianusPótifexexprim¡thisvcr-
l>is:Mira Dci dirpenfatione agitur,vt boni tribulationibus-exagiten-
tu r : vt fcilicetdum ventas eos per amoré vocat, mundus praefenji 
feipfo pertribulationes quas ¡ngcrit,reijciat:tantoq; facilius ab amo 
re huius raundi mens cxear,quantó magis impellitur, q u ó vocatur, 
H ^ c Pontianus.Ex cuius verbis apparet, duobus his velut ftimulis 6 
fuos ad fe Deút rahcrc ,nempc calamitate extcriüs impelléte,í5¿ Dco 
per amoris dulcedinéintcriüs ad fe vocante. ^[Adde ijs etiam quód 
tribulationis labor,ad eximia humili tat isvirtutéviam munit. Hinc 
D.Bernar.Humiliat¡o,inquit,via cftad humilitatem: íicut paticnti* 
ad pacem-ficut leéfcio ad fcientiam.Si ergo virtutem appetis humili-
tatis,viam non refugias humiliationis.Nam íi non poteris humüia-
rijnon poteris ad humilitatem prouehi. Hadenus ille. Si igitur h** 
miliat iojioc cfl:,tribulatio nos ad humilitatem ducir,quis nunc taa 
tum thcfaurum vel hoc pretio íibi compararerenuat? K e d é cnitn 
D.Greg .Cí im pertentationem, inquit.humilitasproficit, profpcn 
eftilla aducrGtas, quae mentera ab elationc cuftodit. Quaccumit» 
fine,noo m i r a m / i u m mukis laboñbus feanc vitam Dominus rc-
• ¿.üfhsi ípcrfai» 
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i fperfam effe Yolucri(,quando ij nos totmodis ad faíutem íuUsnr. 
Sed quid í ibivulr ,quód Dominus in praírentilectione,dum na-
uistempeílate iaftaiür>dormiredicitur?Maximiisliocin loco p i ó -
rum labor 5c periculum inlinuatur s quando videlicct ipíis in media 
tribulationis procella con{litutis,Doiiiinus qui fedare tempeftatem 
debuerat,dormire dicitur.O quotiesDominuspijshommibus, i a -
ter varias tentationura S¿ calamitatum tempeñates conflifíantibus 
dormiré videtur: hoc eft, eoruraprcces quodammodo repudiare, 
nccvlla dolofum aut periculorum ipforum cura tangi. Q u o tempo 
re clamare cum Prophcta compclluntur: Exurge , quare obdormis 
Domine,exurge,& nc repellas in finenu Quare faciem tua auertis? 
obliuifccris inopias noftrae)&: tribulationis nof t r£?Et i te rum:Tu es 
Deus meus,& fonitudo mea, quare me repulifti? quare triñis ince-
t do,dum affligit mciniraicus^Hicautcmdiumusromnus5pioruni 
calamitatcs mul tó efhcit grauiores. Hoc enim pra^cipue diferi-
men Elias inter verum Deum/alfofque &¿ commentitios Deoscffe 
declarauit:quódverus Deusadfuonj preces & labores vigiles fem-
per oculos & aures habeat:Dij vero commentitij dormiant, imó ve-
ro nihil a í tendant ,c í imip í i nihil í i n t .Vnde cura facerdotes Baal j .Rc^. 18* 
Deum fuum inuocantesdicerent:Baal exaudi nos,nec eflet quiref-
ponderet,irridens eorum clamores EliasrClamate, inquit,voce raa» 
iorijDeus enim verter eft, & forte in itinere, vei diueríbrio eft, aut 
certé dormit .Cum ergo hoc fit inter verum D c u m / a l í o í q u e diferi-
mcnjquód h i quidem dormiant, ille vero vigiles ad fliorum cuito-
diam excubias remperagatrquid putatis animi pios babere, cüm eis 
Deus dormiré videtur?hoc eft, cum eorum preces non exaudit? cú 
5 remedia inlongumdifFcrt? cum nullam eis opem de coelo jnul lam 
fpiritus cófolationem immittit?fedeosin profunda node ¡k obfcu= 
ra quadam calígine derel inqués , vix vllum ei^ d iu in* lucís radium 
atfulgerepatitur?Quodquegrauius eft,inrerdum etiam non dormi 
re foíum,atq:Ue voces eorum non audire:fed cliameos tanquam a 
fealienos,&inimicosrepeliere apparet. Quod fanéiifsimo Dauidí 
noafemelcót igi t :quemadmodumipfetef ta tur ,cüm verba illa, do- p j ' ^ , ^ 
Iqris plenifsima protulit: Ego dixi in exceíTu mentís mc^,proiedus 
furo a facie oculorum cuorum: Hoc eft, ita aliquando tr ibulat íonü 
ftu¿tibus obtutus, & animo confternatus f u i , vt arbitrarer me non 
folüm a te derel idum, fed.etiamproiedlum atque repulfum.Quid 
vero aliudilla roorientisin cruce Domini querimonia? Deus roeus, j y i ^ 27i; 
í)eus meuSjVt quid dereliquifti.me?mfi hanc piorü dereliótionc fo= ' ^ 
£ e 4 nat? 
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rat? Quid^ergo mirart iur ,f ipiosDominusin medijsaducrfarura w 
rcrum fluftibiis deferere videatur , cíim hoc codem modo inter 
acerbifsimas dolorum anguftiasamanriísimum fiüum fine vilo ex-
terno,internoq; íblatiodereliquerit? <|¡Ex quo apertéliquet, pios 
f¿epe& innocentes homines, fine vilo ipforum crimine hoc modo 
^ Deo non quidem in perpetuum, fed ad tempus pia difpcnfatione 
lo^. 17. dcferr.quod innoecntifsimus lob tcíhirur,cuni ait: Haec paíTus íum 
abfque iniquitate manus meae , ciim haberem mundas ad Dcum 
PfétL A j , preces.Et in Pfalmo 45.viri fandi multis>maximiíq; doloribus có» 
mcmoratiscbmannHaecomnia vcnc run t íupc rnos , ttec obli t i fu-
mus te,&: inique non egimus in tefbmento t n o : & tamen humilia-
ftinosín locoaffl iál ioniSj&cooperuitnosvmbra mortis. ^[Quid 
ergo fibi vuk Dominus,quando ita fecum pijshominibusgcriHNi-
mirumi l lo rum fidem/pemjcharitatemjhumiUratcmjpatientiáatq; » 
confbn t ian^as te ra íq ; virtutes in perfeátis quidem exerect & perfi-
cit,in imperfe<3;is autem & infirmioribus probat Se explorat. Hinc 
fandusProphetaMofesrtentat voSjinquit , DorainusDeus vefter, 
vt feiat vtríim diligatis eum,an n ó . H o c efl:,vt ipfi vos de veftra cha-
ritate&fideexpenmentumcapiatis.Vtenim Sapiensait: Q u i ñ ó n 
efttentatuSjquidfc^.Hoc eftjquid homode virtute & conlhntia 
fuacertum pronuntiarepoterit.antequamdefeipfo in tcntationil 
conflidu periculum fccerir.Verifsimé enim d i d u m cft.Nemo vires 
Ppí .80. íuas in P^cc cognofeir. Hinc i l ludexPía lmo. Probaui te , inquit, 
apud aquam contradiflionis.ln qua quidem probatione, hacfitatio 
atque difHdentia populi^uae tn eius animo latebat, euidenter patc-
fadaefbvt hoc argumento fidcifu.rinfirmitatem agnofcens,am» 
m u m d e m i t t e r e t , n c c í i b i eam virtutisconftantiara arrogaret, qua H 
Ce oblata occafione caruifle cernebat, 
^ I L 
Pñmum in l í Q u p d íi fecundo loco quxr3S,quidnam hoc remporecum ita vn-
edamitate distribulationumobruimur faciendum fit? hocnobisdifcipulorú 
remedium. oratiodcclarat:qui vbi imminens mortis periculum ante oculosvi-
deruntjad dormicntem Dominum clamaucrút : Domine falúa nos, 
perimus.Efl enim oratio,commune infirmitatis h u m a n » perfugiú» 
Hinc quídam ex antiquis iliis Pairibus ( vt Theodoretus in hifloria 
religiofa memorat)dtccrefol í ;bat ,médicos quidem variamedíca-
mentorum genera xgrispro m o r b o r ü varictateadhibere folitos:c« 
t e r ü m a d o m n e s a n i m o r u m m o r b o s depcUcndoSjOmniaq; huiusvi 
ta; incommoda perferenda, orationem efle córautíc medicainétum 
• » á r atque 
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15 atqueremccílumrquócJca videl icetomnipotétem Dominum ad fe 
trahat,inquo w no virtusomnisatq; m a l o r ú o m n i u m medicina efl-. 
Ideoq; ad hanc Sanít i omncs in calamitatepofiti confugiunt. Sic fu 
gitiuusetiaPropheta^íimanguftiarctur^inquitjin me anima mea, 
Domini recordatus íüm,vt veniat ad te oratio mea. A d hoc amé ip-
fa quoq; nos natura infl:igat,qiiae & falutis su ida , imbec i l l i t a t i s íu f 
córcia)& diu in^ prouidentiasnó ignara,cum malorú turbinc quati-
tur,3dipfms prouidcntia? opem implorandá internis motibus iníli-
gaf.vtqui noscÓdiditjidé ipfeferuetquoscódidirj& operi manuü 
íuaruniporrigatdexteram,nefi ruatquod condidit,fruílra condia 
dilTevidcatur. Quod phnéeorundédi fc ipulorú verba dcdar5t,qui 
viMarcusait,his verbis Dñmcxcitáfunr:PraEceptor,nóad te perti= Mdr^." 
netquod perimus?Ex quibus plañe verbisjíi eorú v im & emphaHm 
14 excütiamus,aptifeimamorandiform3m , cüm aduerfis rebus qua-
tímur,colligerc poíTumus, cum difcipulis dicentesrPraeceptor, non 
adee pertinet quod perimus^An non tu Paternofter,conditor n O ' 
ftcr,redcmptor,&: feruator nafteres^Nonnc ómnibus his titulis at* J&att.io, 
querationibustunobis, & n o s t ib ideuindi fumus? An non ora-
nes capi l l inoí t r i^ tenumerat i funt?Ecce, ¡nqui tPropheta , refpicc: ifai, 64, 
opera manuumtuarumomnes nos. Quis ergo eft ,qui opera ma-
nuumruarum.quiferuos fuos.quidomefticosfuoSjqui deniquefi-
liosfuosin calamitate pofitos deíerad Quis enim filiuSjquem ne^li-
gatpater?Noncrgoadte Domine pertinetquodpcrimus, cíim h íc 
tuires 3gatur?cüm filiorü tuorum falus in diferimé vocétur? Q u ó d 
ííTanguinetuoac vitas tujedifpcndiorcdemiftinoSjan non fangui* 
ij tuus,& vita ipfa tua peri t , íi nos perimus? A d huncautem modum 
IfiíasPropheta precatur D ñ m his verbis:Attcnde Domine de coc* lf<ii.6$, 
loA videdchabitaculofandotuo. Vbieftzelustuus.&í f o r ú u d o 
íiia,iíiultitudo v i fcerútuorum,& mi fer ícordiarumtuarú, íuper me 
continuerunt fe ? T u enim P a t c r n o í l e r , & Abrahamne íc iu i tnos , 
&Ifrael ignorauitnos : T u Domine Patcr nofter , & r.-demptor 
nofter,a feculo nomen tuum. Quareerrare nos fecitti Domine de 
vijituis,indurafi:ic0rnoftrurane timercrauste i Conucrtere pro^ 
pter feruos tuosttnbus haereditatis t uae. Quid igitur hoc cílí An non 
cum difcipulis diccre propheta videtur: Preceptor, non ad te per-
^netquod perimus ? Hoc eft ergo priraum fratres in o m -
Ji calamitate perfugium, ad quod fandusillcRexIolaphat con- i .Páruí^' 
"$$'1 quando innumerabiles contra fe Barbarorum hoftium co* 20. 
pías conglomeratas vidit.Sic enim de eo feriptú eft:Iofaphat vero ti 
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more perrerritus,rotumrpirItum fuum contulitad rogandum Do-
m i n u m . Q u ó enim minus auxilij erat in terra,eó magistotum ípiri. 
IHJM.S. tum fuum erexit in coelum.Sic etiam fanda illa Fermina Iudith,cuin 
adilludmcmorabilefocinus pergeret, quo gente fuam abfeifo Ho-
lofernis C3pite,ab imminenti exitio liberaret, ad feniores populi ait: 
Vos nolo ferutemini adum meum,& vfque dum renuntiem vobis, 
n ihi l aiiud ftat nifi oratio pro me ad Dominum.^fAc oratio h^c qu^ 
impendentium malorura t empe l la íemfcdarepo teñ jnon fegnis & 
lánguida: fed feruens & frequens eíTe debet.Sic propheta:In dÍ€,¡D-
Pfilm.'jS. quit, tribulationis mes Deum cxquif iuimanibusmeisSíc . Quem 
locum ficalij vcrterunrJn die tribulationis meas, Deum cxquifmi: 
manus mea node extenía fuit fine intermifsione, Renuit confola-
rianima mea5memor fui D e i ^ vocifcrabanloquebar, & deficiebat 
fpiritus meus.Videtis quo feruore5quo2Eftu5quiburque verbis Va- 17 
t e s f ané lusDominum vrgebat,cumrebusafflidis & íncommodís 
vrgeretur: Hoc igitur vnura •, & máximum quidem malorum om-
nium remedium eft. . 
Secunclum A k e r u m v e r o e í ^ q u o d prudenSfSapiensadmonctciimait; In 
remediunt, die malorum non immemor fis bonorum: hoc eft , cíim mala ipfa 
'EccUf, i r . qua? patimur,^ Deo nos dereliétos eíTe teftari videntur,advercrac-
iufdembeneficia méntis oculos conuertamus, & ex bis pietarera & 
beneuolentiam erga nos Dommiconijciamus,& futuram Hberatio-
nem de toties experta in nos cius benignitate polliceamur : firmittf 
fperantesillum nobisin príffenti periculo non defuturum , qui in 
multis alijs opem fepe tulerit. Hoc egit fandus ille Propheta, qui in 
magna anguília conftitutus,íuperiorum temporum memoria, vete-
rumq;beneficiorumrecordatione fpemfuam fukiebathis verbis: «? 
Cogitauidiesantiqubs,&annos32ternosin mente habui. Hoc eft> 
antiqua beneScia,quLbiis ollm Dominus populum fuum aífecerat, 
in mentem reuocauirvthocexemploanimaius iacentem animum 
erigerem.St ad meliora fperanda coníirmarem.Sic enim mecum co-
p/ í i /w.yí . gí tabam.Nwnquid in seternum proijeiet Deus, aut non apponet vi-
travtcomplacitior fitadhuc? Autobliuifcetur mifereri Deus?.aut 
continebit in ira fuá mifericordias fuas? Hoc cft,fi fumma illa prs^ 
ccllcnfque natura,varietatis&mutationisomnino expers eft : qul 
fieri poteft.vt alius modo fit quarn antea fuerit?8¿ eos nunc defcat, 
quos antea in tutelam íuam receperit?Si ergo ¡s ol im tot,tam lH;pea 
¿ f q u e Patres noftros beneficijs alfeci.t,cu,m.eos ab i^gyptiaca, fer-
uituteliberauit: quo modo mine nos tot vndique t in¿los periculo 
V o á - - - - - • - d ^ h a . 
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9derelinquetft íumlamdedidicit ,aütoblítusefl; confuetnm munus 
miferenditvtitacontineatin ira íua miíericordias fuas? Cum autem 
hxrerumvicifsitudincs nuliarationc inconí lantcm illam,fuiq; fcm 
per fimiicm naturam cadantrfirmitcr fperandum efl:,eadem quoquc 
nunc bcnígnitate & gratia erga fuos víürum,quamuis ad tempus de 
fercre videatur. 
£(!:&: aliud in hoc ipfotempore remedium, ncmpe fídem ¿x've- Teftjtt 
ritatemdiuinarumpromirsionumreminircirquairperátibus in Do= WfwíW» 
minoinftarimpenetrabilisclypeifunt.NamíiipfeiubetiVt a d í e in 
tempere cala mitoroconíug¡amus,& i^usopcm imploremus: imó 
Idemipfe nosad fe íuauifsimis illis verbis aduocat: Venite ad me HrfWfl» W» 
omnes qui laboratis, & onerati e f t i s^ ego reíiciam vos:quí fieri po 
i t€ft,vtinuocatus non adrjt,cüm nos ipfe non vocantes ad fe vocet? 
lioHumsigitur veritatis diuinsconfideratio,magnum nutantis animi 
folatium atque fulcimentum cfhad quod nos Propheta regius inui-
tateum ait:Bonum eft confiten Domino,&: pfallere nominí tuo al-
tifsime.Ad annuntiandum mané mifericordiam tuam, & veritatem 
tuamper noftem.Quibus verb¡s3quamuis Vates fandus ad dúo illa VfaU } b 
tépora orandi,mané feilicet& vefper¡,quaE in lege pr^feribebantur, 
nosinuitetrtamen hocetiam innuere vidctur .cümdies proíperitatú 
iiuccfcit,mifericordiam Dei praídicandam eflfcrvtomniaqu^cunq; 
nobis fecunda eueniunt , i l l iacceptareferaraus.Atcümno¿te rcrum 
aduerfarum circumfundimur,fidem e iu ídemjd idorumque conftan 
tiim in ore femper habendam: vt fpc bona íimus,nos tándem ex o m 
nipcriculo&calamitateeuafuros, quando illehoc tempore iubct 
nosopem cius impIorare,& ad le cófugere.Hac fpe Sanótus Grifo* 
gonus beatam Anaftaíiam á viro fuo Publio idolorum cukore,incIu 
fiinj& inhumanifsimé tradatam,epiftola ad illam miíTa confolatur: 
wiusbonam partcm hoc in loco attexerelibuit.Ait igitur: H u d u á t i 
tiMinter procellas & turbines mundi, citó fuper vndas deambulans 
Chriftus aducntetí&: Diaboli aduerfum teflantem fpiritum vno iuf-
fionis fuae fermone compefcet.Patienter,& quafi in medio maris po 
herede ad te Chr i í lum eííc venturum: & ad teraetipfam conucr-
^exclama cum Propheta dicensiQuare triílis es anima mea,& qua» 
^conturbas me ? Spera in Deo ,quon¡amadhuc confitebor i l l i , f ¿ 
lutarevultusmei & Deus meus. Deus cnimbeneficium fuum ad 
^Qdongius protrahit , vt non íit nobis vilc quod praefiat. Vide ne 
^rbcris in hoc quod pié viuenti tibí inferan tur aduerfa. N o n 
enim deciperis :fe4 probaris. N o n eft jtuu defenfio , quam per 
homiuem. 
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hominem putaspoíTeconftare.Audi Scripturam diccntem: Maledi u 
¿tus homo quifpem íuamponic tn homine: E t ; Benedidushomo 
qui fpem fuam ponit in Deo.Caue fortitei-, vigilanter, ftrenuc vni-
uerfa peccata,& á Deo fo lüm qusre folatium, cuiuspraecepta con-
fcruas: citó enim ad te placidum tempus conuertetur, & quafi pofl; 
nodis tenebras floridum diei lumen afpicies^tque pofl: gl.idalefris 
gus hyemis tranfeuntisjaurea tibi témpora & lerena fuccedét. f His 
ergo príefidijs fratres nos m quauis tribulationum iadatione muñi-
ré poltumus^vt prifens atque propitium diuinum numen experia-
mur.Mosenim Del e l l (vt (anda illa foemina in orationc fuá tefta-
tur)poffc tempcflatem,tranquiilum faceré, & potl lachrymationem 
exiíUationem infundere: qui omniaqus pijs hominibus accidunt, 
fiue fecunJa^iue aduerla í int , in eorum commodum verteré foíer. 
Cuius rei cum multa exempla afferrepoíTem, v n u m l o í e p h in me- 2j 
dium proferam. Qui venditus a fratribus in í e ruum, & in carcerem 
deinde coniedus (quod extremae miferiae efle videbatur) adeonia 
hil la^fusfviit, vr diuinatamen profpicieRteclementia,ad principa» 
tum etiam perueniret /Egyptiutaque calamitas ea non íolüm maxi-
mam gloriam iuueni fando, fed etiam falutem familias íu3E,&cuiv 
dis/Egyptijs peperit. 
Sedadhif torjamredeútes,exci t3tusdircipulorum orationeDris: 
quid dixerit'audiamus:[QMr(i,m^Mif, timidiejiis modic* fideü ] Fidem 
habebant diícipuli , qui nequáquam in tam prsefenti periculoopeitt 
Dominiimplorarent,quam ab illo minime praeftari poíTc connde* 
rentf Perexiguam tameaeorum fidem extitiffe, vel ex eo conftat, 
q u ó d magno fuerint timoreconfternati. Sicutenim perfeda chan- i4 
i . l w n . 4. tas mi t t i t t imorcm: ita perfeda 6des hancformidolofam haefi 
tationem exanrmispellit, & confidentercumProphetaclamarefa-
cit:D'>minus illuminatio mea,&: falüs mea : qué t imebo ? Dominus 
P/dím. 26. protedor v i t f mea£?,a quo trepidabo?^[Verum hoc in loco illudad-
notádumeíl ; f idem híc(vt faepe alias)pro fiducia metonymicosacci 
pi^n qua p roe í f edu poniturcaufa: fidesenimrobuíiaftduciampa 
ri t .Vndeali j verterunr.Quidtimidieftis exigua prfditifiducÍ3?.Cur 
auré difcipulirrepidationis&diffidentiaB reprehendantur^in prom-
ptu taufa eft. Nam qui vir tutem, diuinitatem, atque potentiatn 
Chrif t i rot miraculis in térra editis adeó perfpedam habebat, quid 
erat quód in mari trepidarent: quafi non idem in mari futuras e^ eC» 
qui in térra extitiíTet f Et quidem hoc ingenio funt mu l t i , vtquam-
«is faepe alias in calamitatibüs fuis praefentem Doraini open) 
m t ' M í ü í } ^ ' expertt 
i 
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i< éxpertí fíntjfí tameñ ñouus aliquis cafus emerreritjfi fortuna paulu-
IumfuerTtimrautata,iprorum quoq^E#Juc ía rura fonuna psriter 
commutatur.Tales o l im fuere ül i ,de quibus fcriptum efi:: E t male 
loquuti funt deDeo:dixerunt:Ecc§percufsi tpetram , & fiuxerunt 
aqu3E,& torrentes inundauerunt:NLinquid& panem poterit daré, PA^77# 
autparare menfam populo fuo?Vídete qu^fo quanra fueiit horura 
hominum csecitas atqiiedement¡a,qLiaE vnde omrem animi haEf ta-
tbnem peilere debuiíTentjindedubrtandi atque difBdendi snlam 
aYriputrunt.Qua perfidiaita Dominus !ndignatusfuit,vr potéti^m 
quiácmfuaoi edito in í igni miraculo dedararet: fcd hocramen in 
petniciem perf idorumcecidi í rvtpotequihuius diffidenticE grauifsi 
nxaspcenas repentina mortedederunt .Hosautem,cacteroíquí . o n i ' 
nes^uilimili perfidia lab0rant,quibus quatifo aptiíis quam princi* 
t^ibuiexercitus Syrias aduerfus Achab regem Ifrael dimicantibus j .Rf^ . lo^ 
comparare poterirausfquicumcerhefent fe ;n mont bus ab Ifraell 
tisparua manu fufos atque fugatos:non quidem Ifraelitjs,fed mon-
tuofisDijs v idor iámef lef r ibuendamcenfuerunt .Quare í h tue rú t 
anno próximo a Deorumillorumditionelfraelitasabduccre, & in 
valübus cum ipfis confligere.-exiftimantcs facilé fe fuperiores cuafu 
"oSjíieosniontanorü Deorum auxilio deftitutosadorirentur.Quis 
tale vnquamdeliriumcomratntusfuit ,vtdiuinamporentiampro 
locorum varietate velmmui,vel amplificancrederetjpoíTeque illú 
in montibus, non in vallibus opem ferré? Atque ijs non admodum 
diísimileseflc videntur ,quÍ Gumc|uibufdam in rebus behignitatem 
Domini experti fint,in alijs tamen, fi paululum apraereritis d iñent , 
!/íiduciam pené omnemamit tunt :qua í ipa terna cura & prouidentia 
ÜeiprsfcriptislÍmitibuscircumfcriptaCt,necad omnia calamita* 
tura genera íubleuanda porrigatur. 
fExcitatus ergo áifcipulorum oratiane Dominus^ incrcpauit ma^  Tertid 
re.'protinufque ad vocem eius diótocitiüs filuerunt venti, fubfede» parsdeftí* 
WntfluduSjConquieuit mare, [o~f4í^cftird.i4«/ttí/-rfí magna. ] En pcrcttetrh 
^t res ,quodini t ip4kebamus»nempe,neque tribulationes pijs ho^ hulationis 
W"inibMs,nec4itt^OÍ0p«nM-Uqwando defuturam.Nouitenim Do.- fruftu. 
ninusCvt Petrus ApoftaldíS-ftiOpios de tentatione eripere. Yt rumq; 2. Pet. 2.' 
autem PrQphetaregi.usardenti oratione lig.nificáuitcüm ait:Quan p/^ í y. • 
tasoftenditti mihi tribulationes multas &. malas, &.conuerfus viui-
«a^i me,&: de.abyfsisterraj iterum reduxiíli me.Mükiplicafti m'a-
gtt^ccntiam^ua^^CQnuerfusconfülatuseSirac. Uaq; picr^^ 
nium 
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Toh. l i . rjium cfl illa Tobioe vox:Benedico re D ñ c Deus Ifrachquia tu cafiw 18 
gafli rne,Sí tu fanalli rae* V f ra^nim Dñs & mollificar, & viuificar, 
j .Rr^. 2. deducir ad inferos,& rcducít .Deniq; in Deur Mofes populo air:Af-
Dfttíf. 8. f l ixitte penuria, & dedit tibí rmna,quod ignorabas tu & paires tuí, 
Er poí tquám affluirarq; probauit le, ad extremú mifertus eíltui, 
^[Sed dicciisforfitaniAn non majusbeneficiumeíTet praeuenire la-
bores,ncliosvexarent3quá vbi d iutorferunr .opemkborát ibus fer-
ré? Verúquis rebusad voluntatcm Buentlbus,&: fecunda femperaf. 
pirante aura Dominum agnoíceret? authoci l l i beneBcium acceps 
tum ferreteaut illius optrn imploraret,cum nulla re indigeret \ Solet 
Gngor.in enimrer iuBabundant iaC\ tD.Gregor .a i t ) tantómagis ik timore di. 
HomiU uino mentem fo}uere4quantó rnagis bine compellit diuerfa cogita-
SimiU re. Qupcirca quemadmodum in operibus naturse prouidenriam 
fuam Dominas declarauit, non cumonmia rnoFborura genera ab 2^  
humanis corporibus fuftulir: fed cüm ómnibus morbis appoíitifii-
raa medicamenraprouiditürain operibus gratiae paternam curam, 
prouidentiamjbenignitatem,^ charitatemergaruostum velmaJii* 
me oftendit, cíim eos c medijstribulationum fluátibus coeleíliopc 
Smüc» fubleuat.Vtcnimgratioreftpoft vehementemritim aquas frígida 
potus^poftSolisaftura vmbra petraepromincntis in ierra defer-
ta:ira pofl calamiratum tempefiatem, íupernumdiuinaí miferatío-
Eccí. 35. nís auxiliura.Verifsime enim d i d u m eftjSpeciofa mifericordia Dei 
in tempore tribulationis. 
Vrimus t r i Sed pauló fuíms eos fruí5i:us,qui ex buiurmodi tribulatione acli-
huUtionu berationeconfequunlu^expendamus. Hocnobis fequentia verba 
fruftus, íubindicaril .PonóinquitEuangelií la,[bomineí/í / í míríííi/wnf ^ccn' 
tes:Qnalis efl hic^quia venú er ntre obediunt«?] Primüm ¡gitur admi- JO 
ratio diuiníEmaieílaris,&:poiefi:&tisexhoc opereconíequuta eft* 
Quarquidem admiratioípiriruali quadam obleChrione & gaudío 
vacare non poteft.Admiratióni enim rerum maximarum adiunftS' 
efle animi deledationem Ariftoleles ail Quar tamen deledatiotan-
to maiorin hoc opere exTÍtit,quantó maiori beneficio periclitantes 
aiíecir .Qmdenim maiusquaminfanam vafti gurgitis rabiemcoros 
pefeere, & impendentem mortem repentina Dei op'e euafifle? Tale 
ergofolctefre p i o r u m h o m i n u m g a u d i ü m , q u o t í e s ab inftantibiis 
Pfd tu40' malisfe diuina opeliberatos videnr.Tak erar fandi Prophetá? gau-
dium cum diceret:Ego autera in Domino gaudebo,exuliab(3 & l32" 
labor in mifericordia tua: Quamobrem? quia refpexiíli inquit , hu-
inilitatcm(fiueafflidionem ) raeam?falualli de neccfsitatibus ani-
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$ ¡i m3mmearn:ñccconclufiftf mein manu ¡nimicijílatuíftiin loco fpa 
tioío pedes meos.Tale etiam gaudium illius faníta? fceminaÉ.',c.\titit, 
quaeabfciíTum ín pera caput Holofernis gcítans ait: Viuitautcm t f ^ j ^ p 
ipfe Dominus,quiacuftodiuit me Angelus eius,&: hinc abcuNtem, 
& ibicommorantem , Scfinepollutione peccati reuocauit mevo-
bisgaudentemin viótoria fuá , i n eualione mea,& in liberatione ve-
ftra.Qiiale ergo hoc gaudium fuiíTc purandum eft ? Qupd quidem 
gaudium vfque adeóp io rum calamitatibus vicinum > atque adeó 
debitumeft , vt vel hoc nomine Propheta illuda Doraiao exigat, 
propterea q u ó d calamitatibus antea preflus fuerit. Vndé pro eo 
quodnos legimus: Laetati fumus pro diebus quibus nos humiliafti: p f a l m ^ * 
alij verterunt. LíEtifica nos pro diebus quibus nos humiliafti: pro 
annis quibus vidimus mala,Hic ergo priraus tribuladonis ac diuins 
| j i liberarioms fruótus. 
Proximus vero huiceftproaccepta liberatione laus&gratiarum Sccuniui 
3ftiü:non illa quidem languens & remiíTa: fed feruens atque deuo= j-rufítts, 
taivtpoté qua? á flagranti animo ex recentis beneficij memoria pro-
ficifcatur. Qualiserateiufdem fanót iRegis ,cumdicere t . Egoau- ppím.^S,' 
tcmcantabo fort"tudinem tuam , & exahabo mané mifericordiam 
tuamrquia fadus es. fufccptor meus & refugium meum in die tr ibu-
lationisme^.Sic etiam filij lfrad(vbireabexercituPharaonis,&im ExoJ. Ji» 
ninenti mortis periculo eréptos viderüt) in voces illas Isctitia? &: gra 
turum aélionis picnifsi mas eruperunt.Cantemus Domino,gloriofc 
tnim honorificatus eftjequum & afcéforem proiecit in mare. Hinc 
oftafunt cántica illa fanótarum fa;rprinarum,AnnaE3DclborsE, 6¿ l u -
dith: quae ornnia ex tribulationú fontibus íimul Se miíeratione D o -
• nuniortum habuére.Quae quidem non modo laudis: fed^tiam iu -
toiaeracrificium Domino oiíerunt, pro practeritis betieficijsgratias 
e^nteSjS: in futurú pietatem & obíequia prominentes. Haecenim 
precipua veré d^uotionis 8¿ laudis portio eft. Quod plané Regius 
Prop'neta lignilicauit cüm ait: Vnam petij á D o m i n o , hanc re^jui» pfol, i 6 í 
ram, vt inhabitem in domo Domini ómnibus dtebus vita? mese. 
Quid igitur ibi facies ? quo officio iungeris?Certé dabo operam vt 
videam vohintatem Doaiini,qua? mihi legibus & praeceptis cius ex» 
pofitacft'.&diligcnter exequarquidquidei placitum efle didicero, 
^ vndétibi ó Vates faníte hoc ftudium,^: laudandi Deum & prga 
fepiis eiusobtemperandi? Subdit caufam. Quoniam abfcondit me 
in tabernáculo íuo in die malorum,protexit me in ab.codito taber-
íatuliluii Videte quemeih-u3*u» ^eperir aace¿ci4 t abu lado t& 
•quae 
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qus ipfjm confecuta eft diuina liberatió. u 
Tcrthts Pallremus cande frudus eft ípei robur atque.firmamentum, Vbi 
fruftut. enim homo paternam erga fe Dei bcnignitatem & prouidétiam in 
malorum fuorum curatione expertus e ñ , facilc addtickur. vt fperet 
non defuturum íibi in qua.uis alia calamicate, qui in alijs frequenter 
affuerit.Quamfirmam verofpcmhaecpiaDominiliberatióafterat, 
declarant illa Prophetx vcrba:Deus.noíler refügium & virtus, adiu-
Ppí»:. 45»tor in tribulationibus^uaEinueneruntnosnimis. Proptereanonti-
mebimus dum turbabitur térra,transferentur montes in cormaris. 
Quid dici potuic aut conll:antius,aut fortius, aut mirabili.us? Et ne 
putes hanc byperbolé eíre,addit hoc iam ita contigiíTe.Nam fonue-
runt,inquit,&: xurbatae funt aqu^S: grauifsima tempeftas cótra nos 
excitara ell:at idem ipfe ímpetus fluminum,& proce)larum,ciüitaté 
De i adeó non deiecit,vt magno etiá gaudio Ixtificauerit:vtpoteqili # 
maiorera ei contemplando diuinse bonitatis 3c paiernae prouidérís 
materiam prasftiterítrdum in medio turbine tempeftatis con&áitíc 
beneficio Dei faretutamj&abomnipericulo immunem.Hisergo 
decaufisDominus viros virtute ac pietate pra»cellentes per varios 
cafas plcrumq;, S¿ per varias calamitatú anguftiasad vita perducit 
beatam & immortalé:contraq; impijs vita^quidem profperitatéjíe' 
tl cundafq; resadbreue tempusfacilé concedit: fed miferiat; &poen? 
quofceleraeorum feqüunturjíempiternaE funt & immortales. Qu? 
í u m ita íí Rt,nec illa quas fortuna; bona vulgo nomínantur3aíftiman^ 
dafuntinccres aduerfasSí: incommodaein malorum numero poné' 
díB,vtpotc quae pietati,fidci,atque patientiae y caEterifque vírtutibus, 
quas antécomraemorauimus,materÍ3mpr£Ítent , . 5 
Cum ergo tamuí t í rintjfratres^calamitatuqiiíe nos vndiq; circim 
ííat rru(Sus,riilIistanquámedicamentis a diuina benígnitateadíftlu 
tem animae noftríg cófediSjVti velimus:reliquú.eíl:,vt nó deípodca" 
mus animújuec a Deo tune nos defertos eíTe credamus: fed tune ma 
xime adea ,quíeanté díximusprofidia recurramusjnec vt inertes fa 
cere folét,bell,¡ tépore oras^onis arma proijeiamus: fed ad illa fideter 
& humiliter cófugientesjopé Domin i imploremus r illumque ílua" 
^o rmíé t é excitemus. Is enim vbi paulifper fuftínuerimus , precibus 
noftris excítatus5impcrabít véiis ,.compefcet ftuftus, fedabít^are, 
fietcj; tranquillitas magna:in quatandem conftitutí, ab omniq; Pe^ 
Qg/<tt» G^0 HberatijCantare cum Propheta poterimus: Trafiuimus per Jgne 
& aquam,& eduxifti nos ín refrigerium.Quod nobis cócedere diga 
Oieturjquieí lbenedi^usin fécula feculorum. Amen.. 
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pofl: od.EpipHa.Goncio fecunda,!!! quaprimum & vita pne* 
fens huic mari magno & periculoío comparatur:ac deinde re-
media defcribuntur^quibus meo fecunda nauigaiione 
Yti55cadfaIutis portum peruenire 
valeamus. 
T H E . Ecce motas magnusfañus eü in man3 ka Itt 
nantcula operireturflutlém. Matth.S-
Nter varios errortSjquibus delufa olim Gentilitasla-
borabat.hic vnuserat : q u ó d mundiregnum crede-
bá tDeos ip fos in t e r í e humano more fuiíle partiros, 
lou i enim caelújPlufoni inferos, Neptuno vero fratri 
maria forte contigrífe delírabant. Vnde funt illae eiuf-
demapud Maronem voces , quibus ventos regnum fuúinfeftantcs 
corripit dicéb:Maturatefugájregiq; haec dicite ve l l ro .Nó i l l i impe-
riúpelag¡>faeuumq; tridcntem:Sedmihi forte datú.Ad hácergocas» 
citaté ex humanis métibus pellendá, Saluator nofter vbi tot mirada 
prodigia edidiíferin terra,trá(]jt admarem feterrae,maris,atq; o m -
niumrerum Dominum cóprobare t .Ai t igitur.fandus Euágeiifta. 
[\fctnkntcicfu mmuicdamjeiutifunt eum difcipulí cius er ccce 
mttts magnas ftftus eft in mari, tta vt nauicuU operiretur jiuftihus. ] 
Hanc tempeftatem Orígenes imperio Domin i excitatam credit, Origen, in 
ideoq; non communem,aut leuem;fed maximamfuifíe crcdendum homiU 
} eíh QuaecunqueenimDeus(fefoloJÍ ¡neal iarúcaufarum miniftc-
riofacir,m3xima,taliq;autore digna funt : ideoq; &: t e m p e í h s ma-
gna^ tranquillitasquoq; magna fuit: quia imperio omnipotentis 
virtutis, vtraque res plenifsiméobtemperauit. Caufaaurem tempe* 
ft.nis excitandap,probatio fpei, atque fiduciae difcipulorum fuit. 
Qua in re d i d u mirum e^quam mulris argumentis virtutem hanc 
Dominus difcipulorum mentibusinferere5 &quamm«I t i s modis 
eandem probare voluericHoc enim fccitjCÍim á Philippo qu3E^iuil^ loan,6, 
Vndeememus panes,vtmáduccnthi?ldéfeci t cu Petrú fuperaquas Matth.iq? 
ambulare precepit : & quando cum difcipulis pan^bus & com MattbAó* 
mcatu dcftitucisjtransfretare voluirJdemq; modo eílic¡r,cum dor» 
miens commouit ventos,5¿ m iría excitauit.His enim rebus difcipu-1 
iomm fidem atq; fpem&probarej&erudirCj&cóf irmare volebat. 
JFf Q u ó d 
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Quod nequáquamfeciíTetjnifivirtutem hancvit£E noflra; anch i 4 
ramjpacisí irmamentumjiufti t i^dignitaiis , S¿ faluris miniílram & 
maximam Chnílianae philofüphííe partern efle intelIexiíTet. Veré 
enim Chriftiana; vita» fumma pcrfeétio cíl:, ex Deo penderé , illum 
aípicerejilltim femperintueri, ad illius gloriam omnia referre , ad ú* 
lius opem in omni prefTura confugerc, ab :11o bona omnia e x p e í h -
re,& feipfum atq; fuá omnia i l l i vicirsim tradere: vt ad bcurn tádem 
vnde exeuntgrat iaiú flumina,rcuerTamur.Sic enim Fit}vtChriftiani 
hominis vita non tam h u m a n a ^ u á m ca-leftis l i i ,Jtq; diuina: quan* 
do & omnia bonaaDeo recipit, & q i ix ruríum habpt omnia, in 
ipfura conFert atq; refundir.Vix autem vnquam virtutis huius expe 
rimentumecepie, quinmodicam corum fiduciam deprehenderet: 
vfq; adeó difficile atq; arduum eft fupra natura attoll i ,& in ípe, con 
tra fpem credere,& ardenti in Deum fide falutem fibi firmiter pollia 5 
ceri,cía.m eam príEfertim omnis humana rat io , de indnftria denegat. 
Caetcriim dum túrbida illa tempeftasfurit,dormire Dominus di 
citur.Nullo modo diuinus hic fomnus my fterio vacare poteft. Tüc 
autem pijs dormiré Dominus dicitur,cüm calamitates,quibus vndi* 
queobfefsifunt,ad extremum vfqueitafaeuirepermittitjVt nulla 
elabendi fpes reliqua efle videaturrquó poftea & gratior fit eius mi-
fericordia, euidentiufque appareat diuinum fuifle remedium ,vbí 
VfdUioG. humanumprorfusdefperabaturauxilium.Hinc i l ludin Pfal.Tura 
bati funt & moti funt íicut ebrius:& omnis fapientia eorum deuoras 
ta eft.Et clamauerunt ad Dominum cum tribularentur; & de necef-
fitatibus eorum liberauit eos.Hoc eftjCum ita homines calamitati-
bus exagitarentur, vt ebriorum more velut extra fe poíiti nihil pen* 
í ihaberen t ,&: omnis eorum fapientia deuorataeíret :hoc eft, nulla 6 
eishumano conGlio aut fapientia euadendi ratio appareret,tum da 
mauerunt ad Dominum c ü m tribularentur, qui defperatam huma-
na ratione falutem ad fe clamantibus contulit.^fSic permifit Bethu-
luii th,?. liam ab Holofernis exercitu obfeífam, pencin deditionemhoftium 
venire, quando ei fubitum, & infperatum de ccelo miíit auxiliutn. 
Vaniel.il* SicSufannaminextremovitaepericulo conft i tutam,&iam lapidi-
bus a furente populo obruendam, é media morte liberauit. Sic Da* 
L U t g . 1$. uidem permint ab exercitu Saulis in monte ita ob í ider i , vt is iam 
omnem euadendi fpem penicus abieciífet.At cum omnis eius fapié* 
tiaexhaufta atque deuora tae í fe t ,quianul lumeífugiendi cófihuni 
fuberat, adinuenit diuina Sapieníia remedium, dum in terram Is-
rael ex^rcitum Phiiiftinorum immi í i t , quó Saúl obfidionem íolue-
• — " re,& 
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^ re,^pr^dam,quapenein rnanibustenebat, dimittere caaí tus ePr. 
Sicetiam in hodierna faníti Euangelij l eé t ione^o vfque maris rlu-
étus intumefeere Dominus permiíi t : ve nauicula ipíb dormiente 
vndiscederet,& difcipplifeiam perii cadDominum damartnt. ín 
hisergOjí imil ibufquepericul is , Dominus dormiré interdum dicí-
tur,cüm tamen verifsimé de eo fcriptum í i t :Ecce non dormitabit, 
nec dormiet,qui cuftodit Ifrael. 
C ü m ergo difeipuli tanto fepericulo conftri.dos cernerent, ad 
dormientisDñi opem confugiunt clamantes: [ Dominefaliunos pe-
r/uiMí.]Quibus illeait:[Quidtimidicñismodiccefideñ} Cur Dñe modi 
cam íidem appellaSjquas nunqua abs te contra furens Sdratum mare 
opem8¿ faluté poíl:ularet,nili te maris & fluftuum D ñ m eííe crede« 
ret?Redé fanc.Fidem quidem difeipuli habebant/ed modicam ta -
\ men&ranguílisfinibuscircumfcriptam :quia cüm in eadem naui 
cum ipfo vit3B autore naüigarent5non erat cur fibi de pcnculo time-
rent:cüm illum fequerentu^qui periculis ómnibus íuperior eft. Hic 
^ n i m D ñ i m o s e f t , vtquosit\filios adoptauitjS: in myftici corporis 
íui mébra transfudit:eofdem quadiu tales permanent, tanqua feip-
fum protegat,atque conferuet.Hoc enim nobis innuit, quód ipfe in 
eadem nauinobi ícum nauiget,in qua cómune nobis cum illo peri-
culú & falus eft.Idem nobis myfticéilla Dauidis verba indicat, quí 
cú Abiathar facerdotem á Saule profugú excepiífetjad illum ait:Ma 
nemecújíi quisqusefierit anima meam,qua?retanimamtuam , me-
cum^ feruabcris.Quae quidem veiba non Dau id i fo lüm, f e d D ñ o 
etiain Saluatori(cuius ille imaginem gerebat)3ptifsimé conueniunt: 
quod ipfe in oratione fuá teltatur cíim ait : Voló Pater, vt vbi ego 
5 fum,illic Íit8¿ miniítermeus.Si e rgoidé locus manet mébra C h r i -
ílijqui ipfum Chri í lú iqui periculis ómnibus maior eft: quid eft cur 
difeipuli timere deberent,cumin eadem nauicula cum ipfo eflent? 
Fidei tamen ea virtus eft,vt quamuis módica eflet apud illos, ta* 
men apud fummum hdeiautorem Se confummatoré le íum namo-
dicivalorisfit.Ea eft enim Saluatorisnoftrilargitas atque benigni-
tas,vt exigua quoq; obfequía noftra, quas maieftacis eiuscelíitudi-
nequodammodó vidcnturindigna,maximisdonisatq; müneribus 
afficere folcar. Q m quidem iñ re nobis ipfis,fratres,gratularidcbe-
nuis,quitalem Deum colimus, qu inemin imaqu idé obfequia, nec 
calieem aquse frigida? íinc copiofa fuperabúdanti mercede relin-
^uir.Itaq; módica etiam difcipulorumfide excitatus, imperasuit vé* 
tisjffenauitfluítuscópercüitmare, [ c r f i fa ic f i tranqwüitas w<ígíf<<. 
Simil. 
SetKca. 
Grcgor, in 
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Vorrohominesñl imira t i f imtcrc^hiaáenusdeEuangdkA lesione, í i 
nunc fratres in aliud mare mul ló turbulentius & periculoíms, Ghri-
fto gubernante ingrediamur, 
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fl'Hác vitam quam viuimus,nauig3tionem eíre,&: hoc feculum ma-
re in quo nauigamus, communis fandorum Patrum, atqueadeo 
Philofophorum fententia predicar.Quocirca quemadmodum ne-
ceffeeft, vtnauigaturi , maris in quo nauignnt perioula diligenrilsi-
mé perfpeéta & explorara habeant, & íiduerfus ea comienicntibus 
fe remedijs muniantrita nobis in hac ípirituali nauígatione ngédum 
efl:,atq; eó magis,quó plus eft animse quam corporis,& s t e r n x quá 
temporalis vitae naufragium faccre.Id quód nos fapiétcr plutarchus 
philofophus infignis admonet his verbis.Quemadmodum qui cce-
loetiam fereno nauig3nt,inftrumenta eriam aduerfus tcmpeftafem U 
in promptu habentiita qui in Iseta fortuna re í te fapiunt, prolidium 
quoque aduerfus infortuniacomparant.Quoniam igitur leéliofan 
& [ Euangclij^maris hodie tempeftatcm & procellam nobis ob ocu-
los poni t , operapretium me fadurum arbitror, quando omnes in 
hoc mari magno &fpat¡ofonau¡gamus,fi tum magna eius pericu-
b j tum eorum remedia vobis ob oculos ponam. Vos vero mihi fra-
tres easaures pra2bete,quas communishuius periculi, & rei raagni» 
tudo requirir. 
Principió igitur vitam hanceí fenauigat ionem, multis nomini-
bus probare poífumus.Nam vt ab hoc pr imüm ordiamur;quemad* 
m o d u m i j q u i n a u i g a n t , n u n q u a m q u i e í c u n t : l e d a d portum quera 
petunt,propiores quotidie fiunt.ita nos fiue volentes, í iue nolentes 
per íingula momenta temporum quotidie ad finem vitas noíl;rse,rá' u 
quam adportumproperamus.Fluunt enim omnia(ait Seneca)& in 
afsiduadiminutionefuntcorporanoftra , rapiunturque fluminum 
more.QuidquidvideSjCiirrit cum tempore: homo fluida efl: mate* 
ria,&caduca,& ó m n i b u s obnoxia cafibus. ^Hanc autem continua 
hominis mutationem inter cjetcras vitae noftrg miferias fandus lob 
deplorat, c ü m hominemnunquam incodem ftatu permanere de-
fcr ibir .Quoinioco D.Greg.ait:Noftrum viuere,^ vita tranfire elK 
Vita enim noftraipfis íu isaugment isaddetr imenta impellitur, & 
indefemperdeficit ,vndefeproficcrecredit :quiadum infantia ad 
pueritiam, pueritia ad adoleíceníiam,adolefcentía ad iuuentutem, 
iuuentus ad fencdutem, fenedus tranlit ad mortem, in curfu vitas 
prsfentisyipfis fuis augraént isaddetr imentaimpel í i tür . Ante pec-
catunv 
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ñ 13 catuni enimtfempora homine íl:ante(hoc eRj non morienre ) tranfi-
| bant.'modó cum ipfis'temporibus traníit homo, & ad ir.o:tcrri qu5 
odfsimc peruolar. 
Habeteciam nauigatioincommodum alínd : quód afsiduis ven-
torum jCemporurnque varietatibus obnoxia ík. Q u á m VÜq hoc 
ipfum caJat in hbmiíiu vitam, dedarat D . Grcg. Nazian, bis verbis; Greg. 
Naturaquidemipfa n ih i l in rebus humanis conflans eft, nec fibi Thcolog, 
squale, nec per fe futficiens: íed circulus quidam rerum nofirarum 
Vüluiturralias atq; alias in vno die, faspjüs etiá hora vna^fnutationes 
adferens.Et pociüs licec credcre inftabilibus vcntis,6c nauis mare ful 
camisveftigijs, & nodis fraudulentaí fomnijs ( quorum breuis eft 
gratia) & quctcunq; in ar«na pueri per ludurn cífingunr, quam ho^ 
minis proíperitati. Hadenus ille. Nomo ergo fe eadem í lm per aura 
ijfperet nauigaturumrfed modo fecunda;, modo aduería. Ludir enim 
(inquitSencca)de luis fortuna mune'-ibus,&: quae dedit, abíiulit , 3¿ Séneca.. 
qu^  abftulitjredditmec vnquam ruriüs eíl iilam experiri,quam cúm 
locum iniuriíE non haber.Maximéenim ruiq; fortun i ; min imécre-
dendum eífe/apiens quidam monet.Hinc illud Pub.MifiiiiFortuna. 
quosbeneficijs ornat,ad duriores cafus referuat.. 
Habet item incommodum aliud nauigatio: quód non foJum afsi 
duis mutátionibus, fed infinitis pené periculis & laboribus expóíita 
cft.Quid enim poft peccati lapfum humana vita laborioíius & peda 
culoíius? Qwid qu3elo,inquit Ambrof.nobis miferius, qui tanquam Amhro. üc 
ípoliati,& nudí proijeimur in hanc viram,corpore fragili, corde lu* fiie er re-
br¡co,imbecilIo animo, anxij ad folicitudines, deíidioíi ad labores, furrcél. 
proniadvoluptates?:An non hic fatis fuperq; miferiarum eíl \ Q u h Matt, 6» 
^obrem Saluator vetuit nos craílinas curas & folicitudines anteuer-
tere: quia videlicet fufficeret vnicuique diei maliria íua,hoc eft, cu-
ramm&laborum agmen,quos vnaquaeqüe dies fecumaffert. Pro* 
pter quod etiam Apoílolus tempus nos re.dimcre iubet, hoc eft, á Hf>í?e/1 J», 
íeruitutecurarum,terrenonimquenegotiorum, quseipfafecum.vi» 
taaffert, vendicare:quoniam dies mali íuntjhoc eft, periculis, mifea 
rijs,&foUcitud¡nibusanxij.An non, inqui t Auguft.diesmali funr, ^ « ^ ^ ¿e 
^losagimusin corruptela huiuscarnisjintcrtam muirás difficul-
'»tes,vbi faifa voluptas, nulla gaudij fecuritas, timortorquens, cu* 
piditas auida, triftitia anxia ? Ecce quam malí dies, & tamen PO-
gant Deum homines,Yt diu viuant. Quid autem eft diu viuere, n i -
fidiutorqucri?Quidlonga vita, nifi ( vt quidam ait) diuturna cala-
*Mas,& loga dolórum colIuuies?f Q u x fintaute pericula ifta, quac 
1 
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n3iiigantesmanent,neminem ignorareI icet :quianemoeftquí non 
Eccíc.43. eapericulofuodidicerit.ScriptumeftenimiQuinauigatmare,nar-
rant pericula eius. Cíim autem quicunque in hoc feculo degimus, 
nauigemus:omnes vtique eius pericula & ia¿bciones narrare poflu-
mus. Quotus enim quifque a proccllis huius mundi liber, placidam 
¿crranquillam vitam agit^Quis femperaura fecunda, ventifquefa= 
uentibus vfus eíl?Itaque qmnes huius difciplina; periti fumus, quos 
UlcYonyÁn plañe pentps fecit^non doctrinajfed miferia. «ff Diuus tamen Hieroe 
Epiíí-o. á(i nymus^qifftliutius in hoc pelago nauigauit, quia plus v i x i t , de eius 
Hc/í'ocí. periculis ita ait.Et ego non integris rare vel mercibus, quafiq; igna-
rus flu¿luum,& incautus nauta prcemoneorfed quali nupernaufra-
gio cicCius in littus, tímida nauigaturis voce denuntio: In i l lo , 
Charybdis luxuriae falutem voratribi ore virgineo ad pudicitis per-
petranda naufragia ScyllíEum renidens libido blanditur. Hic barba- ^ 
rum li t tus, hic diabolus pyrata cum focijs portat vincula capiendis; 
Noli te credere,noIite efic fecuri:Licetin modú ílagni fufum sequor 
arrideac, licet vix fumma iacentis elementi fpiritu terga criípentur, 
magnos hic campus montes habet.-Intíis indufum eft periculú, in-
tíis eft hoftis.Expcdite rudentes,vela fufpcndite : Crux antenna: fi-
gaturin frontibus:Tráqiiillitasifta, tempcftas eft. Hadlenus ¡Ile.In 
quibus verbis vir fan¿lus non modo marispericula:fed etiamreme-
dia breuiter attigit,quse nos tamé paulo fufiüs poftea perfequemur. 
§. I I . 
^"Prajcipuum vero maris periculum venti funt itnmitiores& aduer 
f^qui iter noftrum prohibentjqui nos a curfu abducunt, quiquefa; 
dasin mari tempeftates excitaní: quibus raiferi nautse ita iañantur, 
v t m o d ó m íublimipendcntes,nubcs attingere, modóadimaterraí J8 
fubduóba vnda demergi videantur: qucmadmodü ingeniofus Poeta 
defcribit his verbis : Tol i imur in ccelum curunto gurgice, & ijdem 
Subduótaad manes irnos defccndimus vnda. I d autem in hacfpiri-
tuali nauigalione fit,cú varia homines fortuna exagitati, modo fecü 
dis rebus qlati tolluntur in altúm (vnde cseteros defpiciunt.) modo 
vero aduerfa vrgcnte fortuna, fpiritu pufillanimitatis abforbentur, 
6c ad ima deijciuntur.Qu_am quidem iaftationem Vates fanítus de-
fcribit cu ait;Afcendunt vfquc ad coelos^efcendunt vfqucadabyf* 
fos, anima eorum in malistabefcebat: vtrobique enim dañino afn-
ciuntur,quando illic fuperbia & vana Isetitia efferuntur.-híc vero im 
S/w/í. njioderatotimore,triftitia,atque deíperatione contr3huntiir;ideo-
VluUrc. que vtrobique anima eoruro in majis rabefcit. R e i r é enim Plutar-
1 
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19 chus:Vtcorpus,inquít , íBgrotumnec«fti im ferré poteíljnecfrigus: 
ita animus sEgerjprofperis & Isetis rebus iuxta oíFenditur. 
Sunt etiam in mari pyrata?, qui loca opportuna captantes, íncau* 
tnsadoriuntur,& fpolKintíeofqia'e interdum vinculisaílriftos i i i ca-
ptiuitatem abducunt. Porro huiusnoftri marispyratOE funtil l i^de 
quibus Propheta dicít:In via hac qua ambiilabá^abfcóderunt fupera VfctU 
bilaqueum mihi.Itaq; pyratoe i f l i dsemones fun^qui hoc máre ma-
gnu peragrantes, auidis faucibus anknaru noftrarum pra:das agunt. 
Namcumfinthiimanigenerishoíles-jnullaalia requampernicieno 
ílra faginantur.Pyrat^ item arabitiojuperbia, & inanis gloria funt, 
quibonóru operum noftrorum mercedes diripiüt. Quicquid enim 
popularisglorisftudiofacimusjquamlibetrnagnum &eximiu fir, 
id totú perit nobisrquia quifquis intuitu humanaelaudis,aut fauoris 
lo re¿i:c operatur,nihil babet quod in altera vita fpcrare pofsit: quia in 
hac iá recepit quod qugíiuit.Hinc D.Greg.aitrluftiis in bono opere Gre^.' 
necá corde gloria^nec a lingua laude^nec a raanu munus expcdat.' 
EO; & aliudin mari vulgatifsimum periculú, quod eos*potirsimú Idem* 
infefh^quiinter Scylla,& Charybdim nauigant.Cui periculo mul-
ta alia in mari fimilia funt. IngreOTuris enim Olyfsiponis iníignem 
portum5aditus anguíkis incer fcopulos vtrinq;interie(5íos patet: a 
quo fi paulifperlaeuajdextraq; declinauerisjin rcopuloSj aut vadofa 
loca incidirti.Hoc autem periculú latiíis in hac fpirituali nauigatio» 
nepatet.Nulla enim moralis virtus efl;(vt D.Thom.ait^quíe non in* 
ter dúos fcopulos, hoc eft, ínter dúo vitia valdé ínter fe oppofita 
ccmftituta í i t . Q u ó fit vt quifquis virtutis ofhciú aliquod exequi cu 
piatjvelut qui ínterScyllam &: Charybdim nauigat,mediam, hoc 
H ell, regiam viam tenere debeat-.ne fi in contraria latera declinauerir, 
adfinitímorum vítiorum fcopulos allídatur.Hümana liquidem na-
tura communis peccati morbo deprauata , vt ab ipfa virtute & offia 
cioiita a medió hoe itinere, in quo fita virtus efl:, nos auocat, & ad 
extrema vítiorum inclinat, quando fenfus ipfe, & cogitado hu= 
manicordis diuína gratia deí l i tuta , ad malum prona funt abado-
lefcentia fuá. Q u o f i t , vt homines feré magis affedu & impulfu Ge«.8» 
proprÍK voluntatis & libidinis, quam ratione ducantur: ideoque ad 
extrema potius illa ímpetu fuo^uamad praellitutum á ratione mé-
dium ferantur. Hinc videas alíos dum liberales eíTe ftudent, in lar-
giendo profufifsimos: alios contra , dum huncfcopulum declinare 
volunt, in alium auariti^ atq; tenacitatis incidere, congerend^que 
pecunia; i ludió die§nottefqueinhiare. Videas alios dum nimium 
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iuíli videri voluntan crudelitarem atcjnc faeuitiair» degenerare: olios ú 
contra durn hoc ipíum,/erarum magis qnám homir.O eífe ducunr, 
remiísioneatque negligcntia,^- crudcli mircricordiallemp. vel do-
meíHcos,8¿ Jiberos ínos perderé. Vidcas alios dum regendi autoría 
tatem tueri nimiíim volunt , cum auíteritatc imperare, & cuín po • 
EJCrc&.34. tentia (quodperEzechielem Praelatis Dorninus improperar) alios 
vero dum hoc vitium declinare ftudent, ita fcad ima demiltere, vt 
afubdit isfaci lécontemnjntur. Suncalij linc vilo fuauit .ris tempe-
ramento n imiümte t r i c i&inexorab i lc i : contra vero funtalijadcó 
Vfahn.i^. molles 8¿ blandí , vt ómnibus in omni re parum etiam decoraobfe-
Smil. quí velint,nihilque petentibus negare audeant.Suauitad ergo,red:i« 
tudinis feueritas iungenda^íbvt illura imitarí pofsimusjde quo feri-
ptum eíb Dulcís & redus Dorninus. Sicutenim pídlores extremos 
colores míícere arte lolent,vt membrorurn habítus di colores effm %) 
gant: ita etiam in adionibus nollris temperarnctum quoddam pru-
aeniiaeconlilio adhibendum eft , quo extrema omnia declinantes, 
S'miL moduraquendam &ord inem retiñere valeamus. Nam & venena 
parce medica mentís admixta, non venena, fed medicamenta íunt, 
Vitíata namque hominis natura, íramoderatos nobís atfedus inge= 
neraui t jéquibusra t ío in í la rprudent i s medicí , non tantüm íumat 
quantum huíufmodi natura fuppedítat :fed quantum honeftaris 
ratio patiatur. 
Verum ínter omnia maris pericula, fummum mihi efle videtur, 
feopuli fub vnda latentes: ibi enim cima externa maris fpecies plaei-
damEiciemfpedant ibusoí tédat , íntustamen perículum incluíuni. 
celat. Hoc autem pericuium,qux ars, quse prvidentia vitare queat? 
Quam multas ñaues hac occafionc naufragíum feciíTe putandum24 
eftlAt hociprum perículum, in huius vitaspelago,vt grauiísinium, 
ita frequentirsimum ef t , in quo bonívir i príecipué pcriclitantur. 
C ü m enimhi vitíjs ómnibus íta renuntíauerint , vt príus extrema 
omníapa t i , quamlethaliterDeumoffendereapudfe ílatuerinnvix 
eosvnquam communís hoflísaperro marte adoritur,autadDOta 
& aperta flagítia folicitat:vt quífeiat ferepulíam illico paíTuram. 
Swmí. Qupcirca lethalía venena melle lita oflfert, 6¿ íe velut callídirsimus 
angaís {'ub vírídí Sdlsto gramíneabdi t : vt ciim fecurus8<: incautus 
hornoYettigíura figitjalatente víperamordeatur. Itaque vitium vir 
tutis fpecíe tcgir,atque hac efea píos homines,& virtutis amantes ca 
pere & illaquearc contendit. Itaque alios fub relígioíi cuiuílibetze-
U praetextu ad indignationem, iram, 6¿ vindidae cupiditatem infti-
g3tí 
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s 12 I i j ganalios vero Tub pietatis & mifericordiGe fpecie á folitudine, filen -
rio, & ítudio diuinas comeraplationis flbduólos, íecularibus negó-
tijs ita implicat,vtfpiritum fandíB orationisprorfus extinguat: quo 
extindo, fadlé deinde ¡n qua;uis alia delióla labLinturs& pr.L'dGe pas 
tcntinifnicorum.Alios contra ica huic vni ftudio addÍGÍr,vt adpr^-
cepta aiaiorum, & l granes fratrum necefsitates, de í ides atque negli" 
gentes faciat. Aliosrurfum fub typo diferetionis &: prudcníia;, n i -
mium fui amantes, 8¿ corpori fuo plüfquam par eíl: indulgentes ef* 
ficit. Contra vero alios, dumillis abítinentice&parfimonis: virtua 
tenioboculosponit ,ad indifereta ieiunia& carnismacerntionem 
ita rapit,vt frado corpore,& c3pite,fl:omachoque dcbilitato, ad nia 
hilum vtiles fiant. Qu id i quod alios etiam charitatis obtentu ( quo 
videlicetaliosiuuare pofiint) ambítionis fpiritu iñflammat, & dig-
16 nitates atque officia Ecdeíiailica angelids humeris formidanda, fa-
citambire? Quam multos auté eorum, qui ítudijs fandarum litera-
rum vacant,hoc eodem colore á iludió Deo vacandi retrahit: fatiüs 
effe aiTcrens ,idtemporisliterarum ftudijs impenderé , quám cum 
Dcoagere,& mente in ccelum confeendere? Ex quo interdumfit, 
vtícictia, quíEÍnflat,pleni}&: charitate^UGEaedificatjVacuijid ipfum 
quod fe captare credebant, non aíTequantur. Tempus me deficiet, 
fiomnesdiaboli aftus detegere voluero, quibus bonos vires fub 
virtutis imagine luditicare folet-Fn quibus ómnibus fuperficies tan-
tíim aqua: cernitur: fcopulus tamenintiis delitefeens, nauem inno-
centia: frangit.Verüm de periculis haótenus. 
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flamnuncresipfacxigere videtur, vrtantishis malis remediaali-
quaadhibeamus.Sicutenimnon fatis eíl: medico,morborumratio- Símil* 
nemindicá{Te,ni(i falutariaquoque medicamentaadhibeat rita non 
fatis efl: nobis nauigationis huius pericula cxplicálTc, nifi de pericu-
lorum etiam remedijs nonnulía diíTeramus. Quifquisigitur abhis 
periculis tutus effe cupit , nauiculam cum Domino leíu ingredia-
tur, vt cum falutis autore nauigans, íáluis mercibus, & integra ratc, 
portum falutis petat. Nauicula autem h x c , vita Chrifliana eft: per 
quam falus hominibus in hoc mari magno nauigantibus contiugit: 
^linequanemo falutera coníéqui poteft. Sicut enim extra arcara Gcnef.jl 
Noé, nemo ab aquis diluuij íeruatuseft: ita nemoextra huius vitse 
prafefsiouem pofitus, falutem vnquam eft adeptus. Dicitur autem 
«meri tónauicula, non nauis: quia nimirüm ardaeft via quae du* 
citad vitara, & pauci funtqui ambulantper eam.Vis feirequara M4fífc«7Í, 
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P p í . l j . pauc^Dominus de cceloprofpexit fuper filios h o m í n u m , vt videat 28 
íi eft intelligens, aut requirens eum : Omnes declinauerunt, íimul 
inútiles fadi runt,non eft qui faciat bonum, non eft vfque ad vnú. 
•QuibuS verbis ratitas bonorum in hoc mundo defignatur, cüm ta-
men ftultorum infinitus íit numerus.QiKe quidem res(míi nos pee-
cata penitüs obcaecaííent) máximum nobis timorem incutere de-
biiiflctjtrepidantibus videlicetneadhanc sdeónumerofam ftulto-
rum fortem nos quoque pertineamus. Sed iam videamus qugenüm 
illa lint jquibus inftrudanauicula hxc effe debet: vt inea tu tóhua 
iusvitae pelagus tranfmittere pofsimus. 
Primüm quidem nauicula ipía integra illaefa fít,ne vlla fui par-
te aquam admittat.Quauis enim tota ea firmifsimé copada (k,fi vel 
vna tantüm rimula aquá bibat, facilé naufragiú faciet. Quod quidé 
lácohi. 2» lacobus Apoftolusteftatur cümait:Quicuftodierittotamlegé,de=29 
liquerit autem in vno,fadus eft omniií reus. C s t e r ú cú orania pee» 
cata ftnt á nobis diligentifsimé fugienda,tum vel máxime occultilsi 
ma de pernicioíiísima fuperbi:E,ambitionis,& arrogantise vitia(qu2 
ProM.ié. multarum ruinarñ materia efle folent)cauenda pra>cipué funt. Scri-
Pro«. 18. ptum eft enim: Antequá conteratur,exaltatur cor hominis. Et, Con 
tritioné prjecedit íuperbia,&: ante ruina exaltabitur fpiritus. «{[Quia 
vero nulla nauis adeointegra eft, quae in medijs vndis verfans, non 
a l i qu idvnda rúpe rquasmea t , ve l ce r t c pluiiiaruméccelocadentiii 
admittat,ratio excogitada eftjqua haec ipía aquarú colluuies exbau-
riatur: ne fi plus debito excreuerit, ñaué obruat. Quod in hac fpiri-
tuali nauigatione,ad facraraentum confefsionis pertinetjquas pecca-
Jdcoh. 5. ta anima grauantia foras eijeit. In multis enim oííendimus omnes, 
P/díw.37. Conf ta tautepeccatagrauifs imüonus elfejficut Prophetateftatur. 50 
Qupniáiniquitatesmeae fupergreflíe fun t capu tmcü , &: ficutonus 
graue grauatae funt fuper me.Quare neceífe eft frequenter ad huius 
facramenti opé coníügere,vt a peccatorum ponderejquo nimiíí ani 
ma grauatur,eius beneficio alleuetur. Quod cú fuis temporibus fa-
clendum íit, t ummax imé c ú J i o m o fufpicatur fe in lethale aliquod 
Gregorl peccatü incidifte. A i t enim D.Greg. Peccatu quod per pcenitétiani 
non diluitur, raox fuo pondere ad aliud trahit.Cui malo nullü pr^-
fentius remediü,quam pcenitentia eft:quae peccatorú vndas mentís 
noftrac nauiculam granantes, ímo & fubmergentes forásprotrudit . 
TumneceíTe etiam eft ,v t nauicula ipfaexteriusbiluminelinita 
fit,vt quamuis externa eius facies raarínis aquis tíngatur , interío-
ya tamen eius ab omni aquarum huraore immunia l int . Nih i l enim 
nocet 
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31 nocet externam facíé aquis t i ng i , íi interiora eius non penetret hua 
mor. Quid autem hoc in nauigatíone noílra eft, nifi quod breuiter 
Prophcta exprefsitcum ait: DiuitiíE fi affluant, nolire cor appone-
re'Ecquod Apoftolusitem monuit c í i m a i t r H o c itaquedico fra- Ppí.fTr, 
tres,tempus breueeft,reliquum eft,vtqui habent vxores,tanquam i.Cor./. 
non habcntc9áint:&: qui fient,tanquam non flentes:&: qui gaudent, 
tanquarn non gaudentes:&: qui emunt, tanquam non pofsidentes:& 
qui vtuntur hoc mundo,tanquam non vtanturipraeterit enim figu-
ra huius mundi. Quifquis igitur ita animo affeítus eft, aquis extra, 
tingitur, dum res humanas tradat: fedintíis tamen purus ab omní 
aquarum contagio remanet,quando cor fuum per amorem his mini 
méímplicat: fed inmundo cum hominibus verfansjfupra capuje 
mundi funtjdiuina fe virtutefubleuatj&attollit. 
31 Eget etiam nauisfirmirsimomalo,aqno funes pendeant, quibus 
ad oram nauis alIigatus,fortiter ftringatur. H i namque funes & ma-
lum fulcíunt,ne v i ventorum a fedibus fuis conuellatur: & rurfumJ 
funes¡pfi a malo pendentes, riauem quoque ret ínent , nc flatihus 
impulfa fuccumbat. Itaque mutuas fibi operas iíia praeftant, dum 
fe inuicem & iuuant, &: iuuantur.Quid vero per malum, niñ chari-
tatem? quid per funes nauis, niíi caeteras virtutes quas á charitate dp-
riuantur j intclligimus? Nam & virtutes adcharitatem retinendam 
ntque augendam deferuiunt , & chantas ipfa virtutes omnescalo-
re atque imperio fuo ¡ncitat,perflcit,accendit, & ad operandura im-
pellk.Sicenirn diuinafapientia rerum ordinem inf t i tu i t , vt mutuis 
auxilijs ftarentomnia,hoceft,omníabeneficium dando acciperent, 
rautuafque íibi operas pr2:ftarent,germanaque fe charitate iuuarét» 
Sic ergo virtutes charitatem cóferuant, & chantas virtutes imperio, 
atque í mpetu fuo adopcrandumimpellit. Nemo igitur fe charitatis 
iludió ita dedat, vt caeterarum virtutum officia negligat: n e m o q ú e 
ita fe virtutum officijs addicat,vt charitatis (quas vita eft omnium 
virtutum)ftudia negligat.Studemus autem charitati cum alias, tum 
vel máxime cum diuinorum bcneíiciorü contemplationi vacamus. 
-Horumenim cohfiderationein meditatione noftra diuini amoris 
ignis exardefeit, Qua in re tale temperamentum retiñere conuéni t , 
vt ita nos contemplationi addicamus,ne adiuse vitse opera(cum nea 
cefsitas aut charitas exigit) relinquamusmec ita rurfum his implice-
mur,ne non aliquam temporis partem orationis atque meditationis 
ftudio impédamustf inequo anima noftra velut térra fincaqua, til* 
guos virciitú frudus germinat, &: in ter totjnundilaqueos, inter tot 
cupicli-
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cupiditatum aeftus, tentationefq; vítiorum non ííne periculo verfa- 54 
tur.Sapienter enim ^ quibufdam d idum eft, quod quemadmodum 
ferrum,niíi afsidue eserceatur,rubigine abfumitur: ita charitas, nifi 
exerceatur,& in attus fuos prodcat,intercidcre íaepe íolct. 
Ex malo autem carbafa pcndí.nt,quce impuliu ventorum nauem 
deferunt.Hafc funt autem landa derideria,qujE velut¿lammaE quxc 
damab inccnfo charitatisigne e x á t a n t u r : quae vbi vehemcntiora 
funt,adfecuram littorisftationem homines perducunr. Quiaenira 
dcfideria harc a diuino Spiritu excitantur,iple qui ea excitare di^na-
tur,acccndit & promouct, vt ad optatum tándem falutis finem per-
uenianr.Hoc eft enim quod Saluator amBeati qui eíurinnt, & fitiút 
iuftitiam: quoniam ipíi íaturabútur. Efurire enim atque íitire, quid 
aliud eft, quam vehementer deiiderare ? Quae quidé dcfideria aceó 
Augttíí. verae pietati adiunóta funt, vt D.Auguft . totam Chriíliani hominis 
pyúl. 118. vitam,perpetuum quoc'dam ca-leftium rerum defiderium eífe dcfi 
niat.Q.uo quidem dehderio regius Propheta lieseftuabat,vtdice-
ret; Concupiuit anima mea deiiderare iulOcificaiionestuasin omni 
tempore. Pro quo alij verterunr: Attrita eft anima mea pra: deíide-
rio iuftificationum tuarum omni tempore.Ex quo apparct, qunnta 
íkhuius deíiderij vis,qua2 angore & vehementia fuá vir i fanótiani-
ROWÍ.8* mam conficiebat. Talia enim funt defideria,quoE Spiritus ille cale-
ftis ¡nfpirat,ex quibus gemitus illi ¡nenarrabiles(de qujbus Apofto-
lus raeminit) oriuntur: quibus orans homo nunquam fruftra orat. 
Qu i enim dat lie deiiderare, fie gernere, íic oraie:dabit ctiam & im-
petrare Quomodo enim fui diísimiüs, fibiquecontrariuserit,qi]i 
hinc quidem impellit ad orandum,inde vero repellar oratera? Hic 
ergo defideria, hace vora,quaí a Spiritu fanéto proficifeuntur, nun-
quam fruftra funt: illa vero remiíTa & lánguida, quae magis a fpiritu 
Pro«. i i , accidiae prodeunt.de quibus feriptum clt rDefidcriaoccidütpigru." 
nolucruntenim quicquam manus eius operari.-nunquamad frug^ 
perueniunt:quia enim á charitate minimé der iuantutyió impellunt: 
naue.m;fed magis interim remoranrur. 
Eget praeterea nauis Optimo gubernatore. Optimus autem naui* 
1/4.4$. gationis noftraegubernaror illeeftyquiaitrEgo Dñs Deustiius,do-
cens te vtilia,,gubernans te in viaqua ambulas. Sic enim illum guber 
Pf4m* 27» nabat quiait: Écnuifti manúdexterá meá,& in volútate tuadeduxí-
fti me,&: cu gloria fufcepiíti me.Sed hic tamé gubernator cú omnia 
v¡deat,^nemine videripoteft. Egqmusigiturgubcrnatore vifibili, 
<jui nos dirigat & moneat-.qui dígito pericuia móftret,qu¡ in tépefta 
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^ ^ te cláUum tencñs,ab imrainéti naufragio fuos Itberet.Híc aute fpiris 
1 tualispaterefljfinecuiuspraefidioquityronesadhuc in domo Dc i 
funt.tutó nauigare non poflunt, doñee longo virtutisvfuveterani 
fiant, 5c potentes í in tpropr iof tare indicio. Quamdiuenim rudes 
adhuc funt,p3Edagogis egent atq;.nutritijs,in quorum (inu cóquie-
fcantjquibustentationum fuarum pericuía detegant, quoru príece-
ptis obtemperét jquorumq; moniris & coníilijs vitá fuá moderétur . 
Eget prajtercanauisclauojíine quo ventis& fludibus cederct, 
8¿hucatquc illücincerta provndarumimpulfu iadaretur. Clauus 
autem hic prudentia e ñ , q u £ virtutes omnes dirigit & gubernat, dü 
médiumlocum^nquoearumreól i tudof i taef t jof tcndi t : fine qua 
& virtutes ipfe,atque adeó tota vita noftra caeca eíret55¿ in cymerijs 
tenebris verfaretur.Quae quidem prudentia quamuisomnia mode* 
3Íretiir,tamen íi linguam cont ineat , 'o f í idofuo probé fuñóla efle v i -
debitur.Sic enim legimus:Qui moderatur labia fua,prudentirsimus Vrou.xol 
eft.Quin & lacobus Apoftolus,cum qui prudenter linguam mode- Idco&. 5, 
ratm-jad reliqua omnia moderanda potente efle confitetur. Ecce,in 
quit,naues cüm magnae f int ,& á ventis validis mineniur, circumfea 
runturíl módico gubernaculo vbi Ímpetus dirigentis voluerit. Ita 
lingua modicum quidem membrum eí]:,& magna exakat. Hoc e í l , 
liquis eam re¿té moderetur,magnum vtique in virtutibus p ro fedú 
faciet. Qupd tamen prasílare quanti fit operis, declarant illa Salo-
monis verbacHominiscftanimam preparare, &; Domin i guberna- pro^# 
re l inguam.Quibusverbis rhunusbocadeóarduum atque difñcile 
íffe indicauit, adeoquefupracomraunemhominum facúltatepo= 
ritiim,vt propriumDeiefle definiat, & confequentereius folüm 
iH^mdiuinusSpiritusagit. Quisenimaliusindoraitum hoc mon-
ftrum freno fubijcere,&: moderan poteritl 
Ad hice etiamcharta nauigationismagiflraneceíTariaeíl , qu3e 
iter nauigaturis oftendat, quaBfcopulosmonftrer,quíeocculta ma» 
fis pericuía detegat,quaE totum nauigationiscurfumdirigat , quam 
que in rebus dubijs atque afperis confulere nautíe pofsint: fine qua 
Wuigatio deuiaprorfus eflet & caeca.Haec autem charta, quid aliud 
(quodad noftrum attinetinftitutum) qu^m fanétarum feriptura-
^ tn . randorumquePa t rumdoót r inae íH Ha»c enim iter inecelum 
ínonftratjDiaboliiníidiasaperítjlatentiuraque fub imagine v i r tu-
tura fcopulos vit iorum mófl:rat,dubia quaeinciderint f o lu i t , to tum 
4ue ípiritualis huius nauigationis curfum certifsimis difciplinae C-E-
^ftispraeceptis dirigit. Huicigi turdodlrinaereduló incübere debot 
quiíquis 
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quifquism huiusvitae pelagofeIiciternauigarederiderar,8¿^Syre- 4» 
narumcantu(hoccí t )arecukriumhomini imfentent i j3 aures auer-
tens, &:eas aci ccsleftium pra.!ceptoriim,atque confiliorum decreta 
P/kl.118. conucrtens^umProphccaclamcf.Nam & teftimonia tua rncditatio 
meaeft ,&conf i ! ium meum iuílificationes tux. Pro quo alij vtp< 
tcrunt: Nam &: teíHmonia tuajdeledationes mea: funt, & confiiia. 
rij mei. Aptifsimé enim kgis Dei , confiliarios fuos appellauit. 
Qu id enim hislegibus fanólius, quid ver ius ,q i i id íecur ius , quid 
prudentius? 
Verüm prster chartam jneceíTaria eíl ctiam nauigadonis acus 
quae coelum sTpiciat, quaereótapolumpetat , quae acaíterismundi 
partibus obtutus fuos defle¿tens,ad i l lum fe conuertat,iIIum intuea 
tur,cuius afpedu caetera omnia internofci, & dijudicari pofMHt. 
H o c autem in nauigatione noftrapraeftac puritas intentionis, qus^ 
in ómnibusDeumrefp ic i t jDeum attendir,Dcum fibi vltimumfiné 
ftatuif.Cui vni toto mentis aftedu placeré geftit: quandoquidemta 
lía efle opera noftraconfl:at,qualisfinis & intétio noftraeft.Abhis 
igitur terrcnis & caducis bonis,quae in imo iacent, abducenda mens 
€ft,5:in fublimiaattollenda: atque vt nautarum acus ab ómnibus 
alijs mundi partibusafpcdum fubtrahensjin vnum tantum mundi 
polum aciem dirigir: itamens noftratotoaffeótu in vnummundí 
Principem & reótorem feratur,illum afpiciatjillum toto peétore di-
l igat, illum diesnodefquecogitet, i l lum ómnibus vita; commodis 
anteponat,ad i l lum omnes aá:ionesfuasdirigat>& omnia denique 
p r s illo velut ftcrcora reputet. 
Haec funt igitur fratres remedia,quaB in hoc falo nauignturis adeó 
neceflaria funr,vt fine illis tuta ínter tot pericula nauigatio efle nul- 41 
lo modopofs í t . Quocirca his potifsimura armamentis ChriOians 
vita? nauera inftaurare atque muñiré debecnuSjVt fie tándem ab om 
a íbus magni huius maris periculis liberati,ad íeternae felicitatispor-
l u m ( q u ó omnia vota, ac defideria noftra afpirant)felid curfu per* 
uenire valeamus:pr2Eftante& gwbernante Domino lefu Chrifto, 
cui eíl honor & gloria in fécula íeculorum Amen. 
D O M I N I C A Q V A R T A P O S T O C T A * 
Epiphaniae Concio vnica5in qualedio Euangeli-
caexplanatur. 
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T H E , (Domine nonne bonum fernen fcminaíll \n agro 
tuo^nde ergo habet Zizjxnta. Matth.15. 
V M Dominusin montem SinaiadferédasHebrais EXI)I.24^  
leges defcendiflet, in fpecic illum ignis apparuiíFe le* 
gimus.Sic enim fcriptum cíl . Erat autem fpecies gío* 
rias Domini quafiignis ardens in vértice mont is , i f i 
confpedu ííliorum Ifrael.Nemo autem adeó comrnu 
Bis icnius expcrs erit , qui hoctemeré fa¿him fuifle credat: cura 
omnia Dei opera perfeóta fint ,nihilque abeo fniftra , íiue dum 
naturam condidit, fiue dum gratia fuá mentes homínum informat, 
fieripoíTeconítct. Cum ergofubalia imagine gloriara íuam de-
monílrare hominibus potu i í íe t , quícrendum eñ , cur ignis fpcciem 
potifsimüm elegerit. Cuius rei illa mihi praecipua caufa fuiííe vide-
íanquódeius elementi natura, dluinas bonitatisimagincm appóíi-
tifsimcrepraefentet. Ignis enim Inter elementa omnia máxime n i t i -
turfefe atq; vira fuam ómnibus alijsrcbus imprimere, eafq; fibi fí-
miksreddere.Quó fitjVt fi oleum,íi l igna, fi ferrum, fi deniq; a q u í 
(quseigni maximé contraria eft)iIliadmoueris, omnia in naturam 
fuampermutare}formamq; fuam,&fplendorera illiscommunicare 
velit. Talisergo diuinae bonitatis natura eíl ,qucE fe in omnia difs 
fundit,omnia compleditur, omniaq; fibi pro cuiufq; natura captu 
ífláüia efficere contendit.Cumq; homo inter huius inferioris mun-
dicreaturaspraeftantifsima finhunepotifsimú &: bonum, Síbeatum 
reddere,hoc eft,ad dininze bonitatis íimilitudinem attollere conten 
dit.Hoc aperté illa Chrií l i D o m i n i ad Patrem oratio teftatur: Ego, j ^ ; 
5 inquit illejclaritatem quam dediñi mihi,dedi eis,vt fint vnum, ficut 
& nos fumus v n u m : Ego in eis,& tu in me , v t fint confummati in 
vnum ficut & nos fumus vnum. Videtis hic diuinse claritatis &: glo-. 
risapertirsimamcommunionemlEx hac enim fpirituum vnitate, 
ciüfdem claritatis & gloriae communionem confequi necefíe eft. 
Hanc eandem diuinae bonitatis & benignitatis naturam, non obs 
fcureindicat parábola i l la , quaeTequenti dominica legiturdepatre MdírfMOi 
f i l i as hora prima,tertía,rexta,nona, & vndecima exeiinte,&: ope-
rarios in vineam fuam conducente, hoc eft, omne genus hominum 
ad virtutis & pietatis cultura vocante:qua Deo íimiles í iunt ,& diuio 
Hí bonitatis effigiemin moribusfuis exprimunt.Hoc itera parabo L«c<et8» 
w ¡"etninantis inrinuat,qui nullara agri partem}neque quge petris aut 
fpinisobfitaeratjfeminis fui (quáuis fruftra iaóli^expertemreliquit. 
- - Hoc 
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Diuijto* Hocetiam prsfent isEuangel í jparáboladefign3t ,quíE tum hocip- ^ 
fum díiúni1 bonitatis rtud:um elcganti fimilitudine ante oculos po-
mtrtum multa quoq; alia ad hoc ipfum pertinentia declarar. Primo 
cmm Ioco,quanta cura 3c folicitudine Cíx-leflis ille paterfamilias ex-
colendo agro Ecdefiae fus:,hoc efl-,íaluti hominum inuigilet,expli. 
cat .Secundó, quanta calliditate Daemon bumani generis holHs, hoc 
diuins prouidentisB beneficium impediré cótendat^exponit.Tcrtió 
quam potirsimíim ad nocendum opportunitatera hoílisnofterca-
ptare foleat. Q u a r t ó demú,qu íEná huius tanti mali cauíae ímtjaperit. 
De his igitur in pri 'fenti concione íuo ordine dicemus. 
L 
V r m a Z^Simile e ñ , inqui t , regnum calorum homini, qui feminauit honmfc* 
pars. meniiidgrofuo^Hk homoDeumOpt.Max.reprsefentatjqui Ecde-
íí^ruasagrumdiligentifsima curaexcolendum fulcepir. Semenvc / 
ró quod i r eo femina^non modo verbum Dei efhfed omnia quoq; 
inrtrumentajquibus intinita illa bonitas íalutem hominü operatur. 
«¡¡Primum ergo femen quod in agro humana; naturae iecit( vt ab 
Bd/ií. hocinit ium capiamus)iull:itiaoriginalis tk gratia fuit:vt enim D»Ba 
Clius ait,rimul & naturam codidit ,&:gratiaminíudit : quo videlket 
hoccoelefl:ifemine,c:ordisnofl:ri ágerfcECundatus,coeleftesquoque 
bonorum operum frudus proferret. AmiíTa vero per peccatum ori 
ginali iuftitia & gratia, alia q u í d a m virtutum fcmina in natura íic 
deftituta Se cegra relinqui voluit.quaí ad hoc vfque tempus eius bc« 
neficio manentme videlicet ad omne bonura prorfus inepti homi» 
nes relinquerentur. Nam ipfaquoque naturajquamuislapfa&ad 
malum prona^d parentestamen & maiores natu venerandos, ad 
Deum Opt.M3X.colendum,ad grati animi offieia pr^llanda, adami í 
cosin honore habendos, ad miferias pauperum miiericordkaffe-
¿ tu{"ubleuandas ,acdeniqucadbonumamore , malum vero odio 
profequendum,naturalesquofdam igniculosnobisindidit, & pu' 
dorem ac verecundiam adclidit,qu3e veluti freno quodam nos. a ma 
Ctár.'C 1° reuocaret. Qua de re fie Cicero ex Stoicorum fentenria dicttSut 
TufcuL ingenijs noftris innata femina v i r tu tum, quae íi adolefeere licerer, 
ip íanosad beataín viram natura perduceret. Nunc autem ümul 
ac in luceraediti& fufeepti fumus , in omni cont inuó prauitate 
verfamur : ita vt pené cum Jade nutricis errorem fuxiíTe videaa 
mur. C ü m vero parentibus redditi, deinde magiftris traditi íumus, 
tum ita varijsimbuimur erroribus,vt vanitati veritas, & opinioni 
^onfirmats natura ipfa cedat. Csctqrum quoniam femina ^ 
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^ benevluendum minlmé fufficiunt, alia multo crficaciora Tupcrfe* 
minat in nobis Deus,nempe intcrrosanimi motus, & gratis pra^íi-
¿Í3,quibus fine verborum ftrepitunonmodano&ad virtutem era-
diltféd etiam incitat & impellit. A i t quippe Saluator: Ef t íc r ip tum 
ínProphet i s .Erunthominesdocib i lesDci : Omnis quiaudita Pa-r loán.61 
tre &:didicir,venitad mc.DeniqueDominusin Apoc.ait:Ecceego Apoc.J. 
ftoad oftium(videlicei cordis humani)& pulío,lacitis videlicct mo 
tibusauremWandé ve^licans,&homines falutisfus commonefar 
ciens.Cuius voces quamuistacitas,facilé tamen pij homines intellia 
gunt5quorum eft illa vox: Qualífurtiuéfulcepit auris mea venas fu 
inrrij eius.Furtiué autem dic i r^quiaroni ta palamjíed quafiin oc- Toh»^ 
culto(more eorum,qui aliquidclanculum furripiunt).huius fufurrij 
c loquiumpijarr ipiunr .Quó fit,v tmul t i has Domin i voces minimc 
% percipiant,vel certcíurda juretranleant. Percipiebat tamen is, qui 
diccbatíAudiam quidloquatur inmcDominus Deus.Nemo tamc P p . S ^ -
eftqui non frequentcr.illum intra fcconcionanrem &: monentem 
srudiatA^fqj quóp . ' ruuh diligitis infantiam,&:ftiiki ea quaefuntfibi 
noxiacupicnt? ^) Nec. íblum intüs feminat verba fuá per occultas 
infpiratíoncsí ted foris etiam per.manifcñasEcdeíiíe.vocesi -dú per 
Prophct3S,pcr Apollolos,perDo(5lores,&:.verbi fuiminiftrosadpie 
tatcm,&: iuítitiam vocarehomines nonxcfnit. V^ndc quídam eorum, 
ait:Pro,Chrifto lcgationefungimur ,tanquamD'eo exhortante per 
nos.Obfccramus pro Chr i f to , reconciliamini Dco. Hocel l autem 2;CoK|¿. 
quod potifsimumfcmen Deiappcilari íuperiiis d¡¿tum eft. Semen 
«nim quamuis qu3ntitatc paruum,yiituie tamenmagnum eft: .vtpo 
te ex quo procera fa?pe.arbor prodeat.Qupd beato Erancifco^S: ma 
gno Antonio heremitics v í t s cultori contigilfe legimus-llle enini, 
audito hoc vno verbo,D.ei; Q u i n ó ren.útiauerit ómnibus qua? poft 
íidct,non poteft meuseíTe difcipulus í quae.habc bat omnia reliquit:; 
hic vero cú audiret inEccleíia;Si vis perfedus elTe,vade.&.vide om 
nia quae habes,& da pauperibus,& habebh thefaurum inroeK^rom-
nia ctiam quaeiiabtba^diftraxir, & pauperibus cro^auit. Vide.ergo 
guanta a r b o r o tam paruo feminisgrano íurrexerir! Quanta.enim 
«lUífoinEcckfiaX)ei arborAntoniusvquitotimonathorumpatcr 
«tititlquanta arbor Francifcus,qui propagines fuas ad extremosvf-
que orbis fines cxteoditlHocergofemenin agroEccIefis fuf ntra» 
quam Dominusfemínare intermit t i t . ^ Nec folüm verba miniftro» 
r^fed etiam íanóloru cxempIa,beneAÍucndi íuntfefnina, & mul tó 
^ i d e m efticaciora ^uaua verba, JLongum enim^ter eft per verba, 
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brcue^i efftcax per cxémpl.K Verba enim (íüctnr,cxcmpla vero ve.-1* 
ítítimanuducÉlnt,&: ad virtucem etiamimpellunt.Hoc ctiam femen 
abñmtiermundi nunquam Dominusfcminaredefl t i t , q u i quotín 
mundo Sanértos proruli t , totin eó bene\ iuf ndi Irmina ;ccit. Qnód 
Íf4h6t. autem viri fandifeminisappelLitione ílgnificentur, declarar libias 
cumait : Omnes qui vidcrinrcos,cogRol¿em eos: quiaiíti íunt íe-
men cuibenedixit Dominus. Q u ó d autem huiuímodiexemploru 
femina maiores nobis ad virtutem í1:imulos,quam verba addárvAu-
guftiniexemplo difcimüs,de quo feriprum ell::Vulneraueratchari-
tas C h n l l i cor c ius , & geftabarverba ciusin viíceribus quafi lagit-
tasacutas:&: exempla íeruorura Deijquafi carbones vaílatores.Plus 
enim aliquid vir íanótus carbonum v a í b r o r u m , quam fagittarurn 
nomine fignificare voluit.ldem namq; Augufti .qii i multum acdiu 
conuerfionera fuam di í lul r t í&diut i fs imecumimportunis carnisaf E 
fedibus decertauerar,tandem virrurum,quas de beato AntonioPo-
ti t ianusquídamill i narrauitjadmrratione perculius, vitam protinus 
commutauir.Quibusautem íluétibusfueriDmenseius agitara jCÜra 
Rugujl. in narrantem Potitianum audiret, idem vir fanótus in Coníeísionibus 
Confef. luis explicar his vcrbis.Tu auté Domine inter verba eiusretorque-
bas me ad meipTum^auíerés me h dorio meo vbi me pofueram^um 
noliem me at tendere;Axoníl i tuebas me ante faciem meara, ,vtvide 
remquam turpis c{rera,qu^m dif lor tus^ ' fordidus, matulofuSíáC 
, vlcerofus: & videbam & harrebamv& quo á me fugerem ; non 
crat:& íi conabar admecóucrrerearpedhim,narrabat ille quodinar-
rabat.: & tu me rurfusopponebas m i h i , & impigebay me in oculos 
meos,vt inuenireminiquitatem meam, & odiíTem. Nouerameaiü} B 
fed dirsimulabam>& conniuebam,&: obiiuiícebar. Tune veróquan- i 
/ • to ardent iüsamabam illos,dequihusaudiebam falubres alfetíiiJi 
quód fe totost ibi íánandos dederant: tanto cxccrabilius me com-
paratum eis oderam*Ha¿tenus AuguíH.cuius cogitariones & verba 
quid aliud,quam prauenientisdiuino» gratias femina in ipfiuscordc 
iaóia erant ?Ex his ergo quíE haéicnus ditSa íunt fratres , cüm 
alia multa , tum i l lud quod initió propoftiimus , aperté colHgic 
tur ' , nempe quanta íit diuinae bonitatis largitas , & benignitas» 
quae tot rationib,us, tot rnodis, tot vocibus, tot beneficijs ad fe 
JTOS omni tempore vocare, & donorum íuorum nos partiiipes 
^fficere nunquam iinrermittat. H s c enim funt cceleftia fefflina 
4quibus EcclefisB íuas agrum. quotidie farcundat : de quibus ia 
pr«fenti ¡ lesione ait: [ simüe eftregttuin caclormhominipquífctitin*; 
wsvl 3 O w 
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íj éhonumfmminagrofuo. ] q m i i m m •.••^.r.w.fywltWh n o n o i v n l ' 
' ; ítH sujíic rnbf Win-.tsn '?r.i/í{fíJ(iiqi>Kiv.» ír.inttftlríf^l.rni* tes 
f Qmm Dñi diügentirsiraam curam & prouidentiam jn imkus ho-
mo^deft^oemon importunusgenerishumani hoftis, femper i m -
pediré conatúr , durn peflifera femina in hoc agro Dñi fpargere í iu-
dttjCiuo vidclicet contrarijscontrariaperimat.Ná vt ab initio Deus 
iuíHuam origin3lem,&; gratiamin hominis mete feminauit; ita. ifté 
contra originalis peccati z-izania immi^ui t jquo recétis natura: puri-
lífeminfecit,&: Dei femina íuífocauit Hoc aute.vnicú peccaturav 
peccdtorum atq; malorum omniü velut íeminariú exti t i t .Ab eo na 
íjue ¡mraoderatus fui amor prodit,á quo(vt D.Tho.ait)C3Bíera pee-, 
cataderiuanturrdum caecus liomo,nimiumq; fuijluarumque rerum 
am3S,aut alicuius commodi aírequédi,.aut incóraodi vitan di'gratia 
Ijkgem Dñi-violare non veretunQui etiá milerádo huenaar naturse 
lapfu atq; ruina.ininimécontentus/ecretis etiá luGgefíionibos(quaB 
malorü quoq; íemina íunt-)ad malum nos incitare nnifur.Qucmad-
modúenira Deusoceultis nos infpirationibusinftigat a d b o n ú : i t a 
contrá Dj?mon fecretis íuggeflionibus ad malú íblicitat. «JlNec i n -
ternis modóíuggefiionibusifed externisetiám impiorü coníilijs 6c 
aQulationibtis mentes hominü inficerc ííepc foiet^Ncc verború mo 
dó;redpraporumetiamexempIorumpeíHlentifemine agrum D ñ i . . 
corrumpere ftudet. Qucmadmodum enim Deus virtuttbus vtituc 
tledorum,vtalios ad virtutem acuatúta Damon fíagitljs vtitur í m 
proborum, vt adomnia flagiüorum genera fuos impellat. Ina;di- I ^ / , i3¡s 
busenim>Babylonisinuicólibireípondcnr vlulai'janes feilicet i m -
15 mund^quamuis plumaru varieratecxtcriüs n i t id^ .Qi iod tünc fpi= 
rituslitereuenit, c ú p e r d i t i & i m p r o b i hominesinter íc ÍEnprobita« 
tfiCeríant^ alius alium vani t j te /a í lu^uxu. ruperbi^pcta iant ia .de ' 
licijs,aíqiie opibusfuperare conatur. Quantum veiópoí t rema hxc 
^iHU^sinilí.minis par t ió chrillianje íegetinoceat,declarat anxia illa 
diuini hominis petitio;Saluum mefac Dcus,qooniá defecit Sádus : pjltU n , 
quoniá diminutaf funt veritares a blq^h.ojriimim.Néc,enira.vir;ran-
Sus h a n c a D ñ o opem poÜuíarertmÍ4.qu3hrá,:vimad»mné v i ta l ice 
^ i ^ intemperant iátamingensprauorúihtominum turba, liabere^ 
spertiísime cognofeeret. Qi-iam rem non obfcurédeclarar, quod is 
in alio Plalm.de nivjs Ifrnel ait:Et cotitóixttfiuÉtinlep gentes, ^ di» pr(,|.io5. 
Qicerunt opera eorum A reruierunt rcii]ptilibus;eorum , &:fad:um 
cfti!lisin í tandalurn, Vide hic squaníum iftisnocuerit ma lo rúcon» 
^ u s & íüvktas 1 .Cuius per ic^ ' ^gni twddnem fanttus» loíuti-B» 
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lentio non difsimubuit:qui morti iam proximus.cóuocatis Tfraelití 16 
carum familiarumprincipibus,huius eos periculiadnjDnuithis ver* 
lc[ne,Vy bis:Si volucntiscumgcntibuSjquae inter vo^ hal>itanr,miíccrecon« 
nubia,atq; amicitiascopulare,iam hinc rcitote,quia DominusDeus 
v e ñ e r n ó cas delebicante faciem vcílram:led erunt vobis in fouea, 
ac laqueum,&: oftendiculú in latere vcftro,^ fudcs in oculis vc{m<t, 
Videtis eego qua:mala pariantprauorum hominum .contubernio 
Quascauía mihi(vt:aUasprijtermittam)ruine videtur, vthic popu-
lus tot propotítis minis,tot phgis^otdeniqjruinis^nunquam potue 
rkab idololatri^ enminereuocari,quoniamdifHcillimumilli erat 
ab ijs moribus.abftinerc» quosomnes finitimsnationes fequeban 
tur.Eademque mihi caufaextitiíle viderur, vtante diluuij témpora 
vnus in mundo Noe iuílus mueniretur. Eft enim hominis ingeniú 
natura ipfa adimitationem eorum quibufeum viuir, máxime pro« iy 
num:contrílq; ad nouam & inufuatam viuendiTationemampIedcn 
dam,fupri quám dici poteft fo rmido lo íum.Quor autem praua ho-
minum exempla videc,tot velut Qimulis ad rurpia &: inhonefta ira-
i c ü t u m pcll i tur ,& exercitatur.^J Quifquís igitur virtutem & pietatem colé* 
Epi/l". re defiderar,ftudeatdiligentifsiméimproborum hominum eónfor-
tia dcuitare. V t enim Séneca red-é d ick: Neceíleefl: fi diu interma-
$roucr* 6, los verfcris,vt eos aut imiteris,aut oderisrvtruraque autem deuitan* 
dum eíljne vel fimilis malis fias,quía mulci funt:vel inímicus multij» 
quia difsrmíles funr.^flam veroquistangetpiccm, qui no inquine» 
Eccí. 13. tur 2^ ealquis ambulabit fuper prunas,& plante cius non ardebunt? 
verifsiméíenim ab EcclefiaíHco.didum cíhPeruerfus in ore íuo por 
Grcgor. fu t a t p e r d i t i o n c m , 5 ¿ l a h i j ' s fuis ignem condit. Perditionemnamquc 
per E v c . fibi,ignem vero 8c incendium alijs.afFerr.Hinc Ü.Grcgoaif.Sicut nu l \ 
SimiL ^us a¿r 3ÍstüiíOtflatu tra¿tus,in^cit corpusñtaperuerfa malorum lo-
cutio aísidué aüdira, infirmorum iní ici tanimum , vt tabeícatdele» 
datione praui opecis^aísiduitatc curiofi fermonis. His ergo rationi* 
bus inímicus homo in agro Domiru zízania fuperfeminat. 
C^^ret améfdrcaiTealisqui^cur canto odio perfequaturnos D«» 
m o n Á ' profedum atqjlaktteiw inatíkrdm tot modis impediré cone-
tur^inimiciq; nomemob 'dmccaa íam in príefenti leótionc fortiatur? 
A d h o c r é C p t o n d c m u s ^ b m o n e m q ú i d é acerrimum eífe Dei hoOf» 
q u ó d i l lume ccEkftifedepulfumJn barathrum perpetuo ignccru* 
c i andumtanquam in carc^rcm irreuocáb'U fenrentía relcgancrír. 
C ü m vero Deum(in quem fummum odium concepit) Ia;dere, atq; 
maic í la t tm eius imminuefe nequtar, ipl iui ímaginc;m inuadit, vt 
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jio quoadeiiisfieriporsit,Deum increaturis fakemínfcdetvir: non fea 
cüs(vt D.Baril.air)ac páthera2,qi]£ cüm inrjmani lint accrudtli odio BafiL 
in hamines a natura incenfajjin hominum fimiibcrafunbundeir- suntU 
ruunf.nec aliter eorum efhgicm,qiiam homuies iyíos dilacerát. A d 
hunc ciiam modum reges terrae, qui capitali inter fe odio difsident 
(quando aher alteri nocere non potel l) akerius fines &¿ regnü inua-
ÁkyScflammajfcrro,igni, arsiduiícjue incuríionibus vallareomnia 
nititur.Slcigitürcum truculentusiliehoftis,fupernoiudicinocere 
ncqucat j i n nos eius ouiculasfuroris. fui tela contorquet. Vndein 
Apoca!. Angelus quídam infonuir grandi voce dicens: V x terrae & Apoc. u* 
man,quia defeendit dÍ3bolusadvoshabensi rammagnamrCciens 
quiamodicum tempus haber. Ira aurem hascmagna eN duplici radi 
ce confurgitrSi quá^l hoftili odio feratur in Deum, & quód mundi 
lofinemaduentarecernat}in quoprincipatuseius finem 3ccipiet,& 
ipfetetrocarceriperpetuómancipabitur.ís autemdimita ferociat, 
& vigilet in perniciem noí l ram,^: tanquam leo circumeat qux'rens 
quem deuoretrnos miferi in tanto periculo confti tuti , & a tam cru-
delicarnifice obfefsi , i n vtramque aurem dormimus, nihilminüs. 
quam aut de periculo noftro trepidi,aut de remedio follicitL 
^ I I Í . 
f Opportunitatem autem quam is ad fraudes fuas captat, Euangcli- TertU 
cuslermopntermiitendam non putauitciun ait: [Dum dormmnt pan» 
homines, venit mimicus ^omo, CT fuper fcminuuit zizwid. ] Hoc ad lite-
ram de h3pretic¡s,6í: paftoribus negligétibus intclligendum videtur. 
Dum enim pafl:orqs.dormiunt)&: vigilias nodisfupergregem fuum 
minimé cuftodiunt,lupi(id.eft haeretici) intempeftíe noó'tis (ílentio 
11 ouilis dñici caulas inuadút3& tot in eo íírages edunt, quoc peruerfa 
dogmata ferút.Sed quoniá ab hoc loco,& paftores, &: haeretici pro-
cul abfuntjmiífam faciamus illorú caufam,& ad noftram veniamus. 
Non modo enim cüm il l i dormiütrfed etiá cüm nos ipíi dormimus, 
íioftes noltr i zizania feminat.Et quidé neme adeó rudiseíl:,qui hoc 
m loco de corporis fomno agi credat.Quicquid enim haec parábola 
continet,fpiritualiter accipiédum eíTe, res ipfa loquitur. C ü m ergo 
íbmnusjde quo in praefenti leólione agitur, fpiritualis l i t , ex co rpó -
reo fomno, eius natura nobis indagada eft.Sonus auté corporis eft, 
cúomnis operario animaefentiétis &,intelligtntis cóquieicit, folaq; 
Vegetandi virtus,csteris quiefeentibus operatur.Tunc enim veí ma 
xitnéferiatiscscterisfenfibus atque ceírantibus?nutritioni corporis 
«coneoí t ion i ciborum vacat:idq; tanto pleniüs, quató minüs alijs 
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aótionibus diftrahitur.Quae ratio philofophos impulit, vt fomniim n 
imaginem morris efíe definircnt: &: inlignis Poeta Maro illum mor 
tis confanguineum appellauerir. Non q u ó d co tempore vires animi 
mortuje fintrfed quódnih i l propé magis efíiciant, quamfi raorrux 
elFent. Caeterumvcad mores noflros hanc fimilitndinem traduca-
mus: funt ínter Chriftianos nonnul l i , qui adeó lludiofé vigliant, 
adeoque folicité cuí lodiunt animas fuas, vt nullum diabolo aditú, 
nullamque anfam feminandis zizanijs prebeanLVix cnim is irrepe» 
re incip¡t,&: mentem homiriis adoririjquandofores claudut, & pro-
cíil a fe hoftem repellunt. «(í Sunt tamen aliqui adeó deíides t í lom-
niculofi ,3dcoc[ueDei,íuiqueobiiti:vtmilla omnino falutisfuíe cu-
ra tangantur.Et qnamuis fidcm veram habeant,mortuam tamen ha 
bent,& ita mortuam,vt millo eos(dum legcm I>bmini tranfgrediú-
tur)ft imuloconfcientÍ9pungat,nullamque vitalem aólionem adre- ZJ 
cié operandum pariat.Hi funt ergo qui dormiré hocin loco dicun-
tur ,qui videlicet nullam virtutis & pietatis aólionem exercent, quU 
que vires animi omnes(quantüm ad refte viuendi ftudium attinec) 
confopitas ac veluti mortuas habent. Qu^m multos enim reperirc 
licet,a quibus fi diligenter qusras, an de Dco quicquam intelledu 
cogi tenr ,autvolúnta ted ¡ l igaHt , aut memoria eiusbeneficia reco-
lantjplané dicentcfi verum fateri vel¡nt)re nihi l rainíis cogitaíre,aut 
dilexiflejaut meminiíTe vnquam.Itaq; fuperiores anim^ vires(quód 
ad fpiritualia attinet atque diuina) profundifsimo fomno velut mor 
Pplw.p. tuas detinenturjquorum foporem breuiter Propheta fignificauiteu 
ak : N o n eft Deus in confpedu eius. Pro quo alij clariüs verterunt; 
N o n eft Deus in vllis cogitationibus eius. Ita enim fe gerunt, quafi 
vel Deus non eífet in mundo,vel mens eorum (quod ad Deura fpe* 24 
¿}:at)prorfus mortua eflet atq; fepulta.^[Nec modo vires anim^fed 
virtutes etia fimili ratione dormiunt .Dormit enim fides,dú non ani 
maduertit eajquae credir.Si cnim animaduerteretjfortaflc longéalí-
ter vita inílitL)eret.Dormitfpes,dum fibi inuifibilia & coeleftiabona 
(circa qus ipfa verfatur)méti minime propon ía vt eá ad bene viuen 
dú al l iciat .Dormitet iáchari ta?, imó vero ext indaeft ,du millosia 
cis ignicuIoSjnullos diuina: bonitatis 6c pulchritudinis amores exci-
tar. Dormit etia caslitiis infufa prouidétia,qug íiraili ratione cú chan 
tateinterijt, cuius eft inter bona & mala difeernere, & pretiofura \ 
v i l i feparare:qua dormiente inimicus homo feminat zizania, & prc> 
i.Re^./j.. bono feminejmalü obtrudit. Sic legimus dormijíTe puella domus re 
gtGE cuílodé,qu3e triticu purgabat in foribus-.qua dormié te , ingref^ 
duQ. 
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2j dublatrones iacétem in ftratu fuo Isbofeth rege iugulaüeri í t . ldem 
facit hoftis antiquus,clim diferetionis & prudentiae virtutem ( cuíus 
puella haeCjquae a paleis triticum feparabatjimaginem gent)in nobis 
confopitam & iacentem animaduertit.Dormit etiá hoc ipíb tépore, 
non folíim prudentia/ed etiam vigilantia5quíE animsB quoq; noílrg 
cuftos eíTe rolet,& velut in fpecula conftituta, a longé pericula pro-
fpicere,procül odorari bellum,& opportuna adueríus illud prf lidia 
comparare nouit.Quam quidem v h s noflrse curtodem & defeníba 
rem diuinus Termo commendat dicés:Cuftodi teipfum, & animarn De«í. 4 , 
tuam folicitc.^fldeoq; myílica illa Ezech.animantia, oculis vndiq? Ezcch» I -
pknaefledeferibuntur,vthancnobis vigilantiamdeíignencatque 
commendentjíine qua vita noftra ín ter to t laqueos,tot tela, tot ho-
íles,tuta eíTe millo modo poterit.Hacautem virtute deficiéte1& ani 
líi mo faifa fecuritatis imagine torpente > commilirones fuos aduerfa-
rius nofter exhortatur,verba illa repetens quee exploratores ex tribu 
DanCperfpeda hoftium fecuritate)dixerunt:Ifttrabimus ad fecuros. I«<í< 18. 
fQupdautem ex huiufmodi incuria hxc omnia mala íequantur, ProM.24¿ 
aperté nobis Salomón in í inuatcum aittPcr agrum hominis pigri 
tranfiui>& per vineam v i r i ñ u l t i , &ecce totum impleuerant vrticg, 
& operuerant faciem eius fpiniE,&: maceria lapidum deílruóla erar. 
Videtis ergo quonam modo ciim homines perinertiara dormiunr, 
inimicushomo ferit zizania, ex qua fpincEÍfbe & vrticae oriuníiir? 
f Qoam quidem inertiam atq;Tocordiam, malorum omnium fon-
tem,non ferensidem SaIomon,aduerfus torpentem atq; ofeitátem 
hoi-ninem acriter inujshitur his verbis: Vfquequó piger dormies? lPrott.6, 
quando confurgesé fomno tuo?paululum dormies,paululüm dor-
^mitabis,paululura conferes manus tuas vt dormías , & veniet tibí 
quafi viatoregeftas, Se mendiciras quali vir armatus. Comparar au- Simit. 
tem cgeftatem hanc viro armaro,quia quemadmodum hic dií-ficilis 
c í ladexpugnandum:i ta humana natura communis peceni mor-
bo vitiat3,& diuturna peccandíconfuetudinearmata,difficil l imé 
fuperatur. Comparat etiam eandem egeftatera viatori: quia fícut Simil» 
viatór paulatim quotidié progrediens, tándem ad deílinatum lo -
cuin,quamuislongiusdiñant(ím,peruenit:ita vis,aut potiüs tyran-
nisprauaíconfuctudinis non protinüs altas inhomineradicesagit: 
fedpaulatim iteratis ac'tibus, vHut quibufdam moralis vita: grefsi-
bus,eó tándem peruenit, vthomo<ius ryrannide velut oppreífus, 
impeditifsimum ac difficilem fe ad bene operanduni inueniat^ 
Hascigitur oranizizaníorura femína inimicus homo dum homi-
G g 4 nesdor-
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nesdormiunr ,rerit:équibustor praux aftiones oriuntur, vndeper- x% 
iieríihabitus)& pnuaconfuctudo (quoe máximum Chnfti.mx vitíe 
iiiipedimentumeíl;)generatur.^| Quod íi hoc tepore cosqui ¡ta dor 
miunr,excit3Fe velis,6<: periculi íui admonetc, audiunt l i l i quidé ,& 
frequenteretiam monenribus grjr i iunt.-pondere tamen praua: con 
fuetudinis prefsiA' malé blandicus voluptatis dulccdine alle¿ti, rur 
fus prementi fomno fuccübunr. Qtiam rcm appafitilUma fiinilitiu 
Eccíe/'. 22» dineEccle(ian:icusdeclarat his verbis. QMÍ narra: fcrmonéaLirinan 
audienti ,quaíiquiexcif .at dormienretnde fomnograui. Contigic 
emm aliqué íoporifens febribus valdegrauari,cui tamen foranus ve 
S/w/í. hementer noceat .Qué fi veliices,&: á fomno magnis clamoribus ex-
' citare velis, morbiq; ingraueícentis periculu commineris, grauiter 
quidem & attolüc ocuIob,& excitantis voces libenter accipit, & vigi 
lareetiam nititur. Verümcí i u nimia huraorisnoxij vi prcmatur, i? 
í o m n o iterú quodammodó inu i t u s mcrgitur. H o c i p í u m autépec» 
catorú &: voluptatum lomno corjfopitis frequenteracciditradquos 
íi inclamesXi mortéjli ¡udicium.íl gchenná,(i a?rernapr3emia,fi t^er 
nos cruciatusJ& ipfam quoq; Dri i crucem, & commifla diu fcelcra, 
& repentina; mortis periculú ante oculos ponas: audiunt i l l i quide, 
& libenter interdü aud¡unr,&: vera ac faiutaria eíTe qux dicis, agno=» 
ícunt ,& q u o d á m o d ó ex íuis illis tenebris, lethaliq; foporc emerge-
ré conáturmihilominüs tamen pódere prauaecóruetudin¡sprefsi,& 
amore feculijac voluptatis illecebris delin¡ti,¡n priftinos mores reía* 
buntur.Hoc igitur fomni tempore dsemon tuto feminat zizania. 
Q u ó d íi quseras^nde lethalis hic fomnusC^x quo tot mala oriun 
tur)proíicifcatur,haud dubium,quin ex prauis noftrae carnis cupidi 
tanbus: quje vb i fe totam i lhrum obfequio tradit, actiones fpiritus ja 
vehementer impedir, ipfumque lethifero fomno confopir. Cum 
enim fecundum placita philofophorum^ nulla res eodem temporis 
momento contrarijs motibus agí pofsit (n ih i l enim fimul afcendit 
& defeendi^motus vero r p i r i t u s c a r n i s inter fe longé diísideant 
(motus enim carnis mors e í i .motus veró & aftedus fpiritus, vita Se 
pax) neceífe eft, v tc i im caro fe totam carnalibus CLirisac dcfiderijs 
immergitjfpiritus eo rempore dormiat: cüm nemo fimui & carnali-
iMÍ/r. ^ bus & ípiritualibus rtudijs poísit intendere.^Hocautern appoíiti-
í iméadumbrauic poaisi! lela¿lis ,quem prudent í s ima lahelfugiéti 
aiquelitienu Siíarae Madianitarum duci propinauit: quo cüm le l i -
le,(ki paritcT&dalcedinu'liquoris illeétus.auidifsimé. ingurgitaíTet, 
prot iuusgu^ifüimo iomno cor rep tus ,á iahe le clauo per témpora 
iramif-
JI immiíTbinteremptusen;. A d hanc modutn feculí homines cupidi-
tate (imul ac dulcedine carnalium voluptatum alledti, dum illas t o -
ta auiditate hauriuntrfpiritualiacuneta faftidiunt, ñeque.ípiri tum 
vim fuam exerere, 5¿ fpiritualibus ftudijs vacareiinunt. Hoc ergo 
modo vigilante & operante carne^pirkus lethaliTomnoconfopitur 
(dumnilul quod ad falutem 6¿ naturam fuampertineat) operatur, 
atqueita demum mortcm aeternam incurrir. 
Qaaex re facilé.colligiturfratres, qu íd i iob i s f ado opus fit, quo 
i fpiritusnoíterabhoc peftifero fomno excitatus , vigilare .& opera-
fuaexequtpofsit.Exijsenimqu^dida funtliquet, túc vel máxime 
animum noftrum vigilareiCum illú quam máxime a corpore & fen-
f]bus,hoc elt,a carnis cupiditatibus abducimus: quorum voluptatia 
bus perfufus,dulci il lo quidé,fcd peftifero fomno (vt ante diximus) 
j i coníopitus,noctem lucianteponit,&: vanis bonorü fimulácris delu 
íus,lblida & expreffa bona contemnit.Qui vero animi(vt Plato mi Plato, 
rilicé docct)quam minimam cum corporibus focictatcm habent, ij 
quotidie magis magifq; vegetantur,&: aptiores fiuntadcontcmpla-
tionem rerum diuinarum,adobferuandum & colendum Deum, ad 
mores ac ftudia,6i: a¿tioncs omnes ad eius voluntatem accommodá 
das. Quas cíim geruntur , tune vel máxime animus viuít S¿ vige r, 
tune ofhcio fuo fungitur, tune fyncerus Se integer efle incipit , f tq; 
imagine diuina qua gerit ,dignüm exhibct.Aliter^nim quemadmo-
dü qui adhseret meretricijVnü cu ea corpusefticitunita animus cara 
nis illecebris addiólus & immerfus,naturas í u z dignitarcm & praetlá 
liani amiitl^Sí in carnis q u o d a m m o d ó naturam tansformatur. 
¡5 fVbi igitur hxcpraua feminaantiquus hoftis fomni-tempore fcuif QU4rt4 
'penque iam í iraulcum trideo adoleuiflent:, demirantur ferui; pa* p4rí. 
trisfamilias nouum il lud & noxium germen exot tum: ideoque ab 
iuquirunt, [Dominenonne bonum jmtnfamnajlitn agro tuo i Vndc 
f^fc^et^r^j/íM?]luftifsima plañe non lolumhominum, fed etiarii 
Angclorumadmiratio. Vndequxfo D'netam higens zizaniorú j id 
e^iiup'ior.úhn'Tjinum fegeskorinfideies, tot ftmuiacrorú eujtores, 
lot l u i e^ ro t ivlahoraetisfeótarorcs, tot'exkges, & barbara narros 
nes^ Cur qu-efotam exigua müd ipb r l i o imperio tuofaheft í &. hgQ 
'píaadeo noftra hac calamitofa aérate totha refum monftris deíór-
nuitaí-Tu enim Dñe plantafti vinea eleCtam,omn6 femé * erií. D ú o s 
ttttoj homines tanquarrt dúo generis hurnani feminariajiuftitia origi 
gratia o í n a i o t condidi í l i .Vndc ergo tot impietates,tot íalfae 
G g 5 reli-
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religioneSjtotfcelerum raonftra, tot penuria, tot malorum inuenta ^ 
cxtitere^praefertira c ü m peccati Temen a d e ó noxium & peftilens fit, 
adeoque late eius virus ferpat,vt nihil ñ e q u e in ccelo, ñeque in térra 
fit & cui peccatum n o n aducrretur,S¿' noceat?Peccatum enim aduer 
fuscommunem D o m i n ú p r a E c i p u é m i l i t a t j a q u o bona cunda per-
cepimus,& In quo viuimus>mouemur>& íumus .Pecca tum aducrfus 
Pjcjím.io. ip íum pcccatorem pugnar , quandoquidem verifsimum illud Pro* 
phetsef t ; Q u i d i l i g i n n i q u í t a t e m , odit animam fuam. Peccatum 
etiam omnes m u n á i crcaturas oflFendit,quae indigni í s ime ferútillius 
feruituti addici,qui aducrfus communem omnium Dominum pro-
ditor & rebcllis e f t . Q u i n etiam peccatum n6 modo legem Dei,fed 
etiamtotum Dominicas i n c a r n a t i o n i s & p a f s i o n í s e i u s myíterium 
euertitiquoi ad peccata delenda praecipuéinft i tutum fuit:quemad-
ífais.iy* i n o d u m E f a i a s a i i r H i c o m n i s f r u ñ u s , v t a u f c r a t u r i n i q u i t a s . P r s t c - J) 
»i rea c í i m res omnesquajeunque a te Domine { iLieincaj lo , f iue inter 
racondit^ funt, ad fines íuos p e r p e t u ó tendant, & e o s f e r é femper 
a í fequantuncur ex hominibus (quosrebus ó m n i b u s inferiorishii' 
ius mundi pra2feciíH)ra multi fint, qui á fine fibi pvopofito dcuicnt, 
tam pauci qui aíTequantur?^ Videmus etiam creaturas omnes natu» 
ram fuam tanquam vitae ducem fequi, & iuxta leges ab eapr^ferip-
tas viuerc.Si quis autem a Philofopho quasrat, quae fit hominisnatu 
ra,facilé refpondeat ,e í le animal rationale.Si ergo rationalis creatura 
homo eflrjquid magis fecundum eius naturam eft, quam fecundum 
rationis legcm vitam inftituere f Si ergo peccatum non modo diui-
nis legibus,fed rationis etiam luraini aduerfarur,quomodo rationa-
Similc» hs creatura tam multa fingulis pené horis peccata committit ? Sicut 
enim aues ad volnndum, equi ad curfum, ad fa-uiriam ferie gignun- jó 
turara rationalis crcatursu proprium efty iuxta rationis praífcripuim 
vitam agerc. Curig i tur homo toties peccando contra ipfam ratio-
ríem atq; naturam fuam certat? E r g o D ñ e fi bonum femen íemina-
í l i i n agro tuosvndc t o t zizanijs ager refpcrfus eft?H:3?c-qugfl:ioniul 
tos toríit ph i lo fophQrumradeó vt h<Bretici quidá ta^tam in hoc mu 
^o i m p i e t a t £ n v & . r c r u m omhium perturbationem admirati (ne di* 
iHÁam proüidiárvfiara:ajdcufarcpt)duo rerum principia, akerú bono»? 
r u m ^ t x n i ú m a l o r y m pofucriin. Iniqtiopcftilentifsimoerrore Ma3 
nichajorum anriqu¡fsi.mahacrefis,verfata eft-.quas vfq; adbeati Vctn 
Augujt, jmartymtcmpora^Eccld-ja vexauitjin quo e t i á m o É e D . A 
bapt i íma fa : t :Quo t épere ucutipfelatc in lih.confeír.differit,min5 
modis ingeniumfiiu co í f iCjmáUcau^m.^orig iné / inquirens^ú ma-
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57 11 niKII í n h o c mudo ab óp t imo Deo profícifd p'ofTe certifsime cre-
deret.<jj"Duplex igitur ad quaeftioné hanc refponfio efl:,altera quide 
philorophorú,altera Theologorum:Et quidem Philoíbphi reípon 
dentjfolü hominem inter omnes creaturas duplici natura valde Ín-
ter fe difsimili cóftarcjcorporea videlicet,& fpirituali. Cseterse enim 
creaturse cú íimplicis íint naturgé,aut corporalia bona tantu,aut fpi-
ritualia pronatursEÍuascondit ionefedantur. H o m i n é a u t e m velut 
quendáraundinodúrerum conditormedii í conflituit, qui vtriufq^ 
partís natura in fe Vno cópleóteretur. Quamobre pro conditione du 
plicis natur^ qua fortitus eftjduplicibus etiam bonis,fení¡bilibus v i -
deUcet,í<¿ intelligibilibus,hoc eít, corporcis, & incorporéis indiget; 
Ca;temmad fenfibilium bonorum amorem(quse corpori defevs 
uiunt)mult¡s modis incitamur. Nam & corpus corpórea , & fenfus 
38 fenfibiliabonajtanquam fibicognata&familiarianaturae impulfu 
appetunt. Deind-e haec eadem corpórea bona,etiam beneficia funt: 
quando ipíis & parcimur,&,r potamur,6<: nutrimur,& varijs modis i l 
lorum fpecie atq; vfu deledamur .Pof t remó haec e3dem,non modo 
bencficia-.fed etiam vicina atqj adeó prasfentia nobis exiíiunt. Con-
ftatautem eorum quae fenfibus obijciuntur,confpe¿í:um 8c príefen-
tiajvehementeradfuiamoréfenruspellicere. Bona vero fpiritualia 
ctiáfi longé maiora fínt,ardua tamé funt,&: á nobis adeó longé ppíi 
ta,vt ea vix intelligentia capere pofsimus.Si enim ea coram intuere-
mur, non dubiü quin incredibiii eorum amore raperemur: quod in 
hac vita minimé contingit, Quo fijtyVÍ homo in rerú oranium velu« 
timcditullio confl:ituttiS,&: fenfibilibus bonis a lade, cunifq; aífue-
tus,facilé praeferat abfentibus praefentia, ignotis cognita, & longé 
¡9diftantibus vicina,& arduis atq; diffici!¡bus,blanda atq; fuauia.Qua SimiU 
quidem in refimiles mlhihomincs videntur infántibus , qui cüm 
blandé & molliter a nutricibus educentur, maiore interdum amore 
cas prorequuntur,quam parentes, a quibus prognati funt, & q u o r ü 
beneficio ab ipíis etiam nutricibus aluntur. Adhunc modum tenfi-
biliabonaÍMÍlarnutricisnobis exill:uut,a quilDUSvidelicet alimur, 
&íbuemur,5(:cum quibus familiaréconfuetudinem gerimus. Deus 
autem prsecipuus 8¿ fummus pater'cft,qui nos condidir, cuiufq; be-
neficio & prouidentia cunda nobis feníibilia deferuzunt, cuiq; haec 
onaniaacceptaferre'deberemus. Nos tamen infdntum mofe, nut r i -
ces parenti pr ifer imus; hoc efi:, fenfibilia bonaza qnibus nutrimur, 
conditori noftro,per quem & viuimus, Si in lucem editi atque fu* 
| k^ptvfumu^Haic igitur prior caufa e í t , cü tmagis corpórea bona, 
q u á m 
Augujt. 
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€|uam í]^intualÍ3,qu£ vixagnofcimusjdíligamus, Hx hocauteinor-
dinato renfibilium b o n o r ú a m o r e , vniuerla illa mala (quasfiiperius 
commemorauimus)or iú tur , quádo nullum propter ta adipiíccnda 
maleficium recuíamus. ^[ Sed hxc caufa ex philoloph'^ penetrali-
bus defumpta,quamuis vera íitjnon tamé propofitam a nobis qu^a 
í í ionem penitus explical ék ahíoluit.Qnaeri enim poreftjCiir natura 
conditor Deus.qui tanro fcedere tot res in hoc mundo adeó ínter fe 
pugnantes conciliauit(omnia enim quscunq; íbb ca-lolun^excon 
trarijs elementis conítantjcur, inquam, has duas hominis partesita 
ínter fe coiiftitui^vt alttra alteri repugnaretrcüm ita componerepo 
tuiflet,vr altera alteri rubderctur)&: ad nutum obtemperaret,qiienT-
admodum humani corporis mt mbra voluntatis imperio fubijciun-
tur? Hunr nodum humana philofophia diflbluere minime poteft, 
foluittamen Chriítiana phi]olophia,qLice optimum naturse condito 4' 
rem^reótumatquepacatum hominemcondidilleprofitetur,atque 
has eius partes inter íelc ira colligáíre,vt in fumma pace dcgerét,infe 
r iorq; fuperioris imperio pleniísimé fubdereturjdq; originalis iuíU 
tiGEÍingulari dono ac beneficio. Hoc efl; enim bonum illud femen, 
quod á patrefamilias in agro mentis no í l r a iaótum fuífle initio disi 
mus. Sed tamé inimicus homo,conditi hominis inuidia ftimulatus, 
íuper feminauit zizania:atque k a D o m i n i fegetcm alioqui puram Se 
íynceram corrupit.Peccatum enimin radicemgeneris humani ditfu 
fum,totam infecit natura abearadicepropagatam» Peccatunienim 
v.elutfermcntum quoddamefl:,quod fi in coíperíjoncm maximam 
conieceris, totam pcnitüs fermentat, atque corrumpit. Peccafum 
etiam velutacetum e f l , cuiusíi velcxiguampartemin vini dolium 
immiíeris . j totum vinum acerbitate fuá in acetum vertit. Peccatum4i 
etiam venenumefl:,quodhauftum,omnia corporis humanimem-
bra infici^atq; ita hominem interimit.Sicigiturprimumilludpecca 
tum^tanquamiethale venenum á primo párente hauflura,eiusfilio3 
(tanquam eius corporis raébra)infec¡t atq; peruertit. H i n c D . Aug. 
Genus(inquit)humanum totú perieratjex quoperierat vnus,inquo 
totum era:.; ^Ha:c ergo.labes, hoc peccatumab inimico daemone 
inuedum(quodpjopagatione ad porteros AdzB transfundiíur)om-
nium peccarorumorigo extititi quia&:gratiamruifl:ulit,& naturam 
vulnerauitjquas cceleftis gratiae praeíidio deftituta, facilé cuiuis pec-
car.o fuccumbit.Guius cei gracia peccatum il lud zizaniornm omnin 
feminarium,hoc e í t jpeccatorumomnium origo eíredicitur. 
Qu id auté ex hisyquaBhadenus a nobis d i d a ü m ^ c o ü i g e í e iicct 
fratresi 
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4j fratres^Prímum^vt vcl hoc vno .irgumcnrcquanto odio fumma 'Ak 
Ia&:infinita boniras pcccatum dercí lctur , iutcHigninus C propícr 
^uodtantamcladéin tocum genushominum uPimi:c.)íVtnos que-
que íimili odíoprofequa.Tiurjquodistantopere horret, acdcteílaa-
tur^otquetam feuerifsiniisiupplicijspleítir. Q u ó o (i quitas, qut-
bus aduerfus banecommuncm generis hurmni peílem rcmedijs 
armari debeamus, ad hoc Apoftokisrefpondct;qui poíleaquam de 
hoc tanto co-mmunisnaturx morbo queí lustui i retdicenj : Infelix 
£gohomo,quis melibcrabitdecorporc mortis huius(hoc cft , de 
mortis ac peccati vi,qux habitat in membris noílr is) refpondet ip - ROMWMí J» 
í c : Gratia Deiper le í 'umChrif tum. Gratiaergo aduerfus peccatt 
roorbumfalutareantidotum eft: quam nobis Chriilus iiHmacuIatí 
corporis &: Tanguinis fui facrificiopromeruit.Hanc nobis facramen-
44tadígnéfufeepta tribuunr,oratiopetic.bona veróopera promeren-
tur.Quc cumitafint j infif tamusquaefobonisoperibusfratreSíin-
cumbamus diu noóiuque fan6tis,precibus, quibus mifericordiam 
Doraini deprecemur, & falutis noftne facramenta deuotifsimé fre-
quentemustvt hoe modo cceleftis gratis ope roboran, aduerfus pee 
catafiieUtcrrepHgnanteSj&rpraua zizaniorum femina afsidua cura 
excorde noftro euellentes, copioíara meritorum fegetem patrefa-
miliis donantc,in.ccelcítiregno percipere mercarayre 
D O M I N I C A I N S E P T V A G E S I M A 
C o n c i o p r i n ^ i n qua l e d i o Euangel ica^ac p r í c e i p u é 
v e r b a thematis e x p l a n a m u r , 
T H E . j í n nw licetmihi ¿¡uod bolo facer et^noculu* 
tmis neqmm eíl^quia ego bonmjümlSic erunt primi n® 
u t jhmi^ noulfimi frimu M a t t h . i a 
Nteromnia quarad diuinamgratíam ñabiliendam 5¿ 
confirmandara adiuuanc'frawes charafsimi, praecipuú 
locura obtinetA'cra cordis 'humilifas : inter ea ver6 
qux ad hancvirtutcmcoofequendam í a u u n t , i l l u d 
itnipriaiis conducir: v rapud íc homo perfpedtura, & 
c^ploratumliabearíquodlacobus Apoífolusaitíncrnpe , omne da- Ucoh.Ü " 
opi iraum,^>c.muc»donunípcrícctuni ,e íurfumcíTe, defceii' 
dens 
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deiTs^ pa t rc luminürnra tq i ie i l IuJ j tem.quodPaulus j - t : Non cíTe i 
l .Cor.J. nos fufh.ientes cog:tare alquid ex nobis tanquam ex nobis : fed 
omneoi. faffhjienriam n o l i n m e x D e o eiTcjCüius.benefkio 6¿ vel-
le , & perdeere bonum pro fingularieius pierarc pofíumus. Con-
ftaf enimini t lumquidcm falutis noílrse efle a gratia prajueniente: 
progreiTum vero á cooperante ,conrummationem autem ab ea^dc 
ffilm .12. qua Propheia dici t : Et mifericordia tiía lubfequetur me ómnibus 
diebüs virx mes.Per quam mirericordijm pulrherrimum perfeues 
fantiaB-donam nobis tribuitur :quod ílngulari Dei dono eledis 
OTinibus contigit. Itaq; quicquid ad lalutem noílrara neccííariura 
eft,ab illoinexhauilo bonitácisfonte dimanar.Ipreenimell quiom 
niain. xsmnibas operatur vquique elettis íuis, velutanimatis in» 
fínimécis a d é o r u m fdarem vtirur.Quocirca omnis r e d é fadorum 
kiis &rglorÍ3,non nobis , fed li l i vni.tríbuenda cft , a quo funt om« j 
Cant iq . nft bona. HincSponfain Ganri.bona opera fuajSponfi magisefle, 
q íú tn fuá in^nuai c ü m a i t : Veniat diledusmeusin hortumfuura, 
v t comedat f rudum pomorum fuorunr. Hortus autem Chrilli, 
ánima iulH eíl:,diueríjs virtatura ílirpibus ab e^dé Sponíb cófitus: 
jjrtma antera horci huius, virtutum opera funt : quibus ille miri-
ficé pafíitur & obledatur. Quas quidera poma ideo Spoñfi eííe 
dicir , quoniam cius praecipucbeneficio & gratia edita ínnt, (inc 
quo non modo r e d é o p e r a r i , f e d n e cogitare quidem poflumus. 
Hums autem philofophiae cognitio,.partim quidem ad grári anirci 
orficium,parrim veró ad perfedam cordis humilíTatem(yt anee día 
^ imus )m3ximé deferuitrdum homo &: inopiam fuam,&: diuiníBg^ 
tiai largitatcm apertifsimé cognofeit: atqne ita in fe quidem humi- 4 
lis permnnenSjDeo -gratus atq; deuotus exiflit.^[Scd quorfum hxd 
Ñimlruifl' q-uxyn-iam1 hoc mihi pr^fentis Eunngelij paraboli cüm 
primis inGRuare videtur, quae diuinamgratiam pracipué commen-
dar:3¿ íalirtem,ac boma omnb noflra ineiuspoteftate, & benignita» 
te fita efle declaratrquse fepe ex nouifsimis pr imos,^ ex primis nO' 
, uifsimos pro^ratiae fuas benepladto facir. Parábola vero fie habet. 
" [^n/íe ^ « « w c í x b r M W bonn'tt'prfínj:t:m///a«í erc.jScitis iá fratres 
ffcgm c<£forú nomine to tú íalutis noftrae.negotiii,&: omnia qux ad 
iíltídpei-rinentjcóprehendi.lnter ea v e r ó q u á adhoc regnú ípcibt, 
práeíuiiis VÍM» grarÍ3,& fufuri fcculi gloria pr^cipué numerantunde 
quibus in praerent i ledio ' ieagi tunnóin.vniuerfum qu idé , fed qua 
'1 ¡Wtíftím^íri ^ttione^ Deo fidelibiisdiíiribuuntiir:pá^^^^ quidé ex 
^HoC 
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f Hor ergo regnum cccbrum [/im'ft cfft <üt homlni périfctmilías.qui 
cxijtCTc. 1 Hic PQterfjmii'as Deus cíl:,qui propter {ingi)laren),qíinm 
gcrit piorum hominuni curam &: prouidtntiain^ íun imo iure hoc 
nomincappellatur, E í l c n i m quidem ipfe commnnis o.mnium Pa-
terjfedprxcipuétamen cleótorumrqui quonraeiüs domeftici fimt, 
ipfe mcritó Puterfamilias dicitur.Qui tanto Uudio m ei^ tuendis,iu-
uandis,^: bonis ómnibus ornaridisoccupatuscfi-^quaij ab ómnibus 
¡álijsrebusferiatuSjhuicvrii ofíicio incumbere videatur.Ita e n i m i i i ' 
tendit ómnibus,qua^lingülis:&: ira í)ngulis,quaíi nullialij n c g o á o 
intentuseíret.&iincRegius Prophcta;Nó.oet(inquit)!n coramotióa 
inempedemtuum,nequedormietqui cuñodit te .Ecc-enoní dormi-
tabit&c. Non enini d o r m i t a t , ñ e q u e dormiet qui cuftodit Ifra&l. 
.Qiipniam(vtD.Bernard.ait)non dormitat,nequedormit, qui ina- V " ' 2 / ' 
5 pugnatlfrael. Idem quoquelfaias fub vine^ metaphora pratdicat 
his verbis:In die illa vinea meri cantabit ei:ego D o m i n ü s qui femé' 
eam,repenté propinaboei,ne forte vilitetur contraeam^die ac no-
¿te feruo eam. Vinea meri , hoc c i l vini preciof^non modo Eccle-
•ÍÍ3,red quaelibet etiam fidelis anima efl:. Qua autem cura hanc D o -
minüs vineamxuílodiatjexponit protinus cüm fubdit; Ego D o m i -
nüs qui feruó eam, qui repente propinnbo ei:ideft vqui tempeíHs 
uéirrigo eam, vt vberes virtutum fruátus edat: & neforte viíitctur 
contra eam ,,hoc efl:, ne forte boíles inuadant, ac populentur eamj 
di£&: no 'der lerüo 'eam, id eft,in omni tempore, omnique forturia, 
qusecunque i l l i acciderint, illiuscuílódiae intemusrum,ne vel pro-
iperitatis:iilucefcente die,vel calamitatú node ingruerjte,vlIo modo 
isdi pofsit. Hanc ergocuram & prouidentiameceleftis hic paterfa-
milias gerit eleftorum fuorum. Contra vero improborum eám ge-
nt,quam ipfe per Hieremiam coraminatur diceus : Difpergam eos 
tanquamftipulamjqua; vento raptaturin deferto:Hocert,quoniani 
ipfi dereliquerút mc,ego quoque derelinquam eos,& fortunae ludí-
tr¡o,cupiditatumque luarum libidini permittam: vt quemadmodú 
leuls ftipula vento raptatur ¡n deferto(vbi nullo murorum, aut do-
^efticorum parietum óbice detinetur)ita ipíi cupiditatum fuarum 
Atibas impulfi , varié drcumagantur& exagitentur, H i n c t o t v i o -
^nt£ & improuifa: improborum hominum mortes, tot inexplica-
bles calamitates,quibus exearnificátur,^ innúmera aliamalajquib, 
'lüotidic'premuntur , briginem ducunt. Quae quidem conditlo 
aieó mifera c í t , v t f i nihilal iudeííet quod h o m i n e s i n o f ó c i o c o n 
tineret ¡ quam quod hac paterna prouidenria,qua h l i o i i m s Deus 
tuctur 
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tuetur, deflituendi funt, vbilethaleal'quodjcrimcn admifcrinr,vel % 
hoc vnum.fatis fuperque ad hocelTedebetct .Attcndeergoobrecró 
quifquis aliquod flagidum commiuere paraste protlnus ab iiac ipfa 
poterna cura & proui Jcntia, in hanc milerandam foIitudincmeíTe 
C3furum,& poteftad tcnebrarum, turpifs nuruTiiq; cupidttatúper-
mittendum.Scd iam ad propofitamparabolam veniamus. 
Hic ergo paterfamiliás vineam eleótam.hoc eñ,Ecclená fcledifsi 
in3m habet,qu3í ab Abel iu l io , v iq ; ad vlt imum , qu i in finc mundi 
aafcituruscftiquotSandos protulit , quali tot palmitcs mifit. Ad 
h.incautem vineanrcxcolendara,dnigens paterfamiliás (nc quodté 
pus cultura vacaret) í u m m o ftatim dduculo operarios propofita 
operis mercede conducit.Rurfumq; hora tertia forum rcpetcns,ví* 
denf^ue aliosibidem otioro$ait:[ac crvoími/.'VjfuWmrrfm , e r ^ o i 
iu&um fumtdabo vohisi] Ñeque hac íolicitudine contentus, ruríum J> 
hora f ex t a^ nona ,a tq i icadeó vndecima}Süleiani declinante,itq; 
reditque forú,al ios arque alios vinea? f u ^ cultores quserens.O bonc 
paterfamilias,quis te tantus amor, qua? te tanta huius vinex cura ib. 
licitat ? quod indetibi emolumentú captas, qui bonorum nollrorú 
non eges?qui vt infinité potens,it3 infinité diuesjinfinite beatus es? 
Tuae naque beatitudinisfons,non aliunde,quam a te ipfo.diraanat; 
idecque íefolo felicifsimus& beariísin uses. Qu id igitur tibí cura 
opera. lis & cultura vine3e,vt.nullumtempus,nullamq; eiusexcolen 
d.-Eoccafio/rem pretermitías? JNihilmirüm.li hoefaciant homines, 
-qiu ex fru¿hbus vinese íuse vid-um3C3Eier3q; ad vfum v i t f neccííaria 
ipetunr. A t tu Domine ,qu i nullarejndigcs, qu i t ib i (olusíufficis, 
caique vinea ipfa fiue cul ta , i íue inculta ür,nihil prorfus vel addere, 
vel adimere poteft: quid cft quód tan to í tud io ómnibus diei Horis ie 
forum repctas,& operarios qua?ras)& liberalifsimé ómnibus merce 
dem foluasíórumma bonitasló immeníachari taslquf fie nos airas» 
fíe qua? noftra íunt curas,quafi íalus tua penderet a noilra,no noítra 
i tuaUdeoq;horis ómnibus atq; momentisnosadte vocas,^nia!p 
reuocas.ad teexcitas,&: ad culturara vinea, hoc efl:, ad cultum am-
i n £ noftrs íemper inuitas. Q u o d enim in terreno patrefamilias fa-
citcupiditas,in re facitcharitas: quod in i l loamor lucr i , in te amor 
noftrirquodinillonecefbitaSjin tebonira!):&: ^uiatulongc magises 
bonus ,quám illecupidus,vehcmentms tujdefidérasfalutem noftrá, 
v t nobis confuías, quám ille lucra fuá, vt fibi profpiciat. Sic autem 
imples quod ipfeper prophetam pollicitusesrLaude.meainf^02* 
bo te ne intereas, hoc eft^non ob vllara meam commoditatera» 
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11 fed proptcrfolara nominis mci gloriam frenabo rej& a prauh kine 
ribusreuocabo te , ne in té reas .Cuniq ; nuila in tefubfitratiojCur te 
amorteexcitare debeam,in me tamen eft,cur in ingratum eriam,ac 
malc meritum beneficia conferam.Hac igirur de caufa frajures^ccele-
ftishicpaterfamilias totiesad excolendam vineam fuam operarios 
conducit. 
Deniq; hora vndecimaad forumrediésjinuenitrurfura alíos , & 
aiti)Us: [QM/dhic¡latistotadicotiofi?&efpondertwtíUü Quia t imonoí 
coduxit.]Nó prorfus a ratione abhorret excufatio hxc. Dicere enim 
iftipotuerunt:Nos quidé hoc in loco parati eramus, fi quis openim 
nollramdeíidcraret .Quód íi in otio totü dié exegimus, nihil m i m 
eítjquádo nemo nos ad opus vocauit.Haec illi non prorfus abfurde. 
Hcrum tamé excufatio fratres^grauisaecufatio noftra eft. Cu enim 
\\ tota hxc parábola ad anirns cultusn referatur}quid expofi-ulanti iu= 
dicirerpondcbimus,qui in fpiritualis vinese cultura adeó dcí idesS: 
negligentes fuimusUHi enim qui velfub tórrida zona, velfub ar¿ti= 
copólo commorantur(quibus Chrií l i nomen prorfus ignotum eíl 
&;inauditum)cum abéis Dominus in extremo iudicij die requiret: 
cur totam in otio xtatem perduxerin^non prorfus ab ínrdére ípon-
dere poterunt: [ QM/rt nemo nos con íuxit.} hoc eft,nemo nos ad cultú 
virtutis inuitauit,nemo asternam mercedem laborantibus promifir, 
nemo regnum coelorum euangelizauitjnemo ceternae gehennas fup 
plkiumcomminatus eft, nemoDei filium in huncnoftrumorbem 
écoelo delapfum vt peccati regnum euerreret, nunciauit: nemo de-
nique nobis falutaris baptifmatis vndam,c¿etcraqLie Dei ijeramen-
ta(perqux fanttificaremur^exhibuir.Nihil nobis affulfif ahud, qua 
1J exiguus quídam rationis humanae radius,irq; in era lio corpore pee-
catis fubd¡ta,& in peccatis concepto demerfu?. Quid igitur á nobis 
Domine requir¡s,qmbus horú nihil tribuifH? H^c reípenfio fratres, 
non parüm hoshorninesexcufabit, non quídem a toto gehena? fup 
plíciotfed a magna cerré parte fupplicij, vel ipfo Domino teftante, 
qui ignoranrem reruum,& negÜgcntem paucis vapularnrum eífe có 
firmat.Ac nos quid in illo didriót-i iudicis examine refpondebimus? 
quam deüdiac noíiríe caufam príetcxemijs,qui coeleíli doólrina i m -
buti í u m u ^ q u i fupra Apoftplorum 6¿ Prophetarum fundamen-
tum sdificati fu mus? qui non hofpites & adueña?: fed ciues finC-tos 
fUiti dótneftiti Dei decreti fumus ? qui iuxtaaquarum ca-Icñium 
fiuénta planratifumus^uitotfacramentis,tot myrtcnjsjtotbenc' <. 
<i)5,tul bon^ í uin exemplis, tot EcclefiíE vocibus ad virtutis & ^  U ' 
H i t gionij 
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gionis f l u i i u m quotidicinuitnmur^vr ¡pfe quoq; paterfamil'asper T4. 
H/fre.15. Prophetam dicat.Laborniii rogans.Nos igitur qui lie v ocati íumus 
quid in illo iudicio refpondebirnus i Si i l l o s qu:bws adeó exii;uum 
Kom* 1. rationislumen i l lux i t , incxcuíabiles eíTe A poftolus air: quid iili re-
fponderc potei unt,qui íub Solé i u f t i t i i Chr i f to , in Euangelicas lu-
cís meridie vitam perduxerunt? Quid, inquá, hi habent quod pro fe 
dicandquid in tam mala caula reípódcre queant ? Q u i d ergo de h¡$ 
l u c í i , conijeere poterimus,n¡fi quod iam ala ipío Domino Saluarore prs-
iudicatum eíl?Seruus qui feit voluntatem Dñi fui ,& non íacittvapii 
labit multis.&illudeiufdemiCui mukum cómendduerunt , plusexí 
Ibidcnt* gentabeo. Hoc enim modo commif l^ pecunia? ratio ^ Dominis 
e x i g i f o l e t j V t t a n t ú r e d d a s , quantum acceperis. Hac enim de caufa 
Apoftolus ait.'Vae mih ie í l j l inon Euangel!2auero. Quamobrera? 
Quia gratiam ad buangelizandum,& alios h morte feruandos perec i j 
pi,de qua rationem redditurus Tum. Sicut e^go Paulus ad feruandos 
alios cceleftia dona pcrccpit,fic tu ad íaluté tuam curanda. Si crgo'il 
leait: Vae mihic í l , íi alios non reruauero.ideít, fitalentacrcditain 
fudario repofuerorita vaBtibietiamell:,fi tot beneficia, totfalutis ad 
iumcntaad faluté tuamimpenfa fruftra recepifti. ^ Vndeilludctiá 
f equ icur ,quódquemadmodá deconcinatorú muititüdine,&ceelc-
ftis d o d r i n ^ abundantia gaiideredebetis;ita contra timendum val-
dé eft, ne íi fruílracoeleílem do^rinam audiatis,illud vobis áDfío 
improperetur,quodin fimili olim caufaabeodidum cft;Vajnbi 
Corozaim.vae tibi Bethlaida: quia li in T y r o & Sydone fadaefuif-
fent vir tutes ,qu£ fadac funt in tc,iam olira in cmere & cilicio poení 
tentiam egiífent. Veruntamen T y r o & Sidoni remifsius erit in dic 
¡udkij.Quoe Domini verba,non tam verba,qu^m fulmina mihi eíTe i é 
videntur,quae fideles improbos deterioris conditionis, quüm exleo 
ges & paganos homines eíTedocent. Quo quid eíTefomiidabiLus 
potcftfSediaraadoperariorum mercedein veniamus. 
£C«HI ergo fero fadum cjfe^dicit Dominus vhe^zrc , ] Seró appdiat 
mercedis reddendstempus, quod quidem eridingulis i n mortCi 
ómnibus in iudicio.His enim duobus temponbus merces ómnibus 
reddenda cí^I taq; cum omnia íuis temporibus diftinda fint(vtSa-
Effíf.j» lomon ait)eftcnimtepus plantandi,&tempuscuellendiquod plan 
tatum crt,tempus flendi,& tempus r idendi , tempus Ipargendi lapí-
des,& tempus colIigendi:íic efl: ctiam tempus ferendi,&tépus me-
tendúteropus operandi,& tempus percipiendi operis mercedein,te 
pub fodiien4.i viaeam, ¿ tempus^ercipiendifructus oius. £ t quide 
(¡de 
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^ f i de fingulishomínibus agi tur , vita noí l ra tempusef t operandi, 
mors v t ró mcvcedis percipicndae'.Qr.ód íi ita eft,qU2lis quxio i l l o -
rumin'aniaeiKqia v i r á o m n e m in OCÍOA IÜXU tranhgentes,in mor 
te vineam iuarn colere incip-'untzdum ad mortís tenipus pcrnitenrioe 
Aremendatioris v i tT propaluum diffcrunt? Non abnuo quidem ad 
eMremum vfqj vitae halitum eífe me- endi ac demcrendi,ac proindc 
pa'»itent*ae tempusrquamdiu enim in hoccorpore fumus, viatores 
íutTius,liberumq; nobis cft,arpirante Dño ,au t reda vía ingredi, aut 
ab ea declinare. Sed hora tamcn mortis(quod negari non poteft).;d 
hocimpeditiísima cih in qua mille3nimÍGurae5milleq; corporis do-
loresaííudio pomitentiíE nosauocant.Quid igitur agis mirer?qL,id 
hocfcmpore ad fodienrlam vineam par.irisínon tam hoc operando 
quam recipiendse merced is tcmpuse íbnon tam acquirendi, quam 
Ú acquiíitis,partiíq; fruendirnon tam ligonem tradandi vt vineam fo 
ílids,quam manus porrigendi vt mercedé accipiasrbona enim mors 
inculparae vitae fruftuseit.Sic enim in Eccl i . legimus:Timent iDñm EccI/.I. 
bfnéentin extrerais,& in diebusdefundionisíuae benedicetur. Bo 
na ergo mors^imentjs Dominum,non fterteníis ac dormientis mer 
ees eil .Quid igitur ad vefperum panitendi 8¿ operandi tempus ex-
petías^IamreroelVíiátnftat nox,in qua homines non operari^cd ab 
openbusquieicere íolen^vtl iplo U ñ o teftante^qui aiuVenit nox, ^rffí.p. ^ 
inqua nemo poteltoperan.fn Pfalm.quoq; ícriprumeíirQironianv ^p'Wl.tf'» 
non efl:in morte qui memor fit tui.Guius ergotunctempons honro 
ffiemorcít?Memorefl:pbnédeíolata? vxoris, quam vtduam relin-
qu¡t;& filior,umiquosoTphano«der£rir:& dolorú corpori?, quibus 
vndiq; prcmiturrquádo &' febris vr¡t,& filis a íluar,& vigilia debilia 
^tat,&. línguariget1&. m e m b r o r ú p e n é o m n i u m dolor t o r q u e t . Q L ^ 
fit,yt tota hominlsmensrb í l i^qut icam vis doloris impelhf.ípíeati 
té^ger,modó in fa*.ié depieí í i rs ,modófupinusimodó 'n hoc ,modó 
millud lafus fefe verijas arq; rv,aerrans.núc qu idé medicú ac; erf t , 
nunc vero haec aut illa médicamenranihil profuturadepofeír. Harú 
ergo rerú nosinftáte morte cuia íolicirat,Dei vero memoria vis do 
lorú & curarúangor peneroráext ingui í .QuíB igirurinfania cfl,hoc 
priraútéporeligoné parare,& adire v i n e a m v r t e r r á í o d i a s , q u a n d o 
viuere vix pofsis ? QUÍE autem hos poena mancat,íaüs apene Salo--
ínonexpreí^iteum aitrPropter frigus pigerarare noluit , mendiga- ProW.loi 
bit ergo asílate,& nondabitur eL Sic mendicauerunt fátuae i l l s 
^iügines, q u * toro vitae tempore dormicnteSjseítatiSjhoc e í t ,mor-
^kora adclaulascoel^ñisregui forci mendkare ceeperunt dicen-
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Natth 1$, tes:Domine,Domine aperi nobis.Quibus refponfum eft, Amen di- zo 
Ibidm, covobis, nefciavos, Quod pcrindeell: ac í idicerct : Scio eledos 
meos, domeííicos meos:, operarios meos , qui in vinea mea laboris 
pondus fuí l inuerunnhos a^nolco, bis mercedem debiram reddo, 
hosintra vitananuam recipio: vos vero non sgnofeo, qui me non 
agnouirtis,qui nunquam in vinea mea laboraftis:^: modo ad me ve 
ritisjnon charitateduét!,fed neceGirritecompuifi, non meamquidé 
gloriam,red veftram folüm cómodi ta tem captantes..His ergo Dñs 
reípondct.Nefcio vos vnde ruis.Diíccdire a me omnes operarij inia 
quitatis.Sed lam ad raercedis retributionis raodu veniamus. 
j . <!• r i ia ! §. I I . 
% [Cum veniffent ergo primiarbitrati funt quod plus ejfcnt accepturi: rfece-
perunt autem cr ippfingulos denarios.] Itaq; in difpari labore,par omni 
bus merces reddita elhquia in alijs plus gratia, in alijs vero plus elu- ^ 
xi t diuina iuftitia. Hic efle videtur huius parabolae feopus. Tota eríí 
ea huc potifsimiim tenditjVt liberalitaté ac libertatem D ñ i in dono-
rü fuorú d i f t r ibut ionedemoní l renqui cüm debita laborum merec-
de neminé fraudet,imó vero in omnes fupr a condignum etiam libe-
ralifsimus fitrin alios tamé pro infinita & immenfa bonitate fuá latí 
DifsmiU gior Se magnificentiorexiftit.Quain re diferimen maximú interfe, 
& naturales caufas hoc in loco inllnuare voluit. Naturales cnim cau-^  
fe,intcr quas praecipuéccelújSoljLuna, caeteraq^cceliaftra & ekmé 
ta numerátur.liberoe no funtiatq^ ita neq; poí lünt non operari, quos 
tiesfacultasadeftoperandimeq; aliteroperari poflunt, quam mare-
riae fibi fubiedasrat io^ virtus cauík efficiétis poftulat. Ignis enim 
n ó potell non vrerc,fi materia fibi applicitá habcat:&: ita vrit, vt illa 
difpofitaeft:aliter emmin lignaarida,aliterin humét iaagi t . Atpri- i2 
Tnailla&.' fummacaufa,vtpotétifsima , i taetiá l ibérrimaelt : quippe 
qus^nullaalia vim patipoteft.Ideoq; dona fuá aliquádo quidé ex 
iuftitia fecüdú hominú meritajaliquádo vero liberahfsimé impartí-
tur"cxgrátia:ac ita in omnes quidé fenaperliberalis & pia, in muiros 
fcltwíMor tamé iuxtabeneplacitü volútatisfuaEbeneficétiísimaeft.ldquod in 
honorum omniú bonorú íiue corporaliú,fiue fpiritualiú diílributione videre 
genera» l icet .^Süt enim quatuorbonorum genera,videlicet natura, gratia?, 
g lo r i^&ea quE vulgo fortunas nominatur.Quáe omnia fingulis ho 
* " ' m in ibusDñs pro fandifsimE voluntatis fuíE beneplácito diltrihuir, 
fícuc vul t .Ná(vtab infiraisincipiá)& opes,& honores, & falutem,& 
vitam ipfam vané hominibus largitur. Alijs enim diuitias, alijs 
paupertatem: alüs firmara valetudinem, alijs infirmara ; alijs diu-
turnam 
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Ú turnamvitam,aliisbreuifi,imam tr ibuit : &: alies quidem nobiles & 
glor¡oros,alios vetó facit inglorios.De eo namque feriptum eñ: D i -
ues & pauper obuiauerút ribijVtriufque operator eft Dominus. Et^ Frou.iií 
Bona & mala,vita & mors,paupertas & honeftas a Dco funt .Domi- Ecch'. I I . 
nusergo(vtaic Proph,) mortificar &viuif icat ,deduci tad inferos i.Rcg.x. 
& reducit: Dominus pauperem facit & ditat , humiüat Se fubleuat. 
Non negamus híc liberam hoíiiinis facultatem, qua Deo bené o m -
niafortunáticooperatunprima tamenaefumma humanas falutis& 
profperitatis caufa Deus eít,a quo vno Iseta oranía & fecunda pro-
ccdont.Hincproeo quod nosin Pfalm.legimus.Quia necab Orien. . - « u J 
t^necabOccidentej&c.alij verterunt: Quia nec áb Oriente velab 
Occidente,nec a deferto venit exaltatio : quoniam Deus ludex 
eft. Hunc humiliat hunc exaltat, &c . Quo in loco tribus prseci-
^paismundi partibus enumeratis,vniuerfum orbem complexus eít . 
Quo fignificare voluit,non a folis mundanas potentiae viribus(quac 
frequenter fpem hominum fallunt) fed a Dei prouidentia & gratia 
fecunda omniafperanda efie.Quocircafruftra foepé quaeritur in ter 
nsdign¡tas&;poteníia,quarumrerum difpeníatio ad Deum relega 
<laeft:quiaEquiísimuseíHudex,&vnicuiq; velpcenas, velprsmia 
conftituit. Ipfecrtim eft (vt fandiisIobait)qui bahheum regum d i f loh. il» 
foluitjSí prscinxit fuñe renes eorum.Elfundit defpedionem fuper 
principes,& eos qui opprefsi funtjreleuat.Qua? cu ita fmtjredéfana. 
¿lus Propheta: Vanum eft, i nqu i t , vobis ante luce furgere,hoc eft, 
aduerfoaut non fauente D e o , huiufmodibonavelle comparare; 
quíE diuina prouidentia íibi diftribuenda referuauit Quam rem ap« 
poíitifsimo exerapIoEcclefiaftes confirmat his verbis: Eft homo la Eccíc iU 
i) borans,& feftinans, & tanto magis non abundabit. Eft homo mar-
cidus,egens recuperatione, plus deficiens virtute,& abundans pau* 
pertate:&oculusDei refpexit i l lumin bono,&:erexireum ab humi 
lítate fua,& miratifum in illo mulrij^ ' glorificauerunt Deü. f Q u i d 
vero gratuita bona ?dn non hsec etiam abipfo proutei l ibi tum eft, 
difpenfantur? Nam cum ad fe omnes peccatores vocet ( vt qui velit i .Tim. 2« 
omnes homines faluos ííeri)alios tamen fufficienti,alios fuperabun 
dantiauNÍlio vocat. Cum enimdiuinagratia & mifericordia ó m -
nibus in promptu f i t : quibufdam tamen citra alienam íítiuriam do-
nsíua copiofíus & liberaiius impartitur. Vocantur enim omnes, 
qüibtis fufficiens hoc auxilium adeft, ac pr^cipué qui falutari laua-
croinDeifilios adoptad funt-.clíguntur vero, quibus perfeueran-
^ « d o n u m 5 diuino Hiuncpe conceditur. Q u o d fi quis de hac diui-
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norumdi í lr ibut lone&r varietatequeratu^audiat Dominum dicen- 25 
tem: [ AmiVe non fucio tibí iniuriam: dtx nonUcctiiilhtqutd voló fkefaSm 
ocuíus tuu> nequjtn eli,qui¿r ego honus,hoc eft^ beneficus cr Ubcrdis f um'.} 
, n . lam vero in ipíis deitivquanra hipcrnorum donoruhi ac diuinó 
rurn auxiliorum varietasrAii) enim lüílinenr pondas diei & xúus, 
hoceft , fummislaboribus & vigilijsdiuina muñera coníequuntuf, 
<juales omnes feré íanóti extiterum.-atque ij préfernni qui fqualen-
tiaeremi loca incolenteSjCitra omnc iu imanumío la r ium, vitam in-
opera arque rerum omnium indigam perduxerunr. A l i j veró vis 
t*Ue¿»2X» -vna dici hora laborantes, magnifias Dei donis fubitó ditati funt 
Latro vna conrí . í s ioneregdumDeiadtrpt i is eft.Magdalenafuíisad 
huct* 7. pedes Domini lachrymiSiex peccatrice Apoftolorum Aportóla re-
lAatth, 4 . furredionem Chrift i nunciando,effectac{]:.Apoftoli veróipli,dum 
Máfífc. 9 ' inreficiendis retibusoccuparentur.ad fummum Apoílolatus ho- 2jf 
norem nec opinantes vocati íunt. Matthaeus ex publicano mutatur 
in E u a n g e l i í h m : quodque ijs ómnibus mirabilrus eft^aulus dura 
ípiransminarum¿fc caedis,Chrií l iEeclcliam vaftat,Spiritu fanóto 
Tepletur,in paradifum rapitur,& ex perfecutorcinvaseleótioniscó-
mutatuSjabundant iüs ómnibus laborauit. Eccaíteri quidemApow 
ftolifortaíTe vnahorain vinea Dominilaboraflcdicendiíuncreuní 
plenitudinem Spiritusacceperuntúíle veró ne vna quidehorainct 
íabórauera^fed ip íamtáqiwm ferusapcr deíylua vaftare cupiebat, 
cü in tertium coclum rapcus,auditarcana verba quar non licethomia 
m ioqui . Qtíis igitur hic non mirabundus & attonirtisad tantae 
bonitatis abyffum obftupefcat ? Sed hi'ctamen omnia in Euange* 
l i o & fub gratia. Qu id in lege? A n non Mófem Dominasex hu* 2Í 
IDÍIÍS paftoris fortuna in legi íb torem ? Amos in Prophctam? Da-
uidem in Regem ? BlifEumque ex aratro in hasredem ípintusEli» 
p r ^ ^ - - cooptauit? Iple enim Dauid , eleG:ionislu;E beneficium cekbrat 
bis verbis: Elegit Dauid feruum fuum v & fuíVulit eum de gregi-
bus ouium , de poíl fcetantes accepiteurn «pafcere lacob ferumn 
f u u m , &'c. Qu id ijs maius? quid illuítrius? quid ad laudem diuinas 
gratismagnificentius ? ad diumorumiudidorum altitudinem mi* 
rabiiius?& ad diuinaí poteílatis libertatem prjedicandam clarius? 
^ fQj id?quód frequenter etiam non ind iu t r í i s perlonis modó;íc4 
in vna eadcmqae p^ríon^ hiíius varietatis velut imaginem quan» 
dam exprimit ? Saspe enim vir piuxieiunijs, vigili js ,&: orationi* 
bus,omnique conanifpiritum deypUQniihaurire, & languentem 
^oimumin dminae pukhritudinis amorem extiure oiticur. Qitt 
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tamén ¿ u m liocTacirjad huc ieíiinus & arídus fibi eíTe v iáe tun cum 
interim Doruinus frequémer icíe i l l i a!iud agenti vel non \ ocattis 
adíi t , i l lumque clariísimalucc.infuetoardore,iucúndirsima fuaui-
tate,& copiofifsimolaciiryniarum imbrc perfundat ? Quo quidem 
cceleíli muñere prasuentus & illuminatu*, miros deinde in virtute 
^ícharl tatepromeííus fqcit. Quae cumita lint j nenio vtique pio« 
rum habtr,cur ae coelefti patrefaroilias ( quod quidcm ex operarijs 
fecefum)mcriiD queri pofMt: quandoquidcm piorumquifque iu -
{lam,atque a d t ó íuperabundantem operum fuorum mercedera 
percipiet lecundum íuum laboiem. M u l t i tamen habent, curil l i jm 
multó magis diligere¿k laudare d c b e a n t : q u ó d eospra:ter gratiani 
&: gloriam boniseorumopenbus debitara:,copioíihimis auiilijsi¡ 
coeltílibuíque don¡SnwHa habita meritorumraticne,pro volunta-
^tis fuae beneplácito ckmat, qux alijsnoadonatrquibus homines í ic 
aDeo praeuenn <k i n ü r u i í i , mirifice in fpiritúáli vit3,virtuturaque 
iludió pio{iciuntJ& illisanteferuntur,, qu ibushu iu ímodi donaatq; 
auxilia non.dantur.lnde adeófit .quodccxleftis magiftera¡r,vtfianc 
primi nouifsimi,& nQ.yifsimi prinii.Sepé namque Dominus pro ira 
menfa & infinita gratia, & miíeirkordiá íua vel indignos homines, 
Vdminusperfedtosadmaiorcm dignitatis&i iuftitiae^audium cue* 
hjtjquam aHoSí,qui iílis erantperfediores: atque ita demum ex mí» 
rioribusmajores,& ex nouiísimis priores fiuht. Quorum omnium 
ratio vna e í l , nerope fumma bonitas & l&fralit3S magnifici patrif* 
familiaviuara ipfe aper té inf inuaui t ,quando cuidara ex operarijs 
íubnfiürmuranti ait : [An ocultis tuusnequam efi, quu cgó banus fum.J 
Hzc ergo immenia Deibonitas&. libertas , h,uius difsimilitudinis; 
)! cauta ex-iflít. Ex quo fiCjVt longe plüsíit,q.ood >diiiina:boBÍtas &• I k 
beralitasgiatuitó donare, quam qmidlin&ifíiimi ciráufique viri la-
bor promcrerí p o í s i t : idcoqueplura poteft interdum homo confea 
qui ex ineffabili dono gratis, quám i ludió & labore fuo promereri 
ex debito iuftitias.Hac ergo de caufa fiunt nouiísimi primi>& pnraj 
nouiíí.imiiSubditquetandem.Dominu$i 
• [W«íí¿ enm fum vocatitpauci va ó cle&i.} ;Qrioffijm h«c?Npn. vu 
deo aliara coramodioTem connecíendae' hu iüs tententif .ratiohen^) ^ 
^3n) qua» a.Cardliiali.Caietanoafsignatur.Ait enim hoceí le íimile C4/<t<*fc 
appofitifsimum,quopra?cedentera:dodriná Dominus apertiísimé 
4ec!arat atque confirmat.Farailiare ienira rapieiitibusviriseft, qux 
aulo obfeuriora funt^rebus a p m i l a i ^ « l u d k f e r ¿ £ C Í H » m e a r a n ' . ^ f 
p á r ^ U P o ü ú o ú s Jáberaiitatem & l ibti tatem, q a á iu demorurak 
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fuorum díí lr ibutionc vtítur,voluerit in l inuare^ommódirs imú hue 51 
tus varietatis exemplum,gratiam vocationis adducit; in qua apertif. 
í lmc haec diuina libertas & liberalitas appíirer.Cíírn enim omnes ad 
fe vocet , ( qui omnes vult faluos fieñ)quoídam tamen minoribus, 
quofdam maioribus auxiIijs,pro fanCtirsimaB volútatis fuae benepla* 
c i t o , fine vllisvocandorum praecedétibus mentisad falut^tn vocat. 
Q u ó fit.vt multi fintvocari^qui videlicet minoribus auNÍlijs vocan-
tur}quibus tamen ipfi vitio fuo vti nolunt: pauci veróclef t i , qüi vi-
delicet aut maioribus ad hoc auxilijs iuuantur , aut íufficieñti il!o 
(quod nemini negatur)auxiliofelicitervtuntur.Ad hunc ergomo 
dum quibufdam Dominus pofl: iuñificationis gratiam, iuxta ipíbru 
inerita,auxilia fuá & dona diftribuit ex iuftitiarquibufdam vero co« 
piofadona atque auxilia fupra meritá,& fupra etiam vota tribuitex 
gratia,vt in ApoftoliSjCaeteriíquc^uos fupra memorauimus, viderc JJ 
e í l .Vt rob ique ergo Dominus eadem vtitur libertate,8¿ ante prima 
gratiam,&.poft eam:&: in ipfa vocatione,&: poí l eam vocationem; 
neminem debita laborum raercedefraudanSj&multosexliberalita 
te fuá fupra merita maximis bcneficijscumulans. 
¿iiúim •.: «on . ; . • I I I ^ "' 
Verordio, f Quid ig i tu r exhac philofophk eoHigcrc pofliimusfratrés^MuIfí 
plané:fed illud imprimis(quó finem principio iungaraus) vt intelli» 
' gamus, arbitrij noftrilibertateinregra Scillscfa manentc,omnemhu 
manae falutisfpem^ Dfii^asíifsimüm gratia pédere:qui iuxta $quif-
í imura voluntatis fuae benepiacitumjcüm nemini faciatiniuriá(imd 
vero de ómnibus femper bene mereatur)aiijs tamen maiora,álijsmi 
nora donaj tanquamverusTerúm fi.iaium Dñselargi tur . Huius auté 
philofophiae diligens confideratio, miro modoanimum hominis 
Deo fubijeit atque fubmittit .Cum enim vir prus huius negotij ma» 
gni tud ínem confideratjintelligitq; in manu Dei pofitum eííe, ¡Eter-
na i l lum felicítate dona:re,aut íibi ipfirelinquere: quid qüaeío aliud 
faciac,quam tqto fefeilü corde fubijeere^ante i l lum profterni? illuni 
tota mente colere?ab illo pende ré?¿ fe totum illius obfequio trade-
ié?idqué vnum cürare^nc qua in re i l lum oífendat, th quo vno tota 
falus felicitas fuap i t i t u r^ ínua lue ra t in toto orbe fames, quo te-
pore principatum?loíep>h in térra ^Égypti obtinebatínullibiqiie ni« 
fx ap.ud vnam Itifeph frumenta inueniebantur. Quamobrcm toU 
JEgyptus magnitudine farais oppreífa ,ad illiuspedes prouolut^' 
Gcncf^-j. fuppliciorat ioneaif .Sal i tónoíhainraanu tuaeft: t an tummodó re-
fp ic iatnosDas n o f t e r ^ i c ^ feraiemiUregiw Q u i d igí tur hos homi 
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ñeslta demiíToatqiie luiraliicorde ante pedesTofeph fl;rauit?niíi 
quod intelligebantjfalutem & vitam fuamabillius volúntate pende 
re?Ad huncigi turmodum cum fandiviriintelligantjtotumgenus , 
hominum propter communem illum naturse lapfum, ad perpetusm 
inediamjomniumque fpiritualium bonorum inopiam efíe damnaa 
tum:animaduertantquc penes vniimtantnmlofephvhoc eft, penes 
vnum mundiSaluatorem huius tantae calamitatiseíle remedium: 
quidquxfo aliud ag3nt,quam ad illum fupplices confugere,ílli íé 
fubmittere , i l lum lludiodfsimé colere ? qui folus hanc aeternam 
famem fedare , folufquc bonis ómnibus ditare hominem poteft? 
Hocenim a í feduPropheta adDominumait:Inmanibus tuistem-P/<ííw. 30." 
pora mea,íiue fortes me^. Qusnam fortes if ts funt?.Scidsfratres 
duas tantíim «flefortes valdé ínter fe diísimiles,quaB homini contin 
gere poflunrmempe, aut seternam falutem, aut damnationem aeter* 
nara.Ait igitur Propheta:vtraq; hfc forsDñe, quse mihi contingere 
poteft,in manibustuiseft,qui folus vitae&mortis clanes habes . í ta ' Víatthjf* 
^uéfivolueris.potes me femare; &f í volueris,habesetiá poteftaté 
vblcorpus occiderís,aninia quoq; raittere in gehénam. Quod fi ita 
eñjquomodo no totus in te vno fufpenfus fim?quomodo non tibí 
pknifsimc fubijciar?tibi obfequar?tibi adhaBream?in quo vno falus 
mea fita e í H f Hac cade mete & afteftu Hieremias aiebattScio Deus E&crifdfiu 
meus quod non eft hominis via eius,neq; vir i eft vt ambuler,&: diría 
gátgreíTus fuos.Quod cu ita íit ,quid aliud me faceré par eft, quá te 
ícmperintuerijfemperfurpicere ? qui folus me abitincre mortis ab-
ducerc,folus ad falutis viam reuocare potes? Hoc eodem afFcfíu re* 
gius Propheta fcipfum his verbis cohortaturrNonne Deo fubieóla Vfalnt'6u 
¡jeritanima mea? Quibus verbis non fimplici quidem,fed figurara 
oratione feipfum ad perfeétam obedientiam, plenifsimamque fub-
ieftionem excitare videtur.Sed cur Vates fanfte ita Deo fuhijci cu-
pís?Subditeaufam:Abipíbenim falutare meum. Nam &ipfe Deus 
meus SÍ Saluator meus,adiutor meu«,non emigrabo. I n Deo faluta-
re meum, &: gloria mea, Deus auxilij mei , & fpes mea in Deo eft. 
Animaduertite quaefo quot verbis idem pollcntibus eandem repc-
íit rententiam: nimirum intelligens , quantam ea-res ab hominc 
íubn)ifsionem,pietatem}timorem, &religionem exigerct. Si enim 
iota falus mea, fi felicitas & beatitudo mea, fi opes, & fpesomnes 
abvno ¡lio pédétrquid aliud qu^fomihi fac iédú , quám vti l lüfupra 
omniadiligá'üllü verear?illius me obfequiq' toiú tradá atq; con^ittá? 
S^i^inquá^accre dcbeájnifi catelloru more ad miíericordiarú'eius 
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mcníam aíbrejillú ocuUsjíIltipcdore^illú toto animo íníucn:8t mí- jg 
casex mifa eius decidcnteshumiitterpetere?&: fupplici animo cum 
Vfalttt.lll» eode Prophcta d iccr^Ecceí ícut oculi ieruorú in manibus domino-
rü fiiorúa^: ficut oculi ancilla? in manibus domin^ íuaí: ita oculi na» 
ftri ad Dominum Deura noftrum doñee mifereatur noftri, 
Sút tamen quida qui hac ipía conbderatione animo perturbentur 
pot iüs qua humilit i . tur:dum attendunt hoc falutis fuá? negotiü non 
prorfus in íuis,rcd in alienisjhoc ef^in Dei manibus po iuú eflc.Scd 
ó ítuiti &: c v d ! in cuius qu^fo manibus haec tata res turius coilucjri 
potui t ,quá in ijs,qu3e propterte cnclü & terram,6(. omnia que cali 
ambímcónnen tu^c reaue run t í in i j squse in res omnes a fe conditas 
adeó liberales & m.ignificae íunt?in ijs,qu3tí vt te foluerét v¡ncülis,l¡a 
ga t s ,&c lau i scó f ix í tuerüdin ijs deniq; manibus, quaE(vtD.Bcm 
ai^afíluunt mifcricordiae vifceribus,necdefuntforamina ,per qux 3g 
fíuátUn tutiísimo plañe loco faluté fuá Propheta reponebar, quádo 
Pptt »10, ijsea manibuscómit tebat dicensrln manustuas cómendo fpiritum 
meuni,redcmiíU n o s D ñ e D e u s veritatis.Si enim tu \ t fpiritü meum 
^ morreredimeres ,mortéper tul i r t i :cui tut iüseundéípir i tum quürn 
tibic()mendarepotero?Intelligebat hocet iá Apo í lo luscú diceret; 
2,Y¡mot%u ^ 0 curcredidt,Sí certus fum quia potenseft depoGtum meum fer 
uare in illú diem. Agnofcc-bat enim fummam illa Domini fidcrajbo-
nitaté,&:pletatem:ideoq; nullibi fidentiustot laború, meritorumq; 
pret ior i ís imútheíaurum,quam in eiusmanibuscoIlocabat3quiplus 
qua paterna chántate nos di l ig i t ,& diuina poteílate tuetur.f Huius 
igitur benignitatisconfideratio non quidem mcerorem ac difíiden-
tiarmíedfalutaré mngis trepidationem,humilitatcm»reuerentiarn,&4^ 
amorcm conciliat.Quae quidem virtutes nobis cumprimis neccíía-
VhilLl, riíE funt^tCiicut idem Apoftolus monct)cum iimore,ac tremorefa 
lutem nollram operanres^ternx vira? mcrcedem ChriRo Domino 
largrente ,ad occafum.SoliSjho.c eíl , i n fine vitas cum cscieris vine» 
culroribus percipere mereamur. 
I N E A D E M D O M I N I C A I N S E P T V A G . 
C o n G Í o í e c u n u a 3 i n quaEuangelica l ec í ioexp lana tu r . 
T H E. Simile eñ regnum cmloru homimpatrifamili&í 
quiextjtprmo mane condúcete operarios in ^tmam 
fum, M a t t h . 2 0 . 
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AIomoi:¡s fententiaeftjrifum dolorc mifceri, tí t x -
trema gaudij iurtú occupare. l ia enim uihoc medio Vroua'A^ 
mundi globo vel iniquitas nollra promeru t .vd diui 
na ^quitas & prouidéria inf t i tu i t^ t neq; omnia lata, 
neq; omnia triftia:fed m a í l i s l«ra permiícerentur.ín 
fuprema quidé illa coeloru regione omnia Iseta funt, nec il!oi ú hnes 
vlla inuadere triília pote íhin ínfimo aú t reproború carcere omni» 
cótra funeíla funt & tnl l ia ,& omms proríus Isetitia ignara.In hac au 
íé media Ínter vtraq; regioneCvt Salomó ait) riíus dolore mifcetur» 
&: extrema gaudii.ludusoccupat. Q u x quidé varietas non in rebus 
corporcis tantú,fed etiá in fpiritualibus cernitur-.quod vcl prifentis 
téporisargumetoanimaduercere licet.Haótenusenim Eccleíia Idttif 
íimamyO-eria nób i sobocu lospo íu i tmépé nafcentcde VirgineSal-
1 UítoréA catantes Angelos,l32túq; Euágclij nútium paíloribus nuti 
tiantes,& ítellá d o m i n i c í natiuitatis nuntiá in íublimi fulgentem,& 
Magosadorátes,& Simeonéquadragefimo a natiuitate Domini dic 
puerú exc-yicntéjDeumq; laudantezmodóveró omnia inuerfa fun% 
Qux enira haótenus diuinas laudes Ixtis vocibus períbnabat,núc al 
tarja veiat,&: gloria inexcellis filétio prateri^Sc feüa illa voce laeti^ 
tioe indicé Alleluta intercludit: ac deniqueinopinatis& funeftishis 
vocibushodie mííram orditur.Cifcundcderuntmegemitus mor* P/rfí.l7» 
tis:doiores inferni circundederunt me. Quibus verbis quidtriftius? 
quidlamentabilius? % Quoeretis forfiran huiustantae nrutationis 
caufam1! caufa eft, quód hodie in matutinis precibus Geneíis líber 
r ¡ncipitunin quo de creatione mundi agitur,deque máxima illa fel¡-
i cítate, inqua homo ^ D e o c ó n d i t u s e í t : a q u a t a m e n p e r peccatunx 
miferabilirercorruens, &:in h u n c n o í l r u m o r b c m , t a n q u a m in ex¡« 
lium pulíüs,quaB4 Oeo dona receperat,araiíit:& in i l lo naturalis ne-
cersítudinisíure,no$quoq; omnes araifimus.lllo enim homine la-
tente,tota quoque poíteritas.id eflr.vniuerfum gcnus homínú cum 
illo pariter cócidit.Vitiata enim radice,rami quoque omnes, qui ab Siwft^  
eapullularunt, vidum fenfere radicis. Hoc ergo tanto fulmine Ec» 
deliaida, non poreft(dum liare leguntur^huius tantscJadis aecc-
pta: no reminifci:S¿ in has deinde larnétabiles voces &: rugitus pro-
fwmpere.Circundederunt me gemitus mortisjdolores inferni circa 
dederunt me.His videlicet verbis fignific3ns,propter illam proto* 
parétücu]pam,omneshomines admorté , íEtcrnúq; coelellis patriae 
txüium fuiffe damnatosequa? d ú o mala a peccato Qrtá,fummum ín -
^o ton ia mundi mala iQcumceneQU ^ E i ^uáuis tocaQnorú milUá 
í 
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poft illud ¡am peccatú tranfada finr, quotannistaméEccIeíla velut 4 
recenti plaga faucÍ3ta,hanc renouat qucrimoniam: quód vidclicet^ 
peccato illo omnia müdi mal3jqujBTunt,ruerút,aut erunt, originem 
trahat.Omnia enim pcccata qux hadenusadmilTa funt^mncs cor-
porú aniajorú morbt, omnes clades & mortes,oronia mortaliura 
bella atq; dirsidia,omnes generis human! peftes, fames, & exitia, & 
t)mnia dtniq; mala,ab hoc omniú maloru fonre^áquá a radicc pro* 
d i e run t .ümnia enim haec peccati illius pocnas atq; tributa funt. Iu« 
ftum enim erat,vt omniú malorú múdi caufa eíTer, q u ó d müdi atq; 
rcrú cmnium códitor a principe creaturarú omniú homine violatus 
fuerit&oíFenfus.Ttaq; pa t rcsquondá noftri pomñilludacerbúco-
mcdcrunt:dentestamcn filiorumin hunc vftjuediemobftupefcút, 
%Qnp argumentoviderelicetfratrcs,quantaritlethalis peccati ma 
litiatqüCB tantorummalorum feminariumextiti trquod tamcnnos J 
tam facilé committimus. Q u i d enim apud multos frcquentius quá 
peier3rc..inuidere,odiíre,alienam vel rem furripuificjVel vxorc con* 
cupiuiire^Vnumquodq; autem horum,non minus lethale atq; mor 
tiferum,quam illud parentisnoftri delióhim eft: nec minus mundo 
nocuiflet, fi primum extitiíFef.vt hac ratione ¡ntíll igatis, quanta lit 
humana? tnentis csecitas.qux ne hoc quidem tantofulmine i(!ía,pec 
cati mnlitia^n acdeformiiatem agnofcit.«j[Hac igitür de caufapul/a« 
ta in mcdium kodie hac tam lugubri voce procedit Ecclefia: vteius 
nos fquaIor,habitufque mocftifsimus huius noftri exilij /miferandi. 
que ftatus conditionem ofteirdatrquó hoc tam graui vulnere faucia 
-tí^denius operam,vt a qua lapfi fumus dignitatc per cu]pam,per vo-
Juntsriam pcenitentiam redeamus.^Quod íi Eccleíía hoctemporc 
^Ueluya,hoc eftjfpintuaiislaetitiaevocem fuftulít,multó magiscap- o 
ealeTO^vanamquelstitiam á nobis ablegare contender. Si enim m 
ipfo nunc Deo exultare vetar, quo modo in rebusludicrisnoxijííq; 
Ixtari permittet? Vt igitur his Ecclefise vocibus &: lachrymis (vtipar 
eft)rerpondearaus, coíleftem opem facratifsimoe Virginis interu«n-
tu fuppliciterimploremus. 
A V E í i A R 1 A.' 
•«[[Cum multa ac máxima ínter Deum & hominem diferiminn exi* 
i i a n t , íllud mihi non itipoftremis habendum videtur: quódDeus 
quicquid facit,nó vlla fuá nécersitate, aut vtilirare, íed folá bonita-
te indudus facitrhomo autem adeó eges & lucri cupkius eft, vt vix 
quicquá moliatur,n¡fi vtilitate pr imü aut necefsitáteante oculo? po 
íata,quaí fi defit)iners & plúbeus ad omnia q u f agéda funt3reddif ur. 
- -" Cuius 
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^ Cuiusíngenium infinita illa bonitas, & íapientiaPatris agnoícens 
(quas omnes homines faluos íleri,&• ad veritatis agnitíoncm vcnire 
deUderat)opulentirs.ima laborantibus prsemia propomt cü ait: JVÍen 
furambonamA'confcrtam, 8«:coagícatam «& ÍLiptreftiucntem da LMC. ó.' 
buntin l inum vertrum.Etad Cor in th .Apoñolus Itaque ait fratres i.cor.iy. 
ílabiles cftoiejabundantesin omni opere Domini /c ié tes quoniam 
labor veíler non e í l inanis in Domino.Quam ícntentiam idcm Do- I p / , ^.5, 
minus per Prophera breuiter cóní^rmat cum air: Non dixi lacob fm 
ftra quxM-irc me Non certé frufíra.Quifquis enim D ñ m qua^íierir, 
premia tanca tonfequciur, quanta vis nulla orationis explicare vn* 
quampoterit: neq; cnim afpettu oculoru comprehendi, neq; auri-
bus percipi, ñeque vlla cogiratíone queunt adumbrarijqucE parauit 
Deuspiccolentibus fe.Hinc Vates regius,vbimandata Domin i dul V[dtn> 18. 
% dora fuper mel & fauum dixiíTetiadiecit^tcnim feruus tuus c u ñ o -
dit ea: in cuílodiendis illis retributio multa.Cur ó Vates fanéle cu-
ftodis ea? Quid ni cufl:odiam?quod aliud munus obirc ílndiofiusde 
beam?Sienim mandata D o m i n i fuper mel & fauum dulciora funt, 
& cuftodientibus ea retributio multa propofita efbquis id fequi de-
treá'teí,quod & fa¿tu íuauifsimú eft, & prsmij retributione magni-
ficum?Sed hocinlcge:quidigi turmodo íubgrat ia^Aitenim D.Ber Berñdy-lu-
nard.ínlegegraueiugum,8¿ viicprsemiumnerraenim promittitur, per Catítu 
At Ecdelias iugura íuaue,&: pr^mium fublime. Sicenim prouocat 
cjuod promit t i^vt no terreat,quod imponit.Si ¡gitur Vates fandus 
illotemporemandatadulciajócretributione multara eíTe dixit:quid 
lioc tempore dicere licebit, quádo & iugum legis extenuatum ef l : ,^ 
prxmium non modo auáhim.fed eriam in promptu pofitum eft at-
9 queparatum? Sic enimde C h r i f t o D ñ o apudífaiam legimus.Ecce Ipí .^or 
merces eius cum eo,& opus illius coram illo.Hoc e í l , in pmptu ha-
betmercedem opens,quamlaborantibus tribuat.Huius ergo mer-
cedis magnitudinem idem D ñ s i n praefenti ledione appolitifMma 
quadam fimilitudine declaratún qua cum alia multa, tum praecipué 
li^c dúo inrinuantur:alterum,quo modo fidelibus cunólisin vinea 
Domini laborare necefie í]t:alterum,quo modo varia mcrces labo-
rantibus t r ibui tur , non folüm pro menfura laboris, fed eriam pro 
immenfa diuince gratiae largitateiquac ficut omnium fuperat,vota ita 
ctiam excedit merira. Parabolam autem primo loco vobis propo-
nam,deinde eiuscxplanationem fubijeiam. 
[Simtle e^(inquit) regnum calorum homimpatrifamilUi , qui exijt 
primo mne conduciré opentnosinvineam fum.Conucatiotíc autcmfa* 
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fia cum *pcrtr¡j- ex Jenjrto diurno miflt eos in vineam fum. Vt egrt^ us w 
cirrahorumícnium^c.y^AtyrihiTihxi. parábola njylterijs rcTtrtif-
lima e íhnos pro tépons anguít iaid íolú explicaretétabitnus.quod 
ad mores noftros Formados & iníliruédos ex pediré magisvideb.tur, 
[S Vn/íc r<í?- ( inquit ) regmm coelorum homini p^rifmúias, <j«i en¡t% 
ÍBrci3HÍG p iterfam'.lias^ui a mane vfqj ad vefpcram,hoc eft, omni 
bus d?cihoris,prima,tcrtia,re\tA,nor>a)&'vrKlecima operarios in vi-
neam fiiam vOcat,DcuselKDic¡turaiiTépaterfamili3s,qniaquashaa 
bet inditionc fuá domos atq; familias,fumma prouidentia & $qui. 
táh^ gubernat.SufU auíern trespra:cipué domuja*: familia,quibus 
ip íepr^e lKE t eaim domus illa coeleH;is,quae manííones multas ac 
Varias pro v arietatc e l e ^ o r ü haber.Eft & alia apud inferos, quse luis 
ctiam teJibus prodiucriitate reproborü diíHnguitur: in quibusdi-
g;vísfcer¿rumíuorumpcEPaspendút ,&ad inhnica íecula pendent, H 
l i l i rurfum medu queedam domus in harura cófinio con'Htuta,qua 
pij & impi^electi S¿ reprobi fimul in'coluní. In primaigitur illa do-
Aoofrf . l l . m<y nu^3 eíl: remporum & horarum fuccefsiorquia nulla lucis mura* 
tio.nullus folisacceflus vel reccírus:Domus enim ea( vt loánes air) 
non egét Solé neq; Luna, vt luceác in earqira clarisas Del illunrnat 
\f¿i, 6o> eam.dí: lucerna eiuseft agnus. Idem quoq; Ifatascünfirmathis ver-
bisrNon occidet vltra lol tuus.quia erit tibí Dns in lu^em fempiter-
Cant.i, nam.Io hac auté luce dileCtiísimú Spófurn auidifsiiwé videre Sponfa 
cupiebatjcum dicerct:indica mihi qué diligir anima meaiV'bi paícas, 
vbi cubes in meridie.ín hac enim meridiana l u c e n ó per fpeculúauc 
in aenigmatc agnos íuos,hoc eft.cleótos luos Dns paícítrquos vidcfi 
c t t pulchritudinis (uae contemplationc ira reficit & latiai , vt nihil 
aliud perpetuó deíidcrarc queanr^uam quod habent. In hac ig'tur I» 
prima & felicif^ima d o m o , horarum ac teanporum varíelas nulla, 
nu l l j fuccefsio ell.^f In al era ítem qua? apud inferos poíita cíl,quaf> 
uis difsimili ratione,nulla item eíl horarum,temporumque diftin-
ftio:quia licut illicnulla.' tenebra^jita hic lux nulla micat. Vbi au« 
tem lux non efl:,nulla vtiq; rernporurn varietas exiftir. Haec enim elt 
l o & . K te':ra i^3 ac funcft i domus , de qua in libro lob íc r ip tum legirnus: 
Expedet lucem, &. non videat, nec ortum furgeníis aurora?. W 
qnamuis ineolocoignisfir^&ignisquidemcGfporcus , huic no-
riro í imilis:nihil taraeniIle tucisaut ípíendoris miferispra-bet, ni-
íi quantum ra t i s í i t adeorum fupplkia cumulanda : vteaícilicct vi-
tHC£. 16. ^ a ^ t , quorum afpeCtu magisrorqucantur.Qua decaufa diues illc 
- ' * e |5uio,<iuin4uefrattesiuos^Lázaro moner ipo í lu laba t ,nenouoeó 
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15 rum ruppUcioacerbius cruciarttur. Cum ením ígnishic diurnas iu-
ftiii.TÍnílrumentum í lt , ita íüpern i iud ic i s voluntati ftruir, v t id fo* 
lumenidar,quodreoruHicruciatusaugerejnonleu^re pokir. Hinc 2,Pcf. t . 
Pctrus Apoftolus reprobosomnes,tonres í i n e a q u a ^ nubestene= 
broías appellat: quibus caligo tencbranim reíeruata fit. Hoc igitur 
in loco horas null^.nulla temporum diftindio eflüfed ftei nú chaos, 
SBcernaque nox regnac, nullo vnqaaa) lucis fplendore illuftranda. 
fCasterümin huius mundi domo, qua? in vtriuíque medio pofita 
cí^vt corpóreas lucís varietas l itaetiam interni luminis diueríitas 
eft,quia videlicec non rcinper,eodemq; modo lucis fuae radios D o -
minusmundo communicauit. Huiusenim Tpirirualis lucis atq; diex 
velut mané fuit(vt D.Gregor.a;i)ab inicio mundi^vfque ad id tcm-
pus, quo aquaruminundatione idera mundus abfumpruseft: quo 
l^eporeCficut in aurora íicriXQlet)dubia adhuc & obfcura lux huma« 
narum mcntium oculos vix illuminat.Excuius defedu,tot térra fa* 
cinora in mundo exundárunt ,propter qu^ totus ipfe mundus aquaa 
ruminundarioncextindus, atquefubmerfus fuit. Hora vero terti* 
abhac tempore vfquc ad Abraham numeraturjquem vnum ex cun 
étismortahbus Deuseleg¡r ,quem coeleíli luce,hoc efl:,prseceptis coé 
leftibus,& circuncifionis facramento informaret. Hora vero fexta 
abhoc vfque ad Molen fuitrquo primüm rempore lex diuína horní 
nibus lata cft : qu^e mentis huraaníE tentbras íuperno lumine plurí-
munidircufsit:c!um quid fugiendum, quid íequendum eíFet apt r t i f 
fima oratione oí lendi t . Hora vero nona ab hoc tempore, vfque ad 
Chriftum Dominum arsignatur,cuius tempore d iu inf lucis & calo 
risplenitudo in to tum mundum prctioli lánguínis eius mérito efa 
'í íufa eft.Poíl quem,nouirsimam adefle horan» loannes teftacur,qu3e 
(¡uó magis \ Chriflo iufticise Solé recedens, ad occafum mundi ap-
propinquat^ó déíioFes tenebras offundit.Nosenim fumus^n quos 
finesfeculorumdeueneruntjqui nullum aliud lucis huius incremen 
tlim praefl:olamur,imó qui appropmquante huius diei fine, vicinaru 
tenebrarum noóte circumftjndímur. ^ H í n c tanta non m o d ó lucis, VÍHttttJ^, 
foletiam calorisimminuti'>:vbi eniraabundaukiniquitas, neceíTa-
ri6maltorumrefrixit,:hai!:tas.HiiK tot miferiaepauperú, t o tnud i , 
Jtq;rerum omniurnegeuces.tot inopes velpotentiorum tyrannU 
deopprcfsi, vel ditiorum víuris & rapinisexnauiH. Erat ol im cura 
jwmines íibi inuiccm fuecurerent, & altcr aiteri abfque fcenoris in« 
llina fubueniret:nimc vbi cambiorum atq, vfurarú vorago inunda» 
« ^ e t * s óc chantan pené lepulu cft, & a u i i i homines lucrum ma-
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gis ex pecunia, quam raeritum ex bcnignitatis officio aucupari vo- ifi j 
, lunt. Deniq; ih ea témpora incidimus, in quibus modo quoq; cú 
Propheta clamare pofsimusrVíB nobis quia dedinauit iam dies,quia 
longioresfaólaefunt vmbrae v e f p e n t q u ó f a d u m e f t , vt calore dile-
¿lionis pené extindOj& errorura tenebris ingruentibusjfalfis rerum 
imaginibus homines delufi, faifa veris, temporaria seternis, vmbras 
luci anteponant:ac deniq; per renebras ad tenebras,hoc eíl,per intca 
rioris mentís adexterioriscorporis tenebras pergant Bonus érgo 
paterfamilias nunquá deftitit ómnibus hís hons operarios qusrere, 
• quibus Eccleliae fuae vineam excolendá cómit teret .Pr imo enim ma 
ne vocauit Patriarchas,qui primi fuerút huius vinececultores.Dein-
dc proceíTu téporis Prophetasaccerfiuitdios íequútur deinde Apo-
ftoli,fand:iMjrcyres,fandiPontifices,atq; Dodores,quiomncsacI 
hac vineáverbis& cxcplis excolendá a Dñocondü<5ti íunt. f Neci7 
in ómnibus folú xtatibus múdi:íed in ómnibus cuiufq; hominisfta 
tibus vnúquemq; nortrú ad hiilu,> vincas cultura vocare non ccfíar, 
Kec in aetatibus modórfed in ó m n i b u s fcré negotijsjatq; adcó in ip« 
fis etia peccatis,hominibus adell, eofq; a praué coeptis omni raiiene 
auocare cótédi t .Quot icsenim praui homines poíito Dei rinnorcad 
incóceflas voluptatesrapiútur ,Deú intra (e clamante aud¡út:Perucr 
Serntoclnd fa eíl via tu:?,mihiq; contraria. Quod perinde eíl ac fi diceret. Vitíe 
tio. qujEfo mifer quó pcrgis flUfavoluptatisimagine deccptuslPergisad 
morté,pergis ad tenebras,pergis ad gehenná ,3d p e í l é , ad laqucum, 
vnde te foríitá extricare non poísis. Animaduerte mifcr te in oculis 
D e i omnia cótuentis delinquererqué nüliu lacet flagitiu, quanis pa-
rietibus & noóle veletur. Cogita mométancum cfle quoddckftat, 
aeternú quod cruciat.Vidc crgo nc pro mométanea voluptate, ítm-18 
piternoluduconficiaris. Quifcismiferan í iscraít inadie vitturus? i 
Q u í fcis an repédna fis morte(quod plerifq;, íccidit)é mediotolien 
dus?Quo modo no pcrhorrc-fcis me tibi(á quo bona cunda proce* 
dunt) inimicú &infenfumeíre,&beneuoleniifsimú patréinfeiierif-
í imú iudicé cómutare?:Cur eü non formidaSjqui v i tx &: necis habet 
potcfbtc,quiq; vbi corpusocciderir,animl poteí l mittereingeben 
^ Baín?H.is ergo tacitas voces.hos inrer nos clamores intra fe frequen 
tcr rebellesquoq; homines audiuní,ctiá<:ú ad flagitia proficiícütur. 
%Neq; his vocibus, íed alijs etiá rationibus homines hic paterfami-
lias ad vineam íuam vocarenon deíinit. Quid enim aliudtotcon-
ciones,quas pafsim audimus? quid tot beneficia, quse quotidie per' 
^ i m u s k o t flagella,quibus inceíTanter atierinwir l tot vkinorum 6í 
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i j ; amicorum funera^uae quotidie ccrnimus,nifi vocationes Dei funt? 
! quibus partim verbis,partim exemplis,partim blanditijs,partim ter-
roribus nos ad Te reuocare,&: ad vineaj fuae cuhuram conducere n i -
titur. §. I . 
f Summo igitur diluculo confurgens, [ conuenfione fctéh cum operd* 
| rijí, mittit tilos in vineam fuam. ] Superuacaneum puto erit quaerere, 
ad quid paterfamilias operarios mifcrit in vineam. Nimi rum non ad 
i ludum & otiúrfed ad fudoresac labores,quibus vinea colitur, fubeú 
dos.Ad hoc igitur fratres vocati fumuSjin hoc opus a Deo c ó d u d i , 
hoc munus nofl:rum,h£EC profefsio noílra eft.Qup enim die faluta-
ri lauacro t i n d i rumus,& in familia Domin i afcriptijad hoc opusvo 
; cátcDominOjfub asternac vi t^ merccde fumuscódud i .Qu ibufcúq ; 
l enim nominibus ChrifHana? vita; profefsionem nuncupaueris,fem-
\ Jiper labores,femper fudores t ibi occurrenr.Siue enim militia,fiue fta 
diú,riue curíum,fine ncgotiationem,fiue crucis fl:udium,fiutt vineae 
cultura nuncupaueris, nunquá a laborumperpefsione menté diuela 
les.Hinc ¡llapiorum omnium v o x . T r á l i u i m u s p e r i g n e m & a q u a m , 
&deduxifii nosin refrigeriú.Hinc ApoftoliisPe:rii5,vbi propofita i.Pcf.i. 
immarcefsibili seternae vitas hsreditate,nos adeius a m o r é allexiflet, 
viam protinus indicauitjqua ad illam peruenirctur.Modicu, inquir, 
nunc li opor te tcó t r i i t a r i in variistribulationibus, vt. probatio fidei , 
i veftrai mul tó preciofior auro inueniatur. Quam quidem fentetiam 
iBChrif t ianaPhilofophianatá&adultam JecuIaris quoq; philofo-
phiarairificécóprobauit. Antiquifsimuseniminter poetas Hefio- He/ioí» 
dus,ac deindeEpicharmus fuerunt:quorum hicvvirtuté vendi mor 
,5 ü talibus á Deo fudoris pretio aif.ilie veró,ante virtuté, Deo ftatuete, 
1 laborem praecederedixit.Quibus verbisdodifsimi v i r i , d ú o nobis 
i cognitu máxime necefíaria infinuaruntralterum, virtutem non eíTe 
|| W a n a m tantummodopolTefsionem, fed immortalis Dei munus: 
1 slcerum veró,ipfum mortalibus illa venderé non auro, aut argento, 
| íutm.argaritisjfedfudoris ac laborispretiorfine quibus virtus ( quae 
j titea ditficiJia opera verfaturjiconftare nullo modo potelK 
cüin beatusFrancifcus media hyemefeminudns incederet,1 
j ^fratereiusfecundumcarnemnuditatis& paupertatis cius propo* 
íitum irridens dixiiTet, Vende quaefo mihiFrancifce vnam fudoris 
guttamnüe cótraiEgo, inquit , iam pridem illum Domino meo vena 
did¡,& quidem máximo prc t io .Qux quidem vox non vnius Fran-
ci fc imodóJedSar idorum omnium fuiíTe quitanda e í t : qui omnes 
Jarijs fudoribus ac laboribus cedífte regnura mercati funt. Quas c ú 
l i í t a 
l 
1 
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ita fínt^ quid de illis rpcrandum eíl , qui ducunt in bonís díes fuojj 1% * 
quitenent t ympanü & ciiharamjqui lufum eíTeputantvjtamno-. 
í l : r am,qui folius ventriscaufa fe natos eíTemoribus & vita confi« 
tentur?per¡nde atque nihi l n o í h i penitus á moite rupereiret,& om-
nia qua; catholica tides predicat, fábulas ac territaraenta puerorum 
exifterent, 
Quamuisautem hoc ingenio pleri^uc fint,bonustamenpatcr«« 
familias folita vt i benignitate non ceíTar.haque non contentusho-
ra prima operarios vocaCre,pergic rurfum, atqtie hora deinde rertií, 
fexta,non3,atquc adeó vndecima vocat: quia videlicet nullum tem-
pusintermitt i t , quo quamdiu vitafupcreft, non operarios adhanc 
vineam conducat, hoc cft, quo non homines ad virtutis cultum, &: 
Xoífll. J» alternas hsereditatis patrimonium inuitet. Hinc SaluatoraitiPatcr 
meus vfque modo operatur, &: ego operor. Hoc efl:, ab ipfa mundi 
molitionead hascvfquetempora,nnnqu3m Pater meus lalutcmho 
minum operari deftitit, & o m n i rationeadfeillos adducere. Vni-
co enim verbo mundum condidit :fed ómnibus tamen feculis in 
hancprcEcipuécuramincumbit , vtquosadimaginem fuam condi-
di t , felices tándem ac beatos ef ficiar. Vnde quemadmodum teftan-
Smiíí. te A p o r t ó l o , omnis creatura ingemilcit & parturit víque adhuc, & 
Slof».8» vanitati ,hoceft, vicifsitudini, varijlque mutationibus íubicdaeíl 
(omnia cnira fiuc cceleftia liuc terreftna corpora vtilitati noíiríB 
perpetuó fine vlla intermifsionedcferuiunt)itaetiam ipíe vniuera 
fitatis&: natura conditor in noflras falutis ftudium perpetuó intena 
SiHWt. tus eft. Pra?terea quemadmodum Sol ifte quem oculis vfurpaimi?, 
nunquamilluminandi atque calefaciendi officium intermittit.'die 
namqueperfe, noóte vero per ftellas, quasluce fuáillufiratatque 24 
perfundit ,múdurn illuminatuta fumma illa &: infinita bonitas (quae s 
leíe in omnia diffundít) nunqunm illuminandi aut excitandi homi-
nis officium deferíttmoció quidem per fe internis motibus pullas, 
m o d a v e r ó per miniftrosfuos(qui funtvelut f te l l s in firmamen-
to Ecclef i í politOexternis vocibushominem ad pietatem vocans» 
Quod^vt alia pr^tcrmittam)vel hoc vno argumento apenécollígi-
t u r , q u ó d ómnibus diei hons tanta cura & ftudio operarios condu-
cir in vinea.n fuam.^Idem etiam vbi hanc vniuerfi machinamcon* 
dere ccepic,nifi abíoluto opere non quieuit. Quodergo in creatio^ 
ne mundi feci¡:,idem quoq; in eius intburatione modofacit: vt v i * 
delicet nunquam eius opera conquiefcat, quou íq ; huic rei extrema 
nianú apponat.Donec igiiurhoc opusconlummatumfuentCq"0." 
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15 in fine múdi futurü e{t,cum t lcé lorum numerus fuerit ímpletus)<:u 
ramhácvocandi hominesnunquá deponet.Nec hoc mvinus procu 
ratori demandaíTe dki tur ,cui tamé reddtndae rnerccdis curam t o m 
miíit-.íed ipfe per fe munus hoc obire, ipfeper fe vocare dignatur, 
quó maior apparet optimi patrisfamilias cura ac diligemia. 
Quod fi quis quaírat,cur tanta folicitudine vrgeat hoc opus,cum 
bonorum noftrorumnonegeat?h:EC mihi pra^cipua cania eífe vide-
I tur, quód is quidem folus huius opcris dignitatcm &: nccefsitatcm 
; plenilsimé intell igat.Cüm enim ex eo aeterna hominum v i t a ^ aetcr 
na item mors pcndeatjncmo autem dúo h-rc qualia fint,comprchen 
darjmfi ille qui folus aeternitatem compleditur: nihii mirum íi ama* 
tor hominum Dcus fumma cura prouidejt,ne tantum illud bonum 
amitramiiSjnevein tantum il lud raalum(quod nulla téporis menfu-
'•racircumfcribitur)incidamus.Si iuxta viperá periculi infciú paruu S/wil. 
lú filium afsidere ccrneres,quo Ímpetu accurreresfquibusvocibus & 
damoribus cópellares,vt ab eo loco fugeret, ne ^ vipera i l l i afsiden^ 
teimpeteretuHCüm ergo nos fenfibus paruulí fimus, & huius tanti 
negotij pondus & periculú ignoremus: no mirú fi Pater ille ccelcftis 
qui plenilsimé omnia nouit,tanra cura nos ab hoc tam ingenti peri-
culo reuocare contendat.Nec mulrüm ab hoc ftudio Apoí lo lus ab-
erat,vtporé qui in paradifum raptus,& diuinae pulchn'tudinis cótern 
plationerefeduSjprsmij magnitudinem,quoboniafficiendi,¿k fup 
plicij grauiiatem,quo mA\ cífenr ple¿tédi, l iquidó fnerat cótempla-
tus Ideoque vir fandus tot loca peragrabat,tot pcricula adibat , t o t lX0Y*l% 
|lag's vapulabat,tot itinera coniiciebat,tot mortes obibat,vt animas 
tanto fuppliu'o ereptas,ad a;tern3m vitamreuocaret. Hincillae vo-
5J Ges:Q.uotidte morior propter gloriam vellram.Et, Omnia fuftineo i.T'mot.i, 
propter cledos,vt &ipí i íalutcm confequantur.Et rurfum:Quisin- 2.Cor. u« 
íi>,matur,&: ego non infirmor?Quís fcandalizatur, & ego non vrorf 
Quo putamus illum animo fuiffc^quos atílus pertnlilíe, c*im dcficié 
tibus a fyneefa fidei dodrina Galatisjilla verba jadaret? Vellem eífe GaUt>fy 
apud vos modó ,& coramutare vocem meam, quoniam confundor 
in vobis:liue vt alij verterunt, quoniam inops conl i l i j lum. Q n o d 
penndeeíl ac íi diceret, Anguila miln charra eíl:, angufta fcriptu-
r3omnís ,v t hunc animi mci aedum vobis indicare poísim. Quare 
Vellcm coram vos alloqui,8<: in omnes me rerum facies commuta-
t^nihilinrentatum relinquere,nullum non mouere lapidem : ft for» 
téhis rationibuí.& lachrymis vos ab hoc tanto malo auocare poí« 
%na.lta eniminetranfuerlum atqifoUcitumperditio ve í l raagi t j t t 
í i a quid 
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quidconfil i j capíamiquid dicam,quid faciam prorfus ignbrem; Si i % 
haec igitur Apoí lo lus fac ieba t , quia huius tantse rei magnitudinem 
probé teneba t :qu id ille mifericordiarum parerfaciet,qui tanto ma-
iorefalutis humans amore exsfluar, quan tó bonitate & mifericor-
dia Paulum fuperat? Ideoque non mirüm íi ómnibus diei horis,hoc 
cf t , ómnibus humana; vitaj fpati js^omines ad fe vocare non ceíTet, 
quod nobis parabolae huius feries demonllrat. 
§. i r . 
%[Clim crgoferhfaóiumc[pt,dicit Dommusvwcceprocuratorifuo. Voa 
oí operarios iZrrcddciüiímcrccdm : ] Solicité a d m o d ü m hsec verba 
ponderanda funt.Dominus vincae,hoc eíl:,EccleíiaE,Deus eft: huius 
vero vineaí procuraror, cuftos, Se mercedis retributor,Chrittus eft: 
quia DeoPatre conftitutuseftiudexviuorum 6c mortuorum,vt 
reddat vñicuiquefecundum opera fua.Isigitur hanc^Patre vocera 
audit: Voca operarios,& reddeillismercedcm fuam.Felicesprofe-
d ó i l l i & beati, qui ad hanc mercedem vocantur. Sed qui funt qui 
vocaatur? Audite quaefo fratres,audite.Voc3,inquir,operarios, hoc 
cft,voca non ftcrtentes,aut Iudentes,aut genio indulgentes^ vitam 
omnem in otio & voluptatibus tranfigentes:fed operarios, hoc eft, 
i nv ineaDomin i f t r enué laboran te s . Hivocantur ad praBm¡um,hi 
ad mercedem inuicantur: caeteri tanquam indigni reijeiuntur. Et 
quamuis in improbos etiam operarij nomen quadret,ij tamen ope-
ran] iniquitat is , non pietatisexiftunt: & í i qu idem laboranerunt, 
Diabolo tamen, non Chrifto operam fuam locauerunt. ^Quando 
igitur fideles operarij in vnum conueniant,vt mercedem labore fuo 
partam accipian^qua fronte if t i iniquitatis operarij mercedem cum jo 
illis pariter exigent ? M é r i t o e n i m c ü m vnoquoque eorum fidelis 
Semocinii Procuratora^^unc: PijMHftíexpoftularepoterit: An)ice,quidame 
tf exigis,quod non meruifti?quid meteré vis,quod n ó feminafli? quid 
cumoperarijs qu i in vineameaexcolendadefudarunt, mercedem 
peti^qui tota vita ilertií l^dormiftij lulifti^^in luxu.otiojatq; fordi 
buscarniscompiitruifl:i?Diutequidem expeótaui /pat ium pcenité-
d i dedi,frequentifsimé ad laborem vineae hora prima, tertia, fexta, 
& nona vocare non deílitiChoc enim quotidianae Eccleíiae mea; vo-
ces faciunt,quoE omnes ad hoc aetates continenter vocant) tu tamen 
obftinato animo ficinfcelere períl:itiíl:i,vtad has femper voces oba 
furdueris. Q u i d igitur á me requiris, qui mihi nunquam vixifti,ne-
que laboraílHLaboraíli quide in via iniquitatis & perditionisdabo-
raíli in operibusluti de laterisin obfequio Pharaonis^oc eft,diabo-
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jí li,mundi,cüp5dítatumq; tuaruro.HiDominituj jhlDij tui .-nd ipfos 
ergo.non ad me cófuge,vt laborum tuorum tibi mevcedem rcdcar. 
Sic cnim í cr iptumleg i s : ín tcmpore tribulationis ÍUÍE dicent; Surge H/crofl. a» 
libera nos,vbi funt D i j tul quos fecifti tibHSurgant & libcrent te in 
temporeaffliétionis tuse.Dij tui fucrunt venter tuus,caro tua3pecu-
niatua, voluptas tua, & caetera quse fupra m é d i lex iñ i . In quo enim .'i . 
quifquc fummum bonum confti:uit,hoc i l l i Deus eflr.Ad iftos crgo 
Déos tuos confugCjVt tibi in hac hora prsEfidio fmt .Quidenim ma 
gispraipofterum,quam in alterius caftris militare,& abaltero,aduer 
lusquem inimica arma tnlifH, í l í p e n d i u m petere ? Diabolo & m u n -
do militaft^ab eis ergo í l i p e n d i u m exige. M i h i enim folis operarijs 
dirpcnratio a Patre meo credita eíl:,vt mercedé tr ibuam: ideoq; p o « 
teftatemcaabutarjriddideSj&rdormienteSj imó veró b o í l e s & ibi -
b micos pari mercedis honore cum illisafficiam. Expergifciminiquf-
fo fratres,quícunque animas, veftre falutem charam habetisjqui húc 
eceleítis regni denanum concupifcitisjqui ab hac tanta gloriaexci-
dcrcmalorumextremum iudicatis;expergifciminijinquam, & no- Gd4* £ 
lite errare,Deus non irridetunquíe enim íeminauerit h o m o , haec & 
metet.Nam qui feminat i n carne fuajde carne metet corruptionem: 
&qui f e m i n a t i n í p i r i t u , , d e rpiritumetetvitamseternam.Operarij 
hoc in loco vocantur,non regnes,&: inertes.Si ergo mercedem con -
CHpifcítiSjlaborem minimérecufet i s . . Siincoeleíte r c g n u m i r é c o n -
tendiiis,ea via quae ín ccelum ducit, ingredimini. Non enim video 
quonam modohajc.duo fimul cohíereantjad íeternam vitam afpiraa 
re,& per viam mortis ingrecli:mercedem a Deo exigcre, & in vinea, 
$ Diaboli operari.. Quifquis enimefficaciter optatfinem,ca quoque 
adiumenta quibus ad illumperueniturjnon detre¿i:at. Q u l v u l t ad símil» 
Indos pergerejaborem nauigandi non recufat. Quia morbograui 
íanari de í idcrar jmedicamentanonrefpui t .Qu i fundum, emere pa* 
rat, de precio í latim. incipit cogitare. Si tu ergo vcrc regni.ca:leflis 
ha:reditatcm optas^de pretio protinus, hoc ell:,de labore agere de-
besrpretium enim eius labor eft.. Aliter enim qu id i l l i dicerent, qui 
fulhnuerunt pondus diei & a f lus / i deíidcs & vecordes,& in otio 
Vitam agéteSjin mercedis retributione íEquari fibi animaduerterent? 
SUniindepatr t iarai l iasconqueíl i funt j q u ó d nouifsimos pares i l -
íis íecerat(qui quod potueruntjfacilé praefíiterunt)quíd ijdem facc-
fen^ft eos qui vincam minquam air!gerunt,&: vocali venire recufa-
runr,imó Diabolo fcmper&' muudo militarunt, pares jllisfeciíTer, 
^üruf t inueruntpoi idus diei 
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<|fNeque veró cñ cur tales fibi fide fola,<kq; falutan lanacro, cjpte-
riíq; redemptionis n o f t n beneficijs bhndiantur, fi iprts beneticijs 
abufi runt,S¿ talenta crcdita in fudario repofudrunr. Hos enim Apa 
ftolusvehementerin hodiernacpiftoladetcrret,cLm Patrihus ab 
t,Cor<lO, i í gyp tocg re f s i s t n ih i l t am n ngnifics ilia diuinv pietati-.beneficia 
proFuiíTe córacroorat : cíim a pietace & legum d'üjinsrú obferuatioa 
ne defeiuerunt. N o l o , inquit,vos ignorare irarres,qiiód pan es no-
ftri oranes fub nubcfucrunt>& omnes mare tráfierunr, & omnes ba 
ptizati funt in nube,&.' in mari,&c. Q u x rame omnia lilis nihil pro» 
fuerunt,vbi diuina pra?cepta violárunt : Cuius reí f;» aria aX)co pro-
ftrati in deferto^romiíTam térra ad quá vocaii fuerát, nó attigerút. 
Quse omnia propter nosfcriptaeíTe Apof to luscóf rmar,nei!ioruni 
exépla fedanres,ineadem fupplicia incidamus.Mnlfa enim Dei hc= $ 
neficia,& re¿té viuendi adiumenta fruílra perccpjffe, nó íalutem tri 
bui t , fed enminis reaturn auget. Quid enim in caula efTe putamuí, 
q u ó d fumraus ille Angelus, eseterique fccleriseius confortes, vnius 
tanttim criminisofFenlione in xternastenebras miísi hnt : nití quód 
hanctantampecnam merebantur,quitam ínultis & maximisDei 
donis ad Tupcrbiaro abuli funt? Grauitatetn tn im criminis pereepta 
rum beneficiorum ingratitudo curnulauir. 
VcrmÍ!1; ille immonaliSjqui damnatorum (émpef vifeera depafei-
tur^hincprarcipuélacerandi occafionem íumir,cnm videlicet infelt 
cesilli diuina beneficia & adiumenta quae ad red:é viuendura perce-
pcruntjad memoriam reuocát . Quale enim putamus itlud foreíup-
plicium ,cum fe míferi v ideát intolerádií aeternifq; tormétiscrucia* 
ri:& ab electorum cófortio ac beata Dei vifione fecludi, ad quáíué- j ( 
i retotvGcibusinuitati,totbcneftcij'Sa!]e6li,totpiorumexeniplism-
í i t a t i , ad quá etiam tot facrametis ac Dei donis adiuuari potuerunf, 
x:üm v ideát miferi fe aeternam pacem,Gtternam felicitatera, jeternaf-
jque delicias momentánea voluptate cómutaffe ? Q.U2E igituroratio, 
<IU£ mcns,huius vermis,hoc eftjhuius immedicabilis cruciatusvim 
^ . R f ^ v í , valeatexplicare? Gonabortamen vtcunq; velvmbram laltem cius 
hoc exemplo del incarcXümSedechias R.ex(quoregnante Hiero* 
folyma Chaldaeis vaftata e í tyn hoftium po te íh t em veniflet, & d i 
ruta mcenia,exuftum templum, foloaequatasdomoSjregni princi-
pes mterfedos:quodque hisgrauiuscí t , hliosfuosac fihasante ocu 
Jos^p^iugulatos v id i í íe t , ip to iquedeinde oculos, quiad tantam 
^ladera confpiciendam ¡nfcliciísiinc íer uati eíTenti etíbfíbs dokrcu 
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reco!cret<5ue rurfum dumin tetro carccre vinftus aíTcruarctur a fe 
huius tantg calamitatis oratione Hkremix totics admonitum fuiílc, 
optionemque illiá Deooblatara^uatantamhancmslerum pro-
celUm cffugcre potuiíTet.leuifbima^ue de caufa tanti Prophctae mo-
cita refpuiífe:cum hsCíinquamjOmnia ¡n animo fuo miferrimus vol 
ucret,quibus eum cruciatibus confe6tiiin,quo dolore tortura fuiflc, 
quaslachrymas fudiíresquibus diriscaput luü deuouiffe,&: miferan-
dá naiiuitatis fuae Torré dcfleuií íc putandum cft?Hoc vtcunque f t n -
tiripoteft,€xplic3r¡ pro dignitate non potcí i . Quid autemtota hátc 
mifcrandatnigaidia^icu-m damnatorura verme & cruciatibus con* 
feratur,n¡ü ío innm & vmbra eru? Q u i d enim viginti,aut triginta, 
aut centum etiam annorum cruciatus, ad nunquam finiendam pce-
nar um atque flammarum aeternitatem ? C ü m ergo iníclicifsimí 
jüftitam act-rbistormentis fine vlla intermifsione conficiantur , at-
1 que huius temporis opponunitaiem(nunquam iterum rcdituram) 
in mcnícra reuoccnc (qua &aEternam virara promereri , & aeter* 
nos cruciatus effugere potuiíTent) toticfque fe huius rciadmoni-
tosfuifle reco;bnt?toiic:rqueápaireramiIias Deo, partim publicis, 
pirrim fecretis cl.imoiibusinuiratos: fequepro rebus nihtli tantam 
grat iamvltróobbtamnegleyi íTercüm haec ¡nquam omnia íefe l i -
lis oíferant, quid quaíroanimigerem^quidagent? q u ó fcvertent? 
(juoaduerfuir! fe furaie infrinient ? quibusvocibus patentes, ami^ 
ros, rceierumqitó raorum Tocios execrabuntur ? O nos, inquient, 
nlíeros! qui tantam falutis opportunitatcm toties conremprimus? 
Qriorics huius pcriculi admoniti fuimus? quotics aunbus noftris 
W v o x i n r o n u i t ? q u o t b e n e f i c i j s p r o u o c a t i í q u o t promifsis inui-
JH^i^quoi minisperterriti? quot deniqueconcionatorura vocibus 
admomti? ad qua? tamen omnia leuifsirais de caufis obí l inato ani-
nio rertuiraus. Quid ig i tur híc rupereO-jnifi vt in perpetuo fremi» 
tu SÍ cxecrarione viuamusi vt mortem fruUra íemper ínuocemus? 
vt linguas ipüs tot fcelcrum miniílras commanducemus ? vt mem* 
branoftra d^aniemus? vt in omnia qua; Deuscondidit jmalcdióla 
iaciamuslvt-ómnibus nosd.ris nunquam abfumendos deuouea-
niusí vtincaflum í emper lugeamus, quiaad breue temporis mo-
mentum lugsrei íoki;mus? Hi 'c rratrescharifsimialta mente repo-
nite^ hsBc íemper anee mentis oculos collocarchaec vna vos vigilan»-
tes atque dormicntcs c-jn fcliciiet. Lugetenuncad tempus , nc 
inieteraú fcuftra Uígearis.Pa'niteat vos hoc t é p o r e ^ e vos perpetuó 
^ ü p r o & í t u r a p a i u í C t i a t o r q u e a u N c q u x f o h a í c i p í a quxdicimus 
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ad alios^pertinere crcdatis^ad nos pertinent,nobis dicuntur, nos fus 4^ 
m^isquibus diuina &includabi l is vcritasaquam & jgnem , vitam 
Se mortera ante oculos ponitjqus portea non iam eligere, ícd fubí-
r c t e n e b i m u r . Q u i d i g i t u r h i c í l a t i s t o t a d i e o t i o í i ? quid cunótami-
ni?qu¡d tergiuerfamini? quidleuifsimas caufas SedechiíE Regís mo-
re prsBtexicis?Expergircimini iam ab ifto letárgico fomno, íatis car-
nidatum eft, íat isDiabolo mili tatum, fatis alto íoporc dormitum. 
Iam fortaíTe multis vndecima d ic i , hoc eíl-, extrema vitje hora eíh 
I tc in vineam Domini,Deo vocanti párete, qui fortaíTe vos ex no-
uifsimis primos faciet, parem cum ijs qui pondus diei &: a-ftus por-
tauerunt, ¡eternas vitae mercedem benigna manu largiturus. Quara 
nobis cceleftis paterfamil iasconcederédignctur ,cuief t honor , & 
gloria in fécula feculorum. Amen. 
I N E A D E M D O M I N I C A S E P T V A -
gefimsc C o n c í o tert ia: in quapoft breuem Euange l i c í c leólio-
nis explanationcmjtres p o t i f s i m ü m cauf^e afsignantur, 
quse nos ad í l r e n u é i n vinea D o m i n i laboran-
d u m excitant. 
T H E . Tte & J>os in tineam m e m ^ <¡tioi iuñufnfue* 
ritdaho^oíis. M a t t h . 2 0 . 
Olent frequenter pij homincSjfratrcs charifsimi,cuin * 
pium aliquod opus mohri parant, quantum fit cius 
operis meritum & lucrum diligenter inquirere. Vtí-
nam quaeftio hsc nó frequenter ex oceulta quadam 
amoris proprij radiee nafceretur : qui ea condifionc 
cfl : ,vt in ómnibuspenQrebusvti l i tat is fax potifsimüm rationem 
habeat. SedquoniamoperaspretiumelVmeritorum caufas noíre,vC 
feiamus, quibus potifsimú rebus placece & obfequi Deo valeamus, 
hae de re breuitcr( quoniam id pra?femis Euangeii; parábola requi* 
rit)qusB a fanétisPatribus traditafunt^n médium proferam. Cüni 
fintautem plures raerirorum caufas Sivelutifontes, prima &funi* 
macharitas eftea qua intcntionis puntas oritur,qu3e i d quod agit, 
vnius Dei gIoriá,quem fuper omnia diligitjrefert: vni illi placere,vni 
i l l i obfequi& gratifican iludens^DeJiac enim intcntionis puritate 
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j Salu.itorai^SioculustuusfueritfimpIex^otum cbrpus tuum luci-
duni crit.Opera quippe noftra,ab hac int€ntione,hoc efl: j l dcílioa- LUCÍ, i r . 
t ioneacfine,quénobis operando proponimuSj&.'nomcn,& fpccie» 
&merituni etiam capiunt, A b hoc ergo pr imüm fonte noí l rorum Vritnit rd* 
operum merita ita proceduntjVt q u ó intentionis puntas,^' operan- á/x mcritu 
tis cha ritas maiorexti teri t ,eó f i t & I u c r u m & m e r i t u m cumulatius. 
Qua in re i l ludanimaduerf ionedignumen-jquód q u ó miuus hoa 
moCdum bonumopus mol i tu^fe ip íumquaí r l t reóre magis inue-
nit:hoceft}quó minüslucra fuáaugercftudetjeómaiora lucra per-
cipit: & q u ó magis qua; fuá funt negligit,hoc diligentiüs eadem cu-' 
rat,quoniam hac intentionis puritate Deum máxime promeretur. 
Sunt&alia,^quibusmercndirationon quidem eíTentñliter, fed 
iccidentaliter(vt Theologi loquuntur)procedit.Inter qua; primum SecunSart 
j eftipfiusbonioperisdignitaSj&natura.QLióenimyirtutis opus ex 
1 natura fuá fuerit pra;ftant¡us, eó erit eius meritura maius. Vnde ea 
virtutum operajquas ad Dei cultum & honorem propric pertinent, 
vt cjeteris prxftát iora, ita maioris apud eum meriti funt:cüm ca fint 
rdigionisofficia , quaecundarumvirtutum moralium nobilifsima 
cft. Inter ea vero quae hominibus debentur,ea erunt potiora,quaE 
maiorum obfequio tribuuntur: vt quae facerdotibus,principibus,pa 
rentibus,fanguinecóiun(5Hs,benefad;oribus,aut fimili aliqua nccef-
litudine deumdis exhibentur.Haecenim officia)quó magis debita, 
e5& iurtiora,&: maioris meriti exiftunt. Q u x quidem ratio D . D . Thom*: 
Thom.caeterofque eius fedatores impulit ,vt amici di ledionem, v t 
magis debitam,ita maioris meriti efle,quam inimici dicerent, íi na« 
turam duntaxat operis fpedes.Vt enim indigniüs eft amicum^uam 
5 inimicum od i í í en t a dignius&iufl:iuseíl:il!um,qu^miftúdiligere. 
fDeinde etiam boni operis difficultas meriti rationemaugetidiffi- TertU* 
cultas,inquam,nonqu3Eexprauaconfuetudineoperantis: fed qux 
ex operis natura proficifcitur.Hac enim de caufa martyrij opus CÍB-
teris virtutura atí : ionibusanrefertur:quoniamcüm extremum o m -
niumterr íbi l iumfitmors, nihi l difficilius, quam patienter & con-
ftanter ferrémortem. ^[Quarto deindeloco,conatus voIuntatis& QUttrÑrd 
charitatis feruor miro modo boni operis meritum augentrquia cum ¿ix,. 
Meriti ratio(vt ante diximus)exchántate potifsimümoriatur(quan 
áoquidem, vt D . Gregoriusait,nihil viriditatishabetramus boni Gregor» 
operis,nilunradiccmaníeritcharitatis ) ideó q u ó quifque maioris 
cWitatisferuore,&ProPcnfi9rcvo^tateoPus^onum edideritjeó 
vtiqye magis apud Deum meritum cumulabit.Hacautem de caufa , 
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t u c » i u « r a minuta cJuo q u é a n u s illa ex Euangelio in gazophilacium mi- i 
fit,m3gnis diuitum oblationibus Dominusprxtu l i t : quoniam cura 
totum illa viótum fuum eífudilTet,non potuit ni l i magna animi pro 
penfione & slacritate illud munus offerre.Qua ex re colligimus, no 
tam ex magnitudine aut mukitudine operum^qu^ro ex conatu, fiu. 
dio,&: feruorc charitatis profcdum noltrum aut meritum eíTe pcn* 
fai>dum.Hocen:autem(vt alia pr£Etereamus)quod prajfens S.Euan-
• gelij le¿lío,propoíita quadam fimilitudinc dcdarat, in qua ijs qui v-
na hora in vinca Domini laborauerunt,tantundem mercedis»quan-
t i im ijs qui totius diei pondus portaucrunt^ributum eft. Quae qiii^ 
dem res non ex diuina liberalitate rolum(de qua in (uperiori concio 
nc lat iüsdirputauimus) fedexipforum quoqueoperamiuml íud io 
Sdpicn* 8 . & volúntate profeóta ert.Parabola vero í k habet. 
[SimilccfircgnumccelortmhomimpatrifdmdiaSiCluiexift primo w -^ 7 
nc coniuccre operarios in vineam fuam. Conuenticv.v autm faéh cum opr* 
rarijs ex denario diurnosnifít illas in vineam fuam,} &c. qua; fequuntur, 
Audiftisfratres parabolam ,cuius fenfum extrema ledioms huius 
verba declarant:quibus Dominus ex primis noHÍÍsimos,& ex nouif-
fimis primos in percipienda laborummcrcedef¡er i concluñt, Quo 
autem coníilio hanc Dominus parabolam propofuerit,quidque pcf 
camdoccre potiísimum vo]uerit ,antecedentÍ3 verba deciarant. In-
terrogauerat pauló ante Petrus Apoí lolus ü ñ r a , q u o d fibi , csterif-
que difcipulis repofitum in coció prasmiú ellet.quando omnia pro« 
pter i l lumrel iqui íTent .Cuicum Dñs maximam huius operis roerte 
dem cxpoluilTetjOccaíione hinc accepta,qui ratione bonorum ope-
rü merces fidelibus tribuatur,propolita iníigni hac parábola deda-
nuil. Q.UÍ3 cnimdircipuli adhuc rudesexií t imarc poterant, 
D i í o mercedem operantibus tribuijquomodo eam vulgo (olent hü 
mines mercenarijsrribucreCqui neq; gratia commouentur, neq^  bo 
naevoluntatisoperantium rationem habentrfed folam operis msg-' 
ni tu i incm, diuturnitatem, & vtilitatcm attendunt) ne hnc ratione 
D--nim pijs operanjs mercedem rependi putarent, parabolam h?nc 
propoíui t ,qua diuinae gratiae largitatem commédaret tqua; dona (ua 
non modo iuxta merita/ed etiam íupra mcrica,3tq; adeófupra ope-
rantium vota rependit: non vt auarusexador,fed vt liberaliisimus 
bonorum largitor : non vt pauper ac tennis homo,fed vt opulcnttf' 
fimus &magnificcntifsimusDeus:non ad menfuram iulliti3e,fedad 
pknitudinem infinitac fuas mifericordia?: nec operis diuturnifuum 
^ vtiiitatea* folüai;red propenfionem quoqj bonae v o l ú u d s inpar-
' ? ~ i ! " U® 
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i y üo opere v«l tempore confi<Jcrat:qufe fac!t,ví pro exígwi opens aut 
F temporis laborc,tantundem mercedis impígre operancibus tribust, 
quantum longo tempore rcmiís:us laborantibus donat. Hic mihi 
totiusparábolas huiusfcopuscITe videtunatq; hacrationcetc nóKÍF»* 
i fimisprimi,*: ex primis noailsimi fiunt: cíim Dominus non annos 
nameret,íed íludiura ,red animum, fed affedum, fed charitaté, (fd 
feruorcm charitatis , &: fuam quoq; ipfius Iarg¡tatcm&: gratiam in 
auxilijs conferendis afpiciat. Quamobrem fratres, ea prima vob'S 
cura (it,vt non fegniíer & ofeitanter: fed quanto potuei itis conatu 
& ardore feruire D ñ o ftudeatis.Kac enim ratione breui tempere ad 
deítinatumbrauium & perfeátionis culmen peruenire Iiccbit. Sic 
cnimlegimus.-Egeftatéoperataeft manusremiíTa.manusautem for Vrou.iG, 
tiú diuitias parar.Rurfumq; idéSalomon,vbi multís 'verbis ncgljge VroiUó* 
K t is&pigri hominis damnacommemoraflct,diligcntis& folicitiíru 
dum explicat his verbis:Sí vero impiger fueris, veniet vt fons raef-
fis tua,&: egeftas longe fugiet á te. ^[Cuius rei imaginem exhibent 
dúo i l l i nunti j , qui in libris Regum ad Dauidem \ loab emiisi efle z .Ríg.iSo 
perliibentur: quorum, qui prior profedus eft,a pofteriore, qui per 
viam compendij velociüs properauir,pr£uentuseí):. Prasftat enim 
feruens ftudium atq; deuotio, qu^m diuturna ac remiíTa diligentííu 
Quin & illud hoc in loco annotare licettnon ta laboris,qu^m hu« 
militatis rationem D n m habere folitum. Hinc loannes Cl im. dúos 
inter íé monachos conferensjaltcró ftudio laboris,alterú humilitatc 
prsftantiorem: é quibus pofteriorem hunc, ad monumentum D ñ í 
prius veniffe deferibit: Yt intelligamus,gratifs¡mú quidem D ñ o efle lOi%C\m* 
corporislaboré,gratiorétamen cordis humilitaté. Cuius rei cogni-
ii tío prudétes nos in bono opere faciet, vt feiamus quibus potifsimú 
cibis pater Ule cceleftis libétiíis vefcaturjhoc eft, quibus potifsimüm 
virtutumofticijsmagisobled:etur. Hoc eft enim quod Apoftolus Hphefi* 
monet cü ait:NoUte fieri imprudétesjfed intelligetes quas fit volun-
tas Dei bonajbene places, & perfeóta:vt videlicct id potifsimüm íé-
quamur,quod i l l i máxime gratú intellexerimus. q¡¡ Quos quidé do» 
ftrina cú ómnibus in cómune íit necefiaria, ijs tamé qui aut imbécil 
lo,aut fenili,aut delicato corpore funt, maximégrata eíTe debet: vt 
« minus corpore valét,animi tamé fubmifsione & humiíitate nitana 
t u r ^ laboré co»'poris,hwnilitate cordis péfare conten darjt.Felicior 
lamen erit.qui vtraq; iuxta re D ñ o placeré curat: quem nec laborü 
tolerantia lyperbum,nec humilitatis ftudium defidem facir^ 
lUude t i á inhoc lüco o b í e r u a n d u m e f t , ^ u ó d i f t i q u i nou i^ íma 
hora 
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hora vencrunt ,vbí in vineam- mifsi funt,nó amplius in forum redic l i 
runr,aut laboré interrniferunt. Quauis enim incipiendi hora diísU 
milis ruerit,eadé tamen ómnibus finiendi extitit. Hoc ergo maximé 
curádum fratrcs,in hoc totisviribus incúbendum,ne a laborevnqul 
LMc^.iy. retrocedamus.Mementotc(ait Dñs)vxoris Lothmemo enim mittcs 
L«Cíf. 9. manum fuam ad aratrum,& afpiciens retró,aptus eft regno Dei.Re-
Hitron. in deD^Hieron.Nonlaudantur^nquitjin Chriftianisinitia, fed fines. 
Epí/h Paulus malé ccepit,fed bené finiuit:Iud^ laudantur€Xordia,fed finis 
proditione damnatur.Iraq; prceclara fine fine initia l u d á , finis veró 
laudabi l isPaulúcóí l i tu i t .Suntenimquidam Simoni illic Cyrento 
íimiles:qui crucem portabat poft D o m i n u m l e f u m ú n qua taménó 
ipfejfed Dominuscrudfixuseft.Ita quida bon3e vitce crucem porra-
re incipiuntjin qua tamen non extremum vita; diemdaudunt: quia 
ad finé vfq; vitas in fufceptofemelvirtutis opere minimépcrdurant. 1} 
Tales autem fuxir,quinónunquam verbis Deilibenterauditis com-
punguntur, S<:nou3mvitaminchoaredecernunt:aquo tamen ope-
re quauis leui occafione reuocanrur.Hi ergo crucem cú Simone ba-
iiilant,quam tamen ante mortem deferuntrideoq; íalutem minimé 
cófequuntutjquae folisinfinem vfque perfeuerantibus promiíTa eft. 
Haótenus de Euangelica leftione, nunc ad propofita theraatis ver-
ba redearaus^ 
T R A C T A T I O T H E M A T I S. §. I . 
%[Ite cr Í/OJ in vincm mem, ere. ] His verbis nos Dominus ad ex-
colendamvineamfuamCpropoíi tacüelef t isregnimercede) inuitaf. 
Quomodo autem hsec vinea coleadafit,'primolocoexponamus. 
Hanc igitur vineam colimus fratrcs,cum.diligentem animae noftrae 14 
curamgcrimusL cum ab eanoxiavit iorumgerminaeuell imusicüm 
virtutuinea platascóferlmustcumluxuriantes a í í e¿ luú& variarum 
cupiditatumpalmites abrcihdimusrcum i l l amñudio pcenitentiíe/b 
dimusichm deuotionis Se orationis Iachr3rmis rigamusc A d hunc et 
go. fpiritualé animg noftrge cultú cceleftis hic paterfamilias ómnibus 
diei(hoceft)omnibus vitoenoftrashoris vocare:non ceírat. Quidigi 
tur vocáti homines rerpondent?Solent enim operarij aut recufare la 
borem,aut exiguam laborismercedem caufari.At nos fratres de exí 
gua mercedequer inonpoíTumus^cümfc iamus eam menta omnia 
ac vota fuperare. Qu id igitur cauíamur?. qu id nos ab hoc opere re-
mora tur?Quantücó ied :ura coll¡gerepoírum,;foliüs,tantumlaboris 
pondus recuíamus, de hac vnare queriwur. Arduum. quippe eft 
yiftutisiter, arduum cupiditates no?ias,vincere? aífedus cohibere, 
~ linguas. 
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| « Hngü» filentiura imperare,voluptat ibusfrenüm inijcere í carnis l a -
1 fciuiain& petulantiam comprimere, aliena non appetere, propria 
largiri,ac denique abdicara propria volúntate, ex diuinae voluntatis 
beneplácito vitam moderan, Hocfolumcaufanturhomines, hoc 
eos ab obferuationeauocatlegum diuinarum : inalijs enim nih i l 
prorfushabent, quod querantur. Qu id igitur nunc aíferre potcri-
m u s , q u ó hancvnam diff icul ta t isra t ionemémediotol lcre valeaa 
mus^Multa plañe f u ñ i q u e nos ad hoc iuuare pofluntrfed pro tem« 
poris racione tria fol íunatferreconabor , quee nobisfacra? huiuslc 
dionis feries proponit:quae fi q u i s r e d é confideret,facilé& hos la- Bmijioí 
borcs ,&mul tóe t i amgrau iores l iben t i an imo perferre poterir. Ea 
"vero runt(vtbreuirs iméd¡cam)immenfaDei nos vocantis bonitas,, 
temporis in quo nos vocat opportunitas>& promifíse mercedís ma« 
\ gnitudo. De quibus iam dicere incipiam. 
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f Quifquis igitur virtutis&pietatislaborem detrcflas, confidera 
quxfoprimuminfinitamillam Dei bonitatemte ad vitam vocatis: 
qu^mcüm ex alijsrebus,tumexhac tamafsidua vocationecolligc 
re poterls .Náqui ómnibus dieihoris operarios vocaíTenon cóten-
tus^ndecima quoq; hora alios vocat,^ hac hora vocatis t á tundem 
fnercedistribuit,quantumijsquitota dielaborauerant: isnon tam 
vincas auteommoditatisfuaejquam operariorum rationem habet, 
Hefté enim a Philofophis d i d u m eft; Liberalis, etiam dandi caufas 
cogitat.Sic igitur infinita illa bonitas, tanto fe & fuá communican-
di deíiderio flagrat,vt nullo tempore vocare ceflet quibus dona fuá 
largiatur, & occafiones etiam qusErat,quibus ea cumulet & amplif i ' 
i^cet.Qua enim alia racione m ú d u m & h o m i n e s inmundo condidir,' 
nifi vt eíTentjin quos bonitatis fuá: thefauros effunderei?Quid enim 
CGElo,terra,mariq;egebat rerumconditor,quicitrah.3EComnia abf=« 
que vilo temporisinitio fuit beatus?NuHa ergo necefsitate: fed fola 
bonitatc mundum códidit ,vt non folú ipfe felix eíTct, fed felicitatis 
quoq; íuse creaturas omnes,pro cuiufque naturae conditione cófor-
tes faceret.^TQuod adeó verú efl:,vt non deíintgrauifsimi Theolo-
gijqui 3írerant,hac p o t i f s i m ü m de caufaDeú non ab seteino ( quod 
lacere potuiffet)fed in tempore múdumcreaíTe; vt non modo fide, 
fed hoc etiam arguméto vir i fanóli intclligerenr, ipfum nulla necef-
fitate aut vtilitate indudtumimundum condidifle.fine quo tamdiu, 
Hoc eft,ab aeterno fuerat:fed fola naturali bonitatCjlludioq; de crea-
turis fuis,ac prsecipué de Angelis & hominibusbenemerendi. 
Q u i d 
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Q.uid?qu6dhacet!am de caufa humana carne aíTumpta venitín iB 
Oregor». mundHm(vt quemadmodum D.Gregoriusait)fugitiiiifui veftigia 
fequereturí Q^iia erVim é codo vocantem homocontemplerat, & ad 
eius voces(quas per Prophetas mandauerat)obíurducrat,ipfe per fe 
v e n i r e ^ fugitiui hominis veftigia perfequi, dignatus eft. Sic tnim 
frequenter boni patresfamilias faciunr,qui fugicntes feruos ipfi per 
í e v b i c u m q u e delituerint, ftudiohísiniéquaerunt. ^[Neque mod6 
fubgrat ia(cüm mirericordisEtempuseftjfed fublegeetiam,qu3E t i -
more magis quam amore nitebatur,eandem pietatisfpecícm prsetu-
l i t .Locum enim ac fcdem quam íibi inter homines d€legit,non qui-
dem tribunal,aut regale palatium^fiue thronum regium: led propi-
tiarorium voluit nuncupari.-quod quidem propitiatortútabula qux 
ExoJ. 15» dam áureaerat.fupra arcam fcEderispofita,quaE videlicet Deiíeden 
tis fupercherubin fedesappellabatur.Quidigitur fedisbuiusnomi 
nc voluit deíignare,ni(i vt tam dulci ac blanda appellatione omnera 
diffidcntias acterronsanfam ab animishorainum cxcuterct, 8c ai 
fe veni?e & propitiationis nomine inuitaret? O m n i ergo ratione in-
exhauftusille bonitatis fons, homines ad fe traherc , & bonorutn 
fuorum participes efficere contendit. 
Quid?qu6d non modo íummís beneficijsrfedamantirsimisetwfn 
vocibus iterum ac faepé repetitis,nos ad fe vocare non defínii?Qi¡jd 
i/Lttth. ÍU enim illis verbisdulcius?quidíuau¡us?quid amantiusfVenite adme 
omncs qui Iaboratis,& onerati eñis:8c ego rtficiam vos.Tollite iu^ 
gum meum fuper vos,& difcite á merquia mitis fum,& humiliscor-
^e:&inuenietis réquiem animabus vel t r is .Quis igi turadeó fcrreus 
€rit,cuius tam dura prascordiajquae hac tali inuitatione, tali proinif* 
í í o n e , taliquc Domin i fui bonicarenon flctftarur i Q u i d veró illa IQ 
^ apud Ifaiamamorispleniftima inuitatio?Omnes>inquit,fitientcsve-
nite ad aquas , & qui non habetis argcntum, propérate , emite , 5¿ 
comediré . Venite,cmite abfque argento,&: abfq; vlla cornmutatio-
ne vinum & lac. Quare apptnditis argcntum non in pan^bus^la" 
boremvefl:rumnoninfatuntarc?Audite audientes mejSc comedite 
bonura : & dele¿tabiturin craísitudine anima veftra. Inclinate au-
rem vellram, & venite ad me;audite>&' viuet anima vertra.lngenué 
fateorinfantiam 8¿ ruditatem meam f r3rres ,quód quamuis vtcun-
que fentire queam,quantum d iu in* bonitatis,dulcedinis, piet'3-
.tisinhisverbiscontineatur: quodtamen fentio, verbis explicare 
non valeo.lTnque orationcm ad Dominum vertensjhoc modo cum 
íi loagara. Dic mih iquae íomifc r icord ia rump^te r .qu id eíl quod 
0 te wa-
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l | te t*ntopere vrget,vt tam blandís vocibusítani multis precftm?»cot 
promiísis.tot rjtionibus nos ad te trahere contendab? Obleero D o -
mine.íi quod ego rom , tu eíTes,atquecgo eontrá id,quod tu(nempc 
fummum bonum,^ quobonacunfta proeedunr) quibusalijs voci« 
bus, quibufve ratior.ibus, aut precibus me compellarcs, meq; ad te 
vocares?Denique fi ita vitatua penderet ex mea.vt mea pédet á tua : 
quid aliud diceres?qu¡d faceres > qu^m quod modo facis {cílm non 
tu ex mc,fed ego IODUS pédeam ex tc,nec fine te viuere poísim? Q u á 
quaefo Domine vrilitatem? quod hinc lucrum captas ? quid amitres 
fitibi ego definrlíitibi non obfequar^íi te non diligam? T u cnim es 
qui es,ti/ altiísima bonorum omnium abyíTuSjtu cuní ta rum Ocea-
njsdmiti3rum,cur tam folicité nos quíEris?canto i ludió quse nofira 
funt curas? tam multis vteris obfecrationibus, v i nos ad te reuoces? 
¿:perinde ac vita tua íine noítra confiare non pofsirJO magna miferia 
I cordiatua^ magna miferianoílra. 'ómagna bonitastua, &: magna 
malina n^calEgo enim Domine te fequi ac perlequidtberem, qua-
uisáme ipfe l ugercsrquandoquidemfalus & vita mea pendet ex te: 
quod tamen longc aürer euenit,cú non ego te(íine quo viuere non 
poíTuff^fed tu me(quo non eges)fugientem tam anxié perfequaris: 
non quod t ibi aliquid accedat ex mejed quod ego íine te nullo mo 
do viuere queam.Ha?c igitur prima cauía eft fratres, nempe infinita 
PeibonitaSjSí máx ima in nos chariras, fummumque íalutis noftrje 
í íudium,quí ROS ad huius vinea? culturam,hoc eft,ad íalutis nolirae 
curam(vt nihi l eflec aliud)impellere deberct, 
11. 
fHuic vero adiugítur etiam tempor¡s ,quo ad hoc ipfum vocamur 
)l opportumtas. Mul tum enim in ómnibus rebus opportunitas vakt» 
cjuseres natura illa diíficles 3c inacceílas ,iacilimas frequemer effi-
cit. Haius autéoppor tuni ta t i s occafione Apo í lo lu snosad virtutis Rowl i j r 
ftudium inuitat: quód vidélicet nox praeceíTerit, dies aurem appro-
pinquauerit. A b hac item cíim ait: Peccatum vobis non dominabi= 
tur, non enim eftis fub lege, íed íub gratia, Lex enim iram ( vt ipfe 
aitjoperaturjgraria vita & iul l i t iam. Abeadem item líaias cümai t : 
Quxrite Dominum dum inueniri poteÜ^inuocate eum dum propé 
tít. Vterquc autem ab opportunitate téporis ( in quo gratia regnar) 
hortatur nos,ne in vacuum grariam Dei recipiamus. Hoc enim tem 
pus eít annus illc placabilis DñOjhoc eft, annus iubiL* i,annus remifs ' j fááü 
^unissannus placationis &c propitiationisrin quo Deus Patcr preno-
to Hli]íuicruorcpIacaEU5(,non modo c o m m i í T o r u m .veniam,red 
c ú a m 
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etlam Spiritus fuijCreleftiumque donorum abundantiam fuper om". t^ 
nemcarnemeffundit. Deniqueeosquihoctcmpore vnanon am-
pliüs horalaborarunt,paresijsfacit,qui portaueruntpondusdiei 
Síseítus. Q u i d hoc efl? M u l t i funt huiusloci atquetotiushuius 
parábolas explanationcs. Sed cum fcriptura íacrafoecundaíit , muU 
taque frequentermyfteria exiguo verborum ambitu claudat, apa 
paretfané Dominumin hac parábola, cüm alia multa, turn praeci-
pué difcrimen inter veterem&nouamlegem, quam ipfe ferré ve-
niebat, afsignare voluiffe. Sicut enim vidcmus in hac parábola 
nouifíinnos minore labore parem cum primis mercedem qui plus 
laborauerant, percepifle: ita minori labore homines hoctempo-
re & legis onus,& aeternae vitse mercedem,quam veteres confequun 
tu r , partim, quiaonuslegis nouáe l eu ius f adumef t , tot legahbus 
praeceptis é medio fublacis: partim,quia longé piara diuina; gratis 25 
adiumenta nouifsimis quam primis data funt. Q u o faótum eft, 
v t mul tó minorMabore homines hoc tempore & pietatera colant, 
&3Etern:EVÍt3e mercedem coníequantur . Quae enim veteres illi ad 
virtutem adiumenta,praeter egena & vacua facramentorum ciernen 
t a ,&: Dei legem habebant? Quae quidemlex adeópeccatumnó 
extinguebat^vtetiamillud per occa í ionemj hoc eft, per multarum 
rerum prohib¡ i ionemacueret ,&irr i taret . Veré enim ab ingeniofo 
Poeta diótum eft. Quodl ice t j ingra tumef t^uodnon licer,acnüs 
vrget. A t nos hoc tempore quam multa habemus facramenta, non 
quidem vacua & cgena:fed ccelefti gratia fcecundifsimalquam muí"* 
ta Chrif t i benehcialqu^m magna ad Dei amorem incitamenta 1 qua 
multa non moda C h r i f t i , fed etiam tot Mar ty rum, Confeflbrum, 
& Virginum(quiab eiusdirciplinaprodierunt)exempla,quibusve- •t 
teres caruerunt! Quanta í tem lux in Euangelica,quanta iu -Apofto-
lica doóhina eminet?quanta in facris Ecclelix doá to r ibus , qui ex ijs 
fontibus hauftas dininae gratis aquas nobis propinant?adeó vtPro-
Ip / .H. pheta dicat:Repletá efle térra feiétia Domini,ficut aqua raaris ope-
rientis.Quid híc merita Chrif t i referam,quibus ditamur ? quid fan-
guiné ,quo abluimur?quid preces^quas in nomine eius quotidie fun-
dimus? Denique tanto plura & maiora diuini Spiritus adiumenta 
fubgratia,quamfublegemortalibus, Chr i f t i méri to data íunt ,v t 
lodn.l, loannes dicat: Nondum eratSpiritus datus, quia lefus nondum 
eratglorificatus.Poft cuiusglor iofampaís ionem vfque adeó ccelc-
ibiclm* ftisSpiritus gratiainundauit, vt ipfeidemDominusdicat; Q u i ' " 
me crcdit?flumina de ventre eius fluent aquas viuae: Itaquenun iam 
~"~ r ^ ílillas 
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17 íltlíx grátiarSm, fed mgehtia flumina inundare cccperunt, Vnde 
IfaiasEccleíiam Chrifti locum fluuiorum5riüoslatiísimos, & paren f'p, 
tes appellat. His igitur tam multis adiumentis quis dubitet, diuina; 
legisonus & ípiritualis vineaecultum fieri quidem mul tó leuiorem, 
nontamen veterum meritis inferiorem? Quarenon mirüm eft, íi 
minoi i labore nouifsimi primis pares fiant, quamuis maiores primi 
labores fufceperint: vtpoté qui minoribus quidem adiumentis, fed 
pan ramen fide & obedientia Domino feruierint. Si enim ina?quali 
cumtliis graiia deceílerunt,asqualem vtique cum illis mercedem 
glorisepercipicnt. 
Sed oper3?pretiú eritjVt qux hatftenus dida funt, pr^fentis Euan 
gclij parabolae accómodemus. Hac igitur inre .qui íubgrat ia degi-
mus.veteribus illis Patribus meüore códitione fumusrquód illi qui* 
18 dé fub So]e,nos íub vmbrañlli Cubmeridiano aeftu, nos fub tepente 
vErperclaboramus. Hoc enim nomine de patrefamilias priores i l l i ' 
querútur, dicétes fe portauiffc pódus dici & ceílus, quod nouifsimi 
minimé por tauerü t , qui aduefperafcente iam die ad vineá vencrúr». 
Quid igitur hoc eft?;Sciendú fratres prf cipuu m virtutis colédf labo 
re,nó ex ipfa virtute(qux ex natura fuá fuauifsima, &: rationali crea-
turf máxime cófehtanea eít)fed ex appetitus noftri morbo procede 
rCjin quo fomes peccati(qui ab originali peccato manat) fedem fibi 
cÓiiituit.Hicautefomes eft noxius illc calor , procuius ext¡n¿tione 
quotidieDominum oramus:Extingue flásnas l i l i u m , aufercalore 
noxiú.Qui quidem calor,velut fpiritualisqusedafebris e í l , quae v i -
taléanimdenoílrxhumorc atq; virtute vi fuá depafeitur. Cuiusno* 
xij calorisimaginem reprifenrabat fornax illa Babylonica, quá Ta» 
5? tclliics regís Bibylonisjhoc efl:,dxmones incendere nó cefiant: qui 
fa t isperfe incéíumanimum,&ad malum p rod iué fuggcftionibusL 
fuis magis ac magis ihflámant. Ab hac autem fornace ardentes pro^ 
deunt flám.T ambiiioriisauaritiae, difsidiorú,irarum,3C prascipué l u -
xurix:dc qua D.Greg.air,quod eius ardorvfque ad ccrlum afeédat, 
foeror vlq; ad inferosdelcendat.Hinc etiam fiiperbiae & arroganti^ 
fümusoricur^quomentis noílrae oculi excíEcantur. Hisflammisar^ 
fitSalomon^üm feeminarum araore incenfus, alienorum Deorum 
facra coluic.His eriá huius pacer Dauid fuit incenfus,quando aeftu l i 
bidínisinnammatusadulcerij fcelus homicidio cruentauit. Hisde-
niejue mulri aÜjj rabuftifsimi etiam viri exufti funt: quod ípfe idem 
Salomón de merecrice loquens teílatur his vcrbis:Mulcos enim vul 
netátfüs deiecic,6¿íüraÍ£Íraíquique incerfedi funt ab illa. 
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Hic igitur hoxiuá & peftdens árdof, ante Sattidtons acfuertum \ v 
vdu t in meridiano aeftuferuebjtiquia nondum rorcgrarir,^: nube 
fpiritus offufa, v im illam (uamaliqua ex parte réiiíiTeiat. Cjetetüm 
vbi Spiritus de excelfo mií íuseíb vbilnluiis^r^rati.T autor cxortus 
c í l , vbivetus homo nofter íimulcrucifiAUseíi, vbi reírigerantis 
Cccít*4i» aquaí vndacx latere Chrift i man3uit,vbi denique ros diuinje gratis 
nienti intulus,ardoii venienti obuiam procersit, illum vtique miro 
modohumiliauit ac tcmperauir.Qao ad reporem redacto, innume 
rabilesdeinJe Sanctorum miryadesdeuiótacarne, &cupidirarum 
eius ardorereü iná to , emergeré in mundo cceperunt. Hoc eítau* 
tp .^J tem quod líaias in fpiritu Euturum vidit cíim ait : Et creabit Dómi-
nos fuper omnem locura montisSion, &: vbi inoocatuseft, nubem 
per diem: videlkct ad lefrigerandoseos qui fub asftu concupiícen-
twe&ardote carnis laborant. Quod quidem refrigerium aperriils }í 
de indeexponi tc í imai t : E t tabernaculum t r i t i a vmbraculum diei 
ab xftu. Quibus verbis ea dona gratis defignauit,qus nos ab acftu 
i l lo & ardore cupiditatum tuentur. Qua? quidem dona hanc cocle-
ftis vitas profefsioncm adeó facilem reddiderunt,vt minori quidem 
« f t u atque laborerqui n ü c í u b gratia degiraus, parcm cum antiquij 
Patribus iiiftitias mercedem recipiamus. 
Sed non deerunt fortaííé qui dicant:Ego nunc fubjioua legegra 
tiae viuomec minüstamen me aeftus concupifcenti^ardorcfqnccu* 
p4ditatú ,quáin veteresillos homines fub lege militantes vrút. Quid 
igitur.hoc mirum.eí^fi tu inipfo gratiae tempore cóftitutus ,grariaE 
remedia & medicamenta no<í requiris?Quidmimm fi iílis cupidita 
tum flammis,quí-intra te funtjCóburcriSjíi ad fpiritualcsaquas,qii« 
de fontibus Saluatoris manant.accedere negligis? quid mirílmfifc- Jt 
bribu1; cupiditatum.9ftues,qui lalutaria ccelcftismedicimedicamen 
ta repellis?Neque repellis m o d ó , fed aecufas etiam qiiofcunquc ad 
ea properare vides,cum aduerfu> eos obloquaris.quihaec diuinare* 
inedia fí"cquentant.Qudrfum,inquis, totics confiteri^totiesad Bu* 
cbariftiam accedére^quasram multa peccara i í l icommit tunt ,quipe 
lie quotidie confitentur, cíun id Eccleíia femel t á tüm in anno prae» 
ceperití O te caecum & miterura! an ignoras hxc quotidianalacra* 
menta non ad veterum modo peccatorum remifsionem: fed ad fu« 
turocum quoq; remedium efíe inüi iuta^Hoc enim Confefsiows & 
EuchariíHarproprium munus eft, nó m o d ó vetera peccata tolleret! 
fed ad nona ctiará.vitanda vines & robur addcre.Cum crgo in quo'i 
dionx iníi£mitatis1aísiduarumq¡ tenucionum rcmcdiu ha'C dúo fa-
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cramentalnflltuta fint/i varijs quotidiétentat ionihus infeñamur,íi 
periculis vndiq; cingimur/i omnis creatura in laqueú & mufcipulá 
inlipicntiumpedibus fadaeí i j í i carnisconcupiícentia aeítuat/aHaJc 
nuindi fpeciesinlidiatur,D2Emones nunqusm dormiunt,fcd vigila 
tibus ac dormientibus bellum inferunt:fi deniq;(vt Cyptiani verbis Cyprid. in 
vtar) tenacibttsfeinperillecebrisvinolentiainuitatjinflat fupeibia, Epíft» 
iracundia inflammat^apacitas inquietat,crudelitas ftimulat^mbitio 
dclcótatjlibido prxcipitai:!! hxc inquá omnia quotidie cótra me mi 
litant, qua frontetu mihi quotidiana armorú munimenta fubtrahis, 
cü me quotidie tot acerrimoru hoít iú agnima circumfedeandNimi 
ró quta tu ñeque hos efle boíles intelligis,nec animae vulnera fentis, 
ñeque Icthalis peccati malitiam agnofcisñdcó remedia negligis,quia 
morbúadcó no agnoícis,vt interdum accerfas,& pro voluptate du-
y cas,vtpoté qui Diabolo excaecatejCÍTe fub fcntibus delicias cóputes. 
Hisigitur Syrenarú vocibus virpiusocclufas femper aures habere 
debet.-verú efle in£elligés,quod D.Augult i .ai t :népé,paucorum efle AimifiJ 
ínter multaillecebroía 6¿ multa fallada Deum nofie & amare : nifi 
corú quibus prf ecptum Domin i lucidum illuminat oci)los,vt nec in 
Dt^nec in proxiraiamorefallantur.^Sed ad ré.Videtis erg© fratres 
quantú intcr nouos&: veteres fideles difcriminis fitrquód illi,cü no-
uae legisbeneficijs &: fmgularibusauN.ilijs non ita iuuarentur, ñeque 
eos abúdantium aquarú fontes habercnr.quibus afftücarnis Se fomi 
tisteperarentjdicere potuerút,fe porrafle pódus diei 8¿ ^ftusívtpoté 
qui no fub vefperistéperie/ed fub meridiano cócupifeentiae ardore 
laborarint.Nos auté hoc veré dicere no poflumuSjqui r o r é , qui nu-
béjqui falutarera aquí5m,qui denique vmbram habemusjub qua la-
)] boramus:quam nobisChriftusinarborecrucis appenfus exhibuit, 
fubqualasta Sponfadicebaf.Sub vmbrae iusquemdeí ideraucram 
ká\y& fruólus cius dulcis gutturi meo.Hsec igitur temporis oppor-
tunitas fratres,nos ad laborandum in hac vinea Domin i vehementer 
accendere debet. 
fSupercfttertium,hoc eíljmerccdis m3gnitudo ,qu« laborantibus Lucx S* 
tribuitur,dcqua Sa lua tora i t :Mcnfurambonam,&confér tam, & 
«f>agitatam,&fupercffluentem dabuntinfinum veílrum. Excute 
quafo omnes menfurae optimae c¡rcunfi:antias,eaíque omnes in hac 
vna Domini mercede plenifsiméreperies. Quidenim,quamlibet 
auidiísimus cmptordeíiderarepofsit ,qiiá vt menrurafitbona,dein 
Í cofotajtú coagitata^ac «kinü lupcreffluens \ Talis crgo menfura 
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illa eíl.talíftjue mcrccSjqucEf ide l ibusoperar i j s inct t lorepoí i ta cfí, j$ 
I ^ e o q u c n o n imaicr i tó dcoarius appcilatur r quia ineo omnium 
bonorum íumma contínctur .Dcnarius crirh numerorum omniuni 
xnaxiíiíUseft .Nulla enim eíl narioquae numerumaliquem íuprade 
cimum adda t jn i f idcnüo ip rumrepe ta r . Si enim dixerisvndecim, 
duodccim,perinde eftjac íi dicas,vnus 3¿ decem,duo & deccm, tres 
de decem.Cíim ergo Dominus cuitoribus vinca; í u s denarium pro-
míttQt iomnium vtique bonorum furomamCquajillo claudunturnu 
mer^pramifi íTc intelligendus eft. Qmcquid enim lingua pioferre, 
quicquidánímU 'Scogitare>imaginatiortngere,hum.ina voluntas de-
fidcrare potcí l , hacvna mercede contincturexccrht meria, íüptrat 
vota,vincit defideria : v bi erit quicquid voles, & non erit quicqqid 
noles. QuifqLiiienim in í in i ru i l i ud&fuminübonum Itacrit aJcp-
tus,haec omcáaiia viioeo f imulconiund:a,atqueadeó inímitrs par- 37 
tibus amplificata deprehendét.^ftiincipfe D o m i n u s M o y í i faciem 
fuam auidtfsimé cerneré cupienti, idque íupplicitcr & anxicobfe-
cranti refponditiEgo oftendam tibi omne bonum.Quomodo ora-
nebonum?QuianirairuminipfoeiVomnishoncitas , omnis vuli-
tas ,omnis fuauitasjomnisdignitas , omnisglona, omntsfelicitas, 
omnbhonor,omnes delitia?,acdeniqucomne bonuüi .Hic ergo^lc 
nariuslabonantibus p romi t t í tur , in quo quidem imago princifis 
imprimí foleti.vt intelligas fummam mercedis huius eílc,Rcgis3fter 
ífti. JJ, n i laciem videre,ficut Ifaias ait: Regcm in decore fuo vidtbunt. In 
decore^nquit . fuo^on in toto decore:hoc enim vni Deo feruatum 
cft.qiritotum decus íuum hlas comprehendit. Keuera tamen eun-
ú i m ipfum non in creaturisjficut in hac vita : fed facie ad £kiem in 
fcipfo videbimus^tque i n i í l o q u x a b eofunt conditaconcemplabi i? 
murrquíB quidem ionge perfettius in eo,quam in feipfis cognoíces 
Auguft, mus.Vnde D . Auguft.cognitionem illam,quia clarioreft,matuiina; 
hanc veró quódminí i s clara íit ,appellatvcfpemnam. QuaÜs ergo 
erit merces illa,videre Deum ficuti eft,hoc eft, viderc infinita illaiR 
pulchritudinem^ncircunícripflím illud lumen, fummum illud bp* 
num,pel3gusilludomniumdiuitiarum , l i b rumi l lum oiinníum fe* 
creto»-um,faciem ülam omnium gratiarum , cuius pulchritudinem 
Sol & Luna miratur.quam laud'ant aílra matutina, ¿k cuius afpe^tt 
íilij Dei fine fine pafeuntur ? Si ergo fidelibus operarij;» bíec merces 
propofita eft, quistantuslabor incolenda Domin i vinea efíe pod-
rir , quera non fpes tanta? mercedis leuifsimura reddat?Cüm aphi« 
¿ o í o p h o q u o d a m quideíTet inrebus h u m a n d u k i Í M m u r a qua8> 
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54 ret'etar:AcquIrerc inqtm.Duke enira eft, quod vellabores ipfos cü 
emolumentum afícrant,dulces facit ac leues.Si hoc igitur fpes terre-» 
ni lucri pra?frat,quici no pr^í labi t hxc tanta mcrces,qucc ncq; t épo-
refinitur,nec fallidio minuitur, necmul torú participatione decre* 
fcitjnec vc tu íh te abriimltur,nec alicuius inuidia intercipitur, quam 
nec morbus iiffeftatitíec mors adimi^nec latro furripi^nec cafus eri v 
plc,neq; Vlla vnquá vis vel horninünijVel daemonum auferre porell: 
quam n'übis Ohfiítus Dominus cleméter impartiri dignerur, cui eft 
gloria ¿k imperium per infinita fécula feculorum. Amen., 
D O M I N I C A I N S E X A G E S I M A C O N - ' 
c í o p r i m a , in.qua l e d i o E u a n g e ü c a explanati ir . 
1 T H E, Extjt (¡ni femimt femim e fcmen fam. 
RsEceptum olim erat Sacerdotibus in Iege,vt é fpccu Exoc[.}%* 
lis mulierum/peculum in templo coram pofitum ha 
berent,ad quod fcipfos componerent, quoties adTa-
era miniílcria exercenda parabantur. Quia vero (vt 
Apoílolus aií)oinnia in figura cótingebañt i i l is , hoc. 
quoque figuram cífe^quaead vitaenoftrginñiturionem referéda fit , 
dubicandumnon e í i .Nos enim fratres qui Chrif lo n o m é dedimus, 
non fecundumliteramCvt hasretici blatcrant) fed leeundum fpiritú 
facerdotes fumus.Sicut enim Chri íhis Dñs(qui verus erat Rex ) re-
ges nosfecit Cqui videlicet c ú e o i n ccelefti patria regnaturi fumus) 
ita qui facejdos erat,nos quoque in facerdotes confecrauü, vt fpiri-
tuales hoílias oíferamusacceptabiles Deo peripíüm.SiGutergoil l i 
corporeum fpeculumpropolitumanteoculoshabebant, in quofe 
conrpiccrent,ne quid eífet ín corpore diftortú,aut fordidú, aut alio 
genere vitiofumúta nos fpirituale fpeculum habere pareft , i n quo 
fpiritualém anima? noftríe faciera videre pofsimus. H o c a u t é fpecus 
lum doí l r ina Chrif t i & S á d o r u m eftsin qua cum praecipirur nobis 
quidad puritatem & decorem vita; faceré debemus: faciléquid no-
his defit,& quid fit incópofitum intelligimus.Sapienter enim a Phi-
lofophis diClú eft-reclum fui menfurá eífe pariter & . obliqui . O b l i -
quum enim redo comparatum,aperré obliquiiatem fuá detegit.Sic 
igitur dodrina facra dum redara viuédi viam docet, omnes animae 
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noflrae (vt íta d íxer im ) obliquitates, quamlibet occultíe fint jfadlé ] 
Uehr£ .^ declarau.Hinc Apoft.interdiuini verbi Iaudes,hancetiam cómemo 
raf jquódí ic difcretor cogitationum & intcntionum cordis,^: nulla 
creatura üt inüil ibil is in cófpcctu eius.Hoc ergo diuini verbi fpcciis 
lum o.maia refertjomnia detegir.omnia üifcernir,!] quis ¿d illud fa-
ciem mcntis fus explorare vclit. [^ Id c ü m rriultis exemplis'oñehdi 
poísiCjíatis ad hoc pr^íent is Euangclij dodrina fufficit: ad quani (i 
quis diligenter reipfum examinare velit. in quo anima íua ftatu fir, 
í & omnes profe^usaut d e í e d u s fui caulas facilé denrehcndef.ita 
í i e^v t íublatis malorum caufis, ipfa quoque mala pariter auferátur. 
Omnia veróhajccos l c f t i smag i l i erappoht i r s ima quadam parábola 
exp]icar;quam vt pijs & attencisauribusaudiamus, ccEleílem opem 
facratifsimae Virginis intementu fuppliciter imploremus. 
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^[Parábola He habet. [Ciimturb.tplurim<í conueniret, de ciuhttibus 
properaret ad iefum > dixit per fimilitudinem. £xijt qui feminat fmmre 
[anen fuum.Et dum feminat, aliad cecidit fecus vUltti C conculcatum 
eñiCr volucres cali comederunt illud. Aliud cecidit fupra petram, er tid' 
tum aruit, quia non habebat humorem: er aliud cecidit ínter [pinas, cr/j* 
muí exorUfpinte fujfocauerunt illud aliud cecidit in terram boimty 
CT ortumfecitfruftum centuplum. FLec dicens clamabat: QMÍ habet dures 
4«áíe«^WMá/^] Q u i d hacquadrupl íc i terrarum& feminum diiíes 
rentiaí ignif icare Dominus voluerit , idem ipfe pauló inferiusde-
clarat. N u n c ab hac nouifsima D o m i n i acclamatione fermonem 
e x o r d ¡ a m u r . [ Q « i habet, inquit, aures audiendi-, audiatJ] Q u i d aisDoe 
mine lefufAn non aures habentomnesifti qui te audiunt íCerté í i 
aures haberent, n e q u á q u a m Dominus íigil latim diceret: [Qítibít- .5 
het aures audiendi, audiat.} N e q u á q u a m etiam Hieremias Propheta 
HíVr. 6, . quereretur: C u i l o q u a r í a u t q u e m c o n t c f t a b o r , vtaudiat^Eccein-
circuncifaj funt aures corum, &audire n ó potuerunr. I n tanta itaq; 
a u d i t o r u m i p u l t í t u d i n e , dignum v e r b i D e i a u d i c o r é Vatesfanótus 
non inuen¡ebat :quód omnes incircuncifis auribus eíTent. Q u i Timt 
Theod.fu- autem qui incircuncifas aures habent ? lil i nimirú ( vt Theodoretus 
per Hiere. ait)qui fine vilo deieótu qua;cunq; dicuntur audiunt: quibus nihil 
a d e ó foedum 5«: turpe eftjquod ab auditu fuo reijeiendü & amputan 
dum curent:qui oinnibusnugis, fabulis^nendacijs, detraótionibus» 
obloquudonibus, & íurpi loquijs aures femper paratasatq; patétes 
habent-.ad diuinorum vero eioquiorum traftationem ( fi quis forte 
de eis fermonem inftituac) prorfus ocdufas.Sana qu ippé doftriná 
non 
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fe non fuflinentjfecl ad fuá defideria coaceruant f í t l maglfírros, prurié-
I tes auribus.Horum autem auditorum mores & ingeniú PJutarchus VÍutdr.ín 
appoíitjfsima fimiütudine defcribithis verbis: Si quis de coniugio carhfos, 
quopiam locfiiatur.aut de íacrificio,aut de dedudione , indiligenter 
& ofcitátcr audit curiofuscairq; fibi pleraq; k m audita eflenubetque 
narrante cóferre í e r m o n e in pnucajaut pri'tercurrere. Qviod íi quis 
aísidcsrefcrrc coeperit vitiará virginemjadulteram vxorem,aut iníH 
tutamliteinjautdifsidium fratrum: hic necdormitat , nec caufatur 
decfTe oiium. Quemadinodum enim cucurbimlae, quod in.carne Simile. 
deterrimum cft ad fe trahunt:(k curioforú aures deterrimos quofq; 
fermones a í trahunt:&(vt mcliíis dicam)í]Ciiti ciuitatesbabcnt por^ Símil, 
tas quüfdam nefaílas^ tinirtriqj ominis y per quas educunt í u p p l i c i o 
capiíisdeílinatoSjfordeíq; átque purgamenta eijciunt (nihi l autem 
7 puruiTiautfacrnmpereas velingrcditur,vclegreditur_)ita per cu -
I rioforum aures nih'lprobum aut venuftum tráíit ; íed í e n n o n e s de 
1 cxdibus aditum inueniunt, atq; ibi ver íantur , impuras &: impías Ta-
bulas fecum deferentcs .Haé lenus ille. T a l i ú i g i t u r hominum aures 
conuenientiísimo nomine Vates fandus incircuncifas appc)!at:vt 
quse nihil impurum autfüedura a fepríEfcindendum atque reijeicn-
dum putent.Quas ad verbum Dei audiendum ineptas efie ait: quo-
niam hifeerebus oppleríE,aditum diuiniseloquijspr^bere nonpof- -
íunt,qu3E p ú r g a t e mentis aures defiderant. 
Cuius autem periculi íit verba D e i audire, nec proficere, vix v i -
laoratio fatisexplicare poterit. Cerré inter esetera reprobationis í l -
gnajqua: fantti Patresddfignaruntjiocin primis numeratur,autorc 
Paulo qui ait:Terra venientem fuper febibens imbrem, proíerens }ichr..6* 
I 8 aütem tribuios & fpinaSjijs a quibus colitur, reproba eft,& maledi-
íh próxima: cuius coníurnrnario in c o m b u í l i o n e m . Q u i d his ver-
bisvelapertius, vel formidabi l iüs? NonprotinusdeaE'gri íalute de - Símil. 
fperamuSjquamuisgrauiteracgrotet/i adhuc medicamentis aliquo 
modo iuuatur. A t c í i m morbusin diesingrauefcir,&: medicamen-
ta nihil conferunt^quíEípes falutis reliq.ua efl? Q^isautemdubi-
taüegroti anirai medicamentum e í r e D c i verbum f A t h o c f r u í l r a 
sgras menti adhibitum, imminentis exitij máx imum argumentum. 
cft. Quamdiu opifex aliquis arris ru<E iní lrumenta retinet, qui- Simit* 
bus operari queat, rpesc í l eum S¿ ílbi v idura parare , & creditori 
íarisfacere poíTe. Q u ó fit, vt c ü m debitoresprsedia quoque fuá di-
flrahere ad ÍES alienum dif ío luendura teneanturjfi aliter ío lucrc 
«OQ poflunt i artis tamen in í lrumenta diuendere non tcnentur,. 
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n e & f i b i ip í i s ,&cred i ror ibusdennt .Quibusau tem alijsinftruroen p 
Chrifoño* tis(vt D.Chrifofl : .a i t)ChriüÍ3nushomo,quam diuinis verbis&ii> 
ftitutis vitam funm regir &: moderatur ? Vb i vero hisTpiriruaus vit$ 
inítrumcntis auditor nihil omnino proficic (quodij? euenit,G|ui 
concionibus quotidie audiendis nihilo meliores euadunt) quam de 
A<Í.TÍ. illis fpem concipcre vnlcamus?HinclegimusPaulüm (quamuis miti 
& placido ingenio círct)ianta tamcn acrimonia aducrfus Simonem 
MagumCquód Dei verbis obfi í lcret) incanduiíícvc illum & Tubita 
C3:citate,& hisacerbiísimis verbis feriret. Opleneomni fallacia& 
nequitia, fili Diabol i , non deftnis fubucrtere vios Domini bonas? 
ViasautemDominuverbum ciusappellauit,quod hoc viáilli mu-
niar,qua ad mentes hominum,peruenirequeat.At,qiiam multimoe 
dó in Ecdeliafunt, qui Gbi ipfis Simón Magusef fe t l i íun t : hoceft, 
qni diuinis verbis auresproríus obílruótas habent? Quammulri iu 10 
quos illud mérito iaílari pofsit, quod de fuis olim ciuibus idé Pro • 
Hierem.6» phetaquerebarur: Ecceve rbumDomin ive r fume í l i l l i s i n oppro-
br ium,& non íufeipient illud? C^uid enim nos tam multis vocibus, 
totq^ie repetitisconcionibus profecimusiQuis veilrúm prauam iu-
randi, obloquendi, male precanai,ambiendi cóíuetudinem noftris 
admonitionibusafe abdicauit? Quis odia in fratres arque diísidia? 
quis v¡ndi¿la?cupiditatem?quis impurum amorédeferuic? quislin-
guae peti^ádam frenauitíquisoculorum lafciiiiam comprcTsit?quis 
manusa rapacitate cót inui t^quiscorabimpuris cogirationibusim-
mane conferuauit? quis deniquealiam vitam, ahos mores induit? 
^ [Videormih i nonaliumnos(cum homlÉcsadmoneñiLis)rcferre 
frudum;quam vt Dei aduerlus eos cauíam in extremo indicio tuca 
mur.ne quis ad mnlorum fuorum excufationem, ignorantiam prx'- n 
I p / . 4 9 . texere queat. Quilibetergoconcionator illaquoque Domini Salua 
toris apud ll'aiam verba poterit vfurparerEgo autemdixi: In vafuu 
laboraui:Vanc, & íine caufa fortitudinem mcam coníumpfi. ítgO 
iudicium meum cum Domino, de opus meurn cum Deo móo.Hoc 
eílscüm meo muñere in Euangelica dodrina tradenda íundus fim,' 
fi minus forte euangelizando profeci^onefteurab euentu iudiian 
dus íinn^non eíl: cur vel Dei iudicium pertimefeam, vel laboris mer-
cedem amittam3fi docendi, feminandi officioparum refponderit 
Berfwr. p rouen tus . ^Verüm hoc fratresCvt pijfsimc ac íanCrifsrmc D Bcrn. 
ait) nequáquam i ludiólos verbiDei miniftros, ^fraterna? falutis 
Símil» amantes fatis confolatur. Sicut enim (vt idem ait) pia mater nullam 
in morte filij confobtionera percipit, quód diligentifsimc iilius cu-
ratn 
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L ramgefTenttnecquicquara prartermiíerit, quod m o d ó ad falurem 
eius pertinerc crcdiderit:ita pius concionator non poteiV non vehe-
menterangi,cíim totanimarum irfteritum videarjCtiam fi is officio 
ípo non defuericneque vl!a eius virio aut negligentiá perierit. Haec 
l nobis fratres pauló fuí ius dicta íun t , vt úhm D s m i n i fcntentiam 
cxplicaremus:lQui babet aures aud¿cndi)4udiat,'] 
. . . ^ L . 
f Hac ergo fententia finito fermonejdimiífaque concionejdcceden 
tesdifcipuli grauifsimam D ñ o qua:fl:ionera propofnerunt: [Qw<ire, 
' inquiunt, in paraholis loqueris eise. ] Parábola hoc in loco ide feré eft, 
quod«niginarhocefi:1íerniooblcurus,& ad inteiligcndum diffici-
lis.Senfu. ergo quaeflionis eíí::Cur t u Dñejqui a Deo venifti magi* 
íter,obrciiris & implicitisverbis ita doces homines, v tn ih i l intell i-
ij gantjieiuniq; á conuiuio'coclellistua? doftr inx difcedantf Curpara 
bolis S¿ ínuolucris verborum tegis facramenta ccxleíiia: quafi audi-
6 toribus ruis dodrinam falutis inuidcas? A n non tu es illc paílor, qui 
errabundam oucm per tot viarum anfradus diligemífsimé qua:íi-
tam,fuperiiumerostuos ad caulas baiuIaftP: An no tu ille ipfe es, cu * 
iuscibus,vita noftra^c-uiuspotu?, pccnitentia noílra ? cuius rcquics, 
falus noÜra?cuius gloria,rcdéptio noíha?Vbi qucefo Dñe íunt mag 
niñea illa Vatum promiíTa: Filij Sion 'Ixtamini in D ñ o Deo veftro, loeí.iV 
qnideditvobisdodorem iufl:itia.^Etilla:£t eruntoculi tui vidétes lpí .30. 
prarceptorem tuum,^: aures túáe audient vocem poft tergum m o n é 
tis:Hjrc cft via,ambulate in ea}& non declinetis ad dexteram,ñeque 
ad nniílram?An non in hoc veniíTe diceris in mundum, vtillumina lucí, 
res eos qui in tenebris;& in vmbra morris fedentjVt per te lumen re* 
ciperemus, qui abipfo matris «tero caed in'tenebris errabamus? 
Quodq; adinirationem augcr,id facies non fub lege,fedíub gracia: 
quandoiuxta Apoflolum: Nox prxceíferi t , diesautem appropin- RoW. I J . 
quauericquando ceflauerunt vrnbras & inuolucra figurarum, quan 
do velum templi fcifTum ell médium, & Sanda fandorum deteda 
íunt.In hac luce mendian3,atque íub hoc fplendidifsimo Solé tene-
bras & nubila parabolarr.m obijeis oculis noftrisrperinde acin lege 
Sívmbrismoreludaeorumverfaremur? Quid ad hoc dicemusfra- 1 
ires^Hoc enim myfterio vacare nullo modo poteñ, 
Vthüic igitur quaíílioni rerpondeamus,illud pr imó ftatuendum 
efl,quodomnis feríptura confona voce pra:dicat: Deum redderc 
vnicuiquefiue prsmium, íine fupplicium, pro eo acquifque fe in 
vita gerit.Deinde etiam i l lüd í ta tuendum eft, ínter ca prsmia, quae 
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iuílis propoílta funt,internam quoque liicem5& vberíorem díuiná» IJ 
rum rerum cognitioncm promit t iánter rupplida vero improború, 
tencbras&csecitatem mcntis prafcipuc numerari. Vnde ínter varia 
l/rft.58. dona^ua; Ifaias pijs hominibus Dei nomine pollicetur, hoc quoq; 
ait.Implebit fplendoribus animam tuam 8¿ oíTa tua libcral)!t. Quoc 
enim bona opera vir pius multiplicar,tot etiam ca-lcí^is gratis iplcn 
Ezedi . i . do r ibusáDeoü lumina tu r . Hinc íánda i i l a Ezcchiclisanimalia,cú 
cutera corporis membra certo ac dcfiniío numero haberenr, oculis 
tamen ante & retro plena eífe dicútur:vt hac ratione inteiiigercmus 
quira ingenri ipiritus lumine Dñs piorum iiominum mentes circú-
fundat, vtpotc qui nihil intra fe habeanr, quod non íít hoc lum'tne 
P/4ÍW. 51. niuniuim atq; vailatum.ldem quoque Dñs in Pfalmo íle pium virü 
alloquitur:intellcdum l ibidabo,^: inftruam tein via hacquagra-
dierís,firm-ibo fuper te oculos meos. At contra improbocuiquein- 16 
Dewf.28. ter variajmaximaque fupplicia hocquoq; rainaturrPercutietteDo-
minus esecitate & amentia, & palpes in meridie, íicut palpare folet 
eaicus in tcnebris, & non dirigas vias tuas. Haiarüvcro Prophcram 
« his verbis Dominus alloquitur: Excazca cor populi huius, & anres 
eius aggrauaJ& oculos eius claude, 6<:c. Imperatiua pofuit pro futu-
ris.Senius enim eíl::Denuntia huic populo forc, vt ca^citatcm metis 
propter fcelera fuá incurratrEt aures eius aggraua^ioc eft,velut mo* 
le alíqua eius aures obturandaSj& fordibus implendas, ne verbú fa* 
lutis percipia^vaticinare. •{[HGBC autem mentiscascitasomniúfup-
pliciorum quibus Dominus in hac vita improbos ple¿l:it,cxtreraum 
. , e íbVbi enim huc infelix homo peruenerit, vix vllis Ecclefise voci-
bus,vllis aut plagis,aut etiam miraculis afblito improbitatis curfu re 
Exo3.ii. uocatur.Quod non d b r c u r é D ñ s i n f i n u a u i t ^ ú d e P h a r a o n e a d h ú c ^ 
modum excascato ad Mofem dixitiNonaudiet vosPharao vt muU 
ta figna fiant.Hoc enim excaecatorum proprium eftjnuHis non mo* 
do verbis, fed neq; verberibus, aut etiam íignis impietaté deícrcre.. 
Z<tch. 7. ^ c e^am cluot]5 «beaecati fuiíFe videntur,de quibus Zacharix 7. 
Dominus ait:quó-d cum Prophetarum vocibus ad iufHtiam & pie-
tatem vocarentiir,noluer(aut attendere:fcd auerterunt fcapulam re' 
ceden tes, ?¿ aures fuasaggrauauerunt,ík'cor ruum pofuerunt vtada 
mantem,nc audirét legem.Faxit autem Chriíhis DominuSjne muí", 
t i etiam nunc íintinter nos,qui propter inueteratam peccandi con* 
fuetudincm,hocidem pedus adamantinum geí lent .Cum enim pie 
ro íque videamus quotidianis Ecclefias vocibus toties repetitis,nihi-
lo magis quam illos commoueri,aut ab improbitate ceüare: no ob-
fcuruia 
i 
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18 fcuri]minditiúefl:,eoseundem adamantemiñ cordege í la re : quod 
periculorum omnium extremum eft. 
His ita conftitutis, non erit difficile propofitae quacftioni refpon-
deretcur videlicetmagiíler coeleftis parábola? fenfurn difcipulisqui 
demexpofuit jCasteris autem non expoíuerit. Non al iamhuiusreí 
caufam extiiiflfe a rb i t ro r ,quamt ]uódhoc exemplo ea qu j haótenus 
diximiiSjVoluerit explicare.Sicuc enim hoc in loco Saluator propo-
fitam populo parabolam difcipulis quidé apcrtifsima oratione de-
clarauitjaftanti autem turbas declarare noluit (illos videlicet doctrirt 
nae explanatione il¡uminans,hos vero pro eo atque eorum improbi 
tas merebatur,in tenebris derelinquens)fic plañe íupernus ille arbi-
terin internas iucis atque doctrina: fuae difpenrationc cum homin i ' 
bus fe gerit.Pios namq; homines ,quó magis irapietatis Iludió profl 
19 cii!nt,eó magis internisfplendoribusjacdiuinarum rerum cognitio-
ne illurainatúmprobo^ vero quó magis ab eo receduntjeó magis d i -
uina luce deñruere folet, doñee tándem eó perueniant, vt caecitaté 
mentis incurrant.Hinc Salomón a i t : Iu íWum femita quafi lux fplé-
defeens procedit & crefeit vfque ad perfeóhm diern, hoc eft, vfque 
ad asternitatis fplédidifsimum diera, in quo videlicet in lumine Dei 
videbirwus lumen. Hanc autem Salomonis fententiam Apoftolus 2 ' ^ , 5 » 
&: confirmat,& dcclarat,cum de pijs hominibus loquens ait:Nos au 
temreuelatafacie gloriam DominifpeculanteSjin candemimagi-
nerntransform^mur á claritate in claritatem, tanquam aDomin i 
fpiritu.Hoc eft, nos diuiniluminis fplcndorem in animabus noftris 
tanquam in puro fpeculo recipicntes,diuina luce & claritate ita per» 
fundimur,vtquotidiericucdcvirtutein virtutem, ita a claritate in 
zo maioremcraritatemproficiamusrdiuino videlicet Spiri tuhocin no 
bis operante.Videtis ergo inter piorum hominum praemia hanc d i -
uinas lucis vruram,& continuum eius incrementum numeran? Con 
tra vero i m p r o b i ^ u ó plura (celera & flagitia viuendo cumulant, eó 
dení ioñbus tenebris circumfunduntur. Cuius rcieavcl precipua 
ratio eft^quód perpeccatum homo ab ^terna illa & increata luce re-
cedit:quoque frequentiüs peccat,có magis ab ca recedit, propiufq; 
ad principem tenebrarum accedit: cuius opera denfioribus tenebris 
ac ca;citate perrunditur. Quid enim aliud á principe tenebrarum, 
nilltenebraB manare poteruntf lilis ergo diuinum lumen prselucet, 
vt eis pro virtutum fuarum mérito parabolarum abfeondita re-
ueknturthis autem peccatis eorum exigentibus,nonperindelu-
cet. Quam fententiam Dominus apud Matthíeum apertifsima 
oratione 
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Matth* 1^ . orationc confirmar cíim ait-.Habenti dabitur,&r abundabitmonha- JI 
béti autem, & quod videtur haberc, auferetur ab eo.Scelcrati enlm 
homines diuiaa grntia propter federa fuá defíituti, r^deó non prefi-
ciunr,vtetiam quotidie defíciant, <k ca etiam qna? haberc videntur 
amittant.^[Sed dicetisforl}tan,quidiflis reiinqu'turdiuina: grátiae 
luce fublatafNimirú fiipereíl inforftiis ac mortua fides,&: fpes, quas 
nonra rófce le ra t ihomines .ami t tun t ,dum velpeccatorü moteob* 
ruti,de falutefuá defperant: veladiabolo dcluü (qucmadmodiim 
hasc infelicifsima témpora teftantur)fidtm etiam produnt, & ab Ec 
defíse finu diícedunt.Hanc ergo adeó difsirmkm piorum impro 
borum fortem íignificare hocin loco Saluator voluif,cüm difeipu» 
lis parábolas myfterium explicauit: populo autem (íjuiimprobürú 
hominum typum gcrebat)explicare noluit. 
^ I L . u 
^[Hac igítur quieflioi-ie explicatajincipic Dojninus parabolam difei 
pulís explanare.[Seme/j,inquit,cíJz,eí't?«m DCÍ.] lure quidem verbum 
Dei femen appellatunquod quidem quantitate paruum, virtute ta-
men & fcecunditate magnum cft.Huius autem vei bi fator filiusDei 
cfi:,qui quamdiu.huiusleculi agricolatio durabit, fpirirualera hanc 
culturam nunquamintermittet.Sicut enim ¿a.'mon zizanMmnn fe-
minator efle dícitur^qüh perpetuum munus fk officium eiuscílpra 
uas opiniones ac fuggeftiones in animis l iominum feminareúta con 
trü ChrlrtusDominusbonusfatortfle dicitur, quj^ cóíinuumeius 
munus eft,Tandas cogitationes& affeduscordibus noftris imojit-
tere.Quod plañe eleganter HieronymuS:Vidas his carminibuscura. 
Deoloquens expreísit; 
Mefítibusinnoñris femper ferisdurettrcfi i . 
£cminj:fiqmcí¡udmmgredimurteiudicedtgnuní, 
Tunobis dusvellepriusideinfufficis dptam 
QUJ fieriidpojtit vim,tiec tefubtrahis vltro,. 
<{[Hicigiturverbi Deifeminator non raodóperfe, fed pervaríos 
etiam huíusagriculturse operarios verbum hocfeminat, videliect 
per Apofl:olo5,per Prophetas, per fandosEcdeí ias Pontifices ac 
Doótores , perqué omnes facrorum eloquiorú traétatores: de quo' 
rum grege(quamuis indigni & impares tanto muneri) nos quoque 
fumus. 
Domino igitur autpcrferatit per nos etiam femen verbi iacicn* 
tejVarium fané f rudum térra germinauit,, Quaedamenim feminis 
pór t io in terra.quae iuxta viam eral cecidit:quae auidé partim^via-
teribuí 
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14 toribus ccíñcukata, partim k volucribus direpta; niilhimfeíulit frü-
dum.Expédamus hoc in loco primiim quid l\ t vwwácindfc quid tér 
rapofita iuxta v¡arn.Perviam,infidelesredé accipiuntur. Sicut e-
nim trita vía ad omncm prorfusculturam inepta eft: ita iíH qui'fide 
carent(íine qua nullus íanditalis fruftus, nulla fpiritualis cultura k£« 
íepo te l l ) ad omnia aerernae v i t ^ germina inepti funt. Via etiam ab 
ómnibus praetcreuntibus concuIcatur,atque ita iñi imc vilo dc)e¿>u 
ab ómnibus cogitationibus & immúdis fpirkibus facile protei útur. ^ovtT -O. 
Vbienim nullus Dcire ípectus j nulla lides e íhnemoe í l qui huiiíf-
modi fpiritibus 8¿ fuegeílionibus ment isoñia claudat. Tal i enun 
animae fideiprasfidio deft i tuta,Daímones illud prophet icú dicunt: tfaúsU 
Incuruare v t t ran íea ínus .HocelbHonoFem prKrentiae nofír^ eshi 
bc^Sí dalocum nor iaspedibus ,v t í l ipra te nobisingredi licear. H^c 
jp) igitur vÍj Djt'monumcH:,&: viaquidem lataquae ducii ad ptrditioi;-'1 
nem.«i¡Cstcrum térra quas non quidem via/ed via; finítima cíl, :í* 
iieífe méri to cércntur,quiinfidelibusiOis quam íimillimi íunt : . qüi 
(olatanruminformi fide & ípeabe¡sd¡ í i an t , quifidem Chrií l iano 
rum.mores verty&vitam habé tEtbn icorum:dc quibus Apoílolus T/f.r» 
ait:Con.fitentur fe nofle Deum, faótis autem negant: qui videlicet 
quocKerbisprasdican^moribus impugnant.Vnde quemadmodum Efíye/l 4^ 
de infidelibus ait Apoílolus^quod del'perantes femctipfos tradidea 
runtin operacIonemimmunditií3eomniSjinauaritiam: itaiftí quam 
uis fide & fpe non deftituantur, nihil tamen miníis faciun^qu-am íi 
virturibus defticuerentunquandoquidem fe totos Übidinibus & cüi« 
pid.ratibusfuismorc infideliumdediderunt: eandem^ue iurandi, 
& peierandi^etrahendijmalé precandi,fraudandH& mentiendi con 
15 fuetudinem obñinatis animis retinem. Illos namque Dcemones í i -
milidominatuopprelTostenentj&ad quaecunque voluerint tetra 
.facinora leui negotio impellút.Sicut igitur iideinhofte^corpusfan 
¿tiísimi l ob inuaferuntjVt méri tovir íanótus dicere potuerit: Simul toh. 19. 
Veneruntlatronescius,& fecerunt íibi viam perme: ítaiííi quóque 
infelices animas ruashuiufmodi latronibus peruias atque patemes 
Habentjqui innocentiam,& iuílidam,ca£teraque ipforum bona di r i -
piunt.^ln tali igitur térra iadum verbiDci íemen protinus concuU 
catur,& á volucribus cceli» hoc cft,ab aeréis poteítatibus rapitur. 
Qup fit,vt ti aliquandohiydum hoc cecleíle femen in cordibus fide 
Üum iaciturjanimoconcuitiantur, &c in fletus^ lachrymasinterim 
compungantiirrconcione taraenifinita,v»ix domusiu^, imó & tem-
P^üuiaÍEiíaai^si!üm;quaíidaiam.I>iabolusaüíe^ de cor-
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deeorú j&amnis i l t í - recensan imimotus i t a in vetosdiíHu't ,vtnuI- -
lum pené fui vertigium relincjuat.Hoc itaque fcm€n(vt vidiftis) ad J 
ín ígem miniméperueni t . 
§. I I I . 
Alia vero feminis portio in petroía loca cecid¡t ,qus quidem hyé-
mis tempofe germinare coepit:fed aeftu incaleícéte,quum radices al-
tas non iecilíerjcslore Soíisanlequam maturefeeret, exaruit. Quid 
D . Thom* petrarum nomine inteHigemus? D .Thom.hoc nomine duros, hoc 
eft,auaro9, & nimium fui a man tes in te l l ig i t : qui videlicet aliorum 
calamitatibus& mifcrijscompafsioni^afFedu mihimó molliuntur, 
ñeque admifericordiam flc£tuntur.S¡cut enim id raolle efle dicitur, 
quod extra fines fuos(vt aqua)diífunditur:ita contr^,durum appels 
lamus,qiiod (quemadraodumlapis)intra fines fuos conílringitur, 
Hec ad alia dilatatur.Meritó crgo per hos &: auaros, & immifericor-
des,&reipfos nimium amantes accipimus:quiadfuamvtilitat€ra& 
commoditacem omniafeferunt,quiomnescuras,& cogitationes 
fuas non in Deum,ncc ad fpiritualia & aeterna bona:fed ad íeipfosre 
ferenda putantifeque ipfosómnibus in rebus quaerunt, honefta^üe 
©mnia folo- vtilitaris f rudu metiuntur. Atque ita fui amore incenfi 
í lmCjVtipíum etiam^Deum propterfeipfos,non propterillurñ dili* 
gant . índe adeafit,vt (í qua in re Deum colant,fi aliquodpietatisof 
ficiüm obeantjudaeorummorein-temporalealiquod lucrum ocu-
los prajeipué conijciant:vt videlicet aut fofp¡tatem,aut longam fibi 
liberirq; fuis vitam^aut terrenas opcs,aut fegetibus pluuias,aut gre-
gibus pjbula,& his fimiliaa Dco confequantur. Itaque íeipfos ve-1 
luí vkimum finem ftatuerunt: Deum vero, cafteraq; omniaad feip-
fosjt-snquam ad finemvltimumreferunt.^íDehisigiturquid aliud 18 
fperandú efl:,qu^m quod ad tempus credant,& in tempore tentado 
nis recedant? Quumenim Deiamoredeft i tut i , in vno fui amorc 
conquiefcantCqiH eoscommoda fuá vbiq; captare fácit)vbi quidin 
commodi acddit,hoc eíl vbi aut virtus ipfajautcommoditas aüqua 
periclitan coepÍt:id curant,quod máxime amantad negligunt, quod 
minusdüigunt . I taq; virtutem fme vilo fuo.autincómodo ,aut labo 
re qu3írunt:quam(i i magno c ó í b r e debeat)^fe protinus excutiunt. 
Hyemisergotemporevirent , ledaíftarearent:quia dum pax efi:,in 
oíficio manent:dum bella furgunt^ab ofHciarecedunt: virtuté atn-
pledtuniur,cum nul lumeisdet r imétum affertrfi vero vcl honorijvel 
peCüniaE,vel cupiditatibus fuis aliquid detrahat,hoc illá prctio cona 
pararerenuuncjtaque o r á t , q u a m d i u orare illis dulce t i l : ab oratior 
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i ^ fie JtTiflor^ubtícs cratioilUslabbr óra c f t^erüent , quuá iu in i i be 
neficíjs aíííciantur languenr, vbi illis ifleítiiuimtur. Di í lübunt nu i -
dé in cocrucutn Dño.ad pafsionem vero prodeunté dtTcrunr. Sunt 
quidé il l i focij méníÍ3E,non wmen drflom & b l w r ú comrtes.D^tiiqi SimiL 
velut hyrúdines acftiuo temporeadímit^quü veróaduerfant isfortu 
njehyemcrn vidcrintjdeuolmrprotinus. Neq; enim ( vt Apoftohis 
íncnir)in chántate radicad Se fundati í u n t : &r ideo quia radices fir-
ÍDÍS non habcnt,Solc aelluare,hoc eíl.tentatione iníurgente , vcl ía-
óura aliqua iullitiaí cultú impedicnteiprotinus arefcunt?& ab infti-
tutapictatereccdunt.^Quocirca nemo veftrúm fratres,pTopterc6 
munia hxc & vfitata vir iutum offic¡a,qua: paruó ccynftant, íe in via 
Dci profecifle credat, nid tribulatione aliq'ia excodus ac probarus, 
dicere cum Propheta valcat: Probafti Domine cor meum, & vifita- PfJtfü \ & 
|olH no¿te:igne me examinafti,^: non eft inuenta in me iniquitas.Fa' 
ciléenim eít virtutera, cum nullum afferataut laborem, aut detria 
mcntum,coIere:at cara ca vcl opibus, vel honor i , vel voluptatibus 
tuisofficiat, perfequi, id vero perrarum eft atque difíícile:fed raag-
nurn taraen diaínar gratia? mentem hominis corrolx>rantis argunx-
turo eíl.His igitur prxtermifsis^ad alio stran fea mus, 
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^Tcrria cnira ferainis portio cecidifle dicitur ínter fpinas.-fpinaruni 
autcin nomine Saluator voluptates/olicitudines, atq; diuitias, hoc 
cftidiuitiaru cupiditatem intelligif.qux omnia velut í p i n s in altum 
furientes, verbi D e i , Ondorumq; defideriorum germina pullularc 
incipientia fufFocant Cuius reí cum multa: fint cauíae, harc vel praecí 
puacftjquódatfecftusiftijhoceftjVo 'uptaturo & diuitiarumcupidi-
Í tatcs,aefturq; folícitudinum &: curarú (qui ex his ¡pfis cupiditatibus 
¡ Oriuntur)cú i carne & natara peccato infeda proficiícantur,poten-
tifsimi fie vehemsniirsimi funt: ideoq; ( quod euenirc in certaminc 
íole t ,v t inf i rmioresápotent ionbuslupcrentur)!dquoq; in hocaf-
fectuú certaminc contingit,tn quo fpirituales sffeélus(qu¡ iníirmio» 
f«runt)i carnahbus Íuper3mur,& quodammodo fuíFocátur: q u é -
Jdraodura fpina; fie tr ibuli in altum furgentes,laBtam fegetem herbé 
ícere incipiente í l rangulant .Q. iam rcm vt aperté intelligati?, fíatué 
Qum il 'ud eft^quod Ariíloteles lib.Ethicorum décimo, de vokiptas Arifíctit 
^natura & efiicaciadiflercns ait. Q u i , inquit.tyhiarum cantu ma-
íintá de!c<^antur,non pofllmt verba quar interim fiunt aduerterc, l i 
íibidncm mo julantera audiant: ciim míiorem voluptatcm ex n u -
^¿ñs capiaut, quam ex praclenü adione. Volupus igkur quatn 
padt 
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pant tibiarumnirmerus, eam labefadatadionem, quae ín oratíone 
vcríabatur. Quad idem in alijs cont¡ngir,cüm fimul in duas res m-, 
t c n d i m u s . Q u s e n i m p I ü s babet obledationis,excludit3lteram:eo-
que magis, q u ó maior Voluptatis praeftantia eft. Hadenus ille. Ex 
cuius.fentemiafacilé colligi poteft, nonin volupratibusfolú,fedm 
quibufuis alijs animi motibus infirmiores aífeótusi vehcmentio» 
ribas oppnmi&: obfcurari. Quocirca fi infirmiores valere volu» 
mus, potcntiorcs vel fcdandi, vel repellendi (unr. Conllatautem 
duplicesin hominepropenfioríes &affcftusinuenin:aliosa carne, 
alios a rpirituialios a natura,al¡os ^ gratia: a.c proinde alios velur na-
tura ipfa iníititios, alios vt appofititios: ideoque alios profundasin 
Símil* anima radicesiacientes,aliosvelut infuitiosleuiterhxrentcs. Quá-
obrem íicut is qui frugiFeram arborem agrefti arque llerili inferere 
parar íamosomnebfter i lcs abfcindi t ,quóiní i t i r i i adolefcantiaiiis 3j 
enimtotus radicisfuccusadnaturales magísramos ( q u i funt velur 
legitimi fili-j)quam ad infititiosCqui velut priuigni funt,) permeabitr 
ita plañe quifquis in anima fuá fpiritualia virtutum germinainíerc-
recupit,omnes corruptas naturaeimmoderatos Impetus & cupidiW 
tes(quantiim potuerit)rerecare debet: alioquin motus iíH qui tam 
airas in animo radices egeruníj totam ad fe eius vim & cura trahenf, 
fpirituaK fque affeólus omnes extinguent, & exhaurient-. Gunr/gi"' 
tur 8c voluptates carnis^ folicitudines térrenanum rerum, & cupi-
ditatesdiuit iarú^ carne noftfa^orruptaq; natura proficifeantur^r» 
miíq; in ca radicibus nitantur:quádiu cupídirates if tx velur í!crile$ 
uami ampuratíE non fuerint ,crefccre pio« animi motu^ non íínenf» 
qúj aliunde velut appoíititij Sc iníi t i t i j , nonadeótcnacitcrhKrenf . 
Qua de caufa méritoca'leftismagifier vcrbiDci feméabhuiuftno ^ 
d i ípinis, hoccft^ab hiscorruptíE natura affeítibus fuífocari dixit." 
^fAddeetiam quóddiui t ia rum5£ voluptatum vehcmensftuditim,-
virruris, atque fpiritualium rerum ftudium máxime impedir.Con* 
ílat enim duabus pra?cipue rebus métenjhominis perfici,vírtute ícr 
l i c e tA fcicntia.Cüm enim praecipuos hominis partes íint intelleftiis1 
& voluntas-.rcientiaquidem peréc i t in te l ledum , virtus auteHi vo-
lüntatem. Qutmadmodumergo qui inteile¿tum magnartím ar« 
" 1 ' tiumdifciplinisexpolireconatur.ab ómnibus alijs curisarque negó 
tijs abftrahi debet(ne circa alja nimium occupatuvantiim huic ftuJ 
dio derrabar, quanturn-alijs. impendtr i t ) ita plañe quum virrus jrt 
excclfo & arduo loco íira circa4itftcilia opera vcrrctur,multa* 
gue intra inos habeat fibiadueríantia: magnam quoqj vim & euram 
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« hominís cxigit,qux fi circa alia diftrahatur, minus huic vni fuffice-
re poterit.Quare prudcnt i fs imé i Séneca d i ó t u m eft: N e m o v n q u á Séneca» 
ad bonam mentem peruenit occupatus.Quod non de nece0arijs,iu 
ftifque occupationibusjfed de immodicis & van i s in tc l l i gendú eft: 
quasnonvfus vitaE,fed libido & cüpiditas hominum excitárunr. 
Haec enim velut tribuli & fpinas f ü n t , q u « totam h o m i n í s mentem 
ebibunt,atque ita diuini verbi femen fuíFocant, ^[Quid? q u o d non 
folumfpinse ift^ totumanimumoccupant:fed etiamlacerant,& i n -
quinant?Inquinant enim voluptates,quae hominem lafciuumjdeli-
catumjmollemjepulójnemjCarnis mancipium,&: virtutisfeoftemef-
ficiunt:vt mér i to a P h i l o f o p h i s d i í t u m fit^n regno voluptatis non 
cffe virtuti locum. Sed l o n g é magis inquinat nimius diuitiarum 
amor,in quo eft malorumomniumradixauarit ia: de quafcr ip tüm Eccíc . io . 
jí e íbNih i l in iqu ius quam amare pecuniam. E t rurfum: Auaro nihil ibidm. 
eftfceleftius.QuKCumitafint,quonammodo Inter huiufmodifpi-
nas verbi D e i femen adolefeere pofsit, c ü m contrariarum rerum ea 
lex í i t ,vt altera alteram perimat? 
§. V . 
f Hadenus quidem fruftrafudátum eft.Triplex enim feminis por-
tio nobis perijt .Supereítquarta,quae in terram bonam cecidit.& or 
t a f e c i t f r u d ú c e n t u p l u m » Q u o t a m feliciprouentubonus agrícola 
aüarum partid iaóturampat íenter tu l iu Y é r é enim fi vel vnam tan-
lúan imam multís conc idnibus^ul toq; labore concionator C h r í s 
ftolucrifeceritfelices píané labores fuos exiftimabit:. vnitis enim 
animae falusjinftar cétuplicis frudus eft .Cíeterú per huiufmodLter' 
37 ra quos accipere debemus ? E o s n imirü qui ( vt ipfe D ñ s expofuit) 
iverbü Dei in corie bono e r óptimo rttiitent'í & früftum. afferunt in pa* 
t/eníw.JPer hanc ergo térra eos imelligimus^qui ab ó m n i b u s impe-
dimentisCquít fupfá diximus)immunes funt.. H i autem verbú D e i 
in corde bono & ó p t i m o retinent: in bono quiddretinent, quia ita 
audíútjvt cumProphetadicere pofsintrln corde meo abfeondi elo- p p í . n g , 
quiatua,vt non pecce t íbí .In ó p t i m o auté:quia n e q u a q u á i n p c d o * 
re condidifle conté t i , f or i s illud bene operado proferunt, a t í m o r e 
D ñ i cócipíentes ,8¿ fpiritü falutisparientes. H i vero f rudú , afferunt 
in patientia.Cur in paí ient ia l Q u i a multa tolerare neceíTe eft eum, 
qui pietatis>iuftitÍ3e,& seternae vitas.frudum carpercvelit. N o enim 
fruftraPfalmographus ait: Labores manuum tuarum quiamanda- v fd .w j* 
cabis, beatüs es, & bene tibí erít. Sunt enim &labor , & patientia 
*d multa, virtutum of f i c ía ( nc dicamorania)maxime neceífaria; 
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Primíim enim(vt ab orationis ftudio exordiamur) qui afsiduis píe-
c i b u s D ñ m orat,&:ijs pium dcuotionis affcdum captare ftudet,pa-
tientia & longanimitate egetrpropterea q u ó d frequéter mes noftra 
orationis initio IangLict,quac tamen paulatim ( ( i fapienter in ca per-
feueremus)miro modo incalefccre í o l e t . Quem quidem fruótum 
minimé percipiunt, qui cum animum íuum aridum & languenrem 
Símil, experiuntur,aborandi ftudio protinus defiftunr.Neq; enim gallina 
pullos educit,qu3B vbi pr imüm ouis incubare incipir, prorinus defe 
r i t .Deindí etiam patienda opus eft, vt qua? a Deo ardéter petimus, 
paticnrer expeólemus. Solet enim DomimílkiifFerrepetentiú vo-
ta, partim vt augeat defideria: partim vt homoinfirmitatem fuam 
& diuinam gratiam hoc experimento cognofcens,in fe quidem luis 
miliSjDeo autem dcuotus & gratus exiftatlam vero fi (vtSalomón 
PróMír. ait)neceíFeeft agrum noftrú exercere,^ fentibus repurgare,nc exor 
ta: fpinae verbiDei Temen fuffocent: quanta hiclaborum toleramia 
opus eft,vthunc cordisnoftri agrum repurgeraus, quód variarum 
cupiditatum fpinas indeíinenter germinat \ De corde enim ( vt Sala 
uatorait)exeuntcogitationesmalae, homicidia, &c . Quid vero de 
chántate dicam,in qua totius Chriftiana; philofophia? fumma coíi-
ftic? Quanta ad eam integre retinendamlaborum tolerántia opus 
cft?Quis enim iniuriaSjquis contumelias, quis detrimenta & clades 
q u i homini ab homine imminent,numerarc queat? Rede enim ab 
antiquis diftura e í b H o m o homini lupus. Ego vero multó plura & 
grauiora mala hominibus ab homine, quám i feris ómnibus inferri 
arbitror.Neque folüm ad haec mala fuftinenda: fed etiam ad opem 
Chryfob* miferis & opprefsis ferendam, hoc eodem animi robore & patiétia 4.0 
ñcSítcerd» opus eft. Quo nomine D.Chryfoft.Baíilij magni charitatem com-
mendat: quód is cum magno fuo periculo a periclitante próximo 
exitiumimminenspropulfauerit. Cumque quidam hoc temeritatí 
magis quá chantad tribuerent, ille vt erar magno animo refpondit: 
Quid aliud faccrerráAliter enim amare non didici.Si igitur haec om 
nia virtutum officia, & multa item alia (que recenfere longú eflet) 
patientia conftant, re£té D ñ s nosfrudum afierre in patieatia dixit. 
Vntdctius. Vnde elegandfsimé Prudentius virtutes omnes fine patientia vi-
duas effe teftatur. Hinc Apoftolus immortalitatis gloriam ijs effe 
ROW.J^ paratamdicit,quiper patientiamboniopcrisillamquaerunt? Qut> 
in loco dum bonis operibus patientiam coniunxit, ómnibus virtu-
t u m ofBcijs eam eíTeneceííariáapcrté declarauit. Q u i d vero aliud 
pobisthroni Salomopis fabncaá Spiritu fando deferipta innuit, 
ad 
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41 &¿ qué fex gradlbus afcendcbaturiin qnoftím fíngulis dúo kunculi 
a dcxtra,la:uaquc poíki erant,niíi hanc animi conftantiam atque for 
titudinemjquae adomnia virtutum opera neceíTaria eft défignant? 
Conftatenimhifcegradibuseasvirtutesíignificari , quibus fidolis 
animaeóperuenit jVt in ea venís Salomón Chriftus Dominus tan-
quam in fede fuá requiefcat. Singulis autem gradibus bini leunculi 
afsiílunf.vt inte!ligamus,virtutes omnes á laEU3,dexteraquc for t i tu-
dineatqueconí lant iamuni tasef ledeberé , nchomincsearum i l u -
dió atque labore deterriti,in medio falutis itinere corruát. Quifquis 
ergo noftrum fratreSjimmortalitatisgloriam, & centefiraum aster-
nz v'itx f rudum proferre defiderat, hoc íibi perfuadeat, hoc alta 
menterepon3t ,quodprimobomini diétum eft:In fudore vultus Genef.i* 
tuivefcerispane tuo. Veré enim non minori labore pañis animae, 
quam corporis parandus eft. 
Nunc ad vos fratres(vt principio finem iungam) fermoné verto. 
Hanc parabolam,velutfpiritualequoddam fpeculum eífeCin quo 
ftatum animae fus quifque videre pofsit) init io concionis diximus. 
Conftat au ténosquot ies hicdiuinaeIoquiatradamus,toties verbi 
Dei femen in térra cordis veftri fpargere.Quifquis ergo audita con 
done nihilprorfusnec in affe¿í:u,neq; propofito vitae melioris reti-
nct:is plañe hoc indicio intelligat,fe terram illam eíre,quaE iuxta viá 
pofitaeft,cuius femen volucresccrli, hoc eft, Da?mones comedút j 
ipfum poftea in gchenna perpetuó comefturi.Qui veró dü verbum 
audiunt,ita afficiuntur,vt mores fuos & vitam commutare ftatuant: 
fictamen fegerút,vt vbialiquidmoleftum occurreritjquodque aut 
rebus fuis, autcupiditatibus,authonori off iCÍat ,abhacanimide-
$ ftinatione ac propofito retrocedunt,fibi magis hacin re,quá iuftitig 
debito profpicientes:hi velut íaxofa térra funr^n quibus verbi De i 
Temen radices altiüs figere no poteft, ac proinde neq; in asftu Solis, 
hoc eft,tentationis tépore perdurare. Qui veró pauló vlteriüs proa 
grefsi, percepto verbi Dei femineitafeuirtutisftudioaddicunt, vt 
tamen voluptat-um,folicitudinú ,diuitiarumq; fuarum ftudia non 
deíerant ,fedDeolimul6c Mamonaspari cura & amoreferuire ve-
lint-.hifané térra funtfpinisobfitajquibuscoelefte femé fuífocatur, 
ne vitalem fuccum, & cceleftem diuini fpintus auram ad fe trahant. 
Qui veró cum omni auiditate verbum Dei audiunt,nec audifle c ó -
tentijvitam fuam iuxta illius pracfcriptum inftituere curant, eamcjue 
adillud,tanquam ad purifsimum animas fuae fpeculum ftudiofé có» 
ponuntjadeoquedeuota&eonftantipeftQreinhanc vnam curam 
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incumbunt,vt vitara fibi prius quhm pietattm & virtutcm eripi ma- 44 
l i n t : hi plañe multipliccm f rudum aíferunt in paticntia: quem in 
hac quidem vita recipiunt au¿ta&: cumulara gratia, in futura vero 
percepta iramarcefsibilis & seternt gloriae corona. 
I N E A D E M D O M I N I C A S E X A G E S I -
m x C o n c i o fecunda:in qua E u a n g e l i c a l c ¿ U o 
explanatur. 
T H E . SemtneñlterBumfDei. L u c s e . S L 
Nter multa & varia inftrumcnta.quibus Deus faluté 
noftram operatur, noninfimum locum tenet mini-
fterium verbi eius. Verbum cnim Dci , Deo fimillu 
mum eft.Sicut enim Deus omnipotens eftrita íérmo 
eius poteftate plenuseft. Verbum enim Dei quem» 
admodumDeus ipfcfufcitat mortuos,regenerat viuos, fanat a;gro 
tos,conferuat fanos,oble6i:atpios,reuocat impíos , ílluminatcscos, 
accendittepidos,confolatur moerentes, defperantefque confirmat. 
<f[Hac igitur decaufamultisatque varijs nominibus in literis fan-
Óis appellatur,quia varios atque multíplices habet effedus. Voca-
tur enim luméjpanis.vinum^edicamentum^ladiusjmalleusjignií , 
denique hodie in Euangelica lesione appellatur femcn. Et qui-
dem lumen appellatur; quia fplendoreíuolucidifsimomentesillii* 
minatjdum eas príEceptisccelelVíbusinformatrpanis vero; quoniara 
eas reficit,& in vía virtutis alit atq; fuñentat:vinum autem;quia cor ' 
da piorum,diuinorura beneficiorum ac promirsionum commemo-
rationelstificat: mcdicamentum vero ; quia morbos anims no-
ftrae fanat:gladius;quia vitia noftrajfoedafque libídines & cupidita-
tcs refecat:malleus;quia obdurata peí tora mollit atque frangit: ig-
nis;qma repentes nos in diuino amore accendit: femen autem ideo 
appellatmvquia in peéior ibusnof t r i s iadum,íbidemq; Spiritus fan-
éti calore atqueoperatione cÓfotum,aetern2 vitaé f rudum profert. 
C ü m ergo tam multiplex & foecunda verbi Dei virtus í i t , meritd 
quaeri potcft,curtotiesliominibus annuntiatumjadeó exiguum rc-
fcrt frudum?Si lumen efl:,quomodo tam multorú hominum tcnc-
bras no difcutit?S¡ pañis c í \ , quomodo ieiuni adliuc & faraelici per 
duramus ? Sivinum eíl 9 quomodo vix vnquam ditrinarum rerum 
com-
(j>ncio fecunda. ^ 
| É commerñora t íonerap i ínur&obledámur? Si medicamentum eft, 
cur toe vitiorum mor bis opprefsi iacemus?Si gladiüs,cur prnuas cu-
piditares & voluptates noltras non abícinditíSi malkus cft, cur du-
ritia cordis noftri tot eius idibus pcrculía nó frangitur? Si ignis efl-, 
cur adeó peóiora noílra in amore Dei algent ? Si denique Temen eíl , 
cur to t ies iaé lumintcrra cordis nol l r ív ix vllum pietatis f rudnm 
referí Vnde tanta fterilitas & inopia in tanta huius coelefiis íeminis 
vbertate & copia?Cur nullum térra fru¿l:um producir, qu^e ómni -
bus pene Dominicisdiebus hoeferaen pereipití'H^c plañe res admi. 
ratione & inquiíitione digniPsimaeR". 
Vt hunc igitur modum excutiamus, feiédum efl in omni aflionc 
íluenaturali, liuefpiritualí duoefieneceíTaria: alterum ,,quod agat, 
altcrurn, quod patiatur.Etin agente quidem \ir iutem eífe oportct 
j adagendumún pariente autem difpoíitíonem ad fufcipicndum.-Vc SlmiU 
enim térra fruges producat,neceííe pr imúm eíl vt & agrícola lemé 
fpargat in terram: deinde vt térra quae Temen recipit, nonata; fit & 
prolciflajípinirq; &tr ib i i l i s repurgata. Q u ó d íialterum h o r ü deíit , SimiU, 
fruílraagricolarementem faciet. Faberí'errarius etiam vtopus fuú 
perficiat,ferrú priüs in fornace mollit & tradabile facit. Nití cnim 
hocpníísemolliretjfrigido ferro contundtndo operamluderct.Ce-
lebris enim Philoíophorurn íententia eílraótus a¿tiuorum efle in pa 
tiente di ípoii to. Quod plañe adeó verum e í l , v t q u ó m a i o r fue* 
ritin rebus d i fpo f i t i o , eó&ce l eno r &perfediora¿: t ¡o confequa-
tur. Sic videmus lignaárida igni admota facilé inflammari: lucer- simñé 
Bamquerecensex i inótam & adhuc fumantem, propinquam fíam-
mam leuifsimo attaduad fe trahere.Quin & aliquandoablq; vllius 
É flammae adminiculo.folo flatu accendituntantum valet conueniens 
& apta in eo, quod adionem recipit prsparatio.. Nunc ad rcm. In 
primis quidem ingenuefateor^diuinamgratiam 3¿ poteílatem má-
xime liberarrteíTcjnullifque omninalegibus afíriótam (quemadmo 
dum in ea coRcione,quam de vinea & mercede operGfiJs reddita ha 
buimus, latius difputauimus) nihilomihiistamen eadem^ gratía na-
turaliumcaufarumrationem &:. ordinem frequentifsimé imitatur.. 
Ex quo illud plañe fequitur,non femper fatis eííe vt audiendis con-
cionibus proócias; idoneum quidem cffe dociorem, nifi fit etiam 
idoneus auditor,qui videlicet non íegniter^non ofeitanter, non cua 
riofitatis affedu^on.ex fola tantum audiendi confuetudineifed pié 
& Uudioréaudiat verbum Dei.Sunt enim quídam quiaudiédis con 
^onibus non aliunvreferunt f rudum^uam diligenter cxploráíTejíi 
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quid velaccurat^,velcv-incinnédi«fliimeft:ri verhum aliquod nrna- 7 
tius,vcl acutáaliqua fententia in loco addita ,quóciiriofitatemalác, 
SimL non quóefurientis anim,^ famem expleant. ^[ Qucmadmodü enim 
tevvx iüiquae eíTe pcrhibentur .ideó (leriles, vt íi in eis tririci purifsi-
mi (emen íparreris,noi) tncicumjfcd tipharn,aut Tolas paleas referát 
(quod cerré in natura rerum admirarione n ó vacar, cüm omne ages 
íibi íimiíegenerare conC2ndat)iu plañe iftis cont ingi t , in quorum 
pcitoribus l i verbi Dci femen ieccris , non feminis huius frudum 
{ q u i i n vi ts integritate cor.'^ftit) fed tipham t velpaleas foliunrefe-
rant^ioc efl:,non frudum pietatis, fed vanitatis , aut cunofitaris pa-
leas proferunt: quia non vitc-e inregriratcm > fed aurium tanuim vo-
luptatem atquerinnitum captant.<j|Hocaurem in fcelerum pcenara 
(Deoita permittente)futurum c í fe jProphetanontacui r cíimait: 
Quiaoblira es Deitui.&fortisadiLuoristui non es recordara , pro- S 
ptereapianrabisplantat ionemfideiem,&¿germen alienum germis 
ífíié 17. nab.t.Hddis.enim plantario,vcrbi Dei Temen eftrgermé aütem alie* 
num funt, nonfolum errores & mendacia ha:reticornm (qux ipíi 
•ex dodrina veriraris perperam colligunr)fed etiam folia verború, & 
carera curioíiraris & volupratis irritamenra, qua? vani homines ¡n-
de aucupantur. Nemo a útero arbitretur, hoc setatis noílrae folúmo-
<3o vitiumeíTeñn qua non pauci concionatorum populi magisplau* 
•fum^quann animarum falurem captareToIent,Ha?c enim antiqui fer* 
Bzec.il* pentis^nriqua fraus Se aíhis elh Grauiterquippe Dominusapud 
E2echielem,non vtiq; more norlrorum dcclamantem , fed magno 
fpiritu tonanrem ac fulminanrem queritur, quód eius Termo popua 
lo in carmen muficum verteretur,quod fuaui dulciq; fono canitur. 
Q u i d auté indignius,quam atrociísimas Dei minas non ad timoré, 9 
fedaddel i t iasóí ad voluptatem audire ? Non igitur hoc affcólu 
verbum Dei a¿idiendum"eft:redreuerenter, fedhumilirer,led atren-
t é a t q u e deuotc,f tüdioq; afficiendi magis mentem, quam erudien* 
di.Sic enim audienti diuina grada prasíió femper cíl:, vel ipfo Domi 
l / 4 . é 6 . no teftante qui ait:Super quem requieícet fpiritus meus, nifi f^ ipef 
hnrnilem& manfuetum, S.ftrementem ad fermonesmeos? f Hic 
eri^o animus, hsec in auditore difporirioTequiritur , quó vriüter & 
fruduofé v e b u i n Dei audiamus:quíE íi defi^euenire Trequéter po 
teftjVt criam íi D.Paulus> imo vero etiam íi iple OominusacSalua-
tor nofter adpopulum concionarentur,nullum inde frudum refera 
renr. Quoriesenim D.Paulus,quoties Seruatoripfe(qui verbum 
«ft & Sajpieacia Patris) hoc munus obierunt > nullumq; tanta vi acq; 
Concto f ecunda , ^ 
lio maieñate diccndi fruótumjnifi crucem & mortcm retiilerunt^Hanc 
cgo cfíe caufam reor frarres,cur Chri í l íanorum multi tota pené vita 
cocionibus audiendis defatigati,nihiIo meliores euadant, quia non 
co animo quo debuerant ad lacras conciones accedút. I d adeó vem 
eftjVt dubitare mér i to pofsisjmagisne adhoc cóferat pritparatus ani 
mus audientisjan facultas cgregié coqcionaníis. Quifquis enim ftur-
diofé ad verbum Üci audiendú eft paratus, iam aib eius gratia miferi i .Coni . 
corditerpracuentus eíl.Si enim.nemopoteft dicere Dominus lefus, 2.Cor.5« 
nifi in Spiritu fantto: nec coguare polFumus aliquid exncbis, tan-
quam ex nobis tmultó minüs poterimushuroiliter, ardenter, atque 
ftudioíc audire verbum Dei,niíí ab ¡pfo Deo íingulari quodam au-
xilio pranieniamur. ^[ Q u o fit.vt cum rarifsimum fit eloquentiísi-
mumconcionatorem inucnirirnon minusrarum fjtjidoneum inue-
11 niri auditorem:quoniam facundifsimusconcionator eífe aliquis for 
fitan fine Dei gratia poterit: idoneus autem auditor line ea elfe non 
poterit.HíEC ei} ergo fratres c¿ura,cur diuini verbi Temen, cíim tam 
multiplicem h a b e a t v i r t u t e m , a d e ó e x i g u u m r e f e r a t f r u d u m : quia. 
minusadillud audiendum paratiaccédimus. 
Quia veró ad hanc ani mi praeparationem rpcctat , vt omniaina 
troducendaeformsB impedimenta remoueantur, í ummo iludió cu-
randum eí l ,vt qusenam ea fint intel!igamus:quó illis é medio fubla-
tis, verbi I>ei femen v b e r é & copiorumin nobis proferatfrudura» 
Qus autem fint haec impedimentajhodierna fanóti Euágelij leótio,, 
propofita infigni parabola,adeó luculenter declaraf,vt hace Jeóiio ve 
lutpracfatio quaedara omnium aliarum concionurn & Euangelio-
rum,quastotoannoinEcclefialeguntur,mihiefle videatur. Quam 
M arbiti or ea ratione hoc die ab Ecclefia propoíi tam fuiíTe, vtquc«niá 
Quadragefimalium concionumtempus appetit,eflet bsecconuc" 
nientifsimum ad omnes alias exordium , quod auditorura am-
mpsad audiendum prajpararet : fine qua praEparatione,-minimo 
curafruítu conciones audiri hadenus dUreruiraus. Parábola verd 
üc habet, 
r. 
^Cmtmhdyinquk^plur'mdconucniret, c?3e mitatihsproperaret d i 
hfum^dixit per fimilitudinem: Exijt qui feminat femmare femen [uum, 
Cr dum feminat, aUud cecidit fecus viam, er conculcatum eñ , c r volu* 
eres coeli comederttnt illud. Et aliud cecidit fupret petram, er natum aruit* 
qmnon habebat hmorem: erúliud cecidit ínter fainas, cr fmul exorte 
$in£fuffoc4U€runt illud: Et aliad cecidit in t emm bonam , cr ortunt 
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fecitfruéiumcentuplum. U£cdicensclamabat. Qui hahct < t m aitticnii ñ 
l f í l ¿0 , dMc&tf/jHac voce non obfcuré Dominus indicauit^non cuiufuiscffe 
idoneumfe verbi Deiauditorem exhiberc, nifi eius.qui cum Pro^ 
pheta dicere poteft:Dom¡niis Deus aperuit mihi aurcm i cgo autem 
noncontradico^etrorfumnon abij:Kurlumque: Erigir mane, ma» 
r e erigir mihi aurem,vt audiam quafi magiArun). Haec aurem gra 
tia fidelibus in baprifmare dará eftjCÜm facerdos digiros in .iures in-
ferens air: Ephera:quod eíl: adjperire. Tune enim magifter hic cce-
leftisjquas aures anriquus ferpens vocibus fuis obrtruxerat, per gra* 
tiamfuamaperir,vreius vocem audiamustquastamennospoitea 
peccaris confequenribus obíurauimus. Ideoque fupplitirer orare 
debemus Dominum, quoriesad verbum eius a u d í e n d u m conueni-
mus,vr mirrat irerum digiros fuos in aures noflras; vr quem nos adi-
tumdiuinisA/ocibusobltruximuSjisgratise fua?virrure irerum ape-14 
Shnil. riredignerur. Hocenim vobisperfualum efle deber í rarres , quód 
q u e m a d m o d ú non faris efl; vr agricola femen in rerram iaciar, nifi 
coeleftisquoque adíitvirrus &ínfluxusCíinequo fruílra omnisla-
bor infumitur)ira non fatis eíl: verbi Dei íemen in rerram cordis ve-
ftri rpargere,niíi fuperni Spirirus virrus adíir,cuius ope femen illüd 
adolefcar,& fpirirualis viras frudumproferar. 
Ver um hic in (urgir qua;fl:io,curDominush3C vna orationecon 
tenruSjparaboíam explicare populo noluir, quam ramen portea di-
ícipulisexplanauir-HacranérarioneDñsinduílr iaE (imul & grarlíB 
nccefsicarem indicare vohnfle apparer.Grari^enim fuir, Se parabo» 
l i m proponere,& audirorum arrenrionem voce illa excirare:indu-
flriaé aurem humanaeeratjfenfum eius a Domino inquirerc , quod 
Apoftol i feccrunr.-ideoque myí ler ium eius inrelljgere meruerunr. i j 
Vrrumque igirurad falurem nortramneceíTarium e í h Vr enimD. 
Chrifoñtx* CIirifofto.aitrNeque graria fine volunrare, nec volunras ímegríitia 
fariseíl:: nam & rern non germinat,ni(i piuuiam fufeeperir, nec 
pluuiafrurtincar.nili térra adrír,qua: fruftum ferar. 
[Interrogauerunt ergo enm difcipuli em,c¡ii£ cjfetbtcpardoU. Oyi* 
busipfeaic : Vobisdj-umeft nojjemyjicrium n-gni De/, aeteris autm m 
pir¿bolis : vt videntús non videant, cr audiéntes non mteUigant. ] Hanc 
I P / . 4 5 . eandemíententiarn per l í a iamidém Dominus confirmar lus ver-
bistEducforá^ populumcsecum^habenrcm oculos/urdum, & au 
reseiíunr.Qviaeres au remquara t ionehoc í i e r i pofsir, v r idéhomo 
& videar,5£ non videar.audiar fimui,& no audiar?Paucis accipe. Ce 
do mihi fidelem aliquem^ui cüm fidemhabeat, iníiíielium tamen 
more 
Concio fecunda. ¡¡yj 
more viuat.Hic igitur nn non &: videt,&: non videtfaudit, & non au 
dit? Ab hoc enim (i quaeras: Qua;fo te frater, credisne poft hanc bre« 
uem & mortalem vitam^liam fupcreíTeimmortalem, in qua bonis 
infinita ¿S¿incnarrabilia príemia propolita íint : malis vero extrema 
& innúmera íupplicia coníHtuta, qua? omnes martyrum, fcelerato-
rumque hominum cruciatuslongirsimé fuperantrvbi eíl vermis i m 
mortalis,vbi fletus & ftridor dcntium,vbi tenebrse palpabiles,&: flá-
m3ehorribiles ,vbifcetor&horror,vbi ferpentes^: malleipercutica 
tcsílultorum corpora, coeteraque íupplicia quas parata íunt per-
iuris,blaíphemis,adu]teris,rapacibus}inuidis,ruperbis, auaris, esete-
riiquehominibus flagitiofisfSiinquam abeoquseras, an ha'c itaef-
íecredat^faciléreípondcbit,fenon minus b?BC,quam esetera fideí 
dogmata firmiísimé crcdcre.Cur ergo qui illa lie credis,in iílis ipfis 
j^criminibusrandiu veríaris'JSihoscibos lethales efle confiterii , cur 
eosattingis? Sicalicem huncaureum Babylonismortifcro veneno 
plenum elle coníiteris:curcx eo bibib?Quis enim(inqu¡t Iob)pote- loh. 6» 
ritguílare , quodguí la tumaíFer tmor tcm i Quid qujefo hoc aliud 
cíl,quam v i d e r c ^ nó videre?audire,&nonaudireffcire,8¿ nonfeis 
re? Talem nobisperfonam ante conuerfionem fuam Ajvoílolus 
exhibuit ,dequo feriptum e l l t q u ó d apertis oculisnihil videbat. 
Cuiuscsecitatem infelices i í l i imi tan tur , qui apertis fidei oculis ita 
viuütja^íi prorfus f idei lucedeíl i tut i eírent.Nihil enim minüs delin A¿f, p« 
quuntcredentes ,quámdelinquerent non credentes. Contra hosau 
tem ludas Apoí lo lus indamat:Vae ijs qui in viam Balaam abierunt: lud<s* U 
qui Inter cutera mala íua hoc etiam de fe ipfe teílatur, q u ó d c a d e n s 
apertoshaberetoculosrvidensenim foueam,tamen fponte lúa rué -
i bat in illam.Talibus autem creditum fídei talentum non in lucrum: 
íedin fcanda!um,eorura vitio cedit .Cüm enim ex hacvita decefle-
lintjdamnationis fu» fententiamCvelutaker Vnas)inipfa<ide j q u á 
proíitenturvfecumfereí]i. 
H Í C i g i t u r ccck í l i smagi í le rdec«c i ta tq cordis pra?farus, difei-
pulis pió religionis i lud ió paraboise íenfum exii^entibiisanniiens: 
Vos , i n q u i t , audite parabolam feminantis. [ Semen e& verbum 
Da: ] quod tantaí fa'cundiratis e l l , vtfrequenter ex vnius lemi* 
nisgrano^totiusvitascoramutatio, &vberrima virtutuvn omnmrn 
atque bonorum operum íegesin coeleíli granariocondenda, oria-
tur. Hoc vero femen , quamuis ex natura lu í frecundíísimum fit , 
pro variatamenconditione terrarum ( h o c e í l auditorum ) in qui« 
W í e m i n a t u r , aut nullum f rudura , auc certc máxime referr va-
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Semefecus r ium.Quorundamemmhominum corda funt veluttérra qvisvlé ijj 
viüiaótü* finítima eíl:,qusE ab ómnibuster i tur&:calcatur ,hoceft ,qu3Bóm-
nibus füedis&: impuris cogitarionibus ac defiderijs line vilo dele-
Simil, ¿tu patet. E f l enim horum cor velut commune quoddara diuer-
fQíiiim , quod omne genus hominum, ílue il l i no t i , íiue ignori, 
fiüc b o n i , fiue malí í i n t , admittit. Null t im enim deleótum, nullum 
diferíincn bonarum,aut malarumfmc cogitationurn , í iue deiide-
"Eccle. 2» r i o r u m habenttadeó vt illa Salomonis verba vfurpare queant: Om-
S/mt7, nía qus deíiderauerunt oculi mei,non negaui eis, nec prohibui cor 
meumquin omni voluptate frueretur. L í l p r s t e r e a velut cyraba 
S/mi?. quasdam vndique quaüa ta , quas per omnes rimulas bibitaqúam. 
Eft ítem ficut vrbs patens,& abfque murorum ambitu,quf faciléab 
l io í l ibus inuad i tun&tanquam vineafepe8¿ maceria deítituta, cu= 
Simite» iusfructus depopulantur, quicunque iuxta illam gradiuntur. De jo 
hacenimvinea Dominus apudlfaiamdicit: Auferam fepem eius, 
S¿ erir in direptionem.Sublata enim cordis cullodia (quee veluriani 
tnaenoftraí maccr iae í l ) non folura diripitur quidquid ibi pretio-
Simíf. fL,m cftí fed anima etiam ipfa conculcatur atque foedatur.Dcniquc 
talis anima ert, veluti domus q u í d a m fine feris & valuis, qua; prz-
tereuntibusin fordidum ílabulum Se fterquilinium eíh f Quis 
enim verbis cófequi pofsit,quáta fit foeditas an im^ , huiufmodi co» 
Eecíe. l / . gitationibus inquinatae?Quid,inquit Sapiens,nequius, quam quod 
excogirauit caro &: fawguis? Caro antera. & fanguis anima efl: diumas 
gratiae prsefidio & ornatu deftituta,íibique relióla. Qu id autem 
dius,quam quod in talis animje cogitationibus Se afFeátibus verfarí 
frequenter folet fSi enim qui diligenter Sí ftudioíe exercent agrura 
fuum/aepcfcedis imaginibus & cupiditatilsus ínfcftantur:qmdiili í i 
paticntur,qui fine vilo diferimine cupiditatibus cunótis , & impuris 
cogitationibus aditum praebenti 
Sitntt* Quale autem hoc dedectisanimae fir,vel hoc vno exemplocolfi-
^ i poteft.Summum enim mulieris dedecus eft,eó impudentiae deue 
niffe, v t i n publicolupanari prof t i tu ta ,ómnibus fuicopiam faciat: 
fumraa vero animas noílirf ignominia eft,omnes-rerum omnium cu 
pidirates & cogitationes íinc vllu deledu intra fe admittere. Hoc 
Hiewn» 2» enim efl: aperté meretricem illam agerejcui Dominus per Hieremia 
dicit:Sui>omni ligno frondofo tu profternebaris meretrix. Et rur* 
Hierctlt'}* fum:Leuain dire(5lúocuIostuo&,í5¿ vide vbinonproftratafis^QiJ.a-
fi dicat:Vide cui cupiditati, aut impuras cogitationi te turpi feruitio 
& famulatu non ftibdiderisiTalis igitur anima iurc quidem ípiritua-
lis 
(ondofecunda. g-ia 
2: l ísmcretrh'vocatur,in;quam i l !udopt iméquadi \ i ts C5Uodin Eccie- Eccl.p, 
fiaíl 'colcgimus: Omnis mulier fornicaria, quaíl ftcrcusin via, ab 
ómnibus prastereuntibusconculcatunquia videlicecabomni impu 
ra cogiratione veluci dedecore & ignominia affícitur. % In rali ergo 
peftore ia¿í;um verbi Deifemenjquem porerirreferrefruilum ? V t SimiL 
enim mcrerrix cüm mares oranes admirrar,nihilomínus ramcn fte-
rilis Si infecunda maner: fie ifti quamuis verbi Dei femen frequen* 
rilsime recipianr,femper tamen in eadem fterilitarq&infoecundiras 
teperfl:anr,necvllumpierarisfrudum germinanr. Hasc ergo prima ^ 
feminis porr io , qnaeiuxra viam fparfafuir,nujlum proríus atrulit 
friK^um.Qua quidem ex re colligere licet frarres,quanra cura puri* 
tar icordis incumbere ,quantoi ludió fores e i ü s o c d u d e r e , q u a c e « 
lerirare omnes impuras cogitariones^ nobis exetatere dcbeamusjne 
ij huiusterrjB maledidioniobnoxij fimus,,in qua diuini verbi femen 
fruítra iaciturv 
§. I I . 
f Altera vero feminis porrio fupcrpetramcecidit,quaenata aruit, Semen ni 
quia non habebat humorem.Hoc autem petrarum nomine eos Do- petram 
minusílgnificarc voluir ,quicum verbum Dei audierinr3afficiuntur ftuiiu 
illi quidem, & cum gaudiofufcipiunril lud: qui tamen nondum in 
charitare arq; timore Domini radices iecerunr: q u ó f ir , vr cüm rena 
tationis alicuius veheménrior aeílus incaluerit, arefcat prorinus her-
ba,quae nullis chariratisradicibusnitebatur. Q u i aurem hi l in t , pau-
cisindicabo.Sunt inrer Chriftianos non pauci,qui iraChriftianse ví 
t£ mores Se inftirura fedanrur,vr quidá philofophi^ ftudiú ample-
¿tebarur,qiii(vt Cicero air) dicere folituseratjphilofophandú cíTe, 
Ijfedpaucis.Nolebarenim fe to túphi lofophorum ftudijs dedere: fed 
Tummis t an rüm(quod dicirur)labijs philofophiá degufi:are;Huiccr 
go fimilesfunr mulrinoftrorum, qui non tora menreac i l ud ió : fed 
leuirer arq; oícitanrer Chriftiphilofophiam attingunt.Arq; vr com SÍ/WÍÍ» 
muniexcmplorem omnemaperiam,quamenfura aquabcnedióla 
dum répla ingrediuntur, lutlrari vo lun t^u i exiguaguttula conren-
ti,molefrc ferür íi quis eos plurima aquaconfperferir: eadem ifti d i -
sciplina Chrifti & inftirura eius fedanrur, vt vna aur alrera eius par* 
ticula contenti^Cíerera faftidiant atque repudient.<!f Quod íi hoc ip* 
Aim minüs percipitis, exponam id apertius. Sunr in Chrif t i dodtri-
na praecepra q u £ d a m , & fa6tu quidem facilia,8¿ facienribus honor í -
fica. Honor enim eft non vulgaris&catholicamfidem ret iñere , & 
mifl^m quotidieCquod raagni principes faciüi^audirc ? & facris of f i -
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cijs atqne concionibus interefle,&: cerras ad Dominum preces ñatis i$ 
temporibus fundere1& fupputandariim orationum cálculos de ma-
nibusnunquam deponcre.Conftateniro omniahcec,&í fadu efiefa 
cilÍ3,£v facientihus honorifica.Honor enim eft titulo Chriftiani no 
minis&; religionis beneapud omnes a u d i r c : t ü m n eliusfit nomcn 
Pro«.22. b o n u m , q u á m diuitia; multa?.Sunt autem alia quse apud imperiium 
vulgus minusfortaílc honorishabtant>& plus tameninipfo opere 
difHcultatis. Cuiufmodi funt iüatas iniurias asquo animo ierre, inis 
míeos dil!gere,de male merentibus bene mcrer^erratafacilé condo 
riare,,veniam ab eOjCuifcceris iniuriam,pettre,cainis petuiantíam 
atque lafciuiam domare.linguam lilentio comprimere, cupiditari-
bu1; frenum imponcre, íí quid alicui debeas ( ctiam íi detrimentum 
patiaris)reddere:& dexterum etiam oculum(íi quandotibi oíFendi 
Culo fueiit)erucre.Hxcig{tur omnia non dubium quinlaboris plu-16 
r imum afTerantjijs prsfertim , quinondum in vittute íolidati íunt. 
l i l i igiturhomines, de qulbus lermonem inftituimus vqui magisin 
amore fui,quam Deiradices iecerunt í fic vitam infiituunr,vtcxijs 
qua? fuprámemorauimuSjea . ío lüm ample¿lantur,quíE & faótu facia 
l i a ^ facientibus honori íunt-.qua? vero difftcultaiis plufc ulum,ho-
noris verominus habentjtanquam ad íe minime pertinentia,re-
ípuant.Ifti igitur omnes in plano quidemhincrefacilc gradiuntur, 
in afpero vero atque pra2CÍpiti protinus & oftendunijSí deficiút:vel 
(vt Buangelícaümili tudine vtamur)^bi vernum tempus viget, vir^ 
tutibus ijs,quas fuprá. diximus,,virerc atq; germinare videntur; vbt 
autem vehementior aliquis tentationisseftus inualuerit, protinus 
arefeunt, vt qui in virtute atque pietate nondum radices ieccnnt. 
*|fQ.uodíi qu£ras ,qu£enam lint.hseradices? nimirüm.radices funty 27 
altií^imus quídam diuinse maieftat ísrimo^fíxumque & immotum 
ánimi propolitum nunquam eius leges & praefcnptaviolandi: adeo 
vt íi opes,(í.honores,fi vita ipía, fi nommis claritas. (quam. quídam 
vita ipfa chariorem habent) amittenda f i n t , omnia priüs perpeti, 
qu^minnocentiam amü.terevelínt. <(fHas autem iecerat in virtute 
Tián i^l radices Propheta,cum diceret: Iuraui & ftatui cuílodire indicia m« 
PpI.nS^ ftitiaetuae.Non contentus^enim firmiterapud feíhtuiírejadditiuf-
iurandum r q u ó maiorem aninai fui firmitatem & conñantiam de-
Roi». 8». clararet.Quid vero Apofl:olus,quam altas in animo fuo:radices ege 
rat,cuait?Qiiisnos feparabit á charitateChrifti?tribulatio,an angu-
ília?&c. Certusfum q u ó d n e c raors,neq; vita, nec principatus, &c. 
<gR.adices etiá firmae funt, alta q u í d a m confideratio rerü diuinaru, 
atque; 
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ftf atqüeprácipuénoílrae fidei dogmatLim,hoc eíljdiuinorum bene í i -
cioruni,praemiorum,& fuppliciorum, quae ómnibus in commune 
propofita funt.Huiufmodi namque coniideratio ita mentem homi 
nisilluminat,¡ta munit>inftruit,& afBcit: vt firmiísimé apud fe fta-
tua t ,omn¡apnüsdi rc r iminarubi re ,quámle tha le aliquod crimen 
admitterccontraquodtam multa,tamque horrenda ia.facris lite-
ristela torquentur.Qui vero huiufmodi radicibus nituntur, aduer-
fushuncSol isae l lum,hoceí t ,aduerfusomnia tela nequilsimi Íg-
nea miro modo muniti & vallati funt. 
Quocirca quifquis has in anima Fuá radices fígere cupí t , illud in 
primisprsrtare debet, quodin primo Pfalmo de viro iufto feriptü P A ^ l ' 
eft:InlegeDomini voluntas eius,&inlege eius meditabirur die ac 
node.Quid autem ex hoc i ludió 8c exercicaiione fequitur \ N i m i -
2 r^um vitalisquídam humor,& fuecus deuotionis,quo virtutum om 
nium radices vegetátur & augentur. Qupd quidem protinus aptifsi 
mafimilitudine diuinus Vates explicat his verbis: Et erit tanquara 
lignum,quodpIantatura eftfecusdecurfusaquarum, quod f r u d ú 
fuum dabitin terapore fuo , & folium eius non defluet,&:c.Vt e= SimiU 
nim aqua humore fuo vitali arborem educar, & confirmar, illamq; 
btifsimorum copia fruétuum exornar Í ita piorum animus medita" 
tione rerumdiuinarumaIituradaEternitatem,vberrimofque vir tu-
tum frud;us,S£ jilos quidem tempeftiuos editridemque femper vire-
bitjnec vllos vnquam aeftus formidabit.Hi ergo tam magni prouen 
tuscxillo vitalis deuotionis humore prodeunt ,quí ex afsidua diui-
legis meditatione procedit,per quam mens hominis vehementer 
intimoreDomini radicarur,atqueíolidatur .Ha2 funt igitur radices 
jo altaE,quibus deftitutum femen,quod fupra petram cecidit,3Eftu So-
lis aréfaótum eíh 
f. I I I . 
f Alia vero feminisportiocecidiirediciturin terram fpinís obfitá. SfW,crt w" 
Vndeidconfcquutum eíl:,vt liraul exorts fpins fruges fuffocarent. ícr fpin*** 
SpinasanteraDominus appellat vitas voluptates,folicirudines fe-
culi, ftudiumque diuitiarum.Haec enim omnia ita quorundam ho-
minum corda oceupant &: opprimunt, Vt caleftis verbi femen in 
cisadfrugéperuenírenequeat.^fCuiusreicaufamnon erit difficilé 
asignare. Conftat enira diuitiarum lludium ab Apodó lo malo 
rumomnium radicem appellari. (¿uid enim non mortalia pedora 
cogitaurifacra fames?Iam veróvolüpta temmalorum omniumefa» 
cana effe veteresreciifsimc fenferunt: quarum cupiditatum vtra l i t 
humana 
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humano gencri nocentior ac peftilentior, ncmo latís explicare po. 
Cicero, teft. C^r t é íummus i lkPh i io fophusTarc i i t inusapud Ciceronem 
in Catone maiorCjinalaomnia^um publica,tum priuara, abimmoa 
dico voluptatum amore proficifci ait.Curarum vero examina men-
tem ita pungunc 8¿ lacerant, vt nihil eam,niri quod eas abigere pof. 
fitjcogitare íinanr.Itafit,vt partimfceleribus^artim aculéis curarú 
mcns noftra opprefla, nullum ex verbi Dei femine fruótum germi-
ner. ^"Hisetiam addehumanicord í s anguíliam,qu£tantaeft , vt 
m fpiritualibus Seterrenisrebus íimulfufííeere nequeat: quód viddi-
cc t i l l ud re rumomniumcód i to r f ibivni fedem atque domicilium 
deftinauit. Quare, quod vni tantum hofpiti excipiendo prepara-
SñniU tumfuitjduos fimulcapere non poteft.Sic calceus^uipedibus, fie 
manicajqusE tegendis manibus,ficgladij vaginajquae vni tantum gla 
dio condendo fada eft, nec d ú o s fimul pedes, nec duas manuSjnee 3* 
d ú o s intra fe gladios capere poí íunt .Hanc auté efíe cordis noftri na 
ífa» 28. turaraaptirsimafimilitudíne Vates fandusexprefsít cum ait:Coan-
g u í k t u m eft ftratum.ita vt alter decidat3& pallium breue eft, vtrú-
que operirc non poteft. Strati antera appellatione cor hominis intel 
lexit,in quo vel Deus,vel mundus,hoc eft,vel Dei,vel mundi amor 
fedem fibiconftituit .Quodidem anguftum efle dicitur, quiavtrú» 
que í imul amoré ex íequo capere non potef t .Quó fit,vt qui fe totú 
diuitiarum 5c voluptatú ftudio dedit,ad rerum diuinarú ítudia inc< 
ptus omnino rcddatur.Quod c ü m fempiternus ille generis humani 
hoftisintelligat,in hoc vnuraneruosomnesintendit, vt varijs nos 
feculi curis Se cupiditatibusimpliceta quó videlicet a cura &-Cogita-
tione rerum coeleftium abducat:vt fciíicet cura curam,&: cogitados 
Bcrttítr ne cogita^onei:n>ve^ut clauum clauopcllat. Habet auté ad hoc exa- JJ 
(Stores fuos.quorú pra£cipui(vtD.Bern.ait)duo funt, nempe necef-
í i t a s ^ cupiditasiquas raiferura hominis pedus perpetuó vrgét, fti" 
mulant,arq; dilacerant,eoqueimpel]unt,vtomniratione congeré-
disopibusincumbnt.Etnecefsitas q u i d é natura? confulere intédit, 
cupiditas veróluxui:illaindigétisB,ha2c vanitatitilla paupertati, ha:'C 
voluptatiprofpicere contendit:vtraq; antera fimili ftudio SÍ ardore 
furfura atque deorfum mifcet omnia.Ex ijsautem duobus humanac 
mentis ftimulis vter fit vehementior,non faciléquifque dixerit,m-
SimiL definiré potuerit,vtra fie vehementior fitis,falfane febricitan-
tis,an vera fitientis.Nam & asgerob incendiura febris vehementiísi 
me íititjSc fanus c ü m neceílario ad vitam huraore defeótus eft, fimi 
U flagfat fui.Sic ergo Si paup,er,qui neceíTarijs ad vitam rebus eget, 
0 . . ~ &auaa 
i 
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ij4 8¿ aüarus diues quí non cget, vterque vehementcr fitit: ille quibus 
necefsitati, ifte quibus libidini fatisfaciat. Hac ergo rationc fpinae 
iftaECupiditatum,caleftis verbi femen fuffocare dicuntqr. 
§. u n . 
f Hi í l enus ex tribus cccleftis ferainis partibiís RÍKÜ íulimus, non ta 
men ideó ab opere ceíTandiirn eft : aded enim mcísis hasc pretiofa 
eft,vt fi vel vna eius portio ad Frugem peruenerit, bcné nobiícum 
adum íit .Ideo namqj Sapiens monet: Mané femina femé tuum, &. ^^c*• ^ 
veíperénon ceííet manustuaiquianefcisquidmagisoriatur, hoc 
Énillud:6¿fivtrimique fimuljmeliuserit.Supereftcrgoqiiarta femi A 
n¡sp3rs,qu3e cecidiíle dicitur in terram bonam, ac protuljíFe fru¿tü m}m, P01'* 
centuplum.Huius verg terrse nomine eos intelligi Saluator ait, [ afj.tl0t 
in corie bono & optime verbum r e t í n e n t e fru¿lum ajferunt in patiétia.] 
5) Bonum autem & optimum cor illud eit,quod ab ijs quas fupra dixi 
musTpinispurgatum eft:qualeanobisProphetarequirebat cum di HierfW.4» 
ceret:Nouate vobis nouale, & nolite Tereré fupcr fpinas. Quo in loa 
cocertum efl; non de agrorurarfed de animorum fpinis Euangelico 
more Prophetam loquutum,qu3e radicitüs a corde euellenda: funt, 
fiiadum in eo verbi í emen , f rudumier re debeat. %HÍSautem no-
uifsimisDominus verbisomnia feré,qu3Ead bene operandum ad-
iumenta requiruntur,complexuseft.Nam quod ait;in corde bono, 
id quidemCvt D.Bonauent.hoc in loco explicat)ad vim pertinct in BoMUent 
telligenditquae facit,vt quam attentifsimé D c i verbum , tanquam 
ccelitus miflum nuntium audiamusj& plcnifsimé intelligaraus. Neo 
tamcn fatis eft,vt attentifsiméjnifi etiam auidifsiméaudiamusrira ve 
afFedus quoque intelledum requatur,&: pro dignitate rerum afficia 
U íur,quod plañe optimi cordis eft. M u l t i enim íunt qui in corde bo-
no fufeipiunr verbum,ea videlicetintelligentes quse dicuntur: paus 
ciautem qui opt imo^oe eft,qui pro illiusdignitate & maieftateaf-
ficiantur.Vt enim vulgo dici folet,pratuolatintelle¿lus, & fequitur 
tardas vel nulius affeótus.Neque hoc contenti,intelledui &c voluns 
tatimemoriam adiungunt,dum verbum ipfum in corde reíinent, vt 
quotiesopusfueritjadvfusaccommodent neceíTarios. Quomodo 
fecifle D ñ m ex Euangelio difeimus, qui ad tentationes Diaboli i n -
fnngendas,repofita in memoria fandarum feripturarú tela protulit 
cü ait:Scriptum eftjNó in folo pane viuit homo.Scriptñ eft; N ó ten M<rífÍ7. 4? 
tabisDñm D e u m t u u m . S c r i p t u m e f t ; D o m i n ú D c u m tuum adora 
bis.8¿c.Quibus animíE viribus, vim poftremó addit operandi cum 
ait:Fru¿tumaíFerunt in patientia. Quid eft jn patientia \ Nimirum 
in va» 
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in variorum perpcr<;ionelaboruin,quos exantlare neceíTe efl:,vtbo- 57 
norumopertim fructum profcrrevalearnus.Quamobcaufam? Ob 
cam ccrté maledi¿tioneiTv,quae in totum genus horainum commiic 
Genef.}» nis peccati mérito cffufa eíl,cum Dominus dixit: Maledióh térra in 
opere tuo,fpinas Se tribuios tibí germinabitñn fudore vultus tui ve-
fceris pane tuo. Q n s maledidio vtinamterramhancfolum,quain 
pedibus calcamus,attigiíret,atque non etiam ad interiora vfque mé-
tiumpermeaíTet-Terraenimante primihominislaprum fponte fuá 
fruges,fruétufquefercbat:qusEtamen proptercommune illud pec-
catum maledi¿tioni obnoxiajfpinas quidem fponte fuá profert,fru. 
Símil. ges autem non niíi máximo labore fubada: quoniam illarum qui-
dem materjharum autem veluti nouerca eft; ideoque íllis germiná-
dis,velutlegitimis filijs alendisjnunquam defatigatur: quod contra 
in frugibus euenit,quos non ve filios mater,fed vt priuignosnouer- 3^  
ca alit. Ad hunc ergo modum humana quidem natura ante pecca-
tum^ine vilo labore omnia virtutum germina proferebat,dum ca-
ro fpsnte fuá ducentemfpiritumfequebatur : quae tamen propter 
pecc2tum,fui quodammodo inris eífeda>& aduerfus fpiritum rebel 
lis,concupifcitaduerfusillumjatq; á redo deducit,nili magno labo 
re & contentione inofficiocontineatur.Itaq; fponte fuá malarum 
cupiditatum & cogitationú fpinas germinat, quas euellere femper 
nccefleeíhfruges autem bonorumoperumjiió nifi per laborem & 
fudorem producit.Itaq; vt vno verbo dicam,vitiorum quidem mo 
do mater,virtutum veluti nouerca efLQujE res inter omniamalano 
ñra máxime mihinon modo deploranda,fed etiamformidanda ef-
fe videtur. Quid enim quasfo aut miferabilius, aut formidabilius, 
qua quod poli ruinam illam vitia adeó mihi familiaria, domeftica, 39 
& in promptu quodamodo parata lint? virtutes vero ill^,quibusftcr 
na vita paratu^aliundeimportadsejaliundeconuehendaerquiaaliun 
de nobis applicitag func,cum a diuinagratia,qu3E fupra naturam cft, 
orianturUtaq; térra cordisnoñri adtribulos & fpinas vitiorúprofe-
rendas,fpóte fuá íinecultorefcecundaeft: ad harú autem virtutum 
germina adeó fterilis & inepta cfljVt íinc Dei gratia,& hominis infu 
per induftria nihil falutare,atq; eterna vita dignum proferre queaf. 
RoWrfrt. Heajsie miferú & infelicem.qui in eam miferiam praecipitatus fum, 
vt illud Apoftoli veré dicere pofsim:Ego aut carnalis fum, vaenúda 
tusfub peccatolEx hac autem captiuitate & miferia,illudetiá fcqm 
tur,quo4 nullum feré virtutis officiumCprcEfertim cíim nondü vir-
SU§ confuetudine firmata eíhíine labore ílt.Siue enim orare, fiue ie-
" jumjs 
1 
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40 ielunijs cofpus macerare5íiue alieníE indigenrix tuis opibus con fule 
rejfiueaffeétus &: cupidicates frenare/iue carnem fpiritui fubmitte» 
re,íiue maioribus obtemperare, ílue sequalibus íubijci, íiue pacera 
cum bis qui pacem oderunt, retiñere velis, fine dubio Jaborandura 
elbfine labore enim nihil quidquamin vita fir egregium. ^JQuam-
uis autem nos in hoc ñ u d i o certanteSjdiuina nó deferat gratia , quae 
nobifeum cooperaturmihilominus tamen nos quoque ilii collabo-
rare dcbemus,ne ab ipfa excidamus.Quibus enim maior gratia quá 
Apoílolis data efHEtillis tamen quod C2:terís ómnibusdk i tu ivné - l,UC£A\* 
pcrlnpatientia vellra pofsidebiíis animas vefiras. Quare quifquis 
centuplum aeternae vi t s fruólum ferrcjquifquis cum firenuis opera* 
rijs in íEternae vitse felicítate gaudere, quifquis momentáneo labore 
fempiternam fibi réquiem comparare defideratjis plañe cum Pro* 
1 pheta in lachrymis feminet,vt in gaudio metat. Hoc enim fibi í idea 
lisoperarius perfuafum habere debet, non i l l i ftertendum cfiejac 
dormiendum(odit enim vírtus deíídes & inertes) fed ftudiofifsimc 
laborandum,vt in fudorc vultus fui vefeatur pane fuo: &: nunc qui -
dem pietatis & iuftitias, poí lca vero geternae \\lx f rudum añerat in 
patientía. 
D O M I N I C A I N Q y I N Q V A G E S I M A 
C o n c i o pr ima: i n q u a E u a n g e l i c a l e d i o explanatur.. 
T H K facus quídam clamauitdicemilefufili Da*; 
uidmiferere mei Luc^e.iS. 
Odierna fanfti Euangclij Ie£Ho duas compleditur 
partes,quarum altera fummam Dominicae pafsionis, 
altera miraculum continet,quo Dominus petentí cas-
co amiíTum lumen reftituit.Hiftoria fichabet: [Ajfum 
ppt lefus difciptdos fuos fecretb & ait illis. Ecct afcendi-
musiiicrofolyntam e r e ] vfque in finem.. 
A V E M A R I A.. 
f Optimi Impcratons officium eft(fratres char¡fsi.)milites fuosan- simil, 
tecongreflumarmis muñiré & inftruere. Cum vero hascipfa vita 
quamdegimus, totcafibus &:periculis obnoxiafi t , vt ea velmíl i -
t ia,veltentadoinlí teris fandísappelletur: magna Chriftians phi- loh.jl 
•íofophice pars cft,.falutaribu$praíceptis p ^ o r a noftra armare, qui-
M m bus 
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busab ímpcndent lbusvndique malisimmunescfle valamus.Inter i 
qu.i:príEcepta non poftremumillud ef t ,quod Philofophi pafsim 
docent: vt videlicet mala omnia qua? nos infeftarc poflunt, multó 
ante cogiratione prseueniamus, & aduerfus ea fpiritualibus armis 
accingamur. HacergodecaufacocleíHs imperator difcipulos fuos 
malorum omnium q u ^ lilis impendebant, frequenter admoncre 
\oin*\6» foliiuserat. Q n s v b i latiuslcmci apudloannemexpofui í lc t ,tán? 
dem aitiHícc locutus fum vobis vt non fcandalizeminijabfque fyna 
gogisfacient vos. Sed venit hora vtomnisqui interficit vos , arbi* 
tretur fe obfequium prsellare Deo. Et \\xcfacient vobis, quia non 
nouerum Pátrem nec me; í e d h x c l o q u u t u s fum vobis, vt cum ve« 
ncrit hora,eorum reminifeamini quia ego dixi.Hac crgo impenden 
tium malorum priEdidione^ihildifcipuIis nccmirum,necnouum, 
necimprouifum poterat accidcre: ac proindenon magis eos praí- 4 
íentia, quam futura mala terrere dcbuií lent , cüm non magis apud 
il loscertaeíTentcüm adcran t ,quám cüm expedarentur. Hacergo 
de caufa in príEfenti leétione Dominus pafsionis fuse labores & cer-
tamina illis praedixit, ne ad hoc tantum fulmcn rudes& imparati 
inuenirentur. itaqueait: [EcceafcenümusHierofolymum, cr confum* 
mabmtur omnia quxfcrtptj funt per Vrophetas de filio hominis. Tradctur 
enimgentibus, c r fiagellíhitur,^, ] Si haec difeipuli intellexiíTenfjií 
intelleda animo condidiírent,cüm ca quae illisproedióta fuerantim-
plen cerneren^nó vfique turbari/ed mirari potiüs debuiflentjCun» 
vel hoc argumento prasceptoris fui rapientiam , vir tutem, atque 
diuinitatem intelligerc potuifTcnt, ad quam folümpertinetfutu-
ra praeícire. 
Manc aos coeleftcm philofophiam fratres, ad mores 8c vltíe no» 5 
Ü r z ílabilimentum traducereitudeamus. Qua enim rarionedifei-
pulos fuos Dominus ad futura mala toleranter ferenda pra:parabat 
(ca videlicet multó ante pra nuntiando)eadem nos vtl debemos: vt 
adimpendentia vitasnollra: pericula praemuniti & armatiinceda-
raus.Qma enim duminhoc corporc militaraus,innuírera pénenos 
quotidi.e mala circunflant, qua: de gradu virtutis & conflantide de-
pellere poffuntrbac falutari dottnna muniti,demus operam , nc 
quod eorum impríonilosnos& imparatos oceupet: fedquidquid 
accidere potefl, mul tó ante prarcognitum & proemeditattim habea» 
mus: ita fiet, nc vlla aduerlum nos fortunas inconílantia atque l i -
centia f lu i ré pofsit, Quod contra ijs accidii,qui more pecudum 
nih i l o i l i fola prasfentia videnc:quos repentina mala tranfuerfos 1 
agunt, 
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aguh t , i ' i n gramfsimos tum corporis . tum an'miLngubresprass Scnectiñ 
cipitant. Ne igitur i d nobiseueniat,prsEcIaram hanc Séneca» ad^ Ep/ft. 
inonitionem atque philofophiani, mukis abeoin locis repetitam 
atque commendatam,nobisfernperarue oculosproponaraus.Sic 
cnim ait: Id agendum eft, ne quid nobis inopinatura fit, quia om-
nia nouitatc grauiofa funr. Haec cogitatio afsidua prceñabic, vt 
núlUs lis malotyro. £ t mox: Nih i l miremur eorum ad quss na t i i ü -
mus. Impcretur asqnitas animo, & fine querela raortaltratis tributa 
pendamus.Hycms fi igora adducit,alger!dum eft. ÍEfcas calores re* 
íert, j E Í l u a n d u m cll.lntenipcrics ca-livaletudinem tenrat^grotan-
dum cfr.Rt fera nobis loco occurrct, fk homo pcrnicioíior íeris ora 
nibus.Aliud aqüayáliud umis eripit-t.Hanc rerum conditioncm mu-
- tare non p o í l u r a u s . I d poíTumus, magnum fu mere animum, tk viro 
1 bono dignum . quo fortiter fortuita paíiamur,^' natura; conftnria-
mus. Natura autem hoc quod vides regnum mutationibustempe-
vat. Nubi io ferena fuccedunt. Turbantur maria, ciim quieuerunt: Sim'Hd* 
Flantinuicera venti.Nodem dics fequitur.Parscoeliconfurgir, pars 
mergitur .Contranjsrcbus-^ternirasconñat .Ad hanclegem anirnus 
nofter aptandus cftjhanc fequatur,huic pareat, 6í quaecunque fjunr, 
debuiíTe fieri putetmec velitobinrgare naturam. Optimum eft pati 
quod emendare non pofsis: ik Deum (quoaurore cunda proue* 
niunt) fine murmuiadone comitari. Malus miles eft qui impera-
torem gemens fequif ur. Hadenus Séneca. Hanc autem commodiP 
fimam Gentiiishominis phibfophiam, vnico verbo Ecclefíaflicus 
noíler complexoseil cum aii: Antelanguoremadhibe rnedicinam, Eccí/. 18* 
Vix autem vlla medicina commodior,quam huius v¡ta?,quam degi-
8 inus,ingeniura& inHabilitatem multo ante prseuidifle: necum no-= 
uas quotidie rerú facies,notiafque tempeílates excitat, nonos quo-
que in ácimo noí l ro motus&perturbationes gignat. í-ara vero 
fi quo; íit huius v it^ conditio velis agnofccrejaudi I^cobum A pollo 
lum dicentemtQ^a; eíl vita veftra? Vapor eít admodicum parens, Ucoh.^i 
&deinceps extcrminabttur. Quid vapore Icuius? quid inftabilius? 
Talis p r o f e d ó vita noílra e í l .Quódplañeeu idé t ihs adhucper Pro-
phetam Dominusí ignif icaui tcum ait: Clama.Quíd clamabo? O m - ifíti.^o» 
nis caro fcemun, & omnis gloria eius quafi Hos agn. Qua: verba 11 a 
D . Hieronymu* explanat.Xevera l i quis fragilitatem carnisalpia 
c i a t ^ q'¡ód horarum momentis crefeimus, atque decrefeimus, nee 
ineodem ftaru n ianeamuí , ipíumque quod loquimur , d ida iüus 
& fcnbimusj.de.vitae noilraepauc prjetcruolat -.non dubit^bit car. 
M m a ncm 
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nemfcenum diccre,&gloríam eiusquafi florem foenijfiue prata ca- o 
porum. Q u i duduminfans, fub i tópuer , repente iuuenis, & vfque 
ad fenedutem per fpatia mutatUr incería, Se ante fe fené intcllioj^ 
quam iuuenem (e non elfe miretur.Puichra mulic^qua? poO: fe ado 
lefcentulorum trahebac greges , aratj fronte contrahitur: & qus 
priüs amorí,poíí;ea faftidio e l l . Hadenus Hieronymus. ^  Qua; cú 
ita fint, quidmiramur frarres , fi quot id ienoí l ra rum rerum ftntus 
Difiitnil. aliam atquealiam fubinde faciem coramurat?Sienim hoc inter coc-
leí l ia&terreftr iacorpora d i f ta t jquódi l la onus&: interitus atque 
tranfmutationis expcrtiafuntjhaec autem quotidianis mutaíioni-
bus obnoxia :quis quorfo miran debeat, fi mortalia monuntur , íc 
mutabiliamutantui?Sinemo quod térra deorfum,& ignis feratur 
furfum derairatur (quod tales motus hls elementis natura iníiti 
í inQquidqusefo tibi aut nouum, aut inuí i ta tum accidifle quereris, 10 
íi quas natura mutabilia funt, fuam retinent, feqUunturque natura? 
^[Huiusigitur inftabilitatis&í mortalitatis noñrxconí idera t io ,ad 
calamitates&incommoda vita» modérateferenda, macnum ad¡u« 
mentum aftert. Hoc ipfum enim D . Auguí l inum in máximo mee-
rore confolabatur ,cüm v a í h t a á Vandalis tota Africa? prouincia, 
ciuitas quoque Hypponenlis,in qua ipfe erar, obfideretur. V t enim 
Po/Ho/í. Poí idoniusin eius vita rnemorat, cuiufdam fe fapicntis fententia in 
tantis malis confolabatur,qui dicerc folituserat: Non tnagnuserir, 
magnum eíTe putans, q u ó d caduntligna, & lapides, &v moriuntur 
mortales. Quod quidem perinde eíl ac íi dicerer.Sicut non efl: niag 
num &inufi tatum, íed naturas raaximeconfentaneum, quod ligna 
& lapides deorfumferantur: ita neemirum efle debet quod morta-
lia moriantur, cum id quoque abeadem naturas conditioneprofi- 11 
Eccli, u* cifcatur.^Haiuvigituradmonitionis fumma eÜ,vt i l lud Ecdefiaft. 
confilium anteoculos proponamus,videlicet ,vt indie bonorum 
non irarnemoresimpendentium malorum fimus, hoceft , vtiníe-
cundisrebusadueríaset iamjquajfuperuenire poíTunt, non obliui-
fcamur. Aqua tamen admonitione vfque adeó imperitum vuU 
gus hominum abhorrere foler,vt non modo hac pra^paraiione ani-
mi vti nolir, fed etiam Ii quis pauló prudentior fortunatisiftis hanc 
philofophiam proponat, eolque hac ratione ad futura mala pra:* 
muñiré ve l i t , cum indignatione 8¿ faftidio, t?nquam moroíus &: 
intempeftiuus homo , & veluti finiftrum aliquod ornen repella* 
tur. Quam eorum dementiam infaufti atque improuifi malo* 
rum euentus frequenter coarguunt, cum eos repentina mala impa-
ratos 
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n ratosmuaduntjCof^uein barathrum dcfperationis atque raceroris 
conijciunt. - ; 
Cíim igiturdifcipulisDominus omnia parsionis fuíc-probra atq; 
fupplicia fummatim praedmfletjipfi tamen(ait Euágeli íh) [nihú ho-
rum intelkxeruntKy erat verbum iñud abfcottditum ab éis, non intcllge 
hantqu£ dicebantur.'] Quvdef tquoddi fc ipHl i remadeó conrpicuam 
non intell igebát? Quibusenim verbis hocapertiiis exprimí potüit?' 
Nimirum quia rudcs adhuc in rchoia.ChrilHjnecmyftíírium redem 
ptioríisnoftr3Eí,nec Domin ic» pafsionís gloriam agnofcebarit. ED 
quiamagi f t rumíuumimpenrédi l igebant ,mor tcmquee ius mole-^ 
ñifsimé ferebantñdeó quod nullo modo efle volebanr, nullo modo 
intelligebant.Amor enim)& odium , & quicunque alius impotens 
aífedus,rarionisiudicium vehementerexcaBcat, ne verum difpicere4 
valcar. Hinec^teri l u á z i j qui fimili erga Dominum amore aífedi; 
non cratjfacilé quidquidkac de re dixiílet,qiTamuis eflct obfcumisT 
diítum Jntelligebanc. C í imisen im aliquando dixilíet: Oportct 
cxakari filium hominis(de crucis videlicet fupplicio agens)illi aper-
térem de quaagebat intellexerunt, & ad rem appoíité refponde-
runt dícentes; Nos audiukniTSOí legé quia ChriftiTs manet in aetcr* 
num; quomodotu dicis, Oportetexaltar! filium hominh? quiseft loítn^» 
iíie filius hominis ? Itaque prolatam de morte Domin i fenten* 
tianr, quia necvitam eiusdiligebant , nec mortero oderant, facilé 
¡ntelligere potuerunt:quod tamen difcipuli aflecuti non funt, quo-
niam longé aliter erga magiftri vitara 8c rnortem aftedn erant. 
fHanc eíTe reor cauíamfratres ( v t h o c etiam ad mores noftros 
traducamus) cur homines tam facilé aliorum fragilitatem, & mor-
fctalitatem intelligant, fuam non íntelligant: quia cüm non perin-
de alienoevitae atque fuae amore capti í int , faci le aliorum morta-
iitatein agnofcunt,fuam non agnofcunt, nimio videlicet fui amo-
re mentem eorum excascante. Q u ó f i t , vt quod nullo modo eífei 
Volunt, nulla ratione tam citó í l i turumcredant . I taque magnifi-
ce de generis Jbumani fragílitate philorophantur, & mortalitatis le* 
gem ómnibus communem eflepraeclicant, vitamqucnoftram ve-
lut cenfum qaendam neceflarió perfoluenduin elle definiunt. 
Ciimque hoc facilé de cseteris profiteantur, neceisaliorum mors 
aut noua, aut immatura efle vidcatur, de fe tamen non eadem fen* 
tiunt. Tacita enim quaedamperfuafioíntüs larens , bono eos ani^-
HÍO efle iubet, quae díuturnam sEtatcm, nulla fatis firraa ratione áh* 
&antc, fed natura^ m x amore^ fuadente, Tibí pollicetur. Hinc D . 
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^Ucrwy* Hierony.In Epí taph .Nepot .Quot id ie , inqu i t , morimur, qübttcfíe 15 
commutamur, & tamcn atternos nos eíTe crcdímus, Hínc vidcas 
frcqucnter fexagenarios homines & ampias domos a fundamcn-
tis crigcre , & pecunijs congerendis auidirsimé inhiarc; quod cené 
non facercnt, ü raortem illis in fonbusadcf íccrederent .Quid enim 
dcmcntiÜ5,qu^m q u ó minus fuperefl: vita:, hoc plus viatici -congc-
rcrefVídeasraríum aliosinhacipfa aetatc, quaí*& mor t i ,&: rationí 
ccddendae adeó propinqua e í l , falutís fux atquereddendíErattonis 
¿ m m e m o r e s : qui multos annos in íceleribus fuis obdurati pcrfcuc-
jpent,autalienum detinentes^aut inuetcraras inimicitias fouentc^ 
auc in libidinum fiiarum cceno iaccntes: fjui nullis ñeque damoris 
bus,nec perfuafíonibus,nccterroribus,aut diuinis promifsis ad pie-
tatem & iuftitiam reuocari vo lunt : íed camdiu. more iumentorum 
. in peccatorum fuorum ftercore computrefeunt ,doñee eos raors ins 
t«r flagitia fuá imparatos deprehendat. C ü m hoc igttur ita fit, qua 
rationeifti viucre,autetiam rerpirarc in tanto íalutis f u ^ diferimine 
poflentjnifi.eos falía hsc opinio fuki re t , & in fpem sitx longioris 
adducerct?Quarpefret¡r& voluptatibus feculi perfruendisy& eifdc 
pcenitentiac lacbrymis abluendis,tempus & v i tx fpatia fupercíTe ere 
GK/ÍÍ) Bí - dunc .At longéal i te r fandus quídam viraffeduserat,qui, vt Guido 
twru Bituricen.rctcrtjCÜm iam fenex ab amico in craftinum vocareturad 
conuiuium'.CurmCjinquit, vocasincraftinumjqul^ multisiaman-
nis craftinum non habuirfed mortisaduentum in fingidos diesexpe 
daui? Sed iam & nos & difcipulos Domin i miílos facientcs, ad caca 
cuOTjqui ^Domino in prsfenti lesione rllurainatuieft>veniamus. 
I . V . 
' ^ f [Fd¿f MÍ» c/lCait EuangeKfl:a)c¿w Dommsdppr6pinqu<eret HrcricOiCt* 
cus quídam fedebat fccüs v i m mendicas.Et cum audiret ttirbam prttercun 
ícm intcrrogabat^ítid hoc effrt, Díxcruntautcm c i , quod le fus Nazdrcnits 
t r ánpn t . Et clamauit dicensilcfu filiDaufd mifereremci: Et qui pmbdfít 
increpabmt cum vt tacmtjpf: vero multo magis cUmítbat: XúiTiduiiwi* 
Íercre wc/.JHabcnuis hoc in loco fratres quid mundus fiiciat, cüm í o m i n e s e o r e l i d o ad Ghrifcum conuertuntur: quidquecót ra hoc 
teropore nos ipfi faceré debeamus,cüm i mundo impetimur.Mun-
dus enim fi ab eo deficias, fi mores eius infederis, fi amicorum ciu$ 
contubernia fugias.ü eius leges &: praeferipta contemnaSjíialiudvi* 
uendi genus,quíkm quod ipfe probat, fequaris : inclamat protinus 
acajfatjperfequitur^nouif^; at^ue ícedis nommibus q u « ipfc exco-
|itattit| 
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]i8 gítauitjár teíprum>& quae facis omnia vituperar. Vetus enim mun-
di mos eft,confi¿lis nominibus & virtutes obrcurare,& illuftrare v i 
tiatdum vitijsquidem h o n o r í f i c a , virtutibusautem ignominiofa 
nomina frequenterimponit. Q u i d igitur noshoctempore faceré 
parcft?NimirurncaBCÍhuiusconftantÍ3m imitarijqyi vocibus pos 
puli interpellatus,adcQaclamandi & orandi officio n o í i de f t i t i t , vt 
multó etiammagis ckmiTev.[lcfufiUDauidmifacremei,J.Cmenim 
mundi vocibus fidem adhiberc^ut ab inftituto pietatis curfu reuo-
caridebeamus? A n non eiusteterrimaillavox fui t iNon hunc, fed 
Birrabami H s c enim furentis mundi po íh i la t io fu i t , qua? f ed i t io» 
fum.Barrabam innocenti íE f o n t i ^ autori vitsantetulit. Quomo* 
docrgpei fidem babeas, quem a d e ó m e n d a c e m e x p e r t u b e s ? Has 
crgo voces omneSjVelut Syrenarum cantus, íurda aure tranfirc de-
bemus ,.quas conteranere magis, q u á m timere nos decet* A n non simiU 
videtisgenerofumcanemcumin viapergentem catelli hinc atque 
iodeoblatrantes,& morfu minantes infequuntufjquomodo is canr 
ira Hec obIu¿tatur,nec oblatrat,nec fe cum facilé pofíet, aut raorfu^ 
autJatratu defendere,nec afpicere eos quidem dignaturrfedfortitu-; 
dinis fua;,alien£que imbecillitatis CQBfcius,omnia illa generofo cor 
decontemnens,initinere fuo fecurus graditur? Quam ergo ma-
gnanimitatem irrationaleanimal praeñat ,hanc -&rat io ,& fides, Se 
diuinaí autoritatís teftiraonium non praífcabit,quod voces illas dana 
nat,& virtutis atque pietatisinftitutum adeó cocamendat ? Fungar 
turmundusofficiofuo,tufungeretuo. Illius el l bellumpijs infer» 
rc:tuum eftanimanituam ftrenué,fortiterque tuefi,Illius eít-, quod 
D.Hicronymus in.Epiftol., quadam ait; Solatium malorum eft bos Hiero.irt 
noscarpere,duflr»f>eccantium multitudineculpam putant pofle m i - E f ^ o k 
nui d e l i í l o w j m r n o t l r u m vero íit,hoíHs huius malediót is aures ob-
turare. Deniquc offieium mundi elleosinfe¿lari,qui non probant 
q u o d i p í e & c i t : quemedmodum vinolenti homines faceré folent^ Simil* 
qui iniuriae loco ducunt, í i in compptationibus fuis á vino abftine* 
re veliSfMalos enim(vt D.Cyprianus ait)quifqu!s non imitatur , of^ G^pr. i t i . 
íendit.Offi.cij vero noftr ieí í ,Dei magis quam ftultorum hominum Ef//ioI». 
oifcnfam pcrtimefcerc.Caeterüm quiíquis mundi vocibus ¡ta deter 
retur,vtacceptO:vknitiscurriculo re trocedat ,nó roinüs ftulté agat, 
qu^mhic caECusfeciíretjfi propter importunos hominum clamores 
a damoris fui officia deftitiffet. Vtrumque enim lumen & corporis, 
& anina^QUod claHioribuSifuisimpetrauit^mififlet,. 
$. l i . 
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eftz íDommica in Quniquagef. 
^ C ü m ergo cá;cúsrepetitis vpcibus mifericordiam Dominí implo :r 
rare^fteti íTeSaluatordiciturj^cadreilIumádduci praccepiííe. Cur 
quccfo clementirsimc Domine,tadiu illum clamare pcrmiíifU? Cur 
ad primam eius vocemnon ftatim lucem reddidifti;vt celeritate do 
nandijdonigratiam cumulares?An te la te tn ih i le í fe tamcarú , qua 
quod precibus em¡tur?Nó defueruntenim qu¡ dicerentrMaloeme-
re,quam ragare.Scd certé hac breui mora non íolum deuotionem, 
fidem^atq; pcrfeuerantiácaeci Dominus acuebar/ed nobis etiá pro-
fpiciebatjnedilationedonorumjquai abiprapetimus , rpemprotis 
nusabijceremus. «([Sunt enim qu in í l i l l a t im quod poftulantafTc» 
quantur,animum deponunt,& ab orandiofficio dcíiftunc :fruílri 
fe díuinasaurespulfare arbitrantes. H i plañe illius Dominicaípro-
LMCÍT.II. mifsionis oblit i funt, qui perLi ícampropoí i ro importuni amici in 
tempef tanoéle panem petentis e)femplo,tandemait : E t ü l e fi per- » 
feuerauerit pulfans, díco vobis , & fi non dabit illi furgens e ó quód 
araicuseius fitiproptcr improbitatem tamen eius fiirger,&dabit il-
l i quotquot habct panes neceíTariós: tantum enim orandi períeuc^ 
rantia poteíl;,vt quod amici nomine non mereris, perfeuerantia con 
Gregor. íequaris.Hinc D.Gregor.hoc in loco ait ,Dorh¡num quidé ciim ex-
cus interpellaret^a coepto itinere non illico deñitifle:fed vbi ille ma-
gis ac magis orando perfeucrauit,tunc demum relHtiíre,atquc illum 
adfeadducipraBcepifle.Itaq; quodí impl ic ipet i t ioni negatum fue 
ratjperfeuerantiaB datum eft. •fSed quid miramur orationem ( qus 
adeó potens eft,íi afsidua fuerit)tantum apud mifericordisB paren-
t é valere? Qu id enim blandiüs aqua?quid durius lapidefSi ergo gut* 
ta aqua» aísiduitdte cadédi durifsimos etiá lapides moilit & excauat: 
quid non faciet oratio,qua2 velut fagitta qua;dá eft, f J afsidué pater- 25 
nailla Dei noftri vifeera feriat ? Si enim quod durú eft, molli cedif, 
dum frequéter impeti tunqti id faciet pijfsimumillud peótus iaculo 
orationis afsidué pulfatum^Orationis ergo perfeuerantia fratres, ve 
lut certifsimú quendam diuinas mifericordiaEobfidem exiftimare 
) debemus.PéteergOj&iterumatq; iterü lores diiiina? raifericordi« 
N«we. ac. pülfa,fciensquia omni pulfamiaperitur. Moles quidé iuíTusüDeo, 
virga petrá percufsitrquse cu primo iéhi aqufi non fudiíTet, fecundo 
copioíifsimam vndam lit ienti populofcpropinauit. Sic igiturríos af-
fiduisprecibüs diuince miferation¡s,non quiderh lapidea , féd tener-
rima vifeera pulfemus: non dubmm enim quin fuotempórefaluta-
rem nobis miferationis fu± aqnam fiíndant. Hoc eft ergo quod 
Saluator nos hac breui cxpe£bationis mora docere voluit. 
mOOf! " ± m M •  "•' Quum 
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24 Quum ís ergo c^cumad fe adduciiufshTet, l i l i ipfi qui priíis cía-
manré interpellabant,n[iodócontratonfolanturjfaucntq; dicetes: 
[knmdequiorejioyccce'vocattc.'lHoc inloco myíl iccimpletú eíTe v i* 
demus,quod D.Augufl-.aif.Cüm ChriRianus bene viüere, acbonis kuguft, 
operibusferuere,mundumquecontemnere cceperit,in ipfaftatim 
nouitate operum fuorum reprehenforespatitur, &: contradidores. 
Si autem perfeuerauerit, eoíque perfeuerando fuperauerit,in idip» 
fum iam i l l i obfequuntur^quod antea prohibebat.Hoc quotidie fie» 
ri videmus.Vbi enim adolefcésfilius, aut filia á vitijs atque delicijs, 
& vano feculi ornatu ad virtutis ftudium traducuntur , nullos fcré 
acriores hofi:es,quám affines atque parentes habent,qui formidare 
incipiunt, quem tándem exitum noua illa vitas inftitutio habitura 
f i t tvtappareatveréDominumdixif le . t lnimici hominis domeflici 
ij eius.VndequemadmGdumdifcipuli Dominumfupra mare ingre- Híich, 
dientem phantafmaeíTecredebant: ira ift i quoq; Chriftom D o m i . 
num in filijs habitantem.phantafma eíTe putant. A t vbi eis virtutis 
perfeuerantiatimorem huncademit, vbieorumoculos virtutis & 
noneílatis fplendor illufl:rauit,vbi fanótitatis fuauifsimus odor oble 
dauit:tum demura Chriftum eíTe intelliguntjquem antea fpeóbum 
efle putauerant^ fummofibiornamento,foljtioquefuturum fpe» 
rantjquodtanquam ingenspericulum antea formidabant. Atq; i ta 
demum qui ante eos iccepto itinere reuocabantjnunc more huius 
turbE,ad inceptum virtutis curriculum inftigant. 
V b i ergo cxcushancturbsBVocemaudiuitjproiedo veí l imento j ^ r r . i©; 
(vt Marcus ait)exiliens vcnit ad D ñ r a . T a t o enim lucisdeíiderio te-
ló nebatur,vt omnis ei celeritas in mora eírer,&: ipfam quoq; vefte pro 
peranti graué eíTe putaret.Neq; hoc mirum videri debet. Eft enim 
(vt Ariftoteles ait) tantusinhorainelucis huius vidcndajamor, vt ^r i j lot-
inter omnes corporis fenfus, videndi facultas máxime diligatur. 
Quiacumhominesnatura fciredeíiderent, & hic fenfus plurimas 
rerum differentias oftendat, máxime abéis diligitur.Si igitur ranra 
celeritatecscus hic ad corporeum lumen accipiendum properabat, 
quid nos facere pareftjVt fpiritualemcntislumen l D ñ o confequa-
niur?Magnus Antonius(vtPalladius refer t )cúDid¡mú oculiscaptú l?4l<dius. 
Snu¡fiírer,euraque de rcbus diuinis mirabüiter difíerentem non fine 
magna adm¡ratione;audiuiíret, Scabeoquajíifletinurn orbitatem 
illam molefté ferret? ifque taccndo magis, quám loqueodo animi 
fui moerorem indicaífet: Cur (ait fanólus vir) grauiter fers, quód 
^is oculis cares,quos formicasi iiabent, cüm eos tamen babeas, qu i 
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t ih icum Angelis cora mimes funt? Nonabnuoigí tur iucundírs í raá 27 
elTc externa lucís liuius vTuivjmí fed quan tó prcciofius, quantó dig-
liius atq; fublimíusinternum díuiniípiritus lumen eft, quod nobis 
eft c ó m a n m e cum Angelis^uonon Solcm^Lunam, caíteraq; aftra 
videmus:fed quo fummamillam diuinas pukhritudinis ípeciemeó 
tcmplamur^Quód fi tanta celeritate CJBCUS ifte ad hoc externum lu-
men percipiendum properabat.vt palliú properantí grane eíTetrqua 
nos qujefo auiditate ad interna mentis n o f t r i lucem percipiendam 
currere debemus, qua fummumbonum agnofecre, diligere, pofsia 
derejSí miris in eo delicijs frui valeamus^qujbus pij homine^in hac 
etiam vita perfruantur? O fi nunc fratres Spiritus ille cceleftis hanc 
tantam piorum felicitatem nobis aperirct,quo ardore,qua auiditate 
ad illam feftinaremus! quamq; ftulta nobis i l lorum oratio videre-
tur,quihocnegotium veladextremam>rtatem,veladmortera, aut $ 
inaliudtempus veloccaíioncmdifferrefuadét? Quamcunq; enim 
velexiguam moramplanélongifsimam crederemus^umq; negó* 
t ium hoc differrctur,ipfa intra nos vifeera diírumpi putaremus,con 
tinuifq; Dominum.precibus cuPropheta pulfaremus- Domine ad 
adiuuandum me feftina:Dñe ne moreris. Deus meus ne tardaucris: 
4 . Keg. 4 . fed accelera vt eruas me.^Mulier illa qua? HeltfaBum hofpitio exci-
perefolitaerat, vbivnicum quem habebat íilium mortuum vidíf, 
in móntcm CarmeliadvirumDeiiumentoiniidens quanta potwt 
celeritate contendit,pucrumque fe infequentem vrgebat acriter di» 
cens:Feftin3,ne mihi mora facías in eúdo,&: hoc age quod dico..Sci* 
licetcharifsimo filio mortuo vitam quoerebat, quam fortaífe eóíaci 
l ius.quóceleriüsá v i roDei impendí poífemuliebrí errore arbitra-19 
ba£«r. Si tu ergo ita anima» tuae mortem^cut ifta filij deplorares»^ 
quid eífet in corpore viuo mortuá geftare animam cogitares,noi du-? 
hito quin fimili feftinatione atqj ftudio illius vitam & faluté quasr* 
res.Sed quoniam haec te mors omnina ía te t , to t morandi caufas nc-
¿lis.Qüid,inquis}raundus?qu¡d noti & confanguinei diccnt/i hanc 
nouara v iuendi rar ionéingrcdiar^Quomodo vero veteres amicos, 
aut corifueras voluprates, autdiuturnara vit3BConfuetudinem,3Ut 
etiáIu:r3,qua2mihiex-haeviuendirat ioneproueniüt ,deferere pO' 
tero?0 te miíerüló infdicemlSi oculos habesquibus kicramúdi v i -
dea^jCurnon eriam habesvta?ternae,vitae lucra pariter& damna-CQ-
picia-s? Sitanta cura prouides-quoderaftina die velis nolis amiífu-
rus es,cur non fimili cura prouideasquod nunquam finiendumeft? 
Si adeo folkite attendis quid mundus- dicat ( qui multoxi* capitum 
- - - - - - - -1 - • - - m m * 
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] Jo bellua efl:)¿ür ñoin attendas etiam quid Deus ipfe tibí & didurus, & 
exprobrnturus fit? Quid ergo iítis naenijs immorariskur te res nihili 
ab hoc tanto negotio remorantur?«íSanítus iile adokícens lofeph, 
cíim pudicitiam fuam tuerijnifi pallio reliólo nonpofiet: pallio n-ta* Cclicf. tfi 
luit,qu^m pudicitia carerc, Itaq; relióta in manibus adultera vefte, 
nudus profugit ab ca. A d hunc crgo modum ccecus nofter, vt cele-
riüsad Ghriftum properart;t,pallium in ipfo itinere rcliquit. Cuius 
vtriufq;'cxemp]o monemur, vt omnia quíe falutem r.oííram ve! im 
pediré, velremorarialiquaratione poíTunt^qu^mocyísimé relin-
quamus:ne incomparabílem animoe noílra: theíaurum hac tam leui SmtfU 
occafione amittamus.^Si enim propter totius corporis falutc^quac 
paucorum dierum eíl)pr2Ecipu3 corporis membra ferro & igni cru 
c i anda t r ad imus tcu rnonve í l em, cstcraquc inania impedimenta 
relinquimus,propter vitam illam,quae seternum duratura cft? 
C ü m ergo ccecus ante D o m í n u m aftitifíet,interrogauit illum D o 
minus:[Ci«/<if/&/t/fV/rfcwmíjCurqu^fo D ñ e hocab illo requiris?An 
ignoras foríitan quid is velit ? Nonnc clámores!eitis hoc prsedicant? 
Nonne oculicius vcl ipfotacente clamant? Quid enim caecus ^ fon* 
telucts^nifi lucem quaerac iSed hsc tamen D ñ i interrogatio cófilio 
non vacat.Voluit enim hac ínterrogat ionenobis infinuarc, vtqua 
fiducia filij ad parentcs impendente aliqua t e m p é r a t e confugiunr, 
éifq; calamitatem fuá familiariter aperiuntreadem ad illius nos pluf-
<ju;impaternavifecra confugiamus, i l l iq ; caufamnoftrá aperiamus 
propheticum illud implentes : Reuela D ñ o viamtuam, & fpera in 
co,& ipfe facietrEt illnd itcm Hieremis.Confurge in node in pr in 
c ipiovigi l iarum^eíFundeficut aquam cortuum ante Dominum. 
Jx Hoceft^quidquidin pcnetralibusanimsEtU3elatet,quidquid vrget, 
ante illum profer j Omnemq; folicitudinem tuam in il lum proi/ce, 
quoniam ipfi cura eít de nObis.^Sic olim Ezechias Rexfecifle legi-
lunquiquasliteras minarü&blaíphemiseípknasíi Sennacherib Re P[ahn»i€l 
ge Aíryriorum acceperat T afcendens in templum, expandit coram Thrciui* 
Dominoiperindcenim ac fi Dominum coram vidcrer,ita literas áíi 
te illum propofuit:vt hacrationc intclligamus, qua fiducia fandus 
üle R exad Dominum confugeritrqui quafi cum amico familiaricer 
agens,italiteras ante eum veJut ab eodem legendas expandit.Simili 
eonfilio huius pater Dauid, in omni calaraitate ad hoc falutare prx- ppf.i^TÜ 
fidium fe confugere folitum teflatur cíim ait: Eí fundo in confpedu 
«us orationem meam,fic tribulationem meam ante ipfum pronun-
^o , in defid(?nxio€X rae ípirkumineuro, 
| Ñeque 
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Ñeque vcró t ímcndam en:,ne ipfi Domino afsiduis damoribus JJ 
noRrisfaílídium pariamus.Si enim moleíta- ei eíTent preces nafrraf, 
noncas vtique tanto i ludió ^Sponfa fuá exigeret cum aitiOílcnde 
Cant.i. tn^ü íaciem tuam,fonet vox tua in auribus meisrvox enim tua dul-
cis,& facies tua decora.JBt alio quoque loco: Quae habitas,inqu¡t, in 
Cant.j, hor t i s ,amid aufcultantzfacmeaudire vócem tuam. Inter flores 
enim, fruttufque virtutum,non in; piareis babitans fidelis animaban 
¿tos Angeloshabet eam aufcultantos ; qui libentef aftant oranti-
bus, & aisiftunfi meditantibus.Cuius dcuotiísimos clamores Spon» 
fusaudirecüpiens aitr Quae habitas in hortis, amici aufcultant te, 
&rc. Itaque tantum abefl; , v tmole l l i lint cceleftiSponfo voces no-
llrjc.vc eas tanquam gratifsimum canticum in auribus fuis infona* 
re velit. ^Sedais, Cur3fiDorainus nobisopem ferre defiderat, l 
nobis pmiftorationemexigí,?? Annon ipfe poteit vel non rogatus 
quidquid ópis voluerit,ferré? Potcrit fané, idque non raro cfBcit: 
fed quoniam ipfeftiauiter difponitomnia, ita frequenter muñera 
fuá impartitur,vt donationem pnecedat oratio: vt priüs fupplicirer 
petamus, quae.ab eo mifericorditerimpetraturi fumus, ^ [Volebac 
olim DominusHieremiamProphetam in carcere claufum, rerum 
maximarum pr3Edi(51:ionc;cG:nfolari:^uera priustamc ad hocipíum 
H/ere.jj. petendum excitauit dicens.Clama ad me,& exaudiam te,&: annuna 
tiabotibigrandia Sc firma qusenefcis .Quidígitur?An non poterat 
Dominusaffl i¿tum,moerentemq; Prophetam tantarum rerú fignifi 
catione ex hilara re,nifi hoc ipfe priíis clamando impetraíret?Poterac 
planc:fed hac tamen ratione precationis virtutem voluit declarare: 
qua pleraq; eius muñera pijs nominibus donantur.Ideoque non mi 55 
rum fi abhoc cxco ipfereqmrüt:[Qüidtií?ivisf4cUml Ctu ilkrefpcn* 
clit3Domin€vtví<kam,Aitilli lefiis:Kefpicc.]Qupvno verbo itaeiuso-
culi illuminati funt,ac finó oculis captus,fcd á fomno excitatus vidc 
retur.Neccorporistantum oculi,fedanim2B etiam fideilumine irra 
diati funt,quando ei protinus dicitur:[Fí'áwtuatcfaluumfecit.] Q u » 
videlicet antea q u i d e m i m p e r f e í ^ r a o d ó yero noua luce illuftrata 
& auda eft-iNec folíim oculi,fed os etiam eius.apertum edcdú Cha 
ftum fequitur magna vocc laudes eius pr«dicans,populun?.q; exent 
pío fuo ad eafdem'praedicandasinuitans, 
Huncigitur}fratres,cacfumnobisinexeroplumorandipropona-
muvr tq ; ka fifnili fide,íimiliq; auiditate & perfeuerantia hoc peta* 
jnus,quod ílle peti)t;Qépéinternam animse noñTaB luce. Caíci enim 
íumus ,quodq; grauius eft,ab vtero matris caeci.Hoc eft enim quod 
Conciofecunda, 5^ y 
M totIesregúisProphetapet i tvtcLimait : I I!umInaocülosmeos ne vji Pfal.iu 
quamobdormiantin njorte. E t , Quoniam tu ülunninas lucernam P/4/.17. 
meam Domine,Dcusmeusilluminatencbras meas. Tenebrse vero 
mes íunt cupiditates & atfeifvus mei , qui frequentirsime intelleótfi 
ineum ita excaccant, vt verum videre vix pofsit. Tenebne itcm funt 
innumeri mundi hu¡us, in quo vciTor,errores,&: quidé tcnebrae h t r 
ribilesatq; palpabi!es5quales,/Egypti erant,in quibus totus pencmü 
dusiacet. Tenebrs quoq; funt omnia feré quae oculis vfurpo, qusc 
me videlicet pulchritudine& (pede fuáfallere contendui:qu?e cüm 
aliud fint,aliud loquuntur:aliud in ffonte,aliud in rcccíTu promit té 
tes:quando qusetéporaria,Piuxa,atq; inania funt,velut firma, í b b i -
lja,& pretiofa fefe mihi offerút.Tu ergo fons lucis, & miferícordia-
riiPatertinter tot tenebras incedentem comitarc femper, & clarifsi-
J7 mo veritatis tus radio eas a rae dcpelle:vt vera rerú pretia arílimarc 
ícia,ne faifa inanium rerú imagine fallar. A d hoc enim tu lux in mu= í-^» 
duit) venif l i , vt eos iiluminares, qui in tenebris de vmbra mortis fe-
dent.Hoc enim de te Propheta íignificauitcú ait: Quaf» diluculum Ofa* 6* 
pr^paratus eft aduentus eiuí.Sicut enim aurora diluculo confurgés, 
fpkndore fup tenebras fugat,^: rerú omniü veras facieSjqu»^ in tenc 
brislatcbáijaperii:fic plañe lux t u a D ñ e ita mentis noílra; oculosil* 
luílratjVt r e s o m n e s n ó de vulgierroreac tencbris,íed ex carum na-
tura & códit ione metiamur.Sic enim fietjVt hac ca-lefti luce perfuí?, 
rerú dignitaté agnofccteSjid diligamus,quod diligendü eft: id con* 
ttmnamus quod méri to có temnendú eü :v t ita demú ex claritatelu 
cis procedat ordo amoris,in quo ordinevirtus omnis pofita e í l .Hác 
igitur luce petamus fratres,vt ex huius vitae caliginofa &: obfeura no 
¡5 fte ad meridiana illam lucem venire mereamur, in qua diuinae pula 
chritudinis fpeciem facie ad faciera contemplari valeamus.Pfseíláte 
Domino léíú Chríf to,qui eflbenedidusin fécula íeculorü.Amcn. 
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gefima: c o n c i o fecundajquee p r i o r e m l e í l i o n i s E u á g e l i c ^ par 
tenienarrat:in q u a p a u l ó iatius expl icatur :qao n a m m o d ü f u b 
externa D o m i m c í e p a í s i o m s ignomir i ia (qualem tune A p o l l o 
li mdicabant ) fumma diuinimtis g lor ia J c i i c e f c a ^ d u m a b -
feondito ad tempus f p í e n d o r e m a i e í l a t i s , bonitat is , 
de m i f e n c q r d i a : d i u i n í e g l o r i a l o n g é cla-
^ S T H E . 
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T H E . JpfimhílIwrumtntelkxerunt,eratl?er-
humlíiudahfconclitum abéis ^ i ? non intelligehant 
qutf dicebantur. LUCÍC.IS. 
Viatemporis anguftia (fratres charifsimi ) aátotam 
Euangelicae lectionis ícr iem cxp]anandam fpatium 
n o n íuppeditar ;prioré eius partem (quce de pafsionis 
D o m i n i c a facrafnento agir) i n pra?rcnti concione 
rrartare decrcui.Scd pi iuiqu;im partís huius explana 
lionem aggrediaryieótionis Euágelica? hinoriam fummatim percur 
ram.Ait igitur íanctus Euangelifta.[/\JJ?«np//c hftrsduodecimchfcip^ 
iosCuos fecrciOjC? ait lilis. Ecrc ajccndimus tiierofolym^m, c r Í onfummíi-
htmtiiromnidclu£ fcripta funt per PropheUs de filio bommis, Tuáetw 
enimgcntihus,£r illudctur.]tk cantera, quce fequuntur vfque in íinem, 
A V E M A R I A . 
^fCurn in huius l e ñ i o n i s exordio pafsionis fuae Dominusfummam 
complexas fuerir, quxrendum primo loco efie vidctur, quo con-
í i t ioEcc le f ia hoc tempere ( q u o in foribus Quadragerim . t fumus) 
D o m i n i c a pafsionis m e í n o r ¡ a m ( q u ^ alio tépore celebranda eíl;no 
bis ante oculos ponar. Huius rei ea mihi caufa fuiílc vidctur, qiiód 
hoc tempore fideles ieiunijs,vigilijs,orationibus, &Iachrymis vaca-
re debent,in quoctiam vitijs omnibus ,prau¡fque cupiditatibus vale 
dicerejlibellumquercpudij daré tcncntur. A d vtrumquc autcmni» 
hil m a g i s í l i m u l o s atque anirauin nobis addere potui í tet , quamDo 
Tninicae pafsionis commemoratio .Quid enim aducrfus peccati odiu 
accendere magis animum p o t e í i , q u a m mortis Chnft i confideraiio, 
q ü a m ille propterpeccara hominum diluenda pettulitfQiiáléfini™ 
illud malurn ext¡tir,qfiodraIi facrificio expiandum fuit?Qu.id vero 
ad ferendos poenirentia? labores magis incitare debear, quám labo? 
rum eorum corifideratio^uos profceleribus nofiris d;lüendis lufti 
^ i t Dorninus maieflatis l %C\im fílíj ífratl in deferto ü t i confice-
rentur,nec nquaTi j i i i f i a m á r i f s i m a m ad bibendum habcrent, Mofes 
D o m i n o (itienti populo aquarh poftulauit: Dominus veróiignu 
m.oftendifledicitur, quodaquisimrnifflmt, examari'simis dulces 
redciidit. Q u i d q u i l o neceíTefuit renim omnium condicorem hac 
nona rarione aquas dnlcorare? A ñ quiamaras verbo fuo ieccrar > nc 
potuiflet verbo iterú dulces redderef Q u i v e r o c ó u c n i t l i g n o aqua* 
r m u naturas immutare? Qi^is autem a^có ftupidus erit, quí non bic 
arcanuffl 
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arcannmaüquid adumbran credat ? Qnld vero conueníentixis hoc 
in l co^uam vitalisatq; fnlutiferi ügni virtusdefignamrfHoc enim 
lignam eíKquod amaras laborum arque dolorum aquas in dukedi-
tiem vtrtit:hoc efl:,quod virtutís amaritudmera fuauem facit:quod 
arperiracem poenirentias mollir: quod calamitates & asrumnashuius 
vltae mitigat.Hocenim fanótorum m3rtyrum,hoc virginum, mona 
chorum,¿c anachoi itarum labores miro modo lenijt 5¿ temperauit. 
Vcrum cnim illud ell:,quod quidam ex Patribus ait; Si pafsio Redé* kuguft* 
ptorisad memoriam reuocetur, nihil eft quod non aquo animo to 
leretur.Quomodo enim reus pro peccalis íuis labores perpcti recu-
fet,quifontem illum innoccntise, ac Dominum maiellatis vidcac 
pro alienis fceleribustam dirá & indigna pertulilFe! Oppot tuné er-
gohoc íacratifsimoieiuniorum &r pcEnitentiaítempore, Dominícce 
J pafoonis memoriam Ecclefia refricauit:vt hoe exemplo nos ad pee 
nitentia? libares inuitaret, Sicut enim elephantibus ( vt ert in libro 
Machabofanguis VUÍE mori oílendebarur, quo fanguineo colore in I.M<ícb.6« 
fpedo,ad pr í l iumacr iüs inci tarentuni ta plañe ianguis ChriPti ocu 
lisnortris exhibitus, ad fpirirualia cum ant iquoíerpente certamina 
acuere deber,ne eius iterum fertiiíuti fubijciamur,a quo nos ipfc p ió 
cruorc íuo mifericorditerliberauít, 
Oppor tunéet iam tribus ijs ante initiiím Quadragefimae diebus, 
quibus mukihominumfrena ventrijgulae, crapulae,omnique i n -
lemperantiíc laxare folent, Dominicae pafsionis acerbiras ante ocu-
losponitur:vt hoceodemcxemplo fefecontinean^neefe totosco-
meíraíionibus,ebrietatibus, ílulcseque laetitiae dedant. Meminifíe 
enim dobemus aliter fub lege, alirer íub gratia dies fellos celebran* 
í dos efle. ludaeísenim tanquam in carnali lege viuentibus diceba-
tur: Epulaberisin ómnibus bonisquaídeder i t t ib i Dominus Deus Dfttí.zé» 
t u u S j t u , ^ filiustuus, &. anciila ru3,&:'Leuites qui eí l inira portas 
tuas .Modó veró cíim nox pr^ceflerir, dies autem appropinquaue-
rit.nobis dicituríNon in comelFationibus & ebrictaTÍbus,non in cu- RonM^* • 
Hübus & impudicitijs: íed induimini Dominum lefum Chr i í tum, 
& carnis curam ne feceritis in;deHder¡js. Sed iam ad ipíum Doraini--
Cáe pafsionis myftenum veniamus. 
Cum ergo varia pafsionis íiiíeprobra atque fuppliciabreuiter d ¡ -
fcipulisSalaatorpropoíuinet,(ubditprotínus EuangelilU: [Et/p/i 
0n{ horum intdkxerunt y cr wat verbum iftud ¿bfcond'.tum ab eis^ cr nott 
inteiligebunt quje diccbancur.liWiiúús verbis idem pené fignincantibus^ 
^anc d i ív ipul^rum ignorantiam Euangcliíla deferibie : ve hac 
v i d t l i -
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videlicet ratlone myfterij huius altitudinem decíararet,quodrplen; 
dore fuo ita difcipnlorum mentes pnrftringcbat, vt ípernfsimis 
etiam verbis propofi tú,minimé alFequcrentur-Sed mirum profcdlo 
eftjChriíli difcipulos qui triennio iam in eius fchola verfati fueranr, 
rem adeóapcr téexpol i ra non intellexillc! Quibuscnim verbis hoc 
apertiiis poruic fígnificari? Hic nullo cenigmate, nulla parábola res 
obfcuratur: fed proprijs & fignificátibus verbis manifcílé proponi»! 
tur.Quiero enim a v o b i s , ó d ik ipu l i , feiatis nc quid nomen fiíij ho-
minis fignificct? Scimus plañe. Scitis rurfurn quidfit flagcllari, ilkia 
d i , & confpui f Et hoc quoque nouimus. lungi íc igitur vtmmque, 
imñ* hoccíl:,filipshominisflagellabitur,i!Iudctur,&confpuetur.Hocpla 
né, inquiunt, quid íibi velit ignoramus. Apparet icaque hoc in loco 
difcipulos priufquam plenitudinem Spirims perceperint3pueroruin 
primaliterarum elementa diícentium íimilesextitilTe.A quorum ali ! 
q u o í í roges,quo nam modo hoceleractumjAvippelleturjrcípodeí 
bi t , A . E t hoc B^rurfum refpondebit,B.Iunge igitur virumque^fre-
quenter híEret,& nefeit quid vtrumq; fimul efficiat.Ad hunc modü 
difeipuli huius fententiae partes figíllatim intelligebant,earum tamé 
coniundionem &:conuenientiamminimcaí^equebantur.Quomo-
do enim conuenire crederent ,quód filius hominis ( quem Dei filiü, 
quem Saluatorem mundi,veruraqueMefsiam confttebantur)tot 
ludibrijs & iniurijs afficienduseflet? A d latrones enim pertinetfla* 
gellarijadblafphemos, confpui,ad ftultos i l ludi ,& ad parricidas cru« 
cifigirfed vnigenitumDei ftliumjpromiíTumque mundo Rcgemat 
que Saluatorem totfupplicia perferre,totque probris, & cótumelijs 
fubijci,quL conuenire poteft? Hoc plañe non intelligimus: huius reí 
confonantiamatqueconuenientiamnonafifequimurtideoquenon j 
intelligimus:quia quod intelligamus, nullo modo decere credimus. 
Hacíg i tur ignorant ia pro illius temporis ratione difeipuli labora* 
fexo4.3u bantrideoque maximarn diuinae bonitatis gloriam fub hac humillé 
tis fpeciektentem minimé videbant.Expoíi tus olimfuerat arnatre 
iuxta fluminis alüeum in fifcella feirpea paleis 8: luto obííta pulcher 
rimus infansMofes: Q u ó vbiPharaonis filiaveniíTetjapertaq; fifcel 
la elegantifsimum. infantem rcperiíTet, eximio eius pulchritudinis 
amere capta , adoptauit in filium. Q u p d igitur illic fefe oculis pn-
inuinofFerebat,.vilifsimumatque deformeeratrquod vero intus co 
ditumlatebat,fpeciofumatque pulcherrimum., Hanc igitur dupli-
cemnobis formatncxhibet Ghriftus Dominusrextra quidem cruci 
affixus, plagís l íu idus , flagellis caefus, fpinis cpronatus, defor mem 
leproiL 
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10 !cpro(i rpecietr^^; Imagírtéñi pracfercns; qui tfimcn intlis cnt ¿édor 
lufÍ5 á¿tci*ñ«,rp€eulum line macula diuinaí'raaicftaiisi & imago bo*-
fiitatisiilius. Hifce igitur óculis ChriHum Dominum cofitertipí'áíi 
difeipuli debuiifentjhis & nos i l lum contemplan debcmuSj nc fcan-
dalocrucis otfendamur: fed potiüs imperueftigabiles dmina? boni-
latis& mifericordias diuitias in ea latentes admiremur. Hoc igitur 
argumentumin reliqua huius concionis parte traótareconfHtui, f i 
voátamen & dicentem precibus iuuetis,&:attentiores mihi aures 
praebere velirisrquandoquldemnon itafacilé fitintelligere, c^ üod 
ApoftóH ipíi tune temporis afleqtli non poítíerunr. 
f Principio illudante omniaf ta tuendümef t j q u o d cüm Deusim- F r /Wpm^ 
menfa q u í d a m & infinita vfrtutum omnium & perfe¿>ionum abyf ijo/zf/o. 
1! fus íit jnihi l tamen in eo indicio noftro gloríofiíis & raagnincenuiis 
éiusbonitate & mifericordia eíTe putátur . Qtiamuisenim omnía in 
íllo paria íint,quia omnia in eo vnüm funt: nos tamen noitró nibre 
iudicantes, nihil eius bonitate & mifericordia prieftañtíus e ñ e dicí-
rous.Sicut enim in terreno principc,qui & diuitijs,&: potentia,& ro-
bore,atq; pulchritudine corporis,& vktútispríeflantia esteros an* 
tccellitjíolam virtutem commendamus, qua nemo malé v t i poteft, 
cuique vni potifsimíim debetur honor (carteris enim & male be-
ne vri cont ingi t ) ita etiam in Deo noftro cüvn omnia laúdatifsifníi 
íint,illiüs t amen íánd i t a t em &bonitatem fupraomnia cornmenda 
mus. ^ Q u i n & ipíe Dominus qui oinni genere laudls cumuíatifsi-
museft ,nuí lainre magis,quarain bonitate ac fanditaté fuá g lor ia-
U tur.QuófitjVtfuperrtiillidiuins maieftatis ¡audatofes, ( q u i pro-
plieticum il lud a d e ó probétenentrPfalHté fa^renter)hanc vnam vo- ifo» ¡5. 
tem peí-petuó in ccelis rcpetút jSanftus^anduSjSan 'ótus Dominus 
Dcus Sabaoth.Non enim dicüt jquod dicere méntíí |) íbtúilfent,om-
nipotens^immortaliSjSternus^mmerifuSjimmÓtnsromnta poten95 
^mnia feiensjomniamouens, Semille a l ia : fed Hanc VTram íanétita-
tis vocem íme intermifsrone rcpetuntrvt qui intelligant h á n c , füfra 
'esteras laüdeS5Conditori omniiím eíle gratifsimam. 
Si ergo hxc fanétitatis &:bonÍtatis laus Deo gratírsíma eíl^conj^- Stcuidpfo 
quens etiam eft,vt qui omnia própter nomínislui gloriam operatus po/if/o* 
«^'ínfigne aliquod opus ederet,quabanc tantam fuam laudem po- Pro«fr.i^. 
tífsinm-m cfccláfa^r. Q u á b u i s enim in admiranáá ' huius mundi 
arem 
s 
N n ignota 
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ignota eratjVt non defucrint ínter Philoíbphos^qui diuins bónltatí \^ 
terrainos praefigcntesjcardinibus eam cceli induferint: ncc iüarrrad 
res humanas curandas, hominefque iuuajidos porrigi crederent. 
Quaprop te rasquumcí l , Domine, vthonoris tu¡ rationem babeas, 
be hanc maximam tuam Uudem hominibus dariísimé patefacias. 
P/ilíM.84. ^ fQuo quidem deüderio Propheta regius a:fl-uans,diuinas aures his 
aPsiduis vocibus pulfabat: O í l ende nobis Domine miíericordiam 
ThortU jtuam.Mifericordia enim,ricut &:.charitasCvt D.Thomas au)diuin3; 
bonitatiseffluxus& emanationes q u í d a m funt.HunGergo diuin^ 
bonitatisfplcndorem viderecupiens Propheta diecbat: Oftendeno 
bis Domine mifericordiam tuam. Quod perinde eft acíidiceret: 
Oftendifti iam Domine oculis noílris multas, & máximastuarum 
vir tutum laudes, quas ex magnificentifsimis operibus tuisagnofeie 
muSoMaximaenim opera qu^ de(ignaíli,tefl:aBtur potentiam tuam: 14 
pulchra,pulchri tudínemtuam : foi t ia , for t ¡ tudincm tuam: & redé 
atque ordine coníHtuta,inelíabiIera fapientiam tuam : Hifce autem 
operibus ita metes noftrasaffeciftij V t c ü Propheta dicereporsimusí 
Ppt. 158. Mirabilia opera tua, & anima mea .cognofeet nimis. Et , Deleñaftí 
Ffalm.91. me Domine in fadura tua, & in operibus manuum tuarum exulta-
bo.Si ergo tantopere óbledat l i oculos noí l ros in fadura tua,quan-
tú tjuaeíb deledabis oftéfa in operibus bonitate & mifericordia tua? 
CasterGc enimlaudes,tU3e quidem funtj&.ad te folum pertinent:h!EC 
veró ita tua eftjVt noftraquoq; rit,quando ea nobis beneficijscon-
ferendis, & communione bonorum tuorum prascipué declaratur. 
Oí l ede ergo nobis hanc iriifericordiá tuam, vt per eam agnofeamus 
boniíacem tuam^quee omnium laudum tuarum prdEcJariísimaeft. 
Tettk pro Vicletis fratres quantum decebat,yt fuperna.illa maie íbs bonita- 15 
tofitio» tis & mircricordiíe fuas immeníkatem aliquo iníigni opere declara-
re t lCüm autem multis modis id efíicere pGtuiífec , nullus tamen re-
periri potuit conuenientior, quám vtcxcellcntifsimú aliquodopus 
ederet,quod.& nobis maximam vti l i tatcm, fibi veró máximum pa? 
rerct laborem.Aliter enim quidquid Dominus don3ret,etiam Ciom 
nes in nos thefauros fuos effunderetjfi hoc tamen labore vacarct:nÍT 
• hilo plus faceré videretur ,quám fi quis inripaingentis-fluminiscó-
.iiftcns.vrceolumaquaKfitienti ponigeret. Quaenim faciKtatehoc 
aliquis nrGeíhret,eadem, ae mul tó etíam maiod Dominus hsc ora* 
:niabonafua impartiret; quod non penndehommibus glonplura 
eíTe. videtur,quia citra vllum laborem, autlargientis iafturam ágoi" 
.mr> Tres enim pr«cipui:bonitatis ¿: benignitatis gradus numeran-
tur» 
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l5 tur. Prtmüsebfiim Í qui emolumentum sliquod fperantes, ber.cfa-
ciuntrquod frequenter magiscommercij, quam bonitatis nomcn 
promeretur.Secunduseorunijqui gratis benefaciunt-.qucmgradum 
Cicero expoíuit,cürn praeniia r ede faé to rum dixit eíTe ipfa reétéfa-
¿la .Ter t iusveró 6<: íummuser t ,de hominihus bené nrereri^nó mo= 
do fine vilo emolumento: fed cum máximo etiam benefa¿toris de" 
decore vel damno. Quod plañe principum & magnorum virorum 
cft. Vnde eft illa memorabiI i s fentemía:Regium eft ma!é audire, 
cüm bcnefeceris. C ü m ergo Dei bonitas infinita í ít, nec rainus hac 
laude,quám caetcris virtutibus íuisbonitatem hominum amecellat: 
digniísimum profe¿tó erat, vt tali opere nobis eá declararet, quod 
homini quidem fummam afferret vtilitatem & gloriam, ipfi autem 
máximum apudhomlnespareretlaborem & ignominiara. Tantis 
enimi.ncommodis & laboribus de hominibus bencmereri ^totque 
fubire diícrimina,vthominesfelices ac beatosfaceret; tantifque di= 
ípendijs ipíorum captare compendiajhoc plañe fummae atque inf i -
nitíE,bonitatisopus& arg.umentum eft. ^ Q u i a verois natura fuá, QU4rta 
quaE dolorü atque laborum expers eft,pati nihil poterat: conuenien propofíí/o. 
íiísimum profc¿tó fu i t , peregrinara Ubi vnire natura.in qua & pro 
horainibus pati , . & aetcrnam cisíalutem promereri poífet. Quod íi Conclufío 
itaeftriam nunc plañe mirandelinet quifquis Dominura narrante intenta» 
aüdit ,quód tradendusíi t .GentibuSjq.uód flagellandus^lludenduSj 
confpuendus,& crucjfigendus:quando hac potiísimum ratione ira 
menfarabonitatis &: raifericordiiC ÍUÍB raagnitudincra. detlarabat. 
Quid enim ad diuinae bonitatis & mifencoidiae laudem g lorioí lus? 
quid rublifniüs,quárn cum tara magno labore atque difpendio, tara 
18 magna in geíius hominum beneficia conferre? 
Sed forte dices;Sít ita fané, tateor paísionis eius aoerbitate boni-
tatis gloriam declaran: verüra quod decet gloriam bonitatis , dede-
cet gloriam maieftatis.Bonitas quidem hac ratione deregitur : fed 
maieftas tamen quodammodo oblufeatur. Demus hoc ita e í le : fed 
non dedecet , imó maximé decet maieltatis gloriam ad tempus deli" 
tefcere,vt bonitatis decuseximiura perpetuó declar€turJ& máxime 
iiluftria fui documenta conftituar. Hocef t ,v t id q\iWem ad horam 
tegatur,quod noftro rnoreloquendi minus^loriofum cft,vt id raa* 
gisconfpkuura fiat quod eft gloriofius,& raagnifirentius.Si imagq Simüe. 
aliqua mirs pulchritudinis pretiofo aliquo velarainc ita tegeretur, 
vtnul lo modo, ea nifuupto velaminecernipoífet: an eífet ind ig-
numveliuraillud4ifcindi atque rumpi5 tjuo pidura pukherrima 
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c e m e r e t u r ? h o c e í l , v t r ü p e r e t u r i d q u o d minuspulchrumeft ] quó 1^  
id patere po{Tcc,quod eft longé pulchrius'! A d hunc ergo modum di 
u inx bonitatis pulchritudo fub maieftacis vclamine delicefcebat. 
Quamdiu enim fumma illa ma ie íhs intemerata & integra permane 
batjquoufque tándem diuina* bonitatis magnitudo pertingerer, 
raundusignorabar. V b i vero maieftatis fplendor propter hümam 
generis falutem obfeuratus eft:vbi facra illa hrmanitas i Dei verbo 
aírumpta,totplagisatq; vulneribusconciffaeft j tücdemum diuinas 
bonitatis mifericordia; vifeera patefatta í u n t . Q u ó d plañe inipfo 
U í i t t h . i i . Dominica? pafsionis témpore mirabiliter adumbratum íuit,quanda 
raoriéte Domino velum templi,quo Sanfta fanótorum tegebantur, 
feiflum eft médium a fümmo vfcj; deor íum.Velú igitur fcifTum eft, 
atq; ita pulchritudo fanduarij quaj velo teda latebat,patefa¿h cíí. 
SimiU Cum alteriusefgopartisiniuria ,alterius gloria declaratur. Siraile 
quiddam feculi homines qui de veftiü ornatu gIoriátur,facere quo* 
tidie videmus.Veftes enirn 3uro,argentoqué fulgentes,laneis aut fe 
ricis vef t ibustegunt t fcdquóintuslatent is metaili fulgor appareat, 
fciíTuris arte diftinélis ferica rumpunt,id nimirum quod níinils prc-
ciofum eft laceranteSjVt id appareac^quod longc pretioüüs eft. O fi 
quis nunc eos oculos háberet,quibus pendentem in cruce Dominu 
contemplan dignépoíTe^quápulcherintüs appareret is,qui toteen 
foíTus fcifíuns atque vulneribus extrü deformis appareretlOmnia c« 
nimilla q ü s i n eiuscorpore patent vuInera,pIagaEÍHa2 omnes, atq; 
Iiuores,quid aliud q u i f o runt,quam fciíTurx veftis feric^quae laten 
tem auri fpeciem pandunt?quid?nifi pietatis opera, benignitatis in-
dicia, mirericordias argumenta veluti vitreae quaedara feneftrs, 
perquasreconditara in facratifsirhoillo pie¿l:orebonitarem& cha- ai 
rítatem cerneré daturlDifsimuIatio ergo maieftatis, declaratio qus 
dam fuit & manifeftatio bonitatis,quae quidem in hac vita commo-
diüs alia ratione manifeftari non poterat. 
Simft, fSubijciamus aliud huius rei excmplum.SíRexal iquis militan ar-
te & robore eorporisexcellcnsjhancruam laudemin publico ha(U 
ludiorüra certamine velletoftcndere, deberet vtique difsimulata 
adtempus régis perfona & maieftatejtgnotus in certamen defeende 
re.vt ftrenué,fortiterqüe rém gerens,quam affedat gloriam,aíreque 
retur. Si en imconrp i cuus&no tuscóven i r c t , omnesp r inc ip i í^0 
parcerentjncctela aduerfusillum torquereauderent, atque ita yir-
tus eius, quam cupiebát oftendere, in obfeuro latéret.Si tu igitur 
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11 calorumRcx, &re r i jm omnium Domine j ad hocpotifsimum in 
hunc no í l rum orbem veniebas,vt magnificis operibus edendisjbo 
nitatis & mifericordiíe tu f gloriam patefaceres:fi confpicua & aper 
tamaieftatistuaeperfonaY€nires,quiscontrate infurgere? quisad-
ueríum te arma capere tentaret?Df mones a confpeólu tuofugerét , 
mors te inliadere non auderetjcarnifiecs a tuo confpedu exanima-
ti rcfilirent:quin & ipíi etiam clau^malleiqueCÍTita loqui fas eft) in 
ipfos tortores verterentur.Si enim vt Apoftolus ait jCognomlTenr, 
nunquam D o m i n ú glorig crucifixiflent. Hac ergo de caufa D o m i -
ne paulifper diuinitatis gloriam difsimula, & in huius mundi certa-
men ignotus ingrederc, vt communis generis humani hoftis cum 
fatellitibus fuis te audeat impetere: quo diísimulata paulifper glo-^ 
riamaicftatis,immenf2E bonitatis tuae fulgor appareat. 
ij Videtis ergo fratres, quam mirabili atque ftupenda ratione fe 
hominibus Saluator cognofeendum prabuerit ! Volui t namque 
ignorari, vt agnofeeretur: laterc, vt manifeftaretur: opprobrijs & 
contumelijsafficijVt veré gloriofushaberctur.Adeoquefeliciter af 
fecutuseftquodvolebat,vt nulla ratione potuerit abhominibus 
in hac vita dariiis agnofei, quam illa ipfa,qua fe máxime oceultare 
vifus eft.Tunc enim primum mundus & cognofeere, & amare cce« 
pit quem antea non amabat, quia non fie agnofcebat. Quod ipfe 
Dominusitafuturum c o n f i r m a u i t j C Ü m dixit :Egofi exaltatus fue-
ro a terra,omnÍa traham ad me ipfum.Hoc eft,fi nomines per Euan 
gelij praedicationem, & Apo í to lo rum miracula firmifsima íide me 
verum Deum,Dci filium,mundique c o n d i t o r e m agnouerint, ani-
24 maduerterintque me,qui talis atque tantus fum, vt mese gloria» n i -
hii accederé pofsit,nihilque decedere: tanto tamen humanse falu* 
tis amore captum fuiífe,vt q u ó hominum fcelera expiaremjeofque 
bonis ómnibus ditarem, sEternae felicitatis participes efficerem, & 
virtutum exemplis, beneficiorumque magnitudine mihi deuinci-
rem, humanam carnem induerim, crucifque fuppÜciumpertule-
r im: qui inquam hsec 8c firmifsima fide crediderint, & pia medita-
tione perpenderint, n o n dub i tó quin ad hanc bonitatis & charita-
tismeíemagnitudinem oblhipefadi,fefe t o t o s & obfequio meo 
promptifsimis arque libentifsimis animis addicant, & tanto amo-
ri,amoris viccm rependere conentur. Hac ergo ratione D o m i « 
nusdum mnieftatcm difsimulat jtantam gloriam confecurus efí-, 
vilfaia-s hoc potifsimüm tempore gloriam eius rcuelandam elTe 
pradicet.Perinde enim quaíi cx-ters eius laude? quae operibus con 
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dids declárate fuerant exigua eflent : tune pr imüm gloriam cius 1^ 
qusc aaté latebar,reuelandam elVc denunciat.Et reuelabitur,inquic, 
I p i 4 0 . gloriaDomin¡jS¿ videbit omnis caro falutare Dei noftri.Tuc cnim 
pot i fs imí imDci gloriarcuelata cí^cíam maieílas obfeurata,^: falus 
hominibus dataeft. 
Hanc ergo Theologiam rudcs adhuc difclpuli ignora'bant,idcos 
queindignumillis videbatur, huiüfmodi probris 6(:iniurijs fubdi 
Dorninum maieftatis. V b i vero Spiritus fanfti magifterio edodi 
funtjnihil his iniurijs gloriofiusputabant, nihilque priüs ducebsnr, 
qu^m vthancDominicrucem ¿i ftigmatain corporefuo exprciía 
Ikftor. J. circunferrenr.Hac enim de caufa ibant gaudentes a confpedu con-
ciíij , q u ó d d i g n i habiti eíTent pro nomine lefu contumeliam pati. 
Quin &: ipium Euangclium,in quo Dominicae pafsionis hiftoria,& 
humanítatiseius opera exponuntur,Euangelium glori^Chrif t i ap- 2f 
pellabant: quód in eo maxiraé diuinae bonitatis gloria reuelatarit. 
«j' Q u i n & fidelisquoque anima (-cuius oculi Spiritus fandi luce 
perfuíi funt)quando pendentcm in cruce Chriftum Dorninum có-
templatur,crucemquidcmillam non fupplidj patibulumjfed rega^ 
l e thronura,clauos illos adamantes, liuores illos fmaragdos, vulnc-
r t i l l a vernantes ac fragantes roías , illam denique fpinarum coro» 
nam,inaeftimabilisdecoris diademaefleindicar. Quseomnia dura 
deuotifsimo affe¿iii;pij homines contemplantur, inetfabilrbus deli-
cijs & fuauitate pafeuntur. Hinc pius quídam virhis criminibus 
Dominum in cruce pendentcm alloquitur: lefutuorum vulnerum 
Cruore fanéto pafecre, M e qnacfo nunquam definas.Hoc eít amo-
ris poculura Cceleíl is, oaanes fordidos Peliens amores : ebriaHac 
potione mensfui, Omniumquefit immemor, Q i K e c u n q u e mun-
duscontinet: Deumque íbliim cogitat. Rurfumque eundemalio-
quens Dominum:Vulnera,inquit,acerba corporis tui,Tanta fliuint 
duIcedinc,Vt quifquis illa ruxeric,Opcsrhonores, gloriam, Amata 
iara faftidiatrSolaquc Dei gloria Laitetur oblitus íuLHasc igimrfan 
¿ t a amoris ebrietas,híBC mends oblcdatio ex hac injeftimabili vul« 
nerum D o m i n i pulchritudine or i tur : dum in illis pia mens diuinas 
mifericordias ¡k charitatis ergafe viícera contemplatur. ff Quando 
Sponfa Sponfüm videt propter fe ab inuaforibus tuendam grauiter 
faaciatum,quó grauioribus ille vulneribuí confeiflus & deformatus 
e í ^ h ó c ei pu lchr io r^uon iá & amabilior apparct.His D.Bern. ocu-
Hs Gbr i í lú in cruce contéplans aiebat: Q u a n t ó minorem fe fecit in 
humilitate ? tanto maiorera fe exhibuk in bonitate ; & quantó pro 
. ' ' me 
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18 me vll iórj tatómihicharior. Idem que alibi: Quam pulchcrjínquir, 
es Domine i n i p r a t u a g I o r i a , q u a m p u k h e r i n i p í a t u i decoris poí i- Bcrtu fup) 
tione.Vbi enim te exinaníll:i,ibi pietas magis emicuit, charitas am- Cíinf. 
pilas radiaiiit.ContemnatHerQdes,cgo tanto magiseum non con- Scmo. 6i# 
temnam,quantó fe contemptibilem oílendit Herodi. E t mox : Sn-
blimis in regno,fuauis in cruce: illa viíio fublimis in fplendore, ifta 
in pallore.Itaque Domine lefu vbique animae amamij&: ad te fufpi-
ranti,pulcherappares.PuIcherincc£lo,pulcher in monte Caluario: 
pulcher ínter Angeles regnans ,pukher ín ter latrones pendens: pul-
cherad dexteram Patris fedens , & pulcher pro nobisin cruce mo-
riens.Talis vtique SponííE in Cant.ccrleílis hic Sponfus apparebat, 
qu^ íiliabus Hierufalem de iplius fpede & forma qu^rentibus, vbi 
miranda deeius pulchritudine figillatim commeraoraíTet , i n fine 
^ tandé totú deíiderabilé efle ait.Hoc efl: Quantus quatus eft a capire 
ad calcem víique totus amabilis atque deliderabilis eft.Siue enim ca 
put eius fpeótes pro nobis fpiniscoronatü : ílue genas fputis illitas, 
& alapis caefastíiue oculos vigilijs exhau í los : fiue faciem ipfam de 
formi cruore foedatam :.fme pretiofum colíum vinculis crudeliter s I 
ligatumríiue humeros graui crucis pondere contritosrfiue manus i l 
lastot miraculorú operatrices,dirisin cruce clauk tráffixasrfiuc dor 
fum & corpus omne flagris & vulneribus deformatú , íiuc genua irr 
orationelaíTata : fiue pedes itifleribusfatigatos^ac nouirsimé clauis 
in cruce perfoí los , vbiq; nobis totus amabilis & deíiderabilis oceur 
rit:cum animaduenimus haec omnia ex fyncerifsimo íalutis araore 
noítri gratia fuiíTe fufeepta» I I I . 
% Quid vero ex hactamlongatraóbat ione colligimus fratres? Muía 
jo ta plané.Huius enim diuini confilij animaduerlione &: fides in Chrr 
ftum Dominurn cóíirmatur,&: feruens in i l lum charitas, quae totius 
diuinaelegisrummamcontinetjmirabilitcraccenditur. Quis enim 
íammirabilem.Domini fui erga febon¡tatem,mifericordiam,ehari-
tatcm^ac libcralitatem confiderás in amorem illius non exardefeatf 
QucEcnimvehementioraamoris incitamenta excogitan vnquam 2 ^ 
potuerunt^Si enim^t Salomón ait^ cibus&potus inimicis impen- Rowwi.iZ. 
íüs,fupercapitaeorum carbonesigniscongeritrquid ram fhipenda 
condi tor isnoí l r ibenef ic iaapudnoseff icerepare í l? ^ [ l l lud etiam 
hinc colli^ere licebiti,quód quemadmodum D e l n o ü r i erga homi -
nes charitas multis etiam ante pafsionera fuam impenfis benéficijs 
nunquam fatis hominibus.nota fuit,quoufquepro illis accrbifsiraat 
fuopliciapertulit;ita homines quamlibet multa bona opera prop-
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tcr e u m f a c ü n t , n u n q u a m fatis fuamin i l lum charitatcmdeclara, j t 
bunr ,quou íque res afperas atque difficilcs proptcr i l l ius gloria con-
jftanti animo perferant.Cagteraenimbona opera qucEfunt faftu fa-
cilia,amorishu¡usinfirm¡ora indicia funt: incommoda vero grauii 
&dedecorapropterilIiusnomcn&gloriampatientcr & hu:nilitcr 
fu fccpta jVehement i f s ima func vcrg charitatis indicia, {taque fratres 
pium quidem & laudabile opus eft eleemoryna,ieiuniunn,oratio,có 
fefsio j &: íacra communio, cseteraque íimilia pictatis & deuotionis 
obfequiadiistamen opcribus perpetuóinfiflentes, nunquam opera 
veftra conquiefcat, doñee acerbum aliquid,&: durum placido & l i -
benti animo propter Chriftum perferatis.Mulros enim quotidie vi-
demus haec ipfa qug diximus pr^ílantes , qui tamen oblata aliqiu 
vel ia¿tura,vel dedecore,vel quauis re afpcra & difficili,virtutcm & 
paccm,quam habere antea vidcbanturjamittunt: velcertc á fpiritu 3l 
pufillanimitatis & diftidentise perturbantur,& abforbcntur. 
C3eterümquirquisaduer raomniafor t i& conftanti animo per-
tu l e r i t , is plañe mjgnum virtutis SÍ charitatis fux fpecimen & srgu 
RtnMK. 5. mentum praebet. Hinc Apoftolus ad R o m á n , gloriatur, primüm 
quidem in Deo:deinde in Chr i í lo falutis & libertatis noftríe vindi-
ce:tertio vero l o c o gloriatur in tribulationibus. Quja tribulatio, in-
quit,patientiam operatur,patientia vero probatiotiem. Videtis er-
g o probationem ab Apor tó lo tribui poti ísimüm patientis, & labo-
rum perpefsioni. Quam ob caufam mérito fe poft Chr i í lum in tri 
bulationibusí.etari &gloriariait:quiaipnspatienter leniterq; tole-
randis,mjgnum ver^folid^eq; virtutis Sigratias teftimonium intra 
íe concipiebat.Qup quidem vfq; adeó cxultabar,vt lastitia c ma-
gna ex parte dolorem,quem exafsiduis tribulationibus percipieb.it, 55 
leniret.Vndcquemadmodum mulierprolis 3uida,in ipfopartusni-
x u doletpariter &: gaudet(dolet,quij grauifsimécruciatur , gaudet 
autemjquiaoptatilsimam prolem inipfo partueditura en:)ita viri 
Sandi in medtjstribulationum fludibus macere fimul & gaudere 
folenf.quamuis enim eos calamitaris labor prematjgaudium tamen 
quodde virtute &: integritate fuá h o c experimento capiunt, eos 
recreat: &íita recreat,vt íi quando tribulationibus deílituantur, 
PpÍM.TjS. easaPominoinftanterpetant. Hocautem indicattotus ille Pfal-
mus:Domine probaíli me & cognouiíH me. In quo primum Vates 
fandus Deú arcana omnia infinita: fapientiaí ÍUÍE oculos colluílran-
t e m , i n n o c é t Í 2 fuse teftc citat,ipfumque ait probé noíre,qiio is amo 
re & honore feruos & cultores eius,quo ítem odio improbos & b o -
íles 
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|'4 ftcs eius profequatunnihilominus tamen nequáquam his innocen-
tlx &integritatisindicijs fibiplaceré,doñeetribulationibus ¿coala-
mitatibus cxagitatus,virtutis de charitatis fuas periculum faciat,ideo 
que confequenrer oratiProba me Domine 6¿ feito cor meum. Hoc 
ert j ignetribulat ionisCquemadmodüaurumignc explorare folent) 
examina me,vt hoc indicio aliquanró certius videam,an via iniquis 
latís in me fitiquandoquidem inter omnia verse charitatis & probi 
la t í s indtc ia^ocvelmáximum,vel primum eft.Hsec quidé fanólus 
Dauíd.Guius íententise veritatem ranClifsimí quoque lob cxemplo 
confirmare poíTumusrqui quamuis ante ingétes illas calamitates i n -
nocentirsimévixiíretj&.opesfuáspróptirsima&liberali manu cge-
nis tribuifletmihilominus tamen calumnia: patuit hoftis antiqui di* 
centistNumquid fruftra l ob timet Deum ? Nonne tu vallafti eum I06.1. 
/| Scomnem domumeius&c. Al ioquin extendé paulifper manum 
tuam,& tange cunda qux pofsidet, nifi in faciem benedixerit tibí, 
Habuit igitur in hoc ftatu calumniator quid diccre poíTet.C^terüm 
vbi vir fanótus tot damnis affeétus, tot plagis attritus,tot vlceribus 
l3ceratus,eandem retinuit innoccntiamnbi nec ipfe quidem Diabo-
lusfummus calumniandiartifex habuit, quid viro fando obijeere 
poíret:vfqueadcóvirtuspaticntÍ3E; hominemprobatum,& abomni 
furpicionis macula liberum reddir. 
Q u o d fi hxc mea orado fratres,Iaborum vosauidos facit , q u ó 
virtutis ve f tra í periculum facíatis: ecce nunc tempus acceptabile,cc 
cenuncdicsralutis,nempe facratifsimum Qjjadragefim^tempuSjín i.Cor»^, 
quo non vulgaris fe nobis offert laboris & patientiae materia : q u a n -
do ipfa nos temporis conditio monet & carnem afñigcre,& vigilijs, 
j5 orationibufq; infin:ere,fí<: b c l l u m acre vitijs indicere,&: prauas cupi-
ditares re fecare ,& omnes peccandi occa(iones,hoc efl:jfpe£tacula,lu 
dos/ufpeda contubernia,prauorumquc hominum confortia d e d i -
naretvt ita d e m u m fruduofam & falutarem agere pcenirétiam po f -
íitls:h3EC enim omnia ¡js^qui vitijs din aífueti funt,arpera atque diffi 
cilia videntur.^f Q u i n etiam ad imitatíoné Dominica pafsionis,qua; 
nobis hod ieobocu lospo f i t ae f t , nonvnamtan tüm, fed tres cruces 
hoc tempore adperfe¿tampoenitentiamneceífarías arripere debe-
mus:vnam anim¿e,alteram corporijtertiam feníibus noftris, qui ín-
ter corpus & animam medij quodammodo funt. In quarum prima 
(videlicet in anima^cupíditates omnes,prauafque voluntares cruci-
figere debemus. In altera vero carnem ieiunijs,verberíbus, cilicijs > 
madare oportet: hoc enim tempore & veftis, &: ledus, & menfa, 
N n 5 estera-
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castéraque omnia qus ad corporis cultum requiruntur, Quadrage- ifl 
í imalem poenitentiam redoleré ac profiteri debet.In tertia vero fen 
fus noí t ros oportet cmcifigere.-ne fi foluti & liberi vagentur, ad illi 
cita tk ínconcefla nos rapiant.Maxi rae antera aufes,oculi, & lingua, 
hoc eft, tres prsecipuoB corporis noftri partes tribus Dominicse cru-
cis clauisligaocrucisaffigendíe funtme videlicetaures audiant fan 
guinem,ne oculi diffluát ad vanitatem,ne lingua roaledidium, per= 
iurium,mendacium,ftultiloquium,autfcurnlicatem loquatur. H i -
ice quoqueproximisantecineremdiebus ventrera crucifigere o-
portet, ne vtplerique faciuntjomnesintemperantias ,crapulf, & 
feurnlitati nabenas laxemus:fed.fobn^non temulenti, &: cru-
ditatem hefterníe crápula eru¿l:antes,facros ciñeres ac-
cipiamuSjVt fie tandera per verara poenitena 
tiara ad sternam merearaur • 3^  
peruenire k t i t i a ra 
liiJ.i.GO'li] 
E X V L T C i r V Q i l M F S T O M F S , 
qui condones eos co!it 'ínet,í¡tíít ah initio íDomintei 
aiuentui'bfqueítdmúum Qmdragefi. 
m 
S E Q^V V N T V R 
a V I N Q J ? E D E P O E N I T E N -
T I A C O N C I O N E S , H A B I T A I N 
Quadmge-í ima p b f l meridiGm i i n quibus p i i m u m quidem 
exhortarlo ad pcxnitentiam cont inemr :ciemde qua ra-
t ione vera pocnitentia5& pcccatori i in confc í s io 
^ ^ f t ^ ^ n d a i ü t , t rad i tur . h t f 
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T Y P O G R A P H V S 
L E C T O R I . 
HA S quinqué de Pocnitcntiac6cioncS5Chn ñianc Lcá:or3 quas feparatim autor in pri-
ma editione cxcudi mandauerat^huic potifsimü 
Tomo adiúgere voluimuSjtum quodis rcliquis 
pauló minor viderctur; tum vero etiam quód ad 
initium vfque Quadragemíe ( cui tempori hx 
concionesdeferuiunt)pertingcret.Qi^are expcn 
fis&comoditati tuse inferuientes^hocquidquid 
cftlaboris?boni conrulcjatquc fruerc. 
C O N -
I - ^ ^ 
X O N C I O P R I M A . 
C L V A E E X H O R T A T I O N E M 
a d p o e n i t e n t i a m c o n t i n e t . I n q u a v a r i j a c 
m u l t í p l i c e s p o e n i t e n t i s e f r u f t u s ^ a c p o - ; 
ftrenió e i u f d e m n e c e f s i t a s 
e x p l i c a t u r . 
T H E . (JonuertereadDommumyürretinquepeccata: 
1 ¡ precave ante faciem íDemim 3 0* minué ojfendicuia. 
Ecclefi.17. 
Vamuís omnitemporc teneamur, fratres charirsimt, 
quicunqueminifterium hoc verbi Dei fufcepímus, 
falutaria vob i s , raaximeque neceflaHa documenta, 
praEtermifsis ómnibus alijs , quae curioíitatis magis, 
quám pietaíís affedum alefe poíTunt, tradere tamen 
hocfacratifsimo ieiufl'jtemporeCquod animabus, corporibufque 
curandis falubriter ¡nftitutum eft)hoc imprimís curare debemus,Vt 
cum ratione tempons,do¿tr¡na? quoq; noftrse ratio confentiat. I n -
ter ea ve ró ,qu^ hoc tempore máxime neceflaria funtjprincipera lo -
cum obtinet pocnitentia:quando hoc ipfum tempus,agend3e pa-ni-' 
tentias ab Eccl¿fia deíl inatum eft.Poenitentja cnim eft,quas viram in 
ftaurat,quaB Deumrtobis conciliat,qu3B aditum ad vitamaperitjqug 
peccata códonat ,componi t mores,perdita reparat,futura pmuidet, 
morbos fanat,& atenebrís ad lucem, atque a mortc ad vitam reuo 
cat.De ea igitúf hoc tempore fermonem inftituere paro.Ne quis ve 
r6,cum hoc pcenitentia; nomen audit, exiftimet me vos ad mirabi-
lentillam& afperrimam Anachoritarum poenitentiam, & h e b d ó -
madarum inediam prsBcipué adhortan ( 5c hoc nomine á poenia 
tendo deterreatar)fciat mead tres illas pcenitentiíc partes y-ncma 
pe contritionem, confeís ionem, 8c fatisfadionem cüm primis vos 
induccre velle: ad quas haec, quas a me propofita funt verba, m a g -
noperc deferuiunt. Coiíuertere adDominumj &: relinque pecca-
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ta-.precareantefaciem D o m i n i , & minueoíff-ndi. ula. Prsecipuíee 
n imvers pc rn i t en t ixp i ' t e s íu iU j aJ Dominum per veram pcenU 
te;^:a;r1-canuerti,&: pev;catarelinc|iitre:quae.duo vt pra^ftarc valeas, 
alfa d ú o fubncftunrurtnempe^recari anre faciem D o m i n i , & mi-
nuere offendicula.Hoc.c^.ftjpplici oratione.gratiam a Domino poa 
ftulare,qua ü peccatis abííiiierc valcas. Se m;nuere otfcndicula, hoe 
eftjpeccarornm laquco^Sí occafiones c a n t é & diligenter vitare: ita 
enimfi??. ,vtDeo,3fpirante,8¿homineadnitente,peccatum abani-
ma pell3tiir ,qüod 'pcenitentia2 fiiViséíl.Dc hacigttur píi;nitentia,íí-
mul cum peccatorum confeísione his d iebus Dñicis fermonemin-
ftituere conftitui.Qnam rem,vr piéj & vtiliter pr^ftare valeam,cce-
Jeftem o p e m facratilsimae Virginis interuentu comnauaibus votis 
fuppliciter imploremus. 
A V , E M A R, I A . 
^"Philofophorurn fentetia eft;,fi-atrcs chanfsimi^d in humanis aétlo 
nibus amorem finís agerc, quod in rebust qnx natura vVe l aíte.con-
ftanr,efficiences cauí íE faceré íolent. V t epim in his effeftus omnis 
ab efficiente caufa pendet,fine qua ni.hil effici poteít:ita in humanis 
aCtionibuSjquse a volúntate a o f t r a prolacilcunturjfinis e í ^ q u i vo lú 
tatem mouet ad operandura:fine quo voluntasipfajatque adeó ío-
tus homo ad operandum fegnis,^: iners eft.Hinc fit,vt nifi pra;miú 
a l iquod,3utcómodi ta tem homini propoíueris ,ne l o c o quidem oio 
uerivejitrcontrá vero quó maiusilli lucrura, aut prscmiü pollicitus 
fueris , hóc maioresilliftimulosad laborem adhibetis. Hinc Inter 
"Ex&poph. Apophthegmatareffcrtur, Agefilaum Lacedimoniorum rege da-
Vlutarch. riCsimújqüó mil i tum íliorura animob.ad pracíliandñ acueret,magniíi 
ca fpolÍ3>qusé fubadís holHbus.retulerat,aJite eoru oculos pofuif-
fe,atq; dixiíTeí.Hírc funt ó milites,propter quse pugna capefsimus.In 
telligebat enim,quátum,roboris atque animijinlígnis praedx amor 
militaturis 3dderet,Sic etiam Dauid nofl:er,cum Philiñaco fingulare 
i . R f ^ 17. c e r t amé in i íu^us /o l i c i t éami l i t i busquaen taba t^uoda Regepr»-
m i ü í p e n r e poírec,quiíquis eum holiem íuperaflct.QLiin & lanétií-
í imus Abi3Kavquod eílet pietads¿íí fi,deifuaepremiúpercepturus, 
Gf/if/1 15. aDominoqu .Tritdicens- .Domine DeuSjquid dabismihi ? Vidctis 
quam üt íamiliare ómnibus-, v e l pijs etiam hominibus praemimn 
TÍaUnS* alit|tto(d intueri , quo ad agendtjm. incirentur. Hinc rfigius. Pro-
pheta: Inclinaui ( a i t ) cormeum ad faciendas iuftificationes tuas 
in aeternuim,, propter retributionem. ^fQuorfum h«c? Nimirum 
jquia « u r a m e v e s hpc Tacro tempore ad poenitcnti^ laborem ad-
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7 hóítatiiüffl e f r e d i m í m , a n i m a d ü e r t o n u n ( : v o s in t rapeí lus ve-
Urumtaci técum Abraham quarere ; Domine Deus ,c]uid dabis 
niihi?Hocefl:,iubes me Domine hoc tempere per Eccbcíige ÍUCE 
voces pcenitentiam agere ( vix eniai aliud hoc tempore templa 
omniarefonant) quidergo Domine ddbis mihi? hoc cft, quas m i -
hi pra*mia&: lucra proponis, fiftudioíe ac diligenterjquod hme 
exigís, pnft i tero? Qíficij meie í l fratres,huicquaeftioni refpcns 
dere(habeoenim quid pro Deo I o q u a r ) q ü ó & ceflantes a d virs 
tutishuiusamoremincendam,& currentibus calcar addsrn, q u ó 
alacrius currant. Sed imprimis tamen vosadmonitos velim , v t 
dicentimihieas aurespraebeatis,quashuius argumenti dignitas& 
necefsitas exigit:nec a u r e s m o d ó , fedfidem etiam accommoda-
tc. A d e ó e n i m magna, & illuílria praemia veré panitentibus in fan-
S dis literis propofita funt^ vt firmiísima fide opus íit, qua iliis ñdem 
adhibeatis. 
PrimusigiturpGenitentisÍTüduSjquem omnium aliorum veluti I» 
caput & fundamentum ponimus>eíl peccatorum remifsio,8¿ totius 
anteaftae vitae,quamlibet rauitis & horrendis Iceleribus contamina-
tafucnt,expiatio.Hoc enim ctlra aliás,tum praecipue per Ezechiele E^ecí?. 18. 
Dominuspoll iceturcüra ait: I n quacumquedieimpius conuerfus 
fuerit ab impietate fua,no recordabor ampliíis fcelerum iilius, Nec 
fplum quod attinet ad culpamjtk mortis aeternas reatum , fed etiam 
temporaria pcena,qusE purgatorio exp iandae í l , portio q u í d a m 
aliquando quidem maior, aliquando vero minor pro contrítionis 
magnitudine per pcenitentiam demitur. Quse tanta interdum efle 
poterit,vt tota purgatorij poena exoluatur. 
9 Necápeccatisfolí im animapcenitentixbeneficio liberatur, fed I & 
etiam virtutibus & Spiritus fandi donis exornatur.Hoc enim catho 
Üca fides á Lutherana perfidia diftat;quod ha?c, iuftificationem n i -
l i i l aliud eíTe ait,quam peccatorum remifsioncm per Chr i f tum: ca-
tholica veró fideSjfupra peccatorum remifsionera addit etiam anil-
ina» ornatura, & gratiamatque iuftitiam nobisinhsrentemj&no-
uutnrobur, &Spiritusfan6tidona: quibus 3c ffgra anima fanatur, 
& infirma roboratur,8¿ qua: antea per peccatum deforrais, &: i m m ú 
da eratjnouis coloribus atque virtutibus exornatur. Quo fit,yttalis 
anima in Canticis,pulchravtLuna, & terrrbilis vt caflrorum acies Cdntifc 
ordinata efíc dicatunVtrumque enim diuina gratia pra^ftar, qux ani 
mam Deo gratam, 6c pulchram cfficit, & virtütibus,quíe ab ea raa 
nantJmunit& armat:vt qacmadraodú Deo grata , i taDi-monibL^ 
¿iíl^xa ' ^ "* PcrtH 
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pcrti.Tcfccndq f í t ^onocu loshabe r^n ius , quibusadmiranJsm hac to 
siiunaB pulchríuidínem cerneré poíTcmus.quando facerdotc effica-
ciccr abfolutionis verba preferente ^lomoiuf t i f ícatur i&f i tnoua 
creaturalQuemadmodum enimad vocem Angelí cecideruntcate» 
Aíffor. 12. nse de manibus Petrijira h k ad vocem íacerdotis vincula Diaboli íbl 
iiuntur,5¿ Deus homini pcd:usfuumaprnt,illumquein filium ado 
ptat , Spiriru fando vngi t , virtutibus ornat, & regni fui haeredem 
infliíuir. Hocantem fatisindicatornatus ille^quiex patris imperio 
L«C(f .15. luxuriofo filio datus eft.Kon enim contentus fupra collum eius cea 
cidilTc^: in gratiam recepiíFe, crratifquc prioris vitae veniam contu-
Iiíle,ítoIam prima, & calceos,& annultum afferri iufsitrhoc eftjhabi» 
t u m ^ l i j dignitati parcm.StoIa enim prima,eft diuina gratia,quff ro 
tum interioris hominis corpus tegit & ornat.Cstera vero ornamen 
taquaepedibusSc manibusadhibirafunt, virtutes íígniíicant,qui. U 
bus homo ad bencoperandum iní lnútur . M a n ü u m e n i m nomia 
ne , bona opera :pcdum vero, afteótus atque defideria interioris 
hominis defignantur. C ü m e r g o b o n u s p a t e r manibus ac pedibus 
ornamenta aptari prxcepit, hoc aperté Ggniíicauit, veré poeniren» 
tibus vtrumquepraíf tar i , vt Sí p iéafHci ,& r o d é operan valeann 
atque itademum vterque homo , internus rcilicet,8¿ externm, fuis 
virtutibus muniatur, ne iterumineadempeccata^quorum veniam 
confecutus eí l , relabatur.. A l ioqu í , quid ad íeternam falutem pro-
á e r i t , DcTmnnem ab anima cxpiiliflejíi i l lum pirotinus in deteriora 
Bcrntf. lapfus,admireris? Qupdrca(vt D.Bcr.nard.ait)neceíre cft, vt qui de* 
dit voluntatem peenitendijdetetiaracontinendi virtutero, be ho-
mo iterum poenitenda committat. 
l í í . Habet i témmirandamal iam pcenitenria v i r tu tem: quódquem* ^ 
á^inodum-pér eam mortua inpeccatisanima furgitad vitam,itaom 
nía vi r tü t i i raopera^quéantepeccat i lapfumedideratjfimulcum ea 
réuiui^cunt. Q i i o d vt ápertius inte]ligat¡s,obferuandum eft, tria ope 
rum genera ^ Theo íog i s afsignarirquorum alia mortifera,a1ia mor-
í ü a , alia vero non quídem mortua, fed mortifícata nuncupántur* 
Mortífera quickm funt, quaeanimam int^erimunt: cuiuímodi funt 
ícthiHa pecenta. Peccatum enim cüm confummatum fuerit, gene». 
'Ucokü rar mortcrri,]VlortU3 vero funr5qux'ex natura quidem fuá laudabilia 
6pcr3lunt:vtorationc!?,jeiuni3J& eleemofynK, csieraqiic limilia 
vir tutuaiofí icía j qu^qu i s in peccaro exií tensoperarur. Q u ^ pla-
ñe mortua cífe dicuntur:quia viua eíTe non poírunt.quarndiu aur^ 
senrutu mor tuüs e ñ ; n e c D e o ¿ r a t a ? q u a m d i u i l k ipfe injjratus cide 
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15 exiftit. Sicnim (inquItApóflóI i is) diftribueroincibos p'auperum j ^ . ^ ^ 
fácul ta tcs ineaSjchar i tafemautemnoahabuerOjnihi ln i ih iprode^ ' ' 
Rur fumqueDñs : Sicut paIrneSjinquit,non poteft ferré fru6tum,niíi IO^/I.IJ, 
manferitin vite^icnec vos,ni í i inmemanferi t is . . Ini l loautem per 
charitatemmanemus: quoniamqui manetin charitate,in Deo ma-
neta Dcusiaeo.. N o n tamen ideo ab huiufmodi operibusceíran.- i,Io4«,4» 
dum eíl:,quamim.ad ^cernee vitje meritum nihil conféranf. ad mul-
ta enim alia plurimüm valent:3tque ad illud in primis,ne homo de-
fuetudine bené operandijdedifcat pietatern atque iufti t iam, & pra-
uaconfuetudine naturam;corrumpat, atque itademum infanabilis 
fiat.Poftremofunt etiam opera,qiiie mortificatanuncupauimus:, ea 
videlicet^quac in gratia conlHtuíiegimust quaequidem tune & viua, 
& grata Deo tuerunt.peccato tamen poftfnodum interueniente, v i -
l^tam atque valoremamiferunt. Peccatum enim velut ignií eftdeuop 
rans,let.l\vferumque venenum, omnia quae ante fe inuenit inficiens, 
& abCumens.Sic enim Dominas per Ezechielem ait: In quacunque? ^ 5 : ^ » l ^ 
hora iuftus peccaueritomnes iuílitiae eius quas operatus e í l , non 
recordabuntur. Haec ergo opera non quidera penitus raortua , fed 
mortificata efie perhibentur:. quoniam. vita» propiora funt:qualia 
Dauidis, atque adeó Apoftol i Petri fuerunt, vbi vterque in peccatú 
lapfus efl:.H3EC igitur opera,vitam quam amiferant, &. meritum per 
poenitentiamrecipiunt :a l iásquidemmaius ,a l ias vero minus, pro 
conditione &.magnitudine;pceniientia?, quam quifque agit. Cer té 
(vtD.Ambrof.a¡t)íideliorfa¿tus efl:Petrus,poftquam fidem fe per= Amhrofi 
didiífedefleuit: atqueideo.maioremgratiam reperit, quamamií i t . 
Hinc D.Grcgor.aic tFi t plerumque Dco gratiorairiore ardens^ poí l Gregor. iti 
H culpam víta^quamfecuritatetorpens innocentia» Pcenitentia igitur ^i*» 
non modo hominem de morte ad vitam;reuocat ,,fed omnia etiam 
inoruficat3>virtutum opera viuificat.. Animaduertitequaefo, quam 
snultorumannorumbonaqua^extinftaerant, vno partu,vnoque 
temporis momento pcjenitentia ad vitam reuocat! Félix plañe hora, . 
^us multorum.temporuin labores & mcrita redemit. 
ti Ex his autem qüaedióia funt^alius adinirabilispcEnítcntice^^ 
^useonfequitur. Quifquis enim diuinse gratia? opeadiutus, prasfti-
tit quod in poteftateíu.j pontumeraiCquando&peccata.quaedetes 
lbtusfui t , redéconfeíruseft ,&firmifsimum nonpeccandi propoí i 
tum animo concepit , & in hac animi fui deteílatione diutiiis perfe-
utrauiQmagnam cerce de diuina miferatione & facramenti virtute 
fiduciam eapit,8c interna üia pace 6¿ anirai tranquillitate fruitur, de 
Oo, qua. 
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qua Apoí lo lus ait:Gloría noftra haec eft, tc í l imoníum confcíentí» ifi 
s%Cfl»n«t I . noftrsB. Quod perinde eít ac fi diceret: Al iorum quidem gloria eft, 
ingentes opcs atq; thcfauros pofsiderc, &: latos populos, magnafq; 
vrbes ditione tencre,aut ad principum fingularcm gratiam, & ami« 
citiam perueniflc. Nobis vero ha?c vnica 6c fumma gloria eft , tefti-
monium confcientise noílr2e ,qua» nobis & in pr^femi vita velut iu-
ge quoddam conuiuium eft, & in futura, vitam aEternam praBftabit, 
Aftgttft. Qua de re fie D.Auguft .ai t rTu qui veram réquiem (qua? poft hanc 
vitam Chriftianis promit t i tur)qu2eris , etiam hic iam inter amarifsi-
mas vitas huius moleftias íuauem guftabis,íi eius, qui cara promifir, 
praecepta dilexeris. C i tó cnira fenties dulciores eíTe früótus iuftitis, 
quhn iniquitatis,& veriüs ac iucundiíis gaudebis de bona confeien 
tia ínter raolcftias,qu^m de mala inter delitias.Hadenus ille. Idcm= 
tdent» que fuper Genefi:Etiam in ipfo homine laetitia quasdam bonae con-17 
feientiae, paradifus eft:vnde & Ecclefia in S í d i s temperáter, & pié, 
& iufté viuentibusjparadyfus r e d é dicitur,pollens afnuentia gracia» 
rum^caftifque delitijs. Haec ille. Caftas amera delitiasappofitifsimo 
nomine appellat,quód nihil impurum,nihil turpe, vel adulterinum 
habeant: cíira non carnales, fed fpiritualcsatque diuinar exiftant, & 
quae non de creatura,fed de crcatorc concipiuntur. Inter decera ve» 
Eccle» 2J. ro iuftorum bcatitudines,quas Ecdefiafticus nuraerat cura ait:No-
uera infufpicabilia cordis magnificaui, & decimura dicara in lingua 
hominibus: hanc etiara collocat:Beatus qui non eft lapfus in lingua 
fuá, & noncft ftimulatusin triftitia de l id i . Beatusqui non habuit 
animi fui trirtitiam,&: non excidit a fpe fuá. Pro hac autera beatiru-
Vfdm.ii* dineregius Prophetaingentes D o m i n o gratias agit dicens:Quia 
eripuit animara meara de mortc,oculos raeos á l ach rymis , pedes 
meos á lapfu.Periculo enira fuo dodus fciebat,quira raalum & ama 
rum i l l i fuer i tDominum re l iqu i í rc ,&in peccatura cecidiífe. Hoc 
igitur verae pcenucntiaí,atquc vir tut i pra:raium eíFepropoíituffljSa 
Hieran, 2. lomon teftatur his verbis; Cura dorraieris, non timebis,quiefces,8¿ 
ftroucr.x» fuauis CTlZ fomnus tuus. Q u i d autera hac anirai tranquillita-
T tedulcius,atque fuauius ? Qua enim laetitia virpius cxultat ,cüni 
ex teftimonio confcientiaefu» (quantum conicduracolligerepo-
tefl:) intelligit fe in eo ftatu vitara agere, in quo , 11 improuifa 
mors il lum interceperit, paratum íemper , atque intrepidum dc-
prehendatl 
Conferte mihi quasfo malé fibi confcíum aniraura,cura hac raen 
t eüb icon fe i a r có t i .Quo t in i l l o « f tu s ,quo t r ae tus atq; formidines 
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cxprauaf confdeñtÍ2tefti i ,nonio&' murmure Ipfum laccrant, eum 
Dcum íibi inlenfum cogitat,cüm mors oculis cius mger¡tur,cum ge 
hennae mentio fit, cüm rationis reddendac tempus i l l i venit in roen-
tcm.cum ipía confeientia illum laniat & aecufat ? Dcniq; is eft mal» 
confeientiae cruciatus, vtvoluptatisaflertorEpicurus ( v t autor eíl 
Séneca) fedatores fuos hoc nomine ^ peccato dererreret : quód Setieci 
peccatametum íemperjatqueformidinem peccantibus inijciantjat- in'Epié* 
queita voluptatem veladimant, velinficiant . Subditquecaufam: 
Poreft,¡nquit,peccatori contlngere , vt latear, non tamen vt timere 
detinat, Hinc i l ludex l ib . l o b : Sonitusterrorisfemperin auribus lo&.Tj» 
cius,& cüm pax fit^IIe infidias furpicatur.^Quod íi forte quis dicat: 
Ego quamuis malam confeientiam g e ñ o , nullos tamen intus tor to-
res^iullum cruciatum fentio. O te miferum & infelicem, fi dum ita 
W viuis,nihil fentislmortuam quippe animam in viuo corpore circum= 
f t rs .Redé enim D.Bernardus:Qu¡s magis mortuus,quam qui por- "BernarS* 
tat ignem in llfiu,pe<.catum in conrcieniia,& nec fentit, nec excutit, 
nec expaucfrít^An vllum cettius mortuas animae íignum efle queat?. 
Sed erit tamen, cüm is qui modo nihil fentit, aliquando grauifiimis 
confeientiaí aculéis lacerctur, Aderit enim nouifsima illa hora d i u i -
no indicio p róx ima , in qua tanto acerbiüs íceleratoshomines pec-
catorum recordatio ex t imü lab i t , quantó ca hoc tempore minus vri t . 
Sic enim de ijs in libro Sap. legiraus: Venient í n cogitationera pee-
catorum fuorum t i m i d i , &traducent eosexaduerfo cogitationes 
corum . Tune enim cüm rationis reddendae tempus inrtatjomnia 
praeteritae vitas fcelera fefe mentí ingeruní : tune periuria, mendacia, 
odia,iniuriaE illataE ,íhipra,adulteria,rapiní' ,& offendicula alijs exhi-
« bita fefe velutagminc faóto menti offerunt,miferumq; hominis pe-
¿tus v a r i é dilacerant. Aliam quippe modo faciem oftentant, quam 
antea^xhibuerant. Priüs enim blandientem voluptatem prseferc-
bant,aculeum vero pungentis confeientiíe eclabant.-modó volupta-
te iam extinóta , folus atuleus animam pungens relinquirur. Tale HíVr.5. 
enim eft vinum illud,quod raundusáureo Babylonis cálice fefbro-
ribus íüis propinar. Quod cüm init io fallacem quandam duicedinc 
príefeferatjin Hne tamen amarifsimas feces bibenti porrigit.Quocir-
ca opportuné Salomón incautos admonet h is verbis •. intuearrs p^ Q ,^ 
VÍnum,quando flauefcit,cüm fplendueritin vitro color eius.Ingre= 
ditur blandé, fed ¡n nouifsimo mordebit vt coluber, 8¿ quali regu-
lus venena diffundet Itaquevoluptas hace quam íimillima m i h i efle Shnit. 
vidttur Ubro i l l i , quem Angelus loanni inApocalypiíi vorandum Apo.io. 
O o 2 tra-
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tradidittqui ín ore quidem mellis dulcedinem, in vcntrc autcm f t l - t i 
Hsamaritudinem referebat.Prseterita enim voluptasabir, necvllum 
cius veftigium remanet;fola vero admilsi fceleris amaritudo in men-
SimiL t e re l ide t i Quíe quidem amaritudo rum máxime percipitur, cüm 
praeteritaevoluptatisillecebra mulcere animum deljjt. Sic videmuj 
nauigantes túrbida tempeftate ia<ftatos,racilé merces fuas quamlÑ 
be tp rec io í a s inmare proijcere. Mort is quippeimminentis metus, 
omnemalium aífcótum ab animo excut i t .Caterüm procellaiamfc-
data,vbiad portumappulére,nullLimqueiam mortis pericuium in-
í h t v tuncdemum mercium fuarumiaóluram accrbé lamentantur, 
Adhuncmodum,cum improbihomineslibidinum atqucvolupta' 
lum fuarumamoreflagrantjConfcientiae acúleo minüs punguntur: 
vbiveróatiftusil iedeferbuit , Scomnisilla voluptasiamdudumex-
tinétajatque obliterataeft,tunc demum mordentis confcicntis fti- l j 
mulis grauifsimé punguntur, & lacerantur. Hoc igitur acúleo veré 
poenuentes,non in vita modó, ícd etiam in morte carent:cüm l cer-
uicibus fuis fcrreum peccatorum iugumexcuíTenntjOperamque de* 
derint,vt cum Deo,pQínitentia2 & facramentorum beneficio,in gra« 
tiam redirent.Hancenimanimitranquillitatem,quam virtuspani-
tenúx pant,virtus quoque faGra«íenti miro modo auget. Hac eniín 
de cauíaCvt cuteras prrtermittam) pcenitentif facramcntum á Dño 
fuiíTe inftitutum TheoIogi dicunt j vteiusvirtute pacatiorespani» 
tentium confcientiae redderentur: quando non íolüm confcientix 
teftimoniumjfed etiam abíolutionis beneficium earum fiduciam ar-
que pacem augent. Credunt enim nihil minüs verba illa íacerdotís 
Uíat.p* erficere,cüm ait:Ego teabfoluo:quam cumDñsparalyticodixit:Có 
fide fili,rem¡ttuntur t ibi peccata tua.Niíl enim nos obicem gratif po24 
namus,eadem in vtnfque verbis virtus,6<: eíficientii cft, 
nr . v ,. . i -
Y . ^ H x c plañe fatis eíTe videbantur,vt ánimos veflrosjfratrcs^d pcc-
nitenriae ftudium excitarem : fed ex his tamen commodirates alia?, 
non nviníis expetendaeconlequuntur.Siiblatisenim é mediopecca-
tis}qu3E bellum & inimicitias cum diuina mente gerebát ( nihil enim 
aliud, qu^m peccatum, Deoinfenfumík inimicum e í l ) homorur-
fum cum Deo in gratianv& amicitia redit:& non m o d ó m cius a mi* 
curajíedCquodeftmultóprirf tát ius^n filiumadoptatur. Hocenim 
nomine;pios omiiés,c€eleftis Pater appeilare dignatur. Sic enim ait: 
I X o r . í . Exite de medio málorum,& immundum ne tetigeritis: &:ego recí-
. pumvosJ& ero vobisin patrem,8£ vos critis mih i inHlios, & filias. 
5 . * Vbá 
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í j Vbilgttur de medio malorum cgrefs i fuer imi ishoee í l jvb i impro-
borum cótubtrnia & mores deleruerimus, & ab omni immundiiia 
corporis &: animi expurgati fuerimus,fufr!mam hanc filiorú Dei di 
gnitatem có lequcmur .Quá quidé dignitaté Ecangelifta loánes ara i.ioátt*}* 
plificat his vtrbis-.Videte qualem charicatem dedit nobis DeuSjVt fi 
fij Dei nominemiir& íimus» Non contenáis cnim filij titulo de ho-
nore,quod fummam continetdignitatemCquid enim maius autam 
pliusjquam filium Dei nominari)addit etiam affedum, &. anicnum, 
atque paternam prouidentiá.Principesquidétérra?, & fummi etiam D/pm/I. 
Pótif ices,quoniáinfirmi&inopes exiftunt, titulos fa-pé fncrebus 
tribimnt:Deus autem^ui & infinite diues, & potens e í l , vbi titulú 
contuHr,parem quoq; ti tulo dignitatem & opes elargitur. Q u é qui -
demPatris aííe¿tum,blandifsimisipfe verbis per Hieremiamexpri- Hí'cre.ji. 
raitdicensiSifihus honorabilis mihiEffrain, íi pucr delicatus: quia 
ex quolocutus íum de eo,adhuc recordabor eius.Idcirco commota 
funtvi{cerameafupereura:miCerans miferebor eius. Quid quasíb 
his verbis dulcius?quid amantiüs? Quibus alijs verbis Pater ille ccele 
ftis, fuum erga filios aífeólum 8c amorcm expi imerc poruiffet ? E t 
quidem íi h f t amoris dedaratio ab aliquo homine manaflet^nutare 
forfitan fides noRra, & vacillare potuiflet. De dinina autem fide & vliniuí* 
verirate,qu¡s vnquam dubitauit:cum vel ipfa etiam Ph-lofophia d i -
cat, dúo eíTe Deo unpofsibilia, nempe m o r i , 8¿ mentiri ? Neutrum 
enim cadere in i l lum poteíl» Et ( quod hunc ipfum paterna? pietatis 
affedum máxime declarat) non contentus paternum erga nos ani-
mumgererc, ftliorumquoqueaffeduergafe nobis indidit. Q u o d 
quidem Paulus reftatur his verbis: Quia vero eílis filij, mifit Deus 
17 fpirirum filij fui in corda noftraclamantem,Abba paterihoc eft, vt 
filiorum aifedh^fiducia & amore,illius opem fidenter imploremus. 
Ex hac autem digniiate}qua non verbo tcnus,fed re ipfa Deus fe no 
bis in Patrem exmbet,nos vero in filios adopta^admiranda alia bo-
na confequuntur-
Atque i l lud in primis quod Apoftolus colligít. Q ^ ó d f í fíHj , & V Í . 
Kíeredesrhaeredes quidem Dei, cohaeredes autem Chrií l i . Hoc igi- Rom, 8. 
tur beneficio ccelelHspatrimonij haereditatem cernimusr& in cceli 
ciuesafcribiraur.Itaq; fummumillud beneficium, quod Apoftolis 
de poteftate ííbi a Domino fupra dseraones tradita,exultátibus pro* 
miíitjVere pcenitentibus confertur. Nol i te , inqui t , gaudere, quód L u c i l o , 
Spiritus fubijciútur vobisrgaudete aute, quia nomina veftra feripta 
ÍURtinccel is .Cóí la tautéjquot ieshomo inlcthalc peccatü labitur, 
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d e hoc l ibro vitjc delen,6¿ in l ibro mortís Se gehennae/ecundu pr¿ - »J[ 
Exflí. 51. fentem iuílitiam confcribijdicente Domino : Q u i peccaueritmihi, 
delebo cum delibro meo. QUÍE quidem fummapeccantiuminfeli* 
citas & poena eft.CaetcrUm^ea v e r s posnitentiae virtus eft, vt c h y r o -
graphum peccati deleat, & homines iterum ¡n libro vitae cóferibat: 
v tpo té quos Dei íilios, & híeredes faciat. 
y j I , Exhacetiam dignitate il lud eriam fcquitur,quod eftcertdvotis 
ómnibus exoptandüm :vt quiíquis in Dei filiura adeptatus eft, ficut 
ipfeiam DeogratüSjita omniaeius opera grata finr, &aíterna:vitac 
meri tú habenria.ltaq; vir iuftuSjfiue comedat, í iue bibat, fiue quids 
uis aliud ad vitie vfum moliatur,gratÍ3B pariter & glorise incrementú 
promeretur: prxfertim íi quo tempere illa facit, denota mente ad 
Smik* Dcum referar. Sic cnim videmus patres, quicquid filij infantes fa-
ciant, gratum habere, & rifu etiam atque ofculo excipere. A d HURC 25? 
e r g o modum Pater ilie coeleftis,quorum vitam g r a t a m h a b e t , gratú 
etiam habet quidquid i l l i moliuntur. 
V 1 1 1 . etiam filiorum dignitate illud quoque neceflarió cófequí 
tur ,vt paternam Deus filiorura fuorum curam, & prouidentiam ge-
r a t .Nó enim amat,& deferit: nec verbotenus ( vt ante diximus) fed 
afSed&idite&iitaüeiik prouidentia pater eft. Quam cius prouidétiam 
o m n e s p e n é diuinorum voluminum paginas te í lantur . Sed ne Ion-
g iüshuius reiteftimonia requiramus, totus Pfalmusquihodic ia 
mifla decantatus eft, quid aliud ab init io ad í i n e m vfque , n i f i huius 
proaidentise beneficia perfequitur,quam Dominas tum per fe, tum 
P/ctL 90 . Per Angelas fuos gerití Angelus,inquit,fuis mandauit de t e , vt cu-
ftodíantteinómnibusvijstuis. Q u o n a m m o d o ? I n m a n i b i i S j i n -
q u i ^ p o r t a b u n t t c n e f o r r é o í f e n d a s a d l a p i d e m pedem tuum :non jo 
m o d o enim abaliquo grauiori cafu, fed íl q ü a u i s e t iara pedum of-
f en f ione tecuftodicnt: Vndeil lud etiam fequiturquod m o x fub-
dir:Super afpidem & baíilifcum ambulabis, & conculcabis l eo« 
j i cm 3c draconem.Quid hoc eft?Nempé ómnibuspericulis SíSataa 
nsmich in i s fuperior eris, nullumque t a m ingenspericulum erít, 
quodd iü i i i o pradldiofretus,nófacilcprofternas atq; cóculces.Ne-
qtic hac Angclorum prouidentia c ó t e n t u S j i p f e quoque per feéam 
ptonim curam geric.vt dicat:Scapulisí iusobúbrabit tibi,&:fubpea 
nis eiüs fperabis, Aiunt qui de animaliú natura fcribunr, c i c o n i á ín-
ter omnes aues tato circa pullos fuos amore ferr i ,v t cum implumes 
eius foeius ardore Sohs 3eftuanr,ipfa p r o t e n í o alarum tcrgo,Solis ra-
dios excipia^ne ü l i eius ardore la?dancur.,Huíic ergo pietatis aífedu 
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| í P r o p h e t a D o m i n o t r i b u í t j c í i m a i t : Scapulisfuisobumbrabit t ibí . 
Quod certéfecitjcum fcapulas fuas no modócruc i affixit, fed plagis 
etiá atque atrocifsimis verberibus lacerandas p r«bu i t : nc nos qui eas 
plagas commeriti eramus,eifdem vapularemus. 
Ex hoc codera fonte non modo paterna prouidcntia, fed pater- I X . 
na etiam indulgentia fequitur. Solent enim pij parenteSjfilios fuos 
praefertim paruulos,blandé,moIliterq; tradare. Quarn rem Pater iU 
le coeleftisadeó cumúlate ergafiliospraftat , vt idcmipfe per Pro-
phetam,verba illa fuauitatis 5c benignitatisplenifsima dicat: A d vbe if<í,6& 
raportabímini j&fupergcnuablandienturvobis . Quomodo ficui 
materblandiatur,ita ego cóíolaborvos.Qii idquaeíb hís verbis dul-
ciüs?quid amantiüs? Quis non modo pcenitentia; labores,red mille 
etiam cruces non libenter ampleélatur, vt hac Dei indulgentia, bis 
I vberibus,his delitijs 6¿ cóplexu diuino fruatur? ^Nemo autem hanc 
diuinaí íuauitatis dulcedinem, ad eos folú qui ad perfedionis ápice 
perueneruntjreferuari putet. EíTe enim veré poenitentibus fuas quo-
que propoíitas delitias apené Dominus per Ofeam cum anima vc= Ofetf,U 
repcEnitenteloquens,declarathisverbis: Ecceegolaó taboeam, de 
loquaradeoreius, S^daboeis vallera Achoradaperiendam fpem. 
La¿tat ergo Dominus diuinae fuauitatis la«3:e pia pcenitentis anin.iá> 
vth3ccoeleftidulcedinepraEíguftata,omnescarnis&mundi delitias 
faftidiat. Nutricesquideraabfynthiovberaimingentes, quos nu- Difí/míl» 
triunt infa ntes k lade depellunt:cótr^ vero Dominus quos ad fe tra-
hit,nó abfynthij amaritudine/ed diuinae fuauitatis dukedine a terre 
nis voluptatibus abladat.Scit enim verum effe quod D . Bernar. ait: 
Guftata fpirituali fuauitate,defipit oranis caro.Deinde illam ad fpiri 
3} tualem folitudinem,id efl:,orationÍs lecretum adducif, ibique ad cor 
eius loquiturrquodquidem hebrosas linguaephraíi, grata & iucunda 
verba íignificat,quíbus pia mensinterno Spiritus fandi magifterio 
ad mundi contemptumjSí peccati odium atque de te íb t ionem m i -
rificéinftruitur & illuminatur. Quibus etiam dat vallem Achor, 
ideftjvalleraconturbationis, adaper iendamíuem. Cognita enim 
per hoc coelefte magifterium horrenda peccatorum turpitudine 
acdeformitate (in quibus tamdiu homo iacuit)meiu, dolore, ac tre-
pidatione concutitur,8¿:perturbatur.Qua quidem perturbatione in 
fpem diüinse miíericordi¿E erigitur,qi]ód intelligar,vcriim effe quod 
Propheta dicit:Sacrificiú Deo ípiritus contribulatiis,cor conti itú Se 
KumiliatúDeus nó defpicies.Hacenim de ceuía(iuxta D.Augu. fen ^ u & u ^ 
tcnáá)verus pa :n i t é s¿t d o k ^ & d e doloie fuo gaudet:& timer,&de 
O o 4 falu-
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falutari hoc timore in fpcm vcniat aflurgí^quaí dolentlbusac timen- 54 
t ibuspromif lae í l . 
I I . 
X . f Qnaehadentis^medidafuntfratrcs, fatis fuperqueeíTeviden» 
tur , i j s praecipué qui mentcm habent,vt faluraris poenitentia; propo-
fitum aropledantur ,quó his pccmtentiae frudibus perfruantur. Sed 
eft taroen aliud,quod nos multó magis vrgeat: nimirum pcenitendí 
extrema Sc fummanecersitas. Eaenimquae haótenusdiximus, fua-
dent: haec vero, v im etiam .& neceísitatem hsEfitantibus adiungir. 
Conftat enim interomnia expetendorum genera, nihi l cíTe horaini 
magis fempiterna vita & felicítate expetendum. Eius autem ípé nos 
quidemomneshabemus,tantiqueeamfacimus, vt nemo noftrúm 
deliberata ratione, eamtotiusorbis i m p e r i o comtnutaret. Quid 
, enim proderit hom¡ni,íi vniuerfum mundum lucretur, animíe vero 3J 
í u s detrimentum patiatur ? Quae enim tanta felicitas aut voluptas 
in totius etiam mundi imperio eíTe pofTct, quara hxc feíe menti of-
ferens cogitatio non inficeret,atque extingueret, cüm videlicet mis 
ferrimns ille imperator animaduertet, Tele perado huius breuis aeui 
curricuIo,adgehennsEÍgnes perpetuó e í fedamnandum? Nemoigi-
tur tam imprudens raercator eflet, qui huius fpei iadura totius etiá 
mundiimperium mercari vellet.Omnes enim coeleftem iliam beati-
tudinem, expetendorum omnium poflremum & fummum ¡udica* 
inus,nec ab hac fpe vlla ratione excidere v o l u m u s . 
Ex hac autem ípe ac defiderio i l lud etiam fequitur, vt omnespoe-
nitentise propoí i tum ac votumfequi neceíTarió debeamus.Poíllap-
fum quippe lethalis criminis,fieri nullo modo poteft, vt quis a;teTna jtf 
LUCA¿, falutem fine poenitentia confequatur.Fixa enim manet illa Domini 
totiesreperita fententia: Nif i poenitentiam egtritis, omnes fimul 
peribitis. Vndeil lud manauit:: Au t poenitendum , aut ardendum. 
SinttL Quocirca, í icut isqui efficaciter falutem defiderat, medkamenta 
non refpuit,finequibus falutem con{equinonpoteft:& qui adinfu-
lamaliquamperuenire cupit, neceífe eíl vt nauigationis laborem 
non detredet (c i imad infulamnemo íine nauigationis labore ap-
pellete pofsit) itacum nemo poft bpfurncriminis^inepcEnitentis 
medicamento aeternam lálutem coníequi valeat, neceífe eft, vt qui 
akerum cupit,alterum non refugiat. Ab hac autem fententia nemi* 
nem vefirúm diírentire arbitror, 
Qua ei go in re difTentimus ? Certé non in ratione debit i , fed in 
folutionis tempore.yos enim omnes quotquot deliquiftis, huicde-
bito 
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^ bíto obnoxios vos 'cfTc co^nofci t i s .Quidigí turbic obílat?CertéCvt 
modo dixi)nihil a l i u u , n i l i folutionis tempus.Sunt enim tria temp9-
rapoenitentias deftinatathoceft^vel prajfens, vel quod m o r t i proxi* 
mumeft,velquod inter vtrumqueinteriacet m é d i u m . Etnos qu i -
dem ad pra?fentis temporis poenitentiam diuina oracula hortart fre-
qüentifsiraé folent.Atpkrique horaínum huic voci aures oeduden 
tes,vel ad mortem,vcI ad futurum tempus emendatioris vita? propo 
fitum dífferunt. Adueríus eos autem,qui m o n i s immiHentis tempus 
ad poenitentiam fperant, nihil in prjBfentia dicam. V i x enim quifa 
. quam adeó llupidus eft,qui non videat,extrem2E eíTe demeti^fum-
mum omnium negotiorum ad impeditifsimüm omnium t e m p o r ü 
refcruarc.Huiurmodi vero pcenitentia, Pharaonis pcenitentise limic 
lisfrequenter eft.Qui dum plagis vrgeretu^obedientiam polliceba* 
jStunfublatis veróplagis , adfolitam cont inuó pertinaciam&inobe-
dientiam redibat. Denique emiflb iam c finibus fuis poí l tot plagas 
populojidem ipfc ac populus eius pcenitentia d u d i dixerunt; Q u i d 
voluimus facere,vt dimitteremus ifrael ne leruiret nobis? lunxi t era 
gocurrum,&omnempopulum&c. Taíisigitur eorumpcenitentia 
apparet, quos non Dei , íed fui amor,S<: praefentis periculi m e t u s í b -
lummodo agir:quos videmus periculi vel morbi temporc tranfado, 
ad vomitum fepéredire3& caipfa quas creditoribus íuisreílitui más 
íiauerar,reuocare. 
Sed dices: Aí ren t io rp lané .Non diflTeram ad hocextremum tera« 
puspeenitentiam, íed eamtamen inal iud commodiustransferam* 
Qnarc non modo? Sienvm aliquando,cur non modo? Quia nimirú 
n)odó(vt verum fatear)diffici!é admodum mihi eíTe vidttur inchoa 
^nouamvicamjpriftinifque vi t i j sá ímoribusrenunt iare : quod ta-
Jp men portea faciliüsjeuiuíque mihi futurum fpero. O íummam hos 
minum dementiam, qui vitíBmutationemfaciliorem confequenti 
temporc,quam pra:fcnti futuram credunt! Conftat enim hanc mu-
tandae vita; difficultatcrn ex quatuor poiiísimum caufis orir i . Nem-
pe excorruptione naturae 4 ex deprauata confuetudine, ex eo quod 
diuina grana peccator homo deltituitur, & D$monis tyrannide ac 
poteftate p r tmi tu r .Con í l a t aurem impedimenta hxc proceífu tera 
poris,dilataconucrfione,cumulatifq; íceleribusindies augeri. Hac 
enim dilatio'ne, 8¿ natura ipfa íit víu peccandi corruptior , & praua 
confuetudoviolentiondiuina vero graua,quó magis peccas, eó á te 
longius diftat:Dxmon vero, hoc eft,fortis ille armatus,qui quas ani-
mas obíiáa,poteatfcr cuílodit^ad te propiüs accedit, maioremq; in 
O o 5 anima 
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anima rairera tyrannidem exercet. Si igiturconucrfionisdifficuítas 40 
ex his quatuor cauíis oritur,quaí frequenratione peccatorum robu-
ftíores fiuntrquo pado crefcltibus difficultatis ac laboris huiuscau-
fisjconueríio iprafaciliorerii?Scd ínterhaec tamen quis prau« con-
fuetudinisvimverbisconfequipofsit ? HSEC enim D . Auguftinum 
Conf. IL 8. diu a peccato furgerc conantem, violento quodam imperio mifcré 
I ^ - ^ » 7* detinebat: ficut ipfe in Confef.fuis cum Deo agenstcftatur his verc 
bis. Rapiebarad te decore t u o , moxquediripiebarabs te pondere 
meo,& ruebam in ifta cum gemitu: & pondusjconfuetudo carnalis 
erat. Hanc vero confuetudinem idem vir fanólus catenam appdlat*. 
qua trahitur,inquit1& tenetur etiam animus inuitus,eo mér i to , quo 
volensinilIamillabitur.Deniq;deeiufdejTiconfuetudinis & bon» 
^0»/ . í í .8. voluntatis pugna & contentione,íic in eodem lib.cum Deo loquens 
aitiVoluntas noua,quaE mihi efle cceperat,vt te gratis colercra, frui- ^ | 
4ue te vellem Deus fola certa iucunditas,nondum erat idónea ad fus 
perandampriorem vetuftateroboratam. Ita duas voluntatesmex, 
vna vetus, alia noua, illa carnalis, ha?c ípiritualis confligebant inter 
fe^tq; difeordando difsipabant animam meam: fed tamen coníue* 
tudo aduerfus me pugnatior ex me fada erat, quoniam volens, quó 
nollem perueneram.Et quis iure contradi¿eret,cum peceátem iuíla 
pcena fequereturfHadenus Auguft.Ex cuius verbis apertc liquct,in 
quanto falutis fuae diferimine malis artibus aflueti verfenturCpriíer 
t im íi defides & negligétes í in t )quádó Auguftinus,quitanto ftudio 
furgere a peccato nitebatur,adeó fe ad hoc iníirmú atq; impotétem 
cóHtetur.Qttae omnia fatis apenéindicanr ,qüanta fit praus conhe 
ludinis vis atq; poteftas. Quam etiam hoc exemplo(ne quis ignora- , 
ibwl tialabatur)dcclararevoIo. Pafsim videre licet, eosquiadnosexln-4l 
dia,vel iEthyopia adulta iam aetate veniunt, linguam noftram m \ -
torum annorum fpatio vix pronunciare poffercú-camen qui ex ijs re-
gionibus ad nos in teñera a;tate vcniunt,vnius anni fpatio adeó per-
fe¿tcloquantur,ac íi apudnos nati fuiffent, Hoc auté.quid facif,niri 
diuturnar confuetudinis vis:quae vix ba poteft dediícere, quibus diu 
afluetaeft ? Liquet igitur ex his extremas eífe dementiae infuturum 
pcenitentiam,conueríionemque diífcrre,quód tunceafacilior futu-
ra fitteum apertifsima ratione c o n ñ e t , eam tanto efledifficiliorcm, 
quan tó ta rd io rem. 
Sunt tamen alij qui non hac ratione, fed dtuinaj mifericordis fpe 
X«¿' faper feipfos confolantur,etiá íi tota vita in fcelerum fuorú ceenQ voluten 
p p í . 1^4. tu r .HincD.Aug. i roproboshomi i ie í i rebuscont ran js , n e m p e í M ' a 
• o O ípeac 
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¡[j rpeac(!erperatIone,frcqucntcracleandc improbítatc anfam arripc-
re declarar his verbis:Pefpcrans homo fie interdú ait:Iam damnan-
dus furo,cur non f a c i ó quicquid voló?Audi & vocé fperantis: Mifc 
ricordia D ñ i magna eft:quádo me cóuertero, dimittet mihi omnia: 
cur nó fació quicquid volo^Defpcrat ille vt peccet^fperat ifte vt pec-
cet.Vtrumq; m e t u e n d ú e f t , v t r ú q ; periculofum.Vasadefperatione, Eccí/.^ 
vaj á peruería fpe.Nó tardes,inquir, cóuerti ad Dnmmec diíFeras de 
diein die: fubito enim veniet ira illius, & in tépore vindiótaí difper-
det te.Noli ergo dicere eras me conuertanrijCras Deo placebo,& o m 
nia hodierna & heAerna peccata demittuntur mihi. Verum qui diem 
dicis,quia Deus c o n u e r f i o n i tuae i n d u l g e n t i a m promifit:fed dílatiov . 
ni tuse diem craftinum non promifit. • 
R.eliquú eft igitur,vt quando pcenitentia aliquo tempere agenda 
Jf fit(nec nifi tria ad hoc tépora habeamus,pr3Efens videlicet,fiiturú,ac 
morti proximú) cum dúo haec témpora apertifsima ratione á nobis 
exploía íint,fupereft,vt protinus ad illáaceingi ,nec ea vltra procra-
ñinare debeamus. A d hoc auté nos Salomón inuitat, cú ait: Q u o d - Eccícj? 
cunque poteft manus tua,inftanter operare:quia nec opus,nec ratio, 
nec fapientia,nec feiétia erút apud inferosjquó tu properas.Hoc eft, 
quonia tráfaóto huius vitas fpatio (quod ad falute nobis diuina pro-
uidetia cócefsii)nulla procuradas falutis,autpc3EnaE leuigSd» raúo f i i 
perert.Nullus enim apud inferos falutari poenitétiae locus, nulla fpcf 
vcn¡íe}nulla mifericordia,nulla implorandae diuinae gratias opportu~ 
nitas,nulIaSaná;orú fuffragia,nulla Ecclefias íacraméta, nulla ad fu-
perioré iudicé prouocatio^ulla pcenarú aut remifsio, aut imminu-
r tio:fed qué tenoré omnis i l ladolorú acerbitas initio habuit, e u n d é 
45 m fempiterna fécula habitura eft ^ Tépus enim núc mifericordias eft: 
quia venit tépus,in quo precipuas iuihtia partes fibi védicabit. Hoc 
íuté ¡o caufa eft,vt tata ceíeritate nos fandi Patresad leculi & pecca 
íifiigáadhortétur.Hinc D.Hieron. ad Paulinú, de Eufebioeius fra. Hierohf* 
treloquésiFeftina quasfo te,inquit,& harréti in íalo nauieuls fuñera 
fnagisprasfcindcquá folue.EgrelIus itera a b i f gyptoCquifugaehü-
lusimaginégeri^tanra ceíeritate adomatus fuic, vt.non licueritfilijs 
lÍJiael panem aditerillud fermentare, cogentibus /Egyptijs exire, & 
^uljaeismoráfacerépermitreotibus.Quin &ipfepalchalis agníefus Exoí . ixí 
^fgna feftinatióne celebrari praBcipirur,nec quicquá eius vfque ma 
^e reiinqui. V t hac ratione nobis Dñs iníinuaret, in ijs rebus quas ad 
snimae falutem pertinent /non effe cunótandura i aut procraftinan-
oum:fed il lud ame oculos habendum;Hodie ü vocera eiuj audieri-
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tis^nolire obturare corda veftra.Vehementer autem D . C h r y f o f b . ^ 
P ^ . 9 4 . i n d i g n a t u r , q u ó d c ü m p e M t u r i corporis morbos tanto ftudioacdili 
Chryfojio» gentiacuremus,immortalisanimx vulnera prorfus negligamus. Si 
fo tc , inqu¡ t , incorporeparumal iquid morbi pulfauent, ftatim & 
médicos adhibemus,^: pecuniam profundimus, & omni obferuan 
tía quaecompetuntjgenmusmec priüsceffhtur, quam quas moleíh 
funt,mitigentur:aniína vero c u m quotidié vulneretur, cum per fin-
gula lanictur, vratur,pra;ciprtetur,& modis ómnibus pcreat,nec par 
ua quidem pro ea nos c u r a íolicitat.Hec ilIc.Ne nos igitur fratresin 
hanc tanram mentis caecitatem & ftupiditatem incidamus, ad illara 
ifafr Kaiae vocem nos opor tuné monentis^ures accommodcmus.Qnce-
rite Dominumduminueniripoteft , inuocateeura dumpropéell . 
Quando autem propior nobis,quam hoc facro tempore efíe putan 
dus efi;?qué toe Eccleíiae voces, die noéteq; pro peccatoribusirucr- 4Jf 
pellant.Nec ad il lum modó, red ad nos quoq; hac oratione identide 
iXor* 6, repeuta clamatiEccenunctempusacceprabríe jeccenuncdicsfalu-
tis qui communi Ecdefiaí decreto ad poenitentiam deltinatus eft. 
A t q ; vt finera principio iungam^cum vos ad poenitctíamhortor^ 
non ad laceum & cincré,nó ad hebdomadarú im-diá, non ad logos 
peregrinantiumlabores príEcipuéadhortorrmitiusvobircum sgere 
Kom* 6, Vol( i :&(vt verbis vtar A p o l l o l i } humanum quiddam poílulopro-
pter infirmitaté veftram-.népc quod initio propoiui , Conuertere ad 
Dominum,&r relinquepeccata: precare ante faciem Domini,& mi* 
nue offendieula. Q ^ d l i dicas, difficile efle aíTueta relinquerejfa» 
t e o r quidé impoenitenti,non autem veré peenitenti. A n no vobisin 
men té venit,quod pauló ante cótra hasreticos djfputauimus)perpcE48 
nitentiá n ó modópeccata remitti , fed arma etiá, & vires, & nouum 
ípiritus roburjvirtutes o m n e s , & gratiá d o n a r i : & pedibus ac mam-
bus luxuriofo filio ornamenta, i m ó & munimenta aptari, quibus ad 
omniavirtutum officia inftrud :us&armatusincedit?HaBcauté ípi-
ritualia arma,atq; munimcnta,paruulis in Chrifto,hoc eft, veré pce« 
f¿frf.S. nitcntibu^tribui,Salomon in Cant.teftaturrqui pofteaqu^m de hu* 
iufnaodi paruulis íub typo fidelis animae dixilíetiSoror noftra paruu 
la e{ l ,& vbera n ó habet,pauló poft í 'ubdit:Ego murus,& vbera mea 
quafi turris,ex quo faóta íum c o r a m eOjqirafi pacem reperiés. Qmd 
autem muri atque turris nomine,ni í i nouum ípiritus robur &foru-
«udo quac paruulis in Chrifl;o,hoc eft, veré pcenitentibus tribuitur, 
defignaturlHanc autem pacé vera poenitentia !nuenit,qu3e nos Deo 
conciliat,3 quo hanc tantam fortitudinem fidelis anima, quae paruu 
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la eraf,recipit. Al t autem,non pacem,fed quaíí pacem:vel quía plena 
paxinhac vita non datur,vel quia nemopoteft certó ícire , vtríim 
odio vei amore dignus fu.Hoc igitur á vobisfr.itres prsecipuc exigi-
lur,vt S¿ peccata,& peccatorum caufasatq; oíFendículaé medio t o l -
lerej& precari ante facicm D ñ i íhideat is , vt is nos.virtutis & gratiac 
fux r o b o r e aduerfusomnes antiqui hoJl:isljqueos,& Ígnita tela mu 
nirc & armare dignetur.His nos armis Apoílolus inftruit, cum om- j^her^ 
nitenapore orare i n f p i r i t U j & i n eo vigilare iubet. HisDñsdi fc ipu- * 
los ante paísionis fuá? certamen armauit ,cüm vigilare & orare praece huciu 
pit,ne in rentationem rucrent.Et iterum;Vigilate iraq; orantes orfia 
ni tempore,vtdignihabeam¡nifugere ventura mala,& ftare ante fi-
lium homin i s .H i s etiam feregiusPropheta municbat ,cüm diceret: pr^ 
Oculimei Temperad Dominum:quoniam ipfeeuellet de laqueo pe- ' 
jo des meos.His igitur armis fratres mentes n o í l r a s rauniamus, vt ab 
omni peccatorum contagio i iber i , digni habeamur, qui beatarura 
mentium confortio,& gloria perfiuimcreamur. 
A D L E C T O R E M . 
QVoniam pleriquc hominum perditorum, qui fcelera fuá defe* rerenolunt, conuerfionemfuam velin tempus futurum, 
vd aü tinem vfque vitae diíferre folcnt (quos ab hac Díemonis frau-
dtinprcecedenticoncioneliberare conari rui'nus)virum e í l d u o me 
morabilia huiusreí exempla, quse venerabilisBtda in Hcclefiañica inyñ.0f 
hiñoñi Anglicana integra fidecommemoratjhocin loco attexere: AnJf,. * ^ 
<iüibus liquidó confiare po te r i t , verameííe communemillam Pa^  j ^ ^ ^ 
trumfententiamjnempe, iuftoDeiindicio hacpoena puniripecea- ^ - ^ 
J1 íofem.vtmoriens obliuiícatur fui^qui dum viuerer,oblituseft Dei . 
autem haec prima de pecnitentia concio íolitam aliarum longitu 
dinem exccderetjhcc ipfa exempla á totius concionis corpore feiun 
ximus: quae qui voletreferre, in eolocotradabit , inquo aduerfus 
cosqui pcenitentiam vel in futurum tempus^el ad finem vfque v i -
t£ differuntjdifputamus.Sic igitur ait. 
" p V I T quídam inprouincia Merciorum,cuíus vifioncsac ver-
* ^necnon 3¿conuerfatio plurimis alijs,fed non íibimet profuit. 
Fuic autem temporibus Ci 'n r id i Regis,vir in laico habicu atq; off i -
cio militari pofitus: fed quantum proinduftria exteriori Regi pla-
cens^tantum pro interna fuimet negligentia difplicens.rAdmonebac 
<rgo iUá í edu idRex vt confiíwrcturjacrelinquereí fcélerá fuá, priiis 
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q\úm fubíts mortls fuperuentu,tempus poenítendi, feq; corrigendi 
amitteret. Vcr í im ille frequenter licet admonitus, fpernebat verba 
falutisjfeque tcmporc fequemi pcenitentiam adurum promittebat. 
Hsec ínter^aótus infirmitate,decidir in kclum,atq; acri coepit dolo-
re torqueri.Ad quem ingrelTus Rex,qui eum diligebat, vehementer 
hortabatur, vt veltuncantequam moreretur , pcenitentiam ageret 
commiírorum. At ille re ípondcbat ,non fe tune velle confiten pecca 
ta (uiJcA cüm ab infirmitate reíurgeret , ne exprobrarent fibi foda-
les,quód timbre mortis faceret ea,quae íbfpes faceré nolebat: foiti-
ter quidemCvt fibi videbatur)Ioquuta,s,fea mirabihter (vt poftea pa 
tuit)dsEmoniaca fraudeleduótus. Cumq; morboingrauefeente de* 
n u ó ad eum vilitandum ac docendum Rex intraret, clamauit íhtini 
miferabili vocc: Q u i d vis modo? quid huc venifti? non enim mihi 
aliquid vtilitatis,autfalutispotes vltráconferre.Ait ille: Nol i ¡ta lo- « 
quijvidc vt fanum íapias.NonjinquitJnfaniOjfed peísimam mihi co 
feientiam certus prae oculis habeo:Et quid,inquit,hoc eítíPaulóan-
té, inquit , intrauerunt domum hanc dúo pulcherrimi iuuenes,&íe« 
derunt iuxta me,alter ad caput,8¿ alter ad pedes,proculitque vnuslí-
bellura perpiilchrum,fed valde modicura, acmihi legendum dedit: 
i n quo omnia quae vnquam bona feccram intuens, feripta reperi, & 
hscerant nimiuro pauca & modica.Reccpcrunt codicem, ñeque ali 
quid mihi dicebant. Tune fubitó fuperuenit exercitus malignorurn 
& horrendorum fpir ¡ tuum,domumque hanc & exteriüs ohfedii>8c 
intüs máxima ex parte refidens impleuit. Tune ille quí & obfeurita-
tc tenebrofas faciei, & prímdtu fedis maior efle caneris videbatur, 
proferens codicem horrenda VÍIÍOBÍS,& magnitudinis enormis, & 
ponder i spené importabilis,iufsit vniex fatelhtibusfuis mihi adíe - 54 
gendum dcferre.Quem cum lcgi{rcm,inueni omnia fcelera,non fo-
lum quae opere vel verbo,íed etiam qu^tenuifsima cogitatione pee 
caui,manifeftifsimé in eo tetricis eíTe deferipta literis . Dicebatque 
adil los,quimihi adíederant viroscandidis veftibusnitentes: Quid 
hic fedetis, feientes certifsimé, quia noí ler eíl ifte ? Reíbonderunt: 
Verumdicitis:accipite,&incuraulum damnationis veftr» ducitc. 
Q u o di<5to,ftatim difparueruntjfurgentefque d ú o nequifsimi fpin* 
tus,habentesfurcas¡n manibus,percufrerunt me,vnus in capitc,& 
alius in pedibus:qui videlicet modo cum magno tormento transfo* 
diunt vifeera mea, & interiora corporis meipenetrant, moxque vt 
ad inuicem peruenient, raoriar, & paratis ad rapiendum me D«nio-
nibusjin inferni clauftra pertrahar. Sic loquebaturmiíer deíperans, 
oncto prtma. y p i 
j j & rron multó p6ft d e f u n é b s , poenitentiam quaní ad breue tempus 
c u m f r u f t u v c n i a E faceré fuperfedit, in « t e rnum fjne fruéhi poenis 
fubditus facit.De quo coi i í tat ,quia ficut B.Papa Gregorius, dequi- Cycgorl 
bufdam f cr ib i t .non pro fe ifta, cui n ó p r o f u é r e , fed pro alijs viderit: 
qui cius interitum c o g n o f c e n t e S j d i í f c r r e tempus p a n i t e n t i a e , dum 
vacar,timerent,ne improuifo mortis articulo praeuenti, impceniten-
tes perirent. Quod autem códices diuerfos per bonos , f íue malos fpi 
ritus fibi vidit or ferr i job id fuperna difpenfationefadum eft, v t m e » 
minerimus fada,&cogitationes no/Iras, non inventum difíluere, 
fedadexamen furamiiudiciscunda feruari, & Gueperamicos Ans 
gdos in fine nobis oftendenda,fiue per boíles noftros. 
Hanc v e r o fequentem hiftoriam, ficut a venerabili Antift i te Pe-
ftclmo didici,fimpl¡citer ob falutem legentiunijnarrandum cíTe pu-
56 taui.Noui autem ipfe fratrcm(quem vtinam non nolIem,cuiusetiani 
nomenjfi hoc aliquid prodeífet, dicere poflem) poí í tum in mona-
fterio nobilijfed ipfum ignobiliter viuentem.Corripiebatur quidens 
fcduló a fratribus, & \ maioribus loci ad cattigatiorem vitam con-
uerti admonebatur.Et quamuis eos audire noluifíet, tolerabaturta-
men ab eis longanimiter ob necefsitatem operum ipfius. Erat enim 
fabrili arte finguIaris.Seruiebat a u t e m multumebrietatil&: c^terisre 
mifsiorisvit» illcccbrisjmagifqu&in officina fuá die n o á b u q u c r c f i d e 
r^qua ad pfallendum,aut o randú in Ecclefiajaudiendumq; cum fra 
tribus v e f b u m v i t í B concurrere confueuerat.Vnde accidit i l i i , q u o d 
dicere quidá folent.Quia qui non v u l t Ecclefiae ianuam fpótc humir 
liatus ingredi, ncceíle habet ianuá infcrni non íponte damnatüs i n -
trarcPercuflus enim languore, atque ad extrema perdudus, voca-
57 uit fratres,§<: m u l t u m mcerésjac damnato fimilis,ccepit narrare quod 
vidiffct infcros apertos.&Sathanam demerfum in profundisTartari, 
Caiphamq; cu caBteris,qui o c c i d e r a n t D o m i n ú , iuxta c u r a t i a m m i s 
vltricibus traditum. I n quorum vicinia,inquit,heumifcro mÍhi lo -
cumafpicio asterníE perditionis c í í e paratum.Audienteshscfratres 
cccperunt diligenter exhorrari,vt ve l tune pofitus adhuc in corpore,-
pcenitcntiam ageret.Refpondebatille defperans: Non eft mihi mo^ 
dótempusmutandi v i tam, cum ipfe viderimiudiciüm m e u m iam 
cífe completum. Talia dicens, fine viatico falutis obij t , & corpus 
eius in vltirríis eft monafterij locis humatum: ñ e q u e aliquis pro eo 
niiflas facerc,velPfalmos cantare, vel faltem orare pnBÍumebat. O 
qu^m grádi diftantia diuif i t Dñs lucem atenebrisIBeatus protomar-
íyrStephanuspaffurus mortem p r o ^ e r i t a t C j , vidi t coelos apertos; 
v i d i t 
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viditgloríam D e i : & vbi crat futurus ipie poí l mortem, ibi ocu!os $ 
memisanre mortem miíit. A t contra fjbcrifte tcnebrofe mentís, 
imminente monte, vidit aperta tártara 5 vidit damnationem Diabo-i 
li, & í eda to rum eius, vidit etiam iuum infelix ínter tales carcercm, 
q u ó miferabiliüs ipfe deíperata falutc defeenderet: íed viuentibüs 
qui haec cognouiílent^caufamfálutis fuá perditionerelinqueret.Fa' 
¿ tum éft hocnuperin prouinciaBerniciorum,aclongélatequedif. 
famaTu;n,multorque ad agédam-, & non ditrerendam fcelerum íuo-
rum pcEnitudincm prouocauir. Q u o d vtinam cx hacnoRrarumle"; 
d ióne l i te ra rum ftat. Hadlenus venerabilis Bedvg verba ^quíe ranxi' 
mum certc ceíl.mtibus, & ptenitentiamin.fequentia témpora diffe« 
rentibus,raetura;incutere deberenu 
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falfapoenkentia-.cju^ ab altera dehortansjadalterambortatur. 
Quo in l oco de prima ac prarcipua poen i tenúa : par-
t e , nempe c o h t r i t i o n e 3 d i í l e n t u r . , 
T H E . Conuertere ad í)QmÍ7inmj(Fre¡mc¡üe¡¡tccA-
ta^c , E c c l e f i a ñ i . i j . 
«.ftsTi/í-vjbíft bn^ifet^íf i^bsí í m ¿ b n e i o .wJCcír- 't';': 
N fuperiori concione,fratres chanrsími,vos ad peeni 
tentiae í ludium adhortati fumas: virturis huius tum 
mirabilem vtili tatem, tum etiam neceísitatem vobis 
ob oculosponentes.: Nunc ratio ipfa exigere videtur, 
| j vt qua radone pcenitentia falubriter agenda fit,expp- t 
flamus. Re f l é enim Plutarchus, eos, qui ad virtutemadhortantur, 
nec tamen docent qua ratione exercenda fit, íimilcs ijs eíTe ait, qut 
lampadcmquidem emungunt,nec tamen oleum infundút: quo nt, 
vt accénra lampas protinusextinguatur. Vt hoc igitur nos oleú pee? 
íírtemix lampadi,quó perpetualuceatiinfunderepotiísimuSíCGclc' 
ítera opé facratilsimos Virginisinteruentu fupplicicerimplórenos* 
A V E M A R I A . , 
fl'Cum Híerémiam Prophetam Domínusiad prardicandugi populo 
fao mififlet, hoc illi officium prascipuc demandauit: vt priínüni 
«uidenveaelleret atquedeftrueret, deinde íedificareí, atque y^n' 
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| taret.Quifqui? enim p o p u l u m a d p i e t a t e m & i u f í i t i a m inft i tuere pa Hrcr.l» 
r a t , pr imüm q u i d e m in hocincumbere debet, vt p r a u o s & i n u e t e i a 
tos cius mores deftruat atq; euellaf.deinde, vt illis euulfis, falutaníí 
plantarum,hoc c í t j V i r t u t u m femina conferat: quemadmodura ij ta 
cerefoleHt ,qui inculta & fylueílria loca excolere, & i n eis frumcim 
fcmeniaccrevolút .Cumergo noshoc facrotempore fermones d e 
pcenitentia habere propofuerimus, priufquam de vera pcenitentia 
diíreramusv faifa priuseuellenda atque demolienda eft. Quod q u i -
dem confilium Philofophis etiam placet, qui primam virtutem eífe 
dicunt,vitia fugere-.quibus é medio fublatis, facile eft virtutes ani-
misinferere. 
P A R S P R I O R . §. I . 
AD hoc igitur feiendum pr imó eft, in ómnibus rebus, quae vel natura,vel arte conllant,efie alias quidem veras, alias n ó veras, 
qite tamen veritatis fpeciem referant.Eft enim verum & adulterinú 
aurum^fl: item vena & adulterina moneta, funt etiam vera? & adul-
terina margaritas atque bpill i .Idem autem in moribusquoque no-
ftris cuenit.Eft enim vera & faifa iuftitia,vera & faifa religio,vera & 
ficD huri^litas,^: vera item & fida charitas:alioqui nunquá Apofto Rom. \ i l 
lus dixiíTe^vt di le í t ionem fine f imula t ione^ charitaré non í i d a m i.Cor.6. 
retincremus.Sicut ergo in exterís virtutibus funt ver^e & adulterina 
vittutes.fpeciem pietatis retinentes,virtuté auté eius abnegantes: ita 
in^nicentia.hoc idem repcnrelicet:vt alia quidem fit vera, alia fi-
«Sa &: fímulata.Vera eft i l la^uam Dominus per Prophetam á nobis 
. fc%¡tcüm ait:Conuertiminiad me in to to corde veftro, in iciunio, loeí .a . 
& netu,6<: p)an¿l;u3& feindite corda veftra.Vera item eft,quam ha?c 
1 verba,(]ua? m o d ó propoí.ui, exprimunr. Conuertere ad Dominum, 
&relinque peccata, Scc. Faifa autem.eíl illa,quam Ifrnelitis Prophe= 
tatr ibui tcí imait :Etdi lexerunteum in orefuo, & l i n g u a f u a menti-
tifunt ei.Cor autem corumnon erat r e d u m cum eo,nec fideles h a - Vfat'Jj» 
biti funt in teftamenio eius. HaíC igitur falía pcenitentia erat, quaj 
cuniforisapenitentiaeimaginem verbis prje feferret,intus t améIon 
gHvcraí pcEnitttiaerationcabborrebat.Dequa item Dominus per 
Prophcram conqueritur cum ait: Et non eft reuerfa ad me in t o t o 
«ordefuQ , fed mmendacio.Mendacium autem huiufmodi conuer* 
fiopem yocat,vel quia pecnkentísanimi fpecic improbus homo p r g 
refertjvelcerté quia mcnritur,cum nó implet quod promifitjquan- H«g0í?ei2 
do Ipeccatis, quac fe 4amnarc ac deteftari profeífus eft, non rece- ahufwni* 
ait. Quod cuius p e r i t u l i litjdeclarat Hugo de S*Vidore:qui tria nur bus» 
[37 Pp merat 
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merar obftinatorum homínum genera.Prímum corum, quí ex cor- ( 
reétione non proficiunt.Secundum,& quidem grauius eorum, quí 
ex commoni t íone deteriores fiunt:qui videlicet ex lima rubiginem 
contrahunt.Tertium vero ait eorum eí íe , qui emendationem pro-
mittun^quam non prsftant.Hos enim mérito inter obílinatoisnu-
merar, quia de his (quamdiu tales permanent) fpes nullaíalutis eíh 
Emendationem quippe promittere,nec praeílare, id veró eft vitium 
vi t io cumuláre .Horum autem prauitatem ad tempus Dominus dif-
íimulare videtur, quam tamen fuo- temporedebitisfupplicijs tanto 
VfaUSo, grauius,quant6 ferius puniet, ficut Propheta dic i t : Inimici Domini 
mentiti funt ei,& erit tempus eorum in fécula: fiue vt alij-verterimt, 
in fecuio.Quod perinde eft:,ac íi diceret jModó quidem ifti raentiú 
tur Deo,cuiuslegesviolant:fed erit tamen cüm mendacij huiuspoe 
ñas pendant,quas in futuro feculo perpetuó daturi funt.De quo té- f 
POTe rur^urn ait,Cum accepero tempus, ego iuftitias iudicabo. Vt 
enim incredulis quibufdam Saluator dixit:Tempus meum nondum 
aduenit:tcmpus autem vcftrum femper eft paratum: ita idem modo 
improbis ómnibus dicere potefl:; Hoc praefenti tempere liberum vo 
bis e í l , me permútente atque fílente, impune faccre,quodl¡bitum 
eft. Aderit tamen tempus cum diuturnum hoc filentium foluam, 8c 
colledam atque feruatam inpedoremeolongapatientia iram/u* 
pra caput veí trum eífundam.Nec longis hoc vindiótae tempus dila« 
Dcttf.52. * t3tur íp^tijsjcum feriptum fit . luxrá eít dies pcrditionis,& adeffe fe-
ftinant témpora . 
Caeterüm vtriufq; poenitentiae,vera2 fcilicetjac falfe,in Dauidc & , 
Saulc commodifsimum videre licet exemplum. Vterque enim deli-
quic^iterq; hanc vocem protulit:Peccaui, & tamen alter audil: Dñs S 
tvKeg.n. «l110^* t^nf tu l i t peccatum tuuramori morieris: de altero veró,cuifl 
l,Keg. 16, Pro eo Samuel preces funderet,Dns ait.-.Vfquequó tu luges Saúl, cu 
ego proiecerim eum?.Cur igitur ille veniam confecutus, hic vero no 
eft cófecutusjcüm eadem vcriufq; vox fuerit ? niíi quód Dauid toto 
cerdead D ñ m eftreuerfus,qué tamen animú Saúl non habuit:alio-
qu i í í haberet ,eandéquamal ter venia confequeretur,cüm Deuspcr 
fonam non accipiat. Talis enim eorumpoenitentia eíte videtur, qui 
vb i priraú fcelera fuá hoc tempore confefsr fuerintjin eadé protinuí 
relabuntunnequc de praua confuetudine 6¿ Hcenriaiurandiípeicran 
d¡,mentiendi,detrahendi,raaledicendi, maleprecandi,atque concii-
pifeendi quicquam remittunt , nec vllum virtutis aepictatis officiu 
ampleduntunfed iídem omninoperiiianent,qui ante fuerár, Quos 
' ~ vcrifimiló 
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<) Vcrí^;iTi^ec^/ac'amcn^ virtute & gratiá minimeperccpiíTe. Q.nod 
v d hoc vno excmplo colligi poteíl.Si quis graui corporis morbo la- -
borans,potloné fibi a medico proeícnptam ebibens,nihilo melius ha 
berctrfed idcm febris ardor il lum incenderet , idcm ciborum fafíi-
dium,eadem filisjeadem corporis debilitas i l lum premeretrqufs hua 
iufmodi potionem falutarem i l l i fuifrecrederet,cum nihil de mor-
bimoleftijsimmutarit ? C ü m igitur íacramentalis confefsio velut 
quídam animorum pot iof i t^quanoxi j&peí l : i lentes peccatorum 
humores ab anima pellumur , &f!:atus eius dluinse gratiae o p e r e d é 
confnruitur:íi nihi l h ó m r a cfíiciat,íi idem rpiritualium rerum fafti-
cliumin ea m3net,eadem terrenarum rerum fitisatq; cupido , idem 
libidinum aeílus j idem auarltios atqueambitionis ardor, eadem ad 
omniavirtutumofhciainhrmitasatqueimbecillitasiqua qusefo co 
'ic ie<íiura vel indicio colligere potero^iritualemhanc roedicinam t i -
biprofuiife? 
Sed FortaflediceSiNon continuo ce r tumargumétum collígi-poo 
téíljconfefsionem meam inanem extitifíe, quod protinus in eadem 
crimina-laprus fuerjm.Hoc enim prauis habitibus,&: inueteratse con 
fuetudi-nimagis iribuendum efle videtur: cüm diffiGilliraum litaf» 
fue^relinquerejquae in naturíím quodammodo vérfafunt. Pateor, 
hanc'certarflr fidas cófefsionis cón ieduram &: argumeñtum nó efle, 
Fierienim poteftjVt vera quidem confefsio &pcemtctia pF^ceíferk, 
Sitamen incautus homo,fibiq; paru proípiciens,partim praua prio-
risvitae cófnetudine perurgente,partim Diabolo fuggerente,in p r i -
iiinaíktimvitia corruat .Sedfrequent iüsMmenhoc cuenire ex eo 
pUto5quódtaliü confefsio fuer i t (vtTh£ologi loquúrur ) informis. 
n Poteftemm vera efle confefsio,& informis tamé:qua videlicet quis 
-facramentú tan tüm fufcipitjnon etia rem facramenti, quse eíl Spiri-
"tusfartfti grat iá .Quá deñcientejfragilis homo,práucq; affuetus, oc-
cafione oblata in eadé protinus vitia labkur.Vt enim DvThom? ait: D . Thotn. 
minima étra gratia omnia lethalh crimina vitare poteft,quandoqui-
de charitas ab ea proficiícituncuius eft nonverbotenus, fed fe ipfa 
Beúdiligerefuper omnia, atq; peccatüfuperomniaí irni l i ratione 
odiSe.Veré enim charitas,qutE yerae pbenirentiae bértefiício per Spiri 
tú fahélam eífunditur-in cordibus noftris3magis D é ü dirigir, q ú a m 
cupiditas millia aüri &argenti,atq; omnia totius mi íd ibona . Q u p 
fit^t qui hocmodo^DeSdiligit , nullius téporári» rei pretio i l ium 
commutare velit.Ciuo nomine Toánes üitrQut natus eft ex D e o , n ó i . I o ^ ^ , , 
^eccattgeneratib áSímPcí-coñíeruat i l lum.Hoc eft , diuina cogna-
í m m Pp % t i o . 
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tio,qua homo coelcftís fpiritus particcps effedus efl:, ctínferuat illu, p. 
' &^ter ren is rebusabdudumadca; le f t ia rap i t :cümfi t ine iusp€<5o. 
JotiH» 4. re fons aquae falientis in vitam seternam.Hac igitur de caufa loánes 
ait,quiex Dcona tus í i t , nonpecca re :quon iamvc lpe rpe tuó^ letha 
libus abílinebit peccat¡s,vel cené raro & difficulter in ea corruct: 5c 
cumineafortaffelabitur,non fine interno confiidu atq; feníu ani-
milabitur,vtpotequiDeum,queni fuperomnia charifsimú habet, 
amittere atque a íe ablegare, &: Ínfima aliqua re cómutare ^ grauiter 
&moleí1:é fert.Nunquam enim fine doloris renfuamittitur ,quod 
lob. 15. cum amorc pofs ide tur .Quó fit,vt qui bibunt quafi aquam iniquita-
tcm,hoc eft,qui fine vilo doloris feníu facilé in peccata ruunt, i di-
uina grada Scchari tatelongeabeírevideantur . Cum auté fidelium 
plurimos videamus.perada confefsione fine vilo gemitu, aut ínter, 
no conf l ídu precípites in o^ftia fcelera ferrnquo indicio colligerc ij 
poterojhos charítatem,& fpiritum D o m i n i , & diuina; gratis lumen 
perccpifiefLumen enim non potcft non lacere :charitacís veróig-
nís non poteft non arderé. Cum igitur nihi l ¡n te fplendoris, nihil 
ardoris videamjquaconieduratecceleftc lumen & ignem perce-
piflecognofcam^Adde et iam,quódquamuí .s commune fitcuicum 
que gratis: omniakthalia crimina poífe vitare,facramentalis tamen 
gratía,qua2 Ín confefsione datar, fingularcm quandam vim aduer-
fus peccatum h a b e t x ü m hoc facramentum in peccati remedium íit 
a Cnrifto D ñ o in í l i tu tum.Cí im igitur videam,raultos poíl hoc fa* 
cramentum fine vlla mora eadem crimina repeter€,qua rationccol» 
ligero potero, iftoscceleftemhanc vim recepiíTe, qua? nullum a fe 
Áuguji, crimen abdicauit?HincDsAuguft. hoc modo pcenitentem alloquí 
tur:Si pcenitens es,pceniteat te:fi pocnitet te,noÍi faceré; fi adhuc fa- H 
Bcritár, cis, pcenitens non es. Huíufmodi vero poenitentcs D . Bernard. bis 
verbis accurat:Poenítentia, inquít , eíl de praetcritis malis dplere , & 
fic plangerecommifla, vtnoncommittatplangenda : irrííbr pam-
que,& non vcrcpoenitens eft,qui adhuc agit^quodpcEníteat. Idem 
Augup, etiam D.Auguft.teftatur his verbís:Poenitentiamagissgenu figis, & 
rides:fubfannas;paíientiam Dei.Idemqj rurfus iniermone quodáj 
Quipeótus, inquit , füumtundít ,&non-corrigi t jpeccata folidat,i>ó 
tollit .Excuius verbis faciIe coIligimus,qui hoc modo pqenit^iajn 
agunt, medicasnenta illis adeó non proficere, vt remedia in venena 
mutenturrcüm faníti Patrcs aíTerantjhoc non eífe pccnitere,fcdiiTÍ* 
derepatientiamDei. 
Q u á m muid vero funt fratres, qui quotannij híE(c diuina fafta-
menta 
• 
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menta fine vlla vera peccati detcftatione & fuga fufcipiunt: í icque 
ad multam getatem perueniuntjfalfa pcenitentiae imagine delufi! H o 
rumautemmife rádumf ta tum, f imul&per icu lum OfeasPropheta ofa.jí 
fub nomine Ephraim appofitifsima fimilitudine defcribit his ver-
bis:Ephraim fadus eft fubcinericius panis,qui non reuerfatur. Coa 
mederunt alieni robur eius,& ipfe nefciuit: fed & caríi. efFuíi funt in 
eOj&ipfeignorauit.Panis íubcinericius nifi faepe vertatur de laterc 
inlatus, alterumquidemlatusaduritur,alterummanet incofium: 
atque itainutilis prorfus ad edendum eft.Tales funt i j , , qui tota vita 
infceleribus fuis immot i manent: vtpote qui nunquam verampoe-
nitentiara egerint, ñeque ab aucrfione fuá ad Dominum veré Se ex 
animo conuerfi fuerint.Quorum obftinatum animum apud Hiere- H/erem«ft. 
miam Dominus demiratur dicens:Nunquid qui auerfus eft,non re-
16 uertetur ? Populus autem hic auerfus eft auerfione contentiofa: ap-
prehenderunt mendaeium, & noluerunt reuerti. Quorum deinde 
perditionem & obíl inat ionem Ofeas iníinuatjcíim fubdit: Come-
derunt aIienirobureius,& ipfe nefciuit.. Daeraones quippe humani 
generis hoftes & [)ra2dones,omniaeius bona diripuerunt, Se plagis 
impoíitis abierunt femiuiuo reliólo. Perlethalia quippe fceléra, in 
qiiíe nos ipfi prascipitant, non modo coeleftis gratis bona amittuna 
tur, fed bona etiam naturas ita difsipantur, vt quó diutiüs homo in 
eis perfeuerat,eó magis & illa deftruat, & malorum fuorum fénfum 
amittat.Hoc efl; enim quod ait,Et ipfe nefciuit.Cum vero malura Se 
periculumprorfusignoratur,quodei remediumadhiberi poterit? 
Quod deinde repetit & amplíficat,cüm protinus fubdit,Sed & cani 
eftufifunt ineo,&ipfeignorauit.Hoceft,nequeinipfa aetatejquae 
i ] canis refperfa eftjquse Se carnis aífeótus deprimit,& prudentiam au-
get, conceptam femel improbitatem deferere vo lu i t : fed quemad-
modum adolefeentia &iuueritus,ita etiam feneólus varijs.fcereribus 
contaminata fuitJtaque in huiufmodi hominibus vt aetatis, ita etiá 
peccatorura canicies inuenitur. Qua quidem re nihi l in vita reperirí 
periculofius poteft. De hac enim peccatorura canicie Propheta d i -
cit: Putruerunt & corrupta funt cicatrices raeae, a facie iníipientise p p i . jy, 
mese. Hoc eft ,:Quoniara ad prouidenda ea mala Se pericula in qui« 
bus verfabar,&: C2BCUS,& oranis fenfus expers eram,nunquam de re-
medio & medicina cogi tau i .Quó fadtum eft,vt cade vulnera cora-
putruer¡nt ,&corrupta fint,meque ob id in.fummum falutis Se vitas 
diferiraen adduxerint.Vetufta:enim & inueterata mala, difíicilé ad 
íanitatera perducuntur. I n hocergo periculo verfantur ¡j , quo« 
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rum poenitentla non verajfed fida & faifa eíl, 15 
Sed demus te veram poenltenriam egiíTe, &c veniam atquegratiá 
cumfacramentopercepiíTeiquem f ru¿ tumexeap«n¡ ten t ¡a refers, 
Aüguft» cum protinus eadem peccara repetid Vteni .n D.Auguft .aí t : Inanis 
eíl pcenitentia, quam fequens coinquinat culpa-.nihil profunt lame 
ta.íi iterantur peccatacnihiliuuat á raalis pcenitétiam agere,& mala 
ífidorus, denuo iterare.Hinc Ilidorus illa Dñi vocemexplanans:Lauam¡nj,8¿ 
ífai.i. mundieftore,licait:Lsuatur de m u n d u s e í l , qui & praeterica plagitt 
&. futura non admitdf.lauatur & non efl: mundus, qui plangit quod 
geísit, nec deferit. Huius igitur poenitentiar inanitaté Eccleíiafticus 
E?wí?.54. var'js firailitudinibus declarát his verbisrVnus gdificans,&: vnus dc-
ftruens,quid prodeft iliis nifi labor? Vnus orans, & vnus maledices, 
N«»í. i p . cu'us vo^emexaudietDeus?Qui baptizatur á mortuo, & iterú tan-
gir mortuum,quid proficit lanado eius?In lege ol im quiíquis cada-1$ 
uer cont igi í re t , immundushabebatur ,oportebatq; illúluftrali aqua 
ab hac legis immunditia expiari.Scnfus ergo huius ícntetije eli.Qui 
á mortui contadu expiatus fuit, iterumq; mortuum tangit, quidei 
Qrezor, Pr»or luftratio contulit^ Quam quidé fententiam D.Gregor .c í -
teriq; fandi Patrcsad traducendam illorü poenitentiam citant, qui 
poí leaquá per illa fuerút exp¡ati,protinus expianda comittunt.Que 
fenfum idé Eccleíiafticus infinuauit cum protinus fubditrSic homo 
qui ieiunat in peccatis.hoc efl:, qui fe propter admiíTa criminaieiu-
nijs maceratrqui tamen iterum eadem facit,quid proficiet humiiian 
do fc^orationera illius quis exaudiet? Videtis ergo fratres, quam íjf 
Vrm.i6, Huiufmodi pcenitentia inanis! Quam Salomón quoq; inProuerbijs 
a.petr.i. n0131"1 cum aUiSícut canis qui reuertitur ad vomitum fuum, fie icn 
prudens qui iterat ftultitiam fuam.Qua íimilitudine Petrus Apofto ÍO 
lus víus^liain addit de fue Iota, qua: reuertitur ad volutabrum luti. 
His argumentis fratres colligimus, eorum quos hoc modo pecnitet, 
laborera eífe íuperuacancum:qualis eorum eíret,quorum alter aediíí 
caret,alter deftruerct.Vtinam verónihi lpráetereaincómodi huiuf-
modi pcenitentia haberet,leuius hoc ferendum eíTet, 
^ I . 
^ E f t tamen aliud longé grauius, magifque pert imercendú, nempe 
Grfírfí. i* quod Apoftolus ait:Si quaí deftruxi,iterum haec edifico, prxuarica 
torem me conftituo, hoc e í l , noui criminis reum fació. Poíl perce-
ptam enim fingulari Dei beneficio veniam & grat iá , pofl: facríficiu 
i l lud quo fe homo ad facerdoris pedes Deo dicauit, firmiterq; apud 
i l ium ítatuit,íe nunquara ampliusDei leees violaturum ? iterum ea-
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í i dem committerc,an no hic ingrati animi crimine federa fuá cumu-
' ht&augel? Quodquidem ícelusD.Gregor.fpiritualem quandam Grf^or» 
apoftafiam appeliat;Sic enim ait.Qucmadmodum qui a íide recedit, 
apoftata eíhita qui ad perueríum opus,quod deferuer3t,redit,ab om 
nipotente Deo apoflraia iudicatur,et¡á íi fidem tenere videatur. A p -
pellat auté vir fanítus crimen hoc apoftaíiammon q u ó d veré & pj o-
priéapoílalia fic-.fed quemadmodum Apoftolus eos qui indigné ad 
EuchariíHae facramétum 3ccedunt,reos effe ait corporis & fanguinis J . ^ . J ^ 
Dñi,hoc ert,eis íimilcs,qui in factura eius corpus deliquerút)& fan-
gumemfuderunt: ita quiaiuflitiaquam fecirabatu^adimprobitaté 
iedit,apoftat2c fcelus imitaturjqui a fide^uá eratprofeíRiSjad perfi-
diamretrocedit.Maioris enim criminis cóparatione,criroc hoc pro-
pterfimilitudinemvoluit amplificare. Q^iaerit autcra D . Thomas, D.TljoJff^ 
11 vtrüm fit grauius peccatum, idne quo amittitur innoccntia.an quod 
cómittitur po.ft pcenitentiam,impetrat3 peccati venia. A i t autem gra 
uifsimá quidem efíe innocé t i s iaduram,& grauifsimum fcelus elíe, 
quo tanta res amittiturmihilomintis tamen grauius eííe poft pcenité 
tiam 6c diuinam gratiam,atqueveniam perceptam,venÍ3B largitorem 
iterum offendere.Quo nomine fcelus hoc grauius efle decernit. Cu 
iusgrauitatem apud Hieremiam Dominus memorabili quoda exem HíVrf. $4» 
pío atq; narratione dedarat.Quam non grauabor hoc in loco rcfer-
rc.Cíim exercltus Afiyriorum Hierofolymá oblideret, & filij Ifrael 
Hieremije vocibusadmon¡ti , in tanto fe difcrimine propter admif-
fa federa verfari intell¡gerét(ac praecipué propter tyr3nnidcm,quam 
in feruos Hebraeos exercebantjquos elaplo feprennio contra diuinas 
legis perferiptionem captiuos detinebant) iram Dñi leni re volentes, 
lJ in cius templum cóuenerunt , ibidemq; communi confenfu libértate 
feruis pndicarunt.Solenniq; facrificio pera¿l:o,vitulü in frufta con 
cidentes,atq; inter eius partes tranfeuntes, fimilem fibi morrem ar-
que dilaccrationem,reipraimprecatiíunt,fi quod crat r e d é faólum 
reuocarent.Quo tempore cum exercitus Aíryriorum propter iEgy-
ptiosaduentantesoblidionemfoluifletjvbifilij Ifrael ab imminenti 
periculo fe liberaros viderunt , quoderat r e ñ é f a d u m abrogantes, 
feruos iterum fuos priftinaeferuituti addixerunt.Ad quos hanc D ñ s 
legationem perHieremiam miíit:Vos,inquit,fecif{:isquod r e d ú erat 
inoculis mcis.vtpraedicaretislibértate vnufquifq; ad amicum íuum: 
& inijftis pa¿lum in confpeftu meo,in domo in qua inuocatú eft no 
men meum fuper eam . Et reueríi eflis, & commaculaftis nomen 
nicunv.&rcduxiftis vnufquifqj feruumíuumj&vnufquifq; ancillatn 
l 'p 4 fuam. 
6o o T>e pceñítentiá 
fuarrijquos dimircratis vt efTent l ibcr i ,& Tuae poteílatísi&rubíugaftis 2^ 
eos vt fint vobis ferui &c ancilLc.Propterca h^edicit Dominus: Vos 
non audiftisme, vtpraedicaretis hbcríatem vnufquifque fratri fuo, 
& vnufqulfquc amico í u o : ecccego predico vobis libertatcm , ait 
Dofninus,ad gladium/jd pellcm & íamcm:(S: dabo vos in commo-
tionera cunótisregnis terrr .Etdabo virosquipraBuaricanturfccdus 
meum}&non obferuaucrunt verbafrederis, qnibus aíTenfifunt in 
confpedu mco:vitulum quem concideruni in duas partes,&: traniic 
runt ínter diuifiones eius. Principes luda, & principes Hierufalcm, 
cunuchí & facerdotcs,& omms populus térra1, qui traníierunt inter 
diuifiones v i tu l i :& dabo eos in manu inimicorum ruorum,& in ma 
n us quaeretium anima €orum;&: erit morticiniú eorum in efeá volaa 
tilibus & beftijs terrae.Et Sedechia regem luda,&: principes eius das 
b o i n manusinimicorum ruorú,& in manus qusrctiurn animas co» : j 
rum,& in manusexercnuLÍ regis BabyloniSíqui re^elíeruRt a vobis. 
Eccc ego pr3ecipio ,dicit Dñs ,& redueam eos in ciuitate hanc,&prgs 
liabuntur aduerfus eam:&: capient eam, incendent i g n i : & ciuiratcJ 
luda dabo in folitudinem,eó quód non fit habitator. HacUnus ver 
ba Hieremiseiqu^ quidem íi ad perterrefacienda male pcenitentium 
corda non rufficiuntjnefcio quid a me formidabiliüs in hac caufa af 
ferri queat. Aduerfusillosautem,qui horum impudentiam imitan» 
2 .P^.2. tur,clamat Petrus Apoí lolus dicens:Melius illis fucrat viam veriratis 
non noírG,quam poft agnitam retrocederé ab eo,quod illis traditum 
cft fando mandato. V t autem vobis raencem meam hac in re ape-
riam,aíreucrare non dubito,inrer omnia mala,quibus nunc mundus 
p! emitur,hoc mihi vel omnium m á x i m u m , vel vnum inter máxima ^ 
connumerandum videri tquód intelI¡g3m,maximam:bominum tur-
bam in fummo falutis a-ternae diferimine verfari, dum hoc modo co 
fitentur,&: vix peraéta confefsione in eadem crimina rdabútur.Ne-
mo ergo fe d€cipiat,nemo fola cófcfsionc falute libipollkeatur, nia 
fi capitale odiü i l l i ac deteflationem lethalium criminum adiungat. 
Pro« . i8 . Hinc Salomón ai t ,Qui abfcondit fcelera fuá,non dirigetur-Qui au» 
tem confeíTus fueric, 6i rcliquerit ea , mifericordiam coníequecur. 
Prseuidebat enim in í'piritu futuros multos, qui fola fceleruwi fuom 
confefsione contenti,falutem fibi pollicerentur. A quo ilioserrore 
abduci^cüm confefsionieorundemfugam copulauit, finequa con* 
fefsio ad íeternam filutem nihil iuuat.Cxtei üin,quoniam baftequs 
deí l ruere , atqueeuellcre adulterinam poínitcntiamconati íumus, 
íupercft)vt veram atque germanara plantare í ludeainus. 
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de prima pcenitentiae partc,nempe Contritione. 
V Eram ¡gitnr, &integram poenitentiamtribus prsc ipué partU b u s j n e m p e c o n t r i i i o n e ^ o n f c f s i o n e , ^ fatisfa¿tione contine-
ri,ex ipíis e t iam rudimentis Chriílianae dodrinas conftat. Ex hisau-
tem tribus p3rtibu<,con:ritio magis neceífariaefledicitur.Fuit enim 
ai i te legem ,&in lcgc ,8¿ modo fubgratia adfalutem neceífaria: cum 
tamen facramentalis confefsio nec ante legem,nec fub lege praecep-
, ta,autinfl:itutahDeofucrit. E u e n i r e i t e m p o t e í l , vt fola contritio 
falutem par¡at:vbi faccrdotis copia non éft(li confefsio tamcn fuerit 
in voto atq; propot]to)fo!a autem confefsio fine contritionis auc fal 
tcmattritionis ope , í a lu rem4arenó poteft.Quo nomine verépcrni 
^tentcsadmonendilunt.vt non modo inexplorada vita fuá ftudioíi 
ac diligentes fintjfcd mul tó magis in ea deflend3,atq; per verse cóiri 
tionis aftedú deploranda ac deteftanda.Quod c o n t r a multi faciunt, 
qui cum in pcrícrutandis peccatlsfuisnullum penéfinem Í3ciant , in 
contritionis tanien ftudio,[K ceft,in deflendisconfcientia? fuae ma-
cul i s ,neg l igent i f s ÍR. i íint. Q u ó fieri plerumq; foler,vt errum pceni-
tcntiaveluti c o r p u s fine anima ¡nform¡s& rr.ortuafit. Pveótc enim 
D.Greg.Qui p e c c a t a J n q u i t j C Ó f i t e t u r , ^ non dtfít t jperindeeft ac fi Gregor* 
quis med ico vulnera de tegcre t ,& curari nollet.Ncq; enim hic fanita 
tcm corporis,ncq; ille mentis confequetur.Quocirca vtraq; pars am 
pleftenda eft:eatamenlege,vt quod maiuseft, maiori quoq; ftudio 
confedcmur.De hac igitur pra?cipua panitentis parte, ncmpe con- D:«Í/;O. 
tritione,iria mihiexplicandaeíTe videntur: hoc eft, qu ideont r i t ío 
fitjqualiseíTe debeat, & quaitem rationeillamin memibus noflris 
alere,atque nutriré valeamus. 
Principió igitur con t r i t i oné /and i Patres peccati deteftationé at-
que odiú eííe definiunr,fupra omne quod odio haberi poteftjidque 
p i 'op te rDcúíuperómniadi ledú .Ex qua quidem diffinitione appa 
rct,pcccatorú doloré non conrritioné,{ed verce cótritionij effedú 6c 
comité indiuiduú efie.Exea enim fumma peccati deteftationé atq; 
odiojduo ncccflariócófequiitur.alterújdoloringésjquód ea admifi-
^uSjqucc fummo odio deteftamur:alterú,fixü i inniotüq; propofi tú 
nullo modo cómittedi quod tá iromani odio profequimur: atq; ha: 
dux pr^cipug cótritióis partes habetunquarú altera pr^reriiú tépus» 
altera prA'fens,& futurú refpicit.Iam ergo fingulas huius diffinitionis 
partesjhoc eftjvcrs contriiionis condicione!» expenderé incipiamus. 
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E f l : Ig í turCvt mo¿b diximus)contrit¡o fumma peccati oetenatío, jo 
idque propter Deum fummé diledum.Itaq; peccatorum detcñatio 
ac dolor non ex ea íolüm caufa manare deber, quód per illud ccele-
ftem h3ered¡tntem,tanquamrebelles& inobedientes filij amifimus, 
& gehenns fupplicium commeruirausrredquia per illud pijfsimum 
parentem Deum,cuius beneficio in lucem editi & feruati, arque ab 
aeterna morte pretiofo eius íanguineredépti rumu?, violauimus,at-
A«g«B« oftendimus.Reété enim D . Aug .Qui gehenná metuitjnon pec« 
carc metuit , fed ardereúlle autem peccare metuit,qLi¡ peccatum íicut 
gehenná mstuit.Hoc ergo modo,& hac de caufajpeccati virus déte* 
Itandií eft.Hoc enim Deo gratum eft ,quód eu diligasj&r propter i l -
l u m dolcas.Qiiód vero teipfumames,roloq; tu i amore induótuSjVel 
fupplicia tua t imeaSjVel damna dcfleas^ú vtrumq; ex eadem proprij 
arnor isradicefr tquenterprof ic i lca tunnóel lcur hoc gratum Chri- JÍ 
flus Dñs habere debeat.Eft quidéhuius timoris a í f e d u s (quáuishs 
retici reclament)mérito cómendandus,& inter Spiritusfandietiam 
dona connumerandus cquandoquidé t imor hic, q u i íeruilisdicitur, 
filiorum timori aditum prasbcnfolus tamen per fe falutem darc non 
E / M t f M . poteft .Cautum erat olim(vt in Efther libro legimus)ne quis Aííueri 
regiamfaccoindutusingredipoflet: quódhaecveí í isíeruilis eflet, 
i d e o q u c aula regis indigna.Haec autem fcruorum veftis, feruiiem fi-
morcm defignat ,qucm qui habet, f i nihil aliud habeat, cceleílis rc< 
I¡l4t*lU gispalatium ingredi nequáquam poteft. Nuptialis ergo veftisafíu-
mendanobiseí l : ,nel igat ¡smanibus&pedibus in tenebras exterio* 
res extrudamur.Quse quidem veílischaritatem defignat,quaD£Uin 
fuper omnia diligentes, de illius offeníione propter illum dolemus. 
HíVr.4» ^ o c cn*m ^ n0^ls exigir cüm per Prophetá dicit:Si reuerterislf 3* 
rael,ad me conuertere. Hoc ctt, fi anteadae vitas fcelera detcftans,íi 
viam perditionis per quam hadenus ingreífus es,deferi?,ad mecon^ 
uertereímeintuerCjmererpiccmihiadhíErejin m e vnum oculoscoi) 
ce ,mih i vni obfequi de placeré fatagc,& in mei gratiara priftinavitu 
tua,& carnis illecebras depone. 
En fratres,cuius rei gratia anteadas vitas crimina deteílari, & plan 
gere debeamus.Ex hoc autem apené liquet,quantus eíTe debeat do-
lor,qui ex hac ipfa deteílatione confequitur , Si enim Deum fupcf 
o m n i a t a n q u a m í u m m u m bonúd i l ige re renemur : confequens eft» 
v t quod fummo amore diligimus,cú pofsidemus,fummo dolorelu-
geamus cú amiíimus.Sicut enim pari homines odio morre odcrnnt, 
quo vita diliguntáta cú Deus & peccatum fibi mutuo aduerfentur, 
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ñeque in eadem mente^ott mágb qu^m ariors & vita hxrtrc fimul 
pofsint:efficiturplañe, vtquantoquisamore Deumdi l ig i t , tanto 
peccatum o d i o deteí tarutantoque de cius commiísione dolore affis 
cidebeat. ^ Praetereá, íicut Deus bonorú omnium fummumatque 
maximu e lh i ta peccatú quod i l l i aduerratur,malorü omnium maxi-
mü e í b a d e ó j V t ne ipfa quidem ignis aeterni poena cum peccaii mali-
tia comparanda fit. Plus enim malí in peccato,quam in gehenna eft 
cum illud quidem caufajhoc vero effe&us f i t ,& ne ipfa quidem seter 
nagehennGB poena fuíticiens atque plenumpeccati íupplicium fit, 
Sicut ergo gehennamhomine-s fummo odio deteftantur: ita etiam 
ac muhó adhuc maiori o d i o peccatum horrere debent. Hoc igitur 
peccatiodiojhaccommiííbrumdcteftationeac dolore ad D o m i n ú 
conuerti veri pcenitentes debent.Quae res quantum habeat xquita-
^ tis S¿ iuftitia?,illa Propheta» verba declarant,quibus ait:Cóuertimini, J p . j i ; 
í icutinprofundumreccíreratis. Hoc eft, qua ante auiditate fugiti-
uoshonoresjperiturasdiuitias, & pecudum voluptates captabatis, 
& quo dolore harum rerum iaduram lugebatis, eadem mente atq; 
aífe¿i;u,ad cceleftia atque diuina bona conucrtimini:fimiIique dolo 
ris fenfu plangite,quód Deum amiferiiis,quo amifía huiufmodi bo-
na plangitis.^Cum autem dolor hic exDeiamorc oriatur ,quó quis 
magishocamoreflagrat, eó vehementius hoc dolore concutitur. 
Hinc D.Gregor.Ciim vehemens poenitenti» fpiritus mentem occu Gregor, m 
pat,omnegaudium pcrturbat,vt nihil iam nifi fíere libeat, nihil niíi Mordí. 
qiiodterrcrepofsit,attendai.Hunc autem doloris aíFedum D o m i -
tius a veré pcenitétibus praecipué cxigif.quod etiam in lege olira m i -
ra rationefigurauit . Cum enim inomni firnike facrificio thus & 
J5 oleum fupercífundi praecepiírct,cüm ea tamen pro peccato oífereba 
tur,neutrura horum adhiberi praEcepit,quia,inquit, pro peccato eft. 
Quem locum Origenes explanans ait:ln íácrificijs,inquit, pro pee- OrJgWfc' 
cato,necoleum la2titiae,nec thus fuauitatis imponitur. De peccanti-
bus enim ait Apoftolus: V t lugeam eos qui ante peccauerunt,& non 
cgerunt pCEnitentmm ,&c.Nec odor in eo fuauitatis eft. Quia ex pera 
fona peccatorú dicitunPutruerunt 3c corruptas funt cicatrices mea;: 
^ facie iníipicnris meae-.Hinc l o a n n e s Cliinacus.Sicut,inquit, vidua Icwn.Cl/wJ 
qu« viro fuo fueritorbata,fi filius fibi vnigenitus fit, i l l i lol i innit i- Grad.?, 
^r,eiufque poft Dominum íolatio potitunita & anima fi lapfa fue- dcluftu» 
fit,nullo alio folatioéxitus fui temporei tafecuré nit i tur,vtabftinér 
í is labore atque lacrymis. 
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^"QuíEret autem allquis,qua ratione hunc tantum dolorem Sípec» j í 
cati odium,ex tali prasfertim caufa, nempe ex Dei dileftione profe-
tí:um,habere pofsit? A d hoc igitur refpódemus: hoc cfíe Dei doníí, 
& fingulare quidem donum, quodque aliorum donorum caput & 
fundamentum eft: fine cuius ope nemo hunc animi affeóhim habe-
repoteft.Cuius reí cum mullir fint cauf^non Ínfima tamen é\ áx-
monis potcntia, qui animam peccatis alligatam fub poteñate fuá 
MCit»iu (quanullaintcrrisraaior eft)oppreíram tenet. Isenim eílfortisille 
arroatus,qui atrium fuum, hoc eft, mentem quam obfidet, in pace 
pofsidet,& vinculisfuisfieobftridam tenet ,vtnif i diuina virtute 
Io&.2tf. emergeré inde nullo modo pofsit. Sic enimin l ibro lob legirnus; 
Obftetricante manu eius,edud;us eft coluber tortuofus.Deus enim 
obftetricis officio fungí debet,quo flexuofus illc coluber (qui cubi-
le fibi in mifera peccatoris anima delegitjquique fpiris fuis & cauds 37 
voluminibus conftriótam tenet)forás protrudarur: fola autem pcea 
1 nitcntia & veteris vitae deteftatione forás excluditu^quam nemo fi-
ne dluinae virtutis ope confequi potefL 
Q u o d cum itafit,liquet fanc qua potifsimiim ratione hunc animi 
motum confequi debeamusmempe afsiduis precibus & clamoribus 
ab eo petentes,qui folus hanc mentem atq; animum donare poteíh 
Híe re^u Hacenim fide& aífedu HieremiasPropheta, peccatoris períonam 
induenSjDnm orabat:Conuerte meDomine>& conuertar.Poftquá 
enim conuertifti me,egi poenitentiam:& p o ñ q u a m oftendiftimihi, 
percufsi fcemur meum.FtEmur auté percútete homines folent,cum 
primum nouum aliquid & infolitum intelligunt, quod antea pror-
fus ignorabant. Tuncenim vel fcemur, velfrontem ctiam non fine 58 
quodá ftupore& admiratione percutere folent. Hoc ergo indicio 
Propheta fignificatpeccatoré,Ybi diuinae lucis intra fe radium admi 
í i t ,prot ihustenebras fuas, periculLfui magnitudinem, ferpentisan-
t i q u í fraudem,deteftabilem peccati faciem, diuinae erga fe bonitatis 
patientiam,bcneficcntiam,maieftatis amplitudinem, iuftitiae feuen-
tatera agnofcit:& partim quidem timorecorripitur, partiminfpem 
crígtturjpartim amore tantas pictatis ínf lammatur , & tenebras fuas 
Auguji,. in horrens,cum Auguftino clamaf.Vae vse tenebris meis,inquibusali-
nteditíU quando iacui.CíEcus enim eram, & caecitatem amabam, & ad tene-
bras per tenebras ambulabam.Ab his ergo tenebris noui luminisbe 
neficio cmerfi-ÍTejid diemum eft fcemur fuum percufsifle.Hoc igitur 
diuinum lumen, hanccceleftem opem Dauid quoq; peteb2t ,cum 
vFét KQ* diceret:Cor mundum crea i n me Deus. & fpiritum r e d ú innoua in 
¥ l * U l 0 ' t: vifeen-
j p VlfcenbUsmeis.Ad hocauternorat ionisgenusAdrianuspoEní t fn- A t ó . 
í i íBtépoFeomncs teneri rentit;hac vjddicet radone induátus, quód 
cum per fe nemo,nií¡ diuina ope adiutus, hunc animi aífeótum atq; 
peccati o d i u m habere pofsit,qua rationead illudtenctur, eadem.G-
tiam ad hanc cakf tem opem implorandam teneri,ait. Qrado enim 
eiusgenerisprsc^ptumeftj quodnos in necefútatis ar t i cu lo ob l i -
gar.Neceísitatisautem huiustempus e í l , v.biadpoenitentiam & fa-
J t^arem animi compunórioncrn aílringimur. 
, N^c boc t a m c n cqntenti efíe dcbemus, nifi no;S qupq; quod pro 
noñra virili poírumus,pr3£{landumcur.exnus. Hoc enim ad omnia 
virtutum off icia neccíTarium eftjVt quae f a c e r é debemus,a Domino 
petamus, & i p f i e t i á i l lud ipfum quod poffumus,exequc¡mur.lDcus 
cn!m quanuis frequenter ( qux eius eft pietas) d o j i D i c n t e s exciter, 
^ofemper tamcnadiuuatconjntcs,;& ad id quodrc¿ lú cft a.rpirantes. 
^Sed ais.Quo nam modo hunc animi moerorem arque moeíliriam 
confequi potero^ Imitare piumil lum &: vere poenitentem regem, 
quicum Deoagensdicebat:Recogitabotibiomnes annos meosin 1/41.58. 
smaritudincaniraaemeae.Cuius cxcmplumD.Bernard. fedari cu= Bcrnár. 
piensaiebat:Dicsmei ficut vmbra declinaucrunt,& fine frudu tran 
riemnt-.placeattibi Domine , , v t r ecog i t éeos ín amaritudine animee 
^mes.Hoc autem p.Grcg.ait,eiTe prseteritum tempus redimere. Sic Grf^or.1 
cnimilla Apoíloli verbaiuterprctaturrRedimétes tempus» quoniá E p W J I N 
diesmali funt. Tempus, ait, rcdimimuSj quaqdo a n t e a d a m viram 
Cquaralafciniendo perdidimus)flendoreparamus. Tune enim c ú 
:tempusillu^quQ4,ma!ecollocatum& amiírumefl : , ludus& nioero 
41 rismateriam;faciin-us»ipfuin quodammodo recup.eramus: q u a n d o 
quod ante if^m^a^|fcidini ,m6dó. falutari ruocrori ferujt ac poenite 
•ti$. .ff Qua'igitur ratlone.hunc i n animo rpeo d o l o r i s a í í e d u m ^ 
,cirare jAcipi^m? f ^ L u ^ f u n ^ j q u ^ nos ad hoc coramoucre poflunt, 
fed illud imprimisjfidiligcnter quid peccando amiferis, coníideres, 
& quidmefueíiérj^lius reíerretjquód ius alternas HcEreditatis amife-
Tisjquod ^ t frnu .m gehenngfupplicium promerueris^qudE dúo ma= 
laíanguineijslaohrymis^ fi i ^ quidemíi,eri poílet )lugenda efient: 
[edego nihii áliud in prxfcntia d i c a m , nifi q ü p d peccando , Deum 
, i l # . % ^ ^ f y ^ m u i i n . § c infinitu b ü n q m , & omnium expetendo 
rum vltimum amififti:S¿ ex bcneuolentrrsimo,atque beneficentifsi-
mo Patrcreuerifsimum iudicemjatqueadeócapitalem ho í l em eife 
cifti. Quo ergo animi angorc hsc taqía iadura defléda eñ?Luget v i 
daadies nQ(3fcefqj> quod viruHiamiGtitunpn lugeas-qui D e ú toties 
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amififti'!Qtiaefgo pcenítentia3quo animi atfgDN flerc debes,-quod41 
Dcum amileris,rnarturx.m3gnitüdinialiquafal¡:ern ex parte ludus 
Tefpondcrc debeat^llefcrunt mnhffáé gentium , AleTiandrum illum 
Magnü,,cum ebrius e{Tet,Clitum amicum fidifsimum occidiíTe.Cú 
autem in fe reuérfus,quod recerátjrerciiiiflet, tanto dolore ob amiu 
ci mortcm>8¿ admiíTurn dedecus caní lematus fui^vt íibi manus af. 
fcrre,& mortem confeifeere YoIueñit.-Si ergo exti-néhis amicus,& fj 
fíi dedecus fie homines afficitiquo animo efie deber, qui & Deum 
am!ÍTr}& illius nKiieilatcm atque imperium contcmpfit,-^ pro nihi» 
lo habuit^Híl: ítem percelebreRomance Lucretiíe exemplu-nv, qux 
tam acri animi dolore faudatafmtjquód a Tarquino vim pafla fue-
rir,vr pedus fuum pugionerransfodiés,vitam fibi eripuenit. Quem 
eius doIorem,ncq; gehcnnec meurs,neque coeleflis hereditatis amif 
í iO^equcdiuin.T maicí}arisvioIatio:Ted foluminfamir 8í turpitu-
dinis dedecusj&'rnariti ofFeníio excírarunr. Si ergo foh hxc canfa 
tantum animo dolorem inursir, vt vitnm &: lucenTperoC;!, libi'-ipía 
manusinrulerittquo quxfo moerore affici par eíV,qui tanto grauius 
deliqtiir,quantü maiüs eft immcnfamDei maieílarem violaffe, con-
té mp [i íTe,'!' pro nihilo habuiíTe,^ ab eius gratia & coelellí gloria ex 
cidiíre,quam bomincm'offendiÍTe^Q^uo énim Dcus homine maior 
tk beneHccnior,hóc <;rninus cft in eum3quam in hómine deliqoi/rí, 
Ofef.p, H i n c O r e a s P r ó p h e t a r N o ü ^ i t , lx-tari Hracl, noli exultareíicutp^ 
puli,quia fornicaruses a Deo tuo.Cjeteri namque popuü commen-
t i t ios i^eóscolunna quibirs ñeque iuuari5r>eqiieLlíedi polFunt. Tu 
autem cüm verum Deum colas^uiribi Deus, hoceíl^omnia bona 
eft, quo te luíflu coWñ^rfe'debes, qüi hírc.pra?uaricatiohe omniafv- tfc 
m u í b o n a qmiliiH,dum eiüs leges & impcruim cóntem|)íifti? Augct 
auíe meonterh pr ro ni s h n i u s i n d i gn itá tem -con teñí p tioliisc-aifía; C i 
e.niro. vicfeamtiihomines prorebns niHilíVhóc eíl: y^tüi'Volu^t&tis» 
aucexigui kicclü gratia omnes Dc¡ léges 8¿ peKÍcripta eontemnere, 
eumque a íe abalienare:an non indignirsimlímeíl:, pro rebus nihik 
l l jmmum i lkid bonum commurareían non hpc tantú nefas^terno 
Hiero»: 'lachrymismeis í lratum mcu r igábo.üx mox: Türbatus eft a fur-ore 
H/ÍJLÍIS. üCuius mcus.Pro quo D . Hiéron.vertir. Coligauit prx amaritudinc 
ocúl-usmeus. ídemq^proco quod nos legimus: Eximsaquarum de 
áuxerunt oCÜU meijvcrt i tdl iui aquármii'defíuebác ab oculis meis. 
Qmofecuniji' 6p7> 
45 Alibi.ver^.Miftrfadus-fiim^^curuajtus fu91 vfque i n í i n e m ; tota Pfaltf. 
diecontrift3tus ingrcdiebar.Et,Cor r n e u m c o n t u r b a t u m e í l in me 
dereli.^üit me vir tuj l u m e n ocuíorum raeorum,& ipüim no 
cftmecura.QuscnMr^pif efgolachry-niarüm tluxus crat, qui I t i - \hidm 
! menoculorum obícurauerat i Hoc igitur modo afíiciuntur fratres» 
qui cceleíli lumine irradiati, hanc dedeco'ris fui maculnm agnofeút^ 
Cíim enimDeum fuperomnia diligant , & peccat i imíupraomnia 
mala deteí lenturjongc grauiüs feruntjíe peccatum cómiiiírejquani 
in omnia mala corponsinddif íe , 
.'if ñ Í 7. •: :;. - : ;§<::>! I I» ÍJÍlíñ-O¿idov £ t! JT, . . " i i / r ' i i l 
f Exiftimofvros/ratres^um hxc a u d i t i S j a n i m o cócidere,cum quif-
que tacita apud fecogitationc dicat, nequáquam fe hunc tátum ani-
mímeerorem atque cruciatum confequi poíTe: atque ka forlitande 
^íyenia defperabit,cüm nifi pcenitcntibus venia non detur.Nihil mi=s 
rorjfi quas inobis di¿tafunt, t imorem vobis incutiant.Hoc enim 1c 
gispropnum eñjtjuce metum animisinijeit. Quam r e m fulgura & EXoct* 115. 
tonitrua,fumus &ign i s ,qu£Ín monte Sinai vifebantur, cümlexfe r 
returjindicabant.Ádeft tamen Euangclij virtus, quíe falutaréhunc 
metumnon prorfusadimit , fedmoderatur .Legisenimeí l , t imprein 
inciuere:Euangelij verójamorem cxcitare.Legis eft ma-rore affice-
rCjEuangclij confolari.;Cur,ita; Quia legis efl: petere, Euangclij do-
nare.Legis cft imperare tributajELiangelij e í l largiri beneficia.Legis 
eftpraecipere qug ad íalutem facias, Euangclij eft fpiritum atque v i ' 
res donare, quibus id facias. Exhac igitur Euangelif virtute tría / 
nunc vobis pí oponam,quibu3 i n fpem veni^ aífurgere,&: timorem 
iílum moderari poísitis. 
47 Lex. igitur (quara modo e x p l i c a u i m u s ) i veré pcEni tent ibus po-
ftulá^vt Deum íuper omnia diiigant,& peceátum fimiliratione fu-
per omnia deteftentur, í u m m u m q ; dolorcm exeiusperpe-tratione 
concipiantjipfumq; deindeíuper omnia v i tare ftudeant. Quod quí 
dem propofitum omnium diuinorum mandatorum obedientiam . 
vircuteatq; animideíHnatione compledi tur .Cum igitur quatuor 
iiaec diuinalex a vere pcenitentibusesigát ,qoorum nullum praeÜa-
re aígra natura poteft , metuatq; pauore animusfalutis asternaeaui-
dus concutitur.Occurritaut'jm Etiangelium mentiad hüc moduni 
conftcrnataB,qu:odtria támidis mentibus folatiapra:bet. 
Primümeftfumma Dei noftri bonitas &prouident Í3 ,quiomnia 
falutem neeeflaria cumulat-ifsimé p í i b e t . Onm igitur is nobís 
F^cipiat^quaefupra natuj^ noflfae facultatem poíita íunt? ipíe no* 
«IÜUÍIE bis 
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bis vires arque animum ad ea cxequenda ira l arg i tur ,v t cum nos esÚ 
f3cimus,ip(e nobiícum e a d e m ó p e r e n ' i r . H o t a u i c apertiísimis fcri» 
prurereí l imonijScomprobatunÉxigi t a nobis Dominu^vtfe toto 
'Dcuter* 6. corde ac rora mere fiipra omnia diügamus.At ípfe n o b i s ad hoc Spi 
rirum r3n¿tum,& chariraris virturem,quaid ptseílare p o f s i m ü S j l a r -
"Dmtc. 30. gitur cíim ait:Circuncidet DomihuScor tuú,&: cor fcminisruiChoc 
fcrt,ab immódicorerumlabenr ium amore rcparabit)vr itademú di-
ligas D o m i n u m D e u m t u ú inroro corde tüo ,&c . Hoc igirurquod 
isa mecxigir,ipfemecum operatun' Idem eriani perEzechieJé air: 
E^ec.18. Proijcitea vobis o m n e s prxuaric^riones veflras^ facire vobiscor 
nouLim,&: fpiritLim n o ü u m . H o c ipilim ^utem p'er eundem Prophc 
l i nujS, t á fenobisda turumpol l i ce tu rd iccns :Dabb vobis cor nouií5&rpi. 
ri tum n o n ü m poham in vifceribus veftris:& auferá a vobis corlnpi" 
deum,8<: dnbo vobis cor cameumvlpfe rurfum a nobis petir,vradre4p 
& c o r n o ü : r u m ) & viam notlram dirigamus: & per Proplieram gra-
U! ter indiginatür ,qu^hocj3ra;f tarénél4]erimusdicens: Gcnentio 
Vfcl. 77. q'-i^ e Hon<lirexitcorruum,¿k non ctedidir Dco ípiriruseius.Areius 
opus & beneficium cíTc cor dirigere,per e u n d e m Prophetamrcfta-
P p / . p ó . t ü r c ü m a i t : T u paraftidiredionesi&c.Viderisergo Deum nobiícú 
eadem ipfa cooperan,quae is exigir a nobis^Cüm enim ca prscipiar, 
quse naruraelapfaefacultatem fuperanr,nGCcírarió farendúcft,opem 
ad hoc fuam ómnibus pfaefló e í í e^l ioqu i imporsibiliápr^ciperet;& 
contra iuíVitigEi fuá? leges agerct,!! me ad aeternam ptrnam damnaret 
quia hó pr¿fl:iti,quod n o poter^m:quod quidem \ d i u i n a boriifate 
álienifsimum ¿ft^Hinc inter fandorum Gonciliorú decreta hoc ctiá 
habetur.Si quis dixerit Deurn impofsibilia praecepiflejanarhemarit. 5o 
Neq; enimimporsibileappellandum efl:, quod cgodiuifiappc fre-
v tus(quiaelí«lli díiéft^efficeré p o t W O i q u a n u i s id per m e íb]ú ptAe 
nequeam. Hoc autem d i i i i n u m auxilium ómnibus eíTe expofuum, 
ZrfcW. 1. i demipréDominuspróphe t ica voCeteí laturcumaitrConuert imi-
Htcrc. 15. n i a d me,& ego c o n u e r t á r ad vo's.Et iterurmSi conuertcr iSjConucr» 
ta te.HoceftjVos quod veftrum eft,efficere curate.Habetisem'in nó 
modo liberam árbi t r i j^icul tat^m /ed fidem eríam^& fufficiens au-
xiliumjqifod nemini ad falucfem deeíl . His ergó opibus; quas hibe-
í i v n DeumaíTurgiretatqj demtím égio,quoid mearum partium eíí, 
fidclitcr exhibebó.Fidelis enim rum,neq i ie*e iprum cuiqtfam ne-» 
gare potcro .S i enim riaturalium caufarüm ínflúxus,vbi- mátwá m-
ucnitpáratamatque-dirpdíifamjadeio.'GOníkriSf&'cer^^ 
prima & fmnma 5 n 0 i u m cau&e«ift ' tondumieft:C a qqa . omni""1. 
aliarum 
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JI aliarum caurarum ordo & rcdi tudo manar) cum mente hominis ad 
íearp¡rantem,& eius opem fuppliciterimplorantem videt? An ficri 
vilo modo potcrir^'t homo quod poteíi:,exequarur:Deiis aut q u o d 
ad benignir^tem & bonitatem fuam percinet,nó eíficiatíNulio mo-
do.Qii« quidem res adeó conílans & vera eíl, vt vel h&c vna ratio 
caufam Domini in iudicio aduerfus improbos praecipué. tueatur: 
quódipfeparatus femper fuerit opem ierre volentibus, & ad eam 
afpirantibus. Vi r io autem eorum fa¿tum eíTe,vt diuina ope nudati, 
iumentorummorein fceleribus fuiscomputruerint. 
, Verí imhocÍR locoil ludneceíTariómonendus eft pcenitens , vt 
non fegniter Sí languideced tota animicontentione i5£ ardoreexe-
qui {ludeat,quodluarum partium eft.Sic enim legimusiCum qux* Deuter* 4." 
í ier isDomimmvnuenieseum: fi tamen quaeíierls eum in t o to c o r -
j i detiio,& totatr ibulat ioneanim^nif .Vt enim Eufeb.Emiír.aif.Nó; zufe.mif* 
km agendum eíl contritione,vt delióta iíla redimátur, quibus mors 
sterna debetur. Clamandum ergo,& cum Deo pijs precibus Cana-
nxx more col}u.d:andum,vt opero ipfe fuam nobis lat giri dignctur: 
nec ab hoe ftudio,& petitior.e ceíTandumjdonec homo fcintillas all 
quot, velutdiuinaí mifcrationis obfides intra peólus fuum lentiar. 
Hocigitur primum infirmitatis noíha ; íblatium fit,vt cu D . Augu, ¿ugujl, 
dicainus:Domine da quod iubes,8¿ iube quod vis. 
Alterum vero eft,ne prorfusanimo concidatis, cíim fumraum i l -
lum dolorem»quem hadenus expofuimus,confequi poííe delpera-
tis.Nonenim íenfibilemdoloréjfed rationalempraecipué ^ pcenité-
terequirimus.Qua; res quamuis tardioribus difficilis ad inrelligen-
dum l it , conabor tamen rudi aliqua & craíTa fimilitudine vtcunque 
JJ eamexplicare. Eft domus aliqua bicamerataSí tricamerata ,qualia s/w/7fe 
crat in arca Noe cccnacula varia:efl; & íimplex domus, q u « nihil ho 
rú habet.ln domo autem bicamerata vix ftrepirus aliquis in fuperio 
ri cameraeffici poteft, quod non aliquo modoin iníeriori intelliga 
tunnihilominus tamen poteft ís ftrepirus tanto íilenrio fitri, vt ni« 
t i l infra fentiatur. Hanc porro fimilitudinem adanimam transfera-
mus.Ea enim velutquxdam bicamerata domus cft.Eft enim in ani-
ma noftra dúplex portioralrera ruperior,quíE Angélicas natur^ p r o -
pior eftjin qua intelle¿tus,& voluntas reíident: altera vero inferior, 
quae nobis cum pecudibus communis eft, in qua aifedus &: motus 
animorumfunt.. Cu ín autem hae duc anima? noftrce^ portiones, par-
tim quidem naturx vinculo colligats.partím vero oííicijs d¡í:;ii(ftae 
fint;eueaire poteft, vt in íuperiorc illa portione motus aliquis iníit, 
Q q qui 
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qui iareriorem anims partem non pertingatrquandoquidem partes 
iftae ínter fe diílinctaefunt. CíBterú,íi motus ille fuerit vehemétior, 
non in fola fuperiore parteh^ret,fed in inferiorem quoq; vim fuam 
exerit^tque ad illam vfque porrigitur. Subijciamus huius reí exem-
plum. Vbidiuinus amor vehementer ín parte animae fuperiore íla-
grarjfpiritualc gaudíum parit .Quod gaudium cüm ingens cft, parte 
quoque animíe iijferiorem,quíE ilü coniunóta eft, miro modo affi-
cir atque obleCtat .Quó fit,vt ipfa etiam caro,cui hxc portio animx 
adhsret, eiufdem quoque laetitiae particeps fiat.Vnde eft illud Pro» 
fk/^B.g», pheticumrCor meum,& caro mea exultaueruntin Deum viuií. Ex 
^ hac enim naturarú c ó m u n i o n e , fpiritualis quoque laeritiaecommus 
nio rnanat: cíim ex alia ín aliam partem íibiconiun<5t3m redundat. 
Verü.ni vbi gaudium illud fpiricus non ita magnum eft:,in fola fupc» 
riorianimae portionepraecipuerefidet,neque inferiorem pertingir. JJ 
Q^odautcm de gaudio, idemdedolore dicendum eft. Vbi enim 
pecciti deteftatio,^ charitaté profcCta,vehemétifsima eft, dolorem 
quoque atque difplicentiam in partem animse inferiorem ita refun. 
dit,vt corpus etiam ipfum mceroris huius particeps fiat, & dolorem 
fuum lachrymarum imbre teftetur. Sic enim Maria Magdalena, fie 
Dauid poft lapfum.íic poft negationem Petrusamaré fleuiíTcdicun 
tur. Quamuis enim jila fceleris deteftatio atque dífplicentia in parre 
anima; fuperiori hareret, vim tamen fuam ad eorpus vfque anims 
coniunákum porrigebat, & ingenti illud amaritudine atquedolore 
conficiebat. Cazterum vbi deteftatio illa non perinde acris eft, mi-
nus doloris atque moeroris fui vim in inferiorem animae partem cf-
Rindlt.Quae res apertc arguir,tenuem quidem eífe illam peccati dc-
teftationem,qusB in mente eft,non tamen nullam eífeiprcefertimcú j(> 
homo fentit fe Deum rebus ómnibus anteferre, & peccatum quod 
aduerfus illum pugnat, tanquam fummum malum fuper omnia de* 
tef ta rU&coní iami animifui deftinatione illud deinceps tanquam 
fummum malum cauereproponit. Hoc igitur fecundum folatium 
ijs p ropono ,qu í anxij funt, quod il lud flumen lachrymarú,illamq; 
mecrentis animae confternationem non aíTequuntur. 
Tert ium quoque his addo. Diximus enim mcerorem hunc.non 
ex falo gehenna: metu, fed ex Dei amore potifsimum manare dc-
bere.Sunt tamen quídam,qui magis luppliciorum metuconcutiun 
tur,quam Dei amore alüciantur.Num igitur iftos a fpe falutis & có-
5e/?/ort.T4. lequendíB veniae excIudemus^Nequaquam.Horü enim folatio T r i -
wp.A. dentina Synodusprouidi í le videtunqu^ lie ait ; Illam vero contri-
tionem 
(ondo tertia. 6n 
n tíonem ímperfef tamjquseat tr i t iodici tu^quoníamvclex turpitudi 
nispeccati c o n í i d e r a t i o n C j V e l exgehennae,& poenarum m e t u com-
muniterconcipitu^íi voluntatem peccandi excludatcum fpevenise, 
declaratnon folum n o n f a c e r é hominem hypocritam, verum etiam 
donum Deieíreí& Spiritus fand;iin}puiruiii,non adhuc quidem i n -
h3bitantis,fed cantiim mouentiSjquo pcenitens adiutus viam libi ad 
iufticiam paral.Et quamuis fine facramento poenitentiae per fe ad iu 
ftificationem perducere peccatorem nequeatteum tame ad Dei gra 
tiamin facramento pcenitentiae impetrandam difponit. Hoc enim t i 
more vtiliter concufsi Niniuitaejad lonae praedicationem,plenam ter 
roribuspoenitenciamegeruntj&mifericordiam a Domino impetra-
runt.Hadenus verba Concilij.Ex quibus virtus facramenti confef-
ííonisapertécolligitunquae exattrito,contritum hominem facit. D i 
ligenter tamen Concilij verba obferuanda fun^cum ait, attritionem 
iianc viam eífe ad falutem, fi excludat voluntatem peccandi. Hoc 
enim praecipuum huius attritionis caput eíhfme quo nihil huiufmo 
diattritioproficitad falutem. Hoc enim nomine Niniuitarum poe-
nitentiacommendatur, quod non modóie iuni j s&lacrymis ani-
mí fui doiorem teftati funt:fed etiam quod a priftinis fceleribus íefe 
continuerint.Sic enim Iegimus:ViditDeus opera eorum, quia con= lotix.l* 
ucrfi funt de via fuá mala. Quocirca non incomraodé verba á no-
bis in themate propofita hoc in loco repetimus: n e m p é , Conuerte-
read Dominum,& relinquepeccatajprecareante faciem D o m i n i , 
& minué offendieula.Hi funt namque prascipui verae pecnitentiíe co 
mites. Primum enim priftina fcelera deferenda funtrnec modo ice* 
lcra,fedfcelerum quoque oifendicula,qusE nos inea prfcipitant.Ne-
que enim alterum íine alterius ope conftare poreít . Quicunque au-
tem vtrumq; prasftarefolicitéacdiligenterftudueriritjnon dubium, 
quinde diuina pietate & miferatione in praefenti quidem vita Dei 
amicitiam & g r a d a m ^ n futura v e r o fempiternam gloriam confequi 
mcreantur. * 
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poenitentia: parte^C onfefsione. 
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T H E , Comertereaddominum,<?relí?t<¡uepeccata, 
ürc Ecclefiaft.17. 
r6iz T>e prnltentia 
4¡H&i N fupenoriconcionejfratres. charirsimi, prímam ac i 
S y g prascipuam pocnitemiae partem 3broluimus:reHquum 
efl: vtfecundam, nempcconfefsionem expediamus, 
Eftauremconfefsio vnum c feptem facramentis, ^ 
Chr i l io Domino poft parsionem & refurredionem 
to¿n.io. fuam mftitutum: cum Apoftolis dixic: Accipite Spiritum íandtum: 
quorum remiíeritis peccata,rem¡ttuiuur cis,¿<rc. Quibus vcrbis das 
uesregnicoElorum.poteíhfquc remittcndorum peccatorum Ecclc-
fiae miniílris tradita ert. Quod quidem bcncfidum nec ante legcm, 
Zach.i}, nec in lege mundus acceperat: quia nondusn fons iile patucrat, \nt 
defluxitfanguis&aquain ablucionem peccatods^Óí: menftruatjp. 
Antelegem vero, facrificiaiuíd hominespro cxpiadonepeccatorú 
loh u Jitabant.Hocenim S.lob fingulis diebus pro filiorum delidis fide-
bac diccns:Ne forte peccauerint filij mei,&c. Sic etiam in lege facrk i 
ficia pro peccatis offerebantur. Quae tamen fie erant faenfici^vt nó 
eíTcntfacramenra, qualia noftraíunr. Noftra enim & cont¡nent,8í 
caufanr gratiam : illa vero elementa ieiuna erant,qu3Pnonfuavirtus 
tCjlcd precibus & fide oíFerentis falutaria erant. A t in confcfsionc 
non deuotio conf i ten t i smodó, fed ctiara facramentum ipfum pee. 
nitentibus fuífragatur:quod gratiam & peccatorum veniam Domi* 
nica? pafsionis virtute largitur. Itaquevbi tu peccata tualamentabi-
l i conftfdone prodidei is, protinus ea de eo libro delcntur, de quo 
DeMf.^i. ícriptura cfbNonnc haec condita íunt apud me,&: íignata in thefau-
P/rfí.31. ris meisfSiccnim legimus: Dixi,Confitebor aduerfum mcimuílitiá 
meamDomino,& tu remifiíli impietatem peccati mei.Cuiusrei nie-
leun.CUm* morabile exemplum refertloannesClimacus in quinto de pecniten 5 
tia gradu: quamuisconfefsio, cuius ille mentioncm it , facramen-
talis nÓfueri t .AireigoiAdmonaíkTium latroncm-quendam venif-
fe,vtibidemreligionis habitu fufceptOjprazreiitse vit^e maculas pees 
nitentia diluerec. Qu i in capitulum, praífente ccetu raonachorum 
addudtus , iufTufque ab Abbate o m n i a crimina ftwpalamprodcre: 
non erubuit ea omnia, quamuis atrocifsi'ma & fcedifsima, laciyma* 
bil i confefsione in confpedu omnium confitcri.Quod quidem Ab* 
batis coniiliiiin idem Climacus vehemv.nrer demiratus, quxfiuit ab 
eo .cur tam nouo §¿ infolito confebionis gener^ vfus eíler^Ad quern 
ille:Hocfeci(ait)vt reum per pradentem temporaitímque confufio* 
n e r a , í E t e r n a c o n f u f i o n e l i b e r a T e m , q á o d f a ¿ t u r a e f t . Ñeque enim 
ex pauimentó furrexit , ó íoannes , quo ad peccatorum omnium re-
miidone potitubeft . Ñeque velim huius rei fcrupulo moucans. 
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^ Nam vníw ex Patribus, qm ilüc aderant, mihi procerum quen-
dam ac tcrribilem fe vidiffe aííeuerauit, confcriptam chartam & 
calamum tenentcm: & cíim frater ille humi proftratus peccatum 
confitens pronunciaret, hoc ille cálamo delebat. H^c. i l le . 
Quifquis igitur hoc modo peccata deleri , quifquis a morte a d 
vitam fufcitari opta t , non erubefcat confiteri v n i , quod latro 
ille ómnibus confeíTuseít.Huius autem re i imagínemnobis ad v i -
uumreprasfentat ille NaamanSyrus lepras morbo infe¿lus3cui He- q&cgf . 
lifeuspraccepitjVt feptiescorpus fuum in lordane lauaretrquó ale= 
pras morbojquo eratinfe(ftus,ranaretur. Otud enim feptupla lot io 
ad miraculum faciebat, n i í i myfticum aliquid hac multiplici ablu-
tionenobis Dominuso í l enderc véllet? Qu id vero aliudfeptupla 
ablutio,niíi feptem,hoc cít jomnium criminum confefsio dcíignar, 
5 qua á peccati lepra purgamur? Quas ergo ei gratias agemus, qui rali 
•compédio aditura nobisaperuicad falucemlQuceenim facílior me 
déla, quam vt confeísio peccatorum^emedíum fie peccatorum 2 vt 
Ú per os foras efferanfur^ab ipfa protinus anima eijeiantur? HÍEC e^  
nim facilitas n o s ad pcenitentise rtudium inuitare máxime debuif» 
íet.Vnde hac ratione ferui Naaman re luóbntem ipfum,& Prophetg 
tonfilium defpicienteín, adeam ablutionem compulerunt diectes: 
Pater^ fi rem grandem dixiíTettibi Propheía»cer té faceré debuif< 
fcs:qüantó magis quianuncdixittibirLauare^mundaberis. Q u n 
Tatíone permotus N a a m a n j C Ü m iam abiret indignans,reuerfus lauin 
•Téptiesin Iordane,protiniifq; a lepra mundatus priñinaí fanitati red 
diruseft.Eadem igiturnobifcumDominus facilítate ac benignita-
tein hoc facropcenitentiae lauacro vt i tur .Non enim longinqua pe-
6 regrinatione,non fumptibus magnis,non longa inedia, non deniq, 
plsgis ac verberibus nosad hocaftringitnpfa ervim peccatorü lamen 
íabilisatq; humilis confeísio,pcccatorum abfolutio eft.Humilis, i n 
^ a m ^ t veré fe homo reum, & diuina mifericordia indigna agno-
fcatrfine hac enim humüí fui coírnitione fruíka commiíTorura ve-
• D i j • 
mam pe t i t .Re¿ íéen im D .A .uguft-Qupmodo^nquirjDeus digna= hüguftí 
bitür ignoícere,fi tu dedignaris sgnofeere ? Q u i aurem crimina í u a 
^ non agnofcünr, velcxcufationibus tcg¿ré;i& alienare 'nitunrur, 
communisomnium parentis Adíe exernplara fcquuntur , qui & 
crimen fuuriiexcufare nixii^eíH& vbi voc ím Domín i audiuit, i n -
traden(ior3feparadirifri:tetaabfcódit. Q¿iibus latebris i W ^ idaf- GC/JC/. 5 ¡ 
feqtiutuseft,vt n o n í l l ú D e u s videretjéd rte i^feDeum vrderet.Ad 
bunecrgo xnodúcühomines ícelerafua quí ' í i t is coloribus alleuar» 
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non quídem D c ú / e d feipfos decipiunt, nec iudicl Dco h.icí ñtioné 7 
federa fuá abfconduntCqui renes ícrutatur & corda)red fibiipíisab-
fconduntjGbiq; per iculoíeadrnodum imponunt. Nec minus notan 
da & aecufanda eíl illa prima: trafgrersionis excuíatio,qua vir in mu 
lieré fibi á Deo datam,mulier vero in ferpentem á Deo creatam ino 
bedientis fux culpa tranftulerunt. Cuius excufationis rationem lí 
<juis diligenter obferuetjhoc plañe dcprehédet-.népe primis illis ge-
neris noftri parentibus adeó diuinse limilitudinis defideriú imis vis 
fceribus infixum fuiíTe, vt quoniam Deo in bonorú fuorum opulen 
tia fimilcs fieri nequiuerunt, hoc conati funtjVt Deum ipfum malos 
rum fuorum participem,hoc eftjíibiipfisfimiléfacerent.Q^oquid 
cíTe poterat indignius?Cum enim homo culpara fuara in mulierera 
quá Deus i l l i dederat,conijcit,quid aliud quam culpae fax Deü con 
fortem facit,qui talem fibi mulierem in vitas fociam dedit l Cú veró 8 
mulier ferpentem aecufat, Deum quodaramodo aecufat, quód fer-
pentem crearit,&: paradifum introirepermiferit ,vtfe¡ncautamdea 
ciperer .Hicigi turhaíredi tar iushominum morbuseft,quem ab his 
parentibus traximus:a quo longé abeíTe veré panitens debet, fi coa 
fiteririté velitrquando interfalutaris confefsionis leges ea velim-
primis numcracur,vt fcelera fuá poenitens in confefsione non excu-
Vfd.í^ o* fet,íedaccufet:& cum Propheraad Dominum elamet: No declincí 
cor meumin verba malitias ad exculandas excufaliones in peccatis. 
Cseterum ad hanc confeísionem rite faciendara (quemadmodú 
in fuperiori concione diximus) opusell, vtpaulifperhorao i curis 
feculi íeccdens,fecretum conícientiae fuse ingrediatur, ibiq; ferute-
tur omnia mala fua,&iterum atq; iterum veríetac voluat ornniala- ^ 
tibula confeientiaz fu«;vt quicquid ibi fordium inuenerit, velut "m 
fafeieulum congerat,perque oris conFefsionemlorás eijciat.ElUU"; 
tem admiratione dignifsitnum animaduertere,qu^m appofito ordi-
neacratione huius rei imaginera voluerit o l imDominus adura-
brare.Populo enim fuo vrbem Hierico obíidenti pr^cepit 1 vt fepte 
continuis diebus cam vrbem cura facerdotibus,&: feederis arca in fi-
lújuc, 6» lentio circuirent, feptimo vero die poí l huiufmodi circuitum vocic 
ferarent,8¿ facerdotcs tubisCquarum erat víus in anno iubilei) clan* 
gerent: ita enim futurum, vt pérfidas ciuitatis muri ruerent. Quod 
pjanc ita fadum eíl: & ciuitas hoc ordine capta & expugnata.Qua" 
le quxfo hoepugnandi genus eft? Qu id fibi vulthaectam noua& 
¡nlolita bellandi ratio ? Non dubito, quin hac velut imagine DomU 
m i vidorianaraundi, d íea ionis , & peccati voluerit adumbrare. 
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10 Qulfquís ergo pecfatiregnnm intra prajcordiafualatenscuertere 
vult,debet is primum omnia animae luz Intibula, tanquam ciuitatis 
fuasmoenia,racitusexplorare,&feprempl!CÍgyro omnes corporis 
fenfas,animxq; potentiasco]luftrare.Qi¿od vbiinquiete & filetio 
ñudiofé ac diligenter effeceri^vociferetur protinus in confeísione, 
Jamentabili videlicet orarione peccata detegens zactunc infonante 
tuba facerdotalis vocis(cuius vfuseft in annoiubileijhoc eft, remif 
fionis^muri Hierico funditus corruent,quia omnes Dasmonum v i -
res,qu3e in peccatis noílris fitiE erant,protinus euertentur. 
Hocigitur exemplo monemur, vtdiligentiexamine antcadam 
vit3míilenterexploremu«,vt fie fandem omnia animaz noílríE v u l -
nera fpirituali medico curanda proponamus. Quod contra pleriq; 
faciunt,qui line vilo examine ad pedes currunt confeflanj, ab eodé 
il vtpeccata requirat exigentes: quódipf ipror rusn ih i l fe meminifie 
dicant. Q i io quid eíle potcí labíurdius? quid magisprsepofterum, 
quamvtextamingentimalorumaceruo,quemin permeiem tuam 
congeísiíH, ne manipulum quidem vnum colügere idas, quo te a 
tanto peccatorum onere leuare pcfsis : cumque adeó fisin omnia 
peccata prasceps ,adeótamenadeorummedicinamquaerendam f lu 
piduslis?Vnde autem hic tantusftuporjVtcum omnium vicinorú 
tuarum mores & crimina perpe¿tifsima babeas , & ea frequenter 
alij.sreferas,tua proríus ignoi es?&: cíim quid in aliena domo fíat ex» 
ploratum habeas,quid domi tuce geratur,nefcias; fiíque velut in tua 
regione peregrinus^Vultis autem huiusrei caufam intelligere^CaU" 
faeftjquod multi omnem feréfpiritualem fenfum amiferunt, atque 
U italincvllodoloris íenfupeccant.Si enimproeo^edeberent, con-
fcientisaculeis^cíim delinquunt,piingerentur, dolor iple ignorare 
atque obliuiíci non fíneret,qu6d aculeum animo iufixum reliquif-
íet, Sic Petrus A p o l l ó l a s , qui ícelusfuum fleuitamare,nunquam 
ciusmemoriaminvita depofuit. Nemoenim accepta? grauis in iu-
ú s aut contumelia oblíuifcitur.Cur ita?Quia nimirum acris animí 
dolor obliuiíci non linitsquod dolorem intiilir»Si crgo menrem no 
ftram admifla mala cruciarenr, vtique doloripfe eorum nobis me-
moriam refricaret. 
Exponam autem quantum in hac obliuione periculi íit. Si qms 
ita confitetur, vtpeccati alicuiusin eonfeísioneobliuilcatur: h i c 
obliu¡o,qujeex neglígenti confeientiaí ex3mine(vt ante diximus) 
procedit,non illum excufar, fed aecufat p o t i ü s , vtpotc qus ex 
damnabiúcaufaproíiciXcatur. Q ¿ d e r g o p e r i c u l o G u s , q u í l m vt t u 
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quidem ferite eííeconftflum credas,cum tamén ín ocuI*<;condíto- ij 
r i sconfefs io tuanó íitintegra?Denicjue huiuímodi coni'elsio aDo-
doribus pro non integra habetur: perinde atque illa,in qua homo 
íciens & prudenspeccatum aliquod rcticuiíTet.Siaitemm huiulmo 
diconfeísio nuüa e{l,ideoqtieiteranda:ita enim ea ipfa ^de qua núc 
agimus.dimidiatacíle dici tur ,quia eodemtendit,&dedir:i ope>-a 
peccatum ret¡ccrc,&: adeó fe negligcntcnn hac parregererc, vtpeo 
Símile, catum aliquod neccílarió lie pr^termittendum.Sicut enin) ad relri-
tutionem tenetur ,nonfolüm is qui ex depofito íibi crédito aliquid 
l l i r r ipu i t , fedisetiam quiadcónegl igenter feruaui t , vt alms facitó 
furriperetific iterando confefsionis reuseíl:,8¿ qui dedita opera pee-
cata celauir,&: qui ex crafla fupinaq; negligentia non deregit. Quod 
egop lañe maiusadhucpericu!umiudico.Namquiprudens& kiés 
taeuitaliquid/citvtiquerenon folüm peccafle/edetiam ad icentia 
dam confefsionemteneri. Q a i veroin hac tanta re vecors& negli-
gens fuit ,cümíibial)cuiuspeccati inconfefsione prjetermirsi con-
Icius non fit/ecurus agit, fecurc viuit, tk fecuré moritur : ñeque de 
remedio cogitat, qui non putat fe egere remedia. Videtb ergo ira» 
trcs,quantum hic Ut periculirquod planc,quó magis Iatet,lioc vtiq,' 
magis formidandum efl:.^[Ne igitur in hanc foueam incidamus,dea 
mus operam.vt ante confefsioncm peccata noftra diligenti examí* 
nQad mentemreuocemuscvt i tademúcófefs io noftra veré integra 
fit .Ratio autemad hoc pr^f tandú^ommadi fs ima eft,pcr ipfa Dei 
proecepta decurrere.Quia cüm peccatum nihilaliud í i t , quam diüi-
n^legis prasuaricatio, & coeleftium inobedientia praeceptorum: ne-
ceíTeeí lanteoculospr imí im colIocarepraecepta , vt prsceptorum 
transgrefsionesclarius vidcamus.Scitisenim contraria iiixtaTepoíi-
ta/ele mutuoilluftrare.Quod píané qua ratione fieri debeat, iam 
nuncaperire incipiam. Quod tamen ita faciam , vtvna eademque 
opera non modo rationemconfitendijfedetiam víuendi praeícn* 
bijm:hoc cftjnon folüm quomodo peccata detegere/ed etiam detc 
ftarí debeatis:alterum enim ab altero fparari nonpoteft. 
.v ' - ; v . - f . i . 
f [ S e d p r i u s t a m é q u a m rem ipíam aggrediar, i l iud vosadmonítoJ 
velim,non fatis eíTe péccatorú fpecies & genera confíteri,ni(i peccaa 
to rú numerum,quatenus fieri pofsitjexpIicetis.Nec enim fatis eft di 
ccre^peierauijautconcupiu^furatus fumjnifi numerír deliutorúper 
céleaSjVtanimituimorbú píené medico pátefacias. Quodf i certas 
numerüsnonfuccur re r i t , eomodo quo fiiccurrerit,ex¿>onédiis d i . * 
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Í6 Et fi ne hoc quidem potes,explica ralcqm,aii crimen hoc tibí familia 
re & confuetum íitCqualis eíTq iurandi 5¿ peicrand! apud nonnulios 
eonfuetudo fo!et)an aliquando huic m a l o r e ü i b s , ^ ' ab ea praua c ó -
fuetudtne hsalienus»Hacenimratione vtcumquL yulnui tuum me» 
dico propalaba,^[C.í:terum,íi pcccarum ex corum numero eft,quae 
diutius animo iníaxahi-rentCqualiafuntinueterata odia, 6L caí ni$ 
flagiíia)íi numerum peccatorum ignoras, temporis Taltem ípatium 
declara,quo in his íceleribus perílttiíli. 
Deindc illud eriam curandú,vt non peccata modo, fed peccatoru 
quoqicircúftantias.quseillavebemcter aggrauant,explices: v t f i ft-
liusfamilias pecunia quá a patre furripuit íeruo traderet, vt virginis 
animúpecunia corrúpére t :hocquidé vnicú peccata eft,quia & vnu 
ópus: quod tamen quatuorhaber deformitates^quaz in confeísione 
17 lunt explicanda^nernpe furtum,& ^ u p r u m , & dúplex fcandalumí 
qüo& reruum.fcekris miniftmm facis^ virginemad impurum fa-
cinus folicitas. Quse omnia in confefsione pattfacienda ftmt: üc ta* 
roen patefacienda,vr quantum fieri pofsit,aliorum, quos in criminis 
confortium nfciuifti)fama; parcas,&: eorum nomina non prodas .Nó 
cnimalioruincriminum delator , ¡fed tuorum accuíator eflc debe^, 
Hisitaconft¡futis,reliquum efl:,vt peripía Decalogi pnecepta decur 
rentcSjS: quid nobis diuina Icge prgcipiatuf,^ quot modib cá tranf-
: gredi contingat^explanemus, 
Conftat autem inter máxima Dei noftri beneficia effe numeran-
dum, quódipfe in montcmSynai defcendere,S¿Ieges hominibus , 
ferrcdignatusfitrquibus& voluntatisfusearcanum,& normam ve-
1 T£ pietatis atque iuf l : i t i^ ,& viam ad immortalitatis glonam patefa-
18 eeret.Quod quidem beneficiumtanti Mofes fecit, vt ad populum 'Deutcr. f 
diceret;lnterroga de díebusantiquis^ q u i f u e r u n t a n t é , exdie quo 
creauit Dominus Deushominem ruperterram,á í u m m o COÍ;!O víq; 
fummum eius,ü faóta eft aüquando Huiufcemodi res , aut vnquá 
cognitumeftjVt audireCpopüllis vocem Domin i Dei loquentis de 
medio ignisjficut tu audifU & v id i f t i ! Hanc porrolegem Dominus 
nonfolurnaperta vóce declárafeCquam vniuerfus populus auribus 
hau(it)red etiam ad maiorem legisfus gloriam dígito íuo exarare 
dignatus eft. Daas autem ad hoc íibi voluit aptari lapídeas tabulas: 
in quarum altera tria pr32cepta,qúa2 ad diuimtatis cultú pertinerent: 
in altera autem feptem,quafadpacem cum hominibus retinendam 
fpeftaren^confcripíit.ín pr i fent i ergo concione prioris tabula? prg 
cept:a,in íequenti autem poilerioris explanabjmus. 
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•[Prifnum igitnr Deralogi proeceptum exigi t ,vt Deum colamus, 
Augtift, V t autem D.Augui l in . a i t : Deus colutir tnbus illis virtutibus^üaí 
theologics dicuntur.nempe fiJe,rpe}¿v. charitate.Has namq; Deum 
íntuenturjeumque debito honore profequimtunquahdo vnaquíEB 
-que earum diuina? maieftatis amplitudini fuo modo refpódet.Qua-' 
tenus enim Deus prima &; fumma veriras eft, hoc a nobis cxigit, vt 
plenilsimam verbis eius fidem habeamus,& ccelum ac terram priüs 
ruitura^uam vteius veritas concidar,credamus:vtquedeeius ma» 
ieftate ea lentiamuSjquaE- de fumma aequitate,iuítitÍ3,&: bonitatecre 
dere parefl .^Quia vero Deus nofter infinita bonitate & ciernen* 
tia praeditus eíl:,& continuam earumrerum quascondidit,ac prsci.. 
p u é h o m i n u m prouidendamhabetjhoc^ nobis ex ig i t ^ tnon mo-
do asternam vitam^d quam ipfe nos c o B d i d i t , ab eius miíericordia 10 
cxpedemusrfedet iám vt in ómnibus calamitatibus, tentationibus, 
ac preíl"uris,qu2e nos vndique circunftant, ad illius opem & patroci 
nium fuppliciter confugúimu8,& ab eo malorum kuamen, calami» 
tatumremedium, & periculorumomnium depulíionem íidenter 
expedemus,^: íubvmbraa la rum eius tutos 6ífeeuros nos futuros 
íperemus.Hoc autem munus & offícium ad fpei vírtutem pertine-
re certum eft. «ySumma vero S$ infinita Dei bonitas, & puíc/iritu* 
do,&: innúmera in nos beneficia collata( quód videhcet ipíe nos ad 
imaginem Se í imilitudinem fuam condidit,ipfein matrisvtero om-
nia corporis nof tr i membra compegit &: colligauit, fenfibuíque & 
organis dift in?íit , ipfe in lucem editos & fufeeptos prouidentix ÍUE 
indulgentia íeruauit , ipfe ab innumeris corporis & animas periculis 21 
€ripuit:quodque ifta omnia longé fuperatjipfc nos a Diaboli Sí pec-
caci tyrannide fanguinc fuo 8c monis acerbifsima? fupplicio rede» 
m i t ) í u m m o q u i d e m i u r e h s c omnia promcrentur, vtíiomniunj 
Angelorum & hominumI ínguas& vires haberemus, ijs omn'bus 
i l l u m laudare, i l l i gradas agere,&illum diligere deberemus. Q^oá 
quidem, officiura adeharitatem perd.net j.quaB virturum omniuiii 
prseftantifsima elLHis ergo triura virtutum officijs pié Deum coli-
mus,dum quod i l l i fummo iuredebitum eft > protenuitatis noítrc 
facúltate tribuimus. 
His ita coníl i tut is ,faciléapparet , qua ratione aduerfus primum 
hoc prasceptum homines peccent. Peccant enim primum.qui vel a 
í ide(quod Deus auertat)defciuerunt, vel ( q u o d infidelitati proxi-
mum eft; qui augurijs, veneíicijs3 fombas,aut tacitis veiexprefsis 
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l i diraonum i n u o b t i o n i b u s , ali]íqueid gcnus facrilegis artibus v i l 
funr.Hisnarnquc modis adueríns fidem.delinquitur. Aducrfus 
fpemautem peecanc ,pr imüm,qúi varijscalamitatibus preísi^non ad 
clcraentiísimi parcntis Dci opem & mifericordiam, fed ad humana 
prsefidia confugiunt, & in i l l i s , non in Deo fpem faluTisreponunt. 
Dilsimilivero rationeaduerfus eandemvirtutemdelinquunt,qui 
diuinE bonitatis & miftricordix' fpe frcti,Iicentiíis peccantifalutera 
fibiabca pol l icenteS jCÜmtamcnaprauis openbusrefilire nolint, 
f Aduerfus charitatem vero dclmquunt , qui ñeque conditorem &c 
autoremíalutis fuá; fuper omhia ddiguntjneque i l l i pro tam multis 
maximifquebeneíicijs, cura tenentur,gratias agunt, ñ e q u e illius re-
cordantur,nifi cum per venerandum illius n o m e n iurant, aut pe i e -
rantjíicut ipfc per Hieremiam queritur: Recordantur, inqui t , mei Hierem.fZ 
'»3 non in iudicio,iurantes in nomine meoraendaciter. C i i m a u t e m á 
Domino didura f i t , ibi efle cor n o í t r u m , vbi thefaurus noí ler e ñ : Mrftí^.^. 
quonam modoDeum,fuum eíleíhcíáurum atque furaraumbo-
nura probant, qui vix vnquam de illo cogitant, quo vno f ru i , quo 
vno delcdari, in quo requiefeere, de quo dies noótefque cogitare 
deberent? 
Aduerfus hoc etiam p r í E c e p t u m grauifsimé delinquunt, qui furo 
rcatque iraperciti, íacri legumosin codum ponunt. Quorum fec-
lus^mmane i l lorum facinusimitatur,qui Chriftum Dominum fup 
pliclo crucis affecerüt.Sic e n i m interdum fcelerati homines dsemoa 
numfurijs exagitati,aduerfus Deum infaniunt, vt fi tune eis liceret, 
dentibusipfum atq; vnguibus quodámodo ddaniarent. Deniq; tale 
actantumefthoe flagitium ^vt propter illud Dominus vna noetc 
I4centum odoginta quinqué mi l l ia hominuminexercitu Sennachc- q.Keg,!}» 
ribRegis AÍTyriorum occiderit: q u o d is yidtlicct Dominum o r e 
impi,oblafphemarcaufus fuerit.Quamuisaufem crimen hoc ad fe-
ros ¿Sdramanes homines pertineat^nonnullíe tamen interfeeminas 
fimile quiddam delignare folent.Cum enim eas anguíliae premunt, 
velut infirma vafeula in igne poíita,crepát ac difrupuntur, & impías 
incoelú voces iadant,&: c u m Deodifputarecupiuntrcureas videli-
cet ita premadeur vitara miferam & acerba donec?cur eseteris infcli 
ciores efíiciat.? cur morte non immittJi ? & -aliashis fímiks temera-
nas&rinfanas voces f u n d u n ^ q u . r D c u i n aecufan^qux i m m i t c m ac 
crudelemjrerumque humanarum ddpicicntera f a c i u r í t . Quo qt.icl 
«xccrabiliuspírepotert? Q u i d e n i m aliud uamnati agiii ir .cum gc-
iieani fuppliwijb cor^uentui ? Qua ex re liqust, loquclain ha¿-: r fi 
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tambomlnurn qu^mD^monum eflejauteorumplané, q u i a d illo ÍJ 
rum íupplicia & contuberniurri. tcndunt, Sicut enim loquela pa-
ftiam & nationem bominum: proditcita plañe loquela hajc ( qua> 
pi fopmdiamnatorumef t )eüsc |u i ipfa v t u n t u r , g e h e n n í B ciues ef* 
fcarguitpt^üí--»! m^e) pbG ni non r'iiíi ni -¿J (inuhiAmi 
Peccanterj^m adueffushoc prasceptum n o n admodum difsimis 
litcr,quiant reipros,3utalios D x m o n i dcuouent.Hi enim quodam-
modo D.-cmones innocare videntur,vt feipfos, autaliosabripianr, 
Quod plañe i m p i u m c í l , quando Díemoni iraditur,quodadDei 
imaginem conditum ef t .E , tquidémal iquandoDeo i ta permittcn-
te D^moninuocatus adeíljarripitq; interim fiue c o r p o r a , fiue ani-
mas o í f e rcn t ium.Etqucmadmodum Deumblafphemantes frequé 
ter in hac etiam vita violenta & ínfelici morte occumbunt: ira etiam 
í imil i in tcrdumfuppl ic io , qui feipfos autaliosDsemonideuouentj ^ 
cruciantur.Certa relatione 4idici quendam agricolam, dum currui 
mfideret,bobusa viapaululumdcclinantibusira ac furore percitú, 
currum acboues,feque ipfum Da^moni deuouiífe: ac fubitó boucs 
ipfos per montes & praecipitia defilij{feJ& feipfos,currumque &au«i 
r igamin frufta difledos prscipitafle. Hoc planémcrentu^qui fe 
fuá talibuspatroniscommittunt. Haftenus de primo prioris t i . 
bülae precepto. 
m Secundumprtcceptunu 
^frSecundum deind'e fequitur prseceptf^quo penuria prohibétur.lti 
cuius explanatione de ilirandi ratione quatuor mihi quam breuifsi* 
m'édicendá e í í e video. Nempe quid,&:quotupIex iurameñtum fit, 
qua rAtione hoc preccptnm vioieturj&cuius grauitatis eiusviolatio 
fit.lurare(vt theólogi qefiWlúnf)eft rei quam afierimus, reftem Deu p | 
fs^'erévQüocircafi verdm ÍLirnrnus,verithtis:fi verofalfum, menda-
ci) teílenrí Deiímífaclmusrquod iiúpiú & facrilegum eft. i Cíim aüté 
jlIaimp^b^none,qufc'eHt1He'braíisfamiIians;H£cfaciat 
& h K e add3t; autaiiá fimüi vrimurjiuramentum etiam imprecato-
r ium file dicí tur- .quo D e ú m non modo di¿torum reilemjfed C' 
tiam iudicem' facimus, vtis eam de periuríjs noüris vltionem exi-
gat,cui nos i p i l ni rites addiximiis.?[Diftinguiit autem theologi trí-
plé^Tirfamenri genústaliud quo affírmamus', aliud quo promitn» 
mus, atmd quo minamur. E t quidem'irt primo iurandigeneredu-
plicitcr delinquimus: c i l vide^icetaut falfum p r o vero aífirmamus» 
aut quod dubium nobis vel parum exploratum efl:, conílanter afles 
x i m u s , & iureiurando firmamus. Nemoenim iuramento firmare 
• " - deber, 
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16 debct,nifi quod ipfi certa fide compertum & cxploratum eíl. ^ Cae 
terüm cú aliquid iurando promittimus,tripliciter delinquere p o f l u -
mus.Primun) quiderr),fi falfó promittimus: cum videlicet p r o p o f i -
tum atque a n i n m m prsftandi quod promifimus , non habemus, 
Detnde fi jnimum quidem implendi habentes,pofl:ea tamen pceni-
tentiadudi,non imple mus quod promiíimus.Poftremójfi vel quod 
iniuftum e í l promiitimus, vel quod pium 6c honeftum efl:, m i n i m é 
fadurosiurafnentofirmamus: vtrumqueenim aduerfusiuramenti 
reügionem militar. Huiulmodi veróiuramentaimplcrc n o n t e ñ e -
mur tcümiuramentum ñeque vinculum ¡niquitatis, ñeque impedi-
mentumdcbeat eííe virtutis.Ideoqucquiiuramento promifu p r ó -
ximo aut non commodaturum,aut eum colloquio nó dignarurum, 
auracceptsiniuriae veniam non daturum, peccat quidem cum hoc 
17 iurando prom;ltir,necimp]ere tenctur. «[[ Quod autem de promifu 
ílonisiuramento diximus,idemde v o t o fent iendumeíhcüm votum 
ctiamfitpromilsio Deo facta, quae quamuis iureiurando firmata 
non (ir,non tamen minori religione,fed m u k ó ctiam maieri fcruan 
da eft,quó m a i o r ille eftjCui res promittiturrideoque totidem modis 
votum,quo iuraraentum promifsionis violatur: qua; facilé quifquc 
aduerícre poterir. 
ín iuramento etiam quo minamur,tribus modis delinquere con-
lingit.Primum quidcni, quando vt metum famulis aut liberis incu-
tiamus, poenaraaliquam line implendi animo comminamur : quia 
tuncíalfóiuramus. De indecüm nonimplemus quodcommina t í 
fnmus, quando id xquum & iuftum efl. Quamuis fi red iüs pollca 
nobis vifum fuerit cltmcntia v t i , Ücec quidem pcenara remitiere & 
veniamdarcrquandoquidemiuramentummeliorispropofiti atque 
28 confilijimpedimentura eííe non debet.Poftremó, cum ve l iniunam 
poenam nos infliduros iuramus, velijs q u i a poteftste noñra alieni 
iimtjpanamaliquam autvindiótam m¡namur ,quam velautoritatc 
noftra infligcre non poífumus,velcupiditaic magis v ind ió te , quam 
afquitatis iludió i n hocducimur. 
Contra h o c etiam prxceptum delinquimus, cum fine v l la necef-
fitatcaut vtilirate mramus. Tres enim ¡uramenti comités eíTe debe-
re P 'Hieron.aitjillaDñiper Hicremiam verba citans: Eciurabis,ini* nicrony» 
quit,in nomine meo inveritatc,¿S«:iuílitia,&: indicio. A d veritatem H:ere.^. 
autem pertinetjne falfum mremus: ad iuftitiam vero, ne quid rurpe 
^utinhonellum iurantes promittamus:adiud¡cium vero fpeítat , vt 
non temeré, hoc eltjleuiísimis decaufis venerandum Dei nomen 
víurpe^ 
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vfurpcmus. QuamuisiuftadecauraiurarereHgionis opusni(qtio-í^ 
raoao fanáii Patriarchae & Apoftoli interdum iuraucrunt) iuramen-
D.TÍJom. tum tamen(vt D.Thomas ait) velut humans increduliratis medica-
Símil* mencum e í l . C o n í h t autem medicamenta in m o r b o quidcrn meris 
tócommendar i ,ext ra morbumvcró tanquam inutiüarcijci.Sicergo 
laudatur iurafnentumsquod vel ad lites dirimendas, velad ius fuum 
cuiq; reddendum,vel ad amicorum ánimos leniendos ( f i quid falló 
de nobis conceperunt} adhibetur. Si quid autem h o r u m defitjnon 
vacat culpa diuins maieftatis nomine & amónta te inrebusfuper-
uacaneis aut leuibus abuti.Sed longé tamen ijs ómnibusgrauius de-
linquuntjqui citra deledum atque iudicium iuramenta parsim muís 
tiplicantjfingulis pené verbis rotidem iuramenta adhibcntes. Quif* 
quis autem praua hac confuetudine tcnetur , vt pafsim fine deledu 
ac difcrimine veri aut falíi iuretzfi is aliquando(vt fieri foleQnon ad-
uertens deiererjnon ideó a peccato excufatur,quaíi id nolueric: iam 
enim voluitjCuihaBC confuctudo non dirplicet. Cui enim mali caufa 
placet,placet e t i á quod ex ea ferc íequi folet.Quare oro,obte{lorq; 
vos fratres,vt hoc in loco,atq; hoc ipfo tcpore quo haec auditis^ hanc 
adeó perniciofam confuetudincm deteftemini, illamque l vobisjac 
familia vcftra funditus eucllerc proponatisme fi forte aliquando per 
incuriam deieretis, hocvobis adreatumcriminis imputetur. Cui 
enim ipfa iam difplicet confuetudbíqüidquid etiam ex ca confequi-
tur, difplicet: ñeque hoc v o b i s vitio dabitur. V t vero propofitum 
hoc&firmius&falubr iusf í t j f ta tui te modo , pcenam aliquam vo-
bis quoties íinc caufa iuratisinfligere : í iuebreuí aliqua oratione 
fufa, fme elecmofyna collata : vt his velut excítame mis & frems 
memorem femper huius propefiti animum retineatis, 3í liac ra- J1 
tionepaulatim prauam iftam ac deteftabilem confuetudincm abo-
leatis-. quae vtcontinuata impietate firmata eft,ita etiam contraria 
cura&religioneabolebitur: invtramque enim partcm confuctu-
do valet. Ex his ergo quee a nobis dida funt, facile quífque intcl-
l iget , qua ratione fe de peccatis aduerfus hoc praeceptum admiísis, 
aecufaredebear. 
His ita expofitis^uius peccati grauitas aperienda eft. I n quocmn 
fummo pericuío errant, qui quoniam crimen hoc, ficut homicidia 
atque latrocinia legibus puniri non vident,adeó leuc exiftimant, vt 
nini leisfrequentiusinorefi t ,vt in fermone quotidianoplora fint 
feré iuramcnta,quam verba. V i x enim fine ingenti mcerore referre 
qüifquam pofsit,qua facilitate pafsim ab oranibüs & puellis,^ vins, 
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ti &• foerainis hoc praeccptum víoletur. Cuius tamcn violatio adco 
grauis eft, vt íecundum vene TheologiíB dogm3ta , í i folam peccati 
fpeciem arque obiedum confidcres,grauiusfit per¡urij,qu^m homi 
cidij crímcn,quod tantopere homines exhorrent. Si quidem homi= 
cidij peccatum aduerfus hominem, periurij vero militar aduerfus 
Dcum: quem eo ipfoquódpeieramus, mendacem facimus,vt anté 
diótum etís Qupd etiam peccatum rrequentifsimé Dorainus non 
folüminfiuuro,redinpraErentiet¡amfecu!o punir. Vndein Eccle- EíCM.t$J 
íiaft.legimus: Vi r raulrum iurans,replebitur iniquirare, & non rece-
det a domo eius plaga. Iraquc duabus grauifsimis in hoc feculo ple-
diturpoenisrprimüm quidem ruina mulrorumcriminum : deinde 
ruina etiam domus fuaB,& plagis, quas i l l i continenter á vindice ho-
norisíuiDeo inferuntur. Quod quidem nouaquadam& mira ra- Ztch.fl 
53 tioneZachariaeProphetíEoffcenrumeft.Sic enim ait :Er conuerfus 
íumA' leuaui oculos meos,&: v id i ,& ecce volumen volans. E t dixit 
ad me:Quid tu vide^Et dixi:Eccc ego video volumen volans:lon-« 
gitudociusviginticubitorum, & latitudo eiusdecem cubitorum. 
ÉtdixitadmeíHaeceftmaledidio quae egrcditurfuperfanem o m -
n\sterrx:quia omnis fuisficut ibi ícriptum cft,iud¡cabitur: & omnis 
iurans ex hoc fimilitcr iudicabitur.Educá íllud dicit Dominus excr-
cituum,& venier ad domum furis, & ad domum iuranris in nomine 
meo mendaciter,& cómorabirur in medio domus cius,& confumet 
ca18clignacius,& lapides eius.Videre quasfoquapoenaru acerbitate EccI/,25; 
pcicrátes homines punianturí ldeoq; mérito nos Sapiés ab hac praua 
confuetudinereuocat dicés:Iurationi ne aíTuefcat os tuú:multi enim 
cafus in illa. §. Tertium pneceptam. 
H f Tcrtium deinde fequiturpr3eceptum,quo feftosdies fandiíicarc 
iubemur. In quo tria á nobis exiguntur : quorum dúo in praecepto 
funtjtertium vero precepto proximum eft. Exigitur enim primó,vt 
abomniopere feruili abílineamus:deinde,vtMifíam audiamusrter-
l|o,vthunc diem tanquam Deo facrum, maiori religione ac deuo-
tione traducamus.Per quaí tria patet,quibns modis aduerfushoc p r j 
ceptum homines delinquant.Sicut enim tria haec a nobis exiguntur: 
ita tribus modis aduerfus hoc praeceptum peccamus. A d quorum ta 
men elucidat¡onem,quidam i nobis breuiter attingenda funt. 
Principió enim quod ad íeruilium operum prohibitionem att i-
nct,non peccat Iethalirer,qui ad horaro breuiter opus aliquod ícrui-
kracit. Non enim ea fuperftitione Chriftiani feíta lúa fanfti íkant, 
"jua feribarum & ^har i í aorum ftultitia í anc ieba t : qui l in i ic luto 
OCO" 
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oculos caecinatijfabbathi violationemefleputabar. Comunisenim M* 
fentenria c i l i a ruam deliótorum m3teriam,capitale crimen non ad» 
mittere:quod quidem in furto antmaduerterc licet. Ñeque enim Ie« 
thaliter peccat, qui r c m cxiguam furripit : qnáuis furtum ex genere 
fuo lethale peccacum iir.fl() Ulud etiam aducrtendum,vt d im in teñí/ 
p l i s MiíTa ceiebratur5ibidem cum t imore, & trcmore debita q u e at" 
• tcnrione afsiftamus.lbi enim illaeadem hoília ,quae pro mundi faliu 
te oblata e f l , p r o nobis tune immolatur. Atque hinc videro licer, 
quamgrauiterobiurgandifint,quieotemporefolo corporetiemen 
dis his myfterijs afsiftunt,mente vero foris vagantur, vel ne^otian-
tur, aut oculos in loco lacro vel curiofé, vel leuiter, vel (quod gra* 
uiüs eft)impudicé circunducunt, afpicientes in facra asde, quod vel 
in theatris afpicerc nefas eí íe t : aut etiam q u i tempus ilhid fabulisSe 
coiloquiisterunt. H i enim non totifacris myfterijs afsiftuntjquin jí 
potius inaior &: melior corum pars extra facrum locum eft» 
Contra hoc etiam prsceptum grauiter, quamuisnon leihaiiter 
peccant, q u i totum pené diem feftum in ludis & vanis rebus infu* 
munt.Sunt enim plurim^qui h o s dies p r a e í l o l a n t u r , no vifabbáthú 
fanftificentjfed prophancntmon vt peccata priora redimant, íedvt 
noua cumulent: non vt in ijs Deum colant, íed vt mundo magis ac 
Daemoni feruiantrnon vttunc difeantfrenare voluptares,fecípotius 
vt prauis cupiditatibus habenas laxent,totumq; diem in alea,^ char 
tarum luda expendant-.in q u o non raro contentiones ,,rixx,periu» 
ria, & horrendaí quoque blafpheraiae intercedunt. Dcnique nuf-
quam homines perditi magis infaniunt, quam his diebiis,quibus 
peccata ruadeflere,Deumcoierc,& mores componere debuiffent. yf 
^ H u n c feftorum dierum cultum Hieremias lamentatur cíim ait; 
Thren,U V ide run teamboí l e s ,&denfe run t fabba thae ius . Reueraenimde-
rifione, aut magis deploratione dignum eft, viderc quonam modo 
vulgus hodie Chriftianorum feíla fandificetiquae cíí ad hoc aDeo 
inf t i tuta í ínt jnontam vt homines diesfertos íandificarent,qu^m 
vt ipfi in huiufmodi feftis fanóUficarcntuntantüm abeft,vt hocprj-
ftent,vt hifccdiebus deteriores fiant. VixautemaIiudeft,quoego 
miferabilem noftrí huius feculi ftatum atque periculum intelligam. 
Defperatae enim í E g r i t u d i n i s extremum fignum eft, cum medica' 
menta non modo non iuuant,fed etiam nocent. I n quo plañe fta-
t u mundus hoc temporc agit, quando quod ab Ecclefia in morbo* 
rum noftrorum reraediuminftitutura ell,animae morbos auge^cu* 
xnulatque. 
Peccant 
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sg Pcccant etiam y qui c i i m fint patresfamilias, non dant opcram vt 
f¡lij,vt famuir,vt ancillce quae i l lorum CUFÍB commiflae funt, rem diui 
nam facris diebus audiant. Sicut enim nihil eft,quod ita molliat ho-
minum feritatem,ac religicfií diuini numinis t i m o r : ita fi hic defít, 
paulatim íiunt homines feri, barbari, & immanes, qui nihil nifi ter-
rena fapianr,quique ipfo vitae genere teí lantur ,omnia cum vita fini-
r¡,nihilqueátúmulo fuperefle. Arque adhanc mentem peruenirc 
folent ij,qui ñeque facra loca adeunt, ñeque verbum Dei audiunt, 
ñequeiacrificijs diuinis interfunt. Hac enim dcfuetudine, velut ru-
bigine & fitu quodam, obducitur eorum fides: vnde cauteriata illa 
confcientia naícitur,qu3e velut callisobdudajomnem penéípir i tua 
lem fenfum amifit.Itaque iftis accidit, quod quidem dicere folent; 
Qui nó vult Ecclefiae iancam humiliatus ingredi, is plañe debet i n -
55 ferni ianuam non fponte dámnatus intrare^Quocirca folcrter atten-
dant qui Temos, qui anciüas & mancipiadomi alunt,vr diebus feftis 
faltcm primo diluculo facra loca adire iubeantjVt Eeclefiae prf cepto 
fatísfaciant, & lie tándem ad íoiita dominorum obfequia reuertan» 
tur.Alioquin timeant,ne huius praecepti violatio in eorum caput re-
cida^Dcuíque de manu illorum)reruorum fanguinem requirar. Ex 
his ergo quas hadenus difta funt,facilé quifque animaduertere po-
tcrit,quot modis Hoc praeceptum violauerit,vt ita demum fe acedía 
icin confefsione difeat.. 
Haftenusde prioris tabula» prxccptis ea,qu9e pro ratione tempo 
ris& argumenti dicibreuiterpotuerunt, attigimus.In fequenti ve-
ro concione,poñerioris tabulas praecepta,quae ad proximi dileótio* 
nem pertincnt,perfequemur.. Nunc vero fratres, hace quae diximus 
40 cogitate,haBc afsiduéivoluite, bsse alta mente reponite, vt his docu-
mentis erudit¡,& vitam iní l i tuere , & rite confiterL, atque itapecca-
torwn veniam &gra t iam, ac tándemas te rnamfa lu tem& g l o r i a m , 
íargiente Domino,per¿ipere raerearaini. 
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da pcenitentia» parte, Confefiione:in quafecundíe 
tabeas prseceptaexplicantur.. 
T H E . Cmuertereaddommm&relinquefeccata, 
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V M in fuperiori conc¡one,fratres diledífsimi, didum 
a nobis íit,DecaIogi praecepta in duabus a Domino ta-
bulis fuifle dercripta;& prioris tabulae pr^cepta a nobis 
fuerintexplicata:reliquum e f t jVt inpraefcnt i concione, 
ea quac fecunda tabula continentur,hoc ordine excutia 
musivt priori locojquid nobis Dominus praecipiat expédamus.dein 
de qua ratione eius a n o b i s precepta violentur , eícponamus.Facilé 
enim cuiq; eri^quid in hac parte deliqúerit intelligere, fi priüs quid 
facereteneatur,agnouerit. Pnmumigitur huius tabnlaE prsceptum 
(quod in aliorum o r d i n e q u a r t u m e í l ) parentum honorem libcris 
commendat.Ex quo q n i d e m precepto triplex obligado, & ea quidé 
reciproca colligitur»Prima eft filiorum erga párenles, rurfumque pa 
rentú ergaifilios.Secúda feruorú erga dños,ac dominorum erga fer-
uos.Tertia vxoris erga man tú ,& mariti erga vxoré .De hac igiturm 
plici obligationerbreuiter pro ratione téporis fuo ordine dicemus. 
De orficio igitur filiorum e rga parenresCquod hoc precepto di-
fertis verbis a Domino comméda tu r ) illud primo Loco aduertendú 
eíl ,prf ceptum hoc duplici velut muro fuiíTe á legiílatore munitura: 
praemio videlicet,acpoena.Nam Se morigero-& obedieñti filio VÜB 
lo\ diuturnitatempromittit,CTa poft illud praeceptum aif.Vt fislógsuus 
fuper terram,quam Dominus D.eus tuusdaturus-eft t ib i : & mmaú 
Leuit. lo» gero atque rebelligrauifsimam pcenam conftituit,Gumait:Quima-
! ledixerit patri v e l matri,morte moriatur.Contra q u é et iam horribi* 
Vrott*$o. lis rila maledidio in Prouerbijs fulminaturrOculú qui fubfannatpas 
t rem,& qui defpicitpartum matris fuá;, fuflfodiant e ú coruidetor-
rentibus,& comedant eumfilij aquil^.Videte quasfo, qua raaledi-
é t i e m e filiorú erga parentespetulantia puniaitir.'Non grauabor aute 
in f igne quoddá huius re i exemplú hoc in loco comeraorare. Cu ¡n 
Yrbe,Valent:ia.iuucnis quidá ob fálfum criméíibi obiedum^dino^ 
t é eflet dánatus,patibulúqiié i l i i i iouuni alieno loco efíet ere¿lú: vbi 
is^eó deduótus efl:,admirans & exclamans ait.Iufié quidem morior, 
nqnoh hoc crimen,cuius falfó accufatusfum^ed quoniá hocinlo-
cd riiatré^iiieá y t rb t raú l ; Q ^ b t ^ . n í ^ ^ e mMüfto doíbrVextímülata, 
hoc aduerfum m!d imprecan efevt hic melocus vi'déret íufperifum, 
qui matré ame videfá^V^erb^íáiCiuo exeplo parcite q u s f o , quipa 
rentes eftis,filijs veftris mala imprecari,nepromeritam ipforum vi-
tio execratione cocleftis fententia confirraer.Vos a u t é qu i filij eftis, 
¿nimaduertite q u a m múkis nomihibws ad honofpm parentum tes 
neamin i .Adhoc enim vos ipfa naturje jexí ániiais veftris infculp", 
Bttf3 t ñ " adhoc 
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^ adhoc diuina lex ipííus Dei digirotabulis lapidéis incífajadhoc din -
turna vita liberis erga parentes officiofis promiíTajfuppIiciaqiie gra-
uifsiraa immorige.ris &: i n o b e d i e n t i b u s propofita incitant.' Quis 
igituradeó rebellisSí cont€ntiofuserit,quihaecorania d i u i n i & h u 
mani inris vincula perrumpere & infringere audeat?Coníequens er-
goef t jVtomnes i l lara Eccleí iaft iciadmonit ionem nobis ante oc i i i 
los proponamuSjqui filios omnes his verbis admonet: Q u i t imetDo 
minumjhonorat parentcs,&: quafi Dñis feruiet his,qui fe genuerút^ EccLji 
Inomniopere &fermone5& omnipatientia honora patré tuurnyví 
fupcrueniattibibenediótioaDeo, ¿cbened id io i l l ius in nouifsirao 
maneat.Hisigitur verbis admonemur fratres , vt parentes noftros 
,omniofficiorú gene rep ro fequamur :p r imúqu idéhonore & reue= 
rentia,deinde vero h u m i l l é própta obedientia, poftremó fubuen.-
,j tione, obfequio,minifterio, & patientia,qua ipforü vel obiurgatio-
nes,vel auíl:eritaté,vel intépeftiuos clamores, vel errata etiam aequo 
animoferamus:qüandoquidem ipfi morofos quoq; filios partim in 
paeritiajpartim in adolefcentia fepé tuIerút»Sit nobis vel ex Ethnia 
cisexéplo adolefcés quidá nomine iElianus,qiii(vt inter illuflriacla 
rom virorum apophthegmata refer tur)Eri t r iarapoí l longam pere-
(grinationemreuerfus,rogatusápatre,quid difciplinaetanto tempo 
risinterftitio aflecutus gffet?fe breui oñenfurum eííepollieetur'.Ver 
bcribus igitur pauló pó í l caefus propter del idu admiírum,patri féfe 
Verberandum fuppliciter dimittés dixit;hoc feedodum fuifle,vt.pa 
íeftti cañiganti obediret,eiufque indignationes ac pcenas xquo anís 
Jnofcrret.Gajterüm perfeótiísimíe pietatis 6c obedientias. exemplú 
| prsíütitPomponius Atticusin funere matrisiquam extulit honage 
6 níiriam,ipfenatus annos fexaginta:quifaepé gloriatus eft,quod nuns 
5Uam cum matre in gratiam redijíret ,nunquam cum forore fuifíet 
w fiínültate;,quam prope.íeqüalem habuit. Haric vocem fe ab ipfo 
audiíTe fcripfit Cornelius Nepos. His igitur Ethnicorum exem'- Come» 
plis admoniti, qui Chriftiani fumusjdemus operara neab E thn i , Nepos. 
cis in hac parte vincamur. Quifqnis autem huius pietatis & obe-
fatiae pr íemiumcupi t , f i l iorum lonadab filij Recab , obedren-
tiamlibiante oculos ponat,quara late Hieremias Propheta; deferí- Hiere» 
hitifacileque intelliget, quam fit coeleftiPatrigratum hocl iberorú 
ín parentes obfequium. Quicunque igitur patres habctis,hsc illis o f 
ficiapraíftare omni ftudio curate.Sic enim fiet vt vtriufque paren-
íiSjCceleftis vklelicet atque t íerrenibenedidionem confequamini, 
^longitudinem dierumobfequent ibusl iber ispromií ram j n o n i n 
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hac vita folümCquae fragilis & caduca efl:)fedinilla,qú¿ ¿terna & í 
bonis ómnibus refcrtifsima efl:,percipere mereamini. 
Sed non inferior eft obHgatioparentumergafilios,necminori-
b u s aut praEmijs,aut fupplicijs obnoxia. Quia enim parentes no cor-
porummodo,fedet iamanimorum quodammodo parentes funt: 
ideo vtriufque partís diligentiísimam curam gerere debent, pro dig 
nitatc tamen cuiuíque:vt videlicet maiori ftudio,quíE maiora funt, 
minori veró,qu2E minora,hoc eíl:,ad corpus pertinentia,curent.Tc" 
nentur ergo non folüm filios alere : f e d mul tó magis in timore Do»: 
mini educare.Quod tune máxime faciendum eft,cum tcneraadhuc 
Símil» atas facilé íefe forraanti atque inftituenti príebet. Quemadmodum 
enim obftetrices recens nati infantis corpus manibus effigiant atq; 
componuntrita piuspater,puerianimam,dumadhuc velut nouus 
foetus eft, virtutum prazceptis inftruerc atque formare debet, vt bo- % 
Hierott. in n i mores cum ipfa fimul xtate adolefeant. D.autem Hieronym. in-
Ept/h fantulaccuiufdam educationem in Epifto.dcfcribcns;Quemadmo-
dum,inquit,aqua in areola digitum fequitur precedentem;fie arta? 
VluUrchus mollis & teñera in vtramquc partem flexibilis eft, & quod duxeris, 
trahitur. Hoc idem peruulgata &L appofitifsima fimilitudinc Plutar-
chus docet his verbis.Nouellaaetas ad figendumfacilis & tcncraeíl, 
& p y e r o r u m aniraisdum molles adhuc extant,difciplinaB m ú h in 
SimiU ftiUantur.DifBcilius autem quas dura funt,molIiuntur. Qucmadmo 
dum enim figilla mollibus imprimuntur cerisáta &: dodrina pucrw 
libus animis facilé infculpitur.Hac enim rationcfit ,vt mores refié 
abinit io inftituti , innatiiram quodammodo tranfeantratqueira dc-
m u m fiet, quod Spartanus ille rogaius quideommodipuetis rcSa 9 
inftitutio conferret?refpondit:Honefta facic v i lilis fint iucunda.Ha 
é ienusPlu ta rch . 
Q u a n t a í i t autéin vtramq; partem huiuseducationisvis,Lyc^" 
gus,quiLac3Bdemonijs legestul i t ,exqui í i t i í s ¡mo & appofitifsimo 
exéplo declarauit .Cüm enim conareturciues fuos \ moribus prjfcn 
tibus ad temperationcm viuendi rationé traducere,eorq; virtutis8£ 
honefti ftudiofos redderc^erant enim corrupti delicijs) dúos educa 
mtca tu los ,eodé patre^eademq; matre progenirosrquorú alterú paí» 
fus eft domi lautioribus vefci cibis,altcrü eduóHí venationibus exer 
cuit.Deinde cu ambos produxiflet in foru apud mukitudiné, pofmt 
illic fpinas fimul & efeas aliquas delicatiores}mox emifit leporé: cu 
- irtcrq; raperctur ad aírueta,& altcr ad efeas, aiter leporem inuade* 
ret: A n non videtis,inquit,ciues, dúos cátalos cüm cíufdem fint gc-
" '. neris, 
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10 nerís,tamen ob diuerfam educationem admodum ínter fefe difsimi 
leseuafifíejplufquead officium honeí lam valere educationem, qua 
naturamíProinde nihil nobis, ó ciues, nobiliras qua miratur vulgus 
hominumjduétumq; abHercule genus profuerit,niíi ea geíTerimus 
perqué ille mortalium omniú darirsimus ac generoíifsimus extitit; 
acperomnemvitam,qUGBhonefi:afunt 8¿ difeamus, &: exerceamus. 
Repcrit vir ingeniofus viam qua multitudini philoíbphicis rationi^ 
busnon fatis tdonea;,virtutis imaginem ob oculos poneret.Res qui 
deefficaxeft natura,fed potentior eftinftitutio,qu£B malam natura 
corrigit,ac vertit in bonarn, Quales nafcanturliberiin manu noftra 
non ett,atvt reóla iní l i tut ionc euadant boni,nofi:r« poteftatis eít . 
Erichícfortafíe ftudioíusaliquis pater,qui feire velit,quid i lbifa 
áo opus fievt r e d é & honefté filios educare pofsit. Huic ego refpó 
u deo;illum ante omnia vitam fuam honeftc inílituere debere,vt eam 
tanquam benc viuendi regulam filijs fpedádam proponat. Sic enim Snmf. 
fabri lignarij, quilignea regula caetera opera fuá dimetiuntur, prius 
quidemregulamipfam quám redifsimam faceré ftudent, deinde 
perillam caetera metiuntur. Pater ergo qui bonis moribus filios i m -
buere cupir,prius feipfum talé faciat, quales filios habere defiderat. 
Non audiant il ium aut iurantem,aut dirá famulis imprecantem, aut 
ira eífernercentem,aut alea ludentem,aut inhoneíla verba iadante;. 
nepriüs ab eo iíla arripiantjquam vitia eíTe feiant.. 
Nechoc folo contentus, fandum il lum Tobiam imitari ftudeat, To&.i. 
quiquem habebatfiliumabipfainfantia timere Deuradocuit , &: 
ab/iinereab omni peccato.Quamuisautem peccata omnia deteftá-
^afintjmendacium tamé,furtum,ingluuies, &iner3 otiura (ad quae 
11 stasillapropenfaeft^illis máxime fugiendafunt. Cum auté otium. 
vitijs ómnibus aditüm prs'beat, tú vel máxime pueros otio & lüdis 
continuisaíTuetos, ad omnia deinde laborum atq; virtutum ftudia 
inertes reddit. Q u i ergo humili fortuna funt, filios fuos manuarijs 
artibuserudireftudeát.Eftenim (vt re¿tc veteres dixerunt) porrus. 
paupertatis arsvqai vero ingenui funt,íi veré diuites eíTe volunt, libe 
ralibusartibusinftituendos curét.Prseclaréenim Apolonius. Quis, 
j^quitjditifsimus^Sapiés..Quis pauperrimusf Stultus. Vnde meri tó 
mügnis quidam pihilorophus,Mallé)inquit,micam cerebri, quafor-
tuns doliú. Alexander ille magnus magis fe Ariftoteli qua patri de * 
oerefatebaturrquód ab hoc viuere,ab illo redté viuere percepifTet. 
Deindeilludetiam videndum,ne liberisimpunepeccarelíceat. . 
SiCfiptum eft enim. Stultitia coliigata eft in corde pueri; fed vir« 
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ga difciplins fugabit eam. Cí im cním díuina & naturall lege fílloru ij 
iníti tutio & caftigatio parentibuSjCommifTa íít,qui filicrum delida 
n ó caftigatjfacit luarneq; miníis de i l l is , quam de fuis rationc fuper-
no ludid redditurus eft-Cuius autem periculi lit hoc ncgligere,ratis 
aperre declarar formidabile illud facerdoris Heli excplum, qui quo' 
niam pauló fuit in obiurgandis filiorum vitijs negligentior, grauifsi 
mastum ipfc^um eius familia,&: populusillicómilTus pcenas dedit. 
Hiftorianota efl:,quai i.Keg.z.^.&: 4.capite narratur: quáEcckfia-
lies hoc ¡n loco referre poterit. Quod fi tam granes panas dedit,qui 
nünüs íeueré peccantesñlios cartigauit: quidilliexpedare debent, 
qui grauiter eiiam dclinqucntcs,impun¡tos relinquunt? 
Vl t imo loco il lud addendum efl:,ne molliter 6¿ blandcpuerinua 
triantur. Delitias namque hominesad omnem prorfuslaboré, &ad 
omnia virtutisftudia ineptos reddunt.Qua de reíicFabiusait.Mol 14 
lis illa educatio,quam indulgentiam vocaraus,neriios omnes 8¿ méa 
tis,&: corporis frangit.Quid non adultus concupifcctjqui in purpu-
ris repit^Nondum prima verba exprimir,iam coecum intclligit,iara 
conchylium pofeit.Ante palatum eorum,quam os inftruimus, Inlc 
¿ticis crefcunt.fi terram atiigcrint, é rnanibus vtrinque íiiftinétium 
pendent.Gauderaus íi quid licentiíis dixerint. Verba,ne Alexandrí* 
mspermittenda delitijs,r¡fu 8¿ofculoexcipimus.Necmirum.,nos 
docuimus^xnobis audierunt,omne conuiuiumobfecenis canúdí 
í l repi t ,pudenda d i í tu fpeólantur.Fit ex his confuetudo, indenatu» 
ra;difcunt haec mifer¡,antequam feiant vitiaeíTe.lnde folutiaefluen 
tes,non accipiuntéfeholis mala iíl:a,fed in fcholas aíferunr. Hafte* 
ñus Fabius.H^c de parentum & filiorum officijs diximus;nunc ad 
feruosSí dóminos veniamus. . ^ 
E í l igitur primum feruorum erga dóminos officiú > vt folicltsíis 
curadeferuiantmon ad oculú feruientes, quaíi hominibusplacéfcSj 
fed vt Chr i f to ,quemadmodú monet Apoftolus.Contra verójdowi 
no rú precipua cura eílc debet,prim6 quidé illis neceífai ia, ne furan 
cogantur,pr¿ebere: deinde in sgritudincconftitutoSjtanquamte 
folicite curare,&: vt facramenta eis oppor tuné miniftrétur,prouide-
re .^Tria vero funtqux potifsimú circaillos curare debenr. Primu, 
vtab omni eoslethali crimine,praEfertim fornicationis arccant :qw 
cnim hoc vltio tenentur,diaboli mancipia fiunt: atq; ita hoc vincu-
lo iIlaqueati,tota pene vitain ftatu damnationis perfeuerant, in qup 
etiá mors eos milerabiliter intercipitrquod extremú ac fummü pe^-
culú efle conftat.Secundum eft,vt eos diebus feílis atqj Dotnimcis 
xnifTam 
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i ¿ milTam audirefaciant: a quo quídcm Ecclefi« precepto neminem 
feruitusexcufat.Qupd quanró aliterfiat.videtis omnes ,quáuishanc 
communem calamitatem,íicut S¿ prascedcntem nemo rcntiat,nemo 
dcplorcr.Tertiú eft,diligenter ciirare,vi fidei rudiméta,hoc eft,rym 
bolum fidei,prasceptaDecalogi,Dominicam oraítionem,& Virginis 
falutationem probé teneant.Quifquis enim fidem profeflus efi:,híEC 
omnia,ac máxime fidei artículos diílinftéfcire tenetur. Caetera e« 
nim myfteria tidei,qu^ recóditiora íunt,ratis eft in fide Eccletíse ere 
didlffe.Hasc tamen quae Chriftianíe fidei elemeta runt,atq; ea imprí 
inis,queadbeatif^imae Trini ta t is ,&: dñicae incarnatíonismyfteria 
pertinent,explicaté credenda funt. % Non poíTum auté hoc in loco 
non deplorare miíera eoru m leruorú rortem,qui ad nos ex iE thyo-
piahucaduehuniur,qu.orú p lur iminó qindem fimplici/ed ( quod 
17 eft multó grauius)triplici nomine in ftatu damnationis tota pené v i -
ta pcrfeueráf.quádo n ih i l ho rumt r iú^use modo perftrinximu5,aut 
ipli,aut eorú etiam dñi circa eos curant. Ná neq; fidei Chri í l ianx ru 
dimenta callentjnec facris diebusdiuino facrificioafsiftunt, nec a 
íornicationis vicio fefe continent. Abhocquippe impuro crimine 
homines aut timor Domini,aut dedecoris &: ignominias metus libe 
rat.Vtroque autem hoc freno plerique horum mancipiorum caret, 
(]uianulla illis aut timoris Dñi ,aut h u m a n i p u d ü r i s & verecundias, 
aut etiam honoris cura eft, ideoque effrcnara mente in hoc vi t ium 
lanquam equus &: mulus praecipites r u u n t . Q u ó d fi vnumquodque 
iiorumcriminum ad fempiternam damnationem fatis eft, quaefpes 
íalutiseorü reliqua erit,qui hoctriplici damnationis funículo íünt 
collig3tiiNecminustimendumeft,nehoc tantum periculum do-
18 minosquoq; fuosinuoluat, damnaci5nifq; fuse participes efhciat, 
míi pro virili fuá curent,vtab hoc tanto diferimine feruieorum cu-
í 'scommifsi^tudioatque opera fuá liberentur. Tonar enim Apofto 
liiSjSiquis fuorura^ máximedomeft icorum curam non habet, fi-
dem negauit,&: eft infideli deterior.Hg c funt igitur quae circa huiuf-
»iodi fenios máxime feruari debenr. 
Alia eft etiam obligado vxoris adv i r i im,&vi r iadvxorcm.Ad i l 
íam máxime pertinet diligenter gubernare familiam, intedere ope-
^3clabori5diligere,&reuereri virum fuum, illius voluntatem pru-
clenter exploratam cxequi,omnes ei anfas aut o d i j , aut iras prxripe-
re>&ínperomnia zelotypiae fpiritu,nec feipfam, nec virum ve-vare, 
f Ad virú porro fpeátat i l lud Á poftoli, V i r i diligite vxores veftras, 
*nolite amari efle ad illas.Sunt enim quidam adeó vil i ac degeñeri 
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íinimo,quÍ in hoc videanturvxores duxiíTe, vt habeantin quas im-19 
pune f lui ré pofsint, & totas f u r o r i fuo habenas laxare. A quo illos 
Ecclc. 4. furore Ecdef.auocat dicens:Noli eííe quafi leo in domo tua,euertes 
domefticostuos.Quodfi non decetin domefticos furere,multómi 
ñus in vxorem,qu^ in vita? & dignitatis confortiií data eft. Habéda 
quoq;ratio eftfoemineceteneritudims acfragilitatis,quamPetrus 
i.Pef.3. Apoftolushaberi voluit,cum viros hisyerbisadmonuit:Viriíimili« 
ter cohabitantes fecundum feientiam, quafi intirmiori vafeulo mu-
liebri impartientes honorem^tanquam & cohaeredibusgratia; vits: 
v t non impediantur orationes veítr^.Significanter amé mulieris ani 
mum,¡nfirmum vafeulum appellauit :quóinnuere voluit, vtquem-
admodum aliter argéntea vaía,alitcr vitrea traélamus: illa negligen-
tius,quonia folida & firma funtjhaec veró cautiüs contingere & cir-
cumferre folemus, quódf in t fragilia & iniuriae obnoxia:iraraolles 
vxorum ánimos blandé ac leniter trattare oportetinefiduriterS: 
praefraííité illas alloquamurj&: il l is ,& nobisipfisirarú & perturbatio-
nis materiam praebeamuscquod quidem magnum orationis impedí 
mentumeft, q u í B p a c a t a m &tranquillam mentem requirit,vtfine 
vllis irarum aut curarum remoris & aculéis in Deum tota feratur. 
§. Quinttm $Y£ce$tum, 
^[Sequiturdeincepsquintum prgceptum:Non occides.Quoqyide 
precepto non externum modójfed internum etiam homicidiúpro-
hibetur. Dicet enim aliqais:Neminem occidi. V t ita fit, fi tam6mor-
tcmalicuius veré & ex animo defidcraftijaut vindiótamdceoexpe-
t i f t i^amin oculis Dei occidifti.-ficutqui mulierem vidítadconcupi 
fcendúeam,iam móechatus eftin corde ruo.^[Rurfumetiá,üoáio 
habueris fratre tuumjiam illúm cora Deo trucidañi. Sic enim legis: i i 
i,\o<lri,i* Q u i odit fratrem fuú,homicida eft.Et fciiis quoniam omnishomi'-
cida non habet haereditaté in regno Chrifti & Dei. Et quidem hoc 
p e c c a t ú , p r í E t e r q u a m quod grauifsimum efl ( quia contra chántate, 
in qua diuinae legis fumma coníli tuta eftjmilita^non eft ex eogene 
repeccatorumjquce fimul & fiunt, 6¿ tranfeunt ( qualis blafphe11^ 
eft ,cuiusferéhominem poenitet,vbi hoc modo infaniuit) fed quod 
diu haerere in anima roiet,qualis h g r e í i S j a u t impudicus amor eft,qul 
no protinus ceftatjfed vel diu,vel perpetuo manet.Crimé igiturhoc 
inítar vulner isef t jquodiní ixúin animo ferrúrelinquit, quodfeni" 
per n o x i u putridumq; h u m o r é generat.Ex hoc enim fonte inniime 
ra quotidie peccata,hoc eftjinnumera nocédi defideria m a n á t . Hoc 
au temin te l l igo ,cumodiumcapi ta lee í l ?quoqms \inóx&£ defide-
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i% rio flagr¡t,& pernidemjaut quasuis ineommoda grauia proxim6 ex 
animo imprecatur.aut defiderar.Cseterum, vbi fola quardam cordis 
amantudoadu'erfusillúin animo refidet, quas nihil rale defiderar, 
ca plañe neq; perfedi odij,neq; lethalis peccati rationem habet: fed 
aliquando veniale del idú,a l iquando fortafle nullú erit.Si quis ergo 
cumDeo in gratiam rediré velit,is pr imüm cum próximo fuo in gra 
tiam redeat.Adeó enim amicitia De i cum hominis amicitia coniun 
áa eft, vt altera citra alterara conftarenullo modo pofsit. 
Sedredeo,inquis,in gratiam,depono odium,& vindidce cupidi-
tatemmum aliquid amplius faceré tcneor?Cauté huic qusEÍlioni r e -
fpondendum eft. Aut enim tu iniuria proximum 3ffeciíb',aut ille te, 
autneuceralterumtfedaífedui fuo quifqueplufquam par eft indui-
gens,capitali odio difsident.Si ergo tu i l luml^f i f t i , fatisfacere teñe-
ij rís,aut re,aut verbis,aut vtroque t i m u l , ft res ita exigat. Id enim po-
ítulatordo iuftitia?,vt quera IsEfiftijplacarejilliq; fatisfacere ftudeas. 
^[Non femper autem laudo eos, quifubitólaefum proximum ado-
riunuir,vtabeofuppliciter veniam petant. Cum enim fa:pe impara 
tos deprehendant,&: recentis iniuriae memoria exagitatos, aditu ata 
quecongreíTu ita nonnunquam oífenduntur atque per turbátur , vt 
hinefrequenter maiorestrageedif concitentur.Expediet ergo prius 
negotium hoccommunium amicorura opera traótarejinimicorú?» 
c\ue ánimos ante congrcffum lenirerquemadmodum tonfores fácc-
iefoknt,qui oleo venara moll iunt , priufquam ferro feindant, bar-
fc'iniq;pnüs tepentiaquamadefaciunt,quam nouacularadát . ^ C s SíWÍ. 
terumü odiura fratres in anirao latúit, ñeque aliquo exteriori í igno 
dedaratum eft, non opus eftvta fratre veniam petas ( v t quidam 
24tudes,OL' imperiti faciunt)ne dormiétera proximum, & nihil miníis 
co^itantem excites, & ciusin te ftomachum hac ratione cómoueas. 
5íSi vero te alius iniuria affecit,5c: fupplex commiísi veniam petit:te 
neris vtique (in foro faltem confcientiÉe ) crimen adrmíTum condoa 
nare:ne vidclicet ei fcandalo íis,& illiusaduerfura te odiura conci-
tes,dum adhucte in odio perfeuerare declaras, qui fupplicem &: ve-
niam pétente ra ate abiqis,8<: fpernis. ^[ Hoc autem in loco adrao-
nsndum eft,non fatis eíre,cum aliqui capitali inter íe odio difsident, 
odium ex animo deponere,fed oportet etiara quera oderas alloqui, 
^ communia i l l i beneuolentis f3gna,quae alijs in eo genere praeftaa 
turjnon negare.Quae i l l i prsBcipué exhibenda funt, qui vel errati (vt 
anté diximus)veniam petit,vel te officioíe falutat. Aliter enim íí i l l i 
neque veniam in foro animas concedas^eque falutantera refalutes, 
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t u t i b i &: i ü l odij materiam atq; fomenta miniaras. Nam Be ipfehac ^ 
externa maleuolentiaí fignificatione in cade confirmaris,& illi quo. 
que apena odij argumenta & inditia exhibcs,quibus & illius aniraú 
irritas,&: ad reciprocum odium inccndis.Quomodo enim credet fe 
a te ita diligi,vt pro i l lo ,cum nccefsitas po f lu lauer i t jV i tam morti of, 
feras,quem ne eo quidem colloquio dignaris, quod nemini negas? 
Quin & alijsfcandali materiam rubminiftras,qui odio inrer fe difsi-
dere illos crcduntjqui cómunia beneuolcnti^ opera ómnibus debí 
ta,iibi negant.Nec íatis efle videtur(vt quidá aiunt)ad hác oftenfio-
nis materia rubmouendam,quód te ftatis téporibus confiten, & fa-
cram Euchariftia fumere videanr:cú magis hoc argumento oífendá 
tu r ,& vtrumq; firauljposnitentéfcilicet,& cófeflanú reos faciat.Cu 
hocigitur ita lit,euenire taméal iquando poteft, vtha:c cómunia he 
neuolentias l ignanegariiuflépoirsint: v tcúpa te r dclinquentcíiliúi^ 
huiufmodi feueritatc caíligare v u l t , a u t e t i á c u m e x h o c colloquio 
& cógrelíuCquod íiieri aliquádo poteft)vel pudicitÍ3E,vel alicui ¿te» 
r i v i t i ope r i cu lú imminc t .Q i io t emporexquüc r i t jV t f i qui hacex 
reotfenduntur,illishoneftaaliquarationehanc oifenfionis caufam 
adimamus,norq; omni interno odio vacare profitcamur. Inlerdura 
ctiam pcenitentis & confeíTarij bonura nomen,6¿ pracclara virar opi« 
nio ad hanc ofFenfionis materiam remouendam fatis efle poterir, 
Eftal iud fpiritualehomicidium tanto grauiusjquátó anima cor» 
pore praeftantior eft.Corpus enim occidere, eft animama corpore 
diuellereranimá veró occidere,eft Dcú ab ipfa anima feparare: quod 
quidé tanto grauius eft,quátó vita anima?, vita corporis dignioreíl. 
Hoc autem homicidij genere peccatjquifquisproximú fcandaliiat: 
hoc eft,qui illü ad malum folicitatrquo opere tanquá acceleítih^rc 27 
ditate depulfum,in barathrú deijcit}atq; ex Dei filio,SataníE mand-
pium,ex Dei téplo,rpecum efficit diaboli. Nam qui períuaíionibuJ 
crebTÍs,quilargitionibus5qui literis 5¿ promiísis tandé eripit virgini 
pudicitiá,pariter & famamCquó fit,vt amiffo pudore & hominú me 
tu,in alia deinde atq; alia fcelcra prolabatur)an n ó hic fpiritualisho-
micida eft,qui innoecntis anima crudeli parricidio iugulauit ? QUO* 
modo veró pro tato hoc fcclere Deo poterit fatísfacere ? in quo etia 
crimine & periculo i l l i quoq; ver íantur , qui partim adulationibus, 
)artimprauisconíilijs ad íumedam de inimicis vindiftam aliosad-
lortantur.Hi namq; eiufdem crimmis participes fiunt, cuius auto-
res & coníiliari) fuerunt,nec minus quam il l i ipíi ad illatíe offenfio» 
nis,S¿ iniurioe damna refarcienda tenentur. f | Deniquc hoc modo 
peccant 
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18 peccantomñe?,quicunque altos ad peccatuminducunt: v t domini 
qui in ludo taxillofum,alearum,arque cartarum {^né vitam ducunt: 
quorum famuli exempla requentes,in hoc ipfo dies noáteíque infu-
munt.Item ctiam patres,matreíq; ,quorum os malediá:Í0ne , iuiamé 
tis,&: amarulentia plenum efbcuius ofíicij heredes exemplo fuo re« 
linquunt filios ac nepotes. Quam quidem impietatis haereditatem á 
parentlbus acceptam, poílcris tradunt: qui tot animarum rationcw 
Deo reddent,quot exemplo fuo prodiderunt. 
§. Sexttm pr£ceptum. 
f Proxlmú crat,vt de fcxto diuir.s legis pr^cepto,deq; eius violatio 
ne,&peccatigrauitate dicercmus. Reueraenimpecca tú hoc ignis loh.lU 
eft víq; ad coníummationé deuorans, &: omnia eradicás genimina: 
& macula ité ac labes fordidilsima eft, tota carnalis hominis vita, & 
l ; omnes eius geftus.aéluSjS: cogitationesinquinans. Verühanc tan-
tam focditaté íatiíis eíFe duco non attingere,qua paucis explicare, 3c 
púdicas aures eius t raóht ione offenderc. Ideoque de fola huius cr i -
rainisconíírendi rationc pauca fubijciam. In ea namque prater nu« 
merum peccatorum ( quem vbique explicare necefle eft ) duse íunt 
alis circunflantiae neceíTarió indicandae. Altera eft períbnse, cu qua 
fcelus admiííum eí^conditioCvt fi mulier nupta crat,fiue virgQjííue 
confanguinea,fiue Deo dicata) vnaqu£Bq;enimharumcircunftan-
tiarum peccati fpeciem & grauitatern variatraltcra vero eft, fcandali 
clrcunftantia: hoc eft, fi tu promifsis & malís artibus reludantem 
aut innocentem virginem ad indignum facinus induxif t i : lúe cnim 
aííeniquoquepeccaii, & extindae animas ( v t pauló ante diximus) 
reuses. Quae quidemeircunrtantia grau ior in te rdum,quámpecca* 
Jo tum ipfum cxiftir.quando hoc & proximi animam interficit,& adi-
tumplerumquead multa aliaflagitia aperit. Quamobrem haecad* 
"Jncta crimini dcformitaSjfuppreíTo perfonae nomine, in confefsios 
nedetegendaeft. 
Poftremó il lud etiam annotandumjnon raró in hoc tr imine obl i 
gationem intercederé reftituendi, Qui íqu i sen im vehementer vir-
gmem folicitauit, atqueita pudicitiam i l l i , aut famam eripuit: eam 
velvxorem ducere, vel íi difpari admodum fortuna fr t , ad arbitriú 
boni viri dotare tenetur: quando qui caufam damno dedit, damnü 
dedille iudicandus eft. Qupdtamen plerique praeílarenegligunt: 
^uo íít.vt tales femper in ftatu damnationis permaneant, quám diu 
^ hoc fe iuftitias debito non abfoiuunt, 
Septimum praceptunu 
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^Septiraum deinde príEceptum fequitur, quód furtum prohibct. j[ 
Qyo precepto non modo alienum rapere^fed etiam inuito domino 
retiñere prohibemur.Hoc autem praeceptum violarejethale pecca-
tum ei\,d¿ ex eo quidem genere peccatorum, quae non tranftút vbi 
admiffa runt(vt periuriunijatque blarphemia)fed manet, ac din ani-
mo inftxum h^ret:vt inueterata odia.de quibus a n t é l o q u u t i fumus: 
quamdiu enim alienum inuito domino detincs,tamdiu in ftatu pee 
cati perfeueras .Quod fi ita ef t ,quid q u a e f ó dementius (vt no dicam 
fceleratius)quam a l i e n u m aut raperc,aut detinere:quádo toto eo te 
pore q u o illud retines, in ftatu damnationis d e g a s : & illud tandera 
' reftituere vel in morte debeas,niri in as ternum perire malis ? Scitum 
enim i l l u d e f t , quod pafs im a u d i t i s , millo m o d o dimitt i peccatum, 
niíi reddatur quod ablatum eft.QujE ergo maior infania, quam tota 
vita manereinpeccato,& confiten,acfacramEuchariftiam fumere Ji 
in peccato,accubare,dormire,edere, ac bibere in peccato, nulloque 
bono opere quicquam apud Deum mererijquu lis in peccato? Qus 
infania eft>cumtanto animas t U í E d e t r i m e n t o , a c fine vilo temporal! 
emolumento alienum rapercac detincrc? 
Hoc in loco il lud annotandum e f t , multa eífe perfonarum gene-
ra,quas ad reftitutionem teneantur.Praeter eum enim qui rapuit, aut 
damnum intulit,omnes etiam alij eiufdem criminis cófortes adreíh' 
tutionem tenentunvt iSjqui vel confiliú dedit,vel auxilium, velqui 
furtújfiue furem celauit: & pretor etiá ciuitatis, qui damna publica 
arcere ex offício teneturjnec arcet:& teftis etiamjqui cu laeí^ ^ rtis 
damno reticet in indicio vericaté,ac tándem omnes, qui cau/árada-
ni dederunt.Omnes igitur hi illatú damnum IsefaE pañi in folidure-
ftituere tíftentuncasteri vero ei,qui plené fatisfecit. Quod quiiiápa- 31 
rú attendunt.^fln quo etiá ordine eos collocamusjqui ex íeruis, aut 
filijsfamiliaSjautalijsCquos verifimilc eft aliena venderé) aliquid 
emuntraut cu filijsfamilias ludentes,qu2B n o n d ú fui inris, fed parert* 
t ú propria fiínt,lucrantur. ^fAduocaci etiñ qui iniuftislitibus patro-
ciniu praebent, veidiu fententiáiudicis iniquis artibus diííerunt;ac 
multó:magis qui huiufmodi l i tesintendünt ,ad damna omnia(jux 
innocentibus inferunt,refarciendaobligantur. ^ Vfurariosetiaad 
reftitutionem teneri,nemo eft qui nefciat.Vfurarij auté funt, qui ^ 
contradu focietatis faluo capitali negotiantur.Et mercatores ite^ 
qui propter dilatam aut anticipatam folutionem,iüftum pretium nu 
Buunt,vel augent.Qu^ res máxime locum habet,cüm hoc védiuo' 
ais genere mercatores^em fuá agunt/ ibiq; confulunt; quia empto* 
res 
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j^fespécuniamíllis protihus numerantes non mueniunt. Hoccnira 
efttempusipfumpretio venderé. Inhoc tamencafu ex tribus prc-
tijsiuftis,qusetheoIogiin vnaquaq; re coníHtuunt ,rumfnum pote* 
runtexigere:iuñumtamen:aliás víurae reierunt. ^ | l l l ud etiampro-
-pterrudiorcsannotadummon fatcfle fi quisanimum habe^velpo-
ftea.velin teftamentoreftituendijfi idprotinus íine máximo fuo 
damnopraEftarepofsit: praefertim fi creditor inopia conílringatur. 
Tune enim etiam cum detrimento fuo debitor reftituere tenetur: 
áuramodo extrema inopia non laboret , autartis fuae inftrumenta 
haedecaufa diuenderecompellatur.Si vero in fumma inopia fit, ab 
hoc vinculo'Iíberatur(donec ad pinguiorem vene r i t fo r tuná ) quia 
(vt vulgo d id íb le t )ad impofsibile nemo tenetur. 
§. Oéhutm pr£ceptum. 
3J f Odauumdeindefequi turpraecepíura: Non falfum teftimonium 
dices.Aptéíané fuprapoficislegibus h s c adiunéta fuit.Quatuore-
nim funt externa nominisbonarnempe vita, &vit3E comes indiui-
duaívxor,& opes í tem, ac fama fiue honor .Ad fmguia autem horú. 
fupcrnusillegeneris Humanicuftosac lcgiílator fuá difpofuit pras-
fidia,vt¡n tuto fuas qwifq; res habere poí le t . Vitam enim muniuit , 
cüm aittNon occides. Vxorem vero cum dixit , Non moechaberis. 
Opes autemjcum praecepit, Non furaberis. Famam queque & h o -
norem,cumpoft haec fubiecit,Non falfum teft imoniüdices.In quo 
íuraimm Dei noílr i erga nos bonitatem ac prouidentiam cerneré 
iicet:dum & ea praBCÍpit,qu3B nobis máxime falutaria funt ( qusque 
pius Pater amantifsimis filijs 8c optare,& praeciperc paterno aí fedu 
36 potuiíret)&:pro ijs ipí isquasnobis adeófalutark funt , fempiterna2 
felicitatispraímium pollicetur.Quid enim dulciusac benignius ab» Exocf. IOC 
illius immenfae¡bonitatis pelagoíjperari poterai?Sic!Ígitur aif.Nó lo-
t queris aduerfus proximum tuum falfum reftimonium.Dicetis for-
fitan,Ab hoc tanto Icelereimmunis fum. Sit ita fané:fed funt tamen 
ali«rationes,quibus famamproximi ctiamvera dicentes lacerare 
poíTumus. Nam fi de l idum proximi latet,& res in obfeuro eft:fi ab 
dita prodis in lucem, vnde fama proximi denigratury& qui haóte-
^usbeneaudíeba^per temalc audire 'incipitCcx qt iarenon parua 
»*pedamna confequuntur) nonnepr íBceptumhoc violaüi, quod 
tuenda; famas proximi deftinatum eratí 
l Addo & aliud noninfrequensintervxores vi t ium :Hae namque 
c*m zelotypiae fpiritu velut crvnni quadam exagitanturyleui aliqua 
^ n i e á u r a duá:ae ? certara aíiquam perfonam fufpedi criminis 
team 
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r eamcredun t rnecmodócredunr j fed vi etiam doloris ílimulantc, 
temerc effundunt, quod temeré crediderunt. A n non igitur iftx 
p l u s a l i q u i d quam fallum te í l imonium dicunt? Nam & kthaie vi« 
t i u m e f t j t e m e r é i n d i c a r e q u o d n e l c i a s : 6¿multóadhnclethalius in 
perniciem a l t e r i u S j t e m e r c e í í u t i r e quod iudicas.^Similictiam mo« 
do peccant, cüm quis foríitan aliquid é domo earnm íurripuerit:vi 
enira d o l o r i s commota?,leui etiam indicio impelluntur , vt feruura, 
aut vicinum eius furt i autorem credantjnec modo credant, ká ctia 
prodant, c u m tamen huiarmodi conietturae non raro iudiciumfal-
Jant. I n quo cafu, ficutin pr.-Bcedcnti,&: male iudicant,& peius pro-
dunt quod iudicauerunt. ^[Nec minusgrauiterdelinquuntrqui dis 
¿lis fuis feminant inter fratres difcordiastdam ad aures aliorum de-
ícrunt ,qua? iram & inimicitias excitare poí lunt .Vnde non modóin 
ticterataodia.fedcaedes etiam atquehomicidia frequenter oriutur, 3? 
ECÍÍ.2,8 c}uorum maiorum peruerfa detrahentis lingua'Scámfa extitit.. Sic 
enimUcclefiafticus ait : Sufurro; &: bilinguis, maledidus: multos 
«nim turbauitpacem habentes.LinguaterciaChoc eft dúplex) mul-
tes commouit(id e l l exágitáuir)8<: dirpcrfit illos de gente in gétem, 
.ciuitates mtiratas deftrnxit;^ cantera quaiin.hancfenícntiara multa 
¿v.prícclara capit^i^icdhtinentur.Ex quibusplariéverbis, huius crí-
minis grauitas facílé.cdlligitur,Quad quantopercLDominus Jete/íe 
ProueY* 6, ltJrjdecJarancillaSalomonisverba,Sexfuntquae;odit DominuSj 8c 
feptimum det^ttarur anima eius.Sex autem his enumeratis, feptimu 
q.uodDominus deteííatur, íubiecit : nempe"eum,qui feminat ínter 
fratres difcordias^O quanta ex hoc crimine mala deriuantur.'Oqua-
tum hinc periculj omnib.uSjacmaximé mulieribusimrainetlEaB M" • 
0x3 Jfyesqmá ni(ahUí.us¡ndqfaawnt^&^ápen6ciünt: cuius faspeivulnesá 
Eccí 28 telis ómnibusjnocentiora íunt . Sic enira Ecclefiaflico leginius: 
Elagelli plaga liuorenifacit,.plaga autem l ingu^ cornminuitoíi^ 
^ P o f t r e m ó adrliuiuspcjecepd vjolatiojaem reuocatur fécretorum 
j^uelat io, qus álicuiusEdeifubfigilio-recretí credita funt.H^caiue 
icuelai-eiex,.genere foo lethalc peccatiini cft3oiri;exiguitaie matenx 
QxcufaíioneipsadinEáferih ítíítxoTqiífnfii ubnv < nvyjvl «ieibojq étio 
V l t i m o loco admonendum eíljin bocetiam: crimine reftitueo* 
obligatiorie.mrnterce.dEre:íiq|ais-autfearetúfceIuiin.pu^ Pj^0 
didit,autipfe maligné comfümtus-eft^Etíi .quidem commétus elt, 
jurare potéíUimóraí aliquando debet, feillud falíó dixiíFe: fi tarnen 
rverum dixit,neque iurare^eque raentjri.poteft:fed alia ratione 12-
faproximifamareí^tcieñda eft,,perfonam videlicet comroenda^ 
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40 dOj&:humanalIngíias.procacitntem,& facílern horoinum credulita 
tébri accufan^óiquan'doquidem omnibus& q u i d q u i d c o i l i h u c r i t c í 
futire ,&crederein promp£u;eft?&G.f[[In q u o t a m c n officio vtiiita-
tem huius reí e x a m m a n d a m prius e í l e tiieólogi docent .S i enimínul-
la ex hoc fequi apparet vtilitas,fed i d foríitan er i t excitare dormien-
tem:dumautresobliuionitraditarenouatur,autqui audit ,:magis 
forlitan in ea opinione q u a m ante c o n c e p e M C , C Q r i h r m a t u r : confuí^ 
tiüs erit in eo cafu nihi lomnino tentarei' . 
Ex ijsautem quse haderuis á n o b t s d i ñ á f u T i t j f s c i l é cóll igitur, in 
hisqualuor fuprapoí i t isprscept is , q u c E á d p r o x i m o r u m bons fera 
uandainílituta funt,Iocum eííe rcftitutionL In primo enim inuenia 
turreftitutio iniuriseiin fecundo,ereptas pudicit iSEiin tertio , aliena-
rum rcrumtín quarto,faraaE denigratacExpioret ígitur diligenter ve 
^iruspcEnitensanimaE fuaelatibula : videatque quibus'modis contra 
hocpr^ceptum deliquerit,&: ad quid e t iam tencatur. 
§. Nomm,dcI)ecimumpY<ecciptmn. 
fSequunturdeindereliqua d ú o prsBcepta.Non concupifccs vxoré, 
necresproximitui.Qu^ quamuis fatisapertc íexto&: feptimo prae" 
cepto cauebantur : n o n tamen fine magno confilio hic addi ta íunt : 
vthacrationerudioresinteIIigerent,legemDei,non m o d ó m a n u m , 
fedetiam animum prohibererneccorpons tantíim jfed eordis etiá 
pvintatera exigerejquam b x humana non exigit, quiancc illam aut 
vidmiautdijudicarepoteft.Deindc etiam haec d ú o preccpta ad fir» 
raioremaliorum cuñodiam adicdafunt. Sicut enim oppidamunia SMe« 
tirsim3,nÓ modo muris/edetiam antemuralibus fcpra funtñta D o -
. romus adeó illsfasjiptaátarquc reshominum fefuari voluit j vt hoc 
42eas:duplici miunimento voiueritfepiri.Murus enim eíl-, n o n futabe 
ns: antemiírale veró-,non:cckupifcesresproximi tui;Pcrinde enim 
cftjaofijdiednet, Adeó l o n g e abcíTe voló te ab alienis rebus' violan>< 
dis^vt née concupiícere quidehi tibiliceat.Quifquis enim trmet eos 
cupifeere,multó etifliwraagisftimebrt rapere'& violare. Adi tum cr-
go & iterad malurnTapientirsimusicgiflator oceupauit , quando 
ctiamconcupifcere vetuit. .nvíluV :üp rr; i / * 
Vbipon legniter prsEtereundum eí l jquod legiflator in hoc n o -
no precepto non ait^Non concupifees alicnum virum/ed non con-
cupifccs.vxorém proximi.tui:cum ,vtruínk}iieparitéreodem praece-
pío caueatur.Voluit enim Dommus haicgcnere l o q u e 0 d i p & fcemi* 
narum hoaori confulere^ hominum intemperantiá defignare. Re 
ytraÜ|iimij funt,qui malis artibus?hoc eíl,quiliceris,qui proraifsis. 
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qui internunti)S,non raro alienoe pudicitix infidiantur: ideoque pru y 
dentifMmuslegiílatorjibipotifsiinüm prohibitionisappoluitmedi' 
c i n a m , v b i máxime vigere morbum intclligebat. 
His e t iam prasceptis admonemur, n o n verba folüm & opera,fed 
cogitationes etiam prauas confiten debercridque non in his tantum 
praeceptis>.fedin ómnibus etiam alijs, ac praecipué in quinto prsece* 
pcorquo non modo homicidium,fcdomnis etiam nocendi cupidi-
ras &: odium interdicitur.Praua autem cogiratio, quam confiten te-
nemur,ea eíl-,qua vel confenfumpraua; cupiditati prcebemus, etiam 
í i o p e r e n ó exequamunvel in ipfa cogitatione turpiter deledamur: 
quod {>eccati genus theologi morolam ddcCtationé appellant: qua 
non in opere.fedin ipfa turpi cogitatione, autvindiftae cupiditare, 
&c . obledamur. Vtrumque iuxta.lethale peccatura eft: illudqui-
dem clarius,hoc autem obfeurius: vtrumque tamen confefsioni^4 
obnoxium. 
Ha¿tenus de decem príeceptis pro ratione remporis breuiterdi-
ximus.Non enimomniadicere,fed viampeenitcntibus ad confef-
fionem apcrirevoluimus. Hisadijciuntur f eptem peccata capitalia, 
quseíimili quoque.ratione excutiendafunt:vthorum quoquead-
m o n i t u memoria noítra itmetur, ne quicquam in confeísioneprar» 
tcrnuttamus.HiC nunc fratres cum animo v c f t r o etiam atquí tria 
cogirare,ha?c vt animalia mundaintrapedus vsftrum fcdulÓTumi» 
nate,h^c alta m e n t e r e c o n d i t e j V t & q u a r a t i o n c vitam veítram ad 
diuinapíégii n o r m a n d i r i g e r e debeatis, his eruditi prafceptisín^JIi-
gatis:& quo.ordineacrationepeccata vefírain confefiioneafeufa-
re p o f s i t i s j B promptu habeatÍ5.Supereft tertia poenitét ispa»,^2 45 
fati.sfa¿l:ione coi i í tat ,quam in fequenci c o n c i o n e abfoluemus. Eam 
v e r o íi CEteris partibus adiurpccriiis,plenam arque perieftaro ¡>Vto* 
tentiam^omnibus numeris abfolutam per3getís,qu2B vobis Donum 
mirericordiam,peccatorum veniamifpiritualem vitam,amifiamgra 
tiam,ac tándem felicitotis sternae^loriam, hoc eft,Hareditatcmin' 
corruptam, incontaminatam,& immarcefstbilem conferuatamiij 
ceelis feliciter impetrabit: in qua abfterget Deus omnem lachryiM 
aboculisSan(5tcwum,,& i a m . n o n e r ¡ t amplius.neque lu¿tus, neque 
clamor,ncque vHusdoloriqujeprrmatranfíerunr. Quam nobiscoo 
«edere dignetur Chriftus De i filiusi,qu¡ cum Patre & Spiritu íanwo 
w u i t & regnat iniecula Teculorum, Amen. 
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poenitentiae parte, Satísfadione'.deque varijs aduerfus 
peccatum remedij s5n<í in priítina fcelcra 
relabamur. 
T H E . Comertertaddominum,&relmquepeccatal 
ürc* Ecelefiaft.iy. 
Ixímus fratres ín prima de poenitentia conclone i t r i -
bus partibus plenam pcenitentiam cótineri , C u m au-
tem duaspr ioresexpoíuer imus , rc l iquúcf t (ne qu id 
inftítuto noftro dcfit)vt poftremam, nempc Satisfa* 
¿lionera, brcuiter cxpediamus. Sed quoniá veras pee» 
nirentiae fruftus atque finis in puritate & integritate vitae (qua eiuf-
dem pcenitentias virtuteconfequimur) pofitus eft, ratioexigir, v t 
quonam modo integritatem hanc virtute facramenci pareara reti-
ñere valeamus,explicemus. Parum enira proderit mentis puritatcm 
aflequutosfuiíle ,.íi eandem protínus nouisfceleribus fordidamus, 
Tuncenim méri to innos propheticura i l lud iadaripotcrit : QmÁgg<eut* 
congregauitmerces, mifit easin faecura pertufum. H x c igitur dúo 
precipua veras poenitentiae capita in praBfenti concione abfoluerc co 
nabirnur» Quam rem vt córaodé praeítare pofsimus, coeleftem opc 
facratifsirase Virginis interuentu fuppliciter imploremus^ 
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f Quoniamdc Satisfaftione primo loco d i í lur i fumus , cius cair-' 
fam& originem necefle eftvt ante omniaapcriamus.Dicet enira 
fortafle aíiquis : Si pcenitentias racramentum orania veré poeni* 
tentispeccata delet, quid neceííe eft, díraiíTa culpa ,voluntariamt 
aflunserepcEnam, quadiuinasiuftitiíe pro fceleribus admifsis fatif-
facismus: cura prxíer t im facramenrum baptifmi ita orania peccata 
deleat,vtnulla fatisfadione egeat ,qui baptifma fuícepit? V t huic ig i 
turquasítioni refpondeamus^baptifmatis &conféfsionisdifieren' 
tíaexplicanda eft. Al i te renirabapt i rmus ,ar i terpceni tent i sE íacra'-
roentum peccata reraittit. Ba^tifraus enira regeneratio quaedara 
& natiuitas interni horainis eft: poenitentia v e r o eft languentis a n i -
^mcdicina^Videmus auteminrerum ortu a t q u e natiuitate,.no-> 
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m n i a c a m h m n co r í r i , vt nihll in ei verers íormx reíideat.Cum É 
eniraex ouopullus nafcitur:, n i h i l m pullo ex óuo vndeformatus 
efi:,rcmanet»At inmorborum curatióne aliquíincioquidemxgérfic 
á m o r b o fanatur, vt nihil in co vcterKmorbi , aut imbécillitatisap-
pareat: aliqnando vero reliquia nonnulla: í i u e p r i f t i t j i morbi,fiue 
infirmitatis&imbecilliratisin eo mantn t .C ínn crgobaptiímus ( v t 
antc.dLXÍmus)rcgenerai io &: natiuitas imerni hominis exiílar,necef-
fe eft, vt nihil in eo,qui b a p t i f a i a fulcepir, yeiefis hominis rcíideat, 
f e d nona creatura confurgat.Cum auteni v c t u s homo cviminibus& 
criminum poenis obftridus f i t ^ v í r u m q u e noua natíuitas abolet :at-
queitademum nona creatura omnis culpas atquepa;níE expersin 
Cbr i í l o renafcitur.At m facramento pcenitentice, qKod láguétisani 
mx curationem eífe diximus,aliquando quidem tam acris animi do 
ior & poenitcntia efl:,vt(quemadmodum in baptrfmate) omnisculc f 
p a f i m u l & poena deleantur.Aliquando veró minor,qu^mprofce-
lerum mJgnitudine eftiatque hoctempore cuípa.quideni,&: eterna 
pcena culpa: debita reraíttiturj& prií t inx gratis atqueDei amicitiaf 
homo redditurjS: de temporaria etiam pana p o r t i o aliqua remitti^ 
tu r .Quod fi tota non relaxatur,non tam hoc facramento,quim nc« 
gligenti? noíinas tribucndum eft: qui minus parati ad illud accedió 
mus,dum fcelerum magnitudinciTí, conrritionis.atque doloris ma* 
gnitudinenon a í q u a m u s . Q u x q u i d e m contritionisinfiimitasratirf 
faólioni^laborürefarcienda e í l .Hocau tem F3cimiis,cüm pr^fcriptá 
a f a c e r d o t e p c c n a m a m p l e ó t i m u r ^ i p í i quoque nobiseamindkif 
mus :quó diuin.t iuílitiíE legibus & asquicari fatisfjcfnmus:arqiiei.ca 
nosipfi&accufatorIs,¿¿ i u d i c i s , 6 ¿ c a r n i f i c i s officio fungimur,cüm 
& c r i m i n a noflra,3CcutórnMSi& peeríam nobis pro illis infliginius,8£ 6 
voluntanéindiéla in ampletMimur.Quod cum faciraüs, illud Apo^ 
í loli im¡~'lcirui.siSi nol'metipioj. iudicarémus, n o n vrique iudicare^ 
inur.Quifquis a u t e m hoc agererenuitj fciaj negJigenúam hác ¡gne 
purgatorio íuendam tífe. 
Q u ó d fi á me quasratis^quíbus potifsimü pcenís diuin^ vmM$ 
,ti.>ricere,¿k pcenas nobis debitas redimere V3Íeamiis?ad hocrerpóc.e 
x m i S j O Í i virtutú opera.atq; illa prapcipué qux molel'liácorporiexbi 
bent,fatisfac:ii,ndi v i n habere. Cóftat e n i m cótrarw cotrarijs cura-
íi ,& admiífacFíminaiu poenis legitimis punin,vt qu^voluptatede* 
Jiquimus,amari tud¡neexpiemus.r i inc D.Greg.Deus (inqu¡t).cnia 
ciatibus noílris no pafcitur,fed deliátorum morbo meaicamétísco 
trarijs medetunvt qui voluptatibus deleótatiab eo diíccísimus, fie-
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f tlbiis amancati,ret3eamus:& qui per ¡Hidra defluédo cecicíimu3,ttiá 
alicicisnosmccipros. reíir ingendo íurgamusi.¥nde fantti paires dod 
centuria eflc praícipua virtucum opera.quibus hsc fatisfatíio pera-
guur:nempéorationé,ieiunia^tq; eleemofynas. Q u s tria Raphael 
Angelas Tobías infinuauit his vei bis: Bona e í l orado cum ieiunio-Xo&.IX« 
&' eleemofynajmagis quam thcfaurosauri recondere : tquoniá elee-
mofyna a!mortclibqrat,&ipfa eílquae purgar peccaf3 , Í¿ facitmue-
nircvitamxternam. Eiusverqtantaapud.milericordiarum paren=: 
tempotentia eri:,vt idcm iudexmoftcr clicatiDarc eleemofynam , &" 
ecceomnia raundafunt vobis.Hinclacobus Apoftolusait : Super- Irfco&» 2. 
exaltarauíem mifericordia iudicium:hoc cÜ5gloriarur mifericOrdia 
adLierÍLisiudicium,velTuperioreft mifericordia iudicio: arque itafa' 
periorin ea caufa euadit.in.qua mífcricordB viri.patrociniú aduer-
% íusiudiciumíumir. primer omncs autemeleemofyrias^primumjaéi 
íummum locuminiurÍ3Bremirsio& condonatiotenet,cui Domin i -
CíEveritatisteftimoniopeccatorú venia promifiaeft.Siccnim ait :S i 
dimiíeritivhominibus peccataeorum,dimíttet &vobispater vefter 
C(Eleñisdeli¿taveftra.Id.eoq;.oppo.rtunéSaluator in oratione D o -
minica h3ncorationéfubiecit:Dimi,ttenobis debita noitra^ficut 8c 
nosdimittimusdebiroribus noítris., Qua qiiiderapartículainceric-
fia,admirandamnobis facultatem cüntulir.qua Dcum compcllare, 
& virtutis noftrae imitatione illum ad mi'ericordiam fledere pofsi-
mus.Qnam rem D.Greg.NiíIcnus huncloci 'míexplanans, his ver* G f ^ . N / / * 
bis amplificar.Qu^ de hoc animum metim fubit cogitatio, ternera- fein Orat* 
W quideeíl v d mete cócipere^emerariúi té veloratiohe cogitatio DOTOÍ/WV .^ 
mentís conceptú patefacere.Queniadmodum cnim Deus be,-
9 Oeacretléagentibus ad imitandú propoíitus eíl^ficut d ix i tApof to 
lis;Im,itatores m-ei eftot^ficut &• e g o ¿ b ñ .i) ita vice verfa tná affe-
¿^ io.né Dco ad bonum pro exemplo eíFe vult. Atq^ ordo quo clamo-
dQÍnucrtitur,vtaudeanuis quemadmodü bonú in notas-imitatio-
neiiuininominisperficitur,i.ta rperare,futuruim,vt Deus noítra fa-
^^imicetur,cüm aliquid boniconfecejCÜnus:.vttu idead Deum d i -
cas: (^( jCg0fecjfac: jmifare fcruú tuum m Domine pauperem de 
egfnüiquiregnú vniuerfarü rerü obtinesrr^miíi debita,nc tu qu idé 
exigasjfupplivem repeller^ yerirúsfumjnetu quidem lupplicantcm: 
íumiiioüeas atq; repcllasdí.tú ¿k álacre dimiíi meú dtbitorem , talis 
Jtetuus fiatme tuüdeb i to ré meo debitore triílioré reddas: ambo pa-
nter & aequaliter^xigéíibusgratias agant:par ab ambobus remiísio 
«esernatijr}tno fimuiS¿ meo dcbicpriálle meiis eft debicorjtuus au^ 
" S í * tem. 
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t e m e g o : q ü o animo ego fui aduerrushunc,quamq; cíe co fent^tiam ie 
fcquutus íum, hsec itcm apud te obtineat:roluijfolue:dirai(]t,dimit-
te:magnamcgo próximo cxhibui mifericordiam, imitare tu Domi 
nc ferui tu i humanitatcm. A t grauiora funt mea in te pee?ata,quílin 
quae hicaducrfum mecommili t . Idego non negoratq; hoc reputa, 
quantum exccllas in omni bono : aequum eñ enim vt virium tuarü 
excellentia: conuenientemmifericordiánobispeccantibus tribua« 
exiguam humanitatem ego exhibui; non enim ampliüs capiebat na 
tura meattuavero munificentia exiguitate potentias non prohibc-
t u r ^ u i n quantum velis,tantum largiaris.Haólenus Gregor, 
E tqu idcm eleemofynahacratione veniam apud mifericordú-
r u m parentcm promere tur :quód mifericordiara homo homin i cx-
hibeat.Iciunium vcróal iara t ionei l lum placar, quódcarnem molc-
ÍHaafficit, v t doloris amaritudine perceptam ex peccato voluptaté n 
penfet: eamq; in pcEnitentia affligit,qu2B fe peccando turpiter oble 
éfcauit. Nechoc folüm praeftat ieiunium,fed carnem etiam extenúa» 
do,cupiditatis vim & robur elidit &: frangit:atq; hac ratione non fo 
líim pro peccatis fatisfacit,fed etiam peccata cohibet.^fVerum dicet 
aliquis:Ego neutrum iftorü,quae haótenus dixifti,pra;íbrcpofium. 
Ncc ego lolüm,fed multi quoq; alij funt cum morbo pacitcr& ino-
pia confli£tantes,qui neq; corpus imbccillum inedia macerare, ni-
que opes habent,quibus aliorura inopiam fubleuare pofsint.Super-
eft c r g o tertium,nempe oratio(de qua m o x dicemus)qua2 neq; cor* 
porisimbecillitate,neq; i.nopiaEOCcaíioneabofficiofuo impeditur; 
quandoquidemnecexternisopibus,neccorporis valetU(line,fedfo ^ 
la mente 6c volúntate eget. 
Addam his etiam alia fatisfaftionis opera,qu2E nec corporisrobo 
re,nec opibus indigent. Inter quae principcm locum obrinct chari* 
tas,quaB(vt lacobus Apoftolus ait)operit multitudinem peccatoru, 
EtSaluatoritem de peccatricc loquensiDimiíTa funt , ÍHquit , eipec* 
fervor, cata multa,quoniam dilexit m u l t ú . Q u e m locum enarrans D.Greg» 
charitatem igni comparat. Qupmadmodum cnim,inquit,ignisfer' 
rt rubiginem purgat,ita charitatis ignis peccati rubiginem ab anima 
SimiU pc l l i t^ lTr ibula t io quoq; non folum igni /ed limas etiam compara* 
tur»Vt enim lima idem f e r r u m á rubigine expurgat,& argenti ci fpc 
cvematqueni toréreddi t : i t aca lami ta tum& tribulationum lima(n 
quis eas propter Deum lenitcr &moderatc ferat)peccati fordes atq; 
rubiginem confumit.Vnde fanda illa f cernina cum Deo loques aie-
b a t t B e n e d i d u m n o m e n t u u m D e u s p a t m r a n o í l r o r u m ; quia cunl 
- , » ~ - - - - - - - j r a t u j 
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IJ }ratu$fueris,mfrcricordiam faciesJ& ¡n tempere t r i b u l a t Í G n i s pecca 
ta dimittis his,qui inuocác te . •jíEfl: & alia ieiunij fpecies multó gra« 
tior Deo,& ad fatisfaciendum porentior:cum rebelles animi motus 
& cupiditates ieiunare fiicimus,quando rebus,quas immoderatc ap-
petuntjilijs interdicimus, & aconcupitis rebus abftinere facimus. 
Corporalinamque ieiunio a cibistantüm corporis abftinemus: at 
boc ieiunium latiüs p í ie t ,cum ea omnia comple¿tatur,quíE cupidi-
tas noftra ardenter exquir í t .Hoc eíl autem fe abnegare, fummum-
queDeofacrificium immolare,cümfeipfi im homepropriamque 
voluntatem in obíéquium Dei mactat. Ha?citc eft falutaris illa myr 
rhajqaamtotiesin Cant. Sponía prasdlcat: quae quó eft carniama-
rior,eó eft ad expurgádum animam efficacior atq; potentior. ^ His 
etiamEcdefiafticus fummum aliudfacrificij&fatisfadionisgenus Eccli}¿» 
1$ additcíimait;Sacrificium falurare eft,attendere mandatis,& difeede 
reabomni iniquitate: & propitiationemlitare facrificijs fuper iniu* 
íUtias» 6: deprecatio pro peccatis, recedere ab iniuftitia. Si enim ea 
prxcipucoperajquae carni molefta fundad diffbiuenda peccatorum 
debita máxime códucunt , nemo toto mentís aífectu atq; ftudio ab 
iniuftitia recedit,& melioris vita? propoí i tum arripit5quin vanp fíE« 
pécarncm fuam Iaboribus(íi modo rede valet)aíficiat.Sic enim fcr l 
ptum eft: Vigilia honeftatis tabefacit carnes, &cogitatusilliiis au= EccI/. j i . 
fertfomnum.HüBC runtig¡turfratresopcra,quibus veré pcenitentcs 
peccata redimunt: & diuina? iuftitiíe ita fatisfaciunt, vt cum ex hac 
vitamigraüerint,nihil habeant ,quód purgatorio igne fit expiandú. 
Quo fietjVt vbi primum anima ex corporis vinculis emerferirjin íu-
pernamillam ciuitatem euolet, quae tota eft aurum mundum, fimt-
i j le vitro mundo : in quam nihil intrat coinquinatum &: immundurn. 
Quam igitur grata,quamq; expetenda virtus illa e í í e debet,quae tan 
tam homini felicítate iribuit,vt in ipfa morte,quae ómnibus t imoré 
incutit,eius anima angelicis manibus(quod médico Lázaro cótigit) 
>n CCDIÚ delata,& beatifsimx Trinitatis cófpediui prjefentata, felicí-
tate adipifeatur fempiternamlltaq; quod (aero baptifmatis fonti t r i 
buitur(vt fi quis poft illud anima protinusefflauerit,ad coeleftia reg 
Iiafinevllacúd:ationedeferatur)plena;qu0q; fatisfdéli o ni concedí-
as. Quin potÍLis,quod martyrij propriúcft ,vt raartyris anima re-
ccelú petat,hoc etiá íatisfattioni pe r f ed» conuenit.Quod ergo 
J^aiusautamplius in huius vir tut iscómendationé dici poteft, quá . 
quodeanó baptifmati modojfedetia martyrioin retributionisceíe 
s«ate cQparamusíHatIcn9 de Siitisfadianc,qug breuiterpro téporis 
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ratione dici poteratjexpofuimus. Rel iquü eft, vt de huíus facraméti ií 
fru¿tu atq; finejad quera tres iflae partes eius ordinatur, difleramus. 
f Secunda pars. ^. I T . 
«{[iSíeminem veftrúignorare arbitror fratres, rationcm corum qus 
ad finé aliqué ordinantu^ex fine eíTc petendam,&: fruílra efíe, qusB 
SimU» finéfuum miniméconfequantur.Fruflraenim n3uigauit ,quipor iú 
alique petens,vi rempeñatis ia¿tatus,ad portú appellere non potuit. 
Fruílra item varijs medicamentis vfus eftjqui falutem,qu3m qime-
ba^non eft aíTequutus.Quis autem poenitentiae finiseíl? Imó vero 
quis facramentorü omnium a Chrifto D ñ o inftitutorú finis eft,niíi 
l/cíí.27, quera Ifaias breuiter expofuircú ait:Hic omnis fru¿tus,vt aufer<itur 
iniquitas.Pcccati igitur abolitio.deteftatio, & honeíta vita: cóílitu* 
t io nihil priftinas vetuftatis retinens, huios íacraraéti frudus & finis 
eíV. Qu i íi no fequatur, fruftra omnis panitentiae labor infumitur: '7 
imó veró(vt ta prima cócione difleruimuSjCÚ de faifa pcenitentialo 
queremur)in maximam hominisperniciécedK,püft perceptáremif 
{ionisgratiajnouisirerura criminibus diuiná maieftatcm laceírerc. 
loitn. J. Hoc enim illa D n i verba inlmuanr,qlIx, paralytico dixit: Ecce fanus 
fadus es,Í3 amplius noli peccare, ne deterius tibí a lquid contingaf. 
Q u i d auté deterius homini in peccati morte degét i , nifi vcl averna 
damnatiojVcl obftinatio in maiis euenire quca tTCú cnim maloruna 
omhiú fummum confteteffc peccatü,quid hoc tanto malograuius, 
nifi vl t imúruppliciumeflepoteí l?Deniq; fublato pcenitcntisereme 
d io ,qu^ nobis reliqua fpes falutis msnet? A d hoc enim Quadrageíl 
malis pcenitentia inrtituta ef l , vt malis no Ibis íinem imponeremus, 
priftinseq; licentiíe noftrGe terminum pr^figeremus. Cum vero hoc 
longéfecüsaccidatjipfaq; nobis medelain venenum vertatur,quiu 1 
nobis fpci reliquü eíKQuocirca opportune admodum loannesBa* 
ptifta ad eos,qui poenitetia duéti ad cura veniebant, diditabst: Fací 
tefruftus dignos poenitentíse. Hoc eít , fi veram pecnicentiam agee 
ín animum induxiftis,facite dignos eius fruéhis.Qui íunt autem ifti 
fruftus,nifiab iniquitate recedere,& iuílitiá colcre?Sicut enim cum 
nobis Apoftolus prsecipit, vt ambulemus digné Deo,hoc exigit)vt 
quantüfier ipofsi t ipareradiuinaebonitat i & maieftati pietatem& 
cultura exhibeamus: ita cú loannes dignos poenitentiae frudusexi-
g i t j d quod verae poenitenti^ ratio atque natura poílulat,^ nobis rc« 
quiri t .Cum auté pcenitentia velut medicina quaedá aduerfus pecca-
tü fit^quas il lud ab anima pellit,tunc dignos pcenitentia frudus fací* 
mus.cú peccatum c raoribus noftris eliminamus. Hac enim ratione 
r " " " falus 
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19 falusEsterna vitaparatur.Siquisenim^mc,quainrc totius C h r i -
- ftiaBasphilofophis fummacohftiruta lir,qua;rat?vn¡co i l l i verbo re 
fpondebo:nempé,vt {ixum,immotumq; in animo propoíi tum reti-. 
neat,omn¡a priüs perpeti,quam lethalipeccato fuccúbcre.Hoc enim 
animipropofitum o m n i u m diuinorum mandatorum obedientiam 
cóplc¿titur:in qua tora falutis & felidtaiis noflrce íumma polita eft, 
Qualis auté Iiuius^ropoíiri firmitas effe debea^illa Apoftoli nun 
quamfatislaudata verba declarant. Quis nos fcparabit á chántate 
Chrifti? Tribu]atio,an anguftia, an fames,an nuditas,an periculum 
an glaclius?&:c. A tq ; vt ad lingularia exempla veniamus, huius pro-
polui firmitaté miro m o d o ían¿ta ilIaSufanna retinuitrqug á duobus 
fcnibusin has anguillas c ó i e d a j V t vel peccato,turpiq;facinori fue* 
cumberet,vei intamioe dedecus,&: lapidationis fententiá fubiret: ma 
| í luirduohíBC raalaCquas omniúgrauifsima in vita putantur) perpeti» 
qulinlethale peccatum incidere,& legem Dñiv io l a re .Quan tó ali-
tcrfecit,tot vocibus laudata illa Lucretiajquje ineafdé anguftias rer ' 
da(3a,ne pudicitia: famam amitteret,pudicitiá amittere makiit? Qua 
inreduplici nomine de! iqui r ,6¿quódcorpusfuumturpi ter p r o í l i -
tuit,&quód íibipofte^ necéintuli t .Quseresdeclara^il lam nó tara 
p«dicki£e,quam fama^&c honoris íludiofam fuiírevGuiusinfano amo 
rcdeuLda.vtrúq; fceluscomifit. Tales erant fercGenti l iú virtutes, 
qui non Deum,fed horaines intuebantunneque tara iufíitiájquam 
famaín&:gloriaraaucupabantur.Quasquidcm virtutesne ipfequi 
demGentilis Ariftoteles hoc nomine dignas eíTe putat. Vnde net 
>AcfjiJIi,nec H c d o r i fortitudinis vimitem t r ibu i t : quód vterq; non 
•Virtutis amore,aut patria? charitatctfed vel dedecorismetu, vel glo-
21 nscupiditate,vel alia fimilirationein certamen defeenderent. A t 
Sufanna noftra pudicitia; famam neglexit,vt pudicitiá illibatara con 
íeruaret. Cuius autem probitatis argumétum hoc fit,prud£ntifsimé 
Séneca docet his verb¡s:Nemo pliis videtur aeítímarc virtutera , ne-
n»0 magis i l l i deuotus ,quám qui boni viri famam perdidit, ne con» séneca in 
^ientiamperdcrer.Quid qua?fofratresabEthnico homine dicifan Epiñoí. 
^ius potuit?Poírem hoc in lococlarifsimum íepte Machabaeorú, & 
Jpatriseorura exemplum comraemorare tquaeneDei legé vioiaret, 
jeptem filios ante oculos fuos difcerpi,dilaniari,excarnificari, 6c m i l 
»e modis cruciari pafla eft,ne vnicú diuinae legis prarceptum, perur-
^nte Antiocho rege violaret.Satiüs taracn duco exéplum hoc filen 
tiopriter¡re,qviambrcui atque humili o ra t íone rem, qua? omnem 
[uperat adíniraí ionem,diccndo, extenuare. Sed aliwd tamen pra-
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terirenon p o í r u m , q i t o d etfinon maius, nouitatc tamen ipraoni» u 
nía Grgecorum & Latinorum cxcmpU fuperare videtur. Habuite-
nim illa fancta mater alias,quae eius ftdern & conftantiam imitaren-
tur. Sanótaenira Felicitas,& Symphorofafepteraquoq; filiorum 
matres cxíirerunt,quos ante oculos luosvarijs tormentorum generi 
bus maftar ipaí l i funt , ne fimiliratione delinquerent, Hoctamen 
Hierony. quod modo referam,exemplum üngulare eft,íKq; haálcnus, quod 
lciam,imitatoré habuit.Ec nequisfabulofum exiílimetjD.Hieron» 
in vita Pauli primi eremitac, autorem cirabo. Sic enim ait: Initiona-
fcentis £cclefiae,hoftis antiquus tarda ad mortera fupplicia conqui-
renSjanimas volebat iugularejnon corpora : ideoque nouam hanc 
rationem excogitamt,qua repugnátem martyrem in peccatum praee 
cipiraret.Adolefccntcm quendam iuuenili á ta te florentem, Decius 
imperatorin hortulos praECCpít5bduci,ibiqueinterlilia candeníia, 25 
& rubentes rofas, cumlen i iux t án iu rmurc aquarum ferperct riuu-
* lus,&: moll i íibilo arborum folia ventusperftringeret, fuper extni' 
d u m plumi^ ledum refupinari,& ne inde fe poflet cxcutere,b]andií 
nexibus irretitum relinqui. Quo, cümrecedentibiís CLin¿iis,mereí 
t r ix fpeciofa veniíIet,cospit deiicatisüringere colla complcxibus.Et 
quod di¿lu quoque fcelus eft,manibus attreftarc virilia, vtoorporc 
in libidinem incitato/e v idr ix impúdica fuperiaceret. Quidagcret 
miles Chrifti?quófe verteret?Fugcret ne?At vind:i is& compeditus 
erat.Abig;cretmanibus impudicam lenam?Athae vinculisconftri-
dae eranr. Quid igiiurfaceret?Quem tormenta non vicerant, fup -^
rabat voluptas.Tandem coelitüs inrpiratusrpraEciram moríu lingua 
in ofculantisfe faciem expuit;ac fie libidinis fenfum, fuccedens do* 
loris magnitudo fuperauif. Quid hic prius mirer?quid priús dicam. 24 
an fidei conllantiam,an fortitudinis laudem, an conídij nouitatcn?, 
quae in re defperata,tam nouam atq; iníblitam euadendi rationem 
excogitauit? É t q u i d e m non ignorabat martyr inuidu^quod Lucía 
virgo Tyrannofimilededecus minanti refponditrSi inuitammefe 
cerisviolarijCaftitasmihiduplicabiturad coronara. Itaque dedecus 
il lud n ó t a m peccatum3qu^m peccati vmbra, &: imagoquaedamex-
titiífet.Sed tantum probus adolefeens odium in animo aduerfuspec 
catumconecperat,vt hanc nouam rationem excogitauerit, quóvel 
ipfam peccati vrabram &imaginem a fe depelleret.SimiIe crgopro* 
pofitum fratresiiabent^ qui oculos habent,quibus immenfam dwi-
nx bonitatis fpeciera c:ontyentiir,eamque debito amore profequun 
tunvnde priüs extrema ooania perpct i jquáabeius tbarxtate, 
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»j tía cxddere malunt. Hoc igitur primum eft, quod venís pcrnitcns 
apud fe conftituere,arque dccernere debet. 
CíimigiturCvt ante diximus^ totius Cliriftianas difciplinae lum-
maín hac lethalis peccati fuga atq; deteftatione pofita íit,danda no 
bis opera c{l:,vt diligemer ea perfequi curemus,qu3e nos ad hoc prae 
ftandúiuuare pofsint.- Gaeterú ad peccati fugam vix quicquá magi^ S/mí'íf. 
acliuuat,quam peccádi occaíionesfugere:álioqui(vtSapiésait .)Qui 
amatpericulum,peribitin i l lo. S iquis inf i rmúac debilem hominé , 
báculoinnitentem,& vix ofsLbushíErentem,apprehenfa veftislafci-
nia violenter ÍBnpelleret,an non facilé eum ddjceret,atq; profterne-
ret? Cíira igitur humana natura poft cómunis peccati lapfum adeó 
sgra,infirma,&ad malum.prona relicta ü t j t o t q ; malorum femina 
intrafccontineatjquid futurum fperamus, fi forisetiam peccandi 
í6 opportunitas&occafioanteoculospofitafit? Quisenim dubitare 
poteritillamruituram,cum frequenteretiarnipfa.per fe,nemine i m -
peliente ad malum praeccps feratur? Quam mul t i fun tá maleficio 
quidem abhorrentes,quos oblata opportunitas, aut facuhas in male 
íiciumimpulit? Hoc eft igitur quod nos propoüta initió verba ada 
monentjcüm offendicuia,hoc eíhpeccatorum occaíiones amouere 
fuadent. Hinc Saluatorin Euangelio tam acri orationehuiurmodi 
pericula vitare monet ,cüm ait: Si manus tua, vel pes tuus fcádalizat 
te,abfcindceum,proijceabstev&c.Etfioculustuus fcandalizat te, 
&c.Vix potuit hoc acrioribus verbis cceleftis magifter commenda-
feivtpotéquihumanaBnaturas inf i rmi ta temadeóperfpedam & €Xa 
ploratamhaberec. 
Quódfi quaerasjcuiufmodioccafionesdiligentiüs^ nobis vitan-
27 df fint? prima eft prauorum hominum focietas. Sicenim legimus, 
Qiiitangitpicem,inquinabiturabea:& qui communicat fuperbo: 
mduetfuperbiam.Talisenim quifq;effidtur,qualesilli funt, quom 
contubernio & amicitijs deledatur.Vndeeft i l ludrQui cum fapien-
tibus graditur,fapiens erit,amicus ftultorú fimilis efficietur. Si ferrü timil. 
w ignem conieceris,fitignis:fi diu^el in térra, vel in aceruo falis eñe 
patiar¡s,in terram & falem dura illa &intra¿tabilis natura conuerti, 
íur.Quid^quódferae etiam ipfae & trucesleones,!] ad homines aíTue SimiU 
yeiintjnaturali feritate depofita manfuefcunt?tantum focietas eorü 
9uihuscum verfamuryv-aíet.Hinc Apoftolus ait:Scripfi vobis in epi i.Cor.5* 
ttola,non commifcerí,fi isqui frateruominaturinter vos,eft forni-
cator,aut auarus, aut maledicus, cumhuiufmodineccibum fume-
íe.Videte quamlongé ab improborura hominum focietate nos ab-
S f 5 . effe 
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cífe Apoftolus voluit,quandonecibum quidemcum illlscaperefi- il 
T*Cor» 15. nit.Memineratenim fe dixifle: C o r r u m p ú t bonos mores colloquia 
1 Cor. $, p rau3 .£ t ,Modícum fermentum totam mnííam corrumpit. 
Sed longé lamen periculofior eÜ: virorum,&: fominarumCquana 
Augujl, do astas confentit ad vitium ) cohabitatio atque communio, \ el frc-
quensetiam confpcdus Síconfuetudo. H i n c D . Augufti.SinevlIa 
dubitatione dico:qui familiaritatem non vult vitare muiierum, eirá 
labiturin ruinara. J l thacoccaí ione , í}it,vidiíí'e feinfignes meritisSí 
pietate viros,mirerahiliter corruiíTe:de quorum cafu non magis du« 
Hierony.in b.itabat,quam Ambrofij autHieronyrai .Verirs iméenim ab eodem 
"Epillol, Hieronymo diátum eft:Ferreas menteslibido domat.Hinc íanftus 
XJUor, Ifidorusiíuxta ferpentem^'nquitjpoíitus^on eris diu illasíus-.&iuxí 
tecl. 7 . ta igneraconíií tensjferreuslicetl is ,corabureris,Quid vero illudSa 
lomonis^nueni, inquit, amariorem morte mulierem, quaelaqueus 
venatorú eíl, & fagena cor eius: vincula funt manus illius. Animad' 
uertitequafoquot íirailitudinibus mulieris potentiamad capien* 
das &: illaqueandas animas amplificaucrit! Cuiusrci cüm innúme-
ra pené lint exempla ,nu l lumñequemi rab i l iu s ,ñeque formidabí* 
lius, quam eiurdem Salomonis afferri poteft : qui cum omniumfa. 
p ientum, quos mundus agnouit, fapientifsimus voce Dominipro 
nunciarus eíTet, ad malorum omniura fummura peruenit: cum 
idola colui t , quia feabalienigenarumfceminarum coníortio( quo 
ei Dominusproptereiuspericuli magnitudinem interdixerat) ab^  
dicare noluir. Quo crimine non feipfum modo , fed omnes pené 
filios Ifraclis perdidit , qui propter hoc imraane fcelus (Domino 
in eius vlrioncm permitiente) a d o m o D a u i d , & facri templi cut 5 ° 
t u , & religionereparaíi , idoiorum fefe cukui dediderunt. Atque 
hoc tantum malura (quod nulla oratione explican potefl") exeo or« 
tura habuiíle conftat,qu6d huiusper icu l ioccaüonem Salomón vi» 
tare noluerit. 
Necconfuetudofceminarum,aut virorumjfedconfpeéius etiam 
vtr i íquc vitandi funt.Sic enim legimuSjNecircunfpicias in vicis ci* 
uitatis,nec oberrauerisin platel illius. Perfpeciem enim muherlS 
muid corrucrunt, & ex hocconcupifcentia quafi ignis exarde.cif» 
Hincautem Hierofolym^excidium ortum habuiíle, infinuat Hte» 
reraiasProphet3,cüm raiferam vrbis calaraitatera deplorans ait:^' 
culus meus depr^datuseft animara meara in cunftis hliabus popu" 
l i mei. Cuius íccleris nequáquam in lamentationibus íuis raGmm''-
íet.nifi hoc ctiara cum aliis, interitum &: vaftationem miíer^ vrbi 
, ' attu? 
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51 atíuliíret.Quisautcm verbisconfequi pofsit, quhm multaIiomines 
flagituhacoculorum licentia committant? Quo nomine Ecdeí ia 
ílicus ait:Nequius oculo, quid creatum eft ? Aiunt qui de anatomes 
feientia fcripíeruntjOcuIorum fabricam &opif icium inter omnía 
corporis humanimembra máximeeíTemirabile.Vt enim feníus hic 
interomnes(vel ipfo Aríftotele tefte) principem locü obtinct , eius Ar/ftofct 
quoque fabrica omnem fuperac admirationem. Ea tamé hominum 
pen.!erfitas & ingratitud© eftjVt hoc fummo Dei opere &: beneficio 
(pro quo immortales opifici fuo gratiasagere perpetuó deberent) 
adeiusdedecus&: oírenfionem máxime abutantur. Cum enim con 
ftet verum eíTe quod Saluator ait:Si quis viderit mulierem ad concu 
pifeendam eanvam moechatus eft in corde fuo: quam muid erunt, 
in quosillud Apoftoli ludae iaátari meriió pofsit: Oculos babentes 
V- plenos adulterij SíinceíTabilis delidi?Qua decaufa Sapiens ille dice 
re non dubitaintiNequius oculo quid creatum eft:Nihil igitur in hu 
mano cGirporeCfi fabricam Dei fpectes)oculo(vt ante diximus) mi -
rabilius:niíiil vero oculo (íl hominis laíciuiam confíderes) nequius 
&:execrabilius.Quocirca quifquis anima: fuae pimtatem conferuarc 
cupitjhancimprimisoculorum licentiam frenare contendat : hac 
enim ratione multorum laborumjCurarumjdolórumjac té tat ionum 
JTiaceriara vno i d u amputabit. 
Quarto deinde loco ludi fequuntnr: qui ( vt ca;tera eorú mala 8c 
mcomraodajac proecipué iaduram temporisomittam) periurijs, 5c 
nxis,atq;contentionibus, & interdum etiam blafphemijsoccafio-
neni prsbent.Quos etiá vitare curabit,quiíquis ab his malis immu* 
niseííecupit. Hoc eft igitur fratres, alterú ex duobus peccatorú rc« 
33 medijsjquo peccadi offendicula minuere in propofitis verbis mone 
^ui-jhoc eft, omnes peccadi occafiones & pericula ñudiofe vitare. 
§. I I I . 
f Supereft alterum, némpe precari ante faciem Domin i . Hac enim 
racione difcipulos fuos Deminusaduerfus diaboli congreíTum ar-
mare volebatjcum ait: Vigilate & orate, ne intretis in tentationem. 
^tationis autem nomine, mentis eleuationem ad Deum intelli-
g^ nius :fme cum opem & auxilium ab co poftulamus ,fiue cum 
üiuma raente voluimus & cogitamus. Q u s quidem cogitatio 
eontraeofdem antiquiferpentis dolos miro modo adiuuat. Vnde 
¡v "Ia Prophetae vox:Nifi quod lex tua meditatio mea eft,tunc for-
teperijír€min humilitate,hoceft, inaffliótione mea. VtautémhaíC 
Pla diuinarum rerum meditatio á peccato feruat, ita contra eius 
neglq: 
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negledus atq; prgtermlfsio ¡n mala omnia pr|cipitat.Síc enim de Im ^ 
probo legimus:Non eft Deus in có rpedu eius:(iue (vt alij verterút) 
in vllis cogitaúonibus eius. Vnde illud fequitur, quod mox fubdit: 
I n q u i n a n funt viaeilliusin omni tempore. Quis veftrüm fratresra 
tionem mihi reddere poterit, quid íibi Dominus volutr i t , cum ad» 
mirandam illam atque infupcrabilem Saní'onis fortitudineminca' 
piilis firam eíTe volueridQuid capitis caefaries ad fortitudinemjcüm 
fatis eíret brachijs,r<;liquilquecorpons membris eam vim & robur 
praebere?; Hoc plañe myfterio vacare nullo modo poteft. Quid igi* 
Hicrony. tur cfapillorum nomine myftice intelligimusfHoc plañe D.Hieron. 
explicuit ,quilocumillumIfais explanans:Eritpro crifpanticrine 
caluicium: crinium nomine , piarum precum, & fandarum cogita* 
t ionum ftudia intelligit: quibus improbi homines, Deo ita permit-
tence,deftituuntur.Vt enim capilli ab externi hominis vértice deri-)] 
uantur.ita piarum precum,^ fandarum cogitationum excitamenta 
ab interni hominis exirema,& fumma parte,hoc eft^nente, fluunt; 
in quibus eiufdem hominis fortitudo aduerfus omnes diaboli vires 
machinas fita efl::cum per eas nobis diuinx virtutis auxilium praE« 
ñór i t tcu ius fortirudo(vtillcaiebat)Gmiliseftrhinocerous. Quocir 
ca fi quis eíl ,qui vere atq; ex animo ab omni íe lethali peccato dein-
cepscontinerecupiat,illud procomperto habeat, nuquamlibi ra* 
leftem opcm otq; fortitudinem defuturam ( qua periculis omnibuí 
atq; tencarionibus diaboli, fuperior f i t ) quamdiu huiufmodicapil-
lis,hoc eft/andis cogitationibus & precibus mens eius ornata fue* 
rit atque inftruda.Si vero his crinibus homo deftituatur, vehemen-
ter formidare debet,neCquod Sanfoni abfcifsis capillis obtigit)inw 
mus relinquatur,vt ctEteri hominü .Hoc enim nobis aperté inímuat 56 
Sanfonis inlirmitaSjqu^ capillorü abfcifionem confequutaert. Vn-
de protinus ab hoftibus captuSjexcaEcatus^tq; ómnibus l i id ibri js6¿ 
iniurijs expofitus fuit .O cui tanta dicendi visatq; facultasinelíetjVt 
huius rei veritatem vobis perfuadere,& oculii fubijeere poírct,quan 
tavideliceteiusanim^ fortitudo ad omnia diaboli tela repellenda 
fit,qu$ his crinibus ornata eft:&' quanta rurfum eius mentís innrmi 
tas & imbecill¡tas,quse his crinibus deftituiturlQuocirca, interoni' 
nia.quae nos a peccarorum. contagio immunes conferuare poflunt> 
pnncipemlocum tenei,,quod in propofitis verbis aucifl;is:Pr^3ie 
ante faciem D n i . Q u o verbo afsiduitas &: ftudium orationis comen 
datur.Neque enim fatis efl:3femel aut irerum orare, aut verba multa 
jTme imellet lu voluere:afsidua enina, ardéti > & quQtidiana oratione 
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57 opüseft.Qüimreiri aperté Ecclefiaft.docuitjCum a i f Q u i confcr- Ecclí-ajl 
uatícgem,multiplicat ora t ioné.Quia enim antiquushoftis nos fem 
pera legisobferuationeretraherctentarnos quoque aduerfus illñ 
diuinamopemfemperimploraredebemus. Quamrem vnico ver-
bo Apoftolus exprefsit, cüm aduerfus infidiasDiaboli orare omni 23|>fa£(£ 
tépore in fpiritu docuit.Quibus verbis & orationis afsiduiratem, Se 
eiufdemferuorematquedcuotionem commendauir.Qmcunq; a u * 
temhuiusv¡nutisftudiofifunt>& quantum roboris ea fedatoribus 
fuisadíungatínon legendo,fedcxpcriendo didicerunt: vix credunt 
pofTc aliquédiu in charitate &iuftitiaperfeuerare,fivirtutishuius 
auxilioprorfusdeftituatur.QuisenimCvccasleras vir tutum pugnas 
&laborespra:terel)ilIibata pudicitiam fine orationis praefidio diu 
cortferuarepoterittcui tot laquei,totperícula,totinfidisE vbique \om 
corumintcnduntur:qua;q; non folíim corporis pollutione, fed fola 
potefteogitatione violari?QuisergoCait Hieron.)gloriabitur caílü Hiercny; 
Iphabere cor?Si enim periculi huius metu non vacant,qui coeleftem 
opcm afsiduis precibusimplorant: in quo periculo vcr íabuntur ,qui 
huius virtutis prorfus expertes funt? Q ¿ i d enim de his fperari pofsit, 
niriquódabfcifispiarum precumcapillisjinfirmificutcfteri homi -
numrelinquantur,&SamfGnis more ludibrio pateant inimicorum 
fuorum?. Haec funt/ratres, d ú o praccipua aduerfus peccatum reme-
dia,quí vobisin propofitis a me verbis tradunturrnempe, peccato-
Tumoffendicula vitare,& precari ante faciem Domini.Quae dúo vo 
bisfratrescharifsimi qu^m commendatifsima eíle cupio. 
Praeter hasc autem remedia,funt & alia,qusE plurimüm adhoc ip» 
39 fumconducunt:quoEproptertemporisanguftiam enumerare ma-
gis,qu^m explicare poflumus.Eorumprimumatquefummum eft, 
Sacramentorum frequentior vfus:quádoquidem(vtanté diximus) 
facramentalis gratia praecipuam quandam v im & robur aduerfus 
peccata eonferc. t | [De inde i l l ude t i ammáx ime iuuat,prauis cogi-
tat ionibuSjCum primum ad cordis noílr i ianuam pulfant,in ¡pfo fta-
timlimineoccurrere,arq; h o í l e m d u m pamuseft,interficerej ñeque 
finere, vtarcem mentis occupet,vcl radices in anima iaciat. Q u o d 
<]uidemfacimus,cum ad Chrift i vulnera,quanta poffumus cclerita-
teconfugimus.<| jHi$etiáadde quotidianam confeientiaedifeuísio-
nem atq; cxamen,quo homo fecum intrat in iudic ium, & qua ratio 
nediemcxpenderit,diligenter explorat:feq; ante iudicem Deum ac 
¡Nfat»& lapfus fuos vitare proponit .Vt autem Chriftianus homo l i -
oentius hpc noftruraiiue conl j l iupi , fme peccati reipcdium amplc-
¿tatur, 
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é b t u r ^ u o gent l l iumPhi lo íophorum exempla iíi médium afFefam,^  
qui hocipfuradiligentcrfaciebant:aItcrum Sextij Stoici philofo» 
phi: alterum Senecae. Vtrumque autem idc Séneca defcribit bis ver-
bis.Sextiusconrummatoiam d i e ^ ü m f e ad nodurnam quietemre-
cepiíTet, interrogabat animum fuum:Quod hodic malum tuuro fa-
nafti?ciií vicio obíHtifti?qua parte melior es? Deimet ira,&eritmo-
deratior,qu3E fciet fibi quotidie adiudicem efle venicndum. Quid 
crgo pulchriüs hacconfuetudineexcutienditotum diem ? Qualis 
ilie fomnus poíl recognitione íui fequitui^quam iranquillus,ahus, 
aclibei?cum aut laudaius efl:an¡miis,aiitadmonitus: & fpeculator 
fuijCenforq; fccretuscognofcitde moribus íuis. Deinde defequo-
qne idcm Sencca.fubdit: Vror ego hac poteftare, & quotidie apud 
me caufam dico.Cum Tublatum é confpeótu lumeneft, & conticuit 
vxor morisiam mei conícia, totum diem mecura fcrutorjfadaacdi ^ 
¿la mearcmetior.Nihil mihi ipfeabfcódojnihil tranfeo:q.iiareenim 
quidquam ex erroribus meis timeam, cüm pofsim dicere ? Videne 
iftud amplibs facías vnunc tibi ignofco.In illa difputatione pugna» 
tius locutus es:Noli portea congrcdi cum imperitis.Nolunt diícere, 
qui nunquam didiceruntúl lumlibcriüsadmonuif t i , quam dcbeas; 
i taquenonemcndafti ,redolícndifi : i . De enteró vide,non tantúan 
verum licquod dicis,fedan ille cui diciturj-veri patiens ñt. Uaétenus 
Séneca. Hoc ergo. nobis exemplo íit fratres, vt pudeat patrias cale 
ftisamorenon facere,quód iíli íolo virtutis amore(quam vltimum 
expetendorum eíTe putabant)facerc foliti erant.^y V t autem íub FIO-
¿tem praírentis diei a nobis rationem cxigimus,ita cüm primüralu-
ccrcit,quo¡ordme atque ratione diem traduccre,& a qnibuspotifsi-
m ü m vitijs cauere,&r quibus ftudijs excrceri debramus, prouidens 4» 
durrv atque ftatuendum ell,atque a Domino auxilium implorandu, 
q u ó ea quae apud nos decernimus ftatuimus, implcre valeamus. 
^ P o f i r e m ó turpe otium fugiendum eíl, quod cum ad omnia tnala 
aditum pra;bcat,ad Lipfum tamen carnisfacesetiam atque incendia 
fubm'.nülrat. Verifomc enim á Philofophis di<d•um:eft,ifnplJdii•"n, 
arnorem eíTe orioíorum hominum ncgotium.Vnde aPoetadittum 
el l : Fine qui quaTisamorr.CeditamQr rebustres age,tutuseris.Hoc 
idcm ego vobis fratres-conidium quam coramehdatirsimüni eífe 
v o l ó . Q u ó d íi vitas veftrse conditio nullum oecupationis genus ati* 
inictit51e¿lioneraItem piorumlibrorum,& orationis i ludió á vobis 
otium,non fine magno frud.aabdicare licebit. 
His autem ómnibus extremum appono remediura : quód cu111 
1 . . : TÍ - - * toto 
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^ toto afTc^u peccataomnla dcrefláttíiáa Sftqwé n>rmManda fint < pris 
murntamepeccatam^uo l De; gratis ík amicitid f ^ c id imus^ nu-
diatque inermes ínter hoftium teb rchoquimur, íuper .ornnia for-
inidandum atque virandum eft:propterea q u ó d pr imunn hoc, cste-
ris aditum pijebear. Videmus cn im, quód cum pnmum homono-
uam veftern induir}dil¡géter curat^nc vlla macula íordidetur : at vbt 
perincuriam fordes contrahere ccepit, protinus cura illa remiteitur, 
& negligcmiushomo íein hac parce gerir. Q u ó d quidem excmplú 
multómagis in vettris vitas renouatione l o c u m habet:quam fi quis 
nouo peccato inquinaucrit.non modo illam íord ida t /ed etiam cce* 
kftisgratiae robore 8c virtute nudat:atqueita inermem, nudamque 
inimicorumomniumtelisevpouit.Cuiusreiinljgneexemplumvo ^r 
Bis ante oculos ponam. lllaSamuelis imago,quaE Sauliregí futuram l . R ^ i ^Si 
44pofterodieclademexporuit5huiust3nt2E calamitatis cauíam etiam 
denunciauitrnempé quód ts non fecerit iram Domin i contra Ama* 
kcli,quam faceré a Domino iuíTus erat.Mira profeótó res, quód CJJ 
Saulincredibili furore exagitatus,íeptuaginra facerdotesDomint 
vertiros Ephot interemerit,& Nobe ciuitatem facerdorum nihil c6 
tneritamincendcTÍt)ouemq;&:bouemlcameIum5¿ aíinum gladio 
peremerit (quod crudelifsimus omnium mortalium Ñ e r o nufquá 
Kciffememoratuníol.i cnimhominum mortecontentus , i n bruta 
ammantia,atqueiiimeni3nunquam eius furor & immanitas defe-
ü«)8cumenhoc tanrum nefas filetur, 8¿ fola indifereta illa pietas 
profertunpropter quam caleftis aduerfus eum vindióta parabatur, 
Quare hoc?N¡mír;um,quia propter primum illud inobedientia? c r i -
; men^ Deo derelidus fuit.atque eius fpiritu & gratia nudatus. Quae 
45r"omnium aliorumcriminumfons&origoexti t i t . Q u ó d f i for td 
aüquando (diabolo íuggerente ) in crimen aliquod lapfi fuerimus, 
danda protinus opera el l , vt quarn ocifsime fieri poterit, ab eo rcf l -
liamus^ Sc confeíbionis atque painitemiae remedio priílinam gra-
tiamrecuperare ftudcamus : ne l i hac cccleíH ope nudati fuerimus, 
in alia atque alia t t ag inacor ruamus .Qüemadmodum e n i n i q u i d o » Símil* 
"uis lúa; teftiira integrum atque incorruptum leruare í l u d e t , vb i 
pnm'um ftiliicidium ahquod in eo deprehenderit, remedium pro-
tinus adhibet-.nefi paruam illam rimuhra neglexerit, íinitimalU 
gna putrefeant^c ita paulatim tota domus contignatio íoluatur: 
«a quifqais confeientiae fu¿e domum puram, integramque ferua-
reftudet^fi farté alicubi lapfus f u e r i t ^ f a l u t a r i s p c E n i t e n t í ^ r e m e » 
wum protinus adhíbeat ineiapfus laplum } & culpa culpam pa-
riac 
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r i a t , a tqüe i t aad extremum raalorum homo perüeníat. HincD,^ 
'ChryMh>6 C h r y f o í l o . Q u e m c u n q u e , i n q u i t , plaga vnainflifta non morder, 
de facerdo nee attriftat, is cerré facilé & akeram excipit: itemque &hac acce-
tio» pra,terriam. Ñeque enim inrermirtit ad extremum vfque fpiritum 
feriensnefariusillejquoties ¡nucnit animam fupinam, priorefquc 
plagas contemnentcm, 
Haec omnia fratres bremter(vt vidiftis)percurrimus magis,' quá 
explicuimus:partim temporis anguftia coañ i , parrim quód hxc ip« 
fa falutis & vitae noftrcE remedia quotidiéauribus veftris inculcan» 
Gregor. da,& vberius tradanda feruamus. Optortet enim(vt D.Gregor.ait) 
faspereminifci^quod mundus cogit obliuifci.Si cuimulta videor 
cxigerejponat fibi ante oculos diuina beneficia, Chrifti mortem at« 
que pafs iorremjCcelef tem gIoriam,qwae pijs propoííta eft, & arterna 
fupplicia^alque vltrices flammas,quíe improbis paratas funt.Cogiret4; 
cttam multdmaiora atque acerbiora hominespropterrcsfluxas& 
celeriter interrturas aggredi & perpeti. Quam mult i enimfunt, qui 
exiguasmercedisgratiamaria omnia lu f t ran t ,& peregrinas atque 
barbara^nationes aHeun t lQuIm mult i , qu i ínter gladios&igncs 
vitam in bello prasfentifsimis periculis obijeiunt? A t quantó minítf 
cft, quod noshic avobisexigimus, vt vitam, falutem, gratiani,Dei 
amicitiamjiuftitiam,paccm,&conrcientÍ3BtranquiIlitatem,ííiioriJ/» 
D e i adoptioncm, í imul & cceleftispatrimonij: hasreditatemaíTe-
quamini l Quam nobis Chri í tus Dominus concederé 
dignetur, qui cumPatre, & Spiritu f a n á o viuit 
& regnat in fécula feculorum,. » 
Amen., ^ 
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Ad Leftorcm. 
Vemitdmodum in prima de Tmitenáa Con-
done dúo illa exempla commemorauimus, quA 
^¿t^nos ad^eram pmitentiam oportuno tempore 
agendamimútantAtamodo poíi extrema hac 
qiMde SatisfaHionis Virtute habita efiyal'md multo dlu-
ílritis cxemplum ex eodem autore conmemorare oper*-
¡wtium duxiiquod non modo ad fatisfatlionemjed ad to~ 
tmpoMítenti* rationem, atque adeo ad omnem pietatem 
(riuUitiam ^ chementer bomines(mJíferrei /¡nt) induce-
repoterit. Qnflat enim huiufmodi exempla^  qua a J>irÍs 
iMtribuíj^romni mendactj fuFpicione carentibus refe-
nntur}ad omnegenmhom'mesyac adeos prácipué, qui pan 
lofunt tardiore^ permouendosyejfe efficac'ífiima, Qfiocircit 
nonfmit ah tjs concionatoribm rtegligenda^uinon tam au ^ci^kñ 
rampopularen! captare^ quamauduoribus prodejfefitien- ¿licanA 
terappetunt,%es igitur¿eíia (Beda referenteJic habet* ca^' 
T t His 
I S temporibus miraculum mcmorabllc & antiquoa i 
rurriíimile inBriranniafadrum eíl. Namque ad cxci-
taiionern vnientium , quid^m aliquamdiu mortuus 
ad vitam rcfurrcxitcorporis, & multa meraoratu cia 
gna qua? viderat, nsrrauir. Equihnshicaliqna breui 
terpevftringenda eíle putaui. CErat quidnm paterfamiliasin regio^ 
ne Nordamhimbrorum religiofam cuín domo fuá gercns viram. 
Q u i infirmicate corporis ta6tus, Éc hac indies crelcente, ad extrema 
perdu<flus,primonoctistemporedefund;Lis cfl;:ícd diluculo reuíui. 
fccns, ac repentere{ldens,omnesquicorpori flentesaderant,timoí 
reimmenfoperculfoSjin fugam conuertit. Vxortamcn ,qHSE eum 
ampliusdili^cbat^uamuis m u k ü m t r e r a e n s & pauidajibidcm man 
fit. QuamilleconroIatuSjNolijinqui^timerejQuiaiani veré furrexi 
\ morte, qua tenei^ar, & apud homínes fum iterum vinere pcrmif- i 
fas. Non tamen ea mih i , qua antéconfueueram conuerfationcjfed 
valde difsimiliexhoc témpore viuendum eft» Sratimquc furgcn?, 
abijtad villulac oratorium, & vfq;,ad claram diem in oratione pera 
íiftés, mox omnem quam poíTederat fubíbntiam in tres diuifit por-
ciones^ quibus vnam coniugi,alteram fiüjs tradidir^tertiam llbiip» 
fi retentam, ftatim pauperibus diüribuir . Nec multó póft íccüli cu-
ris abfolutus^dmonafleriumNailroSjquodTuidifluminis circun* 
flexu magna ex parte cl3uditur,peruenit:acceptaque ton fura, locum 
fecretae maníianis ,quara pr^uiderat Abbas,intrauit: Sí ibi víque ad 
diem mortis in tanta mentis & corporis contritione durauir, vt mul-
ta illum,quae alios !aterenr,vel horrenda,veI defideranda vidiírc,et¡á 
íi lingua íileretjVÍta loqucretur. 5 
Narrabat autem hoc modo quod viderat.LucidLTS,inquicn$,arpc-
¿ t u , &clarus erat indumento, qui me ducebat. Incedebamusautem 
tacentes,vt videbatur mihi,contra ortum Solis'folíHtialem.Cumque 
ambularemus, deuenimus ad vallem multse latitudinis ac profundU 
tatis,infinita; autem longitudinis, quas ad l^uam nobis fita,vnun)ia-
tus flammisferuemibusnimiumterribile ,alterum furenti grandi-
neaefrigore niuium omnia perflante atq; vrente, non minusinto-
lerabile prsferebat.Vtrumqueautem erat animabus hominum pic-
n u m , quae vicifsim hinc inde videbantur quaíitempeftatisimpen1 
iadtari. Cum enim vim feruoris immenfi tolerare non poíTent, pí"0-
íiliebant mifera in mediu frigorisinfeft i .Etcüm neq^ibiquicquara 
requiciinuenirent, refiliebantrurfus vrenda: in médium flammani 
Ínext inguibi l iu in .Cumque hac infelici vicifsitudine l o n g é , lateque, 
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l prout afpícere poteram,fine vl la qtútúi i n t e r c a p e d í n e ionumcrab ia 
iisTpirinium d e f o r m i u m m u k k u d o corquerctuF , cogitare , ccepí , 
q u ó d h i c for ta í íc eífet in fe rnus , de cu ius toanen t i s in to lerabi i ibus 
narrare fepiüsaudiuL R e f p o n d i t c o g i t a t i o n i m t x d u t i o r , q u i . me 
pr^ced^bat: Non hoc^inquiens /urpiccr is tnon en ira h i c i n í c r n u s e í t 
ilk,quem putas. 
A t ci im me hoc f p c d a c u l o t a m l i o t T e n d o p c r t e r r i t L i m p a u l a t i m 
invlteriora prbducere t , v i d i f u b i t ó ante nos o b í c u r a r i incipere l o -
ca^tenebris omnia compler i .Quas c u m i n t r á u i m u s , v f q ; a d c ó pau-
latimcondenfaríe funtjVt n i h i l p r s t c r ípfas afpiceremjcxcepta dunta 
xat fpecie & vei le euis ,qui me ducebat. E t cum progrederemur foJa 
fiibnofteper vmbras,ecce f u b i t ó apparent ante nos c r e b r i fiamma-
rum tetrarum g l o b i afcendentes q u a í i de puteo niagnp , n i r í u m q u e 
y decidéntes i n e u n d é , Q u ó . c ü r a p e r d u c c u s e í l e m ^ e p é r e d u d o í meus 
dirparuit,ac me f o l u m r e l i q u i t i n medio tenebrarum,^; h o i T e n d í e v i 
fionis.At c ü m g l o b i i g n i u m í i n e i n t e r m i í s i o n e ríiodó aira petcrent, 
modóba ra th r i profunda repetercnt , cerno omnia qua.' afcendebant 
faftigia flammarum,plena e í fe fp i r i t ibus h o m i n u m j q u i inftar fauilla 
rum cum fumo a f c e n d é n t i u m , n u n c ad fubl imiora procederent , n á c 
retradisignium V ü p o r i b u s , r e l a b e r e n t u r i n profundurn.Sed & foetor 
incomparabilis c u m eifdem vaporibus e b u l ü e n s o m n i a iüa tencbrac 
rum loca replebat.Et c u m d i u t i ü s i b i pau iduscon í i f . l erc jT) , v t p o t é i n 
certus quid agerem , q u ó verterem g re f lum, qui ve m i h i finis mane-
í"et,audio f u b i t ó p o í l rerga í o n i t ú immani f s imi fíetus ac m i f e r r i r a i , 
í i m u l & c a c h i n n u m c r e p i t a n t e m quaG v u l g i i ndoc l i cap t i s hu f t ibus 
infulíantis.Vt autem í o n i t u s idern clarior redditus,ad m e . v í q u e per-
^ u e n i t j C o n j i d e r o t u r b a m m j í i g n o r u m f p i r i r u u m , que q u i n q ; animas 
^ominum mcerentes e iulantdque, ipfa vero m u l t u m txul tans & ca-
c|iinn3ns medias illas trahebat in renebras.E quibus videlicct h o m i » 
nihus,vtdignofcere p o t u ^ q u i d á e r a t a t tó fus vt^ler icus , q u í d a m l a i -
cus ,qu^dá f o e m i n a . T r i h é t e ' i a u t é e o s - m a l i g n i f p i r i t u s ^ j e í c e n d e r u n t 
in mediú barathri i l l ius a r d é t i s . F a é l u m q u e eft vt c ü m l ó g i ü s í u b e u n 
•wlft eis,fletü h ó m i n ú , & r i f u m d s e m o n i o r ú claré d ikernere n c q u i -
^ i o n ú t a n t ü a d h u c p r o m i í c u ü i n a u r i b u s b a b c r é . í n t e r e a a í ce r ide -
r ü n t q u i d a m í p i r i t u u m o b f c u r o r u m de ubyíToil l ' i flamraiuoma, & 
accurrentevcircuidedcrunt m e , a t q u e o c u l i s f í á m a n t i b u s , &: d e o r c 
ac naribus ignc p u t r i d ü cfflantes angebat , forc ip ibus q u o q ; igneis, 
fluastenebantin manibus ,mini tabantur mecomprehcndere , nccta-
mti me vllaienus coi i t ingere , ¿áme t í i t e í^ercpr ia í f ia i sebaot . Qij[ijC.ú 
•A¡p^n T i i tiidi4u€ 
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vndixqnc verfus hoflibus, & excítate tenebrarum conclufus, huc i l - 7 
lueque oculos circuinferrem,fi fortealiúde quid auxilij paterct,ap-
paruit contra viam^uaveneram, quali fulgor ftellae micantis inter 
tenebras,qui paulatim crefcens,& ad me ociíis feíHnans, vbi appro-
pinquauit,difpeni fun^Sí aufugerunt omnes,qui me forcipibus ra-
pere quaerebantfpiritus infeíli. Illeautem quiaduenicnseos fuga-
uit,eracipfe qui me ante duccbauHaftcnus Bedae verba,que de Pur 
gatorij &: Gehena: locisintelIigendaeíTe pauló inferiüsdocet. Nec 
non & felicifsimum beatarum mentium locum fibi abeodé dudo* 
te oftenfum fuiíTe ait.Qua quidem re expoíita ídem Beda fubdit. 
HsBC & alia quse viderat ídem vir De i , non ómnibus pafsira defi-
díofis referre volebat,fed illis fo lummodo, qui vel tonnentoríi me-
t u perterriti, vel fpe gaudiorum perennium deleftati, profedu pie-
tatis ex eius v e r b i s haurire volebant. Deniquein vícinia celias illius 8 
habitabat quídam monachus nomine Henigils, presbyterátus étiá, v 
quem bonis operibus adornabar,gradu pr3£eminés,qui adhuc fuper 
•eft, & in Hybernia Ínfula folitaríus vltimam vita: aetatem pane ciba-
rio & frigida aqua fuftentat.Hicfsepius adeundem virü ingrediens, 
audíuit ab eo,repetít3 ínterrogatione ,qua2,& qualia cíTent, quae exu 
tuscorporeviderat.Percuiusreuelationemadnoftramquoq; agni-
t ioné peruenére ,qu3e de his pauca perílrinximus.Narrabat autem vi 
f ionesfuasetiáregi Alfrido,viro vndecumq; do¿lifsimo:&táliben-
ter,tamq; ftudiol^ab i l lo audi tusef t ,vceiusrogatLun monafteriofu 
pra memorato indutus, hac raonaíHca fit t o n í u r a coronatus, atque 
adeum audiendú raEpirsimé,cümineumlocudeueniffet,accedercf. 
Accepit amem in eodém monafterio locümaní ionis fecretioré, vbi 
- l iber iüscont inuis orationibüs famulatui fui conditoris vacaret. W ' 
quialocusipfe íuper rípam fluminis erat íitus,folebat Uocfrequeter 
ob magnü caftigandi c o r p o r í s afFe6lúing.redi,acfaepius in eo íupci-
meantibus vndis immergi, í icq; ibidem quádiu fuftinere pofle vide-
batur,pfalmis velprécíbusinfifterejfixufq; manere,afcendéte aqua 
fluminis vfq; ad l u m b o S j a l í q u a n d o & vfq; a d c o l u m : atq; indeegW 
diens ad terram,nunquam ipfa veftimcnta vda vel álgida depouci^  
curabat,donec ex fuo corpore calefierent^Sú iícearentur. Cumq; 
pore hyemali defluemíbus circa cura femifradarum cruftis glacie; 
rum,quas&ipfe aliquando concriuerat, quohaberetlocum fta^1 
í iue immergendi ¡n fluuÍD,dicerent qui. v idebát : Mirüm frater D^-
che lme(hócen im erat viro nomea) q u ó d tantam frigoris afpenta* 
.?cmvl lára t ione tolerare praeualesfRefpondebatiliefiiiipHciterCera1 
\ . Í ' ~ ' s i T ' ' '•" riamque 
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jo namque homo fimplicis ingenij ac moderata?oatvirxi) Frigidiora 
ego vidi .Et c u m dicereHt :Mirum,cur tam aufteram tenere c o n t i n é * 
t iamvel is?Reípondcbat ,Auftenoraego v id i . Sicque vfquead diem 
fuGe vocationis inf^tigabili ccele í l iumbonorum deliderio, corpus fe 
nileinter quotidiana ieiunía domabá t , mult i fque& verbo i x c o n -
uerfatione faluti fuit. Haftcnus Bed^ verba: q u * nos fratres ad t i -
moremDomini, adpeccatiodiurn,ad m u n d í c o n t e m p t u m , & ad 
agendam oportuno tempore poenitentiam incitare debent, nec m i -
nüsadfa t i s f a (^ ion i s l aboren i ,dequ3modó locuti fumus : quando 
hicvirfanftusterrorum quosviderat magnitudins .pcrmotus, tam 
rigidum poenitentiae propofitum arripuerat, qui ira fe glacia-
libusvndis immergcbat,vt Purgatorij ¡gncs,& horren-
da frigora,qnae ¡n fpiritu viderat,euade-
rc poíTet. 
Explicinnt quinqué depotnitenth 
Condones. 
IV. ^ 
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Typis haeredum Mathise Gaftij. 
